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S T E L L I N G E N 
1 
H e t m a a k t g e e n verschil of e e n cu l tuu r l andschap m o e t p laa t smaken voor 
w e g e n b o u w of na tuuron twikke l ing . In be ide gevallen word t onhe r s t e lba re 
schade aanger ich t . 
2 
Uit d e zin 'Here's a fanner, that hanged himself on th'expectation of plenty' blijkt 
da t Shakespeare e e n scherp inzicht h a d in h e t func t ione ren van h e t land-
bouwbedri j f in zijn tijd. 
Zie W. Shakespeare, Macbeth, II, 3. 
3 
H e t valt te b e t r e u r e n da t d e Studie van d e geschiedenis van d e N a d e r e 
Reformat ie vrijwel u i t s lu i tend word t b e o e f e n d d o o r historici die zelf in 
deze t radi t ie staan. 
4 
D o o r h e t verdwijnen van his tor ische boe rde r i j en zal h e t Zeeuwse land-
schap n ie t m e e r h e r k e n b a a r zijn als 'Zeeuws ' . 
5 
O o k e igener fde b o e r e n m o e t e n h u n g r o n d verwerven o p d e markt . H u n 
jaarli jkse hypo theek las ten zijn vaak even h o o g als de som die e e n p a c h t e r 
m o e t be ta len . 
Contra: J.D. van der Ploeg, De virtuele boer. Assen 1999, p. 67-68. 
6 
Con t ro le over de afzet van zijn p r o d u c t e n is voor de b o e r noodzakel i jk o m 
e e n zo h o o g mogeli jke winst te beha l en . 
7 
Voor d e gesch iedbeoefen ing is d e kwantitatieve b e n a d e r i n g onmisbaa r 
o m d a t , zoals dr. J o h n s o n al zei, 'counting ... brings everything to a certainty, 
which before floated in the mind indefinitely'. 
ZieJ. Boswell, The life of SamuelJohnson. Penguin ed. 1986, p. 295. 
8 
Kleine b o e r e n we rken n ie t efficienter d a n g r o t e r e b o e r e n . 
9 
De opvat t ing d a t d e Sch iedamse j eneve r indus t r i e ' e e n geschenk u i t d e he -
m e l ' zou zijn geweest voor d e Zeeuwse l a n d b o u w is o n h o u d b a a r o m d a t d e 
m o u t d ie d e dist i l leerderi jen gebru ik ten n ie t be re id was van Zeeuwse tar-
we m a a r van Engelse gerst. 
Contra: J.C.G.M. Jansen, 'Drie eeuwen Zeeuwse landbouw; beschou-
wingen bij de boeiende Studie van P. Priester, Geschiedenis van de 
Zeeuwse landbouw circa 1600-1910', Zeeland8 (1999) pp. 90-98, aldaar 
p. 96. 
10 
H e t overschot a a n s t a n d b e e i d e n van marxist isch-leninist ische heldenf igu-
r e n in Oos t -Europa kan w o r d e n opgelos t d o o r deze b e e i d e n te p laatsen in 
h e t m i d d e n van d e vele r o t o n d e s d ie d e laatste j a r e n in N e d e r l a n d zijn 
aange legd . 
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VOORWOORD 
Histor ische proefschrif ten h e b b e n vaak e e n l ange onts taansgeschiedenis , 
wat natuur l i jk ook wel pas t bij d e aa rd van h e t vakgebied. De basis voor 
di t proefschrif t is ge legd bij h e t o n d e r z o e k voor e e n doctoraalscr ipt ie aan 
d e Leidse universiteit , w a a r m e e ik in 1990 b e n b e g o n n e n . N a mijn afstu-
d e r e n h e b ik in 1992 e e n onde rzoeksp lan opges te ld in samenwerk ing 
m e t prof. dr. Hil le d e Vries. Als alles g e l o p e n was zoals we h e t t oen voor 
o g e n h a d d e n , zou hij mijn p r o m o t o r zijn geworden . H e t l iep ande r s , 
m a a r d o o r d e j a r e n h e e n bleef hij belangste l l ing t o n e n voor mijn o n d e r -
zoek. Heiaas heeft hij d e verschi jning van di t proefschrif t n i e t m e e r m ö -
gen m e e m a k e n . 
Ui t d e bovens t aande regels m o e t n ie t w o r d e n afgeleid d a t ik h e t be-
t r eu r d a t ik ui teindeli jk n ie t in Le iden b e n gebleven m a a r in 1993 n a a r 
Wagen ingen b e n ver t rokken . De g ro te vrijheid die mijn p romoto r , prof, 
dr. Ad van d e r W o u d e , mij heef t ge la ten , kan ik n ie t h o o g g e n o e g waarde-
ren . Mijn co -p romoto r J a n Bie leman b e n ik veel d a n k verschuldigd voor 
kritisch lezen van e n m e e d e n k e n over h e t m a n u s c r i p t e n zeker ook voor 
h e t m a k e n van d e kaa r t en e n schema ' s voor di t boek . De collega's e n 
' suppor t e r s ' van d e lee rs toe lgroep Agrar ische Geschiedenis h e b b e n allen 
b i jgedragen aan h e t voorspoed ige ver loop van mijn werk, al was h e t al-
leen m a a r d o o r d e pre t t ige sfeer t i jdens d e gezamenli jke lunches e n 
koffiepauzes. Van h e n wil ik in h e t b i jzonder A n t o n S c h u u r m a n b e d a n -
ken die de l en van h e t m a n u s c r i p t heef t gelezen e n verschi l lende be lang-
rijke suggesties heeft g e d a a n e n Pe te r Pr ies ter e n Paul Brusse, die m e t 
vergelijkbaar o n d e r z o e k bezig waren e n m e t wie ik i d e e ë n e n e rvar ingen 
h e b uitgewisseld. H e t voorbee ld van H e n k Roess ingh heef t in d e afgelo-
p e n j a r e n bewerkstel l igd d a t ik mijn o n d e r z o e k m e t d e n o d i g e zorgvul-
d ighe id h e b ui tgevoerd . 
Sinds 1995 h e b ik in dee lü jd aan di t proefschrif t gewerkt . Van d e colle-
ga's bij mijn a n d e r e werkgever, d e St icht ing Histor isch Boerder i j -
O n d e r z o e k in A r n h e m , wil ik vooral Ellen van Olst b e d a n k e n voor d e soe-
pe lhe id d ie zij aan d e d a g legde w a n n e e r h e t noodzakel i jk was roosters 
aan te passen voor h e t werk aan mijn proefschrif t ( een soepe lhe id d ie 
overigens ook a a n Wageningse zijde werd be t r ach t ) e n R e n é Pee te rs om-
da t hij mij e e n g r o n d i g besef heef t b i jgebracht van d e ve rbo rgen be teke-
nissen d ie zelfs d e mees t unschu ld ige u i t d rukk ingen k u n n e n bezi t ten . 
Bovend ien h a d ik in A r n h e m d e g e l e g e n h e i d gebru ik te m a k e n van d e 
daa r aanwezige u i tgebre ide d o c u m e n t a t i e over West-Zeeuws-Vlaamse 
boerde r i j en . 
Dit b o e k is m e d e t o t s t a n d g e k o m e n dankzij d e m e d e w e r k i n g van d e 
rijksarchieven in D e n Haag , Midde lburg , G e n t e n Brugge , h e t g e m e e n t e -
archief D o r d r e c h t , h e t s tadsarchief Brugge , d e g e m e e n t e n O o s t b u r g e n 
Sluis-Aardenburg, h e t Genealogisch C e n t r u m Zee land te Midde lbu rg 
W O O R D VOORAF 
(voorheen te Goes) e n d e provinciale archief inspect ie in Midde lburg , d ie 
h e t a rchief van h e t voormal ige wate rschap H e t Vrije van Sluis bewaart . 
Z o n d e r af te willen d o e n a a n d e u i t s t ekende d iens ten die d o o r d e a n d e r e 
ins te l l ingen zijn ve r l eend , wil ik h i e r in h e t b i j zonder d e raedewerkers 
van h e t Rijksarchief in Zee l and b e d a n k e n . H e t l eeuwendee l van mijn on-
de rzoek h e b ik in M i d d e l b u r g ver r icht e n e e n tijd l ang h e b ik daa r dee l 
m ö g e n u i t m a k e n van h e t o n d e r z o e k s c e n t r u m ' m i n i a t u u r W a g e n i n g e n ' . 
De t o e s t e m m i n g o m zelf s tukken ui t h e t d e p o t te m ö g e n h a l e n heef t n i e t 
a l leen h e t werk bespoed igd , m a a r verschaffe mij o o k d e mogel i jkheid ver-
koe l ing te v inden g e d u r e n d e d e vele h e t e z o m e r d a g e n van 1994. Verder 
wil ik d e h e e r C. van Es van d e archief inspect ie b e d a n k e n , d ie onvermoe i -
b a a r s tukken u i t h e t waterschapsarchief voor m e heef t aanges leept . 
O o k amateurhis tor ic i h e b b e n b i jgedragen a a n h e t welslagen van mijn 
onde rzoek . De d e e l n e m e r s aan h e t onderzoekspro jec t 'West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n 1840-1850' h e b b e n belangr i jke gegevens aange leverd e n 
daa rnaas t h e b b e n d e h e r e n L. Becu, C. d u Fosse e n R. Wil lemsen b r e n -
n e n e n onderzoeks resu l t a t en ter beschikking gesteld. 
Tenslot te wil ik mijn o u d e r s b e d a n k e n , z o n d e r h u n s teun e n ver t rou-
wen d o o r d e j a r e n h e e n zou di t b o e k e r n i e t zijn g e k o m e n . 
Wagen ingen , apri l 2000 Pie t van Cruyn ingen 
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MUNTEN, MATEN EN GEWICHTEN 
REKENMUNT 
1 pond Vlaams = 20 schellingen = 240 groten = 6 gulden 
LANDMAAT 
1 Brags gemet = 3 lijnen = 300 roeden = 0,4424 ha 
GRAANMAAT 
1 Cadzandse zak = 87,7 liter 
GEWICHT 
1 Rotterdams steen = 2,3 kg 
1. INLEIDING 
Aan h e t e i n d van d e 20e eeuw heef t d e l a n d b o u w zijn a l lesoverheersende 
posi t ie in d e West-Zeeuws-Vlaamse samenleving ver loren . Da t is o o k zicht-
b a a r in h e t l andschap , voora l langs d e kust. Maar wie d e campings e n va-
k a n t i e d o r p e n van d e kusts t rook ach te r zich laat, kan enke le k i lometers 
landinwaar ts n o g iets van h e t o u d e Zeeuws-Vlaanderen on twaren in h e t 
l andschap . Boerder i j en m e t mach t ige , h o g e s c h u r e n t o r e n e n daa r u i t bo-
ven ui tges t rekte g raanve lden e n k le ine arbeidershuis jes schui len a a n d e 
voet van e e n dijk. Dit l a n d s c h a p weerspiegel t d e sociale v e r h o u d i n g e n van 
v roeger tijd: g ro t e b o e r e n in h o g e boerde r i j en , k le ine a rbe iders in lage 
huisjes. 
Die sociale v e r h o u d i n g e n v loeiden voor t u i t d e aa rd e n omvang van h e t 
landbouwbedr i j f in deze streek. Auteurs die h e t boe renbedr i j f in West-
Zeeuws-Vlaanderen a a n h e t beg in van d e 19e eeuw h e b b e n beschreven , 
l egden daarbij s teeds d e n a d r u k o p h e t grootschal ige karak te r van d e 
commerc i ë l e g raan tee l t in di t geb ied . De Enge l sman T h o m a s Radcliff, d ie 
West-Zeeuws-Vlaanderen in 1817 heef t bezocht , m e l d d e in zijn verslag van 
da t bezoek weinig expliciets over d e bedri j fsgrootte , m a a r h e t ' gemidde l -
d e ' bedri jf d a t hij beschreef, h a d wel e e n omvang van 150 g e m e t e n (66 
h a ) . 1 Faipoul t , p refec t van h e t S c h e l d e d e p a r t e m e n t , beschreef in 1804 h e t 
Zeeuws-Vlaamse dee l van zijn d é p a r t e m e n t als e e n 'pays de grande culture', 
bevolkt d o o r welgestelde b o e r e n m e t g ro te , m o d e r n e bedr i jven . 2 
Radcliff e n Fa ipoul t k e k e n voora l n a a r d e boe renbedr i jven in deze 
s t reek e n b e w o n d e r d e n h e t m o d e r n e , efficiente karak te r daarvan . E e n 
d e r d e waarnemer , d e Hoofdplaa t se p r e d i k a n t J . ab U t r e c h t Dresselhuis 
h a d o o k o o g voor d e keerzi jde: d e posit ie van d e l andarbe ide r s . Volgens 
zijn u i t 1819 d a t e r e n d e b o e k over West-Zeeuws-Vlaanderen b e s t o n d er 
naas t d e kle ine , rijke boeren-e l i te e e n omvangri jke klasse van landarbe i -
ders die gep laagd w e r d d o o r lage l o n e n e n se izoenwerkloosheid e n daar-
d o o r slechts m e t d e groots t mogeli jke moe i t e wist te over leven. 3 
H e t b e e l d van West-Zeeuws-Vlaanderen in h e t beg in van d e 19e eeuw 
d a t u i t deze beschri jvingen ontstaat , is da t van e e n geb ied m e t e e n m o d e r -
n e , grootschal ige landbouw, waarvan e c h t e r slechts e e n kle in dee l van d e 
bevolking d e v ruch ten k o n p l u k k e n . In di t o n d e r z o e k w o rd t n a g e g a a n 
h o e d e g ro te sociale ongel i jkheid o p h e t West-Zeeuws-Vlaamse p la t t e land 
is on ts taan . H e t is e e n o n d e r z o e k n a a r d e sociale v e r h o u d i n g e n in e e n 
p la t te landssamenleving e n d e v e r a n d e r i n g e n die zich daa r in in d e l oop 
d e r tijd v o o r d e d e n . 
In deze s tudie ga ik ervan u i t d a t lange-termijn ontwikkel ingen in h e t 
e c o n o m i s c h e leven d e voo rnaams te fac toren w a r e n die d e v e r a n d e r i n g e n 
b e p a a l d e n . De inwoners van westelijk Staats-Vlaanderen waren e c h t e r 
g e e n speelbal van voor h e n o n b e h e e r s b a r e k r a c h t e n . 4 D o o r h u n h a n d e -
l en k o n d e n zij zelf, zij h e t veelal o n b e d o e l d , h e t ver loop van d e lange-ter-
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mijn onrwikkel ingen be inv loeden . Kwantitatief o n d e r z o e k n a a r pri jzen, 
lasten e n I o n e n v o r m t d e basis van deze Studie, m a a r h e t is t och voora l e e n 
o n d e r z o e k n a a r h e t ' d e n k e n e n d o e n ' van m e n s e n in h e t ve r l eden en d e 
wijze waarop ze d a a r d o o r h u n e igen toekomst e n d ie van a n d e r e n bepaa l -
d e n . 5 
H e t is e c h t e r o n d o e n ü j k o m daarbi j alle g r o e p e n in d e sarnenleving on-
d e r d e l oep te n e m e n . Over h e t ' d e n k e n e n d o e n ' van d e talrijke landar -
be ide r s e n k le ine m i d d e n s t a n d e r s is eenvoudigweg te weinig b e k e n d . Der-
halve r i eh t ik d e a a n d a c h t voora l o p d e b o e r e n s t a n d . Deze g r o e p spee lde 
e e n sleutelrol in d e ontwikkel ing die d e p la t te landssamenlev ing door-
m a a k t e d o o r d a t zij h e t overgrote dee l van d e p r o d u c t i e m i d d e l e n con t ro-
l ee rde . D o o r h a a r ge r inge omvang kan d e b o e r e n s t a n d d i e p g a a n d wor-
d e n b e s t u d e e r d e n d o o r h e t b e s t u d e r e n van deze e n e g r o e p verl iezen we 
toch n ie t h e t z ieht o p d e sarnenleving als gehee l o m d a t vrijwel alle overige 
p la t t e landers o p e e n of a n d e r e wijze van d e b o e r e n afhankelijk waren e n 
h u n lot dus v e r b o n d e n was m e t d a t van d e b o e r e n s t a n d . 
1.1. D O E L EN OPZET VAN H E T ONDERZOEK 
De landbouwsec to r in West-Zeeuws-Vlaanderen werd in h e t beg in van d e 
19e eeuw dus overheers t d o o r e e n k le ine elite van rijke b o e r e n . De g ro te 
bedri jven waa rop deze b o e r e n w o o n d e n e n werk ten , waren vaak, m a a r 
l ang n ie t altijd, ook h u n e i g e n d o m . H e t doe l van di t o n d e r z o e k is in d e 
eers te plaats vast te stellen h o e deze elite van rijke e igene r fden e n pach-
ters is on t s t aan en h o e ze zich heef t we ten te h a n d h a v e n . 
In d e l i t e ra tuur over d e geschiedenis van d e l a n d b o u w in Zeeuws-
V l a a n d e r e n w o r d t h e t on t s taan van h e t grootschal ige landbouwbedr i j f e n 
d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e sociale ongel i jkheid in deze s t reek door -
gaans be s chouwd als e e n gevolg van d e wijze waa rop h e t in d e 16e eeuw 
ove r s t roomde geb ied is herdi jkt . In d e g ro te , r a t i o n e d inger ich te po lde r s 
u i t d e 17e eeuw zou m e n vanzel fsprekend ook g ro te , r a t ionee l inger ich te 
l andbouwbedr i jven h e b b e n gest icht . 6 Bovend ien was voor d e bewerk ing 
van d e zware klei in h e t n ieuwe p o l d e r l a n d e e n g r o o t aanta l p a a r d e n n o -
dig. Da t m a a k t e weer e e n vrij g ro te bedri j fsomvang noodzakel i jk o m d a t 
e e n g r o o t dee l van h e t a reaa l m o e s t w o r d e n b e b o u w d m e t haver e n paar-
d e b o n e n voor d e p a a r d e n . 7 
Onjuis t is deze verklar ing zeker nie t . D e bedijkers gaven i n d e r d a a d de 
voo rkeu r a a n d e s t icht ing van g ro te bedri jven e n d e zware g r o n d maak te 
i n d e r d a a d e e n vrij g ro t e bedr i j fsomvang noodzakel i jk . 8 Een bewaar t egen 
deze verklar ing is e c h t e r d a t ze ge tu ig t van e e n u i tgesp roken statische vi-
sie o p l a n d b o u w e n maatschappi j in d e I 7 e e n 18e eeuw. De wijze waa rop 
in d e 17e eeuw d e n ieuwe po lde r s w e r d e n inger ich t e n d e bodems t ruc -
t u u r die voor d e herd i jk ing was onts taan , w o r d e n gezien als d e factoren 
d ie d e s t ruc tuur van l a n d b o u w e n samenleving in West-Zeeuws-Vlaande-
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r e n in d e 19e eeuw h e b b e n gevormd. Impl ic ie t w o rd t d a a r m e e dus aange-
n o m e n da t e r tussen d e 17e e n d e 19e eeuw in di t opz icht weinig is veran-
de rd . 
Dit laatste is in strijd m e t d e resul ta ten van h e t o n d e r z o e k n a a r d e agra-
rische geschiedenis van h e t N e d e r l a n d s e kus tgebied in d e 17e e n 18e 
eeuw. Tussen 1650 e n 1750 n a m d e g e m i d d e l d e bedri j fsgrootte in d e land-
bouw toe in u i t e e n l o p e n d e g e b i e d e n als h e t Noorde rkwar t i e r van Hol-
land , d e Bei jer landen, Fr ies land e n h e t Gron ingse O l d a m b t . 9 Uit h e t ré-
cen t e o n d e r z o e k van Pries ter is geb leken da t di t o o k o p d e Zeeuwse eilan-
d e n h e t geval was . 1 0 Dit p rocès bleef n ie t b e p e r k t to t d e kustprovincies; 
o o k in d e Over-Betuwe d e e d h e t zieh voor . 1 1 In al deze g e b i e d e n s laagden 
b o e r e n e r bovend i en in s teeds m e e r g r o n d in e i g e n d o m te verwerven of 
o p a n d e r e wijze h u n r e c h t e n o p d e g r o n d te vers terken. 
Deze v e r a n d e r i n g e n h a d d e n natuurl i jk o o k gevolgen voor d e omvang 
e n d e samenste l l ing van d e b o e r e n s t a n d . De b o e r e n d ie e r in s laagden 
h u n bedri jven ui t te b r e iden , d e d e n da t ten koste van m i n d e r fortuinlijke 
collega's . D e t o e n a m e van h e t b o e r e n g r o n d b e z i t kwam zeker ook n ie t aan 
alle b o e r e n t en g o e d e : h e t waren vooral d e rijkere b o e r e n die g r o n d kon-
d e n k o p e n . H e t aanta l b o e r e n n a m dus af, terwijl b i n n e n h e t r e s t e r e n d e 
dee l van d e b o e r e n s t a n d e e n elite van gro te , e igener fde b o e r e n on t s tond . 
De h i e r geschets te ontwikkel ing bleef n ie t b e p e r k t to t h e t kus tgebied 
van d e Republ iek . O o k in belangri jke Franse l a n d b o u w g e b i e d e n als Ile-
de-France e n d e Soissonnais S teeg d e bedri j fsgrootte g e d u r e n d e d e h o n -
d e r d j a r e n n a 1650 fors . 1 2 I n dezelfde p é r i o d e n a m o o k in d e Engelse e n 
Schotse l a n d b o u w d e bedri j fsgrootte t o e . 1 3 O o k in h e t Duitse kus tgebied 
van d e W a d d e n z e e k o n e e n dergeli jke ontwikkel ing w o r d e n waargeno-
m e n . 1 4 E e n f u n d a m e n t e e l verschil tussen aan d e e n e k a n t E n g e l a n d e n 
Scho t l and e n aan d e a n d e r e k a n t Frankrijk, Dui ts land e n N e d e r l a n d was 
wel d a t in Groot-Bri t tannië d e t o e n a m e van d e bedri j fsgroot te vooral h e t 
gevolg was van d e activiteiten van veelal adellijke g roo tg rondbez i t t e r s , 1 3 
terwijl in d e Repub l i ek e n Frankri jk h e t j u i s t d e b o e r e n zelf lijken te zijn 
geweest d ie h e t p rocès van bedri jfsvergroting veroorzaakten . 
De voorzicht ige fo rmule r ing van h e t laatste dee l van de vorige zin geeft 
al a a n da t er, a l thans wat N e d e r l a n d betreft , o p dit p u n t n o g d e n o d i g e 
onzeke rhe id bestaat . H e t staat wel vast da t e r in d e l a n d b o u w in d e Nede r -
landse kustprovincies in d e p é r i o d e 1650-1750 e e n p rocès van bedrijfsver-
g ro t ing heef t p laa t sgevonden , m a a r h o e d a t p rocès is ve r lopen en wie e r 
d e dr i jvende k r a c h t e n ach te r waren , is n o g nauwelijks onde rzoch t . In h e t 
a l ge me e n is wel ge sugge ree rd da t d e m o t o r van deze ontwikkel ing e e n 
t e n d e n s to t extensiver ing van h e t boe renbedr i j f is geweest. Dit zou e e n re-
actie zijn geweest o p d e ve r s l ech te rende e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n in 
deze p é r i o d e . 1 6 
O o k in West-Zeeuws-Vlaanderen blijkt, in tegenste l l ing tot wat o p basis 
van d e b e s t a a n d e l i t e ra tuur over di t geb ied h a d m ö g e n w o r d e n verwacht , 
in d e 17e e n 18e eeuw d e g e m i d d e l d e bedri j fsgrootte in d e l a n d b o u w te 
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zijn t o e g e n o m e n e n steeds m e e r g r o n d in h e t bezi t van b o e r e n te zijn ge-
k o m e n . H e t is mogeli jk o m voor di t geb i ed te o n d e r z o e k e n h o e d e con-
cent ra t ie van g r o n d g e b r u i k e n g r o n d e i g e n d o m bij e e n elite van rijke boe-
r e n to t s t and is g e k o m e n . 
De machtspos i t ie van d e boeren-e l i te in d e p la t te landssamenleving was 
gebasee rd o p d e con t rô le over g ro te opperv lak ten l a n d b o u w g r o n d , hetzij 
via h e t e igendomsrech t , hetzij via p a c h t o v e r e e n k o m s t e n . Voor h e t h a n d -
haven van d e e e n m a a l verworven machtspos i t ie was h e t dus noodzakel i jk 
d e con t rô le over d e g r o n d over te d r a g e n a a n vo lgende generafies . Zowel 
e i g e n e r f d e n als pach te r s k w a m e n daarbij voor p r o b l e m e n te s taan. Eigen-
e r fden l i epen h e t risico d a t bij d e verde l ing van d e erfenis h e t g rondbez i t 
ve r sn ippe rd werd . Pachters k o n d e n slechts é é n van h u n k i n d e r e n o p h u n 
pachtbedr i j f ins ta l leren - e n d a n n o g al leen als d e Verpächter d a a r m e e ak-
k o o r d g ing - e n m o e s t e n derhalve a n d e r e voorz ien ingen treffen voor h u n 
overige k i n d e r e n . 
H i e r Staat dus d e t o e g a n g to t d e g r o n d cent raa l . Steeds weer is d e vraag 
h o e b o e r e n aan d e m i d d e l e n k w a m e n o m gebruiks- e n / o f e igendoms-
r e c h t e n o p d e g r o n d te verwerven e n h o e ze d ie r e c h t e n vervolgens in 
h u n bezit e n in d a t van h u n n a k o m e l i n g e n wisten te h o u d e n . 
De in h e t v o o r g a a n d e geschets te ontwikkel ing h a d n ie t a l leen gevolgen 
voor d e b o e r e n zelf, m a a r o o k voor d e boerde r i j en waa rop ze w o o n d e n e n 
werk ten . De t o e n a m e van d e bedri j fsgroot te m o e t consequen t i e s h e b b e n 
g e h a d voor d e s c h ü r e n e n stallen: e r was m e e r tas ru imte n o d i g in d e 
s c h u u r e n e r m o e s t m e e r vee w o r d e n gestald. H e t lijkt o o k waarschijnlijk 
d a t d e t o e n e m e n d e wels tand van e e n dee l van d e b o e r e n s t a n d heef t ge-
leid tot d e b o u w v a n g r o t e r e e n m e e r luxueuze w o o n h u i z e n o p d e b o e r d e -
rijen. 
Er k o m e n dus twee vraagstukken a a n d e o r d e . In d e eers te plaats wil ik 
n a g a a n h o e d o o r e e n p rocès van bedri jfsvergroting e n concen t ra t i e van 
g rondbez i t e e n eli te van rijke b o e r e n is on t s t aan e n h o e die elite zieh aan 
d e t o p van d e p la t te landssamenlev ing heef t k u n n e n h a n d h a v e n . I n d e 
tweede plaats zal w o r d e n o n d e r z o c h t welke gevolgen d e v e r a n d e r i n g e n in 
d e bedri j fsgroot te e n in d e wels tand van d e b o e r e n h e b b e n g e h a d voor d e 
g e b o u w e n van h e t boerenbedr i j f . In h e t vo lgende gedee l t e van deze para-
graaf word t u i t eengeze t h o e ik deze vragen d e n k te b e a n t w o o r d e n . 
D e au t eu r s die zieh bezig h e b b e n g e h o u d e n m e t d e schaalvergrot ing in 
d e l a n d b o u w e n d e verschuivingen in d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n van d e 
g r o n d in d e p é r i o d e 1650-1750, h e b b e n vaak e e n ve rband ge legd tussen 
deze verschijnselen e n h e t ve r loop van d e séculaire t r e n d . 1 7 O n d e r d e sé-
culaire t r e n d word t d e golfbeweging vers taan d ie g e d u r e n d e h e t p r e ï n d u -
striële tijdvak in h e t e conomisch leven viel te h e r k e n n e n . Deze word t ge-
k e n m e r k t d o o r e e n cyclische opeenvo lg ing van fasen van groe i (expansie) 
e n fasen van sti lstand of ach te ru i tgang (cont rac t ie ) . Elk van deze fasen 
d u u r d e h o n d e r d j a a r of langer. Deze séculaire t r e n d is n i e t a l leen e e n re-
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cons t ruc t ie van h e t feitelijk ve r loop van bi jvoorbeeld graanpr i jzen e n be -
volkingsontwikkeling, m a a r vooral ook e e n in t e rp re t a t i ekade r da t kan hel-
p e n bij h e t verk laren van ogenschijnlijk o p zichzelf s taande , ge ï so leerde 
his tor ische verschijnselen. 
Oms t reeks 1650 b e g o n in West-Europa n a e e n l ange p é r i o d e van groe i 
e e n n e e r g a a n d e fase van d e séculaire t r e n d die zou a a n h o u d e n tot r o n d 
1750. In deze p é r i o d e , d ie g e k e n m e r k t werd d o o r läge graanpr i jzen e n 
st i jgende las tendruk, z o u d e n b o e r e n in d e commerc i ë l e l andbouwgebie -
d e n h u n bedrijfsvoering h e b b e n geëxtens iveerd . D o o r m i n d e r a rbe id e n 
kapitaal in te ze t ten in h e t p roduc t i ep roces k o n d e n b o e r e n bezu in igen o p 
h u n ui tgaven en d a a r d o o r o n d a n k s d a l e n d e i nkoms ten h u n bedrijf t och 
winstgevend h o u d e n . Er waren t rouwens o o k a n d e r e react ies mogeli jk o p 
d e agrar ische depress ie , zoals in D r e n t h e , waar m e n d e bedrijfsvoering in 
deze p é r i o d e ju i s t i n t ens ivee rde . 1 8 Iets vergelijkbaars g e b e u r d e o p d e 
Zeeuwse e i l anden , waar m e n zieh g ing c o n c e n t r e r e n o p d e teel t van d e 
zeer arbeids- e n kapitaalsintensieve m e e k r a p . 1 9 I n d e mees t e commerc i ë l e 
l a n d b o u w g e b i e d e n van West-Europa lijkt in d e j a r e n 1650-1750 d e land-
bouwsector e c h t e r o p d e e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n g e r e a g e e r d te h e b b e n 
d o o r extensivering. Ui t o n d e r z o e k in E n g e l a n d is geb l eken da t h e t voora l 
d e g ro t e re bedri jven waren d ie e r in s laagden a rbe id e n kapitaal zo effi-
c ient mogeli jk te b e n u t t e n en d a a r o m d e beste kansen h a d d e n d e depres -
s ieper iode te over leven. 2 0 
De t o e n a m e van d e agrar ische bedri j fsgrootte in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n g e d u r e n d e d e 18e eeuw zou dus h e t gevolg k u n n e n zijn van aanpas-
sing van d e bedrijfsvoering aan d e moeil i jke e c o n o m i s c h e oms tand ighe -
d e n in d e p é r i o d e 1650-1750. O m vast te k u n n e n stellen of di t i n d e r d a a d 
h e t geval is geweest, m o e t e n we eers t weten h o e h e t ve r loop van d e econo-
mische golfbeweging in West-Zeeuws-Vlaanderen is geweest. I m m e r s , d e 
depress ie die ik in h e t v o o r g a a n d e gemakshalve g e d a t e e r d h e b o p 1650-
1750 is n i e t overal in West-Europa o p hetzelfde tijdstip b e g o n n e n , heef t 
n ie t overal even l ang g e d u u r d e n is ook n i e t overal even in t ens geweest. 
O n d e r z o e k n a a r d e pri jzen van l a n d b o u w p r o d u c t e n , d e koop- en pacht -
prijzen van l a n d b o u w g r o n d , d e l o n e n e n d e be las t ingdruk zal duidelijk-
he id k u n n e n verschaffen over h e t ver loop van d e séculaire t r e n d in West-
Zeeuws-Vlaanderen. Dit gedee l t e van h e t o n d e r z o e k geeft tevens inzicht 
in d e Veränderungen die zieh in d e l oop van d e tijd v o o r d e d e n in d e be-
langrijkste i nkoms ten e n ui tgaven van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n b e -
drijven. 
Als e e n m a a l vastgesteld is welke v e r a n d e r i n g e n zieh in d e e c o n o m i s c h e 
o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n voorgedaan , m o e t o n d e r z o c h t w o r d e n h o e d e 
b o e r e n h i e r o p h e b b e n ge reagee rd . Cent raa l staat h i e r d e vraag of d e eco-
n o m i s c h e depress ie van 1650-1750 d e b o e r e n e r t oe heeft g e b r a c h t h u n 
bedrijfsvoering aan te passen e n o p welke wijze eventuele aanpass ingen d e 
vo rming van g r o t e r e bedri jven h e b b e n ges t imuleerd . Ui t d e tot n o g toe 
verr ichte o n d e r z o e k e n blijkt d a t d e j a r e n 1650-1750 g e e n p é r i o d e van in-
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gr i jpende t echn i sche ve rn ieuwingen in d e l a n d b o u w h e b b e n gevormd. 
Hoewe l t echn i sche innovat ies wel v o o r k w a m e n 2 1 , s pee lden deze voorals-
n o g g e e n g ro te r o l . 2 2 Da t is o o k n ie t verwonderl i jk. Technische innovat ies 
ve rgen inves ter ingen e n t i jdens deze depress i epe r iode was kapi taal o p h e t 
p la t t e l and Schaars. Zelfs in d e h o o g ontwikkelde Engelse l a n d b o u w zou 
e e n belangr i jke ve rhog ing van d e product ivi te i t als gevolg van techn ische 
ve rn ieuwingen zieh pas n â 1750 v o o r d o e n . 2 3 
De aanpass ing van d e agrar ische bedrijfsvorm - d e wijze waarop e n h e t 
doe l waar toe h e t l andbouwbedr i j f is g e o r g a n i s e e r d 2 4 - a a n d e s iechte eco-
n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n gesch iedde kennel i jk o p a n d e r e wijze. M e n 
lijkt zieh voora l te h e b b e n aangepas t d o o r specialisatie o p d e c o m m e r -
cieel mees t in te ressante gewassen e n d o o r d e kos ten zoveel mogeli jk te 
d r u k k e n . Dit laatste p r o b e e r d e m e n te b e r e i k e n d o o r ve rhog ing van d e 
arbeidsproduet iv i te i t o m z o d o e n d e te k u n n e n bezu in igen o p d e relarief 
h o g e l o o n k o s t e n . 2 5 De m a n i e r waa rop d e l a n d b o u w zieh omst reeks 1700 
aanpas te a a n d e m a g e r e j a r e n was dus m e e r van commerc i ë l e e n organisa-
tor ische d a n van t echn i sche aard : b o e r e n g in g en gewassen ve rbouwen d ie 
zo veel mogeli jk ge ld o p b r a c h t e n t egen zo laag mogel i jke kosten . 
H e t is over igens mogeli jk d a t d e v e r a n d e r i n g e n in d e bedrijfsvoering 
d ie in deze p é r i o d e zijn gecons ta tee rd , n i e t u i t s lu i tend e e n defensieve re -
actie o p e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n waren . D e Neder lands-Amer ikaanse his-
tor icus De Vries heef t e r o p gewezen d a t deze v e r a n d e r i n g e n o o k e e n ge-
volg k u n n e n zijn geweest van d e behoef te van d e boe renbevo lk ing o m 
n ieuwe c o n s u m p t i e g o e d e r e n te ve rwerven . 2 6 In d e I 7 e eeuw k w a m e n tal 
van n ieuwe c o n s u m p t i e g o e d e r e n o p d e mark t , van koffie e n t h e e to t klok-
k e n e n kab ine t t en . Wie deze g o e d e r e n wilde aanschaffen h a d daa rvoor 
ge ld nod ig . B o e r e n k o n d e n a a n da t ge ld k o m e n d o o r m i d d e l van kosten-
bespa r ing e n d e invoer ing van lucrat ievere tee l ten . 
In d i t b o e k zal w o r d e n o n d e r z o c h t of ook d e West-Zeeuws-Vlaamse boe-
r e n di t soor t wijzigingen in h u n bedrijfsvoering h e b b e n doorgevoerd . De 
aanpass ingen waar toe zij t i jdens d e depress ie bes lo ten , h a d d e n natuur l i jk 
in d e eers te plaats gevolgen voor d e b o e r e n s t a n d zelf. Alvorens d a a r ver-
d e r o p in te gaan , lijkt h e t m e e c h t e r van b e l a n g e r o p te wijzen d a t o o k an-
d e r e sociale g r o e p e n d e gevolgen h ie rvan h e b b e n o n d e r v o n d e n . De keu-
zen d ie d e b o e r e n m a a k t e n , b r a c h t e n v e r a n d e r i n g e n teweeg in d e verde-
l ing van h e t g rondbez i t , in d e werkge l egenhe id voor a rbe iders , in d e 
vraag n a a r d e g o e d e r e n e n d i ens t en van d e m i d d e n s t a n d e r s . Kor tom, d e 
sociale v e r a n d e r i n g e n d ie in h e t 18e-eeuwse West-Zeeuws-Vlaanderen 
k u n n e n w o r d e n gecons ta tee rd , waren h e t o n b e d o e l d e gevolg van h e t in-
t en t ionee l h a n d e l e n van h o n d e r d e n individuele b o e r e n . In d e w o o r d e n 
van S c h u u r m a n : ' m e n s e n m a k e n versch i l ' . 2 7 
D e in h e t v o o r g a a n d e beschreven fase van h e t o n d e r z o e k is in d e eers te 
plaats toegespi ts t o p d e vraag w a a r ö m in d e 18e eeuw d e bedri j fsgrootte in 
d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w t o e n a m . Ze levert e c h t e r o o k e e n dee l 
van h e t an twoord o p d e vo lgende vraag: h o e k o m t h e t d a t in d e 18e eeuw 
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e e n steeds g ro t e r dee l van d e g r o n d e i g e n d o m werd van e e n g r o e p rijke 
b o e r e n e n h o e is h e t mogeli jk d a t in e e n depress i epe r iode e e n aanta l boe-
r e n e r in slaagt e e n aanzienli jk v e r m ö g e n o p te b o u w e n (of d a t te b e h o u -
d e n ) ? De wels tand van e e n b o e r is h e t resul taat van d e inkoms ten u i t zijn 
bedrijf e n d e h o o g t e van d ie i nkoms ten word t weer b e p a a l d d o o r d e be-
drijfsvoering. H e t is d a n o o k aannemel i jk d a t d e b o e r e n h u n g r o n d a a n k o -
p e n in d e eers te plaats financierden m e t ge ld d a t ze o p h u n bedrijf had-
d e n ve rd iend . H e t is e c h t e r o o k mogeli jk d a t d e u i tb re id ing van h e t 
g rondbez i t gef inancierd werd m e t geld da t g e l e e n d werd van verwanten 
of van d e r d e n . H e t is d a a r o m noodzakel i jk d e k red ie tver len ing aan boe-
r e n te o n d e r z o e k e n . Dit vergt e c h t e r zeer arbeids intensief de ta i londer -
zoek da t slechts u i tvoerbaar is w a n n e e r h e t ge r i ch t is o p e e n kle ine g r o e p . 
Derhalve h e b ik e rvoor gekozen h e t o n d e r z o e k n a a r d e u i tb re id ing van 
h e t b o e r e n g r o n d b e z i t toe te spitsen o p e e n vijfentwintigtal welgestelde 
b o e r e n d ie ornstreeks 1750 in h e t bezi t waren van t enmins t e 20 h a land . 
Van deze vijfentwintig b o e r e n zal w o r d e n n a g e g a a n h o e ze h u n g r o n d b e -
zit t i jdens d e depress ie in d e eers te helft van d e 18e eeuw h e b b e n opge-
bouwd, of ze da t m e t e igen d a n wel m e t g e l e e n d ge ld h e b b e n g e d a a n e n 
als h e t laatste h e t geval is, van wie ze d a t geld d a n h e b b e n ge leend . 
D o o r vervolgens van d e g e n o e m d e vijfentwintig b o e r e n a l smede van 
h u n k i n d e r e n e n k l e ink inde ren d e g e z i n n e n te r e cons t rue r en , kan wor-
d e n o n d e r z o c h t h o e deze families over d r ie genera t ies h e b b e n g e p o o g d 
h u n bezi t in s tand te h o u d e n e n zieh o p hetzelfde sociale niveau te h a n d -
haven . Zoals h ie rvoor al o p g e m e r k t , Steide d e ove rd rach t van h e t bedrijf 
aan e e n n ieuwe gene ra t i e b o e r e n steeds voor e e n p r o b l e e m . D o o r d e ver-
de l ing van d e na l a t enschap over d e k i n d e r e n werd kapitaal aan h e t bedrijf 
o n t t r o k k e n . Voor pachtbedr i jven vielen d e gevolgen daarvan wel m e e , 
o m d a t pach te r s n i e t m e e r beza ten d a n d e veestapel e n wat eenvoud ige 
werktuigen, waarvan d e waarde n ie t zo hee l h o o g was. Voor e igener fde 
b o e r e n k o n d e n d e gevolgen erns t iger zijn: h e t g rondbez i t kon versnip-
p e r d r a k e n e n d e levensvatbaarheid van h e t bedrijf k o n d a a r d o o r in h e t 
ged ing k o m e n . 
De wijzen waarop e igener fde b o e r e n in West-Europa in d e vroeg-mo-
d e r n e tijd h u n bedri jven aan d e vo lgende genera t i e h e b b e n overgedra-
gen , l i epen sterk u i t een . E e n e x t r e m e oplossing was d e situatie waarbij 
e e n k ind , mees ta l e e n zoon , h e t he l e bedrijf e r fde e n d e a n d e r e k i n d e r e n 
h e t m o e s t e n stellen m e t e e n k le ine ve rgoed ing in geld of ( r o e r e n d e ) goe-
d e r e n . H e t a n d e r e ui ters te was h e t geval waarin d e erfenis in gelijke por-
ties o n d e r d e k i n d e r e n werd ve rdee ld e n elk k ind e e n dee l van d e g r o n d 
ve rk reeg . 2 8 Tussen deze be ide u i te r s ten b e v o n d zieh n o g e e n hee l scala 
aan a n d e r e wijzen van verdel ing. 
O o k b i n n e n N e d e r l a n d k w a m e n d e h ie rvoor geschets te u i te rs ten voor. 
In h e t Oos ten , vooral in Twente e n d e Ach te rhoek , k reeg gewoonlijk e e n 
kind, d e 'blijver', d e he l e boerder i j e n d e a n d e r e k i n d e r e n slechts e e n 
symbolische ve rgoed ing . In B r a b a n t e n L i m b u r g d a a r e n t e g e n werd d e 
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g r o n d ve rdee ld o n d e r alle k i n d e r e n . O o k Zee l and w o rd t to t d e g e b i e d e n 
g e r e k e n d waar h e t g rondbez i t o n d e r d e k i n d e r e n w e r d v e r d e e l d . 2 9 
D o o r bij d e gezinsrecons t ruc t ie o o k gegevens te ve rzamelen u i t testa-
m e n t e n , huwel i jkscontracten e n boede l sche id ingen , zal w o r d e n n a g e g a a n 
of d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n i n d e r d a a d h e t g rondbez i t in gelijke p a r t e n 
o n d e r d e k i n d e r e n ve rdee lden , of d a t ze toch m a a t r e g e l e n n a m e n o m ver-
sn ippe r ing van h u n bezi t te v o o r k o m e n e n d a a r m e e d e levensvatbaarheid 
van h u n bedri jf e n d e sociale status van h u n familie te h a n d h a v e n . 
Deze doels te l l ingen k o n d e n ze deels ook be re iken d o o r aanpass ing van 
h u n demograf isch gedrag : zo rgen d a t h e t k inder ta l b e p e r k t bleef. Dit laat-
ste be re ik te d e v r o e g - m o d e r n e bevolking van West-Europa d o o r h e t zoge-
n a a m d e West-Europese huwel i jkspatroon, d a t o o k wel b e k e n d Staat als h e t 
agrar isch-ambachtel i jk huwel i jkspa t roon . 3 0 Dit huwel i jkspat roon w e r d ge-
k e n m e r k t d o o r e e n h o g e g e m i d d e l d e leeftijd bij h e t eers te huwelijk e n 
e e n g r o o t aanta l m e n s e n d a t o n g e h u w d bleef. 3 1 D o o r d a t e r vrijwel g e e n 
k i n d e r e n b u i t e n h e t huwelijk w e r d e n verwekt, r e su l t ee rde d i t demogra -
fisch g e d r a g in e e n relatief laag k inder ta l . Er was h i e r overigens g e e n spra-
ke van e e n bewuste Strategie o m h e t k inder ta l te b e p e r k e n . M e n s e n 
wach t ten m e t t rouwen to tda t ze over d e m i d d e l e n besch ik ten o m e e n ge-
zin te k u n n e n o n d e r h o u d e n e n d a t k o n le iden to t uitstel e n zelfs afstel 
van h e t huweli jk . 3 2 D o o r m i d d e l van d e gezinsreconstruct ies zal w o r d e n 
o n d e r z o c h t of ook d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n zieh volgens di t pa-
t r o o n g e d r o e g e n . 
Verder k o n m e n ach te ru i tgang van h e t bezi t van d e familie o o k voorko-
m e n d o o r k i n d e r e n u i t te huweli jken aan te lgen van a n d e r e welgestelde 
boerenfami l ies . O o k k o n m e n doch t e r s la ten t rouwen m e t g e g o e d e bur -
gers die g e n e i g d z o u d e n zijn o m geer fde g r o n d n ie t zelf te bewerken , 
m a a r d ie a a n d e opvolger te v e r k o p e n of ve rpach ten . Tenslot te was e r d a n 
n o g d e mogel i jkhe id z o n e n e e n a n d e r vak te la ten l e ren , waar d o or ze bui-
t en d e agrar ische sector z o u d e n gaan werken e n dus ook weer h u n g r o n d 
n i e t zelf z o u d e n gaan bewerken . O o k a a n d e huwelijkspolit iek e n aan d e 
be roepskeuze van d e k i n d e r e n zal dus a a n d a c h t m o e t e n w o r d e n bes teed . 
De t o e n a m e van d e bedri j fsgroot te e n van d e wels tand van d e b o e r e n -
s tand in West-Zeeuws-Vlaanderen m o e t o o k gevolgen h e b b e n g e h a d voor 
d e ontwikkel ing van d e boerder i j als gebouw. D e vraag is e c h t e r h o e h e t 
v e r b a n d tussen enerzi jds d e sociaal-economische ontwikkel ingen e n an-
derzijds d e v e r a n d e r i n g e n in d e boerder i jbouw kan w o r d e n gelegd. 
Agrar ische geschiedenis e n his tor isch boerder i j -onderzoek zijn on-
danks d e vele raakvlakken die ze m e t e lkaar h e b b e n , n o g steeds vrijwel 
vo lkomen gesche iden disciplines. Hoewe l d e agrar ische geschiedenis zieh 
voora l afspeelt o p d e boe rde r i j , h e b b e n d e g e b o u w e n van h e t landbouw-
bedrijf ze lden d e a a n d a c h t ge t rokken van agrar isch h is tor ic i . 3 3 Boerder i j -
o n d e r z o e k e r s van h u n k a n t h e b b e n wel gebru ik g e m a a k t van d e resulta-
t en van agrar isch historisch onde rzoek , m a a r vaak - zeker in h e t ver leden 
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- heeft d i t d e vo rm a a n g e n o m e n van h e t zoeken n a a r a r g u m e n t e n o m 
e e n tevoren b e d a c h t e t heo r i e te o n d e r s t e u n e n . 3 4 M e n is in deze discipline 
lange tijd sterk ger ich t geweest o p h e t m a k e n van typologieen van gebou-
wen e n cons t ruc t i evormen z o n d e r veel a a n d a c h t te be s t eden aan de histo-
r ische a c h t e r g r o n d . 3 5 E e n u i t zonde r ing o p deze regel was d e Friese land-
bouwonderwi jzer Ui lkema, die in zijn werk agrar ische geschiedenis en 
boerder i j -onderzoek i n t e g r e e r d e . 3 6 I n h e t a l g em een is van e e n werkelijk 
s a m e n g a a n van historisch boerder i j -onderzoek e n agrarisch historisch on-
derzoek to t n u toe e c h t e r n o g nauwelijks sprake geweest. In dit o n d e r z o e k 
wil ik p r o b e r e n be ide disciplines wel m e t elkaar te c o m b i n e r e n e n h o o p 
d a a r m e e aan te k u n n e n t o n e n da t b e i d e van z o ' n a a n p a k k u n n e n profi te-
ren . 
L a n d b o u w e n b o e r e n s t a n d in West-Zeeuws-Vlaanderen h e b b e n in d e 
p e r i o d e 1650-1850 d e nod ige v e r a n d e r i n g e n o n d e r g a a n . We weten ook 
d a t er in d e boe rde r i jbouw in Zee l and sinds d e 17e eeuw h e t e e n en a n d e r 
is v e r a n d e r d . De b e s t a a n d e studies geven e c h t e r g e e n inzicht in d e Chro-
nolog ie van d e wijzigingen in d e boerder i jbouw. 3 7 S c h u r e n e n stallen wer-
d e n groter , m a a r wannee r? De bes t aande l i t e ra tuur is ook wel e rg gecon-
c e n t r e e r d o p d e s c h u u r e n d e stal. De ontwikkel ing van h e t woonhu i s e n 
d e b i jgebouwen word t slechts s u m m i e r b e h a n d e l d . 
Van d e w o o n h u i z e n is b e k e n d da t ze in d e tweede helft van d e 19e eeuw 
e e n n a g e n o e g zuivere woonfunc t ie h a d d e n . W e r k z a a m h e d e n als bakken , 
wassen e n k a m e n waren v e r b a n n e n n a a r bijgebouwtjes als d e bakkee t e n 
h e t ka rnhu i s . Begin 17e eeuw d a a r e n t e g e n w e r d di t soor t werk vaak n o g 
in hu is verr icht . W a n n e e r e n in welk t e m p o deze v e r a n d e r i n g zieh heef t 
vol t rokken, is ech te r o n b e k e n d , evenals d e wijze waarop woon- e n werk-
funeties in h e t gebouw waren g e c o m b i n e e r d . 
H e t is aannemel i jk da t d e h i e r geschets te ontwikkel ing van w o n i n g en 
bedri j fsgebouwen s a m e n h a n g t m e t d e t o e n e m e n d e bedri jfsgrootte e n d e 
g r o e i e n d e welstand van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n g e d u r e n d e d e 
18e eeuw. O m vast te k u n n e n stellen of sprake zou k u n n e n zijn van e e n 
oorzakelijk ve rband is vooral inzicht n o d i g in d e Chronologie van h e t ont-
wikkel ingsproces van d e gebouwen . Da t is mogeli jk d o o r d e bes t aande do-
cumen ta t i e over boe rde r i j en in di t geb ied a a n e e n n a d e r o n d e r z o e k te 
o n d e r w e r p e n . Er is in h e t ve r l eden veel mater iaa l verzameld over b o e r d e -
rijen in West-Zeeuws-Vlaanderen, m a a r d e o n d e r z o e k e r s die di t mater iaa l 
bi jeen h e b b e n gebrach t , waren vooral bezig m e t h e t m a k e n van e e n typo-
logische inde l ing van boe rde r i j en e n t o o n d e n weinig of g e e n interesse 
voor d e ch rono log i sche ontwikkel ing van d e wijze van b o u w e n . 3 8 Doo r d e 
ch rono log i sche gegevens u i t h e t documen ta t i ema te r i aa l te verwerken e n 
te con f ron te r en m e t gegevens u i t boedel inventar issen , bes tekken e n reke-
n i n g e n m o e t h e t mogeli jk zijn d e ontwikkel ing van d e West-Zeeuws-
Vlaamse boerder i j in d e tijd te volgen en te zien of e r e e n relat ie bes taa t 
tussen d ie ontwikkel ing e n d e sociaal-economische ontwikkel ing. 
De u i tkoms ten van di t o n d e r z o e k n a a r d e agrar ische bedri j fsgebouwen 
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k u n n e n o p h u n b e u r t h e t inzicht in d e l andbouwkund ige , e conomische 
e n sociale ontwikkel ingen ve rd iepen . De ontwikkel ing van d e gebouwen 
geeft immers informat ie over v e r a n d e r i n g e n in d e m a n i e r van w o n e n e n 
werken e n in d e wels tand van d e bewoners van d e boe rde r i j . Voor di t b o e k 
is h e t vooral van b e l a n g d o o r d a t h e t e e n bi jdrage kan levering aan d e toet-
sing van d e al g e n o e m d e opvat t ing van De Vries. Als d e b o e r e n in deze 
Streek in d e eers te helft van d e 18e eeuw g ro t e re hu izen g in g en b o u w e n 
e n deze comfor tabe le r g ingen in r i ch ten , d a n levert d a t e e n aanwijzing o p 
da t zij destijds i n d e r d a a d h u n bedrijfsvoering m e d e aanpas t en o m in nieu-
we behoe f t en te k u n n e n voorzien. Boerder i jen e n a n d e r e g e b o u w e n kun-
n e n w o r d e n beschouwd als 'structural documents' d ie e e n belangri jke bij-
d rage k u n n e n leveren aan sociaal- e n economisch historisch o n d e r z o e k . 3 9 
Tot n o g toe is h ie rvan d o o r historici n o g m a a r weinig gebru ik gemaak t . 4 0 
De opze t van di t b o e k is als volgt. In hoofds tuk 2 w o rd t e e n b e k n o p t over-
zicht gegeven van d e bedi jkingsgeschiedenis e n van d e demograf i sche e n 
sociaal-economische ontwikkel ing van West-Zeeuws-Vlaanderen tussen 
1650 e n 1850. N a deze k e n n i s m a k i n g m e t h e t onde rzoeksgeb ied volgt in 
h e t d e r d e hoofds tuk e e n overzicht van d e ontwikkel ing van pri jzen, l o n e n 
e n be las t ingdruk. In d e hoofds tukken 4, 5 e n 6 w o rd t vervolgens o n d e r -
zoch t h o e d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n o n d e r invloed van deze ont-
wikkeling h u n bedri jfsvoering aanpas ten . 
A a n h e t e ind van h e t zesde hoofds tuk m o e t duidel i jk w o r d e n h o e h e t 
mogeli jk was da t e r i n West-Zeeuws-Vlaanderen in d e 18e eeuw e e n rijke 
boeren-e l i te k o n on t s taan . In hoofds tuk 7 w o r d e n h e t on t s taansproces van 
d ie elite e n d e wijze waa rop deze g r o e p zieh aan d e t o p wist te h a n d h a v e n 
o n d e r z o c h t aan d e h a n d van e e n recons t ruc t ie van d e geschiedenis van 
e e n twintigtal rijke boerenfami l ies . Tenslot te k o m t in hoofds tuk 8 d e ont -
wikkeling van woonhu i s e n bedri j fsgebouwen a a n d e o r d e . 
1.2. TlJDSAFBAKENING 
Deze Studie gaat over d e ontwikkel ing van l a n d b o u w e n samenlev ing in 
West-Zeeuws-Vlaanderen tussen 1650 e n 1850. W a a r o m n u ju i s t 1650 als 
begin- e n 1850 als e i n d p u n t gekozen? N a h e t v o o r g a a n d e zal al enigszins 
duideli jk zijn geworden w a a r o m 1650 als b e g i n p u n t is gekozen . O m -
streeks d a t j a a r b e g o n i m m e r s h e t tijdvak van economische ach te ru i tgang 
waarvan word t a a n g e n o m e n d a t h e t e e n cruciale fase is geweest in h e t ont-
s taan van d e h ie r o n d e r z o c h t e boeren-el i te . Daa r k o m t n o g bij d a t pas in 
d e j a r e n vijftig van d e 17e eeuw West-Zeeuws-Vlaanderen weer g ro ten-
deels was hers te ld van d e verwoes t ingen van d e Tachtigjarige Oor log . Tot 
1650 b e s t o n d h e t g roots te dee l van d e reg io n o g ui t s c h o r r e n e n slikken 
waaraan , a l thans voor e e n agrar isch his tor icus, weinig valt te onde rzoe -
ken . O n d e r z o e k n a a r d e p é r i o d e vôôr 1650 zou t rouwens o o k o p prakti-
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sche p r o b l e m e n s tui ten vanwege d e schaarste aan b r o n n e n m a t e r i a a l u i t 
die tijd. 
H e t j a a r 1850 is als e i n d p u n t gekozen vanwege d e v e r a n d e r i n g e n d ie 
vanaf h e t m i d d e n van d e 19e eeuw o p t r a d e n in d e landbouw. Deze veran-
d e r i n g e n w e r d e n mogelijk gemaak t d o o r d e revolut ionaire wijzigingen die 
h e t p roduc t i ep roces in d e ni jverheid seder t d e 18e eeuw h a d o n d e r g a a n . 
Deze ' indus t r ie le revolut ie ' maak te vanaf h e t m i d d e n van d e 19e eeuw d e 
p r o d u c t i e van zaken als zaai- e n do r smach ines , kuns tmes t e n d ra inee rbu i -
zen mogelijk. Dergeli jke g o e d e r e n k o n d e n v o o r h e e n of n ie t w o r d e n ge-
m a a k t of ze waren van s lechte kwaliteit. D o o r d e opkoms t van d e fabrieks-
rnatige p roduc t i e k o n d e n voor taan werk tu igen e n a n d e r e g o e d e r e n van 
g o e d e kwaliteit t egen e e n be taa lbare prijs aan d e l a n d b o u w w o r d e n gele-
verd. H e t karak te r van d e agrar ische sector v e r a n d e r d e h i e r d o o r funda-
m e n t e e l . 4 1 H e t t rad i t ione le landbouwbedri jf , da t voor h e t p r o d u c t i e p r o -
ces vrijwel u i t s lu i tend gebru ik maak te van o p h e t bedrijf zelf g ep ro d u cee r -
d e g o e d e r e n , m a a k t e vanaf d e j a r e n 1850 plaats voor h e t m o d e r n e boe -
renbedrijf , da t s teeds m e e r gebru ik g ing m a k e n van indus t r iee l g e p r o d u -
c e e r d e inpu t s e n d a t d a a r d o o r o n g e k e n d e moge l i jkheden k reeg to t ver-
h o g i n g van d e productivi tei t . 
Er werd n ie t m e t e e n van alle n ieuwe moge l i jkheden gebru ik gemaakt . 
Kuns tmes t bi jvoorbeeld werd pas vanaf h e t e i n d van d e 19e eeuw alge-
m e e n toegepas t . Maar toch waren vanaf d e j a r e n vijftig van d e 19e eeuw 
v e r a n d e r i n g e n merkbaar . De mechan i sa t i e van d e l a n d b o u w was in Nede r -
l and r o n d 1860 al in voile g a n g . 4 2 O o k in Zee l and zet te d e mechanisa t i e in 
deze tijd door . In 1870 werd tarwe h i e r n i e t m e e r b reedwerp ig m e t d e 
h a n d gezaaid, m a a r o p rijen m e t b e h u l p van zaa imach ines . 4 8 I n n o v e m b e r 
van hetzel fde j a a r ve rkoch t d e f i rma Massee e n Z o o n te Goes d e vijfhon-
de rds te p a a r d e n d o r s m a c h i n e in Z e e l a n d . 4 4 O o k kuns tmes t werd in d e 
tweede helft van d e 19e eeuw steeds m e e r d o o r d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n gebruik t . In 1878 werd in A a r d e n b u r g e e n aankoopve ren ig ing op -
ge r i ch t die o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p van kuns tmes t to t doe l h a d . 4 5 A a n 
h e t e ind van d e 19e eeuw b e h o o r d e Zeeuws-Vlaanderen to t d e g e b i e d e n 
in N e d e r l a n d waar h e t kuns tmes tgebru ik h e t hoogs t was . 4 6 
R o n d 1850 s tond d e l a n d b o u w in Zee land e n elders a a n h e t beg in van 
e e n ingr i jpend ve rander ingsproces . In deze s tudie ech te r wil ik m e ju i s t 
b e z i g h o u d e n m e t d e moei l i jkheden e n moge l i jkheden d ie b o e r e n had-
d e n in h e t tijdvak van d e ' o u d e ' landbouw. Derhalve is h e t zinvol o m 1850 
als e i n d p u n t a a n te h o u d e n . 
1.3. H E T ONDERZOEKSGEBIED; BEGRENZING E N BESTUURLIJKE INDELING 
West-Zeeuws-Vlaanderen is h e t mees t zuidwestelijke dee l van d e provincie 
Zee land , ge legen o p d e l inkeroever van d e Westerschelde , t e n westen van 
d e Braakman , d e voormal ige zijarm van d e Westerschelde . 
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KAART 1.1. Het zuidwestelijk kustgebied aan het eind van de 18e eeuw 
Tot 1604 maak te h e t t egenwoord ige West-Zeeuws-Vlaanderen dee l u i t 
van h e t Vrije van Bragge , é é n van d e kasselrijen van h e t graafschap Vlaan-
d e r e n . S a m e n m e t enke le d o r p e n d ie n u in Oost -Vlaanderen ge legen zijn, 
v o r m d e West-Zeeuws-Vlaanderen h e t Oostkwart ier van h e t Vrije, o o k wel 
kor tweg h e t Oostvrije g e n o e m d . N a d a t p r ins Mauri ts in 1604 d e stadjes 
Sluis, A a r d e n b u r g e n IJzendijke h a d veroverd, m a a k t e n d e Sta ten-Gene-
raal aansp raak o p h e t g e h e l e Oostvrije. Bij d e vaststelling van e e n demar -
catielijn in 1610 ve rk regen d e Sta ten-Generaa l i n d e r d a a d d e soevereini-
tei t over h e t g roots te dee l van h e t Oostvrije, slechts enke le d o r p e n in h e t 
O o s t e n van h e t kwart ier (Sint-Laureins, Sint-Margriete, S i n t j a n in Ere-
m o ) b leven o n d e r Spaans gezag. Bij ve rd rag van 28 Sep tember 1664 w e r d 
deze demarcat ie l i jn definitief d e s taatsgrens tussen Staats e n Spaans ge-
b i e d . 4 7 
Afgezien van enke le k le ine correct ies t en gevolge van d e Vrede van 
U t r e c h t (1713) bleef d e g r ens to t h e t e i n d van d e 18e eeuw ongewijzigd. 
D o o r d e annexa t i e van Staats-Vlaanderen d o o r Frankri jk in 1795 ver-
dween d e g rens echter . H e t voormal ige Staats-Vlaanderen werd bij h e t 
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KAART 1.2. De bestuurlijke indeling van West-Zeeuws-Vlaanderen in 1795 
Sche ldedepa r t e rnen t gevoegd e n verdween als afzonderli jke adminis t ra-
tieve eenhe id ; tô t 1814 zou h e t e e n o n d e r d e e l blijven van h e t v ierde ar-
r o n d i s s e m e n t van h e t Sche ldedepar t e rnen t . 
In 1814 werd d e o u d e staatsgrens weer hers te ld , n u e c h t e r n i e t als 
staatsgrens, m a a r als provinc iegrens tussen Zee l and en Oost -Vlaanderen . 
In di t j a a r werd h e t voormal ige Staats-Vlaanderen bij Zee land gevoegd. Ei-
genlijk kan dus o o k pas vanaf 1814 van ZgewwsVlaanderen w o r d e n gespro-
ken . Bij d e Belgische O p s t a n d van 1830 tenslot te werd d e o u d e demarca -
tielijn u i t 1610 o p n i e u w staatsgrens, n u tussen d e koninkr i jken N e d e r l a n d 
e n België. 
West-Zeeuws-Vlaanderen is e e n g rensgeb ied . De nabi jhe id van d e 
grens , d e wijzigingen in h e t t racé van die g rens e n h e t soms tijdelijk ver-
dwijnen van die g rens h e b b e n e e n g ro te invloed g e h a d o p d e economi -
sche ontwikkel ing van h e t geb ied . In d e vo lgende hoofds tukken zal regel-
mat ig bhjken h o e d i e p g a a n d d ie invloed is geweest. Dit ge ld t ook voor d e 
merkwaard ige s taa tkundige posit ie d ie h e t geb ied t en ùjde van d e Repu-
bl iek i n n a m . Als Genera l i te i t s land viel h e t weliswaar o n d e r d e soevereini-
tei t van d e Sta ten-Generaal , m a a r h e t was in die Sta ten-Generaal n i e t ver-
t egenwoord igd e n w e r d in bepaa lde , vooral e conomische , opz ich ten zelfs 
als ' b u i t e n l a n d ' beschouwd. H e t zal n o g blijken d a t di t soms weinig beni j -
denswaardige gevolgen h a d . 
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H e t feit d a t West-Zeeuws-Vlaanderen in 1604 in Staatse h a n d e n viel, h a d 
voor d e rechter l i jke e n bestuurl i jke in r ich t ing van h e t geb ied weinig ge-
volgen. Oorspronke l i jk b e h o o r d e h e t groots te dee l van h e t p la t t e l and van 
West-Zeeuws-Vlaanderen to t h e t Vrije van Brügge . H e t Vrije was e e n kas-
selrij, e e n instel l ing m e t bestuurl i jke m a c h t over e e n mees ta l vrij g r o o t 
p la t te landsgebied . Toen h e t la tere West-Zeeuws-Vlaanderen van h e t Brug-
se Vrije w e r d afgescheiden, ins ta l lee rden d e Sta ten-Generaa l e e n College 
te Sluis da t d e t aken e n b e v o e g d h e d e n van h e t Vrije van Brügge ove rnam 
voor h e t geb ied da t o n d e r Staats gezag was g e k o m e n . Dit geb i ed s tond 
s indsdien b e k e n d als h e t Vrije van Sluis. Tot 1795 z o u d e n b e s t u u r e n 
rech t sp raak h i e r gehee l o p Vlaamse wijze w o r d e n voortgezet . 
B i n n e n h e t Vrije was h e t schepenco l l ege te Sluis h e t en ige ge rech t . O p 
bestuurl i jk geb ied e c h t e r besch ik ten sommige o n d e r d e l e n over e e n be-
p e r k t e v o r m van a u t o n o m i e . Dit waren d e pa roch ie s Cadzand (bes taande 
u i t d e d o r p e n Cadzand , Zu idzande e n R e t r a n c h e m e n t ) , G r o e d e , Schoon-
dijke, Sint-Kruis, Sint-Baafs, Onze-Vrouwe-Bezuiden e n Oud-Hei l le . Deze 
pa roch ie s h a d d e n e e n e igen b u d g e t waarvoor ze be las t ingen (de pa-
rochie las ten) k o n d e n heffen. H u n belangri jkste t aken waren d e h a n d h a -
ving van d e o p e n b a r e o r d e e n h e t o n d e r h o u d van wegen e n g e b o u w e n . 4 8 
De po lde r s in h e t Vrije van Sluis die n ie t to t e e n p a r o c h i e b e h o o r d e n , wer-
d e n rechts t reeks vanui t Sluis be s tuu rd . 
In West-Zeeuws-Vlaanderen lagen behalve h e t Vrije van Sluis o o k n o g 
twee ambach t shee r l i j kheden , Nieuwvliet e n Breskens. Daarnaas t s trekte 
h e t g r o n d g e b i e d van d e in d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n ge legen heer l i jkhe-
d e n Watervliet , Wa te r l and e n M i d d e l b u r g zieh voor e e n dee l u i t over 
Staats geb ied . Hoewe l al deze hee r l i j kheden fo rmee l n i e t to t h e t Vrije van 
Sluis b e h o o r d e n , waren ze e r toch o p verschi l lende m a n i e r e n m e e ver-
b o n d e n . H e t schepenco l l ege van h e t Vrije f u n g e e r d e als h o f van a p p e l 
voor vonnissen d ie d o o r d e s c h e p e n e n van d e hee r l i j kheden w a r e n gewe-
zen . Bovend ien m o e s t e n d e hee r l i j kheden b i jd ragen in d e be las t ingen die 
d o o r d e grafelijkheid - n a 1604 d o o r d e Genera l i te i t als rechtsopvolger 
van d e grafelijkheid van V i a a n d e r e n - w e r d e n opge legd aan h e t Vrije. 
Vijf p laa tsen in West-Zeeuws-Vlaanderen beza t en s tadsrechten : Aarden-
b u r g , Sint-Anna te r M u i d e n , Biervliet, O o s t b u r g e n Sluis. O f IJzendijke 
stadsrechten beza t was ju r id i sch o m s t r e d e n , m a a r in d e prakti jk werd IJ-
zendijke t och wel als e e n stad b e s c h o u w d . 4 9 Deze Steden waren d e en ige 
p laa tsen in West-Zeeuws-Vlaanderen d ie gehee l onafhankel i jk w a r e n van 
h e t Vrije van Sluis. D o o r d a t h e t r ech t sgeb ied van d e Steden (me t ui tzon-
d e r i n g van Biervliet) zieh b e p e r k t e to t het geb ied b i n n e n d e wallen, s tond 
vrijwel h e t g e h e l e p la t t e l and van West-Zeeuws-Vlaanderen d i rec t of indi-
r ec t o n d e r het gezag van h e t College 's l ands van d e n Vrijen te Sluis. Voor 
het o n d e r z o e k heeft di t het voordee l d a t e e n g r o o t dee l van d e b r o n n e n 
in e e n archieffonds is g e c o n c e n t r e e r d . 
N a d a t d e F ransen Staats-Vlaanderen in 1795 h a d d e n g e a n n e x e e r d , h e b -
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b e n ze e r h u n e igen bestuurl i jke organisat ie ingevoerd . 'La ci-devant 
Flandre hollandaise'vier A m e t h e t g r o n d g e b i e d van d e hu id ige provincie 
Oost -Vlaanderen samengevoegd to t h e t S c h e i d e d e p a r t e m e n t , waarvan 
G e n t d e hoofds tad werd . West-Zeeuws-Vlaanderen werd ve rdee ld in dr ie 
kan tons - Sluis, O o s t b u r g e n IJzendijke - e n ach t t ien communes (gemeen-
ten) . 5 0 I n d e mees te gevallen vielen d e g r e n z e n van d e n ieuwe g e m e e n t e n 
s amen m e t d ie van d e o u d e parochies, heerlijkheden e n Steden. Wel werd 
h e t g r o n d g e b i e d van d e Steden A a r d e n b u r g e n IJzendijke ve rg roo t m e t 
d e l e n van h e t o m l i g g e n d e p la t te land . Daarnaas t werd d e p a r o c h i e Cad-
z a n d uitgesplitst in d e g e m e e n t e n Cadzand , Zu idzande e n Re t r anche -
m e n t e n w e r d e n d e pa roch ie s Onze-Vrouwe-Bezuiden e n Sint-Baafs sa-
m e n g e v o e g d to t d e g e m e e n t e E e d e . 
De in 1795 ingevoerde gemeente l i jke inde l ing heef t g ro t endee l s s tand-
g e h o u d e n to t in d e twintigste eeuw. Vôôr 1850 heef t slechts é é n wijziging 
van g e m e e n t e g r e n z e n p laa t sgevonden , namel i jk in 1814, t o e n IJzendijke 
e n Sint-Kruis w e r d e n u i tgebre id m e t de len van d e Oost-Vlaamse g e m e e n -
t e n Watervliet, W a t e r l a n d - O u d e m a n e n Sint-Margriete. 
De v e r a n d e r i n g e n in d e bestuurl i jke inde l ing van h e t onde rzoeksgeb ied 
h e b b e n over h e t a l g e m e e n weinig gevolgen g e h a d voor d e mogel i jkheid 
o m gegevens o p g e m e e n t e n i v e a u van n â 1795 te vergeli jken m e t gegevens 
van voor d a t jaar . Al leen r o n d IJzendijke e n Water landkerkje zijn d e wijzi-
g ingen in d e g r e n z e n zo ingr i jpend geweest d a t vergelijking moeili jk 
wordt . 
Tot slot n o g dit. G e d u r e n d e h e t o n d e r z o e k b leek d a t d e t o e n a m e van d e 
sociale ongel i jkheid zieh vooral v o o r d e e d in h e t gedee l t e van West-
Zeeuws-Vlaanderen da t ge legen is o p d e zeeklei . De ongeveer 10% van 
h e t geb ied die o p d e z a n d g r o n d längs de Belgische g rens is ges i tueerd , 
heeft derhalve m i n d e r a a n d a c h t gek regen . Voor e e n o n d e r z o e k n a a r toe-
n e m e n d e sociale tegens te l l ingen levert h e t z a n d g e b i e d in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n n u e e n m a a l g e e n re levante gegevens o p . 
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2. HET NIEUWE LAND EN ZIJN BEWONERS 
H e t hu id ige West-Zeeuws-Vlaanderen heeft zijn on t s taan te d a n k e n aan 
d e verwoest ingen van d e Tachtigjarige Oor log . O p d e p u i n h o p e n van h e t 
o u d e Oostvrije is e e n gehee l n ieuwe samenleving gesticht. Dit hoofds tuk 
b i ed t e e n k e n n i s m a k i n g m e t di t merkwaard ige gebied , da t in twee opzich-
t en e e n ^/ron^er'-gebied was: h e t lag n ie t a l leen a a n d e g rens van d e Repu-
bliek, m a a r o o k o p d e g rens tussen cu l t uu r l and e n woestenij . Eers t k o m e n 
b o d e m , l andschap e n demograf i sche ontwikkel ing aan d e o r d e . D a a r n a 
zul len we kijken n a a r d e samenleving e n d e v e r a n d e r i n g e n d ie deze heef t 
o n d e r g a a n in d e p é r i o d e van ongeveer 1680 to t 1850. 
2.1 . D E ERFENIS VAN D E I6E-EEUWSE OVERSTROMINGEN 
Sinds d e bed i jk ingen van d e l i e eeuw is längs d e n o o r d k u s t van Viaande-
r e n e e n m o e i z a m e strijd t egen h e t water gevoerd . Daarbi j w e r d e n vaak 
g ro te verl iezen ge l eden . Zo g ing bij d e Sint-Elisabethsvloed van 1404 h e e l 
IJzendi jke-ambacht ve r lo ren . 1 D e groots te schade werd e c h t e r n i e t v e r o o r -
zaakt d o o r n a t u u r r a m p e n , m a a r d o o r d e oo r logshande l ingen in d e pér io -
d e 1583-1604. De stad Brügge e n h e t Vrije van Brügge h a d d e n zieh in 
1579 aanges lo ten bij d e U n i e van Ut rech t . AI snel ech te r w e r d e n ze be-
dre igd d o o r d e o p m a r s van h e t Spaanse leger. In e e n p o g i n g o m d e vijand 
te s t o p p e n werd in 1583 d e omgeving van Sluis o n d e r water gezet. Deze 
maa r t r ege l m o c h t n i e t ba ten , wan t Brügge e n Sluis vielen respectievelijk 
in 1584 e n in 1587 in Spaanse h a n d e n . In tussen was h e t p la t t e land in d e 
omgeving van deze Steden d o o r d e t r o e p e n van be ide pa rü j en gep lun-
d e r d e n gebrandscha t . H e t groots te dee l van d e bevolking vlucht te e n d e 
dijken bezweken t e n gevolge van verwaarlozing of w e r d e n opzettelijk 
d o o r g e s t o k e n . 2 Volgens De Kraker, d ie d e gebeur ten i s sen in deze p é r i o d e 
in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen d i e p g a a n d heef t be s tudee rd , waren h e t 
vooral d e mil i taire i nunda t i e s d ie d e schade veroorzaak ten . De dijken wer-
d e n namel i jk systematisch doo rges token o m e e n zo g r o o t mogeli jk geb i ed 
te d o e n ove r s t romen . 3 
In h e t beg in van d e j a r e n n e g e n t i g van d e 16e eeuw waren b u i t e n d e 
versterkte Steden a l leen h e t e i l and Cadzand e n d e h o g e r ge legen zand-
g r o n d e n t e n zu iden van A a r d e n b u r g n o g bewoonbaar . Bijna 9 0 % van h e t 
geb ied was t o e n overs t roomd e n v e r a n d e r d in e e n labyrint van killen, slik-
k e n e n s c h o r r e n waar in a l leen d e ru ines van h u i z e n e n k e r k e n n o g he r in -
n e r d e n aan e e n eens b l o e i e n d e lands t reek. R o n d d e eeuwwisseling von-
d e n enke le voorzicht ige he r s t e lpog ingen plaats , m a a r h e t resul taat daar-
van werd in 1604 o n g e d a a n gemaakt , t oen pr ins Mauri ts n a d e verover ing 
van Sluis d e di jken in d e omgeving liet doo r s t eken o m h e t n ieuw verwor-
ven bezi t veilig te s te l len. 4 H e t water be re ik te t o e n zelfs h e t ver landin-
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waarts ge legen Eeklo . H e t v roegere Oostvrije bleef e e n txoosteloze woeste-
nij . H e t g roots te dee l van West-Zeeuws-Vlaanderen heef t der t ig to t zeven-
tig j a a r l ang ' m e t d e zee g e m e e n ' ge legen . Voor d e bevolking was d e over-
s t roming e e n r a m p , m a a r voor h e t l andschap heef t ze positieve gevolgen 
g e h a d . 
2 .1 .1 . Het landschap 
De b o d e m van h e t la tere West-Zeeuws-Vlaanderen was in d e Midde leeu-
wen waarschijnlijk m a a r mat ig geschikt voor d e landbouw. H o e g ro te de -
l en van h e t c u l t u u r l a n d e r to t in d e 16e eeuw ui t h e b b e n gezien, was to t 
voor ko r t n o g z ichtbaar in d e V e e r h o e k p o l d e r bij Oos tbu rg , e e n van d e 
weinige stukjes o u d l a n d d ie d e 16e eeuw o n g e s c h o n d e n zijn doorgeko-
m e n . D e b o d e m bes taa t h i e r u i t klei o p veen. De ka lka rme zware klei 
heef t e e n s iechte s t ructuur . Deze g r o n d is d a a r d o o r moeili jk te bewerken . 
D e bewerk ing word t b o v e n d i e n n o g m e e r bemoeil i jkt d o o r d a t h e t t e r re in 
vrij geacc iden t ee rd is als gevolg van h e t ' d a r ink delven ' , h e t weggraven in 
d e Midde leeuwen van d e o n d e r d e klei ge legen veenlaag. Daarbij laat d e 
d o o r l a t e n d h e i d van deze g r o n d te wensen over, zoda t h e t l a n d rege lmat ig 
o n d e r water k o m t te s taan. Voor akke rbouw is deze g r o n d d a n o o k nauwe-
lijks geschikt . 
H o e rampzal ig d e overs t romingen van d e 16e eeuw o o k geweest m ö g e n 
zijn, ze h e b b e n in di t geb ied wel e e n kostbaar ge schenk ach te rge la ten . Er 
zet te zieh e e n laag kalkrijke klei af. s H i e r d o o r o n t s t o n d e e n l andbouwge-
b i ed m e t e e n v ruch tba re b o d e m die d o o r d e kalkr i jkdom e e n g o e d e , krui-
mel ige s t ruc tuur h a d . Deze g r o n d was gemakkel i jker te bewerken d a n h e t 
o u d l a n d e n ook d e d o o r l a t e n d h e i d was veel beter . E e n dee l van h e t oud-
l and was weggeslagen e n d e res t was overdekt m e t e e n dikke laag klei, 
w a a r d o o r h e t l a n d s c h a p o o k was geëgal iseerd. D e b o d e m van d e n ieuwe 
po lde r s was dus duidel i jk geschikt voor d e akkerbouw, zelfs o o k voor d e 
teel t van e e n veele isend gewas als tarwe. 
Twee g e b i e d e n van en ige omvang bleven in d e 16e eeuw gespaard : h e t 
e i l and C a d z a n d e n d e h o o g g e l e g e n z a n d g r o n d e n t e n zu iden van Aarden -
b u r g . H e t e i l and C a d z a n d was e e n relat ief j o n g e opwas, bedi jkt t egen h e t 
e i n d van d e l i e eeuw e n later. De b o d e m b e s t o n d h i e r u i t j o n g e zeeklei 
e n verschi lde weinig van d ie in d e la te re , I7e-eeuwse po lders . A n d e r s was 
h e t gesteld m e t h e t d e k z a n d g e b i e d r o n d E e d e e n Hei l le . De g r o n d is h i e r 
veel gemakkel i jker te bewerken d a n in h e t n ieuwe p o l d e r l a n d . Daa r staat 
t egenover d a t d e b o d e m v r u c h t b a a r h e i d van deze g r o n d ge r inge r is d a n 
d ie van d e zeeklei . Vooral tarwe wil o p deze ka lka rme z a n d g r o n d n i e t 
g o e d gedi jen. H e t dekzandgeb i ed m a a k t ech te r m a a r e e n klein dee l u i t 
van West-Zeeuws-Vlaanderen. Al leen in d e g e m e e n t e E e d e e n in h e t zui-
delijke gedee l t e van d e g e m e e n t e Hei l le overheers t d e z a n d g r o n d , overal 
e lders in West-Zeeuws-Vlaanderen word t zeeklei aangetroffen. 
E e n b i j komend voordee l van d e klei-afzetting was d a t d e po lde r s rela-
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tief h o o g k w a m e n te l iggen, meesta l tussen 0,5 en 1,5 m e t e r boven N.A.P. 6 
H i e r d o o r k o n d e afwatering o p e e n eenvoud ige m a n i e r p laa tsvinden d o o r 
m i d d e l van sluizen waa rdoo r h e t overtoll ige water bij e b k o n w o r d e n ge-
loosd. Zo lang West-Zeeuws-Vlaanderen d o o r s n e d e n werd d o o r d e o u d e 
s t roomga ten als h e t Nieuwerhavense Gat e n d e Passageule k o n bovend ien 
vrijwel elke p o l d e r rechts t reeks lozen o p h e t bui tenwater . Pas n a d a t in d e 
18e e n 19e eeuw d e s t roomga ten waren ve r land e n ui teindeli jk ingepol -
d e r d , k r e g e n d e landinwaar ts ge legen po lde r s p r o b l e m e n m e t d e afwate-
r ing . 
De 16e-eeuwse i nunda t i e s h e b b e n n i e t a l leen positieve gevolgen gehad . 
Ti jdens d e l ange p é r i o d e d ie h e t l and o n d e r water heef t ges taan, heeft d e 
zee n ie t a l leen klei afgezet, m a a r ook zout . Weliswaar werd n a d e herd i j -
k ing h e t zou t deels u i tgespoe ld d o o r h e t zoe te regenwater , m a a r e e n volle-
dige ontzi l t ing v o n d n ie t p laa ts . 7 Als gevolg daa rvan was h e t g rondwa te r 
h i e r b rak e n was e r e e n chron i sch t ekor t aan dr inkwater voor m e n s e n 
dier. Bovendien was h e t b rakke water e e n u i t s t ekende b roedp laa t s voor d e 
ma la r i amug . 
De over s t romingen van d e 16e eeuw h e b b e n e r dus voor gezorgd d a t 
zieh bi jna overal in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n laag v ruch tba re zeeklei 
heef t afgezet d ie h e t geb ied zeer geschikt heef t g e m a a k t voor d e akker-
bouw. Voor veehouder i j was h e t m i n d e r geschikt vanwege h e t g e b r e k aan 
dr inkwater voor d e bees t en d a t e e n gevolg was van diezelfde overs t romin-
gen . O o k h e t aanz ich t van h e t l andschap v e r a n d e r d e d o o r d a t d e n ieuwe 
kleilaag h e t 'hol lebol l ige ' l a n d vlakker maak te . H e t in d e 17e eeuw ontsta-
n e p o l d e r l a n d s c h a p week ech te r ook in a n d e r e opz ich ten af van h e t mid-
deleeuwse l andschap . 
H e t midde leeuwse l a n d s c h a p van West-Zeeuws-Vlaanderen, d a t n o g enigs-
zins h e r k e n b a a r is in d e omgeving van Cadzand , kan h e t bes t gekensche ts t 
w o r d e n m e t d e t e r m grillig. De mees ta l k le ine po lde r s w e r d e n oms lo t en 
d o o r k ronke l ige dijken. Die dijken v o r m d e n m e t e e n ook vrijwel h e t gehe -
le wegenne t , o m d a t d o o r d e p o l d e r vrijwel g e e n wegen l iepen , m a a r hoog-
u i t v o e t p a d e n of e e n enke l karrespoor . O o k h e t verkavel ingspat roon 
d r o e g bij a a n h e t on rege lma t ige uiterlijk van h e t l andschap . De p e r c e l e n 
waren klein. I n d e Water ing Cadzand , d ie d e 16e eeuw relatief ongeschon-
d e n heef t overleefd, b e s t a n d e n boe rde r i j en n o g a a n h e t e i n d van d e 18e 
eeuw ui t t ienta l len perceelt jes d ie mees ta l k le iner waren d a n 1 h a . 8 Die 
pereeehjes h a d d e n vaak o o k n o g e e n on rege lma t ige vorm, h e t g e e n d e be-
werk ing van h e t l and bemoei l i jkte . 
Bij d e herd i jk ing van d e O u d e G r o e d s c h e Po lde r in 1613 bleef h e t mid-
deleeuwse l andschap n o g g ro tendee l s intact . Deze p o l d e r was o n d a n k s d e 
bi jna der t ig j a a r d u r e n d e i n u n d a t i e weinig beschad igd en m e n k o n d a n 
ook volstaan m e t h e t d i ch t en van d e ga ten in d e di jken e n h e t wee r in ge-
b ru ik n e m e n van h e t l and . Alle a n d e r e overstroom.de g e b i e d e n e c h t e r wa-
r e n veel zwaarder beschad igd e n daa r m o e s t h e t l a n d d u s o p n i e u w wor-
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d e n inger icht . Daarbij heeft m e n g e b r o k e n m e t h e t ve r l eden e n h e t land-
schap e e n totaal a n d e r e in r ich t ing gegeven. 
De po lde r s die in d e I 7 e eeuw w e r d e n bedijkt, waren in h e t a l g em een 
groot ; d e opperv lak te van d e mees te bed i jk ingen lag tussen 300 e n 2.000 
ha . Bij d e in r ich t ing van deze po lde r s k o n m e n prof i te ren van d e ervarin-
g e n die d a a r m e e in d e 16e eeuw elders in Zuidwest N e d e r l a n d , zoals in 
West-Brabant, o p Noord-Beve land e n in d e Bei jer landen, waren opge-
d a a n . De po lde r s w e r d e n o p e e n p l anma t ige m a n i e r inger icht , d ie e e n 
zee r efficiente agrar ische bedrijfsvoering mogeli jk m a a k t e . 9 H e t w e g e n n e t 
van d e n ieuwe po lde r s b e s t o n d u i t e e n l i jnrechte weg over d e lengteas van 
d e polder , d ie gekruis t w e r d d o o r e e n of m e e r al even l i jnrechte zijwegen. 
E e n van d e fraaiste v o o r b e e l d e n van z o ' n w e g e n n e t is te v in d en in h e t 
Tweede Gedee l t e van d e Pr ins Wi l l empolde r (bedijkt in 1651) . In d e leng-
te word t deze p o l d e r d o o r s n e d e n d o o r d e ongeveer 12 k m lange kaars-
r e c h t e Lange H e e r e n w e g e n d e paral lel daa r aan l o p e n d e m a a r iets kor te -
r e Groeneweg . Deze twee wegen w o r d e n gekruis t d o o r dr ie wegen die o p 
rege lmat ige afstand van elkaar zijn aange legd . O o k d e s t icht ing van h e t 
d o r p in d e n i euwe p o l d e r (Schoondi jke) werd n i e t aan h e t toeval overge-
la ten . O p d e kruis ing van L a n g e H e e r e n w e g e n Willemsweg w e r d e e n per-
ceel van 3 g e m e t e n 244 r o e d e n (1,7 ha ) ge rese rveerd voor d e b o u w van 
h e t d o r p . 1 0 
De verkaveling van d e n ieuwe po lde r s was al even rechtl i jnig als h e t we-
g e n n e t . De d e e l n e m e r s in d e bedi jk ing k r e g e n g ro te , zoveel mogeli jk 
r e c h t h o e k i g e pe rce l en t oebedee ld , o p basis van gelijke grondkwal i te i t . 1 1 
H e t Tweede Gedee l t e van d e Pr ins Wi l l empo lde r w e r d in 1652 ve rdee ld in 
55 kavels van elk 75 g e m e t e n (ruirn 33 h a ) . 1 2 Dit verschi lde wel zee r s terk 
van d e situatie in hetzelfde geb i ed r o n d h e t m i d d e n van d e 16e eeuw. De 
p e r c e l e n waren t o e n ze lden g ro t e r d a n 1 h a e n ze w e r d e n beschreven als 
' c r o m g e e r e n d ' , 'wanscepe ' of als e e n ' lane smal stiexkin m e t e e n viercan-
te s t ee r tk in ' . 1 3 O o k d e a n d e r e I7e-eeuwse po lde r s in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n w e r d e n in g ro te , zoveel mogeli jk r ech thoek ige kavels verdee ld . 
D e p l anma t ige in r ich t ing van d e n ieuwe po lde r s h a d belangr i jke gevol-
g e n voor d e boe renbedr i jven . De verkaveling van d e bedri jven w e r d rat io-
n e l e r e n e e n efficientere bedrijfsvoering werd mogelijk. In d e o u d e pol-
ders r o n d Cadzand b o u w d e m e n d e boe rde r i j en steeds zoveel mogeli jk 
langs d e di jken o m d a t d a a r o p d e b e g a a n b a r e wegen lagen. De bedrijfsge-
b o u w e n w a r e n d a a r d o o r vaak excent r i sch ge l egen t en opz ich te van h e t 
b i j b e h o r e n d e l and . In d e n ieuwe po lde r s was da t ande r s . D o o r h e t ui tge-
b r e i d e r e w e g e n n e t k o n d e n d e boe rde r i j en overal in d e p o l d e r w o r d e n ge-
bouwd, w a a r d o o r d e afstand tussen bedr i j fsgebouwen e n d e te bewerken 
g r o n d to t e e n m i n i m u m k o n w o r d e n bepe rk t . H e t aanta l p e r c e l e n was in 
d e n ieuwe po lde r s klein: in h e t Tweede Gedee l t e van d e Pr ins Wil lempol-
d e r k o n e e n bedrijf van 60 h a bes taan u i t twee pe rce l en . 
De verschi l len tussen o u d e e n n ieuwe po lde r s m o e t e n n i e t w o r d e n 
overschat . De boe rde r i j en in d e o u d e po lde r s bij Cadzand b e s t o n d e n wel-
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iswaar u i t tientallen perceelt jes, m a a r veel van die perceelt jes g r e n s d e n 
aan elkaar, zoda t d e g r o n d geconcen txee rd lag in e e n aanta l g ro t e re blok-
ken . De g ro t e kavels in d e n ieuwe po lde r s d a a r e n t e g e n w e r d e n t e n b e h o e -
ve van d e afwatering d o o r s n e d e n d o o r s loten e n g reppe l s e n derhalve ver-
d e e l d in e e n aanta l k le inere pe rce l en . Maar h e t blijft e e n feit d a t d e verka-
velingssituatie in d e n ieuwe po lde r s veel r a t ione le r was. De g r o n d lag e r 
o p e e n plaats geconcen txee rd , zo d ich t mogeli jk bij d e bedr i j fsgebouwen. 
H e t aanta l verplaats ingen e n d e afstand waarover d ie m o e s t e n plaatsvin-
d e n , w e r d e n d a a r d o o r tot e e n m i n i m u m beperk t . De pe rce l en waren rela-
tief g r o o t e n h a d d e n e e n rege lmat ige , r ech thoek ige vorm, zoda t ze ge-
makkel i jker w a r e n te bewerken . 
H e t l a n d s c h a p zoals d a t ten tijde van d e herd i jk ingen in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n is gevormd, was d o o r d e p l anma t ige in r ich t ing b i jzonder ge-
schikt voor d e s t icht ing van - n a a r 17e-eeuwse maats taven - g ro te e n rat io-
n e d inger ich te landbouwbedr i jven . G e c o m b i n e e r d m e t d e u i t s t ekende 
b o d e m v r u c h t b a a r h e i d e n d e g o e d e on twate r ing maak te di t h e t geb ied bij 
ui ts tek geschikt voor h e t b e o e f e n e n van d e akkerbouw. Maar eers t moes-
t en d e ove r s t roomde g e b i e d e n natuur l i jk wel w o r d e n herdi jkt . 
2.1.2. Bedijkingen en de omvang van het cultuurareaal 
H e t bedi jken van l a n d is e e n d u r e e n riskante o n d e r n e m i n g . Bedijkers 
m o e t e n e e n redeli jke m a t e van zeke rhe id h e b b e n da t ze d e v ruch ten van 
h u n invester ing k u n n e n p lukken . Ti jdens e e n oor log zal m e n d a n ook 
n i e t snel g a a n bedi jken in e e n geb i ed d a t aan h e t f ront ge legen is; d e dij-
k e n van d e n ieuwe po lde r s k u n n e n o m taktische r e d e n e n w o r d e n doorge -
s token e n h e t l and kan geconf iskeerd w o r d e n d o o r d e vijand. Voor bedi j -
k ingen is pol i t ieke stabiliteit vereist. Zo werd in 1605 pas overgegaan to t 
bedi jk ing van d e p o l d e r Oud-Pr in sen l and in West-Brabant n a d a t be ide 
s t r i jdende par t i jen d e b e t r o k k e n e n bij d e bedi jk ing b e s c h e r m i n g e n vrij-
ge le ide h a d d e n be loo fd . 1 4 Bovend ien m o e t h e t te bedi jken schor eers t 
h o o g g e n o e g opgesl ibd zijn voora leer h e t kan w o r d e n bedijkt . De toe-
s tand van d e s cho r r en leverde in Zeeuws-Vlaanderen g e e n p r o b l e m e n o p . 
H e t g ing h i e r i m m e r s n i e t o m pas on t s t ane s c h o r r e n m a a r o m over-
s t r o o m d cu l tuu r l and d a t al vrij h o o g ge legen was. H e t was voora l d e oor-
logs toes tand d ie herd i jk ing voora l snog onmogel i jk maak te . 
H o e belangr i jk d e afwezigheid van oor log was voor d e u i tvoer ing van 
bedi jk ingen, blijkt duidel i jk d e gegevens over bedijkingsactivitei ten die 
d o o r W i l d e r o m bijeen zijn g e b r a c h t . 1 5 Pas m e t h e t beg in van h e t Twaalfja-
rig Bes tand in 1609 kwam d e herd i jk ing o p gang , m a a r t o e n g ing h e t ook 
snel . Ti jdens h e t be s t and werd 5.700 h a l and herdi jkt . N a d e herva t t ing 
van d e vi jandel i jkheden in 1621 werd aanzienlijk m i n d e r l and ingedijkt; 
t o t 1648 r u i m 1.400 ha . Onmidde l l i jk n a de Vrede van Muns t e r kwamen 
d e bed i jk ingen e c h t e r weer o p gang . Al leen al in d e kör te p e r i o d e 1648-52 
w e r d 8.300 h a l a n d bedijkt; da t is dus r u i m 1.600 h a p e r j aa r ! Vele h o n d e r -
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d e n a rbe iders m o e t e n in die j a r e n gewerkt h e b b e n a a n vaak zeer g ro t e be -
di jkingen - van 500 to t 2.000 h a - r o n d Oos tburg , A a r d e n b u r g e n 
Schoondi jke . O o k in h e t oos ten van Staats-Vlaanderen werd in deze j a r e n 
in e e n koor tsacht ig t e m p o l a n d a a n g e w o n n e n . 1 6 
Er waren belangr i jke verschil len tussen d e o m v a n g van d e bed i jk ingen 
in oorlogsti jd e n d ie in vredestijd. De po lde r s d ie w e r d e n bedi jkt tijdens 
h e t Twaalfjarig Bes tand h a d d e n e e n g e m i d d e l d e opperv lak te van 518 h a 
e n die u i t d e j a r e n n a d e Vrede van Muns t e r h a a l d e n zelfs e e n g e m i d d e l d e 
opperv lak te van 573 ha . D e ti jdens d e oo r log bedi jkte po lde r s e c h t e r had-
d e n e e n g e m i d d e l d e o m v a n g van slechts 132 ha . Deze verschil len in land-
aanwinn ing tussen oorlogsti jd e n vredestijd zijn toe te schrijven a a n e e n 
factor: h e t al of n i e t d e e l n e m e n van h e t Zeeuwse patr ic iaat a a n d e bedi j -
k ingen . Ti jdens h e t Twaalfjarig Bes tand spee lden rijke Zeeuwse bu rge r s 
zoals J a c o b Cats e e n l e i d e n d e rol bij d e l a n d a a n w i n n i n g . 1 7 Zij k o n d e n gro-
te b e d r a g e n inves teren e n d a a r d o o r k o n d e n g ro t e p ro jec ten u i tgevoerd 
w o r d e n . 
De gebeur t en i s sen n a d e herva t t ing van d e vi jandel i jkheden in 1621 
h e b b e n deze rijke patr ic iers e c h t e r afgeschrikt. Da t was zee r begrijpelijk 
gezien h e t feit d a t d e mil i taire au tor i t e i t en m e t e e n n a h e t af lopen van h e t 
be s t and d e di jken van v e r s c h a l e n d e n ieuwe po lde r s h a d d e n la ten doors te-
ken . Zo w e r d d e in 1614 bedi jkte Maur i t spo lde r al in 1621 weer ge inun -
d e e r d . De e i g e n a r e n m o c h t e n d e p o l d e r in 1623 weliswaar herd i jken , 
m a a r d e herd i jk ing kost te zoveel ge ld d a t d e o p b r e n g s t e n van alle oogs ten 
in deze p o l d e r to t 1628 bes t eed m o e s t e n w o r d e n a a n d e be ta l ing van d e 
kos t en . 1 8 A n d e r e bedi jkers w a r e n n o g s lechter af: ongeveer 3.000 g e m e t e n 
( ru im 1.300 ha) l a n d w a r e n in 1629 n o g steeds ' d r i jvende ' . 1 9 Inves teerders 
van b u i t e n w a a g d e n zieh d a n o o k n i e t m e e r a a n bedi jk ingen in Staats-
V l a a n d e r e n . De risico's w a r e n te g r o o t geworden o m daa r n o g l anger ge ld 
in te s teken. Al leen i n g e z e t e n e n van West-Zeeuws-Vlaanderen w a a g d e n 
zieh tussen 1622 e n 1647 n o g a a n relat ief k le ine p ro j ec t en . 2 0 I n d e j a r e n 
n a d e Vrede van Muns t e r spee lde h e t Zeeuwse patr ic iaat weer e e n g ro te 
rol bij d e i n p o l d e r i n g e n . Vooral d e Midde lburgse bu rgemees t e r s H e n -
drick T h i b a u t e n Apol lon ius Veth inves teerden g ro te b e d r a g e n . T h i b a u t 
verwierf zo a l leen al in d e Pr ins Wi l l empolde r 1.200 g e m e t e n l a n d ( ru im 
530 h a ) . 2 1 
N a 1660 w e r d h e t t e m p o van d e l a n d a a n w i n n i n g in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n veel trager. De ve r s l ech te rende agrar ische con june tuu r zal daarbij 
e e n ro l h e b b e n gespeeld , m a a r belangr i jker was waarschijnlijk d a t n a d e 
g roo t scheepse bed i jk ingen van d e j a r e n 1609-60 h e t groots te e n kwalita-
tief bes te dee l van h e t cu l tuurareaa l van West-Zeeuws-Vlaanderen inmid-
dels was herdi jkt . H e t resul taat van d e l a n d a a n w i n n i n g in deze j a r e n was 
o o k wel i nd rukwekkend : in totaal was 16.330 h a i ngepo lde rd . H e t a reaa l 
be las tbare c u l t u u r g r o n d was t o e g e n o m e n van e e n kle ine 9.200 h a in 1629 
to t 20.550 h a in 1665 . 2 2 Aan h e t beg in van d e 17e eeuw kan h e t h o o g u i t 
4.000 h a h e b b e n b e d r a g e n . 
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KAART 2.1a en b. De veranderingen in de kustlijn van West-Zeeuws-Vlaanderen tussen 
1600 in 1700. 
Toelichting: deze kaarten zijn getekend door J. Bieleman, naar KJ.J. Brand, 'Polderland-
schap', 50-51. Voor de situatie in 1600 is uitgegaan van Brands kaart van de toestand in 
1621. 
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Tussen 1665 e n 1700 v e r a n d e r d e d e omvang van h e t West-Zeeuws-
Vlaamse cu l tuura reaa l nauwelijks. Weliswaar werd n o g e e n kle ine 1.200 h a 
l and bedijkt, m a a r daa r s tond tegenover d a t als gevolg van overstxomin-
g e n iets m e e r d a n 1.200 h a l a n d ve r lo ren ging. O p b e p a a l d e p u n t e n , voor-
al bij Breskens , was m e n bli jkbaar al te ver gegaan m e t bedi jken e n moes t 
m e n g ro te d e l e n van h e t n ieuwe l a n d toch weer prijsgeven a a n d e z e e . 2 3 
De dijken lagen daa r te d ich t bij d e Sterke s t romingen van d e Wie l ingen 
e n d e Westerschelde e n w e r d e n d a a r d o o r o n d e r m i j n d . 
In d e eers te helft van d e 18e eeuw g roe ide h e t cu l tuura reaa l ui ters t 
l angzaam. Oms t reeks 1760 was e r 21.170 h a be las tbaar l a n d 2 4 ; d a t is dus 
m a a r 600 h a m e e r d a n in 1665. O n d e r d e b e t e r e e c o n o m i s c h e omstandig-
h e d e n n a 1760 w e r d e r wee r m e e r l a n d ingedijkt . Ten tijde van d e invoe-
r ing van h e t kadas ter in 1832 was h e t cu l tuura reaa l m e t 4.000 h a t oegeno -
m e n to t 25.154 h a . 2 5 
Van h e t beg in van d e 17e to t in d e 19e eeuw was West-Zeeuws-Vlaande-
r e n e e n 'frontier'-gebied. M e n leefde h i e r bij e e n 'internal frontier', e e n be-
w e g e n d e g rens tussen cu l t uu r l and e n wi ldern is . 2 6 I n d e 17e eeuw w e r d d ie 
g rens snel opgeschoven ten guns te van d e c u l t u u r g r o n d , d a a r n a ver-
schoof hij langzamer . H e t is van be l ang o m h i e r te wijzen o p h e t frontier 
karak te r van di t gebied , o m d a t n o g zal blijken d a t h e t g e d r a g e n d e 
i d e e ë n van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n in d e 18e eeuw voor e e n dee l 
k u n n e n w o r d e n verklaard u i t d e b i jzondere o m s t a n d i g h e d e n w a a r o n d e r 
d e West-Zeeuws-Vlaamse samenleving is on ts taan . 
De g e h e l e p é r i o d e overziend, blijkt d a t d e over s t romingen van d e late 
16e eeuw v e r r e g a a n d e gevolgen h e b b e n g e h a d voor h e t onderzoeksge-
b ied . H e t k e r n g e b i e d van h e t hu id ige West-Zeeuws-Vlaanderen is on t s taan 
als gevolg van deze over s t romingen e n d e d a a r o p vo lgende bedi jk ingen . 
In d e p é r i o d e 1580-1660 is d e basis ge legd voor e e n l a n d s c h a p d a t m o g e -
l i jkheden b o o d voor h e t on t s taan van d e h o o g ontwikkelde akke rbouw die 
omst reeks 1800 z o ' n i n d r u k zou m a k e n o p bezoekers van di t geb ied . H e t 
zal duideli jk zijn d a t e e n geb i ed da t zulke moge l i j kheden b o o d , g ro te aan-
t rekkingskracht u i toe fende o p m e n s e n d ie o m welke r e d e n o o k h u n 
woonplaa t s m o e s t e n ver la ten. 
2.2. D E LOOP VAN D E BEVOLKING 
D o o r d e ove r s t romingen van d e j a r e n 1580 was natuur l i jk h e t groots te 
dee l van d e bevolking verjaagd. O p h e t p la t t e land is in d e p é r i o d e 1580-
1610 a l leen h e t e i l and C a d z a n d p e r m a n e n t b e w o o n d geweest e n daa r 
heef t zieh dus e e n dee l van d e oorspronkel i jke bevolking van h e t Oost-
vrije k u n n e n h a n d h a v e n . O o k di t e i l and was e c h t e r g ro tendee l s ontvolkt . 
Dit blijkt wel u i t h e t in 1606 u i tgevaardigde ve rbod o m s t enen e n a n d e r e 
bouwmate r i a l en te o n t v r e e m d e n van d e ru ines o p h e t e i l and . 2 7 Wolven e n 
verwi lderde h o n d e n w a r e n aan h e t beg in van d e 17e eeuw in di t geb ied 
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waarschijnlijk talrijker d a n m e n s e n ; n o g in 1610 gaf h e t Vrije van Sluis toe-
s t e m m i n g o m ' d e n wolff te i agen ' o p h e t e i l and C a d z a n d . 2 8 
Vanaf h e t Twaalfjarig Bes tand werd Westelijk Zeeuws-Vlaanderen op-
n ieuw bevolkt. B r o n n e n d ie ons z o u d e n k u n n e n in l ich ten over h e t t e m p o 
waar in d e herbevolk ing plaatsvond e n over d e h e r k o m s t van d e n i euwe 
bewoner s zijn helaas schaars. Voor d e p a r o c h i e G r o e d e valt h e t ve r loop 
van d e herbevolk ing ech te r wel te r e c o n s t r u e r e n . De po lde r s van G r o e d e 
e n h e t b i j b e h o r e n d e Baa rzande w e r d e n herdi jk t tussen 1610 en 1613. In 
1623 te lde d e p a r o c h i e al 670 inwoners , in 1643 was h e t inwoner ta l geste-
gen to t ongeveer 1.200 e n in 1652 h a d G r o e d e al r u i m 1.400 inwone r s . 2 9 
D a a r n a bleef h e t inwoner ta l to t in h e t beg in van d e 19e eeuw s c h o m m e -
len tussen 1.300 e n 1.600. In e e n p é r i o d e van e e n kle ine veert ig j a a r was 
h e t ongeveer 3.000 h a g ro te geb ied van G r o e d e e n Baarzande dus g e h e e l 
o p n i e u w bevolkt. 
De h e r k o m s t van deze n ieuwe bewoners kan w o r d e n afgeleid u i t h e t 
ouds t e t rouwboek van d e g e r e f o r m e e r d e kerk, waar in bij d e o n d e r t r o u w 
in p r inc ipe steeds d e geboor tep laa t s van d e a a n s t a a n d e n w e r d v e r m e l d . 3 0 
Van 296 m e n s e n d ie tussen 1623 e n 1642 voor d e eers te kee r te G r o e d e in 
o n d e r t r o u w g ingen , zijn d e geboor t ep laa t sen b e k e n d . Van h e n kwam 
ru im e e n d e r d e u i t V laande ren ; Zeeuws-Vlaanderen e n d e Zeeuwse eilan-
d e n leverden elk e e n vijfde van d e o n d e r t r o u w d e n e n é é n o p d e ach t was 
afkomstig van d e Zuid-Hol landse e i l anden . De overgrote m e e r d e r h e i d 
was dus afkomstig u i t e e n kus tgeb ied d a t zich ui ts t rekte van d e Belgisch-
Franse g rens to t d e Zuid-Hol landse e i l anden . 
Daarnaas t was e r n o g e e n g r o e p die afkomstig was u i t h e t onmiddel l i jk 
a a n deze kusts t rook g r e n z e n d e dee l van Noord-Frankri jk . Er b e s t o n d 
sinds 1622 e e n Waalse g e m e e n t e in G r o e d e , die n e g e n j a a r la ter al 120 lid-
m a t e n t e l d e . 3 1 De huweli jken van deze F ransen zijn natuur l i jk voor h e t 
groots te dee l o p g e t e k e n d in d e - n i e t m e e r aanwezige - t r ouwboeken van 
d e Waalse kerk. De H u l l u heeft e c h t e r m e t b e h u l p van d e begraa fboeken 
k u n n e n vaststellen d a t d e F ransen in G r o e d e g ro t endee l s afkomstig w a r e n 
u i t h e t n o o r d e n van Frankrijk, voora l u i t d e oms t r eken van Calais e n d e 
Châte l len ie d e Li l le . 3 2 
In d e eers te helft van d e 17e eeuw b e s t o n d d e bevolking van G r o e d e 
dus u i t V lamingen , Zeeuwen , Ho l l ande r s en Fransen . De gegevens d ie be-
schikbaar zijn voor a n d e r e d o r p e n wijzen e r o p d a t daa r d e bevolking on-
geveer dezelfde samenste l l ing had , zij h e t d a t h e t Franse e l e m e n t e r min-
d e r s terk ve r t egenwoord igd was. De F ransen h a d d e n zich vooral gevestigd 
in G r o e d e e n h e t nabij ge legen Breskens. 
Hoewel afkomstig u i t verschi l lende gewesten en verschi l lende talen 
sp rekend , v o r m d e n deze p ion ie r s in h e t n ieuwe l and in zekere zin toch 
e e n vrij h o m o g è n e g r o e p . De overgrote m e e r d e r h e i d kwam ui t e e n onge -
veer 50 k m d iepe s t rook l a n d d ie zich ui ts t rekte langs d e N o o r d z e e k u s t 
van Calais to t H o e k van Ho l l and . Dit was e e n geb ied waar d e l a n d b o u w o p 
e e n h o o g pei l s tond . De n ieuwe po lde r s in West-Zeeuws-Vlaanderen wer-
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d e n d u s voorz ien van e e n bevolking d ie gezien h a a r geografische her -
koms t in staat was zo efficient mogeli jk gebru ik te m a k e n van d e onistan-
d i g h e d e n die ze d a a r aantrof, zoals e e n v ruch tba re b o d e m e n d e ra t ione le 
verkaveling van d e po lders . 
I n hoeve r r e deze bevolkingssamenste l l ing h e t resul taa t is geweest van 
bewust be le id van d e l a n d e i g e n a r e n inzake d e occupa t ie van h e t gebied , is 
n i e t b e k e n d . H e t m o e t n i e t u i tges lo ten w o r d e n geach t da t zij pach te r s of 
z o n e n van pach te r s van h u n Zeeuwse e n Zuid-Hol landse bez i t t ingen h e b -
b e n geins ta l leerd o p h u n boe rde r i j en in Zeeuws-Vlaanderen. D e g e n e n 
e c h t e r die vanui t V l a a n d e r e n e n Noord-Frankr i jk n a a r di t geb ied t rokken , 
h a d d e n a n d e r e r e d e n e n o m zieh h i e r te vestigen. H e t waren gere formeer -
d e n e n d o o p s g e z i n d e n d ie in Staats-Vlaanderen e e n veilig o n d e r d a k zoch-
t en . O n g e a c h t zijn h e r k o m s t zal d e n ieuwe b e w o n e r ech te r h e b b e n m o e -
t en vo ldoen a a n eisen van d e e igenaar als hij e e n boerder i j in h e t n ieuwe 
l and wilde p a c h t e n . De Verpächters zul len zieh e r wel van h e b b e n verge-
wist d a t kand idaa t -pach te r s ervar ing h a d d e n m e t h e t l e iden van e e n g r o o t 
l andbouwbedr i j f e n over v o l d o e n d e kapi taal besch ik ten o m h e t bedrijf te 
voorzien van e e n veestapel e n bedrijfsinventaris. 
H e t leven in h e t n ieuwe l and m o e t ver re van eenvoud ig zijn geweest. 
D e p ion ie rs m o e s t e n m e t pr imit ieve m i d d e l e n h u n bedrijf van d e g r o n d 
af o p b o u w e n . Soms h a d d e V e r p ä c h t e r zelf e e n boerde r i j gesticht, m a a r 
vaak p a c h t t e n d e b o e r e n slechts e e n of m e e r kavels l a n d e n m o e s t e n ze 
daa r zelf g e b o u w e n o p plaa tsen . De p ion ie r s w e r d e n b e d r e i g d d o o r ziek-
t en e n n a t u u r r a m p e n e n leefden to t 1648 v o o r t d u r e n d o n d e r d e d re ig ing 
van vijandelijke invallen. In h e t Noord-Bevelandse d o r p Kats, waarvan 
Wel ten d e gesch iedenis in d e eers te d e c e n n i a n a d e bedi jk ing (1598-
1625) g r o n d i g heef t o n d e r z o c h t , overleefde slechts e e n handjevol b o e r e n 
d e eers te vijfentwintig j a r e n . 3 3 H e t waren pas d e la te re genera t ies bewo-
n e r s d ie e r in s laagden e e n redeli jk bes taan o p te b o u w en . In West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n zal d a t n i e t a n d e r s zijn geweest. 
Tot h e t e ind van d e I 7 e eeuw blijven gegevens over d e bevolkingsomvang 
van West-Zeeuws-Vlaanderen Schaars. H e t weinige mate r iaa l d a t h ie rover 
en ige informat ie bevat, geeft e c h t e r wel v o l d o e n d e houvas t o m te k u n n e n 
c o n c l u d e r e n d a t d e bevolking in d e tweede helft van d e 17e eeuw fors is 
gegroe id . Die bevolkingsgroei is in d e eers te plaats veroorzaakt d o o r d e 
bedi jk ing van ruirn 9.000 h a l a n d omst reeks 1650. De o n b e w o o n d e schor-
r e n r o n d Oos tbu rg , A a r d e n b u r g e n Schoondi jke w e r d e n t o e n h e r s c h a p e n 
in po lde r s d ie in 1688 al 2.088 inwoners t e l d e n . 3 4 
O o k in d e e e r d e r herbevolk te po lde r s längs d e kust n a m d e bevolking 
in d e tweede helft van d e 17e eeuw n o g toe . H e t inwoner ta l van d e 
d o r p e n o p h e t e i l and C a d z a n d (Cadzand , Zu idzande , R e t r a n c h e m e n t , 
Nieuwvliet, G r o e d e en Breskens) S teeg van ongeveer 3.200 in 1652 to t 
4.062 in 1688 . 3 5 Die g roe i w e r d voor e e n g r o o t dee l veroorzaakt d o o r d e 
vestiging van h u g e n o t e n in West-Zeeuws-Vlaanderen n a d e h e r r o e p i n g 
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van h e t Edic t van N a n t e s in 1685. In j a n u a r i 1686 te lde m e n in h e t Vrije 
van Sluis 516 h u g e n o t e n , die o p e e n n a al ien afkomstig waren u i t d e om-
s t reken van Calais . 3 6 Deze h u g e n o t e n vest igden zieh vooral in d e d o r p e n 
längs d e kust. In 1686 w o o n d e n e r 269 in G r o e d e e n 122 in Cadzand , 
Zu idzande e n R e t r a n c h e m e n t s a m e n . 8 7 
De snelle bevolkingsgroei o p h e t p la t t e land van West-Zeeuws-Vlaande-
r e n die zieh in d e tweede helft van d e 17e eeuw laat r econs t rue ren , lijkt in 
strijd te zijn m e t d e m e e r a l g e m e n e ontwikkel ing in West-Europa. In h e t 
a l g e m e e n was e r i m m e r s sprake van e e n ve r s l ech te rende e c o n o m i s c h e si-
tuat ie en e e n d a l e n d e bevolking. Zeeuws-Vlaanderen was in di t tijdvak 
ech te r e e n ui tzonderl i jk geval. D o o r d e g roo t scheepse bed i jk ingen van de 
j a r e n 1609-60 was h i e r e e n g ro t e opperv lak te zeer v ruch tba re cul tuur-
g r o n d te r beschikking g e k o m e n , h e t g e e n veel m e n s e n zal h e b b e n aange-
t rokken . Bovend ien zou West-Zeeuws-Vlaanderen d o o r zijn l igging a a n de 
g rens m e t d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n e n o p ge r inge afstand van Noord -
Frankri jk to t d i ep in d e 18e eeuw e e n toevluchtsoord blijven voor Vlaamse 
e n Franse P ro te s t an ten . Deze migra t ie w e r d veroorzaakt d o o r pol i t ieke 
dwang, d e v luch te l ingen ve r t rokken n ie t u i t e c o n o m i s c h e mot ieven . 
Aan h e t e ind van d e 17e eeuw lijkt d e groe i van d e bevolking to t sul-
s tand te k o m e n . In h e t Vrije van Sluis, waarvan h e t r ech t sgeb ied h e t groot-
ste dee l van h e t West-Zeeuws-Vlaamse p la t t e land besloeg, n a m d e bevol-
k ing tussen 1688 e n 1698 slechts toe van 6.063 n a a r 6 .160. 3 8 H e t verschil 
tussen d e u i tkoms ten van d e te l l ingen van 1688 e n 1698 is zo ger ing , da t 
h i e r eigenlijk n ie t eens van groe i gesp roken kan w o r d e n . In h e t laatste de-
c e n n i u m van d e 17e eeuw b e g o n d e bevolkingsgroei d u s te s t agneren . 
In 1698 w e r d voor h e t eers t e e n volkstelling g e h o u d e n in hee l West-
Zeeuws-Vlaanderen. De vo lgende tel l ing v o n d plaats in 1748 e n vanaf 
1796 w e r d e n rege lmat ig volkstel l ingen g e h o u d e n . M e t b e h u l p van die tel-
l ingen kan d e l oop van d e bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen van 
1698 to t 1850 w o r d e n ge recons t ruee rd . H e t resul taat van deze recons t ruc-
tie is weergegeven in tabel 2 .1 . 
Ui t h e t b i j eengebrach te mater iaa l blijkt d a t h e t inwoner ta l van West-
TABEL 2 . 1 . De loop van de bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen, 1 6 9 8 - 1 8 5 0 
Inwonertal 
1 6 9 8 
1 7 4 8 
1 7 9 6 
1 8 1 5 
1 8 2 9 
1 8 3 9 
1 8 4 9 
1 2 . 7 6 9 
9 . 8 5 0 
1 3 . 1 2 1 
1 4 . 7 8 5 
2 0 . 1 6 3 
2 2 . 3 8 8 
2 4 . 3 0 7 
Bron: bijlage A, tabel A.1. 
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Zeeuws-Vlaanderen tussen 1698 e n 1748 fors is gedaa ld . Die da l ing van 
ongeveer 2 3 % s temt ove reen m e t h e t a l g e m e n e b e e l d van d e j a r e n 1650-
1750 als e e n tijdvak g e k e n m e r k t d o o r agrar ische depress ie e n daa ru i t 
voor tv loe iende bevolkingsdal ing. H e t is e c h t e r n i e t ju i s t o m d e da l ing van 
h e t inwoner ta l van West-Zeeuws-Vlaanderen in d e eers te vijftig j a a r van d e 
18e eeuw ui t s lu i tend te zien als e e n gevolg van d e agrar ische depress ie . De 
groots te a fname d e e d zieh nameli jk voor in Sluis. H a d Sluis in 1698 n o g 
2.633 inwoners , in 1748 was h e t aanta l gedaa ld to t r u i m 1.200; in e e n hal-
ve eeuw was d e bevolking van Sluis d u s m e e r d a n gehalveerd . Sluis was 
e e n garnizoensstadje , bevolkt d o o r mil i ta i ren, a m b t e n a r e n e n koopl ie-
d e n . Er w o o n d e n g e e n l a n d b o u w e r s . 3 9 De groots te bevolkingsdal ing d e e d 
zieh d u s voor in e e n plaats waar d e be teken is van d e l a n d b o u w voor d e 
é c o n o m i e ge r ing was. O o k in a n d e r e m i n d e r u i tgesp roken agrar ische 
plaatsjes, zoals IJzendijke e n A a r d e n b u r g , was d e da l ing van h e t inwoner-
tal - ongeveer 4 0 % - m e e r d a n gemidde ld . In d e overige p laa tsen daa ren -
tegen , waarvan d e é c o n o m i e vrijwel gehee l was gebasee rd o p d e land-
bouw, n a m d e bevolking slechts m e t ongeveer 10% af. Er v o n d dus 'ont-
stedeli jking' plaats; e e n ontwikkel ing d ie zieh in deze p é r i o d e t rouwens in 
hee l Zee land v o o r d e e d . 4 0 
In h e t v o o r g a a n d e b leek d a t d e forse da l ing van d e bevolking van West-
Zeeuws-Vlaanderen in d e eers te helft van d e 18e eeuw vooral voor reke-
n i n g kwam van p laa tsen m e t e e n m i n of m e e r stedelijk karakter, waar d e 
bevolking b e s t a n d u i t mi l i ta i ren , a m b t e n a r e n e n kooplu i . Vooral Sluis 
m o e t in die zin e e n desas t reuze ontwikkel ing h e b b e n d o o r g e m a a k t . In 
1676 te lde deze stad n o g 497 b e w o o n d e hu izen , m a a r in 1747 waren e r 
n o g m a a r 3 4 1 , waarvan e r 39 leeg s t a n d e n . 4 1 I n dr iekwart eeuw zijn h i e r 
dus z o ' n 150 h u i z e n a fgebroken . In d e 18e eeuw zal Sluis h e t uiterlijk h e b -
b e n g e k r e g e n d a t h e t a a n h e t beg in van d e 20e eeuw v e r t o o n d e . H o o g u i t 
e e n vijfde dee l van h e t t e r re in b i n n e n d e wallen was bebouwd , ve rde r be-
s t a n d d e ' s tad ' u i t akkers e n m e t h o g e b o m e n b e p l a n t e we iden . 'C'estplus 
une forêt qu'une ville', o o r d e e l d e d e Franse geograaf B lancha rd in 1905 . 4 2 
Welke d e oo rzaken w a r e n van d e d ramat i sche terugval van stadjes als 
Sluis, A a r d e n b u r g e n IJzendijke is n i e t he l emaa l duidelijk. O n d e r z o e k 
d a a r n a a r is o o k zeer moeili jk o m d a t vooral d e a rch ieven van Sluis e n 
IJzendijke ui ters t karig b e d e e l d zijn m e t I7e-eeuwse b r o n n e n . Ti jdgeno-
t en zagen d e i n k r i m p i n g van d e g a r n i z o e n e n als oorzaak. Veel s tede l ingen 
b e s t a n d e n van h e t leveren van g o e d e r e n e n d iens ten a a n h e t ga rn izoen 
e n d e v e r m i n d e r i n g van d e sterkte van h e t ga rn izoen zou dus h u n be-
s taansmogel i jkheden o n d e r m i j n d h e b b e n , wat voor velen r e d e n was d e 
s tad te ve r l a t en . 4 3 
De groo t t e van d e g a r n i z o e n e n in Staats-Vlaanderen is n a 1660 inder -
d a a d fors v e r m i n d e r d . In Sluis l agen in 1653 n o g 1.200 infanter is ten, 
m a a r in 1699 n o g slechts 480. I n dezelfde p é r i o d e v e r m i n d e r d e h e t aanta l 
infanter is ten in IJzendijke van 245 n a a r 99, terwijl h e t A a r d e n b u r g s e gar-
n izoen zelfs g e h e e l werd o p g e h e v e n . 4 4 Deze belangr i jke verkle in ing van 
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d e g a r n i z o e n e n zal dus zeker e e n ro l h e b b e n gespee ld bij d e demograf i -
sche ach te ru i tgang van d e West-Zeeuws-Vlaamse stadjes. 
Maar e r zijn o o k a n d e r e oo rzaken denkbaar . A a r d e n b u r g k e n d e in 
1665 n o g e e n b e s c h e i d e n textielnijverheid. Er w o o n d e n d a a r t o e n n o g 
t enmins t e 25 wevers e n 4 blekers , s amen 1 3 % van h e t to ta le aanta l hoof-
d e n van h u i s h o u d e n s . 4 5 Oms t reeks h e t m i d d e n van d e 18e eeuw was deze 
ni jverheid e c h t e r ve rdwenen . H e t verdwijnen van deze indus t r ie m o e t e e n 
behoor l i jke ach te ru i tgang van d e werkge legenhe id m e t zieh m e e h e b b e n 
gebrach t , h e t g e e n e e n dee l van d e bevolkingsdal ing van A a r d e n b u r g ver-
klaart . Of iets dergelijks zieh o o k in Sluis e n IJzendijke heef t voorgedaan , 
is d o o r d e schaarste a a n b r o n n e n n ie t te ach te rha len . 
De a fname van d e p la t te landsbevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen in 
d e eers te helft van d e 18e eeuw was m i n d e r spectaculai r d a n die van d e 
stadjes. In 1748 was d e bevolking van h e t p la t t e land t en opz ich te van 1698 
m e t 10% v e r m i n d e r d . I n e e n p e r i o d e die t och b e k e n d Staat als e e n tijdvak 
van agrar ische depress ie is da t e e n be sche iden da l ing te n o e m e n . 
Hierbi j m o e t e c h t e r wel e e n k a n t t e k e n i n g w o r d e n geplaatst . In 1713 
vestigde zieh e e n aanzienli jke g r o e p P ro te s t an ten u i t d e Chäte l len ie d e 
Lille in West-Zeeuws-Vlaanderen. H e t be t ro f h i e r m e n s e n die tijdens d e 
Neder lands-Engelse beze t t ing van Noord-Frankr i jk waren overgegaan to t 
h e t ge re for rneerde geloof. T o e n t e n gevolge van d e Vrede van U t r e c h t d e 
Chäte l len ie d e Lille d o o r d e N e d e r l a n d e r s werd o n t r u i m d , m o e s t e n d e 
P ro tes t an ten h e t geb ied ver la ten. In 1713 w o o n d e n al leen al in d e omge-
ving van Cadzand 154 m e n s e n u i t d e o m s t r e k e n van Lille, terwijl zieh ook 
n o g behoor l i jke aan fallen h a d d e n gevestigd o n d e r G r o e d e , Breskens en 
Schoond i jke . 4 6 I n 1733 vest igden zieh in G r o e d e ook n o g l u t h e r a n e n u i t 
Salzburg die d o o r d e prins-bisschop ui t h u n woonp laa t sen waren verdre-
ven. Deze g r o e p b e s t o n d in 1740 u i t 172 p e r s o n e n . 4 7 
O n d a n k s deze n i e t onaanzienl i jke aanta l len i m m i g r a n t e n , waar n o g d e 
V lamingen aan m o e t e n w o r d e n toegevoegd d ie h e t geb ied bleven b i n n e n -
d r u p p e l e n , daa lde h e t inwoner ta l dus m e t 10%. Da t wijst e r o p d a t h e t 
p la t t e land van West-Zeeuws-Vlaanderen in d e eers te helft van d e 18e eeuw 
werd gecon fon t ee rd m e t e e n forse a fname van d e bevolking die m a a r 
zeer t en de le kon w o r d e n g e c o m p e n s e e r d d o o r immigra t ie . Deze i n d r u k 
wo rd t bevestigd d o o r d e o r d o n n a n t i e s t egen h e t la ten vervallen en afbre-
ken van g e b o u w e n d ie h e t College van h e t Vrije van Sluis kee r o p kee r uit-
vaardigde . I n 1729, 1733 e n 1743 w e r d e n e i g e n a r e n van vervallen gebou-
wen g e m a a n d deze te he r s t e l l en . 4 8 G e z i e n h e t feit d a t deze o r d o n n a n t i e s 
s teeds m o e s t e n w o r d e n he rhaa ld , lijkt h e t e r o p da t ze weinig resul taat 
h e b b e n g e h a d . Of d e bevolkingsdal ing werd veroorzaakt d o o r e e n sterfte-
overschot d a n wel d o o r e e n ver t rekoverschot kan z o n d e r gede ta i l l ee rd 
his torisch-demografisch o n d e r z o e k n ie t w o r d e n vastgesteld. E e n dergeli jk 
o n d e r z o e k valt e c h t e r b u i t e n h e t k a d e r van deze Studie . 
De bevolkingsdal ing van eers te helft van d e 18e eeuw werd gevolgd d o o r 
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forse groei in d e tweede helft van d ie eeuw. De bevolking g roe ide tussen 
1748 e n 1796 m e t g e m i d d e l d 0,7% p e r j a a r . 4 9 Waarschijnlijk is h e t groei-
p e r c e n t a g e zelfs n o g iets h o g e r geweest o m d a t d e tel l ing van 1796 is ge-
h o u d e n o p e e n demograf i sch d i e p t e p u n t , ko r t n a e e n é p i d é m i e van g r i ep 
e n dysenter ie die in h e t najaar van 1794 zeer veel slachtoffers h a d geeist. 
Zo st ierven in A a r d e n b u r g e n omgeving in h e t j a a r 1794 131 m e n s e n te-
g e n g e m i d d e l d 40 p e r j a a r in d e j a r e n 1789-93. O o k in G r o e d e was d e 
sterfte in 1794 zeer g roo t , e r st ierven daa r in d a t j a a r 147 m e n s e n t egen 
g e m i d d e l d 59 in d e vijf v o o r g a a n d e j a r e n . 5 0 H e t is n i e t aannemel i jk d a t d e 
bevolking zieh in 1796 al he l emaa l h a d hers te ld van di t zware verlies. Bo-
vend ien waren in 1794 veel gene ra l i t e i t s ambtena ren e n p r e d i k a n t e n ge-
vlucht voor d e Fransen . H e t m e r e n d e e l van deze v luch te l ingen is n o o i t te-
ruggekee rd . Waarschijnlijk heef t d e bevolkingsomvang van westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen omst reeks 1794 d u s e e n voor lop ig h o o g t e p u n t be-
reikt . 
N a e e n p é r i o d e van b e s c h e i d e n groe i in d e Franse tijd b e g o n in 1815 e e n 
p é r i o d e van zeer snelle bevolkingsgroei . Tussen 1815 e n 1829 n a m d e be-
volking m e t m a a r liefst 2 , 1 % p e r j a a r toe . In h e t d a a r o p vo lgende decen-
n i u m liep d e g roe i t e rug to t 1% p e r j a a r o m vervolgens in d e j a r e n veert ig 
ve rde r af te n e m e n to t g e m i d d e l d 0 ,8% p e r jaar . H e t is duideli jk d a t voor-
al d e snelle g roe i tussen 1815 e n 1829 n i e t u i t s lu i tend d o o r natuur l i jke 
aanwas veroorzaakt kan zijn. H e t g e m e e n t e b e s t u u r van A a r d e n b u r g merk-
te h ie rover in 1849 o p d a t d e bevolkingsgroei sede r t 1815 n ie t a l leen 
m o e s t w o r d e n toegeschreven ' a an inwendige t o e n e m i n g m a a r g roo ten -
deels a a n i n k o m e n van Belgisch g r o n d g e b i e d ' . 5 1 De u i tkoms ten van d e 
volkstell ing van 1849 bevest igen d e m e n i n g v a n d e A a r d e n b u r g s e g e m e e n -
tebes tuurde r s . Bijna 8% van d e inwoners van Zeeuws-Vlaanderen b leek 
t oen in België g e b o r e n te z i jn . 5 2 Vooral in d e g r e n s g e m e e n t e n w o o n d e n 
veel m e n s e n d ie u i t België afkomstig waren . In Sluis m a a k t e n d e z e n e e n 
achts te dee l van d e bevolking uit , in E e d e zelfs e e n d e r d e . 5 S Da t immigra-
tie vanui t V l a a n d e r e n e e n belangr i jke oorzaak was van d e bevolkingsgroei 
in d e eers te helft van d e 19e eeuw, blijkt o o k ui t h e t feit d a t d e t o e n a m e 
ju i s t zee r g r o o t was in d e j a r e n 1815-30. N e d e r l a n d e n België v o r m d e n 
t o e n s a m e n é é n Staat. Toen e c h t e r in 1830 als gevolg van d e Belgische op-
s tand d e g r e n z e n ges lo ten w e r d e n , n a m h e t t e m p o van d e bevolkingsgroei 
flink af. 
D e immigra t i e vanui t V l a a n d e r e n kan hoofdzakeli jk w o r d e n toege-
schreven a a n 'push'-factoren. D e bevolk ingsdichthe id in V l a a n d e r e n was 
zeer h o o g , in 1831 var iee rde deze van 250 to t 350 p e r s o n e n p e r v ierkante 
k i lomete r . 5 4 I n d e v ruch tba re zeekle ipolders van West-Zeeuws-Vlaanderen 
w o o n d e n r o n d 1830 slechts 80 m e n s e n p e r v ierkante ki lometer . De crisis 
d ie zieh in deze p é r i o d e v o o r d e e d in d e l innenni jverhe id m a a k t e d e eco-
n o m i s c h e toes tand van h e t overbevolkte Vlaamse p la t t e land e r n i e t b e t e r 
o p . H e t is dus begrijpelijk d a t vele V iamingen p r o b e e r d e n e lders e e n be-
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staan o p te bouwen . E n in di t ve rband was Zeeuws-Vlaanderen e e n aan-
trekkelijk vest igingsgebied. D e bevolking sprak e r e e n Vlaams dialect e n 
h e t lag d ich t bij V l a a n d e r e n zoda t d e m i g r a n t e n gemakkeli jk h e t con tac t 
m e t h u n geboor t e s t r eek k o n d e n o n d e r h o u d e n . Mogelijk zul len sommige 
m i g r a n t e n h e t geb i ed o o k h e b b e n g e k e n d d o o r d a t ze e r e e r d e r als sei-
z o e n a r b e i d e r in d e l a n d b o u w h a d d e n gewerkt . 
H e t is n i e t waarschijnlijk is d a t e c o n o m i s c h e jfrw/i-factoren e e n g ro te 
rol gespee ld zul len h e b b e n bij d e t rek n a a r West-Zeeuws-Vlaanderen. Da t 
blijkt u i t h e t feit d a t di t geb ied in h e t tweede kwart van d e 19e eeuw, n a 
m e e r d a n twee eeuwen lang e e n aan t rekk ingsgeb ied te zijn geweest, ver-
a n d e r d e in e e n ui ts to t ingsgebied van m i g r a n t e n . N a e e n voorzicht ig be-
gin in d e vroege j a r e n veert ig kwam vanaf 1844 e e n ware s t room van emi-
g r a n t e n n a a r d e Veren igde Sta ten o p gang . In d e j a r e n 1844-46 emigreer -
d e n 280 m e n s e n , in 1847 207 e n in 1848 ver l ie ten 226 m e n s e n West-
Zeeuws-Vlaanderen . 3 5 In vijf j a a r tijd was 3 % van d e bevolking geerni-
g ree rd . Die s t room e m i g r a n t e n h ie ld in d e j a r e n vijftig aan: t enmins t e 
1.263 p e r s o n e n e m i g r e e r d e n in d e j a r e n 1850-59 n a a r d e V S . 5 6 Daarnaas t 
ve r t rokken tussen 1858 e n 1862 n o g eens 224 m e n s e n n a a r Brazi l ie . 5 7 
Godsdiens t ige r e d e n e n h e b b e n in di t geb ied bij d e emigra t ie nauwe-
lijks e e n ro l gespeeld; d e Afscheiding heef t in West-Zeeuws-Vlaanderen 
n o o i t veel a a n h a n g g e h a d . Ui t d e lijsten van e m i g r a n t e n die vanaf 1844 
w e r d e n opgeste ld , e n waarvoor d e landverhuizers o o k d e motivat ie voor 
h u n ver t rek moes t en opgeven , blijkt da t s teeds t e r u g k e r e n d e mot ieven 
waren : ' zoekend n a a r ve rbe te r ing in zijn s tand ' , ' zoekt b e t e r bes taan ' of 
' da t zij dagelijks in h u n bes taan a c h t e r u i t g a a n ' . 5 8 De mees te e m i g r a n t e n 
waren o o k behoef t ig of m i n g e g o e d . 5 9 M e n h a d dus duideli jk vooral eco-
n o m i s c h e mot ieven voor emigra t ie . Blijkbaar waren r o n d 1840 d e be-
s taansmidde len in West-Zeeuws-Vlaanderen n ie t m e e r t oe r e ikend voor d e 
inmidde l s sterk t o e g e n o m e n bevolking. I n d e vo lgende paragraaf zul len 
we o n d e r a n d e r e zien welke consequen t i e s d e sterke bevolkingsgroei in 
d e eers te helft van d e 19e eeuw heef t g e h a d voor d e bes taansmogel i jkhe-
d e n van d e bevolking in West-Zeeuws-Vlaanderen. 
2.3. BEROEP E N WELSTAND 
In deze paragraaf w o r d e n d e v e r a n d e r i n g e n in d e be roeps s t ruc tuu r e n d e 
wels tand van d e bevolking vanaf 1687 besp roken . B e g o n n e n w o rd t m e t d e 
beroepss t ruc tuur . O m d a t d e ouds t b ru ikba re b e r o e p e n t e l l i n g in h e t on-
derzoeksgeb ied e c h t e r pas da t ee r t u i t 1748, kan al leen ve rde r in d e tijd 
w o r d e n t e ruggegaan d o o r a n d e r e b r o n n e n te geb ru iken . Vooral veetellin-
g e n e n be las t ingkoh ie ren k o m e n h ie rvoor in a a n m e r k i n g . Nie t al leen bie-
d e n deze b r o n n e n d e mogel i jkheid ve rder in d e tijd t e rug te gaan , m a a r 
b o v e n d i e n geven ze inzicht in d e verschil len in wels tand b i n n e n d e ver-
schi l lende b e r o e p s g r o e p e n . O o k b i n n e n b e r o e p s g r o e p e n k o n d e n g ro te 
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verschil len in wels tand bes taan . Ach te r a a n d u i d i n g e n als ' l a n d m a n ' e n 
' a rbe ide r ' g i ngen vogels van velerlei p lu image schuil . Gegevens over d e 
wels tand, bi jvoorbeeld over h e t veebezit , k u n n e n b i jdragen a a n d e n u a n -
ce r ing van h e t b e e l d da t on ts taa t d o o r d e recons t ruc t ie van d e be roeps -
s t ructuur . 
N a d e besp rek ing van d e be roepss t ruc tuu r volgen dr ie subparagra fen 
over evenzoveel o n d e r s c h e i d e n b e r o e p s g r o e p e n : b o e r e n , ' b u r g e r s ' e n 
( land) a rbe iders . Deze dr iede l ing , waarbij o n d e r ' bu rge r s ' aile niet-agra-
r iërs w o r d e n vers taan, werd eertijds o o k d o o r d e plaatselijke bevolking 
zelf g e h a n t e e r d . Al in 1740 werd deze inde l ing van d e samenleving expli-
ciet v e r m e l d . 6 0 O o k voor h e t o n d e r z o e k is deze d r i ede l ing g o e d bruikbaar . 
V e r a n d e r i n g e n in d e v e r h o u d i n g tussen d e aan ta l len l andbouwers , land-
a rbe ide r s e n niet-agrariërs e n in d e samenste l l ing van deze dr ie g r o e p e n 
k u n n e n a a n d u i d e n of e n zo j a in welke m a t e d e samenleving in West-
Zeeuws-Vlaanderen in d e o n d e r z o c h t e p é r i o d e onde rhev ig is geweest aan 
processen van specialisatie of pro le tar i ser ing . 
2 .3 .1 . De beroepsstructuur 
Er zijn dr ie tijdstippen waa rop d e be roeps s t ruc tuu r in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n kan w o r d e n g e m e t e n : in 1748, 1796 e n 1850. I n m e i 1748 w e r d in 
h e t Vrije van Sluis e e n volkstell ing g e h o u d e n waarbij van aile h o o f d e n van 
h u i s h o u d e n s h e t b e r o e p is g e n o t e e r d . Dit laatste w e r d o o k o p g e t e k e n d bij 
d e volkstell ing die d o o r d e F ransen w e r d geo rgan i see rd in h e t v roege 
voorjaar van 1796. In deze twee te l l ingen werd s teeds vrijwel u i t s lu i tend 
h e t b e r o e p van h e t gezinshoofd vermeld . 
De be roepss t ruc tuu r in 1850 k o n w o r d e n g e r e c o n s t r u e e r d m e t b e h u l p 
van d e bevolkingsregisters d ie o p 1 j a n u a r i van d a t j a a r zijn aange legd . In 
deze registers w e r d e n o o k d e b e r o e p e n van d e nie t -gezinshoofden opge-
n o m e n . O m vergelijking m e t d e twee o u d e r e te l l ingen mogeli jk te m a k e n , 
zijn u i t d e bevolkingsregisters a l leen d e b e r o e p e n van d e gez inshoofden 
o v e r g e n o m e n . H e t is h i e r d o o r n ie t mogeli jk nauwkeur ig vast te stellen 
hoevee l a rbe idsk rach ten in elke e c o n o m i s c h e sector werkzaam waren . 
Vergelijking van d e u i tkoms ten van d e te l l ingen kan ech te r wel e e n bee ld 
geven van d e verschuivingen d ie in d e p é r i o d e 1748-1850 o p t r a d e n in d e 
be roepss t ruc tuur . 6 1 
D e b e r o e p s a a n d u i d i n g e n die v o o r k o m e n in d e volkstel l ingen van 1748, 
1796 e n 1850 zijn verwerkt in grafiek 2 .1 . Deze grafiek t o o n t h e t a a n d e e l 
van elk van d e e c o n o m i s c h e sec to ren in h e t totale aanta l be roepsbeoefe -
n a r e n . Hierbi j is u i tgegaan van d e inde l ing in b e r o e p s g r o e p e n zoals d ie 
g e h a n t e e r d is bij d e volkstell ing van 1889 . 6 2 Vissers e n tu inde r s waren e r in 
di t geb ied zo weinig da t h e t g e e n zin h a d ze als afzonderli jke g r o e p o p te 
voe ren . Zij zijn i n g e d e e l d bij d e landbouw. 
Ui t grafiek 2.1 kan n ie t m e t e en d e v e r h o u d i n g tussen agrar iërs e n niet-
agrar iërs w o r d e n afgeleid. De sector l a n d b o u w omvat hoofdzakeli jk boe -
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GRAFIEK 2 . 1 . De beroepsstractuur op het platteland van West-Zeeuws-Vlaanderen in 1 7 4 8 , 
1 7 9 6 en 1 8 5 0 
% 
60 i 1 
Bron: tabel A.2. • 1748 0 1 7 9 6 H1850 
r e n e n e e n klein aanta l s chaaphe rde r s en tu inders , m a a r n ie t de omvang-
rijke g r o e p l andarbe ide rs . Deze laatsten zijn b e g r e p e n o n d e r de ca tégor ie 
a rbe iders . H e t is e c h t e r d e vraag of alle daa r o p g e n o m e n arbe iders ook 
a a n g e m e r k t m ö g e n w o r d e n als l andarbe ide r s . H e t Staat overigens wel vast 
d a t o n d e r d e a rbe iders g e e n l i eden b e g r e p e n waren die in l oond iens t 
werk ten in d e nijverheid, h a n d e l of t ranspor t . Dezen w o r d e n in d e onde r -
havige te l l ingen steeds ve rmeid als ' t i m m e r m a n s k n e c h t ' , ' schippers-
k n e c h t ' e n dergeli jke. 
O n d e r a rbe iders ve r s t and m e n bij deze te l l ingen blijkbaar ongeschool -
d e a rbe iders . De akkerbouw was m e t afstand d e groots te werkgever voor 
deze c a t e g o r i c Daarnaas t v o n d e n ongeschoo lde a rbe iders werk bij d e pol-
ders e n wa te r schappen : h e t lossen van s chepen , m a k e n van rijswerk e n 
delven van s loten. Dit was ech te r werk da t vooral 's winters w e r d ver r ich t 
e n d a t dus m e t werk in d e akkerbouw kon w o r d e n g e c o m b i n e e r d . Er wa-
r e n m a a r weinig po lderwerkers in vaste d iens t bij d e wa te r schappen , de 
m e e s t e n waren l anda rbe ide r s die in h e t winterseizoen in h u n levenson-
d e r h o u d voorzagen m e t werk voor d e polder . We k u n n e n dus a a n n e m e n 
da t n a g e n o e g alle a rbe iders t enmins t e g e d u r e n d e e e n g roo t dee l van h e t 
j a a r in d e l a n d b o u w werkzaam waren . 
La ten we n u eers t e ens kijken n a a r d e ontwikkel ing in d e tweede helft van 
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d e 18e eeuw. Als we d e g r o e p ' a rbe iders ' to t d e l a n d b o u w r e k e n e n , d a n 
werkte in 1748 dus ongeveer 6 7 % van aile h o o f d e n van h u i s h o u d e n s in di t 
geb ied in d e p r ima i re sector. D a a r m e e past West-Zeeuws-Vlaanderen g o e d 
in h e t a l g e m e n e bee ld van h e t p la t t e l and van d e Repub l i ek in d e 18e 
eeuw. De Vries e n Van d e r W o u d e scha t ten h e t a a n d e e l van d e l a n d b o u w 
in d e be roepsbevo lk ing van h e t p la t t e land b u i t e n H o l l a n d in d e 18e eeuw 
o p 6 5 % . 6 8 Een a n d e r belangri jk kle i -akkerbouwgebied in d e Republ iek , d e 
kle ibouwstreek in Friesland, h a d e e n vergeli jkbare be roepss t rac tuur . In 
1749 werkte daa r 6 9 % van d e be roepsbevo lk ing in d e landbouw, 17% in 
d e nijverheid, 9% in h a n d e l e n t r anspor t e n 5 % in d e d iens tensec to r . 6 4 
In d e tweede helft van d e 18e eeuw daa lde in West-Zeeuws-Vlaanderen 
h e t a a n d e e l van d e p r ima i r e sector in d e be roepsbevo lk ing e c h t e r to t 
6 0 % . De groe i van h e t niet-agrar ische dee l van d e beroepsbevolk ing in die 
p é r i o d e werd voora l veroorzaakt d o o r d e t o e n a m e van d e sector h a n d e l 
e n t r anspor t en van h e t aanta l gez inshoofden z o n d e r b e r o e p . De t o e n a m e 
van deze laatste g r o e p w e r d vooral veroorzaakt d o o r d e groei van h e t aan-
tal r en ten ie r s . Dit zou e r o p k u n n e n wijzen da t d e welvaart t o e n a m , waar-
d o o r bi jvoorbeeld b o e r e n h e t zich k o n d e n veroor loven te gaan r en ten ie -
r e n in plaats van to t h u n d o o d o p d e boerder i j te blijven werken . 
O o k d e g roe i van d e sector h a n d e l e n t r anspor t wijst o p e e n toegeno-
m e n welvaart. T o e n e m e n d e k o o p k r a c h t van d e (boe ren ) bevolking als ge-
volg van st i jgende graanpr i jzen zal e e n u i tb re id ing van h e t winke lbes tand 
mogeli jk h e b b e n gemaak t . In 1748 w a r e n e r 7 winkeliers p e r 1.000 inwo-
ners ; in 1796 waren h e t e r al bijna ande rha l f k e e r zoveel: 10,4 o p d u i z e n d 
inwoners . H e t ve rband tussen e c o n o m i s c h e voor spoed e n e e n t o e n a m e 
van h e t aan ta l m i d d e n s t a n d e r s is overigens n ie t e endu id ig , zoals v e r d e r o p 
in di t hoofds tuk n o g zal blijken. 
West-Zeeuws-Vlaanderen was e e n geb ied m e t g ro te akkerbouwbedr i j -
ven . Voor d e exploi tat ie van dergel i jke bedr i jven zijn veel l oona rbe ide r s 
nod ig . H e t is d a a r o m te verwachten d a t e r in dit geb ied weinig b o e r e n wa-
r e n , m a a r veel l anda rbe ide r s . Blijkens grafïek 2.1 k lop t di t b e e l d dus ook. 
De ca tégor ie ' l andbouw ' , d ie zoals h ie rvoor al o p g e m e r k t o p e e n handje -
vol s chaaphe rde r s e n tu inde r s n a g e h e e l ui t b o e r e n bes tond , maak te in 
1748 2 4 % van d e beroepsbevolk ing ui t e n n a m vervolgens af to t 17% in 
1796. Da t laatste p e r c e n t a g e is wel zee r laag; in d e West-Vlaamse polder -
s t reek b e h o o r d e in 1796 2 3 % van d e gez inshoofden to t deze ca tégor ie , o p 
d e Zeeuwse e i l anden in 1807 2 5 % . 6 5 I n a a n g r e n z e n d e e n l andbouwkun-
dig vergeli jkbare g e b i e d e n blijkt omst reeks 1800 e e n duideli jk g ro t e r dee l 
van d e gez inshoofden werkzaam te zijn geweest als boer . H e t p e r c e n t a g e 
l andbouwers in West-Zeeuws-Vlaanderen n a m af o m d a t o n d a n k s d e bevol-
kingsgroei h e t aanta l boe renbedr i jven n ie t t o e n a m , m a a r zelfs l icht daal-
de . 
H e t s a m e n g a a n van bevolkingsgroei m e t e e n vrijwel gelijk blijven van 
h e t aan ta l b o e r e n zou in p r inc ipe h e b b e n k u n n e n l e iden to t proletar ise-
ring d o o r d a t d i e g e n e n u i t d e b o e r e n s t a n d die e r n i e t in s laagden e e n boe-
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renbedr i j f te verwerven, genoodzaak t waren d e kost te gaan v e r d i e n e n als 
l andarbe ider . Dit blijkt evenwel n ie t h e t geval te zijn geweest. In West-
Zeeuws-Vlaanderen werd in d e tweede helft van d e 18e eeuw d e p r o c e n t u -
ele da l ing van h e t aan ta l b o e r e n nameli jk g e h e e l opgevangen d o o r d e toe-
n a m e van d e niet-agrar ische sec toren van d e rég iona le é c o n o m i e . De om-
vang van d e g r o e p a rbe iders bleef in relatieve zin vrijwel gelijk. Wel groei-
d e h e t aanta l a rbe iders ten opz ich te van h e t aanta l b o e r e n lichtelijk; in 
1748 s t o n d e n tegenover i ede re b o e r twee a rbe iders , in 1796 was da t aanta l 
ges tegen to t 3. In paragraaf 2.3.4 zul len we e c h t e r zien d a t deze stijging 
n ie t d u i d t o p e e n beg in van prole tar iser ing , m a a r voor tkwam ui t e e n her-
stel van h e t aanta l l anda rbe ide r s n a e e n forse da l ing ti jdens d e depress ie 
van d e eers te helft van d e 18e eeuw. 
De eers te helft van d e 19e eeuw ve r toon t e e n gehee l a n d e r bee ld . Er tra-
d e n belangri jke verschuivingen o p . H e t a a n d e e l van d e b o e r e n in d e be-
roepsbevolk ing n a m ve rde r af to t 12% in 1850. Weliswaar n a m h u n abso-
lu te aanta l l icht toe (zie tabel A.2 bij bijlage A ) , m a a r deze t o e n a m e bleef 
ver a c h t e r bij d e bevolkingsgroei . H e t aandee l van d e h a n d e l - e n trans-
por t sec to r e n van d e d iens tensec to r n a m l icht af, terwijl h e t a andee l van 
d e ni jverheid tussen 1796 en 1850 o p hetzelfde pei l bleef. Al m e t al daa lde 
h e t p e r c e n t a g e niet-agrariërs van 37 n a a r 32. Alleen d e arbeidersklasse 
g roe ide zowel in absolu te als in relatieve zin fors. 
De i n d r u k onts taa t d a t b o e r e n s t a n d e n m i d d e n s t a n d o n d e r de weinig 
florissante e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n van d e eers te helft van d e 19e 
eeuw n i e t in staat w a r e n e e n evenred ig dee l van d e snel in aanta l toene-
m e n d e bevolking te abso rbe ren . Wie zich g e e n plaats wist te verwerven 
o n d e r b o e r e n of ' bu rge r s ' h a d g e e n a n d e r e keus d a n l a n d a r b e i d e r te wor-
d e n . Resul taat van deze ontwikkel ing was e e n zeer snel g r o e i e n d e arbei-
dersklasse. S t o n d e n in 1796 t egenover i ede re b o e r n o g slechts d r ie arbei-
ders , in 1850 s t o n d e n al vijf a rbe ide r s t egenover elke boer . Deze g ro te ver-
a n d e r i n g in d e v e r h o u d i n g tussen h e t aanta l b o e r e n en h e t aanta l arbei-
ders heef t zich vo l t rokken in e e n p é r i o d e van slechts e e n halve eeuw. 
H e t is d e vraag waar h e t s terk t o e g e n o m e n aanta l a rbe iders werk heef t 
k u n n e n v inden . Bu i ten d e l a n d b o u w zullen ze g e e n werk h e b b e n gevon-
d e n gezien d e be sche iden omvang van d e niet-agrar ische sec toren van d e 
rég iona le é c o n o m i e . Eigenlijk zou al leen e e n forse u i tb re id ing van d e 
werkge l egenhe id in d e l a n d b o u w u i tkomst h e b b e n k u n n e n b i e d e n . Da t 
laatste lijkt voorshands onwaarschijnlijk o m d a t h e t tijdvak van 1820 tot 
1850 g e k e n m e r k t w e r d d o o r lage prijzen voor l a n d b o u w p r o d u c t e n d ie d e 
Zeeuwse b o e r e n zou h e b b e n g e n o o p t to t extensiver ing van h u n bedrijfs-
voer ing , w a a r d o o r d e werkge legenhe id in d e l a n d b o u w dus e e r d e r zou 
zijn a f g e n o m e n . 6 6 
O p g r o n d van h e t v o o r g a a n d e lijkt h e t aannemel i jk d a t d o o r enerzi jds 
d e snel le t o e n a m e van h e t aanta l a rbe iders en anderzi jds d e s t agne rende 
werkge l egenhe id e r ôf da l ing van d e l o n e n ôf t o e n a m e van werkloosheid 
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m o e t zijn o p g e t r e d e n . H e t is ook mogeli jk da t b e i d e verschijnselen zieh 
v o o r g e d a a n h e b b e n . C o n t e m p o r a i n e b r e n n e n d u i d e n e r o p d a t vooral d e 
werk looshe id t o e n a m . Volgens e e n r a p p o r t u i t 1849 h a d in Zee land des-
tijds slechts e e n d e r d e van d e l anda rbe ide r s h e t he l e j a a r d o o r werk . 6 7 Mo-
gelijk h e b b e n d e samenste l lers van h e t r a p p o r t overdreven, m a a r da t e r 
sprake is geweest van omvangri jke (se izoen)werkloosheid lijkt toch wel 
vast te s taan. Dit blijkt o n d e r a n d e r e u i t d e t o e n a m e van h e t a a n d e e l van 
d e b e d e e l d e n in d e totale bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen van 
3 ,3% in 1815 tot 9 ,7% in 1 8 4 8 . 6 8 
De ontwikkel ing in West-Zeeuws-Vlaanderen in d e eers te helft van d e 
19e eeuw v e r t o o n t opva l lende ove reenkoms ten m e t die in h e t G r o n i n g e r 
k le igebied e n in d e Over-Betuwe. O o k daa r g ing snel le bevolkingsgroei 
g e p a a r d m e t e e n t o e n a m e van h e t aanta l a rbe iders . Was in 1770 in Gro-
n i n g e n n o g m a a r 2 5 % van d e gez inshoofden arbeider , in 1860 was d a t ge-
s tegen to t 4 0 % . Tegelijkertijd n a m ook in G r o n i n g e n h e t a andee l van d e 
b o e r e n in d e be roepsbevo lk ing af, van 3 2 % n a a r 1 6 % . 6 9 O o k in d e Over-
Betuwe werd h e t p e r c e n t a g e b o e r e n kleiner, terwijl d e a rbe iders in aan ta l 
t o e n a m e n . 7 0 I n G r o n i n g e n w a r e n d e gevolgen van deze ontwikkel ing ech-
ter m i n d e r negat ie f d o o r d a t h i e r in tegenste l l ing to t in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n vanaf d e j a r e n veert ig van d e 19e eeuw d e werkge legenhe id 
b u i t e n d e l a n d b o u w t o e n a m d o o r d e u i tvoer ing van infrast ructurele wer-
ken e n d e groe i van h a n d e l , b o u w e n ni jverheid . 7 1 E e n t o e n e m e n d dee l 
van d e a rbe idersbevolk ing van di t geb ied k o n d u s werk v in d en b u i t e n d e 
agrar ische sector. D e a rbe iders in d e Over-Betuwe k o n d e n h u n i nkoms ten 
aanvul len u i t d e teel t van tabak o p e e n kle in lapje g r o n d , zoda t o o k daa r 
d e p r o b l e m e r m i n d e r g r o o t waren d a n in West-Zeeuws-Vlaanderen. 7 2 
Gezien di t alles is h e t n i e t verwonderl i jk da t e r in d e j a r e n veert ig van 
d e 19e eeuw e e n e m i g r a n t e n s t r o o m u i t West-Zeeuws-Vlaanderen o p g a n g 
kwam. H e t is eigenlijk vooral vreernd d a t d e emigra t ie n ie t al mins tens 
tien j a a r e e r d e r is b e g o n n e n . N o g merkwaard ige r is h e t da t m i g r a n t e n u i t 
V i a a n d e r e n n o g steeds n a a r d i t geb ied k w a m e n o m zieh e r te vestigen. 
Misschien spee lde daarbi j e e n ro l h e t b e e l d da t m e n in V i a a n d e r e n h a d 
van d e v ruch tba re po lde r s van Zeeuws-Vlaanderen, d a t m e n zag als l and 
van m e l k e n h o n i n g . In 1871 n o g m a a k t e d e g o u v e r n e u r van West-Vlaan-
d e r e n gewag van ' d e rijke Streek van C a d z a n d ' . 7 3 Van d ie r i jkdom profi-
t e e r d e e c h t e r m a a r e e n kle ine bevolkingsgroep: d e b o e r e n . 
2.3.2. De boeren 
H e t beg r ip ' l a n d m a n ' h a d in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n speeifieke be-
tekenis . M e n b e d o e l d e d a a r m e e i e m a n d d ie gehee l zelfstandig h e t boe-
renbedr i j f u i toe fende . O m d a t te k u n n e n d o e n m o e s t hij besch ikken over 
mins t ens dr ie p a a r d e n . Of o o k bezit ters van slechts twee p a a r d e n to t d e 
l a n d l i e d e n k o n d e n w o r d e n g e r e k e n d , was dub ieus . M e t twee p a a r d e n k o n 
m e n h e t mees t e werk o p h e t bedrijf wel u i tvoeren , m a a r voor h e t t r ekken 
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van d e zware Waalse p loeg h a d m e n eigenlijk d r ie p a a r d e n nod ig . Ui t 
volkstel l ingen e n be las t ingkohie ren blijkt d a t d e opstel lers van deze docu-
m e n t e n , die vaak zelf b o e r waren , soms n a en ige aarzel ing tweepaards-
b o e r e n toch to t d e l and l i eden r e k e n d e n . Zo werd in e e n koh i e r u i t 1757 
over e e n zekere Pie te r Switsingh o p g e m e r k t 'is e e n l a n t m a n m e t twee 
p a a r d e n ' , terwijl m e n h e t bij d e a n d e r e b o e r e n , d ie al lemaal g ro t e re be-
drijven h a d d e n , n i e t n o d i g v o n d h e t aanta l p a a r d e n te v e r m e l d e n . 7 4 
E e n l a n d m a n was dus e e n b o e r die over mins t ens twee, m a a r liefst dr ie 
p a a r d e n beschikte . Me t di t aanta l p a a r d e n k o n e e n b o e r in p r inc ipe zelf-
s tandig aile w e r k z a a m h e d e n o p zijn bedrijf u i toe fenen . E e n b o e r m e t 
twee p a a r d e n zal mogeli jk enke le k e r e n p e r j a a r e e n p a a r d van e e n b u u r -
m a n h e b b e n m o e t e n geb ru iken . Wie l and gebru ik te , m a a r g e e n of hoog-
ui t é é n p a a r d bezat , w e r d in d e 18e eeuw to t d e a rbe iders g e r e k e n d . E e n 
' a rbe ide r ' k o n dus i e m a n d zijn die bi jvoorbeeld zeven h a l and gebru ik te 
e n vijf koe ien e n e e n p a a r d bezat . Pas in d e 19e eeuw is m e n voor deze ca-
tégor ie tussen d e eigenlijke l anda rbe ide r s e n d e volwaardige b o e r e n ter-
m e n als 'klein l a n d m a n ' of ' k le ingebru iker ' gaan h a n t e r e n . 
Deze subparagraaf is gewijd aan d e eigenlijke l and l i eden in d e be teke-
nis d ie m e n d a a r a a n in d e 17e e n 18e eeuw gaf. H e t vereiste van h e t bezi t 
van mins t ens twee p a a r d e n verschaff e e n duidel i jk c r i té r ium waa rmee de-
ze g r o e p kan w o r d e n a fgebakend. Me t b e h u l p van paa rden t e l l i ngen e n 
volkstel l ingen kan zo voor ach t g e m e e n t e n d e ontwikkel ing van h e t aanta l 
zelfstandige boe renbedr i jven van 1687 to t 1850 w o r d e n ge recons t ruee rd . 
Deze ach t g e m e e n t e n zijn Cadzand , Zu idzande , R e t r a n c h e m e n t , Nieuw-
vliet, G r o e d e , Breskens , Schoondi jke e n Oos tburg . S a m e n omvat ten deze 
ach t g e m e e n t e n ongeveer d e helft van h e t onderzoeksgeb ied . 
De gegevens over h e t aanta l b o e r e n m e t mins tens twee p a a r d e n zijn 
weergegeven in tabel 2.2. Deze tabel t o o n t naas t h e t aanta l boe renbed r i j -
ven in vijf j a r e n tussen 1687 e n 1850 ook h e t indexcijfer van h e t aan ta l 
boe renbedr i jven e n h e t indexcijfer van d e totale bevolking van d e ach t 
o n d e r z o c h t e g e m e e n t e n , w a a r d o o r h e t mogeli jk w o rd t n a te gaan of e r 
e e n relat ie bes taa t tussen d e ontwikkel ing van h e t aanta l boe rde r i j en e n 
d e bevolkingsontwikkel ing. Ui t deze tabel blijkt d a t h e t aanta l b o e r e n tus-
TABEL 2 . 2 . Het aantal boerenbedrijven in acht gemeenten, 1 6 8 7 - 1 8 5 0 
Aantal Index Index 
bedrijven bevolking 
1 6 8 7 2 1 1 1 0 0 1 0 0 
1 7 4 8 1 7 6 8 3 8 8 
1 7 9 4 1 7 6 8 3 1 1 0 
1 8 1 5 1 6 2 7 7 1 1 7 
1 8 5 0 1 8 4 8 7 2 1 7 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 4 9 7 , 5 8 3 en 5 8 8 ; Provinciaal Bestuur 1 8 1 3 - 1 8 5 0 nr. 
5 5 3 5 . D E HULLU en BRAKMAN, Hofsteden I, II en III. 
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sen 1687 e n 1748 behoor l i jk is a fgenomen . H u n aanta l daa lde zelfs sneller 
d a n d a t van d e bevolking als gehee l . Gezien h e t feit da t di t tijdvak b e k e n d 
Staat als e e n p é r i o d e waar in d e l andbouw m e t g ro te p r o b l e m e n te kam-
p e n had , hoef t deze a c h t e r a i t g a n g g e e n ve rwonde r ing te wekken . Vele 
b o e r e n h e b b e n in deze moeil i jke j a r e n bli jkbaar h e t hoofd n ie t boven wa-
ter k u n n e n h o u d e n . 
H e t hers te l van d e pri jzen van l a n d b o u w p r o d u c t e n n a 1750 blijkt n ie t 
te h e b b e n gele id tot e e n t o e n a m e van h e t aanta l bedri jven, terwijl da t ei-
genlijk wel in d e lijn d e r verwacht ingen ligt. Bij h o g e r e graanpr i jzen zou 
h e t i m m e r s gernakkeli jker m o e t e n zijn o m e e n winstgevend boe renbedr i j f 
te such ten . H e t aanta l b o e r e n m e t twee of m e e r p a a r d e n bleef e c h t e r tot 
h e t e i n d van d e 18e eeuw stabiel o m vervolgens in d e Franse tijd zelfs l icht 
te da len . Die da l ing tussen 1794 e n 1815 werd overigens voor e e n g r o o t 
dee l veroorzaakt d o o r n ie t -economische factoren. E e n zestal boe rde r i j en 
bij G r o e d e e n Breskens is in d ie j a r e n v e r d w e n e n als gevolg van overstro-
m i n g e n of a fgebroken vanwege d e b o u w van for ten längs d e m o n d i n g van 
d e Wes te r sche lde . 7 5 Pas n a 1815 n a m h e t aanta l boe rde r i j en weer toe , 
merkwaardigerwijs in e e n p é r i o d e waar in h e t m e t d e l a n d b o u w m i n d e r 
g o e d ging. 
Ui t h e t v o o r g a a n d e blijkt d a t e r g e e n e e n d u i d i g v e r b a n d bes taa t tussen 
v e r a n d e r i n g e n in d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n e n de ontwikkel ing 
van h e t aanta l boe rde r i j en . H e t was n ie t zo da t e c o n o m i s c h e voor spoed 
le idde to t e e n t o e n a m e van h e t aanta l bedri jven e n evenmin go ld d a t te-
g e n s p o e d s teeds e e n a fname van h e t aan ta l boe rde r i j en to t gevolg h a d . Al-
l een in d e p é r i o d e 1687-1748 g ingen e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n g e p a a r d 
m e t e e n a fname van h e t aanta l l andbouwbedr i jven . H e t is evenmin m o g e -
lijk e e n relat ie te l eggen tussen d e bevolkingsontwikkel ing e n d e toe- of af-
n a m e van h e t aanta l boerenbedr i jven . H e e l opval lend blijkt d a t voor d e 
p é r i o d e 1794-1850. Terwijl d e bevolking m e e r d a n v e r d u b b e l d e , n a m h e t 
aan ta l boe rde r i j en m a a r h e e l l icht toe . O o k in dit opz ich t wijkt h e t tijdvak 
1687-1748 weer af, bevolkingsdal ing g ing toen g e p a a r d m e t e e n a fname 
van h e t aanta l boe renbedr i jven . 
Tabel 2.2 laat z ien da t in h o n d e r d j a a r tijd h e t aanta l boe rde r i j en nau-
welijks v e r a n d e r d e . Dit r o e p t e e n belangri jke vraag o p . Zo l ang elke b o e r 
slechts é é n z o o n e n é é n d o c h t e r had , was e r niets a a n d e h a n d . Elk k i n d 
h a d d a n in p r i nc ipe e e n bes taan o p e e n boerde r i j . Maar wat g e b e u r d e e r 
in h e t zeer waarschijnlijke geval d a t b o e r e n m e e r d a n twee k i n d e r e n had-
den? M e n zou d a n boerde r i j en k u n n e n opspl i tsen o m zo alle k i n d e r e n 
van e e n e igen bedri jf te voorzien. Maar in West-Zeeuws-Vlaanderen ge-
b e u r d e d a t bli jkbaar nie t . O p e e n gegeven m o m e n t m o e t h e t aanta l boer -
der i jen te kle in geworden zijn o m i e d e r k ind o p e e n e igen bedrijf te in-
stal leren. Vanaf d a t m o m e n t m o e t d u s u i ts toot h e b b e n p laa t sgevonden 
van 'overtol l ige ' l e d e n van d e b o e r e n s t a n d . H o e los ten boerenfamil ies di t 
p r o b l e e m op? In hoofds tuk 7 zal ik t r a ch t en deze vraag te b e a n t w o o r d e n . 
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H e t aanta l b o e r e n is in d e l oop d e r tijd dus v e r a n d e r d . Maar h e t is o o k 
van b e l a n g o m te we ten of e r in d e samenste l l ing van d e g r o e p Verände-
rungen zijn o p g e t r e d e n . De b o e r e n s t a n d was e e n vrij omvangri jke g r o e p 
w a a r b i n n e n g ro te verschil len in bedri j fsgrootte e n in wels tand b e s t o n d e n . 
In d e l oop d e r tijd k u n n e n verschuivingen zijn o p g e t r e d e n in de verhou-
d i n g e n tussen d e aan ta l len gro te e n k le ine b o e r e n . E e n g o e d e m a n i e r o m 
d e verschil len in bedri j fsgrootte e n d a a r m e e ind i rec t o o k in wels tand tus-
sen b o e r e n te m e t e n , bes taa t u i t h e t te i len van h e t aanta l p a a r d e n p e r be-
drijf. In d e akke rbouw b e s t o n d e e n relat ie tussen de bedri j fsgroot te in 
hec ta res e n h e t aanta l p a a r d e n . H o e g ro t e r h e t bedrijf was, des te m e e r 
t r ekkrach t h a d m e n nod ig , dus n a m m e t d e bedri j fsgroot te o o k h e t aanta l 
p a a r d e n toe . 
O p basis van twee paa rden t e l l i ngen is voor ach t pa roch ies van h e t Vrije 
van Sluis e e n vergeli jking g e m a a k t tussen h e t aanta l w e r k p a a r d e n ( o u d e r 
d a n dr ie j aa r ) p e r bedrijf in 1687 e n in 1794. H e t gaa t h i e r o m d e pa-
rochies Cadzand , Zu idzande , R e t r a n c h e m e n t , G r o e d e , Schoondi jke , H e n -
r icuspolder , I sabel lapolder e n Sint-Kruis. De bedri jven zijn daa rvoor inge-
dee ld in vier groot teklassen. Bij d e inde l ing is u i tgegaan van h e t aanta l 
s p a n n e n p a a r d e n waarover e e n b o e r max imaa l k o n beschikken . E e n span 
b e s t o n d in Zeeuws-Vlaanderen ui t d r ie p a a r d e n . De kleinste b o e r e n , m e t 
twee of d r ie p a a r d e n , h a d d e n dus h o o g u i t é é n span p a a r d e n . Ui t vergelij-
k ing m e t gegevens over h e t areaal is geb leken da t zulke k le ine boert jes 
n o o i t m e e r d a n 20 h a l and gebru ik ten . Midde lg ro te b o e r e n m e t vier to t 
zes p a a r d e n k o n d e n max imaa l twee s p a n n e n p a a r d e n voor d e p loeg zet-
ten . Deze b o e r e n besch ik ten over 20 to t 35 h a l and . Gro te bedri jven m e t 
zeven tot n e g e n p a a r d e n k o n d e n t en hoogs te d r ie s p a n n e n tegelijk inzet-
ten; deze bedri jven h a d d e n e e n areaal tussen 35 en 60 ha . Tenslot te zijn 
er zee r g ro te bedri jven m e t t ien p a a r d e n of meer , die soms wel vier of vijf 
s p a n n e n p a a r d e n h a d d e n . Al deze bedri jven h a d d e n d e beschikking over 
mins t ens 60 h a land. 
Hie rvôôr is al geb leken da t h e t aanta l boe rde r i j en in d e l oop van d e 
18e eeuw is a f g e n o m e n . De gegevens ui t d e paa rden te l l i ngen , verwerkt in 
tabel 2 .3 , bevest igen dat . H e t aan ta l bezi t ters van twee of m e e r p a a r d e n 
n a m in d e o n d e r z o c h t e pa roch ies tussen 1687 e n 1794 af van 207 n a a r 
172. Maar e r v e r a n d e r d e n o g meer . Er blijken in d e 18e eeuw o o k g ro te 
verschuivingen plaats te h e b b e n gevonden tussen d e verschi l lende groot-
teklassen. H e t aanta l k le ine e n midde lg ro t e bedri jven daa lde geweldig, 
h e t aan ta l g ro te bedri jven d a a r e n t e g e n Steeg behoor l i jk e n h e t aanta l zeer 
g ro te bedri jven verdr ievoudigde zelfs. 
Alvorens te c o n c l u d e r e n da t in d e 18e eeuw vooral h e t aanta l g ro te to t 
zee r g ro te bedri jven m e t zeven of m e e r p a a r d e n t o e n a m ten koste van d e 
m i d d e l g r o t e bedri jven, m o e t eers t wel e e n bezwaar b e s p r o k e n w o r d e n d a t 
i ngeb rach t zou k u n n e n w o r d e n t egen d e b ru ikbaa rhe id van d e cijfers u i t 
tabel 2 .3. H e t is i m m e r s mogeli jk d a t d e verschuivingen d ie ui t d e tabel 
blijken, veroorzaakt zijn d o o r e e n t o e n a m e van h e t aan ta l p a a r d e n p e r 
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Bedrijfsgrootte 
naar paardenbezit 
1687 1794 
N % N % 
2-3 paarden 65 31 19 11 
4-6 paarden 71 34 27 16 
7-9 paarden 57 28 82 47 
10> paarden 14 7 44 26 
Totaal 207 100 172 100 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 497 en 588. 
h e c t a r e g e d u r e n d e 18e eeuw. De verschuivingen z o u d e n d a n slechts dui-
d e n o p d e inzet van m e e r p a a r d e n , n i e t o p e e n vergro t ing van h e t areaal 
p e r bedrijf. In hoofds tuk 5 zal e c h t e r bli jken d a t h e t aanta l p a a r d e n p e r 
hec t a re in d e tweede helft van d e 18e eeuw i n d e r d a a d wel iets Steeg, m a a r 
d a t deze stijging zo ge r ing was d a t daa ru i t d e t o e n a m e van h e t aanta l be -
drijven m e t veel p a a r d e n n ie t kan w o r d e n verklaard. 
We k u n n e n dus c o n c l u d e r e n da t zieh in d e loop van d e 18e eeuw e e n 
zeer belangr i jke v e r a n d e r i n g v o o r d e e d in d e bedri j fsgroot testructuur . H e t 
g ro te akkerbouwbedr i j f m e t zeven of m e e r p a a r d e n e n mins t ens 35 h a 
l a n d was in d e 17e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen zeker n i e t o n b e k e n d . 
Deze g ro t e bedri jven m a a k t e n toen e c h t e r m a a r iets m e e r d a n e e n d e r d e 
(35%) van h e t totale aan ta l zelfstandige boe renbedr i jven uit . Kleine e n 
m i d d e l g r o t e bedri jven k w a m e n veel m e e r voor. Aan h e t e ind van d e 18e 
eeuw was d e situatie e c h t e r drast isch v e r a n d e r d . Gro te e n zee r g ro te be -
drijven m a a k t e n t oen bi jna dr ie kwart (73%) van h e t totaal uit , terwijl e e n 
g r o o t dee l van d e k le inere bedri jven was ve rdwenen . Blijkbaar h e b b e n 
zieh dus in d e 18e eeuw ontwikkel ingen v o o r g e d a a n die in h e t voordee l 
waren van d e groots te bedri jven, die ve rde r k o n d e n g roe i en t en koste van 
d e k le inere bedri jven. H e t ligt voor d e h a n d deze v e r a n d e r i n g e n toe te 
schrijven a a n d e e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n waarin d e l a n d b o u w in d e eer-
ste helft van d e 18e eeuw ve rkee rde . Kenneli jk h a d d e n d e g ro te bedri jven 
t oen v o o r d e l e n waarover k le ine e n m i d d e l g r o t e b o e r e n n ie t k o n d e n be-
schikken. 
De p r o m i n e n t e aanwezigheid van g ro te akkerbouwbedr i jven in West-
Zeeuws-Vlaanderen aan h e t beg in van d e 19e eeuw, d ie d e t i jdgenoten 
destijds als z o ' n opval lend k e n m e r k van d e l a n d b o u w in di t geb i ed be-
schouwden , blijkt dus van relat ief r e c e n t e d a t u m te zijn. In h e t voorgaan-
d e is k o m e n vast te staan d a t h e t grootbedr i j f h i e r pas in d e l o o p van d e 
18e eeuw zijn d o m i n a n t e posit ie verkreeg. 
H e t is moeili jk vast te stellen of e r in d e eers te helft van d e 19e eeuw 
n o g ve rde re verschuivingen b i n n e n d e b o e r e n s t a n d zijn o p g e t r e d e n . Ge-
gevens over p a a r d e n b e z i t o p bedrijfsniveau of over d e bedri j fsgrootte in 
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deze p é r i o d e zijn e r n i e t of nauwelijks. In h e t v o o r g a a n d e is al geb leken 
d a t e r in h e t aanta l bedri jven in d e eers te helft van d e 19e eeuw weinig 
v e r a n d e r d e (zie tabel 2.2) . Waarschijnlijk is e r ook in d e v e r h o u d i n g e n 
tussen d e verschi l lende groot teklassen van bedri jven g e d u r e n d e d e eers te 
vijftig j a a r van d e 19e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen weinig v e r a n d e r d . 
Dit blijkt u i t e e n van d e weinige paa rden t e l l i ngen o p bedrijfsniveau d ie 
ui t deze p é r i o d e bewaard zijn gebleven, d ie van G r o e d e u i t 1 8 4 3 . 7 6 Verge-
lijking daarvan m e t d e tel l ing van 1794 leer t da t e r in G r o e d e in d e bi jna 
vijftig tussen l iggende j a r e n vrijwel niets was v e r a n d e r d . H e t aanta l bedr i j -
ven in d e g e m e e n t e m e t twee of m e e r p a a r d e n was in d ie j a r e n gedaa ld 
van 53 n a a r 52. In d e v e r h o u d i n g e n tussen d e verschi l lende groot teklas-
sen was nauwelijks iets gewijzigd. H e t aanta l bedri jven m e t tien of m e e r 
p a a r d e n was ges tegen van tien n a a r twaalf t en koste van d e boe rde r i j en 
m e t zeven tot n e g e n p a a r d e n . Voor h e t overige bleven d e v e r h o u d i n g e n 
bij h e t o u d e . 
De belangri jkste v e r a n d e r i n g e n in h e t aanta l b o e r e n e n in d e verhou-
d i n g e n tussen d e groot teklassen van boe renbedr i jven d e d e n zich dus voor 
in d e 18e eeuw e n waarschijnlijk vooral in d e eers te helft van d ie eeuw. De 
stabiliteit van h e t aanta l boe renbedr i jven vanaf 1750 b e t e k e n d e wel d a t 
h e t a a n d e e l van d e b o e r e n in d e snel g r o e i e n d e bevolking steeds k le iner 
werd . In 1748 m a a k t e n b o e r e n n o g ongeveer 2 4 % van d e h o o f d e n van 
h u i s h o u d e n s uit , in 1796 was da t gedaa ld n a a r 17% e n r o n d 1850 maak-
ten d e zelfstandige b o e r e n n ie t m e e r d a n 12% van h e t totale aanta l hoof-
d e n van h u i s h o u d e n s uit. 
2.3.3. De 'burgers' 
Hoewel d e g r o e p van ' bu rge r s ' o p h e t Zeeuws-Vlaamse p la t t e land e e n 
b o n t gehee l v o r m d e , i m m e r s i e d e r e e n die zijn h o o f d b e r o e p b u i t e n d e 
l a n d b o u w h a d , werd to t deze ca tégor ie ge r ekend , kan deze g r o e p toch in 
twee ca tegor ieën ve rdee ld w o r d e n : t e n eers te d e n e r i n g d o e n d e n (mid-
dens t ande r s e n ambach t s l i eden) e n t en tweede m e n s e n die in d e d ien-
s tensector werk ten ( a m b t e n a r e n en b e o e f e n a r e n van vrije b e r o e p e n ) . 
De g r o e p n e r i n g d o e n d e n zou g o e d gevolgd m o e t e n k u n n e n w o r d e n in 
de loop van d e tijd. N e r i n g d o e n d e n moes t en to t 1795 nameli jk jaarlijks 
e e n bi jdrage be ta l en aan d e lokale belas t ingen: h e t ne r ingge ld . Koh ie ren 
van h e t ne r ingge ld zijn e c h t e r slechts van enke le p laatsen bewaard geble-
ven e n bovend i en bevat ten d e n o g aanwezige koh ie r en meesta l a l leen d e 
n a m e n van d e n e r i n g d o e n d e n en h e t b e d r a g d a t ze m o e s t e n be ta len , 
m a a r n ie t h e t in teressants te gegeven: h u n b e r o e p . Alleen voor d e plaatsen 
G r o e d e e n Breskens zijn n o g enke le k o h i e r e n aanwezig waarin o o k d e be-
r o e p e n zijn vermeld . Me t b e h u l p daarvan e n m e t d e tellijsten van d e 
volkstell ingen van 1748 en 1796 lukt h e t o m e e n bee ld kri jgen van d e ont-
wikkeling van d e m i d d e n s t a n d in deze twee d o r p e n van h e t e i n d van d e 
17e to t h e t e ind van d e 18e eeuw. 7 7 
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De gegevens u i t d e k o h i e r e n van h e t ne r ingge ld zijn verwerkt in tabel 
2.4. In deze tabel zijn d e n e r i n g d o e n d e n van G r o e d e en Breskens inge-
d e e l d in e e n zevental g r o e p e n . Van d e mees te g r o e p e n zal duidel i jk zijn 
welke b e r o e p e n d a a r o n d e r g e r e k e n d w o r d e n . De ca tegor ie 'verzorging 
l a n d b o u w ' behoef t en ige ui t leg. Deze g r o e p omvat d ie b e r o e p e n , waarvan 
d e b e o e f e n a r e n in d e al lereers te plaats d iens ten v e r l e e n d e n aan d e boe-
ren : s m e d e n , w a g e n m a k e r s e n garee lmakers . E e n raeer gede ta i l l ee rde op-
gave van d e aan ta l len b e o e f e n a r e n van d e ve r scha l ende b e r o e p e n e n d e 
m a n i e r waa rop ze in ca tegor ieen zijn ingedee ld , is te v in d en in bijlage A.6 
e n tabel A.3 . 
Wat in tabel 2.4 in d e eers te plaats opvalt, is d a t h e t totale aanta l ne r ing-
d o e n d e n in b e i d e d o r p e n g e d u r e n d e d e gehe le p e r i o d e 1688-1796 be-
langrijk t o e n a m . E e n relat ief b e s c h e i d e n stijging in d e eers te helft van de 
18e eeuw werd gevolgd d o o r e e n snelle groei in d e tweede helft van die 
eeuw. O p h e t eers te gezicht is h e t merkwaard ig da t h e t aanta l m i d d e n -
s tanders t o e n a m tussen 1688 e n 1748 o m d a t deze j a r e n b e k e n d staan als 
e e n p e r i o d e van e c o n o m i s c h e cont rac t ie . De läge pri jzen voor l andbouw-
p r o d u c t e n d ie deze p e r i o d e k e n m e r k t e n , waren e c h t e r n i e t voor i e d e r e e n 
onguns t ig . D e g e n e n d ie h u n voedsel o p d e m a r k t m o e s t e n k o p e n , zoals 
d e vele a rbe iders , p ro f i t ee rden ervan. Zij m o e s t e n i m m e r s m i n d e r be ta l en 
voor h u n dagelijks b r o o d , terwijl d e I o n e n stabiel b l even . 7 8 D a a r d o o r kon-
d e n ze m e e r b e s t e d e n aan zaken als k l ed ing en schoeisel . 
De b o e r e n w e r d e n natuur l i jk wel getroffen d o o r d e läge graanpr i jzen , 
m a a r t och zijn e r aanwijzingen d a t ook zij in d e eers te helft van d e 18e 
eeuw m e e r g ingen c o n s u m e r e n . Zo ve r sp re idde h e t gebru ik van koffie e n 
t h e e zieh snel o n d e r d e boe renbevo lk ing . In 1696 w o rd t voor d e eers te 
kee r in e e n boedelbeschr i jv ing van e e n b o e r m e l d i n g g e m a a k t van 'koffij 
bakken ' ; in 1709 van t h e e g o e d . 7 9 I n h e t tweede kwart van d e 18e eeuw 
w o r d t in 9 0 % van d e boedelbeschr i jv ingen van g e g o e d e b o e r e n t h e e g o e d 
ve rmeid e n in 7 5 % koff iegoed. 8 0 O o k elders o p h e t N e d e r l a n d s e plat te-
l a n d ve r sp re idde h e t geb ru ik van koffie e n t h e e zieh in di t tijdvak. H e t is 
opval lend d a t di t in g e b i e d e n die d ich t bij belangri jke havens lagen, zoals 
TABEL 2.4. Neringdoenden te Groede en Breskens, 1688-1796 
1688/90 1748 1796 
Bouw 11 9 11 
Verzorging landbouw 6 7 6 
Voeding 9 10 9 
Kleding/schoeisel 11 18 24 
Handel 19 21 34 
Transport 4 8 16 
Overig 1 3 3 
Totaal 61 76 103 
Bronnen: bijlage A.6 en tabel A.3. 
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West-Zeeuws-Vlaanderen (bij Midde lburg ) e n Weesperkarspe l (bij Am-
s t e r d a m ) 8 1 e e r d e r g e b e u r d e d a n in verderaf ge legen g e b i e d e n zoals d e 
Over-Betuwe, waar pas in 1716 voor h e t eerst koffïegoed w o rd t ve rmeid e n 
h e t gebru ik van koffie e n t hee pas n a 1740 a l g e m e e n w e r d . 8 2 Zoals n o g zal 
bli jken in hoofds tuk 8 h e b b e n in deze p é r i o d e verschi l lende b o e r e n ook 
h u n h u i z e n ve rg roo t e n verfraaid. Dit ailes levert e e n bevestiging o p van 
De Vries' m e n i n g d a t d e aanpass ingen in d e agrar ische bedrijfsvoering 
m e d e e e n gevolg waren van d e behoef te van d e b o e r e n aan n ieuwe con-
s u m p t i e g o e d e r e n . 
N a 1750 zagen voora l d e l oona rbe ide r s h u n k o o p k r a c h t a t h é n i e n om-
d a t bij stabiele Ionen d e voedselpri jzen Stegen. De b o e r e n p ro f i t ee rden 
e c h t e r van d e st i jgende pri jzen voor l a n d b o u w p r o d u c t e n , h u n i n k o m e n s 
s tegen fors. D e m i d d e n s t a n d e r s m o e s t e n enerzi jds m e e r ge ld ui tgeven 
aan d e a a n k o o p van voedsel , m a a r anderzi jds k o n d e n h u n i n k o m e n s toe-
n e m e n d o o r d a t d e vraag van d e k a n t van d e s teeds welvarender b o e r e n 
g roe ide . Bovend ien n a m als gevolg van d e bevolkingsgroei o o k h e t totaal 
aanta l c o n s u m e n t e n toe . 
Er lijken e c h t e r wel g ro t e verschil len te zijn in d e m a t e waarin d e ver-
schi l lende ca tegor ieën n e r i n g d o e n d e n van d e economische groe i in d e 
tweede helft van d e 18e eeuw prof i t ee rden . H e t aanta l bedr i jven in d e ca-
tegor ieën bouw, verzorging van d e l andbouw e n voed ing blijkt nauwelijks 
te g roe ien . De t o e n a m e k o m t d a n ook vrijwel gehee l voor r e k e n i n g van d e 
sec toren k led ing / schoe i se l , h a n d e l e n t ranspor t . Da t voora l d e hande l s -
e n t ranspor t sec tor in d e tweede helft van d e 18e eeuw groe ide , b leek al 
e e r d e r u i t grafiek 2 .1 . 
De stabiliteit van h e t aanta l n e r i n g d o e n d e n in d e voedingssector is n ie t 
verwonderl i jk. In e e n agrar isch geb ied waar d e bevolking g ro t endee l s zelf 
k o n voorz ien in d e behoe f t en aan voedsel , was d e voedingssector slechts 
van marg ina l e be tekenis . M e n zou wel verwachten da t n a 1750 h e t aanta l 
ambach t s l i eden d a t zieh specifiek m e t d e verzorg ing van h e t b o e r e n b e -
drijf bezig hie ld , zou t o e n e m e n . E e n welvarender b o e r e n s t a n d zal i m m e r s 
vaker e e n b e r o e p k u n n e n d o e n o p smid, w a g e n m a k e r of ga ree lmake r 
voor o n d e r h o u d of voor h e t leveren van e e n n ieuwe ploeg, wagen of paar-
den tu ig . Deze t o e n a m e van d e vraag heef t zieh o o k wel voorgedaan , m a a r 
heef t n i e t geleid to t e e n groei van h e t aanta l bedri jven. H e t aanta l knech-
t en n a m e c h t e r wel toe . In 1748 h a d d e n s m e d e n , wagenmake r s e n gareel-
maker s in h e t Vrije van Sluis g e m i d d e l d 0,4 k n e c h t e n p e r bedrijf, in 1796 
was da t ges tegen to t 0 ,7 . 8 3 De werkge legenhe id in d e sector 'verzorging 
van d e l andbouw ' was d u s wel degelijk gegroe id , m a a r die groe i u i t te zieh 
vooral in d e t o e n a m e van h e t aanta l pe r sonee l s l eden in deze sector. O o k 
in d e b o u w n a m n ie t zozeer h e t aanta l bedri jven als wel h e t aanta l knech-
t en toe . In 1748 b e d r o e g h e t aanta l k n e c h t e n p e r zelfstandige in d e b o u w 
n o g m a a r 0,3, in 1796 was da t t o e g e n o m e n to t 0 ,9 . 8 4 Vooral t immer l i eden 
h a d d e n t oen veel k n e c h t e n . 
De bevolking gebru ik te h a a r g r o e i e n d e k o o p k r a c h t e c h t e r in d e eers te 
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plaats voor d e aanschaf van k led ing e n schoeisel, w a a r d o o r h e t aanta l 
k lee rmakers e n s c h o e n m a k e r s snel t o e n a m . In e e n samenleving waar in 
h e t bes taansniveau vrij laag ligt, zal m e n n a d e bevred ig ing van d e eers te 
levensbehoef ten - in d e vo rm van voedsel , huisvest ing en eenvoud ige kle-
d i n g - e e n t o e n a m e van h e t i n k o m e n geb ru iken o m m e e r e n kwalitatief 
b e t e r e k led ing e n schoeisel a a n te schaffen. 
B i n n e n d e sector h a n d e l , d ie vrijwel u i t s lu i tend b e s t o n d u i t winkeliers 
e n he rberg ie r s , waren h e t vooral d e winkeliers d ie snel in aanta l toena-
m e n . Kenneli jk n a m n ie t a l leen d e vraag n a a r k l ed ing toe , m a a r o o k die 
n a a r luxe g o e d e r e n als porse le in e n s ie raden d ie n ie t in d e regio zelf kon-
d e n w o r d e n g e p r o d u c e e r d . Zo ve r sehenen in d e tweede helft van d e 18e 
eeuw d e eers te h o r l o g e m a k e r s o p h e t p la t t e l and van West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n . Dit d u i d t e r o p d a t d e g roe i van d e k o o p k r a c h t n ä 1750 voora l voor 
r e k e n i n g kwam van d e g e g o e d e b o e r e n s t a n d , d ie in staat was luxe re goe-
d e r e n d a n k led ing e n schoeisel a a n te schaffen. O o k d e t o e n a m e van h e t 
aan ta l voe r l i eden e n sch ippers h a n g t h i e r m e e s a m e n o m d a t d e betreffen-
d e g o e d e r e n i m m e r s n a a r h e t geb ied vervoerd m o e s t e n w o r d e n . In di t op -
zicht word t voor d e h i e r o n d e r z o c h t e twee d o r p e n h e t b e e l d e c h t e r wel 
wat ve r t ekend d o o r d e o p k o m s t van Breskens als belangri jkste haven van 
d e regio vanaf ongeveer 1750, w a a r d o o r h e t aanta l schippers in Breskens 
snel ler t o e n a m d a n elders . 
D e tweede g r o e p ' bu rge r s ' d ie kan w o r d e n o n d e r s c h e i d e n , is d ie van d e 
a m b t e n a r e n e n b e o e f e n a r e n van vrije b e r o e p e n . H e t aan ta l daa rvan was 
e c h t e r nauwelijks a a n v e r a n d e r i n g onderhev ig . I e d e r k e r k d o r p h a d e e n 
p red ikan t , s choo lmees te r e n schu t te r (veldwachter) . De mees te d o r p e n 
besch ik ten o o k over e e n chirurgi jn e n e e n vroedvrouw. In enke le , mees ta l 
wat g ro te re , d o r p e n waren o o k e e n notar i s e n e e n 'ber i jder ' (gerechtsdie-
naa r ) gevestigd. E e n d o r p als G r o e d e , m e t in 1748 twee notar issen , twee 
r en tmees t e r s , dr ie p r e d i k a n t e n , dr ie schoolmees ters , e e n l andmete r , e e n 
ber i jder e n twee chirurgi jns, was in d e 18e eeuw e e n g ro te u i t zonde r ing . 
Dit d o r p h a d h e t g ro t e aanta l b e o e f e n a r e n van d iens tve r l enende be roe -
p e n vooral te d a n k e n aan h e t feit da t h e t f u n g e e r d e als verzorgingscen-
t r u m voor h e t e i l and Cadzand . De mees t e d o r p e n m o e s t e n h e t d o e n m e t 
p red ikan t , schoolmeester , schutter , chirurgi jn e n soms e e n notar is . 
Wat opvalt a a n d e ca tegor ie ' b u r g e r s ' is da t ze duideli jk geprof i leerd 
waren in h u n niet-agrar ische b e r o e p . Ze h a d d e n ze lden n e v e n i n k o m s t e n 
van en ige be teken is u i t d e landbouw. Van d e 67 d o o r mij als b u r g e r gel-
d e n t i feerde gez inshoofden u i t h e t koh i e r van h e t hoofdge ld van 1688 van 
G r o e d e waren e r slechts vier in h e t bezi t van koe ien . De n e g e n t i e n bur -
gers d ie Breskens in d a t j a a r te lde w a r e n o p e e n n a n i e t in h e t bezi t van 
r u n d v e e . 8 5 Als b u r g e r s al vee beza t en d a n waren d a t meesta l p a a r d e n . O m -
d a t h e t hoofdzakeli jk p r e d i k a n t e n , notar i ssen e n chirurgi jns waren d ie 
p a a r d e n beza ten , k u n n e n we a a n n e m e n d a t h e t vooral o m r i jpaa rden 
ging. I e rnand als schoo lmees te r J o n a t h a n d u Castel u i t G r o e d e , die in 
1688 dr ie me lkkoe ien bezat , was e e n u i t zonde r ing . De m i n d e r g e g o e d e 
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m i d d e n s t a n d e r s zul len in h e t zomerse izoen af en toe wel wat bi jverdiend 
h e b b e n d o o r in d e oogst te he lpen , m a a r ve rde r g ing d e b i n d i n g van d e 
niet-agrariers m e t d e l a n d b o u w niet . Ze verschi lden in di t opzicht du ide -
lijk van d e m i d d e n s t a n d e r s in d e Over-Betuwe, die zieh wel m e t d e land-
b o u w - vooral m e t d e tabaksteel t - p l a c h t e n bezig te h o u d e n . 8 6 
Tot slot n o g enke le o p m e r k i n g e n over h e t voorz ien ingenniveau o p h e t 
p la t t e land van West-Zeeuws-Vlaanderen. M e t geb ru ikmak ing van d e volks-
tel l ing van 1796 zijn voor e e n twaalftal belangri jke ve rzo rgende b e r o e p e n 
concent ra t iege ta l len b e r e k e n d . Deze getal len geven h e t aanta l beoefena-
r e n van e e n b e r o e p p e r 1.000 inwoners weer. O p zichzelf zeggen deze cij-
fers n o g n ie t zoveel over h e t voorz ien ingenniveau in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n . H e t is a l leen mogeli jk deze geta l len als h o o g d a n wel laag te be-
s t empe len in vergelijking m e t d ie van a n d e r e geb i eden . In tabel 2.5 wor-
d e n d e West-Zeeuws-Vlaamse concen t ra t i ege ta l l en derhalve verge leken 
m e t die van twee a n d e r e p la t t e l andsgeb ieden in h e t westen van d e Repu-
bliek: d e Zeeuwse e i l anden en h e t Noorde rkwar t i e r van H o l l a n d (he t ge-
b ied tussen h e t IJ e n West-Friesland). 
Ui t de tabel blijkt da t h e t p la t t e l and van West-Zeeuws-Vlaanderen en 
d a t van d e Zeeuwse e i l anden over vergeli jkbare voorz ien ingen beschik ten , 
zij h e t da t West-Zeeuws-Vlaanderen van d e mees te b e r o e p e n duideli jk h o -
gere concen t ra t i es h a d . Dit werd veroorzaakt d o o r h e t o n t b r e k e n van Ste-
d e n van en ige omvang in West-Zeeuws-Vlaanderen. Verzorgende funeties 
waar in e iders gedeeltel i jk vanui t nabij ge legen Steden werd voorzien, 
m o e s t e n in West-Zeeuws-Vlaanderen in h u n gehee l o p h e t p la t t e l and zelf 
aanwezig zijn. Bovend ien waren e r veel schippers en voer l i eden n o d i g o m 
g o e d e r e n van d e Zeeuwse Steden n a a r Zeeuws-Vlaanderen te vervoeren . 
TABEL 2.5. Het voorzieningenniveau in West-Zeeuws-Vlaanderen, op de Zeeuwse eilanden 
en in Hollands Noorderkwartier rond 1800; concentratiegetallen 
West-Zeeuws Zeeuwse Noorder-
Viaanderen Eilanden kwartier 
1796 1807 1811 
Timmerman 4,6 3,7 8,8 
Schipper/voerman 5,4 3,3 7,7 
Bakker 1,4 1,5 5,4 
Kleermaker 6,4 3,9 4,1 
Schoenmaker 5,3 2,1 2,9 
Herbergier 4,0 3,5 3,1 
Metselaar 2,2 2,5 
Schilder 1,3 0,5 1,3 
Slager 1,8 3,2 1,9 
Arts/chirurgijn 1,6 1,2 1,8 
Srnid 2,7 2,0 1,7 
Kuiper 0,5 0,7 0,8 
Bronnen: bijlage A.4 en DE VRIES en VAN DER WOUDE, Nederland 1500-1815, 593. 
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E e n merkwaard ig verschil in h e t voorz ien ingenn iveau tussen West-
Zeeuws-Vlaanderen e n d e Zeeuwse e i l anden is n o g da t e r in h e t eers te ge-
b i ed veel m i n d e r slagers waren . Waarschijnlijk is h i e r e c h t e r sprake van 
e e n ve r t eken ing van h e t b e e l d die veroorzaakt w o rd t d o o r d e a a r d van d e 
b r o n . De b e r o e p e n van slager e n s t rodekker w e r d e n in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n vrijwel altijd g e c o m b i n e e r d . W a a r o m n u ju i s t deze twee be -
r o e p e n w e r d e n g e c o m b i n e e r d , is n i e t gehee l duideli jk. E e n plausibele 
verklar ing d ie h ie rvoor wel is aangevoerd , lu id t d a t h e t b e r o e p van slager 
s e i z o e n g e b o n d e n was, o m d a t e r hoofdzakeli jk werd geslacht in h e t najaar. 
In h e t voorjaar e n d e z o m e r h a d d e n slagers dus weinig werk. H e t dekken 
van d a k e n k o n ju i s t h e t bes t in deze j aa rge t i jden m e t relatief g o e d weer 
g e s c h i e d e n . 8 7 Er was h i e r d u s volgens deze verklar ing sprake van e e n com-
bina t ie van twee s e i z o e n g e b o n d e n b e r o e p e n , d ie beoe fenaa r g e d u r e n d e 
h e t gehe le j a a r van i nkoms ten k o n voorzien. 
In d e West-Zeeuws-VTaamse tell ing van 1796 w o rd t d e combina t i e sla-
ger-s t rodekker n ie t vermeld , m e n is volgens d ie tel l ing of slager of stro-
dekker . In tabel 2.5 zijn al leen d e g e n e n o p g e n o m e n die in d e tel l ing ver-
m e i d zijn als slager. Teilen we daa r d e g e n e n d ie gereg is t reerd zijn als stro-
d e k k e r bij op , d a n k o m e n d e slagers in West-Zeeuws-Vlaanderen o p e e n 
concen t ra t i ege ta l van dr ie , vrijwel gelijk a a n da t van d e Zeeuwse e i l anden . 
E e n opval lend iets d a t d e be ide d e l e n van Zee l and in di t v e r b a n d m e t 
elkaar g e m e e n h e b b e n , is h e t ge r inge aanta l bakkers . In h e t N o o r d e r -
kwartier van H o l l a n d d a a r e n t e g e n waren e r in 1811 5,4 bakkers p e r 1.000 
inwoners , m e e r d a n d r i e keer zoveel d a n in Zee land . Zee l and was e e n ak-
ke rbouwgeb ied bij ui ts tek e n d e mees te m e n s e n b a k t e n h i e r h u n b r o o d 
zelf. In e e n e n q u e t e u i t 1815 word t zelfs gezegd d a t e r in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n eigenlijk g e e n ech t e bakkers waren ; e r waren al leen winke-
liers die in d e z o m e r m a a n d e n b r o o d b a k t e n voor d e Vlaamse seizoenar-
be ide r s d ie d a n in d e oogst kwamen w e r k e n . 8 8 I n h e t Noorde rkwar t i e r 
echter , waar vrijwel g e e n bouwland was, m o e s t g r aan g e i m p o r t e e r d wor-
d e n e n koch t d e bevolking h e t dagelijks b r o o d bij d e bakker. 
Vergeli jken we h e t voorz ien ingenn iveau in West-Zeeuws-Vlaanderen 
m e t da t van h e t p la t t e land van h e t Noorde rkwar t i e r van Ho l l and , d a n 
blijkt d a t West-Zeeuws-Vlaanderen in di t opz icht n i e t veel o n d e r d e e d voor 
h e t h o o g ontwikkelde p la t t e land van Noord -Ho l l and . West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n was zelfs aanzienli jk b e t e r voorzien van k lee rmakers , s c h o e n m a k e r s 
e n s m e d e n . H e t Noorde rkwar t i e r h a d wel e e n s terker ontwikkelde trans-
por t sec to r e n beschik te ook over aanzienli jk m e e r timmerlieden. De con-
cent ra t iegeta l len van h e t Noorde rkwar t i e r voor deze laatste twee be roeps -
g r o e p e n waren over igens h o g e r dan die van alle a n d e r e p la t te landsgebie-
d e n in N e d e r l a n d die in di t ve rband zijn o n d e r z o c h t . 8 9 
H e t p la t t e land van West-Zeeuws-Vlaanderen was a a n h e t e i n d van d e 
18e eeuw d u s g o e d voorz ien van b e o e f e n a r e n van ve rzo rgende b e r o e p e n , 
wat e c h t e r o o k wel noodzakel i jk was gez ien d e afwezigheid van Steden van 
en ige be teken is e n d e relat ief ge i so leerde l igging van h e t gebied . 
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2.3.4. Dearbeiders 
De mees t ongr i jpbare sociale g r o e p o p h e t p la t t e land van West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n w o r d t gevo rmd d o o r d e a rbe iders . H o e e n waar ze werkzaam 
zijn, w o r d t ze lden in d e b r e n n e n vermeld . D e volkstelling van 1748 is voor 
di t geb ied h e t ouds t e d o c u m e n t d a t h e t aanta l a rbe iders opgeeft . O m 
toch en ig inzicht te kri jgen in d e ontwikkel ing van h e t aanta l a rbe iders in 
d e eers te helft van d e 18e eeuw, zal ik deze subparagraaf b e g i n n e n m e t 
e e n p o g i n g o m vast te stellen h o e g r o o t h e t aanta l a rbe iders was a a n h e t 
e i n d van d e 17e eeuw. D a a r n a zal ik m e t b e h u l p van veete l l ingen t r ach ten 
vast te stellen of al deze a rbe iders beschouwd k u n n e n w o r d e n als Proleta-
riers, die a l leen over i nkoms ten u i t l o o n a r b e i d beschik ten , of da t sommi-
g e n ook n o g voor e igen r e k e n i n g d e l a n d b o u w bed reven . 
In 1688 zijn k o h i e r e n o p g e m a a k t voor d e heffing van h e t hoofdgeld . Ui t 
deze k o h i e r e n kan w o r d e n afgeleid hoeveel h u i s h o u d e n s destijds in West-
Zeeuws-Vlaanderen woonach t ig waren . De b e r o e p e n van d e h o o f d e n van 
d e h u i s h o u d e n s w o r d e n in deze k o h i e r e n e c h t e r ze lden vermeld . Toch zal 
ik t r a ch t en h e t aanta l a rbe iders te schat ten a a n d e h a n d van d e k o h i e r e n 
van h e t hoofdge ld . Da t is mogeli jk d o o r d e a rbe iders te be schouwen als 
e e n res tcategor ie . Als van h e t to ta le aanta l h u i s h o u d e n s d e aanta l len boe -
ren- e n ' b u r g e r ' h u i s h o u d e n s afget rokken w o r d e n , m o e t h e t r e s t e r e n d e 
aanta l ongeveer o v e r e e n k o m e n m e t h e t getal h u i s h o u d e n s da t b e h o o r d e 
to t d e d e r d e g r o e p in d e samenleving van West-Zeeuws-Vlaanderen, die 
van d e a rbe iders . 
O m deze b e r e k e n i n g te k u n n e n m a k e n , m o e t e n we weten hoevee l boe-
r e n e n ' bu rge r s ' e r in 1688 waren . H e t aanta l b o e r e n - gedef in ieerd als 
bezi t ters van t enmins t e twee p a a r d e n - k u n n e n we v in d en in tabel 2.3. De 
paa rden te l l i ng ui t 1687 die voor h e t m a k e n van die tabel is ge raadp leegd , 
is bi jna gelijktijdig u i tgevoerd m e t d e tel l ing voor h e t hoo fdge ld . 9 0 Zoals al 
in d e vorige subparagraaf is geb leken , is u i t s lu i tend van d e d o r p e n Groe-
d e en Breskens h e t aanta l ' bu rge r s ' in 1688 b e k e n d . De b e r e k e n i n g m o e t 
zieh dus noodzakelijkerwijs b e p e r k e n to t deze twee d o r p e n . In h e t voor-
g a a n d e k o n d e n 86 gez inshoofden die in 1688 in G r o e d e e n Breskens 
woonach t ig waren , w o r d e n geident i f ieeerd als ' bu rge r ' . De u i t w o n e n d e 
k n e c h t e n van n e r i n g d o e n d e n h e b b e n zieh t o e n e c h t e r aan h e t gezicht 
on t t r okken , o m d a t ze o p e e n sporad ische u i t zonde r ing n a n ie t als zoda-
n ig in d e b r e n n e n w o r d e n vermeld . H u n aanta l m o e t klein zijn geweest, 
in 1748 s tond t egenover i ede re n e r i n g d o e n d e 0,1 u i t w o n e n d e knech t . 
Voor 1688 b e n ik e r d a a r e m van u i tgegaan d a t d e 61 n e r i n g d o e n d e n in d e 
twee d o r p e n t oen s amen zes u i t w o n e n d e k n e c h t e n h a d d e n . De n ie t ne -
r i n g d o e n d e ' bu rge r s ' h a d d e n g e e n u i t w o n e n d e k n e c h t e n . De aldus ver-
k r e g e n cijfers zijn verwerkt in tabel 2.6, waar ze w o r d e n verge leken m e t d e 
u i tkoms ten van d e volkstel l ingen van 1748 e n 1796. 
Er zijn twee mogeli jke p u n t e n van krit iek t en aanzien van deze tabel . 
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TABEL 2.6. Verschuivingen in de sociale structuur van Groede en Breskens, 1688-1796 
1688 1748 1796 
N % N % N % 
Boeren 72 17 61 16 61 13 
'Burgers' 92 22 134 36 200 41 
Arbeiders 258 61 180 48 220 46 
Totaal 422 100 375 100 481 100 
Bronnen: tabellen A.2, 2.1, 2.2 en 2.3. 
Ten eers te z o u d e n vraagtekens k u n n e n w o r d e n geze t bij d e representat ivi-
te i t van d e s teekproef e n t en tweede kan m e n zich afvragen h o e h a r d d e 
voor 1688 b e r e k e n d e cijfers zijn. O m vast te stellen h o e represen ta t i e f d e 
s teekproef in G r o e d e e n Breskens is, k u n n e n we tabel 2.6 vergeli jken m e t 
e e r d e r e tabel len . Vergeli jken we d e ontwikkel ing van h e t aanta l b o e r e n in 
deze twee d o r p e n m e t dezelfde ontwikkel ing in e e n veel g ro t e r geb ied , 
verwerkt in tabel 2.2, d a n blijkt d a t G r o e d e e n Breskens daarvan n ie t afwij-
ken . Evenals e lders in h e t geb i ed daa lde h e t aanta l b o e r e n h i e r in d e eer-
ste helft van d e 18e eeuw, o m vervolgens in d e tweede helft van die eeuw 
stabiel te blijven. O o k h e t p e r c e n t a g e a rbe iders in G r o e d e e n Breskens in 
1748 e n 1796 wijkt nauwelijks af van h e t p e r c e n t a g e voor h e t g e h e l e plat-
t e l and van West-Zeeuws-Vlaanderen, d a t bli jkens grafiek 2.1 zowel in 1748 
als in 1796 46 b e d r o e g . O p basis van deze gegevens kan w o r d e n gesteld 
da t G r o e d e e n Breskens s amen als representa t ie f voor h e t West-Zeeuws-
Vlaamse p la t t e l and k u n n e n w o r d e n beschouwd. 
Ten aanzien van d e h a r d h e i d van d e gegevens u i t 1688 kan w o r d e n op-
g e m e r k t d a t d e aan ta l len ' bu rge r s ' e n b o e r e n o p basis van d e besch ikbare 
b r o n n e n m e t e e n vrij g ro te m a t e van nauwkeur ighe id k o n w o r d e n vastge-
steld. D a a r d o o r krijgt o o k d e recons t ruc t ie van h e t aan ta l a rbe iders e e n 
behoor l i jke m a t e van be t rouwbaa rhe id . Deze cijfers zijn g o e d b ru ikbaa r 
o m e r d e ontwikkel ing van h e t aan ta l a rbe iders in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n in d e 18e eeuw ui t af te k u n n e n le iden . 
Die ontwikkel ing is zeer in teressant . H e t blijkt d a t tussen 1688 e n 1748 
h e t aan ta l a rbe iders zowel in absolu te als in relat ieve zin fors is afgeno-
m e n . G e d u r e n d e deze zestig j a a r n a m o o k h e t aan ta l b o e r e n af. H e t aan-
tal a rbe idsk rach ten in d e l a n d b o u w m o e t in d e eers te helft van d e 18e 
eeuw dus sterk zijn v e r m i n d e r d , terwijl h e t cu l tuura reaa l van G r o e d e e n 
Breskens d a a r e n t e g e n stabiel b leef o p ca. 3.400 ha . Dit b e t e k e n t d a t h e t 
aanta l a rbe idsk rach ten p e r hec t a r e duideli jk m o e t zijn a f g e n o m e n . D u i d t 
di t o p e e n zekere extensiver ing van d e l a n d b o u w w a a r d o o r d e a rbe idspro-
ductiviteit is t o e g e n o m e n of heeft m e n d e a fhame van h e t aan ta l arbeids-
k rach t en o p g e v a n g e n d o o r m e e r se izoenarbe iders in te zet ten? In hoofd-
stuk 5 zal ik deze vraag p r o b e r e n te b e a n t w o o r d e n . 
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Er was in d e 18e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen dus g e e n sprake van 
pro le ta r i se r ing in d e zin van e e n absolu te of relatieve t o e n a m e van h e t 
aanta l a rbe iders . In d e eers te helft van d e 18e eeuw daa lde h e t aanta l ar-
be iders , terwijl in d e tweede helft van die eeuw h u n aanta l weliswaar in ab-
solute zin t o e n a m , m a a r h u n a a n d e e l in d e totale bevolking zieh stabili-
see rde . Prole tar i ser ing kan ech te r ook i n h o u d e n da t a rbe iders s teeds 
m e e r afhankelijk w o r d e n van l o o n a r b e i d d o o r d a t a n d e r e i n k o m s t e n b r o n -
n e n wegvallen. O p h e t p la t t e land beza ten a rbe iders vaak e e n stukje g r o n d 
of wat vee waarui t ze n e v e n i n k o m s t e n h a d d e n . H e t is derhalve zinvol o o k 
h e t veebezi t van a rbe iders in d e analyse te be t r ekken . 
Gegevens over h e t rundveebez i t in 1687, 1747 e n 1794 zijn b e k e n d van 
dezelfde ach t pa roch ies waarvan in tabel 2.2 gegevens over h e t p a a r d e n -
bezi t w e r d e n gep re sen t ee rd : Cadzand , Zu idzande , R e t r a n c h e m e n t , Groe-
de , Schoondi jke , Henr icuspo lde r , I sabel lapolder e n Sint-Kruis. 9 1 De tellin-
gen van 1687 e n 1747 h e b b e n u i t s lu i tend be t r ekk ing o p h e t aanta l melk-
koe ien e n d ien tengevolge h e b b e n d e in tabel 2.7 g e p r e s e n t e e r d e gege-
vens d a n ook ui ts lu i tend be t r ekk ing o p h e t bezi t van me lkkoe ien . 
Ui t d e tabel blijkt d a t h e t aanta l a rbe iders d a t in h e t bezi t was van koei-
e n g e d u r e n d e d e 18e eeuw in absolute zin v o o r t d u r e n d afnam. In de eer-
ste helft van d e eeuw was e r in relatieve zin e c h t e r n o g sprake van e e n lich-
te t o e n a m e d o o r d a t h e t totale aanta l a r b e i d e r s h u i s h o u d e n s iets snel ler af-
n a m d a n h e t aanta l a r b e i d e r s h u i s h o u d e n s m e t me lkkoe ien . In d e tweede 
helft van d e eeuw n a m h e t aanta l a rbe iders d a t in h e t bezi t was van melk-
koe ien o o k in relatieve zin fors af, zoda t a a n h e t e ind van d e 18e eeuw 
m i n d e r d a n e e n kwart van d e a rbe iders in h e t bezi t was van mins tens e e n 
koe . Vanaf d e tweede helft van d e 18e eeuw lijkt e r dus sprake te zijn van 
e e n zekere pro le ta r i se r ing d o o r d a t h e t dee l van d e arbe idersbevolk ing d a t 
d o o r h e t bezi t van r u n d v e e over e e n zekere e c o n o m i s c h e zelfs tandigheid 
beschikte , k le iner werd . 
H e t is mogeli jk d a t d e ach t e ru i tgang van h e t rundveebez i t o n d e r d e ar-
be iders g e c o m p e n s e e r d is d o o r e e n t o e n a m e van h e t bezi t van varkens . In 
d e 18e eeuw is e c h t e r in slechts e e n j a a r - 1794 - h e t aan ta l varkens ge-
t e ld . 9 2 I n d a t j a a r waren in d e ach t o n d e r z o c h t e pa roch ies 139 arbeiders-
h u i s h o u d e n s (30% van h e t totaal) in h e t bezi t van t enmins t e e e n varken. 
TABEL 2.7. Het aantal arbeidershuishoudens in het bezit van minstens een melkkoe in 
acht parochies, 1687-1794 
1. Totaal aantal 2. Waarvan met 2a l s% 
arbeiders- melkkoeien van 1 
huishoudens 
1688 523 188 36 
1747 338 125 37 
1794 460 106 24 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 497,582 en 588. 
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Dit aanta l kan zeker n ie t w o r d e n opge t e ld bij h e t aanta l rundveebezi t te rs , 
o m d a t deze laatsten naas t h u n koe ien o o k s teeds varkens beza ten . Er wa-
r e n dus naas t d e 106 a rbe ide r s die zowel koe ien als varkens beza t en n o g 
33 a rbe iders m e t a l leen varkens. Hoewe l e r u i t v roege r j a r e n g e e n kwanti-
tatieve gegevens besch ikbaar zijn, is h e t wel aannemel i jk d a t m e n in d e 
l o o p van d e 18e eeuw m e e r varkens is gaan h o u d e n o m d a t e r d o o r d e in-
t roduc t ie van d e aa rdappe l t ee l t m e e r voer voor d e varkens te r beschik-
k ing kwam. D e v e r m i n d e r i n g van h e t rundveebez i t van d e a rbe iders kan 
d u s voor e e n dee l g e c o m p e n s e e r d zijn d o o r e e n t o e n a m e van h e t bezi t 
van varkens . Maar zelfs als we aile k o e h o u d e r s e n v a r k e n s h o u d e r s o n d e r 
d e a rbe iders in 1794 bij e lkaar opte l len , bli jken die s a m e n slechts 3 0 % ui t 
te m a k e n van d e totale arbeidersbevolking, terwijl in 1687 a l leen al d e 
k o e h o u d e r s 3 6 % van d e a rbe iders u i t rnaakten . Bovendien k a n h e t bezi t 
van kleinvee zoals varkens natuur l i jk n i e t als e e n volledige compensa t i e 
voor h e t verlies van h e t bezi t van h e t veel kos tbaa rde r r u n d v e e w o r d e n 
aangemerk t . H e t veebezi t e n d a a r m e e d e e c o n o m i s c h e zelfs tandigheid 
van e e n dee l van d e a rbe iders n a m in d e tweede helft van d e 18e eeuw dus 
af. Steeds m e e r a rbe iders w e r d e n zuivere loona rbe ide r s z o n d e r nevenin-
koms ten . 
De ontwikkel ing in d e eers te helft van d e 19e eeuw is al e e r d e r te r sprake 
g e k o m e n . D o o r d a t d e bevolking t o e n snel g roe ide terwijl h e t aanta l boe-
r e n e n m i d d e n s t a n d e r s slechts h e e l l icht t o e n a m , g roe ide h e t aan ta l ar-
be iders in deze p é r i o d e zee r snel. De t o e n a m e was zo g r o o t d a t h e t per-
cen tage a rbe iders in 1850 weer o p hetzelfde n iveau kwam als a a n h e t e ind 
van d e 17e eeuw. In tussen was d e tota le bevolking e c h t e r bi jna v e r d u b b e l d 
van e e n k le ine 13.000 to t r u i m 24.000 terwijl h e t cu l tuura reaa l m a a r wei-
n ig was t o e g e n o m e n . 
De arbeidersklasse n a m in d e eers te helft van d e 19e eeuw n ie t al leen 
toe in aantal . Hoogstwaarschijnli jk is d e v e r h o u d i n g tussen h e t aanta l vas-
te e n h e t aanta l losse a rbe iders gewijzigd. Vaste a rbe iders waren h e t he le 
j a a r d o o r in d iens t van e e n b o e r e n d a a r d o o r s teeds verzekerd van werk 
e n inkoms ten . Losse a rbe iders d a a r e n t e g e n w e r d e n slechts voor d e d u u r 
van e e n b e p a a l d karwei, zoals bi jvoorbeeld d e oogst, a a n g e n o m e n en 
m o e s t e n d a a r n a weer a n d e r werk zoeken . Deze a rbe iders w a r e n v o o r a l ' s 
winters vaak werkloos. H e t is mogeli jk d a t in d e j a r e n n a 1818, t oen de 
graanpr i jzen laag waren , b o e r e n o m h u n kos ten te d r u k k e n vaste arbei-
ders vervangen h e b b e n d o o r g o e d k o p e r e losse a rbe idskrach ten die n i e t 
h e t he l e j a a r d o o r m o e s t e n w o r d e n be taa ld . In G r o n i n g e n lijkt d a t in deze 
j a r e n h e t geval te zijn gewees t . 9 8 E e n t o e n a m e van h e t aanta l d u r e vaste ar-
be idsk rach ten lijkt in deze voor d e b o e r e n moeil i jke p é r i o d e in elk geval 
u i tges loten. Dit b e t e k e n t dus d a t h e t aanta l vaste a rbe iders h o o g u i t gelijk 
bleef e n misschien zelfs daa lde , terwijl h e t aanta l losse a rbe iders zeer snel 
m o e t zijn gegroe id . D o o r d a t d e rég iona le é c o n o m i e h e t t e m p o van d e be -
volkingsgroei n i e t k o n b i j houden , n a m vooral d e onderk lasse van losse ar-
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be iders toe . E e n dergeli jk verschijnsel heef t Sl icher van Bath o o k gecon-
s ta teerd voor h e t 18e-eeuwse Twente . De bevo lk ings toename le idde er 
daa r volgens h e m toe d a t zich e e n n ieuwe laag ô n d e r d e al b e s t a a n d e la-
gen van d e bevolking schoof. 9 4 
Over h e t veebezi t van a rbe iders in d e eers te helft van d e 19e eeuw zijn 
g e e n kwantitatieve gegevens b e k e n d , m a a r gezien h e t weinig rooskleur ige 
bee ld van d e ontwikkel ing van d e werkge legenhe id is h e t zeer waarschijn-
lijk da t h e t veebezi t o n d e r d e a rbe iders ve rde r afnam. De samenleving in 
West-Zeeuws-Vlaanderen was n ie t in staat d e snelle bevolkingsgroei o p te 
vangen , wat l e idde tot h e t on t s taan van e e n onderk lasse van bezit loze los-
se l andarbe ide rs , g r o e i e n d e se izoenwerkloosheid e n e e n t o e n e m e n d be-
r o e p o p d e bede l ing . Vooral in d e j a r e n veert ig van d e 19e eeuw m o e s t e n 
d e g e m e e n t e n steeds g ro t e re subsidies vers t rekken aan d e a r m b e s t u r e n 
o m d a t die kennel i jk s teeds m e e r moe i t e h a d d e n o m aan d e vraag n a a r on-
d e r s t e u n i n g te vo ldoen . Zo steeg in Zu idzande d e gemeente l i jke subsidie 
aan d e a r m b e s t u r e n van 496 g u l d e n in 1840 to t 1.050 g u l d e n in 1849 e n 
in IJzendijke g e d u r e n d e dezelfde p é r i o d e van 945 to t 1.541 g u l d e n . 9 5 
Uiteindel i jk zou di t ailes l e iden to t sociale on rus t die vooral in d e j a r e n 
van d e aa rdappe lz iek te (1845 /1846) to t u i tbars t ing kwam. G r o e p e n arbei-
ders overvielen t o e n ' s nach t s boe rde r i j en o m geld af te p e r s e n van d e be-
woners e n p r o b e e r d e n Vlaamse t rekarbe iders te ver jagen . 9 6 
2.4. B E S L U I T 
West-Zeeuws-Vlaanderen is on t s taan d o o r herd i jk ing van h e t t i jdens d e 
16e eeuw overstroom.de Oostkwart ier van h e t Vrije van Brugge . In d e pé -
r i ode waar in h e t geb ied o n d e r water s tond, werd h e t overdekt m e t e e n 
zee r v ruch tba re laag zeeklei . De g o e d e kwaliteit van d e b o d e m gecombi -
n e e r d m e t d e ra t ione le i n d e n t i n g van d e n ieuwe po lde r s schiep in di t ge-
b i ed d e voo rwaa rden w a a r o n d e r e e n h o o g ontwikkelde akkerbouw k o n 
onts taan . 
H e t heef t to t h e t e i n d van d e 17e eeuw g e d u u r d ee r h e t o p n i e u w be-
dijkte l and herbevolk t was. De v ruch tba re g r o n d die h ie r te r beschikking 
kwam e n h e t feit d a t Zeeuws-Vlaanderen d o o r zijn figging e e n aan t rekke-
lijk vest igingsgebied was voor vervolgde g e r e f o r m e e r d e n e n doopsgezin-
d e n u i t V l a a n d e r e n e n Noord-Frankr i jk bewerkste l l igden da t d e bevolking 
zeker to t 1690 bleef g roe ien . N a 1700 zet te e c h t e r e e n forse da l ing in, d ie 
zich ech te r vooral d e e d voe len in p laa t sen m e t e e n m i n of m e e r stedelijk 
karakter, zoals Sluis. R o n d 1750 b e g o n h e t inwoner ta l wee r toe te n e m e n . 
H a d h e t geb i ed in 1748 n o g m a a r a m p e r 10.000 inwoners , in 1850 waren 
h e t e r r u i m 24.000. Vooral d e zeer snelle g roe i n â 1815 le idde to t sociale 
p r o b l e m e n . D e é c o n o m i e van West-Zeeuws-Vlaanderen b l eek n ie t in staat 
te zijn d e snelle t o e n a m e van h e t aanta l a rbe idsk rach ten te verwerken. 
De samenleving die in d e n ieuwe po lde r s on t s tond , k e n d e aanvankeli jk 
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n o g g e e n b i jzonder gedi f ferent ieerde be roepss t ruc tuur ; n o g a a n h e t e i n d 
van d e 17e eeuw werkte ca. 7 5 % van d e beroepsbevolk ing in d e landbouw. 
E e n eeuw la ter e c h t e r was di t gedaa ld to t 6 0 % . R o n d 1800 w a r e n d e ver-
z o r g e n d e b e r o e p e n o p h e t p la t t e l and van West-Zeeuws-Vlaanderen d a n 
o o k zeer g o e d ver tegenwoord igd . Er was t o e n e e n levendige hande l s - e n 
t ransportsector , m e t veel schippers e n voer l i eden d ie d e v e r b i n d i n g e n 
m e t d e s t eden M i d d e l b u r g e n R o t t e r d a m o n d e r h i e l d e n e n e e n g r o o t aan-
tal winkeliers die d e u i t d e s t eden aangevoe rde g o e d e r e n in d e d o r p e n o p 
h e t p la t t e land ve rkoch ten . 
D e agrar ische sector o n d e r g i n g in d e 18e eeuw gro te v e r a n d e r i n g e n . 
H e t aanta l b o e r e n n a m in d e eers te helft van d e 18e eeuw fors af. D a a r n a 
v e r a n d e r d e h e t aanta l boe renbedr i jven nauwelijks, ook in p e r i o d e n waar-
in d e bevolking g roe ide . Wei d e d e n zich in d e 18e eeuw g ro t e ve rander in -
g e n voor in d e bedri j fsgroot tes t ructuur . Hoewe l g ro te boe renbedr i jven in 
d e I 7 e eeuw zeker wel voorkwamen , v o r m d e n ze t o e n n o g e e n minde r -
he id . In d e l oop van d e 18e eeuw v e r d w e n e n vooral veel m i d d e l g r o t e be-
drijven, terwijl h e t aan ta l g ro te bedri jven spectaculair t o e n a m . Blijkbaar 
w a r e n in d e moeil i jke e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n van d e eers te helft 
van d e 18e eeuw d e m i d d e l g r o t e bedri jven h e t m ees t kwetsbaar e n kon-
d e n g ro t e re b o e r e n h u n posi t ie vers te rken t e n koste van d e m i d d e l g r o t e 
b o e r e n . D e ove rhee r sende posit ie van h e t grootbedr i j f in d e West-Zeeuws-
Vlaamse l a n d b o u w was dus m e d e e e n gevolg van d e v e r a n d e r i n g e n d ie 
w e r d e n veroorzaakt d o o r d e e c o n o m i s c h e depress ie van d e eers te helft 
van d e 18e eeuw. H e t is n i e t u i t s lu i tend e e n gevolg geweest van h e t bewust 
s t ichten van g ro te l andbouwbedr i jven d o o r d e bed i jke rs . 9 7 
De g r o e p a rbe iders n a m in d e eers te helft van d e 18e eeuw zowel in ab-
solute als in relatieve zin af. Gezien h e t feit d a t h e t cu l tuura reaa l in di t 
tijdvak l icht t o e n a m , is h e t mogeli jk da t d e arbeidsproduct iv i te i t t o e n is 
t o e g e n o m e n . H e t is e c h t e r ook mogeli jk d a t b o e r e n vaker e e n b e r o e p zijn 
gaan d o e n o p t rekarbe iders u i t a n d e r e geb i eden . In d e tweede helft van 
d e 18e eeuw bleef h e t p e r c e n t a g e a rbe iders stabiel. H e t kan dus n ie t ge-
zegd w o r d e n d a t d e 18e eeuw g e k e n m e r k t werd d o o r pro le tar i ser ing , h o e -
wel d e bestaansbasis van d e arbe idersbevolk ing wel werd versmald door -
d a t e e n steeds k le iner dee l van deze g r o e p in h e t bezi t was van ( rund ) vee. 
H e e l a n d e r s was h e t geste ld m e t d e ontwikkel ing n a 1800. E r onts ton-
d e n toen sociale s p a n n i n g e n d ie w e r d e n veroorzaakt d o o r snel le d e m o -
grafische groe i e n d e snel , bi jna a b r u p t ve r s l ech te rende e c o n o m i s c h e om-
s t a n d i g h e d e n n a 1818. D o o r d a t b o e r e n s t a n d e n m i d d e n s t a n d d e bevol-
kingsgroei n i e t k o n d e n abso rbe ren , g roe ide voora l d e arbeidersklasse. 
B i n n e n d e arbeidersklasse bleef d e m e e s t welvarende g r o e p , d ie van d e 
vaste a rbe iders , stabiel in aanta l e n mogeli jk n a m h e t aanta l vaste arbei-
de r s zelfs af. H e t was vooral e e n onderklasse van losse a rbe iders d ie snel in 
aan ta l t o e n a m . Deze p r o b l e m e n als gevolg van e e n snel g r o e i e n d e bevol-
k ing e n s t a g n e r e n d e bes t aansmidde l en d e d e n zich vrijwel overal o p h e t 
Zeeuwse p la t t e l and v o o r 9 8 , m a a r in West-Zeeuws-Vlaanderen was d e toe-
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s tand t egen h e t m i d d e n van d e 19e eeuw wel zee r siecht. H e t werd e e n 
p r o b l e e m g e b i e d m e t veel se izoenwerkloosheid , e e n t o e n e m e n d aanta l be-
d e e l d e n e n sociale onrus t . Vanaf 1840 w e r d h e t e e n ui ts to t ingsgebied van 
m i g r a n t e n , terwijl h e t daa rvoor twee eeuwen l ang e e n aan t rekk ingsgeb ied 
was geweest. 
Wat in di t hoofds tuk duideli jk is geworden , is d a t e r vooral in d e 18e 
eeuw belangri jke v e r a n d e r i n g e n h e b b e n p laa t sgevonden in d e plat te-
landssamenlev ing van West-Zeeuws-Vlaanderen. De ove rhee r sende posit ie 
van h e t grootbedrijf , d ie d o o r 19e-eeuwse w a a r n e m e r s gezien w e r d als h e t 
me e s t k e n m e r k e n d e aspect van d e l a n d b o u w in deze Streek, blijkt in d e 
18e eeuw te zijn on t s taan . H o e d a t in zijn werk is gegaan , zal i n d e volgen-
d e hoofds tukken a a n d e o r d e k o m e n . 
3. PRIJZEN, LONEN EN LASTEN 
Van h e t ve r loop van d e golfbeweging in h e t e conomisch leven van West-
E u r o p a in d e v r o e g - m o d e m e tijd bestaat e e n duideli jk bee ld . Omst reeks 
1650 kwam e e n e i n d aan e e n l angdur ige p e r i o d e van economische expan-
sie. G e d u r e n d e d e vo lgende h o n d e r d j a r e n werd West-Europa gep laagd 
d o o r e e n e c o n o m i s c h e depress ie e n o n d e r v o n d d e l a n d b o u w gro te p ro -
b l e m e n d o o r d e lage pri jzen van h a a r p r o d u c t e n . Vanaf 1750 b e g o n n e n 
d e pri jzen weer te stijgen e n vooral t i jdens d e Napo leon t i s che oo r logen 
be re ik t en ze e e n o n g e k e n d h o o g niveau. Aan die hausse kwam e e n e ind 
omst reeks 1818, t o e n d e graanpr i jzen k e l d e r d e n als gevolg van d e invoer 
van g ro te h o e v e e l h e d e n Russisch graan . Er volgde e e n contract iefase die 
aanh ie ld tot r o n d 1850 e n die vooral d e akkerbouw trof. 1 Over igens w o rd t 
d e be teken i s van deze laatste depress ie soms wel gerelat iveerd. Slicher van 
Bath m e e n t da t e r n ie t zozeer sprake was van e e n depress ie alswel van e e n 
t e rugkee r n a a r e e n n o r m a a l prijsniveau n a d e ex t r eem h o g e pri jzen van 
h e t Napo leon t i s che tijdvak.2 
In di t hoofds tuk zal ik o n d e r z o e k e n of h e t h ie rvoor geschets te a lgeme-
n e b e e l d o o k ge ld t voor West-Zeeuws-Vlaanderen. H i e r t o e zul len d e fluc-
tuaties van d e tarweprijs w o r d e n ge recons t ruee rd , evenals die van d e 
koop- e n pachtpr i jzen van l a n d b o u w g r o n d e n van d e l o n e n in d e p e r i o d e 
1650-1850. Doel van deze exerci t ie is n i e t zozeer vast te stel len in hoeve r re 
West-Zeeuws-Vlaanderen afwijkt van h e t a l g e m e n e bee ld , m a a r h o e d e 
rentabi l i te i t van h e t West-Zeeuws-Vlaamse boe renbedr i j f zich in d e l oop 
van d e tijd heeft ontwikkeld. De s c h o m m e l i n g e n in d e prijs van tarwe ge-
ven e e n b e e l d van d e v e r a n d e r i n g e n in d e i nkoms ten van h e t bedrijf; se-
ries van l o n e n e n van koop- e n pachtpr i jzen van g r o n d geven inzicht in d e 
ontwikkel ing van d e kos ten van d e p roduc t i e fac to ren a rbe id e n kapitaal . 
O o k n ie t -economische fac toren h e b b e n invloed o p d e rentabi l i te i t van 
h e t landbouwbedri jf . Twee daarvan k o m e n in di t hoofds tuk a a n d e o r d e : 
d e h o o g t e van d e be las t ingdruk e n d e schade die l and e n bewoners oplie-
p e n ti jdens d e o o r l o g e n in d e I 7 e e n 18e eeuw. B e k e n d is d a t in D r e n t h e 
e n Staats-Brabant d e p r o b l e m e n van d e b o e r e n tijdens d e depress ie van 
1650-1750 n o g w e r d e n ve re rge rd d o o r d e fors t o e n e m e n d e belasting-
d r u k . 3 H e t is waarschijnlijk d a t o o k in West-Zeeuws-Vlaanderen d e belas-
tingdruk in deze p e r i o d e t o e n a m . V e r a n d e r i n g e n in d e tarieven van d e 
be las t ingen zul len dus m o e t e n w o r d e n o n d e r z o c h t e n daarbi j m o e t in e e n 
laaggelegen po lde rgeb i ed als Zeeuws-Vlaanderen zeker ook a a n d a c h t 
w o r d e n bes teed aan d e po lder las ten . 
Staats-Vlaanderen was e e n smalle s t rook l a n d langs d e g rens m e t d e 
Zuidelijke N e d e r l a n d e n . De Zuidelijke N e d e r l a n d e n v o r m d e n in d e I 7 e 
e n 18e eeuw vrijwel s teeds h e t s t r i jdtoneel van d e vele oo r logen waar d e 
Repub l i ek bij was be t rokken . H e t geb ied h a d d a n ook rege lmat ig te ma-
ken m e t inkwar t ie r ingen, p l u n d e r t o c h t e n e n soms zelfs beze t t ingen d o o r 
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vijandelijke t r o e p e n . De schade die d a a r d o o r w e r d veroorzaakt h a d na-
txiurlijk zijn weerslag o p d e reg iona le e c o n o m i e e n m o e t derhalve in d e 
analyse w o r d e n b e t r o k k e n . 
H e t gehee l van deze e c o n o m i s c h e e n n ie t -economische fac toren vorm-
d e h e t k a d e r w a a r b i n n e n d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n m o e s t e n ope re -
r en . De ontwikkel ing van prijzen, I o n e n e n lasten b e z o r g d e d e b o e r e n 
vaak moei l i jkheden , m a a r k o n ook s t imule ren tot h e t zoeken n a a r n ieuwe 
t echn i sche e n cornmerc ie le moge l i jkheden . Alvorens n u d e e c o n o m i s c h e 
golfbeweging te r e c o n s t r u e r e n , wil ik eers t d e t i jdgenoten zelf a a n h e t 
w o o r d la ten over d e e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n w a a r m e e ze w e r d e n gecon-
f ron tee rd . 
3.1 . DE VISIE VAN D E TIJDGENOTEN 
D e wisselingen in h e t e c o n o m i s c h getij g i n g en aan d e tijdgenoten n ie t on-
g e m e r k t voorbij . Soms v o n d e n ze h e t o o k zinvol o m wat ze daarvan waar-
n a m e n o p pap ie r vast te leggen. Da t d e d e n ze vooral in cr is isperioden; tij-
d e n van voo r spoed d a a r e n t e g e n w e r d e n z o n d e r c o m m e n t a a r geaccep-
tee rd . Deze paragraaf gaa t d a n o o k in h e t b i jzonder over d e p e r i o d e n van 
e c o n o m i s c h e ach te ru i tgang e n vooral over h e t tijdvak 1650-1750. 
De belangri jkste b r e n n e n waarui t we d e m e n i n g van d e tijdgenoten te 
we ten k u n n e n k o m e n , zijn rekes ten aan d e Sta ten-Generaal e n d e no tu -
l e n b o e k e n van d e lokale bes tu ren . Deze b r e n n e n m o e t e n e c h t e r wel m e t 
d e n o d i g e voorz icht igheid w o r d e n g e i n t e r p r e t e e r d . Vooral bij d e opstel-
l ing van rekes ten h a d m e n e e n sterke ne ig ing to t overdrijving. Meestal 
w e r d e n dergeli jke rekes ten i n g e d i e n d m e t d e b e d o e l i n g vrijstelling of ver-
m i n d e r i n g van belas t ing te verkri jgen e n h a d d e n d e r ekes t r an t en e r dus 
b e l a n g bij d e situatie in d o n k e r e k l eu ren af te sch i lde ren . 4 Maar toch is 
h e t g o e d o m h e t e c o n o m i s c h e golfbeweging n i e t a l leen te r e c o n s t r u e r e n 
m e t b e h u l p van t i jdreeksen, m a a r ook d e e rvar ingen van d e tijdgenoten 
hierbij te b e t r e k k e n . Wat zij h ie rover h e b b e n opgeschreven kan , mits kri-
tisch b e n a d e r d , inzicht geven in d e p r o b l e m e n waar d e West-Zeeuws-
Vlaamse l a n d b o u w m e e te k a m p e n h a d . 
Tot ongeveer 1680 v e r n e i n e n we g e e n Wachten van h e t College 's l ands 
van d e n Vrijen over s iechte e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n . De eers te 
Mach ten w e r d e n geui t in e e n rekes t u i t 1681. H e t College schreef t oen 
aan d e Sta ten-Generaa l da t d e b o e r e n in h e t Vrije h e t moeili jk h a d d e n als 
gevo lgvan d e inkwar t ie r ingen tijdens d e oo r log van 1672-78 en d e siechte 
oogs ten van 1679, 1680 e n 1681. In d ie dr ie j a r e n z o u d e n d e oogstop-
b r e n g s t e n zo laag zijn geweest da t d e b o e r e n e r m a a r d e helft van h u n 
p a c h t m e e k o n d e n be ta len . De p r o b l e m e n w e r d e n n o g ve re rge rd d o o r d a t 
h e t h i e r g ing o m dr ie o p e e n v o l g e n d e misoogs ten . O m d e gevolgen van 
e e n enke le misoogst o p te vangen k o n e e n b o e r n o g wel geb ru ik m a k e n 
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van e e n in voorafgaande , b e t e r e oogsrjaren o p g e b o u w d e reserve, m a a r te-
gen dr ie misoogs ten n a elkaar waren d e f inanciele reserves van d e mees te 
b o e r e n n ie t bes tand . E igena ren van boerde r i j en m o e s t e n h u n pach te r s 
m e t geld e n g o e d e w o o r d e n bewerken o m h u n bedrijf n i e t a a n zijn lot 
over te l a t en . 5 
Toen in 1685 vele h u g e n o t e n Frankri jk on tv luch t ten n a d e in t rekk ing 
van h e t Edic t van Nan tes , wilde h e t Vrije van Sluis g raag zoveel mogeli jk 
b o e r e n opvangen d ie lid waren geweest van d e pro tes tan tse ge rneen te van 
Guines bij Calais. H e t mot ief h ie rvoor was da t de l en van h e t Vrije ' s ede r t 
een ige j a r e n herwaar t s zoodan ig u i t gepu t e n g e d e p e u p l e e r d waren da t 
m e n m e n i g t e van hofs teden h a d zien afbreken of o n d e r d e voet vallen, 
hu izen vervallen e n h o n d e r d e n g e m e t e n lands o n b e b o u w d e n vaag lig-
g e n ' . 6 Sommige b o e r e n a c c u m u l e e r d e n o o k steeds rneer l a n d da t d o o r 
a n d e r e n was ver ta ten. D a a r o m vaard igde h e t Vrije o p 5 d e c e m b e r 1685 
e e n ve rbod ui t o p h e t p a c h t e n van m e e r d a n e e n hofs tede of van rneer 
d a n 100 g e m e t e n l and (44 ha) van verschi l lende e i g e n a r e n . 7 
Bezien in h e t l icht van h e t mater iaa l waarover we n u d e beschikking 
h e b b e n , lijken deze j a m m e r k l a c h t e n noga l overdreven. Van e e n forse de-
mograf ische ach te ru i tgang van h e t West-Zeeuws-Vlaamse p la t t e land valt 
voor 1700 niets te b e s p e u r e n , zoals al in h e t vorige hoofds tuk is geb leken . 
I n t e g e n d e e l , to t h e t e i n d van d e 17e eeuw n a m d e bevolking zelfs toe . 
O o k van d e vo rming van zeer g ro te boe renbedr i jven was to t omst reeks 
1685 nauwelijks sprake . Ui t d e j a r e n tacht ig van d e 17e eeuw is u i t h e t 
Vrije van Sluis slechts e e n geval b e k e n d , waarbij twee boe rde r i j en w e r d e n 
samengevoegd to t e e n g ro t e r complex . H e t be t r a f h i e r twee boe rde r i j en 
o n d e r Zu idzande d ie in 1681 w e r d e n samengevoegd tot e e n bedrijf van 
r u i m 228 g e m e t e n (101 ha) l and . 8 
De k lach ten van h e t Vrije h i e lden e c h t e r aan . In 1689 schreven d e sche-
p e n e n aan d e Sta ten-Generaal d a t e r in h u n rech t sgeb ied g ro t e a r m o e d e 
hee r s t e ' d o o r d e langhdui j r ige läge m a r t van d e g r a n e n , d o b b e l gemae l , 
e n d e h e t i n k o o p e n voor m e e r als dui jsent p o n d t Viaems a a n wapens o m 
sigh dae rvan t egen d e n v iandt te b e d i j n e n ' . 9 I n d e vo lgende j a r e n w e r d e n 
deze k lach ten rege lmat ig he rhaa ld , s teeds w e r d e n läge graanpr i jzen, h o g e 
be las t ingen e n d e p r o b l e m e n veroorzaakt d o o r d e oor log aangevoerd als 
oorzaken van d e a r m o e d e . Als gevolg h ie rvan zou in 1690 e e n o p d e dr ie 
b o e r e n n ie t m e e r in Staat geweest zijn o m zijn s chu lden te vo ldoen e n zou-
d e n d e mees te b o e r e n enke le j a r e n ach te r s t and h e b b e n g e h a d bij d e be-
t a l i ngvan d e p a c h t . 1 0 
Halverwege d e j a r e n n e g e n t i g van d e 17e eeuw n a m e n de k lachten over 
e c o n o m i s c h e r a m p s p o e d af. Aanwijzingen voor h e t bes taan van economi -
sche p r o b l e m e n zijn in h e t archief van h e t Vrije pas weer te v inden in d e 
j a r e n r o n d 1730. Tot d ie aanwijzingen b e h o r e n d e v e r b o d e n o p h e t afbre-
ken van vervallen g e b o u w e n u i t 1729, 1733 en 1743, d ie h ie rvoor al wer-
d e n ve rme ld in pa ragraa f 2.2. Blijkbaar verl ieten veel m e n s e n d e Streek o p 
zoek n a a r e e n b e t e r bes taan eiders e n k w a m e n d a a r d o o r hu izen leeg te 
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staan e n te vervallen. Da t e e n dee l van d e bevolking wegt rok wegens d e 
e c o n o m i s c h e t e g e n s p o e d blijkt ook ui t e e n br ief van h e t Vrije aan d e Sta-
ten-Generaa l u i t 1732. H e t Vrije wilde t o e n l u t h e r a n e n o p n e m e n die ver-
dreven waren u i t h e t p r insb i sdom Salzburg o m d a t West-Zeeuws-Vlaande-
r e n d e laatste j a r e n was ontvolkt . H u i z e n s t a n d e n leeg, l and bleef 'vaag' 
( o n b e b o u w d ) l iggen e n a rbe iders t rokken weg, d i t alles vanwege ' d e sieg-
te ge ld inge d e r g r a n e n ' . 1 1 Da t e r omst reeks 1730 i n d e r d a a d sprake was 
van ontvolk ing van h e t West-Zeeuws-Vlaamse p la t te land , blijkt o o k u i t d e 
in paragraaf 2.2 g e p r e s e n t e e r d e cijfers. O n d a n k s d e aankoms t van vluch-
te l ingen ui t Noord-Frankr i jk en Salzburg n a m d e pla t te landsbevolking 
tussen 1698 e n 1748 m e t ongeveer 10% af. 
H e t blijft natuur l i jk d e vraag h o e be t rouwbaa r d e rekes ten van h e t Vrije 
van Sluis zijn. Zoals h i e rvoor al gesteld, was h e t doe l van deze d o c u m e n -
ten ver laging van be las t ingen te verkri jgen en daa ro rn zal m e n e r toe ge-
n e i g d zijn geweest d e situatie zo t reur ig mogeli jk voor te stellen. A a n d e 
a n d e r e kan t waren waarschijnlijk wein igen in h e t geb ied zo g o e d geinfor-
m e e r d over d e e c o n o m i s c h e situatie als d e s c h e p e n e n van h e t Vrije. Zij 
k o n d e n d e toes tand van d e e c o n o m i e o n d e r a n d e r e afleiden u i t d e over-
d r a c h t e n van r o e r e n d e zaken wegens p a c h t s c h u l d e n . In West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n was h e t gebruikeli jk da t e e n p a c h t e r die e e n schuld h a d opge-
b o u w d d o o r h e t g e d u r e n d e e e n of m e e r d e r e j a r e n n ie t be ta l en van d e 
pacht , al zijn r o e r e n d e zaken - werk tu igen , vee e n meubi la i r - to t zeker-
heids te l l ing van die schuld ove rd roeg aan d e Verpächter. Eigenlijk g ing 
h e t h i e r o m e e n v o r m van bezit loos p a n d : d e p a c h t e r k o n d e g o e d e r e n 
blijven geb ru iken e n als h e t h e m financieel weer voor d e wind zou gaan , 
k o n hij zijn g o e d e r e n weer t e r u g k o p e n d o o r d e schuld af te lossen. Als h e t 
e c h t e r fout zou lopen , k o n d e Verpächter d e spul len v e r k o p e n e n zo (een 
dee l van) zijn vo rde r ing r e c u p e r e r e n . Deze ove rd rach ten m o e s t e n wor-
d e n gereg is t ree rd d o o r h e t schepenco l l ege van h e t Vrije e n u i t d e aan Lal-
len ak ten d ie w e r d e n gepasseerd , k o n d e n d e s c h e p e n e n dus vrij g o e d af-
le iden h o e d e agrar ische sector in h u n geb ied e r voor s t and . 
De ove rd rach ten van r o e r e n d e zaken v o o r k o m e n d in de t ranspor t regis-
ters van h e t Vrije van Sluis zijn ge te ld e n d e u i tkoms ten daarvan zijn in 
grafiek 3.1 b i j eengebrach t . Aldus word t weergegeven hoeveel van deze 
ove rd rach t en e r p e r d e c e n n i u m p laa t svonden tussen 1680 e n 1780. Ui t 
deze grafiek k a n w o r d e n afgeleid d a t d e k lach ten van h e t Vrije u i t d e laat-
ste d e c e n n i a van d e I 7 e eeuw mogeli jk toch m e e r o p h e t ve r l angen n a a r 
lagere be las t ingen d a n o p werkelijke e c o n o m i s c h e r a m p s p o e d waren ge-
baseerd . Er v o n d e n t oen slechts twee ove rd rach t en plaats, be ide in d e ja -
r e n tachtig. M o e t e n dus d e k lach ten van d e s c h e p e n e n van h e t Vrije over 
d e s iechte toes tand van d e l a n d b o u w a a n h e t e i n d van d e 17e eeuw m e t 
en ige scepsis w o r d e n b e n a d e r d , a a n d e o p r e c h t h e i d van h u n k lach ten u i t 
d e p e r i o d e r o n d 1730 kan moeili jk w o r d e n getwijfeld. Tussen 1720 e n 
1740 m o e s t e n 63 b o e r e n h u n r o e r e n d g o e d ove rd ragen aan d e e igenaar 
van h u n l and e n di t o p e e n totaal van a m p e r 300 b o e r e n . N a 1740 lijkt h e t 
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GRAlT£K3.1.Het aantal overdrachten van roerende goederen wegens pachtschulden, 
1680-1779 
50 I 1 
1680-89 1690-99 1700-09 1710-19 1720-29 1730-39 1740-49 1750-59 1760-69 1770-79 
Bron: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 758-798 en 820-838. 
ergste ach te r d e rag te zijn, a l leen in d e j a r e n vijftig n e e m t h e t aan ta l 
ove rd rach ten n o g even toe , wat waarschijnlijk e e n gevolg was van d e Fran-
se beze t t ing in 1747-49. 
J a m m e r g e n o e g zijn e r over d e effecten van d e dat ing van d e graanpr i jzen 
n a 1818 in West-Zeeuws-Vlaanderen weinig c o n t e m p o r a i n e ge tu igenissen 
te v inden . Wei we ten we d a t e r e lders in Zee land lu id over werd ge-
k laagd . 1 2 Maar o o k in Zeeuws-Vlaanderen was m e n e r kennel i jk wel van 
over tuigd d a t d e toes tand krit iek was. Zo schreef d e A a r d e n b u r g s e notar i s 
A b r a h a m van d e n Broecke , die tevens r e n t m e e s t e r was van b a r o n Van 
H a r d e n b r o e k , in 1835 aan zijn opdrach tgever : ' I n d i e n d e onguns t ige staat 
van d e n l a n d b o u w n o g lang zoo blijft, ziet h e t e r kommerl i jk u i t e n zal 
m e n zien d a t d e l andbouwers h i e r totaal a r m w o r d e n ' . 1 3 
Uit d e o p m e r k i n g e n van h e t C o l l e g e ' s l ands van d e n Vrijen over d e eco-
n o m i s c h e situatie in h a a r rech t sgeb ied kan w o r d e n afgeleid d a t e r in h e t 
tijdvak 1650-1750 twee cr is isper ioden zijn geweest, d e eers te omst reeks 
1680-90 e n d e tweede r o n d 1730. De eers te cr is isperiode lijkt n i e t al te 
ernst ig van aa rd te zijn geweest, d e tweede was ech te r duideli jk ernstiger. 
O o k d e j a r e n n a 1818 w e r d e n d o o r d e t i jdgenoten als e e n cr is isperiode er-
varen . In d e vo lgende paragra fen zal d e visie van d e H e r e n getoets t wor-
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d e n aan d e verzamelde kwantitatieve gegevens, o m te b e g i n n e n d ie over 
d e tarweprijs. 
3.2. D E PRIJS VAN TARWE 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n ze t t en verschi l lende p r o d u c t e n af o p d e 
mark t . H e t g ing daarbij hoofdzakeli jk o m akkerbouwgewassen, waarvan 
tarwe h e t belangri jkst was. D a a r o m word t in deze paragraaf h e t ver loop 
van d e pri jzen van di t gewas ge recons t ruee rd . Natuur l i jk h a d d e n d e boe-
r e n n o g a n d e r e i nkoms ten , m a a r h e t pri jsverloop van di t zeer belangri jke 
gewas kan zeker d i e n e n o m en ig inzicht te kri jgen in d e i n k o m s t e n van d e 
West-Zeeuws-Vlaamse boerenbedr i jven . 
H e t k iezen van e e n m a r k t waarvan d e pri jzen w o r d e n gevolgd levert 
e c h t e r e e n aanta l p r o b l e m e n o p . Bru ikbare pri jsgegevens van lokale 
m a r k t e n in West-Zeeuws-Vlaanderen zijn e r nauwelijks. N u is d a t g e e n on-
overkomeli jk p r o b l e e m o m d a t h e t groots te dee l van d e tarwe toch b u i t e n 
d e reg io werd verkocht . De b e s t e m m i n g van h e t West-Zeeuws-Vlaamse 
g raan verschoof e c h t e r in d e l oop van d e tijd. Tot h e t e ind van d e 17e 
eeuw was Brügge d e belangri jkste m a r k t voor h e t West-Zeeuws-Vlaamse 
g raan . Van ongeveer 1700 to t 1795 e c h t e r werd vrijwel alle tarwe verzon-
d e n n a a r M i d d e l b u r g of R o t t e r d a m , w a a r n a Brügge e n vooral G e n t weer 
d e belangri jkste b e s t e m m i n g e n w e r d e n . Vervolgens w e r d vanaf 1815 h e t 
mees t e Zeeuws-Vlaamse g raan ve rkoch t in R o t t e r d a m . O p deze wijzigin-
g e n in d e h a n d e l s s t r o m e n e n d e oorzaken daarvan zal n o g n a d e r w o r d e n 
ingegaan in paragraaf 6 .1 . Wat h ie r van b e l a n g is, is d a t we ideal i ter zou-
d e n m o e t e n besch ikken over Brugse prijsgegevens voor d e I 7 e eeuw, over 
Midde lburgse of Ro t t e rdamse pri jsreeksen u i t d e 18e eeuw, over Gentse of 
Brugse pri jzen u i t d e Franse tijd e n tenslot te over pri jzen te R o t t e r d a m 
voor d e j a r e n n a 1815. 
De moge l i j kheden w o r d e n ech te r b e p e r k t d o o r h e t besch ikbare b r o n -
nenma te r i aa l . Vooral d e 18e eeuw levert in di t opz icht p r o b l e m e n o p , om-
d a t u i t d ie p é r i o d e g e e n l a n g l o p e n d e pri jsreeksen u i t M i d d e l b u r g e n Rot-
t e r d a m b e k e n d zijn. Voor d e Dord t se m a r k t bes taan ech te r pr i jsreeksen 
van l a n d b o u w p r o d u k t e n vanaf 1693. O p deze m a r k t werd weliswaar wei-
n ig Zeeuws-Vlaams g r a a n afgezet, m a a r Pr ies ter heef t a a n g e t o o n d d a t in 
d e 19e eeuw d e prijsverschillen tussen D o r d r e c h t e n M i d d e l b u r g verwaar-
loosbaar klein w a r e n . 1 4 De Dord t se pri jsreeksen k u n n e n dus w o r d e n ge-
b ru ik t o m e e n b e e l d te v o r m e n van d e pri jzen die d e West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n on tv ingen voor h t m graan . 
Voor Brügge kan e e n prijsreeks van tarwe g e c o n s t r u e e r d w o r d e n die , 
m e t slechts enke le h ia ten , l o o p t van 1348 to t 1914. Voor di t o n d e r z o e k 
zijn e c h t e r slechts d e pri jzen van d e 17e to t h e t m i d d e n van d e 19e eeuw 
van be lang . H ie rvan zijn negenjaarl i jkse voor t schr i jdende g e m i d d e l d e n 
b e r e k e n d . H e t gaa t in di t v e r b a n d i m m e r s o m d e ontwikkel ing o p l ange 
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te rmijn . O o k van d e tarwepri jzen te D o r d r e c h t zijn negenjaarl i jkse voort-
schr i jdende g e m i d d e l d e n b e r e k e n d . De resul ta ten zijn weergegeven in 
grafiek 3.2. 
Als we eers t kijken n a a r van d e tarweprijs te Brugge , d a n zien we da t die 
e e n st i jgende lijn v e r t o o n d e to t in h e t m i d d e n van d e 17e eeuw. Vanaf on-
geveer 1660 e c h t e r zette e e n da l ing in. Dit lijkt in o v e r e e n s t e m m i n g te 
zijn m e t h e t a l g e m e n e bee ld van h e t ver loop van d e séculaire t r e n d zoals 
da t aan h e t beg in van di t hoofds tuk is geschetst . Toch kan d e p é r i o d e to t 
h e t beg in van d e 18e eeuw n ie t w o r d e n afgeschi lderd als e e n l angdur ige 
aaneenges lo t en p é r i o d e van malaise. Naast j a r e n waarin d e prijzen fors 
daa lden , w a r e n e r ook p e r i o d e n van hers te l , zoals in d e j a r e n n e g e n t i g 
van d e 17e eeuw. Pas vanaf ongeveer 1710 zet te een h a r d n e k k i g e depres -
sie in d ie aanh ie ld tot in d e j a r e n vijftig. 
H e t ve r loop van d e tarweprijs te D o r d r e c h t blijkt to t 1760 n ie t wezenlijk 
a n d e r s te zijn d a n in Brugge . O o k in D o r d r e c h t wisselden tot 1710 per io-
d e n van forse stijging e n even forse da l ing elkaar af e n ook h ie r b e g o n n a 
1710 e e n tijdvak m e t lage pri jzen d a t to t ongeveer 1760 aanh ie ld . N a di t 
laatste j a a r zien we in D o r d r e c h t e n Brugge e c h t e r u i t e e n l o p e n d e ontwik-
ke l ingen . Weliswaar zet te o p d a t m o m e n t in b e i d e plaatsen e e n prijsstij-
g ing in die , m e t e e n o n d e r b r e k i n g in de j a r e n zeventig, doorze t t e to t h e t 
e i n d van d e 18e eeuw, m a a r in Brugge was die stijging veel b e s c h e i d e n e r 
GRAFIEK 3 . 2 . De prijs van tarwe te Brugge ( 1 6 0 8 - 1 8 5 5 ) en Dordrecht ( 1 6 9 7 - 1 8 5 5 ) , negen-
jaarlijks voortschrijdend gemiddelde (in guldens per hectoliter) 
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d a n in D o r d r e c h t . Vooral in d e Franse tijd werd h e t prijsverschil tussen 
Brugge e n D o r d r e c h t zeer g root . E e n hec to l i te r tarwe k o n t oen in Dor-
d r e c h t 40 to t 5 0 % m e e r o p b r e n g e n d a n in Brugge . Voor d e Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n , d ie s inds 1795 d o o r e e n expor tve rbod waren a fgesneden 
van d e N e d e r l a n d s e m a r k t e n , b e t e k e n d e di t da t ze n ie t n ie t zoals h u n col-
lega 's in d e Bataafse Repub l i ek k o n d e n prof i te ren van d e e x t r e e m h o g e 
graanpr i jzen d ie daa r t o e n go lden . In plaats daarvan m o e s t e n ze genoe -
g e n n e m e n m e t d e veel lagere , m a a r o o k n o g respec tabe le , pri jzen o p d e 
Vlaamse m a r k t e n . N a 1815 is h e t prijsverschil tussen Brugge e n D o r d r e c h t 
weer ve rdwenen . I n b e i d e Steden daa lde d e tarweprijs vanaf 1818 d rama-
tisch. De inz inking was di t k e e r e c h t e r van kör t e duur , halverwege d e ja-
r e n der t ig he rs te lde d e prijs zieh weer. 
H e t ve r loop van d e tarweprijs lijkt redeli jk overeen te k o m e n m e t h e t 
a l g e m e n e bee ld zoals geschets t aan h e t beg in van di t hoofds tuk . Opval-
l e n d is wel da t d e p e r i o d e n van n e e r g a n g soms w e r d e n o n d e r b r o k e n d o o r 
Sterke prijsstijgingen, bi jvoorbeeld omst reeks 1709 e n 1740. Deze prijsstij-
g i n g e n w e r d e n veroorzaakt d o o r d e misoogs ten d ie zieh t o e n in vrijwel 
h e e l Noordwes t -Europa v o o r d e d e n als gevolg van s t renge win te r s . 1 5 
B r o o d g r a a n zoals tarwe b e h o o r d e tot d e eers te levensbehoef ten e n der-
halve was d e vraag e r n a a r u i ters t inelastisch. Bij e e n ge r ing a a n b o d als ge-
volg van e e n mis lukte oogst k o n d e n de pri jzen van tarwe dus zeer h o o g 
o p l o p e n . In p r i nc ipe k o n d e c o n s u m e n t in plaats van tarwe wel d e goed-
k o p e r e rogge k o p e n , m a a r o o k d e pri jzen daa rvan Stegen o n d e r deze om-
s t a n d i g h e d e n zee r sterk. 
Als in e e n reeks van j a r e n d e oogs ten in e e n aanta l belangri jke p r o d u c -
t i egeb ieden tegenvielen, d a n k o n d e n d ie h o g e pri jzen j a r e n l a n g a a n h o u -
d e n . Dit was h e t geval in h e t laatste d e c e n n i u m van d e 17e eeuw. Neder -
l a n d k e n d e t o e n s t renge winters in d e j a r e n 1691, 1692, 1695, 1697 e n 
1698 . 1 6 O o k Frankri jk e n h e t Ri jnland m a a k t e n t oen s t renge winters 
m e e . 1 7 Bovend ien w a r e n d e zomers in d i t d e c e n n i u m o o k koud . E n g e l a n d 
h a d h i e r d o o r e e n serie s iechte oogs ten tussen 1692 e n 1698 e n r o n d d e 
Oos tzee was d e toes t and o o k al siecht; in Est land hee r s t e tussen 1695 e n 
1697 h o n g e r s n o o d . 1 8 I n V i a a n d e r e n was d e situatie in 1699 zo siecht d a t 
m e n g e n o o d z a a k t was Siciliaans g raan in te v o e r e n . 1 9 Voor d e c o n s u m e n t 
m o e t e n di t ba r r e j a r e n zijn geweest, m a a r voor d e g ro te g r a a n b o e r e n d ie 
o n d a n k s d e s iechte o p b r e n g s t e n toch tarwe k o n d e n ve rkopen , was h e t 
e e n g o e d e tijd. 
De inelasticiteit van d e vraag n a a r tarwe k o m t duidel i jk to t u i t d rukk ing 
als we d e prijsfluetuaties van d i t gewas vergeli jken m e t d ie van gerst . Gerst 
was, a l thans in Noordwes t -Europa , g e e n b r o o d g r a a n . H e t w e r d gebru ik t 
als g ronds to f voor brouwer i jen e n dist i l leerderi jen. Als d e prijs van gers t 
op l i ep als gevolg van e e n misoogst , kon d e c o n s u m e n t afzien van h e t ko-
p e n van b ier e n jenever . H e t basisvoedsel b r o o d k o n hij e c h t e r n i e t mis-
sen. H e t verschil blijkt duideli jk als we d e variatiecoefficient, d ie d e m a t e 
van spre id ing ten opz ich te van h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e aangeeft , be-
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r e k e n e n van d e pri jzen van tarwe e n gers t o p d e m a r k t van D o r d r e c h t . 2 0 
Voor d e tarweprijs b e d r o e g die in d e p é r i o d e 1700-49 3 1 % , voor d e prijs 
van gers t 2 3 % . De prijs van tarwe b leek dus s terkere fluctuaties te verto-
n e n d a n d ie van gerst . Da t gold vooral in p e r i o d e n waar in misoogs ten 
voorkwamen , zoals h e t d e c e n n i u m 1700-09, t oen d e variauecoëfficiënt 
voor tarwe 3 9 % b e d r o e g e n voor gers t slechts 2 4 % . In j a r e n m e t alleen 
g o e d e oogs ten , zoals h e t tijdvak 1720-29, was d e variatiecoëfficiënt veel la-
ger e n h e t verschil tussen tarwe e n gerst o o k aanzienli jk kleiner : 1 3 % voor 
tarwe e n 11 % voor gerst. De tarweprijs was d u s duideli jk gevoeliger voor 
d e gevolgen van misoogs ten . Voor d e prijs van rogge , h e t a n d e r e b r o o d -
graan , heef t Roess ingh voor d e A r n h e m s e m a r k t vergeli jkbare u i tkomsten 
v e r k r e g e n . 2 1 
Grafiek 3.2 t o o n t ook e e n merkwaard ig verschijnsel d a t o m e e n verklar ing 
vraagt. Tussen 1760 e n 1815 Steeg d e tarweprijs in D o r d r e c h t veel snel ler 
d a n in Brugge , w a a r d o o r e r voor d ie graansoort e e n s teeds g ro t e r prijsver-
schil tussen deze Steden on t s tond . Dit verschijnsel b e p e r k t e zieh n ie t en-
kel n i e t to t deze twee Steden. Volgens V a n d e n b r o e k e Stegen d e pri jzen 
van b r o o d g r a a n in d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n tussen 1726 e n 1792 in h u n 
a l g e m e e n h e i d m e t ongeveer 3 0 % , terwijl ze in H o l l a n d in dezelfde pér io -
d e m e t m a a r liefst 5 0 % t o e n a m e n . 2 2 
Deze u i t e e n l o p e n d e ontwikkel ingen w e r d e n veroorzaakt d o o r d e ver-
s c h a l e n d e m a t e waar in d e Noord - e n Zuid-Neder landse l a n d b o u w in Staat 
waren d e e igen bevolking van b r o o d g r a a n te voorzien. Hoewel De Vries 
heef t a a n g e t o o n d d a t d e akke rbouwgeb ieden in h e t n o o r d e n e n zuidwes-
t en van d e Republ iek in Staat wa ren h e t l eeuwendee l van d e tarwe te p r o -
d u c e r e n waar in d e Ho l l andse Steden vraag n a a r bes tond , was H o l l a n d 
toch g e n o o d z a a k t ex t ra tarwe te i m p o r t e r e n o m in d e volledige behoef t e 
te k u n n e n voorz i en . 2 3 T o e n in d e tweede helft van d e 18e eeuw d e graan-
prijzen in E u r o p a o n d e r invloed van economische e n demograf i sche 
groe i s terk Stegen, m o e s t e n dus o o k in H o l l a n d d e tarwepri jzen wel stij-
gen . D o o r d e t o e n e m e n d e p r o b l e m e n bij d e invoer van g raan in d e Fran-
se tijd Stegen d e graanpr i jzen in H o l l a n d t o e n to t o n g e k e n d e h o o g t e n . 
In d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n was d e situatie wezenlijk ande r s . Nie t al-
l een waren deze gewesten in Staat v o l d o e n d e b r o o d g r a a n te p r o d u c e r e n 
voor d e e igen bevolking, ze k o n d e n zelfs g r aan u i tvoeren . A a n h e t e ind 
van d e 18e eeuw w e r d n a a r schat t ing 5 % van d e Zuid-Neder landse graan-
p r o d u k t i e u i tgevoerd , hoofdzakeli jk n a a r d e Repub l i ek . 2 4 Ui tvoer van 
g raan werd zelfs als noodzakel i jk beschouwd, o m d a t m e n vreesde da t d e 
pri jzen in V i a a n d e r e n e n B r a b a n t omlaag g e d r u k t z o u d e n w o r d e n als h e t 
surplus a a n g raan o p d e b i n n e n l a n d s e m a r k t zou w o r d e n a a n g e b o d e n . 2 5 
Tot h e t e i n d van d e 18e eeuw bleven d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n tarwe e n 
rogge e x p o r t e r e n e n pas in d e l oop van d e 19e eeuw zou België e e n ne t t o 
i m p o r t e u r van g r a a n w o r d e n . 2 6 Voor d e voorz ien ing van b r o o d g r a a n ver-
k e e r d e n d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n in d e 18e eeuw dus in e e n guns t ige 
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3.3. D E KOOP- E N PACHTPRIJZEN VAN LANDBOUWGROND 
Behalve d e graanpr i jzen geven o o k d e koop- e n pachtpr i jzen van land-
b o u w g r o n d e e n g o e d b e e l d van h e t ve r loop van h e t e c o n o m i s c h e getij e n 
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posit ie e n k o n d e n prijsstijgingen e r b e p e r k t bli jven. 2 7 
N a d a t Staats-Vlaanderen e n d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n in 1795 d o o r 
Frankri jk w a r e n g e a n n e x e e r d , w e r d d e ui tvoer van g r a a n n a a r d e Bataafse 
Repub l i ek v e r b o d e n . Dit ve rbod m o e t e e n belangri jke oorzaak zijn ge-
weest van h e t zee r g ro t e verschil in d e prijs van tarwe tussen H o l l a n d e n 
V l a a n d e r e n in h e t eers te d e c e n n i u m van d e 19e eeuw. E e n belangri jk dee l 
van d e totale hoevee lhe id van 36.000 last tarwe d ie t oen volgens De Vries 
jaarli jks in d e Bataafse Repub l i ek w e r d g e c o n s u m e e r d 2 8 , was i m m e r s af-
komst ig u i t d e inmidde l s d o o r Frankri jk g e a n n e x e e r d e g e b i e d e n Brabant , 
V l a a n d e r e n e n Staats-Vlaanderen. De r u i m 6.000 last tarwe d ie jaarlijks 
vanui t d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n werd g e ë x p o r t e e r d , h a d namel i jk voor 
h e t groots te dee l A m s t e r d a m als b e s t e m m i n g . 2 9 O o k h e t wegvallen van d e 
i m p o r t van g raan u i t Staats-Vlaanderen m o e t voor d e g raanvoorz ien ing 
van H o l l a n d e e n klap zijn geweest. Al leen al h e t westelijke dee l van Staats-
V l a a n d e r e n m o e t jaarli jks zeker 2.000 last tarwe h e b b e n k u n n e n uitvoe-
r e n . 8 0 H e t is n i e t al te gewaagd o m ervan u i t te g a a n d a t d o o r h e t Franse 
u i tvoerverbod d e aanvoer van tarwe n a a r d e Bataafse Repub l i ek m e t 1/5 
to t 1 /4 v e r m i n d e r d e . E n h e t is d a a r o m n i e t verwonderl i jk d a t d e tarwe-
prijs o p d e Ho l l andse e n Zeeuwse m a r k t e n in die p é r i o d e snel s teeg. O p 
d e m a r k t e n van Brugge e n G e n t d a a r e n t e g e n g roe ide d e aanvoer van tar-
we d o o r d a t d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n g e n o o d z a a k t w e r d e n h u n g raan 
n a a r h e t z u i d e n u i t te voeren . Dit h a d ongetwijfeld e e n d e m p e n d e invloed 
o p d e pri jsontwikkeling van tarwe in deze Vlaamse Steden. 
Dat h e t verschil in h e t n iveau van d e tarweprijs n a 1815 weer g ro ten-
deels verdween , hoef t g e e n v e r w o n d e r i n g te wekken . Zowel n o o r d als zuid 
m o e s t in deze p é r i o d e g r a a n i m p o r t e r e n e n n a d e sche id ing van 1830 
v o e r d e n b e i d e l a n d e n e e n gema t igd l iberale pol i t iek t e n aanz ien van d e 
g r a a n h a n d e l . N e d e r l a n d e n België o n d e r g i n g e n voor t aan o p dezelfde wij-
ze d e E u r o p e s e ontwikkel ing in h e t ve r loop van d e graanpr i jzen . 
H e t blijkt dus d a t d e h o o g t e van d e pri jzen die d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n on tv ingen voor h u n g raan to t 1815 m e d e afhankelijk was van d e 
plaats waar ze h u n g raan ve rkoch ten . In sommige p e r i o d e n k o n d e n d e 
b o e r e n zelf b e p a l e n waar ze h u n g raan ve rkoch ten . Vaak e c h t e r werd h u n 
d ie keuzemogel i jkhe id o n t n o m e n o m d a t b e p a a l d e m a r k t e n d o o r poli t ie-
ke of mil i ta ire obstakels n i e t be re ikbaa r waren . Als g rensgeb ied was 
Zeeuws-Vlaanderen steeds ui ters t kwetsbaar o m d a t h e t d o o r ui tvoerverbo-
d e n e n o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n k o n w o r d e n a fgesneden van zijn afzet-
m a r k t e n . 
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van d e rentabi l i te i t van h e t landbouwbedri j f . Da t ge ld t vooral voor d e 
kooppr i j zen . 3 1 Tot d e belangri jkste factoren die d e kooppri js van land-
b o u w g r o n d bepa l en , b e h o o r t i m m e r s d e verwacht ing d ie d e marktpar t i j -
e n h e b b e n o m t r e n t d e rentabi l i te i t van d e g r o n d . Die rentabi l i te i t w o rd t 
in belangr i jke m a t e b e p a a l d d o o r d e agrar ische con junc tuu r e n deze laat-
ste word t dus weerspiegeld in d e kooppri js van l a n d b o u w g r o n d . Dit ge ld t 
in p r inc ipe ook voor d e pachtpr i jzen , m a a r bij deze laatste spe ien enke le 
zaken d ie h e t b e e l d k u n n e n ve r t roebe len . Ten eers te w o r d e n pach tcon-
t rac ten doo rga a ns voor e e n l änge re termijn afgesloten; in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n gewoonli jk zes of zeven jaar . O m d a t voor d e d u u r van d e 
pach t t e rmi jn d e prijs vasüigt, zul len eventue le v e r a n d e r i n g e n in d e con-
j u n c t u u r d u s m e t en ige ver t raging doo rwerken . Ten tweede is h e t m o g e -
lijk d a t l a n d e i g e n a r e n e e n paternal is t ische h o u d i n g i n n a m e n t en opzich-
te van h u n pach te r s . H i e r d o o r n a m e n deze e i g e n a r e n vaak g e n o e g e n m e t 
m i n d e r p a c h t d a n o n d e r d e gegeven o m s t a n d i g h e d e n mogeli jk was . 3 2 Dit 
a cc e p t e r e n van e e n läge p a c h t s o m kan overigens o o k gemot iveerd zijn 
d o o r e igenbe lang van d e Verpächter: hij kan erbij gebaa t zijn bekwame e n 
solvabele pach te r s aan zieh te b i n d e n . E e n d e r d e p r o b l e e m is da t d e con-
t rac tuee l o v e r e e n g e k o m e n p a c h t s o m n ie t altijd overeen kwam m e t d e 
werkelijk be taa lde pach t . Ti jdens dep res s i epe r ioden werd vaak e e n dee l 
van d e p a c h t kwi j tgescholden. 3 3 Deze factoren te z a m e n m a k e n d a t d e 
pachtpr i js als ind ica to r voor h e t ver loop van d e economische c o n j u n c t u u r 
m i n d e r geschikt is d a n d e kooppri js van l a n d b o u w g r o n d , m a a r d a a r m e e 
n o g n i e t gehee l onbru ikbaar . 
3 .3.1. De koopprijs 
De kooppri js van l a n d b o u w g r o n d kan w o r d e n o n t l e e n d aan d e t ranspor t -
registers, waar in d e ak ten van ove rd rach t van o n r o e r e n d e zaken w e r d e n 
geregis t reerd . Ten tijde van d e Repub l i ek v o n d e n in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n d e mees te ove rd rach ten plaats t en overstaan van h e t g e r e c h t van 
h e t Vrije van Sluis. De t ranspor t regis ters van d i t g e r e c h t vangen a a n in 
1641, d o c h pas vanaf 1680 w o r d t in alle ak ten d e kooppri js van h e t g o e d 
o p g e n o m e n . N a d a t h e t Vrije van Sluis in 1795 was opgeheven , v o n d e n d e 
ove rd rach ten van o n r o e r e n d e zaken plaats bij no ta r ie le akte . O m e e n 
prijsreeks te cons t rue ren zijn u i t d e t ranspor t regis ters van h e t Vrije e n u i t 
de archieven van d e zeven belangri jkste no ta r i skan to ren alle t ranspor tak-
t en van hofs teden e n los l and verwerkt . Aldus zijn d e gegevens ui t e e n 
k le ine 5.000 ak ten u i t d e p e r i o d e 1680-1847 verzameld, n a a r schat t ing on-
geveer 7 0 % van h e t totaal aanta l ak t en d a t in dit tijdvak in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n is o p g e m a a k t . 3 4 
G e m i d d e l d w e r d e n 30 ak ten p e r j a a r verwerkt . De opperv lak te die ge-
m i d d e l d p e r j a a r w e r d ove rgedragen b e d r o e g 236 ha . H e t aanta l over-
d r a c h t e n k o n e c h t e r p e r j a a r s c h o m m e l e n ; van sommige j a r e n w e r d e n 
slechts d r ie ak ten aangetroffen. In zulke gevallen bes taa t h e t risico d a t h e t 
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j a a r g e m i d d e l d e word t b e m v l o e d d o o r e e n ui tzonderl i jk geval, bijvoor-
b e e l d d e ve rkoop van e e n s tuk g r o n d van e x t r e e m slechte kwaliteit. O m 
die r e d e n is h e t n i e t zinvol j a a r g e m i d d e l d e n te b e r e k e n e n . In plaats daar-
van t o o n t grafiek 3.3, waar in d e gegevens over d e kooppr i jzen zijn ver-
werkt , vijfjaarlijkse voor t schr i jdende g e m i d d e l d e n . H e t geb i ed is voor d e 
b e r e k e n i n g van deze g e m i d d e l d e n uitgesplitst in twee geb i eden : kust e n 
b i n n e n l a n d . De grafiek t o o n t derhalve twee l i jnen. De eers te lijn geeft h e t 
vijfjaarlijks voor t schr i jdend g e m i d d e l d e weer van d e kooppri js van land-
b o u w g r o n d in d e w a t e r k e r e n d e po lde r s langs d e kust van Wie l ingen e n 
Westerschelde . H e t betref t h i e r ruwweg h e t g r o n d g e b i e d van d e g e m e e n -
t en Cadzand , R e t r a n c h e m e n t , Zu idzande , Nieuwvliet, G r o e d e , Breskens, 
Hoofdp l aa t e n Biervliet. De tweede lijn t o o n t hetzelfde g e m i d d e l d e voor 
h e t ' b i n n e n l a n d ' van West-Zeeuws-Vlaanderen. O p d e r e d e n e n voor deze 
i nde l ing zal ik v e r d e r o p in deze paragraaf n o g t e r u g k o m e n . 
Ui t d e grafiek blijkt da t d e t r e n d aan d e kust in g ro te l i jnen dezelfde 
was als die in h e t b i n n e n l a n d . Vanaf ongeveer 1715 zet te definitief e e n da-
l ing van d e grondpr i j s in d ie e e n d i e p t e p u n t be re ik te in d e j a r e n der t ig 
van d e 18e eeuw. Pas n a 1765 b e g o n d e prijs wee r duideli jk te stijgen. H e t 
ver loop van d e grondpr i j s volgt vrij nauwkeur ig h e t ve r loop van d e tarwe-
prijs. In d e vorige paragraaf b leek d a t d e l angdur ige depress ie van d e tar-
weprijs b e g o n omst reeks 1710 e n aanh ie ld to t d e j a r e n zestig. Zowel d e 
GRAFIEK 3 . 3 . De koopprijs van landbouwgrond, 1 6 8 2 - 1 8 4 5 , vijfjaarlijks voortschrijdend ge-
middelde (in guldens per ha) 
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graanpr i jzen als d e kooppr i jzen van l a n d b o u w g r o n d d u i d e n e r dus o p d a t 
d e l a n d b o u w in di t geb ied pas in h e t beg in van d e 18e eeuw e m s t i g e p r o -
b l e m e n kreeg . In d e j a r e n n e g e n t i g van d e 17e eeuw v e r t o o n d e d e g rond-
prijs zelfs n o g e e n st i jgende lijn, wat aanslui t bij d e in di t d e c e n n i u m even-
eens h o g e tarweprijs. 
Na 1770 steeg d e prijs van l a n d b o u w g r o n d snel, o m e e n voor lopig 
h o o g t e p u n t te be r e iken in 1793-94. Als gevolg van d e chaos veroorzaakt 
d o o r d e Franse beze t t ing in 1795 k e l d e r d e d e prijs, o m vervolgens gedu-
r e n d e d e gehe le Franse tijd o p e e n relat ief laag niveau te blijven. In d e vo-
rige paragraaf b leek al d a t ook d e tarweprijs te Brugge in d e Franse tijd 
n ie t zulke gro te h o o g t e n bere ik te als die o p d e m a r k t e n van d e Bataafse 
Republ iek . De Franse tijd is voor d e Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w d a n ook 
duideli jk n i e t zo ' n 'boom -pér iode geweest als voor d e l a n d b o u w in d e rest 
van h e t land . 
N a 1815 b e g o n d e kooppri js van l a n d b o u w g r o n d o p n i e u w te stijgen. De 
da l ing van d e graanpr i jzen vanaf 1818 veroorzaakte slechts e e n ko r t e in-
z inking in h e t beg in van de j a r e n twintig. Vanaf h e t m i d d e n van d e j a r e n 
de r t ig g ingen d e pri jzen steil o m h o o g , to tda t zich omst reeks 1845 e e n da-
ling voo rdeed , die waarschijnlijk werd veroorzaakt d o o r de aardappelz iek-
te e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e sociale onrus t . H i e r blijkt dus hetzelfde 
als wat e e r d e r al te z ien was bij d e besp rek ing van d e graanpr i jzen: d e toe-
s tand in d e p é r i o d e 1820-50 was kennel i jk n ie t zo ernst ig als vaak w o r d t 
beweerd . Slicher van Bath 's relat ivering van d e e rns t van deze depressie , 
waaraan in h e t beg in van dit hoofds tuk werd gere fe reerd , w o rd t dus be-
vestigd. 
Qpmerke l i jk is n o g wel d a t h e t ver loop van d e kooppri js van landbouw-
g r o n d in West-Zeeuws-Vlaanderen wat afwijkt van d a t e lders in d e Repu-
bliek. Da t blijkt ui t e e n vergelijking m e t d e pri jsontwikkeling in d e Beijer-
l a n d e n . 3 5 Daa r zet te al r o n d 1650 e e n da l ing van d e grondpr i j s in d ie to t 
r o n d 1730 ona fgebroken doorg ing . E r was daa r geen sprake van e e n prijs-
hers te l in d e j a r e n negen t ig van d e 17e eeuw. Wat West-Zeeuws-Vlaande-
r e n e n d e Bei je r landen wel g e m e e n h e b b e n , is h e t be r e iken van h e t d iep-
t e p u n t r o n d 1730 e n h e t o p n i e u w stijgen van d e prijzen vanaf ca. 1760. In 
d e Bei je r landen ech te r bleef d e prijsstijging doo rze t t en to t omst reeks 
1810, terwijl in West-Zeeuws-Vlaanderen d e stijging al in 1795 tot stilstand 
kwam. N a 1815 k o m t d e ontwikkel ing in be ide g e b i e d e n weer overeen . 
Een kor t e inz inking in d e j a r e n twintig werd gevolgd d o o r e e n snelle stij-
g ing van d e grondpr i j s vanaf omst reeks 1830. 
Tot n u toe h e b ik h e t verschil tussen kus tgeb ied e n b i n n e n l a n d van 
West-Zeeuws-Vlaanderen b u i t e n beschouwing gela ten . Er blijkt tussen de-
ze g e b i e d e n in d e j a r e n 1682-1839 steeds e e n opmerkel i jk verschil in prijs-
n iveau te h e b b e n bes taan . Tot omst reeks 1750 was d e grondpr i j s in h e t 
b i n n e n l a n d steeds lager d a n die aan d e kust, d a a r n a was d e prijs in bin-
n e n l a n d altijd hôger . Vooral n a 1800 werd di t prijsverschil s teeds groter . 
Wat zou d e oorzaak van h e t verschil in prijsniveau k u n n e n zijn? Deze is 
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zeker n ie t ge legen in d e kwaliteit van d e g r o n d . H e t b o d e m k u n d i g land-
schap is in h e t b i n n e n l a n d van West-Zeeuws-Vlaanderen n ie t wezenlijk an-
ders d a n in d e kusts trook. E e n verschil in bodemkwal i te i t zou t rouwens 
o o k n ie t k u n n e n verk la ren waa rom omst reeks 1750 d e g r o n d in h e t b in-
n e n l a n d d u u r d e r werd d a n die aan d e kust terwijl t evoren h e t l a n d in d e 
kusts t rook s teeds d u u r d e r was geweest. De oorzaak van h e t on t s taan van 
di t prijsverschil m o e t d a n o o k w o r d e n gezoch t in d e h o o g t e van d e pol-
der las ten die d e g r o n d e i g e n a r e n opge legd k regen . De po lde r s in h e t kust-
geb ied waren alle w a t e r k e r e n d en k r e g e n g e d u r e n d e d e 18e eeuw te ma-
k e n m e t s teeds h o g e r e kos ten van h e t d i j k o n d e r h o u d . E n deze h a d d e n 
ui teindel i jk e e n d r u k k e n d effect o p d e grondpr i j s in deze po lders . De pol-
ders in h e t b i n n e n l a n d waren to t h e t m i d d e n van d e 18e eeuw vaak ook 
n o g wa t e rke r end o m d a t West-Zeeuws-Vlaanderen t o e n n o g w e r d doo r sne -
d e n d o o r verschallende s t r ö m e n d ie in ve rb ind ing s t a n d e n m e t d e zee. 
R o n d 1750 w e r d e n d e mees te van deze s t r ö m e n e c h t e r bedijkt, zoda t d e 
po lde r s in h e t b i n n e n l a n d g e e n zeedi jken m e e r h o e f d e n te o n d e r h o u -
d e n . De po lder las ten k o n d e n in h e t b i n n e n l a n d d u s da len , wat e e n posi-
tief effect h a d o p d e h o o g t e van d e grondpr i j s . I m m e r s , lagere polder las-
t en b e t e k e n d e n lagere kos ten e n dus e e n h o g e r e financiele o p b r e n g s t van 
d e g r o n d . In paragraaf 3.5, waar o o k d e po lder las ten w o r d e n be sp roken , 
zal ik d i e p e r o p di t p r o b l e e m ingaan . 
Over h e t g e h e e l g e n o m e n blijkt d a t h e t ver loop van d e kooppr i j s van 
l a n d b o u w g r o n d in g ro te l i jnen ove reens t emt m e t d e ontwikkel ing van d e 
graanpr i jzen . H i e r n a zal m o e t e n blijken of da t ook h e t geval is m e t d e 
pachtpri js . 
3.3.2. De pachtprijs 
H e t samens te l len van e e n d o o r l o p e n d e reeks van pachtpr i jzen over h e t 
tijdvak 1650-1850 is voor West-Zeeuws-Vlaanderen n i e t eenvoud ig o m d a t 
e r vrijwel g e e n archieven m e e r zijn waar in dergeli jke reeksen k u n n e n wor-
d e n aangetroffen. Pachtpr i jzen k u n n e n h e t bes t w o r d e n o n t l e e n d a a n re-
k e n i n g e n van g r o n d b e z i t t e n d e ins te l l ingen. De inste l l ingen m e t d e mees t 
nauwkeur ige adminis t ra t ie waren voor di t geb ied d e kloosters e n kapit tels 
u i t Brugge e n Gent . De series r e k e n i n g e n van deze geestelijke ins te l l ingen 
h o u d e n e c h t e r onverbiddel i jk o p in 1795, t oen h u n g rondbez i t w e r d ge-
naas t e n in h e t o p e n b a a r verkocht . O o k van d e ins te l l ingen d ie h u n bezi t 
wel h e e l h u i d s d o o r d e Franse tijd h e b b e n k u n n e n loodsen , o n t b r e k e n 
veelal d e r e k e n i n g e n u i t d e j a r e n 1795-1814. 
Voor dit o n d e r z o e k zijn d e con t rac tue le pachtpr i jzen g e n o t e e r d be-
t reffende g rondbez i t van h e t StBaafskapi t te l u i t G e n t (80 h a los l and in 
d e Water ing Cadzand e n e e n hofs tede m e t 33 h a l a n d in d e Isabellapol-
der ) e n van d e familie Van H a r d e n b r o e k (30 h a los l and in d e Water ing 
C a d z a n d ) . Zoals o p g e m e r k t o n t b r e k e n helaas gegevens u i t d e Franse tijd, 
m a a r o m d a t van h e t l and van d e familie Van H a r d e n b r o e k pachtpr i jzen 
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van zowel n e t voor, als n e t n a d e Franse tijd b e k e n d zijn, kan van d e ont -
wikkeling g e d u r e n d e die p e r i o d e toch e e n i n d r u k w o r d e n verkregen . Gra-
fiek 3.4 t o o n t d e pachtpr i jzen in gu ldens p e r hec ta re . H e t gaa t h ie r o m 
b r u t o pri jzen, d e e i g e n a r e n be taa lden zelf d e po lder las ten , m a a r daa r rnee 
is h i e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n . 
De pachtpr i jzen in d e grafiek geven e e n veel m i n d e r e e n d u i d i g b e e l d 
van d e e c o n o m i s c h e ontwikkel ing d a n d e graanpr i jzen e n d e kooppr i jzen 
van l and . Maar m e t d e nod ige voorz icht igheid k u n n e n d e vo lgende con-
clusies w o r d e n ge t rokken . In d e 17e eeuw d a a l d e n d e pachtpr i jzen even-
m i n als d e kooppr i jzen van d e g r o n d . De pach te r s van h e t kapi t tel in Cad-
z a n d w a r e n n o g in 1676 zelfs b e r e i d e e n fors h o g e r e p a c h t te gaan beta-
len . Dit h o g e niveau k o n bli jkbaar ech te r n i e t w o r d e n gehandhaa fd , wan t 
bij d e afsluiting van n ieuwe con t r ac t en in 1683 werd d e prijs weer ver-
Iaagd. De ontwikkel ing in West-Zeeuws-Vlaanderen wijkt s terk af van die 
o p d e Zeeuwse e i l anden , waar d e pachtpr i jzen sterk d a a l d e n tussen 1640 
e n 1680 . 3 6 
Begin 18e eeuw daa lden d e pachtpr i jzen in d e Wate r ing Cadzand vrij 
fors, o m n a kor t e tijd weer enigszins te hers te l len . Die kor t s tond ige da l ing 
werd waarschijnlijk veroorzaakt d o o r h e t feit d a t d e in 1706 ges loten con-
t rac ten to t s tand kwamen o n d e r zeer moeili jke o m s t a n d i g h e d e n , veroor-
GRAFIEK3.4. Pachtprijzen in de Watering Cadzand en de Isabellapolder, 1 6 5 0 - 1 8 4 6 (in 
guldens per ha) 
guldens/ha 
30 
25 
20 
15 
10 
I 
- - i 
1650 1670 1690 1710 1730 1750 1770 1790 1810 1830 1850 
• "St.Baafs Cadzand — Hardenbroek Cadzand — St.Baafs Isabellapr. 
Bron: tabel C.2. 
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zaakt d o o r d e Spaanse Successieoorlog (zie h ierover pa ragraaf 3.6). Van 
1710 to t 1780 bleef d e p a c h t o p e e n vrij laag n iveau s teken. Dit gold zowel 
voor h e t l a n d van h e t StBaafskapi t te l als voor da t van d e familie Van Har -
d e n b r o e k . 
De pachtpr i js van d e boerde r i j in d e I sabe l lapolder ve r toon t e e n wat an-
d e r ver loop . H i e r daa lde d e prijs pas in 1724. De oorzaak daarvan was da t 
in 1698 e e n con t rac t voor e e n p é r i o d e van m a a r liefst 27 j a a r was afgeslo-
ten . Pas n a d a t in 1724 d e p a c h t e r f inancieel was bezweken o n d e r d e last 
van d e te h o g e pachtpr i js , werd d e boerder i j voor e e n lagere prijs ver-
p a c h t . 3 7 We zien h i e r dus h o e d o o r d e l ange d u u r van e e n p ach t co n t r ac t 
d e p a c h t s o m stabiel blijft in weerwil van d e v e r a n d e r d e e c o n o m i s c h e om-
s t a n d i g h e d e n . Opva l l end is d e forse ver laging van d e p a c h t s o m van deze 
boerder i j in 1738. Blijkbaar h a d h e t kapi t te l t oen g ro t e moe i t e e e n pach-
ter te v inden . O o k d e Gentse S tP ie te r sabd i j h a d d a a r toen p r o b l e m e n 
m e e . De abdij liet omst reeks 1740 d e p a c h t e r van h a a r boerder i j bij Bres-
kens o p h e t bedrijf blijven o n d a n k s h e t feit da t hij al ettelijke j a r e n pacht -
ach te r s t and h a d . De on tvanger van d e abdij h a d d a a r o p a a n g e d r o n g e n 
o m d a t hij vreesde da t h e t o n d e r d e s lechte e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n 
van die tijd n ie t mogeli jk zou zijn e e n n ieuwe p a c h t e r te v i n d e n . 3 8 Dit be-
vestigt d e h i e rvoor ve rk regen i n d r u k d a t h e t d i e p t e p u n t van d e depress ie 
viel in d e j a r e n der t ig van d e 18e eeuw. 
Ten aanz ien van d e ontwikkel ing t i jdens d e tweede helft van d e 18e 
eeuw is h e t merkwaard ig d a t d e pachtpr i jzen n a 1760 n ie t s tegen, m a a r 
da t pas vanaf 1780 h e e l aa rze lend e e n stijging inzet te . De graanpr i jzen e n 
d e g rondpr i j zen d a a r e n t e g e n s tegen vanaf 1760; aanvankeli jk l angzaam 
m a a r vooral n a 1780 s teeds sneller. Er m o e t e n moge l i j kheden to t pacht-
ve rhog ing geweest zijn, m a a r daarvan w e r d bli jkbaar nauwelijks gebru ik 
gemaakt . N o c h h e t kapi t te l , n o c h d e familie Van H a r d e n b r o e k v e r h o o g d e 
vôôr 1780 d e pachtpr i jzen . De be sche iden ve rhog ingen van n a d a t j a a r 
vielen in h e t n i e t bij d e snel le stijging van d e grondpr i j s . Mogelijk spee lde 
h i e r e e n t rad i t ione le , paternal is t i sche h o u d i n g van l a n d e i g e n a r e n e e n 
rol . E e n e n a n d e r spreek t bi jvoorbeeld o o k ui t e e n voorval u i t 1770. De 
weduwe van d e b a n k r o e t e p a c h t e r L e e n d e r t Andr iessen h a d t oen wat ge ld 
geërfd, m a a r d e e igenaar van d e boe rde r i j , mr. A.I. H u r g r o n j e , m e e n d e 
da t d e a r m e vrouw da t ge ld wel n o d i g zou h e b b e n o m van te leven e n zag 
d a a r o m af van zijn r e c h t o m beslag te la ten l e g g e n . 3 9 
O o k h e t o p t r e d e n van r en tmees t e r s kan h ie r van b e l a n g zijn geweest. 
H e t blijkt d a t deze n ie t a l leen r e k e n i n g h i d d e n m e t d e b e l a n g e n van h u n 
opdrach tgevers , m a a r o o k m e t die van d e pach te r s . I n h e t boven g e m e l d e 
geval van d e weduwe Andr iessen d r o n g r e n t m e e s t e r W. d e Smid t e r bij 
H u r g r o n j e sterk o p a a n in zijn c l é m e n t e h o u d i n g te vo lha rden . O o k M.E. 
van d e n Broecke , r e n t m e e s t e r van b a r o n Van H a r d e n b r o e k , ver loor d e 
b e l a n g e n van d e pach te r s n ie t ui t h e t oog . T o e n d e b a r o n in 1842 op-
m e r k t e da t d e p a c h t e n van zijn Cadzandse lander i jen wel wat laag waren , 
r e a g e e r d e Van d e n Broecke d a a r o p m e t e e n br ief waar in hij u i t eenze t t e 
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da t veel l and in d e Water ing Cadzand laag ge legen was e n d a t d e mat ige 
p a c h t e n d u s gerech tvaard igd w a r e n . 4 0 Me t dit soor t adviezen h a d d e n d e 
r en tmees t e r s natuur l i jk n ie t a l leen h e t b e l a n g van d e pach te r s o p h e t oog . 
O o k voor d e e igenaar was h e t b e t e r o m g e e n al te h o g e p a c h t s o m m e n te 
vragen o m d a t d a a r d o o r pach te r s roofbouw k o n d e n gaan p l egen of d e 
p a c h t n ie t m e e r z o u d e n k u n n e n be ta len , w a a r d o o r o o k d e Verpächter 
schade zou o p l o p e n . De be tekenis van e e n dergeli jke h o u d i n g van d e 
r en tmees t e r s m o e t n ie t w o r d e n onde r scha t . D o o r d a t vrijwel alle g ro te 
l a n d e i g e n a r e n b u i t e n h e t geb ied woonach t ig waren , k o n d e n h u n rent-
mees te r s g ro t e invloed u i toe fenen o p de wijze waa rop m e t pach te r s werd 
o m g e g a a n . 
H e t achterbli jven van d e pachtpr i jzen bij d e kooppr i jzen van d e g r o n d 
e n bij d e graanpr i jzen was overigens e e n verschijnsel d a t zieh in d e tweede 
helft van d e 18e eeuw ook eiders voo rdeed . Zo zet te in d e Antwerpse pol-
ders h e t hers te l van d e pachtpr i jzen - d ie d a a r o p h u n d i e p t e p u n t waren 
b e l a n d in d e j a r e n 1730-56 - pas in vanaf 1773 e n w e r d eers t in 1791 weer 
h e t n iveau van h e t begin van d e 18e eeuw bere ik t . 4 1 
Uit d e b e d r a g e n die d e pach te r s van d e b a r o n van H a r d e n b r o e k moes-
ten be ta len , blijkt d a t d e pachtpr i jzen van d iens lander i jen in d e Franse 
tijd fors m o e t e n zijn ve rhoogd . E n d e n a 1818 o p t r e d e n d e depress ie was 
blijkbaar g e e n r e d e n to t e e n verlaging van d e p a c h t e n ; n a 1830 t rad zelfs 
e e n ve rde re stijging o p . H i e r wijkt d e ontwikkel ing in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n weer duidel i jk af van d ie o p d e Zeeuwse e i l anden , waar d e pacht -
pri jzen n a 1820 fors d a a l d e n . 4 2 
Merkwaardig is h e t u i t e e n l o p e n van d e ontwikkel ing van kooppr i jzen 
e n pachtpr i jzen in d e Franse tijd. Terwijl d e kooppr i jzen r o n d 1795 fors 
d a a l d e n e n d a a r n a to t 1815 o p e e n vrij laag niveau bleven, Stegen d e 
pachtpr i jzen in dezelfde p e r i o d e sterk. Waarschijnlijk kan dit w o r d e n ver-
klaard u i t d e afschaffing van d e t i enden . Tegens tanders daa rvan v o e r d e n 
in d e 19e eeuw wel h e t a r g u m e n t a a n da t d e b o e r e n n ie t z o u d e n profite-
r e n van h e t verdwijnen van de t i enden o m d a t d e Verpächters van de gele-
g e n h e i d gebru ik z o u d e n m a k e n o m d e p a c h t e n te ver f logen. 4 3 D o o r d e af-
schaffing van d e tienden h a d d e n d e b o e r e n i m m e r s m i n d e r kos ten e n 
d a n m o e s t e n ze ook m e e r p a c h t k u n n e n be t a l en . In V i a a n d e r e n le idde d e 
afschaffing van d e tienden i n d e r d a a d to t ve rhog ing van d e p a c h t s o m m e n ; 
vaak was deze ve rhog ing zelfs b u i t e n p r o p o r t i o n e e l . 4 4 I n e e n spot l ied u i t 
deze j a r e n lu idde het : 'De t h i e n d e n zyn n u afgeschaft, m a a r l a n d s m a n wat 
profyt? D e n p a c h t e e n vierde m e e r d e r geld, soo d a t gy e r by lydt ' . 4 5 
E e n a n d e r e verklar ing voor d e st i jgende pachtpr i jzen in d e Franse tijd 
zou k u n n e n zijn da t d e c o n c u r r e n t i e o m d e g r o n d t o e n a m d o o r d a t s teeds 
m e e r Vlaamse b o e r e n n a a r Zeeuws-VTaanderen t rokken . Voor deze boe -
r e n was Zeeuws-Vlaanderen n a h e t verdwijnen van d e staatsgrens e n d e 
bee ind ig ing van d e achters te l l ing van d e ka tho l i eken in 1795 e e n aant rek-
kelijker vest igingsgebied geworden . H e t is e c h t e r wel v r e e m d d a t die toe-
g e n o m e n c o n c u r r e n t i e wel invloed h a d o p d e pachtprijzen, m a a r n ie t o p 
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d e koopprijzen van l a n d b o u w g r o n d . H e t lijkt d a n ook n ie t e rg waarschijn-
lijk da t d e stijging van d e pachtpr i jzen kan w o r d e n verklaard u i t d e Vlaam-
se inwijking, zeker n ie t als we b e d e n k e n d a t zieh in d e Vlaamse polders t re -
ken e e n zelfde ontwikkel ing voo rdeed . I n d e po lde r s van h e t Oost-Vlaam-
se L a n d van Beveren Stegen d e pachtpr i jzen m e t 1 5 % tussen 1786-95 e n 
1833-42, terwijl d e kooppr i jzen van l a n d b o u w g r o n d d a a r zelfs l icht daal-
d e n . 4 6 O o k h i e r zien we dus e e n d ive rge rende ontwikkel ingen van pacht-
pri jzen enerzi jds e n kooppr i jzen anderzi jds . H e t lijkt dus m e e r voor d e 
h a n d te l iggen d a t d e stijging van d e pachtpr i jzen vooral werd veroorzaakt 
d o o r d e afschaffing van d e tienden. 
3.4. L O N E N 
In tegenste l l ing to t d e graanpr i jzen e n d e koop- e n pachtpr i jzen van land-
b o u w g r o n d k u n n e n d e I o n e n n i e t w o r d e n gebru ik t als ind ica to r voor h e t 
ve r loop van d e e c o n o m i s c h e ontwikkel ing. De h o o g t e van d e n o m i n a l e lo-
n e n was in d e Repub l i ek u i te rs t stabiel, vooral in d e p é r i o d e vanaf 1650. 
Of d e é c o n o m i e n u g r o e i d e of k r o m p , aan d e h o o g t e van de l o n e n veran-
d e r d e vrijwel n i e t s . 4 7 H e t voornaams te doe l van di t hoofds tuk is e c h t e r n a 
te gaan h o e d e rentabi l i te i t van d e boe renbedr i jven zieh heef t ontwikkeld. 
E n in da t l icht is h e t van b e l a n g da t o p d e vrij g ro te West-Zeeuws-Vlaamse 
akkerbouwbedr i jven d e l o n e n e e n belangri jke kos tenpos t v o r m d e n e n d e 
h o o g t e van h e t l oon dus van invloed was o p d e winstmogel i jkheid van d e 
bedri jven. 
H e t is n i e t e e n v o u d i g l a n g l o p e n d e séries te m a k e n van l o n e n in d e 
landbouw. Da t word t voora l veroorzaakt d o o r h e t o n t b r e k e n van geschikt 
b r o n n e n m a t e r i a a l . Gegevens over l o n e n in d e agrar ische sector zijn vrij-
wel u i t s lu i tend te v inden in r e k e n i n g e n e n b o e k h o u d i n g e n van b o e r e n b e -
drijven. Dergeli jke d o c u m e n t e n zijn voor wat d e p é r i o d e vôôr 1740 be-
treft in West-Zeeuws-Vlaanderen slechts sporadisch aanwezig. Pas vanaf 
d a t j a a r zijn e r r e k e n i n g e n e n b o e k h o u d i n g e n besch ikbaar die e e n länge-
re reeks van j a r e n bes laan. Toch zal ik t r ach ten m e t b e h u l p van h e t be-
schikbare mate r iaa l d e ontwikkel ing van d e l o n e n in d e 18e e n d e eers te 
helft van d e 19e eeuw te schetsen. 
E e n b i j k o m e n d e compl ica t ie is n o g d e g ro te ve r sche idenhe id aan ver-
schi l lende soo r t en l o n e n . In d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w bes tan-
d e n vele u i t e e n l o p e n d e soo r t en l o n e n . Voor sommige soor ten werk wer-
d e n t i jd lonen (pe r d a g of p e r j aa r ) be taa ld , m a a r voor a n d e r e t aken ken-
d e m e n pres ta t i e lonen . Voor i ede r karwei e n voor elke bewerk ing van ie-
d e r afzonderlijk gewas b e s t a n d e n verschi l lende tar ieven. O p h e t ka rak te r 
van deze verschi l lende loon typen zal in h e t vo lgende hoofds tuk n o g na-
d e r w o r d e n ingegaan . In di t v e r b a n d is h e t p r o b l e e m vooral welke l o n e n 
te kiezen o m e e n represen ta t i e f bee ld te geven van d e loonontwikkel ing . 
O m die r e d e n is e r h i e r voor gekozen dr ie verschi l lende l o n e n te b e h a n -
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de len welke d e ke rn t aken van h e t West-Zeeuws-Vlaamse boerenbedr i j f be-
treffen: d e Ionen voor h e t sni jden van h e t g raan , die voor h e t d o r s e n e n 
tenslot te d e Ionen van d e i n w o n e n d e k n e c h t e n , die p l o e g d e n e n d e paar-
d e n ve rzorgden . 
Graan w e r d in West-Zeeuws-Vlaanderen ' g e s n e d e n ' m e t d e sikkel. H e t 
sni jden van g raan werd be taa ld p e r g e m e t (0,44 h a ) ; d e tarieven ver-
schulden p e r gewas. D e h o o g t e van h e t snij loon w o rd t ve rmeld in e e n 
acht ta l r e k e n i n g e n e n b o e k h o u d i n g e n u i t d e p e r i o d e 1718-1829. De snij-
l o n e n voor tarwe e n gerst , d e twee belangri jkste g r a n e n , afkomstig u i t 
deze b r o n n e n , zijn o p g e n o m e n in tabel 3 .1 , u i t ged ruk t in gu ldens p e r 
geme t . 
H e t sni jden van g raan werd ver r icht d o o r g r o e p e n arbe iders . Vaak wa-
r e n d i t se izoenarbe iders die als g r o e p e e n ove reenkoms t s loten m e t d e 
b o e r over d e h o o g t e van h e t l oon . Die h o o g t e was afhankelijk van d e toe-
s tand van h e t gewas, d e w e e r s o m s t a n d i g h e d e n e n h e t besch ikbare aanta l 
a rbe iders . Als h e t g raan ge legerd was, zal h e t snij loon h o g e r geweest zijn 
o m d a t h e t sni jden d a n moeil i jker was dan w a n n e e r h e t gewas r e c h t o p 
s tond. Als d e g rens in oorlogstijd was afgesloten, k o n d e n e r g e e n seizoen-
a rbe iders ui t V l a a n d e r e n k o m e n en h a d d e n d e r e s t e r e n d e a rbe iders d e 
mogel i jkhe id e e n h o g e r loon te eisen. W a n n e e r h e t d a n ook n o g eens e e n 
r egenach t ige z o m e r was, waar in d e oogst in e e n zeer kö r t e tijd moes t wor-
d e n b i n n e n g e h a a l d , werd d e onderhande l ingspos i t i e van d e a rbe iders 
n o g sterker. 
AI n a a r ge lang d e o m s t a n d i g h e d e n k o n d e n e r dus behoor l i jke schom-
m e l i n g e n o p t r e d e n in d e h o o g t e van d e sni j lonen. De relat ief läge Ionen 
die in 1829 w e r d e n betaa ld , k u n n e n bi jvoorbeeld zeer wel e e n gevolg zijn 
geweest van h e t feit d a t d e gewassen e r in d a t r egenach t ige j a a r s iecht bij-
s t o n d e n . 4 8 Als e r relat ief weinig g r a a n a r e n o p e e n g e m e t s t a n d e n , viel e r 
m i n d e r te sni jden e n hoefde e r d u s p e r g e m e t m i n d e r te w o r d e n be taa ld . 
De h o g e l o n e n die in 1811 m o e s t e n w o r d e n betaa ld , k u n n e n e e n gevolg 
TABEL 3.1. Snijlonen voor tarwe en gerst, 1718-1829 (in guldens per gemet) 
Tarwe Gerst 
Breskens 1718 4,80 
Heille 1740-42 3,30-3,90 2,40-3,00 
Breskens 1766-68 5,10-5,40 3,35 - 3,80 
IJzendijke 1787-95 4,80 3,45 
Schoondijke 1791 5,10 
Zuidzande 1799 5,10-5,30 4,20 
Groede 1811 4,80-6,60 4,20-5,10 
Waterlandkerkje 1829 4,50 3,00 
Bronnen: RAZ, RAZVL nrs. 2101, 2151ppp, 2151qqq, Verzameling De Hullu nr. 47. Boek-
houding boerderij 'de Kruisweg', privébezit L. Becu, Zierikzee. Boekhouding boerderij 
'Slikkenburg', privébezit auteur. Stadsarchief Brugge, Familie Adomes nr. 674. Poisson-
nier, 'Kanonhofstede'. 
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TABEL 3.2. Dorslonen op verschallende bedrijven, 1684-1829 (in centen per Cadzandse 
zak) 
1684 1740-42 1787-95 1799 1811 1828-29 
Tarwe 40 40 40 40-65 40 
Gerst 20 20 20 20-25 20 
Rogge 40 40 40 
Haver 20 20 
Bonen 30 20 30 30 25 
Erwten 25 40 
Bronnen: RAZ, RAZVL nr. 2151ccc (voor 1684). Verder als tabel 3.1. 
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zijn geweest van e e n t ekor t aan a rbe idskrach ten vanwege h e t g ro te aanta l 
d iens tp l ich t igen d a t was o p g e r o e p e n voor h e t Franse léger. Hoewe l h e t 
n i e t o n d e n k b a a r is da t d e a l g e m e n e e c o n o m i s c h e toes tand invloed h a d 
o p d e h o o g t e van d e sni j lonen, spe len e r d u s t och zôveel a n d e r e factoren 
o o k n o g e e n rol , d a t h e t n i e t mogeli jk is te c o n c l u d e r e n d a t e r e e n een-
du id ige relat ie zou bes taan tussen d e e c o n o m i s c h e con junc tuu r e n d e 
h o o g t e van deze l o n e n . 
E e n a n d e r b e e l d v e r t o o n t d e ontwikkel ing, of b e t e r h e t gezegd h e t ont-
b r e k e n van ontwikkel ing, van d e do r s lonen . H e t do r sen werd be taa ld p e r 
gedors te zak zaad. O o k h i e r verschi lden d e l o n e n p e r gewas. In tabel 3.2 
zijn d e d o r s l o n e n weergegeven van e e n zestal gewassen in c e n t e n p e r Cad-
zandse zak (deze h a d e e n i n h o u d van 0,88 h i ) . Deze gegevens zijn ont-
l e e n d a a n r e k e n i n g e n , boedel inventar i ssen e n b o e k h o u d i n g e n u i t d e pé-
r i o d e 1684-1829 e n betreffen bedri jven in respectievelijk Breskens , Hei l le , 
IJzendijke, Zu idzande , G r o e d e en Water landkerkje . Opmerke l i jk is d a t d e 
d o r s l o n e n blijken te w o r d e n g e k e n m e r k t d o o r e e n g ro te m a t e van star-
he id . In d e d o r s l o n e n van g raan valt vrijwel g e e n v e r a n d e r i n g te bespeu-
r en . In de d o r s l o n e n van peu lv ruch ten valt iets m e e r variatie waar te ne -
m e n ; deze waren in d e j a r e n 1740-42 lager d a n a a n h e t e ind van d e 17e 
eeuw e n in d e j a r e n 1799-1829. De be teken is van deze fluctuaties m o e t 
e c h t e r n i e t w o r d e n overschat . Zoals h i e r n a n o g zal blijken w e r d e n erwten 
n a 1750 nauwelijks m e e r ve rbouwd e n werd van d e b o n e n e e n g r o o t dee l 
o n g e d o r s t a a n d e p a a r d e n gevoerd . H e t d o r s e n van g raan v o r m d e d e 
h o o f d m o o t van h e t d o r s e n als gehee l e n d e d o r s l o n e n van g raan ver toon-
d e n nauwelijks variatie. 
In tegenste l l ing to t d e sni j lonen lijken d e d o r s l o n e n to t in d e 19e eeuw 
dus e e n g ro t e m a t e van s tarhe id te v e r t o n e n . H e t is ech te r mogeli jk da t 
e r m e e r variatie b e s t o n d d a n u i t d e vrij ge r inge hoevee lhe id beschikbare 
gegevens blijkt. E r k u n n e n zich nameli jk se i zoensschommel ingen h e b b e n 
voorgedaan , zoals blijkt ui t d e d o r s l o n e n die in 1811 in G r o e d e we rden 
be taa ld . Kor t n a d e oogst werd daa r voor h e t d o r s e n van tarwe to t 65 cen t 
p e r zak be taa ld , la ter zakte h e t weer n a a r h e t n o r m a l e niveau van 40 cent . 
W a n n e e r e r dus n o g veel werk o p h e t l a n d was, m o e s t e r m e e r w o r d e n 
LONEN 
be taa ld voor h e t d o r s e n dan in d e winter, w a n n e e r e r weinig werk was. 
O p d e Zeeuwse e i l anden d e d e n zieh ook zulke se izoensschommel ingen 
in d e d o r s l o n e n voor. O o k daa r werd in d e eers te m a a n d e n n a d e 
oogst m e e r be taa ld voor h e t d o r s e n d a n vanaf n o v e m b e r . 4 9 O p d e l ange 
termijn e c h t e r waren o o k o p d e Zeeuwse e i l anden d e I o n e n opmerkel i jk 
s tabie l . 5 0 
B o v e n g e n o e m d e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n d o o r g a a n s u i tgevoerd d o o r uit-
w o n e n d e , g e h u w d e a rbe idskrach ten . Er was e c h t e r o o k werk d a t d o o r in-
w o n e n d e , o n g e h u w d e d i e n s t b o d e n w e r d verr icht . H ie r t oe b e h o o r d e n ook 
h e t p l o e g e n e n d e verzorging van d e p a a r d e n . Daarvoor was h e t manne l i j -
ke gedee l t e van h e t i n w o n e n d p e r s o n e e l verantwoordel i jk . Deze k n e c h t e n 
k r e g e n h u n l oon deels in n a t u r a (voedsel en o n d e r d a k ) en deels in ge ld 
u i tbe taa ld . Over d e I o n e n van d e eers te of ' g ro t e ' k n e c h t e n is vanaf onge-
veer 1740 vrij veel b e k e n d o m d a t deze nauwgeze t in diverse bedrijfsboek-
h o u d i n g e n w e r d e n veran twoord . In grafiek 3.5 zijn d e g e m i d d e l d e jaa r lo -
n e n van deze k n e c h t e n p e r tienjaarlijkse p é r i o d e tussen 1740 en 1850 
weergegeven. 
O p d e lange termi jn blijken o o k deze I o n e n nauwelijks a a n v e r a n d e r i n g 
GRAFIEK 3 . 5 . Het gemiddelde jaarloon van grote knechten per decennium, 1 7 4 0 - 1 8 4 9 (in 
guldens) 
gld/jaar 
140 | — i 
Bronnen: RAZ, RAZVL nrs. 2 1 0 1 - 2 1 0 4 ; Vrije van Sluis nrs. 5 1 5 - 5 1 6 ; Aanwinsten 1 9 5 5 - 1 9 9 0 
nrs. 1 9 7 3 . 2 3 6 en 1 9 7 3 . 2 6 9 ; Handschriftenverzameling nrs. 2 2 7 A-D. Boekhouding boerde-
rij 'de Kruisweg', privébezit L. Becu, Zierikzee. 
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onde rhev ig te zijn. In 1740-49 ontv ing e e n g ro te k n e c h t g e m i d d e l d 105 
g u l d e n p e r jaar . H o n d e r d j a a r later, in 1840-49, was d a t ges tegen to t 114 
g u l d e n . Da t b e t e k e n d e dus e e n t o e n a m e van a m p e r 9% in e e n p e r i o d e 
van e e n eeuw. O p d e kör te te rmi jn k o n d e n zieh e c h t e r wat g r o t e r e schom-
m e l i n g e n v o o r d o e n . Dit was h e t geval in d e p e r i o d e r o n d d e eeuwwisse-
l ing e n in d e j a r e n der t ig van d e 19e eeuw, t o e n d e j a a r l o n e n van g ro te 
k n e c h t e n behoor l i jk Stegen. H i e r a a n lagen e c h t e r g e e n economische , 
d o c h polit iek-militaire oo rzaken t en gronds lag . De oorzaak van d e loon-
stijging in d e Franse tijd was d e invoer ing van d e dienstpl icht . Voor mili-
taire d iens t w e r d e n o n g e h u w d e j o n g e m a n n e n o p g e r o e p e n , d a t wil zeg-
g e n m a n n e n d ie b e h o o r d e n to t d e g r o e p waaru i t o o k d e i n w o n e n d e 
k n e c h t e n w e r d e n ge rec ru t ee rd . N a a r m a t e e r m e e r d iens tp l ich t igen wer-
d e n o p g e r o e p e n , w e r d h e t aanta l po ten t i e l e k n e c h t e n dus ge r inge r e n bij 
e e n gelijk bli jvende vraag Stegen derhalve d e l o n e n . 
De stijging van h e t g e m i d d e l d e l o o n van g ro te k n e c h t e n in d e j a r e n n a 
1830 werd waarschijnlijk veroorzaakt d o o r h e t afsluiten van d e g rens m e t 
Belgie, w a a r d o o r d e noodzakel i jke se izoensarbeiders Zeeuws-Vlaanderen 
n i e t k o n d e n b e r e i k e n . 5 1 Weliswaar w e r d e n d e k n e c h t e n n i e t u i t deze 
g r o e p ge rec ru t ee rd , m a a r waarschijnlijk zul len d e lokale a rbe idsk rach ten 
e e n dee l van h e t werk van d e t rekarbe iders h e b b e n m o e t e n o v e r n e m e n 
e n zul len ze d a a r d o o r e e n h o g e r l o o n h e b b e n k u n n e n b e d i n g e n . De p iek 
in d e l o n e n van g ro te k n e c h t e n d e e d zieh d a n o o k vooral voor in h e t be-
gin van d e j a r e n der t ig . T o e n vanaf 1832 d e g rens weer o p e n g i n g , d a a l d e n 
d e l o n e n van g ro t e k n e c h t e n ook weer vrij snel. 
Tegen h e t b r o n n e n m a t e r i a a l , b o e d e l r e k e n i n g e n e n bedr i j fsboekhou-
d ingen , waa rop h e t v o o r g a a n d e is gebaseerd , kan w o r d e n i n g e b r a c h t d a t 
h e t noga l f ragmentar i sch van karak te r is. Toch m e e n ik d a t d e boven-
s t aande gevevens d ie e r aan zijn o n t i e e n d e e n g o e d b e e l d geven van d e 
ontwikkel ing van d e l o n e n in d e agrar ische sector in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n . O m e e n e n a n d e r n o g eens te toe tsen is e c h t e r o o k n o g e e n a n d e -
r e b r o n g e r a a d p l e e g d waar in over e e n p e r i o d e van anderha lve eeuw 
(1700-1850) jaarli jks d e h o o g t e van u i tbe taa lde d a g l o n e n is vastgelegd, 
hoewel h e t strikt g e n o m e n g e e n agrar isch werk betreft . H e t gaa t h i e r o m 
d e r e k e n i n g e n van d e Water ing C a d z a n d . 5 2 Dit waterschap liet onge-
schoold werk, zoals h e t lossen van s c h e p e n e n h e t vul len van kui len in d e 
wegen , u i tvoeren d o o r dag loners . Deze dag loners waren vrijwel altijd 
l anda rbe ide r s d ie m e t di t werk h e t i n k o m e n da t ze bij d e b o e r v e r d i e n d e n 
k o n d e n aanvul len. De h o o g t e van d e d a g l o n e n d ie h ie rvoor w e r d e n be-
taald, kan dus e e n g o e d e indicat ie geven van d e ontwikkel ing van d e lo-
n e n in d e landbouw. 
A a n h e t beg in van d e 18e eeuw be taa lde d e Water ing Cadzand voor on-
geschoo ld werk l o n e n d ie u i t een l i epen van 60 to t 90 cen t p e r dag . H e t ge-
m i d d e l d e lag o p 80 c e n t p e r dag . In 1713 ech te r w e r d e n alle d a g l o n e n be-
paa ld o p 75 cent . N a deze l ichte da l ing v e r a n d e r d e e r niets m e e r in d e 
h o o g t e van h e t loon ; to t 1850 bleef d e Wate r ing 75 cen t p e r d a g be ta len . 
BELASTINGDRUK 
M e n k o n ech te r o o k h e t l oon v e r h o g e n e n toch h e t dag loon o n v e r a n d e r d 
la ten . Norma l i t e r te lde e e n werkdag vier schoften. H e t was ook mogeli jk 
vijf schoften p e r d a g te r e k e n e n . De a rbe ide r werkte d a n gewoon vier 
schoften p e r dag , m a a r k reeg e r vijf u i tbe taa ld . Aldus bleef h e t dag loon 
dus fo rmeel ongewijzigd, m a a r w e r d h e t in feite m e t e e n kwart ve rhoogd . 
E e n dergeli jke aanpass ing v o n d in H o l l a n d in d e tweede helft van d e 18e 
eeuw o o k p laa t s . 5 3 Als d a t ech te r ook in d e Water ing Cadzand h e t geval ge-
weest zou zijn, d a n zou daa r in d e r e k e n i n g e n of d e n o t u l e n van d e Wate-
r ing iets over te v inden m o e t e n zijn. Dit n u blijkt n i e t h e t geval te zijn e n 
dus m o e t w o r d e n a a n g e n o m e n d a t d e d o o r d e Water ing Cadzand betaal-
d e d a g l o n e n w o r d e n g e k e n m e r k t d o o r b i jzondere s tarheid. 
Hoewe l zieh o p kör te termijn s c h o m m e l i n g e n k o n d e n v o o r d o e n , wa-
r e n d e I o n e n in d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w in d e 18e e n 19e eeuw 
d u s behoor l i jk stabiel, evenals in d e rest van Z e e l a n d . 5 4 Dit b e t e k e n t d a t in 
p e r i o d e n waar in d e graanpr i jzen daa lden , d e loonkos t en voor d e b o e r e n 
ex t ra zwaar d r u k t e n . In p e r i o d e n van st i jgende graanpr i jzen d a a r e n t e g e n 
H e v e n d e Ionen daarbi j ver ach te r e n k o n d e wins tmarge van d e b o e r e n -
bedri jven fors t o e n e m e n . De ree le l o n e n van d e a rbe iders d a a r e n t e g e n 
daa lden d a n vanwege d e stijging van d e voedselpri jzen. 
3.5. BELASTINGDRUK 
I n d e in le id ing van di t hoofds tuk werd al aanges t ip t d a t zieh t en aanz ien 
van d e l a n d b o u w in d e Repub l i ek vanaf d e tweede helft van d e I 7 e eeuw 
e e n onge lukkige ontwikkel ing voordeed : terwijl d e pri jzen van landbouw-
p r o d u c t e n daa lden , Stegen d e be las t ingen als gevolg van d e gro te ver-
p l i ch t ingen d ie de overhe id o p zieh h a d m o e t e n n e m e n o m d e vele oor lo-
g e n te fmanc ie r en waarbij d e Repub l i ek b e t r o k k e n was . 5 5 Deze schaarbe-
weging van st i jgende lasten e n d a l e n d e pri jzen b e z o r g d e d e l a n d b o u w 
d a n o o k ernst ige p r o b l e m e n . In deze paragraaf zal w o r d e n o n d e r z o c h t of 
da t ook in westelijk Staats-Vlaanderen h e t geval was. 
Ten tijde van d e Repub l i ek w e r d e n in Staats-Vlaanderen vele soor ten 
be las t ingen geheven . Ik zal m e h i e r b e p e r k e n to t d e besp rek ing van e e n 
drietal : twee general i te i t sbelas t ingen - v e r p o n d i n g e n g e m e n e m i d d e l e n 
- e n d e lasten die w e r d e n geheven d o o r po lde r s e n wa te r schappen . Deze 
dr ie be las t ingen v o r m d e n s amen m e t d e t i e n d e n d e voornaams te lasten 
waar d e l a n d b o u w m e e te m a k e n h a d . Aan h e t e i n d van deze paragraaf zal 
w o r d e n b e r e k e n d h o e zwaar d e d r u k van v e r p o n d i n g , g e m e n e m i d d e l e n 
e n po lder las ten gezamenli jk was. B e g o n n e n wo rd t e c h t e r m e t e e n kor te 
be sp rek ing van d e t i e n d e n . Fo rmee l waren di t d a n wel g e e n belas t ingen, 
w a n t ze w e r d e n n i e t geheven d o o r d e overheid, m a a r o m d a t h e t toch be-
langrijke lasten w a r e n d ie o p d e agrar ische sector d r u k t e n , is h e t toch zin-
vol ze h i e r te b e h a n d e l e n . 
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3.5.1. Detienden 
D e t i ende was e e n r e c h t van d e ke rk o p e e n vast gedee l t e van d e oogst. 
H i e r m e e w e r d voorzien in h e t l e v e n s o n d e r h o u d van d e gees te l i jkheid . 5 6 
Gewoonli jk h a d d e kerk r e c h t o p e e n t i ende dee l van d e o p b r e n g s t van 
h e t l and . In Zee land e n V l a a n d e r e n evenwel h a d d e tiendheffer h e t r e c h t 
o p d e elfde schoof, d u s e e n elfde dee l van d e oogs t . 5 7 I n d e Midde l eeuwen 
w a r e n d e t i e n d e n in West-Zeeuws-Vlaanderen g ro t endee l s in h a n d e n van 
Vlaamse kerkelijke ins te l l ingen. D e abdi jen van St.Pieter e n S tBaa f te 
G e n t waren t oen de belangri jkste t iendheffers . De t u r b u l e n t e gebeu r t e -
nissen van d e Tachtigjarige O o r l o g b r a c h t e n h ie r in nauwelijks ve rande -
r ing . Weliswaar kwam in 1612 e e n dee l van d e tienden in h e t bezi t van d e 
familie Cats, m a a r h e t StBaafskapi t te l e n d e S tP ie te rsabdi j b leven d e be-
langrijkste t iendheffers in d e Streek.58 
De h o o g t e van d e tienden was onveranderl i jk; to t a a n d e opheff ing in 
1795 bleven ze e e n elfde dee l van d e oogst b e d r a g e n . Elk j a a r moes t d e 
b o e r dus ongeveer 9% van d e o p b r e n g s t van zijn gewassen afstaan z o n d e r 
d a t d a a r en ige t egenpres ta t i e t egenover s tond . Weinig b o e r e n zul len d a n 
o o k g e t r e u r d h e b b e n t o e n in 1796 n a d e annexa t i e van Staats-Vlaanderen 
d o o r Frankri jk d e féodale r e c h t e n , w a a r o n d e r d e Fransen ook d e tienden 
r e k e n d e n , w e r d e n afgeschaft . 5 9 Voor d e b o e r e n b e t e k e n d e d i t in p r inc ipe 
e e n aanzienli jke lastenverl icht ing. In paragraaf 3.2 is ech te r al o p g e m e r k t 
d a t deze voor d e pach te r s t en ie t g e d a a n w e r d d o o r e e n stijging van d e 
pachtpr i jzen o m d a t ook d e Verpächters e e n a a n d e e l in d e ges tegen winst 
opeis ten . Al leen d e e igenaren-gebru ikers o n d e r d e b o e r e n k o n d e n dus 
ech t van deze las tenverl icht ing prof i te ren . 
De voormal ige tiendheffers w a r e n natuur l i jk n ie t ge lukkig m e t d e op-
heffing van d e t i enden . O o k e e n dee l van d e p la t te landsbevolking h a d 
r e d e n tot o n t e v r e d e n h e i d . De tiendheffers h a d d e n nameli jk d e gewoon te 
d e tienden jaarli jks te ve rpach t en . De tiendpachter ve rkreeg d o o r be-
tal ing van e e n som geld a a n d e tiendheffer h e t r e c h t h e t tiend-deel van d e 
oogst van h e t l and te h a l e n e n d e o p b r e n g s t e rvan voor zichzelf te b e h o u -
d e n . D e tiendheffer was d a a r d o o r verzekerd van zijn i nkoms ten z o n d e r 
zichzelf m e t h e t zeer arbeidsintensieve m e n n e n e n d o r s e n van h e t g raan 
bezig te m o e t e n h o u d e n h o u d e n . Vaak waren h e t d e b o e r e n d ie d e tien-
d e n o p h u n e igen l and p a c h t t e n , in d e h o o p da t h e t ex t ra g raan waarover 
ze d a a r d o o r d e beschikking k r e g e n m e e r zou o p b r e n g e n d a n d e prijs die 
ze m o e s t e n be t a l en als tiendpacht. 
Bi jzonder belangri jk was d e t i e n d p a c h t e c h t e r voor d e bewoner s van d e 
k le ine arbeidershofSteden. Deze kle ine l i eden p a c h t t e n tienden o m zieh 
te k u n n e n voorz ien van h e t g raan waarvan ze o p h u n e igen kle ine bedrijf-
j e s te weinig p r o d u e e e r d e n . T i e n d p a c h t was voor h e n dus e e n m i d d e l o m 
t egen e e n redel i jke prijs a a n voedsel voor h u n gezin e n h u n vee te k o m e n . 
De afschaffing van tienden b e t e k e n d e d a n ook da t d a t m i d d e l ve r lo ren 
ging-
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De afschaffing van d e t i e n d e n in 1796 b r a c h t dus voordee l voor d e gro-
tere e igener fde b o e r e n e n waarschijnlijk o o k voor de Verpächters, m a a r 
was nade l ig voor h e t iets welgeste ldere dee l van d e arbeidersklasse. Een 
o n b e d o e l d effect van d e afschaffing van d e t i enden was dus da t d e sociale 
ongel i jkheid o p h e t p la t t e land e r d o o r werd verscherpt . 
3.5.2. Deverponding 
De v e r p o n d i n g was e e n belast ing o p d e h u u r w a a r d e van o n r o e r e n d e za-
ken . In d e Genera l i te i t s landen werd d e v e r p o n d i n g g e i n d d o o r d e genera -
liteit, e lders in d e Republ iek d o o r d e gewesten. In Staats-Vlaanderen 
moes t a l leen v e r p o n d i n g w o r d e n be taa ld over o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e 
zaken; e r b e s t o n d g e e n v e r p o n d i n g voor g e b o u w e n . 6 0 H e t tarief van d e 
v e r p o n d i n g werd voor Staats-Vlaanderen voor d e eers te keer vastgesteld in 
1629. Dit tarief werd he rz ien in 1665, m e d e o m d a t in d e v o o r g a a n d e j a r e n 
d e opperv lak te c u l t u u r g r o n d in Staats-Vlaanderen e n o r m was toegeno -
m e n als gevolg van he rd i jk ingen . 6 1 I n tabel 3.3 zijn de tar ieven van 1629 
e n 1665 weergegeven voor d ie po lde r s die in 1629 al b e s t o n d e n e n die 
t oen n ie t w a r e n vrijgesteld. Ui t d e tabel blijkt d a t d e he rz i en ing van 1665 
in vrijwel alle gevallen e e n duidel i jke ve rhog ing van d e tarieven to t gevolg 
had , d ie u i t een l i ep van 25 tot 5 9 % . Bovendien werd in 1665 eenma l ig 
e e n b u i t e n g e w o n e halve v e r p o n d i n g geheven . Dit h ie ld in d a t h e t tarief 
voor h e t j a a r 1665 m e t n o g eens 5 0 % werd v e r h o o g d . 6 2 
H e t tarief van d e gewone v e r p o n d i n g is to t in d e Franse tijd onveran-
d e r d gebleven. H e t werd e c h t e r h e r h a a l d e m a l e n tijdelijk v e r h o o g d d o o r 
d e heffing van bu i t engewone v e r p o n d i n g e n . I n 1676 werd bes lo ten tot 
heffing van e e n bu i t engewone v e r p o n d i n g d ie voor westelijk Staats-Vlaan-
d e r e n 40 stuivers p e r g e m e t m o e s t b e d r a g e n , m e t d ien vers tände da t h e t 
totaal van o rd ina i r e e n ex t rao rd ina i re v e r p o n d i n g n ie t boven d e 63 stui-
vers p e r g e m e t m o c h t u i t k o m e n . 6 3 Dit b e t e k e n d e m e e r d a n e e n ve rdubbe -
ling. De o p b r e n g s t v a n d e v e r p o n d i n g in h e t westen van Staats-Vlaanderen 
TABEL 3.3. De tarieven van de verponding in 1 6 2 9 en 1 6 6 5 (in stuivers per gemet) 
1 6 2 9 1 6 6 5 
Cadzand/Nieuwvliet 1 6 2 0 
Groede 2 2 3 5 
Baanstpolder 2 0 3 0 
Oud- en Jong-Breskens 2 0 2 0 
Veerhoekpolder 1 6 2 0 
Oranjepolder 2 0 2 5 
Mauri tspolder 1 5 2 0 
Goudenpolder 1 7 2 2 
Sint-Anna ter Muiden 2 0 2 0 
Baarzande 2 4 3 0 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 279 en 513. 
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n a m d a a r d o o r toe van 46.184 tot 117.830 g u l d e n . 6 4 Voor l and in d e Wate-
r ing Cadzand h i d d e n al deze ve rhog ingen in d a t h e t tarief van d e ve rpon-
d i n g tussen 1665 e n 1676 bi jna was verviervoudigd van 16 to t 60 stuivers 
p e r geme t . Gelukkig w e r d deze b u i t e n g e w o n e v e r p o n d i n g slechts gehe-
ven in d e j a r e n 1676-80. 6 5 I n 1690 werd e c h t e r alweer e e n b u i t e n g e w o n e 
v e r p o n d i n g geheven , die d i tmaal e e n ve rdubbe l ing van h e t gewone tarief 
i nh i e ld . 6 6 Deze ve rhog ing be t r a f slechts e e n jaar , m a a r d e ve rhog ing m e t 
2 0 % waar toe in 1695 werd bes lo ten go ld voor vijftien j a a r . 6 7 
N a d e Spaanse Successieoorlog, dus n a 1713, zijn e r in d e General i tei ts-
l a n d e n g e e n b u i t e n g e w o n e v e r p o n d i n g e n m e e r geheven . G e d u r e n d e 
ruwweg e e n halve eeuw n a 1665 h a d d e n d e b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n e c h t e r te m a k e n g e h a d m e t soms zeer h o o g o p l o p e n d e tarieven 
voor de v e r p o n d i n g . H e t w a r e n in di t geb ied nameli jk vrijwel altijd d e ge-
bru ikers e n n ie t d e Verpächters van d e g r a n d d ie d e v e r p o n d i n g betaal-
d e n . O o k voor d e b u i t e n g e w o n e v e r p o n d i n g e n m o e s t e n d e pach te r s op-
draa ien , slechts e e n enke le kee r w e r d in e e n p ach t co n t r ac t o p g e n o m e n 
d a t p a c h t e r e n Verpächter i ede r d e helft van e e n b u i t e n g e w o n e verpon-
d i n g z o u d e n b e t a l e n . 6 8 D e last van d e v e r p o n d i n g m o e t vooral in h e t laat-
ste kwart van d e 17e eeuw zwaar h e b b e n gewogen voor d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n . 
In d e po lde r s längs d e kust d e e d zieh in d e eers te helft van d e 18e eeuw 
e e n merkwaard ige verschuiving voor in d e verde l ing van d e las tendruk. 
Vanaf ongeveer 1720 w e r d e n vrijwel alle po lde r s längs d e Wie l ingen of ge-
h e e l vrijgesteld van v e r p o n d i n g of h e t tarief van d e v e r p o n d i n g werd fors 
ver laagd . 6 9 Dit h ie ld v e r b a n d m e t d e steeds h o g e r o p l o p e n d e kos ten voor 
h e t o n d e r h o u d van d e zeewer ingen . Aan deze vrijstellingen e n tariefsver-
lag ingen w e r d e c h t e r d e voorwaarde g e k o p p e l d da t h e t b e d r a g d a t voor-
taan n ie t m e e r werd be taa ld a a n v e r p o n d i n g bes teed moes t w o r d e n a a n 
h e t o n d e r h o u d van d e wa te rke r ing . 7 0 De v e r p o n d i n g werd be taa ld d o o r 
d e geb ru ike r van d e g r a n d , d e po lder las ten d o o r d e eigenaar . Voor d e ge-
b ru ike r werd d e l a s t endruk dus verlaagd, m a a r voor d e e igenaa r n a m deze 
ju is t toe . I n p r inc ipe h a d d e n d e Verpächters deze ve rhog ing k u n n e n door -
b e r e k e n e n a a n d e pach te r s , m a a r ui t r e k e n i n g e n van Verpächters zoals 
h e t St.Baafskapittel blijkt da t ze di t n i e t d e d e n . 7 1 Aldus w e r d in d e kust-
s t rook e e n dee l van d e lasten van d e pach te r s afgewenteld o p d e Verpäch-
ters. 
3.5.3. De gemene middelen 
' G e m e n e m i d d e l e n ' is e e n v e r z a m e m a a m voor e e n b o n t g e h e e l van gene -
ral i tei tsbelasringen. In Staats-Vlaanderen b e h o o r d e n tot d e g e m e n e mid-
d e l e n o n d e r a n d e r e h e t gemaa l ( een accijns o p b r o o d g r a a n ) , d e belas t ing 
o p h o o r n b e e s t e n e n bezaa ide g e m e t e n , h e t slacht- e n p a a r d e g e l d e n d e 
accijnzen o p wijn, brandewi jn , bier, zout , zeep , azijn, t abak e n l aken . 7 2 
O m d a t h e t groots te dee l van h e t archief van d e genera l i te i t s rekenka-
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m e r in d e Franse tijd is vernie t igd, zijn e r nauwelijks gegevens over d e op-
b rengs t van deze be las t ingen in Staats-Vlaanderen. Ui t wat b e k e n d is over 
tariefwijzigingen kan e c h t e r w o r d e n afgeleid da t d e g e m e n e m i d d e l e n 
evenals d e v e r p o n d i n g aan h e t e i n d van d e 17e eeuw w e r d e n ve rhoogd . In 
1694 w e r d e n alle g e m e n e m i d d e l e n v e r h o o g d m e t 10% e n al in 1695 volg-
d e e e n n ieuwe ve rhog ing m e t n o g eens 1 0 % . 7 3 Deze ve rhog ingen w e r d e n 
in 1724 weer o n g e d a a n g e m a a k t . 7 4 Evenals d e v e r p o n d i n g Stegen d e ge-
m e n e m i d d e l e n dus e i n d I 7 e eeuw o m in d e j a r e n twintig van d e 18e 
eeuw weer te da len . 
Er was e e n belangri jk verschil tussen v e r p o n d i n g e n g e m e n e m i d d e l e n . 
Bij d e v e r p o n d i n g werd d e h o o g t e van d e aanslag b e p a a l d d o o r d e oppe r -
vlakte l a n d d ie e e n b o e r in geb ru ik h a d . Als e e n b o e r veel l and h a d , m o e s t 
hij dus o o k veel be ta len . Gro te e n kle ine b o e r e n w e r d e n dus n a a r evenre-
d ighe id belast. De g e m e n e m i d d e l e n d a a r e n t e g e n waren vooral geba-
seerd o p h e t verbruik van c o n s u m p t i e g o e d e r e n . De h o o g t e daarvan werd 
n ie t b e p a a l d d o o r d e bedri j fsgrootte m a a r vooral d o o r d e g roo t t e van h e t 
gezin. O m d a t d e accijnzen geheven w e r d e n van g o e d e r e n d ie voor e e n 
g r o o t dee l tot d e dagelijkse levensbehoef ten b e h o o r d e n , zul len g ro te boe-
r e n daarvan p e r hoo fd n ie t veel m e e r g e c o n s u m e e r d h e b b e n d a n k le ine 
b o e r e n . 
H e t is d u s d e n k b a a r d a t k le ine b o e r e n relatief zwaarder w e r d e n belast 
d o o r d e g e m e n e m i d d e l e n d a n g r o t e r e b o e r e n . In hoofds tuk 1 b leek d a t 
in verschi l lende studies is gecons ta t ee rd d a t g r o t e r e boe renbedr i jven d e 
contract iefase 1650-1750 be t e r h e b b e n door s t aan d a n k le ine re . Da t d i t 
o o k h e t geval was in West-Zeeuws-Vlaanderen b leek in hoofds tuk 2. 
Regressieve be las t ingen als d e g e m e n e m i d d e l e n k u n n e n daa r toe h e b b e n 
b i jgedragen d o o r k le ine b o e r e n relatief zwaarder te be las ten . O m n a te 
gaan of d a t m e t d e g e m e n e m i d d e l e n i n d e r d a a d h e t geval is geweest, is 
voor d e pa roch i e Gadzand in 1724 h e t b e d r a g d a t i ede re b o e r aan geme-
n e m i d d e l e n moes t be ta l en omges lagen over d e opperv lakte l a n d d ie hij 
in gebru ik h a d . Dit is mogeli jk o m d a t e r van deze p a r o c h i e u i t d a t j a a r zo-
wel lijsten van g r o n d g e b r u i k e r s als k o h i e r e n van d e pe r sone le quot isat ie 
bewaard zijn geb leven . 7 5 De pe r sone l e quot isat ie was e e n ve rhog ing van 
d e g e m e n e m i d d e l e n m e t 10%. O m vast te k u n n e n stellen hoevee l i ede r 
gezin aan pe r sone l e quotisat ie moes t be ta len , m o e s t e n d e hoofd l i eden 
van d e p a r o c h i e scha t ten hoevee l h e t gezin jaarli jks be taa lde aan g e m e n e 
m i d d e l e n . De pe r sone l e quotisat ie geeft dus e e n indicat ie van h e t b e d r a g 
d a t elk gezin jaarlijks a a n g e m e n e m i d d e l e n be taa lde . Voor d i e g e n e n in 
d e p a r o c h i e die voor e igen r e k e n i n g g r o n d bewerk ten , kan vervolgens 
w o r d e n vastgesteld hoevee l ze o m g e r e k e n d p e r hec t a re m o e s t e n be ta len . 
H e t resul taat van deze b e r e k e n i n g is verwerkt in tabel 3.4. 
Voor d e k le ine bedri jven blijkt d e last van d e g e m e n e m i d d e l e n inder -
d a a d veel zwaarder te zijn geweest d a n voor g ro te . De al lerkleinste bedr i j -
ven be t aa lden p e r hec t a r e r u i m dr ie kee r zoveel a a n g e m e n e m i d d e l e n 
d a n d e a l lergroots te . De bezit ters van d e bedrijfjes o n d e r 10 h a waren ech-
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TABEL 3 . 4 . De hoogte van de gemene middelen voor boerenbedrijven van verschillende 
grootteklassen in de parochie Cadzand, 1 7 2 4 
Bedrijfsgrootte Aantal Gulden 
in ha bedrijven per ha 
< 1 0 2 7 4 , 6 2 
1 0 - 3 0 1 5 2 , 1 9 
3 0 - 5 0 1 7 1 , 6 5 
5 0 > 2 3 1 ,50 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 5 1 0 en 5 3 6 . 
t e r ze lden full-time boer . Ze h a d d e n vrijwel altijd ext ra i nkoms ten ui t 
l o o n a r b e i d of ui t e e n ambachte l i jk bedrijf. Deze neven inkoms ten k u n n e n 
d e zwaardere be las t ingdruk voor d e kleinste bedrijfjes h e b b e n g e c o m p e n -
seerd . 
Bij d e volwaardige bedri jven m e t m e e r d a n 10 h a blijkt d e g r o e p mid-
de lg ro te boerde r i j en to t 30 h a zwaarder belast te zijn d a n de bedri jven bo -
ven 30 ha . H e t verschil lijkt ech te r n i e t zo groot , h e t b e d r o e g ongeveer 60 
cen t p e r hec t a r e . U i t g e d r u k t in t o t aa lbed ragen p e r bedrijf k o m t h e t ver-
schil duidel i jker to t u i t ing . E e n b o e r m e t 25 h a l a n d be t aa lde jaarlijks on-
geveer 55 g u l d e n aan g e m e n e m i d d e l e n , e e n b o e r m e t 75 h a r u i m 112 
gu lden . De laatste h a d dr ie kee r zoveel land, m a a r d r o e g slechts twee kee r 
zoveel belas t ing af. De g e m e n e m i d d e l e n d r u k t e n dus relatief zwaarder o p 
d e m i d d e l g r o t e b o e r e n m e t 10-30 h a d a n o p d e g ro te b o e r e n m e t m e e r 
d a n 30 h a l and . H e t verschil is ech te r ge r ing e n d e h o o g t e van d e g e m e n e 
m i d d e l e n moeil i jk kan dus moeilijk w o r d e n b e sch o u w d als d é oorzaak van 
h e t verdwijnen van e e n g r o o t dee l van d e m i d d e l g r o t e b o e r e n in d e eers te 
helft van d e 18e eeuw. In combina t i e m e t a n d e r e fac toren kan di t d a a r 
e c h t e r wel toe h e b b e n b i jgedragen . 
3.5.4. De polderlasten 
In e e n laaggelegen, o p d e zee veroverd geb ied als West-Zeeuws-Vlaande-
r e n zijn ins te l l ingen als po lde r s e n wa te r schappen , die verantwoordel i jk 
zijn voor h e t o n d e r h o u d van d e dijken e n d e afvoer van h e t hemelwater , 
e e n conditio sine qua non. Met d e afwatering h a d m e n in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n g e e n al te g ro t e p r o b l e m e n . H e t he l e geb i ed was ge legen bo-
ven N A . P . e n to t omst reeks 1750 k o n d e n zelfs d e po lde r s in h e t b i n n e n -
l a n d via sluizen rechts t reeks lozen o p h e t bui tenwater . Pas n a d a t in d e 
tweede helft van d e 18e eeuw d e r e s t an t en van z e e a r m e n die West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n d o o r s n e d e n waren bedijkt, z o u d e n d e ach te r l iggende po lde r s 
P r o b l e m e n gaan krijgen m e t d e lozing van h e t overtoll ige water. 
H e t o n d e r h o u d van d e zeedi jken e c h t e r Steide d e po lde r s e n water-
s c h a p p e n längs Wie l ingen e n Westerschelde al sede r t h e t e ind van d e I 7 e 
eeuw voor ges taag t o e n e m e n d e p r o b l e m e n . Deze moei l i jkheden w e r d e n 
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deels veroorzaakt d o o r h e t feit d a t m e n in h e t beg in van d e 17e eeuw 
blijkbaar te ver was gegaan m e t bedi jken . Waar d a t was g e b e u r d , zoals bij 
Breskens, m o e s t m e n al vanaf h e t m i d d e n van d e I 7 e eeuw stukje bij beet -
j e t e r re in prijsgeven a a n d e zee e n Stegen d e kos ten van h e t o n d e r h o u d 
van d e zeewer ingen e n o r m . 7 6 Maar vanaf h e t e ind van d e 17e eeuw begon-
n e n o o k voor d e a n d e r e w a t e r k e r e n d e wa te r schappen d e kos ten van h e t 
d i j k o n d e r h o u d fors te stijgen. De oorzaak h ie rvan was da t d e dijken wer-
d e n o n d e r m i j n d d o o r s terke s t romingen nabij d e kust, w a a r d o o r plotse-
l ing s tukken dijk k o n d e n wegvallen. H e t beveil igen van d e zeewer ing te-
g e n deze z o g e n a a m d e dijkvallen kost te h a n d e n vol ge ld e n was b o v e n d i e n 
ze lden succesvol. Meestal k o n m e n n i e t m e e r d o e n d a n ach te r d e bedre ig-
d e dijk e e n n ieuwe dijk (inlaagdijk) l eggen zoda t h e t ach te r l iggende l and 
werd beveiligd w a n n e e r d e voorste dijk doo rb rak . O p die m a n i e r t rok 
m e n zieh d a n stukje bij beet je t e r u g voor d e zee . Zo is bij Breskens d e 
kustlijn tussen 1641 e n 1825 enke le h o n d e r d e n me te r s landinwaar ts ver-
plaa ts t . 7 7 
De kos ten voor h e t o n d e r h o u d van d e zeedi jken m o e s t e n w o r d e n opge-
b r a c h t d o o r d e e igena ren van d e g r o n d in d e po lde r s e n wa te r ingen längs 
d e kust. E e n t o e n a m e van d e kos ten van d i j k o n d e r h o u d h a d d u s fmancie-
le consequen t i e s voor d e Verpächters e n e igenaren-gebru ikers in deze pol-
ders e n wate r ingen . H o e ernst ig d e gevolgen waren , zal h ie r w o r d e n ge-
t o o n d aan d e h a n d van h e t voorbee ld van d e Wate r ing Cadzand . Dit onge -
veer 3.000 h a g ro te wate rschap werd in h e t westen t egen d e zee be-
s c h e r m d d o o r h e t z o g e h e t e n Oos tdu in . Vanaf 1700 kalfde di t d u i n in snel 
t e m p o af d o o r h e t zieh verplaa tsen van d e Zwingeul . In 1719 e n 1723 
m o e s t e n inlaagdi jken w o r d e n aange legd e n ve rde r p r o b e e r d e m e n d e dij-
ken te b e s c h e r m e n d o o r d e aan leg van gol fbrekers . 7 8 
Uit grafiek 3.6 blijkt welke ingr i jpende f inanciele gevolgen h e t uitvoe-
r e n van deze werken heef t g e h a d voor d e g r o n d e i g e n a r e n in d e water ing . 
De grafiek geeft d e h o o g t e weer van h e t 'geschot ' - h e t b e d r a g da t d e ei-
g e n a r e n jaarli jks m o e s t e n be ta len voor h e t o n d e r h o u d van dijken e n wa-
t e r g a n g e n - in gu ldens p e r hec t a r e . To t ongeveer 1710 was h e t geschot 
vrij laag; h e t s c h o m m e l d e t oen r o n d e e n g u l d e n p e r h a e n overschreed 
slechts in ui tzonderl i jke j a r e n , zoals h e t overstromingsjaar 1682, e e n be-
d r a g van twee g u l d e n p e r ha . Waarschijnlijk wist d e Water ing d o o r h e t ver-
k o p e n van l and e n slui ten van l e n i n g e n te v o o r k o m e n d a t h e t gescho t in 
v e r b a n d m e t d e t o e n e m e n d e p r o b l e m e n m e t d e Zwingeul moes t w o r d e n 
ve rhoogd . In 1715 viel e c h t e r n i e t m e e r aan ve rhog ing te o n t k o m e n ; h e t 
gescho t s teeg t oen n a a r r u i m zeven g u l d e n p e r ha , e e n verzevenvoudiging 
t e n opz ich te van h e t n iveau van h e t e ind van d e 17e eeuw. Vervolgens 
bleef h e t gescho t vijfüg j a a r l ang o p di t h o g e niveau. Pas n a 1760 n a m d e 
d r u k wat af, m a a r in d e Franse tijd l iep h e t gescho t o p n i e u w o p to t g ro te 
h o o g t e n . E e n t e rugkee r n a a r h e t läge gescho t van d e I 7 e eeuw heeft zieh 
n ie t voo rgedaan . 
De Wate r ing C a d z a n d was in d i t opz ich t zeker g e e n ui tzonderl i jk geval. 
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Bron: tabel C.3. 
In d e 18e eeuw n a m overal in d e po lde r s längs d e kust van West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n h e t gescho t fors toe . In sommige po lders , zoals d e Wulpen-
p o l d e r e n O u d - en Jong-Breskens , werd h e t zelfs h o g e r d a n d e p a c h t o p -
b rengs t van d e g r o n d . 7 9 O m d a t h e t geschot moes t w o r d e n be taa ld d o o r d e 
e i g e n a r e n en n ie t d o o r d e gebru ikers van d e g r o n d , waren h e t vooral d e 
e igenaren-gebru ikers e n Verpächters d ie d o o r d e explosieve stijging van 
h e t gescho t w e r d e n getroffen. B o e r e n die h u n e igen g r o n d bewerk ten , 
k o n d e n deze stijging van d e g rond la s t en n o g c o m p e n s e r e n d o o r te bezui-
n i g e n o p a n d e r e kos ten of d o o r d e product ivi te i t van d e g r o n d te verbete-
r en . Verpäch te rs h a d d e n deze moge l i jkheden niet . H u n kos ten lagen vast 
e n ve rgro t ing van h u n inkoms ten was n i e t mogelijk. Dit laatste h a d d e n ze 
a l leen k u n n e n b e r e i k e n d o o r d e p a c h t s o m te ve rhogen , m a a r in e e n tijd 
waar in d e pach te r s m o e i t e h a d d e n d e eindjes a a n elkaar te k n o p e n , was 
ve rhog ing van d e p a c h t g e e n ree le op t ie . De Verpächters m o e s t e n in d e 
18e eeuw d u s mach te loos toezien h o e h u n ne t to -pach topb rengs t en dras-
tisch v e r m i n d e r d e n . 
In d e ve rde r landinwaar ts ge legen po lde r s d e d e n deze p r o b l e m e n zieh 
in veel m i n d e r e m a t e voor. D o o r h e t d i ch t en van e e n aanta l zeega ten van-
af omst reeks 1740 k regen deze p o l d e r zelfs m i n d e r zeewer ingen te onde r -
h o u d e n . Weliswaar Steeg ook in h e t b i n n e n l a n d h e t gescho t wel enigszins 
- v o o r a l o m d a t d e ach te rge l egen po lde r s jaarli jks ' subs id ien ' m o e s t e n be-
ta len a a n d e armlast ige po lde r s längs d e kust - m a a r die stijging bleef rela-
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tief bepe rk t . Ui t e e n opgave uit 1852 blijkt da t in h e t po ldera r rond i sse -
m e n t O o s t b u r g h e t gescho t van d e w a t e r k e r e n d e wa te r schappen m e e r 
d a n tweeeneenha lve kee r zo h o o g was d a n d a t van d e n ie t -waterkerende . 
In d e z o g e n a a m d e calamiteuze po lde r s was h e t zelfs m e e r d a n vijf kee r zo 
h o o g ! 8 0 H i e r d o o r word t duideli jk waa rom - zoals h ie rvoor in pa ragraaf 
3.3.1 gecons ta t ee rd - in d e l oop van d e 18e eeuw d e kooppri js van land-
b o u w g r o n d in h e t b i n n e n l a n d s teeds h o g e r werd ten opz ich te van die van 
g r o n d langs d e kust. De veel lagere last d ie h e t geschot h i e r v o r m d e , 
maak te d e g r o n d in h e t b i n n e n l a n d wins tgevender e n dus in te ressanter 
voor investeerders . 
3.5.5. De last van verponding gemene middelen en geschot 
We h e b b e n in deze paragraaf gezien h o e d e tarieven van d e dr ie be lang-
rijkste be las t ingen in Staats-Vlaanderen zich in d e 17e e n 18e eeuw h e b -
b e n ontwikkeld. De d r u k van elk van deze be las t ingen n a m toe , m a a r wel 
in verschi l lende pe r iodes . V e r p o n d i n g e n g e m e n e m i d d e l e n be re ik ten 
h u n top al a a n h e t e ind van d e 17e eeuw, m a a r d e stijging van d e polder -
lasten zet te pas omst reeks 1715 in. H i e r d o o r is h e t moeilijk o m e e n bee ld 
te krijgen van d e ontwikkel ing van d e totale las tendruk . Series van op-
b r e n g s t e n van d e voo rnaams te be las t ingen o n t b r e k e n helaas voor dit ge-
bied , m a a r h e t is wel mogeli jk o m voor e e n aanta l s teekjaren e e n schat t ing 
te m a k e n van d e last van v e r p o n d i n g , g e m e n e m i d d e l e n e n geschot sa-
m e n . 
Voor vijf pei l jaren, van 1660 to t 1740, is b e r e k e n d hoeveel e e n eigenaar-
geb ru ike r van e e n hec t a re l and in d e Wate r ing Cadzand a a n belas t ing 
moes t afdragen. Dit betref t dus h e t tijdvak waar in d e economische prob le -
m e n h e t groots t waren . Daarbij is a l leen r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e dr ie 
h i e rvoor b e h a n d e l d e be las t ingen e n bovend i en k u n n e n van d e h o o g t e 
van d e g e m e n e m i d d e l e n slechts scha t t ingen w o r d e n gemaakt . H e t gaa t 
e r h ie r e c h t e r o o k n ie t o m d e l a s t endruk to t in c e n t e n nauwkeur ig vast te 
stellen, m a a r o m e e n b e e l d te krijgen van d e t r end . Da t bee ld k u n n e n d e 
in tabel 3.5 g e p r e s e n t e e r d e cijfers geven e n tevens t o n e n ze ook welke 
soor t van belas t ing h e t zwaarst d r u k t e o p d e l andbouw. 
TABEL 3.5. De hoogte van verponding, gemene middelen en geschot samen, 1660-1740 
(in guldens per ha, in de Watering Cadzand) 
1660 1680 1700 1720 1740 
Verponding 1,81 6,78 2,71 
Gemene middelen 1,50 1,50 1,80 1,80 1,50 
Geschot 1,36 1,36 1,13 6,78 6,78 
Totaal 4,67 9,68 5,64 8,58 8,28 
Bronnen: tabellen 3.3,3.4 en C.3. 
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Ui t d e tabel blijkt d a t d e l a s tendruk in d e Water ing Cadzand tussen 
1660 e n 1680 m e e r d a n v e r d u b b e l d e als gevolg van d e ve rhog ing van d e 
v e r p o n d i n g . N a d e afschaffing van d e b u i t e n g e w o n e v e r p o n d i n g in 1680 
ve rbe t e rde d e situatie tijdelijk. De general i te i ts lasten h e b b e n n a d a t j a a r 
n o o i t m e e r e e n dergeli jk h o o g niveau bere ik t . De a d e m p a u z e was e c h t e r 
van kor te duur . Omst reeks 1720 d e e d zieh weer e e n explosieve t o e n a m e 
van d e l a s t end ruk voor. Er hoe fde wel g e e n v e r p o n d i n g m e e r te w o r d e n 
betaa ld , m a a r h e t b e d r a g waarvoor m e n was vrijgesteld, moes t wel w o r d e n 
be taa ld a a n d e water ing voor h e t o n d e r h o u d van d e b e d r e i g d e dijken e n 
d e kos ten daarvan r ezen d e p a n uit. 
H e t feit da t vooral d e po lder las ten d e groe i van d e l a s t endruk veroor-
zaakten , b e t e k e n t da t d e gevolgen voor verschi l lende g r o e p e n b o e r e n uit-
een l i epen . E igenaren-gebru ikers w e r d e n h e t zwaarst getroffen, wan t zij 
m o e s t e n zelf h e t gescho t be ta l en . Pach te r s d a a r e n t e g e n h o e f d e n g e e n ge-
schot te be ta l en , d a t d e d e n d e Verpächters. Er b e s t o n d ech te r g e e n scher-
p e sche id ing tussen g r o e p e n pach te r s e n e igener fden , veel b o e r e n waren 
zowel p a c h t e r als e igenaa r gebruiker . De g ro te süjging van d e l a s t endruk 
die we omst reeks 1720 k u n n e n w a a r n e m e n , zal dus e e n belangri jk gedeel -
te van d e b o e r e n s t a n d h e b b e n getroffen. 
3.6. OORLOGSSCHADE 
G e d u r e n d e 26 van d e 41 j a r e n d ie vers t reken tussen 1672 en 1713 was d e 
Republ iek b e t r o k k e n bij e e n drietal oo r logen (1672-78, 1688-97 e n 1702-
13). In elk van deze dr ie o o r l o g e n spee lde d e strijd zieh g ro t endee l s af in 
V i a a n d e r e n e n d e gevolgen van d ie strijd d e d e n zieh o o k gevoelen in 
Staats-Vlaanderen. Hetze l fde ge ld t voor d e Oostenri jkse Successieoorlog 
(1741-48). D e gevolgen van deze oo r logen voor d e e c o n o m i e van West-
Zeeuws-Vlaanderen w a r e n tweeerlei . Er waren d e d i rec te gevolgen van d e 
oor logvoer ing , zoals p l u n d e r i n g , b rands t ich t ing , con t r ibu t ie , fourager ing 
e n h e t ve r r i ch ten van d iens ten voor h e t leger. Daarnaas t k o n d e n er Pro-
b l e m e n on ts taan bij d e afzet van l a n d b o u w p r o d u c t e n d o o r ui tvoerverbo-
d e n of h e t ve rb reken van ve rb ind ingen . Dit laatste aspect zal in hoofds tuk 
6 w o r d e n besp roken . I n deze paragraaf k o m e n d e m e e r d i rec te v o r m e n 
van oor logsschade a a n d e o r d e . 
Hoewel ge l egen nabij h e t s t r i jdtoneel in d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n heef t 
West-Zeeuws-Vlaanderen in d e I 7 e e n 18e eeuw n ie t vaak te l i jden g e h a d 
van vijandelijke invallen. E e n Franse aanval o p A a r d e n b u r g in 1672 mis-
lukte e n ti jdens d e Spaanse Successieoorlog b e p e r k t e n d e F ransen zieh to t 
e e n kor t e m a a r hevige p l u n d e r t o c h t in 1708. Al leen tijdens d e Oostenri jk-
se Successieoorlog werd Staats-Vlaanderen van apri l 1747 to t j a n u a r i 1749 
beze t d o o r Franse t r o e p e n . 
De vijand hoe fde e c h t e r n i e t n a a r West-Zeeuws-Vlaanderen te k o m e n 
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o m h e t bes taan van d e bevolking in oorlogsti jd moeili jk te m a k e n . Aan 
e e n geb ied of d o r p d a t n i e t d o o r d e vijand beze t was, m a a r d a t wel b i n n e n 
zijn be re ik lag en d a t n ie t in Staat was weers tand te b i e d e n , kon hij e e n 
' con t r ibu t i e ' in geld e n g o e d e r e n o p l e g g e n . 8 1 I n West-Zeeuws-Vlaanderen 
waren h e t vooral d e o n b e s c h e r m d e g e m e e n t e n in h e t Zuiderkwar t ier 
(Aardenburg , Sint-Kruis, E e d e e n Heil le) d ie w e r d e n o n d e r w o r p e n a a n 
d e be ta l ing van con t r ibu t ie . De m e e r noordel i jk ge legen d o r p e n w e r d e n 
b e s c h e r m d d o o r d e Passageule, e e n stroornpje da t van h e t Zwin n a a r d e 
Braakrnan l iep, e n d o o r d e ves t ingen Sluis e n IJzendijke. De inwoners van 
deze noorde l i jke d o r p e n b e h o e f d e n derhalve ze lden con t r ibu t ie te beta-
len . De oo r logen in V iaande ren b r a c h t e n e c h t e r voor alle d o r p e n in West-
Zeeuws-Vlaanderen allerlei v o r m e n van overlast e n schade m e t zieh m e e . 
Aan d e h a n d van d e gebeur ten i s sen in d e Spaanse Successieoorlog (1702-
13) zal ik in h e t vervolg van deze paragraaf schetsen wat d e consequen t i e s 
van d e oor logvoer ing voor d e lokale bevolking k o n d e n zijn. 
Aan h e t begin van die oor log w e r d e n in West-Zeeuws-Vlaanderen twee 
r e g i m e n t e n d r a g o n d e r s ge legerd . Deze w e r d e n ingekwar t ierd bij b o e r e n . 
De v e r h o u d i n g e n tussen d e b o e r e n e n h u n o n g e n o d e gas ten waren van 
m e e t af aan siecht. D e b o e r e n e n h u n g e z i n n e n w e r d e n geconf ron t ee rd 
m e t 'geweit e n inso len t ien ' van d e k a n t van d e d r a g o n d e r s . 8 2 Blijkens d e 
Machten d ie bi jna wekelijks bij d e s c h e p e n e n van h e t Vrije b innenkwa-
m e n , l iep di t u i t een van scheldpar t i jen via stokslagen to t zware mi shande -
l ing . 8 3 H e t d i e p t e p u n t werd bere ik t in Oktober 1704, t o e n de Breskense 
l a n d m a n J a n n i s Tack d o o r e e n d r a g o n d e r werd d o o d g e s c h o t e n . 8 4 
H o e o n a a n g e n a a m h e t geweld van d e d r a g o n d e r s o o k was, erns t iger 
was voor veel b o e r e n h e t fourage ren . De d r a g o n d e r s h a d d e n voor h u n 
p a a r d e n veel fourage nod ig . In p r inc ipe moes t h e t p a a r d e n v o e r aange-
voerd w o r d e n u i t magazi jnen, m a a r in d e prakti jk kwam daa r bli jkbaar 
n ie t veel van te recht . D e d r a g o n d e r s b e g o n n e n dus haver e n h o o i te vor-
d e r e n van b o e r e n d ie d a a r d o o r de voor raad voer voor h u n e igen p a a r d e n 
zagen sunken . S o m m i g e b o e r e n s t o n d e n daarbi j doodsangs t en ui t o m d a t 
d e Soldaten pi jpen rook t en terwijl ze h e t h o o i ui t d e s c h u u r h a a l d e n . 8 5 Bo-
vend ien v o r d e r d e n d e d r a g o n d e r s o o k g r o e n e fourage . Vanaf beg in m e i 
w e r d e n gras e n haver gemaa id o m a a n d e p a a r d e n te voeren . Daarbij 
w e r d ongeveer evenveel gewas d o o r d e Soldaten ve r t rap t als d o o r ze w e r d 
a fgemaa id . 8 6 Tot ove rmaa t van r a m p ve rg repen d e d r a g o n d e r s zieh ook 
n o g aan d e tarwe, h e t kostbaars te gewas van d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n . 8 7 
Van ve rgoed ing van d e h i e r d o o r veroorzaakte schade was g e e n sprake . 
Weliswaar werd h e t fou rage ren in Oktober 1702 d o o r d e Raad van State 
v e r b o d e n e n werd b e p a a l d d a t d e reeds veroorzaakte schade m o e s t wor-
d e n vergoed , m a a r h e t is d e vraag of die schadevergoed ing ooi t is 
be t aa ld . 8 8 Blijkbaar is h i e r n a d e bevoo r r ad ing van d e d r a g o n d e r s wel ver-
be te rd , wan t vanaf 1703 kwamen bij h e t Vrije geen Mach ten m e e r b i n n e n 
over fourager ing . 
Behalve m e t fourager ing h i e lden d e d r a g o n d e r s zieh o o k bezig m e t 
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diefstal. Ze lust ten bli jkbaar graag e e n stukje vlees, wan t e r waren rege lma-
tig k lach ten over diefstal van r u n d e r e n , Schapen e n va rkens . 8 9 T o e n mili-
ta i ren in Oktober 1703 e e n aa rdappe lve ld van h o o f d m a n A a r n o u t Steen-
h a r t in Schoondi jke p l u n d e r d e n , was d a t bli jkbaar d e d r u p p e l d ie d e em-
m e r d e e d over lopen . De klok werd ge lu id e n e e n g r o e p w o e d e n d e b o e r e n 
sloeg e e n aanta l d r a g o n d e r s n e e r w a a r n a de rest o p d e v lucht s loeg . 9 0 
Toch bleef h e t bij i nc iden t en , d e Soldaten in N e d e r l a n d s e d iens t lijken 
toch beschaafder - of b e t e r gevoed - te zijn geweest d a n d ie van d e Zon-
n e k o n i n g , waarover t i jdens d e Spaanse Successieoorlog werd o p g e m e r k t 
d a t ' les soldats se remplissent... comme des cochons de tout ce qu 'ils trouvent.131 
In oorlogstijd h a d d e n d e b o e r e n n i e t a l leen te k a m p e n m e t overlast van 
Soldaten. E r w e r d e n o o k verp l i ch t ingen opge legd d ie d e con t inu ï te i t van 
d e bedrijfsvoering in gevaar k o n d e n b r e n g e n . Als lid van d e milit ie moes -
t en b o e r e n rege lmat ig wach t l o p e n of te p a a r d b o d e d i e n s t e n ver r ich ten . 
Vooral in h e t d r u k k e zomerse izoen k o n d a t b e t e k e n e n da t e e n b o e r d a n 
te weinig a a n d a c h t a a n zijn bedrijf k o n b e s t e d e n . O o k m o e s t e n ge rege ld 
p a a r d e n , wagens e n k n e c h t e n ter beschikking van h e t leger w o r d e n ge-
steld voor allerlei w e r k z a a m h e d e n . 9 2 M e t n a m e in d e oogstùjd, w a n n e e r 
g e e n m a n e n g e e n p a a r d k o n w o r d e n gemist , k o n d i t voor b o e r e n g ro te 
P r o b l e m e n op leveren . O o k z o n d e r e e n di rec te confronta t ie m e t d e vijand 
k o n e e n oo r log dus erns t ige gevolgen h e b b e n voor h e t boerenbedr i j f . Bij-
z o n d e r ernst ig waren h e t geb rek aan p a a r d e n e n m a n k r a c h t e n d e gevol-
gen van d e fourager ing : beschad ig ing van e e n dee l van d e oogst e n ver-
m i n d e r i n g van d e win te rvoor raad voer voor d e veestapel . 
D e p r o b l e m e n t i jdens d e Spaanse Successieoorlog be re ik t en e e n hoog-
t e p u n t in 1708. O p 29 ju l i van d a t j a a r t rokken d e F ransen d e Passageule 
over en p l u n d e r d e n ze d e omgeving van Schoondi jke , Water landkerk je e n 
IJzendijke. Ru im der t ig boe rde r i j en e n evenveel h u i z e n g in g en in vlam-
m e n o p . Ges to len w e r d e n 266 p a a r d e n , 232 r u n d e r e n e n g ro te hoevee lhe -
d e n hu i s raad e n g e r e e d s c h a p . 9 8 Aan h e t Vrije van Sluis werd e e n cont r ibu-
tie opge legd van 25.552 g u l d e n , hoofdzakeli jk in d e v o r m van fou rage . 9 4 
Vanaf 1709 ve rbe t e rde d e situatie. De gea l l ieerden h a d d e n t oen hee l 
V i a a n d e r e n beze t en e r waren g e e n t r o e p e n m e e r ingekwar t ierd . D o c h 
zes j a a r lang, van 1702 to t 1708 h a d d e l a n d b o u w d e last m o e t e n d r a g e n 
van inkwart ier ing, fourager ing , con t r ibu t i e e n levering van p a a r d e n , Wa-
gens e n k n e c h t e n . Ongetwijfeld h e b b e n d e Spaanse Successieoorlog e n 
d e twee v o o r g a a n d e o o r l o g e n b i jgedragen aan d e e c o n o m i s c h e depress ie 
waar in West-Zeeuws-Vlaanderen in d e eers te helft van d e 18e eeuw t e r e c h t 
kwam. 
N a d e Vrede van U t r e c h t in 1713 volgde e e n l ange p é r i o d e van rust, 
waaraan voor Zeeuws-Vlaanderen raw e e n e i n d w e r d g e m a a k t t o e n d e 
F ransen t i jdens d e Oostenri jkse Successieoorlog in apr i l 1747 Sluis vero-
ve rden . Di tmaal g ing h e t n i e t o m e e n kör te p l u n d e r t o c h t ; d e F ransen zou-
d e n bi jna twee j a r e n blijven. De boe renbevo lk ing w e r d o p twee m a n i e r e n 
getroffen. Enerzijds w e r d d e ui tvoer van g raan n a a r d e Repub l i ek verbo-
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d e n , wat zeer nade l ige gevolgen h a d voor d e i n k o m e n s van d e b o e r e n . 
Anderzi jds w e r d e n ze o n d e r w o r p e n aan e e n e inde loze s t room vorder in-
g e n van voedsel, fourage , p a a r d e n e n wagens. Ui t e e n in j u n i 1747 opge-
m a a k t staatje blijkt da t d e Franse t r o e p e n g e d u r e n d e d e eers te twee m a a n -
d e n van h u n aanwezigheid in h e t Vrije voor 32.569 g u l d e n schade h a d d e n 
aange r i ch t . 9 5 Maar da t was n o g m a a r h e t beg in . Over d e m a a n d e n ju l i to t 
e n m e t d e c e m b e r 1747 b e d r o e g e n al leen al voor d e p a r o c h i e G r o e d e d e 
kos ten van d e Franse beze t t ing 15.898 g u l d e n . 9 6 Da t b e d r a g moes t vrijwel 
gehee l w o r d e n o p g e b r a c h t d o o r e e n vijftigtal b o e r e n , die dus over di t hal-
ve j a a r i ede r g e m i d d e l d ongeveer 300 g u l d e n m o e s t e n be ta len . Daa r 
kwam n o g bij da t e r ook n o g schade was die n ie t in de a f reken ingen k o n 
w o r d e n verwerkt, zoals ver t rag ing bij h e t b i n n e n h a l e n van d e oogst o m d a t 
m e n wagens , p a a r d e n e n m a n k r a c h t moes t missen. De vo rde r ingen van 
d e F ransen h i e lden aan to t h e t sluiten van d e v rede in h e t najaar van 
1748. H e t is begrijpelijk da t n o g vele j a r e n la ter in d e ke rken van Staats-
Vlaande ren o p 30 j a n u a r i , d e d a t u m van h e t ver t rek van d e Fransen , e e n 
d a n k d i e n s t werd g e h o u d e n . 
In 1794 w e r d e n d e Zeeuws-Vlamingen o p n i e u w geconf ron t ee rd m e t 
e e n Frans bezet t ings leger en w e d e r o m w e r d e n p a a r d e n , voedsel e n vee 
g e v o r d e r d . 9 7 I n Zu idzande m o e s t e n d e b o e r e n van d e oogst van h e t j a a r 
1795 r u i m 400 zakken tarwe leveren aan h e t Franse leger . 9 8 I n di t d o r p zal 
d a t n a a r schat t ing 5 % van d e tota le o p b r e n g s t zijn geweest. Daa r kwam 
n o g eens bij d a t d e Fransen e e n beze t t ingsreg ime o p l e g d e n o p basis waar-
van ze d e be las t ingen sterk v e r h o o g d e n ; e r was sprake van e e n ve rdubbe -
l ing of rneer . 9 9 N a d e inlijving van Zeeuws-Vlaanderen bij Frankri jk in 
1795 w e r d e n de be las t ingen weer verlaagd. D e v o r d e r i n g e n d a a r e n t e g e n 
v e r m i n d e r d e n wel, m a a r he l emaa l o p h o u d e n d e d e n ze nooi t . Zeeuws-
V l a a n d e r e n lag in e e n strategisch belangri jk geb ied längs d e m o n d i n g van 
d e Scheide . Er w e r d e n dus t r o e p e n ge legerd e n for ten g e b o u w d e n daar-
voor w e r d e n ge rege ld p a a r d e n , wagens e n k n e c h t e n gevorderd . Boven-
d i en g e n o t e n d e Zeeuws-Vlamingen sinds ze Frans Staatsbürger wa ren ge-
w o r d e n d e twijfelachtige ee r als dienstpl icht ig mili tair h u n n ieuwe vader-
l and te m ö g e n h e l p e n ve rded igen . N a a r m a t e N a p o l e o n ' s oo r logen in d e 
loop d e r j a r e n steeds m e e r kanonnenv lee s ve rgden , werd d o o r d e dienst-
p l ich t e e n t o e n e m e n d aanta l g e z o n d e j o n g e a rbe idskrach ten a a n d e land-
b o u w on t t rokken . I n paragraaf 4 van dit hoofds tuk b leek al da t di t l e idde 
tot e e n stijging van d e Ionen van i n w o n e n d e k n e c h t e n . 
De laatste kee r d a t in Zeeuws-Vlaanderen t r o e p e n ge lege rd we rden , 
was t i jdens e n n a d e Belgische O p s t a n d in 1830-39. De gevolgen daarvan 
lijken tamelijk b e p e r k t te zijn gebleven. O o k in deze j a r e n ech te r w e r d d e 
u i toe fen ing van h e t boe renbedr i j f g e h i n d e r d d o o r v o r d e r i n g e n van paar-
d e n , wagens e n k n e c h t e n . Volgens h e t IJzendijkse lid van d e Commiss ie 
van Landbouw, J a c o b u s Faro , n a m e n deze v o r d e r i n g e n in 1831 zelfs dus-
dan ige v o r m e n aan ' da t d e b e b o u w i n g e n b e m e s t i n g d e r l a n d e n d a a r d o o r 
in gevaar k o m t ' . 1 0 0 De groots te p r o b l e m e n w e r d e n o n d e r v o n d e n d o o r 
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b o e r e n d e in d e po lde r s langs d e g r ens w o o n d e n , o m d a t deze po lde r s bij 
wijze van ve rded ig ing o n d e r water w e r d e n gezet. 
Oor logvoer ing heef t duideli jk e e n negat ie f effect g e h a d o p d e régiona-
le é c o n o m i e . Dit ge ld t vooral voor d e dr ie o o r l o g e n die w e r d e n gevoerd 
tussen 1672 e n 1713 e n voor d e Oostenri jkse Successieoorlog (1741-48). 
D e eers te d r ie o o r l o g e n h e b b e n g e d u r e n d e l ange re tijd d e l a n d b o u w on-
d e r d r u k gezet d o o r e r fourage , p a a r d e n e n a rbe idsk rach ten a a n te ont-
t rekken . D a a r m e e h e b b e n ze b i jgedragen a a n h e t on t s taan van d e depres -
sie vanaf h e t beg in van d e 18e eeuw. De zware lasten waar d e b o e r e n tij-
d e n s d e Franse beze t t ing van 1747 tot 1749 m e e r w e r d e n geconf ron tee rd , 
h e b b e n waarschijnlijk h e t pr i l le e c o n o m i s c h e hers te l van d e eers te helft 
van d e j a r e n 1740 in d e k i em g e s m o o r d . O o k d e Napo leon t i s che oo r logen 
zul len e e n negat ieve invloed g e h a d h e b b e n d o o r d e ge rege lde vorder in-
gen t en b e h o e v e van h e t léger e n d o o r h e t o n t t r e k k e n van arbeidskrach-
t en a a n d e l a n d b o u w midde l s d e dienstpl icht . De gevolgen van oorlogvoe-
ring h e b b e n d u s zeker e e n belangr i jke invloed g e h a d o p d e e c o n o m i s c h e 
ontwikkel ing van di t geb ied . 
3.7. B E S L U I T 
K u n n e n we n u stellen d a t d e e c o n o m i s c h e ontwikkel ing in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n overeen k o m t m e t h e t b e e l d daarvan d a t in d e l i t e ra tuur 
word t geschets t voor West -Europa als geheel? Als we kijken n a a r d e be-
langrijkste i nd ica to ren , d e tarweprijs e n d e koop- e n pachtpr i jzen van 
l a n d b o u w g r o n d , d a n blijkt West-Zeeuws-Vlaanderen toch wat af te wijken 
van h e t a l g e m e n e bee ld . Aan d e ges taag st i jgende lijn van d e tarweprijs 
kwam weliswaar r o n d 1660 e e n e ind , m a a r d e eers te vijftig j a r e n d a a r n a 
k u n n e n zeker n ie t w o r d e n b e s t e m p e l d als e e n p é r i o d e van a a n h o u d e n d 
lage pri jzen. In d e laatste d e c e n n i a van d e 17e eeuw f luc tueerde d e tarwe-
prijs heftig; e e n d i e p t e p u n t in d e j a r e n tacht ig - d e j a r e n waar in we d e 
eers te k lach ten van h e t Vrije van Sluis over d e s lechte e c o n o m i s c h e om-
s t a n d i g h e d e n aantreffen - werd gevolgd d o o r h o g e prijzen in d e j a r e n ne -
gent ig , die h e t gevolg waren van e e n reeks s lechte oogs ten in h e t groots te 
dee l van Noordwes t -Europa . A a n h e t beg in van d e 18e eeuw e c h t e r daal-
d e n d e pri jzen van tarwe fors e n d i tmaal b leven ze l ange tijd o p e e n laag 
niveau. Pas in d e j a r e n zestig van d e 18e eeuw zet te weer e e n duidel i jke 
s t i jg ingin . 
De koop- e n pachtpr i jzen van d e g r o n d v e r t o o n d e n dezelfde ontwikke-
ling. O o k h i e r b e g o n pas n â 1700 e e n l angdur ige p é r i o d e m e t lage pri jzen 
e n was e r pas vanaf d e j a r e n zestig van d e 18e eeuw sprake van hers te l . 
E e n d i e p t e p u n t werd voor zowel graan- als koop- e n pachtpr i jzen be re ik t 
in d e j a r e n 1720-40. Dit blijkt o o k u i t d e ove rd rach t en van r o e r e n d e zaken 
wegens pach t schu ld , d ie e e n h o o g t e p u n t be re ik t en r o n d 1730. 
Voor e e n a n d e r dee l van d e Vlaamse kustvlakte, d e s t reek r o n d Duin-
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kerken , heef t Vandewalle h e t ve r loop van d e e c o n o m i s c h e golfbeweging 
in d e p é r i o d e 1650-1800 als volgt samengevat : 1650-1700 stagnat ie , 1700-
1765 baisse, d a a r n a weer g r o e i . 1 0 1 H e t is duideli jk da t deze pe r iod i se r ing 
o o k voor West-Zeeuws-Vlaanderen geldt . H e t geb ied lijkt in di t opz ich t 
m e e r ove reenkoms t te v e r t o n e n m e t d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n d a n m e t 
Zeeland, waar d e contract iefase volgens Pr ies ter al r o n d 1650 b e g o n . 1 0 2 
De Franse tijd, d ie in Zeeuws-Vlaanderen d u u r d e van 1794 to t 1814, was 
voor d e l andbouwers in d i t geb ied n ie t zo ' n g o u d e n tijd als voor h u n col-
lega's e iders in N e d e r l a n d . Ze w e r d e n afgesneden van h u n t radi t ionele af-
ze tmark t in H o l l a n d e n Zee l and e n m o e s t e n voor taan h u n g raan verko-
p e n in V iaande ren . Daa r Stegen d e graanpr i jzen g e d u r e n d e d e Franse tijd 
wel, m a a r l ang n ie t zo sterk als in d e Bataafse Republ iek . De m i n d e r h o g e 
prijzen h e b b e n in combina t i e m e t mil i taire v o r d e r i n g e n e n schade aange-
r ich t d o o r h e t F ranse bezet t ings leger tot gevolg g e h a d da t d e Franse tijd 
voor d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n g e e n gunst ige p é r i o d e is geweest. 
H i e r is dus sprake van e e n duidel i jk verschil m e t d e rest van N e d e r l a n d , 
waar d e situatie voor d e l a n d b o u w d o o r d e zeer h o g e pri jzen u i te rs t gun-
stig was. 
In d e j a r e n 1820-1850 week d e ontwikkel ing in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n nauwelijks af van h e t a l g e m e n e bee ld , m a a r wel kan m e t Slicher van 
Bath w o r d e n gecons t a t ee rd d a t e r in deze p é r i o d e eigenlijk g e e n sprake 
was van e e n ech t e depress ie . N a 1818 daa lde d e tarweprijs weliswaar snel, 
m a a r zelfs in d e slechtste tijd, tijdens d e eers te helft van d e j a r e n twintig, 
b leef hij r u i m boven h e t niveau van d e depress ie van h o n d e r d j a a r tevo-
r en . Bovendien b e g o n d e tarweprijs vanaf d e tweede helft van d e j a r e n 
twintig alweer te stijgen. O p d e koop- e n pachtpr i jzen van g r o n d h a d deze 
'depress ie ' d a n o o k weinig effect, d ie v e r t o o n d e n vanaf ongeveer 1830 al-
weer e e n st i jgende lijn. 
De be las t ingdruk is in d e p é r i o d e 1650-1750 belangri jk t o e g e n o m e n . In 
d e tweede helft van d e I 7 e eeuw waren h e t v o o r a l d e general i tei tsbelast in-
gen d ie Stegen. De tarieven van d e v e r p o n d i n g g in g en fors o m h o o g in 
1665 e n d e g e m e n e m i d d e l e n w e r d e n diverse k e r e n ve rhoogd . D o o r deze 
laatste, regressieve belas t ing w e r d e n d e k le inere b o e r e n relatief iets zwaar-
d e r getroffen. H e t verschil in l a s t endruk tussen g ro te en k le inere b o e r e n 
was ech te r n i e t zo g r o o t da t h e t als e e n belangr i jke oorzaak voor d e ach-
te ru i tgang van h e t aanta l k le ine e n m i d d e l g r o t e b o e r e n k a n w o r d e n be-
schouwd. Oms t reeks 1720 werd d e d r u k van d e general i te i ts lasten vermin-
d e r d , m a a r ju i s t t oen zet te e e n stijging van d e po lder las ten in d ie vooral in 
d e w a t e r k e r e n d e po lde r s längs Wie l ingen en Westerschelde r o n d u i t ex-
plosief g e n o e m d kan w o r d e n . In d e Water ing Cadzand verzesvoudigden 
d e po lder las ten in enke le j a r e n . In d e m e e r landinwaar ts ge legen po lde r s 
was d e stijging m i n d e r spectaculair , m a a r o m d a t deze po lde r s d e water-
s c h a p p e n längs d e kus t fmancieel m o e s t e n s t eunen , Stegen o o k h i e r d e 
lasten. De gevolgen van d e d a l e n d e graanpr i jzen we rden omst reeks 1720 
dus n o g ve re rge rd d o o r d e stijging van d e las tendruk . 
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Naast p r o b l e m e n van e c o n o m i s c h e e n fiscale aa rd h a d West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n als g rensgeb ied o o k rege lmat ig te k a m p e n m e t d e gevolgen 
van oor logvoer ing . P l u n d e r i n g , inkwart ier ing van t r o e p e n , v o r d e r i n g e n 
van g raan , vee, wagens e n k n e c h t e n l e idden tot erns t ige p r o b l e m e n voor 
d e landbouw. De v o o r r a a d veevoer e n zaa igoed werd u i tgeput . Oogs t en 
w e r d e n vern ie ld of k o n d e n n i e t o p tijd w o r d e n b i n n e n g e h a a l d d o o r ge-
b r e k a a n p a a r d e n e n pe r sonee l . O o r l o g h a d d u s zeer negat ieve gevolgen 
voor d e reg iona le e c o n o m o m i e . Vooral d e Spaanse Successieoorlog 
(1702-13) e n d e Franse beze t t ing van 1747-49 h e b b e n desas t reuze gevol-
g e n g e h a d . Daarbi j m o e t d a n n o g w o r d e n o p g e m e r k t d a t e e n belangr i jke 
c o n s e q u e n t i e van d e oor log , d e ve rb rek ing van hande l s rou t e s d o o r oor-
logshande l ingen e n expo r tve rboden , h i e r n o g bu i t en beschouwing is ge-
la ten . 
Dit hoofds tuk overziend, blijkt d a t é é n p é r i o d e e r in negat ieve zin uit-
spr ingt . Da t is h e t tijdvak van ongeveer 1710 tot 1760. De tarwepri jzen wa-
r e n t o e n laag, k o o p - e n pachtpr i jzen d a a l d e n eveneens , d e be las t ingen 
d a a r e n t e g e n waren h o o g terwijl d e l o n e n vrij stabiel bleven. Daa r kwam 
d a n n o g eens b o v e n o p d a t Zeeuws-Vlaanderen werd gecon f ron t ee rd m e t 
d e gevolgen van twee oor logen . H o e k o n d e n d e West-Zeeuws-Vlaam.se 
b o e r e n in d ie p é r i o d e h e t hoo fd boven water h o u d e n ? 
4. BEDRIJFSGROOTTE EN 
EIGENDOMSVERHOUDINGEN 
4 .1 . INLEIDING; D E BEDRIJFSVORM 
Dit hoofdstxik vo rmt s amen m e t d e vo lgende twee hoofds tukken e e n drie-
luik, waar in d e verschi l lende aspec ten van d e agrar ische bedrijfsvorm wor-
d e n b e h a n d e l d . In hoofdstxik 1 h e b ik h e t u i t g a n g s p u n t van deze Studie 
gefo rmulee rd : da t d e sociale v e r a n d e r i n g e n d ie zieh in h e t ujdvak 1650-
1850 vol t rokken, voor tv loeiden u i t wijzigingen van d e bedrijfsvorm in d e 
landbouw. Deze wijzigingen w e r d e n ingegeven d o o r d e v e r a n d e r e n d e 
e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n , m e t n a m e ti jdens d e depress ie van d e eer-
ste helft van d e 18e eeuw. In d e k ö r n e n d e dr ie hoofds tukken zal ik o n d e r -
zoeken o m welke aanpass ingen h e t g ing e n wat d e consequen t i e s daa rvan 
w a r e n voor h e t landbouwbedr i j f e n voor d e g e n e n die daarvan afhankelijk 
waren . Deze paragraaf d i e n t als a l g e m e n e in le id ing voor die d r ie hoofd-
s tukken. 
De t e r m bedrijfsvorm kan in navolging van d e geograaf K l e i n p e n n i n g 
kor tweg w o r d e n gedef in ieerd als ' d e wijze waa rop e n h e t doe l waar toe h e t 
l andbouwbedr i j f is geo rgan i see rd ' . 1 De bedrijfsvorm betref t h e t land-
bouwbedri j f in al zijn facet ten, n i e t a l leen zuiver l andbouwkund ig , m a a r 
o o k ju r id i sch e n commerc i ee l . Nie t a l leen d e afzonderli jke o n d e r d e l e n 
van h e t bedri jf zijn daarbi j van be lang , m a a r vooral ook d e o n d e r l i n g e ver-
wevenhe id van die o n d e r d e l e n . 
Bij h e t l a n d b o u w k u n d i g e aspect gaa t h e t o m twee vragen: wat wil d e 
b o e r p r o d u c e r e n - d e p rodue t i e r i ch t i ng - en o p welke wijze wil hij h e t 
p r o d u c e r e n - h e t p r o d u c t i e p l a n . 2 Voor d e b e a n t w o o r d i n g van d e eers te 
vraag m o e t w o r d e n gekeken n a a r o n d e r w e r p e n als d e v e r h o u d i n g bouw-
land:gras land en d e v e r h o u d i n g tussen d e opperv lak ten van d e verschil-
l e n d e gewassen die o p h e t bouwland w o r d e n getee ld . De p rodue t ie r i ch-
t ing van e e n bedrijf k a n e c h t e r n i e t z o n d e r m e e r u i t d e v e r h o u d i n g bouw-
land:gras land e n d e gewasarealen w o r d e n afgeleid. H e t is bi jvoorbeeld 
mogeli jk da t e e n b o e r b e p a a l d e gewassen slechts verbouwt o m ze te ver-
v o e d e r e n a a n h e t vee. In d a t geval is h e t doe l van deze teel t dus n i e t pri-
ma i r h e t v o o r t b r e n g e n van akkerbouwgewassen m a a r van vlees of zuivel. 
De vraag wat e e n b o e r wil p r o d u c e r e n kan d a n ook n ie t los w o r d e n gezien 
van d e vraag h o e hij h e t wil p r o d u c e r e n . Bij d e b e a n t w o o r d i n g van deze 
laatste vraag m o e t e n h e t geb ru ik van h e t gras land, d e vruchtopvolging, d e 
bewerk ing van h e t bouwland e n voora l o o k d e inzet van a rbe id e n kapi taal 
(veestapel e n werktu igen) w o r d e n onde rzoch t . 
H e t gaa t e r h i e r n i e t a l leen o m vast te stellen wät b o e r e n p r o d u c e r e n ; 
h e t is voora l o o k van b e l a n g te we ten te k o m e n welke mot ieven ze h a d d e n 
o m te k iezen voor b e p a a l d e p r o d u e t e n . Er k u n n e n ruwweg twee soor ten 
mot ieven w o r d e n o n d e r s c h e i d e n . I n d e eers te plaats kan d e b o e r bij zijn 
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gewaskeuze w o r d e n geleid d o o r d e besch ikbaarhe id e n kostprijs van d e 
p roduc t i e fac to ren g r o n d , a rbe id en kapitaal . I n d e tweede plaats spe len 
natxrurlijk ook d e prijs e n afze tmogel i jkheden van d e diverse p r o d u c t e n 
e e n rol . Wat betref t d e kostprijs van d e p r o d u c t i e m i d d e l e n ge ld t d a t n i e t 
u i t s lu i tend d e prijs van i ede r p r o d u c t i e m i d d e l afzonderlijk, m a a r ook d e 
relatieve factorpri jzen - d e v e r h o u d i n g tussen d e pri jzen van d e verschil-
l e n d e p r o d u c t i e m i d d e l e n o n d e r l i n g - van invloed zijn. In e e n situatie 
waar in d e g r o n d g o e d k o o p e n a rbe id relatief d u u r is, zul len b o e r e n e r 
waarschijnlijk voor kiezen zo veel mogeli jk g r o n d o p e e n extensieve ma-
n i e r te bewerken . Tegenwoord ig z o u d e n ze o o k a rbe id k u n n e n vervangen 
d o o r kap i t aa lgoederen , m a a r wat d a t betref t waren d e moge l i jkheden in 
d e tijd vôôr d e mechan isa t i e , d ie pas in d e tweede helft van d e 19e eeuw 
aanbrak , u i ters t bepe rk t . D e en ige kap i t aa lgoede ren van be teken is waar 
b o e r e n to t d ie tijd over besch ik ten , waren d e veestapel e n d e bedrijfsge-
bouwe n . Voor d e h i e r o n d e r z o c h t e p é r i o d e is dus vooral d e prijsverhou-
d i n g tussen g r o n d e n a rbe id van be lang . 
Aan d e i n k o m s t e n k a n t van h e t boe renbedr i j f spe len d e pri jzen van 
l a n d b o u w p r o d u c t e n e e n g ro t e rol . A a n g e n o m e n m a g w o r d e n d a t e e n 
b o e r zal kiezen voor h e t v o o r t b r e n g e n van d ie p r o d u c t e n d ie h e m bij d e 
g e l d e n d e pri jzen zoveel mogeli jk zul len o p b r e n g e n . Hij m o e t voor d ie 
p r o d u c t e n ech te r wel a fze tmogel i jkheden h e b b e n . De nabi jhe id van ste-
delijke g e b i e d e n e n h e t al d a n n ie t bes taan van g o e d e ve rb ind ingen m e t 
d ie geb i eden , zijn h i e rvoor van g r o o t be lang . 
De 19e-eeuwse Duitse a g r o n o o m J . H . von T h û n e n heeft e e n m o d e l ont-
wikkeld waar in h e t effect van d e afstand tot d e stedelijke afzetmarkt o p 
h e t boe renbedr i j f word t g e m e t e n . 3 Kor t samengeva t k o m t di t m o d e l e r o p 
n e e r d a t d e p r o d u c t e n die h e t l andbouwbedr i j f voor tb reng t , b e p a a l d wor-
d e n d o o r d e h o o g t e van d e t r anspor tkos ten , die t o e n e m e n m e t d e afstand 
to t d e stad. O m d e stad k u n n e n concen t r i sche cirkels w o r d e n ge t rokken , 
w a a r b i n n e n d e l a n d b o u w zich special iseert in b e p a a l d e p r o d u c t e n . 4 H e t 
d ichts t bij d e s tad w o r d e n g o e d e r e n g e p r o d u c e e r d waarvan d e t ranspor t -
kos ten relat ief h o o g zijn (hooi , stro) of d ie vanwege h u n bederfe l i jkheid 
snel m o e t e n w o r d e n afgeleverd (bijvoorbeeld verse m e l k ) . N a a r m a t e d e 
afstand to t d e stad t o e n e e m t , gaat d e l a n d b o u w zich s teeds m e e r concen -
t r e r e n o p g o e d e r e n waarvan d e t r anspor tkos ten relat ief laag zijn. In d e 
bu i t ens te cirkel bev ind t zich d a n d e extensieve veehouder i j , waarvan d e 
voor tb rengse len ( levend vee) zelf n a a r d e stad k u n n e n l o p e n . 5 H e t m o d e l 
van Von T h û n e n is van b e l a n g o m d a t h e t d e a a n d a c h t vestigt o p d e in-
vloed van d e ve rkeersverb ind ingen e n d e t r anspor tkos ten o p d e or iën ta t ie 
van h e t landbouwbedri j f . In d e vo lgende hoofds tukken zal e c h t e r blijken 
da t e r hee l wat fac toren zijn d ie h e t theore t i sch zo fraaie m o d e l vers toren . 
Van h e t mogeli jke effect van zulke fac toren, bi jvoorbeeld hande l sbepe r -
k ingen , was Von T h û n e n zich overigens zeer wel bewust . 6 
De pri jzen van p roduc t i e fac to ren e n l a n d b o u w p r o d u c t e n h e b b e n g ro te 
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invloed o p d e wijze waa rop b o e r e n h u n bedrijf i n r i ch ten , m a a r toch kan 
g e e n enke le b o e r h e t zieh veroor loven zieh u i t s lu i tend h i e r d o o r te laten 
l e iden . Dit w o r d t veroorzaakt d o o r d e afhankel i jkheid van h e t l andbouw-
bedrijf van d e na tuur . De b o e r die zieh n ie t h o u d t aan d e g r e n z e n die wor-
d e n geste ld d o o r k l imaat e n bodemges t e ldhe id , zet h e t voor tbes taan van 
zijn bedrijf o p h e t spei. Bovend ien heeft d e b o e r ook te rnaken m e t ecolo-
gische factoren. Dit b e t e k e n t d a t hij bi jvoorbeeld n ie t twee kee r n a elkaar 
o p e e n stuk g r o n d hetzelfde gewas kan ve rbouwen e n da t e e n b e p a a l d e af-
wisseling van gewassen noodzakel i jk is o m p lan tenz iek ten te v o o r k o m e n . 
E e n a n d e r e factor d ie d e b o e r b e p e r k t in zijn keuzemoge l i jkheden is 
d e t o e g a n g to t d e g r o n d . Daarbij gaa t h e t n i e t a l leen o m d e opperv lak te 
g r o n d d ie e e n b o e r bewerkt , m a a r o o k h e t soor t r e c h t k rach tens hetwelk 
hij d ie g r o n d m a g bewerken : e i g e n d o m , p a c h t of dee lpach t . We h e b b e n 
h i e r te m a k e n m e t h e t j u r id i sche aspect van d e bedrijfsvorm. Dee lpach t 
kwam in West-Zeeuws-Vlaanderen n ie t of nauwelijks voor, dus gaa t h e t 
h i e r vooral o m d e verschil len tussen p a c h t e n e i g e n d o m . In d e l i t e ra tuur 
word t vaak a a n g e n o m e n d a t b o e r e n e i g e n d o m van d e g r o n d b e t e r zou zijn 
voor d e ontwikkel ing van d e l a n d b o u w d a n p a c h t . 7 O p die opvat t ing valt 
kri t iek te leveren, m a a r vast Staat wel d a t h e t voor e e n p a c h t e r in p r inc ipe 
m i n d e r aanlokkeli jk was o m te investeren in ve rbe te r ing van d e g r o n d . 
Immers , als d a t l e idde to t ve rhog ing van o p b r e n g s t e n , k o n d e Verpächter 
d e pachtpr i js v e r h o g e n e n d a a r d o o r d e on t s t ane inkomensve rbe t e r ing 
voor e e n g r o o t dee l t en ie t d o e n . Bovend ien l iep d e p a c h t e r h e t risico d a t 
hij n a e e n aanta l j a r e n h e t g e p a c h t e bedrijf moes t ver la ten z o n d e r e e n 
ve rgoed ing te on tvangen voor zijn inves ter ingen. Tegenover di t n a d e e l 
s tond wel d a t e e n p a c h t e r m i n d e r ge ld hoe fde te b e s t e d e n a a n d e verwer-
ving van zijn bedrijf e n d a a r d o o r m e e r k o n investeren in veestapel en 
werk tu igen . Duidelijk is d a t di t j u r id i sche aspect gevolgen heef t voor d e 
bedrijfsvoering. Of d ie gevolgen zo negat ie f waren voor d e agrar ische ont-
wikkel ingen als wel word t beweerd , zal n o g m o e t e n blijken. 
De agrar ische bedrijfsvorm is dus e e n gehee l van l andbouwtechn i sche , 
commerc i e l e e n ju r id i sche d e m e n t e n . H e t g e h e e l is h i e r e c h t e r m e e r d a n 
d e som d e r de l en . H e t gaa t e r bij d e b e s t u d e r i n g van d e bedrijfsvorm n ie t 
a l leen o m d e afzonderli jke d e m e n t e n te k e n n e n ; er zal o o k r e k e n i n g 
m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n m e t d e s a m e n h a n g er tussen. D e verschi l lende 
aspec ten van d e bedrijfsvorm h a n g e n n a u w m e t e lkaar s amen e n e e n wijzi-
g ing van e e n aspect heef t d a a r d o o r onvermijdeli jk gevolgen voor d e a n d e -
r e . 8 E e n voorbee ld kan di t verduidel i jken. Als d e prijs van vlas o p e e n ge-
geven m o m e n t g o e d is, k an e e n b o e r bes lu i ten m e e r van di t gewas te gaan 
ve rbouwen . Dit b e t e k e n t d a t hij d e teel t van a n d e r e gewassen m o e t in-
k r i m p e n . Hij m o e t e r daarbij d a n wel o p le t ten d a t hij v o l d o e n d e haver en 
p a a r d e b o n e n voor zijn vee e n tarwe voor zijn h u i s h o u d e n blijft verbou-
wen. Vooral als e e n b o e r e e n klein bedrijf heeft , k an da t p r o b l e m e n ople-
veren , d e marges zijn d a n smal. Hij zou eventuee l voedsel e n veevoer o p 
d e m a r k t k u n n e n gaan k o p e n , m a a r da t maak t h e m kwetsbaar voor prijs-
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fluctuaties. O m d a t vlas e e n zee r arbeids intensief gewas is, zal d e behoef t e 
a a n a rbe id o p h e t bedri jf t o e n e m e n e n m o e t e r mogeli jk ex t ra p e r s o n e e l 
w o r d e n aange t rokken . Als d e b o e r zijn bedrijf pach t , zal hij o o k zijn 
p a c h t c o n t r a c t n o g eens m o e t e n r a a d p l e g e n . Vlas heef t namel i jk d e r epu -
tatie e e n gewas te zijn d a t d e g r o n d sterk u i t p u t e n d a a r o m p r o b e r e n Ver-
päch te r s sorns d e vlasteelt te b e p e r k e n midde l s bepa l i ngen in h e t pacht -
cont rac t . Zo blijkt dus d a t e e n o p h e t eers te gezicht eenvoud ige aanpas-
sing van h e t b o u w p l a n h e e l wat overweging vergt voora lee r deze z o n d e r 
P r o b l e m e n kan w o r d e n doorgevoe rd . We zien h i e r d a t d e b o e r o o k d o o r 
d e Sterke ve rwevenhe id van d e diverse facet ten van d e bedrijfsvorm in zijn 
keuzemoge l i j kheden w o r d t bepe rk t . H e t ' conserva t i sme ' waarvan b o e r e n 
d o o r 19e-eeuwse landbouwvern ieuwers vaak w e r d e n beschuld igd , v o n d 
waarschijnlijk voor e e n g r o o t dee l zijn o o r s p r o n g in ju i s t d i t besef van d e 
b e p e r k i n g e n da t bij d e b o e r e n b e s t a n d . 
Bij h e t bovens t aande m o e t n o g w o r d e n a a n g e t e k e n d d a t ik d e 18e-eeuwse 
West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w e r wel degelijk als e e n ra t ionee l d e n k e n d e 
e n h a n d e l e n d e o n d e r n e m e r beschouw. N o g n i e t zo lang g e l e d e n w e r d e n 
b o e r e n u i t v roeger e e u w e n gezien als ui ters t conservatieve l i eden die zieh 
verze t ten t egen elke ve rande r ing , zelfs als d ie i n h u n e igen voordee l was. 
E e n schrijver heef t h e t zelfs bes taan d e Zeeuwse b o e r e n af te sch i lderen 
als 'werk tu igen van gewoon te e n v o o r o o r d e e l ' . 9 Deze visie zal in tussen 
m a a r d o o r wein igen m e e r w o r d e n a a n g e h a n g e n o m d a t u i t verschi l lende 
studies - voor Zee land u i t h e t r e c e n t e werk van Pr ies ter - is geb l eken d a t 
b o e r e n in h e t ve r l eden wel degelijk b e r e i d w a r e n h u n bedri jfsvoering a a n 
te passen als d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n d a t vere i s ten . 1 0 B o e r e n wa-
r e n wellicht g e e n m o d e r n e , r a t ione le 'profit-maximizers', m a a r ze s t reefden 
wel d o e l e n n a d ie e e n zekere m a t e van e c o n o m i s c h ra t ionee l h a n d e l e n 
vere i s ten . 1 1 H e t voo rnaams te daarvan was ongetwijfeld h e t streven n a a r 
bes taanszekerhe id . 1 2 Zoals eertijds d e l a n d b o u w e c o n o o m M i n d e r h o u d 
h e t u i td ruk te , ' [de b o e r ] zoekt s teeds d e groots t mogel i jke b a t e n m e t d e 
ger ings te m i d d e l e n te be re iken . D o e t e e n b o e r di t n ie t , d a n kan hij in e e n 
o p vrij ru i lverkeer gebasee rde samenlev ing n ie t m e e k o m e n e n b o e r t hij 
a c h t e r u i t ' . 1 3 Deze eenvoud ige waarheid , d o o r M i n d e r h o u d in 1948 ui tge-
sp roken , go ld t w e e h o n d e r d j a a r tevoren o o k al. 
Hoewe l e c o n o m i s c h ra t ionee l h a n d e l e n dus o o k in h e t ve r l eden voor 
d e agrar isch o n d e r n e m e r e e n vereiste was o m h e t voor tbes taan van zijn 
bedri jf te verzekeren , b e t e k e n d e di t n o g n i e t d a t d a t al zijn bes lu i ten om-
t r e n t d e bedri jfsvoering enke l e n a l leen o p ra t ione le mot ieven waren ge-
baseerd . O o k 'n ie t - ra t ionele ' fac toren zul len e e n ro l h e b b e n gespeeld . 
Me t deze fac toren w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n in h e t d o o r d e agrarisch-so-
cioloog Hofs tee g e h a n t e e r d e c o n e e p t 'bedrijfsstijr. H i e r o n d e r ve r s t and 
hij ' e e n b i n n e n e e n m i n of m e e r s a m e n h a n g e n d e g r o e p van b o e r e n alge-
m e e n aanvaarde wijze waa rop m e n zijn bedrijf i n r i ch t e n v o e r t ' . 1 4 H i e r 
w o r d t dus e e n n ieuw d e m e n t g e i n t r o d u e e e r d : e r bes taa t overeens tem-
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m i n g b i n n e n d e be t re f fende g r o e p b o e r e n over wat d e ju i s te bedrijfsvorm 
- h e t i n r i ch t en e n voe ren van h e t bedrijf - zou zijn. Deze overeens tem-
m i n g heef t e e n sociaal-dwingend karak te r e n zou e e n r e m m e n d e invloed 
o p ve rn ieuwingen k u n n e n u i toe fenen o m d a t mogeli jke vernieuwers ge-
con f ron t ee rd w o r d e n m e t sancties - vooral in d e v o r m van statusverlies -
van d e g r o e p waar toe ze b e h o r e n . 1 5 Voor veel b o e r e n zal h e t zelfs moeili jk 
zijn o m a a n vern ieuwing te d e n k e n , o m d a t d e opva t t ingen over d e ju i s te 
wijze van b o e r e n ze als h e t wäre m e t d e pap lepe l zijn i ngego ten e n ze n ie t 
z ien h o e h e t a n d e r s zou k u n n e n . 
H e t bes taan van g e d e e l d e opvat t ingen over d e wijze waa rop moes t wor-
d e n g e b o e r d , hoe fde overigens n i e t te l e iden to t vol ledige un i formi te i t in 
d e wijze van b o e r e n . De toepass ing van deze opva t t ingen in d e prakti jk 
werd be inv loed d o o r d e individuele o m s t a n d i g h e d e n e n v o o r k e u r e n van 
d e be t re f fende b o e r e n . Dit k o n dus l e iden to t verschil len in bedrijfsvoe-
r ing tussen b o e r e n d ie globaal dezelfde opva t t ingen h a d d e n over d e ju i s te 
m a n i e r van b o e r e n . 1 6 
Ongetwijfeld bes taan e r b i n n e n g r o e p e n b o e r e n m i n of m e e r n o r m a -
tieve opva t t ingen over h o e e r m o e t w o r d e n g e b o e r d e n dergeli jke i d e e e n 
zul len e r ook in h e t ve r l eden zijn geweest. H e t p r o b l e e m is e c h t e r d a t 
nauwelijks m e e r valt te ach t e rha l en wat d e i n h o u d was van die opvattin-
g e n in West-Zeeuws-Vlaanderen in d e 18e eeuw. E g o d o c u m e n t e n van boe-
r e n zijn e r nauwelijks e n d e niet-agrariers d ie over d e Zeeuwse l a n d b o u w 
h e b b e n geschreven, s t a n d e n over h e t a l g e m e e n zo ver van d e b o e r e n -
s tand af da t ze g e e n idee h a d d e n van wat e r o n d e r d e b o e r e n leefde. D o o r 
d e schaarste aan b ru ikba re b r e n n e n is h e t dus vrijwel onmogel i jk o m d e 
bedrijfsstijl van d e West-Zeeuws-Vlaamse l andbouwers te o n d e r z o e k e n . 
Toch is h e t zinvol o m m e t di t verschijnsel r e k e n i n g te h o u d e n e n alle aan-
wijzingen voor h e t bes taan ervan serieus t egen h e t l icht te h o u d e n , al was 
h e t a l leen m a a r o m te v o o r k o m e n d a t m e t e e n al te rat ional is t ische blik 
n a a r d e bes lu i tvorming in h e t boe renbedr i j f wo rd t gekeken . 
In h e t vervolg van di t hoofds tuk zal d e a a n d a c h t w o r d e n ger ich t o p d e j u -
r idische aspec ten van d e bedrijfsvorm, vooral die be t re f fende d e t o e g a n g 
to t d e g r o n d . Ik zal h i e r o n d e r z o e k e n over hoevee l g r o n d d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n k o n d e n besch ikken e n k rach tens welke titel - e i g e n d o m 
of p a c h t - ze daa r toe r e c h t h a d d e n . Hierbi j is natuur l i jk vooral ook van 
b e l a n g welke verschuivingen zieh in d e l oop d e r tijd v o o r d e d e n in d e be-
drijfsgrootte e n d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n . Tenslot te zal ik in di t hoofd-
stuk n a g a a n of pach te r s n u ech t e e n zoveel zwakkere posi t ie h a d d e n d a n 
e igenaren-gebru ikers . 
In hoofds tuk 5 zul len d e m e e r l a n d b o u w k u n d i g e aspec ten van d e be-
drijfsvorm w o r d e n b e h a n d e l d : d e wijze waarop d e g r o n d w o rd t gebru ik t 
e n bewerkt , d e m a n i e r waa rop a rbe id e n kapi taal daarbij w o r d e n gecorn-
b i n e e r d e n d e resu l ta ten - in d e v o r m van fysieke o p b r e n g s t e n - waar toe 
d i t alles leidt. Vervolgens zul len in hoofds tuk 6 d e commerc i e l e aspec ten 
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van d e bedrijfsvorm - f inanciële resu l ta ten e n h a n d e l in l a n d b o u w p r o d u c -
t en - aan d e o r d e k o m e n . 
4.2. D E BEDRIJFSGROOTTE 
D e bedri j fsgroot te is al ko r t b e h a n d e l d in paragraaf 2.3.2. D o o r te kijken 
n a a r h e t aan ta l p a a r d e n p e r bedri jf k o n daa r e e n eers te , ruwe schets wor-
d e n gegeven van d e ontwikkel ing van d e bedri j fsgroot te . H e t b leek d a t d e 
West-Zeeuws-Vlaamse boe renbedr i jven behoor l i jk g r o o t waren e n d a t ze 
g e d u r e n d e d e 18e eeuw n o g g ro t e r w e r d e n ( tabel 2 .3) . In deze paragraaf 
zal d e ruwe schets u i t hoofds tuk 2 ve rde r w o r d e n ui tgewerkt d o o r d e op -
pervlakte g r o n d waarover b o e r e n besch ik ten o n d e r d e l oep te n e m e n . 
H e t a reaa l is weliswaar n i e t d e en ige ind ica to r van d e bedri j fsgrootte in d e 
landbouw, m a a r h e t is wel d e voo rnaams te graadrneter , zeker i n e e n ak-
ke rbouwgeb ied waar h e t veebezi t relat ief m i n d e r belangri jk was. J a m m e r -
g e n o e g m o e t di t overzicht g ro t endee l s b e p e r k t blijven tot d e p é r i o d e van 
h e t laatste kwart van d e 17e to t a a n h e t e ind van d e 18e eeuw o m d a t gege-
vens u i t d e 19e eeuw ui ters t Schaars zijn. 
E e n g o e d tijdstip o m te b e g i n n e n m e t o n d e r z o e k n a a r d e bedrijfsgroot-
te is h e t j a a r 1750. O m d e schu lden te k u n n e n afbetalen d ie waren ont-
s taan als gevolg van d e Franse beze t t ing in 1747-49, w e r d e n t o e n diverse 
be las t ingen geheven d ie b e k e n d s t o n d e n als d e oorlogslasten. E é n daar-
van moes t w o r d e n o p g e b r a c h t d o o r d e gebru ikers van l a n d b o u w g r o n d 
n a a r ra to van d e opperv lak te l and d ie ze bewerk ten . Van d e mees t e pa-
roch ies e n hee r l i j kheden in West-Zeeuws-Vlaanderen zijn u i t deze j a r e n 
é é n of m e e r d e r e k o h i e r e n van deze belas t ing bewaard gebleven, zoda t h e t 
mogeli jk is o m o p basis daa rvan d e bedr i j fsgroot tes t ructuur r o n d 1750 
voor dr ie kwart van h e t onde rzoeksgeb i ed vast te s te l len . 1 7 De gegevens u i t 
d e k o h i e r e n van d e oor logslas ten zijn b i j eengebrach t in tabel 4 .1 , waar in 
is weergegeven h o e h e t aan ta l bedri jven e n h e t areaal l a n d b o u w g r o n d 
omst reeks 1750 ve rdee ld w a r e n over diverse groot teklassen. 
D e g ro te o m v a n g van d e West-Zeeuws-Vlaamse boe renbedr i jven d ie in 
hoofds tuk 2 al was gecons ta tee rd , word t h i e r bevestigd. Nie t m i n d e r d a n 
8 8 % van h e t tota le a reaa l l a n d b o u w g r o n d was in gebru ik bij bedri jven 
m e t e e n o m v a n g van 30 h a of m e e r e n 6 3 % bij boe rde r i j en g ro t e r d a n 50 
ha . Bijna d e helft (46%) van h e t totaal aanta l bedr i jven was g r o t e r d a n 30 
ha . D e be teken i s van d e k le ine e n m i d d e l g r o t e bedri jven was h i e r m e e ver-
ge leken ui ters t ger ing . In d e Masse van d e allerMeinste bedrijfjes ( tot 5 
ha) w e r d weliswaar h e t groots te aanta l bedr i jven aangetroffen, m a a r deze 
k o n d e n s a m e n over slechts 3 % van h e t areaal besch ikken . Midde lg ro te 
bedri jven (10-30 ha) w a r e n vrij ge r i ng in aan ta l e n n a m e n o o k m a a r e e n 
Mein dee l van d e totale opperv lak te l a n d b o u w g r o n d in beslag. 
I n hoofds tuk 2 b l eek d a t zieh in d e l oop van d e 18e eeuw belangri jke 
v e r a n d e r i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n in d e bedri j fsgroot tes t ructuur . Heiaas 
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TABEL 4 . 1 . De bedrijfsgroottestructuur omstreeks 1 7 5 0 
BEDRIJFSGROOTTE 
Bedrijfsgrootte in ha Aantal bedrijven Oppervlakte in ha 
Absoluut In% Absoluut In% 
< 5 1 8 0 3 6 3 7 3 3 
5 - 1 0 3 8 8 2 5 3 2 
1 0 - 2 0 2 1 4 3 3 7 2 
2 0 - 3 0 3 1 6 7 5 5 5 
3 0 - 4 0 3 8 8 1 . 3 3 5 9 
4 0 - 5 0 5 2 1 0 2 . 3 4 6 1 6 
5 0 - 7 5 1 1 4 2 3 6 . 9 6 0 4 7 
7 5 - 1 0 0 2 1 4 1 . 7 7 0 1 2 
1 0 0 > 5 1 6 1 8 4 
Totaal 5 0 0 1 0 0 1 4 . 7 4 7 1 0 0 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 5 1 5 , 5 1 6 en 5 8 2 . 
o n t b r e k e n voor a n d e r e j a r e n d a n 1750 m i n of m e e r c o m p l e t e overz ichten 
van d e bedri j fsgroot te in d e regio , zoda t h e t n i e t mogeli jk is d e 18e-eeuw-
se ontwikkel ing voor h e t he le geb i ed te r e c o n s t r u e r e n . Van twee g ro te pa-
rochies , Cadzand e n G r o e d e , zijn ech te r opgaven van d e o m v a n g van d e 
landbouwbedr i jven vanaf d e tweede helft van d e 17e to t h e t e i n d van d e 
18e eeuw bewaard gebleven. R o n d 1750 h a d d e n deze twee pa roch ies sa-
m e n e e n opperv lak te van ongeveer 6.000 ha , oftewel e e n k le ine 3 0 % van 
h e t gehe le onderzoeksgeb ied . 
In d e tabe l len 4.2a e n 4.2b zijn d e gegevens over d e bedri j fsgroot te in 
Cadzand van 1694 to t 1783 e n in G r o e d e van 1665 to t 1795 verwerkt . Voor 
elk peil jaar word t p e r groot teklasse h e t aanta l bedri jven e n h e t p r o c e n -
tue le a a n d e e l van deze bedri jven in h e t totale areaal l a n d b o u w g r o n d 
weergegeven . Gezien h e t k le inere aanta l w a a r n e m i n g e n bevat ten deze 
twee tabe l len m i n d e r groot teklassen d a n tabel 4 . 1 . Vergeli jken we d e cij-
fers u i t l a a t s t genoemde tabel m e t die voor 1748 e n 1749 ui t d e tabel len 
4.2a e n b , d a n blijkt d a t Cadzand e n G r o e d e r o n d h e t m i d d e n van d e 18e 
eeuw nauwelijks afweken van d e rest van h e t onde rzoeksgeb ied en d a t ze 
d u s als representa t ie f voor di t geb ied k u n n e n w o r d e n beschouwd. 
Ui t d e twee tabel len blijkt da t d e al lerkleinste bedrijfjes nauwelijks vat-
baa r w a r e n voor d e beweg ingen van h e t e conomised getij. H u n aanta l 
n a m tijdens d e depress ie in d e eers te helft van d e 18e eeuwzel fs duideli jk 
toe . De r e d e n daa rvan is d a t deze bedrijfjes voor h u n u i tba ters slechts e e n 
nevenactivitei t v o r m d e n . Nie t voor niets w e r d e n ze 'arbeidersplekjes ' ge-
n o e m d . 
H e t h o o f d b e r o e p van h u n b e w o n e r was veelal l anda rbe ide r e n in h e t 
vorige hoofds tuk b leek d a t d e n o m i n a l e I o n e n van d e l anda rbe ide r s tij-
dens d e depress ie nauwelijks d a a l d e n e n d a t h u n reë le I o n e n zelfs toena-
m e n d o o r d e da l ing van d e pri jzen van d e eers te levensbehoef ten . De p r o -
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Bedrijfsgrootte in ha 1694 1749 1783 
N % opp. N % opp. N % opp. 
0-5 37 3 42 4 40 4 
5-10 21 4 11 2 13 3 
10-30 26 18 11 9 5 4 
30-50 24 34 18 25 14 21 
50 > 20 41 28 60 32 68 
Totaal 127 100 110 100 104 100 
TABEL 4.2b. De bedrijfsgroottestructuur in de parochie Groede, 1665-1795 (N=aantal be-
drijven) 
Bedrijfsgrootte in ha 1665 1748 1795 
N % opp. N % opp. N % opp. 
0-5 15 2 28 3 29 3 
5-10 8 3 5 2 5 2 
10-30 18 19 5 7 12 10 
30-50 17 40 12 27 18 34 
50 > 10 36 18 61 16 51 
Totaal 68 100 68 100 80 100 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 498,507,516, 536 en 582; Verzameling De Hullu nr. 73. 
GA Oostburg, OA Groede nr. 982. 
d u c t e n van h u n e igen bedrijfjes geb ru ik t en deze l anda rbe ide r s waar-
schijnlijk voora l voor voorz ien ing in d e behoe f t en van h e t e igen gezin. Ze 
ve rkoch t en dus weinig o p d e mark t , zoda t ze g e e n p r o b l e m e n o n d e r v o n -
d e n d o o r d e da l ing van d e graanpr i jzen . Voorzien van e e n stabiel l oon e n 
b e s c h u t voor d e gri l len van d e m a r k t k o n d e n deze kle ine boeren- landar -
be ide r s d e e c o n o m i s c h e contract iefase z o n d e r k l ee r scheu ren doors taan . 
H e e l a n d e r s verging h e t d e k le ine e n m i d d e l g r o t e b o e r e n . Vooral d e 
ca tégor ie bedri jven van 10 to t 30 h a w e r d zwaar getroffen d o o r d e depres -
sie. In G r o e d e daa lde h u n aanta l tussen 1665 e n 1748 van 18 n a a r 5 e n in 
C a d z a n d tussen 1694 e n 1749 van 26 n a a r 11 . H u n a a n d e e l in h e t totale 
a reaa l werd in C a d z a n d geha lveerd e n in G r o e d e was d e a fname n o g gro-
ter. D e e c o n o m i s c h e t e g e n s p o e d in d e eers te helft van d e 18e eeuw heeft 
d u s voora l d e m i d d e l g r o t e b o e r e n zwaar getroffen. 
O o k h e t aanta l b o e r e n m e t bedri jven tussen 30 e n 50 h a n a m af in d e 
eers te helft van d e 18e eeuw. De da l ing was in deze groot teklasse ech te r 
m i n d e r spectaculair . Waarschijnlijk w e r d deze da l ing o o k n i e t zozeer ver-
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TABEL 4.2a. De bedrijfsgroottestructuur in de parochie Cadzand, 1694-1783 (N=aantal be-
drijven) 
BEDRIJFSGROOTTE 
oorzaakt d o o r h e t failliet gaan van bedri jven, m a a r ju is t d o o r u i tb re id ing 
van boe rde r i j en w a a r d o o r ze in d e ca tégor ie van d e groots te bedri jven 
m e t m e e r d a n 50 h a t e r ech tkwamen . H e t aan ta l l andbouwbedr i jven in de-
ze laatste ca tégor ie Steeg i m m e r s behoorl i jk; in Cadzand van 20 n a a r 28 
e n in G r o e d e van 10 n a a r 18. De gevolgen voor d e b o e r e n s t a n d van d e 
moeil i jke j a r e n van circa 1710 to t 1760 zijn d u s duidelijk: h e t aanta l mid-
de lgro te b o e r e n w e r d g e d e c i m e e r d terwijl d e groots te bedri jven in aanta l 
t o e n a m e n . De oorzaak daarvan zal ech te r n o g m o e t e n w o r d e n achter-
haa ld . 
Ti jdens d e tweede helft van d e 18e eeuw waren d e ontwikkel ingen in 
Cadzand e n G r o e d e veel m i n d e r opval lend. Er v e r a n d e r d e eigenlijk n ie t 
zo veel. In Cadzand lijkt d e concen t ra t i e n o g d o o r te gaan , m a a r wel in 
e e n duidel i jk lager t e m p o d a n vöor 1750. In G r o e d e zien we o o k n ie t al te 
veel ve rande r ing , m e t u i t zonde r ing van e e n hers te l van h e t aanta l midde l -
g ro te bedri jven m e t 10-30 h a l and . Dit hers te l is e c h t e r schijn. Vergelijking 
van d e lijst van g r o n d g e b r u i k e r s u i t 1795 m e t e e n in dezelfde tijd gehou-
d e n veetel l ing leer t d a t van d e twaalf ' b o e r e n ' m e t 10-30 h a l and er slechts 
vier in h e t bezi t waren van p a a r d e n e n r u n d e r e n . 1 8 H o e k o n d e n d e reste-
r e n d e ach t d a n h u n l a n d bewerken e n bemes t en? Dit raadsel kan w o r d e n 
opgelos t d o o r d e volkstelling van 1796 te r a a d p l e g e n . H e t g e n o e m d e 
acht ta l blijkt e e n g roep je g e g o e d e bu rge r s u i t G r o e d e te zijn, d a t zelf ze-
ke r n ie t d e l a n d b o u w b e o e f e n d e . Waarschijnlijk h a d d e n deze ach t wat 
l and in bezi t e n m e e n d e n ze da t h e t in d e p é r i o d e van h o g e graanpr i jzen 
aan h e t e i n d van d e 18e eeuw voorde l iger was o m h e t l a n d voor e igen re-
k e n i n g te l a ten bewerken d a n h e t te ve rpach ten . De bewerk ing van h e t 
l and l ie ten ze over a a n e e n lokale b o e r die of voor zijn werk werd be taa ld 
of m e t d e g r o n d e i g e n a a r samenwerk te o p basis van dee lpach t . Me t h e t 
vers lech te ren van d e con junc tuu r in d e eers te helft van d e 19e eeuw is h e t 
verschijnsel ' b o e r e n d e b u r g e r s ' waarschijnlijk weer ve rdwenen . 
Zoals e e r d e r al w e r d o p g e m e r k t , zijn e r voor d e 19e eeuw m a a r weinig 
gegevens v o o r h a n d e n over d e bedri j fsgrootte in d e landbouw. In d e eeuw 
waar in d e statistiek opkwam, is over allerlei a spec ten van h e t l andbouwbe-
drijf in format ie verzameld , behalve over d e g roo t t e van d e boe renbed r i j -
v e n . 1 9 Pas a a n h e t e ind van d e 19e eeuw werd serieus b e g o n n e n m e t h e t 
samens te l len van statistieken van d e bedr i j fsgroot tes t ructuur in d e agrari-
sche sector. Eén van d e weinige 19e-eeuwse te l l ingen waarvan d e u i tkom-
sten k u n n e n w o r d e n verge leken m e t h e t 18e-eeuwse mater iaa l , is g e h o u -
d e n in 1895. H e t betrefft e e n tell ing van h e t aanta l bedri jven (gro ter d a n 1 
ha ) p e r groot tek lasse . 2 0 Voor elf van d e zevent ien g e m e e n t e n in West-
Zeeuws-Vlaanderen kan deze tell ing w o r d e n verge leken m e t die van omst-
reeks 1750 . 2 1 H e t resul taa t van deze vergeli jking is weergegeven in tabel 
4 .3 . 
Ui t d e tabel blijkt d a t g e d u r e n d e d e anderha lve eeuw die tussen b e i d e 
te l l ingen ligt, d e tegens te l l ingen in d e bedr i j fsgroot tes t ructuur zijn afge-
n o m e n . H e t aan ta l k le ine bedrijfjes m e t m i n d e r d a n 5 h a l and ve rminder -
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TABEL 4.3. Het aantal landbouwbedrijven per grootteklasse in 1750 en 1895 
Bedrijfsgrootte in ha 1750 1895 
1-5 139 112 
5-10 37 54 
10-20 21 72 
20-30 31 44 
3O40 35 56 
40-50 50 54 
50-100 127 74 
100 > 5 9 
Totaal 395 475 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 515, 516 en 582. Leerstoelgroep Agrarische Geschiede-
nis Wageningen Universiteit, LEI documentatie. 
de , m a a r voora l h e t aanta l g ro te bedri jven m e t m e e r d a n 50 h a daa lde 
sterk. H e t aan ta l k le ine e n m i d d e l g r o t e bedri jven m e t 5 to t 30 h a l and 
d a a r e n t e g e n n a m fors toe . Aan h e t e ind van d e 19e eeuw h a d d e West-
Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w d a n o o k e e n m i n d e r grootschal ig ka rak te r d a n 
honderdvijf t ig j a a r tevoren . 
De vraag is e c h t e r w a n n e e r deze v e r a n d e r i n g e n p laa tsvonden. Er is re-
d e n o m aan te n e m e n da t deze v e r a n d e r i n g van d e bedri j fsgroottestruc-
t u u r zieh g ro t endee l s heef t vo l t rokken n â 1850. In hoofds tuk 2 b leek al 
d a t in e e n acht ta l g e m e e n t e n h e t aanta l boe renbedr i jven tussen 1794 e n 
1850 slechts t o e n a m van 176 to t 184 ( tabel 2 .2) . H e t is moeili jk voor te 
stellen da t z o ' n ge r inge t o e n a m e zou h e b b e n ge le id to t e e n ser ieuze wijzi-
g ing van d e bedri j fsgroot tes t ructuur . De t i jdgenoten m e e n d e n zelfs d a t 
omst reeks 1820 h e t p rocès van concen t ra t i e van d e g r o n d bij e e n klein 
aan ta l g ro te bedri jven n o g steeds doo rg ing . In e e n r a p p o r t u i t 1819 w e r d 
o p g e m e r k t d a t d e bedri j fsgroot te n o g s teeds t o e n a m e n da t e r l i eden wa-
r e n die s t reefden n a a r ' h e t a fbreeken d e r gebouwen , h e t s c h e u r e n d e r 
we iden en kul t iveren in h e t g r o o t ' . 2 2 Mogelijk heef t d e a n o n i e m e schrijver 
van h e t r a p p o r t e e n overdreven voorstel l ing van zaken gegeven, m a a r zijn 
o p m e r k i n g e n o n d e r s t e u n e n toch wel d e opvat t ing d a t d e bedri j fsgroot te 
in d e eers te helft van d e 19e eeuw n i e t is a f g e n o m e n . In d e tweede helft 
van d ie eeuw e c h t e r zijn vele n ieuwe bedri jven gesticht, m e t n a m e in d e 
e c o n o m i s c h zeer voorspoed ige j a r e n 1850-78, e e n p é r i o d e d ie volstrekt 
a n d e r s van karak te r was d a n d e voo rgaande . Al leen al in d e ach t g e m e e n -
t en d ie w e r d e n o n d e r z o c h t in hoofs tuk 2 w e r d e n in d ie p é r i o d e 32 n ieuwe 
boe renbedr i j ven ges t ich t . 2 3 De v e r a n d e r i n g e n in d e bedri j fsgroot te d ie 
k u n n e n w o r d e n afgeleid u i t tabel 4 .3 , h e b b e n zieh dus waarschijnlijk voor 
h e t groots te dee l vol t rokken in d e j a r e n 1850-78. 
Samenva t t end kan w o r d e n gesteld d a t zieh in d e eers te helft van d e 18e 
eeuw e e n ing r i jpende v e r a n d e r i n g v o o r d e e d in d e g roo t t e van d e West-
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Zeeuws-Vlaamse boerenbedr i jven . H e t aanta l m i d d e l g r o t e bedri jven daal-
d e fors, terwijl h e t getal g ro te to t zeer g ro te bedri jven m e t m e e r d a n 50 h a 
l and s terk steeg. Deze t e n d e n s to t u i tb re id ing van d e groots te l andbouw-
bedri jven t en koste van d e kle ine e n m i d d e l g r o t e bedri jven is d o o r Pries-
t e r ook gecons t a t ee rd voor a n d e r e de l en van Z e e l a n d . 2 4 O o k elders in d e 
Lage L a n d e n , zoals in h e t Gron ingse O l d a m b t , h e t Noorde rkwar t i e r van 
Ho l l and , d e Over-Betuwe e n d e Antwerpse po lde r s , d e e d deze ontwikke-
l ing zieh voor . 2 5 
Omst reeks 1750 h a d d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w e e n ui tgespro-
ken grootschal ig karak te r gek regen , waarbij b i jna 9 0 % van h e t areaal 
l a n d b o u w g r o n d in h a n d e n was van b o e r e n m e t 30 of m e e r h a land . Ge-
m i d d e l d w a r e n d e boe renbedr i jven t oen 29,5 h a groot . De g e m i d d e l d e 
omvang van d e volwaardige landbouwbdr i jven m e t t e n m i n s t e dr ie paar-
d e n lag boven d e 50 ha . N a 1750 h e b b e n zieh in d e bedri jfsgroottestruc-
t u u r g e e n ingr i jpende v e r a n d e r i n g e n m e e r vol t rokken. De on t s t ane struc-
t u u r m e t e e n zeer ongeli jke verde l ing van h e t a reaa l tussen e e n klein aan-
tal zeer g ro te b o e r e n e n e e n g ro te g r o e p k le ine boer t jes- landarbeiders 
h ie ld to t in d e 19e eeuw s tand. Pas n a 1850 zou daa r in en ige v e r a n d e r i n g 
k o m e n . 
De depress ie van d e eers te helft van d e 18e eeuw lijkt d e m o t o r te zijn 
geweest van d e v e r a n d e r i n g van d e bedr i j fsgroot tes t ructuur in d e West-
Zeeuws-Vlaamse landbouw. Gro te bedri jven h e b b e n deze depress ie blijk-
baa r aanzienli jk be t e r door s t aan d a n k le inere . 
4.3. DE EIGENDOM VAN DE GROND 
L a n g n i e t al d ie g ro te s tukken g r o n d waar d e West-Zeeuws-Vlaamse land-
bouwers over beschik ten , waren h u n e i g e n d o m . Dit blijkt duideli jk u i t e e n 
b r o n u i t 1665, die ons in Staat stelt d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n a a n h e t 
begin van d e o n d e r z o c h t e p é r i o d e te r e c o n s t r u e r e n . In v e r b a n d m e t h e t -
overigens n o o i t u i tgevoerde - p lan to t invoer ing van e e n a l g e m e n e ver-
mogensbe las t ing zijn in d a t j a a r lijsten o p g e m a a k t waa rop van elke g r o n d -
e igenaar in h e t geb ied werd ve rme ld hoevee l g r o n d hij bezat e n waar hij 
woonach t ig was . 2 6 De gegevens u i t deze lijsten zijn verwerkt to t tabel 4.4. 
De e i g e n a r e n zijn daa rvoor i ngedee ld in zes g r o e p e n . De a u t o c h t o n e ei-
g e n a r e n m a k e n de eers te d r ie g r o e p e n uit: b o e r e n , overige p la t te landsbe-
woner s e n bu rge r s van d e Zeeuws-Vlaamse stadjes. Van d e inwoners van d e 
stadjes d ie in d e lijsten w o r d e n vermeld , k u n n e n we a a n n e m e n d a t d e z e n 
in h e t a l g e m e e n g e e n b o e r waren e n d e g r o n d n ie t zelf bewerk ten . 
In d e lijsten zelf word t h e t b e r o e p van d e e i g e n a r e n n ie t vermeld , m a a r 
d a t kan a a n a n d e r e b r o n n e n w o r d e n on t l e end , zoda t h e t mogeli jk is o m 
voor d e p la t te landsbewoners o n d e r s c h e i d te m a k e n tussen l andbouwers 
e n over igen. H e t m a k e n van e e n ve rde r o n d e r s c h e i d b i n n e n d e laatste ca-
tégor ie is weinig zinvol gezien h e t ge r inge bezi t van deze g r o e p . 
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TABEL 4.4. De eigendomsverhoudingen van landbouwgrond, 1665 
Categorie eigenaars ha % 
Boeren 2.017 10 
Overige plattelanders 525 2 
Burgerij Zeeuws-Vlaanderen 3.920 18 
Burgerij Holland/Zeeland 8.372 40 
Burgerij Vlaanderen 3.095 15 
Instellingen 2.979 14 
Onbekend 246 1 
Totaal 21.154 100 
Bronnen: ARA, Raad van State nrs. 2145 en 2181. 
De b u i t e n h e t geb i ed w o n e n d e g r o n d e i g e n a r e n zijn i ngedee ld n a a r 
h u n woonplaa ts : V l a a n d e r e n d a n wel H o l l a n d of Zee land . E e n ve rde re in-
de l ing n a a r b e r o e p was n i e t mogeli jk bij g e b r e k aan gegevens. Ui t d e fa-
m i l i e n a m e n e n inc iden tee l ve rme lde functies blijkt wel d a t h e t h i e r voor 
h e t m e r e n d e e l gaa t o m p e r s o n e n u i t d e g e g o e d e burger i j e n d e r egen t en -
s tand. De zesde g r o e p e igena ren , d ie van d e instel l ingen, kan eigenlijk 
o o k to t d ie van d e absenteis t ische e i g e n a r e n w o r d e n g e r e k e n d , o m d a t 
vrijwel alle ins te l l ingen m e t e e n bezi t van en ige be teken is b u i t e n West-
Zeeuws-Vlaanderen waren gevestigd. 
H e t blijkt d a t h e t g r o n d b e z i t van d e boe renbevo lk ing in 1665 zeer be-
p e r k t was: slechts 10% van d e g r o n d was h u n e i g e n d o m . De Z e e u w s / H o l -
landse burger i j v o r m d e d a a r e n t e g e n d e belangri jkste g r o e p e i g e n a r e n 
m e t 4 0 % van h e t cu l tuura reaa l . De o n d e r n e m e r s van d e g ro t e bedijkin-
g e n u i t d e j a r e n 1609-52 e n h u n e r f g e n a m e n waren n o g steeds d e be lang-
rijkste g rondbez i t t e r s in h e t geb ied . Al leen in d e weinige po lde r s die n i e t 
w a r e n ove r s t roomd aan h e t e i n d van d e 16e eeuw lagen d e v e r h o u d i n g e n 
ande r s . In d e Wate r ing C a d z a n d beza t d e burger i j u i t H o l l a n d e n Zee l and 
m i n d e r d a n 2 3 % van d e c u l t u u r g r o n d , terwijl h e t g rondbez i t van d e boe -
r e n d a a r op l iep to t bi jna 2 9 % . H e t is ve rde r opval lend d a t e r o n d a n k s d e 
sche id ing tussen N o o r d e n Zuid veel g r o n d in Vlaamse h a n d e n was: n i e t 
a l leen van Vlaamse par t icu l ie ren , m a a r o o k kloosters e n k e r k e n u i t voora l 
G e n t e n Brugge beza t en n o g steeds veel l and a a n d e a n d e r e zijde van d e 
g rens . H e t j a a r 1648 blijkt i n di t opz ich t voor West-Zeeuws-Vlaanderen 
g e e n k e e r p u n t te zijn geweest. Over igens was in d e Oost-Zeeuws-Vlaamse 
a m b a c h t e n van T e r n e u z e n e n Axel in 1665 h e t Vlaamse g rondbez i t vrijwel 
v e r d w e n e n . 2 7 
Er was in 1665 vrij veel g roo tg rondbez i t ; 4 0 % van h e t l a n d was in h e t 
bezi t van e i g e n a r e n m e t mins t ens 100 h a e i g e n d o m . Deze g r o o t g r o n d b e -
zitters waren vrijwel al ien b u i t e n West-Zeeuws-Vlaanderen woonach t ig , 
m e t u i t zonde r ing van enke le rijke b u r g e r s u i t Sluis. Van d e v o r m i n g van 
g ro te aaneenges lo t en l a n d g o e d e r e n was g e e n sprake . De groots te g rond-
bezitter, d e Midde lburgse b u r g e m e e s t e r H e n d r i c k Th ibau t , h a d zijn 1.010 
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h a l a n d verspre id l iggen over elf po lde r s d o o r h e e l h e t geb ied . D o o r d a t 
d e mees t e g roo tg rondbez i t t e r s b u i t e n West-Zeeuws-Vlaanderen w o o n d e n 
e n d o o r d e verspre ide l igging van h u n g rondbez i t zal h u n invloed b i n n e n 
d i t geb ied b e p e r k t zijn gebleven. Zelfs i e m a n d als T h i b a u t beza t in g e e n 
enke le p a r o c h i e m e e r d a n 10% van h e t areaal . 
P a c h t was dus in 1665 m e t afstand d e belangri jkste exploi ta t ievorm van 
l a n d b o u w g r o n d in West-Zeeuws-Vlaanderen. G e g o e d e b u r g e r s e n instel-
l ingen van b u i t e n h e t geb ied w a r e n d e belangri jkste g r o n d e i g e n a r e n . Bui-
t e n d e midde leeuwse po lde r s van Cadzand h a d h e t e igen g rondbez i t van 
d e b o e r e n weinig te b e t e k e n e n . 
H e t is n i e t mogeli jk e e n d o o r s n e d e zoals d ie van 1665 te m a k e n voor h e t 
gehe le onde rzoeksgeb ied voor la tere j a r e n . Er zijn la ter g e e n n ieuwe ver-
p o n d i n g s k o h i e r e n of lijsten van e i g e n a r e n m e e r o p g e m a a k t e n d e kadas-
trale b r e n n e n u i t 1832 zijn in 1940 g ro tendee l s ve rb rand . H e t o n d e r z o e k 
n a a r d e kooppr i jzen van l a n d b o u w g r o n d heef t ech te r gegevens opgele-
verd d ie h e t mogeli jk m a k e n d e ontwikkel ing van d e e igendomsverhou-
d i n g e n te volgen. Behalve d e kooppr i jzen zijn u i t d e t r anspor t ak t en ook 
n a a m , b e r o e p e n woonplaa t s van d e par t i jen o v e r g e n o m e n . M e t b e h u l p 
h iervan k u n n e n kopers e n verkopers in é é n van d e b o v e n g e n o e m d e zes 
ca tegor ieën e i g e n a r e n w o r d e n ingedee ld . D o o r p e r g r o e p h e t saldo van 
a a n k o o p e n ve rkoop in e e n b e p a a l d e p é r i o d e te b e r e k e n e n , kan w o r d e n 
vastgesteld of h e t g rondbez i t van d e be t re f fende g r o e p g e d u r e n d e d ie pé-
r i ode is toe- d a n wel a fgenomen . 
Deze m é t h o d e heef t e c h t e r h a a r t e k o r t k o m i n g e n . Van d e twee be lang-
rijkste v o r m e n van e igendomsovergang , ve rkoop e n vererving, blijft d e 
laatste b u i t e n beschouwing o m d a t die n ie t in d e t ranspor t regis ters w o rd t 
ve rmeid . Dit tast d e be t rouwbaa rhe id van d e ve rk regen da ta ech te r n i e t 
e ch t a a n o m d a t m a g w o r d e n a a n g e n o m e n d a t bij vererving h e t g o e d veel-
al b i n n e n dezelfde sociale g r o e p bleef. Patriciërs p l ach t en h u n bezi t n i e t 
n a te la ten a a n b o e r e n e n h e t o m g e k e e r d e lijkt n o g onwaarschijnlijker. 
Wel is h e t mogeli jk d a t d o o r i n t e rgene ra t ione l e sociale mobi l i te i t g r o n d 
n a vererving in h e t bezi t van e e n a n d e r e sociale g r o e p kwam, bi jvoorbeeld 
als e e n b o e r e n d o c h t e r ge t rouwd was m e t e e n notar is . H e t effect h ie rvan 
was waarschijnlijk e c h t e r ge r ing o m d a t d e sociale mobi l i te i t o p h e t plat te-
l and b e p e r k t was. 
E e n a n d e r e t e k o r t k o m i n g is d a t n i e t alle t r anspor t ak t en zijn o n d e r -
zocht . Ui t d e p é r i o d e 1680-1795 zijn al leen d e ove rd rach t en van l and in 
h e t Vrije van Sluis onde rzoch t . O v e r d r a c h t e n van l a n d b u i t e n h e t Vrije e n 
van l e e n l a n d bleven bu i t en beschouwing . Voor h e t tijdvak 1796-1840 zijn 
a l leen d e t r anspor t ak ten o n d e r z o c h t u i t de archieven van d e belangri jkste 
no ta r i skan to ren . Zoals al g e m e l d in paragraaf 3.3.1 is a ldus n a a r schat t ing 
ca. 70% van d e ak ten u i t d e p é r i o d e 1680-1841 verwerkt . H e t is natuur l i jk 
n ie t mogeli jk o m o p basis daarvan d e o m v a n g van h e t g rondbez i t van 
g r o e p e n e i g e n a r e n o p b e p a a l d e t i jdst ippen te b e r e k e n e n , m a a r dit wel is 
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v o l d o e n d e o m inzicht te kri jgen in d e v e r a n d e r i n g e n in d e e igendomsver-
h o u d i n g e n van d e g r o n d tussen 1680 e n 1840. 
Voor d e g r o e p e n u i t tabel 4.4 is p e r twintigjarige p e r i o d e b e r e k e n d 
hoevee l l a n d ze h e b b e n g e k o c h t e n verkocht . Vervolgens is d e tota le ver-
koc h t e opperv lak te l and afge t rokken van d e tota le gekoch te opperv lak te . 
De saldi d ie h i e r d o o r w o r d e n verkregen , geven e e n i n d r u k van d e ontwik-
kel ing van h e t g rondbez i t van d e be t re f fende g r o e p . Voor deze be reke -
n i n g is d e ca tegor ie 'overige p la t t e l ander s ' s amengevoegd m e t d e West-
Zeeuws-Vlaamse burger i j to t d e ca tegor ie 'overige inwoners van West-
Zeeuws-Vlaanderen ' o m d a t d e activiteiten van e e r s t g e n o e m d e g r o e p o p 
d e g r o n d m a r k t u i ters t b e s c h e i d e n waren . De u i tkoms ten van d e be reke -
n i n g e n zijn weergegeven in d e graf ieken 4.1 e n 4.2. 
Grafiek 4.1 t o o n t d e v e r a n d e r i n g e n in h e t g r o n d b e z i t van d e bevolking 
van West-Zeeuws-Vlaanderen, uitgesplitst voor b o e r e n en 'over igen ' . Ui t 
d e grafiek blijkt d a t d e niet-agrariers o n d e r d e West-Zeeuws-Vlaamse 
g rondbez i t t e r s m a a r e e n k le ine ro l spee lden o p d e g r o n d m a r k t . Al leen in 
d e j a r e n 1680-1719 w e r d h e t g rondbez i t van deze g r o e p behoor l i jk ver-
groot . Dit werd vooral veroorzaakt d o o r g r o n d a a n k o p e n van l e d e n van d e 
GRAFIEK 4 . 1 . Veranderingen in het grondbezit van inwoners van West-Zeeuws-Vlaande-
ren, 1 6 8 0 - 1 8 3 9 . Saldo van aankoop en verkoop per twintigjarige periode (in 
ha) 
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Sluise elite: s c h e p e n e n e n bes tuu rde r s van d e stad e n h e t Vrije. Vanaf 
1720 b leef h e t g rondbez i t van deze g r o e p vrij stabiel. 
De b o e r e n s t a n d was zee r actief o p d e g r o n d m a r k t in di t geb ied . Van 
1680 to t 1820 n a m h e t g rondbez i t van deze g r o e p gestaag toe . O p m e r k e -
lijk is da t h e t b o e r e n g r o n d b e z i t o o k g roe ide t i jdens d e depress ie in d e 
eers te helft van d e 18e eeuw. Wint le ' s these d a t d e Zeeuwse b o e r e n m e t 
n a m e g r o n d z o u d e n h e b b e n g e k o c h t in t i jden van e c o n o m i s c h e voor-
spoed w a n n e e r d e g rondpr i j zen h o o g waren o m die vervolgens t i jdens de-
pressies weer m e t verlies te m o e t e n ve rkopen , blijkt dus voor Zeeuws-
V l a a n d e r e n in d e 18e eeuw n ie t o p te g a a n . 2 8 Weliswaar k o c h t e n l andbou-
wers in d e voorspoedige j a r e n n a 1760 m e e r g r o n d d a n in d e p e r i o d e 
daarvoor, m a a r toch blijkt d e opperv lak te g r o n d in e i g e n d o m van b o e r e n 
ook in d e eers te helft van d e 18e eeuw duideli jk te zijn t o e g e n o m e n . Er 
waren dus bli jkbaar b o e r e n die o n d a n k s d e s iechte e c o n o m i s c h e omstan-
d i g h e d e n kapi taa lkracht ig g e n o e g waren o m van de läge grondpr i j s in die 
tijd te k u n n e n prof i te ren . 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h e b b e n h u n g rondbez i t h e t sterkst 
ve rg roo t in d e voorspoed ige j a r e n tussen 1760 e n 1780. In d e twee decen-
n ia n ä 1780, t o e n d e g rondpr i j zen h u n h o o g t e p u n t be re ik ten , n a m h u n 
anirno o m g r o n d te k o p e n e c h t e r duideli jk af. D e d o o r schrijvers als Wint-
le ve ronders te lde l a n d h o n g e r die b o e r e n e r in g o e d e ti jden toe zou h e b -
b e n gedreven t egen veel te h o g e pri jzen g r o n d te k o p e n , blijkt in h e t 18e-
eeuwse Zeeuws-Vlaanderen n ie t zo h e e l s terk ontwikkeld te zijn geweest. 
B o e r e n h a d d e n duidel i jk d e wens h u n g rondbez i t u i t te b r e i d e n , m a a r 
n i e t to t e lke prijs! 
Of d e Stelling van W i n d e wel opgaa t voor d e eers te helft van d e 19e 
eeuw, valt eigenlijk n ie t vast te stellen, o m d a t d e l a n d b o u w in Zeeuws-
V l a a n d e r e n in tegenste l l ing tot d ie in d e rest van h e t l and in d e Franse tijd 
g e e n ech t e hausse heef t g e k e n d . De g r o n d a a n k o p e n van West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n in d e eers te twee d e c e n n i a van d e 19e eeuw waren e e r d e r 
be sche iden e n derhalve kan d e forse da l ing van h u n g rondbez i t in d e ja-
r e n 1820-40 n ie t w o r d e n toegeschreven aan onve ran twoorde a a n k o p e n in 
d e Napo leon t i sche tijd. Dit alles laat n i e t onver le t da t Wint le 's these voor 
d e tweede helft van d e 19e eeuw, waar hij zieh voora l m e e heeft bezig ge-
h o u d e n , wel ju is t kan zijn. 
De ontwikkel ing van h e t g rondbez i t van p e r s o n e n die n i e t in West 
Zeeuws-Vlaanderen woonach t ig waren , is weergegeven in grafiek 4.2. De 
niet-Zeeuws-Vlamingen zijn daa r o n d e r v e r d e e l d in enerzi jds Ho l l ande r s 
e n Zeeuwen e n anderzi jds inwoners van h e t gedee l t e van h e t graafschap 
V i a a n d e r e n d a t o n d e r Spaans gezag was gebleven. H e t blijkt d a t h e t 
g rondbez i t van b e i d e g r o e p e n absenteis t ische g r o n d e i g e n a r e n to t 1760 
v o o r t d u r e n d afnam. Gezien d e feiten die in h e t vorige hoofs tuk aan h e t 
l icht zijn g e k o m e n , kan di t nauwelijks verbazing wekken. De e i g e n a r e n 
die h u n l and ve rpach t t en , w e r d e n in d e t ang g e n o m e n d o o r enerzi jds 
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s t a g n e r e n d e e n soms zelfs d a l e n d e p a c h t o p b r e n g s t e n e n anderzi jds zee r 
s terk st i jgende g rond las ten . Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w g r o n d was daar-
d o o r in d e eers te helft van d e 18e eeuw g e e n aantrekkel i jk be leggingsob-
j e c t meer . Van d a t laatste waren d e e igena ren zieh zee r wel bewust. D e 
Midde lburgse pat r ic iër P ie te r d e la R u e schreef in 1725: 'Menschen , 
s c h o o n rijk g e g o e d van lander i jen , m o e t e n in deezen tijd a r m worden , de-
wijl d e lasten zee r zwaar e n d e ge ld ing zee r laag i s ' . 2 9 De ke rkmees te r s van 
Oos tke rke m e e n d e n in 1709 d a t d e kerk ' in m e e n i c h t e j a r e n n i e t e e n e n 
stuijver [had] geprof&jteert ' van h a a r g r o n d b e z i t . 3 0 
D o o r ve rkoop k o n d e n d e Verpächters zieh van h u n o n r e n d a b e l e bezi t 
o n t d o e n . H u n p r o b l e e m was e c h t e r d a t t i jdens d e depress ie jaren in d e 
eers te helft van d e 18e eeuw n ie t a l leen d e pachtpr i jzen , m a a r ook d e 
kooppr i jzen van g r o n d zee r laag waren . Of m e n dus zijn g rondbez i t vast-
h ie ld of verkocht , verl iezen d e e d m e n toch . D a a r o m bleven d e v e r k o p e n 
van g r o n d d o o r d e Vlaamse en H o l l a n d s / Z e e u w s e e i g e n a r e n t i jdens d e 
depress ie n o g vrij bepe rk t . N a 1760 werd h e t v e r k o p e n van g r o n d interes-
santer o m d a t d e kooppr i jzen t oen snel Stegen. Ve rkoop k o n t o e n dus e e n 
g o e d b e d r a g opleveren . In d e p é r i o d e tussen 1760 e n 1795 was ve rkoop 
vooral o o k voorde l ig o m d a t d e pachtpr i jzen in deze j a r e n duideli jk ach-
terbleven bij d e snel s t i jgende kooppr i jzen van d e g r o n d . V e r k o o p van d e 
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g r o n d e n invester ing van d e o p b r e n g s t in zaken d ie m e e r i nkoms ten ople-
ve rden , was t oen dus zinvol. 
De forse daring van d e p a c h t i n k o m s t e n blijkt duideli jk u i t grafiek 4.3 . 
In deze grafiek zijn d e n e t t o p a c h t o p b r e n g s t e n van l a n d in d e Water ing 
C a d z a n d weergegeven. H e t betrefft h i e r dezelfde pe rce l en waarvan in h e t 
vorige hoofds tuk d e b r u t o p a c h t o p b r e n g s t e n zijn weergegeven (grafiek 
3.4). De n e t t o p a c h t o p b r e n g s t e n zijn b e r e k e n d d o o r d e b r u t o p a c h t s o m 
te v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g van d e po lde r l a s t en . 3 1 I n werkel i jkheid 
zul len d e n e t t o o p b r e n g s t e n iets lager zijn geweest d a n u i t d e grafiek 
blijkt, o m d a t d e e i g e n a r e n n o g m e e r kos ten h a d d e n , zoals h e t salaris van 
d e r e n t m e e s t e r - veelal 5 % van d e b r u t o i nkoms ten - e n eventue le bu i ten-
gewone heff ingen. Grafiek 4.3 geeft e c h t e r e e n duideli jk b e e l d van d e 
t r end . De n e t t o p a c h t o p b r e n g s t e n daa lden van ongeveer 15 g u l d e n p e r 
h a r o n d 1670 to t 6 ä 7 g u l d e n omst reeks 1730 e n w e r d e n d u s m e e r d a n 
gehalveerd . Vooral in h e t tweede d e c e n n n i u m van d e 18e eeuw daa lden 
d e p a c h t o p b r e n g s t e n fors. In d e tweede helft van d e 18e eeuw was e r wel 
en ig hers te l , m a a r toch bleven d e n e t t o p a c h t i n k o m s t e n ver b e n e d e n h e t 
n iveau van e e n eeuw tevoren. Pas r o n d 1820 werd h e t pei l van d e I 7 e 
eeuw weer bere ik t . 
In d e eers te helft van d e 18e eeuw was d e toes tand voor Verpächters van 
l and vaak zelfs n o g s lechter d a n d e grafiek aangeeft . Voor d e samenstel -
l ing van deze grafiek is e r namel i jk van u i tgegaan da t d e pach te r s d e 
GRAFIEK 4.3. Netto pachtopbrengsten in de Watering Cadzand, 1656-1846 (in gld/ha) 
guldens/ha 
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p a c h t s o m steeds volledig en o p tijd be t aa lden . Vaak h a d d e n ze e c h t e r gro-
te a c h t e r s t a n d e n m e t d e be ta l ing van d e p a c h t e n in veel van d ie gevallen 
b leek h e t zelfs g e h e e l onmogel i jk d e vo rde r ing te i n n e n . Soms p r o b e e r d e 
d e Verpächter d a n n o g iets van zijn verlies g o e d te m a k e n w a n n e e r hij h e t 
l and of d e boerde r i j verkocht . Dit d e e d zieh bi jvoorbeeld voor t oen d e 
Midde lburgse b u r g e m e e s t e r Wil lem van Citters in 1754 e e n boerder i j in 
d e Pr ins Wi l l empo lde r verkocht . Voor h e t 38 h a g ro te bedri jf v roeg hij h e t 
be sche iden b e d r a g van 5.400 gü lden . Daarnaas t m o e s t d e k o p e r ech te r 
o o k n o g d e 3.000 g ü l d e n be t a l en d ie d e p a c h t e r n o g schuldig was . 3 2 Dit 
b e t e k e n t d a t d e a fgaande p a c h t e r g e d u r e n d e vier ä vijf j a a r g e e n p a c h t 
h a d betaa ld . 
Er lijkt zieh in d e 18e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n ontwikkel ing 
te h e b b e n v o o r g e d a a n d ie vergeli jkbaar is m e t die in Overijssel. O o k daa r 
w e r d volgens Van Z a n d e n d o o r ade l e n burger i j g rondbez i t afgestoten 
vanwege s t a g n e r e n d e pach t i nkoms ten , terwijl h e t voor b o e r e n vooral n a 
1750 d o o r d e t o e n e m e n d e m a r g e tussen loonkos t en e n pachtpr i jzen ener-
zijds e n st i jgende graanpr i jzen anderzi jds aantrekkel i jk was o m g r o n d te 
k o p e n . 3 3 E e n belangri jk verschil tussen be ide g e b i e d e n is e c h t e r wel da t 
d e b o e r e n in Overijssel pas n ä 1750 l a n d b e g o n n e n te k o p e n 3 4 , terwijl d ie 
in Zeeuws-Vlaanderen daa r al zeker s inds 1680 m e e bezig waren . Dit was 
o o k h e t geval in h e t oostelijk dee l van Zeeuws-Vlaanderen. In h e t Oost-
Zeeuws-Vlaamse Axel g ing vanaf h e t beg in van d e 18e eeuw steeds m e e r 
l a n d over in b o e r e n b e z i t . 3 5 O p Schouwen-Duiveland ech te r n a m d e op-
pervlakte g r o n d in e igengebru ik pas toe n a 1750 . 3 6 I n d e Bei je r landen 
d a a r e n t e g e n b e g o n d e t o e n a m e van d e b o e r e n e i g e n d o m al r o n d 1680 . 3 7 
Deze t o e n a m e van h e t b o e r e n g r o n d b e z i t vanaf 1680 kan moeili jk w o r d e n 
toegeschreven aan e e n ve rbe te r ing van d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n 
voor d e b o e r e n . 
D e ontwikkel ing van h e t Zeeuws-Vlaamse g rondbez i t van d e Z e e u w s / 
Ho l l andse burger i j g e d u r e n d e h e t tijdvak 1680-1840 kan w o r d e n om-
schreven als e e n vrijwel o n o n d e r b r o k e n p roces van ach te ru i tgang . Dit k a n 
voor e e n g r o o t dee l w o r d e n verklaard u i t d e ve r s l ech te rende posit ie van 
d e Verpächter t i jdens d e 18e eeuw. St i jgende l a s t endruk e n stabiel blijven-
d e pachtpr i jzen m a a k t e n h e t investeren in g r o n d voor deze g r o e p m i n d e r 
aantrekkeli jk. M e n k o n zijn v e r m ö g e n b e t e r investeren in a a n d e l e n van 
d e V.O.C. of van d e Midde lbu rgsche C o m m e r c i e C o m p a g n i e , d a t b r a c h t 
m e e r o p . Vast Staat n u in elk geval wel da t d e a fname van h e t Zeeuwse 
g rondbez i t in Zeeuws-Vlaanderen g e e n gevolg was van massale v e r k o p e n 
in d e Franse tijd, zoals wel is ve ronde r s t e ld . 3 8 
H e t g rondbez i t van d e Vlaamse burger i j ontwikkelde zieh to t 1760 o p 
ongeveer dezelfde wijze als da t van h u n s t a n d g e n o t e n in d e Republ iek , 
hoewel d e ach te ru i tgang van h e t Vlaamse g rondbez i t ge r inge r was. Voor 
d e p e r i o d e n ä 1760 t o o n t grafiek 4.2 e c h t e r e e n gehee l a n d e r e ontwikke-
ling. Terwijl h e t g rondbez i t van d e Zeeuwen e n H o l l a n d e r s fors b leef afne-
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m e n , b e g o n d a t van d e V lamingen in e e n steeds h o g e r t e m p o te stijgen. 
In d e j a r e n 1820-39 n a m h e t Vlaamse bezi t zelfs toe m e t bi jna 1.900 ha , of-
tewel 8% van h e t t oenmal ige areaa l l a n d b o u w g r o n d . De n ieuwe g r o n d b e -
zitters w a r e n ede l l i eden , k o o p l i e d e n e n fabr ikanten ui t Brugge e n vooral 
ook ui t Gent . 
Vanwaar deze e n o r m e t o e n a m e van h e t Vlaamse g rondbez i t in Zeeuws-
Vlaanderen? Steigenga-Kouwe zag deze vooral als e e n gevolg van d e hier-
voor g e m e l d e massale v e r k o p e n van Zeeuws g rondbez i t in d e Franse tijd 
e n van h e t feit da t V lamingen zieh mees t e r h a d d e n we ten te m a k e n van 
d e in h e t o p e n b a a r ve rkoch te g o e d e r e n van kloosters e n kapit tels in he t -
zelfde ti jdvak. 3 9 Zoals al o p g e m e r k t viel h e t m e t h e t afstoten van Zeeuws 
g rondbez i t g e d u r e n d e d e Franse tijd wel m e e , m a a r d e ve rkop ingen van 
k loos t e rgoede ren h e b b e n zeker e e n ro l gespeeld . Ti jdens d e 18e eeuw 
was h e t ins t i tu t ionele g rondbez i t in Zeeuws-Vlaanderen tamelijk stabiel 
gebleven. De en ige instel l ing die zieh in d e 18e eeuw van h a a r g rondbez i t 
heef t o n t d a a n , was d e General i te i t . In 1796 e c h t e r zijn d e bez i t t ingen van 
d e Vlaamse kloosters en kapit tels d o o r d e Franse Staat geconfiskeerd e n in 
h e t o p e n b a a r ve rkoch t . 4 0 Voor West-Zeeuws-Vlaanderen g ing h e t daarbij 
a l leen al voor d e twee voo rnaams te instel l ingen, h e t StBaafskapi t te l e n d e 
St.Pietersabdij , bij e lkaar o m z o ' n 700 ha . H e t staat vast d a t h e t groots te 
dee l van di t l and in Vlaamse h a n d e n is g e k o m e n . O n d e r d e p e r s o n e n die 
m e e r d a n 20 h a koch t en , b e v o n d e n zieh slechts d r ie West-Zeeuws-Vlamin-
gen : Mat theüs H e n n e q u i n , notar i s te Sluis, Mat theüs d e Brui jne e n Pie ter 
J a c o b u s Buyck, l andbouwers u i t respectievelijk Sint-Anna ter M u i d e n e n 
He i l l e . 4 1 Verreweg d e mees te kope r s waren G e n t e n a r e n , zoals de rijke 
e d e l m a n Louis-Bernard van d e n H e c k e , die in 1798 r u i m 70 h a l a n d van 
d e St.Pietersabdij in d e Pr ins Wi l l empolde r verwierf. 4 2 Deze a a n k o p e n van 
geestelijke g o e d e r e n zijn n ie t verwerkt in grafiek 4.2, e n spe len derhalve 
g e e n ro l in d e verklar ing van d e ontwikkel ing in d e grafiek. De t o e n a m e 
van h e t Vlaamse g rondbez i t in d e eers te d e c e n n i a van d e 19e eeuw m o e t 
dus n o g g ro t e r m o e t zijn geweest d a n u i t deze grafiek blijkt. 
De verwerving van voormal ig kerkelijk g rondbez i t m ö g e e e n n ie t te ver-
waar lozen oorzaak zijn geweest voor d e t o e n a m e van de g r o n d e i g e n d o m 
van d e Belgische burger i j in West-Zeeuws-Vlaanderen, h e t was n ie t d e 
voo rnaams te oorzaak. H e t g ing h i e r o m een l angdur ige ontwikkel ing d ie 
omst reeks d e j a r e n 1760-70 b e g o n e n to t d i ep in d e 19e eeuw doorg ing . 
De m o t o r a c h t e r deze ontwikkel ing was e e n kapi taa lkracht ige g r o e p van 
hoofdzakeli jk koop l i eden e n fabr ikanten d ie g o e d e beleggingsmogeli jk-
h e d e n zocht , o n d e r a n d e r e in l a n d b o u w g r o n d . O m d a t d e kooppri js van 
l and in Zeeuws-Vlaanderen veel lager was d a n in Belgisch V i a a n d e r e n 4 3 
(terwijl d e pachtpr i jzen sinds d e Franse tijd redeli jk h o o g waren) k o n 
Zeeuws-Vlaamse g r o n d e e n g o e d e in teres t op leveren . Aldus is h e t Belgi-
sche g rondbez i t in West-Zeeuws-Vlaanderen sinds d e tweede helft van d e 
18e eeuw g e d u r i g t o e g e n o m e n , vaak to t verdr ie t van d e lokale bevolking, 
die vreesde te w o r d e n overspoeld d o o r e e n golf van ka thol ieke Vlaamse 
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pach te r s . 'Wy w o r d e n o p g e d r e v e n e n zul len h i e r d o o r da t volk uytgeban-
n e n w o r d e n ' schreef d e Oos tburgse b o e r Isaac Nor t i e r in 1845 over d e op-
mar s van d e V l a m i n g e n . 4 4 Soms w e r d e n zelfs pol i t ieke mot ieven gezoch t 
a c h t e r d e g r o n d a a n k o p e n van Belgen. H e t verhaal d e e d d e r o n d e d a t e e n 
Belg in 1839 - t o e n Belgie afstand d e e d van zijn a a n p s p r a k e n o p Zeeuws-
V l a a n d e r e n - zou h e b b e n gezegd 'Als wij Zeeuws-Vlaanderen n i e t bij ver-
d r a g k u n n e n kri jgen, d a n zullen wij h e t k o p e n ' . 4 5 
De t o e n e m e n d e belangste l l ing van Vlaamse patr iciers voor Zeeuws-
Vlaamse l a n d b o u w g r o n d is e e n van d e oo rzaken van d e ach te ru i tgang van 
h e t g rondbez i t van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n s t a n d in d e eers te 
helft van d e 19e eeuw. Tegen d e c o n c u r r e n t i e van deze kapital is ten waren 
d e b o e r e n n ie t opgewassen. Vooral in h e t b i n n e n l a n d , waar d e g rondpr i j -
zen h o g e r waren e n d e g r o n d mees ta l in zeer g ro te p e r c e l e n werd ver-
k o c h t - en dus zeer g ro te b e d r a g e n b e n o d i g d waren voor d e a a n k o o p -
m o e s t d e b o e r e n s t a n d wijken voor d e Vlaamse eli te. Terwijl d e b o e r e n in 
d e po lde r s langs d e kust g e d u r e n d e d e eers te twee d e c e n n i a van d e 19e 
eeuw h u n g rondbez i t n o g u i t b r e idden , zet te d e ach t e ru i tgang voor d e 
b o e r e n in h e t b i n n e n l a n d al omst reeks 1800 in. Dit blijkt duidel i jk u i t gra-
fiek 4.4, waar in d e ontwikkel ing van h e t b o e r e n g r o n d b e z i t is uitgesplitst 
voor kusts t rook e n b i n n e n l a n d . Ti jdens d e 18e eeuw b r e i d d e n l andbou-
wers zowel in h e t kus tgebied als in h e t b i n n e n l a n d van West-Zeeuws-
GRAFIEK 4.4. Veranderingen in het boerengrondbezit aan de kust en in het binnenland, 
1680-1839. Saldo van aankoop en verkoop per twintigjarige periode (in ha) 
ha 
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V i a a n d e r e n gestaag ui t . In d e kusts t rook was d e t o e n a m e in hec ta res over 
h e t a l g e m e e n wat ger inger , m a a r di t v loeide voor t ui t d e ge r inge re oppe r -
vlakte van d e kusts t rook (de v e r h o u d i n g k u s t b i n n e n l a n d was ongeveer 
1:2). In d e j a r e n 1800-19 zien we e c h t e r e e n opval lend verschil tussen bei-
d e geb ieden . Terwijl d e b o e r e n längs d e kust h u n g rondbez i t n o g fors ver-
g roo t t en , n a m h e t in h e t b i n n e n l a n d al l icht af. 
Zoals gezegd valt d i t oprnerkel i jke verschil t oe te schrijven a a n d e lage-
re g rondpr i j zen e n k le inere pe rce l en in d e kuststrook, d ie h e t voor d e 
b o e r e n mogeli jk m a a k t e n o p d e g r o n d m a r k t m e t d e Vlaamse kapital is ten 
te blijven c o n c u r r e r e n . In d e g e m e e n t e n Cadzand , Zu idzande , Re t r anche -
m e n t e n Nieuwvliet, d ie g ro tendee l s b e s t o n d e n u i t in d e Midde l eeuwen 
bedijkte po lde r s m e t k le ine pe rce l en , b leef h e t b o e r e n g r o n d b e z i t zelfs ge-
d u r e n d e d e he le eers te helft van d e 19e eeuw t o e n e m e n . E e n a n d e r e oor-
zaak is da t d e Viamingen in h e t a l g e m e e n weinig belangste l l ing t o o n d e n 
voor g r o n d in d e kusts trook. De oorzaak daarvan is in h e t vorige hoofd-
stuk al a a n d e o r d e g e k o m e n . D o o r d e veel h o g e r e po lder las ten was land-
b o u w g r o n d in d e g e m e e n t e n längs d e kust g e e n aantrekkel i jk investe-
ringsobject . 
Uit d e in h e t v o o r g a a n d e g e p r e s e n t e e r d e cijfers kan d e ontwikkel ing van 
h e t g rondbez i t van d e verschilfende g r o e p e n over honde rzes t ig j a a r wel 
g o e d w o r d e n gevolgd, m a a r e r kan moeili jk u i t w o r d e n afgeleid tot welke 
bez i t sverhoudingen a a n h e t e ind van d e o n d e r z o c h t e p e r i o d e dit heeft 
geleid. O m d a a r toch en ig zieht o p te krijgen zijn van enke le g e m e e n t e n 
waarvan d e ouds te kadastra le s tukken n ie t in 1940 zijn v e r b r a n d - Bres-
kens , Hei l le e n Sint-Anna te r M u i d e n - gegevens over d e e i g e n a r e n ver-
werkt. Dit k o n n o g w o r d e n aangevuld m e t gegevens u i t e e n overzicht van 
g r o n d e i g e n a r e n in d e Water ing Cadzand , die ongeveer h e t g r o n d g e b i e d 
van d e g e m e e n t e n Cadzand , Zu idzande en R e t r a n c h e m e n t besloeg. Sa-
m e n waren deze zes g e m e e n t e n g o e d voor ongeveer e e n kwart van h e t 
West-Zeeuws-Vlaamse areaal . Deze b r e n n e n geven d e e igendomsverhou-
d i n g e n omst reeks 1825 weer. In d e graf ieken 4.5a, b e n c w o rd t h e t aan-
dee l in h e t totale a reaa l l a n d b o u w g r o n d van respectievelijk H o l l a n d s / 
Zeeuwse e igena ren , Belgische e i g e n a r e n en b o e r e n in deze g e m e e n t e n in 
1665 verge leken m e t da t in 1825 . 4 6 
O p g r o n d van d e resu l ta ten van h e t o n d e r z o e k in de t ranspor t regis te rs 
kan w o r d e n a a n g e n o m e n d a t h e t a a n d e e l van d e H o l l a n d s / Z e e u w s e bür -
gert] spectaculair m o e t zijn gedaald . Deze a a n n a m e w o rd t duidel i jk beves-
tigd d o o r grafiek 4.5a. Overal was omst reeks 1825 h e t H o l l a n d s / Z e e u w s e 
g rondbez i t fors a fgenomen ; in Hei l le , waar h e t altijd al be sche iden was ge-
weest, was h e t zelfs gehee l ve rdwenen . In Breskens , waar in 1665 n o g bi jna 
d r i e kwart van d e g r o n d in h a n d e n van H o l l a n d e r s e n Zeeuwen was, was 
d e ach t e ru i tgang wel h e t mees t dramat isch; h e t was daa r in 1825 ge redu-
c e e r d to t a m p e r 7%. H i e r heef t ongetwijfeld d e e x t r e m e h o o g t e van h e t 
gescho t (de po lde r l a s t en ) , d ie soms boven d e pachtpri js ui ts teeg, d e ver-
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pach te r s e r t oe ges t imulee rd h u n g rondbez i t van d e h a n d te d o e n . Over 
h e t gehee l g e n o m e n blijkt d a t d e be teken is van Ho l l andse e n Zeeuwse 
b u r g e r s als g r o n d e i g e n a r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen r o n d 1825 margi -
naa l was geworden . In d e h i e r o n d e r z o c h t e g e m e e n t e n was h u n aandee l 
in h e t to ta le areaal l a n d b o u w g r o n d ges lonken to t a m p e r 6 % . 4 7 
Uit d e t r anspor t ak t en b leek al d a t d e b o e r e n s t a n d heeft geprof i t ee rd 
van d e ach te ru i tgang van h e t g rondbez i t van d e H o l l a n d s / Z e e u w s e bü rge -
rn'. Grafiek 4.5b laat d a n o o k zien d a t h e t b o e r e n g r o n d b e z i t tussen 1665 
e n 1825 fors is t o e g e n o m e n . In Breskens was r o n d 1825 zelfs r u i m twee 
d e r d e van d e g r o n d e i g e n d o m van agrar iërs . H e t valt wel o p da t in d e dor-
p e n in h e t b i n n e n l a n d , Hei l le e n Sint-Anna ter M u i d e n , h e t a a n d e e l van 
d e b o e r e n s t a n d omst reeks 1825 duideli jk k le iner was d a n in d e d o r p e n 
a a n d e kust. De oorzaak daa rvan is h i e rvôôr al a angedu id : d e Sterke con-
cu r ren t i e van Belgische kapital is ten. Di t blijkt o o k w a n n e e r we kijken n a a r 
grafiek 4.5c: h e t Belgische g rondbez i t was d a a r h e t groots t waar h e t boe -
r e n g r o n d b e z i t h e t kleinst was. Ui t deze laatste grafiek blijkt o o k d a t d e 
V iamingen d e rol van d e Ho l l ande r s e n Zeeuwen als g ro te inves teerders 
in Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w g r o n d h a d d e n o v e r g e n o m e n . Velgens Pries-
te r zou in Zeeuws-Vlaanderen als gehee l h u n a a n d e e l in d e tota le oppe r -
vlakte l a n d b o u w g r o n d omst reeks 1830 z o ' n 4 0 % b e d r a g e n h e b b e n . 4 8 
Overzien we d e ontwikkel ing van d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n in d e pér io-
d e van 1665 to t omst reeks 1825, d a n is h e t m ees t opva l lende d a a r a a n toch 
GRAFIEK 4.5a. Hollands/Zeeuws grondbezit, 1665 en 1825 (in %) 
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Bronnen: ÄRA, Raad van State nrs. 2145 en 2181. Archief Waterschap Vrije van Sluis, Kör-
te Verhoofding van de Watering Cadzand [ca. 1830]. Kadastrak Atlas Sluis. Plankeel, 'His-
torisch kadaster'. 
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wel d e g ro t e t o e n a m e van d e b o e r e n e i g e n d o m . In h e t geb ied als gehee l 
zal r o n d 1 8 2 5 n a a r schat t ing tenrnins te 4 0 % van d e g r o n d e i g e n d o m zijn 
geweest van l andbouwers , d a t is d u s vier keer d e 1 0 % van 1 6 6 5 . 4 9 H o e 
g r o o t deze t o e n a m e o o k is, toch m o e t n ie t u i t h e t o o g w o r d e n ve r lo ren 
d a t in 1 8 2 5 dus n o g altijd m e e r d a n d e helft van d e g r o n d d o o r d e b o e r e n 
werd gepach t . Bovend ien was d e g r o n d d ie wel b o e r e n e i g e n d o m was zee r 
ongeli jk ve rdee ld over d e l e d e n van d e b o e r e n s t a n d . Zo was in Sint-Anna 
te r M u i d e n in 1 8 2 5 bi jna d e helft van d e 9 8 h a b o e r e n e i g e n d o m in h e t be-
zit van é é n m a n , terwijl in Hei l le vier b o e r e n sarnen d e helft van d e 4 5 5 h a 
h a d d e n d ie d e b o e r e n s t a n d in d ie g e m e e n t e beza t . 5 0 H e t g rondbez i t van 
d e overige b o e r e n was mees ta l verwaar loosbaar klein. In d e Over-Betuwe 
d e e d zieh tussen 1 6 5 0 e n 1 8 5 0 e e n vergeli jkbare ontwikkel ing voor. O o k 
daa r kwam d e Sterke t o e n a m e van h e t b o e r e n g r o n d b e z i t voor r e k e n i n g 
van e e n k le ine g r o e p welgestelde b o e r e n . 5 1 
Voor d e g ro t e m e e r d e r h e i d van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n bleef 
d e p a c h t dus d e voornaams te exploi ta t ievorm van l a n d b o u w g r o n d . Hier -
n a zul len we beki jken of d i t consequen t i e s h a d voor h e t landbouwbedri j f . 
4 . 4 . EIGENDOM, FACHT EN BEDRIJFSVOERING 
H e t is in h e t v o o r g a a n d e al even aangedu id : in d e l i t e ra tuur w o r d e n 
mees ta l vrij negat ieve opva t t ingen aanget roffen over h e t pachtstelsel . De 
mees te au t eu r s v inden h e t wenselijk da t d e g r o n d e i g e n d o m is van d e 
boer . Te rech t heef t Blauw o p g e m e r k t d a t deze voo rkeu r vaak n i e t w o rd t 
gemot ivee rd . 5 2 I l lustratief is d e m a n i e r waa rop M i n d e r h o u d h e t onde r -
w e r p b e n a d e r t . Hij geeft toe d a t d e bedri jven van pach te r s n i e t s lechter e n 
soms zelfs b e t e r func t ione ren d a n d ie van e igene r fden m a a r k o m t deson-
danks tot d e conclusie d a t d e situatie waarbij d e g r o n d d ie d o o r d e b o e r 
word t bewerk t o o k d iens e i g e n d o m is, d e 'mees t gewenste t oes t and ' i s . s s 
H e t lijkt e r o p d a t d e v o o r k e u r voor e igenaren-gebru ikers boven pach te r s 
vooral ingegeven is d o o r e m o t i o n e l e mot ieven . M e n b e n a d r u k t vaak d e 
h e c h t e b a n d tussen d e b o e r e n zijn l a n d . 5 4 
Toch w o r d e n o o k wel ra t ione le a r g u m e n t e n aangevoe rd waarui t zou 
m o e t e n blijken d a t h e t pachts telsel nade l ige effecten zou h e b b e n o p d e 
ontwikkel ing van d e landbouw. Hierbi j w o rd t in d e l i t e ra tuur d o o rg aan s 
d e n a d r u k ge legd o p e e n drietal aspec ten: b e p e r k i n g e n in d e bedrijfsvoe-
ring, d e o n z e k e r e posit ie van d e p a c h t e r e n h e t absen té i sme van d e land-
e igenaar . 5 5 I n h e t vervolg van deze paragraaf zal ik n a g a a n of deze kritiek-
p u n t e n o p h e t pachts telsel ook voor West-Zeeuws-Vlaanderen van toepas-
sing zijn. 
H e t eers te bezwaar t egen d e p a c h t is da t aan pach te r s b e p e r k i n g e n zou-
d e n w o r d e n opge legd in h u n bedrijfsvoering. Ui t vrees voor u i tpu t t ing 
van d e g r o n d z o u d e n Verpächters a a n h u n pach t e r s allerlei voorschrif ten 
e n v e r b o d e n op leggen d ie d e keuzemoge l i jkheden van deze laats ten zou-
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d e n b e p e r k e n . Dit zou vooral schadeli jke gevolgen k u n n e n h e b b e n als d e 
p a c h t e r g e d w o n g e n w o r d t zieh te h o u d e n aan v e r o u d e r d e m e t h o d e n , 
w a a r d o o r d e invoer ing van n ieuwe, r a t ione ie re l a n d b o u w t e c h n i e k e n on-
mogeli jk zou w o r d e n g e m a a k t of w o r d e n ver t raagd. Raadp ieg ing van 
p a c h t c o n t r a c t e n leer t e c h t e r da t dergeli jke voorschrif ten in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n nauwelijks voorkwamen. O o k e iders waren zulke bepa l i ngen 
overigens vrij ze ldzaam. 5 6 Verpäch te rs l ie ten h u n pach te r s n a g e n o e g vrij 
in h u n bedrijfsvoering. H e t en ige voorschrift d a t m e t en ige r ege lmaa t in 
p a c h t c o n t r a c t e n kan w o r d e n aangetroffen, is e e n ve rbod o p h e t s cheu ren 
van gras land z o n d e r t o e s t e m m i n g van d e e igenaar . 5 7 M e n zou zieh kun-
n e n voors te l len d a t deze regel d e invoer ing van e e n wisselbouwstelsel, 
waarbij rege lmat ig g ras land word t o m g e z e t in bouwland , zou k u n n e n be-
moeil i jken. Toch is h e t n ie t waarschijnlijk da t di t h e t geval is geweest. 
S c h e u r e n was i m m e r s n ie t v e r b o d e n , e r moes t slechts vooraf t o e s t e m m i n g 
w o r d e n gevraagd aan d e eigenaar . De r e d e n w a a r o m Verpächters deze 
clausule in h e t pa c h t con t r ac t l ie ten o p n e m e n , was d a t ze wi lden voorko-
m e n da t e e n al te hebzuch t ige p a c h t e r in zijn ver langen n a a r h e t incasse-
r e n van h o g e graanpr i jzen o p kör te termijn teveel gras land zou scheu ren . 
D a a r d o o r zou d e omvang van d e veestapel m o e t e n w o r d e n verkle ind e n 
zou d e b e m e s t i n g e n dus d e v ruch tbaa rhe id van h e t bouwland in gevaar 
k o m e n . H e t g ing h i e r dus vooral o m e e n con t ro l emidde l o m te u i tgebre id 
s c h e u r e n van gras land te v o o r k o m e n . G e c o n c l u d e e r d kan w o r d e n d a t d e 
West-Zeeuws-Vlaamse pach te r s e e n vrijwel even g ro t e vrijheid h a d d e n t en 
aanz ien van h u n bedrijfsvoering als d e e igener fde b o e r e n . O o k e iders in 
Zee l and lijkt d e p a c h t d e ontwikkel ing van d e l a n d b o u w nie t in d e weg te 
h e b b e n ges t aan . 5 8 
E e n tweede k r i t i ekpun t o p h e t pachtstelsel betref t d e zwakke, onzeke re 
positie van d e pachter . O p h e t eers te gezicht lijkt d e rechtsposi t ie van d e 
West-Zeeuws-Vlaamse pach t e r s i n d e r d a a d weinig beni jdenswaardig te zijn 
geweest. E e n pa c h t con t r ac t werd gewoonlijk afgesloten voor e e n p e r i o d e 
van zeven j a a r e n n a afloop van die termijn h a d d e p a c h t e r in p r inc ipe 
g e e n r e c h t o p ver leng ing (continuatierecht). O o k h a d d e p a c h t e r in begin-
sel g e e n r e c h t o p ve rgoed ing van d o o r h e m aan h e t g e p a c h t e aangebrach -
te ve rbe t e r ingen (melioratierecht) e n evenmin h a d hij r e c h t o p teruggave 
van e e n dee l van d e p a c h t s o m als d o o r e e n n a t u u r r a m p of oorlogsgeweld 
d e oogst was mislukt (remissierecht). Deze zwakke posit ie k o n e r toe le iden 
da t d e p a c h t e r e e n kor tz icht ige bedrijfspolit iek g ing v o e r e n . 5 9 Hij p r o -
b e e r d e d a n in d e tijd d ie h e m g e g u n d was zoveel mogeli jk u i t d e g r o n d te 
h a l e n t egen zo weinig mogeli jk kos ten , w a a r d o o r d e b o d e m n a afloop van 
d e p a c h t u i t g e p u t was. 
Formeel- jur idisch gezien lijkt d e posit ie van d e West-Zeeuws-Vlaamse 
pach te r s d u s zwak te zijn geweest. Maar h o e was d e praktijk? H e t is im-
mers h e e l wel mogeli jk d a t d e pach te r s e r in werkel i jkheid b e t e r voorston-
d e n d a n o p g r o n d van d e bepa l i ngen in h e t pach t co n t r ac t kan w o r d e n 
verwacht . La t en we eers t eens kijken n a a r h e t con t inua t i e rech t . Een 
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pa c h t c on t r ac t go ld in di t geb ied in d e rege l voor e e n termijn van zeven 
jaar , z o n d e r r e c h t o p ver lenging . Raadp leg ing van d e 'hofs tedenboekjes ' 
van De H u l l u e n Brakman , waar in d e bewoningsgesch iedenis van d e boer -
deri jen in e e n g roo t dee l van h e t geb ied w o rd t beschreven , leer t e c h t e r 
d a t boe rde r i j en waar d e p a c h t e r rege lmat ig n a zeven j a a r werd vervangen, 
ze ldzaam w a r e n . 6 0 Po issonnier heeft voor Schoondi jke e n IJzendijke be re -
k e n d d a t boerenfami l ies d a a r g e m i d d e l d ongeveer 30 j a a r o p e e n b o e r d e -
rij b l even . 6 1 E e n bekwame p a c h t e r m o c h t a a n n e m e n da t hij e e n g o e d e 
kans h a d o m zijn leven l ang o p dezelfde boerder i j te k u n n e n blijven. 
Soms werd e e n pachtbedr i j f zelfs d o o r opvo lgende genera t i e s van e e n 
boerenfami l ie gepach t . Zo verpach t te h e t StBaafskapi t te l zijn boerder i j in 
d e Isabel lapolder bij A a r d e n b u r g in 1738 a a n H e n r y Roseleur. In 1766 
n a m zijn z o o n H e n r i c u s J o s e p h u s d e p a c h t over e n der t ig j a a r la ter woon-
d e d iens weduwe n o g s teeds o p deze b o e r d e r i j . 6 2 O o k d e boerder i j van d e 
familie Huyssen van Kattendijke in d e Isabel lapolder bleef l ange tijd in 
h a n d e n van pach te r s ui t dezelfde familie. In 1711 werd deze boerder i j ver-
p a c h t a a n J o o s t Michielsen, die in 1731 werd opgevolgd d o o r zijn schoon-
z o o n J a c o b u s d e Meulenaer , welke in 1752 plaats maak te voor zijn z o o n 
B a r t h o l o m e ü s d e Meulenaer . Deze laatste over leed in 1756, waa rna zijn 
weduwe h e r t r o u w d e m e t Danie l Lako , die o p zijn b e u r t d e p a c h t over-
n a m . N a d a t Lako in 1783 was over leden , h e r t r o u w d e zijn weduwe m e t J a n 
d u Mez, die o o k weer d e p a c h t van d i t bedrijf o v e r n a m e n e r bleef to t zijn 
overli jden in 1799 . 8 S O n d a n k s h e t o n t b r e k e n van e e n f o r m e d r e c h t o p 
con t inua t i e bli jken pach te r s dus e e n l ange to t zeer l ange tijd o p dezelfde 
boerder i j te blijven. O o k e lders in N e d e r l a n d bleven dezelfde families 
vaak l ange tijd e e n boerde r i j p a c h t e n . O p d e hoeven van h e t Bossche 
Geefhuis in d e Meierij vo lgden evenals in West-Zeeuws-Vlaanderen z o n e n 
h u n vaders e n weduwen h u n m a n als p a c h t e r o p . In Belgisch B r a b a n t e n 
in d e Over-Betuwe viel hetzelfde verschijnsel waar te n e m e n . 6 4 
N u m o e t h i e r wel bij w o r d e n a a n g e t e k e n d d a t e r bij d e ve rpach t ing van 
c o m p l e t e boe renbedr i j ven n ie t zoveel c o n c u r r e n t i e van kandidaa t -pach-
ters was. Radcliff heef t b e r e k e n d d a t in h e t beg in van d e 19e eeuw voor d e 
o v e r n a m e van e e n pachtbedr i j f van 100 g e m e t e n (44 ha) in di t geb ied e e n 
kapitaal van ongeveer 9.000 g u l d e n b e n o d i g d was o m d e p a c h t vooru i t te 
be ta len , veestapel e n ve rde re bedrijfsinventaris aan te schaffen e n o m Io-
n e n van h e t pe r sonee l e n l e v e n s o n d e r h o u d voor h e t e igen gezin te bekö-
stigen to tda t d e i nkoms ten van d e eers te oogst z o u d e n b i n n e n v l o e i e n . 6 5 
Slechts wein igen waren in Staat e e n dergeli jk b e d r a g bi jeen te b r e n g e n . 
Als e e n e igenaa r zijn boerder i j e e n m a a l a a n e e n familie van bekwame, ka-
pi taa lkracht ige b o e r e n h a d verpacht , was h e t n i e t onvers tand ig o m h a a r 
a a n die familie te blijven ve rpach ten . D e e d e e n e igenaar da t n ie t , d a n k o n 
hij misschien m e e r p a c h t incasseren, m a a r l iep hij tevens h e t risico d a t 
zijn boerder i j in h a n d e n kwam van e e n avontur ie r d ie n a enke le j a r e n fail-
liet g ing of d o o r g e b r e k a a n kapitaal d e boerder i j verwaar loosde. E e n be-
kwame, solvabele p a c h t e r verschaffe d e Verpächter voor l ange tijd zeker-
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he id van i n k o m s t e n . 6 6 Bij ve rpach t ing van volledige boe renbedr i jven had-
d e n dus zowel e i g e n a r e n als pach te r s b e l a n g bij e e n l angdur ige pacht re la-
tie. Grondbez i t t e r s in West-Zeeuws-Vlaanderen d e d e n e r dus vers tandig 
a a n zieh te h o u d e n a a n h e t advies van e e n 17e-eeuwse Engelse landeige-
naar : 'displease not an honest friendly tenant for a trifle or small sum of money '.67 
H e t was dus in h e t b e l a n g van d e Verpächter o m e e n g o e d e p a c h t e r bil-
lijk te b e h a n d e l e n . Maar in enke le gevallen lijkt e r sprake te zijn geweest 
van m e e r d a n a l leen h a n d e l e n u i t e igenbe lang . Kenneli jk was e r ook spra-
ke van e e n zeker pa te rna l i sme , waar ook in h e t vorige hoofds tuk al o p 
werd gewezen. E e n voorbee ld van z o ' n paternal is t i sche instel l ing tegen-
over d e p a c h t e r d e e d zieh voor in 1845. Francois Ludol f Tissot van Pa to t 
wilde t oen zijn 61 h a g ro t e boerder i j bij A a r d e n b u r g ve rkopen . De pach te -
res, J o h a n n a Ca tha r ina Mullie, was kennel i jk n i e t in Staat d e vraagprijs o p 
te b r e n g e n e n Tissot van Pa to t bes loo t d e boerder i j o p e n b a a r te verko-
p e n . Voorda t hij daa r t oe overging, ve rpach t t e hij eers t d e boerder i j n o g 
voor dr ie j a a r a a n J o h a n n a Ca tha r ina Mul l i e . 6 8 Wat er dus o o k g e b e u r d e , 
zij k o n e r zeker van zijn d a t ze n o g dr ie j a a r o p d e boerder i j k o n blijven. 
Tissot h a d h i e r zelf g e e n enke l b e l a n g bij. Blijkbaar wilde hij ech te r d e fa-
mil ie die al mins t ens e e n halve eeuw o p d e boerder i j w o o n d e ( J o h a n n a 
h a d d e p a c h t o v e r g e n o m e n van h a a r eers te m a n J a c o b u s Rosseel, d ie h i e r 
al w o o n d e in 1796) n ie t z o n d e r m e e r o p straat ze t ten . Over igens heef t J o -
h a n n a Ca tha r ina Mullie d e g e b o u w e n van d e boerder i j m e t r u i m 43 h a 
l and g e k o c h t o p d e o p e n b a r e vei l ing. 6 9 
H e t is e c h t e r d e n k b a a r d a t e igena ren bij d e ve rpach t ing van los l a n d 
a n d e r e cr i ter ia h a n t e e r d e n . Voor h e t p a c h t e n van k le inere pe r ce l en was 
n i e t zoveel kapi taal vereist en e r waren h ie rvoor dus m e e r potentielle 
pach te r s . Er was dus in p r inc ipe m e e r concu r r en t i e , wat o o k h o g e r e 
pachtpr i jzen mogeli jk maak te . Dit k o n e i g e n a r e n e r t oe ver le iden h u n per-
ce len los l and te lkens n a afloop van e e n p a c h t p e r i o d e in h e t o p e n b a a r te 
ve rpach t en o m aldus e e n zo h o o g mogeli jke p a c h t te k u n n e n incasseren. 
Dit kwam i n d e r d a a d ook wel voor e n deze prakti jk heef t in h e t ve r l eden 
t e r ech t veel kri t iek g e k r e g e n o m d a t o p d e o p e n b a r e Verpachtungen d e 
pachtpr i jzen d o o r d e o n d e r l i n g e c o n c u r r e n t i e tot onve ran twoorde hoog-
t en w e r d e n opgedreven , w a a r d o o r g o e d e pach te r s h u n g r o n d kwijtraak-
t en aan avontur iers d ie m e e r wi lden b e t a l e n . 7 0 
In West-Zeeuws-Vlaanderen lijkt h e t m e t h e t euvel van d e o p e n b a r e ver-
p a c h t i n g e n e c h t e r noga l m e e te vallen. Da t blijkt o o k ui t grafiek 3.4, waar-
in h e t ve r loop van d e pachtpr i jzen is weergegeven. Deze pachtpr i jzen 
(van h e t StBaafskapi t te l en d e familie Van H a r d e n b r o e k ) betreffen los 
l and e n h e t blijkt d a t die pri jzen n i e t b i jzonder h o o g waren . Deze eigena-
r e n p ro f i t ee rden zelfs n i e t of nauwelijks van d e h o g e r e graanpr i jzen in d e 
j a r e n n a 1760. 
O o k o n d e r d e pach te r s van di t losse l and was weinig ver loop; vaak werd 
h e t genera t ies l ang ve rpach t a a n dezelfde famil ie . 7 1 U i t d e r e k e n i n g e n e n 
c o r r e s p o n d e n t i e van deze grondbez i t t e r s blijkt d a n ook d a t ze h u n l a n d 
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n ie t in h e t o p e n b a a r ve rpach t t en . N a afloop van d e p a c h t werd in overleg 
m e t d e z i t t ende p a c h t e r e e n p a c h t s o m voor de vo lgende j a r e n vastgesteld. 
Al m e t al blijkt d u s d a t d e p a c h t e r o n d a n k s h e t o n t b r e k e n van e e n for-
m e e l r e c h t o p ver leng ing in h e t a l g e m e e n toch voor e e n l ange tijd verze-
k e r d kon zijn van h e t geb ru ik van d e g r o n d . 
E e n a n d e r p u n t van kri t iek o p h e t pachtstelsel betref t h e t o n t b r e k e n 
van e e n mel iora t ie rech t : h e t r e c h t van d e p a c h t e r o p ve rgoed ing van kos-
t en d ie hij heef t g e m a a k t o m h e t g e p a c h t e g o e d te ve rbe te ren . Da t kan 
verbe te r ing van d e g r o n d of van d e g e b o u w e n betreffen. Verhog ing van 
d e kwaliteit van d e g r o n d was in d e h i e r o n d e r z o c h t e p é r i o d e n o g nauwe-
lijks van be lang . De m i d d e l e n daa r toe , zoals d ra inage , o n t b r a k e n n o g 
goeddee l s . H e t gaa t h i e r dus vooral o m verbe te r ing van d e bedri j fsgebou-
wen. Voor zover deze e i g e n d o m waren van d e Verpächter, k w a m e n g r o o t 
o n d e r h o u d e n eventue le ve rbouwing of u i tb re id ing gewoonli jk voor d iens 
r e k e n i n g . 7 2 De p a c h t e r hoe fde in di t geval dus n i e t te investeren in verbe-
t e r ingen . 
In enke le gevallen werd overigens wel degelijk e e n r e c h t o p ve rgoed ing 
voor ve rbe te r ingen d o o r d e p a c h t e r vastgelegd in h e t pach tcon t rac t . Zo 
zou d e p a c h t e r van e e n boerder i j bij A a r d e n b u r g in 1845 n a afloop van d e 
p a c h t d e waarde ve rgoed kri jgen van h e t k a m h u i s , d e aardappe lke lder , d e 
stallen t egen d e bakkee t e n e e n s t enen h o n d e n h o k . Deze g e b o u w e n 
m o e s t e n w o r d e n ge t axee rd d o o r ' neu t r a l e l ieden, van weerszijden te be-
n o e m e n ' . 7 3 
In veel gevallen w e r d h e t vraagstuk van h e t g r o o t o n d e r h o u d van d e be-
dri j fsgebouwen ech te r o p e e n a n d e r e wijze opgelost . Gewoonlijk nameli jk 
was d e p a c h t e r e igenaa r van d e opsta l len e n dus volledig verantwoordel i jk 
voor o n d e r h o u d e n even tue le ve rbe te r ingen . Voor d e e igenaar van h e t 
l and h a d di t h e t voo rdee l d a t hij d e kos ten van h e t o n d e r h o u d e n d e risi-
co 's van b o e r d e r i j b r a n d e n e n n a t u u r r a m p e n k o n afwentelen o p d e pach-
ter. De p a c h t e r h a d e c h t e r o o k voordee l van deze regel ing . Als hij bes loot 
d e g e b o u w e n te ve rg ro ten of n ieuwe g e b o u w e n n e e r te zet ten , m o c h t hij 
a a n n e m e n da t hij d e waardest i jging d ie daa ru i t r e su l t ee rde ve rgoed zou 
krijgen bij h e t ver la ten van d e boerde r i j . De n ieuwe p a c h t e r m o e s t h e m 
d a n nameli jk d e o p da t m o m e n t g e l d e n d e marktpr i js voor d e opsta l len 
be ta len . In p r inc ipe k o n dit n o g wel p r o b l e m e n op leveren o m d a t d e af-
g a a n d e e n d e k o m e n d e p a c h t e r d e kooppri js in overleg m o e s t e n vaststel-
len e n d e mogel i jkhe id b e s t a n d d a t ze daarover g e e n o v e r e e n s t e m m i n g 
k o n d e n be re iken . In d a t laatste geval k o n m e n d e g e b o u w e n la ten t axe ren 
d o o r neu t r a l e p e r s o n e n , bi jvoorbeeld enke le t i m m e r l i e d e n . 7 4 Blijkbaar 
kwamen zulke confl icten e c h t e r weinig voor, wan t dergeli jke taxaties zijn 
zeldzaam; waarschijnlijk o m d a t zowel d e o u d e als d e n ieuwe p a c h t e r be-
lang h a d d e n bij e e n snel le e n billijke regel ing . O o k h e t o n t b r e k e n van 
e e n me l io ra t i e rech t blijkt dus in d e prakti jk n i e t z o ' n hee l erns t ig p r o -
b leem te zijn geweest. 
O o k h e t o n t b r e k e n van h e t remiss ie recht is wel aangevoe rd als bezwaar 
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t egen d e pach t . Dit remiss ie recht h o u d t in d a t d e p a c h t e r r e c h t heeft o p 
teruggave van e e n dee l van d e p a c h t s o m w a n n e e r d e oogst gehee l of 
g ro t endee l s is mislukt d o o r bi jvoorbeeld e e n overs t roming. H e t is h i e r d e 
vraag of e e n p a c h t e r in di t opzicht wel in e e n nade l ige r posi t ie ve rkee rde 
d a n e e n eigenaar-gebruiker . O o k deze laatste k o n d e bij e e n n a t u u r r a m p 
ge l eden schade i m m e r s n ie t o p e e n a n d e r afwentelen. In West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n v e r k e e r d e n pach te r s in di t opz ich t misschien zelfs wel in e e n 
guns t iger posit ie d a n e igenaren-gebru ikers . Pach te r s h a d d e n d a n wel 
g e e n r e c h t o p teruggave van e e n dee l van d e pach t som, m a a r e igena ren 
p l ach t en wel uitstel van be ta l ing voor vo lgende j a r e n toe te staan. Dit 
g e b e u r d e bi jvoorbeeld n a d e overs t roming van 1682, t o e n h e t StBaafs-
kapit tel e e n aanta l pach t e r s in d e Water ing Cadzand , d ie ' g e ru inee r t ' wa-
r e n d o o r d e s tormvloed, t oe s tond d e p a c h t voor 1683 later te b e t a l e n . 7 5 
Pachters m o c h t e n d e be ta l ing van d e p a c h t s o m dus ui ts tel len to tda t ze 
zieh fmanciee l weer hers te ld h a d d e n , terwijl e igenaren-gebru ikers e e n 
dergeli jke a d e m p a u z e n ie t g e g u n d werd . In d e Over-Betuwe werd bij na-
t u u r r a m p e n d e p a c h t zelfs vaak kwij tgescholden. 7 6 Me t d e rech tsonzeker -
h e i d van d e pach t e r s blijkt h e t dus wel m e e te vallen. Hoewe l h u n posit ie 
o p pap i e r i n d e r d a a d zwak was, blijkt d a t ze in d e prakti jk behoor l i jk sterk 
s t a n d e n . 
E e n laatste p u n t van krit iek o p h e t pachtstelsel betrefft h e t e r vaak m e e 
g e p a a r d g a a n d e absen té i sme, d e situatie waar in d e Verpächter woonach t ig 
is b u i t e n h e t geb ied waar zijn ve rpach te l and ge legen is. Zoals we h e b b e n 
gezien, kwam da t in West-Zeeuws-Vlaanderen veel voor. De bezwaren te-
g e n h e t absen té i sme zijn twee in getal : t en eers te veroorzaakt h e t e e n uit-
s t r oom van kapitaal u i t h e t g e b i e d 7 7 e n ten tweede leidt h e t to t vervreem-
d ing tussen e igenaar e n p a c h t e n 7 8 H e t eers te bezwaar is ongetwijfeld juis t , 
m a a r daa r m o e t wel bij w o r d e n a a n g e t e k e n d da t h e t h i e r gaa t o m e e n ver-
g o e d i n g van ter besch ikk ing ges te lde kap i t aa lgoederen . D o o r g r o n d te be-
dijken of a a n te k o p e n h e b b e n l a n d e i g e n a r e n in h e t geb ied geïnvesteerd . 
H e t kan moeili jk als onredel i jk w o r d e n beschouwd da t ze daa rvoor e e n 
ve rgoed ing willen on tvangen in d e v o r m van pach t . Zoals M i n d e r h o u d te-
r e c h t o p m e r k t , heeft d e p a c h t ook e e n kred ie t func t ie . 7 9 De Verpächter 
stelt kos tbare e n ui ters t belangri jke p r o d u c t i e m i d d e l e n - g r o n d e n gebou-
wen - ter beschikking, die d e p a c h t e r a n d e r s voor veel ge ld zou m o e t e n 
k o p e n . De af roming van h e t agrar isch surplus d o o r d e p a c h t kan d a n ook 
n ie t z o n d e r m e e r als schadelijk w o r d e n beschouwd; er Staat i m m e r s e e n 
belangri jke tegenpres ta t ie tegenover . In dit opz ich t was d e p a c h t hee l wat 
m i n d e r nade l ig voor d e locale é c o n o m i e d a n d e tienden e n d e general i -
teitslasten. De tiendheffers leverden g e e n enke le tegenpres ta t ie e n van d e 
o p b r e n g s t van d e general i te i t sbelas t ingen werd slechts e e n klein dee l in 
h e t geb ied zelf b e s t e e d . 8 0 
O o k van d e 've rv reemding ' tussen p a c h t e r e n absenteïs t ische Verpäch-
ter kan m e n zieh afvragen of d a t n u wel zo erns t ig is. Negen t iende-eeuwse 
critici v o n d e n h e t nade l ig als d e v e r h o u d i n g e n tussen e igenaa r e n p a c h t e r 
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zakelijker e n m i n d e r persoonl i jk w e r d e n e n als h e t b e h e e r van h e t l a n d 
g ro tendee l s w e r d overgela ten aan r e n t m e e s t e r s . 8 1 Maa r b i ed t e e n zakelij-
ke v e r h o u d i n g tussen e igenaa r e n p a c h t e r n i e t ju i s t e e n g o e d e basis voor 
e e n m o d e r n e , zakelijke landbouw? In h e t v o o r g a a n d e is al duidel i jk geble-
ken d a t d e absenteis t ische l a n d e i g e n a r e n in di t geb ied b e p a a l d g e e n 
ha rdvoch t ige l i eden waren die h u n pach te r s u i tbu i t t en of onrech tvaard ig 
b e h a n d e l d e n . H u n ren tmees t e r s b l e k e n d o o r g a a n s duideli jk o o k o o g te 
h e b b e n voor d e b e l a n g e n van d e pach te r s (zie paragraaf 3.3.2). Deze ren t -
mees ters , vaak m a n n e n van boerenafkomst , k e n d e n d e Streek e n d e land-
b o u w g o e d e n wisten wat haa lbaa r was voor p a c h t e r e n eigenaar . Waar-
schijnlijk zijn zij in h o g e m a t e verantwoordel i jk geweest voor d e zakelijke 
e n billijke m a n i e r waa rop pach te r s e n Verpächters in dit geb ied m e t el-
kaar o m g i n g e n . 
Samenva t t end kan w o r d e n gesteld d a t d e posit ie van d e pach te r s in West-
Zeeuws-Vlaanderen n i e t wezenlijk s lechter was d a n d ie van e igenaren-ge-
bru ikers . Natuur l i jk zul len gevallen van onrech tvaa rd ige b e h a n d e l i n g zijn 
v o o r g e k o m e n , m a a r over h e t a l g e m e e n waren d e pach te r s voor e e n lange 
p e r i o d e verzekerd van h e t geb ru ik van d e g r o n d , k o n d e n ze d e waardesti j-
g ing als gevolg van ve rbe te r ing van d e g e b o u w e n ve rgoed kri jgen, k regen 
ze in moeili jke t i jden uitstel van be ta l ing van d e p a c h t e n h o e f d e n ze zieh 
g e e n zorgen te m a k e n over e i g e n a r e n die zieh g in g en b e m o e i e n m e t d e 
bedrijfsvoering. In d e l i t e ra tuur is kennel i jk te veel d e n a d r u k ge legd o p 
d e afhankelijke, onde rgesch ik te posit ie van d e pachter . M e n heef t over 
h e t hoofd gezien d a t d e Verpächter o m zijn bezi t in e e n g o e d e Staat t e 
h o u d e n e n d a a r m e e zijn i nkoms ten te verzekeren e r veel b e l a n g bij h a d 
bekwame e n solvabele pach t e r s te h e b b e n . Zeker voor g ro t e re bedri jven 
waren zulke pach te r s Schaars. Pach t e r e n Verpächter wa ren dus wederzijds 
van e lkaar afhankelijk. Er was dus o o k g e e n enke le r e d e n w a a r o m e e n 
pachtbedr i j f s lechter zou fune t ione ren d a n e e n bedri jf d a t werd geexploi-
t ee rd d o o r d e eigenaar . 
Als we di t alles afzetten t egen d e n a d e l e n van h e t e igenaa r schap van d e 
g r o n d , zoals h o g e hypotheek las ten e n ve r sn ipper ing van h e t bezi t bij ver-
erving, rijst d e vraag w a a r o m d e West Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u n g rond-
bezi t in d e 18e eeuw zo sterk h e b b e n u i tgebre id . W a a r o m h a a l d e n ze zieh 
al d ie zo rgen o p h u n hals terwijl ze gewoon comfor tabe l p a c h t e r h a d d e n 
k u n n e n blijven? 
Brusse is in zijn Studie over d e Over-Betuwe to t d e conclusie g e k o m e n 
da t d e b o e r e n d a a r n ie t a l leen economische mot ieven k u n n e n h e b b e n ge-
h a d voor h e t k o p e n van g r o n d . Volgens h e m wi lden ze d o o r d e a a n k o o p 
van l and vooral Status e n pol i t ieke invloed verwerven . 8 2 Grondbez i t gaf im-
m e r s t oegang to t b e p a a l d e funeties in bi jvoorbeeld w a t e r s c h a p p e n e n in 
d e 19e eeuw was h e t s t emrech t afhankelijk van h e t b e d r a g d a t m e n betaal-
d e a a n o n d e r a n d e r e g rondbe las t ing . 
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Poli t ieke e n s ta tusoverwegingen h e b b e n ongetwijfeld e e n ro l gespee ld 
bij d e g r o n d a a n k o p e n d o o r b o e r e n , m a a r e r zijn toch o o k economische 
a r g u m e n t e n voor aan te voeren . In d e eers te plaats was investeren in 
g r o n d g e e n siechte zet. Zeker tot 1760 waren d e kooppr i jzen van land-
b o u w g r o n d laag e n wie in d ie tijd g r o n d kocht , zag d e waarde daarvan n a 
1760 fors stijgen. O o k n a 1760 was h e t g e e n s iechte investering. In elk ge-
val was h e t vers tandiger d a n d e a a n k o o p van obligaties van d e Genera l i te i t 
of d e gewesten, zoals Ho l l andse r en t en i e r s in d e 19e eeuw o p pijnlijke wij-
ze e r v o e r e n . 8 3 Grondbez i t v o r m d e voor e e n b o e r e e n aard ig appelt je voor 
d e dorst . W a n n e e r hij zieh o p zijn o u d e dag wilde t e rug t r ekken u i t h e t be-
drijf k o n hij h e t l and v e r k o p e n of ve rpach t en e n r e n t e n i e r e n van d e op-
b rengs t . 8 4 E e n zuivere p a c h t e r h a d d ie mogel i jkhe id niet . 
Ten tweede is h e t mogeli jk d a t b o e r e n l a n d k o c h t e n o m zo verspre ide 
s tukken p a c h t l a n d tot e e n pe reee l sarnen te v o e g e n . 8 5 Vooral in g e b i e d e n 
waar h e t g rondbez i t s terk ve r sn ippe rd was, zoals d e Water ing Cadzand , 
kan d a t i n d e r d a a d e e n mot ie f voor b e p a a l d e a a n k o p e n zijn geweest. H e t 
zal in dit geval e c h t e r wel o m vrij be sche iden a a n k o p e n h e b b e n gegaan . 
E e n d e r d e mot ie f is ge legen in d e mogel i jkhe id o m g rondbez i t te ge-
b r u i k e n als zekerheids te l l ing voor d e p a c h t van boe rde r i j en of h e t aan-
gaan van l e n i n g e n . 8 6 Verpäch te rs v e r h u u r d e n h u n l and bij voo rkeu r a a n 
pach te r s d ie en ig bezi t h a d d e n waar ze beslag o p k o n d e n leggen als d e 
p a c h t e r d e p a c h t s o m n ie t m e e r k o n o p b r e n g e n . O o k geldschie ters gaven 
d e voorkeu r aan s c h u l d e n a r e n d ie g rondbez i t h a d d e n d ie als ga ran t ie 
k o n d e n d i e n e n voor d e te rugbeta l ing . 
Tenslot te m ö g e n we d e v e r k o p e n d e parti j n i e t verge ten . De rentabi l i te i t 
van ve rpach te l a n d b o u w g r o n d in d e 18e eeuw was laag. Veel e i g e n a r e n 
zul len d a a r o m n ie t m e e r h e b b e n willen ve rpach ten , m a a r wi lden d e 
g r o n d ju i s t van d e h a n d d o e n . D e b o e r d ie die g r o n d wilde verwerven, 
s tond d a n voor d e keuze: of k o p e n of d e b e g e e r d e g r o n d n a a r e e n a n d e r 
zien gaan . Als hij over d e m i d d e l e n beschik te of d ie k o n l enen , d a n zal hij 
e r waarschijnlijk voor h e b b e n gekozen h e t l a n d te k o p e n , n i e t o m d a t hij 
d a t zo g raag wilde, m a a r o m d a t p a c h t e n n ie t mogeli jk was. 
Er waren dus mot ieven te over voor d e ve rkoop van g r o n d d o o r niet-
l andbouwers a a n b o e r e n . Verpächters wi lden van in h u n o g e n n ie t r enda -
bel bezi t af. B o e r e n k o c h t e n o m r e d e n e n van Status, pol i t ieke invloed, in-
vester ing voor d e o u d e dag of gewoon o m d a t ze g e e n a n d e r e keuze had-
d e n . 
4.5. B E S L U I T 
In d e o n d e r z o c h t e p e r i o d e blijken zieh opval lende v e r a n d e r i n g e n te h e b -
b e n vol t rokken in d e verde l ing van d e gebruiks- e n e i g e n d o m s r e c h t e n o p 
d e g r o n d . De wijziging van d e verde l ing van d e geb ru iks rech ten blijkt zieh 
te h e b b e n v o o r g e d a a n in d e eers te helft van d e 18e eeuw. De bedrijfs-
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groot tes txuc tuur zoals d ie r o n d 1750 b e s t o n d ( toen 8 8 % van d e g r o n d in 
gebru ik was bij g ro te boe renbedr i jven van 30 of m e e r ha) blijkt h e t resul-
taa t te zijn geweest van e e n p rocès waarbij h e t groots te dee l van d e kle ine 
e n m i d d e l g r o t e bedri jven van 10 to t 30 h a verdween . H u n lander i jen wer-
d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e g ro t e re b o e r e n . N a 1750 v e r a n d e r d e in d ie be-
dr i j fsgroot tes t ructuur weinig meer . 
De verschuivingen in d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n s t rekten zieh over 
e e n veel l änge re p é r i o d e uit . Tussen 1680 e n 1820 v o n d e e n gestage over-
d r a c h t plaats van g r o n d e i g e n d o m van d e n a k o m e l i n g e n van d e bedijkers , 
g e g o e d e Ho l l andse e n Zeeuwse burge r s , a a n l e d e n van d e Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n s t a n d . H e t dee l van d e g r o n d d a t e i g e n d o m was van deze laatste 
g r o e p n a m d a a r d o o r toe van 10% in 1665 tot n a a r schat t ing 4 0 % r o n d 
1820. Over igens s laagden zeker n ie t aile b o e r e n e r in e e n omvangri jk 
g rondbez i t o p te bouwen . Slechts voor e e n welgestelde m i n d e r h e i d was 
di t weggelegd. 
Oms t reeks 1820 v o n d e c h t e r e e n omslag plaats . D e West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n , verzwakt d o o r e c o n o m i s c h e t egenspoed , b l eken in h e t alge-
m e e n n i e t in staat te zijn o m o p d e g r o n d m a r k t te c o n c u r r e r e n m e t kapi-
taalkracht ige Brugge l ingen e n G e n t e n a r e n e n ve r lo ren d a a r d o o r weer 
e e n dee l van h u n grondbez i t . De absenteïs t ische e i g e n a r e n van g r o n d wa-
r e n n u g e e n Ho l l ande r s of Zeeuwen meer , m a a r Vlamingen . 
Pach t is in West-Zeeuws-Vlaanderen steeds d e belangri jkste exploi tat ie-
v o r m van l a n d b o u w g r o n d geweest, zelfs o p h e t h o o g t e p u n t van d e boe-
r e n e i g e n d o m van d e g r o n d omst reeks 1820. Over deze exploi ta t ievorm is 
in d e l i t e ra tuur vaak negat ie f geoo rdee ld . Bepa l ingen in p a c h t c o n t r a c t e n 
z o u d e n vern ieuwing van d e bedrijfsvoering in d e weg staan. D e p a c h t e r 
zou e e n zwakke rechtsposi t ie h e b b e n , s teeds in o n z e k e r h e i d ve rke ren 
over d e con t inua t i e van zijn gebru iks rech t e n g e e n r e c h t h e b b e n o p ver-
g o e d i n g van d o o r h e m a a n g e b r a c h t e ve rbe te r ingen . Als gevolg daarvan 
zou hij n i e t willen inves teren in zijn bedrijf e n in h e t ergste geval zelfs 
roofbouw p l e g e n o p d e g r o n d . Bovend ien zou h e t absen té i sme van g r o n d -
e i g e n a r e n le iden to t e e n u i t s t room van kapi taal u i t h e t gebied . 
H e t o n d e r z o e k n a a r d e p a c h t v e r h o u d i n g e n in West-Zeeuws-Vlaanderen 
l e idde to t d e conclusie d a t d e posit ie van d e p a c h t e r ju r id i sch i n d e r d a a d 
zwak was, m a a r d a t hij in d e prakti jk toch e e n vrij s terke posi t ie i n n a m . 
Verpäch te rs b e m o e i d e n zieh vrijwel n ie t m e t d e bedrijfsvoering. Pachters-
families w o o n d e n vaak genera t ies l ang o p hetzelfde bedrijf. Als ze da t be -
drijf ver l ie ten k o n d e n ze ve rbe te r ingen a a n d e g e b o u w e n ve rgoed krijgen 
d o o r d e n ieuwe p a c h t e r e n als ze w e r d e n getroffen d o o r n a t u u r r a m p e n , 
ve r l eende d e Verpächter ui tstel van pach tbe ta l ing . Dit opva l lende verschil 
tussen d e rechtsposi t ie e n d e werkelijke situatie was h e t gevolg van h e t feit 
d a t bekwame , solvabele pach te r s relat ief Schaars waren . D o o r o p h u n 
r e c h t e n te s taan, k o n d e n Verpächters o p kor te te rmi jn misschien iets 
m e e r i nkoms ten verwerven, m a a r o p l änge re termi jn l e d e n ze verlies 
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d o o r d a t ze opgezade ld w e r d e n m e t pach te r s die n i e t aan h u n verpl icht in-
g e n k o n d e n vo ldoen . 
West-Zeeuws-Vlaanderen k e n d e d u s e e n sociaal-economische s t ruc tuur 
die ove reenkoms ten v e r t o o n d e m e t d ie van h e t Engelse p la t te land , d e 
landlord-capitalist tenant-wage labour structure. I n deze s t ruc tuur leveren d e 
l a n d e i g e n a r e n g r o n d e n gebouwen , d e p a c h t e r zorgt voor bedrijfsinventa-
ris e n o n d e r n e m e r s c h a p e n d e landloze l a n d a r b e i d e r levert zijn a rbe id . 
Volgens B r e n n e r zou deze s t ruc tuur d e sleutel zijn geweest to t h e t succes 
van d e Engelse l a n d b o u w in d e v r o e g - m o d e r n e tijd. In l a n d e n waar d e 
g r o n d b o e r e n b e z i t bleef, zou d e ontwikkel ing van d e l a n d b o u w achterge-
bleven zijn. Deze b o e r e n z o u d e n nameli jk n ie t in staat zijn o m d e daa r toe 
b e n o d i g d e inves ter ingen in kap i t aa lgoederen te d o e n . De Engelse capita-
list tenant farmers wa ren h i e r toe n ie t a l leen in staat, ze m o e s t e n h e t zelfs 
d o e n o m zieh te k u n n e n h a n d h a v e n o p de m a r k t voor p a c h t g r o n d . Deze 
b o e r e n w e r d e n g e d w o n g e n tot specialisatie, kos t enbespa r ing e n comrner-
cial isat ie. 8 7 Recentel i jk heef t Van Bavel in e e n p rach t ige Studie over h e t 
Gelderse r iv ie rengebied in d e late Midde leeuwen a a n g e t o o n d d a t d e op-
koms t van e e n g r o e p kapitalistische pach te r s daa r i n d e r d a a d heef t gele id 
to t commerc ia l i se r ing e n e e n stijging van d e arbe idsproduct iv i te i t . 8 8 
H e t is waarschijnlijk d a t d e h o g e m a t e van commerc ia l i se r ing e n d e h o -
ge arbeidsproduct ivi te i t van d e West-Zeeuws-Vlaamse landbouw, d ie in d e 
vo lgende hoofds tukken a a n d e o r d e zul len k o m e n , ook deels voor tvloeien 
u i t h e t feit d a t di t geb ied in d e d e c e n n i a n a d e 17e-eeuwse herd i jk ingen 
w e r d g e d o m i n e e r d d o o r g ro te pachtbedr i jven . H e t is in h e t k a d e r van de-
ze Studie helaas n ie t mogeli jk o m di t ook aan te t o n e n . Dit zou al leen kun-
n e n d o o r e e n vergelijking tussen d e bedrijfsvoering van g ro t e I7e-eeuwse 
pach te r s e n die van k le ine e igengeer fden . H e t daarvoor b e n o d i g d e b r o n -
n e n m a t e r i a a l o n t b r e e k t echter . Da t g ro te b o e r e n die h u n l and gehee l of 
voor e e n dee l p a c h t t e n h e t bes t waren toegerus t o m in d e commerc i e l e 
g raan tee l t te overleven, zal in d e vo lgende dr ie hoofds tukken e c h t e r wel 
k u n n e n w o r d e n a a n g e t o o n d . 
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De analyse van d e ontwikkel ing van d e bedrijfsvorm word t h i e r voor tgezet 
rnet d e b e h a n d e l i n g van d e l a n d b o u w k u n d i g e aspec ten daarvan. Ik zal 
h i e r d e vo lgende vragen t r ach ten te b e a n t w o o r d e n : wät werd e r gep rodu -
ceerd , h o e w e r d h e t g e p r o d u c e e r d e n welke v e r a n d e r i n g e n k u n n e n daar-
in w o r d e n gecons ta tee rd . De u i t g a n g s p u n t e n waa rop ik m e daarbij baseer, 
zijn al b e s p r o k e n in d e in le id ing over d e agrar ische bedrijfsvorm in h e t 
v o o r g a a n d e hoofdstuk. 
E e n d i n g zal h ie r in h e t b i jzonder d e a a n d a c h t m o e t e n krijgen: h e t ver-
schil tussen g ro te e n k le inere bedri jven. Zowel in hoofds tuk 2 als in 
hoofds tuk 4 b l eek i m m e r s d a t d e g ro te bedri jven ( m e t m e e r d a n 30 h a 
l and) h e t in d e 18e eeuw g o e d d e d e n , terwijl h e t aanta l m idde lg ro t e be-
drijven (10-30 ha) werd g e d e c i m e e r d . De g ro t e re b o e r e n m o e t e n dus over 
b e p a a l d e v o o r d e l e n h e b b e n beschikt . Deze k u n n e n bes taan u i t h e t effi-
c ien te r inze t t en van kap i t aa lgoederen , d e mogel i jkhe id to t specialisatie 
van taken e n a rbe idsde l ing e n voorde l en bij d e afzet van p r o d u c t e n . 1 O p 
h e t laatste p u n t zal ik in h e t vo lgende hoofds tuk t e r u g k o m e n . 
Volgens e c o n o m e n h e b b e n g ro te boe renbedr i jven ook n a d e l e n . Ze 
z o u d e n , m e d e vanwege e e n extensievere bedrijfsvoering, lagere geldelijke 
o p b r e n g s t e n p e r hec t a r e be re iken d a n kle ine bedrijfjes, waar m e t d e inzet 
van veel gez insarbeid h o g e o p b r e n g s t e n w o r d e n b e h a a l d . 2 Bovendien zou-
d e n g ro te landbouwbedr i jven p r o b l e m e n h e b b e n m e t h e t m a n a g e m e n t 
e n m e t h e t toezicht o p d e i n g e h u u r d e a rbe idskrach ten , die m i n d e r g e m o -
tiveerd zijn d a n h e t gezin van d e kle ine boer . 3 O o k z o u d e n g ro te b o e r e n 
e e n m i n d e r gede ta i l l ee rde kenn i s bezi t ten van d e kwaliteiten e n g e b r e k e n 
van h u n l a n d d a n k le ine b o e r e n . 4 Gezien d e u i tkoms ten van d e voorgaan-
d e hoofds tukken lijkt h e t e r o p d a t deze n a d e l e n in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n m i n d e r zwaar h e b b e n gewogen d a n d e voorde l en . 
In di t hoofds tuk w o r d e n d e inzet van d e p roduc t i e fac to ren kapitaal 
(veestapel e n werk tu igen) e n a rbe id b e s p r o k e n e n d e o p b r e n g s t e n die 
d a a r m e e w e r d e n behaa ld . Eers t zal ik ech te r i ngaan o p d e basis van h e t 
boerenbedri j f : d e g r o n d e n d e m a n i e r waa rop die werd gebruik t . 
5.1 . HET GRONDGEBRUIK 
H e t West-Zeeuws-Vlaamse boerenbedr i j f was in d e eers te plaats e e n akker-
bouwbedrijf. Toch was gras land voor dit bedrijf onontbeer l i jk voor h e t 
we iden van d e voor t r ekkrach t e n bemes t ing b e n o d i g d e p a a r d e n e n r u n -
d e r e n . Ik zal deze paragraaf d a n o o k b e g i n n e n m e t e e n besp rek ing van 
h e t gras land. D a a r n a volgt e e n u i tgeb re ide b e h a n d e l i n g van d e ge tee lde 
gewassen, d e vruchtopvolging, d e bemes t ing e n d e bewerk ing van h e t 
bouwland . De paragraaf word t afgesloten m e t e e n beschrijving van d e 
hou t tee l t . 0 > 7 
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5.1.1. Het grasland 
'Volgens d e o u d e a a n g e n o m e n m a n i e r bes taa t e e n e landbouwer i j in h e t 
Vierde district u i t e e n zesde gedee l t e vaste grasweide. . . ' schreef d e IJzen-
dijkse l a n d b o u w e r J a c o b u s Faro in 1 8 4 1 . 5 O o k Radcliff in 1817 e n Fai-
p o u l t in 1805 gaven a a n d a t e e n v e r h o u d i n g bouwland:vast gras land van 
5:1 in West-Zeeuws-Vlaanderen gebruikeli jk was . 6 Statistische gegevens u i t 
d e eers te helft van d e 19e eeuw bevest igen deze u i t spraken . Volgens d e 
ouds t e o p m e t i n g e n voor h e t kadas ter b e d r o e g d e v e r h o u d i n g bouw-
land:gras land in West-Zeeuws-Vlaanderen in 1832 83:17 e n e e n statistiek 
ui t 1815 geeft dezelfde u i tkomst . 7 
O p basis van deze gegevens k u n n e n we dus ge ra s t a a n n e m e n d a t in d e 
eers te helft van d e 19e eeuw e e n zesde van h e t West-Zeeuws-Vlaamse land-
bouwareaa l in geb ru ik was als blijvend gras land. Maa r was d a t v o o r h e e n 
ook h e t geval? Faro sugge ree rde di t in zijn h i e rvoor a a n g e h a a l d e uit-
spraak wel. We besch ikken e c h t e r n i e t over beschri jvingen of statistieken 
ui t d e 17e e n 18e eeuw waaraan d e ju i s the id van Faro 's o p m e r k i n g kan 
w o r d e n getoets t . Al leen in boedel inventar i ssen w o rd t soms e e n tipje van 
d e sluier opgel icht . I n 38 boedelbeschr i jv ingen u i t d e p e r i o d e 1670-1759 
w o r d t zowel d e bedri j fsgroot te als d e opperv lak te gras land ve rme ld . 8 Ge-
m i d d e l d b e d r o e g d e v e r h o u d i n g bouwland:gras land voor d e twintig in-
ventar issen u i t d e j a r e n 1670-1719 83:17; voor d e ach t t i en boede l s u i t d e 
p e r i o d e 1720-59 b e d r o e g deze 82:18. Dit verschil t d u s n i e t van d e opgaven 
ui t d e eers te helft van d e 19e eeuw. We m ö g e n c o n c l u d e r e n d a t Faro ge-
lijk h a d e n d a t d e v e r h o u d i n g bouwland:bl i jvend gras land tussen h e t e i n d 
van d e 17e e n h e t m i d d e n van d e 19e eeuw n ie t of nauwelijks is veran-
d e r d . 
G e d u r e n d e d e o n d e r z o c h t e p e r i o d e maak te h e t gras land dus slechts 
e e n klein dee l u i t van h e t areaal l a n d b o u w g r o n d . Vaak bleef h e t b e p e r k t 
tot e e n pe rcee l r o n d d e bedr i j fsgebouwen e n to t laaggelegen g r o n d e n d ie 
n ie t of m i n d e r geschikt w a r e n voor akke rbouw d o o r d a t ze 's winters o n d e r 
water s t a n d e n . 9 D e ge r inge opperv lak te wei land e n d e s iechte kwaliteit 
van e e n g r o o t dee l van d a t l and is waarschijnlijk d e voo rnaams te oorzaak 
van h e t feit d a t zieh in Zeeuws-Vlaanderen n o o i t e e n ech t wisselbouwstel-
sel heef t ontwikkeld. In z o ' n stelsel werd d e g r o n d afwisselend g e d u r e n d e 
e e n aanta l j a r e n als gras land e n enke le j a r e n als b o u w l a n d gebru ik t . H e t 
belangri jkste voordee l van d i t systeem is d a t d e b e m e s t i n g van h e t bouw-
land sterk word t ve rbe t e rd d o o r d a t d e v e r t e r e n d e o n d e r g e p l o e g d e graszo-
d e stikstof toevoegt a a n d e g r o n d . M e n gebru ik t d a n d e stikstofvoorraad 
d ie in d e g r o n d is opges lagen t oen deze n o g in geb ru ik was als g ras l and . 1 0 
In G r o n i n g e n l e idde d e in t roduc t i e van e e n wisselbouwstelsel in d e 19e 
eeuw d a n o o k tot e e n belangri jke t o e n a m e van d e product iv i te i t . 1 1 Voor 
d e G r o n i n g e r b o e r e n was d e invoer ing van wisselbouw ech te r relat ief een-
voudig o m d a t zij over e e n relatief g r o o t areaal bli jvend gras land k o n d e n 
be sch ikken . 1 2 D o o r s impelweg e e n dee l van da t g ras land te s cheu ren , kon-
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d e n ze m e t e e n prof i te ren van d e v o o r d e l e n van h e t wisselbouwstelsel. De 
Zeeuws-Vlaarnse b o e r e n h a d d e n deze mogel i jkhe id niet . Van h e t weinige 
gras land waarover ze beschik ten , k o n d e n ze e e n dee l n i e t missen; d e wei-
d e n r o n d o m d e g e b o u w e n waren n o d i g voor p a a r d e n e n r u n d v e e . E e n 
a n d e r dee l e rvan was vanwege d e kans o p wateroverlast n i e t geschikt o m 
o m te ze t t en in bouwland . 
Volgens B o u m a n werd h e t g ras land in di t geb ied u i t s lu i tend beweid e n 
n i e t g e m a a i d . 1 3 O o k Faro gaf in 1841 impliciet aan da t d e we iden n ie t wer-
d e n gemaa id ; volgens h e m werd al leen h e t gras van b e r m e n e n slootkan-
t e n gemaa id e n a a n d e bees t en g e v o e r d . 1 4 Deze u i t sp raken w o r d e n beves-
tigd d o o r d e i n h o u d van boedel inventar issen; ze lden of n o o i t w o rd t daar-
in m e l d i n g g e m a a k t van e e n voor raad hoo i . Als e r al h o o i w o rd t vermeld , 
d a n is d a t mees ta l klaverhooi . H e t gras land leverde dus weinig voedsel 
voor h e t v e e w a a r d o o r d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n genoodzaak t waren e e n 
aanzienli jk dee l van h e t bouwland te rese rveren voor voedergewassen. 
Tot slot kan ui t h e t vrijwel ongewijzigd blijven van d e v e r h o u d i n g bouw-
land:gras land w o r d e n g e c o n c l u d e e r d d a t d e West-Zeeuws-Vlaamse boe-
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ren , in tegenste l l ing to t bi jvoorbeeld die in d e Over -Betuwe l s , n i e t o p d e 
läge graanpr i jzen van d e eers te helft van d e 18e eeuw h e b b e n g e r e a g e e r d 
d o o r bouwland o m te ze t t en in gras land. O o k e lders in Zee l and g e b e u r d e 
di t n i e t . 1 6 Als d e b o e r e n van h e t L a n d van Cadzand zieh aan d e gewijzigde 
e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n aangepas t , d a n m o e t e n ze d a t dus 
h e b b e n g e d a a n d o o r v e r a n d e r i n g e n in h e t akkerbouwgedee l t e van h u n 
bedrijf. 
5.1.2. Het bouwland 
H e t groots te dee l , ruwweg vijf zesde, van d e g r o n d van d e West-Zeeuws-
Vlaamse boe renbedr i jven was in gebru ik als bouwland . De overhe id is pas 
laat bij gaan h o u d e n welke gewassen o p d i t l a n d w e r d e n verbouwd; e e n 
be t rouwbare statistiek van ve rbouwde gewassen bes taa t in Zee l and pas 
s inds 1842 . 1 7 Aan h e t beg in van d e 19e eeuw zijn enke le te l l ingen van ak~ 
kerbouwgewassen u i tgevoerd in o p d r a c h t van d e Franse overheid , m a a r 
d e daa ru i t r e s u l t e r e n d e statistieken blijken vaak onvol ledig of dubbelz in-
n ig te z i jn . 1 8 D a a r d o o r zijn deze statist ieken slechts b e p e r k t bruikbaar . 
Ui t d e j a r e n vôôr 1794 is in h e t g e h e e l g e e n statistisch mater iaa l be-
schikbaar. De en ige b r o n n e n die voor deze p é r i o d e informat ie verschaf-
fen over d e gewasarealen zijn d e boedel inventar i ssen . In d e beschrijving 
van d e na l a t enschap van e e n b o e r of b o e r i n w e r d e n o o k d e te ve lde staan-
d e gewassen g e n o t e e r d . E e n c o m p l e e t overzicht van h e t bouwp lan is ech-
te r slechts te v inden in inventar issen d ie o p g e m a a k t zijn omst reeks mei-ju-
ni . In die tijd van h e t j a a r w a r e n alle gewassen al gezaaid m a a r e r was n o g 
niets geoogst . E r zijn 148 boedelbeschr i jv ingen u i t d e p é r i o d e 1670-1795 
aangetroffen d ie z o ' n volledig overzicht van d e te ve lde s t aande gewassen 
beva t t en . 1 9 H i e r m e e zijn p e r twintigjarige p é r i o d e g e m i d d e l d e n b e r e k e n d 
van h e t a a n d e e l da t elk gewas h a d in h e t totale a reaa l bouwland . O o k d e 
opperv lak te b r aak l and k o n o p deze wijze w o r d e n b e r e k e n d . Voor h e t e ind 
van d e 17e eeuw zijn g e m i d d e l d e n voor e e n dert igjarige p é r i o d e be re -
k e n d vanwege h e t ge r inge aanta l besch ikbare inventar issen u i t d ie tijd. De 
u i tkoms ten van deze b e r e k e n i n g e n zijn weergegeven in tabel 5 .1 . 
Wat in d e eers te plaats opvalt in d e tabel is d a t twee zaken g e d u r e n d e 
125 j a a r vrijwel cons t an t bleven: h e t a a n d e e l van g r a n e n e n d a t van peul -
v ruch ten . G r a n e n bes loegen s teeds ongeveer d e helft van h e t areaal bouw-
land e n h e t a a n d e e l van d e peu lv ruch t en s c h o m m e l d e r o n d 2 8 % . O o k d e 
opperv lak te b r aak l and bleef vrij stabiel. Al leen a a n h e t beg in van d e 18e 
eeuw n a m d e opperv lak te b raak iets toe , d a a r n a b leef di t o o k stabiel o p 
ongeveer 16%. De t o e n a m e omst reeks 1700 was waarschijnlijk e e n gevolg 
van h e t feit d a t m e n in d e j o n g e r e po lde r s , waar d o o r d e h o g e init iële bo-
d e m v r u c h t b a a r h e i d aanvankeli jk weinig gebraak t hoe fde te w o r d e n , m e e r 
m o e s t gaan b r a k e n als gevolg van e e n geleidelijke u i tpu t t i ng van d e 
g r o n d . In d e o u d e r e po lde r s w e r d ook voor 1700jaarli jks al ongeveer 16% 
van d e g r o n d gebraakt . I n d e vo lgende subparagraaf 
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T A B E L 5.1. De gewasarealen, 1670-1795, in procenten van het totale areaal bouwland 
1670-99 1700-19 1720-39 1740-59 1760-79 1780-95 
Tarwe 24 24 29 30 30 30 
Rogge 2 2 2 3 3 2 
Gerst 21 20 17 14 16 16 
Häver 5 3 1 1 1 0 
Granen 52 49 49 48 50 48 
Bönen 19 20 22 24 30 28 
Erwten 7 5 5 4 0 0 
Mengelinge 1 1 0 
Peulvruchten 27 26 27 28 30 28 
Vlas 4 4 3 1 0 1 
Koolzaad 2 4 4 4 2 5 
Meekrap 0 0 
Aardappelen 0 0 0 0 1 
Wortelen 0 0 0 
Klaver 1 1 1 1 1 1 
Wikke 1 1 1 2 1 0 
Braak 13 15 15 16 16 16 
Totaal 100 100 100 100 100 100 
Bron: Boedelinventarissen, zie bijlage G. 
zullen we zien da t deze stabiliteit van d e a a n d e l e n van g r a n e n , peulvruch-
t en e n b raak h e t gevolg was van d e in West-Zeeuws-Vlaanderen gebru ike-
lijke vruchtopvolgingscyclus. 
H e t gezamenl i jke a a n d e e l van d e g r a n e n in h e t totale a reaa l bouwland 
v e r a n d e r d e dus niet . Wat e c h t e r wél v e r a n d e r d e , was d e o n d e r l i n g e ver-
h o u d i n g tussen de verschallende g r a n e n . Vanaf d e p é r i o d e 1720-39 werd 
d e opperv lak te tarwe nameli jk fors u i tgebre id to tda t di t gewas ui teindeli jk 
3 0 % van h e t bouwland besloeg. Die u i tb re id ing van d e tarweteel t g ing 
vooral t en koste van d e teelt van gerst e n haver. Deze twee gewassen Sa-
m e n l i epen t e rug van 2 6 % a a n h e t e i n d van d e 17e n a a r slechts 16% aan 
h e t e i n d van d e 18e eeuw. Alleen h e t roggeareaa l b leef vrijwel onveran-
d e r d . l e d e r e b o e r in di t geb ied ve rbouwde s teeds wat rogge , n ie t zozeer 
voor h e t zaad, m a a r voor h e t stro d a t d o o r zijn g ro te l eng te zeer geschikt 
was als deks t ro voor d e schuur . 2 0 
De verschuivingen b i n n e n h e t g raanareaa l b leven n ie t z o n d e r gevolgen 
voor d e teel t van peu lv ruch ten . D o o r d a t haver, h e t belangri jkste p a a r d e n -
voer, in d e l o o p van d e 18e eeuw vrijwel u i t h e t bouwplan verdween, m o e s t 
h ie rvoor e e n al ternat ief w o r d e n gezocht . Dit werd g e v o n d e n in d e ui tbrei-
d i n g van d e teel t van p a a r d e b o n e n , wat tot gevolg h a d d a t h e t areaal bo-
n e n (dat voor h e t groots te dee l ui t p a a r d e b o n e n bes tond) aan h e t e ind 
van d e 18e eeuw ande rha l f kee r zo g r o o t was als e e n eeuw tevoren . De 
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teel t van e rwten en ' m e n g e l i n g e ' ( een mengse l van b o n e n e n erwten) 
werd h i e r d o o r vrijwel gehee l v e r d r o n g e n . 
K u n n e n we deze verschuivingen in d e teel t van g r a n e n e n peu lv ruch t en 
toeschrijven a a n e e n react ie van d e b o e r e n o p v e r a n d e r i n g e n in d e econo-
mische o m s t a n d i g h e d e n ? In a n d e r e geb i eden , zoals D r e n t h e , is geb l eken 
d a t e r t i jdens d e contract iefase van 1650-1750 e e n ' o m g e k e e r d e a a n b o d r e -
act ie ' p laatsvond. De b o e r e n r e a g e e r d e n daa r o p d e s c h a r e n d e beweging 
van i n k o m s t e n e n kos ten d o o r d e p r o d u c t i e o p te voe ren o m zo midde l s 
d e ve rkoop van m e e r g r a a n h u n i n k o m e n o p pei l te h o u d e n . 2 1 I n West-
Zeeuws-Vlaanderen lijkt iets a n d e r s a a n d e h a n d te zijn geweest. 
We h e b b e n gezien d a t d e u i tb re id ing van d e tarweteel t in d e p é r i o d e 
1720-39 a a n d e basis lag van alle verschuivingen. Deze u i tb re id ing v o n d 
d u s plaats in d e j a r e n waar in d e e c o n o m i s c h e siuatie als gevolg van d e sé-
culaire contract iefase h a a r d i e p t e p u n t bere ik te . O p h e t eers te gezicht lijkt 
h e t e c h t e r n i e t logisch d e teel t van tarwe u i t te b r e i d e n in e e n p é r i o d e 
waar in d e graanpr i jzen laag zijn. We d i e n e n e c h t e r te beseffen d a t d e uit-
b r e i d i n g van h e t areaal tarwe - h e t kwalitatief hoogwaardigs te b r o o d g r a a n 
- t en koste g ing van d e teel t van kwalitatief m i n d e r e g r a n e n d ie eigenlijk 
a l leen geschikt waren voor veevoer of g ronds to f voor b ie rbrouwer i jen . Er 
was dus g e e n sprake van u i tb re id ing van d e g raan tee l t m a a r van vervan-
g ing van g r a n e n van m i n d e r e kwaliteit d o o r h e t kwal i te i tsproduct tarwe. 
In zekere zin was ook h i e r sprake van e e n o m g e k e e r d e aanbodreac t i e . De-
ze b e s t o n d e c h t e r n i e t u i t h e t v e r h o g e n van h e t vo lume , m a a r ju i s t in h e t 
v e r h o g e n van d e geldelijke waarde van d e p r o d u c t i e . Nie t a l leen in West-
Zeeuws-Vlaanderen werd o p deze wijze g e r e a g e e r d o p d e d a l e n d e graan-
pri jzen. O o k in Zuid-Limburg e n d e Over-Betuwe t r ach t t en b o e r e n d e de-
pressie h e t hoo fd te b i e d e n d o o r n ie t a l leen d e p r o d u c t i e o p te voeren , 
m a a r ook d e teel t van hoogwaard ige g r a n e n ui t te b r e i d e n . 2 2 De ontwikke-
l ing o p Schouwen-Duiveland e n T h o l e n , waar m e n in deze j a r e n d e m e e -
krap tee l t s terk u i tb re idde , is h i e r m e e vergelijkbaar, o m d a t o o k m e e k r a p 
e e n h o g e geldeli jke o p b r e n g s t h a d . 2 3 E r b e s t o n d tijdens deze depress iepe-
riode dus e e n ne ig ing o m h e t verlies aan i n k o m e n te c o m p e n s e r e n d o o r 
h e t te len van gewassen m e t e e n h o g e f inanciële opbrengs t . 
Brach t tarwe e c h t e r wel zo veel m e e r o p d a n gerst? De prijs van tarwe 
was wel b e d u i d e n d h o g e r d a n die van gerst, m a a r d a a r s tond tegenover 
d a t d e fysieke o p b r e n g s t van gers t r u i m twee k e e r zo h o o g was d a n d ie van 
tarwe. Een p a a r voo rbee lden k u n n e n verduidel i jken d a t d e teel t van tarwe 
i n d e r d a a d lucrat iever was. O p h e t bedrijf van d e familie Mull ié bij Hei l le , 
waar we in pa ragraaf 6.4 n o g n a d e r m e e zul len k e n n i s m a k e n , b r a c h t d e 
tarwe in 1742 29 h l / h a o p e n d e wintergers t 54 h l / h a . Als ze al deze tarwe 
en gers t o p d e m a r k t in D o r d r e c h t z o u d e n h e b b e n verkocht , zou d e tarwe 
180 g l d / h a e n d e gerst slechts 143 g l d / h a h e b b e n opgeb rach t . De familie 
Becu ui t Breskens , d ie o o k in pa ragraaf 6.4 zal w o r d e n be sp roken , oogst te 
in d e j a r e n 1765-68 g e m i d d e l d 24 h l / h a tarwe e n 47 h l / h a gerst. Bij ver-
k o o p in D o r d r e c h t zou d e tarwe 212 g l d / h a h e b b e n opgeb rach t , d e gers t 
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siechte 144 g l d / h a . Tarwe b r a c h t p e r hec t a r e dus b e d u i d e n d m e e r ge ld in 
h e t laatje d a n gerst. We zul len b o v e n d i e n n o g zien da t e r m a n i e r e n waren 
o m d e tarwe n ö g m e e r o p te la ten b r e n g e n . 
E e n tweede r e d e n w a a r o m m e n in West-Zeeuws-Vlaanderen m e e r tar-
we g ing ve rbouwen , was e e n v e r a n d e r i n g van afzetgebied. In d e I 7 e eeuw 
g ing h e t Zeeuws-Vlaamse g r a a n hoofdzakeli jk n a a r V i a a n d e r e n , vanaf h e t 
beg in van d e 18e eeuw w e r d h e t voora l n a a r H o l l a n d e n Z e e l a n d ver-
s c h e e p t . 2 4 I n V i a a n d e r e n was d e vraag n a a r tarwe n ie t zo groo t , m a a r in 
Wes t -Neder land w e r d ju i s t zee r veel tarwe g e c o n s u m e e r d . 2 5 H i e r b e s t o n d 
voora l o n d e r d e g e g o e d e burger i j vraag n a a r h e t van t a rweb loem gebak-
k e n w i t t e b r o o d . 2 6 H e t l igt d a n o o k voor d e h a n d d a t d e Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n voor d e H o l l a n d s / Z e e u w s e m a r k t vooral tarwe p r o d u c e e r d e n . Bij 
d e afzet van tarwe h a d d e n d e West-Zeeuws-Vlaamse l andbouwer s boven-
d i en n o g h e t voo rdee l d a t h u n tarwe d e r e p u t a t i e h a d van e e n zee r goe-
d e kwaliteit te z i jn . 2 7 Bovend ien b l eek in hoo fds tuk 3 al d a t e r o p d e Rot-
t e r d a m s e m a r k t veel Engelse gers t e n m o u t w e r d aangevoerd , w a a r d o o r 
d e prijs van gers t in H o l l a n d in d e eers te helft van d e 18e eeuw zeer laag 
was. Gezien d e g ro te vraag n a a r tarwe in Wes t -Neder land e n d e zware 
c o n c u r r e n t i e o p d e m a r k t voor gers t is h e t begrijpeli jk d a t in West-
Zeeuws-Vlaanderen d e teel t van tarwe werd u i tgeb re id t e n n a d e l e van d ie 
van gerst . 
Mogelijk heeft o o k bu i t en l andse c o n c u r r e n t i e d e Zeeuws-Vlaamse boe -
r e n e r toe g e b r a c h t d e teel t van gers t in te k r i m p e n t en guns t e van die van 
tarwe. In d e eers te d r ie d e c e n n i a van de 18e eeuw n a m d e e x p o r t van 
gerst e n m o u t vanui t East Anglia s terk toe . De o p k o m e n d e j eneve r indus -
trie r o n d o m Sch iedam e n R o t t e r d a m w e r d d o o r d e Enge lsen voorzien van 
gerst e n m o u t van g o e d e kwaliteit, d ie bovend i en g o e d k o o p waren o m d a t 
d e e x p o r t e rvan d o o r d e Engelse r ege r ing werd gesubs id iee rd . 2 8 De pér io -
d e waar in d e Enge lsen d e m a r k t voor gerst e n m o u t in R o t t e r d a m verover-
d e n , valt opval lend g e n o e g samen m e t die waar in de Zeeuws-Vlamingen 
d e gers t teel t i n k r o m p e n . D e Enge lsen g ingen in d e 18e eeuw overigens 
o o k s teeds m e e r tarwe e x p o r t e r e n , m a a r d e t o e n a m e van d e Engelse tar-
we-uitvoer zet te pas r o n d 1730 in, t oen d e verschuiving van gers t n a a r tar-
we in h e t Zeeuws-Vlaamse bouwplan zieh al h a d vo l t rokken . 2 9 
E e n belangr i jke r e d e n w a a r o m h e t voor d e b o e r e n voordel ig kon zijn 
o m m e e r tarwe te gaan ve rbouwen in plaats van gers t was ge legen in h e t 
feit d a t tarwe e e n b r o o d g r a a n is e n gers t geb ru ik t w o rd t als veevoer of als 
g ronds to f voor d e b i e rp roduc t i e . D o o r d a t tarwe d e g ronds to f was voor h e t 
basisvoedsel, was d e vraag n a a r di t g r aan inelastisch. De gevolgen h ie rvan 
w e r d e n in hoofds tuk 3 al aangedu id : d e tarweprijs was a a n s te rkere 
s c h o m m e l i n g e n onde rhev ig d a n d e prijs van gerst. In tijden van schaarste 
was er wel sprake van vervanging van t a rwebrood d o o r h e t g o e d k o p e r e 
r o g g e b r o o d , m a a r in h e t a l gemeen bleven d e g e n e n die gewend waren tar-
w e b r o o d te e t en daa r o o k o n d e r moeili jke o m s t a n d i g h e d e n aan vasthou-
d e n . Dit h a d to t gevolg d a t in j a r e n m e t s iechte oogs ten d e tarweprijs zeer 
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h o o g k o n o p l o p e n . De prijzen van gers t e n haver Stegen in duu r t e j a r en 
ook wel, in aar m i n d e r sterk d a n die van t a rwe . 3 0 H e e l duideli jk blijkt d i t 
als we d e pri jzen van tarwe e n gers t in D o r d r e c h t in d e zeer s iechte oogst-
j a r e n 1709 e n 1740 m e t e lkaar vergeli jken. De tarweprijs Steeg in b e i d e ja -
r e n zeer sterk, terwijl d e prijs van gers t in 1740 m a a r l icht t o e n a m e n in 
1709 zelfs d a a l d e ! 3 1 D e heft ige fluctuaties van d e prijs van tarwe blijken 
o o k duideli jk u i t grafiek 5 .1 , d ie d e j a a r g e m i d d e l d e n van d e tarweprijs te 
Brugge weergeeft . In d e wegens h u n misoogs ten b e r u c h t e j a r e n 1698, 
1709 e n 1740 was d e tarweprijs in d ie stad e x t r e e m h o o g . Die b o e r e n d ie 
in Staat w a r e n o m in deze j a r e n tarwe o p d e m a r k t te b r e n g e n , k o n d e n 
daa r zee r veel aan ve rd i enen . L a n g n ie t alle b o e r e n waren d a a r e c h t e r toe 
in Staat, m a a r voor d e g e n e n die h e t wel k o n d e n , b o o d d e tarweteel t d e 
mogel i jkhe id o m in s iechte oogst jaren h e t i n k o m e n aanzienli jk o p te 
schroeven. Grafiek 5.1 t o o n t overigens o o k d a t o o k in ' gewone ' j a r e n d e 
tarweprijs a a n flinke s c h o m m e l i n g e n onde rhev ig was. H e t was voor d e 
b o e r dus s teeds van g r o o t be l ang o m e e n zo guns t ig mogeli jk tijdstip voor 
d e ve rkoop van zijn g raan te kiezen. 
D e u i tb re id ing van d e tarweteel t was n ie t he l emaa l z o n d e r risico's. D e 
o u d e Zeeuwse tarwe was weliswaar van zee r g o e d e kwaliteit, m a a r was min-
d e r wintervast d a n gers t . 3 2 Er was dus e e n g r o t e r e kans d a t h e t gewas tij-
d e n s e e n s t renge win te r uitvroor. Verde r is tarwe e e n gewas d a t h o g e eisen 
GRAFIEK 5 . 1 . De prijs van tarwe te Brugge, 1 6 0 4 - 1 8 6 0 (in guldens per hectoliter) 
gld/hl 
20 I 1 : , i , , i ; ! 1 , ; 1 
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stelt aan d e b o d e m : di t gewas gedij t h e t bes t o p zuivere, onkruidvri je e n 
v ruch tba re g r o n d , die n i e t te los m a a r wel d o o r l a t e n d is. Midde lmat ig zwa-
re , k a l k h o u d e n d e klei of zavel is h e t mees t gesch ik t . 3 3 Ju is t d i t soor t g r o n d 
k o m t in West-Zeeuws-Vlaanderen h e t mees t voor e n dus is d e b o d e m h i e r 
u i t e rma te geschikt voor d e tarweteelt , mits d e b o e r e n h e t o n k r u i d g ron-
dig bestr i jden. Th i r sk heeft e r o p gewezen d a t reg iona le specialisatie 
s teeds e e n g ro t e ro l heef t gespee ld t i jdens p e r i o d e n van agrar ische de-
pressie; m e n bu i t t e reg iona le verschil len zoveel mogeli jk u i t . 3 4 O o k d e 
West-Zeeuws-Vlamingen h e b b e n di t g e d a a n . Ze m a a k t e n gebru ik van d e 
geschik the id van h u n g r o n d voor d e p r o d u c t i e van kwalitatief hoogwaar-
dige tarwe die e e n h o g e geldelijke o p b r e n g s t verzekerde . 
Een a n d e r e mogel i jkhe id o m inkomstenver l ies d o o r läge graanpr i jzen te 
c o m p e n s e r e n , was u i tb re id ing van d e teel t van handelsgewassen, zoals 
vlas, koolzaad e n m e e k r a p . In d e l i t e ra tuur wo rd t a a n g e n o m e n da t d e 
prijs van deze gewassen m i n d e r s terk afnam d a n die van g r a a n . 3 5 De prijs 
van koolzaad daa lde o p d e mark t van D o r d r e c h t i n d e r d a a d m i n d e r fors 
d a n d ie van g raan . De g e m i d d e l d e prijs van koolzaad n a m tussen h e t de-
c e n n i u m 1693 /1702 e n h e t d e c e n n i u m 1 7 2 3 / 3 2 af m e t 3 4 % , terwijl d e 
graanpr i jzen in dezelfde p é r i o d e zowat w e r d e n geha lvee rd . 3 6 
Van deze mogel i jkhe id o m h e t i n k o m e n o p pei l te h o u d e n lijkt m e n in 
d e eers te helft van d e 18e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen e c h t e r nauwe-
lijks gebru ik te h e b b e n gemaakt . Al leen h e t koolzaadareaa l n a m n a 1720 
toe , m a a r h e t is zeer d e vraag of die stijging wel kan w o r d e n toegeschre-
ven aan e e n react ie van d e b o e r e n o p d e depress ie . De teel t van koolzaad 
was nameli jk noga l speculat ief van aard , wat o n d e r a n d e r e veroorzaakt 
werd d o o r d e vorstgevoel igheid e n d e va tbaarhe id van di t gewas voor ziek-
t e n . 3 7 Als gevolg daa rvan was h e t koolzaadareaa l s teeds onde rhev ig aan 
g ro te s c h o m m e l i n g e n e n d e stijging van d e opperv lak te koolzaad om-
streeks 1730 kan d u s h e e l g o e d e e n gevolg zijn geweest van z o ' n toevallige 
s chommel ing . 
Aan h e t e i n d van d e 17e eeuw m o e t d e vlasteelt in dit geb ied n o g be-
langrijk zijn geweest. Da t blijkt o n d e r a n d e r e u i t h e t feit d a t m e n in som-
mige po lde r s p r o b l e m e n k reeg m e t d e on twate r ing o m d a t b o e r e n dam-
m e n in s loten l e g d e n o m daa r vlas i n te r o t e n . 3 8 O o k n a m tijdens d e vlas-
oogst d e b i e r c o n s u m p t i e sterk toe o m d a t d e b o e r e n daa r toe g ro t e aantal-
l en ex t ra a rbe iders a a n n a m e n . 3 9 Vanaf ongeveer 1730 ech te r b e g o n d e 
vlasteelt t e r u g te l open . In d e tweede helft van d e 18e eeuw zet te deze ach-
te ru i tgang door , w a a r d o o r d e vlasteelt aan h e t e i n d van d e eeuw bijna was 
ve rdwenen . H e t is mogeli jk d a t d e vlasteelt t i jdens d e depress ie omst reeks 
1730 werd i n g e k r o m p e n vanwege h e t arbeidsintensieve karak te r van d e 
teelt . De relatief h o g e loonkos t en die m e t deze teel t g e p a a r d g ingen , 
m a a k t e n d a t h e t in deze tijd vers tandig was o m vlas te vervangen d o o r ge-
wassen die e e n m i n d e r g ro te inze t van a rbe id vereisten. 
Waarschijnlijk lag aan h e t verval van d e vlasteelt in d e l oop van d e 18e 
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eeuw n o g e e n a n d e r e oorzaak t en gronds lag . In d e I 7 e e n h e t beg in van 
d e 18e eeuw werd vlas in di t geb ied voor e e n belangri jk dee l ve rbouwd o m 
te voorz ien in d e behoe f t en van h e t e igen h u i s h o u d e n e n van d e lokale 
mark t . In 17e-eeuwse boedel inventar i ssen van b o e r e n w o rd t rege lmat ig 
m e l d i n g g e m a a k t van viasgaren, sp innewie len e n e e n enke le kee r zelfs 
van e e n weefgetouw. 4 0 I n d e l oop van d e 18e eeuw w o r d e n dergeli jke ver-
m e l d i n g e n e c h t e r s teeds ze ldzamer e n n ä 1750 treft m e n ze u i t s lu i tend 
n o g a a n in boedelbeschr i jv ingen van kle ine b o e r e n o p d e z a n d g r o n d . H e t 
verdwijnen van d e vlasteelt d u i d t d u s o p ve rde re specialisatie van h e t boe-
renbedrijf . W e r k z a a m h e d e n die n i e t strikt agrar isch van karak te r waren , 
w e r d e n afgestoten. Textiel da t in d e I 7 e eeuw n o g deels o p h e t e igen be-
drijf werd g e p r o d u c e e r d , w e r d in t o e n e m e n d e m a t e a a n g e k o c h t o p d e 
mark t . H e t verdwijnen van d e brouwkete ls die m e n in d e 17e eeuw n o g 
h i e r e n d a a r o p boe rde r i j en k o n aantreffen, was waarschijnlijk e e n gevolg 
van eenzel fde special isat ieproces . 4 1 De b o e r e n , h u n g e z i n n e n e n h u n per-
sonee l k o n d e n zieh d a a r d o o r m e e r gaan c o n c e n t r e r e n o p d e spil van d e 
bedrijfsvoering: d e graantee l t . 
De g ro t e afwezige o p h e t West-Zeeuws-Vlaamse boerenbedr i j f was d e 
rneekrap . Dit wortelgewas waarui t e e n r o d e kleurs tof werd be re id , was in 
a n d e r e d e l e n van Zee l and e e n van d e belangri jkste t e e l t en . 4 2 Vooral o p 
Schouwen-Duiveland e n T h o l e n n a m d e m e e k r a p t e e l t n a 1660 zelfs sterk 
t o e . 4 3 D o o r zijn h o g e geldeli jke o p b r e n g s t w e r d m e e k r a p d a a r gezien als 
e e n g o e d al ternat ief voor g raan . In West-Zeeuws-Vlaanderen was deze 
teelt e c h t e r van g e e n enke l be lang . Vooral in d e j o n g e po lde r s m e t e e n za-
velige, kalkrijke b o d e m zou m e n h i e r hee l g o e d m e e k r a p h e b b e n k u n n e n 
v e r b o u w e n . 4 4 
Toch is e r in d e 18e eeuw e e n ser ieuze p o g i n g o n d e r n o m e n to t in t ro-
duc t ie van d e m e e k r a p t e e l t in West-Zeeuws-Vlaanderen. H e t g ing h i e r 
n ie t o m e e n initiatief van b o e r e n , m a a r van e e n A a r d e n b u r g s e k o o p m a n , 
d e doopsgez inde Cornel i s Dyserinck. Deze b e g o n in 1729 s a m e n m e t en-
kele ve rwanten m e t h e t te len van m e e k r a p o p zijn u i tgebre ide g rondbez i t 
r o n d A a r d e n b u r g . 4 5 O m d a t Dyserinck e e n g r o o t dee l van zijn l a n d voor ei-
g e n r e k e n i n g b e b o e r d e , k u n n e n we a a n n e m e n d a t deze p o g i n g e e n reac-
tie was o p d e läge graanpr i jzen van d ie tijd. Aanvankeli jk werd d e geoog-
ste m e e k r a p onbewerk t u i tgevoerd n a a r Zee land . In 1731 v o e r d e n Dyse-
r inck c.s. 51 voer m e e k r a p uit , in 1732 75 voer e n 1733 132 voer . 4 6 I n 1734 
liet hij zelfs e e n e igen mees toof b o u w e n a a n d e Busschietersstraat in Aar-
d e n b u r g . 4 7 E rg i n d r u k w e k k e n d is d e p r o d u c t i e van deze mees toof n i e t 
e c h t e r geweest. In 1745 w e r d e n slechts 4 va ten k r ap e n 16 vaten m u l (de 
slechtste kwaliteit kleurstof, g e m a a k t van h e t afvalproduct van h e t dor-
s e n 4 8 ) u i tgevoerd, in h e t j a a r d a a r o p 3 vaten k r ap e n 27 vaten m u l . 4 9 N a 
1749 werd in h e t gehee l g e e n m e e k r a p m e e r u i tgevoerd e n in 1761 is d e 
t oen bli jkbaar al s t i l l iggende stoof ve rkoch t . 5 0 
Hoewel Dyserinck e n zijn c o m p a g n o n s ongetwijfeld over v o l d o e n d e ka-
pi taal e n g o e d e handels re la t ies voor d e afzet besch ik ten , is h u n pro jec t 
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d u s mislukt. De ge r inge p r o d u c t i e van h u n mees toof wijst e r o p d a t d e 
b o e r e n in d e omgeving h u n initiatief n i e t vo lgden . Voor deze t e rughou-
d e n d h e i d van d e b o e r e n zijn twee oorzaken a a n te wijzen. De eers te is da t 
d e tee l t van m e e k r a p vrij c o m p l e x is e n d a t d e te ler over d e nod ige specia-
listische kenn i s m o e t besch ikken . E e n no ta r ie le akte u i t 1680 t o o n t a a n 
da t d e b o e r e n in di t geb ied in h e t a l g e m e e n n i e t over deze kenn i s be -
sch ik ten . 5 1 O p d e Zeeuwse e i l anden v e r b o u w d e n d e b o e r e n h e t gewas al 
veel l anger e n k e n d e n ze dus ook d e vereis ten van d e teelt . De West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n , g ro t endee l s afkomstig u i t V l a a n d e r e n e n Noord -
Frankrijk, waar g e e n m e e k r a p werd verbouwd, k e n d e n d e teel t n ie t . H e t is 
waarschijnlijk d a n o o k n i e t toevallig d a t d e en ige b o e r in d e akte u i t 1680 
die d e m e e k r a p t e e l t wel k e n d e , afkomstig was van Zuid-Beveland. 
De tweede oorzaak van h e t n i e t ve rbouwen van m e e k r a p d o o r West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n was h e t arbeidsintensieve karak te r van d e teelt . 
H e t gewas werd n ie t gezaaid m a a r geplan t , h e t moes t zeer g r o n d i g wor-
d e n gewied e n h e t oogs ten (delven) van d e wortels waar d e kleurstof u i t 
werd gemaakt , was zee r arbeidsintensief. De m e e k r a p t e e l t vereiste dus d e 
inzet van veel a rbe id d ie tijdens d e depress ie relat ief d u u r was. In para-
graaf 5.3 zal n o g blijken d a t d e b o e r e n e r n a a r s t reefden d e loonkos ten in 
deze moeil i jke p e r i o d e zo laag mogeli jk te h o u d e n . Arbeids intensieve 
tee l ten als vlas e n m e e k r a p pas ten n ie t in di t s treven. 
Wat daa rnaas t ook e e n negat ieve invloed zal h e b b e n u i tgeoefend o p d e 
o n d e r n e m i n g van Dyserinck, was d e h o u d i n g van h e t gewest Zee land . De 
Zeeuwen p r o d u c e e r d e n h e t overgrote dee l van d e m e e k r a p in d e Repu-
bliek e n da t wi lden ze g raag zo h o u d e n . De ui tvoer van k i e m e n van m e e -
k rap n a a r Staats-Vlaanderen was d a a r o m v e r b o d e n . 5 2 De p o g i n g e n van Dy-
ser inck e n d e zijnen o m d e m e e k r a p t e e l t te i n t r o d u c e r e n in westelijk 
Staats-Vlaanderen zul len in Zee land d a n ook m e t a rgusogen zijn gevolgd. 
H o e want rouwig d e Zeeuwen s t a n d e n t egenover po ten t i e l e c o n c u r r e n t e n 
h a d d e n d e Enge lsen al e rvaren t o e n zij aan h e t beg in van d e 17e eeuw kie-
m e n u i t Zee land p r o b e e r d e n te h a l e n o m d e teel t van m e e k r a p in h u n ei-
g e n l and te i n t r o d u c e r e n . 5 3 
De m e e k r a p t e e l t is in West-Zeeuws-Vlaanderen n o o i t to t bloei geko-
m e n . Inc iden tee l werd h e t wel verbouwd, m a a r d a n meesta l n i e t voor re-
k e n i n g van d e boer . Deze v e r h u u r d e zijn l and slechts aan e e n k o o p m a n of 
e e n g r o e p van koop l i eden , vaak afkomstig van d e Zeeuwse e i l a n d e n . 5 4 De 
h u u r d e r liet d e m e e k r a p oogs ten e n voe rde d ie d a n u i t n a a r Zee land , 
waar ze w e r d bewerkt . 
Ui t e e n resolut ie van d e magis t raat van O o s t b u r g van 12 ju l i 1697 blijkt 
d a t d e inwoners van h e t stadje al gewoon w a r e n aa rdappe l s te ve rbouwen 
in h u n t u i n e n . 5 5 Deze m e d e d e l i n g is tevens d e ouds t b e k e n d e ve rme ld ing 
van d e aa rdappe l t ee l t in d e noorde l i jke N e d e r l a n d e n . AI snel w e r d e n d e 
aa rdappe l s n i e t m e e r u i t s lu i tend in t u inen , m a a r ook in h e t l and ver-
bouwd. In hoofds tuk 3 werd al m e l d i n g g e m a a k t van e e n in 1703 d o o r sol-
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d a t e n g e p l u n d e r d aa rdappe lve ld in Schoondi jke . De teel t van a a r d a p p e -
len m o e t al snel in b e l a n g zijn t o e g e n o m e n . Bij e e n o n d e r z o e k n a a r d e 
aanwezige voedse lvoorraad n a d e misoogst van 1698 w e r d d e aa rdappe l -
voor raad n o g bu i t en beschouwing g e l a t e n 5 6 , m a a r bij e e n zelfde onde r -
zoek n a d e misoogst van 1740 w e r d e n o o k d e aanzienli jke aa rdappe lvoor -
r a d e n van d e b o e r e n m e e g e t e l d . 5 7 O o k in boedel inventar i ssen w o rd t in d e 
eers te helft van d e 18e eeuw in t o e n e m e n d e m a t e m e l d i n g g e m a a k t van 
a a r d a p p e l e n . Of deze u i t s lu i tend voor dierlijke d a n wel o o k voor menseli j -
ke c o n s u m p t i e w e r d e n getee ld , valt u i t d e b r e n n e n n i e t af te le iden . 
De West-Zeeuws-Vlamingen m ö g e n d a n vroeg zijn b e g o n n e n m e t d e 
aa rdappe l tee l t , h e t heeft l ang g e d u u r d voora lee r d e teel t o o k e e n be lang-
rijke o m v a n g k reeg . Tot omst reeks 1780 zijn d e ve rme lde opperv lak ten 
a a r d a p p e l e n in inventar issen ze lden g ro t e r d a n 1 g e m e t (0,44 h a ) . H e t 
g ing h i e r d a n o o k duidel i jk n ie t o m e e n commerc i e l e teelt . M e n verbouw-
d e a a r d a p p e l e n o m in d e e igen behoe f t en te voorzien, a a r d a p p e l e n wer-
d e n ' zoo voor h e t h u i s h o u d e n als d e a rbe iders g e p l a n t ' . 5 8 Pas a a n h e t e ind 
van d e 18e eeuw w o r d e n opperv lak ten a a r d a p p e l e n ve rme ld die e e n zoda-
n ige o m v a n g h a d d e n d a t m a g w o r d e n a a n g e n o m e n d a t ze voor d e m a r k t 
w e r d e n v e r b o u w d . 5 9 O o k in d e Over-Betuwe, waar d e a a r d a p p e l rend het -
zelfde njdstip werd g e i n t r o d u c e e r d als in Zeeuws-Vlaanderen, d u u r d e h e t 
zee r l ang voora lee r aa rdappe l s voor d e m a r k t w e r d e n ge t ee ld . 6 0 I n d e 18e 
eeuw bleef d e a a r d a p p e l toch vooral e e n gewas voor geb ru ik o p h e t e igen 
bedrijf. H e t is e c h t e r wel mogeli jk d a t d e in t roduc t i e van d e a a r d a p p e l als 
veevoeder heef t gele id to t u i tb re id ing e n ve rbe te r ing van d e veestapel . 
M e t deze laatste o p m e r k i n g k o m e n we bij e e n belangri jk p r o b l e e m voor 
d e West-Zeeuws-Vlaamse landbouw. Bij d e be sp rek ing van h e t gras land is 
e r al o p gewezen d a t h e t gezien d e ge r inge o p b r e n g s t e n van d i t l a n d voor 
d e b o e r e n in di t geb ied noodzakel i jk was veel voedergewassen te verbou-
wen . Blijkbaar h e b b e n ze d a t in d e 18e eeuw voora l g e d a a n in d e v o r m 
van peu lv ruch ten ( p a a r d e b o n e n ) . Verder werd e e n klein dee l van d e op-
b rengs t van d e gers t geb ru ik t als varkensvoer. De opperv lak ten van a n d e r e 
voedergewassen d ie in boede l inventar i ssen w o r d e n vermeld , zijn e c h t e r 
min imaa l . A a r d a p p e l e n , wortelgewassen, wikke e n klaver w e r d e n slechts 
m o n d j e s m a a t verbouwd. Waarschijnlijk is h e t b e e l d wel wat ve r t ekend om-
d a t vooral wikke vaak werd gezaaid in haver of b o n e n , w a a r d o o r h e t n i e t 
altijd in boedelbeschr i jv ingen t e r u g te v in d en is, m a a r d e tota le oppe r -
vlakte g r o e n v o e d e r o p d e West-Zeeuws-Vlaamse boe rde r i j en m o e t toch ge-
r ing zijn geweest. 
Vooral d e ge r inge opperv lak te klaver geeft te d e n k e n . R o d e klaver is 
e e n veevoeder van u i t s t ekende kwaliteit da t b o v e n d i e n in staat is atmosfe-
rische stikstof te b i n d e n . D a a r d o o r kan h e t d e b o d e m v r u c h t b a a r h e i d ver-
b e t e r e n e n geeft h e t tegelijkertijd d o o r h e t d i e p g a a n d e wortelstelsel d e 
g r o n d e e n b e t e r e s t ructuur . Doorgaans gaa t m e n e r vanui t d a t d e klaver 
n a twee j a a r werd o n d e r g e p l o e g d . H e t o n d e r g e p l o e g d e gewas gaf d a n e e n 
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organische b e m e s t i n g die overeenkwarn m e t e e n volledige stalmestgift. 
Bovendien was klaver o o k n o g eens e e n g o e d e o n k r u i d o n d e r d r u k k e r . 
D o o r klaver o p te n e m e n in d e vruchtwisseling kon m e n dus é n hoogwaar-
dig veevoeder verkri jgen é n d e kwaliteit van d e g r o n d aanzienli jk verbete-
r e n . In Fr ies land e n G r o n i n g e n heeft m e n vanaf ongeveer 1735 d o o r h e t 
invoeren van d e klaverbouw d e product ivi te i t van d e g r o n d ve rbe t e rd . 6 1 In 
West-Zeeuws-Vlaanderen ech te r was g e e n sprake van d e in t roduc t i e van 
e e n klaverbouwsysteem. Hoewel m e n d e teel t e r al l ang k e n d e (de ouds te 
ve rme ld ing da t ee r t u i t 1679 6 2 ) , spee lde deze m a a r e e n b e p e r k t e roi . De 
mees te b o e r e n ve rbouwden elk j a a r wel wat klaver, m a a r d e opperv lak ten 
bleven klein e n h e t gewas werd g e e n volwaardig o n d e r d e e l van d e vrucht-
opvolgingscyclus. M e n m o e t in d e prakti jk d e effecten van d e klaverbouw 
o p d e b o d e m v r u c h t b a a r h e i d wel degelijk h e b b e n l e r en k e n n e n e n waar-
d e r e n , m a a r t och heef t d a t in d e 18e eeuw n ie t gele id tot u i tb re id ing van 
d e klaverteelt . Waarschijnlijk h a d d e n d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n 
n i e t zo ' n behoef t e a a n d e b o d e m v e r b e t e r e n d e effecten van d e klaverteelt 
o m d a t zij al zeer veel peu lv ruch ten ve rbouwden . Deze gewassen ( b o n e n 
e n erwten) h e b b e n dezelfde gunst ige e i g e n s c h a p p e n als klaver. Ze verbe-
t e r en d e s t ruc tuur van d e g r o n d d o o r h u n wortelstelsel e n ze k u n n e n stik-
stof o p n e m e n u i t d e Iucht . Over igens voegt klaver wel b e d u i d e n d m e e r 
stikstof toe aan de b o d e m d a n b o n e n e n e r w t e n . 6 3 In paragraaf 5.4 zul len 
we zien d a t d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e r in d e 18e eeuw in s laagden d e 
gewasopbrengs ten o p pei l te h o u d e n , m a a r als ze w a r e n overgegaan o p 
e e n klaverbouwsysteem, h a d d e n ze d e o p b r e n g s t e n misschien n o g wel 
k u n n e n ve rg ro ten . 
D e ontwikkel ing van d e gewasarealen in d e eers te helft van d e 19e eeuw 
kan afgeleid w o r d e n u i t e e n aanta l in die p é r i o d e g e h o u d e n te l l ingen. In 
tabel 5.2 w o r d e n d e u i tkoms ten van d e twee ouds t e Franse te l l ingen ui t 
1794 e n 1800 verge leken m e t statistieken u i t 1816 e n 1849 . 6 4 De twee 
Franse te l l ingen zijn b e i d e incomplee t , m a a r s a m e n geven ze toch e e n be-
hoorl i jk bee ld van d e gewasarealen a a n h e t e ind van d e 18e eeuw. Met uit-
z o n d e r i n g van d e opgave u i t 1816 ve rme ld t g e e n van deze b r o n n e n ech te r 
d e opperv lak te b raak land . In 1816 w e r d 1 5 % van h e t bouwland gebraakt . 
O m d a t u i t aile beschri jvingen van d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w is 
geb leken da t g e d u r e n d e d e he le eers te helft van d e 19e eeuw steeds onge-
veer 1/6 à 1 /7 van h e t bouwland werd gebraakt , h e b ik h e t a andee l van 
d e b raak ook voor d e a n d e r e te l l ingen steeds o p 15% gesteld. Over igens 
zal bij d e besp rek ing van d e vruchtopvolg ing n o g blijken d a t deze aanna-
m e voor 1849 waarschijnlijk wat a a n d e h o g e k a n t is. 
Als we o m te b e g i n n e n tabel 5.2 vergeli jken m e t tabel 5 .1 , d a n blijkt d a t 
d e u i tkoms ten van d e tel l ing van 1794 vrijwel naad loos aans lu i ten bij d e 
g e t n i d d e l d e n b e r e k e n d u i t d e boede l inventar i ssen ui t d e j a r e n 1780-1795, 
wat e e n bewijs is voor d e be t rouwbaa rhe id van d e boedelbeschr i jv ing als 
b r o n voor o n d e r z o e k n a a r d e ontwikkel ing van h e t bouwplan . O o k u i t de-
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T A B E L 5.2. De gewasarealen, 1794-1849, in procenten van het totale areaal bouwland 
1794 1800 1816 1849 
Tarwe 30 25 30 25 
Rogge 3 4 3 4 
Gerst 14 13 10 17 
Häver 1 4 0 4 
Granen 48 46 43 50 
Bonen 28 30 17 
Erwten 0 0 1 
Peulvruchten 28 28 30 18 
Vlas 2 0 2 
Koolzaad 7 5 2 
Meekrap 0 0 0 
Aardappelen 2 3 4 
Wortelen 1 3 
Klaver 3 5 
Wikke 0 
Overige 9 1 
Braak 15 15 15 15 
Totaal 100 100 100 100 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nr. 587; Provinciaal Bestuur 1813-1850 nrs. 2 en 997. RA 
Gent, Scheidedepartement nr. 3210/6. 
ze tabel blijkt d e g ro te stabiliteit van h e t a a n d e e l van d e g r a n e n , di t b leef 
ongeveer d e helft van d e totale opperv lak te bouwland . 
In d e samenste l l ing van h e t to ta le pakke t g r a n e n d e e d zich in d e j a r e n 
n a 1816 e c h t e r e e n ontwikkel ing voor die t egenges te ld was a a n d ie welke 
d e v o o r g a a n d e h o n d e r d j a a r h a d gespeeld . H e t a a n d e e l van d e tarwe 
werd i n g e k r o m p e n t en guns t e van d e a n d e r e dr ie g r a n e n . H e t is mogeli jk 
d a t d e ach t e ru i tgang van d e tarweteel t d u i d t o p e e n zekere extensiver ing 
van d e bedrijfsvoering. Tarwe was i m m e r s d e m ees t vee le i sende graan-
soort , d ie e e n intensieve bewerk ing van d e g r o n d e n e e n g o e d e onkru id -
bestr i jding eiste. Mogelijk heef t m e n in deze p é r i o d e van relat ief lage 
graanpr i jzen willen bezu in igen o p d e loonkos ten . 
Opva l l end is vooral d e t e rugkee r van d e haverteel t . Dit laatste was waar-
schijnlijk e e n gevolg van d e é n o r m e ach te ru i tgang van d e teel t van b o n e n . 
Werd in d e 18e eeuw steeds z o ' n 2 8 % van h e t b o u w l a n d bezaaid m e t bo -
n e n , omst reeks 1850 was d a t gedaa ld n a a r 17%. Aangez ien h e t h i e r bi jna 
u i t s lu i tend o m p a a r d e b o n e n ging, b e t e k e n d e dit d a t e r m i n d e r voer voor 
d e p a a r d e n werd g e p r o d u c e e r d e n di t moes t w o r d e n o p g e v a n g e n d o o r 
u i tb re id ing van d e haverteel t . De i n k r i m p i n g van d e b o n e n t e e l t h a d n i e t 
te m a k e n m e t d e ontwikkel ing van d e marktpr i jzen , wan t p a a r d e b o n e n 
w e r d e n voor h e t groots te dee l ve rvoede rd o p d e boe rde r i j . De oorzaak 
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was mogeli jk e e n s terke ach te ru i tgang van d e fysieke o p b ren g s t en . Vol-
gens J a c o b u s Faro was d e o p b r e n g s t van p a a r d e b o n e n in d e vijftig j a r e n 
vôôr 1841 m e t e e n d e r d e gedaald , wat volgens h e m werd veroorzaakt d o o r 
o n v o l d o e n d e bemes t ing w a a r d o o r d e g r o n d u i t g e p u t r a a k t e . 6 5 Deze afne-
m e n d e o p b r e n g s t e n van b o n e n h e b b e n e r toe gele id d a t d e teel t van d e 
a n d e r e voedergewassen w e r d u i tgebre id . Nie t a l leen haver werd m e e r ver-
bouwd, m a a r ook p a a r d e p e e ë n , mange lwor t e l en e n klaver. Vooral d e teel t 
van klaver werd in d e eers te helft van d e 19e eeuw fors u i tgebre id . De uit-
b re id ing van die tee l t e n die van a n d e r e voedergewassen zou o o k k u n n e n 
zijn ingegeven d o o r e e n u i tb re id ing van d e veehouder i j als react ie o p d e 
läge graanpr i jzen van d e j a r e n twintig. Of daarvan sprake was, zal m o e t e n 
blijken in pa ragraaf 5.2. In d e eers te helft van d e 19e eeuw werd o o k d e 
teel t van a a r d a p p e l e n steeds belangri jker. Waarschijnlijk is d e t o e n a m e 
h ie rvan zelfs n o g g ro t e r geweest d a n u i t tabel 5.2 blijkt, o m d a t d e aa rdap-
pel tee l t n a d e ziekte van 1 8 4 5 / 4 6 sterk was i n g e k r o m p e n e n in 1849 n o g 
n ie t h e l e m a a l was he r s t e ld . 6 6 I n d e j a r e n twintig van d e 19e eeuw w e r d e n 
a a r d a p p e l e n als e e n g o e d al ternat ief beschouwd voor d e t o e n laag geprijs-
d e g r a n e n . De fysieke o p b r e n g s t e n w a r e n vrij cons tan t e n o m d a t de aard-
a p p e l zieh inmidde l s h a d ontwikkeld to t h e t belangri jkste voedsel voor 
e e n g roo t dee l van d e bevolking b e s t o n d e r e e n stabiele vraag naa r . 6 7 De 
aardappe lz iek te die in 1845 h e t groots te dee l van d e oogst vernie t igde , 
heeft d e tee l t tijdelijk s terk d o e n v e r m i n d e r e n , m a a r d e aa rdappe l h a d 
zieh e e n vaste plaats in h e t bouwplan verworven e n in 1849 w e r d er alweer 
e e n kle ine 700 h a van verbouwd. 
Toch was h e t West-Zeeuws-Vlaamse areaal a a r d a p p e l e n b e s c h e i d e n in 
v e r h o u d i n g to t d a t in bi jvoorbeeld d e Over-Betuwe. Daa r was in 1845 16% 
van h e t b o u w l a n d b e p o o t m e t a a r d a p p e l e n . 6 8 I n di t geb ied w e r d e n aard-
a p p e l e n voora l ge tee ld d o o r a rbe iders e n keuters , die h e t l and in deel-
p a c h t h a d d e n van g ro t e b o e r e n . Voor deze laatsten was h e t voorde l ig o m 
d e arbeidsintensieve aa rdappe l t ee l t u i t te b e s t e d e n aan a rbe iders in rui l 
voor d e helft van d e opbrengs t . O p deze m a n i e r k o n d e n ze g o e d verdie-
n e n aan h e t aa rdappe l l and , z o n d e r e r veel d u r e l o o n a r b e i d voor te m o e -
t en i n h u r e n . 6 9 I n West-Zeeuws-Vlaanderen h e b b e n d e b o e r e n n i e t voor 
deze oplossing gekozen . De stukjes l a n d die zij a a n a rbe iders v e r h u u r d e n , 
d i e n d e n ui ts lu i tend voor d e zelfvoorziening van h e t arbeidersgezin . 
De ontwikkel ing van d e gewasarealen tussen 1670 e n 1850 overziend, kun-
n e n we cons ta t e ren da t d e v e r a n d e r i n g e n o p h e t eers te gezicht n i e t in-
d r u k w e k k e n d waren . H e t g ing o m betrekkeli jk k le ine p r o c e n t u e l e ver-
schuivingen. Zelfs t i jdens d e ernst ige depress ie in d e eers te helft van d e 
18e eeuw bleven d e aanpass ingen b e p e r k t to t e e n vrij b e s c h e i d e n ui tbrei-
d i n g van d e verbouw van tarwe e n p a a r d e b o n e n t en koste van enke le klei-
n e r e tee l ten . Er was in d i t opz icht o o k g e e n verschil tussen g ro t e re e n klei-
n e bedri jven; bij b e i d e waren d e v e r h o u d i n g e n tussen d e ve rbouwde ge-
wassen ongeveer dezelfde. De v e r a n d e r i n g e n in d e gewasarealen k u n n e n 
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dus o p zich n i e t d e oorzaak zijn geweest van d e u i tb re id ing van d e g ro t e 
boe rde r i j en t en koste van d e m i d d e l g r o t e e n kle ine bedri jven. 
5.1.3. Vruchtopvolging, bemesting en grondbewerking 
O n d e r v ruch topvolg ing verstaat m e n h e t n a e lkaar volgen van d e gewas-
sen o p hetzelfde pe rcee l l a n d . 7 0 I n h e t ve r l eden h a d i ede re reg io zijn ei-
g e n stelsel van vruchtopvolg ing , aangepas t aan d e g r e n z e n d ie k l imaat e n 
b o d e m s te lden e n sterk be inv loed d o o r h e t e c o n o m i s c h e k rach tenve ld 
w a a r o n d e r h e t func t ionee rde . Z o ' n reg ionaa l vruchtopvolgingsstelsel was 
n ie t r ig ide . H e t k o n w o r d e n aangepas t a a n d e individuele v o o r k e u r e n van 
d e boer , d e specifieke e i g e n s c h a p p e n van e e n stuk l a n d of d e jaarli jkse 
gri l len van h e t weer, m a a r toch b e s t o n d in elk geb ied wel e e n bepaa ld 
s c h e m a waar m e n zich in d e mees t e gevallen a a n hield. 
Beschrijvingen u i t d e eers te helft van d e 19e eeuw geven a a n d a t m e n 
destijds in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n zesjarige vruchtopvolgingscyclus 
k e n d e m e t als volgorde : 
1. b raak 
2. wintergers t of koolzaad 
3. tarwe 
4. p a a r d e b o n e n 
5. tarwe 
6. p a a r d e b o n e n en voedergewassen . 7 1 
N a h e t zesde j a a r werd h e t l and weer gebraak t e n b e g o n d e cyclus op -
nieuw. De h i e r beschreven vruch topvolg ing m o e t w o r d e n gezien als e e n 
vuistregel. In d e prakti jk k w a m e n allerlei afwijkingen van deze rege l voor, 
m a a r daarbij g ing h e t toch steeds wel o m variaties waarbij m e n d e k e r n 
van di t stelsel t rach t te te h a n d h a v e n . Die k e r n h o u d t in d a t in deze cyclus 
g r a n e n , d ie a l leen voedsel aan d e g r o n d o n t t r e k k e n (consumpt ieve gewas-
sen ) , zo veel mogeli jk w o r d e n opgevolgd d o o r peu lv ruch ten , d ie n ie t al-
l een voedingsstoffen u i t d e g r o n d ha l en , m a a r e r o o k stikstof a a n toevoe-
g e n e n b o v e n d i e n d e s t ruc tuur van d e g r o n d ve rbe te ren . O o k e lders in 
Zee l and was d e v ruch topvolg ing zo i n g e d e e l d d a t g r a n e n in beginsel 
s teeds w e r d e n opgevolgd d o o r peu lv ruch t en o m ach te ru i tgang van d e bo -
d e m v r u c h t b a a r h e i d t egen te g a a n . 7 2 B o e r e n zul len ongetwijfeld n ie t gewe-
ten h e b b e n w a a r o m di t systeem g o e d was voor d e g r o n d , m a a r ze zul len in 
d e prakti jk h e b b e n ge l ee rd d a t h e t g o e d func t ionee rde . Ze wisten bijvoor-
b e e l d d a t d e ' b o o n l a n d s e ' tarwe - tarwe die n a p a a r d e b o n e n werd ver-
b o u w d - b e d u i d e n d m e e r o p b r a c h t d a n d e tarwe d ie e e r d e r in d e cyclus 
n a d e wintergers t werd gezaa id . 7 3 
Als e e n dergeli jke vruchtopvolg ing w e r d toegepast , was ongeveer d e 
helft van h e t l a n d bezaa id m e t g r a a n e n iets m i n d e r d a n e e n d e r d e m e t 
peu lv ruch ten , ve rde r w a r e n e r wat voedergewassen e n lag e e n zesde van 
h e t b o u w l a n d braak . Als e r o o k koolzaad werd gezaaid, was d e oppervlak-
te g raan wat kleiner. Als we deze gegevens n u vergeli jken m e t d e cijfers u i t 
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de tabel len 5.1 e n 5.2, d a n zien we d a t deze laatste overeen k o m e n m e t 
wat o p basis van h e t h i e r beschreven vruchtopvolgingsstelsel viel te ver-
wach ten . Da t b e t e k e n t dus d a t d e vruchtopvolg ing zoals d ie in d e 19e 
eeuw werd geprak t izeerd , ook al b e s t a n d a a n h e t e i n d van d e I 7 e eeuw. 
En u i t h e t n e g e n t a l boedelbeschr i jv ingen m e t e e n volledige opgave van 
d e ve rbouwde gewassen d a t bewaard is gebleven u i t d e p e r i o d e 1640-70 
kan w o r d e n afgeleid da t di t vruchtopvolgingsstelsel ook al r o n d h e t mid-
d e n van d e I 7 e eeuw w e r d toegepast . N a a r alle waarschijnli jkheid is h e t 
d a n o o k zo d a t h e t vruchtopvolgingstelsel in West-Zeeuws-Vlaanderen van-
af d e he rd i jk ingen in d e vroege 17e eeuw to t a a n d e g ro te v e r a n d e r i n g e n 
in d e l a n d b o u w van d e late 19e eeuw nauwelijks is gewijzigd. 
H e t word t n u ook duideli jk w a a r o m d e aanpass ingen in h e t bouwp lan 
in West-Zeeuws-Vlaanderen zo b e s c h e i d e n bleven. M e n was wel b e r e i d h e t 
bouwplan te v e r a n d e r e n , m a a r bleef daarbij s teeds b i n n e n d e g r e n z e n d ie 
we rden aangegeven d o o r h e t be s t aande vruchtopvolgingssysteem. Uitbrei-
d i n g van d e tarweteel t k o n dus u i t s lu i tend plaatsvinden t en koste van d e 
a n d e r e g r a n e n e n derhalve moes t d ie u i tb re id ing b e p e r k t blijven. O m d a t 
m e n a a n h e t b e s t a a n d e systeem wilde vas thouden , was d e spee l ru imte d u s 
bepe rk t . De en ige v e r a n d e r i n g van be teken i s in d e vruchtopvolg ing voor 
1850 was d e ve rdr ing ing van d e p a a r d e b o n e n u i t h e t laatste j a a r van d e cy-
clus d o o r a a r d a p p e l e n e n d o o r a n d e r e voedergewassen als klaver e n wor-
te len . Zoals in h e t v o o r g a a n d e al o p g e m e r k t , was di t waarschijnlijk vooral 
e e n gevolg van d e a f n e m e n d e o p b r e n g s t van d e p a a r d e b o n e n , h e t g e e n 
zieh vooral v o o r d e e d w a n n e e r h e t gewas voor d e tweede kee r in d e cyclus 
werd verbouwd. 
De u i tb re id ing van d e klaverteelt in h e t laatste j a a r van d e cyclus be te -
k e n d e d a t d e opperv lak te 'zwarte ' b raak , waarbij h e t l a n d h e t gehe le j a a r 
o n b e b o u w d lag, werd t e ruggebrach t . Gewoonli jk liet m e n d e klaver n a m e -
lijk s taan tot in h e t vo lgende jaar , zoda t dus e e n dee l van h e t b raak land 
n ie t m e e r 'zwart ' lag, m a a r m e t klaver werd be tee ld . In h e t tweede kwart 
van d e 19e eeuw werd in di t geb ied dus h e e l voorzicht ig b e g o n n e n m e t 
h e t t e r u g d r i n g e n van d e braak . Als gevolg h ie rvan was d e b r a a k omst reeks 
1885 i n g e k r o m p e n to t ca. 10% van h e t areaal b o u w l a n d . 7 4 
H e t eeuwen lang h a r d n e k k i g va s thouden aan dezelfde vruchtopvolg ing 
zou h e e l g o e d h e t gevolg k u n n e n zijn van h e t bes taan van e e n bedrijfsstijl 
waar in h e t werken volgens di t zesjarige s c h e m a als d e en ig ju i s te m a n i e r 
werd gezien. Ongetwijfeld zul len dergeli jke opva t t ingen h i e r e e n rol h e b -
b e n gespeeld , m a a r e r zijn o o k d e n o d i g e ra t ione le a r g u m e n t e n a a n te 
voe ren voor h e t va s thouden aan d e zesjarige vruchtopvolgingscyclus. E e n 
daarvan , h e t voordee l van h e t zoveel mogeli jk l a ten opvolgen van g r a n e n 
d o o r peu lv ruch ten , is al te r sprake g e k o m e n . Graan , da t u i t s lu i tend voe-
dingsstoffen a a n d e g r o n d on t t rok , werd opgevolgd d o o r peu lv ruch ten 
d ie e r stikstof aan toevoegden e n d a a r m e e d e v ruch tbaa rhe id van d e 
g r o n d ve rbe t e rden . 
O o k h e t e e n m a a l in d e zes j a a r b r a k e n h a d belangr i jke voo rde l en d ie 
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eigenlijk n i e t gemis t k o n d e n w o r d e n . Ten eers te h a d m e n h e t braakjaar 
n o d i g o m h e t l and te k u n n e n b e m e s t e n . De stalmest k o n al leen o p h e t 
l a n d w o r d e n gevoerd als e r g e e n gewassen o p s t o n d e n . 's Win te rs was wel-
iswaar e e n dee l van h e t l and n ie t bezaaid , m a a r h e t o n g e d r a i n e e r d e l and 
was d a n vaak te drassig o m e r m e t voile mes tka r r en ove rheen te k u n n e n 
r i jden. Z o d o e n d e k o n m e n h e t l and al leen tijdens h e t braakjaar bemes -
t en . In West-Zeeuws-Vlaanderen d e e d m e n d a t gewoonli jk in d e ' s lappe 
tijd' tussen h e t zaaien van d e z o m e r v r u c h t e n e n d e oogst. H e t mees t ge-
bruikel i jke tijdstip voor d e b e m e s t i n g was volgens Radcliff m i d d e n ju l i , 
dus n e t voor d e oogs twerkzaamheden b e g o n n e n . 7 5 
E e n tweede r e d e n w a a r o m d e b r a a k n ie t k o n w o r d e n gemist , was da t 
h e t l a n d g r o n d i g e n vaak m o e s t w o r d e n gep loegd e n geegd . Vanwege d e 
toes t and van d e g r o n d in d e win te r m o e s t ook di t werk ti jdens h e t braak-
j a a r p laa tsvinden. Dit p l o e g e n e n eggen was in d e eers te plaats n o d i g o m 
h e t o n k r u i d te bes t r i jden. Hoewel e r veel werd gewied, was di t t och n ie t 
v o l d o e n d e o m alle o n k r u i d te verwijderen. Me t vaak p l o e g e n van h e t l a n d 
t i jdens h e t braakjaar lukte d a t wel. Daarnaas t k o n d o o r h e t herhaaldel i jk 
bewerken van d e g r o n d d e b o d e m s t r u c t u u r w o r d e n verbe te rd . Dit was 
voora l van b e l a n g o p g r o n d e n waarvan d e afwatering o n v o l d o e n d e was. 
D e d o o r l u c h t i n g van deze g r o n d e n was o n v o l d o e n d e , w a a r d o o r e r m i n d e r 
voedingsstoffen te r beschikking van d e gewassen kwamen . D iepe g rond-
bewerk ing t i jdens d e b raak k o n di t euvel, da t vooral voorkwam in de l en 
van d e Wate r ing Cadzand , ve rhe lpen . 
H e t b r a k e n werd dus zeker n ie t u i t s lu i tend g e h a n d h a a f d u i t conserva-
tisme, zoals wel is beweerd . Zolang h e t l a n d n i e t k o n w o r d e n g e d r a i n e e r d 
e n e r g e e n effectievere m e t h o d e n voor d e onJarndbes t r i jd ing besch ikbaar 
waren , b leef d e b r a a k noodzakel i jk . 7 6 Zelfs e e n progressieve l a n d b o u w e r 
als J a c o b u s Faro was v o l k o m e n over tuigd van d e n o o d z a a k van h e t b r aken , 
d a t hij ' zeer voordee l ig ' n o e m d e , voora l m e t h e t o o g o p d e ve rbe te r ing 
van d e b o d e m s t r u c t u u r . Wel plei t te hij in 1841 voor h e t geleidelijk ver-
m i n d e r e n van d e opperv lak te b r aak l and d o o r h e t te len van m e e r voeder-
gewassen . 7 7 We h e b b e n gezien d a t d e v ruch topvolg ing zich in d e j a r e n 
veer t ig van d e 19e eeuw i n d e r d a a d l angzaam in d e d o o r Fa ro beple i te 
richting b e g o n te ontwikkelen. 
O o k voor d e p laa tsen d ie tarwe e n wintergers t i n n a m e n in d e v ruch top-
volging b e s t o n d e n duidel i jk aanwijsbare r e d e n e n . Zo zal m e n tarwe n o o i t 
m e t e e n n a d e b raak h e b b e n ve rbouwd o m d a t t i jdens h e t braakjaar h e t 
l a n d zwaar w e r d bemes t . De Zeeuwse tarwe was d o o r zijn g ro te l eng te vat-
b a a r voor l ege ren e n e e n te zware b e m e s t i n g vergroo t te d e kans d a a r o p . 7 8 
Gerst d a a r e n t e g e n l ege rde n i e t zo gemakkel i jk e n was dus geschikt o m te 
ve rbouwen n a d e b r a a k . 7 9 Wintergers t verl iet h e t l a n d v roeg - h e t k o n 
vaak al half j u l i w o r d e n geoogs t - e n d a a r d o o r h a d m e n r u i m d e tijd o m 
n a di t gewas tarwe te zaa i en . 8 0 Derhalve volgde tarwe in d e vruchtopvol-
g ing dus o p gerst . De r e d e n w a a r o m tarwe d e tweede kee r in d e cyclus o p 
b o n e n volgde, is al a a n g e d u i d : tarwe k o n d a n prof i t e ren van d e stikstofgift 
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die de b o n e n h e t l and h a d d e n bezorgd . Al m e t al m a g w o r d e n geconclu-
d e e r d d a t e r in West-Zeeuws-Vlaanderen bij d e t oenmal ige s tand van de 
t echn iek e e n g o e d u i tgeba l ancee rd e n efficient vruchtopvolgingsstelsel 
be s tond . 
Nie t a l leen d e vruchtopvolging, m a a r o o k d e bewerk ing e n bemes t ing van 
d e b o d e m waren m i d d e l e n o m d e b o d e m v r u c h t b a a r h e i d te h a n d h a v e n . 
Van d e b e m e s t i n g e n g r o n d b e w e r k i n g zoals die in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n w e r d e n geprak t izeerd , heef t Radcliff in 1817 e e n gede ta i l l ee rde be-
schrijving gegeven . 8 1 Ik zal m e h i e r b e p e r k e n to t d e bewerk ing van h e t 
b raak land . Zoals n a h e t v o o r g a a n d e te verwachten , werd di t l and zeer in-
tensief bewerkt . In m e i werd b e g o n n e n m e t h e t p loegen . Eers t werd h e t 
l a n d vijf kee r gep loegd m e t d e kle ine voetploeg, waa rna h e t twee kee r 
werd geëgd m e t e e n eg m e t i jzeren t a n d e n . Vervolgens w e r d e r é é n kee r 
gep loegd m e t d e gro te Waalse p loeg , w a a r m e e m e n d e g r o n d d i epe r kon 
bewerken d a n m e t d e voetp loeg. H i e r n a werd weer twee kee r geëgd e n 
vervolgens w e r d d e g r o n d o p n i e u w gep loegd m e t d e Waalse p loeg , waar-
n a weer e e n bewerk ing m e t d e eg volgde. In totaal werd h e t b r aak l and dus 
volgens Radcliff zeven kee r gep loegd . 
D e mestgift o p d e b r a a k b e s t o n d volgens Radcliff u i t 25 voer d o o r e e n -
g e m e n g d e paarden- , koeien- e n varkensmes t p e r geme t . Deze hoeveel-
h e i d w ord t o o k ve rme ld d o o r Fa ro in 1 8 4 1 . 8 2 D e mes t werd zo gelijk moge -
lijk over h e t l a n d gespre id e n n o g o p dezelfde dag o n d e r g e p l o e g d . Nor-
maa l gesp roken werd h e t l a n d u i t s lu i tend tijdens h e t braakjaar - dus é é n 
kee r p e r zes j a a r - bemes t . M i n d e r v ruch tba re g r o n d k r eeg soms n a d e 
p a a r d e b o n e n in h e t v i e r d e j a a r van d e cyclus n o g wel eens e e n ext ra mest-
gift die half zo g r o o t was als die t i jdens d e b r a a k . 8 3 
Boedel inventar issen u i t d e 17e e n 18e eeuw bevat ten mees ta l e e n schat-
t ing van d e kos ten van h e t ' l abeur ' of 'zeul e n zae t ' . 8 4 Vaak werd hierbij 
e e n u i tgebre ide o p s o m m i n g gegeven van h e t aan ta l k e r e n da t h e t l and 
was gep loegd , d e hoevee lhe id zaa igoed e n soms ook h e t aan ta l wagens 
m e s t d a t o p d e b r a a k was gevoe rd . 8 5 H i e r d o o r is h e t mogeli jk o m n a te 
gaan of d e d o o r Radcliff e n Faro beschreven wijzen van bewerk ing e n be-
mes t ing o o k t o e n al w e r d e n toegepas t e n welke v e r a n d e r i n g e n zieh even-
tueel h e b b e n voo rgedaan . 
Ui t boedelbeschr i jv ingen ui t d e eers te twee d e c e n n i a van d e 18e eeuw 
blijkt da t h e t b r aak l and vier to t a ch t k e e r werd gep loegd . H e t mees t ge-
bruikeli jk was h e t vier of vijf kee r p l o e g e n van d e braak; slechts e e n enke le 
maa l werd deze zeven of ach t kee r gep loegd . In h e t beg in van d e 18e 
eeuw lijkt h e t b r aak l and dus duideli jk m i n d e r vaak gep loegd te w o r d e n 
d a n in d e 19e eeuw h e t geval was. N a 1720 n a m h e t aanta l k e r e n d a t de 
b r a a k werd gep loegd e c h t e r gestaag toe . Vanaf 1740 werd steeds t enmin -
ste zes kee r gep loegd e n meesta l zelfs zeven of ach t keer. H e t heeft e r d u s 
alle schijn van d a t m e n sinds d e depress ie , vanaf ca. 1720 h e t l a n d g rond i -
ge r is gaan bewerken . Dit g e b e u r d e vooral d o o r h e t aanta l bewerk ingen 
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m e t d e voe tp loeg u i t te b r e i d e n , wan t m e t d e Waalse p loeg bewerk te m e n 
d e b r a a k o o k beg in 18e eeuw al twee keer. 
Over d e mestgift bevat ten 23 boede l inventar i ssen informat ie . E e n t ien-
tal boedelbeschr i jv ingen u i t h e t beg in van d e 18e eeuw ve rme ld t hoeveel-
h e d e n van 7 to t 18 voer p e r gernet; h e t g e m i d d e l d e b e d r o e g 10 voer p e r 
g e m e L 8 6 Da t is b e d u i d e n d m i n d e r d a n d e 25 voer p e r g e m e t d ie Radcliff 
e n Faro in d e 19e eeuw opgaven . Der t i en boedelbeschr i jv ingen u i t d e j a -
r e n 1762-92 v e r m e l d e n h o e v e e l h e d e n van 12 to t 64 voer p e r gemet ; h e t 
g e m i d d e l d e b e d r o e g t o e n 24 voer p e r g e m e t . 8 7 Bij z o ' n ge r ing aan ta l 
w a a r n e m i n g e n is h e t riskant o m ve rgaande conclusies te t r ekken . Toch is 
h e t wel opval lend da t in n e g e n van d e de r t i en inventar issen u i t d e tweede 
helft van d e 18e eeuw e e n mestgift van twin tig of m e e r voer p e r g e m e t 
word t ve rmeld , terwijl in n e g e n van d e tien inventar issen u i t h e t beg in van 
d ie eeuw e e n kwanti tei t van twaalf voer of m i n d e r word t opgegeven . H e t 
lijkt e r dus toch wel o p d a t d e stalmestgift g e d u r e n d e d e 18e eeuw is toe-
g e n o m e n . N a a r alle waarschijnli jkheid is bovend i en ook d e kwaliteit van 
e e n dee l van d e mes t ve rbe te rd . We h e b b e n i m m e r s al e e r d e r gezien d a t 
haver als p a a r d e n v o e r w e r d v e r d r o n g e n d o o r p a a r d e b o n e n . O m d a t hier-
van zowel h e t stro als d e b o n e n aan d e p a a r d e n w e r d e n gevoerd , be teken-
d e d i t d a t d e he le p l a n t werd 'gerecycled ' e n d a t d e stikstof d ie deze bevat-
te via d e p a a r d e n m e s t wee r o p h e t l a n d werd gebrach t . 
Wat m e t zeke rhe id k a n w o r d e n g e c o n c l u d e e r d , is d a t d e bewerk ing van 
d e g r o n d g e d u r e n d e d e 18e eeuw werd geïn tens iveerd . Deze in tensiver ing 
h a n g t waarschijnlijk s a m e n m e t d e al e e r d e r gecons t a t ee rde u i tb re id ing 
van d e tarweteel t . Tarwe is e e n gewas d a t h o g e eisen stelt a a n d e b o d e m -
vruch tbaa rhe id , terwijl h e t daa r zelf weinig a a n toevoegt . Dit gewas vergt 
dus e e n g o e d e bewerk ing van d e g r o n d . 
5.1.4. Dehoutteelt 
Zee land was a r m a a n brands toffen . De en ige b rands to f d ie m e n in d e p ro -
vincie zelf k o n p r o d u c e r e n , was h o u t . H o u t t e e l t v o r m d e e e n on losmake-
lijk o n d e r d e e l van d e activiteiten o p elk boe renbedr i j f in di t g e b i e d . 8 8 D e 
b o e r voorzag zichzelf o p deze wijze van g o e d k o p e b rands to f e n ger ie fhout 
e n k o n m e t d e ve rkoop van e e n dee l van h e t h o u t zelfs n o g wat bijverdie-
n e n . In West-Zeeuws-Vlaanderen werd o p e e n dr ie ta l m a n i e r e n h o u t ge-
teeld . 
O p d e z a n d g r o n d e n t en zu iden van A a r d e n b u r g lijkt d e h o u t t e e l t in 
veel gevallen g e m t e g r e e r d te zijn geweest in d e vruchtopvolg ing . In boe -
del inventar issen van b o e r e n u i t E e d e e n omgeving u i t h e t laatste kwart 
van d e 18e eeuw w o r d e n aanzienli jke opperv lak ten l a n d v e r m e l d d ie be-
p l a n t waren m e t e l zen . 8 9 D e m e t e lzen b e p l a n t e p e r c e l e n w e r d e n blijkens 
d e boede l inventar i ssen to t h e t bouwland g e r e k e n d . Dit wijst e r o p da t m e n 
h i e r e e n systeem van l a n d b o u w k e n d e da t o o k in d e d u i n g e b i e d e n van 
Schouwen e n G o e r e e voorkwam. Daar werd o p z o g e n a a m d e e l z e n m e t e n 
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of h a a i m e t e n die b e p l a n t waren m e t elzen e e n j a a r rogge of boekwei t ver-
bouwd, w a a r a a h e t l a n d werd bewe id . 9 0 Of m e n ook in d e omgeving van 
E e d e h e t vee o p deze akkers liet g razen is n i e t b e k e n d , m a a r gezien h e t 
feit da t di t l and to t h e t bouwland werd g e r e k e n d , m a g w o r d e n a a n g e n o -
m e n d a t tussen d e r i jen elzen boekwei t of rogge werd getee ld . Gewoonlijk 
w e r d e n d e e lzen n a zeven j a a r g e k n o t e n h e t h o u t ( 'gewaai ') verkocht . 
Een b i j k o m e n d voordee l van di t systeem was da t d e a r m e z a n d g r o n d e e n 
ex t ra stikstofgift k reeg via d e b l a d e r e n van d e elzen. 
In d e Water ing Cadzand werd to t in d e 19e eeuw o p e e n be sche iden 
schaal a a n bosbouw g e d a a n . De thans n a g e n o e g boomloze O u d e l a n d s e 
p o l d e r b e s t o n d in 1783 n o g voor bi jna 10% ( ru im 80 ha) u i t b o s . 9 1 H e t 
g ing h i e r o m p roduc t i ebos d a t g ro tendee l s e i g e n d o m was van b o e r e n ui t 
d e omgev ing e n waarui t jaarli jks flinke h o e v e e l h e d e n h o u t w e r d e n ver-
kocht . In 1843 b r a c h t e n d e h o u t v e r k o p i n g e n h i e r 2.100 g u l d e n o p . 9 2 Ge-
d u r e n d e d e 19e eeuw is di t bos geleidelijk gekap t e n t egenwoord ig he r in -
n e r t a l leen d e s t raa tnaam Bosweg n o g aan h e t bes taan ervan. O o k e lders 
in Zee l and w e r d e n in d e 19e eeuw d e bossen geroo id . In d e provincie als 
gehee l werd tussen 1832 en 1910 bi jna 2.300 h a bos o m g e z e t in landbouw-
g r o n d . 9 3 
H e t mees t e h o u t d a t in West-Zeeuws-Vlaanderen werd gebruik t , was af-
komst ig van b o m e n d ie in b e r m e n e n we iden waren gep lan t . Alle b e r m e n 
van dijken en wegen die daarvoor in a a n m e r k i n g kwamen , w a r e n b e p l a n t 
m e t b o m e n , hoofdzakeli jk knotwilgen. De mutsaa rds ( takkenbossen) van 
wilgengewaai v o r m d e n d e belangri jkste b rands to f voor d e bakovens . H e t 
p l a n t r e c h t längs di jken e n wegen was in h a n d e n van de wa te r schappen en 
po lde r s , die h e t zelf u i t oe fenden of ve rpach t t en aan b o e r e n . Omst reeks 
1730 b r a c h t e n d e v e r k o p e n van gewaai längs d e dijken en wegen in d e 
Water ing Cadzand ongeveer 300 g u l d e n p e r j a a r o p . 9 4 
O o k d e b o e r e n e r v e n e n we iden waren b e p l a n t m e t b o m e n . O p er f e n 
wei land van e e n boerder i j bij Zu idzande bi jvoorbeeld s t a n d e n in 1769 
256 i epen , 43 wilgen, 4 essen e n 70 f r u i t b o m e n . 9 5 O p e e n boerder i j in 
G r o e d e te lde m e n in 1792 zelfs in totaal 1.014 i epen en essen . 9 6 D e b o m e n 
o p d e b o e r e n e r v e n h a d d e n verschi l lende functies. In h e t vlakke po lder -
l and v o r m d e n ze e e n g o e d e beschu t t i ng t egen d e Sterke zeewind. Daar-
naas t voorzagen d e f ru i tbomen h e t b o e r e n g e z i n van h e t n o d i g e fruit. De 
wilgen leverden weer vooral b r a n d h o u t , terwijl d e i e p e n e n essen n ie t al-
l een b r a n d h o u t op leverden , m a a r o o k h o u t voor h e t m a k e n van werktui-
g e n e n zelfs bouwrna te r iaa l . 9 7 
Over h e t a l g e m e e n leverden zijn b o m e n d e b o e r m e e r d a n v o l d o e n d e 
h o u t op . Derhalve h i e lden d e mees te b o e r e n rege lmat ig o p e n b a r e verko-
p i n g e n van b o m e n of gewaai. De o p b r e n g s t e n van deze ve rkop ingen 
v o r m d e n voor d e b o e r e n e e n n ie t onbelangr i jke b r o n van neven inkom-
sten. P ie ter Risseeuw, l andbouwer o p ' d e Kruisweg' bij Schoondi jke , h ie ld 
in de j a r e n 1790-99 vijf o p e n b a r e hou tve rkop ingen , die s a m e n r u i m 1.448 
g u l d e n o p b r a c h t e n . 9 8 D e s c h o m m e l i n g e n in d e o p b r e n g s t e n over d e j a r e n 
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waren wel zeer groot ; in 1791 w e r d voor 675 g ü l d e n verkocht , in 1797 
voor slechts 21 g ü l d e n . In h e t eers te j a a r heeft Risseeuw blijkbaar e e n 
g r o o t dee l van zijn o p g a a n d e b o m e n ve rkoch t e n in h e t laatste j a a r uitslui-
t e n d gewaai. Zells als h e t a l leen o m gewaai ging, k o n d a t n o g g ro te hoe -
v e e l h e d e n betreffen. O p dezelfde boerder i j ' de Kruisweg' waren in 1786 
2.335 wi lgenmutsaards en 924 i e p e n m u t s a a r d s o p g e s l a g e n . " 
D e h o u t v e r k o p i n g e n zoals die d o o r d e b o e r e n w e r d e n georgan isee rd , 
w e r d e n b e z o c h t d o o r t i m m e r l i e d e n e n wagenmaker s d ie o p zoek waren 
n a a r mater iaa l , m a a r voora l ook d o o r b u r g e r s e n a rbe iders d ie b rands to f 
n o d i g h a d d e n . In d i t b r ands to fa rme geb i ed waar d e mees te g e z i n n e n e e n 
e igen bakoven h a d d e n , was d e verwerving van b r a n d h o u t voor d e bevol-
k ing van wezenlijk be lang . H o e belangri jk dit was, blijkt u i t e e n opmer -
k ing die be t r ekk ing heeft o p e e n a n d e r dee l van Zee land , m a a r die zeker 
o o k o p West-Zeeuws-Vlaanderen van toepass ing is. In 1761 bek laagde d e 
r e n t m e e s t e r van d e Nassause D o m e i n e n bij Veere zieh erover d a t d e do-
m e i n r a a d h e m h e t vorige j a a r h a d v e r b o d e n e e n o p e n b a r e h o u t v e r k o p i n g 
te h o u d e n . Dit was volgens d e r e n t m e e s t e r zeer r iskant ' o m d a t e r in die 
qua r t i e r en alle d a a g e n e e n seeker quant i te i j t h o u t m o e s t w o r d e n ver-
kocht , of d a t m e n gevaar l iep o n g e n o e g e n o n d e r h e t g e m e e n te verwec-
k e n ' . 1 0 0 H ie ru i t blijkt duideli jk h o e belangri jk d e plaatselijke h o u t t e e l t was 
voor d e bevolking. De teel t e n ve rkoop van h o u t h a d voor d e b o e r d u s 
n ie t a l leen e e n economische , m a a r o o k e e n sociale functie: hij voorzag e r 
d e van h e m afhankelijke a rbe iders e n bu rge r s m e e van brandstof . 
5.2. KAPITAAL: VEESTAPEL E N WERKTUIGEN 
De b o e r e n besch ik ten over d r ie soor t en kap i t aa lgoederen : bedri j fsgebou-
wen, veestapel e n werk tu igen . A a n d e g e b o u w e n w o rd t e e n afzonderlijk 
hoofds tuk (8) gewijd. In deze paragraaf k o m e n d e veestapel e n d e land-
bouwwerk tu igen aan b o d . 
O n d a n k s h e t zware accen t o p d e akke rbouw waren d e West-Zeeuws-
Vlaamse boe renbedr i jven toch in wezen g e m e n g d e bedri jven. M e n h a d 
p a a r d e n n o d i g als t r ekd ie ren en r u n d e r e n voor d e mes tvoorz iening . Daar-
naas t w e r d e n varkens e n soms S c h a p e n g e h o u d e n e n schar re lde o p h e t 
e r f allerlei p lu imvee r o n d , zoals e e n d e n , ganzen , p a u w e n e n natuur l i jk 
k ippe n die o p d e v reemds te p laatsen o p h e t e r f e n in d e s chuu r h u n ei-
e r e n l egden . O p diverse boe rde r i j en k o n m e n b o v e n d i e n o o k n o g bijen-
korven a a n treffen. In deze paragraaf zal a l leen h e t bezi t van p a a r d e n , run -
d e r e n , varkens e n Schapen w o r d e n b e s p r o k e n . Daarbi j zal ik vooral aan-
d a c h t b e s t e d e n aan d e verschil len in veebeze t t ing tussen bedri jven van 
verschi l lende groot teklassen o m n a te gaan of g r o t e r e bedri jven eventuee l 
schaalvoordelen h a d d e n d o o r d a t ze m e t m i n d e r bees t en t o e k o n d e n e n 
d a a r d o o r m i n d e r kos ten h a d d e n . 
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5.2.1. Depaardm 
P a a r d e n waren d e belangri jkste hu i sd i e r en o p h e t akkerbouwbedrijf . Ze 
zo rgden n ie t a l leen voor d e onmisba re t rekkracht , m a a r v e r l e e n d e n h u n 
baas ook aanzien . De maatschappel i jke Status van e e n b o e r werd afgeme-
t e n aan h e t aanta l p a a r d e n . Over h e t ras e n h e t uiterlijk van d e Zeeuws-
Vlaamse p a a r d e n in v roeger tijd is n i e t veel b e k e n d . Ze z o u d e n veel over-
e e n k o m s t e n h e b b e n v e r t o o n d rnet d e Vlaamse p a a r d e n , m a a r ze waren 
k le iner e n l ichter van b e e n w e r k . 1 0 1 De Cadzandse p a a r d e n w e r d e n to t d e 
bes te p a a r d e n in Zee l and g e r e k e n d . 1 0 2 T h o m a s Radcliff was in 1817 o n d e r 
d e i n d r u k van d e g o e d e condi t ie e n u i t s t ekende kwaliteit van d e West-
Zeeuws-Vlaamse p a a r d e n . Hij schreef dit t oe a a n d e g o e d e voed ing d ie d e 
bees ten k r e g e n . 1 0 3 
Over d e aan ta l len p a a r d e n zijn we wat b e t e r ge in fo rmee rd . Vanaf 1687 
zijn m i n of m e e r rege lmat ig paa rden te l l i ngen g e h o u d e n e n ook boede l in -
ventar issen v e r m e l d e n h e t aanta l p a a r d e n . De informat ie u i t d e diverse 
te l l ingen is verwerkt in tabel 5 . 3 . 1 0 4 O m d a t voor d e ouds te twee te l l ingen 
ui ts lu i tend d e w e r k p a a r d e n van dr ie j a a r e n o u d e r zijn gete ld , bevat d e ta-
bel u i t s lu i tend gegevens over deze ca tegor ie p a a r d e n . Weergegeven is h e t 
aanta l w e r k p a a r d e n p e r 100 h a c u l t u u r g r o n d . Van slechts vijf g e m e e n t e n 
- Cadzand , Zu idzande , R e t r a n c h e m e n t , G r o e d e e n Schoondi jke - zijn d e 
gegevens u i t alle ach t tel jaren aanwezig, d a a r o m zijn d e u i tkoms ten voor 
deze vijf g e m e e n t e n afzonderlijk weergegeven naas t die van h e t geb ied als 
gehee l . S a m e n bes loegen deze g e m e e n t e n ongeveer e e n d e r d e dee l van 
h e t West-Zeeuws-Vlaamse cu l tuurareaa l . H e l e m a a l represen ta t i e f voor h e t 
geb ied zijn d e vijf g e m e e n t e n nie t , o m d a t h e t z a n d g e b i e d on tb reek t . O p 
d e z a n d g r o n d h a d m e n m i n d e r p a a r d e n nod ig , zoda t te verwachten is d a t 
h e t aanta l p a a r d e n in d e vijf g e m e e n t e n iets h o g e r zal zijn d a n in West-
Zeeuws-Vlaanderen in zijn gehee l . 
Ui t tabel 5.3 blijkt d a t di t in vrijwel alle tel jaren i n d e r d a a d h e t geval 
was. De tabel t o o n t a a n da t d e p a a r d e n b e z e t t i n g ti jdens d e moeili jke j a r e n 
T A B E L 5 . 3 . Het aantal werkpaarden per 1 0 0 ha landbouwgrond in vijf gemeenten en in 
heel West-Zeeuws-Vlaanderen, 1 6 8 7 - 1 8 5 0 
Vijf West-Zeeuws-
gemeenten Vlaanderen 
1 6 8 7 1 2 
1 7 4 7 1 2 11 
1 7 9 4 1 4 
1 8 0 9 1 2 1 2 
1 8 1 9 1 5 1 4 
1 8 2 9 1 5 1 3 
1 8 5 0 1 6 1 5 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 4 9 7 , 5 8 2 en 5 8 8 ; Commissie van Landbouw nrs. 1 0 en 
16; Provinciaal Bestuur 1 8 1 3 - 1 8 5 0 nr. 9 9 7 . RA Gent, Scheidedepartement nr. 3 6 2 7 / 1 0 . 
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vôôr 1750 vrij laag was e n o o k n ie t t o e n a m . In d e g o e d e j a r e n van d e twee-
d e helft van d e 18e eeuw Steeg h e t aan ta l p a a r d e n e c h t e r fors. W a n n e e r e r 
m e e r kapitaal v o o r h a n d e n was, k o n m e n zieh bli jkbaar o o k m e e r p a a r d e n 
veroor loven. O p d e l ange termi jn was e r e e n t e n d e n s to t stijging. H e t aan-
tal p a a r d e n p e r 100 h a cu l t uu r l and in d e regio als g e h e e l Steeg van onge-
veer 11 à 12 in 1747 to t 15 à 16 in 1850. 
O f d e inz ink ing van h e t aanta l p a a r d e n in 1809 d ie we in d e tabel kun-
n e n w a a r n e m e n ook werkelijk in die m a t e heef t p laa t sgevonden , is n o g 
m aar d e vraag. De Franse a m b t e n a r e n d ie d e vee tel l ing van 1809 h a d d e n 
georgan i see rd , waren zelf n i e t over tuigd van d e be t rouwbaa rhe id van d e 
resu l ta ten ervan. Ze n a m e n a a n d a t d e u i tkoms ten te laag waren vanwege 
o n t d u i k i n g o m d a t d e b o e r e n v reesden voor v o r d e r i n g e n e n zwaardere be-
l a s t ingen . 1 0 5 H e t is wel waarschijnlijk da t d e veestapel in deze moeil i jke tij-
d e n i n d e r d a a d k le iner was d a n in d e guns t ige j a r e n a a n h e t e i n d van d e 
18e eeuw. 
Zoals gezegd is e e n n a d e e l van deze te l l ingen d a t ze vaak w e r d e n ge-
h o u d e n o m fiscale r e d e n e n e n d a t e r dus in m e e r of m i n d e r e m a t e sprake 
k o n zijn van on tdu ik ing . Daa r k o m t n o g bij da t ze soms ook p laa t svonden 
o n d e r e x t r e m e o m s t a n d i g h e d e n . Zo v o n d d e tel l ing van 1747 plaats in d e 
eers te m a a n d e n van d e Franse beze t t ing t o e n d e F ransen al e e n behoor l i j -
ke ravage h a d d e n aange r i ch t in d e Zeeuws-Vlaamse landbouw. H e t is der-
halve zinvol d e u i tkoms ten van d e paarden te l l fngen n o g eens te vergelij-
k e n m e t gegevens u i t e e n a n d e r e h i e r al vaak gebru ik te b r o n , nameli jk 
boedelbeschr i jv ingen. Bij h e t o p m a k e n van e e n boedel inventar i s b e s t a n d 
g e e n r e d e n to t o n t d u i k i n g e n d e gegevens u i t d e inventar issen zijn veel 
m e e r gespre id over ' g e w o n e ' e n ui tzonder l i jke j a r e n . Bovend ien w e r d e n 
in boede l inventar i ssen o o k d e j o n g e p a a r d e n meege t e ld . 
In grafiek 5.2, waar in d e u i tkoms ten van d e bewerk ing van deze b r o n 
bi jeen zijn gezet, z ien we h e t aan ta l o u d e (van dr ie j a a r e n o u d e r ) e n j o n -
ge p a a r d e n p e r 100 h a l a n d b o u w g r o n d in p e r i o d e n van vijfentwintig jaar . 
Wat d e w e r k p a a r d e n bet ref t blijkt deze grafiek n i e t e c h t af te wijken van 
d e u i tkoms ten van tabel 5.3. O o k h i e r is e r o p d e lange termijn vanaf h e t 
tweede kwart van d e 18e eeuw e e n t e n d e n s to t stijging van h e t aanta l waar-
n e e m b a a r . We m ö g e n a a n n e m e n d a t deze stijging s a m e n h a n g t m e t d e in-
tensievere g r o n d b e w e r k i n g d ie in d e vorige paragraaf is geb leken . I n d e 
tweede helft van d e 18e eeuw werd h e t l a n d vaker gep loegd e n zal m e n 
dus m e e r p a a r d e n n o d i g h e b b e n g e h a d . 
Volgens d e boedel inventar i ssen m a a k t e n d e j o n g e p a a r d e n s teeds on-
geveer 2 5 % van h e t totale aan ta l p a a r d e n uit. In vergeli jking m e t a n d e r e 
d e l e n van Zee land , waar ze 15 tot 2 0 % van h e t totaal v o r m d e n , was da t 
e e n vrij h o o g p e r c e n t a g e . 1 0 6 H ie ru i t blijkt d a t in Zeeuws-Vlaanderen m e e r 
aan paardenfokker i j w e r d g e d a a n d a n o p d e e i l anden . Volgens B o u m a n 
m o e s t e n in Zee land p a a r d e n w o r d e n ingevoerd o m d a t m e n o n v o l d o e n d e 
fokte o m d e Stapel o p pei l te h o u d e n . 1 0 7 U i t d e r e k e n i n g e n van h e t tolkan-
too r te Sluis over 1693-1794 blijkt e c h t e r d a t in West-Zeeuws-Vlaanderen 
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slechts hoogs t inc iden tee l p a a r d e n w e r d e n i ngevoe rd . 1 0 8 Blijkbaar w e r d e n 
in di t geb ied dus v o l d o e n d e j o n g e p a a r d e n gefokt o m d e e igen veestapel 
o p pei l te h o u d e n . Van expo r t van p a a r d e n was in d e 18e eeuw ech te r n o g 
g e e n sprake . Da t is in d e 19e eeuw blijkbaar v e r a n d e r d , wan t in 1831 werd 
er over geklaagd da t d o o r d e sluit ing van d e g rens m e t België d e e x p o r t 
van p a a r d e n vanui t West-Zeeuws-Vlaanderen was st i lgeval len. 1 0 9 Ui t d e ver-
slagen van d e h e n g s t e n k e u r i n g e n van 1841 blijkt d a t in d e Zeeuws-Vlaam-
se dis tr icten duideli jk m e e r bezi t ters van g e k e u r d e h e n g s t e n w o o n d e n 
d a n o p d e Zeeuwse e i l a n d e n . 1 1 0 De paardenfokker i j lijkt zieh dus in d e 
eers te helft van d e 19e eeuw te ontwikkelen to t e e n ser ieuze neven tak van 
h e t Zeeuws-Vlaamse boerenbedri j f . 
In d e 18e eeuw was e r in West-Zeeuws-Vlaanderen é é n volwassen p a a r d 
besch ikbaar p e r 6 à 7 h a bouwland . In vergelijking m e t sommige a n d e r e 
g e b i e d e n was d a t weinig. In d e Wes thoek van Noord -Braban t h a d m e n 
omst reeks 1740 é é n p a a r d p e r 3,4 h a b o u w l a n d 1 1 1 , d e b o e r e n in d e Beijer-
l a n d e n h i e l d e n in d e 18e eeuw é é n p a a r d p e r 3,2 tot 4,9 h a bouwland e n 
in d e Over-Betuwe was e r in 1770 é é n p a a r d p e r 3,7 h a b o u w l a n d . 1 1 2 H e t 
k o m t e c h t e r wel overeen m e t d e po lde r s van d e Kasselrij Veurne , waar 
m e n o p d e graanbedr i jven in d e 17e eeuw o o k é é n p a a r d p e r 7 h a bouw-
l a n d h i e l d . 1 1 3 Wat d e oorzaak van h e t g ro te verschil in p a a r d e n b e z e t t i n g 
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tussen deze regio 's zou k u n n e n zijn, is n i e t he l emaa l duidelijk. In d e Over-
Betuwe waren m e e r p a a r d e n n o d i g o m d a t d a a r veel zware klei voorkwam 
e n o m d a t e r veel aan paardenfokker i j w e r d g e d a a n . Dat gold e c h t e r n i e t 
voor d e Bei je r landen e n West-Brabant. Vast Staat wel d a t d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n e r o n d a n k s h u n relat ief ge r inge aan ta l p a a r d e n in slaag-
d e n h u n bouwland behoor l i jk in tensief te bewerken , wat e r o p wijst d a t ze 
efficient werk ten . 
Tenslot te wil ik n o g beki jken of e r e e n verschil in beze t t ingsgraad b e s t o n d 
tussen bedri jven van verschi l lende g roo t t e . H e t is mogeli jk d a t g r o t e r e be-
drijven k o n d e n volstaan m e t e e n relatief k le iner aanta l p a a r d e n , waar-
d o o r ze k o n d e n bezu in igen o p d e kos ten van d e aanschaf e n h e t v o e d e r e n 
e n verzorgen van p a a r d e n . Of di t i n d e r d a a d h e t geval was, kan w o r d e n 
vastgesteld m e t b e h u l p van d e k o h i e r e n van d e oorlogslas ten van om-
streeks 1750. H i e r a a n kan van 153 bedri jven d e opperv lak te e n h e t aanta l 
p a a r d e n w o r d e n o n t l e e n d . Voor deze bedri jven kan d e p a a r d e n b e z e t t i n g 
p e r groot teklasse w o r d e n b e r e k e n d . Bedrijven k le iner d a n 10 h a k u n n e n 
hierbi j b u i t e n beschouwing w o r d e n ge la ten o m d a t deze ze lden over paar-
d e n besch ik ten . H e t blijkt d a t b o e r e n m e t 10 to t 30 h a l a n d g e m i d d e l d 13 
w e r k p a a r d e n p e r 100 h a l and h a d d e n , bedri jven m e t 30 to t 50 h a h i e lden 
12 p a a r d e n p e r 100 h a e n d e groots te bedri jven van 50 h a of m e e r be-
schikten g e m i d d e l d over 11 w e r k p a a r d e n p e r 100 h a . 1 1 4 O p d e groots te 
bedri jven was d e p a a r d e n b e z e t t i n g dus i n d e r d a a d iets guns t iger d a n o p 
d e k le inere , e r k o n daa r efficienter w o r d e n gewerkt . O o k eiders , zoals in 
d e Kasselrij Veurne , was di t h e t geva l . 1 1 5 Als we ervan u i tgaan da t alle boe-
r e n dezelfde zorg e n voed ing gaven aan h u n p a a r d e n , d a n h a d d e n d e 
groots te b o e r e n ongeveer 16% m i n d e r kos ten d a n d e k le inere b o e r e n 
m e t 10 to t 30 h a l and . Dit le id t tot d e conclusie d e groots te b o e r e n in di t 
opz ich t dus i n d e r d a a d over e e n schaalvoordeel besch ik ten . 
5.2.2. Hetrundvee 
' H e t s t roo in mes t o m te ze t ten , l evende mes t fabr ieken te wezen als h e t 
wäre , was o p onze Cadzandsche boe rde r i j en d e h o o f d b e s t e m m i n g van h e t 
koevee ' schreef De H u l l u over d e rundveehoude r i j o p h e t West-Zeeuws-
Vlaamse boerenbedr i j f . 1 1 6 D e r u n d v e e h o u d e r i j was h i e r dus onde rgesch ik t 
a a n d e akkerbouw. Volgens 19e-eeuwse w a a r n e m e r s h a d di t to t gevolg da t 
d e Zeeuwse b o e r weinig a a n d a c h t e n zorg b e s t e e d d e a a n zijn h o o r n b e e s -
t e n e n d a t h e t vee e r mager , ziekelijk e n onverzorgd b i j l i ep . 1 1 7 Of di t ook 
voor West-Zeeuws-Vlaanderen gold, we ten we niet ; Radcliff e n Faro ver-
m e l d e n nie ts over d e kwaliteit van h e t r u n d v e e . 
De p r o d u c t i e van m e s t was i n d e r d a a d wel d e v o o m a a m s t e functie van 
h e t r u n d v e e voor d e West-Zeeuws-Vlaamse akkerbouwers , m a a r in deze 
paragraaf zal t och o o k w o r d e n o n d e r z o c h t voor welke a n d e r e d o e l e n -
fokkerij , ve tmes ten of zuivelbere iding - r u n d e r e n w e r d e n g e h o u d e n e n of 
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daar in o o k verschil len b e s t o n d e n tussen k le inere e n g ro t e re bedri jven. 
J a m m e r g e n o e g d a t e e r t d e eers te rundvee te l l ing die in h e e l West-
Zeeuws-Vlaanderen is g e h o u d e n pas u i t 1809. U i t v r o e g e r tijd zijn slechts 
par t ie le te l l ingen aanwezig. Van d e vijf g e m e e n t e n waarvan h ie rvoor veel 
gegevens over h e t aanta l p a a r d e n aanwezig b l eken te zijn, zijn o o k r u n d -
veete l l ingen u i t d e p e r i o d e 1687-1850 bewaard gebleven. De ouds t e twee 
te l l ingen, u i t 1687 e n 1747, betreffen u i t s lu i tend me lkkoe ien . De u i tkom-
sten van deze te l l ingen zijn verwerkt in tabel 5.4, waar in h e t aanta l koe i en 
e n h e t aanta l stuks j o n g v e e ( o n d e r d e twee j aa r ) p e r 100 h a l andbouw-
g r o n d is wee rgegeven . 1 1 8 H e t blijkt da t d e rundveebeze t t i ng evenals e lders 
in Zee land laag w a s . 1 1 9 E e n duidel i jke ontwikkel ing valt nauwelijks af te le-
zen u i t deze tabel . Over d e gehe le p e r i o d e gezien n a m h e t aanta l melk-
koe ien p e r 100 h a toe van ongeveer 13 in 1687 to t 17 in 1829. Deze toena-
m e werd e c h t e r gehee l t en ie t g e d a a n d o o r d e a fname van d e jongvees ta-
pe l n a 1771. H i e r d o o r daa lde h e t totaal aanta l r u n d e r e n p e r 100 h a zelfs 
van 31 in 1771 tot 27 in 1850. 
E r blijkt zieh tussen 1771 e n 1850 dus wel e e n duidel i jke wijziging in d e 
samenste l l ing van d e rundvees tape l te h e b b e n voorgedaan . In d e tellin-
g e n van 1771 ,1794 e n 1809 maak te h e t j o n g v e e g e m i d d e l d ongeveer 4 5 % 
van d e rundvees tape l uit; in d e te l l ingen van 1819 to t 1850 was d a t n o g 
m a a r 3 3 % . N u zal d i t verschil voor e e n dee l zijn veroorzaakt d o o r h e t feit 
da t d e te l l ingen van 1819 e n la ter v roeg in h e t voorjaar, dus voor d e ge-
b o o r t e van h e t g roots te dee l van d e kalveren, w e r d e n g e h o u d e n , terwijl d e 
o u d e r e te l l ingen la ter in h e t j a a r p laa tsvonden. In d e o u d e r e te l l ingen zal 
d a a r d o o r h e t a a n d e e l van h e t j o n g v e e dus g ro te r zijn. H e t verschil is ech-
te r zo g r o o t d a t h e t n i e t a l leen daa ru i t kan w o r d e n verklaard. Ui t d e da-
l ing van h e t a andee l van h e t j o n g v e e m o e t d a n ook w o r d e n afgeleid da t 
h e t b e l a n g van d e veefokkerij afham. In h e t tweede kwart van d e 19e eeuw 
was d e toes tand on ts taan waar in d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n uitslui-
t e n d n o g fokten o m d e e igen veestapel o p pei l te h o u d e n . O u d e b o e r e n 
die d ie tijd h a d d e n m e e g e m a a k t wisten aan De H u l l u te ver te i len d a t ze 
overtoll ige kalveren p l ach ten weg te s c h e n k e n a a n h u n a r b e i d e r s . 1 2 0 
T A B E L 5.4. Het aantal runderen per 100 ha landbouwgrond in vijf gemeenten, 1687-1850 
Koeien Jongvee Totaal 
1687 13 
1747 13 
1771 16 15 31 
1794 16 11 27 
1809 13 10 23 
1819 18 10 28 
1829 17 7 24 
1850 17 9 26 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 364, 497, 582 en 588; Commissie van Landbouw nrs. 10 
en 16; Provinciaal Bestuur 1813-1850 nr. 997. RA Gent, Scheidedepartement nr. 3627/10. 
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Vanaf ongevee r 1820 w e r d e n r u n d e r e n d u s in d e ee rs te plaats g e h o u -
d e n voor d e m e s t p r o d u c t i e e n d a a r n a a s t voor d e zu ive lbere id ing . De 
en ige v o r m van zuivel d i e t o e n in d i t g e b i e d w e r d b e r e i d , was boter . Ge-
z ien d e over h e t a l g e m e e n vrij k l e ine aan ta l l en m e l k k o e i e n was d e bo -
t e r p r o d u c t i e n i e t z ee r omvangr i jk . Ze d i e n d e v o o r h e t e igen h u i s h o u -
d e n e n wat m e e r w e r d g e p r o d u c e e r d , w e r d v e r k o c h t a a n d e d o r p e l i n g e n 
d ie g e e n vee b e z a t e n . Voor d e b o e r i n , d ie veran twoorde l i jk was v o o r d e 
b o t e r b e r e i d i n g , was d e v e r k o o p van zuivel n i e t onbe langr i jk , o m d a t ze 
zoals in Z e e l a n d gebruike l i jk was d e o p b r e n g s t e n v o o r zichzelf m o c h t 
h o u d e n . 1 2 1 
Bote r is n i e t altijd d e en ige soor t zuivel geweest d ie in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n w e r d g e p r o d u c e e r d . Tot in d e eers te d e c e n n i a van d e 18e 
eeuw w e r d h i e r o p verschi l lende boe rde r i j en o o k n o g kaas gemaakt , zoals 
blijkt u i t d e ve rme ld ing van kaasvaten in boede l inven ta r i s sen . 1 2 2 I n 1711 
k r eeg P ie r re H e n n e q u i n , d ie d e hofs tede 'Steenwijk' bij Hei l le pach t t e , 
van d e abdij van Spermal ie zelfs t o e s t e m m i n g o m e e n dee l van d e p a c h t in 
d e v o r m van kazen te v o l d o e n . 1 2 3 Dit is e c h t e r m e t e e n o o k d e laatste ver-
m e l d i n g van d e kaasmakeri j in West-Zeeuws-Vlaanderen. Waarschijnlijk is 
deze tak van h e t l andbouwbedr i j f h i e r evenals e lders in Zee l and verdwe-
n e n als gevolg van d e sinds d e tweede helft van d e I 7 e eeuw d a l e n d e kaas-
p r i j zen . 1 2 4 
De vraag blijft in tussen wel w a a r o m h e t b e l a n g van d e rundveefokkeri j 
in h e t beg in van d e 19e eeuw v e r m i n d e r d e . E r zou e e n v e r b a n d k u n n e n 
w o r d e n ge legd m e t d e gevolgen van d e veepest , e e n ui ters t besmettel i jke 
virusziekte die in d e 18e eeuw diverse m a l e n verschrikkelijk heef t huisge-
h o u d e n o n d e r d e r u n d v e e s t a p e l . 1 2 5 T o e n in 1714-20 e n 1744-54 d e r u n d -
veestapel in H o l l a n d werd g e d e c i m e e r d d o o r deze ziekte, b leef West-
Zeeuws-Vlaanderen h ie rvoor gespaard . De Zeeuws-Vlaamse b o e r e n profi-
t e e r d e n h ie rvan d o o r koe ien u i t te v o e r e n n a a r H o l l a n d , waar d e b o e r e n 
h u n veestapel zo snel mogeli jk weer o p pei l t r ach t t en te b r e n g e n . 1 2 6 H e t 
w e r d l o n e n d vee te fokken voor d e e x p o r t n a a r Ho l l and . 
In 1771 e c h t e r werd o o k West-Zeeuws-Vlaanderen getroffen d o o r d e 
veepest . H e t g ing h i e r o m e e n e p i d e m i e d ie in 1765 was u i t g e b r o k e n o p 
d e Balkan en in 1769 B r a b a n t b e r e i k t e . 1 2 7 I n ok tobe r 1770 hee r s t e d e vee-
pes t al in h e t Vrije van Brugge e n twee m a a n d e n later d e d e n d e eers te ge-
vallen zich voor in h e t Vrije van Slu is . 1 2 8 O p d e boerder i j van Isaac Ecke-
bus bij Oos tbu rg , waar d e ziekte o p 10 d e c e m b e r was u i t geb roken , waren 
e e n week la ter al 9 van d e 13 bees ten ges to rven . 1 2 9 I n h e t vo lgende j a r e n 
w e r d e n van d e 5.018 h o o r n b e e s t e n in h e t Vrije van Sluis e r 4.158 ziek, 
waarvan e r ui te indel i jk 2.709 st ierven, oftewel 5 4 % van d e totale rundvee -
s t ape l . 1 3 0 N a deze e p i d e m i e was h e t afgelopen m e t d e e x p o r t van r u n d v e e . 
M e n zou n u dus e e n i n k r i m p i n g van d e veefokkerij e n d a a r m e e van d e 
jongvees tape l k u n n e n verwachten . Deze i n k r i m p i n g d e e d zich blijkens d e 
veete l l ingen e c h t e r pas veert ig j a a r la ter voor. 
O o k grafiek 5.3, die evenals d e v o o r g a a n d e tabel d e rundveebeze t t i ng 
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G R A F I E K 5.3. Het aantal runderen per 100 ha landbouwgrond volgens boedelbeschrijvin-
gen, 1675-1795 
20 I 1 
1675-99 1700-24 1725-49 1750-74 1775-95 
i K o e i e n [ZiJongvee 
Bron: Boedelbeschrijvingen. Zie bijlage G. 
p e r 100 h a l and weergeeft , m a a r d i tmaal b e r e k e n d o p basis van gegevens 
u i t boedelbeschr i jv ingen, laat z ien da t e r n a d e veepes tep idemie van 1771 
g e e n sprake was van e e n ach te ru i tgang van d e jongvees tape l . H e t a a n d e e l 
van h e t j o n g v e e n a m in d e p é r i o d e 1774-95 zelfs n o g toe . De i n k r i m p i n g 
van d e veefokkerij beg in 19e eeuw was dus g e e n gevolg van d e ravages die 
d o o r d e veepest waren aanger ich t . Wat kan d a n wel d e oorzaak zijn ge-
weest? De b r o n n e n geven h ie r g e e n an twoord o p . Eigenlijk zou omst reeks 
1820, t oen d e graanpr i jzen laag waren , e e n u i tb re id ing van de v e e h o u d e -
rij voor d e h a n d h e b b e n ge legen . Maar d e fokkerij ve rdween in deze tijd 
vrijwel terwijl d e melkveehouder i j vrijwel o p hetzelfde pei l bleef. Mogelijk 
is d e t e loorgang van d e veefokkerij e e n gevolg geweest van h e t afsnijden 
van West-Zeeuws-Vlaanderen van h e t Ho l l andse afzetgebied in d e j a r e n 
1794-1814. 
Duidelijk is in i ede r geval da t d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n d e oplos-
sing van eventuele economische p r o b l e m e n noo i t h e b b e n gezoch t in h e t 
ve rg ro ten van d e veehouder i j t en koste van d e akkerbouw. De rundvee -
houde r i j bleef e e n onde rgesch ik t o n d e r d e e l van h e t bedrijf e n bleef o p 
lange termijn ui ters t stabiel. 
Bij vergelijking van d e gegevens uit d e veete l l ingen e n die ui t boede l in -
ventar issen blijkt da t volgens d e laatste b r o n h e t a andee l van h e t j o n g v e e 
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in d e rundvees tape l duideli jk g ro t e r is. Dit verschil w o rd t veroorzaakt 
d o o r h e t feit d a t d e verwerkte boedelbeschr i jv ingen vrijwel u i t s lu i tend d e 
zelfstandige boe renbedr i jven van m e e r d a n 10 h a betreffen. Deze bedri j -
ven h i e lden relatief m e e r j o n g v e e d a n d e k le inere . H o e g ro t e r d e boer , 
h o e g ro t e r h e t a a n d e e l van h e t j ongvee . I n 1771 b e s t a n d bij d e groots te 
veebezit ters, m e t twintig of m e e r r u n d e r e n , 5 9 % van d e rundvees tape l ui t 
j o n g v e e ; bij d e k le inere v e e h o u d e r s was di t slechts 4 2 % . 1 3 1 De veefokkerij 
v o n d dus voora l o p d e g ro t e re bedri jven plaats . 
Voor h e t j a a r 1747 was h e t mogeli jk o m voor 226 bedri jven h e t aanta l 
m e l k k o e i e n p e r 100 h a l a n d b o u w g r o n d te b e r e k e n e n , uitgesplitst n a a r 
g roo t tek lasse . 1 3 2 Uit d e resu l ta ten van deze b e r e k e n i n g blijkt duideli jk d a t 
voora l d e al lerkleinste b o e r e n , m e t m i n d e r d a n 10 h a land , veel melkvee 
h i e lden . Zij h a d d e n g e m i d d e l d 70 me lkkoe i en p e r 100 ha , terwijl d e boe -
r e n m e t m e e r d a n 10 h a max imaa l 16 me lkkoe i en p e r 100 h a h i e lden . De 
ve r scha len tussen d e g ro t e re b o e r e n o n d e r l i n g w a r e n m i n d e r opval lend: 
d e b o e r e n m e t 10 to t 30 h a l and h i e lden 16 koe ien p e r 100 h a e n d ie m e t 
m e e r d a n 30 h a g e m i d d e l d 10. 
De groots te b o e r e n h i e lden d u s vrij veel j o n g v e e e n relatief weinig 
melkkoe ien . De midde lg ro t e b o e r e n h a d d e n verhoudingsgewijs m e e r 
melkvee e n m i n d e r j o n g e bees ten . Gevolg daarvan was da t deze laatste 
g r o e p , m e t 10 tot 30 h a land , waarschijnlijk h o g e r e kos ten h a d . Melkvee 
ve rgde nameli jk m e e r verzorg ing e n d u s h a d d e n deze b o e r e n m e e r perso-
nee l n o d i g e n wel vooral m e i d e n o m d a t die h e t vee v e r z o r g d e n . 1 3 3 Evenals 
bij d e b e h a n d e l i n g van d e p a a r d e n blijkt ook h i e r wee r d a t d e midde lg ro -
te b o e r e n in e e n ungüns t ige r posit ie v e r k e e r d e n d a n d e g ro t e re b o e r e n . 
De al lerkleinste b o e r e n h a d d e n weliswaar relat ief n o g veel m e e r melkvee , 
m a a r voor h e n was di t n ie t zo ' n p r o b l e e m . Zij werk ten u i ts lu i tend m e t ge-
zinsarbeid e n beza ten mees ta l n i e t m e e r d a n e e n dr ietal koe ien , d ie d o o r 
d e b o e r i n zelf verzorgd e n g e m o l k e n k o n d e n w o r d e n . 
Aan h e t e ind van deze besp rek ing van h e t grootvee wil ik n o g even te-
r u g k o m e n o p d e bemes t ing . We h e b b e n gezien da t boedel inventar i ssen 
a a n d u i d e n da t d e stalmestgift in d e l oop van d e 18e eeuw t o e n a m . S temt 
di t n u overeen m e t d e ontwikkel ing van h e t veebeslag? H e t blijkt d a t h e t 
aanta l stuks grootvee p e r 100 h a tussen h e t laatste kwart van d e 17e e n h e t 
laatste kwart van d e 18e eeuw m e t ongeveer e e n kwart is t o e g e n o m e n . Er 
is dus i n d e r d a a d r e d e n o m a a n te n e m e n d a t d e stalmestgift g e d u r e n d e 
d e 18e eeuw g ro te r is geworden . 
5.2.3. Devarkens 
Tei l ingen van varkens zijn ui ters t Schaars. De en ige b r o n waaraan iets over 
d e ontwikkel ing van h e t varkensbezi t o p l ängere termi jn kan w o r d e n ont-
l eend , word t gevorrnd d o o r d e boedelbeschr i jv ingen. E e n p r o b l e e m bij 
h e t geb ru ik van deze b r o n w o r d t e c h t e r gevorrnd d o o r d e o m s t a n d i g h e i d 
da t l ang n ie t i ede re schat ter van boede l s nauwkeur ig d e leeftijdscatego-
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r i eën van d e varkens n o t e e r d e . S o m m i g e schat ters m a a k t e n keur ig o n d e r -
scheid tussen b iggen , maa r t e l i ngen , lopers , overjarige varkens, enz. , m a a r 
a n d e r e n n o t e e r d e n slechts h e t totale aanta l ' g roo te en kleijne varkens ' . Er 
zit dus n i e t veel a n d e r s o p d a n h e t to ta le aanta l varkens p e r bedrijf te tei-
len . Dit aanta l word t ech te r s terk be ïnv loed d o o r h e t tijdstip van d e schat-
t ing o m d a t h e t aan ta l varkens g e d u r e n d e h e t j a a r a a n g ro te schommel in -
gen onde rhev ig was d o o r d e g e b o o r t e van b iggen e n d e s lach t . 1 3 4 O m d a t 
d e gegevens e c h t e r s teeds zijn o n t l e e n d aan e e n aanta l boedel inventar is -
sen d ie verspre id over h e t he l e j a a r zijn opgemaak t , kan toch e e n bee ld 
w o r d e n ve rkregen van d e ontwikkel ing van h e t aanta l varkens . 
Tabel 5.5 geeft d e ontwikkel ing van h e t totale aan ta l volwassen e n j o n g e 
varkens p e r 100 h a l a n d b o u w g r o n d weer voor d e p é r i o d e 1675-1795. Er 
blijkt zieh h i e r e e n opval lende golfbeweging voor te d o e n . N a e e n inzin-
king in h e t eers te kwart van d e 18e eeuw bere ik te d e varkenshouder i j in 
di t geb i ed e e n h o o g t e p u n t in d e j a r e n 1725-1774. Dit was d e p é r i o d e 
waar in d e aa rdappe l , die zee r geschikt was als varkensvoer, e e n teel t van 
en ige be teken i s b e g o n te w o r d e n . Bovendien was vooral in h e t tweede 
kwart van d e 18e eeuw d e prijs van gerst laag e n h e t k rachtvoer da t vette 
varkens k r e g e n was be re id van g e r s t e m e e l . 1 3 5 Bij läge gerstpri jzen was h e t 
zinvol e e n dee l van d e gers t te ve rvoede ren e n te p r o b e r e n ext ra inkom-
sten te verkri jgen d o o r d e ve rkoop van varkens . Dit was vooral aan t rekke-
lijk o m d a t d e prijs van varkensvlees in deze j a r e n vrij stabiel was. H e t wees-
huis te Sluis be taa lde tussen 1732 e n 1760 s teeds tussen d e 2 1/2 e n 3 1/2 
stuiver p e r p o n d . 1 3 6 H e t s lachtgewicht van d e varkens d ie h e t weeshuis in 
deze tijd kocht , b e d r o e g g e m i d d e l d 99 kg s choon a a n d e haak . Da t was 
waarschijnlijk e e n vrij n o r m a a l gewicht voor die tijd. O p d e Zeeuwse eilan-
d e n lag h e t s lachtgewicht van varkens r o n d 1810 tussen 90 e n 130 k g . 1 3 7 I n 
h e t vo lgende hoofds tuk zal blijken d a t e r in dezelfde tijd waar in d e var-
kenshouder i j b loe ide ook behoor l i jk veel varkens w e r d e n g e ë x p o r t e e r d 
n a a r Zee land . 
In h e t laatste kwart van d e 18e eeuw liep d e varkenshouder i j duideli jk 
te rug . Da t kan w o r d e n verklaard u i t d e o p l o p e n d e graanpr i jzen , waa rdoo r 
h e t l o n e n d e r w e r d o m d e gers t o p d e m a r k t te v e r k o p e n in plaats van te 
ve rvoede ren a a n d e varkens . Waarschijnlijk heef t ook d e o p k o m s t van d e 
T A B E L 5.5. Het aantal (oude en jonge) varkens per 100 ha landbouwgrond volgens boe-
delbeschrijvingen, 1675-1795 
Aantal varkens 
1675-99 
1700-24 
1725-49 
1750-74 
1775-95 
22 
14 
29 
26 
17 
Bronnen: Boedelinventarissen. Zie bijlage G. 
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a a r d a p p e l als volksvoedsel in deze tijd e e n ro l gespee ld . H i e r d o o r werd 
h e t aantxekkelijk d e a a r d a p p e l e n te v e r k o p e n in plaats van ze te vervoede-
r e n . Dit blijkt b i jvoorbeeld u i t h e t a a n k o o p b e l e i d van h e t weeshuis te 
Sluis. Dit weeshuis k o c h t in 1749 voor h e t eers t e e n hoevee lhe id aa rdap -
p e l e n . In d e j a r e n 1749-1758 w e r d e n g e m i d d e l d 18 zakken p e r j a a r ge-
k o c h t voor 1,20 g u l d e n p e r zak. In d e p e r i o d e 1782-1795 e c h t e r w e r d e n 
g e m i d d e l d 30 zakken p e r j a a r a a n g e k o c h t voor 1,60 g u l d e n p e r zak . 1 3 8 De 
a a r d a p p e l b e g o n h i e r d o o r d e status van voedergewas te verl iezen e n werd 
s teeds m e e r e e n m a r k t b a a r p r o d u c t . Varkens w e r d e n vanaf h e t e i n d van 
d e 18e eeuw d a n o o k n o g vrijwel u i t s lu i tend g e h o u d e n t e n b e h o e v e van 
h e t e igen h u i s h o u d e n . 
5.2.4. De Schapen 
S c h a p e n w e r d e n slechts d o o r e e n m i n d e r h e i d van d e West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n g e h o u d e n . I n böede l inventar i ssen w o r d e n m a a r inc iden tee l 
Schapen ve rmeld . O o k u i t d e ouds t e tel l ing van Schapen d ie in d i t geb ied 
is g e h o u d e n , blijkt d a t e r n i e t veel s c h a p e n h o u d e r s waren . In 1747 waren 
slechts 30 van d e ongeveer 350 b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen in h e t 
bezi t van Schapen. Deze s c h a p e n h o u d e r s h a d d e n wel behoor l i jke kuddes , 
wan t s amen beza t en ze ongeveer 4.400 d i e r en , wat n e e r k o m t o p e e n klei-
n e 150 Schapen p e r b o e r . 1 3 9 
D e mees t e Schapen g raasden o p d e s c h o r r e n die zieh b e v o n d e n tussen 
d e eilandjes waar West-Zeeuws-Vlaanderen r o n d 1750 n o g u i t bes tond . Al 
n a a r ge lang hij gemakkel i jk t o e g a n g h a d to t s c h o r r e g r o n d e n , zal e e n b o e r 
dus Schapen h e b b e n g e h o u d e n . I n d e tweede helft van d e 18e eeuw werd 
h e t g roots te dee l van deze s cho r r en e c h t e r i ngepo lde rd , wat e e n drasti-
sche r educ t i e van h e t aan ta l Schapen t o t gevolg h a d . In 1796 was d e h o e -
vee lhe id Schapen geha lveerd to t ongeveer 2.200 b e e s t e n . 1 4 0 O o k d e da l ing 
van d e wolprijs in d e 18e eeuw kan h e b b e n b i jgedragen to t deze achterui t -
g a n g v a n d e s c h a p e n h o u d e r i j . 1 4 1 
De Zeeuwse Schapen w e r d e n zowel g e h o u d e n voor d e wol als voor h e t 
v lees . 1 4 2 Daarnaas t k u n n e n Schapen e c h t e r o o k n o g e e n bi jdrage leveren 
a a n d e b e m e s t i n g van h e t l and . I n h e t najaar kan m e n d e Schapen l a ten 
grazen o p h e t s toppelveld, w a a r d o o r d i t au tomat i sch w o rd t bemes t . Deze 
m e t h o d e van b e m e s t i n g w e r d o o k in West-Zeeuws-Vlaanderen geprakt i -
zee rd . In 1746 sloten dr ie b o e r e n ui t Hei l le e e n con t rac t 'over d e drif ten 
d e r l a n d e n , di jken e n wegen d ie gepas tu ree r t e n b e d r e v e n sul len w o r d e n 
m e t ijders koeije Schapen e n l a m m e r e n ' . 1 4 3 Ui t boedelbeschr i jv ingen 
blijkt da t s o m m i g e b o e r e n o o k besch ik ten over verplaatsbare h e k k e n e n 
e e n h u t voor d e he rder , w a a r m e e d e Schapen te lkens o p e e n a n d e r dee l 
van d e Stoppel k o n d e n w o r d e n g e h o e d . J a n d u Mez, p a c h t e r van e e n 
g r o o t bedri jf in d e Isabel lapolder en bezi t ter van e e n k u d d e van 320 Scha-
p e n , beschik te in 1791 over ' e e n schaapverze tbogt m e t des schapers cava-
n e ' . 1 4 4 E e n ' cavane ' was e e n h u t d ie o p wielen of o p e e n siede k o n w o r d e n 
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verplaatst e n waar in d e schaper bij d e k u d d e k o n o v e r n a c h t e n . 1 4 5 I n 1820 
was D u Mez ' opvolger J o s e p h Buysse n o g steeds in h e t bezi t van deze za-
k e n . 1 4 6 O o k in boedel inventar i ssen u i t d e j a r e n veert ig van d e 19e eeuw 
werd n o g wel e e n ' s c h a a p r e n n e m e t c a b a n e ' aange t ro f fen . 1 4 7 H e t is overi-
gens wel opval lend da t alle v e r m e l d i n g e n van h e t o p deze wijze h o e d e n 
van d e Schapen b e t r ekk ing h e b b e n o p enke le g ro te boe rde r i j en in d e klei-
po lde r s van h e t zuiderkwart ier (Bewestereede, Isabel lapolder , Sint-Rruis). 
De b o e r e n e iders in West-Zeeuws-Vlaanderen h i e lden h u n Schapen blijk-
b a a r s teeds o p d e schor ren . Voor h e t a l lergroots te dee l van d e b o e r e n b e -
drijven zal d e bi jdrage van Schapen aan d e bemes t ing dus te verwaar lozen 
zijn geweest. 
5.2.5. Werktuigen en gereedschappen 
In vergelijking m e t d e overige kap i t aa lgoede ren - l and , g e b o u w e n e n vee-
stapel - s te lden d e werk tu igen e n g e r e e d s c h a p p e n o p h e t boerenbedr i j f 
weinig voor. H e t werk o p d e boerder i j was handwerk , waarbij m e n slechts 
eenvoud ige , g o e d k o p e g e r e e d s c h a p p e n gebru ik te . De ' i n span ' (he t ge-
hee l van werk tu igen en g e r e e d s c h a p p e n ) van e e n boerder i j was slechts 
enke le h o n d e r d e n gu ldens waard. Toch is e e n besp rek ing van e e n aanta l 
werk tu igen zinvol, n i e t o m d a t e r veel in werd geinvesteerd, m a a r o m d a t 
n ieuwe of ve rbe t e rde werk tu igen , h o e eenvoud ig ook, mogeli jk k o n d e n 
l e iden to t ve rhog ing van d e productivi tei t . Ik zal m e h i e r hoofdzakeli jk be -
p e r k e n to t d e g ro t e re werk tu igen , o m d a t k le inere g e r e e d s c h a p p e n zoals 
hoo ivorken , schoffels, sikkels e n dergeli jke ze lden in boedel inventar i ssen 
w o r d e n gespecif iceerd. Bovend ien waren dergeli jke g e r e e d s c h a p p e n 
mees ta l g e e n e i g e n d o m van d e boer , m a a r van d e a r b e i d e r d ie er rnee 
w e r k t e . 1 4 8 
Veel van d e werk tu igen die h i e r zul len w o r d e n be sp roken , zijn om-
streeks 1840 afgebeeld o p z o g e n a a m d e ' k n i p p r e n t e n ' , d ie destijds w e r d e n 
vervaardigd d o o r e e n zekere J a n Huiszoon , d ie b e k e n d s tond als J a n d e 
P r e n t e n k n i p p e r . Hij t rok r o n d d o o r Zee l and e n kn ip t e voor d e b o e r e n 
waar hij o n d e r d a k k reeg p r e n t e n waarop h u n hofs tede , d e werkzaamhe-
d e n d ie daa r p laa t svonden e n d e werk tu igen w a a r m e e die w e r d e n ui tge-
voerd zeer gede ta i l l ee rd w e r d e n ve rbee ld . 1 4 9 Deze p r e n t e n v o r m e n e e n 
onscha tba re b r o n voor o n d e r z o e k n a a r boe rde r i j en e n landbouwwerktu i -
gen in Zee land in d e 19e eeuw. E e n k n i p p r e n t ui t ca. 1843 van e e n boer -
derij bij Cadzand is bij deze paragraaf afgebeeld (afb. 5.2). 
O p alle boe rde r i j en waren natuurl i jk ' m e n n e w a g e n s ' aanwezig, waar-
m e e d e geoogs te gewassen in d e s chuu r w e r d e n gevoerd . Naast d e gewone 
wagens beza t en verschi l lende b o e r e n o o k n o g e e n 'vitsewagen' , waa rop 
klavers e n wikken (vitsen is Vlaams voor wikken) w e r d e n ge laden . Wat h e t 
verschil was tussen gewone wagens en deze vitsewagens, is n i e t b e k e n d . 
O p d e p r e n t van J a n d e P r e n t e n k n i p p e r is wel e e n vitsewagen afgebeeld, 
m a a r die lijkt n i e t te verschil len van d e a n d e r e wagens o p deze p r e n t . Ver-
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A F B E E L D I N G 5.2. Knipprent van de boerderij in de polder de Eerste Noorman bij Cad-
zand. Gernaakt door Jan de Prentenknipper ornstreeks 1843 voor de 
toenmalige bewoners Jannis de Braijne en Tanneke de Rubber. Boven-
aan wordt het werk op het land uitgebeeld: snijden (door mannen en 
vrouwenl) en mennen van graan, ploegen met de Waalse ploeg en de 
voetploeg, eggen, klavermaaien en zaaien. In het midden zien woning, 
schuur en bijgebouwen met daaromheen tuin, boomgaard en met bo-
men beplante weide. Foto: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem. 
d e r beza t i ede re b o e r ook n o g e e n ' b rouwet t e ' , e e n driewielige kar die 
w e r d g e b r a i k t voor karweitjes als h e t ve rvoeren van h e t zaaigraan n a a r d e 
akker . 1 5 0 Over v e r a n d e r i n g e n in d e cons t ruc t ie van d e wagens in d e l oop 
d e r tijd is niets b e k e n d ; in d e aan ta l len wagens p e r bedrijf kwam g e e n ver-
a n d e r i n g . 
O p h e t West-Zeeuws-Vlaamse boe renbedr i j f w e r d e n twee soor ten p loe-
g e n gebruikt : d e Waalse p loeg e n d e k le ine of Dui tse p loeg . D e laatste 
word t t egenwoord ig d e Zeeuwse voe tp loeg g e n o e m d , rnaar deze bena -
m i n g k o m t in d e West-Zeeuws-Vlaamse b r o n n e n n i e t voor. H i e r was d e be-
n a m i n g Duitse p loeg h e t mees t gebruikeli jk. De Dui tse p loeg was e e n 
voetp loeg, da t b e t e k e n t d a t d e p l o e g b o o m , waar d e w e r k e n d e o n d e r d e l e n 
van d e p loeg a a n zijn bevestigd, aan d e voorzijde werd o n d e r s t e u n d d o o r 
e e n h o u t e n voet. M e t d e voetp loeg, die d o o r twee p a a r d e n werd getrok-
ken , k o n m e n n i e t zeer d i ep p l o e g e n ( tot 20 c m ) ; voor h e t d i epe r bewer-
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ken van d e g r o n d beschik te m e n over d e Waalse p loeg , d ie tot m e e r d a n 
30 c m d i ep k o n p l o e g e n . 1 5 1 
D e Waalse p loeg was in tegenste l l ing to t d e Duitse p loeg e e n karp loeg . 
De p l o e g b o o m was bevestigd a a n e e n voorkar o p twee wielen, waar d e 
p a a r d e n aan t rokken . De wielen waren van ongeli jke g roo t te . H e t groots te 
wiel r e e d d o o r d e r eeds g e p l o e g d e voor, h e t kleinste over h e t n o g onge-
p loegde land , w a a r d o o r d e as hor izontaa l bleef. Alle w e r k e n d e de l en van 
deze p loeg waren vervaardigd van ijzer. Gewoonlijk werd d e Waalse p loeg 
ge t rokken d o o r dr ie p a a r d e n . Deze p loeg was b i jzonder g r o o t e n zwaar; 
d e p l o e g b o o m was bi jna dr ie m e t e r l ang e n d e he le p loeg woog ca. 200 
kg. H i e r m e e was hij ande rha l f to t twee kee r zo zwaar d a n a n d e r e Neder -
landse p l o e g e n . 1 5 2 O p d e e i l anden werd deze p loeg u i t s lu i tend gebru ik t 
o p zware e n moeili jk te bewerken g r o n d e n 1 5 3 , m a a r in h e t v o o r g a a n d e is al 
geb leken d a t h e t p l o e g e n m e t d e Waalse p loeg in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n e e n n o r m a a l o n d e r d e e l v o r m d e van d e bewerk ing van al h e t bouw-
land . Dit i l lustreert n o g weer eens duidel i jk h o e belangri jk d e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r h e t g r o n d i g e n d i ep bewerken van h e t l and vond . 
De voe tp loeg was in Zee land al in d e late Midde leeuwen b e k e n d . O p 
e e n grafzerk u i t d e kerk van Breskens u i t 1549 Staat e r al e e n a fgebee ld . 1 5 4 
De Waalse p loeg is n a a r alle waarschijnli jkheid pas later g e ï n t r o d u c e e r d . 
De ouds te ve rme ld ing van deze p loeg in West-Zeeuws-Vlaanderen da t ee r t 
u i t 1647. In d e na l a t enschap van e e n b o e r u i t Breskens b e v o n d zieh t o e n 
e e n 'Walsche p l o u g h ' . 1 5 5 H e t is aannemel i jk da t d e Waalse p loeg in di t ge-
b ied in gebru ik is geweest sinds d e herd i jk ingen van h e t eers te kwart van 
d e 17e eeuw. De n a a m van d e p loeg suggeree r t da t hij oorspronkel i jk u i t 
h e t Franse taa lgebied afkomstig was. H e t is verleidelijk e e n ve rband te leg-
A F B E E L D I N G 5.3. Waalse ploeg. De ploeg is gespiegeld afgedrukt, in werkelijkheid zitten 
rister en Schaar rechts en niet links van de ploegboom. Foto: Museum 
Historische Landbouwtechniek, Wageningen, naar een afbeelding uit 
1855. 
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g e n m e t d e vestiging van Noord-Franse b o e r e n o n d e r G r o e d e e n Bres-
kens omst reeks 1620. Maar o o k e iders in V iaande ren , waar g e e n h u g e n o -
t en gevestigd waren , k e n d e m e n d e n a a m w a l e ( n ) p l o e g voor e e n dergeli j-
ke k a r p l o e g . 1 3 6 Deze p loeg h a d ech te r slechts e e n staart, terwijl d e Waalse 
p loeg in Zeeuws-Vlaanderen twee s taar ten h a d (de staart is h e t o n d e r d e e l 
waar d e p loege r d e p loeg m e e s tuur t ) . H e t is o o k opval lend d a t m e n in 
Zeeuws-Vlaanderen steeds o n d e r s c h e i d m a a k t e tussen d e Waalse e n d e 
Dui tse p loeg , d u s d e p loeg van Franse e n d ie van N e d e r l a n d s e he rkoms t . 
AI m e t al lijkt h e t dus aannemel i jk d a t d e Waalse p loeg in h e t eers te kwart 
van d e 17e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen is ingevoerd d o o r Noord -
Franse v luchte l ingen . 
Bij d e be sp rek ing van d e g r o n d b e w e r k i n g b leek d a t deze g e d u r e n d e d e 
18e eeuw in in tensi te i t is t o e g e n o m e n . H e t is in te ressant o m n a te gaan of 
di t o o k blijkt u i t e e n t o e n a m e van h e t aanta l p loegen . Derhalve is u i t boe-
delbeschri jvingen h e t aanta l p l o e g e n g e n o t e e r d e n is b e r e k e n d hoevee l 
p l o e g e n e r p e r 100 h a l a n d b o u w g r o n d w e r d e n ingezet . H e t resul taat van 
deze b e r e k e n i n g is weergegeven in grafiek 5.4. Ui t d ie grafiek blijkt da t 
zowel h e t aan ta l Waalse als h e t aan ta l Duitse p l o e g e n p e r 100 h a g e d u r e n -
d e d e p e r i o d e 1675-1795 fors is t o e g e n o m e n . Deze t o e n a m e was h e t 
sterkst in d e eers te helft van d e 18e eeuw, d e p e r i o d e waar in zieh o o k d e 
t o e n a m e van h e t aanta l p l o e g b e u r t e n van d e b raak voo rdeed . In h e t der-
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Landbouwtechniek, Wageningen. 
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G R A F I E K 5.4. Het aantal ploegen per 100 ha landbouwgrond, 1675-1795 
1675-99 1700-24 1725-49 1750-74 1775-95 
• Waalse ploegen 0Dui t se ploegen 
Bron: Boedelbeschrijvmgen. Zie bijlage G. 
d e kwart van d e 18e eeuw stabil iseerde h e t aanta l p l o e g e n zieh, m a a r 
d a a m a n a m h e t aanta l weer ve rde r toe . E e n g e m i d d e l d e b o e r h a d toen 
toch al gauw twee Waalse e n dr ie ä vier Duitse p loegen . 
Merkwaard ig is wel da t d e t o e n a m e van d e intensi te i t van d e g r o n d b e -
werk ing e n van h e t aanta l p l o e g e n n ie t g e p a a r d g ing m e t e e n evenred ige 
u i tb re id ing van h e t aanta l w e r k p a a r d e n . Blijkbaar is m e n d e p a a r d e n in 
deze p e r i o d e o p e e n efficientere wijze gaan inze t ten . Da t m o e t e r o p zijn 
n e e r g e k o m e n d a t m e n d e p a a r d e n die m e n al had , g e d u r e n d e m e e r da-
g e n in h e t j a a r heef t la ten werken . De g o e d e voed ing en d e a a n d a c h t voor 
d e paardenfokker i j w a a r d o o r West-Zeeuws-Vlaanderen zieh omst reeks 
1800 güns t ig o n d e r s c h e i d d e van a n d e r e de l en van Zee land v o n d e n waar-
schijnlijk dus h u n o o r s p r o n g in d e combina t i e van e e n relatief laag aanta l 
p a a r d e n m e t e e n g r o n d i g e bewerk ing van d e b o d e m , waarvoor Sterke, 
g o e d gevoede p a a r d e n e e n conditio sine qua non v o r m d e n . 
E e n zelfde ontwikkel ing als zieh bij d e p l o e g e n voordeed , kan o o k wor-
d e n gecons ta tee rd t en aanzien van d e eggen . Deze w e r d e n vooral ge-
b ru ik t voor h e t ve rk ru ime len van d e g r o n d o m e e n g o e d zaa ibed te ver-
kri jgen e n voor h e t inwerken van h e t gezaaide g raan in d e b o d e m . H e t 
aanta l e g g e n n a m toe van 6 p e r 100 h a in 1675-99 tot 9 p e r 100 h a in 1750-
74. Opva l l end is wel d a t deze t o e n a m e vrijwel u i t s lu i tend voor r e k e n i n g 
van d e eggen m e t h o u t e n t a n d e n kwam. In d e tweede helft van d e 17e 
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eeuw beza ten d e b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen n o g vrijwel uitslui-
t e n d eggen m e t i jzeren t a n d e n . Siechte é é n o p d e t ien e g g e n was t o e n 
voorzien van h o u t e n t a n d e n . In d e tweede helft van d e 18e eeuw e c h t e r 
h a d é é n o p d e dr ie eggen h o u t e n t a n d e n . De e g g e n m e t i jzeren t a n d e n 
v e r d w e n e n niet , h u n aan ta l n a m zelfs lichljes ( m e t 10%) toe , m a a r naas t 
deze e g g e n k w a m e n steeds m e e r eggen m e t h o u t e n t a n d e n in gebruik . 
P e r 100 h a vervijfvoudigde h e t aanta l eggen m e t h o u t e n t a n d e n tussen 
h e t e i n d van d e 17e e n h e t e ind van d e 18e eeuw. 
De o p k o m s t van d e eg m e t h o u t e n t a n d e n in d e 18e eeuw lijkt e igenaar-
dig. Eggen m e t i jzeren t a n d e n lijken toch m o d e r n e r te zijn. B o u m a n was 
e r d a n o o k van over tu igd d a t in d e 18e eeuw d e eg m e t h o u t e n t a n d e n 
w e r d v e r d r o n g e n d o o r die m e t i jzeren t a n d e n . 1 5 7 Toch valt d e ontwikke-
l ing in West-Zeeuws-Vlaanderen wel te verklaren . Eggen m e t h o u t e n tan-
d e n h a d d e n namel i jk v o o r d e l e n boven die m e t ijzeren t a n d e n . De g r o n d 
b leef m i n d e r gemakkeli jk kleven a a n h o u t e n d a n a a n ijzeren t a n d e n e n 
d a a r o m gaf m e n als d e g r o n d n a t was e n o o k bij h e t o n d e r b r e n g e n van 
h e t zaaigraan d e voo rkeu r a a n d e ' ouderwe tee ' e g g e n m e t h o u t e n tan-
d e n . 1 5 8 De o p k o m s t van d e eg m e t h o u t e n t a n d e n past d u s in d e al e e r d e r 
gecons t a t ee rde ve rbe te r ing e n in tensiver ing van d e g rondbewerk ing . 
De tot n u toe b e s p r o k e n werk tu igen waren al a l g e m e e n in geb ru ik aan 
h e t beg in van d e o n d e r z o c h t e p é r i o d e . Er h e b b e n zieh ech te r o o k enke le 
ech t e innovat ies voo rgedaan . Werk tu igen die omst reeks 1650 n o g o n b e -
k e n d waren , w e r d e n aan h e t e i n d van d e 18e eeuw a l g e m e e n gebru ik t . De 
twee me e s t succesvolle n i euwe werk tu igen w a r e n d e w a n m o l e n e n h e t rol-
blok. D e w a n m o l e n - in West-Zeeuws-Vlaanderen s teeds w i n d m o l e n ge-
n o e m d - was e e n m a c h i n e w a a r m e e e e n w inds t room k o n w o r d e n opge-
wekt d ie over h e t gedors te g raan w e r d geleid. H i e r m e e k o n h e t g r aan wor-
d e n gezuiverd van kaf e n o n k r u i d z a d e n . V ô ô r d e in t rodue t i e van d e wan-
m o l e n d e e d m e n di t m e t d e wan, e e n p la t te m a n d waar in h e t g r a a n werd 
g e s c h u d en o p g e w o r p e n e n h e t kaf d o o r d e wind werd weggeblazen . De 
ouds t e verrneld ing van e e n w a n m o l e n in d e N e d e r l a n d e n da t ee r t u i t 1694 
e n heef t be t r ekk ing o p e e n boerder i j bij Lillo t en n o o r d e n van Antwer-
p e n . 1 5 9 De veldrol of ro lb lok was e e n c i l indervormig b lok h o u t of s teen da t 
d o o r e e n p a a r d over h e t l a n d w e r d ge t rokken . H e t d i e n d e o m aardk lu i t en 
te verbrijzelen, m a a r vooral o o k o m d e a a r d e aan te d r u k k e n e n zo d e toe-
voer van water n a a r h e t gezaaide g raan te ve rbe te ren . In d e H o e k s e Waard 
werd h e t l a n d n a h e t zaaien s teeds ge ro ld o m u i t d rog ing te v o o r k o r n e n . 1 6 0 
Van H e r t u m v e r m e l d t ook d a t h e t ro lb lok vooral w e r d gebru ik t in e e n 
d r o o g voorjaar, m e t n a m e voor t a r w e 1 6 1 , h e t gewas waarvan d e teel t in 
West-Zeeuws-Vlaanderen w e r d u i tgeb re id in hetzelfde tijdvak waar in h e t 
ro lb lok steeds m e e r i n g a n g vond . O o k in V l a a n d e r e n werd h e t ro lb lok 
m e t n a m e gebru ik t voor h e t ro l len van tarwe in de l e n t e . 1 6 2 N o g in h e t be-
g in van d e 20e eeuw p l a c h t e n b o e r e n in Zee land e n Zuid-Hol land h u n 
tarwe in e e n d r o o g voorjaar te r o l l e n . 1 6 3 
Grafiek 5.5 t o o n t d e o p m a r s van w a n m o l e n e n ro lb lok in d e p é r i o d e 
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1650-1795. Voor elke 25 ja r ige p e r i o d e is weergegeven in hoeveel p r o c e n t 
van in totaal 200 o n d e r z o c h t e boedel inventar i ssen e e n rolblok of een 
w a n m o l e n word t vermeld . H e t blijkt d a t be ide werk tu igen omst reeks 1650 
n o g o n b e k e n d waren , m a a r vanaf h e t beg in van d e 18e eeuw snel ingebur -
g e r d raak ten . De w a n m o l e n word t voor h e t eers t ve rme ld in e e n boede l in -
ventar is u i t 1709 . 1 6 4 Dat h e t h i e r g ing o m e e n n ieuw werktuig, blijkt wel u i t 
h e t feit da t d e be t re f fende b o e r d e e i g e n d o m van d e w a n m o l e n d e e l d e 
m e t n o g twee a n d e r e n . Goed twintig j a a r la ter e c h t e r waren alle boerder i j -
e n in h e t geb ied voorzien van e e n w a n m o l e n . O o k eiders , zoals in h e t 
O ldambt , werd deze a rbe id sbespa rende innovat ie aan h e t beg in van d e 
18e eeuw snel d o o r d e b o e r e n g e a c c e p t e e r d . 1 6 5 De snelle accepta t ie van 
de w a n m o l e n d o o r d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n was waarschijnlijk 
n ie t a l leen e e n gevolg van h e t feit da t e r snel ler en dus g o e d k o p e r m e e 
kon w o r d e n gewerkt . H e t vloeide ook voor t u i t h e t accen t da t zij l egden 
o p d e teel t van kwalitatief g o e d e tarwe. Een g o e d e zuivering van h e t g raan 
was daarvoor zeer be langr i jk . 1 6 6 
De verspre id ing van h e t ro lblok verl iep langzamer . De eers te vermel-
d ing is in 1681, in d e boedelbeschr i jv ing van d e Nieuwvlietse l a n d b o u w e r 
Cornel is E r a s m u s . 1 6 7 D a a r n a d u u r t h e t bi jna der t ig j a a r voor we e e n twee-
d e ve rme ld ing v inden , in 1710, e n wel in d e na l a t enschap van J a n n i s Eras-
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mus , d e zoon e n opvolger van C o r a e l i s . 1 6 8 Pas vanaf 1718 blijken ook an-
d e r e n d a n l e d e n van d e familie Erasmus in h e t bezi t te zijn van e e n rol-
blok, aanvankeli jk s teeds b o e r e n u i t Nieuwvliet of d i rec te omgeving. H e t 
lijkt e r dus o p da t h e t ro lb lok in d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w is 
g e i n t r o d u c e e r d d o o r d e familie Erasmus . Da t h e t ro lb lok m e e r tijd n o d i g 
h a d o m d o o r d e m e e r d e r h e i d van de b o e r e n te w o r d e n aanvaard , k o m t 
waarschijnlijk d o o r h e t feit da t h e t n u t van di t werktu ig veel m i n d e r in h e t 
o o g spr ingt d a n d a t van d e w a n m o l e n . De mees te b o e r e n zul len eers t eens 
h e b b e n g e k e k e n h o e h e t d e Erasmussen e n a n d e r e nieuwlichters verging, 
voora lee r ze zelf e e n ro lb lok aanschaf ten. E e n a n d e r e r e d e n voor d e lang-
zame accepta t ie van h e t ro lblok kan ge l egen zijn in h e t feit d a t s o m m i g e n 
m e e n d e n da t er o o k n a d e l e n a a n di t werktuig w a r e n v e r b o n d e n . Aan h e t 
beg in van d e 19e eeuw n o e m d e n b o e r e n ui t h e t U t rech t se L inscho ten als 
n a d e l e n van h e t ro lb lok da t h e t h u n zware k l e ig ronden te ' h a r d e n süjf 
zou m a k e n (dus s iecht zou zijn voor d e s t ruc tuur van d e g r o n d ) e n schade 
zou t o e b r e n g e n aan h e t o p s c h i e t e n d e gewas. Als en ige voordee l van h e t 
ro lb lok zagen ze h e t feit da t j e e r eventue le s lakkenplagen m e e k o n b e e n -
d i g e n . 1 6 9 
Uiteindeli jk g i n g e n in d e j a r e n van d e agrar ische depress ie t och steeds 
m e e r b o e r e n over to t a a n k o o p van e e n ro lb lok e n a a n h e t e i n d van d e 18e 
eeuw was de g ro t e m e e r d e r h e i d van d e b o e r e n in h e t bezi t van d i t nu t t ige 
werktuig . Gezien h e t feit d a t ro lb lok voora l werd gebru ik t voor h e t ro l len 
van tarwe, heeft e r e e n v e r b a n d bes taan tussen d e u i tb re id ing van d e tar-
weteel t e n d e vrijwel gelijktijdige verspre id ing van h e t rolblok. 
E e n a n d e r e innovat ie , die zieh omst reeks 1730 m o e t h e b b e n voorge-
daan , is h e t ka lken van zaaitarwe. In 1732 is in e e n boede l inventar i s voor 
h e t eers t e e n kalkbak aangetroffen, waar in zaaigraan kon w o r d e n b e h a n -
de ld m e t kalk te r v o o r k o m i n g van d e gevreesde b r a n d z i e k t e . 1 7 0 D e tarwe 
werd in d e bak geweekt in kalkwater. Z o n d e r over d e n o d i g e na tuu rwe ten -
schappeli jke kennis te besch ikken , h a d m e n toch e e n g o e d e m e t h o d e ge-
v o n d e n o m de ziekte te bestr i jden. O n t s m e t t i n g m e t b i j t ende Stoffen 
werkt i n d e r d a a d t egen b r a n d . 1 7 1 I n E n g e l a n d werd deze m e t h o d e overi-
gens al in d e eers te helft van d e I 7 e eeuw toegepas t e n in Ile-de-France 
was h e t ka lken van zaaigraan e i n d 17e eeuw al a l g e m e e n gebruikel i jk . 1 7 2 
Vanaf d e j a r e n der t ig van d e 18e eeuw k u n n e n ka lkbakken in ongeveer 
e e n o p d e vijf West-Zeeuws-Vlaamse boedelbeschr i jv ingen aangetroffen 
w o r d e n . Deze vern ieuwing ve r sp re idde zieh dus n i e t zo a l g e m e e n als de 
w a n m o l e n e n h e t rolblok. H e t is h e t ech te r mogeli jk da t h e t ka lken van 
tarwe m e e r gesch iedde d a n blijkt u i t d e verspre id ing van ka lkbakken. Er 
zijn nameli jk ook boede l inventar i ssen waar in g e e n kalkbak w o rd t ver-
meld , m a a r waar o p d e 'p iezel ' (zaadzolder) wel e e n voor raad kalk aanwe-
zig w a s . 1 7 3 Gezien h e t feit d a t d e kalkbak werd gebru ik t voor h e t ontsmet-
t e n van zaaitarwe, h ie ld ook deze innovat ie v e r b a n d m e t de u i tb re id ing 
van d e tarweteel t . H e t is zelfs mogeli jk da t deze u i tb re id ing h e t ka lken tot 
e e n n o o d z a a k heef t gemaakt . Volgens B ie leman w e r d d e kans o p h e t op-
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t r e d e n van b r a n d namehjk ve rg roo t d o o r h e t vaker ve rbouwen van tar-
w e . 1 7 4 
In 1739 word t in West-Zeeuws-Vlaanderen voor h e t eers t o o k m e l d i n g 
g e m a a k t van e e n ( p a a r d e n ) k a r n m o l e n . 1 7 5 N a 1750 w o r d e n d e vermeld in-
gen in boedelbeschr i jv ingen geleidelijk a a n talrijker. H e t bezi t van karn-
mo lens bleef e c h t e r beperk t ; in slechts 8 van in totaal 47 boedel inventar is -
sen u i t d e j a r e n 1775-95 word t e e n k a r n m o l e n vermeld . De oorzaak hier-
van was da t d e rundvees tape ls van d e West-Zeeuws-Vlaamse l andbouwers 
b e p e r k t van omvang waren , zoda t h e t a l leen voor d e groots te b o e r e n zin-
vol was o m te investeren in e e n k a r n m o l e n . 
Er blijkt o p h e t geb ied van d e werk tu igen dus in d e l o o p van d e 18e 
eeuw wel h e t e e n e n a n d e r te zijn v e r a n d e r d . Toch w o rd t d e over tuiging 
van h e t conservat isme van d e Zeeuwse b o e r vaak b e a r g u r n e n t e e r d m e t 
d iens weiger ing o m nieuwe werk tu igen te geb ru iken . Hierbi j w o rd t d a n 
gewezen o p h e t n i e t a ccep te r en van a rbe id sbespa rende vern ieuwingen als 
d e dors ro l e n d e z ieh t . 1 7 6 Gezien h e t feit d a t we n u weten da t d e Zeeuws-
Vlaamse b o e r a n d e r e innovat ies wel aeeep tee rde , kan h e t nu t t ig zijn o m 
te o n d e r z o e k e n of hij voor zijn afwijzen van d e dorsro l e n d e zieht mis-
schien o o k n o g a n d e r e r e d e n e n h a d dan al leen kopp ig conservat isme. 
De dorsro l was e e n kegelvormig h o u t e n b lok da t bevestigd was aan e e n 
spil e n d o o r e e n p a a r d werd r o n d g e t r o k k e n over h e t u i tgespre ide g raan , 
w a a r d o o r de korre ls u i t d e a r e n we rden gepers t . Deze vern ieuwing werd 
in d e G r o n i n g e r l a n d b o u w ingevoerd tijdens d e agrar ische depress ie aan 
h e t b e g i n van d e 18e eeuw. 1 7 7 I n Zee land is d e dors ro l noo i t gebruik t . De 
belangri jkste r e d e n waa rom di t n i e t h e t geval was, is aangegeven d o o r 
Priester: in tegenste l l ing to t wat vaak is veronders te ld , levert h e t gebru ik 
van d e dorsrol g e e n bezu in ig ing op . Pe r m a n en p e r d a g k o n m e t d e dors-
rol evenveel w o r d e n gedors t als m e t d e v lege l . 1 7 8 E e n b i j komend n a d e e l 
van h e t werken m e t d e dorsro l was da t h e t e e n s lechtere kwaliteit s tro op-
leverde o m d a t di t werd beschad igd d o o r h e t blok. In Zee l and werd h e t 
g raans t ro vaak verwerkt tot glui, w a a r m e e h e t dak van d e s c h u u r werd ge-
dek t e n waarvan k r a m m a t t e n te r vers terking van d e dijken werden ge-
maakt . H ie rvoor h a d m e n goed , onbeschad igd stro nod ig . Bovend ien was 
d e dors ro l n i e t e rg geschikt was voor h e t d o r s e n van tarwe. De tarwekor-
rels zi t ten zeer vast aan h e t stro, w a a r d o o r d e tarwe n a h e t do r sen m e t d e 
rol n o g eens m e t d e vlegel moes t w o r d e n g e d o r s t . 1 7 9 De dorsrol leverde 
voor d e Zeeuwen dus g e e n bespa r ing o p e n h a d ook n o g enke le bijko-
m e n d e n a d e l e n . AI m e t al zou d e in t rodue t i e van di t werktu ig dus weinig 
positiefs h e b b e n opgeleverd . 
Voor d e zieht ge ld t e e n a n d e r verhaal . O p h e t eers te gezicht is h e t min-
d e r duideli jk w a a r o m d e Zeeuwse b o e r e n we ige rden h e t g raan te la ten 
maa i en m e t d e zieht. Me t deze kör t e zeis kon h e t g r aan veel snel ler wor-
d e n gemaa id d a n m e t d e sikkel, waa rmee h e t in Zee land werd gemaa id . 
De zieht leverde dus e e n behoor l i jke a rbe idsbespar ing op , ook al o m d a t 
d e z ichter tevens e e n p ikhaak gebru ik te , waa rmee hij h e t g e m a a i d e g raan 
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in keur ige bosjes o p d e g r o n d legde , wat h e t b i n d e n van d e schoven verge-
makke l i jk te . 1 8 0 I n Zee land e n in d e Bei je r landen is m e n e c h t e r to t in d e 
20e eeuw h e t g r a a n blijven sni jden m e t d e sikkel; d e zieht is h i e r voor d e 
g r a n e n n ie t in gebru ik g e k o m e n . 1 8 1 H e t is e c h t e r n i e t zo d a t d e zieht - d ie 
h ie r ' p ikke ' h e e t t e - in Zee l and gehee l o n b e k e n d was. AI in e e n boede lbe -
schrijving u i t 1663 w o r d e n ' p icken m e t h u n n e h a k e n ' v e r m e l d . 1 8 2 Deze 
w e r d e n e c h t e r vrijwel u i t s lu i tend gebru ik t voor h e t m a a i e n van peulvruch-
t e n e n n i e t voor g r a n e n . 
Dresselhuis heef t in 1819 e e n verklar ing gegeven voor h e t geb ru ik van 
d e s ikkel . 1 8 3 Volgens h e m sneed m e n d e g r a n e n m e t d e sikkel o m d a t m e n 
d a n e e n l änge re Stoppel kreeg . Als m e n m a a i d e m e t d e zieht werd h e t 
g raan veel d ich te r bij d e g r o n d a fgesneden . M e n wilde in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n e e n l ängere Stoppel verkri jgen o m die vervolgens o n d e r te 
k u n n e n p l o e g e n te r ve rbe te r ing van d e b o d e m v r u c h t b a a r h e i d . Dressel-
huis , d ie j a r e n l a n g p r e d i k a n t was i n Hoofdp laa t e n wiens zuster ge t rouwd 
was m e t e e n telg van e e n o u d e Schoondi jkse boe ren fami l i e 1 8 4 , was g o e d 
o p d e h o o g t e van h e t l andbouwbedr i j f in West-Zeeuws-Vlaanderen e n zijn 
verklar ing m o e t d a n ook serieus w o r d e n g e n o m e n . Deze verklar ing lijkt 
o o k h o u t te sni jden. D o o r h e t o n d e r p l o e g e n van d e g raans toppe l werd 
e e n belangr i jke hoevee lhe id o rgan ische stof toegevoegd aan d e b o d e m , 
wat d e s t ruc tuur van d e g r o n d ve rbe t e rde en d e hoevee lhe id voedingsstof-
fen voor d e gewassen vergroo t te . Vooral o p d e bepaa ld n i e t u i t bund ig be-
mes te West-Zeeuws-Vlaamse g r o n d k o n di t van g r o o t b e l a n g zijn. Daa r 
k o m t n o g bij d a t Dresselhuis ' u i t leg verklaar t waa rom m e n d e zieht wel ge-
bru ik te voor h e t m a a i e n van peu lv ruch ten . Afgezien n o g van h e t feit d a t 
b o n e n en erwten moeil i jk h o o g k ü n n e n w o r d e n a fgesneden o m d a t ze 
laag bij d e g r o n d g roe ien , voegen s toppeis van peu lv ruch ten veel m i n d e r 
o rgan i sche stof toe aan d e b o d e m d a n g raans toppe l s . 1 8 5 
Een a r g u m e n t d a t in Zee land o o k e e n ro l kan h e b b e n gespee ld bij h e t 
h a n d h a v e n van d e sikkel, is d a t m e n d o o r h e t h o o g afsnijden van h e t 
g raan m i n d e r o n k r u i d m e e snijdt e n dus ook m i n d e r o n k r u i d z a d e n tus-
sen h e t gedors te g raan kr i jg t . 1 8 6 Ju i s t in Zee land , waar d e b o e r e n zieh spe-
cia l iseerden o p d e p r o d u e t i e van kwalitatief hoogwaard ige tarwe, kan di t 
zwaar h e b b e n gewogen. Ve rde r kan d e sikkel ook d o o r v rouwen - goedko-
p e a rbe idskrach ten - w o r d e n gebru ik t o m d a t voor d e h a n t e r i n g ervan 
m i n d e r k rach t vereist i s . 1 8 7 Tenslot te le idt h e t gebru ik van d e sikkel o o k tot 
m i n d e r zaadverlies bij h e t oogs ten o m d a t m e n er e e n sn i jdende beweging 
m e e maakt , terwijl m e t d e zieht e e n h a k k e n d e beweging word t ge-
m a a k t . 1 8 8 D o o r di t verschil in beweging k o n m e t d e sikkel h e t g raan o o k 
n e t t e r en geli jkmatiger w o r d e n a f g e s n e d e n . 1 8 9 Er zijn dus g o e d e verklarin-
gen voor h e t sni jden van d e g r a n e n m e t d e sikkel. Toch is h e t d e vraag of 
d e v o o r d e l e n h i e r opwogen t egen d e belangr i jke kos tenbespa r ing die 
m e n zou h e b b e n ve rkregen d o o r over te gaan o p h e t gebru ik van de zieht. 
H o e h e b b e n d e gecons t a t ee rde v e r a n d e r i n g e n in d e bedri jfsinspan n u bij-
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A F B E E L D I N G 5.5. Het zuiveren van graan. De mannen rechts ontdoen het zaad van kaf 
met behulp van de wanmolen, rechts wordt het gezeefd om het grovere 
vuil te verwijderen. De afbeelding is gesitueerd in Friesland, maar op de 
dorsvloeren van de Zeeuws-Vlaamse schüren werd op dezelfde wijze ge-
werkt. Foto: Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen, naar 
een tekening van Ids Wiersma. 
g e d r a g e n aan d e product ivi te i t van d e g r o n d e n aan d e arbeidsproduct ivi-
teit? De vergro t ing van h e t aanta l p loegen e n eggen e n d e in t roduc t i e van 
h e t ro lb lok v o n d e n plaats in h e t k a d e r van e e n streven n a a r e e n b e t e r e 
verzorging van h e t gewas e n e e n intensievere bewerk ing van d e g r o n d , wat 
l e idde tot e e n b e t e r e b o d e m s t r u c t u u r e n (mogelijk) h o g e r e o p b ren g s t en . 
Bovend ien was h e t veelvuldig p l o e g e n e n e g g e n e e n g o e d e vorrn van on-
kmidbes t r i jd ing , d ie n i e t a l leen le idde to t h o g e r e product ivi te i t van d e 
g r o n d , m a a r o o k a rbe idsbespa rend werkte o m d a t m e n m i n d e r h o e f d e te 
Wieden. De invoer ing van d e w a n m o l e n le idde tot e e n belangr i jke verbe-
ter ing van d e arbeidsproduct ivi te i t . 
5.3. D E ARBEID 
Aan h e t e i n d van hoofds tuk 2 sprak ik h e t v e r m o e d e n ui t d a t d e arbeids-
product ivi te i t in d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w in d e eers te helft van 
d e 18e eeuw zou zijn t o e g e n o m e n . Tevens w e r d daa r gesteld da t e r e e n 
eeuw la ter e e n omvangri jke o p e n werk looshe id o n d e r d e l anda rbe ide r s in 
di t geb ied m o e t h e b b e n bes taan . Een forse t o e n a m e van d e a rbe idersbe-
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volking g ing t oen i m m e r s n i e t g e p a a r d m e t e e n belangr i jke t o e n a m e van 
h e t cu l tuura reaa l of d e in t roduc t i e van arbeids in tens ievere l a n d b o u w m e -
t h o d e n . In deze paragraaf zal ik p r o b e r e n deze v e r m o e d e n s te toetsen. 
Daa r toe zal eers t d e ontwikkel ing van d e v e r h o u d i n g tussen agrar ische be-
roepsbevolk ing e n cu l tuura reaa l van h e t e i n d van d e 17e to t h e t m i d d e n 
van d e 19e eeuw w o r d e n ge recons t ruee rd . Vervolgens zal ik e e n speur-
toch t o n d e r n e m e n n a a r d e t rekarbe id e n d e ro l die deze in d e West-
Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w spee lde e n tenslot te k o m t d e organisat ie van 
h e t werk o p d e boerder i j a a n d e o r d e . 
5.3.1. Agrarische beroepsbevolking en cultuurareaal 
In d e n u vo lgende paragraaf gaa t h e t e r o m vast te stellen welke ve rande-
r i n g e n e r in d e l o o p d e r tijd o p t r a d e n in h e t aanta l agrar ische arbeids-
k r a c h t e n p e r opperv lak te -eenhe id c u l t u u r g r o n d . Maa r h o e kan dit wor-
d e n b e r e k e n d ? De opperv lak te c u l t u u r g r o n d levert g e e n p r o b l e e m op , 
wan t daa r bes taan behoor l i jke nauwkeur ige cijfers van. Opgaven van h e t 
aanta l a rbe idskrach ten d a t in d e l a n d b o u w werkzaam was, zijn er ech te r 
nauwelijks. De ouds te b ru ikba re tel l ing d ie ons h ie rover inlicht , d a t e e r t 
u i t 1 8 4 9 . 1 9 0 Toch is h e t mogeli jk o m o p basis van d e in pa ragraaf 2.3 gepre -
s e n t e e r d e r a m i n g e n van d e aanta l len b o e r e n e n a rbe ide r s d e o m v a n g van 
d e agrar ische be roepsbevo lk ing in enke le pei l jaren (1688, 1748 e n 1796) 
te r e c o n s t r u e r e n . H e t beg r ip agrar ische be roepsbevo lk ing w o r d t h i e r op-
gevat als alle l e d e n van h u i s h o u d e n s van b o e r e n e n a rbe ide r s in d e leef-
t i jdsgroep van zest ien to t zevent ig jaar , inclusief i n w o n e n d p e r s o n e e l . 1 9 1 
O p deze definit ie kan ongetwijfeld van alles w o r d e n aangemerk t , bijvoor-
bee ld da t o o k k i n d e r e n o n d e r d e zestien j a a r wel o p d e boerder i j m e e -
werk ten . De b e d o e l i n g is e c h t e r slechts e e n ruwe m a a t te verkri jgen waar-
m e e v e r a n d e r i n g e n in d e arbeidsproduct iv i te i t bij b e n a d e r i n g k u n n e n 
w o r d e n g e m e t e n e n daa rvoor is deze definit ie g o e d bruikbaar . 
D e u i tkoms ten van d e b e r e k e n i n g e n zijn weergegeven in tabel 5.6. Ui t 
deze tabel blijkt d a t h e t aanta l a rbe iders p e r 100 h a c u l t u u r g r o n d in d e 
eers te helft van d e 18e eeuw fors afham, d a a r n a e e n fiele l ichte stijging 
v e r t o o n d e e n vervolgens in d e eers te helft van d e 19e eeuw zeer snel 
Steeg. Deze u i tkoms ten k o m e n overeen m e t d e v e r m o e d e n s die zijn ui tge-
sp roken aan h e t beg in van deze paragraaf. De a fname van h e t aanta l ar-
be idsk rach ten p e r 100 h a tussen 1688 e n 1748 kan n ie t w o r d e n verklaard 
ui t extensiver ing van d e landbouw, daarvan is in d e vorige pa ragra fen im-
m e r s niets geb leken . H e t is e c h t e r wel mogeli jk d a t d e t e r u g g a n g van h e t 
aanta l lokale a rbe iders is opgevangen d o o r e e n t o e n a m e van h e t aanta l 
t rekarbe iders . Dit zal in d e vo lgende paragraaf d a n ook w o r d e n o n d e r -
zocht . 
De sensat ionele stijging van h e t aanta l a rbe iders in d e l a n d b o u w die 
zieh v o o r d e e d tussen 1796 e n 1849 m o e t in die p e r i o d e wel h e b b e n geleid 
tot o p e n werkloosheid . In h e t v o o r g a a n d e is geb leken d a t h e t cul tuur-
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T A B E L 5.6. De verhouding tussen de agrarische beroepsbevolking en de oppervlakte cul-
tuurland in ha, 1688-1849 
Cultuurland Agrarische beroepsbevolking 
Totaal per 100 ha 
1688 20.430 ha 3.960 19 
1748 21.170 3.050 14 
1796 24.000 3.750 16 
1849 25.150 6.890 27 
Bronnen: tabellen A.2,2.1, 2.3 en 2.7. RAZ, Provinciaal Bestuur 1813-1850 nr. 968. 
areaal in d e eers te helft van d e 19e eeuw n ie t s terk werd u i tgebre id , d a t d e 
Ionen stabiel bleven e n da t d e l a n d b o u w m e t h o d e n n ie t arbeidsintensiever 
w e r d e n . Mogelijk werd d e l a n d b o u w zelfs wat m i n d e r intensief d o o r d a t d e 
tarweteel t w e r d i n g e k r o m p e n t en guns te van d e m i n d e r arbeidsintensieve 
haver e n gerst. E r k w a m e n dus s teeds m e e r a rbe iders d ie e e n vrijwel on-
v e r a n d e r d e hoevee lhe id werk o n d e r e lkaar m o e s t e n verde len . H e t groot-
ste dee l van d a t werk g ing n a a r d i e g e n e n die e e n plaats als vast a rbe ide r 
h a d d e n weten te verwerven. Voor d e g e n e n o n d e r d e a rbe iders die daa r 
n ie t in s laagden, rest te slechts los werk in h e t voorjaar en de z o m e r e n d e 
b e d e l i n g in d e winter. Maar misschien was d e toes tand m i n d e r s iecht d a n 
h ie r geschetst . Als in deze tijd nameli jk h e t aanta l t rekarbe iders zou zijn 
gedaa ld , d a n zou d a a r d o o r d e werkge legenhe id voor d e plaatselijke arbei-
ders wee r zijn t o e g e n o m e n . 
5.3.2. Trekarbeid 
Trekarbe iders h e b b e n lange tijd e e n belangri jke rol gespee ld in d e West-
Zeeuws-Vlaamse landbouw. AI in 1659 werd o p g e m e r k t da t jaarlijks arbei-
ders ' m e t g roo te m e n i g t e n ' u i t V iaande ren n a a r h e t L a n d van C a d z a n d 
t rokken o m daa r in d e l a n d b o u w te w e r k e n . 1 9 2 In 1701 verk laa rden d e 
s c h e p e n e n van h e t Vrije van Sluis da t v r e e m d e l i n g e n u i t V i a a n d e r e n 'bij 
h o n d e r d e n ' kwamen h e l p e n bij h e t 'verzamelen van d e n o o g s t ' . 1 9 3 Drie 
j a a r la ter gaven d e Sta ten-Generaa l t o e s t e m m i n g o m t rekarbe iders u i t 
Spaans-Vlaanderen o n d a n k s d e o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n toe te la ten in 
Staats-Vlaanderen o m d a t d e i ngeze t enen van d a t geb ied z o n d e r h u l p van 
deze a rbe iders ' h a r e oegst n i e t k o n d e n o p d o e n ' . 1 9 4 
H e t p r o b l e e m m e t di t soor t ve rme ld ingen is da t ze wel aangeven d ä t er 
sprake was van t r ekarbe id e n ook wel da t die van be teken is was, m a a r da t 
ze g e e n duideli jke indicat ie geven van d e omvang van d e s t room trekar-
be ide r s n a a r West-Zeeuws-Vlaanderen. De eers te ve rme ld ing die wat m e e r 
houvast geeft, is afkomstig van d e magis t raat van h e t Vrije van Sluis. Deze 
schat te h e t aanta l t r ekarbe iders in 1732 o p 1.200 ä 1.400. 1 9 5 Me t b e h u l p 
van d e d o o r Lucassen verzamelde gegevens kan e e n schat t ing van h e t aan-
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tal t r ekarbe iders omst reeks 1800 w o r d e n g e m a a k t . 1 9 6 In die tijd k w a m e n 
e r z o ' n 150 à 200 a rbe iders u i t h e t L e i e d e p a r t e m e n t (West-Vlaanderen) , 
450 u i t h e t d é p a r t e m e n t J e m a p p e s ( H e n e g o u w e n ) e n e e n o n b e k e n d aan-
tal ui t Oos t -Vlaanderen n a a r West-Zeeuws-Vlaanderen. De a rbe iders u i t 
h e t nabi jgelegen Oos t -Vlaanderen v o r m d e n waarschijnlijk d e groots te 
g r o e p e n d a a r o m kan h e t aanta l t r ekarbe iders omst reeks 1800 o p zeker 
1.300 w o r d e n gesteld. Da t is d u s ongeveer hetzelfde aanta l als in 1732. 
Voor d e p é r i o d e 1730-1800 kan derhalve w o r d e n u i tgegaan van e e n aanta l 
van ongeveer 1.300 t rekarbe iders . 
Voor d e j a r e n vôôr 1730 e n n â 1800 besch ikken we zelfs n i e t over di t 
soor t scha t t ingen . Toch is e r e e n feit d a t kan h e l p e n bij h e t o p s p o r e n van 
even tue le v e r a n d e r i n g e n in d e aan ta l len t rekarbe iders . Bij d e ouds t e ver-
m e l d i n g e n van deze a rbe iders is u i t s lu i tend sprake van l i eden u i t Vlaande-
r e n , waa rmee m e n in die tijd ongeveer h e t g r o n d g e b i e d van d e hu id ige 
provincies Oost- e n West-Vlaanderen a a n d u i d d e . Bij d e h ie rboven vermel-
d e schat t ing van h e t aanta l t r ekarbe iders u i t 1732 v e r m e l d d e n d e schepe-
n e n van h e t Vrije van Sluis e c h t e r voor h e t eerst o o k 'Luijker Walen ' on-
d e r d e t r eka rbe ide r s . 1 9 7 Da t deze Walen e e n belangri jk dee l van d e trekar-
be iders u i tmaak ten , b leek o o k in 1759. D e on tvange r van d e R o o m s e ar-
m e n van Cadzand , d ie belast was m e t d e a r m e n z o r g voor t rekarbe iders , 
n a m t o e n onts lag o m d a t hij o n v o l d o e n d e Frans k e n d e e n d a a r d o o r n ie t 
g o e d k o n func t ione ren 'dewijle m e t veele Waalen m o e t o m g a a n ' . 1 9 8 De 
koms t van Waalse t r ekarbe iders b e t e k e n d e d a t tussen 1704 e n 1732 h e t re-
c ru te r ingsgeb ied voor deze a rbe iders w e r d ve rgroo t e n d a t e r d u s waar-
schijnlijk ook m e e r t r ekarbe iders n o d i g waren . 
H o e g roo t d e t o e n a m e precies was, valt n ie t vast te stellen. We weten 
da t e r aan h e t e ind van d e 18e eeuw z o ' n 450 a rbe iders u i t H e n e g o u w e n 
kwamen en da t e r ook n o g e e n aanta l ui t h e t p r insb i sdom Luik kwam. Mo-
gelijk is h e t aanta l t r ekarbe iders g e d u r e n d e d e eers te d r ie d e c e n n i a van 
d e 18e eeuw dus ve rdubbe ld . Als we h e t to ta le aanta l lokale arbe idskrach-
ten in d e l a n d b o u w voor 1688 v e r h o g e n m e t 650 t rekarbe iders e n voor 
1748 m e t 1.300, d a n k o m e n we voor h e t eers te j a a r o p 23 a rbe idskrach ten 
p e r 100 h a c u l t u u r l a n d e n voor h e t laatste j a a r o p 21 p e r 100 ha . Als deze 
a a n n a m e ju i s t is, d a n is d e t e r u g g a n g van h e t aanta l lokale a rbe iders dus 
voor e e n g roo t dee l opgevangen d o o r e e n t o e n a m e van h e t getal trekar-
be iders . Omst reeks 1750 m o e t in voorjaar en z o m e r z o ' n 3 0 % van d e 
l anda rbe ide r s t r eka rbe ide r zijn geweest. 
In h e t beg in van d e 19e eeuw ve rdwenen d e Waalse a rbe iders e c h t e r 
weer u i t Zeeuws-Vlaanderen. In 1811 m e l d d e d e prefec t van J e m a p p e s da t 
d e 450 l anda rbe ide r s ui t zijn d é p a r t e m e n t die v o o r h e e n n a a r h e t L a n d 
van Cadzand p l ach t en te t r ekken , n u n a a r h e t Bassin Parisien g i n g e n . 1 9 9 
H e t lijkt e r o p d a t la ter ook d e Vlaamse t rekarbe iders s teeds m e e r wegble-
ven . In 1849 maak te h e t g e m e e n t e b e s t u u r van A a r d e n b u r g d e o p m e r k i n g 
d a t a rbe iders u i t Belgisch V i a a n d e r e n die in Zeeuws-Vlaanderen k w a m e n 
Wieden e n oogs ten , 'dagelijksch of wekelijksch n a a r hu is k e e r e n ' . 2 0 0 H e t 
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ging h i e r d u s n i e t m e e r o m d e t rekarbe iders u i t d e 18e eeuw, die van gro-
te afstand kwamen e n g e d u r e n d e h e t he l e voorjaar e n d e z o m e r in huisjes 
bij d e boe rde r i j en - z o g e n a a m d e Vlaamse k e t e n - b leven w o n e n , m a a r 
o m arbe iders u i t d e g r e n s g e m e e n t e n d i e ' s avonds of t enmins t e é é n kee r 
p e r week n a a r hu is k o n d e n gaan . H e t r ec ru te r ingsgeb ied voor t rekarbei-
ders was r o n d 1850 d u s sterk i n g e k r o m p e n e n d a a r m e e waarschijnlijk ook 
h u n aantal . De t o e n a m e van h e t aanta l a rbe idsk rach ten te r plaatse zal d e 
vraag van d e k a n t van d e b o e r e n n a a r t rekarbe iders h e b b e n d o e n afne-
m e n . De v e r m i n d e r i n g van h e t aanta l t r ekarbe iders zal d e toes tand van d e 
plaatselijke a rbe iders dus m i n d e r d o n k e r h e b b e n g e m a a k t d a n hij in h e t 
v o o r g a a n d e is afgeschilderd. 
Rooskleur ig zal h e t leven van d e West-Zeeuws-Vlaam.se dag loners in d e 
eers te helft van d e 19e eeuw e c h t e r n i e t zijn geweest. De a fname van h e t 
aanta l t r ekarbe iders l e idde to t e e n k le iner a a n b o d van a rbe id in h e t voor-
j a a r e n d e zomer , m a a r d e p r o b l e m e n bij h e t v in d en van werk in h e t na-
j a a r e n d e win te r w e r d e n er n i e t ge r inge r door . Bovend ien bleven e r toch 
wel t r ekarbe iders n a a r Zeeuws-Vlaanderen k o m e n , wat soms to t heftige re-
acties van d e plaatselijke a rbe iders le idde . Zo w e r d e n in ju l i 1831 n e g e n 
Duitsers die p e r b o o t in Hoofdp laa t waren a a n g e k o m e n o m daa r werk te 
zoeken , d o o r d e bevolking ver jaagd. 2 0 1 Vooral in d e z o m e r van 1845 lie-
p e n d e g e m o e d e r e n h o o g o p , wat mogeli jk m e d e werd veroorzaakt door -
d a t m e n zich b e g o n te rea l iseren d a t d e aa rdappe loogs t d a t j a a r zou mis-
lukken . G r o e p e n m e t s tokken g e w a p e n d e l anda rbe ide r s t rokken t o e n 
boe rde r i j en langs o m Belgische a rbe iders te verjagen e n b o e r e n die wei-
g e r d e n Belgisch pe r sonee l te onts laan, on tv ingen ' b r andb r i even ' (dreig-
br ieven) . 2 0 2 
Hoewel d e gegevens slechts d e ruwe c o n t o u r e n van d e ontwikkel ing 
aangeven , kan toch wel w o r d e n a a n g e n o m e n d a t in d e eers te d e c e n n i a 
van d e 18e eeuw d e roi van d e t rekarbe iders o p h e t West-Zeeuws-Vlaamse 
boe renbedr i j f s teeds belangr i jker werd . Welk voordee l d e b o e r e n daarbij 
h a d d e n , word t duideli jk bij h e t in ogenschouw n e m e n van d e seizoens-
s c h o m m e l i n g e n in d e behoef te a a n a rbe id o p d e boe rde r i j . 
5.3.3. De arbeidsbehoefte; vaste en losse arbeiders 
O p h e t g e m e n g d e bedrijf m e t accen t o p d e akkerbouw v e r t o o n d e d e be -
hoef te a a n a rbe id in d e l oop van h e t j a a r g ro te s c h o m m e l i n g e n . Dankzij 
d e d o o r T h o m a s Radcliff gepub l i cee rde gegevens kan van deze seizoens-
s c h o m m e l i n g e n e e n overzicht g e m a a k t w o r d e n voor e e n West-Zeeuws-
Vlaams boerenbedr i j f van 150 g e m e t e n ( ru im 66 ha) aan h e t beg in van d e 
19e eeuw. 2 0 8 Dit overzicht is weergegeven in grafiek 5.6. Deze grafiek t o o n t 
hoeveel a rbe idsk rach ten e r in elke m a a n d van h e t j a a r n o d i g waren e n to t 
welke ca tégor ie w e r k n e m e r s (knech ten , m e i d e n , vaste e n losse arbe iders) 
deze b e h o o r d e n . 
Ui t d e grafiek blijkt da t m e n g e d u r e n d e d e helft van h e t j a a r (ok tober 
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to t e n m e t maar t ) v o l d o e n d e h a d aan ach t tot t ien a rbe idskrach ten . De 
twee i n w o n e n d e d i e n s t m e i d e n h a d d e n h e t he le j a a r d o o r werk; ze ver-
z o r g d e n r u n d e r e n e n kleinvee, b e r e i d d e n b o t e r e n d e d e n huishoudel i jk 
werk zoals b r o o d b a k k e n e n wassen. Voor twee k n e c h t e n was e r ook gedu-
r e n d e h e t he l e j a a r werk aan h e t verzorgen van d e p a a r d e n . E ind februar i 
w e r d e n twee ex t ra k n e c h t e n a a n g e n o m e n o m d a t vanaf d ie tijd d e knech-
t en h e t d r u k h a d d e n m e t p l o e g e n e n eggen . M i d d e n n o v e m b e r w e r d e n 
deze ' z o m e r k n e c h t s ' weer onts lagen . Kle inere b o e r e n h a d d e n in h e t alge-
m e e n verhoudingsgewijs m e e r i n w o n e n d pe r sonee l d a n g ro te re . Dit blijkt 
duidel i jk u i t tabel 5.7, d ie h e t aanta l i n w o n e n d e k n e c h t e n , m e i d e n e n kin-
d e r e n van zestien j a a r e n o u d e r p e r 100 h a cu l t uu r l and weergeeft voor be-
drijven b e h o r e n d e tot vier verschi l lende g roo t t ek las sen . 2 0 4 Daarnaas t 
t o o n t d e tabel o o k d e loonkos ten p e r 100 ha . Hie rvoor zijn n ie t a l leen d e 
g e l d l o n e n m e e g e r e k e n d die in d e b r o n w o r d e n vermeld , m a a r ook d e 
kost e n inwon ing van h e t pe r sonee l , waarvoor h i e r vier zakken tarwe p e r 
p e r s o o n p e r j a a r g e r e k e n d is. 
De k le inere b o e r e n m e t 10-30 h a l a n d h a d d e n e e n duideli jk zwaardere 
pe rsonee l sbeze t t ing d a n g r o t e r e b o e r e n . P e r 100 h a l a n d h a d d e n ze bi jna 
twee k e e r zoveel i n w o n e n d pe r sonee l d a n d e groots te b o e r e n . Toch viel 
h e t verschil in l oonkos t en ui teindel i jk wel m e e , d o o r d a t d e kleinste boe -
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TABEL 5.7. Het aantal inwonende personeelsleden en kinderen boven 15 jaar en de loon-
kosten in guldens per 100 ha op bedrijven van verschilfende grootteklassen, 
ca. 1750 
Bedrijfsgrootte Knechten Meiden Kinderen Totaal Loonkosten/ 
in ha >15jaar 100 ha 
10-30 5,8 1,6 3,1 10,5 526 
30-50 3,5 1,8 1,9 7,2 489 
50-70 3,6 1,6 1,0 6,2 486 
70 > 3,3 1,3 0,9 5,5 450 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 515, 516 en 582. 
r e n relat ief veel geb ru ik m a a k t e n van d e a rbe id van h u n o u d e r e k i n d e r e n 
die ze g e e n ge ld loon hoe fden te be ta len , m a a r u i t s lu i tend h o e fd en te 
voorz ien van kost e n inwoning . Daarnaas t b e s p a a r d e n d e k le inere b o e r e n 
ook o p d e loonkos ten d o o r d a t ze over h e t a l g e m e e n j o n g e r p e r s o n e e l 
h a d d e n . D e g e m i d d e l d e leefnjd van k n e c h t e n o p bedri jven van 10-30 h a 
was in 1748 a m p e r 20 jaar , o p d e g ro t e re bedri jven was d a t 23 ä 24 j a a r . 2 0 5 
Vaak h a d d e n d e k le inere b o e r e n slechts e e n j o n g knecht je , wat b e t e k e n d e 
d a t o p deze bedri jven d e b o e r vaak zelf ach te r d e p loeg l iep. De k le inere 
b o e r e n h a d d e n dus relat ief h o g e r e loonkos ten , m o e s t e n e e n g ro t e r dee l 
van d e oogst reserveren voor d e voed ing van h e t h u i s h o u d e n en h a d d e n 
j o n g e r e n vaak n o g n ie t volledig inze tbaar pe r sonee l . Ze waren o p di t 
p u n t dus duideli jk in h e t nadee l . 
B o e r e n m e t m i n d e r d a n 30 h a l and h a d d e n g e m i d d e l d 11 % m e e r loon-
kos ten p e r h a te be t a l en d a n b o e r e n m e t m e e r dan 50 ha . Daarvoor kre-
gen ze pe r sonee l d a t m i n d e r g o e d inze tbaar was. Bovendien b leek al in 
paragraaf 5.2.1 d a t deze k le inere b o e r e n 1 5 % m e e r p a a r d e n p e r h a h i d -
d e n d a n d e g ro te b o e r e n m e t m e e r d a n 50 ha . H e t is aannemel i jk da t h u n 
p a a r d e n dus ook 1 5 % m e e r kos ten m e t zieh m e e b r a c h t e n . De g ro t e re 
b o e r e n h a d d e n dus duideli jk m i n d e r kos ten p e r hec t a re land . 
Als we t e rugke ren n a a r Radcliff s overzicht, d a n zien we d a t e r naas t d e 
i n w o n e n d e a rbe idskrach ten vier u i t w o n e n d e a rbe iders waren , die h e t he -
le j a a r werk h a d d e n m e t d o r s e n e n s c h o o n m a k e n van g raan , delven van 
d e braak, m a a i e n van b e r m e n e n s lootkanten , snoe ien , k n o t t e n van wil-
gen , repara t ies e n alle a n d e r e v o o r k o m e n d e karweitjes. Waarschijnlijk zal 
e r in d e win te r m i n d e r behoef te geweest zijn a a n de a rbe id van deze vier 
u i t w o n e n d e k rach ten , m a a r toch w e r d e n ze alle vier h e t gehe le j a a r d o o r 
in d iens t g e h o u d e n . Dit h i n g waarschijnlijk s a m e n m e t d e h e t e e r d e r ge-
s igna leerde be l ang van d e b o e r e n bij h e t h e b b e n van e e n steeds beschik-
ba re reserve van a rbe idskrach ten . D o o r deze vier a rbe iders h e t he l e j a a r 
aan h e t werk te h o u d e n e n behoor l i jk te be ta len , kon d e b o e r e r o p ver-
t rouwen d a t hij s teeds d e beschikking h a d over e e n g r o e p be t rouwbare , 
g o e d gevoede a r b e i d e r s . 2 0 8 Vermoedel i jk zul len ook o p di t p u n t d e grote-
r e b o e r e n in h e t voordee l zijn geweest t en opzichte van d e k le ine ren . Zij 
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in waren Staat d e bes te a rbe iders aan te t rekken . Dit voordee l kwam vooral 
to t u i t ing bij h e t ' m e n n e n ' van h e t g raan . Gro te re b o e r e n k o n d e n van 
h u n g r o e p volwassen a rbe iders e n k n e c h t e n e e n g o e d l o p e n d t e a m vor-
m e n d a t in Staat was d e oogst in snel t e m p o in d e s c h u u r te b r e n g e n . Me t 
zeven m a n e n dr ie wagens, waarvan e r s teeds é é n in d e s chuu r werd ge-
lost, é é n o p h e t l a n d werd ge l aden e n é é n o p weg was tussen h e t l a n d en 
d e schuur , k o n zeer snel w o r d e n g e m e n d . 2 0 7 Voor d e kle ine b o e r e n was 
e e n dergel i jke werkwijze n i e t haalbaar . 
In d e p é r i o d e van apri l to t e n m e t September n a m d e a rbe idsbehoef te 
o p h e t boe renbedr i j f s terk toe . I n d e eers te dr ie m a a n d e n van die p é r i o d e 
h a d m e n volgens Radcliff behoef t e aan ongeveer vijftien ex t ra arbeids-
k r a c h t e n voor h e t w ieden van onkru id , e e n karwei d a t o p d e Zeeuwse be-
drijven zeer ser ieus w e r d g e n o m e n . 2 0 8 Dit werk w e r d voor e e n g r o o t dee l 
d o o r v rouwen verr icht . Da t Radcliff e e n ju i s t aanta l wieders heeft vermeld , 
blijkt u i t grafiek 5.7, waar in h e t aanta l a rbe iders is weergegeven d a t in 
1811 dagelijks werd a a n g e n o m e n o m te wieden o p h e t l and van b a r o n d e 
Draeck o n d e r G r o e d e . 2 0 9 O p d e druks te d a g e n waren h i e r i n d e r d a a d 14 
to t 16 m e n s e n a a n h e t w ieden . Da t h e t w ieden o p h e t l and van d e b a r o n 
pas laat lijkt te b e g i n n e n , o p 27 mei , is e e n kwestie van gez ich tsbedrog: d e 
r e k e n i n g waar deze gegevens a a n zijn o n d e e n d , b e g i n t pas o p 15 mei . 
GRAFIEK 5 . 7 . Het aantal wieders per dag op de boerderij van baron de Draeck bij Groede, 
mei-juli 1811 
aantal wieders 
20 
15 
10 
0 
5 
i 
in • 
Toelichting: alleen de data van de zondagen zijn aangegeven. 
Bron: Stadsarchief Brügge, Familie Adornes nr. 6 7 4 . 
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Wat d e on lun idbes t r i jd ing betreft , b e s t a n d e n e r g ro te verschil len tus-
sen Zee land e n h e t rivierengebied. I n d e Over-Betuwe bi jvoorbeeld werd 
veel m i n d e r gewied d a n in West-Zeeuws-Vlaanderen. In d e Over-Betuwe 
p r o b e e r d e m e n h e t onkxuid vooral te best r i jden d o o r rege lmat ig te bra-
k e n e n h e t l and t i jdens d e b r a a k vaak te p l o e g e n . 2 1 0 Dit laatste g e b e u r d e 
in West-Zeeuws-Vlaanderen ook, m a a r h e t w e r d g e c o m b i n e e r d m e t in ten-
sief w ieden . De b o e r e n in d e Over-Betuwe h a d d e n d o o r h u n m i n d e r in-
tensieve rnan ie r van werken m i n d e r kos ten , m a a r o o k m e e r o n k r u i d e n 
veel m i n d e r opbrengs t . Tarwe b r a c h t h i e r in d e 18e eeuw g e m i d d e l d 
slechts 10 h l / h a o p t egen 25 h l / h a in West-Zeeuws-Vlaanderen. 2 1 1 D o o r 
d e onguns t ige waters taa tkundige situatie van h e t r iv ie rengebied was h e t 
e c h t e r vrijwel onmogel i jk h e t o n k r u i d efficient te bes t r i jden e n dus d e d e n 
d e Over-Betuwse b o e r e n e r waarschijnlijk vers tandig a a n n ie t al te veel 
ge ld u i t te geven a a n onkra idbes tx i jd ing . 2 1 2 H e t verschil in bedrijfsvoering 
o p di t p u n t werd dus veroorzaakt d o o r fysisch-geografische fac toren, n ie t 
d o o r e e n g e b r e k a a n vakmanschap van d e Betuwse b o e r e n . 
De druks te tijd van h e t j a a r was d e oogsttijd, die b e g o n in ju l i m e t d e 
koolzaadoogst , e e n h o o g t e p u n t be re ik te i n augus tus m e t d e g raanoogs t 
e n in September e ind igde m e t d e oogst van d e b o n e n . In deze oogs tmaan-
d e n h a d m e n z o ' n vijfentwintig ex t ra a rbe iders nod ig . In deze tijd werkte 
i e d e r e e n die d a t k o n m e e o p h e t l and , mees ta l s n e d e n d e m a n n e n h e t 
g r aan terwijl d e v rouwen d e schoven b o n d e n , m a a r soms werd er ook wel 
g e s n e d e n d o o r vrouwen. O p d e p r e n t e n van J a n d e P r e n t e n k n i p p e r zijn 
soms vrouwen te zien die m e t d e sikkel g raan sn i jden . 2 1 3 
H e t w o r d t n u duideli jk w a a r o m h e t voor d e Zeeuws-Vlaamse land-
bouwers voordel ig was in d e eers te helft van d e 18e eeuw m e e r trek-
a rbe iders in te schakelen . Deze a rbe iders werk ten al leen m e e in d e piek-
p e r i o d e n van h e t w ieden e n h e t oogsten . Ze h o e f d e n al leen die tijd te 
w o r d e n betaa ld , d a a r n a g ingen ze weer n a a r hu is . Lokale dag loners daar-
e n t e g e n moes t m e n o o k b u i t e n h e t p iekseizoen in leven h o u d e n , hetzij 
d o o r ze werk te verschaffen, hetzij via d e a r r n e n z o r g . 2 1 4 I n be ide gevallen 
kostte d a t d e b o e r e n geld . H e t vervangen van plaatselijke a rbe idskrach ten 
d o o r t rekarbe iders leverde dus e e n aanzienli jke bespa r ing o p . H e t is dus 
begrijpelijk da t ju i s t in d e eers te helft van d e 18e eeuw, t o e n d e graan-
prijzen laag en d e Ionen relatief h o o g waren , h e t aanta l t r ekarbe iders 
t o e n a m . 
De gevolgen van h e t vervangen van plaatselijke d o o r t rekarbe iders zijn 
duideli jk te z ien in d e v e r h o u d i n g tussen d e aan ta l len b o e r e n e n arbei-
ders . In 1688 s t a n d e n in G r o e d e e n Breskens tegenover i ede re b o e r 3,6 
arbe iders , m a a r in 1748 waren da t er n o g m a a r 2 , 9 . 2 1 5 A a n g e n o m e n da t 
e e n g e m i d d e l d e b o e r twee ä dr ie vaste a rbe iders had , was dus in 1748 h e t 
groots te dee l van d e l anda rbe ide r s verzekerd van werk als vaste arbeider . 
Voor d e aanvu l lende a rbe idskrach ten die m e n tijdens d e d r u k k e seizoe-
n e n n o d i g h a d , m o e s t d u s e e n b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p t rekarbe iders . 
In 1796 was d e v e r h o u d i n g boe ren : a rbe ide r s in deze b e i d e d o r p e n weer 
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t e rug o p h e t pei l van 1688, 1:3,6. O o k t oen zul len d e mees te a rbe iders 
n o g verzekerd zijn geweest van vast werk. Me t d e spectacula i re t o e n a m e 
van h e t aanta l a rbe iders in d e eers te helft van d e 19e eeuw v e r a n d e r d e di t 
echter . De wijze van l a n d b o u w e n v e r a n d e r d e nauwelijks e n e r was dus ook 
g e e n behoef te aan m e e r vaste a rbe iders . H e t aan ta l a rbe iders d a t r o n d 
m o e s t z ien te k o m e n van los werk m o e t dus wel s terk zijn ges tegen . Boe-
r e n h o e f d e n d u s m i n d e r vaak e e n b e r o e p te d o e n o p t rekarbe iders o m d a t 
losse k r a c h t e n n u in v o l d o e n d e aan ta l len te r plaatse aanwezig waren . E e n 
n a d e e l h ie rvan was wel d a t m e n deze a rbe idskrach ten ook 's winters van 
i n k o m s t e n m o e s t voorzien. Win te rwerk was e r o n v o l d o e n d e e n dus moes-
t e n deze a rbe iders 's winters e e n b e r o e p d o e n o p d e bede l ing . H e t ge ld 
daa rvoor m o e s t voor h e t groots te dee l o p g e b r a c h t w o r d e n d o o r d e boe-
r e n , zoda t deze plaatselijke a rbe iders ui teindeli jk d u u r d e r waren d a n trek-
arbe iders . Bovendien o n t s t o n d e e n sociale onderk lasse van siecht gevoe-
de , g e d u r e n d e e e n g r o o t dee l van h e t j a a r werkloze dag loners , wat sociale 
s p a n n i n g e n veroorzaakte . Uiteindel i jk zou d e oplossing voor deze prob le -
m e n g e v o n d e n w o r d e n in emigra t ie van e e n belangri jk dee l van d e bevol-
k ing n a a r d e Veren igde Sta ten e n Brazilië. 
5.3.4. Beloningsstebeb 
O p h e t boe renbedr i j f van 150 g e m e t e n d a t in 1817 d o o r Radcliff werd be-
schreven, w a r e n al n a a r ge lang h e t seizoen ach t to t veert ig arbe idskrach-
t en werkzaam. N u was h e t bedrijf d a t hij beschreef wel e e n u i tgesp roken 
g r o o t bedrijf, m a a r o o k o p wat k le inere boe rde r i j en h a d d e n b o e r e n te 
m a k e n m e t behoor l i jke aan ta l len a rbe iders e n o p al d ie werkers moes t 
toez icht w o r d e n g e h o u d e n . De H u l l u m e r k t e d a n o o k o p da t d e Cadzand-
se b o e r e n in d e eers te plaats bedrijfsleiders waren . Zelf m e e w e r k e n o p h e t 
l a n d d e d e n ze ze lden , ze h a d d e n h e t te d r u k m e t h e t o rgan i se ren van h e t 
werk e n h e t toez icht h o u d e n o p d e a rbe ide r s e n k n e c h t e n (op d e m e i d e n 
h ie ld d e b o e r i n toezicht) . 2 1 6 
De a rbe idscon t ro le Steide d e b o e r voor p r o b l e m e n , vooral in voorjaar 
e n zomer , als t ienta l len p e r s o n e n allerlei verschiffende soor ten werkzaam-
h e d e n voor h e m u i tvoerden . H e t werd d a n vrijwel onmogel i jk o m overal 
g o e d toezicht o p te h o u d e n . Di t p r o b l e e m k o n voor e e n dee l w o r d e n op -
gelost d o o r h e t be t a l en van pres ta t ie loon in plaats van t i jdloon. W a n n e e r 
t i jdloon (per d a g of p e r j aa r ) werd betaa ld , moes t d e b o e r zowel toezicht 
h o u d e n o p d e kwaliteit van h e t werk als o p d e kwantiteit . Bij be ta l ing van 
pres ta t ie loon was d e con t rô le van d e kwanti tei t n i e t m e e r nod ig , w a n t h e t 
was d a n in h e t b e l a n g van d e a rbe ide r o m zoveel mogeli jk werk te verr ich-
t en . Pres ta t ie loon verloste d e b o e r dus van e e n dee l van zijn con t ro le ren -
d e taak, hij hoe fde m i n d e r persoonl i jke con t rô le u i t te v o e r e n . 2 1 7 Deze wij-
ze van b e l o n e n was ech te r a l leen mogeli jk voor d ie w e r k z a a m h e d e n waar-
van d e o u t p u t g o e d m e e t b a a r was. Bovend ien was d e toepasbaa rhe id van 
h e t p res ta t i e loon o o k afhankelijk van h e t t akenpakke t van d e be t re f fende 
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arbe idskrach ten . Bij pe r sonee l d a t veel ve r scha l ende t aken van kö r t e 
d u u r moes t ver r ich ten , was h e t moeili jk pres ta t ie loon toe te p a s s e n . 2 1 8 
In tabel 5.8 is van d e belangri jkste w e r k z a a m h e d e n o p h e t West-Zeeuws-
Vlaamse boerenbedr i j f aangegeven of e r tijd- d a n wel pres ta t ie loon voor 
werd be taa ld e n over welke p é r i o d e , opperv lak te of i n h o u d s m a a t d a t l oon 
werd b e r e k e n d . Deze gegevens zijn o n t l e e n d aan e e n zevental bedrijfs-
b o e k h o u d i n g e n u i t d e p é r i o d e 1740-1850 en in d e v e r m e l d e wijze van be-
Ionen is g e d u r e n d e d a t tijdvak g e e n v e r a n d e r i n g g e k o m e n . 2 1 9 De eers te 
vijf t aken die in d e tabel w o r d e n vermeld , b e h o o r d e n tot h e t t akenpakke t 
van d e i n w o n e n d e m e i d e n e n k n e c h t e n . H e t is begrijpelijk d a t h ie rvoor 
e e n j a a r l o o n werd be taa ld . H e t be t r a f h ie r voor h e t m e r e n d e e l werk d a t 
h e t fiele j a a r d o o r g i n g e n waarvan d e o u t p u t n i e t of nauwelijks m e e t b a a r 
was. Bovendien be t ro f h e t h i e r pe r sonee l m e t e e n sterk wisselend taken-
pakket . Ti jd loon was h i e r d e en ig mogeli jke v o r m van be lon ing . 
Zaaien, l a d e n e n verspre iden van mest , e n o o k m e n n e n w e r d e n p e r d a g 
betaa ld . O m d a t di t t aken waren d ie slechts in relatief kör t e p e r i o d e n van 
h e t j a a r voorkwamen , w e r d e n ze p e r dag e n n ie t p e r j a a r be taa ld . De Out-
p u t ervan was in p r inc ipe wel meetbaar , m a a r h e t g ing e r bij d i t werk voor-
al o m d a t h e t g o e d e n g r o n d i g g e d a a n werd . Bovend ien g ing h e t h i e r o m 
taken d ie w e r d e n u i tgevoerd d o o r e e n n i e t te g r o o t aanta l m e n s e n e n wel 
hoofdzakeli jk d o o r h e t ver t rouwde , vaste pe r sonee l . Soms werkte d e b o e r 
in deze gevallen ook zelf m e e , zoda t persoonl i jke con t rô le eenvoud ig was. 
Da t gold vooral voor h e t zaaien. In b o e k h o u d i n g e n w o r d e n ze lden z a a i l o 
n e n vermeld . De oorzaak daarvan was d a t d e b o e r di t werk vaak zelf ver-
richte. Zelfs d e g ro te b o e r e n van Ile-de-France v o n d e n h e t zaaien van h e t 
g raan zo belangri jk d a t ze h e t bij voo rkeu r zelf d e d e n . 2 2 0 O o k d e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n zaaiden vaak zelf, zoals ook blijkt u i t d e p r e n t e n 
TABEL 5.8. Wijze van beloning van de belangrijkste taken op het boerenbedrijf, ca. 1740-
1850 
Taak Type loon Eenheid 
Huishoudelijk werk tijd jaar 
Verzorging runderen tijd jaar 
Zuivelbereiding tijd jaar 
Verzorging paarden tijd jaar 
Ploegen/eggen tijd jaar 
Zaaien tijd dag 
Bemesting tijd dag 
Wieden prestatie roede 
Snijden/zichten prestatie roede 
Mennen tijd dag 
Dorsen prestatie zak 
Graan schoonmaken prestatie zak 
Delven prestatie roede 
Bronnen: DE HULLTJ, Radclijfs beschrijving. Bedrijfsboekhoudingen (zie bijlage H ) . 
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van J a n d e P r e n t e n k n i p p e r . 2 2 1 Al leen h e t zaaien van b o n e n w e r d wel vaak 
d o o r a rbe iders gedaan . Da t kwam d o o r d a t b o n e n o p rijen w e r d e n gezaaid 
e n h e t dus teveel werk was voor d e b o e r o m d a t zelf te d o e n . 
Pres ta t ie loon werd be taa ld voor wieden , sni jden e n z iehten , d o r s e n e n 
s c h o o n m a k e n van g raan e n h e t delven van g reppe l s (voor d e waterafvoer) 
in h e t b raak land . H e t wieden , sni jden e n z ieh ten w e r d u i tgevoerd d o o r 
g ro te g r o e p e n a rbe iders , w a a r o n d e r veel losse k rach t en . De Output van di t 
werk was g o e d m e e t b a a r in Vierkante r o e d e n e n d u s was h e t logisch da t 
h i e r p res ta t i e loon voor w e r d be taa ld . H e t do r sen e n s c h o n e n van g raan 
e n h e t delven van g reppe l s b e h o o r d e n to t h e t t akenpakke t van d e vaste 
a rbe iders . O o k h i e r was d e o u t p u t g o e d m e e t b a a r in zakken of s t r ekkende 
r o e d e n . Pres ta t ie loon was h ie rvoor dus toepasbaar e n be spaa rde d e b o e r 
veel persoonl i jk toez icht bij d i t werk da t vrijwel h e t he l e j a a r d o o r g i n g . 2 2 2 
H e t zou in te ressant zijn o m te we ten of zieh in d e wijze van b e l o n e n in 
d e l o o p d e r tijd wijzigingen h e b b e n voo rgedaan . Voor d e p e r i o d e 1740-
1850 is duidel i jk d a t e r g e e n wezenlijke v e r a n d e r i n g e n h e b b e n plaatsge-
v o n d e n . Maar zou h e t k u n n e n da t in d e j a r e n daarvoor , t o e n h e t aanta l 
se izoenarbe iders t o e n a m , e r sprake is geweest van v e r a n d e r i n g e n , bijvoor-
bee ld van e e n t o e n a m e van pres ta t ie lonen? B r o n n e n u i t die tijd zijn 
Schaars, m a a r wat daa r in te v inden is, wijst e r o p d a t e r weinig of nie ts is 
v e r a n d e r d . In 1684 al werd h e t d o r s e n van g r a a n p e r zak be taa ld e n 1718 
h e t sni jden van g raan p e r r o e d e . 2 2 3 H e t is aannemel i jk d a t e r in d e wijze 
van b e l o n e n van d e a rbe id sede r t h e t e i n d van d e I 7 e eeuw nauwelijks iets 
is v e r a n d e r d . 
E e n gevolg van h e t in tabel 5.8 weergegeven gehee l van beloningsvor-
m e n m o e t h i e r n o g w o r d e n aangest ipt . Ui t d e tabel blijkt d a t e r veel ver-
schi l lende soor ten I o n e n waren , terwijl e r b o v e n d i e n bij h e t sni jden e n 
d o r s e n voor elk gewas n o g verschi l lende tarieven b e s t o n d e n . Vooral d e 
b e r e k e n i n g van d e b e l o n i n g van d e vaste a rbe iders , d ie alle v o o r k o m e n d e 
werk o p d e boerder i j ve r r ich t ten e n daa rvoor pres ta t ie loon of dag loon be-
taald k regen , was behoor l i jk ingewikkeld. Dit werd n o g ex t ra gecompl i -
cee rd d o o r d a t deze a rbe iders voorscho t t en in n a t u r a o p h u n l o o n k regen , 
mees ta l in d e v o r m van g raan , m a a r o o k wel zuivel, spek of e i e ren e n e e n 
enke le kee r zelfs be ta l ing van e e n zitplaats in d e k e r k . 2 2 4 Enke le k e r e n p e r 
j a a r - vaak eens p e r kwartaal - k reeg d e a rbe ide r d a n in ge ld u i tbe taa ld 
wat e r n a aftrek van d e voorscho t t en n o g overbleef van zijn v e r d i e n d e 
loon . O m di t g o e d te k u n n e n d o e n m o e s t e e n b o e r in elk geval behoor l i jk 
k u n n e n r e k e n e n e n h e t b i j h o u d e n van e e n b o e k h o u d i n g was misschien 
n ie t he l emaa l onvermijdelijk, m a a r t och wel e rg h a n d i g . Veel van d e be-
waard gebleven bedr i j f sboekhoud ingen van West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n 
bes taan d a n o o k voor e e n g r o o t dee l u i t e l l en lange b e r e k e n i n g e n van Ver-
d iens ten van e n voorscho t t en aan d e arbe iders , te lkens afgesloten m e t zin-
n e n als ' D e n 20 m a a r t m e t J o o s e p h over alles g e r e k e n t e n h e m in ge lde 
gegeven £ 8-9-2' . 2 2 5 Dit g e c o m p l i c e e r d e loonstelsel kan dus e e n bi jdrage 
h e b b e n geleverd a a n d e gewoon te van veel b o e r e n in d i t geb ied o m e e n 
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b o e k h o u d i n g bij te h o u d e n e n d a a r m e e ook aan d e commerc i e l e instel-
l ing van deze b o e r e n . 
5.4. D E GEWASOPBRENGSTEN 
Gegevens over d e fysieke o p b r e n g s t e n van akkerbouwgewassen in West-
Zeeuws-Vlaanderen voor d e 19e eeuw zijn schaars. Dit ge ld t t rouwens voor 
hee l N e d e r l a n d . Slicher van Ba th v e r m e l d d e in zijn Yield ratios slechts en-
kele N e d e r l a n d s e g e g e v e n s 2 2 6 e n s indsdien (1963) zijn daa r voor h e t Ne-
de r l andse kus tgebied n ie t veel n ieuwe da ta a a n toegevoegd. Sinds 1998 
k u n n e n we ech te r beschikken over d e d o o r Pr ies ter gepub l i cee rde reek-
sen ta rwe-opbrengs ten van d e Zeeuwse e i l a n d e n . 2 2 7 M e t b e h u l p van ver-
spre ide gegevens , g ro tendee l s o n d e e n d aan bedr i j f sboekhoudingen , zal 
ik p r o b e r e n o o k voor West-Zeeuws-Vlaanderen e e n bee ld te geven van d e 
ontwikkel ing van d e fysieke o p b r e n g s t e n van d e voornaams te akkerbouw-
gewassen in West-Zeeuws-Vlaanderen vanaf h e t e ind van de I 7 e eeuw. Ik 
zal mij daarbij vooral c o n c e n t r e r e n o p tarwe e n gerst. Waar in deze para-
graaf over gers t word t gesp roken , betref t da t vrijwel altijd wintergerst . 
Hoewel in d e b r o n n e n vrijwel n o o i t word t gespecif iceerd of h e t o m win-
ter- d a n wel zomer ta rwe of zomer- d a n wel wintergers t gaat - m e n heef t 
h e t gewoon over tarwe of gers t - blijkt u i t boedel inventar i ssen da t tarwe 
e n gers t vrijwel altijd in h e t najaar w e r d e n gezaaid. Slechts e e n enke le 
keer werd in h e t voorjaar gerst gezaaid, vaak ter vervanging van e e n mis-
lukte wintervrucht . Zomer ta rwe werd he l emaa l n ie t aangetroffen. 
De ouds te opgave van gewasopbrengs ten in di t geb ied d a t e e r t u i t 1698 
e n betref t stad e n s c h e p e n d o m van Sint-Anna te r M u i d e n . 2 2 8 Vanwege d e 
zee r s lechte oogst van d a t j a a r e n d e als gevolg daarvan te verwachten 
voedselschaarste h e b b e n d e s c h e p e n e n van h e t stadje - m e r e n d e e l s zelf 
b o e r - t o e n d e oogs topbrengs t en van g r a n e n e n peu lv ruch ten geschat o m 
te zien of d e g r a a n v o o r r a d e n v o l d o e n d e z o u d e n zijn o m d e winter d o o r te 
k o m e n . De u i tkomsten van deze schat t ing betreffen dus g e e n g e m i d d e l d 
oogstjaar, m a a r geven wel e e n o n d e r g r e n s van d e o p b r e n g s t e n aan . De 
tarwe-opbrengs t in St .Anna b e d r o e g in 1698 16 h l / h a , gerst b r a c h t r u i m 
32 h l / h a o p e n d e o p b r e n g s t van b o n e n werd geschat o p 15 h l / h a . We 
k u n n e n e r van u i tgaan d a t in e e n n o r m a a l j a a r d e o p b r e n g s t e n bedu i -
d e n d h o g e r waren . Toch zijn h e t n o g h o g e o p b r e n g s t e n in vergelijking 
m e t wat over a n d e r e d e l e n van d e Vlaamse kustvlakte b e k e n d is. In d e Kas-
selrij V e u r n e b e d r o e g d e o p b r e n g s t van tarwe r o n d 1640 g e m i d d e l d 1 1 a 
12 h l / h a 2 2 9 en in d e omgeving van Bergues bij Du inke rke waren r o n d 
1750 ta rwe-opbrengs ten van 10 a 12 h l / h a n o r m a a l . 2 3 0 De o p b r e n g s t e n 
m o e t e n d a a r substant ieel lager zijn geweest d a n in West-Zeeuws-Vlaande-
r en . In di t laatste geb ied zul len d e gewasopbrengs ten in gewone j a r e n a a n 
h e t e ind van d e 17e eeuw b e d u i d e n d h o g e r zijn geweest d a n in 1698. O p -
b rengs t en van 20 h l / h a of m e e r voor tarwe e n b o n e n e n van 40 h l / h a of 
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m e e r voor gerst zijn aannemel i jk . Hierbi j m o e t n o g w o r d e n a a n g e t e k e n d 
d a t Sint-Anna ter M u i d e n ge legen is in o u d e , t i jdens d e Midde leeuwen be~ 
dijkte po lde r s , zoda t d e b o e r e n h i e r n i e t k o n d e n prof i te ren van d e h o g e 
init iële v r a c h t b a a r h e i d van j o n g e po lders . 
Voor d e p é r i o d e n â 1700 zal ik m e vrijwel u i t s lu i tend b e z i g h o u d e n m e t 
d e o p b r e n g s t e n van tarwe e n gerst . Van kle ine tee l ten als rogge , haver e n 
e rwten zijn te weinig gegevens over d e fysieke o p b r e n g s t e n b e k e n d . Over 
d e o p b r e n g s t e n van b o n e n is m e e r b e k e n d , m a a r d a a r d o e t zieh e e n an-
d e r p r o b l e e m voor. De opgaven van d e oogs topb rengs t en betreffen uit-
s lu i tend h e t aanta l zakken da t van elk gewas werd gedors t . Voor d e mees t e 
gewassen is d a t g e e n p r o b l e e m o m d a t daarvan gewoon alle schoven wer-
d e n gedors t . Van d e b o n e n werd e c h t e r e e n dee l van d e o p b r e n g s t onge -
dors t aan d e p a a r d e n gevoerd . H e t aanta l gedors te zakken b o n e n da t in 
d e b o e k h o u d i n g e n word t opgegeven , bet ref t dus n ie t d e totale opbrengs t . 
H o e g r o o t h e t dee l was d a t a a n d e p a a r d e n w e r d gevoerd , we ten we n i e t 
e n d a a r k o m t n o g bij d a t d e omvang van da t dee l van j a a r to t j a a r kan h e b -
b e n g e s c h o m m e l d . Hierbi j kan o o k d e marktpr i js van b o n e n e e n roi h e b -
b e n gespee ld . Als die prijs h o o g was, was h e t aanlokkeli jk m e e r te do r sen 
e n te ve rkopen , was d e prijs laag d a n k o n m e n b e t e r e e n g r o o t dee l van d e 
o p b r e n g s t ve rvoederen . De opgaven van d e fysieke o p b r e n g s t e n van bo -
n e n zijn d u s n ie t geschikt o m e e n recons t ruc t ie te m a k e n van d e ontwik-
kel ing van d ie o p b r e n g s t e n . J a m m e r g e n o e g kan dus J a c o b u s Faro 's Stel-
l ing d a t d e o p b r e n g s t e n van b o n e n in d e eers te helft van d e 19e eeuw 
sterk waren gedaald , h ie r n i e t w o r d e n g e t o e t s t 
Van d e o p b r e n g s t van koolzaad is e e n zestiental opgaven b e k e n d u i t d e 
j a r e n 1741- Î802 . 2 3 1 De g e m i d d e l d e o p b r e n g s t b e d r o e g t o e n 25 h l p e r hec-
tare . Wat e c h t e r vooral opvalt a a n d e o p b r e n g s t e n van di t gewas zijn d e 
zeer g ro te fluctuaties, u i t e e n l o p e n d van 11 to t 38 h l / h a . H ie ru i t blijkt n o g 
eens h e t speculatieve karak te r van di t ziektegevoelige gewas. H e t word t 
begrijpeli jker w a a r o m d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n zelfs in d e j a r e n der t ig 
van d e 18e eeuw, t oen d e graanpr i jzen zeer laag waren , d e tee l t van kool-
zaad n ie t s terk u i t b r e idden . H e t was n ie t r a a d z a a m al te veel te s t e u n e n o p 
deze wisselvallige teelt . 
Van tarwe e n gerst zijn u i t d e p é r i o d e r o n d h e t m i d d e n van d e 18e 
eeuw d e o p b r e n g s t e n van twee bedri jven b e k e n d : d e 'Blauwe Hofs t ede ' in 
d e Bewes te reedepo lde r en d e boerder i j van d e wezen van J e a n Baptiste 
Becu bij B re skens . 2 3 2 Beide boerde r i j en zijn ge legen o p d e zeeklei in pol-
de r s bedi jkt in d e eers te helft van d e 17e eeuw. O p d e 'Blauwe Hofs t ede ' 
werd in 1741 25 h l / h a tarwe geoogs t e n in 1742 29 h l / h a . Ui t d e boek-
h o u d i n g van deze boerder i j blijkt overigens da t m e n t o e n n o g g ro t e oog-
strisico's l iep. N a d e zware win te r van 1 7 3 9 / 4 0 moes t h i e r aile tarwe wor-
d e n o m g e p l o e g d o m d a t d ie e r zo s iecht voor s tond d a t m e n d e te verwach-
t en o p b r e n g s t bli jkbaar n i e t v o n d opwegen t egen d e kos ten van oogs ten 
en do r sen . De o p b r e n g s t van wintergers t s c h o m m e l d e h i e r in d e j a r e n 
1741-42 tussen 48 e n 54 h l / h a . De zomerge r s t d ie in 1740 was gezaaid te r 
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vervanging van d e mis lukte tarwe, b r a c h t 46 h l / h a o p . O p h e t bedrijf van 
d e wezen Becu b e d r o e g in d e j a r e n 1765-68 d e o p b r e n g s t van tarwe ge-
m i d d e l d 24 h l / h a e n die van gers t 47 h l / h a . De o p b r e n g s t e n van tarwe e n 
gerst l agen o p deze twee bedri jven dus i n d e r d a a d duidel i jk boven d e 20 
respectievelijk 40 h l / h a . 
De me e s t volledige opgaven van d e fysieke o p b r e n g s t e n van tarwe e n 
wintergers t betreffen d e Water ing Cadzand . H i e r h e b b e n e ind 1 8 e / b e g i n 
19e eeuw dr ie b o e r e n e e n b o e k h o u d i n g b i j g e h o u d e n waar in ze d e op -
b r e n g s t e n van deze gewassen h e b b e n g e n o t e e r d . O p basis h ie rvan kan 
e e n série o p b r e n g s t e n w o r d e n g e c o n s t r u e e r d die l oop t van 1784 to t e n 
m e t 1 8 2 5 . 2 3 3 D e g r o n d in d e Wate r ing C a d z a n d s tond zeker n i e t b e k e n d 
als d e bes te van d e regio . De po lde r s waren al in d e Midde leeuwen bedi jkt 
e n e e n dee l van d e g r o n d was laag ge legen e n h a d p r o b l e m e n m e t d e af-
water ing. De dr ie b o e r e n van wie deze opgaven afkomstig zijn, h a d d e n o p 
h e t bedri jf h e t t rad i t ione le bouwp lan m e t veel tarwe, b o n e n e n gerst . Ui t 
h u n a a n t e k e n i n g e n blijkt d a t h e t waarschijnlijk g o e d e , m a a r zeker g e e n 
ui tzonder l i jke b o e r e n waren . Grafiek 5.8, waarin d e opbrengs tgegevens 
van deze dr ie b o e r e n voor tarwe e n wintergers t zijn verwerkt, kan dus e e n 
be t rouwbaa r bee ld geven van d e gewasopbrengs ten o p ' gewone ' b o e r e n -
bedri jven in deze regio . 
GRAFIEK 5.8. Opbrengsten van tarwe en wintergerst in de Watering Cadzand, 1784-1825 
(in hl/ha) 
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Blijkens d e grafiek b e v o n d e n de o p b r e n g s t e n van tarwe e n gers t in d e 
Wate r ing Cadzand zieh omst reeks 1800 o p e e n voor d ie tijd vrij h o o g ni-
veau. Bovend ien waren d e l andbouwers e r h i e r bli jkbaar in geslaagd d e 
oogstrisico's te b e p e r k e n . D e o p b r e n g s t van tarwe kwam ze lden o n d e r d e 
20 h l / h a e n die van gers t vrijwel n o o i t o n d e r 40 h l / h a . Ech te misoogs ten 
k w a m e n n ie t m e e r voor. Zelfs in h e t slechtste jaar , 1802, b r a c h t d e tarwe 
n o g altijd 17 h l / h a o p . De laagste o p b r e n g s t van gers t was in 1822 37 
h l / h a . De g e m i d d e l d e o p b r e n g s t van tarwe b e d r o e g over d e p e r i o d e 
1784-1825 25 h i p e r ha , die van gers t 56 h l p e r ha . De Water ing C a d z a n d 
blijkt zieh h i e r m e e o p hetzel fde n iveau te b e v i n d e n als d e Zeeuwse eilan-
d e n , waar d e Staten van Zee l and in 1789 d e o p b r e n g s t van tarwe schat ten 
o p e e n k le ine 24 h l / h a . 2 3 4 O p Goeree-Overf lakkee e n in h e t L a n d van 
Strijen b r a c h t tarwe omst reeks 1840 ongeveer hetzelfde o p : respectievelijk 
25 e n 24 h l / h a . 2 3 S I n d e wes thoek van B r a b a n t d a a r e n t e g e n w a r e n d e op-
b r e n g s t e n lager, tarwe b r a c h t daa r omst reeks 1740-80 14 to t 17 h l / h a op , 
wintergers t 26 tot 30 h l / h a . 2 3 6 
Van e e n toe- of a fhame van d e o p b r e n g s t e n is in d e Wate r ing Cadzand 
g e d u r e n d e d e p e r i o d e 1784-1825 weinig of n ie ts te b e k e n n e n . R o n d 1795-
1800 lagen d e fysieke o p b r e n g s t e n even o p e e n iets lager niveau, m a a r 
d a a r n a he r s t e lden ze zieh weer. In d e p e r i o d e 1814-23 waren d e gemidde l -
d e o p b r e n g s t e n van tarwe e n gerst even h o o g als in h e t tijdvak 1784-93. 
Alle n u b e k e n d e cijfers wijzen e r o p da t d e o p b r e n g s t e n van g r a n e n in 
West-Zeeuws-Vlaanderen in d e p e r i o d e 1740-1850 t en mins te stabiel ble-
ven. H e e l in te ressant is in di t v e r b a n d e e n boedel inventar i s u i t 1843 waar-
in d e oogs topb rengs t en w o r d e n geschat voor d e 'Blauwe Hofs tede ' , d e 
boe rde r i j waarvan ook opbrengstci jfers van e e n eeuw vroeger b e k e n d 
z i jn . 2 3 7 Tarwe b r a c h t o p di t bedri jf in 1843 25 h l / h a o p , gers t 45 h l / h a . De-
ze o p b r e n g s t e n zijn n a g e n o e g even h o o g als h o n d e r d j a a r eerder . Hierbi j 
m o e t n o g w o r d e n b e d a c h t d a t 1843 g e e n b i jzonder g o e d j a a r was vanwege 
e e n v e r r e g e n d e z o m e r . 2 3 8 O o k e lders in h e t geb ied h a a l d e m e n in d e j a r e n 
veert ig van d e 19e eeuw h o g e opb rengs t en . O p d e boerder i j van Isaac 
Nor t i e r bij O o s t b u r g b r a c h t d e tarwe in 1840 30 h l / h a o p e n gers t 47 
h l / h a . 2 3 9 
Voor d e j a r e n n a 1740 kan dus w o r d e n a a n g e n o m e n d a t d e g e m i d d e l d e 
gewasopbrengs ten stabiel bleven. Maa r h o e zit h e t m e t d e p e r i o d e 
daarvoor? De o p b r e n g s t e n van 1698 in Sint-Anna te r M u l d e n waren welis-
waar veel lager d a n die u i t la ter j a r e n , m a a r helaas kan daa r n ie t veel u i t 
w o r d e n afgeleid o m d a t zoals al gezegd 1698 e e n zee r s iecht j a a r was. Als 
mijn a a n n a m e d a t ' g ewone ' o p b r e n g s t e n van tarwe omst reeks 1700 boven 
20 h l / h a e n van gers t boven 40 h l / h a lagen ju is t is, d a n blijft e r n i e t veel 
r u i m t e over o m e e n opbrengsts t i jging tussen 1700 e n 1740 te cons ta te ren . 
H e t m e e s t aannemel i jk is d a t d e gewasopbrengs ten o o k in d e eers te helft 
van d e 18e eeuw stabiel b leven e n da t dus g e d u r e n d e d e anderha lve eeuw 
van 1700 to t 1850 d e fysieke o p b r e n g s t e n van g raan n i e t Stegen, m a a r wel 
o p e e n h o o g pei l w e r d e n g e h a n d h a a f d . Vanwege d e schaarste a a n op-
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brengstcijfers ui t d e eers te helft van d e 18e eeuw valt dit he laas n ie t ve rde r 
te o n d e r b o u w e n . H e t is ech te r wel opval lend da t Pr ies ter voor d e Zeeuwse 
e i l anden to t dezelfde conclusie g e k o m e n i s . 2 4 0 M e n slaagde h ie r in on-
danks e e n vrij ge r inge bemes t ing , die m e n ech te r wist te c o m p e n s e r e n 
d o o r e e n evenwichtige vruchtopvolg ing en intensieve g rondbewerk ing . 
Toch is h i e r m e e n ie t alles gezegd. To t n u toe werd slechts gesp roken 
over b ru to -opbrengs t en . H e t bee ld v e r ä n d e r t ech te r enigszins als we kij-
ken n a a r d e hoevee lhe id zaaigraan e n deze ook in d e analyse be t r ekken . 
In e e n aanta l boedel inventar i ssen is namel i jk ook d e hoevee lhe id zaai-
g o e d opgegeven , wat ons in Staat stelt d e ontwikkel ing daa rvan in d e 18e 
eeuw te vo lgen . 2 4 1 I n d e eers te twee d e c e n n i a van d e 18e eeuw ging m e n 
gewoonlijk u i t van e e n hoevee lhe id zaaigoed van g e m i d d e l d twee zakken 
p e r g e m e t (1,98 h l / h a ) voor zowel tarwe als gerst . Afwijkingen van di t ge-
m i d d e l d e kwamen nauwelijks voor. In d e tweede helft van d e 18e eeuw 
was d e g e m i d d e l d e hoevee lhe id zaaigraan e c h t e r gedaa ld to t 1,76 h l / h a 
voor tarwe e n 1,8 h l / h a voor gerst . Er k w a m e n overigens wel vrij g ro te ver-
schillen voor tussen d e diverse bedri jven (voor tarwe l iep d e hoevee lhe id 
zaaigoed u i teen van 1,49 tot 1,98 h l / h a ) . Bovendien verschi lde b i n n e n be-
drijven d e hoevee lhe id zaa igoed soms p e r percee l . Zo werd o p e e n boer -
derij in G r o e d e in 1760 o p e e n b e p a a l d stuk l a n d 1,98 h l / h a tarwe ge-
zaaid, m a a r o p e e n a n d e r pe rcee l slechts 1,79 h l / h a . 2 4 2 M e n ging dus n ie t 
overal m i n d e r zaaien, m a a r paste d e hoevee lhe id zaaigoed aan d e eisen 
van h e t be t ref fende stuk g r o n d aan . De b o e r e n g in g en d u s efficienter wer-
ken: waar m e n m e t m i n d e r zaaigoed toe kon , werd o o k m i n d e r gezaaid. 
De hoevee lhe id van 1,98 h l / h a was g e e n s t andaa rd meer , m a a r e e n boven-
grens . 
Kenneli jk was m e n e r in d e eers te helft van d e 18e eeuw d u s in geslaagd 
d e g e m i d d e l d e hoevee lhe id zaa igoed m e t ongeveer 10% te v e r m i n d e r e n 
e n toch t enmins t e gelijke o p b r e n g s t e n te b e h a l e n . De stijging van h e t aan-
tal ro lb lokken e n eggen m e t h o u t e n t a n d e n , m e t a n d e r e w o o r d e n e e n be-
te re voorbe re id ing van d e akker, h a n g t h i e r waarschijnlijk m e e samen . De 
ge r inge re hoevee lhe id zaaigoed zal i m m e r s e e n g ro t e re zorg voor h e t aan-
leggen van h e t zaa ibed e n h e t inwerken van h e t g raan h e b b e n vereist. Er 
was dus wel degelijk sprake van e e n t o e n a m e van d e product ivi te i t van d e 
g r o n d o m d a t d e o p b r e n g s t e n t o e n a m e n ten opz ich te van d e gebru ik te 
hoevee lhe id zaaigoed. In di t opz ich t verschi lde West-Zeeuws-Vlaanderen 
duideli jk van Zuid-Vlaanderen, waar in d e 18e eeuw d e o p b r e n g s t e n o o k 
stabiel bleven, m a a r waar m e n di t resul taat a l leen wist te be re iken d o o r d e 
hoevee lhe id zaaigoed ju is t te v e r g r o t e n . 2 4 3 
E e n in teressante vraag is n o g of k le inere b o e r e n h o g e r e o p b r e n g s t e n 
b e h a a l d e n d a n g ro te re . De veebezet t ing o p g ro te bedri jven b leek immers 
lager te zijn d a n d ie o p kle ine , zoda t a a n g e n o m e n kan w o r d e n d a t h e t 
land van d e k le inere b o e r e n be t e r werd bemes t e n deze dus mogeli jke h o -
ge re gewasopbrengs ten h a d d e n . N u betreffen alle besch ikbare opbrengs t -
cijfers ui t d e p e r i o d e 1740-1850 g ro te bedri jven, dus aan d e h a n d h ie rvan 
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is e e n vergelijking tussen g ro te e n kleine bedri jven n ie t mogelijk. Wei kan 
o p g r o n d van h e t v o o r g a a n d e w o r d e n gesteld da t o p d e g ro te bedri jven 
u i t s t ekende gewasopbrengs ten w e r d e n behaa ld . De en ige b r o n d ie verge-
lijking tussen g ro te e n k le ine bedri jven mogeli jk maakt , is d e h i e rvoor al 
b e s p r o k e n schat t ing van d e oogs topbrengs t en te Sint-Anna ter M u i d e n in 
1698. H e t blijkt d a t daa r o p d e 9 bedri jven m e t m i n d e r d a n 10 h a bezaaid 
l and d e o p b r e n g s t van tarwe ongeveer 10% e n d ie van gerst ongeveer 5 % 
lâger was d a n o p d e 8 g r o t e r e bedri jven! H e t groots te bedrijf van h e t 
d o r p , m e t 31 h a bezaaid land , b e h a a l d e voor tarwe e n gers t o p b r e n g s t e n 
d ie r u i m boven h e t g e m i d d e l d e l a g e n . 2 4 4 Er is d u s g e e n enke le aanwijzing 
da t o p k le inere bedri jven h o g e r e gewasopbrengs ten w e r d e n gehaa ld . 
Blijkbaar k o n d e n d e g ro te bedri jven d e gevolgen van e e n wat ge r inge re 
bemes t ing c o m p e n s e r e n d o o r e e n b e t e r e g r o n d b e w e r k i n g e n o n k r u i d b e -
strijding. Zij k o n d e n h e t zieh i m m e r s gemakkel i jker veroor loven d e daar-
voor b e n o d i g d e a rbe idskrach ten aan te t r ekken . O o k voor d e provincie 
Zee land als gehee l gold d a t d e product ivi te i t o p g ro te bedri jven h o o g 
w a s . 2 4 5 
De werkwijze van d e b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen m a g dus m e t 
r e c h t behoor l i jk efficient g e n o e m d w o r d e n . Dat word t n o g duidel i jker als 
we di t geb ied afzetten t egen a n d e r e , vergeli jkbare s t reken längs d e Vlaam-
se kust. H ie rvoor b leek al d a t d e ta rwe-opbrengs ten in d e omgeving van 
V e u r n e e n Bergues veel lager waren d a n in Zeeuws-Vlaanderen. De 
Vlaamse resu l ta ten w o r d e n n o g t r eu r ige r als b e d a c h t w o rd t d a t m e n daa r 
ook n o g m e e r zaa igoed voor n o d i g h a d . De yield ratio (de v e r h o u d i n g tus-
sen d e hoevee lhe id zaaigraan e n d e opbrengs t ) b e d r o e g in d e Kasselrij 
V e u r n e voor tarwe g e m i d d e l d 1:4 e n voor gers t 1:10 2 4 6 ; in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n was da t n a a r u i t bovens t aande cijfers blijkt zelfs in e e n siecht 
j a a r als 1698 n o g altijd respectievelijk 1:8 e n 1:16 e n in g e m i d d e l d e j a r e n 
in d e 18e eeuw 1:15 e n 1:31. Weliswaar w e r d e n d e o p b r e n g s t e n in d e om-
s t reken van V e u r n e e n Bergues in d e tweede helft van d e 18e eeuw sterk 
o p g e v o e r d 2 4 7 , m a a r toch bleven d e g r a a n o p b r e n g s t e n h i e r to t omst reeks 
1800 in vergeli jking m e t West-Zeeuws-Vlaanderen ui ters t pover. 
Mogelijk d o e ik d e b o e r e n u i t d e Kasselrij Veu rne e c h t e r o n r e c h t aan . 
D o o r d a t zij veel m i n d e r l a n d b raak ten , k o n d e n zij m e e r l and bezaa ien e n 
d u s zal h u n o p b r e n g s t per hectare bouwland h o g e r zijn geweest. E e n voor-
bee ld kan di t verduidel i jken. N e m e n we twee denkbee id ige b o e r e n , é é n 
u i t d e Kasselrij V e u r n e e n é é n ui t West-Zeeuws-Vlaanderen, die b e i d e n be-
schikken over 25 h a bouwland . De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r kan bij d e 
d a a r g e l d e n d e vruch topvolg ing 7 h a bezaa ien m e t tarwe. Die tarwe b r e n g t 
in totaal 175 h i o p (25 hi p e r h a m e t tarwe bezaaid l a n d ) , d a t is 7 h i p e r 
p e r h a bouwland . Van d e b o e r u i t d e Kasselrij Veu rne n e m e n we a a n da t 
hij g e e n l a n d b raak t e n d u s 16% m e e r kan bezaa ien d a n d e Zeeuws-Vla-
ming . Hij kan d u s 8,1 h a tarwe zaaien, d ie 11 h l / h a of in totaal 89 hi op-
b reng t . p e r h a bouwland is d a t e e n k le ine 3,6 hl . O p deze wijze b e r e k e n d 
word t h e t verschil dus kleiner. 
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Bovend ien zijn d e o p b r e n g s t e n u i t d e Kasselrij V e u m e b e r e k e n d m e t 
b e h u l p van d e taxaties in boedel inventar i ssen . De jongh e n T h o e n geven 
aan d a t o p dergeli jke wijze b e r e k e n d e o p b r e n g s t e n veelal 20 à 2 5 % te laag 
zijn, o m d a t bij d e taxat ie g e e n r e k e n i n g werd g e h o u d e n m e t d e kos ten 
van oogs ten en d o r s e n e n m e t aftrek van d e t i e n d e n . 2 4 8 De o p b r e n g s t van 
tarwe van d e b o e r u i t d e Kasselrij V e u r n e zou d u s 4,3 à 4,5 h l p e r h a bouw-
land h e b b e n k u n n e n b e d r a g e n . Zelfs d a n blijven d e o p b r e n g s t e n van zijn 
Zeeuws-Vlaamse collega e c h t e r n o g ande rha l f kee r zo h o o g . H o e we h e t 
ook d r a a i e n of k e r e n , d e prestat ies van d e akkerbouw in d e Kasselrij Veur-
n e bleven ver ach te r bij d ie van d e West-Zeeuws-Vlaamse akkerbouw. 
Dit alles m a a k t h e t in te ressant o m n a te gaan w a a r o m d e Zeeuws-Vlaam-
se akke rbouw zo veel b e t e r p r e s t ee rde d a n die in h e t Frans-Belgische 
grensgeb ied . Weliswaar waren d e l andbouwers in V e u r n e e n oms t r eken 
m e e r o p d e veehouder i j geo r i ën t ee rd , m a a r ze beza ten toch o o k veel 
bouwland ( 4 1 % van h e t a r e a a l ) . 2 4 9 N u was d e kwaliteit van d e g r o n d in 
e e n g r o o t dee l van d e kasselrij V e u r n e m i n d e r d a n die in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n - e r kwam daa r veel ka lkarm o u d l a n d voor - m a a r h e t bouw-
land b e v o n d zieh e r s teeds o p d e be t e r e , j o n g e r e e n m e e r k a l k h o u d e n d e 
g r o n d e n . 2 5 0 Toch slaagde m e n e r in V e u r n e en oms t r eken n i e t in di t po -
tent iee l g o e d te b e n u t t e n . E e n van d e oorzaken daarvan is al d o o r Vande-
walle aangedu id : e r werd in d e po lde r s van h e t Veurnse n ie t of nauwelijks 
geb raak t . 2 5 1 De po lde r s van d e kasselrij V e u r n e waren vrij laag ge legen e n 
h a d d e n p r o b l e m e n m e t d e o n t w a t e r i n g . 2 5 2 I n h e t v o o r g a a n d e h e b b e n we 
gezien d a t dit e e n siechte invloed kon h e b b e n o p d e s t rue tuur van d e bo-
d e m . In West-Zeeuws-Vlaanderen werd d a a r o m d e g r o n d ti jdens h e t 
braakjaar intensief bewerk t o m d e s t rue tuur te ve rbe te ren ; in d e omst re-
ken van V e u r n e was dit d o o r h e t vrijwel o n t b r e k e n van d e b raak n ie t m o -
gelijk. O o k d e onkru idbes t r i jd ing die t i jdens h e t braakjaar mogeli jk was 
d o o r h e t l a n d veelvuldig te p loegen , m o e s t e n d e Veurnse akkers d ien ten-
gevolge o n t b e r e n . Ophef f ing van d e b raak was zinvol o p d e z a n d g r o n d e n 
van h e t zu iden van V iaande ren , waar d e on twate r ing g e e n p r o b l e m e n op -
leverde e n h e t o n k r u i d k o n w o r d e n b e s t r e d e n d o o r h e t inze t ten van veel 
arbeid , m a a r o p d e g ro te , van l o o n a r b e i d afhankelijke, hoeven in d e 
Vlaamse po lde r s t r eek werkte h e t afschaffen van d e b raak c o n t r a p r o d u c -
tief. 
E e n a n d e r e oorzaak van d e siechte prestat ies van d e akkerbouw in 
Veurne e n omgeving was h e t o n t b r e k e n van e e n u i tgeba lancee rde vrucht-
opvolging. Ui t wat Vandewalle h ie rover heeft gepub l icee rd , blijkt d a t d e 
vruchtopvolging h i e r vo lkomen vrij w a s . 2 5 3 De opvolging van consumpt ie -
ve graangewassen d o o r peu lv ruch ten die d e v ruch tbaa rhe id e n d e strue-
t u u r van d e g r o n d ve rbe t e rden , werd h i e r n i e t stelselmatig toegepast . In 
vergelijking m e t d e akke rbouw in d e Belgische e n Franse de l en van d e 
Vlaamse kustvlakte s tond d ie in h e t N e d e r l a n d s e gedee l t e van da t geb ied 
o p e e n zeer h o o g pei l . 
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5.5. B E S L U I T 
Aan h e t e ind van di t hoofds tuk kan w o r d e n g e c o n c l u d e e r d d a t d e agrari-
sche bedrijfsvorm (de wijze waa rop e n h e t doe l waar toe h e t l andbouwbe-
drijf is georgan i see rd) in h e t tijdvak 1650-1850 e e n l angzaam v e r l o p e n d 
ve rande r ingsp roces heeft o n d e r g a a n , d a t t i jdens d e eers te helft van d e 
18e eeuw tijdelijk versne lde . 
D e v e r a n d e r i n g e n in d e t echn i sche aspec ten van d e bedrijfsvorm waren 
veel m i n d e r opva l lend d a n die in d e bedr i j f sgroot tes t ruc tuur e n d e eigen-
d o m van d e g r a n d . De v e r h o u d i n g bouwland:gras land v e r a n d e r d e n i e t e n 
o o k h e t a a n d e e l van d e b raak b leef to t ver in d e 19e eeuw ongewijzigd. De 
me e s t opva l lende wijziging in h e t bouwp lan die k o n w o r d e n geconsta-
t ee rd , was e e n u i tb re id ing van d e tarweteel t van 24 to t 3 0 % van h e t areaal 
bouwland , e e n verschuiving die zieh v o o r d e e d vanaf ongeveer 1720 e n die 
t e n koste g ing van d e teel t van haver e n gerst . M e n g ing m e e r tarwe ver-
b o u w e n o m d a t vanaf h e t beg in van d e 18e eeuw h e t g r a a n vooral werd uit-
gevoerd n a a r H o l l a n d en Zee land . In tegenste l l ing to t V laande ren , waar 
d e e x p o r t v o o r h e e n o p ge r i ch t was, b e s t o n d daa r m e e r vraag n a a r tarwe 
d a n n a a r haver e n gerst . 
Belangri jker n o g was d a t d e b o e r e n d o o r h e t accen t te verschuiven n a a r 
d e tarweteel t t r ach t t en d e geldeli jke o p b r e n g s t van h u n l a n d te v e r h o g e n 
o m d a t tarwe p e r hec t a r e m e e r ge ld in h e t laatje b rach t . Deze react ie o p 
d e d a l e n d e t r e n d kwam, zoals bleek, m e e r voor in deze p é r i o d e . O o k in 
d e Over-Betuwe e n in Zuid-Limburg g ingen b o e r e n m e e r tarwe verbou-
wen, terwijl m e n in Noord -Zee l and d e teel t van d e veel ge ld o p b r e n g e n d e 
m e e k r a p u i t b r e idde . De tarweteel t b o o d b o v e n d i e n moge l i jkheden tot 
speculat ie als d o o r s iechte oogs ten d e pri jzen op l i epen . Bij g r a n e n als 
gerst e n haver waren deze moge l i j kheden veel k le iner o m d a t d e vraag 
n a a r deze n i e t -b roodg ranen veel elastischer was. 
De u i tb re id ing van d e teel t van tarwe, o o k al b e t r a f deze m a a r 6% van 
h e t areaal , h a d o o k gevolgen voor a n d e r e o n d e r d e l e n van h e t l andbouw-
bedrijf. Ten eers te m o e s t d e teel t van d e a n d e r e g r a n e n w o r d e n inge-
k r o m p e n . De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h i e l d e n namel i jk g e d u r e n d e 
d e g e h e l e p é r i o d e van 1650 to t 1850 vast a a n e e n vruchtopvolgingssys-
t e e m waar in ongeveer d e helft van h e t a reaa l k o n w o r d e n be t ee ld m e t 
g raan . Mee r tarwe ve rbouwen b e t e k e n d e d u s d e teel t van a n d e r e g r a n e n , 
vooral haver, i n k r i m p e n . De v e r m i n d e r i n g van d e haver tee l t l e idde e r d a n 
weer toe d a t e r m i n d e r p a a r d e n v o e r besch ikbaar kwam, zoda t m e n m e e r 
p a a r d e b o n e n m o e s t gaan ve rbouwen e n als gevolg daarvan d e e rwten tee l t 
moes t i n k r i m p e n o m d a t o o k d e o m v a n g van h e t to ta le areaal peulvruch-
t e n m i n of m e e r vast lag. 
H e t g e d u r e n d e t w e e h o n d e r d j a a r v a s t h o u d e n a a n eenzelfde v ruch top-
volging, d ie overigens n ie t als e e n rigide systeem m o e t w o r d e n gezien, 
m o e t e c h t e r n i e t w o r d e n be schouwd als e e n u i t ing van conservat isme. H e t 
g ing h i e r o m e e n evenwichtig systeem, waar in consumpt ieve tee l ten wer-
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d e n opgevolgd d o o r peu lv ruch ten die stikstof aan d e b o d e m toevoegden . 
Bovend ien werd d o o r intensieve bewerk ing g e d u r e n d e h e t braakjaar d e 
s t ruc tuur van d e g r o n d ve rbe te rd e n h e t o n k r u i d bes t r eden . Bij d e toen-
raalige s t and van d e t echn iek g ing h e t o m e e n g o e d systeem d a t hee l wat 
b e t e r func t ionee rde d a n d e a k k e r b o u w m e t h o d e n e lders in d e Vlaamse 
kustvlakte. M e n slaagde e r in West-Zeeuws-Vlaanderen zelfs in o m gedu-
r e n d e d e 18e eeuw d e hoevee lhe id zaaigoed te v e r m i n d e r e n e n toch d e 
gewasopbrengs ten o p hetzelfde, h o g e pei l te h o u d e n . Over igens was h e t 
stelsel n i e t gehee l onveranderl i jk ; in de eers te helft van d e 19e eeuw werd 
d e opperv lak te b r a a k langzaam m a a r zeker i n g e k r o m p e n ten behoeve van 
d e teel t van groenvoedergewassen . 
H e t zwaardere accen t o p d e tarweteel t h a d ook gevolgen voor d e 
g rondbewerk ing . O m d a t tarwe e e n consumpt i e f gewas is da t veel voe-
dingsstoffen a a n d e b o d e m ont t rek t , m o e t h i e rvoor d e g r o n d g o e d wor-
d e n verzorgd. In d e l oop van d e 18e eeuw werd derhalve d e g r o n d steeds 
intensiever bewerkt . Vooral t i jdens h e t braakjaar werd steeds m e e r ge-
p loegd e n geegd o m d e s t ruc tuur van d e g r o n d te ve rbe t e ren e n h e t on-
k ru id te bestr i jden. Dit h a d to t gevolg d a t d e b o e r e n in h e t geb ied in d e 
loop d e r tijd s teeds m e e r p l o e g e n en e g g e n in h u n bezi t h a d d e n . Merk-
waardig g e n o e g n a m h e t aanta l p a a r d e n slechts in ge r inge m a t e toe . Blijk-
baar g ing m e n g ing dus efficienter werken e n m e e r d o e n m e t ongeveer 
evenveel p a a r d e n . 
H e t ve rbouwen van m e e r tarwe maak te ook h e t ve rg ro ten van d e mest-
gift noodzakeli jk. H ie r in lijkt ech te r n i e t veel v e r a n d e r i n g te zijn geko-
m e n . De veestapel die voor d e stalmest moes t zo rgen n a m slechts weinig 
in omvang toe e n a n d e r e v o r m e n van bemes t ing - bi jvoorbeeld vergro t ing 
van d e stikstofgift midde l s d e tee l t van m e e r klaver - w e r d e n in d e 18e 
eeuw n o g nauwelijks toegepas t . M e n ver t rouwde o p e e n stalmestgift e e n 
keer p e r zes jaar , aangevuld m e t d e d o o r d e peu lv ruch ten aan d e g r o n d 
toegevoegde stikstof e n d e ex t ra o rgan ische stof van d e lange s toppe l van 
h e t m e t d e sikkel g e s n e d e n g raan . Wei werd d e hoevee lhe id stalmest d ie 
i ede re zes j a a r o p h e t l and w e r d gebrach t , in d e 18e eeuw vergroot . 
Ti jdens d e depress ie van d e j a r e n 1710-1760 s laagden d e b o e r e n e r in 
ook d e arbeidsproduct iv i te i t te ve rhogen . H e t aanta l a rbe idsk rach ten p e r 
100 h a l a n d b o u w g r o n d n a m af e n b o v e n d i e n werd waarschijnlijk e e n dee l 
van d e plaatselijke a rbe iders vervangen d o o r t rekarbe iders . Deze laatsten 
waren voor d e b o e r e n veel goedkoper , o m d a t ze slechts enke le m a a n d e n 
p e r j a a r h o e f d e n te w o r d e n be taa ld . De ve rhog ing van d e a rbe idsproduc t i -
viteit werd o n d e r a n d e r e be re ik t d o o r h e t afstoten van nevenwerkzaamhe-
d e n zoals h e t m a k e n van kaas, h e t b r o u w e n van b ier e n h e t bewerken van 
h e t vlas. Deze ontwikkel ing k o m t overeen m e t h e t 'specialization model'van 
De Vries, waar in b o e r e n o p marktpr ikke ls r e a g e r e n d o o r nevenact ivi tei ten 
af te s to ten e n zich te special iseren in d e p r o d u c t i e van die g o e d e r e n 
waarvoor h u n bedri jven h e t mees t geschikt z i jn . 2 3 4 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r blijkt e r in d e eers te helft van d e 18e 
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eeuw voor te h e b b e n gekozen vooral d ie p roduc t ie fac tor in te ze t t en waar-
van d e relatieve factorprijs laag was: g r o n d . De bedri jfsgrootte n a m hier-
d o o r toe . O p d e relat ief d u r e factor a rbe id werd zo veel mogeli jk bezui-
n igd . Dit l e idde e c h t e r n i e t to t extensiver ing van d e bedrijfsvoering. Er 
w e r d intensief gep loegd , geëgd e n gewied, iets wat d o o r d e u i tb re id ing 
van d e vee le i sende tarweteel t s teeds noozakel i jker werd . Pr ies ter heef t h e t 
karak te r van h e t *oude ' Zeeuwse boe renbedr i j f g o e d a a n g e d u i d m e t d e 
u i t d rukk ing ' intensieve g roo t scha l ighe id ' . 2 3 3 M e n t rach t te vooral te bezui-
n i g e n d o o r h e t afstoten van niet-agrar ische activiteiten e n h e t a a n t r e k k e n 
van g o e d k o p e r e a rbe iders ( t rekarbe iders ) . O o k m e t kapitaal werd zo zui-
n ig mogeli jk o m g e s p r o n g e n . Vooral grootvee ( p a a r d e n e n r u n d e r e n ) 
w e r d spaarzaam ingezet . O p h e t bewerken van d e g r o n d w e r d e c h t e r n i e t 
bezu in igd . 
Er zijn in di t hoofds tuk o o k enke le fac toren aan d e o r d e g e k o m e n die 
(voor e e n deel ) k u n n e n verk la ren w a a r o m d e g ro t e re b o e r e n h e t tijdens 
d e depress ie van d e eers te helft van d e 18e eeuw b e t e r d e d e n d a n d e klei-
n e e n m i d d e l g r o t e b o e r e n . De e e r s t g e n o e m d e b o e r e n h a d d e n relat ief 
m i n d e r p a a r d e n , m i n d e r melkvee e n m i n d e r pe r sonee l , waa rdoo r ze effi-
c iën te r e n g o e d k o p e r k o n d e n werken . Bovend ien besch ik ten d e g ro te be-
drijven over ouder , fysiek s terker e n e rva rene r pe r sonee l o m voor werk-
z a a m h e d e n als h e t m e n n e n van g r a a n als e e n g o e d f u n c t i o n e r e n d t e a m te 
k u n n e n inze t ten . De g ro te b o e r e n k o n d e n h e t werk o rgan i se ren e n er 
toez icht o p h o u d e n , terwijl k le ine b o e r e n mees ta l zelf m o e s t e n meewer-
ken . D e taak van h e t t o e z i c h t h o u d e n k o n w o r d e n b e p e r k t d o o r h e t toe-
passen van p res t a t i e lonen voor e e n dee l van h e t werk, w a a r d o o r g e e n con-
t rôle van d e kwantiteit , m a a r u i t s lu i tend n o g van d e kwaliteit van h e t werk 
n o d i g was. 
De g e h e l e p é r i o d e 1650-1850 overz iend kan m e t De H u l l u w o r d e n gecon-
s ta teerd da t e r sprake was van ' e e n l angzaam voor t schr i jdende ontwikke-
l ing ... geenszins van e e n omwen te l ing in snel t e m p o vol t rokken , e e n revo-
lutie als h e t ware , gelijk m e n d ie sinds ongevee r 1890 heef t b e l e e f d ' . 2 3 6 De 
v e r a n d e r i n g e n d ie k u n n e n w o r d e n gecons ta tee rd , b e t e k e n d e n g e e n 
b r e u k m e t h e t ve r leden . H e t g e d r a g van d e b o e r e n was ger ich t o p conti-
nui te i t . M e n r icht te zieh o p h e t pe r f ec t i one ren van e e n systeem d a t waar-
schijnhjk al sinds d e bed i jk ingen van h e t beg in van d e 17e eeuw bes tond . 
Di t systeem b leek u i t s t ekend te func t ione ren e n zo rgde voor h o g e graan-
o p b r e n g s t e n w a a r d o o r di t geb i ed in d e 18e eeuw to t d e mees t p roduc t i eve 
l a n d b o u w g e b i e d e n van d e N e d e r l a n d e n b e h o o r d e . 
H o e b e s c h e i d e n d e v e r a n d e r i n g e n die h i e r zijn geb l eken o o k waren , 
t och is h e t opval lend d a t ze zieh vrijwel a l lemaal h e b b e n v o o r g e d a a n in d e 
eers te helft van d e 18e eeuw; in d e res t van d e o n d e r z o c h t e p é r i o d e valt 
veel m i n d e r v e r a n d e r i n g te cons ta te ren . De läge graanpr i jzen h e b b e n dus 
kennel i jk e e n versne l lend effect g e h a d o p h e t ve rander ingsproces van d e 
t echn i sche aspec ten van d e West-Zeeuws-Vlaamse landbouw. Maar o o k in 
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d e commerc i ë l e aspec ten van h e t boe renbedr i j f d e d e n zieh in deze j a r e n 
belangri jke v e r a n d e r i n g e n voor. 

6. BOER EN KOOPMAN 
In d e l o o p van d e 18e eeuw o n t s t o n d in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n bo -
venlaag in d e bevolking die zieh als e e n agrar ische elite g ing manifeste-
r en . E e n g r o e p g ro te b o e r e n s laagde e r n i e t a l leen in d e agrar ische de-
pressie van d e eers te helft van d ie eeuw te overleven e n e e n dee l van d e 
k le inere bedri jven a a n h u n e igen hofs teden toe te voegen , m a a r wist bo -
vend ien ook e igenaa r te w o r d e n van d e g r o n d . H e t vorige hoofds tuk heef t 
e e n van d e oo rzaken van d ie ontwikkel ing a a n h e t l icht gebrach t : d e 
groots te b o e r e n p r o d u c e e r d e n efficienter e n goedkoper . Dit kan wel ver-
k la ren w a a r o m d e g ro t e re b o e r e n e e n r u i m e r e wins tmarge h a d d e n e n 
d a a r d o o r d e crisis gemakkel i jker k o n d e n d o o r k o m e n , m a a r h e t is nauwe-
lijks aannemel i jk d a t deze g ro t e re m a r g e zoveel ext ra i n k o m e n op leverde 
da t ze e r o o k boerde r i j en e n l a n d voor k o n d e n k o p e n . 
Er was m e e r a a n d e h a n d : g ro t e re b o e r e n h a d d e n n i e t a l leen kosten-
voorde len , m a a r k o n d e n ook effectiever g e b r u i k m a k e n van d e kansen die 
w e r d e n g e b o d e n d o o r d e mark t . Zo is er in d e l i t e ra tuur al vaker o p gewe-
zen d a t g ro t e re b o e r e n forse wins ten k o n d e n m a k e n w a n n e e r e r schaarste 
o n t s t o n d d o o r s iechte oogs topbrengs t en . 1 Kleine b o e r e n k o n d e n in zulke 
j a r e n vaak niets o p d e m a r k t afzetten of m o e s t e n zelfs g r aan k o p e n . Grote-
r e b o e r e n h a d d e n zelfs in s iechte oogst jaren mees ta l n o g wel e e n over-
schot d a t k o n w o r d e n verkocht . D o o r d a t in j a r e n van schaarste d e graan-
prijzen b u i t e n p r o p o r t i o n e e l Stegen, k o n d e n deze g ro te b o e r e n d a n zee r 
g ro te wins ten b e h a l e n . Ze m o e s t e n d a n natuur l i jk wel v o l d o e n d e kapitaal-
kracht ig zijn o m d e o p b r e n g s t van d e oogst vast te k u n n e n h o u d e n to tda t 
hij voor e e n zo h o o g mogeli jke prijs k o n w o r d e n verkocht . 
Daarnaas t m o e s t e n deze b o e r e n over e e n zekere commerc i e l e instel-
l ing e n b e p a a l d e kenn i s e n vaa rd igheden besch ikken o m te willen e n kun-
n e n streven n a a r zo h o o g mogeli jke inkoms ten . Dit b e t e k e n t e c h t e r n i e t 
d a t we ze z o n d e r m e e r als profit maximizers k u n n e n karakter i seren . I n h e t 
vorige hoofds tuk h e b ik al a a n g e d u i d d a t h e t n i e t realistisch is di t voor 
b o e r e n u i t d e v roeg -mode rne tijd a a n te n e m e n , m a a r d a t ze in h u n stre-
ven n a a r bes taanszekerhe id wel degelijk verpl icht waren to t e e n zekere 
m a t e van economisch r a t i o n e d h a n d e l e n . Bovend ien m o e t n ie t w o r d e n 
ve rge ten d a t d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w al vanaf d e herd i jk ingen 
van d e eers te helft van d e 17e eeuw werd g e d o m i n e e r d d o o r g ro te e n mid-
de lg ro te bedr i jven die hoofdzakeli jk voor d e m a r k t p r o d u c e e r d e n . Er be -
s t a n d h i e r d u s van m e e t af aan e e n commerc i e l e t radi t ie . B o e r e n die voor-
al voor d e m a r k t p r o d u c e r e n , k u n n e n i m m e r s n ie t overleven als ze zieh 
n ie t aanpassen a a n d e eisen van d e markt . D e vraag is e c h t e r of die com-
merc ie le a t t i tude zo ver ging, da t m e n o o k t rach t te in te spe ien o p d e (te 
verwachten) prijsfluetuaties o p d e mark t . Voor d i t laatste moes t m e n o o k 
over d e nod ige kenn i s van zaken besch ikken . M e n m o e s t kenn i s k u n n e n 
n e m e n van d e pri jsontwikkeling o p d e belangri jkste m a r k t e n e n moes t in 
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Staat zijn o m inzicht te kri jgen in d e resul ta ten van h e t e igen bedrijf. Hier-
voor was h e t k u n n e n lezen, schrijven e n r e k e n e n weliswaar g e e n conditio 
sine qua non, m a a r wel e e n zeer belangri jk h u l p m i d d e l . 
O m vast te k u n n e n stel len of d e West-Zeeuws-Vlaamse l andbouwers in-
d e r d a a d van d e moge l i j kheden van d e m a r k t gebru ik maak ten , zal ik in 
di t hoofds tuk d e h a n d e l in l a n d b o u w p r o d u c t e n e n d e rol van d e b o e r e n 
daa r in analyseren. Eers t word t g e k e k e n n a a r d e o m v a n g e n d e bes tem-
m i n g van d e ui tvoer van l a n d b o u w p r o d u c t e n vanui t di t geb ied . Vervol-
gens zal w o r d e n bez ien welke ro l d e b o e r e n spee lden in d e h a n d e l in h u n 
p r o d u c t e n . H i e r n a zal ik d e alfabet iseringsgraad van d e b o e r e n e n h u n 
leescu l tuur o n d e r z o e k e n . H e t k u n n e n lezen, schrijven e n r e k e n e n is ver-
eist o m e e n b o e k h o u d i n g te k u n n e n b i j hou d en e n d a t laatste is weer e e n 
indicat ie voor h e t bes taan van e e n commerc i e l e instel l ing bij d e b o e r e n . 
O o k kenn i s van wat d e b o e r e n lazen is h i e r van be lang . Dit kan o o k weer 
aanwijzingen op leveren over h u n m a n i e r van d e n k e n e n over d e m a t e 
waar in ze kenn i s n a m e n van n ieuwe ontwikkel ingen. H e t hoofds tuk w o rd t 
afgesloten m e t d e be sp rek ing van d e bedri j fsresul taten van enke le boe-
renbedr i jven . In deze laatste pa ragraaf zul len we zien welke u i tkoms ten 
h e t i n t en t i onee l h a n d e l e n van individuele b o e r e n h a d voor h u n bedr i j -
ven . 
6.1 . D E UITVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN 
Over d e u i tvoer van l a n d b o u w p r o d u c t e n vanui t Zeeuws-Vlaanderen voor 
h e t e ind van d e 17e eeuw is weinig b e k e n d . Inc iden te le v e r m e l d i n g e n in 
no ta r i e le ak t en e n boedelbeschr i jv ingen wijzen e r e c h t e r o p d a t d e uit-
voer vooral n a a r V i a a n d e r e n g ing . 2 Over d e p e r i o d e vanaf 1693 we t en we 
e c h t e r veel meer . Dit word t veroorzaakt d o o r d e p o g i n g e n van h e t gewest 
Zee l and o m d e e igen g r a a n p r o d u c e n t e n te b e s c h e r m e n t egen 'bu i ten-
l andse ' c o n c u r r e n t i e . 
In 1684 n a m e n d e Sta ten van Zee l and e e n beslui t waarover in H o l l a n d 
e n d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n g ro t e b e r o e r i n g on t s tond : e r zou voor taan 
toi geheven w o r d e n o p alle g r a n e n e n wijnen d ie w e r d e n vervoerd over d e 
Zeeuwse s t r ö m e n . 3 O o k in Staats-Vlaanderen was d e opwind ing groot , n i e t 
e ens zozeer o m d a t d e u i tvoer n a a r H o l l a n d e n Zee l and d o o r deze rnaatre-
gel w e r d getroffen. Wel e c h t e r o m d a t d e Zeeuwen h e t begr ip 'passeren 
over d e Zeeuwse s t r ö m e n ' wel zeer r u i m opvat ten . Zelfs g r aan da t over 
l and vervoerd w e r d van Sluis n a a r Eeklo e n dus zelfs n i e t in d e b u u r t van 
' d e Zeeuwse s t r ö m e n ' kwam, w e r d aanges lagen . 4 H i e r d o o r w e r d d e voor 
d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w belangr i jker e x p o r t n a a r V l a a n d e r e n 
getroffen. O n d a n k s alle p ro t e s t en h i e l d e n d e Zeeuwse Sta ten voet bij s tuk 
e n zijn ze deze tol t o t h e t e ind van d e Repub l i ek blijven heffen. 
In d e in tegraa l bewaard gebleven r e k e n i n g e n van h e t k a n t o o r van d e 
Zeeuwse tol te Sluis zijn vanaf 1693 d e geheven to lge lden o p landbouw-
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p r o d u c t e n veran twoord . Vermeld word t s teeds d e n a a m van sch ippe r of 
h a n d e l a a r die aangifte h a d g e d a a n van d e vervoerde g o e d e r e n , a l smede 
d e hoevee lhe id e n d e b e s t e m m i n g van d e p r o d u c t e n . H i e r d o o r is h e t m o -
gelijk n a te gaan w a a r h e e n akkerbouwgewassen e n vee vanui t West-
Zeeuws-Vlaanderen w e r d e n u i tgevoerd e n welke v e r a n d e r i n g e n e r in d e 
l oop van d e tijd in d e b e s t e m m i n g e n o p t r a d e n . 
Voor h e t t r ace ren van v e r a n d e r i n g e n in h e t vo lume van d e e x p o r t zijn 
d e r e k e n i n g e n van h e t Sluise to lkan toor he laas n ie t bruikbaar . Dit k o m t 
d o o r d a t schippers ook aangifte van d e vervoerde g o e d e r e n k o n d e n d o e n 
in A a r d e n b u r g , Vlissingen of Midde lburg . Slechts e e n dee l van d e West-
Zeeuws-Vlaamse e x p o r t werd dus in Sluis geregis t reerd . Bovend ien n a m 
da t dee l in d e loop van d e 18e eeuw af d o o r d a t d e havens längs d e Wester-
schelde (Hoofdplaa t e n vooral Breskens) s teeds belangr i jker w e r d e n e n 
d e sch ippers ui t deze plaatsen n i e t d e omweg over Sluis m a a k t e n m a a r 
h u n tol be t aa lden in Vlissingen of Midde lburg . H e t bewerken van d e reke-
n i n g e n van alle vier d e t o lkan to ren zou te arbeidsintensief zijn geweest e n 
bovend ien zijn d e r e k e n i n g e n van d e k a n t o r e n in A a r d e n b u r g e n Vlissin-
gen vaak o n v o l d o e n d e gespecif iceerd. 
Van h e t t o lkan toor te Sluis bes taa t ech te r e e n p rach t ige serie zeer gede -
tai l leerde r e k e n i n g e n van 1693 to t 1793 m e t slechts e e n o n d e r b r e k i n g in 
de j a r e n 1747 e n 1748, t o e n d e F ransen d e exp o r t u i t Staats-Vlaanderen 
v e r b o d e n h a d d e n . 5 Aan d e be t rouwbaa rhe id van deze b r o n zal ongetwij-
feld en ige afbreuk zijn g e d a a n d o o r smokkel , m a a r a a n g e n o m e n d a t e r in 
d e o m v a n g van d e smokkel in d e l oop d e r j a r e n g e e n g ro te v e r a n d e r i n g e n 
o p t r a d e n , blijft d e b r o n g o e d bruikbaar . Hij is i m m e r s voora l in te ressant 
waar h e t gaat o m d e b e s t e m m i n g van d e expor t ; h e t to ta le vo lume van d e 
ui tvoer zou e r o o k z o n d e r d e ve r t eken ing d o o r smokkel n ie t ui t k u n n e n 
w o r d e n afgeleid. Wei zal e r in h e t o n d e r s t a a n d e r e k e n i n g m e e m o e t e n 
w o r d e n g e h o u d e n da t d e e x p o r t b e s t e m m i n g V l a a n d e r e n wellicht wat on-
de rve r t egenwoord igd is, o m d a t d e smokkel n a a r di t geb ied vanu i t 
Zeeuws-Vlaanderen eenvoud ig was. 
De gegevens over d e b e s t e m m i n g van d e e x p o r t van g r a n e n , peulvruch-
t en e n koolzaad zijn verwerkt in grafiek 6 .1 . Deze grafiek t o o n t d e p r o c e n -
tue le a a n d e l e n van vier b e s t e m m i n g e n - Zee land , Ho l l and , V laande ren 
e n Staats-Brabant - in d e totale ui tvoer van deze akkerbouwgewassen van-
u i t Sluis. A n d e r e b e s t e m m i n g e n d a n deze vier g e b i e d e n w o r d e n in d e re-
k e n i n g e n n o o i t g e n o e m d . Uit d e grafiek word t duideli jk d a t V laande ren 
a a n h e t e i n d van d e 17e eeuw z o n d e r m e e r h e t belangri jkste afzetgebied 
was voor d e l a n d b o u w in westelijk Staats-Vlaanderen. Tot 1698 was r o n d 
d e 8 0 % van h e t via Sluis u i tgevoerde g raan b e s t e m d voor d e m a r k t e n van 
V laande ren , vooral d ie van Brugge en m i n d e r e m a t e ook die van Gent . 
H ie rvoor b leek al d a t o o k d e schaarse gegevens over d e g raanui tvoer van 
voor 1693, o n t i e e n d aan boedel inventar i ssen e n no ta r ie le ak ten , e r o p wij-
zen d a t V l a a n d e r e n destijds d e belangri jkste e x p o r t b e s t e m m i n g was. De 
poli t ieke sche id ing van V l a a n d e r e n die zieh in 1604 h a d vol t rokken, h a d 
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1693 1703 1713 1723 1733 1743 1753 1763 1773 1783 1793 
• Zeeland 0 Holland Klviaanderen B Staats-Brabant 
Bron: RAZ, Rekenkamer B, acquitten bij de rekeningen ordinaris van de rentmeester Be-
westen Scheide. 
dus in de I 7 e eeuw nauwelijks e c o n o m i s c h e gevolgen. De b o e r e n in West-
Zeeuws-Vlaanderen bleven p r o d u c e r e n voor d e Vlaam.se mark t . Dit s t emt 
overeen m e t d e u i tkoms ten van h e t o n d e r z o e k van En thoven , waarui t 
blijkt d a t zelfs tijdens d e O p s t a n d d e h a n d e l tussen n o o r d e n zuid in d e 
Sche ldede l ta afgezien van enke le kor t e o n d e r b r e k i n g e n gewoon werd 
voor tgeze t . 6 Er lijkt in di t opzicht sprake te zijn van e e n sterke con t inu i -
teit. O o k in d e 16e eeuw w e r d g r a a n u i t d i t geb ied n ie t n a a r H o l l a n d uit-
gevoe rd . 7 Zeeuws-Vlaanderen was en bleef e e n g r a a n s c h u u r voor d e 
Vlaamse Steden. 
In 1698 vol t rok zieh e c h t e r e e n drast ische omslag. De oorzaak daarvan 
was e e n ve rbod o p d e ui tvoer van g raan e n peu lv ruch t en n a a r g e b i e d e n 
b u i t e n d e Veren igde N e d e r l a n d e n d a t o p 16 Oktober 1698 was uitgevaar-
d igd d o o r d e Sta ten-Generaa l o m voedselschaarste n a d e s iechte oogst van 
d a t j a a r te v o o r k o m e n . 8 Zulke expo r tve rboden waren al vaker afgekon-
digd, m a a r mees ta l w e r d e n ze n a enke le m a a n d e n , als d e situatie was ver-
be t e rd , wee r i nge t rokken e n h a d d e n ze dus g e e n gevolgen voor d e länge-
re termijn. H e t v e r b o d van 1698 is e c h t e r j a r e n l a n g van k rach t gebleven. 
Weliswaar w e r d in 1700 d e ui tvoer van haver e n peu lv ruch ten weer toege-
staan, m a a r deze verzacht ing werd in 1701 alweer o p g e h e v e n . 9 De r e d e n 
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w a a r o m di t u i tvoerverbod zo lang werd g e h a n d h a a f d , was waarschijnlijk 
d e d re ig ing van oor log m e t Spanje en Frankrijk. Toen deze oor log in 1702 
uiteindeli jk ui tbrak, b leef h e t u i tvoerverbod natuur l i jk gehandhaa fd . Pas 
n a d a t V l a a n d e r e n in 1708 gehee l was beze t d o o r t r o e p e n van d e Repu-
bliek e n h a a r b o n d g e n o t e n , werd ui tvoer n a a r V laande ren weer toege-
staan. V l a a n d e r e n was t oen i m m e r s g e e n vijandelijk geb ied meer . In d e 
r e s t e r e n d e j a r e n van d e oo r log - t o t 1713 - w e r d i n d e r d a a d weer g r a a n 
u i tgevoerd n a a r h e t zu iden . H e t g ing h ie r voora l o m gro te h o e v e e l h e d e n 
gerst e n haver voor h e t leger. De gewone h a n d e l s c o n t a c t e n van voor 1698 
waren d o o r h e t t ien j a a r d u r e n d e expor tve rbod kennel i jk ve rb roken . N a 
de Spaanse Successieoorlog werd zeventig j a a r l ang g e e n g raan m e e r uit-
gevoerd n a a r V l a a n d e r e n (hoewel d a t sinds h e t e i n d e van d e oo r log vol-
k o m e n legaal was). Daarnaas t zal o o k h e t feit d a t d e Zuidelijke Neder l an -
d e n h o g e invoe r rech ten h ieven o p g raan d e a n i m o voor e x p o r t n a a r di t 
geb ied h e b b e n d o e n a f n e m e n . 1 0 Er is n o g wel n a a r V l a a n d e r e n gesmok-
keld. Zo werd in 1739 i e m a n d ui t Hei l le b e t r a p t t oen hij e e n voer vlas over 
d e g rens wilde s m o k k e l e n 1 1 , m a a r smokkel is in d e to l r eken ingen na tuu r -
lijk n ie t t e r u g te v inden . 
Waarschijnlijk zal o o k d e vraag n a a r Zeeuws-Vlaams g raan in Vlaande-
r e n in d e 18e eeuwzi jn a f g e n o m e n . In d e 17e eeuw was V l a a n d e r e n steeds 
h e t slagveld geweest voor d e vele o o r l o g e n die t o e n in E u r o p a w e r d e n ge-
voerd . G e d u r e n d e d e relatief v r eedzame 18e eeuw k o n d e Vlaamse land-
b o u w zieh ech te r hers te l len . V l a a n d e r e n kon t oen in zijn e igen behoe f t en 
aan g raan voorzien e n o p d e n d u u r k o n d e n d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n , 
zoals al b leek in hoofds tuk 3 , zelfs g r aan gaan u i tvoeren n a a r h e t noor -
den . 
Vanaf e i n d 1698 m o e s t e n d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e n g raanhande l a -
r e n d u s e e n a n d e r e afzetmarkt zoeken voor h u n akkerbouwgewassen. In 
d e t o l r eken ingen van d e eers te j a r e n van d e 18e eeuw w o r d e n d e mees t 
u i t e e n l o p e n d e b e s t e m m i n g e n vermeld : Midde lburg , Vlissingen, Rotter-
d a m , D o r d r e c h t , Delft, Ams te rdam, Le iden , etc . Uiteindeli jk werd Rotter-
d a m d e voornaarns te m a r k t voor h e t Zeeuws-Vlaamse g raan , e e n positie 
die deze stad tot 1740 zou b e h o u d e n . Mogelijk werd di t veroorzaakt d o o r 
h e t feit d a t d e Zeeuws-Vlamingen al con tac t en h a d d e n in R o t t e r d a m . Vlas 
e n koolzaad w e r d e n al voor 1698 hoofdzakeli jk in R o t t e r d a m verkocht . 
Zeeuws-Vlaamse h a n d e l a r e n en Ro t t e rdamse makelaars k e n d e n e lkaar 
dus al, wat h e t a a n k n o p e n van n a u w e r e be t r ekk ingen zal h e b b e n verge-
makkelijkt. Ongetwijfeld zal ook h e t feit d a t d e Ro t t e rdamse g r a a n b e u r s 
d e belangri jkste van Zuidwest -Neder land was, e e n ro l h e b b e n gespeeld . 
De Ro t t e rdamse b e u r s voorzag e e n g r o o t geb ied van g raan e n o p deze 
gro te b e u r s was waarschijnlijk o o k veel de skund ig h e id aanwezig bij d e ma-
kelaars. 
Oms t reeks 1740 voltrok zieh o p n i e u w e e n omslag. Deze is hee l wat 
moeil i jker te verklaren d a n d ie van veert ig j a a r tevoren. M i d d e l b u r g n a m 
d e functie van stapelplaats voor h e t Zeeuws-Vlaamse g raan over van Rot-
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t e r d a m . Al leen vlas e n koolzaad bleef m e n volgens tradi t ie n a a r Rotter-
d a m ve rzenden . V ô ô r 1700 w a r e n d e hande l s con t ac t en tussen Zeeuws-
V l a a n d e r e n e n Zee land relat ief be sche iden geweest. Vanaf 1740 e c h t e r 
wist M i d d e l b u r g - a n d e r e Zeeuwse Steden spee lden hierbi j g e e n ro l - d e 
h a n d e l in g raan u i t Staats-Vlaanderen n a a r zieh toe te t rekken , t e n koste 
van h e t mach t ige R o t t e r d a m . Tot d e Franse tijd zou M i d d e l b u r g d e stapel-
plaats van h e t Zeeuws-Vlaamse g r a a n blijven. De oorzaak van deze omslag 
was waarschijnlijk ge legen in v e r a n d e r i n g e n in d e v e r h o u d i n g e n tussen 
b o e r e n , t u s senhande l e n makelaars . I n d e vo lgende paragraaf, waar in d e 
organisat ie van d e g r a a n h a n d e l w o r d t be sp roken , zal ik h i e r o p d i e p e r in-
gaan . 
Vanaf h e t e i n d van d e Spaanse Successieoorlog werd o o k e e n beschei-
d e n , m a a r n ie t onbelangr i jk dee l (ca. 10%) van h e t Zeeuws-Vlaamse 
g raan u i tgevoerd n a a r Staats-Brabant. Dit g e b e u r d e vrijwel gehee l voor re-
k e n i n g van 'Oos t e rhou t e r s ' , sch ippers -koopl ieden d ie g raan - v o o r a l gers t 
- rechts t reeks van d e b o e r k o c h t e n e n di t n a a r Staats-Brabant ve rvoerden . 
H u n n a a m h a d d e n ze te d a n k e n aan h u n plaats van he rkoms t : ze kwamen 
vrijwel al len u i t h e t Braban t se Oos t e rhou t . 
I n d e eers te helft van d e 18e eeuw v e r a n d e r d e n i e t a l leen d e bes tem-
ming , m a a r ook d e samenste l l ing van d e uitvoer. J a m m e r g e n o e g is d e sa-
mens te l l ing van die ui tvoer m a a r t e n de le te a ch t e rha l en o m d a t in d e 
mees t e t o l r e k e n i n g e n d e inkoms ten u i t d e heffing o p g r a n e n e n peul -
v r u c h t e n n ie t zijn uitgesplitst p e r gewas. In enke le j a r e n is da t e c h t e r wel 
g e d a a n e n d a a r d o o r is h e t mogeli jk d e samenste l l ing van d e g raanui tvoer 
in d e j a r e n 1 6 9 3 / 9 8 te vergeli jken m e t d ie in d e j a r e n 1 7 4 1 / 4 6 . H e t resul-
taat van deze vergeli jking is weergegeven in grafiek 6.2. Daarfn is voor elk 
van d e vier belangri jkste g r a n e n a a n g e d u i d hoevee l p r o c e n t van h e t totale 
vo lume van d e ui tvoer van g r a n e n di t gewas in be ide p e r i o d e n u i tmaak te . 
Ui t d e grafiek blijkt h o e z e e r d e samenste l l ing van d e g raanui tvoer tus-
sen h e t e i n d van d e 17e e n h e t m i d d e n van d e 18e eeuw g r o n d i g is gewij-
zigd. In d e eers te p é r i o d e m a a k t e gerst n o g bi jna dr ie kwart van d e totale 
g raanui tvoer uit , in h e t tweede tijdvak was d i t gedaa ld to t d e helft. Tegelij-
kert i jd was h e t a a n d e e l van tarwe m e e r d a n ve rdubbe ld , terwijl d e ui tvoer 
van haver h a d o p g e h o u d e n . Als r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t h e t feit da t 
tarwe ongeveer twee kee r zo d u u r was als gerst, d a n blijkt d a t in d e j a r e n 
1 7 4 1 / 4 6 tarwe in ge ld u i t ged ruk t ver reweg h e t belangri jkste expo r tp ro -
d u e t van d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w was geworden . 
In d e eers te d e c e n n i a van d e 18e eeuw heef t m e n in di t geb ied d e uit-
voer van gers t e n wat tarwe n a a r V i a a n d e r e n vervangen d o o r d e u i tvoer 
van gerst , m a a r vooral o o k tarwe n a a r H o l l a n d e n Zee land . Deze ve rande -
ring in d e e x p o r t s temt ove reen m e t d e verschuivingen in h e t bouwp lan 
die in h e t vorige hoofds tuk zijn geb leken : d e teel t van gers t e n haver werd 
i n g e k r o m p e n t en guns te van de tarweteelt . 
O m e e n idée te kri jgen van h e t totale vo lume van d e tarwe-export u i t 
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GRAFIEK 6 . 2 . Samenstelling van de graanuitvoer, 1 6 9 3 / 9 8 en 1 7 4 1 - 4 7 (in % van net totale 
volume) 
Rogge Tarwe 
3% 47% 
Gerst 
50% 
1693/98 1741/47 
Bron: RAZ, Rekenkamer B, acquitten bij de rekeningen ordinaris van de rentmeester Be-
westen Schelde. 
West-Zeeuws-Vlaanderen, h e b ik voor twee pei l jaren, 1700 e n 1795, e e n 
ran t ing g e m a a k t van d e uitvoer. Daarbij h e b ik a a n g e n o m e n da t 9 0 % van 
h e t be las tbare l a n d in gebru ik was als l a n d b o u w g r o n d e n d a t daarvan 
weer vijf zesde b o u w l a n d was. Verde r is e r van u i tgegaan d a t 1.500 h a van 
h e t b o u w l a n d in h e t dekzandgeb i ed lag e n d a t daarvan 10% werd bezaaid 
m e t tarwe, terwijl o p d e overige o p d e klei ge legen g r o n d in 1700 2 4 % e n 
in 1795 3 0 % m e t tarwe was ingezaaid. De hoevee lhe id zaa igoed is gesteld 
o p 10% van d e opbrengs t . De lokale consumpt i e van tarwe is voor 1700 
gesteld o p 2,5 hec to l i te r p e r p e r s o o n p e r j a a r e n voor 1795 o p 1,8 hectol i-
te r p e r h o o f d . 1 2 Voor 1700 is e e n h o g e r e t a rweconsumpt i e a a n g e n o m e n 
o m d a t in d a t j a a r d e c o n s u m p t i e van a a r d a p p e l e n n o g min imaa l zal zijn 
geweest . 1 3 Tenslot te is voor d e b e r e k e n i n g u i tgegaan van e e n oogstop-
b rengs t van 20 hec to l i t e r tarwe p e r hec ta re . O m d a t in h e t vorige hoofd-
stuk is geb leken d a t e r in d e 18e eeuw g e e n g ro te v e r a n d e r i n g e n in d e fy-
sieke o p b r e n g s t e n van tarwe zijn o p g e t r e d e n , is voor be ide j a r e n van de-
zelfde opb rengs t u i tgegaan . Zo k o m e n we to t d e u i tkoms ten die zijn weer-
gegeven in tabel 6 .1 . 
O p g r o n d van deze vrij conservatieve schat t ing (20 h l / h a is voor di t ge-
b i ed e e n vrij lage opbrengs t ) kan w o r d e n a a n g e n o m e n da t West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n omst reeks 1700 r u i m 1.000 last (van 30 hi) tarwe k o n expor te -
r e n e n d a t d e tarwe-uitvoer r o n d 1795 m e e r d a n v e r d u b b e l d was to t onge-
veer 2.200 last p e r jaar . H ie ru i t blijkt d a t e e n dee l van d e ach te ru i tgang 
van d e g raanaanvoe r vanui t h e t Oos tzeegeb ied n a a r A m s t e r d a m tussen 
h e t m i d d e n van d e 17e e n h e t m i d d e n van d e 18e eeuw die d o o r Fabe r is 
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TABEL 6.1. Raming van de uitvoer van tarwe uit West-Zeeuws-Vlaanderen, omstxeeks 1700 
en 1795 
ca. 1700 ca. 1795 
Areaal tarwe 3.450 ha 5.100 ha 
Opbrengst 69.000 hl 102.000 hl 
Af: zaaigoed 6.900 hl 10.200 hl 
Af: lokale consumptie 31.900 hl 23.400 hl 
Mogelijke uitvoer 30.200 hl 68.400 hl 
Toelichting: de wijze van berekening is aangegeven in de tekst. 
gecons ta tee rd , w e r d g e c o m p e n s e e r d d o o r e e n t o e n a m e van d e invoer van 
g raan u i t S taa ts -Vlaanderen. 1 4 
E e n jaarlijkse u i tvoer omst reeks 1795 van ongeveer 2.200 last tarwe 
s temt overeen m e t c o n t e m p o r a i n e r a m i n g e n van d e tarwe-uitvoer van 
Zuidwest-Neder land. Districtscommissaris J a c o b H e n n e q u i n schat te d e ex-
p o r t van tarwe vanui t West-Zeeuws-Vlaanderen in 1816 o p 1.860 last. Hij 
g ing daarbij e c h t e r ui t van d e läge o p b r e n g s t van da t j aa r : 18 h l / h a . 1 5 Bij 
e e n o p b r e n g s t van 20 h l / h a zou H e n n e q u i n m e t zijn b e r e k e n i n g e n zijn 
u i t g e k o m e n o p e e n e x p o r t van 2.160 last, vrijwel evenveel als h i e r is ge-
r a a m d . In e e n r a p p o r t van d e g o u v e r n e u r van Zee l and u i t 1808 werd ge-
steld d a t voor d e sluit ing van d e g rens in 1795 jaarli jks 6.000 last g r aan u i t 
Staats-Vlaanderen in M i d d e l b u r g w e r d a a n g e v o e r d . 1 6 A a n g e n o m e n d a t 
daarvan ongeveer d e helft tarwe was e n d a t ongeveer e e n kwart van d e 
Zeeuws-Vlaamse tarwe n a a r a n d e r e b e s t e m m i n g e n werd u i tgevoerd (zie 
graf ieken 6.1 e n 6.2), zou d e tarwe-uitvoer van h e e l Staats-Vlaanderen om-
streeks 1795 ongeveer 4.000 last h e b b e n b e d r a g e n . In h e t r a p p o r t u i t 
1808 werd d e tarwe-uitvoer van d e Zeeuwse e i l anden geschat o p ongeveer 
6.400 last . 1 7 De Zeeuwse tarwe-export zou d a n a a n h e t e ind van d e 18e 
eeuw in totaal d u s e e n k le ine 11.000 last h e b b e n b e d r a g e n . 
Pr ies ter heef t d e tarwe-uitvoer van h e e l Zeeuws-Vlaanderen r o n d 1795 
g e r a a m d o p ongeveer 4.400 las t . 1 8 Als mijn schat t ing ju i s t is, zou daarvan 
d a n ongeveer d e helft u i t West-Zeeuws-Vlaanderen afkomstig zijn geweest. 
Aangez ien d e opperv lak te c u l t u u r g r o n d in h e t oos ten van Zeeuws-Vlaan-
d e r e n iets g ro t e r was d a n in h e t westen, m a a r in h e t oos ten m i n d e r tarwe 
werd v e r b o u w d 1 9 , is h e t aannemel i jk d a t d e tarwe-export u i t b e i d e de l en 
van Zeeuws-Vlaanderen i n d e r d a a d ongeveer even g r o o t was. Pr ies ter 
k o m t voor d e e x p o r t van tarwe vanaf d e Zeeuwse e i l anden in 1795 ech te r 
o p e e n veel lager cijfer d a n h e t r a p p o r t u i t 1808, namel i jk max imaa l onge -
veer 3.200 last. De totale Zeeuwse ui tvoer zou volgens h e m omst reeks 
1795 dus t e n hoogs te 7.500 last h e b b e n k u n n e n b e d r a g e n . 2 0 Gezien h e t 
feit d a t Priester 's b e r e k e n i n g van d e tarwe-uitvoer van d e Zeeuwse eilan-
d e n o p b e t r o u w b a r e da ta b e r u s t 2 1 , lijkt h e t r aadzaam o m van zijn voorzich-
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tiger r a in ing u i t te gaan . H o e d a n ook, deze cijfers bevest igen toch wel De 
Vries' opvat t ing d a t h e t zuidwestelijk akkerbouwgeb ied in d e 18e eeuw 
e e n zeer belangri jke tarweleverancier voor d e bevolking van West-Neder-
l a n d was . 2 2 
N a deze beschouwing over d e graanuitvoer , zul len we n u die van e e n aan-
tal a n d e r e l a n d b o u w p r o d u c t e n gaan bekijken. Van twee gewassen is d e uit-
voer lange tijd afzonderlijk geregis t reerd in d e to l reken ingen . H e t betref t 
d e handelsgewassen vlas e n koorzaad. Grafiek 6.3 t o o n t d e ui tvoer van vlas 
in ' s teen ' (een gewichtseenhe id van 2,3 kg) van 1693 to t 1793. O o k bij d e 
vlasuitvoer valt e e n ove reenkoms t waar te n e m e n m e t d e ontwikkel ing van 
h e t bouwplan . N a 1730 n a m d e teel t van vlas s terk af e n hetzelfde gebeur -
d e blijkens d e grafiek m e t d e expor t . Deze ontwikkel ing zou n ie t d o e n ver-
m o e d e n da t Zeeuws-Vlaanderen vanaf h e t e ind van d e 19e eeuw h e t be-
langrijkste vlas v e r b o u w e n d e geb ied van N e d e r l a n d zou w o r d e n . 2 3 
Over igens was zelfs in d e ' t op ja ren ' 1715-30 d e ui tvoer van vlas vanui t 
West-Zeeuws-Vlaanderen n ie t b i jzonder omvangrijk. In h e t vorige hoofd-
stuk h e b ik a a n g e n o m e n d a t e e n g r o o t dee l van h e t h i e r ve rbouwde vlas 
b e s t e m d was voor bewerk ing te r plaatse en grafiek 6.3 bevestigt dit. H e t 
waren blijkbaar voora l d e lokale sp inners e n wevers die h e t West-Zeeuws-
Vlaamse vlas verwerkten . Al leen h e t surplus da t overbleef n a d a t a a n d e lo-
GRAFIEK6.3. De uitvoer van vlas, 1 6 9 3 - 1 7 9 3 
x duizend steen 
L.I 
• 
I : n 1 \ 1 [ : U 
\ 
1690 1710 1730 1750 1770 1790 
Bron: RAZ, Rekenkamer B, acquitten bij de rekeningen ordinaris van de rentmeester Be-
westen Scheide. 
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kale behoe f t en was voldaan , w e r d u i tgevoerd . De bes t e r aming van h e t uit-
gevoerde vlas is d e h o n d e r d j a r e n tussen 1693 e n 1793 n ie t ve r ande rd , da t 
was e n bleef R o t t e r d a m . 
De ontwikkel ing van d e ui tvoer van koolzaad (in lasten p e r j aa r ) in d e 
p e r i o d e 1693-1766 is weergegeven in grafiek 6.4. N a 1766 is koolzaad n ie t 
m e e r a p a r t geregis t reerd . Wat h i e r wel h e t m ees t opvalt, is h e t u i ters t gril-
lige ve r loop van d e uitvoer. Dit k o m t e c h t e r overeen m e t h e t h i e rvoor al 
diverse k e r e n g e n o e m d e speculat ieve ka rak te r van deze teelt. Toch valt u i t 
deze grafiek wel af te l e iden da t d e ui tvoer h e t groots t was in d e p e r i o d e 
van ruwweg 1715 to t 1745, dus ti jdens d e agrar ische depress ie . Vanaf d e ja -
r e n vijftig lijkt zieh e e n l ichte ach t e ru i tgang van d e ui tvoer voor te d o e n . 
Dit laatste s t emt weer overeen m e t d e ontwikkel ing van h e t bouwplan , 
wan t o o k d e teel t van koolzaad n a m in d e tweede helft van d e 18e eeuw af. 
Kenneli jk was d e st i jgende graanpri js voor veel b o e r e n aan le id ing o m d e 
teel t van koolzaad in te k r i m p e n t en guns t e van d e graantee l t . 
H e t koolzaad was vooral voor d e Ro t t e rdamse m a r k t be s t emd . O o k n a 
d e omslag t e n voorde le van M i d d e l b u r g omst reeks 1740 bleef R o t t e r d a m 
e e n belangr i jker b e s t e m m i n g voor h e t West-Zeeuws-Vlaamse koolzaad 
d a n Midde lburg . 
O o k over d e in- e n ui tvoer van p a a r d e n , r u n d e r e n e n varkens m o e s t toi 
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w o r d e n be taa ld . P a a r d e n w o r d e n in d e r e k e n i n g e n e c h t e r ze lden ver-
me ld . Zowel d e invoer als d e ui tvoer van deze bees ten was verwaarloos-
baa r klein. Blijkbaar waren d e b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen in Staat 
o m v o l d o e n d e p a a r d e n te fokken o m h e t b e n o d i g d e aanta l t r ekd i e r en in 
s tand te h o u d e n , m a a r w e r d e n n ie t g e n o e g p a a r d e n aangefokt o m o o k 
n o g te k u n n e n e x p o r t e r e n . 
Van invoer van r u n d v e e word t in de t o l r e k e n i n g e n ze lden gewag ge-
maakt ; u i tvoer v o n d e c h t e r wel veel plaats. In grafiek 6.5 is te zien hoevee l 
h o o r n v e e jaarlijks via Sluis w e r d e n ui tgevoerd . O m wat voor soor t r u n d e -
r e n h e t g ing - koe ien , j o n g v e e of ossen - kan j a m m e r g e n o e g n ie t w o r d e n 
vastgesteld o m d a t di t in d e r e k e n i n g e n mees ta l n ie t w o rd t gespecif iceerd. 
Tot h e t e ind van d e 17e eeuw g ing deze ui tvoer evenals die van akker-
b o u w p r o d u c t e n vooral n a a r V iaande ren ; d a a r n a w e r d H o l l a n d d e voor-
n a a m s t e b e s t e m m i n g . De grafiek t o o n t duidel i jk d a t d e ve rkoop van run -
d e r e n voor d e b o e r e n in dit geb ied e e n bijzaak was. Als e r e e n overschot 
was e n als e r e e n g o e d e prijs werd g e b o d e n , v o n d e r ui tvoer plaats, m a a r 
e r g ingen soms vele j a r e n voorbij waar in e r g e e n of vrijwel g e e n r u n d v e e 
werd u i tgevoerd . 
Over h e t a l g e m e e n was d e e x p o r t van r u n d e r e n ge r ing van omvang , 
m e t u i t zonde r ing van d e j a r e n 1749-70, t oen e r g ro t e re aanta l len w e r d e n 
u i tgevoerd , m e t p i e k e n in 1750 e n 1770 t o e n respectievelijk 625 e n 485 
GRAFIEK 6 . 5 . De uitvoer van runderen, 1693-1793 
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bees t en w e r d e n g e e x p o r t e e r d . De tota le rundvees tape l in h e t geb ied zal 
t o e n u i t h o o g u i t 6.500 d i e r e n h e b b e n bes taan . In deze j a r e n h e b b e n d e 
West-Zeeuws-Vlaanise b o e r e n kennel i jk geprof i t ee rd van d e veepes t d ie 
t o e n in H o l l a n d w o e d d e . D e Ho l l andse v e e h o u d e r s m o e s t e n t oen bees ten 
i m p o r t e r e n o m h u n d o o r d e veepes t g e d e c i m e e r d e veestapel weer o p pei l 
te b r e n g e n . O m d a t Zeeuws-Vlaanderen to t 1771 n ie t d o o r deze e p i d e m i e 
was getroffen, was di t d u s e e n geschikt geb ied o m g e z o n d e r u n d e r e n u i t 
te be t r ekken . I n d e j a r e n 1749-1770 w e r d e n d e mees te r u n d e r e n uitge-
voe rd in d e m a a n d e n apr i l e n me i e n d e belangri jkste e x p o r t b e s t e m m i n g 
was Delft. O p basis h ie rvan kan w o r d e n a a n g e n o m e n d a t h e t h i e r g ing o m 
d e e x p o r t van me lkkoe ien e n d rach t ige vaarzen t e n b e h o e v e van d e rnelk-
v e e h o u d e r s in h e t zu iden van Ho l l and , d ie ju i s t in h e t voorjaar behoef te 
h a d d e n a a n deze bees t en o m h u n melkvees tapel o p pei l te h o u d e n . 
In d e j a r e n 1750-70 g ingen voora l d e g ro te b o e r e n in d e po lde r s r o n d 
A a r d e n b u r g e n Sluis zieh toe leggen o p h e t fokken e n e x p o r t e r e n van 
j o n g v e e . H e t mees t t reffende voorbee ld h ie rvan was Isaac Klaaijsen, land-
b o u w e r o p d e g ro t e hofs tede 'Steenwijk' bij Hei l le . I n 1771 beza t hij m a a r 
liefst 71 r u n d e r e n , waarvan 51 stuks j o n g v e e . Bovend ien h a d hij ' in com-
p a g n i e ' m e t J a c o b u s Herny, e e n g ro t e b o e r u i t d e Isabel lapolder , n o g eens 
44 stuks j o n g v e e . 2 4 H i e r w e r d dus duideli jk o p g ro te schaal a a n veefokkerij 
g e d a a n . 
In 1771 werd e c h t e r o o k West-Zeeuws-Vlaanderen d o o r d e veepes t ge-
troffen e n van deze slag heef t d e veefokkerij in di t geb ied zieh n o o i t he le -
maa l hers te ld . Wel heef t m e n g e p r o b e e r d d e veestapel wee r o p pei l te 
b r e n g e n d o o r d e i m p o r t van ' g e b e t e r d e ' bees ten . Dit waren k o e i e n waar-
van d e kalveren to t o p zekere h o o g t e i m m u u n waren voor d e z iek te . 2 5 
O o k Isaac Klaaijsen, d ie in 1771 van d e 115 r u n d e r e n d ie hij a l leen of ' in 
c o m p a g n i e ' beza t e r 82 a a n d e ziekte h a d ver loren , Voerde g e n e z e n koei-
e n i n . 2 6 Hoewe l d e rundvees tape l in 1794 weer e e n omvang be re ik t h a d 
die slechts weinig k le iner was d a n aan d e vooravond van d e u i tb raak van 
d e veepes tep idemie , he r s t e lde d e e x p o r t zieh niet . Pas a a n h e t e i n d van 
d e j a r e n tacht ig werd weer wat vee u i tgevoerd . Dit g ing e c h t e r n i e t m e e r 
n a a r H o l l a n d , m a a r n a a r V i a a n d e r e n . O m d a t d e u i tvoer n ie t m e e r gecon-
c e n t r e e r d was in d e m a a n d e n apri l e n m e i is h e t waarschijnlijk d a t h e t n u 
voora l o m slachtvee ging. De vraag n a a r koe ien zal in H o l l a n d a f g e n o m e n 
zijn n a d a t d e laatste veepes t ep idemie d a a r in 1784 eindeli jk was ui tge-
w o e d e n h e t West-Zeeuws-Vlaam.se vee h a d sinds d e e p i d e m i e van 1771 na-
tuurli jk zijn g e z o n d e repu ta t i e ver loren . H e t lijkt e r d u s o p d a t d e veepest 
d e o p k o m s t van d e veefokkerij in West-Zeeuws-Vlaanderen voor d e e x p o r t 
n a a r H o l l a n d in d e k i em heef t g e s m o o r d . 
Hoevee l varkens tussen 1693 e n 1793 jaarlijks via Sluis zijn u i tgevoerd , 
is weergegeven in grafiek 6.6. Deze ui tvoer blijkt e e n h o o g t e p u n t te h e b -
b e n be re ik t in d e p e r i o d e n 1720-35 (gemidde ld ca. 150 p e r j aa r ) e n 1750-
65 (gemidde ld ca. 350 p e r j a a r ) , m e t e e n inz ink ing t i jdens d e j a r e n van d e 
Oostenri jkse Successieoorlog (1741-48). Bij vergelijking van grafiek 6.6 
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m e t tabel 5.5 (he t aan ta l varkens p e r 100 h a l and) blijkt da t di t hoog te -
p u n t in d e e xpo r t samenviel m e t e e n h o o g t e p u n t in h e t aanta l varkens 
p e r 100 h a l andbouwgrond . In h e t tweede e n d e r d e kwart van d e 18e 
eeuw w e r d e n o p d e West-Zeeuws-Vlaamse boe rde r i j en dus klaarblijkelijk 
h ie r e n daa r varkens gefokt voor d e expor t . Enke le fac toren d ie di t stimu-
l ee rden , zoals de o p k o m s t van d e aa rdappe l tee l t , d e lage prijs van gers t e n 
e e n stabiele prijs van varkensvlees, zijn al a a n g e d u i d in h e t vorige hoofd-
stuk. Evenals bij d e rundveefokkeri j waren h e t vooral d e g ro te re b o e r e n 
die zich bezig h i d d e n m e t h e t fokken van varkens. Zo hie ld bi jvoorbeeld 
J e a n Francois Yolent, b o e r o p e e n 76 h a g r o o t bedrijf bij Schoondi jke , in 
1734 m a a r liefst 66 varkens (exclusief b iggen) P De varkens waren o p de-
ze bedri jven ook g e e n ' e r fd i e ren ' d ie los r o n d l i e p e n e n zelf h u n kostje bij 
e lkaar scha r re lden . W a n n e e r ze w e r d e n gemes t voor d e ve rkoop , w e r d e n 
ze weggehaa ld van h u n geliefde plekje o p d e mestvaalt e n in e e n h o k ge-
stopt, waar ze w e r d e n gevoerd m e t a a r d a p p e l e n en gers temee l to tda t ze 
v o l d o e n d e vet waren . 
De a fname van d e ui tvoer van varkens d ie vervolgens vanaf d e tweede 
helft van d e j a r e n zestig plaatsvond, kan w o r d e n verklaard u i t d e stijging 
van d e prijs van gerst. D a a r d o o r werd di t gewas te kos tbaar o m h e t s impel-
weg a a n d e varkens te ve rvoederen . Waarschijnlijk h e b b e n ech te r o o k ont-
wikkel ingen aan d e vraagzijde hierbij e e n rol gespeeld . N e g e n t i ende dee l 
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van h e t aanta l varkens d a t werd ui tgevoerd, g ing n a a r Vlissingen. H e t is 
n i e t waarschijnlijk d a t d e vaak m e e r d a n 300 varkens die jaarlijks w e r d e n 
g e e x p o r t e e r d , n o d i g w a r e n o m t e g e m o e t te k o m e n a a n d e behoef t e a a n 
varkensvlees van d e bevolking van deze kle ine stad. H e e l wat aannemel i j -
ke r is h e t d a t ze vooral b e s t e m d waren voor d e p rov iande r ing van d e sche-
p e n in h e t havenstadje . E e n ach te ru i tgang van d e werkge legenhe id in de-
ze sector zou d u s ge le id k u n n e n h e b b e n tot e e n a fname van d e vraag n a a r 
varkensvlees. Ui t o n d e r z o e k van Priester is geb leken d a t d e vraag n a a r 
rundvlees vanui t d e scheepvaar tsec tor in d e l oop van d e 18e eeuw inder -
d a a d t e rug l i ep . 2 8 H e t is d u s aannemel i jk da t d e ach te ru i tgang van d e 
scheepvaar t o o k l e idde to t e e n v e r m i n d e r i n g van d e vraag n a a r varkens-
vlees. 
Ter afsluiting van d e besp rek ing van d e ui tvoer van r u n d e r e n e n var-
kens wil ik n o g o p e e n merkwaard ig p u n t wijzen. De Staats-Vlamingen 
v o e r d e n r u n d e r e n u i t n a a r H o l l a n d e n V l a a n d e r e n e n varkens n a a r Zee-
land , m a a r w a a r o m g e e n r u n d e r e n n a a r Zeeland? H e t eenvoud ige ant-
w o o r d o p die vraag is g e v o n d e n d o o r Priester. O m d e Zeeuwse rundvee -
houde r i j te b e s c h e r m e n h e b b e n d e Staten van Zee land in 1684 belangri j -
ke ins te l l ingen als d e Oost- e n West-Indische C o m p a g n i e e n , d e Admiral i -
teit e n de godshu izen v e r b o d e n vet te bees t en van bu i t en Zee land a a n te 
k o p e n . Bovend ien v e r b o d e n ze o o k n o g d e invoer van m a g e r e e n 'half 
vet ' geweide r u n d e r e n . 2 9 A n d e r m a a l blijkt h i e r d e be langen tegens te l l ing 
tussen Zee land e n Staats-Vlaanderen, d a t n o g l ang g e e n 'Zeeuws ' Vlaan-
d e r e n was. 
A a n h e t e i n d van d e 18e eeuw vol t rok zieh evenals e e n eeuw tevoren op -
n ieuw e e n omslag in d e West-Zeeuws-Vlaamse e x p o r t van l a n d b o u w p r o -
d u c t e n . E n w e d e r o m was d e oorzaak e e n expor tve rbod . N u was h e t h e t 
Franse r eg ime d a t vanaf 1795 d e e x p o r t van g raan n a a r h e t b u i t e n l a n d 
ve rbood e n tot d a t b u i t e n l a n d b e h o o r d e o o k d e Bataafse Repub l i ek d ie 
to t d a n toe d e belangri jkste e x p o r t b e s t e m m i n g van h e t Zeeuws-Vlaamse 
g r a a n was gewees t . 8 0 Voor taan moes t h e t g r a a n w o r d e n afgezet in Vlaande-
r e n e n n a ver loop van tijd w e r d G e n t d e belangri jkste b e s t e m m i n g van d e 
g r a n e n ui t d i t geb ied . Da t g ing e c h t e r n i e t z o n d e r moei l i jkheden . De 
vaar t over d e Westerschelde w e r d a a n allerlei b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n 
e n was a l leen mogeli jk m e t e e n ve rgunn ing . Bovendien waren d e landwe-
g e n n a a r G e n t vrijwel o n b r u i k b a a r d o o r h u n siechte t oes t and . 3 1 Een e n 
a n d e r le idde to t g ro te p r o b l e m e n m e t d e afzet. H e t g raan h o o p t e zieh o p 
bij d e b o e r e n e n terwijl in M i d d e l b u r g e n d e Vlaamse Steden d e graanpr i j -
zen Stegen, d a a l d e n ze o p d e lokale m a r k t e n in Zeeuws-Vlaanderen . 3 2 De 
ui tvoer n a a r d e Bataafse Repub l i ek bleef, b e h o u d e n s enke le kor t e o n d e r -
b r ek ingen , ges loten to t in 1810. In d a t j a a r werd i m m e r s ook d e rest van 
N e d e r l a n d d o o r Frankri jk g e a n n e x e e r d e n was h e t geen ' b u i t e n l a n d ' 
meer , w a a r d o o r e x p o r t n a a r h e t n o o r d e n , zij h e t b i n n e n b e p a a l d e bepe r -
k ingen , wee r mogeli jk w e r d . 3 3 
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M i d d e l b u r g wist n a 1810 h a a r posit ie als belangri jkste m a r k t voor h e t 
Zeeuws-Vlaamse g raan ech te r n i e t te h e r w i n n e n . 3 4 Da t b leek al duidel i jk 
in Oktober 1815, t o e n d e winkeliers van G r o e d e e n Breskens zieh e r over 
bek laagden da t ze vaak zeer l ang o p g o e d e r e n u i t M i d d e l b u r g m o e s t e n 
wach ten o m d a t d e schippers soms m a a n d e n l a n g n ie t o p d ie stad voe ren . 
Als d e graanpr i jzen in R o t t e r d a m h o o g s t a n d e n , voeren ze rechts t reeks 
o p d e Maass tad . 3 5 De be teken is van d e Midde lburgse g r a a n m a r k t w e r d 
n ie t a l leen o n d e r m i j n d d o o r die van Ro t t e rdam, m a a r ook d o o r die van 
Vlaamse Steden als Sint-Niklaas, Eeklo e n Gent . D a a r h e e n w e r d e n in d e ja -
r e n twintig van d e 19e eeuw o o k Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w p r o d u c t e n uit-
gevoe rd . 3 6 
N a d e Belgische ops t and van 1830 o n t s t o n d e n opn ieuw afzetproble-
m e n . De g rens m e t België werd ges lo ten voor d e uitvoer. Dit h a d volgens 
h e t IJzendijkse lid van d e Zeeuwse Commiss ie van Landbouw, J a c o b u s Fa-
ro , noga l ernst ige gevolgen voor d e expo r t van vlas e n p a a r d e n , d ie voora l 
o p V i a a n d e r e n was ger icht . D e h a n d e l in p a a r d e n zou zelfs gehee l to t stil-
s tand zijn g e k o m e n . 3 7 Blijkbaar was in deze j a r e n , in tegenste l l ing to t d e 
p é r i o d e voôr 1794, d e ui tvoer van p a a r d e n van en ige be tekenis . In 1832 
was d e situatie voor d e Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w zo kri t iek geworden d a t 
d e g o u v e r n e u r van Zee land aan d e distr ictscommissarissen verklaarde d a t 
d e ui tvoer n a a r België o n d a n k s h e t u i tvoerverbod oog lu ikend zou w o r d e n 
toeges t aan . 3 8 Voor d e ui tvoer van g r a a n h ie lp deze h o u d i n g evenwel n i e t 
veel o m d a t d e Beigen in 1834 e e n h o o g invoe r rech t voor g raan instel-
d e n . 3 9 Pas n a 1839 zou d e h a n d e l m e t België in e e n rüst iger vaarwater kö-
rnen. 
H e t is overigens d e vraag of d e West-Zeeuws-Vlaamse graanui tvoer veel 
van h e t u i tvoerverbod te l i jden heef t g e h a d , hoewel e r lu id over w e r d ge-
klaagd e n zelfs d e tota le v e r a r m i n g van d e b o e r e n s t a n d als gevolg ervan 
werd voorspe ld . 4 0 G r a n e n w e r d e n i m m e r s toch vooral n a a r R o t t e r d a m ver-
scheept . Al leen voor d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w toch m i n of m e e r 
marg ina le p r o d u e t e n als vlas e n p a a r d e n w e r d e n hoofdzakeli jk in Viaan-
d e r e n afgezet. Toch werd Zeeuws-Vlaanderen d o o r d e sluit ing van d e Bel-
gische g rens afgesloten van e e n po ten t i ee l belangri jk afzetgebied. Dit ge-
b ied was bovend i en in d e eers te helft van d e 19e eeuw e e n stuk be t e r be -
re ikbaar geworden d o o r h e t graven van n ieuwe kana len tussen G e n t e n 
Te rneuzen e n tussen Brugge e n Sluis. Vooral h e t vervoer van bu lkgoede -
r e n als g raan k o n d a a r d o o r g o e d k o p e r en snel ler gesch ieden . Voora lsnog 
maak te d e sche id ing tussen n o o r d e n zuid h e t voor d e Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n onmogel i jk p r o d u e t e n o p deze m a r k t af te ze t ten . 
6.2. D E ROL VAN D E BOER IN D E GRAANHANDEL 
In d e vorige paragraaf is geb leken welke p r o d u e t e n e r w e r d e n ui tgevoerd, 
waa rheen d a t gesch iedde e n welke v e r a n d e r i n g e n zieh in die expor t -
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stxoom in d e l o o p d e r tijd h e b b e n voo rgedaan . De vraag is in hoeve r re 
b o e r e n hierbij zelf e e n actieve ro i h e b b e n gespeeld; e e n e n a n d e r zou ook 
d o o r t u s senpe r sonen k u n n e n zijn bewerkstel l igd. In d e v o o r g a a n d e para-
graaf is geb leken d a t a a n twee van d e dr ie g ro te ornslagen in d e graan-
ui tvoer (die a a n h e t e i n d van d e 17e e n d ie aan h e t e i n d van d e 18e eeuw) 
e x o g e n e oorzaken t en g ronds lag lagen (verstoring van d e handelss t ro-
m e n d o o r e x p o r t v e r b o d e n e n o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n ) , oorzaken waarop 
d e b o e r e n g e e n invloed h a d d e n . Dit kan e c h t e r n i e t gezegd w o r d e n van 
d e omslag d ie zieh r o n d 1740 voltrok, t oen M i d d e l b u r g R o t t e r d a m ver-
d r o n g als belangri jkste m a r k t voor h e t g r aan ui t h e t L a n d van Cadzand . 
Oms t reeks 1740, t oen M i d d e l b u r g d é s tape lmark t werd voor h e t 
Zeeuws-Vlaamse g raan , m o e t e n a n d e r e fac toren e e n ro i h e b b e n gespeeld . 
In deze paragraaf zal ik o n d e r z o e k e n of da t soms d e bes lu i ten van p r o d u -
c e n t e n e n h a n d e l a r e n zijn geweest. H ie rvoor m o e t e n we eers t we ten wie 
d e bes lu i ten n a m over wat w a a r h e e n w e r d u i tgevoerd . Er w a r e n nameli jk 
twee wegen waarlangs l a n d b o u w p r o d u c t e n k o n d e n w o r d e n ui tgevoerd . 
De b o e r k o n h e t g r a a n voor e igen r e k e n i n g u i tvoeren n a a r e e n markt -
plaats in H o l l a n d e n h e t d a a r d o o r e e n make laa r la ten ve rkopen , ôf hij 
k o n h e t m e t e e n n a d e oogst v e r k o p e n aan e e n tussenhandelaar , die h e t 
g r aan d a n voor zijn e igen r e k e n i n g ve rkoch t in d e marktp laa ts . H e t ver-
schil tussen deze b e i d e wegen is van g r o o t be lang : h o e vrijer d e boef was 
o m zélf d e aa rd e n d e b e s t e m m i n g van zijn p r o d u c t i e te b e p a l e n , des te 
m e e r kans h a d hij o m zo veel mogeli jk te p rof i te ren van d e kansen die o p 
d e m a r k t w e r d e n g e b o d e n . We m o e t e n dus we ten h o e d e g r a a n h a n d e l was 
georgan i see rd e n h o e d e m a c h t s v e r h o u d i n g e n tussen d e par t i jen o p d e 
m a r k t waren . 
Ideal i ter was h e t d e b o e r als p r o d u c e n t die d e voo rnaams te beslissingen 
n a m over d e b e s t e m m i n g e n h e t tijdstip van ve rkoop van h e t g raan . O n -
middell i jk n a d e oogst werd b e g o n n e n m e t h e t do r sen , e e n karwei da t 
vrijwel d e g e h e l e p é r i o d e to t aan d e vo lgende oogst in beslag n a m . H e t 
gedor s t e g raan w e r d opges lagen in d e 'p iezel ' , d e g raanzo lde r d ie zieh be-
v o n d boven h e t w o o n h u i s of h e t wagenhu is . Vervolgens werd h e t in k le ine 
par t i jen, als d e b o e r e e n behoor l i jke prijs verwacht te , n a a r d e dichtstbij-
zi jnde haven g e b r a c h t e n in d e p o o n s c h u i t van d e m a r k t s c h i p p e r ge l aden . 
Deze vervoerde h e t g r aan vervolgens n a a r d e d o o r d e b o e r opgegeven be -
s t emming : d e plaats e n d e make laa r w a a r m e e d e b o e r gewoonlijk zaken 
d e e d . Daar a a n g e k o m e n werd h e t g r a a n o n d e r toez icht van e e n make laa r 
(ook wel p o n d g a a r d e r g e n o e m d ) gelost e n opges lagen . De make laa r was 
e e n commiss iona i r die h e t g r a a n o p d e b e u r s ve rkoch t in o p d r a c h t van d e 
b o e r e n daa rvoor van deze laatste provisie ontv ing (1 ,5% van d e ve rkoop-
prijs) . N a d a t hij h e t g r aan h a d verkocht , ove rhand igde hij d e ve rkoopsom 
v e r m i n d e r d m e t kos ten van vervoer, opslag e n natuur l i jk provisie a a n d e 
schipper . O m knoeier i jen te v o o r k o m e n , w e r d e n d e a f rekening e n h e t 
ge ld in e e n verzegeld zakje ges top t d a t g e m e r k t was m e t d e ini t ia len van 
d e boe r . 4 1 Bij t e rugkoms t d r o e g d e sch ippe r di t zakje over a a n d e boer . 
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A F B E E L D I N G 6.1. Afrekening van de verkoop van een partij graan van Leendert Andries-
sen, landbouwer te Groede, door het Middelburgse makelaarskantoor 
Brouwer & Granjon, 1767. Schipper Jacobus Roda uit Breskens moest 
deze afrekening met de netto-opbrengst bij de verkoper afleveren. RAZ, 
Snouck Hurgronje II nr. 16. 
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H e t is duideli jk d a t in h e t boven geschets te systeem alle belangri jke be -
slissingen in h a n d e n van d e b o e r lagen . Hij besliste w a n n e e r e n w a a r h e e n 
zijn g raan w e r d verscheept . T u s s e n h a n d e l a r e n spee lden g e e n rol , d e ver-
k o o p gesch iedde rechts t reeks in o p d r a c h t van d e p r o d u c e n t . Vanaf h e t 
m o m e n t e c h t e r waa rop h e t g r a a n was a a n g e k o m e n in d e marktplaa ts , was 
hij afhankelijk van d e p r i j s schommel ingen a ldaar e n van d e b e k w a a m h e i d 
van d e makelaar . H e t inzicht van deze laatste was natuur l i jk van g ro t e in-
vloed o p d e prijs d ie ui teindeli jk to t s t and kwam. Veel b o e r e n h a d d e n 
waarschijnlijk o m die r e d e n e e n vaste makelaar , die zijn b e k w a a m h e i d in 
h e t ve r l eden h a d bewezen e n in wie ze ver t rouwen h a d d e n . Over igens 
h a d d e n d e makelaars e r natuurl i jk zelf ook be l ang bij h e t g r a a n t egen e e n 
g o e d e prijs te v e r k o p e n o m d a t d a n o o k h u n provisie h o g e r werd . A a n d e 
a n d e r e k a n t m o e s t e n make laars h u n i n k o m e n vooral ook ha l en u i t h e t 
m a k e n van e e n zo h o o g mogeli jke omzet , zoda t ze n ie t s teeds h e t onde r -
ste u i t d e kan k o n d e n ha l en voor h u n opdrach tgeve r s . 4 2 I n h e t a l g e m e e n 
ech te r l i epen d e b e l a n g e n van b o e r e n make laa r paral lel . S o m m i g e make-
laars w a r e n bli jkbaar ook gespecial iseerd in b e p a a l d e p r o d u c t e n . Zo werd 
vlas in d e 18e eeuw vrijwel s teeds v e r h a n d e l d d o o r d e firma Dames in Rot-
t e rdam. Via d e briefjes waa rop d e af rekening s tond, gaven d e makelaars 
soms o o k m a r k t b e r i c h t e n d o o r a a n d e b o e r e n . 'De m a r t is hee l s lap ' 
schreven d e g e b r o e d e r s Dames in 1767 aan e e n van h u n k l a n t e n . 4 3 E e n 
p r o b l e e m voor d e b o e r e n bleef wel d a t tussen h e t tijdstip waa rop zij infor-
mat ie on tv ingen over d e pri jzen e n h e t tijdstip waa rop h u n g raan in d e 
mark tp laa t s aankwam h e e l wat tijd verl iep e n d a t in d ie tijd d e prijs k o n 
zijn gedaa ld . D a a r o m d e e d m e n vaak aan r is icospreiding e n werd h e t 
g r aan over e e n l ängere p e r i o d e in k le ine par t i jen ve r scheep t . 4 4 
Een zwakke schakel in di t systeem werd gevo rmd d o o r d e schippers . Re-
gelmat ig o n t s t o n d e n conflicten tussen b o e r e n e n sch ippers o m d a t d e 
b o e r m e e n d e da t hij m e e r g raan a a n d e sch ippe r h a d geleverd d a n e r was 
ve rkoch t of o m d a t d e sch ippe r d e ve rkoopsom te laat aan d e b o e r u i tbe-
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t a a lde . 4 5 O m die r e d e n werd in 1752 d o o r h e t Vrije van Sluis e e n o r d o n -
nan t i e o p d e g raansch ippe r s inges te ld . 4 6 I n deze o r d o n n a n t i e w e r d be-
paa ld d a t wie zieh voor taan als g r aansch ippe r wilde vestigen, e e n verkla-
ring van g o e d g e d r a g rnoest over leggen e n b o r g e n m o e s t stel len. Bij d e 
haventjes in h e t Vrije w e r d e n b o v e n d i e n geijkte k o r e n m a t e n geplaatst , zo-
da t voor ver t rek duideli jk k o n w o r d e n vastgesteld hoevee l g r aan werd ver-
voerd . Verde r werd e e n sch ippe r verpl icht e e n adminis t ra t ie bij te h o u d e n 
van d e g o e d e r e n die hij ve rvoerde e n m o e s t hij d e v e r k o o p s o m m e n bin-
n e n dr ie d a g e n n a t e rugkee r a a n d e b e t r o k k e n b o e r e n u i tbe ta len . Deze 
o r d o n n a n t i e lijkt redeli jk te h e b b e n gewerkt . Al leen h e t ar t ikel over d e 
k o r e n m a t e n moes t in 1769 w o r d e n aangesche rp t o m d a t was geb leken da t 
e r in d e prakti jk d e h a n d m e e werd ge l i ch t . 4 7 
D o o r te b e p a l e n w a n n e e r e n w a a r h e e n hij zijn g raan liet ve r schepen , 
k o n e e n b o e r p r o b e r e n e e n zo g o e d mogel i jke prijs voor zijn g raan te ver-
kri jgen. V o n d hij d e marktpr i jzen o p e e n b e p a a l d ogenb l ik te laag, d a n 
k o n hij zijn g r a a n e e n tijd l ang opslaan, als hij a l thans verwacht te d a t d e 
prijs zou k u n n e n gaan stijgen. De vraag is natuur l i jk h o e b o e r e n zieh in-
f o r m e e r d e n over h e t pri jsverloop van d e p r o d u c t e n die ze t ee lden . Hier-
voor b leek al d a t d e makelaars h e n soms informat ie doorgaven via h u n af-
r e k e n i n g e n . Verder k o n h e t pri jsverloop w o r d e n afgeleid u i t d e pri jzen 
die voor r eeds ve rkoch te par t i jen d o o r d e b o e r zelf e n zijn collega's w a r e n 
on tvangen . Ongetwijfeld zul len d e w e e k m a r k t e n die in d e Zeeuws-Vlaam-
se stadjes w e r d e n g e h o u d e n , p laa tsen zijn geweest waar b o e r e n h e t prijs-
ve r loop m e t e lkaar be sp raken . Of m e n o o k via p r i j scouran ten werd gein-
fo rmee rd , is n i e t b e k e n d . Wel w e r d e n marktpr i jzen wekelijks gepubl i -
c e e r d in d e sinds 1758 versch i jnende Midde lbu rgsche Couran t . Da t veel 
b o e r e n in d e 18e eeuw o p deze k r a n t w a r e n g e a b o n n e e r d , lijkt e c h t e r n i e t 
e c h t waarschijnlijk. Wel is b e k e n d d a t e r in d e 18e eeuw in A a r d e n b u r g 
e e n societeit b e s t o n d waar o n d e r a n d e r e k r a n t e n k o n d e n w o r d e n ge lezen 
d o o r d e l e d e n e n o n d e r h e n b e v o n d e n zieh ook g e g o e d e b o e r e n . 4 8 AI m e t 
al lijkt d e informat ievoorz ien ing over h e t pri jsverloop vrij gebrekkig te 
zijn geweest e n b o v e n d i e n b leef d e b o e r h e t al v e r m e l d e risico h o u d e n d a t 
tussen d e ve r schep ing e n d e ve rkoop van h e t g r aan d e prijs mogeli jk k o n 
da len . 
Als d e v e r k o o p van h e t g r aan gesch iedde zoals h i e rvoor beschreven , 
d a n h a d d e b o e r redeli jk g o e d e kansen o m er e e n behoor l i jke prijs voor 
te m a k e n . Maar d a t k o n a l leen d ie b o e r die n ie t m e t e e n hoe fde te verko-
p e n e n h e t zieh f inancieel k o n p e r m i t t e r e n te wach ten to tda t hij d e ge-
wens te prijs k o n krijgen. Veel b o e r e n za ten e c h t e r d o o rg aan s k r ap bij kas 
e n waren mees ta l g e n o o d z a a k t o m h u n g raan m e t e e n n a h e t d o r s e n ver-
k o p e n . Van zulke b o e r e n zei m e n d a t ' h u n piezel o p Wielen s tond ' , d a t wil 
zeggen da t ze h e t gedors te g raan n ie t ops loegen o p d e graanzolder , m a a r 
h e t m e t e e n ve rkoch ten e n o p wagens l ie ten afvoeren o m m e t d e o p b r e n g -
sten h u n schu lden te k u n n e n b e t a l e n . 4 9 B o e r e n die in dergeli jke omstan-
d i g h e d e n ve rkee rden , k o n d e n zelf vrijwel g e e n invloed u i toe fenen o p d e 
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prijs die ze ontv ingen . H i e r w a r e n h e t n ie t d e b o e r e n die d e h a n d e l be-
paa lden , m a a r h a d d e t u s senhande l d e sterkste posit ie. 
Er waren twee soo r t en tu s senhande la ren : h a n d e l a r e n die in tegenstel-
l ing to t makelaars h e t g raan n ie t voor r e k e n i n g van d e boer , m a a r voor ei-
g e n r e k e n i n g ve rkoch ten . Ten eers te w o o n d e n in stadjes als Sluis koopl ie-
d e n d ie zieh bezig h i e l d e n m e t d e h a n d e l in g raan , d a t ze o p d e lokale 
m a r k t e n k o c h t e n . Daarnaas t waren e r sch ippe r s -g raanhande la ren van bui-
t en Staats-VTaanderen, d ie b e k e n d s t a n d e n als 'Oos t e rhou t e r s ' , 'po tschip-
pe r s ' , ' d a m l o p e r s ' of 'vent jagers ' . 5 0 Volgens d e Zeeuwse Sta ten s t roop ten 
deze l i eden h e t p la t t e land af, k o c h t e n h e t g r a a n rechts t reeks van d e b o e r 
e n ve rvoe rden h e t zelf n a a r h u n plaats van h e r k o m s t - da t was vaak Oos-
t e r h o u t - o m h e t o p d e m a r k t in B r e d a te ve rkopen . Deze O o s t e rh o u t e r s 
on tweken d u s zowel d e lokale m a r k t als d e reg iona le s tapelmarkt . Ze be-
n a d e e l d e n d a a r m e e d e regul ie re schippers , g r a a n h a n d e l a r e n e n make-
laars. M e n bewee rde b o v e n d i e n d a t ze ook d e boe renbevo lk ing benadee l -
d e n . Ze z o u d e n ' g r a n e n we ten in te k o o p e n d o o r g a a n s o n d e r d e m a r k t 
van m e n s c h e n w o o n e n d e buy ten d e Steden e n d e veeltyds d e m a r k t e n on-
k u n d i g ' . 5 1 Vooral als d e marktpr i jzen plotse l ing sterk Stegen, z o u d e n deze 
Oos t e rhou t e r s d e b o e r e n veel te läge pri jzen be t a l en voor h u n g raan . Bo-
vend ien ve rkoch ten d e Oos t e rhou te r s vaak o o k n o g allerlei g o e d e r e n aan 
d e b o e r e n , waarvoor ze n a a r werd gezegd te h o g e pri jzen in r e k e n i n g 
b r a c h t e n . 
Deze kri t iek o p d e Oos t e rhou t e r s was afkomstig van d e bes tuu rde r s van 
Zeeuwse Steden als Goes e n Midde lburg , waarvan d e e c o n o m i e e n l e d e n 
o n d e r d e concur renf ie van deze sch ippers -koopl ieden en was dus moge -
lijk overdreven. Maar zelfs al h e b b e n ze i n d e r d a a d overdreven, d a n n o g 
valt n i e t te o n t k e n n e n d a t d e b o e r e n die aan Oo s t e rh o u t e r s m o e s t e n ver-
k o p e n , in h e t n a d e e l waren . Wie di rec t n a h e t d o r s e n zijn g raan moes t 
v e r k o p e n omwille van zijn schu lden , k o n vaak n ie t a n d e r s d o e n d a n d e 
prijs a ccep te r en die d e k o p e r h e m b o o d . Deze k o p e r was als h a n d e l a a r be-
ter g e i n f o r m e e r d over d e pri jzen o p verderaf ge legen m a r k t e n e n k o n 
h ie rvan misbru ik m a k e n o m d e b o e r te weinig te be ta l en e n zo zelf e e n 
g ro t e re winst te incasseren. De plaatselijke g r a a n h a n d e l a r e n h a d d e n in 
di t opz ich t e e n m i n d e r siechte r epu ta t i e d a n d e Oos te rhou te r s , m a a r ook 
zij waren t en opz ich te van d e b o e r in h e t voo rdee l d o o r h u n b e t e r e kenn i s 
van d e mark ton twikke l ingen . 
M e n m o e t overigens n i e t u i t h e t o o g verl iezen d a t h e t n i e t z o n d e r m e e r 
onredel i jk was d a t d e t u s s e n h a n d e l a r e n d e b o e r e n m i n d e r be t aa lden d a n 
de kope r s in M i d d e l b u r g of R o t t e r d a m . D o o r h e t g raan van d e b o e r te ko-
p e n , n a m d e tu s senhande laa r in feite d iens prijsrisico over. O p h e t m o -
m e n t waa rop e e n O o s t e r h o u t e r g r aan k o c h t in Zeeuws-Vlaanderen, k o n 
hij n i e t we ten wat hij bij t e rugkee r in Braban t daarvoor zou on tvangen . 
De tu s senhande l aa r h a d dus r e c h t o p e e n r i s icopremie . 
H o e h e t o o k zij, h e t is duideli jk d a t w a n n e e r e e n b o e r g e n o o d z a a k t was 
o m a a n e e n van deze ca tegor ieen t u s s e n h a n d e l a r e n te ve rkopen , d a t deze 
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laatsten vaak in d e g e l e g e n h e i d zul len zijn geweest o m speculat iewinsten 
te m a k e n . D e g e n e voor wiens r e k e n i n g h e t g r aan werd u i tgevoerd , was 
o o k d e g e n e d ie d e groots te wins ten k o n incasseren. 
D o o r m e t g e b r u i k m a k i n g van d e t o l r eken ingen te o n d e r z o e k e n voor 
wiens r e k e n i n g d e g r a a n e x p o r t plaatsvond, k u n n e n we e r ach te r k o m e n 
wie h e t g r aan o p d e m a r k t e n van H o l l a n d e n Zee l and ve rkoch t e n dus 
k o n prof i te ren van d e prijsfluctuaties o p d ie m a r k t e n . D e tol werd n a m e -
lijk be taa ld d o o r d e t u s senhande laa r in h e t geval d a t h e t g r a a n voor zijn 
r e k e n i n g werd u i tgevoerd e n d o o r d e sch ippe r als h e t d o o r b o e r e n werd 
g e e x p o r t e e r d . Slechts ze lden gaf d e sch ippe r daarbij a a n voor welke boe-
r e n hij h e t g r aan vervoerde . O m d a t van vrijwel alle p e r s o n e n die tol be-
t aa lden ach te rhaa ld k o n w o r d e n of ze sch ippe r d a n wel g r a a n h a n d e l a a r 
waren , kan m e t b e h u l p van deze r e k e n i n g e n w o r d e n vastgesteld welk aan-
dee l b o e r e n e n welk a a n d e e l d e t u s s e n h a n d e l a r e n h a d d e n in d e tota le 
g raanui tvoer via Sluis. 
Ui t deze analyse blijkt d a t in d e eers te veer t ig j a r e n van d e 18e eeuw d e 
t u s senhande l e e n belangr i jke ro l spee lde . O n g e v e e r d e helft van h e t bij 
d e tol aangegeven g raan w e r d u i tgevoerd voor r e k e n i n g van tu s senhande -
l a r e n . 5 2 Daarvan n a m e n d e Oos t e rhou t e r s 10 to t 1 5 % voor h u n r eken ing ; 
g r aankoop lu i u i t Sluis d e overige 30 to t 3 5 % . Vooral in d e p e r i o d e 1720-
40 w e r d d e g raanui tvoer g e d o m i n e e r d d o o r d e tu s senhande l . Al leen al d e 
g e b r o e d e r s J a c q u e s e n P ie r re Ph i l ippe H e n n e q u i n u i t Sluis n a m e n t o e n 
4 0 % van d e ui tvoer voor h u n r eken ing . H e t a a n d e e l van d e b o e r e n be -
d r o e g in deze j a r e n slechts z o ' n 4 0 % . Ju i s t t i jdens h e t d i e p t e p u n t van d e 
depress ie w e r d d e g raanui tvoer g e d o m i n e e r d d o o r t u s senhande l a r en . Zij 
w a r e n h e t d u s die h e t groots te dee l van eventue le speculat iewinsten kon-
d e n opstr i jken. H e t groots te dee l van d e b o e r e n h a d h e t in deze p e r i o d e 
bli jkbaar zo moeilijk, d a t ze genoodzaak t waren o m h u n oogst te verko-
p e n aan t u s senhande l a r en . 
Vanaf d e tweede helft van d e j a r e n der t ig b e g o n n e n d e v e r h o u d i n g e n 
e c h t e r te v e r a n d e r e n . H e t a a n d e e l van d e b o e r e n in d e ui tvoer b e g o n toe 
te n e m e n e n a a n h e t e i n d van d e j a r e n veer t ig van d e 18e eeuw werd dr ie 
kwart van h e t g r aan voor h u n r e k e n i n g u i tgevoerd . De g r a a n h a n d e l in 
Sluis ver l iep. H e t bedri jf van d e g e b r o e d e r s H e n n e q u i n h ie ld aan h e t be-
gin van d e j a r e n veert ig o p te bes taan e n n a die tijd k e n d e d e stad e igen-
lijk g e e n gespecia l iseerde g r a a n h a n d e l a r e n meer . Vanaf ongeveer 1780 
was o o k d e ro l van d e Oos t e rhou te r s u i tgespeeld . Aan h e t e i n d van d e 18e 
eeuw werd 80 to t 9 0 % van h e t g r aan u i tgevoerd voor r e k e n i n g van d e boe-
r e n zelf. 
De omslag die zieh r o n d 1740 voordeed , h a d o o k gevolgen voor d e be-
s t e m m i n g van d e uitvoer. De g r a a n h a n d e l a r e n ui t Sluis e x p o r t e e r d e n gra-
n e n e n peu lv ruch t en voor 1740 namel i jk vrijwel u i t s lu i tend n a a r Rotter-
d a m e n koolzaad vaak zelfs n o g verder , n a a r A m s t e r d a m of rechts t reeks 
n a a r d e o l i emolens aan d e Zaan. B o e r e n d a a r e n t e g e n v e r z o n d e n h u n gra-
n e n e n peu lv ruch t en hoofdzakeli jk n a a r Midde lbu rg . Al leen koolzaad e n 
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vlas v o e r d e n ook zij voor h e t groots te dee l u i t n a a r Ro t t e rdam. 
De in d e vorige paragraaf al gecons t a t ee rde v e r a n d e r i n g in d e bes tem-
m i n g van d e ui tvoer kan n u dus w o r d e n verklaard. De oorzaak blijkt te lig-
gen in d e steeds g ro t e re ro l van d e b o e r e n in d e graanui tvoer . Blijkbaar 
v o e r d e n d e b o e r e n h u n g raan liever ui t n a a r h e t nabi jgelegen Middel-
b u r g , waarschijnlijk o m d a t ze over d e pri jsontwikkeling in M i d d e l b u r g 
sneller e n b e t e r k o n d e n w o r d e n ge in fo rmee rd . Daar k o m t n o g bij da t vele 
b o e r e n o o k andersz ins con tac t en h a d d e n in Midde lburg , vooral m e t h u n 
Verpächters. Ze b e z o c h t e n M i d d e l b u r g af e n toe e n k e n d e n dus d e stad e n 
mogeli jk ook d e b e u r s e n d e make laars te r plaatse . In tegenste l l ing to t d e 
gespecia l iseerde g r a a n h a n d e l a r e n waren zij n i e t e c h t e r in Staat o m zieh 
g o e d te i n f o r m e r e n over de ontwikkel ingen o p verderaf ge legen m a r k t e n 
als R o t t e r d a m e n A m s t e r d a m e n d u s b e p e r k t e n zij zieh in h e t a l g e m e e n 
to t h e t ve r t rouwde Midde lburg . De Midde lburgse makelaars o p h u n b e u r t 
o n d e r h i e l d e n nauwe con tac t en m e t westelijk Staats-Vlaanderen. H e t 
kwam bi jvoorbeeld ge rege ld voor d a t zij ge ld l e e n d e n aan g raansch ippers 
u i t d i t geb ied . Zo verstrekte d e p o n d g a a r d e r P ie ter J a c o b u s Serie in 1791 
e e n l en ing van 4.200 g ü l d e n a a n sch ipper P ie ter van P e e n e n ui t Breskens 
voor d e b o u w van e e n huis e n van d e p o o n s c h u i t ' M a r i a J o h a n n a ' . 5 3 H e t is 
n ie t onmogel i jk d a t d e g raansch ippers als tegenpres ta t ie d e b o e r e n be-
werk ten o m h u n g raan te v e r k o p e n in Midde lburg . Over igens was h e t n ie t 
zo d a t d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n äl h u n g raan u i t s lu i tend n a a r Middel-
b u r g u i tvoerden . H i e r n a zul len we n o g zien d a t ze n u e n d a n ook e e n gok-
j e waagden o p d e Ro t t e rdamse g raanbeu r s , o m d a t d e pri jzen daa r soms 
h o g e r s t a n d e n . 
De vraag blijft e c h t e r wel w a a r o m ju is t r o n d 1740 d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n e r in s laagden d e g r a a n h a n d e l a r e n u i t h u n d o m i n e r e n d e 
posit ie in d e graanui tvoer te ve rd r ingen . H e t d i e p t e p u n t van d e depress ie 
was o p da t m o m e n t wel voorbi j , zoda t d e f inanciele situatie van veel land-
bouwers mogeli jk iets was ve rbe t e rd e n ze dus wat m i n d e r afhankelijk wer-
d e n van d e t u s senhande l a r en . Maar e c h t rooskleur ig was d e situatie om-
streeks 1740 zeker n o g niet . H e t zou n o g z o ' n twintig j a a r d u r e n ee r e r 
voor h e n e c h t b e t e r e t i jden a a n b r a k e n . 
E e n mogeli jke verklar ing voor d e omslag r o n d 1740 lijkt ech te r te lig-
gen in d e gegevens die w o r d e n weergegeven d o o r grafiek 3.1, waar in h e t 
aanta l v e r p a n d i n g e n wegens p a c h t s c h u l d e n is weergegeven . H e t leeuwen-
dee l van deze v e r p a n d i n g e n v o n d plaats in d e p e r i o d e 1720-39. O m d a t ze 
veelal w e r d e n gevolgd d o o r d e f inanciele o n d e r g a n g van d e boer , be te -
k e n t di t d a t g e d u r e n d e deze twee d e c e n n i a b o e r e n w e r d e n u i tgeschakeld 
die to t h e t f inancieel zwakste dee l van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n -
s tand b e h o o r d e n . De f inancieel s terkere , b e k w a m e r e b o e r e n bleven over. 
Zij waren b o v e n d i e n in Staat h u n bedri jven n o g te ve rg ro ten m e t lander i j -
e n van d e ' u i t ge schudde b o e r e n ' (zo n o e m d e m e n in deze Streek b o e r e n 
die h u n bedri jf wegens s chu lden h a d d e n m o e t e n b e e i n d i g e n ) . Deze 'kou-
d e sane r ing ' l e idde e r dus toe da t e r omst reeks 1740 e e n kapi taalkracht i -
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ger b o e r e n s t a n d was on t s t aan d ie zieh over h e t a l g e m e e n e e n veel onaf-
hankel i jker posi t ie t egenover d e t u s s e n h a n d e l a r e n k o n p e r m i t t e r e n e n 
zelf h e t g roots te dee l van h e t g r aan k o n v e r k o p e n o p d e Midde lburgse 
mark t . 
We k u n n e n a a n n e m e n d a t d ie b o e r e n , d ie o o k al g e d u r e n d e d e eers te 
vier d e c e n n i a van d e 18e eeuw zelf h u n g raan h a d d e n k u n n e n u i tvoeren , 
to t d e f inancieel s terke boven laag van d e b o e r e n s t a n d b e h o o r d e n . De na~ 
m e n van b o e r e n d ie sporad isch in d e t o l r eken ingen v o o r k o m e n , wijzen 
daa r o o k o p . H e t gaa t d a n o n d e r a n d e r e o m l e d e n van d e families Bel-
linck, Van Cruyn ingen , Herny , Mull ie , Risseeuw e n Yolent . 5 4 H e t zijn farni-
l i e n a m e n d ie we o o k zul len t e g e n k o m e n in h e t vo lgende hoofds tuk over 
d e mees twe lges t e lde e igener fde b o e r e n . 
Wat m e e r inz icht in d e status van d e zelf g r aan e x p o r t e r e n d e b o e r e n 
k u n n e n we krijgen d o o r m i d d e l van d e to l r eken ing over h e t j a a r 1741 , die 
in zijn soor t b i jzonder van opze t is. In v e r b a n d m e t d e schaarste a a n g raan 
n a d e misoogst van 1740 heef t m e n t o e n namel i jk g e d u r e n d e d e eers te 
m a a n d e n van h e t j a a r d e n a m e n van d e b o e r e n g e n o t e e r d die g raan had-
d e n la ten u i t voe ren . 5 5 Negenen twin t ig van d e in deze r e k e n i n g g e n o e m d e 
p e r s o n e n k o n d e n w o r d e n getdent i f iceerd als l andbouwers , d e over igen 
waren h a n d e l a r e n . Van deze 29 k o n d e n e r 23 w o r d e n t e r u g g e v o n d e n in 
d e k o h i e r e n van d e p e r s o n e l e oorlogslas ten van 1 7 4 7 / 4 8 . D e h o o g t e van 
d e aans lagen voor deze belas t ing was gebasee rd o p d e wels tand van d e be-
las t ingpl icht igen. H e t blijkt d a t 18 van d e 23 , dus r u i m dr ie kwart, aange-
slagen was voor e e n b e d r a g van 30 schel l ingen of m e e r . 5 6 Van d e b o e r e n -
s tand als gehee l was slechts iets m e e r d a n e e n d e r d e voor e e n dergeli jk be-
d r a g aanges lagen . D e wels tand van d e b o e r e n d ie zelf g r a a n u i tvoerden , 
blijkt d u s duideli jk g r o t e r te zijn geweest d a n die van d e g e h e l e g r o e p boe-
r en . E e n e n a n d e r blijkt o o k u i t d e functies die ze b e k l e e d d e n . O n d e r h e n 
treffen we vier s c h e p e n e n , e e n burgemees te r , zeven hoofd l i eden e n twee 
dijkgraven aan . H e t g ing h i e r o o k o m b o e r e n me tv r i j g ro te bedri jven; van 
d e 23 waarvan d e o m v a n g b e k e n d is, w a r e n e r 20 g ro t e r d a n 30 ha . H o e -
wel h e t h i e r na tuur l i jk m a a r o m e e n k le ine g r o e p van b o e r e n gaat, beves-
tigen deze gegevens toch h e t feit d a t h e t voor e igen r e k e n i n g v e r k o p e n 
van g raan o p d e Zeeuwse e n Ho l l andse m a r k t e n e e n v o o r r e c h t was da t 
was v o o r b e h o u d e n aan d e groots te e n mees t welgestelde b o e r e n . 
Tot h e t e i n d van d e 18e eeuw bleven d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n 
h u n g raan zelf u i tvoeren . In d e Franse tijd kwam h i e r e c h t e r v e r a n d e r i n g 
in. Di tmaal was da t g e e n gevolg van d e v e r a n d e r e n d e economische situ-
at ie , m a a r van bu reauc ra t i s che maa t r ege l en . Tussen 1795 e n 1813 was ver-
voer van g raan over d e Westerschelde e n b i n n e n e e n afstand van 10 k m 
van d e kust a l leen n o g toeges taan m e t ve rgunn ing ; di t o m smokkel t egen 
te g a a n . 5 7 Deze v e r g u n n i n g e n waren moeili jk te verkri jgen e n w e r d e n veel-
al a l leen vers t rekt a a n g r a a n h a n d e l a r e n . 5 8 De b o e r e n w e r d e n d u s weer 
m e e r afhankelijk van d e t u s s e n h a n d e l e n m o e s t e n e e n g r o o t dee l van h u n 
g r a a n o p d e lokale m a r k t e n g a a n ve rkopen , waar d e prijzen lager waren 
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d a n o p d e stedelijke m a r k t e n . 5 9 N a d e afschaffing van di t vergunnings te l -
sel k o n d e n d e l andbouwers weer voor e igen r e k e n i n g h u n p r o d u c t e n ver-
z e n d e n . Al leen d e d e n ze dat , zoals we in d e vorige paragraaf al h e b b e n ge-
zien, voor taan n ie t m e e r g ro tendee l s n a a r Midde lburg , m a a r tevens n a a r 
Vlaamse Steden e n o o k steeds m e e r rechts t reeks n a a r Ro t t e rdam. Waarorn 
ze h u n g raan n u wel e n in d e 18e eeuw n i e t n a a r R o t t e r d a m verscheep ten , 
is n i e t duidelijk. 
6.3. E E N COMMERCIELE ATTITUDE? 
In d e v o o r g a a n d e paragra fen zowel als in hoofs tuk 5 is geb l eken d a t e r di-
verse wegen waren die d e b o e r e n k o n d e n b e w a n d e l e n o m te t r ach ten d e 
n e e r g a a n d e c o n j u n c t u u r t i jdens d e eers te helft van d e 18e eeuw te weer-
staan. In d e eers te plaats k o n d e n ze p r o b e r e n h u n kos ten te b e p e r k e n 
d o o r a rbe id e n kapi taal zo efficient mogeli jk in te ze t ten . Daarnaas t kon-
d e n ze t r ach ten h u n inkoms ten o p pei l te h o u d e n d o o r d e tarweteel t u i t 
te b r e i d e n , m e e r varkens te g a a n h o u d e n of vee te fokken. Als ze over ge-
n o e g f inanciele reserves besch ik ten , k o n d e n ze ook p r o b e r e n m e t d e ver-
k o o p van h u n g raan te wach ten to t ze e e n zo h o o g mogeli jke prijs k o n d e n 
on tvangen . De vraag is n u of h e t volgen van deze wegen e e n uitvloeisel 
was van e e n bewuste Strategie van d e b o e r e n o m h u n p roduc t i ekos t en 
laag te h o u d e n e n h u n inkoms ten te vergro ten . H a d d e n d e West-Zeeuws-
Vlaamse agrar iers e e n mark tge r i ch te at t i tude? St reefden ze e r bewust n a a r 
e e n zo g o e d mogeli jk bedrijfsresultaat te beha len? H e t feit d a t d e in h e t 
v o o r g a a n d e beschreven aanpass ingen plaats v o n d e n , is e e n aanwijzing da t 
di t i n d e r d a a d h e t geval was. Maar h e t is ook n ie t m e e r d a n e e n aanwijzing. 
H e t is in p r inc ipe o o k mogeli jk d a t h e t h i e r o m m i n of m e e r toevallig tot 
s tand g e k o m e n v e r a n d e r i n g e n gaa t waar g e e n bewuste Strategie ach te r 
schuil g ing. 
Belangrijke aanwijzingen voor h e t bes taan van e e n dergeli jke c o m m e r -
ciele a t t i tude zijn h e t b i j h o u d e n van e e n b o e k h o u d i n g , h e t volgen van h e t 
pri jsverloop van l a n d b o u w p r o d u c t e n , h e t lezen van b o e k e n e n tijdschrif-
t e n over n ieuwe of ve rbe t e rde l a n d b o u w m e t h o d e n e n h e t aangr i jpen van 
n ieuwe moge l i jkheden , zoals die to t h e t afsluiten van hagel- e n brandver -
zeker ingen . In deze paragraaf zal ik p r o b e r e n n a te gaan in hoeve r r e daar-
van in West-Zeeuws-Vlaanderen sprake was. Boedel inventar issen e n boek-
h o u d i n g e n v o r m e n daarbij d e belangri jkste b r e n n e n . 
Voor vrijwel alle b o v e n g e n o e m d e activiteiten is kenn i s van lezen, schrij-
ven e n r e k e n e n e e n conditio sine qua non. H e t is derhalve zinvol o m eerst 
eens n a te gaan h o e h e t m e t d e vaa rd igheden van d e West-Zeeuws-Vlaam-
se l andbouwers o p di t geb ied was gesteld. H i e r m e e is n ie t gezegd d a t anal-
fabete b o e r e n n ie t in Staat m o e t e n w o r d e n geach t to t e e n commerc i ee l 
ve ran twoorde bedrijfsvoering. B o e r e n die wel ge le t te rd waren , h a d d e n 
e c h t e r t o e g a n g to t kenn i s e n m i d d e l e n d ie h e t e e n stuk eenvoud ige r ma-
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ken o m to t z o ' n ra t ione le bedri jfsvoering te k o m e n . In d e eers te plaats 
h e b ik d a a r o m van alle b o e r e n die ve rme ld w o r d e n in d e k o h i e r e n van d e 
oorlogslas ten over 1 7 4 7 / 4 8 n a g e g a a n of ze in Staat waren h u n h a n d t e k e -
n i n g te ze t t en o n d e r e e n huweli jkscontract , t e s t amen t of t r anspor tak te . 
O o k voor h u n ech tgeno t e s is di t o n d e r z o c h t . Tegen deze m e t h o d e o m d e 
alfabetisering te m e t e n zijn wel d e n o d i g e bezwaren in te b r e n g e n . Zo 
l e e r d e m e n in d e 18e eeuw eers t lezen e n d a a r n a even tuee l schrijven. H e t 
aan ta l m e n s e n d a t a l leen k o n lezen, kan m e t deze m e t h o d e d u s n ie t wor-
d e n o p g e s p o o r d . 6 0 Verde r b e t e k e n t h e t feit da t i e m a n d zijn n a a m o n d e r 
e e n akte k o n ze t ten o o k n o g n ie t m e t e e n da t hij of zij o o k func t ionee l d e 
schrijfvaardigheid b e h e e r s t e . 6 1 E e n (vrijwel) onge le t t e rd p e r s o o n k o n bij 
e e n belangr i jke g e l e g e n h e i d als h e t t e k e n e n van e e n huweli jkscontract 
d o o r zijn ui ters te bes t te d o e n n o g wel m i n of m e e r leesbaar zijn n a a m on-
d e r d e akte k rabbe len . N ie t t egens t aande deze bezwaren is geb l eken d a t 
h e t v o o r k o m e n van h a n d t e k e n i n g e n o n d e r ak ten e e n g o e d e ind ica to r is 
voor d e m a t e van al fabet iser ing. 6 2 
Van 275 West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e n 153 b o e r i n n e n (op e e n totaal 
van ca. 350) is e e n h a n d t e k e n i n g of m e r k o n d e r e e n akte te ruggevon-
d e n . 6 3 Van d e m a n n e n b leek 8 9 % e e n h a n d t e k e n i n g te k u n n e n zet ten; 
van d e vrouwen was 71 % h i e r t o e in Staat. M a n n e n k o n d e n h u n h a n d t e k e -
n i n g n i e t a l leen vaker ze t ten , ze k o n d e n h e t o o k beter . Waar v rouwen zieh 
veelal b e p e r k t e n to t h e t eenvoud ig schrijven van h u n n a a m , p laa ts ten 
m a n n e n vaak e e n zwierige, m e t veel k ru l len vers ierde h a n d t e k e n i n g waar 
ze soms o o k n o g o p ingen ieuze wijze d e d a t u m of h e t j aa r t a l in verwerk-
ten . De lagere alfabet iser ingsgraad van vrouwen was in h e t pre- indust r ie le 
in g e h e e l West-Europa e e n n o r m a a l verschi jnsel . 6 4 De m a t e van gele t terd-
h e i d voor zowel b o e r e n als b o e r i n n e n was in di t geb ied waarschijnlijk nor -
m a a l voor d e hoogon twikke lde de l en van h e t p la t t e land van West-Neder-
land . In h e t g o e d vergeli jkbare Zuid-Hol landse d o r p Maas land k o n om-
Streeks 1750 ongeveer 8 3 % van d e m a n n e n e n 6 0 % van d e vrouwen e e n 
h a n d t e k e n i n g z e t t e n . 6 5 Deze cijfers zijn weliswaar iets lager d a n die voor 
d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n , m a a r ze betreffen d e gehe le bevolking 
van Maasland, d u s ook d e ä r m e r e e n waarschijnlijk m i n d e r ge le t t e rde de-
len van d e bevolking. De b o e r e n in Maas land zul len n ie t m i n d e r gealfabe-
t iseerd zijn geweest d a n d ie in West-Zeeuws-Vlaanderen. 
H e t is opval lend d a t d e alfabet iseringsgraad van d e p la t t e landers ui t 
Maas land e n d e b o e r e n u i t h e t L a n d van Cadzand o p hetzelfde pei l lag als 
d ie van d e A m s t e r d a m m e r s aan h e t e i n d van d e 18e eeuw. 6 6 Van e e n te-
genste l l ing tussen stad e n p la t t e l and blijkt in di t opz ich t g e e n sprake te 
zijn geweest. Dit blijkt o o k u i t h e t feit d a t h e t zee r agrar ische D r e n t h e a a n 
h e t e i n d van d e 18e eeuw d e mees t gealfabet iseerde bevolking van d e Re-
pub l i ek k e n d e . 6 7 
D o o r d e gegevens over h e t alfabetisme te c o m b i n e r e n m e t d ie u i t d e 
k o h i e r e n voor d e oor logslas ten van 1750, kan w o r d e n n a g e g a a n of e r e e n 
v e r b a n d bes taa t tussen alfabetisme e n wels tand. Daa r toe zijn d e b o e r e n 
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ui t h e t Vrije van Sluis e n d e heer l i jkheid Nieuwvliet m e t b e h u l p van d e 
taxaties voor d e p e r s o n e l e oorlogslas ten i n g e d e e l d in dr ie welstandsklas-
sen: e e n g r o e p relat ief a r m e b o e r e n die m i n d e r d a n 20 schel l ingen m o e s t 
be ta len , e e n m i d d e n g r o e p die 20 to t 39 schel l ingen moes t afdragen e n 
e e n g r o e p welgeste lden die voor 40 schel l ingen of raeer werd aangesla-
gen . D e m a t e van alfabetisering van van deze dr ie g r o e p e n is weergegeven 
in tabel 6.2. 
Ui t deze tabel blijkt d a t e r e e n duideli jk verschil b e s t o n d tussen d e arm-
ste g r o e p enerzijds e n d e twee m e e r welvarende g r o e p e n anderzi jds . O n -
d e r h e t a r m e r e dee l van d e b o e r e n b e v o l k m g was vooral bij d e v rouwen 
h e t p e r c e n t a g e a l fabeten zee r laag, m a a r ook van d e m a n n e n kon slechts 
twee d e r d e e e n h a n d t e k e n i n g ze t ten . Bij d e rijkere b o e r e n d a a r e n t e g e n 
was voor d e m a n n e n h e t alfabet iser ingsproces al vrijwel voltooid. Van d e 
b o e r e n in d e m i d d e n g r o e p k o n 9 5 % schrijven; van die in d e mees t welva-
r e n d e g r o e p was 9 8 % daa r toe in staat. O o k van d e vrouwen in deze groe-
p e n was e e n r u i m e m e e r d e r h e i d in staat tot h e t schrijven van d e e igen 
n a a m . Er blijkt dus e e n relat ie te bes taan tussen wels tand en alfabetisme; 
d e mees t welgestelde b o e r e n waren o o k h e t mees t ge le t te rd . In d e twintig 
welgestelde families waarvan h e t wel e n wee in h e t vo lgende hoofds tuk zal 
w o r d e n gevolgd, was h e t alfabet iser ingsproces in d e tweede helft van d e 
18e eeuw al gehee l vol tooid. Zowel m a n n e n als v rouwen u i t deze families 
k o n d e n alien lezen e n schrijven. D a a r m e e s t o n d e n ze in di t opz icht o p 
hetzelfde peil als d e g ro t e 'fermiers'van I le-de-France. 6 8 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n blijken ook duideli jk be l ang te h e b -
b e n g e h e c h t aan g o e d onderwijs in lezen, schrijven e n r e k e n e n . Zo dien-
d e d e vrijwel gehee l u i t b o e r e n bes t aande k e r k e n r a a d van Zu idzande in 
1726 e e n verzoek in o m zelf e e n schoo lmees te r te m o g e n b e n o e m e n om-
d a t d e kwaliteit van d e vorige, d o o r d e Raad van State b e n o e m d e , school-
mees te r s zeer te wensen h a d overgela ten. Verschi l lende Z u i d z a n d e n a r e n 
h a d d e n d a a r o m zelfs h u n k i n d e r e n in a n d e r e p laatsen n a a r school ge-
s t u u r d . 6 9 Toen e r d e s o n d a n k s toch weer e e n schoo lmees te r werd be-
n o e m d d o o r d e Raad van State, werd deze g r o n d i g g e ë x a m i n e e r d d o o r d e 
T A B E L 6.2. Alfabetisme van boeren en boerinnen omstreeks 1750 per welstandsklasse 
Welstandsklasse Mannen Vrouwen 
N Alfabeet N Alfabeet 
i n % in% 
Arm 67 67 28 39 
Middengroep 132 95 73 71 
Welgesteld 49 98 36 83 
Totaal 248 88 137 68 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis nrs. 515 en 516; rechterlijke- en notariële archieven. 
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ke rken raad . Deze was n ie t te sp reken over d e ui tkomst , d e a r m e school-
m e e s t e r was bij h e t lezen gehee l in verwarr ing ge raak t e n bij h e t r e k e n e n 
was hij ' n i e t ve rde r g e c o m e n als d e n rege l van d r i e n ' . 7 0 De k e r k e n r a a d van 
G r o e d e in spec t ee rde d e school jaarli jks e n re ik te d a n pri jzen (stichtelijke 
b o e k e n ) ui t a a n d e bes te 'schrijvers ' ( leer l ingen d ie l e e r d e n schrijven e n 
ci jferen). O n d e r die 'schrijvers ' b e v o n d e n zieh n a a r d e fami l i enamen te 
o o r d e l e n veel k i n d e r e n van b o e r e n . 7 1 
In d e 18e eeuw g e n o o t e e n dee l van d e b o e r e n z o n e n ook en ig vervolg-
onderwijs . Tussen 1735 e n 1794 w e r d e n t enmins t e 18 b o e r e n z o n e n u i t 
West-Zeeuws-Vlaanderen g e a d m i t t e e r d als gezworen l andmete r , e e n be-
r o e p waarvoor n a d e lagere school ve rde re Studie vereist was . 7 2 Voor som-
m i g e n b e t e k e n d e d e op le id ing to t l a n d m e t e r h e t beg in van e e n l o o p b a a n 
b u i t e n d e landbouw, m a a r van 11 van d e 18 is b e k e n d d a t ze t och b o e r ge-
w o r d e n zijn. Kennis van d e l a n d m e e t k u n d e kwam b o e r e n natuur l i jk o o k 
wel van pas. 
O o k u i t boede l inventar i ssen e n fami l iepapieren k a n w o r d e n afgeleid 
hoevee l b e l a n g d e b o e r e n h e c h t t e n a a n h e t onderwijs . Zo w e r d e n d e twee 
zoontjes van A n t o i n e Mullié, e e n rijke b o e r u i t Hei l le , n a h e t vroegtijdig 
overl i jden van h u n o u d e r s in 1740 in d e kost g e d a a n bij d e Waalse school-
mees t e r in G r o e d e , waar ze zowel in h e t N e d e r l a n d s als in h e t Frans on-
derwijs k r e g e n . 7 3 I n d e na l a t enschap van J a c o b d e H u l l u Nicolaasz., e e n in 
1804 te C a d z a n d over leden boer , b e v o n d zieh e e n ' a r i t hmé t ique d e Bar-
t j ens ' . 7 4 De bewaard gebleven b o e k h o u d i n g van zijn zoon A b r a h a m d e 
H u l l u b e g i n t m e t oe fen ingen d ie deze laatste g e m a a k t heef t u i t d a t be-
r o e m d e l e e rboek . 7 5 De Amer ikaan J a m e s Moerdyke , in 1816 g e b o r e n in 
Biervliet als J a c o b u s Moerdijk, heef t in zijn autobiograf ie beschreven h o e 
hij n i e t n a a r d e school in zijn woonplaa ts , m a a r n a a r die in IJzendijke 
werd ges tuurd , o m d a t d e kwaliteit van h e t onderwijs daa r b e t e r was d a n in 
Biervliet. Bovend ien k r eeg hij thuis o o k n o g les van zijn oude r s , e e n wel-
geste ld b o e r e n e c h t p a a r . 7 6 Over zijn g roo tvader J a c o b u s Faro Johannesz . , 
e e n nee f e n n a a m g e n o o t van h e t h i e r al vaker v e r m e l d e lid van d e Com-
missie van L a n d b o u w J a c o b u s Faro Isaacsz., vertel t Moerdyke d a t deze be-
halve zijn moede r s t aa l o o k g o e d Frans sprak, wat h e m als ma i r e van Bier-
vliet in d e Franse tijd ook wel van pas k w a m . 7 7 Blijkens h e t bezi t van Franse 
w o o r d e n b o e k e n waren e r m e e r b o e r e n d ie d e Franse taal b e h e e r s t e n . 7 8 
O o k in h e t oos ten van Zeeuws-Vlaanderen g e n o t e n k i n d e r e n van b o e r e n 
behoor l i jk onderwijs . Een b o e r e n z o o n u i t T e r n e u z e n bi jvoorbeeld k r eeg 
omst reeks 1810 's winters ex t ra lessen in r e k e n e n o m d a t zijn presta t ies 
daa r in o p school n o g te wensen h a d d e n overge la ten . 7 9 
In h e t a l g e m e e n waren d e p ro tes tan t se b o e r e n m e e r gealfabet iseerd 
d a n d e ka tho l ieken . R o n d 1750 k o n 9 1 % van d e g e r e f o r m e e r d e b o e r e n 
lezen e n schrijven t egenover siechts 7 0 % van d e ka tho l ieken . De ger inge-
r e m a t e van alfabetisering van d e ka tho l i eken was vermoedel i jk vooral e e n 
gevolg van e c o n o m i s c h e factoren. R o n d h e t m i d d e n van d e 18e eeuw 
w o o n d e n d e mees te ka tho l ieke b o e r e n in d e mees t zuidelijke pa roch ie s 
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längs d e Belgische g rens . De g r o n d was daa r a r m e n d e bedri jven waren 
e r relat ief klein. In deze pa roch ies (Oud-Hei l le , Sint-Baafs e n O n z e Vrou-
we Bezuiden) was e e n o p d e dr ie b o e r e n analfabeet ; d i t gold zowel voor 
g e r e f o r m e e r d e n als ka tho l ieken . H e t g r o t e r e analfabet isme o n d e r d e ka-
tho l i eken kwam dus voora l voor r e k e n i n g van deze kle ine z a n d b o e r e n . De 
g r o t e r e ka thol ieke b o e r e n o p d e klei waren nauwelijks m i n d e r ge le t t e rd 
d a n h u n pro tes tan t se collega's. Voor d e g e r e f o r m e e r d e n was h e t k u n n e n 
lezen van d e bijbel belangrijk, m a a r daa rvoor hoe fde m e n n ie t te k u n n e n 
schrijven e n r e k e n e n . Die laatste twee vaa rd igheden w e r d e n o m a n d e r e 
r e d e n e n aange lee rd ; e e n daarvan was da t veel b o e r e n e e n v o r m van boek-
h o u d i n g bi jh ie lden. 
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A F B E E L D I N G 6.2. In 1806 begon de twaalfjarige Abraham de Hülm uit Cadzand oefenin-
gen te maken uit het rekenboek van Bartjens. Het leren rekenen be-
hoorde tot de opleiding van boerenzoons die ooit een groot bedrijf zou-
den overnernen. Abraham de Hullu heeft vanaf het moment dat hij zelf 
in 1815 boer werd tientallen jaren lang een zeer gedetailleerde boekhou-
ding bijgehouden. RAZ, Verzameling Handschriften nr. 227d. 
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In h e t navo lgende zal ik e e n b e e l d t r ach ten te geven van d e verspre id ing 
van d e prakti jk van h e t b o e k h o u d e n o n d e r d e West-Zeeuws-Vlaamse land-
bouwers . Da t e r in West-Zeeuws-Vlaanderen d o o r b o e r e n i n d e r d a a d boek-
h o u d i n g e n w e r d e n b i j gehouden , blijkt in d e eers te plaats u i t h e t feit da t 
e r van e e n der t i en ta l b o e r e n dergeli jke d o c u m e n t e n bewaard zijn geble-
ven. Deze z o g e n a a m d e ' h a n d b o e k e n ' u i t d e tweede helft van d e 18e e n d e 
eers te helft van d e 19e eeuw bev inden zieh deels in or ig inee l of in af-
schrift o p h e t Rijksarchief in Zee l and en deels zijn ze n o g in pr ivébezi t . 8 0 
Daarnaas t w o r d t soms o o k in boedel inventar i ssen m e l d i n g g e m a a k t van 
b o e k h o u d i n g e n . Dit g e b e u r d e e c h t e r vrijwel u i t s lu i tend in boede l inventa -
rissen o p g e m a a k t d o o r notar i ssen vôor d e Franse tijd. In inventar issen op -
g e m a a k t n a 1795 w o r d e n ze ze lden ve rmeid e n in inventar issen opge-
maak t vôôr d a t j a a r d o o r d e weeskamers w o r d e n ze zelfs n o o i t vermeid ; 
ook n ie t in gevallen waarvan vaststaat d a t e r wel degelijk e e n h a n d b o e k 
was o m d a t d i t n u n o g bes taa t . 8 1 I n deze gevallen waren d e h a n d b o e k e n 
bli jkbaar b e g r e p e n o n d e r verzamelpos ten als ' b o e k e n e n p a p i e r e n ' . De 
r e d e n w a a r o m d e notar i ssen van h e t Anc ien Rég ime d e h a n d b o e k e n wél 
v e r m e l d d e n , was d a t zij altijd zeer oms tand ig aangaven o p welke docu-
m e n t e n zij h u n weergave van d e vermogenspos i t i e van d e ove r l edene ba-
see rden . Regelmat ig v ind t m e n in d e no ta r ië le boedelbeschr i jv ingen der-
halve o p m e r k i n g e n als 'uijt e e n h a n d b o e k van d e n ove r l edene g e m e r k t F ' 
blijkt d a t i e m a n d e e n schuld heeft aan d e o v e r l e d e n e . 8 2 
In totaal zijn u i t d e p é r i o d e 1666-1794 63 d o o r notar issen o p g e m a a k t e 
boede l inventar i ssen geanalyseerd. In 21 daa rvan w o rd t m e l d i n g g e m a a k t 
van é é n of m e e r h a n d b o e k e n . D e eers te v e r m e l d i n g van e e n h a n d b o e k 
v inden we in d e boede l inventar i s van Pie ter H e r n y u i t Sint-Anna te r Mui-
d e n van 6 Oktober 1727 . 8 3 Over d e a a r d van z o ' n h a n d b o e k k u n n e n we 
iets l e r en ui t d e boedelbeschr i jv ing van Denijs Verbost u i t G r o e d e van 28 
m a a r t 1732, waar word t ge sp roken over ' e e n h a n d b o e k t i e m e t no t i t i en 
van koei jen, verkens , r e k e n i n g e n van arbei jders e t c . ' . 8 4 Vanaf d a t m o m e n t 
w o r d e n in ongeveer 4 0 % van d e d o o r notar i ssen o p g e m a a k t e boede lbe -
schrijvingen h a n d b o e k e n vermeld . H e t is verleidelijk d e eers te vermeld in-
gen van h a n d b o e k e n omst reeks 1730 in ve rband te b r e n g e n m e t d e t oen 
h e e r s e n d e e c o n o m i s c h e malaise, d ie d e b o e r e n n o o d z a a k t e to t kos tenbe-
hee r s ing e n maa t r ege l en o m h e t i n k o m e n o p pei l te h o u d e n . P r o b l e e m is 
e c h t e r d a t u i t d e p é r i o d e vôor 1730 slechts zes no ta r i ë le boedel inventar is -
sen besch ikbaar zijn. O p basis van d i t ge r i nge aan ta! w a a r n e m i n g e n kan 
n i e t w o r d e n geste ld d a t h a n d b o e k e n voor 1730 n ie t voorkwamen . Ui t en-
kele boedel inventar i ssen ui t d e j a r e n der t ig van d e 18e eeuw blijkt zelfs 
d a t d e ove r l edene al lang tevoren b e g o n n e n was m e t h e t b i j h o u d e n van 
e e n b o e k h o u d i n g . J o h a n n e s Sohier, in 1733 over leden te G r o e d e , h ie ld al 
sinds 1715 e e n h a n d b o e k b i j . 8 5 I n d e na l a t enschap van J e a n François Yo-
l en t u i t Schoondi jke b e v o n d zieh zelfs e e n série h a n d b o e k e n die b e g o n in 
1704 . 8 6 H e t is d u s n ie t mogeli jk e e n e e n d u i d i g v e r b a n d te leggen tussen 
de in t roduc t i e van h e t b o e k h o u d e n e n d e e c o n o m i s c h e depress ie . A a n n e -
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melijk is e c h t e r wel d a t d e depress ie e e n Stimulans is geweest voor d e ver-
spre id ing van deze vaardigheid . 
Behalve over e e n h a n d b o e k besch ik ten veel b o e r e n o o k over e e n kaar t 
van h u n hofs tede e n lander i jen . O p die kaar t w e r d e n alle e igen e n ge-
p a c h t e pe r ce l en g e t e k e n d m e t opgave van d e g roo t t e h e m e l s b r e e d e n 
' p loeggang ' (zie afb. 8.1). Me t d a t laatste werd d e opperv lak te a a n g e d u i d 
d ie effectief k o n w o r d e n bewerkt , dus exclusief s loten, g reppe l s e n ber-
m e n . Deze kaa r t en o n d e r s t e u n d e n d e b o e r bij h e t b i j h o u d e n van zijn ad-
minis t ra t ie . Hij k o n h i e r d o o r to t o p d e r o e d e nauwkeur ig b e r e k e n e n h o e -
veel hij van elk gewas ve rbouwde e n hoeveel hij d e a rbe iders moes t beta-
len d ie d e gewassen w i e d d e n of s n e d e n . 8 7 Bovendien k o n d e n d e gegevens 
van d e kaa r t en e n h e t h a n d b o e k d i e n e n als g e h e u g e n s t e u n bij h e t h a n d -
haven van d e vruchtwisselingscyclus. De b o e r kon m e t b e h u l p h iervan be-
pa l en wat hij w a n n e e r e n waar h a d gezaaid. 
B o e k h o u d e n werd n ie t d o o r alle b o e r e n g e d a a n . H e t waren voora l d e 
g ro t e re b o e r e n die zieh h i e r m e e bez igh ie lden . Pas aan h e t e ind van d e 
19e eeuw was h e t n o t e r e n van i nkoms ten e n ui tgaven a l g e m e e n gebru ike-
lijk. 8 8 Van d e 34 b o e r e n waarvan we weten d a t ze e e n h a n d b o e k bijhiel-
d e n , h a d d e n er 33 e e n bedrijf d a t g ro t e r was d a n 40 ha . De helft van h e n 
bewerk te zelfs m e e r d a n 60 ha . O o k in G r o n i n g e n waren h e t in d e 18e en 
19e eeuw vooral d e m i d d e l g r o t e en g ro te b o e r e n d ie e e n b o e k h o u d i n g 
b i jh ie lden . 8 9 O n d e r d e g e g o e d e boerenfamil ies van West-Zeeuws-Vlaande-
r e n lijkt h e t in d e 18e eeuw n o r m a a l te zijn geweest i nkoms ten e n uitga-
ven te n o t e r e n in e e n of m e e r h a n d b o e k e n . Dit kan bi jvoorbeeld g o e d 
w o r d e n vastgesteld voor d e familie Van Cruyn ingen . H e n d r i k van Cruy-
n i n g e n (1683-1742) e n zijn vier z o n e n J a c o b , A b r a h a m , H e n d r i k e n J a n -
nis h e b b e n allen h a n d b o e k e n nage la ten . Da t van d e vader b e v o n d zieh in 
1784 n o g steeds in h e t bezi t van zijn z o o n A b r a h a m . 9 0 O o k d e z o o n van 
deze laatste, A b r a h a m van Cruyn ingen jr., h i e ld e e n h a n d b o e k b i j . 9 1 O o k 
in di t opz ich t waren d e g ro t e re b o e r e n dus in h e t voordee l t en opz ich te 
van d e k le inere . D o o r h e t b i j h o u d e n van h a n d b o e k e n h a d d e n ze m e e r in-
zicht in d e i nkoms ten e n ui tgaven van h u n bedri jven e n waren ze b e t e r in 
Staat zieh aan te passen aan d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n . Dit was des 
te be langr i jker o m d a t , zoals in h e t vorige hoofds tuk is geb leken , d e aan-
pass ingen n ie t zozeer b e s t a n d e n u i t t echn i sche innovat ies alswel u i t h e t 
efficienter e n g o e d k o p e r m a k e n van b e s t a a n d e l a n d b o u w m e t h o d e n . 
Vermoedel i jk h e b b e n o o k g r o t e r e b o e r e n in h e t a a n g r e n z e n d e L a n d 
van Axel in d e 18e e n d e eers te helft van d e 19e eeuw b o e k h o u d i n g e n bij-
g e h o u d e n . Da t blijkt u i t h e t h i e rvoor al v e r m e l d e voorbee ld van d e boe-
r e n z o o n u i t T e r n e u z e n die bijles k reeg in r e k e n e n , m a a r o o k u i t vermel-
d i n g e n in boedel inventar i ssen van g e g o e d e b o e r e n . 9 2 
H o e zagen d e h a n d b o e k e n van d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e r n u uit? 
H e t zal duidel i jk zijn da t ze d e vergelijking m e t m o d e r n e b o e k h o u d i n g e n 
n ie t k u n n e n doors taan . Wel v e r t o n e n ze ove reenkoms ten m e t d e 'account 
books' d ie b o e r e n in Massachuset ts sinds h e t m i d d e n van d e 18e eeuw bij-
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h ie lden . Dit waren g e e n kasboeken waar in i nkoms ten e n ui tgaven w e r d e n 
g e n o t e e r d ; m e n reg i s t ree rde h ie r in a l leen zijn s chu lden e n v o r d e r i n g e n . 9 8 
O o k d e West-Zeeuws-Vlaamse h a n d b o e k e n zijn voor e e n g r o o t dee l ge-
vuld rnet a a n t e k e n i n g e n over g e l d e n d ie m e n h a d g e l e e n d of u i tge leend . 
Dit blijkt bi jvoorbeeld u i t h e t opschrif t van e e n van d e h a n d b o e k e n van 
A b r a h a m van Cruyn ingen : 'N ieuwen h a n d b o e k e n is van wegens d e b e t 
s t aende l a n d p a c h t e n , wa te rgescho ten etc. , a l smede van on t fang van land-
p a c h t e n , in te res ten van capi taalen, b e g i n n e n d e m e t j a n u a r y 1 7 6 3 ' . 9 4 De 
u i tgeb re ide a f reken ingen m e t a rbe iders waar e e n g r o o t dee l van d e n o g 
b e s t a a n d e h a n d b o e k e n m e e is gevuld, betreffen in feite o o k e e n v o r m van 
kredie tver len ing . D e a r b e i d e r k r eeg i m m e r s pas ach te ra f (na ca. d r ie 
m a a n d e n te h e b b e n gewerkt) zijn l oon volledig u i tbe taa ld ; to t d e afreke-
n i n g k r eeg hij slechts de l en van zijn l oon in n a t u r a (vooral voedsel) u i tbe-
taald. Voor d e b o e r h a d di t systeem h e t voordee l d a t hij weinig c o n t a n t 
ge ld n o d i g h a d . Al leen bij d e a f rekening m o e s t hij zijn a rbe iders n o g e e n 
kle in r e s tbed rag in ge ld u i tbe ta len . Me t ambach t s l i eden die werk voor d e 
b o e r h a d d e n verr icht , k o n o p dezelfde wijze w o r d e n a fgerekend . De smid 
of d e t i m m e r m a n d i e n d e e e n kee r p e r j a a r zijn r e k e n i n g in e n k o c h t in d e 
tussenti jd o p k red ie t voedsel van d e boer . De mees te b o e r e n h a d d e n d a n 
o o k relat ief weinig c o n t a n t e n in huis , veelal 100 to t 250 gü lden , zelfs o p 
g ro te bedri jven waar m e n veel l oona rbe ide r s in d iens t h a d . Deze v o r m van 
wederzi jdse k red ie tver len ing d o o r p la t t e landsbewoners was e e n g o e d e 
m a n i e r o m e e n g e b r e k a a n c o n t a n t ge ld o p te v a n g e n . 9 5 
Hoewel dus in d e eers te plaats b e d o e l d als overzicht van u i t s t aande 
s c h u l d e n e n vo rde r ingen , k o n d e n deze h a n d b o e k e n d e b o e r t och o o k in-
zicht geven in e e n belangri jk dee l van d e p roduc t i ekos t en . Bovend ien gin-
g e n veel b o e r e n verder . In h e t vorige hoofds tuk is e e n overzicht gegeven 
van gewasopbrengs ten in d e Wate r ing Cadzand van 1784 to t 1825. Dit 
overzicht is gebasee rd o p gegevens u i t d e h a n d b o e k e n van dr ie b o e r e n . 
Zij n o t e e r d e n d u s n ie t a l leen s chu lden e n vo rde r ingen , m a a r ook d e op-
b r e n g s t e n van d e gewassen e n d e b e d r a g e n die ze daarvoor on tv ingen . 
H e t bewaard gebleven h a n d b o e k over d e j a r e n 1763-71 van J a c o b u s Ber-
n a r d u s van d e Vijver u i t Hei l le bevat zelfs u i t s lu i tend a a n t e k e n i n g e n over 
d e o p b r e n g s t e n van ve rkoch te gewassen . 9 6 A b r a h a m van Cruyn ingen u i t 
Zu idzande beza t in 1784 behalve h e t h i e rvoor al g e n o e m d e h a n d b o e k 
o o k n o g ' E e n foliant schryfboek in s c h a p e n b a n d , r a k e n d e d e b o e r e n nee -
ringe' e n zelfs n o g e e n apa r t h a n d b o e k be t re f fende zijn s c h a a p s k u d d e . 9 7 
Met di t laatste r aken we t rouwens a a n e e n p r o b l e e m d a t d e n o g aanwe-
zige h a n d b o e k e n moeili jk b ru ikbaa r m a a k t als b r o n o m d e ui tgaven e n in-
k o m s t e n van boe renbedr i jven te r e c o n s t r u e r e n . D o o r d a t voor verschil len-
d e o n d e r d e l e n van h e t bedrijf of voor on tvangs ten e n ui tgaven apa r t e 
h a n d b o e k e n w e r d e n b i j gehouden , is z o ' n recons t ruc t ie a l leen mogeli jk 
als alle h a n d b o e k e n van e e n b e p a a l d bedri jf n o g besch ikbaar zijn. In d e 
prakti jk is d a t e c h t e r vrijwel n o o i t h e t geval. Veelal is slechts e e n b o e k of 
zelfs m a a r e e n f r agmen t daa rvan bewaard gebleven. 
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De mogel i jkhe id o m e e n b o e k h o u d i n g bij te h o u d e n e n d a a r m e e to t e e n 
ra t ione le re bedrijfsvoering te k o m e n was n i e t h e t en ige voordee l da t d e 
g e g o e d e b o e r e n h a d d e n van h u n b e h e e r s i n g van h e t schrift. H e t verschaf-
te h u n o o k d e kans o m via b o e k e n e n tijdschriften kenn i s te n e m e n van 
d e n i euwe i d e e ë n d ie in d e 18e eeuw o p k w a m e n . In di t opz ich t lijkt e r e e n 
duideli jk verschil te bes taan tussen g e r e f o r m e e r d e n e n ka tho l ieken . O n -
d e r g e r e f o r m e e r d e b o e r e n b e s t o n d beg in 18e eeuw al e e n zekere leescul-
tuur ; e e n bijbel, k e r k b o e k e n e n enke le theologische we rken waren in vrij-
wel alle g e r e f o r m e e r d e b o e r e n h u i s h o u d e n s te v inden . In d e j a r e n der t ig 
van d e 18e eeuw k o n d e n in d e hu izen van pro tes tan tse West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n al b ib l io theken van enke le tientallen b o e k e n w o r d e n aan-
ge t rof fen . 9 8 Kathol ieke b o e r e n d a a r e n t e g e n waren ze lden in h e t bezi t van 
b o e k e n e n h ie r in kwam to t h e t m i d d e n van d e 19e eeuw g e e n ve rande-
r i n g . " 
In d e p é r i o d e 1730-1829 waren b ib l io theken m e t m e e r d a n 50 boeken 
bij p ro tes tan tse b o e r e n n ie t ui tzonderl i jk. H e t omvangri jkste boekenbez i t 
kwam wel o p n a a m van d e al e e r d e r g e n o e m d e J a c o b d e H u l l u Nicolaasz. 
In h e t ' c o m p t o i r ' van d iens boe rde r i j bij Cadzand b e v o n d zieh in 1804 
e e n b ib l io theek van r u i m 240 b a n d e n e n b o v e n d i e n was hij in h e t bezi t 
van e e n m i c r o s c o o p . 1 0 0 I n h e t k a n t o o r van J a n d u Mez uit A a r d e n b u r g be-
v o n d e n zieh n ie t a l leen b o e k e n , m a a r o o k 'aard- e n heme lg lob ien , kaar-
t en e n astrologische (sie) i n s t r u m e n t e n ' , d ie o p 120 g u l d e n w e r d e n ge-
t a x e e r d . 1 0 1 Theo log i sche werken m a a k t e n h e t hoo fdbes t anddee l van d e 
mees te b ib l io theken uit. Daarnaas t bezat m e n veel j u r i d i s che en ook his-
tor ische b o e k e n . L a n d b o u w k u n d i g e titels w o r d e n in g e e n enke le inventa-
ris ve rmeld . Dit kan ech te r e e n gevolg zijn van h e t feit dat , als e r al titels 
w e r d e n vermeld , m e n zieh b e p e r k t e tot die van d e b o e k e n van g r o o t for-
m a a t (folio, q u a r t o ) . De besche iden boekjes waarin m e n l andbouwkund i -
ge ve rn ieuwingen p lach t a a n te pri jzen, w e r d e n derhalve n ie t v e r m e l d . 1 0 2 
I e m a n d die zeker in h e t bezi t van l a n d b o u w k u n d i g e we rken zal zijn ge-
weest, was J a c o b u s Faro (1763-1847), l a n d b o u w e r te IJzendijke e n lid van 
d e Zeeuwse Commiss ie van Landbouw. Hij b e h o o r d e to t de k lan ten van 
d e b o e k h a n d e l van Sa lomon van B e n t h e m te Midde lbu rg e n k o c h t d a a r 
rege lmat ig b o e k e n 'van e e n h o o g inte l lec tueel n i v e a u ' . 1 0 3 
Welgestelde p ro tes tan t se b o e r e n w e r d e n ook in g ro te aanta l len lid van 
d e leesgeze lschappen die vanaf ongeveer 1780 in dit geb ied w e r d e n opge-
r icht . Dergeli jke geze l schappen Schäften b o e k e n en tijdschriften a a n d ie 
vervolgens via e e n rouleersys teem d o o r alle l e d e n k o n d e n w o r d e n gele-
zen. In West-Zeeuws-VTaanderen b e s t a n d e n leesgeze lschappen in Cad-
zand, Breskens, Sluis, Schoondi jke , IJzendijke en Z u i d z a n d e . 1 0 4 Ui t o n d e r -
zoek n a a r d e leesgezelschappen in Cadzand e n IJzendijke is geb leken da t 
in Cadzand bi jna d e helft e n in IJzendijke r u i m e e n d e r d e van d e l e d e n 
b o e r was e n over h e t a l g e m e e n to t d e bovenlaag van d e b o e r e n s t a n d be -
h o o r d e . 1 0 5 Via h e t leesgezelschap k o n d e n d e l e d e n kenn i s n e m e n van d e 
nieuwste i d e e ë n o p wetenschappel i jk en pol i t iek geb ied . Zo was h e t Cad-
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zandse gezelschap m e t h e t onnavo lgba re m o t t o 'Men leest to t v o r m i n g 
van h e t vers tand, to t e e r van G o d e n van Cadzand ' g e a b o n n e e r d o p h e t 
b e k e n d e pat r io tse b lad De Post van den Neder-PJiijn.106 O o k l andbouwkund i -
ge werken w e r d e n besteld. I n C a d z a n d las m e n o n d e r a n d e r e e e n ui t h e t 
Dui ts vertaald boekje van G.C. Reich, Nauwkeurig onderwijs voor de landman 
aangaande de runderziehte en derzelver inenting, boekjes over d e tee l t van vlas 
e n mange lwor te len e n h a d m e n e e n a b o n n e m e n t o p h e t Magazijn van Va-
derlandschen Landbouw, h e t in 1803 d o o r J a n Kops, d e Bataafse Commissa-
ris to t d e Zaken van d e n L a n d b o u w opge r i ch t e njdschr i f t . 1 0 7 Dit Magazijn 
was h e t eers te N e d e r l a n d s e landbouwti jdschr i f t . 1 0 8 I n d e j a r e n 1791-97 las 
m e n in Cadzand o o k d e Handelingen van d e in 1776 te A m s t e r d a m opge-
r ich te Maatschappi j to t ve rbe te r ing van d e n landbouw. In IJzendijke be-
s te lde m e n o n d e r m e e r Landbouwkunde, u i tgegeven d o o r d e Maatschappi j 
to t Bevorder ing van d e n L a n d b o u w te A m s t e r d a m . 1 0 9 Vermoedel i jk gaa t 
h e t h i e r o m e e n l ee rboek van d e Zuid-Hol landse l a n d b o u w e r H e n d r i k 
P o n s e . 1 1 0 
S o m m i g e b o e r e n b e p e r k t e n zieh n i e t to t h e t lezen van l andbouwkund i -
ge werken . B e k e n d is d e h i e r al herhaaldel i jk v e r m e l d e J a c o b u s Faro 
(1763-1847), van 1785 tot 1832 l a n d b o u w e r te IJzendijke. Hij e x p e r i m e n -
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t e e r d e m e t r i jenteel t e n n ieuwe b e m e s t i n g s m e t h o d e n , werd in 1819 lid 
van d e Zeeuwse Commiss ie van L a n d b o u w e n b e h o o r d e in 1843 to t d e op-
r ich ters van d e Zeeuwse L a n d b o u w Maa t schapp i j . 1 1 1 M i n d e r b e k e n d is 
J a n n i s But in (1745-1813), b o e r o p d e 'Beerhofs tede ' bij Cadzand , d ie in 
1786 e e n ' ve rhande l inge o m d e buy ten s t aende tarwe e n rogge schooven 
van d e verderv inge te beveil igen als e r in d e n oogst veel r e g e n vald e n lan-
ge tijd d u u r t ' p u b l i c e e r d e . 1 1 2 He iaas zijn van di t werkje voor zover b e k e n d 
g e e n e x e m p l a r e n bewaard gebleven. 
H e t is d e moe i t e waard o m h ie r n o g wat d i e p e r in te gaan o p h e t geconsta-
t e e r d e verschil in leescul tuur tussen P ro te s t an ten e n ka tho l ieken . Zoals al 
o p g e m e r k t , b e s t ü n d e n d e b ib l io theken van d e pro tes tan tse b o e r e n voor 
e e n belangri jk dee l u i t theo log ische werken . Ui t d e in h u n boede lbe -
schrijvingen g e n o e m d e boekt i te ls blijkt d a t zij e e n duidel i jke voo rkeu r 
h a d d e n voor au teu r s die b e h o o r d e n to t d e s t roming van d e N a d e r e Refor-
mat ie : Wi lhe lmus à Brakel , J a c o b u s Koe lman , B e r n a r d u s Smytegelt , J o h a n 
Verschuir, etc . De N a d e r e Reformat ie was e e n in d e 17e eeuw on t s t ane 
s t roming b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e g e r e f o r m e e r d e p ro tes tan t i sme d ie 
s treefde n a a r doo rwerk ing van d e Reformat ie in h e t dagelijks leven. H e t 
doe l was n ie t zozeer dogmat i sch , als wel e thisch: d e prakti jk d e r godzalig-
h e i d . 1 1 3 
De N a d e r e Reformat ie b e h o o r t to t d e s t romingen b i n n e n h e t p ro t e -
s tant isme d ie Max Weber voor o g e n h a d t o e n hij aan h e t beg in van deze 
eeuw zijn b e r o e m d e essay schreef over Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus. Volgens W e b e r b e s t o n d e r e e n ve rband tussen h e t ont-
staan van h e t m o d e r n e kapi ta l isme e n d e ne ig ing to t ' e conomisch ra t iona-
l isme' bij b e p a a l d e pro tes tan tse s t romingen , m e t n a m e h e t calvinisme, d e 
p u r i t e i n e n , d e M e n n o n i e t e n e n d e p i ë t i s t en . 1 1 4 Deze laatsten, waar toe hij 
ook d e a a n h a n g e r s van d e N a d e r e Reformat ie r e k e n d e , z o u d e n w o r d e n 
g e k e n m e r k t d o o r e e n 'Kombination von intensiver Frömmigkeit mit ebenso 
stark entwickeltem geschäfllichen Sinn und Erfolg'.115 D o o r h u n geloof z o u d e n 
d e piët is ten e e n afkeer h e b b e n g e k r e g e n van luxe e n tijdverspilling. Deze 
afkeer c o m b i n e e r d e n zij m e t e e n zee r zorgvuldige be roepsu i toe fen ing e n 
e e n streven n a a r winst (winst is e e n gave van G o d die m e n n ie t m a g afwij-
z e n ) . 1 1 6 
Weber ' s these heef t gele id tot heftige d e b a t t e n e n veel k r i t i ek . 1 1 7 Zon-
d e r h i e r n u over te gaan to t e e n d i e p g a a n d e analyse van d e invloed van d e 
N a d e r e Reformat ie o p h e t o n d e r n e m e r s g e d r a g van d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n , wil ik h i e r toch o p enke le f r appan te p u n t e n wijzen. De 
b o e r e n van L a n d van Cadzand waren in overgrote m e e r d e r h e i d gerefor-
m e e r d . In 1750 was 8 2 % van d e 350 l andbouwers d ie voorkwamen in d e 
k o h i e r e n van d e oorlogslas ten lid van d e Nede rdu i t s e of d e Waalse gere-
f o r m e e r d e kerk. Van d e 260 b o e r e n in d e k le ipolders was zelfs m e e r d a n 
9 0 % ge re fo rmee rd . Zoals gezegd, blijkt u i t h u n b ib l io theken da t zij gere -
k e n d k o n d e n w o r d e n tot d e a a n h a n g e r s van d e N a d e r e Reformat ie . Dit 
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blijkt t rouwens o o k u i t d e b o e k e n die d e lee r l ingen van d e school in Groe-
d e omst reeks 1737 k r e g e n als b e l o n i n g voor h u n prestat ies: d e Engelse 
p u r i t e i n j o h n Bunyan was duidel i jk d e favoriete a u t e u r . 1 1 8 
In dezelfde tijd waar in we k u n n e n cons ta te ren d a t d e West-Zeeuws-
Vlaamse boe renbevo lk ing sterk was be inv loed d o o r d e N a d e r e Reforma-
tie, v o n d ook e e n ve rde re ra t ional i ser ing e n commerc ia l i se r ing van h e t 
boe renbedr i j f plaats . Toeval of bewijs voor d e Weber-these? O n d e r s t e u -
n i n g voor h e t laatste kan w o r d e n g e v o n d e n in e e n analyse van d e econo-
mische i d e e e n van d e d o o r d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n veel ge lezen 
B e r n a r d u s Srnytegelt. De g e d a c h t e n over h e t e conomisch leven d ie W. van 
d e n Broeke in d iens p r e k e n heef t aangetroffen, s lui ten naad loos a a n bij 
d e d o o r Weber g e f o r m u l e e r d e opvat t ingen: afkeer van luxe, n a d r u k o p 
h a r d werken . Volgens Van d e n Broeke was di t e e n 'motivat ie voor e e n eco-
n o m i s c h h a n d e l e n , da t ge r i ch t was o p h e t m a k e n van max ima le winst 
enerzi jds e n e e n h o g e spaa rquo te ande rz i jd s ' . 1 1 9 
De combina t i e van v r o o m h e i d en ra t ionee l e conomisch h a n d e l e n k o m t 
fraai t o t u i t d rukk ing in d e boedelbeschr i jv ing van J a n n i s Casteleyn, die 
over leed in Zu idzande in 1767. Hij beza t e e n b ib l io theek van r u i m 100 
b o e k e n , waar in pietist ische schrijvers als R idderus , Koe lman , Srnytegelt en 
Verschuir g o e d waren ver tegenwoord igd . Daarnaas t ech te r h a d hij o o k 
e e n r e k e n i n g bij d e wisselbank in Midde lburg , iets wat m e n e e r d e r zou 
ve rwach ten van e e n m o d e r n inges te lde o n d e r n e m e r d a n van e e n conser-
vatieve b o e r . 1 2 0 O o k verschi l lende a n d e r e g e r e f o r m e e r d e b o e r e n h a d d e n 
in deze tijd e e n b a n k r e k e n i n g in Midde lburg , waa rop vaak aanzienli jke te-
g o e d e n s t a n d e n . 1 2 1 Ge ld w e r d dus n i e t in e e n o u d e sok gestopt , m a a r 
s t a n d o p d e b a n k of werd, zoals n o g zal blijken, o p e e n profijtelijke ma-
n i e r be legd . 
H e t is dus zee r wel mogeli jk d a t h e t g e d a c h t e n g o e d van d e N a d e r e 
Reformat ie heef t b i jgedragen a a n d e ra t ional iser ing van h e t e c o n o m i s c h 
g e d r a g van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n in d e 18e eeuw. Aan d e an-
d e r e k a n t is h e t wel zo d a t er, zoals in h e t vo lgende hoofds tuk zal blijken, 
in d i t geb ied ook ka tho l ieke b o e r e n w a r e n wier bedri jfsvoering n ie t min-
d e r r a t ionee l was d a n d ie van h u n pro tes tan t se vakbroeders . Da t n e e m t 
n i e t weg da t er, o m h e t Weber iaans u i t te d r u k k e n , h e e l g o e d e e n Wahlr 
verwandtschafi''kan h e b b e n bes taan tussen h e t pietist ische g e d a c h t e n g o e d 
van d e p ro tes tan t se b o e r e n e n h u n ra t ione le , o p winst ger ich te bedrijfs-
voer ing . 
H e t lezen van ge l ee rde b o e k e n bleef g ro t endee l s b e p e r k t tot d e welgestel-
d e boven laag van d e b o e r e n s t a n d . Toch was d i t d a a r m e e n ie t onbelangr i jk 
voor d e West-Zeeuws-Vlaamse landbouw. E r was in di t geb ied e e n g r o e p 
b o e r e n waarvan d e ho r i zon n ie t b e p e r k t b leef to t h e t e igen d o r p , m a a r 
d ie kennel i jk o p e n s t a n d voor n ieuwe i d e e e n van buitenaf. Zoals we in h e t 
v o o r g a a n d e h e b b e n gezien, heef t d a t n i e t gele id to t ing r i jpende ve rande -
r i n g e n in d e l a n d b o u w m e t h o d e n . E e n b e t e r e op le id ing of h o g e r kennis-
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niveau le idt ook lang n ie t altijd to t e e n ra t ione le re landbouw. Da t bleek 
bi jvoorbeeld bij d e Winterswijkse Scho l t eboeren , die o n d a n k s h u n g o e d e 
op le id ing als b o e r conservatief w a r e n . 1 2 2 H e t is e c h t e r wel mogeli jk d a t bij-
voorbee ld d e geleideli jke u i tb re id ing van d e klaverteelt in h e t West-
Zeeuws-Vlaanderen van d e eers te helft van d e 19e eeuw e e n gevolg is ge-
weest van d e in t roduc t i e van n ieuwe opvat t ingen, die eers t w e r d e n overge-
n o m e n d o o r d e bovenlaag e n vervolgens ve rde r doors i jpe lden n a a r d e an-
d e r e ge l ed ingen van d e b o e r e n s t a n d . 
In d e l oop van d e tweede helft van d e 18e eeuw moes t h e t pietist ische 
g e d a c h t e n g o e d s teeds m e e r plaats m a k e n voor da t van d e Verl icht ing. 
Dresselhuis Steide in 1819 d e West-Zeeuws-Vlaarnse b o e r als e e n toon-
b e e l d van ver l icht ing e n to le ran t ie t egenover enerzijds d e Vlaamse boer , 
d ie n ie t a n d e r s d e e d d a n b ie r dr fnken, kaa r t en e n d o b b e l e n e n anderzi jds 
d e Zeeuwse boer , d ie zwoer bij Srnytegelt e n Brakel e n v o n d d a t al h e t an-
d e r e 'van d e n b o o z e n ' kwam. Bij d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e c h t e r 
hee r s t e ' do r s t n a a r kennis , e n z u c h t n a a r wi j she id ' . 1 2 3 H e t staat wel vast d a t 
Dresselhuis h i e r zwaar heeft overdreven, m a a r toch bevat zijn b e t o o g 
m e e r d a n al leen e e n k e r n van waarheid . De 19e-eeuwse West-Zeeuws-
Vlaamse pro tes tan tse b o e r was e e n t rouw lid van d e N e d e r l a n d s H e r v o r m -
d e kerk, m a a r zijn godsdiens t ige e n pol i t ieke opva t t ingen waren duideli jk 
sterk be inv loed d o o r d e Verl icht ing. Kerkelijk was hij e e r d e r vrijzinnig, 
pol i t iek l iberaal . Al leen in d e sobere , i n g e t o g e n levensstijl b leef e e n dee l 
van h e t g e d a c h t e n g o e d van d e N a d e r e Reformat ie b e w a a r d . 1 2 4 
N a a r d e oorzaken van deze v e r a n d e r i n g k u n n e n we voora lsnog a l leen 
gissen. H e t is e c h t e r wel d e n k b a a r d a t h e t p ie t i sme zijn e igen graf heef t 
gegraven. H e t accen t d a t werd ge legd o p d e 'praxis pietatis' in plaats van 
kerkelijke d o g m a ' s m a a k t e in tegra t ie van Christendom e n Verl icht ing m o -
gel i jk . 1 2 5 Daarbij was h e t 18e-eeuwse p ie t i sme g e e n h o m o g e n e s t roming . 
Er waren verschi l lende r i ch t ingen , bi jvoorbeeld h e t ' redel i jke ' p ie t i sme, 
e e n o p h e t vers tand ger ich te vo rm van p i e t i s m e . 1 2 6 H e t is zee r wel moge -
lijk d a t vanui t deze s t roming t o e n a d e r i n g is gezoch t to t d e Verl icht ing. 
H e t is opval lend in diverse boedelbeschr i jv ingen u i t h e t e i n d van d e 18e 
e n h e t beg in van d e 19e e e u w 1 2 7 we rken w o r d e n ve rme ld van d e Engels-
m a n D o d d r i d g e , die inn ige v r o o m h e i d p a a r d e aan o p e n h e i d voor d e Ver-
l i ch t ing . 1 2 8 O p längere termijn lijkt d e combina t i e van pie t i sme e n Verlich-
ting h i e r te h e b b e n gele id to t ve rd r ing ing van h e t eers te . 
H e t feit d a t d e m e e r d e r h e i d van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n vanaf 
h e t e i n d van d e 19e eeuw e e n vrijzinnige v o r m van h e t p ro tes tan t i sme 
a a n h i n g , heef t ongetwijfeld d e acceptat ie van verzeker ingen vergemakke-
lijkt. Godsdiens t ige bezwaren h a d m e n h i e r n i e t t egen . Dit in tegenstel-
l ing to t h e t pietist ische dee l van d e pro tes tan tse boe renbevo lk ing van d e 
Zeeuwse e i l a n d e n . 1 2 9 De eers te ve rme ld ing van hagel- e n veeverzekerin-
g e n in West-Zeeuws-Vlaanderen da t ee r t u i t 1821: t oen sloot Isaac Nor t i e r 
u i t O o s t b u r g e e n hagelverzeker ing af o p zijn te velde s t aande gewassen e n 
verzekerde hij zijn p a a r d e n e n r u n d v e e bij J . S imons te A m s t e r d a m . 1 3 0 
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Vanaf d e j a r e n der t ig werd hij vooral voor d e verzeker ing van p a a r d e n 
d o o r s teeds m e e r Zeeuws-Vlaamse collega's gevo lgd . 1 3 1 
O o k d e b randve rzeke r ing kwam in deze tijd o p . Sede r t 1818 was in 
G r o e d e d e n o g steeds b e s t a a n d e Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij van 
1818 actief, die o o k b o e r e n o n d e r h a a r k lan ten te lde . Izaak Risseeuw ui t 
Zu idzande bi jvoorbeeld sloot al in 1819 e e n verzeker ing af bij deze maat-
s c h a p p i j . 1 8 2 D e in 1824 opge r i ch t e Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij 
voor de Provincie Zeeland s loot in d e eers te d e c e n n i a van h a a r bes taan e e n 
t o e n e m e n d aan ta l ve rzeker ingen af, vooral in Zeeuws-Vlaanderen . 1 3 3 Aan 
h e t e i n d van d e 19e eeuw was verzeker ing van g e b o u w e n e n i n b o e d e l te-
g e n b r a n d h i e r vrijwel a l g e m e e n . 1 3 4 
O m d a t e r n o g vrijwel n ie ts b e k e n d is over d e in t roduc t i e e n versprei-
d i n g van h e t verzeker ingswezen in d e N e d e r l a n d s e landbouw, is h e t n i e t 
mogeli jk o m te zeggen of d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n relat ief v roeg 
of laat b e g o n n e n m e t h e t ve rzekeren t egen b r a n d , hage l en veeziekten. 
Wel is b e k e n d d a t o p h e t p la t t e land van N o o r d - N e d e r l a n d al iets eerder , 
a a n h e t e i n d van d e 18e eeuw, o n d e r l i n g e b randverzeker ings fondsen wer-
d e n o p g e r i c h t . 1 3 3 De b o e r e n o p d e Zeeuwse e i l anden lijken la ter d a n d e 
Zeeuws-Vlamingen te zijn b e g o n n e n m e t h e t afsluiten van verzekerin-
g e n . 1 8 6 Opva l lend is o o k d a t d e in t roduc t i e e n diffusie van d e l andbouw-
verzeker ing in West-Zeeuws-Vlaanderen ongeveer in dezelfde p e r i o d e 
plaa tsvond als in Dui ts land. Daa r w e r d e n , n a e e n aa rze lende start a a n h e t 
e ind van d e 18e eeuw, vanaf omst reeks 1830 steeds m e e r hagelverzeker in-
g e n a fges lo ten . 1 3 7 
6.4. BEDRIJFSRESULTATEN 
Als afsluiting van d e dr ie hoofds tukken over d e agrar ische bedrijfsvorm 
w o r d e n d e bedri j fsresul taten van enke le boe renbedr i jven in d e 18e eeuw 
o n d e r d e l oep g e n o m e n . H i e r d o o r k u n n e n we inz icht kri jgen in d e effec-
t en o p bedrijfsniveau van d e v e r a n d e r i n g e n d ie zijn gecons ta t ee rd o p re-
g ionaal niveau. Bovend ien k u n n e n we h i e r d o o r o o k z ien h o e individuele 
b o e r e n ve r scha l ende keuzes m a a k t e n e n welke gevolgen d ie keuzes had-
d e n voor h u n bedrijf. 
In d e vorige paragraaf Week d a t d e bewaard gebleven h a n d b o e k e n vrij-
wel n o o i t e e n volledig overzicht geven van d e i nkoms ten e n ui tgaven van 
e e n boerenbedr i j f . Er is e c h t e r n o g e e n b r o n , waarui t z o ' n overzicht wel 
kan w o r d e n ge recons t ruee rd . H e t gaa t h i e r o m r e k e n i n g e n be t re f fende 
boe rde r i j en die w e r d e n geexp lo i t ee rd voor r e k e n i n g van wezen. Dergelij-
ke b o e d e l r e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n aanget roffen in d e no ta r i e le e n 
weeskamerarch ieven . Voor di t o n d e r z o e k zijn r e k e n i n g e n van twee bedr i j -
ven gese lec teerd . Deze twee r e k e n i n g e n zijn ten eers te gekozen o m h u n 
kwaliteit; ze geven be ide e e n gede ta i l l ee rd e n behoor l i jk volledig over-
zicht van kos ten e n ba t en . Ten tweede zijn ju i s t deze twee gekozen o m d a t 
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ze u i t twee duideli jk verschi l lende p e r i o d e n afkomstig zijn. De ouds te da-
tee r t ui t d e j a r e n veert ig van d e 18e eeuw, t oen e r n o g sprake was van e e n 
e c o n o m i s c h e depressie ; d e j o n g s t e is ui t d e j a r e n zestig van d ie eeuw, t oen 
d e e c o n o m i e e e n veel guns t iger bee ld v e r t o o n d e . Bij d e analyse van d e 
ouds te van deze twee r e k e n i n g e n m o e t e r wel s teeds r e k e n i n g m e e wor-
d e n g e h o u d e n d a t 1740 e e n ui tzonderl i jk j a a r was; d o o r d e zeer s t renge 
winter van 1 7 3 9 / 4 0 mislukte t o e n e e n g r o o t dee l van d e oogst. 
H e t eers te bedrijf is d a t van d e wezen van A n t o i n e Mull ie , waarvan we 
d e inkonis ten e n ui tgaven over d e oogst jaren 1740, 1741 e n 1742 k u n n e n 
r e c o n s t r u e r e n . 1 3 8 H e t g ing h ie r o m e e n zeer g r o o t bedrijf van 109 ha , d a t 
eigenlijk b e s t o n d u i t twee boe rde r i j en , d e 'Blauwe Hofs t ede ' e n 'Spreeu-
w e n b u r g ' , ge legen in d e Bewes te reedepo lde r tussen Sluis e n Aarden -
b u r g . 1 3 9 Afgezien van d e gro te omvang was h e t e e n n o r m a a l West-Zeeuws-
Vlaams bedrijf, ge l egen o p d e zeeklei en ge r i ch t o p d e p r o d u c t i e van tar-
we, gerst, peu lv ruch ten e n koolzaad. H e t bedrijf werd geleid d o o r P ie r re 
Francois Mullie, e e n o o m van d e wezen, die zelf b o e r was o p 'Steenwijk' , 
e e n g ro t e hofs tede in h e t zuidelijke dee l van d e Bewestereedepolder . De 
r e k e n i n g e n zijn gebasee rd o p d e d o o r h e m b i j g e h o u d e n b o e k h o u d i n g . 1 4 0 
H e t tweede bedri jf was d a t van d e wezen van J e a n Baptiste Becu bij 
Breskens. H ie rvan k u n n e n d e inkoms ten over d e oogst jaren 1765, 1766 
e n 1767 e n d e ui tgaven over 1766 e n 1767 w o r d e n g e r e c o n s t r u e e r d . 1 4 1 Dit 
bedrijf was hee l wat k le iner d a n d a t van d e wezen Mull ie. M e t zijn 55 h a 
kan h e t als e e n bedri jf van g e m i d d e l d e o m v a n g w o r d e n beschouwd. Even-
als h e t eers te bedrijf was h e t ge legen o p d e zeeklei e n e r w e r d e n in h e t al-
g e m e e n dezelfde gewassen verbouwd. O p h e t bedrijf van d e wezen Becu 
werd e c h t e r wel vrij veel vlas ve rbouwd d a t voor r e k e n i n g van d e wezen 
werd bewerkt . H e t bedrijf werd sinds 1766 gele id d o o r d e ouds te van d e 
wezen, J e a n Baptiste Becu jr. , d ie t oen over igens n o g m a a r 18 j a a r o u d 
was. De d o o r deze j o n g e l i n g b i j g e h o u d e n b o e k h o u d i n g v o r m d e d e basis 
voor d e b o e d e l r e k e n i n g . 
D e i n k o m s t e n van d e twee bedri jven zijn weergegeven in d e grafieken 
6.7a e n 6 .7b . 1 4 2 De ca tegor ieen waar in d e i nkoms ten zijn o n d e r v e r d e e l d 
zul len weinig ui t ieg behoeven . Van d e i n k o m s t e n u i t d e akkerbouw h e b ik 
d ie u i t d e ve rkoop van stro e n glui (stro d a t werd gebru ik t voor h e t m a k e n 
k r a m m a t t e n te r vers terking van d e dijken) afgesplitst, o m d a t in d e litera-
t u u r noga l eens word t b e n a d r u k t d a t die voor d e Zeeuwse b o e r e n zee r be-
langrijk z o u d e n zijn gewees t . 1 4 3 De pos t ' a rbe ide r s ' behoef t en ige ui t leg. 
H e t bet ref t h ie r d e i nkoms ten u i t d e v e r h u u r van a rbe ide r swoningen e n 
d e leveranties van g raan , zuivel e n e i e r en aan d e vaste a rbe iders van h e t 
bedrijf. Eigenlijk betref t h e t h i e r veelal g e e n ech t e geldelijke inkoms ten . 
Er w e r d e n b e d r a g e n voor in r e k e n i n g g e b r a c h t die w e r d e n afget rokken 
van d e v e r d i e n d e Ionen . O n d e r d e pos t 'overig ' vallen d i n g e n als d e ver-
k o o p van e e n a fgedankt o u d paa rd , ve rkoop van riet of van fruit u i t d e 
boorngaard . 
Wat bij b e i d e grafieken h e t mees t in h e t o o g springt , is h e t overweldi-
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• 1740/41 £21741/42 H1742/43 
Bronnen: RAZ, RAZVL nr. 2101, 30 juni 1742, en nr. 2102,17 maart 1744. 
G R A F I E K 6.7b. Inkomsten van de wezen Becu, 1765/66-1767/68 
guldens 
3.500 
• 1765/66 &21766/67 H1767/68 
Bron: RAZ, RAZVL nr. 2151qqq, 17 maart 1771. 
G R A F I E K 6.7a. Inkomsten van de wezen Mullie, 1740/41-1742-43 
guldens (x 1.000) 
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g e n d e be l ang van d e v e r k o o p van akkerbouwgewassen. We h e b b e n h ie r 
d a n wel te rnaken m e t g e m e n g d e bedri jven, m a a r d e veehouder i j t ak van 
h e t bedri jf blijkt t och wel vo lkomen in h e t n i e t te z inken in vergelijking 
m e t d e akkerbouwtak van h e t bedrijf. Dit gold in d e 18e eeuw t rouwens 
ook voor a n d e r e o p d e akke rbouw g e o r i e n t e e r d e l a n d b o u w g e b i e d e n in 
h e t N e d e r l a n d s e kus tgebied , zoals d e H o e k s e Waard e n h e t O l d a m b t . 
O o k daa r kwam 80 to t 9 0 % van d e i n k o m s t e n van boe renbedr i jven u i t d e 
akke rbouw. 1 4 4 De h ie rvoor a a n g e h a a l d e u i t spraak van De H u l l u over d e 
onde rgesch ik the id van d e veehouder i j a a n d e akke rbouw w o rd t h i e r dus 
bevestigd. De wezen Mullie h a a l d e n ui t d e ve rkoop van g raan , peulvruch-
t e n e n koolzaad r u i m 8 0 % van h u n i n k o m e n ; d e wezen Becu zelfs r o n d d e 
9 0 % . De v e r k o o p van stro en glui blijkt o p be ide bedri jven weinig to t niete 
voor te stellen. O p basis van deze twee b o e k h o u d i n g e n kan dus n ie t wor-
d e n gecons ta t ee rd d a t h e t stro voor d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e e n 
belangr i jke b r o n van inkoms ten was. Dit is des te opva l lender o m d a t h e t 
bedri jf van d e wezen Becu in d e zwaar d o o r h e t water b e d r e i g d e O u d -
Breskenspo lder e n W u l p e n p o l d e r ge legen was, waar veel mater iaa l voor 
d e vers terking van d e di jken b e n o d i g d was. H e t mees t e stro bleef dus o p 
h e t bedrijf, waar h e t werd verwerkt in d e mes t e n werd gebru ik t als dakbe-
dekking . O o k e iders in Zee land blijkt d e ve rkoop van glui slechts e e n be-
sche iden omvang te h e b b e n gehad , 90 to t 9 5 % van h e t stro bleef ach te r 
o p d e b o e r d e r i j . 1 4 5 
Gewoonli jk k w a m e n o p Zeeuwse boe renbedr i jven d e i n k o m s t e n u i t d e 
ve rkoop van zuivel toe aan d e boe r in , d ie ook verantwoordel i jk was voor 
d e verzorg ing van h e t vee. In h a n d b o e k e n van b o e r e n w e r d e n deze in-
k o m s t e n d u s vrijwel n o o i t veran twoord . In b o e d e l r e k e n i n g e n w e r d e n ze 
e c h t e r wel vermeld , o m d a t daa r in alle i nkoms ten e n ui tgaven m o e s t e n 
w o r d e n verantwoord . Derhalve k u n n e n d e twee gese lec teerde r e k e n i n g e n 
ons in l i ch ten over h e t i n k o m e n u i t d e ve rkoop van zuivel. 
O p deze twee bedr i jven kwamen d e i nkoms ten ui t d e zuivelbere iding 
vrijwel u i te lui tend u i t d e ve rkoop van boter . Raas werd h i e r n i e t (meer ) 
gemaakt . O p bedrijf van d e wezen Mullie b e d r o e g e n d e i nkoms ten u i t de 
zuivelverkoop g e m i d d e l d r u i m 300 g ü l d e n p e r jaar , o p d a t van wezen Be-
cu ongeveer 100 g ü l d e n p e r jaar . Van h e t totale i n k o m e n van h e t bedri jf 
was d a t m a a r e e n ge r ing deel . Voor d e b o e r i n echter , die zoals in h e t voor-
g a a n d e al is g e m e l d zelf over d e inkoms ten ui t d e zuivelverkoop k o n be-
schikken, b e t e k e n d e h e t d a t zij e e n behoor l i jk b e d r a g k o n bes t eden . Ter 
vergelijking: e e n l a n d a r b e i d e r d ie 300 d a g e n p e r j a a r werkte , k o n daar-
m e e 225 g ü l d e n ve rd i enen . 
De ve rkoop van r u n d v e e was o p deze twee bedri jven van ge r inge be te -
kenis . O p d e 'Blauwe Hofs t ede ' b r a c h t g e d u r e n d e de dr ie b e s t u d e e r d e ja-
r e n d e ve rkoop van varkens zelfs n o g iets m e e r o p . O p di t bedri jf werd 
jaarli jks e e n t iental varkens verkocht . De wezen Becu ve rkoch ten in 1765 
n o g enke le varkens, m a a r d a a r n a h i e lden ze bli jkbaar o p m e t h e t mes t en 
van varkens . Deze gegevens s t e m m e n overeen m e t wat in h e t v o o r g a a n d e 
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al was gecons ta t ee rd . Ti jdens d e depress ie werd e e n dee l van d e laagge-
prijsde gers t geb ru ik t o m e r varkens m e e te mes ten . Varkens zijn d i e r e n 
die weinig verzorg ing vereisen e n h e t m e s t e n kost te dus n ie t veel m e e r 
d a n h e t voer. Bovend ien was d e prijs van h e t varkensvlees stabiel e n m e n 
k o n zo dus t egen weinig kos ten wat ex t ra i nkoms ten verwerven. In d e ja -
r e n zestig van d e 18e eeuw Steeg d e prijs van d e gers t weer e n d a a r d o o r 
w e r d e n d e kos ten van h e t varkens m e s t e n hoger . H e t w e r d voorde l iger d e 
gers t m e t e e n te v e r k o p e n in plaats van te ve rvoede ren . H e t is waarschijn-
lijk d a n o o k n ie t toevallig da t J e a n Baptiste Becu ju i s t in 1 7 6 6 / 6 7 s topte 
m e t h e t m e s t e n van varkens voor d e ve rkoop . 
De i nkoms ten u i t d e ' e m o l u m e n t e n ' van d e vaste a rbe iders b e s t a n d e n 
voor e e n belangri jk dee l u i t d e h u u r o p b r e n g s t e n van a rbe ide r swoningen . 
De e rven Mullié beza ten d r i e van dergeli jke arbeidershuisjes , é é n voor elk 
van d e vaste a rbe iders . Bij h e t k le inere bedrijf van d e k i n d e r e n Becu hoor -
d e é é n a rbe idershuis . Daarnaas t v e r h u u r d e n d e wezen Mullié o o k stukjes 
a a r d a p p e l l a n d aan h u n a rbe ide r s e n liet e e n enke le a rbe ide r wel eens te-
g e n be ta l ing e e n r u n d g razen in d e wei van d e baas . Verde r k r e g e n d e ar-
be ide r s t egen e e n prijs die vaak wat o n d e r d e marktpr i js lag g raan , zuivel 
e n e i e ren ge l eve rd . 1 4 6 H ie rvoor werd zoals al e e r d e r gezegd n i e t be taa ld 
m e t geld, m a a r m e t a rbe id . H e t a a n d e e l van deze ' i n k o m s t e n ' in h e t tota-
le i n k o m e n was o p b e i d e bedr i jven klein. 
D e ui tgaven d ie t egenover deze i nkoms ten s t a n d e n , zijn h i e r onderver -
d e e l d in zes ca tegor ieën , die zijn weergegeven in d e grafieken 6.8a e n 
6.8b. Behalve d e kos ten zijn daa r in ook d e saldi o p g e n o m e n die overblij-
ven n a d a t d e ui tgaven van d e i n k o m s t e n zijn afget rokken. Helaas h e b b e n 
we g e e n zieht o p alle kos ten . De kos ten van d e p a a r d e n , d ie o p h e t bedrijf 
w e r d e n aangefokt e n w e r d e n gevoede rd m e t zelf ve rbouwde gewassen, 
zijn n e r g e n s in d e r e k e n i n g e n t e r a g te v inden . 
Be ide bedri jven b e s t a n d e n voor e e n aanzienli jk dee l u i t p a c h t l a n d (93 
van d e 109 h a voor d e e rven Mullié e n 22 van de 55 h a voor d e e rven Be-
cu) . De k i n d e r e n Mull ié be t aa lden b e d u i d e n d m e e r p a c h t d a n d e k inde-
r e n Becu. Dat kwam natuur l i jk d o o r d a t zij ook m e e r l a n d p a c h t t e n , m a a r 
e r was n o g e e n a n d e r e oorzaak. In h u n geval be taa lde d e Verpächter na-
melijk o o k d e v e r p o n d i n g . D e wezen Becu m o e s t e n deze zelf o p b r e n g e n , 
wat in West-Zeeuws-Vlaanderen t rouwens gebruikeli jk was. De pachtpr i js 
van d e e rven Mullié was d u s h o g e r o m d a t e r e e n dee l van d e be las t ingen 
bij was i n b e g r e p e n . 
Dit laatste verklaar t o o k voor e e n dee l w a a r o m d e be la s t ingdrak (gene-
raliteitslasten, pa roch ie las ten e n po lder las ten) voor d e wezen Mullié zo 
laag lijkt in vergeli jking m e t die van d e wezen Becu. Bij d e be las t ingen van 
d e Mullié 's zou eigenlijk n o g r u i m 300 g u l d e n v e r p o n d i n g m o e t e n wor-
d e n opge te ld . Maar zelfs als we d a t z o u d e n d o e n , is h e t totale b e d r a g n o g 
s teeds m a a r 650 à 700 gu lden , terwijl d e wezen Becu voor h u n m i n d e r d a n 
half zo g ro t e bedri jf jaarli jks s teeds 750 g u l d e n m o e s t e n afdragen. De oor-
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G R A F I E K 6.8a. Uitgaven van de wezen Mullie, 1740/41-1742/43 
guldens 
4.000 i 
• 1740/41 01741 /42 H 1742/43 
Bronnen: RAZ, RAZVL nr. 2101, 30 juni 1742, en nr. 2102,17 maart 1744. 
G R A F I E K 6.8b. Uitgaven van de wezen Becu, 1766/67-1767/68 
guldens 
1.600 
• 1766/67 01767/68 
Bron: RAZ, RAZVL nr. 2151qqq, 17 maart 1771. 
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zaak van di t verschil ligt in d e h o o g t e van d e po lder las ten . Zoals in h e t 
v o o r g a a n d e al aangedu id , lag h e t bedrijf van d e wezen Becu in e e n geb ied 
d a t c o n t i n u w e r d b e d r e i g d d o o r d e zee e n waar d e kos ten van d e waterke-
r ing bijgevolg zee r h o o g waren . H e t ' geschot ' was h i e r d a n o o k h o o g . In 
d e W u l p e n p o l d e r m o e s t zelfs m e e r d a n 20 g u l d e n p e r h a a a n po lder las ten 
w o r d e n be taa ld . Voor e igenaren-gebru ikers waren zulke h o g e las ten n o g 
wel o p te b r e n g e n o m d a t ze mogeli jk k o n d e n w o r d e n g e c o m p e n s e e r d 
d o o r g o e d e geldelijke o p b r e n g s t e n van d e gewassen. Voor Verpächters 
e c h t e r lag d e zaak hee l ande r s . Blijkens d e b o e d e l r e k e n i n g van d e familie 
Becu b e d r o e g d e b ru to -pach t som h i e r z o ' n 15 g u l d e n p e r hec t a r e . Dit be-
t e k e n t d a t d e po lder las ten dus 5 g u l d e n p e r h ec t a r e h o g e r w a r e n d a n d e 
pach t som! I n h e t l icht h ie rvan w o r d t wel hee l duideli jk waarorn ju i s t in 
Breskens in d e 18e eeuw h e t b o e r e n g r o n d b e z i t zo e n o r m t o e n a m (zie gra-
fiek4.5b). 
P a c h t e n be las t ingen v o r m d e n b e i d e n belangri jke kos t enpos t en voor 
deze bedri jven. Belangri jk is daarbij d a t b e i d e b e s t a n d e n u i t vaste ge ldbe-
d r a g e n . Bij läge graanpr i jzen d r u k t e n p a c h t e n belas t ing dus zwaarder 
d a n bij h o g e pri jzen. Vooral t i jdens d e depress ie in d e eers te helft van d e 
18e eeuw zal h e t derhalve voor veel b o e r e n moeil i jk zijn geweest o m a a n 
deze verp l i ch t ingen te vo ldoen . Ui t grafiek 3.1 is o o k al geb l eken d a t ju i s t 
in d e j a r e n 1720-40 veel b o e r e n h u n bez i t t ingen m o e s t e n v e r p a n d e n we-
gens p a c h t s c h u l d e n . 
To t 1795 w a r e n d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n verpl icht to t h e t be t a l en van 
t i e n d e n . Dit h ie ld in d e prakti jk in d a t van elk gewas d e elfde schoof toe-
viel a a n d e t iendheffer. Zoals we in hoofds tuk 3 al h e b b e n gezien, i n d e de-
ze d e t i e n d e n e c h t e r veelal n i e t zelf. Dit zou voor d e Vlaamse kapit tels e n 
abdi jen die d e t i e n d r e c h t e n beza t en te kos tbaar e n omslacht ig zijn ge-
weest. I n plaats daarvan w e r d e n d e tienden bij o p b o d verpacht . Vaak 
m a a k t e n b o e r e n h ie rvan geb ru ik o m d e tienden van h u n e igen l a n d te 
p a c h t e n . Dit h a d h e t g ro t e voo rdee l d a t ze h u n volledige oogst zelf kon-
d e n b e h o u d e n e n ze d u s bij s t i jgende pri jzen o o k voor h u n volledige 
oogst daa rvan k o n d e n prof i te ren . Als ze d e tienden n ie t zelf pach t t en , 
k o n d e tiendheffer of -pach te r voor e e n elfde dee l van d e oogst p rof i te ren 
van d e prijsstijging. A a n d e a n d e r e k a n t l iep d e b o e r h i e r d o o r natuur l i jk 
o o k wel h e t risico d a t d e pri jzen onverwacht k o n d e n da len . De e rven Mul-
lié m a a k t e n van deze mogel i jkheid gebru ik . In d e oogst jaren 1740 e n 
1741 h a d d e n ze daa r g e e n voordee l , m a a r o o k g e e n n a d e e l van. De kos ten 
van d e t i e n d e n p a c h t b e d r o e g e n t oen 9% van d e i nkoms ten u i t d e ver-
k o o p van d e oogst , d u s ongeveer e e n elfde deel , wat ze o o k kwijt z o u d e n 
zijn geweest als ze d e tienden n i e t zelf h a d d e n gepach t . In 1742 b e d r o e g 
h e t a a n d e e l van d e tiendenpacht in d e oogs topbrengs t e c h t e r slechts 6%. 
In di t j a a r h a d d e n d e Mullié 's e r dus duidel i jk profijt van d a t ze d e tien-
d e n zelf p a c h t t e n . De k i n d e r e n Becu p a c h t t e n slechts e e n klein dee l van 
d e tienden d ie o p h u n l a n d d r u k t e n e n d a a r o m m a a k t e voor h u n bedrijf 
d e tiendenpacht slechts e e n zeer klein dee l u i t van d e kosten . Daa r s t a n d 
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natuur l i jk wel t egenover d a t zij dus e e n dee l van d e oogst m o e s t e n afstaan 
a a n d e t i endpach te r . 
H e t effect van d e tienden o p d e bedri jfsresul taten was a n d e r s d a n d a t 
van p a c h t e n be las t ingen. D o o r d a t d e tienden ge re l a t ee rd w a r e n aan d e 
o m v a n g van d e oogst, va r i ee rden ze dus o o k m e t d e oogs topbrengs t . Was 
d e oogs t ger ing , d a n moes t o o k weinig g r a a n w o r d e n afgedragen . Was d e 
oogst omvangrijk, m a a r d e prijs laag, d a n m o e s t wel veel g r aan w o r d e n af-
gestaan, m a a r was d e waarde daarvan ger ing . In tegenste l l ing to t p a c h t e n 
be las t ingen d r u k t e n ze dus tijdens e e n depress iepe r iode n ie t zwaarder o p 
h e t bedrijfsresultaat . D e tienden waren voor d e b o e r in p r inc ipe n o g h e t 
nadel igs t als d e graanpr i jzen h o o g waren , o m d a t hij d a n voor h e t vert ien-
de dee l van d e oogst n i e t van d e h o g e pri jzen k o n prof i te ren . Zoals we 
h e b b e n gezien, k o n d e b o e r daa r e c h t e r v e r a n d e r i n g in b r e n g e n d o o r zelf 
d e tienden te p a c h t e n . 
Ui t bedri j fsresul taten van 'mode lbedr i jven ' d ie in h e t beg in van d e 19e 
eeuw zijn b e r e k e n d , is geb leken d a t d e Ionen e e n zeer belangri jke kosten-
pos t v o r m d e n o p Zeeuwse boerenbedr i jven . Ze m a a k t e n o p deze bedr i j -
ven 30 to t 4 0 % van d e totale u i tgaven u i t . 1 4 7 O p d e twee bedri jven d ie h i e r 
w o r d e n bes tudee rd , was da t n i e t ande r s . Bij d e Mullie 's m a a k t e n d e loon-
kos ten g e m i d d e l d 3 0 % van d e tota le kos ten u i t e n bij d e Becu 's zelfs 4 4 % . 
Evenals p a c h t e n be las t ingen waren d e loonkos t en nauwelijks aan veran-
d e r i n g onderhev ig . D o o r d e s tarhe id van d e h o o g t e van d e Ionen e n d o o r 
h e t feit d a t h e t groots te dee l van h e t werk n u e e n m a a l elk j a a r moes t wor-
d e n verr icht , b e s t o n d e n d e loonkos t en voor h e t groots te dee l u i t e e n vaste 
som die jaarlijks moes t w o r d e n be taa ld . Toch zat e r wel en ige bewegfng in 
d e h o o g t e van d e totale loonkos ten . Da t werd vooral veroorzaakt d o o r d e 
do r s lonen . O m d a t h e t d o r s e n w e r d be taa ld p e r gedors te zak, was h e t to-
taal a a n be taa lde d o r s l o n e n h o g e r n a a r m a t e d e oogs topbrengs t h o g e r 
was. O p d e boerder i j van d e wezen Mullie w e r d n a d e overvloedige oogst 
van 1742 r u i m ande rha l f kee r zoveel aan d o r s l o n e n be taa ld d a n n a d e 
s iechte oogst van 1740 (772 in plaats van 513 g u l d e n ) . In g o e d e oogstja-
r e n , waar in d e graanpr i jzen vaak laag waren , waren d e loonkos ten dus 
n ie t a l leen in relatieve m a a r ook in absolu te zin hoger . 
Wat opvalt bij vergelijking van d e loonkos ten van d e twee bedri jven, is 
da t deze kos ten bij d e wezen Becu in relat ieve zin b e d u i d e n d h o g e r waren 
d a n bij d e k i n d e r e n Mull ie. Dit w e r d veroorzaakt d o o r h e t feit da t o p d e 
boerder i j van d e Becu 's vrij veel vlas w e r d verbouwd. H e t bewerken van di t 
gewas was zeer arbeidsinstensief. In 1 7 6 6 / 6 7 kost te h e t la ten r epe l en , bra-
ken e n zwingelen van h e t vlas d e wezen Becu 46 g u l d e n p e r ha . H e t dor-
sen van d e 22 h l tarwe die o p d i t bedrijf g e m i d d e l d p e r h a werd geoogst , 
kostte slechts 18 g u l d e n . H e t bewerken van vlas was dus veel d u u r d e r d a n 
h e t d o r s e n van g r a n e n e n peu lv ruch ten . H e t verschil in geldelijke op-
b rengs t d a a r e n t e g e n was klein: g r a n e n e n peu lv ruch ten b r a c h t e n in 
1 7 6 6 / 6 7 o p di t bedrijf g e m i d d e l d 86 g u l d e n p e r h a o p t egen vlas 90 gul-
d e n . Tarwe b r a c h t in di t j a a r zelfs n o g b e d u i d e n d m e e r o p d a n vlas, n a m e -
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lijk 103 g u l d e n p e r ha . Deze cijfers t o n e n duideli jk d e oo rzaken voor d e 
ach t e ru i tgang van d e vlasteelt d ie in h e t vorige hoofds tuk is geb leken . De 
teel t e n vooral d e bewerk ing van vlas was te arbeids intensief e n d a a r d o o r 
te duur . In d i t l icht is h e t verwonderl i jk d a t d e familie Becu n o g zo l ang is 
d o o r g e g a a n m e t d e vlasteelt. Over igens heef t m e n o o k o p d i t bedrijf d e 
tee l t van vlas geleidelijk i n g e k r o m p e n : in 1766 w e r d e r n o g 4,4 h a ver-
bouwd, in 1767 slechts 0,3 h a e n in 1771 was vlas h i e r gehee l u i t h e t bouw-
p lan v e r d w e n e n . 1 4 8 
M e t pach t , tienden, be las t ingen e n I o n e n zijn d e belangri jkste kosten-
pos t en voor d e twee bedri jven be sp roken . Er res te ren n o g twee kle ine pos-
ten , namel i jk d ie voor repara t ies e n zaaigoed. Hoewel d e kosten van repa-
raties e n o n d e r h o u d van g e b o u w e n e n werk tu igen in vergelijking m e t an-
d e r e kosten vrij be sche iden waren , werd e r o p b e i d e bedri jven toch aardig 
wat aan bes teed: d e familie Mull ié gaf e r 250 to t 300 g u ld en p e r j a a r aan 
uit, d e familie Becu zelfs 400 to t 500 gu lden . Da t d e repara t ie - e n onder -
h o u d s k o s t e n zo h o o g waren , werd vooral veroorzaakt d o o r d a t o p be ide be-
drijven d e g e b o u w e n e i g e n d o m waren van d e bewoners . De h o g e r e kos ten 
van d e Becu 's w e r d e n veroorzaakt d o o r h e t feit d a t J e a n Baptiste Becu van 
d e vrij h o g e i nkoms ten u i t d e oogs ten van 1766 e n 1767 gebru ik heeft ge-
m a a k t o m d e bedri j fsgebouwen g r o n d i g te la ten o p k n a p p e n . In deze j a r e n 
w e r d e n forse r e k e n i n g e n i n g e d i e n d d o o r timmerlieden, metselaars e n 
dakdekkers e n w e r d e n o o k part i jen h o u t aangekoch t . De ext ra i nkoms ten 
in deze j a r e n w e r d e n bli jkbaar dus n i e t a angewend voor d e a a n k o o p van 
m e e r c o n s u m p t i e g o e d e r e n , m a a r w e r d e n ge tnves teerd in h e t bedrijf. 
Zaa igoed werd o p b e i d e bedri jven weinig aangekoch t . Toch w o rd t in d e 
l i t e ra tuur b e w e e r d d a t in Zee l and al v roeg a a n zaaizaadwisseling w e r d ge-
d a a n , vooral voor t a r w e . 1 4 9 Dit d e e d m e n o m te v o o r k o m e n d a t d o o r h e t 
s teeds o p n i e u w geb ru iken van h e t e igen zaaigraan d e kwaliteit van h e t 
zaa igoed zou v e r m i n d e r e n . De prakti jk o p d e twee West-Zeeuws-Vlaamse 
bedri jven Staat h i e r m e e in tegenste l l ing to t die o p bedri jven in d e Beijer-
l a n d e n , waar in d e 18e eeuw ge rege ld zaaigraan w e r d g e k o c h t in Rotter-
d a m e n D o r d r e c h t . 1 5 0 H e t is e c h t e r mogel i jk d a t b o e r e n zaa igoed ru i lden 
m e t ges lo ten b e u r z e n . Al leen in h e t najaar van 1740 d o o r d e familie Mul-
lié e e n g ro t e hoevee lhe id zaaitarwe aangeschaft . Dit was noodzakel i jk om-
d a t m e n n a d e s t renge win te r van 1 7 3 9 / 4 0 alle gezaa ide tarwe h a d m o e -
t e n o m p l o e g e n e n dus n ie t m e e r over zaaigoed voor d e vo lgende oogst 
beschikte . Opva l l end is da t deze zaaitarwe werd g e k o c h t in Goes. De Zuid-
Bevelandse tarwe s t a n d m e t die van h e t L a n d van Cadzand b e k e n d als d e 
bes te van d e p rov inc ie . 1 5 1 M e n h e c h t t e e r dus kennel i jk wel a a n kwalitatief 
zo g o e d mogeli jk zaaigraan te verkri jgen. 
De voornaams te u i tgavenpos ten zijn o o k n o g eens verwerkt in grafiek 
6.9. Ze zijn daa r n i e t u i t ged ruk t in g e l d b e d r a g e n , m a a r in pe rcen tages van 
d e tota le i n k o m s t e n van b e i d e bedr i jven over d e o n d e r z o c h t e p é r i o d e . 
H e e l duideli jk k o m t u i t deze grafiek n a a r vo ren d a t h e t wezenlijke verschil 
tussen deze twee boe renbedr i jven zat in d e loonkos ten . Bij d e wezen Becu 
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werd 4 3 % van d e i nkoms ten opges lokt d o o r d e u i tbe taa lde l o n e n , d a t is 
bijna twee keer zo veel als bij d e farnilie Mullié. De oorzaak van dit verschil 
k e n n e n we: d e teel t e n bewerk ing van vlas o p h e t bedrijf van d e k i n d e r e n 
Becu. H e t is duideli jk d a t d e vlasteelt n i e t m e e r r e n d a b e l was. 
Tenslot te t o n e n d e grafieken 6.8a e n b e n 6.9 n o g de saldi die r e s t e ren na-
d a t alle ui tgaven zijn afget rokken van d e inkoms ten . Alvorens to t e e n be-
sprek ing h ie rvan over te gaan , is e e n k a n t t e k e n i n g o p zijn plaats . De be-
drijfsresultaten in d e graf ieken zijn ach te ra f d o o r mij b e r e k e n d . De sa-
mens te l le rs van d e r e k e n i n g e n werk ten n ie t m e t boekjaren , m a a r no tee r -
d e n gewoon alle i nkoms ten e n ui tgaven over e e n reeks van j a r e n in m i n of 
G R A F I E K 6.9. Uitgaven en saldi van de families Mullié en Becu in % van de totale inkom-
sten (gemiddeld voor de onderzochte perioden 1740-42 en 1766-68) 
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m e e r ch rono log i sche vo lgorde . De p o s t e n u i t d e r e k e n i n g e n zijn d o o r mij 
s amengevoegd p e r oogstjaar, waarvoor vaak a a n n a m e s e n r a m i n g e n n o o d -
zakelijk w a r e n . 1 3 2 De werkelijke saldi k u n n e n dus van d e b e r e k e n d e cijfers 
afwijken. Toch k u n n e n d e saldi u i t deze graf ieken e e n redeli jk be t rouw-
baa r b e e l d verschaffen van d e wins tmarges o p deze twee bedri jven. 
D e saldi bli jken steeds posit ief te zijn, m a a r v e r t o n e n van j a a r to t j a a r 
wel g ro te schornmel ingen . O p h e t bedrijf van d e wezen Becu waren d e 
marges smal; in 1 7 6 6 / 6 7 r e s t ee rde 252 gü lden , in 1 7 6 7 / 6 8 zelfs m a a r 72 
g ü l d e n . H e t b e e l d is e c h t e r wel wat ve r t ekend , o m d a t in deze j a r e n ju i s t 
veel ge ld werd bes t eed a a n g r o o t o n d e r h o u d van d e g e b o u w e n . Als d e uit-
gaven voor o n d e r h o u d in deze j a r e n e e n ' n o r m a a l ' n iveau h a d d e n gehad , 
zou h e t saldo zeker z o ' n 200 g ü l d e n h o g e r zijn geweest. Verder zijn h i e r 
i n k o m s t e n u i t r e n t e n i e t meege te ld , o m d a t deze n ie t u i t h e t l andbouwbe-
drijf voortvloeien. H e t i n k o m e n van d e familie Becu was dus wel wat b e t e r 
d a n u i t d e grafiek kan w o r d e n afgeleid. Bovend ien m o e t w o r d e n b e d a c h t 
d a t h e t l a n d van d e Becu 's in po lde r s lag waar d e dijklasten zeer h o o g wa-
r e n . In po lde r s waar h e t gescho t m i n d e r h o o g was, zul len d e bedrijfsresul-
t a ten b e t e r zijn geweest. Toch blijkt wel d a t ook in d e relat ief guns t ige ja-
r e n zestig van d e 18e eeuw d e akke rbouw zeker n o g g e e n goudmi jn was. 
Dit k o m t ove reen m e t wat Baars g e v o n d e n heef t voor e e n Nieuw-Beijer-
lands boe renbedr i j f in dezelfde j a r e n ; o o k daa r waren d e bedrijfsresulta-
t e n m a g e r . 1 5 3 Als we deze u i tkoms ten z o u d e n gaan b e o o r d e l e n n a a r m o -
d e r n e maats taven e n ook d e a rbe idskos ten van d e b o e r e n zijn gezin zou-
d e n m e e r e k e n e n , d a n zou h e t r e s u l t a a t zelfs negat ie f zijn. 
De positieve saldi van h e t aanzienli jk g ro t e re bedri jf van d e familie Mul-
lie waren van e e n hee l a n d e r e o r d e . Al leen in 1 7 4 2 / 4 3 was h e t saldo laag 
(217 g ü l d e n ) , m a a r in d e twee v o o r g a a n d e j a r e n was h e t m e t respectieve-
lijk 3.490 e n 2.586 g ü l d e n veel hoger . Zelfs als d e kos ten van d e a rbe id van 
h e t gezin e n van d e p a a r d e n z o u d e n w o r d e n m e e g e r e k e n d , d a n z o u d e n 
we n o g o p e e n ru imschoo t s posit ief resul taa t u i t k o m e n . H e t is o p h e t eer-
ste gezicht ve rbaz ingwekkend da t ju i s t in d e weinig rooskleur ige j a r e n 
veer t ig van d e 18e eeuw zulke h o g e winsten k o n d e n w o r d e n gemaakt . 
Daarorn is h e t zinvol wat d i e p e r in te gaan o p d e p r o d u c t e n d ie d e Mul-
lie's ve rkoch t en e n d e wijze waarop ze d a t d e d e n . 
In d e graf ieken 6.7a e n b zijn d e i n k o m s t e n u i t d e ve rkoop van akker-
bouwgewassen n ie t uitgesplitst p e r gewas. Dit was helaas n ie t mogeli jk om-
d a t in d e r e k e n i n g e n af e n toe pos t en v o o r k o m e n waar in voor d e ve rkoop 
van verschallende gewassen slechts e e n to t aa lbedrag w o rd t ve rmeld . Hier -
d o o r w o r d t h e t onmogel i jk d e geldelijke o p b r e n g s t van elk gewas afzon-
derlijk te b e r e k e n e n . De h o e v e e l h e d e n die van elk gewas w e r d e n ver-
kocht , w e r d e n e c h t e r wel s teeds g e n o t e e r d . De aan ta l len Cadzandse zak-
ken (van 88 liter) g r a n e n e n peu lv ruch t en die d o o r d e familie Mull ie jaar -
lijks zijn verkocht , zijn o p g e n o m e n in tabel 6.3. Deze tabel t o o n t o o k h e t 
aan ta l Cadzandse zakken d a t in d e be t re f fende j a r e n van elk gewas werd 
gedors t . 
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1740/41 1741/42 1742/43 
gedorst verkocht gedorst verkocht gedorst verkocht 
Tarwe 0 188 863 667 1.101 787 
Gerst 1.931 1.560 560 608 424 123 
Rogge 0 0 193 168 138 64 
Häver 53 0 0 0 60 0 
Bönen 365 55 306 0 804 478 
Erwten 172 158 87 75 80 66 
Bronnen: RAZ, RAZVL nr. 2101, 30 juni 1742, en nr. 2102,17 maart 1744. 
Uit deze tabel blijkt in d e eers te plaats d a t d r ie van d e zes gewassen als 
commerc i e l e tee l ten k u n n e n w o r d e n beschouwd: tarwe, gers t e n erwten . 
Van d e o p b r e n g s t van deze gewassen w e r d s teeds h e t groots te dee l o p d e 
m a r k t verkocht . Voor zover e r haver werd verbouwd, b leef d e o p b r e n g s t 
daarvan steeds in zijn gehee l o p h e t bedrijf. Haver werd d u s ve rbouwd als 
voedergewas voor d e p a a r d e n . O o k b o n e n d i e n d e n in d e eers te plaats als 
voedergewas. Al leen in 1 7 4 2 / 4 3 w e r d e e n belangri jk dee l van d e op-
b rengs t van d e b o n e n afgezet o p d e markt . Dit h i n g waarschijnlijk s amen 
m e t d e zeer läge pri jzen die in di t j a a r w e r d e n be taa ld voor tarwe e n 
ge r s t . 1 5 4 D o o r m e e r b o n e n d a n gewoonli jk te v e r k o p e n k o n m e n d e n a d e -
lige gevolgen van d ie läge pri jzen enigszins c o m p e n s e r e n . O o k rogge kan 
n ie t e c h t als e e n commerc i e l e teel t w o r d e n gezien. Weliswaar werd e e n 
g r o o t dee l van d e gedors te rogge verkocht , m a a r die gedor s t e hoeveel-
h e i d was klein, o m d a t e r weinig rogge werd verbouwd. Zoals we e e r d e r al 
zagen w e r d rogge m e e r ve rbouwd wegens d e g o e d e kwaliteit van h e t stro 
d a n voor h e t zaad. 
De e c h t e 'cash crops' o p di t bedri jf waren gers t e n voora l ook tarwe. In 
gewone j a r e n bes loeg tarwe h i e r 33-36% van h e t areaal bouwland e n gerst 
12 -15%. 1 5 5 Van deze twee gewassen w e r d e n d e groots te h o e v e e l h e d e n ver-
k o c h t e n ze z o r g d e n s amen d a n o o k voor h e t l eeuwendee l van d e inkom-
sten. Als we kijken n a a r d e v e r h o u d i n g tussen h e t aan ta l gedors te e n h e t 
aanta l ve rkoch te zakken, d a n Valien enke le d i n g e n o p . In 1740 werd in 
h e t g e h e e l g e e n tarwe gedors t . In d e l en te van d a t j a a r h a d m e n d e tarwe 
m o e t e n o m p l o e g e n o m d a t d e oogst t en gevolge van d e s t renge winter ge-
h e e l d re igde te mis lukken . H e t o m g e p l o e g d e ta rweland werd vervolgens 
m e t gers t ingezaaid. Maar o n d a n k s h e t feit da t er g e e n tarwe was geoogst , 
w e r d e n e r wel 188 zakken van verkocht . H e t g ing h ie r o m e e n dee l van d e 
oogst van h e t v o o r g a a n d e jaar , d a t t oen n ie t was verkocht , vermoedel i jk 
o m d a t m e n d e prijs te laag vond . In plaats daarvan was deze tarwe opge-
slagen in e e n pakhu i s te Sluis. Waarschijnlijk be t ro f h e t h i e r h e t pakhu i s 
van Ph i l ippe Bouvin, nee f e n toez iend voogd van d e wezen, d ie boekweit-
m o l e n a a r e n g r a a n h a n d e l a a r w a s . 1 5 6 Deze 188 zakken tarwe w e r d e n ver-
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k o c h t voor e e n prijs van r u i m 10 g ü l d e n p e r zak. Ze b r a c h t e n dus bi jna 
2.000 g u l d e n o p e n leverden d a a r m e e e e n zeer belangr i jke bi jdrage a a n 
h e t g o e d e bedri jfsresultaat van da t jaar . 
O o k in a n d e r e j a r e n e n m e t a n d e r e gewassen werd d o o r d e familie 
Mull ié wel gespecu lee rd . Zo w e r d e r in 1 7 4 1 / 4 2 m e e r gers t ve rkoch t d a n 
e r in d a t j a a r was geoogst , waarui t blijkt d a t m e n in h e t v o o r g a a n d e j a a r 
o o k van di t gewas n ie t d e he le o p b r e n g s t h a d verkocht . In 1 7 4 2 / 4 3 waren 
d e ve rkoch te h o e v e e l h e d e n van tarwe e n gers t b e d u i d e n d lager d a n h e t 
aan ta l geoogs te zakken. H ie rvôô r is geb l eken d a t d e pri jzen van tarwe e n 
gers t t o e n zee r laag waren en dus heef t m e n t o e n bli jkbaar wee r e e n dee l 
van d e oogst v a s t g e h o u d e n in afwachting van b e t e r e pri jzen. H e t vasthou-
d e n van g r a a n to tda t m e n e r e e n g o e d e prijs voor k o n krijgen, was dus 
e e n tactiek w a a r m e e g o e d e resu l ta ten k o n d e n w o r d e n behaa ld . O o k d e 
g ro t e 'fermiers'van I le-de-France p l ach t en h u n g r a a n o p te slaan to t ze e e n 
zo h o o g mogeli jke prijs k o n d e n k r i jgen . 1 8 7 De b o e r m o e s t d a n e c h t e r wel 
zo v e r m ö g e n d zijn d a t hij h e t zieh k o n p e r m i t t e r e n n i e t m e t e e n al zijn 
g r a a n te ve rkopen . Voor d e wezen Mullié was d a t kennel i jk g e e n pro-
b l eem. Toen h u n m o e d e r over leed was e r voor 3.600 g u l d e n c o n t a n t geld 
in h u i s . 1 5 8 O m te k u n n e n specu le ren h o e f d e e e n b o e r dus n i e t perse e e n 
g r o o t bedrijf te h e b b e n , m a a r moes t hij in d e eers te plaats kapi taalkrach-
tig zijn. O m d a t e c h t e r u i t s lu i tend kapi taa lkracht ige p e r s o n e n h e t zieh 
k o n d e n p e r m i t t e r e n e e n g r o o t bedrijf te k o p e n of te p a c h t e n , vielen d e 
ca tegor ieën ' g roo t ' e n 'kapi taa lkracht ig ' in d e mees t e gevallen s amen . 
B o e r e n k o n d e n n ie t a l leen prof i t e ren van p r i j s schommel ingen m a a r 
o o k van prijsverschillen tussen diverse m a r k t e n . Van h e t g r a a n van d e fa-
mil ie Mull ié w e r d m a a r e e n klein dee l o p d e lokale m a r k t in Sluis ver-
kocht . Z o ' n 9 0 % van d e oogst w e r d u i tgevoerd e n van d ie ui tvoer g ing vier 
vijfde n a a r Midde lbu rg . Zo af e n toe w e r d e n e r e c h t e r ook par t i jen g raan 
u i tgevoerd n a a r R o t t e r d a m . In 1 7 4 0 / 4 1 , t o e n d e pri jzen zee r h o o g waren , 
g e b e u r d e d i t n ie t . M e n d e e d h e t vooral w a n n e e r d e graanpri js e e n dalen-
d e t e n d e n s v e r t o o n d e , zoals in h e t voorjaar van 1742. E e n parti j tarwe d ie 
t oen in R o t t e r d a m w e r d verkocht , b r a c h t d a a r t o e n 5,53 g u l d e n p e r zak 
op , terwijl in dezelfde tijd in M i d d e l b u r g slechts 5,20 g u l d e n p e r zak werd 
on tvangen . Blijkbaar d a a l d e n d e pri jzen o p d e Ro t t e rdamse m a r k t langza-
m e r e n k o n d e n b o e r e n van h e t d a a r d o o r on t s t ane prijsverschil p rof i te ren . 
O o k elders , zoals in Massachuset ts e n Ile-de-France, p r o b e e r d e n b o e r e n 
m e t m e e r of m i n d e r succès gebru ik te m a k e n van prijsverschillen tussen 
m a r k t e n . 1 5 9 R o t h e n b e r g heef t e r o p gewezen d a t deze ' a rb i t rage ' e c h t e r 
o o k m o e t l e iden to t verk le in ing van d e prijsverschillen e n to t d e vo rming 
van e e n g r o t e r geb ied w a a r b i n n e n e e n u n i f o r m e prijs g e l d t . 1 6 0 Mogelijk 
heef t e e n dergeli jk p rocès m e d e ten g r o n d ge legen aan d e n e e r g a n g van 
e e n reg iona le m a r k t als d ie van M i d d e l b u r g e n d e o p k o m s t van Rotter-
d a m als d é g r a a n m a r k t v a n Zuidwest-Neder land. 
De b o e r e n d ie h e t zieh f inancieel k o n d e n veroor loven, h a d d e n dus d e 
mogel i jkhe id o m m e t e e n dee l van d e o p b r e n g s t van h u n oogst te specule-
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r en . A a n d e a n d e r e k a n t was h e t e c h t e r ook noodzakel i jk o m ui t d e ver-
k o o p van d e oogst e e n rege lmat ig i n k o m e n te verwerven, zoda t d e be-
s taanszekerheid was gewaarborgd . Hie rvoor was h e t noodzakel i jk prijsrisi-
co's te b e p e r k e n . Dit d e e d m e n d o o r h e t g r a a n in zoveel mogeli jk in rela-
tief k le ine par t i jen over h e t he l e j a a r gespre id te ve rkopen . O p h e t bedri jf 
van d e familie Mull ié w e r d e n d e gewassen ve rkoch t in 22 to t 29 par t i jen 
p e r j a a r g e d u r e n d e d e p é r i o d e van September to t ju l i . De familie Becu 
volgde dezelfde tactiek. Al leen van h e t koolzaad werd onmiddel l i jk n a d e 
oogst (in ju l i of beg in augustus) d e he l e o p b r e n g s t verkocht . Me t deze in 
d e tijd verspre ide v e r k o p e n verzekerde m e n zieh van e e n bas i s inkomen. 
Wie kapi taalkracht ig g e n o e g was, k o n d a n n o g e e n dee l van d e oogst ach-
t e r h o u d e n o m d a a r m e e e e n gokje te wagen. 
De families Mull ié e n Becu waren in g o e d e n d o e n e n b e p a a l d e n zelf d e 
plaats e n d e tijd van d e ve rkoop van h u n oogst. Als we c o n t e m p o r a i n e 
b r o n n e n m ö g e n geloven, d a n z o u d e n ze h e e l wat s lechter af geweest zijn 
als ze h u n oogst h a d d e n m o e t e n v e r k o p e n aan e e n ' O o s t e r h o u t e r ' . O f de-
ze Braban t se sch ippe r s -g raanhande la ren t e r ech t z o ' n s iechte n a a m had-
d e n , k u n n e n we toe t sen d o o r d e bedri jfsresul taten van d e wezen Becu te 
vergelijken m e t die van J a c o b u s B e r n a r d u s van d e Vijver, e e n b o e r die van 
1763 to t 1771 e e n h a n d b o e k bij heef t g e h o u d e n , waarui t blijkt da t hij vrij 
veel ve rkoch t a a n O o s t e r h o u t e r s . 1 6 1 Van d e Vijver was e e n b u u r m a n van d e 
familie Mullié. Van h e t St.Baafskapittel pach t t e hij de g ro t e (63 ha) boer -
derij 'Monn ikenwerve ' in d e Bewestereedepolder . Dit bedri jf beschikte 
over g o e d e g r o n d e n was gunst ig verkaveld. De p a c h t s o m die Van d e Vij-
ver m o e s t be ta len , was voor e e n dergeli jk bedri jf r o n d u i t laag, namel i jk 
a m p e r 13 g u l d e n p e r h a . 1 6 2 De Mullié 's be t aa lden n a aftrek van ve rpon-
d i n g 25 g u l d e n p e r ha , dus bi jna twee kee r zoveel voor vrijwel dezelfde 
soor t g r o n d ! Bovend ien k o n Van d e Vijver in d e j a r e n zestig prof i te ren 
van behoor l i jk g o e d e graanpr i jzen . 
Voor d e j a r e n 1 7 6 5 / 6 6 to t e n m e t 1 7 6 8 / 6 9 k u n n e n we d e resul ta ten 
van h e t bedri jf van Van d e Vijver vergeli jken m e t da t van d e wezen Becu. 
Dit is e c h t e r a l leen mogeli jk voor zover h e t d e i nkoms ten u i t d e ve rkoop 
van akkerbouwgewassen betreft , o m d a t d a t h e t en ige was da t Van d e Vij-
ver p l ach t te n o t e r e n . Hij heef t d a t e c h t e r wel nauwkeur ig gedaan : in h e t 
a l g e m e e n m e t ve rme ld ing van d a t u m en plaats van v e r k o o p e n van d e 
n a a m van d e koper . In tabel 6.4 is aangegeven hoevee l d e ve rkoop van ak-
kerbouwgewassen jaarli jks o p b r a c h t (in gu ldens p e r ha) e n welke pri jzen 
p e r zak o p be ide bedri jven w e r d e n ve rkregen voor d e belangri jkste gewas-
sen (tarwe e n gers t ) . 
Deze tabel t o o n t duideli jk a a n da t e r forse verschil len waren in d e gel-
delijke o p b r e n g s t e n p e r hec t a r e tussen d e twee bedri jven. D e familie Becu 
b e h a a l d e steeds veel h o g e r e o p b r e n g s t e n d a n Van de Vijver. In 1 7 6 8 / 6 9 
waren h u n i n k o m s t e n p e r hec t a r e zelfs m e e r d a n twee kee r zo h o o g . De 
pri jzen die ze voor h u n p r o d u c t e n on tv ingen , h e b b e n daarbi j e e n ro l ge-
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T A B E L 6.4. De geldelijke opbrengsten van akkerbouwgewassen en de prijzen van tarwe en 
gerst op de bedrijven van Van de Vijver en Becu, 1765/66-1768/69 
Van de Vijver Becu 
opbrengst tarwe 
gld/ha gld/zak j 
gerst 
*ld/zak 
opbrengst 
gld/ha 
tarwe 
gld/zak 
gerst 
gld/zak 
1765/6 28,09 5,63 3,02 42,52 5,71 3,10 
1766/7 45,11 6,39 2,62 58,40 6,39 2,89 
1767/8 42,46 7,31 3,08 51,97 7,35 3,14 
1768/9 31,68 6,62 2,47 71,26 6,86 2,92 
Bronnen: RAZ, RAZVL nr. 2151qqq, 17 maart 1771. HandboekJ.B. van de Vijver, privébe-
zit fam. Verschoore, Sluis. 
speeld . Vooral voor gers t k r e g e n d e Becu 's m e e r be taa ld . In 1 7 6 8 / 6 9 ont-
v ingen ze p e r zak gers t zelfs 1 8 % rneer d a n Van d e Vijver. Voor tarwe wa-
r e n d e verschil len veel kleiner. N u ve rkoch t J a c o b u s van d e Vijver zijn 
gers t vooral aan d e ' O o s t e r h o u t e r ' J a n van E t t en e n tarwe aan lokale han -
de l a r e n of rech ts t reeks aan bakkers ui t Sluis. Dit d u i d t e r dus o p d a t d e 
O o s t e r h o u t e r s i n d e r d a a d lagere pri jzen b e t a a l d e n d a n a n d e r e hande la -
r e n . Daarbij m o e t n o g w o r d e n a a n g e t e k e n d d a t d e j a r e n zestig van d e 18e 
eeuw wat d e graanpr i jzen bet ref t e e n rüst ige p é r i o d e v o r m d e n e n daar-
d o o r vielen d e gecons t a t ee rde prijsverschillen n o g m e e . In m i n d e r rüst ige 
p e r i o d e n , zoals n a d e misoogst van 1740, w a n n e e r d e pri jzen snel oplie-
p e n , zul len d e verschil len g r o t e r zijn geweest. De Oos t e rhou te r s k o n d e n 
d a n prof i te ren van d e snel o p l o p e n d e pri jzen e n van d e zwakke posit ie 
van d e b o e r e n d ie g e n o o d z a a k t waren o m a a n h e n te leveren. E e n b o e r 
h a d e r dus duideli jk baa t bij als hij d e ve rkoop van zijn p r o d u c t e n in e igen 
h a n d k o n h o u d e n . 
De g ro t e verschil len in i nkoms ten tussen deze twee bedri jven k u n n e n 
e c h t e r n i e t u i t s lu i tend w o r d e n verklaard u i t prijsverschillen die h e t gevolg 
w a r e n van d e verschil len in d e wijze van ve rkoop . D e Becu 's on tv ingen na-
melijk n i e t a l leen h o g e r e pri jzen, zij ve rkoch t en o o k meer . Jaarlijks ver-
k o c h t e n zij g e m i d d e l d 193 zakken tarwe e n 335 zakken gerst; Van d e Vij-
ver d a a r e n t e g e n ve rkoch t p e r j a a r siechts 90 zakken tarwe e n 290 zakken 
gers t e n dit terwijl zijn bedri jf g r o t e r was d a n d a t van d e e rven Becu! Ui t 
d e boede l inventa r i s van Van d e Vijver blijkt d a t hij zijn a reaa l o p ongeveer 
dezelfde wijze gebru ik te als d e familie Becu e n d a t hij g e e n b i jzonder gro-
te veestapel h a d waaraan mogeli jk e e n dee l van d e oogst zou k u n n e n zijn 
v e r v o e d e r d . 1 6 3 Hij p l ach t wel iets m i n d e r gers t te ve rbouwen zoda t h e t ver-
schil in d e ve rkoch te hoevee lhe id daa ru i t kan w o r d e n verklaard. H e t 
e n o r m e verschil in h e t aanta l zakken tarwe da t werd verkocht , k a n o p de-
ze wijze e c h t e r n i e t w o r d e n verklaard. In 1773 ve rbouwde Van d e Vijver 
15,8 h a tarwe, terwijl Becu in 1766-68 g e m i d d e l d 12,4 h a van d a t gewas 
tee lde . O o k s lechtere kwaliteit van d e g r o n d kan n ie t d e oorzaak zijn van 
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d e ge r inge re v e r k o p e n van Van d e Vijver, o m d a t hij in d e Bewestereede-
p o l d e r over g o e d e g r o n d k o n beschikken . 
H e t is natuur l i jk wel mogeli jk da t J .B. van d e Vijver in d e j a r e n zestig 
m i n d e r tarwe ve rbouwde d a n in 1773 e n h e t is o o k d e n k b a a r d a t hij (veel) 
s lechtere o p b r e n g s t e n b e h a a l d e . Heiaas besch ikken we e c h t e r n i e t over 
v o l d o e n d e gegevens o m te k u n n e n verk laren w a a r o m Van d e Vijver zo 
weinig tarwe verkocht . H o e h e t o o k zij, d e veel h o g e r e i nkoms ten van h e t 
bedrijf van d e familie Becu w e r d e n voora l veroorzaakt d o o r h e t feit da t zij 
veel m e e r tarwe te v e r k o p e n h a d d a n Van d e Vijver. H ie ru i t blijkt h o e be-
langrijk d e tarweteel t was als i n k o m s t e n b r o n voor d e West-Zeeuws-Vlaam-
se landbouwbedr i jven . Dit zagen we ook al bij d e analyse van d e i nkom-
sten van d e familie Mullie; h e t waren d e g ro t e i nkoms ten u i t d e ve rkoop 
van tarwe w a a r d o o r d e Mullie 's aan h e t beg in van d e j a r e n veert ig van d e 
18e eeuw zoveel winst k o n d e n m a k e n . Hoewe l ook gers t h e t n o d i g e op-
brach t , was bli jkbaar toch vooral tarwe d e basis van h e t voor tbes taan van 
d e Zeeuws-Vlaamse boer , voora l als hij n ie t a a n t u s s e n h a n d e l a r e n hoe fde 
te ve rkopen . In di t l icht bez ien word t duideli jk w a a r o m d e tarweteel t in 
di t geb ied in d e eers te helft van d e 18e eeuw werd u i tgebre id . Tarwe 
b r a c h t relat ief veel ge ld op , o o k in vergeli jking m e t handelsgewassen. Vlas 
b r a c h t voor d e familie Becu m i n d e r geld o p p e r h a d a n tarwe terwijl h e t 
veel d u u r d e r was o m h e t te bewerken . Koolzaad was q u a bewerkingskos-
t en n ie t zo duur , m a a r d e fysieke o p b r e n g s t e n ervan w a r e n wisselvallig. 
Tarwe was in di t geb ied gezien d e gewasopbrengs ten , d e kos ten van h e t 
d o r s e n e n d e pri jzen e e n guns t iger teel t d a n handelsgewassen als vlas e n 
koolzaad. 
6.5. B E S L U I T 
West-Zeeuws-Vlaanderen was in d e o n d e r z o c h t e p e r i o d e e e n belangri jk 
expor tgeb i ed van a k k e r b o u w p r o d u c t e n . Ui t d e r e k e n i n g e n van h e t Sluise 
k a n t o o r van d e Zeeuwse tol over 1693-1793 blijkt d a t tot h e t e i n d van d e 
17e eeuw vooral gers t werd g e e x p o r t e e r d n a a r V laande ren . D o o r uitvoer-
v e r b o d e n e n o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n kwam daa r omst reeks 1700 e e n 
e i n d aan . Vanaf d a t m o m e n t g ing d e g raanui tvoer u i t d i t geb ied vrijwel ge-
hee l n a a r H o l l a n d e n Zee land . H i e r m e e g e p a a r d g ing ook e e n sterke toe-
n a m e van d e ui tvoer van tarwe, e e n p r o d u c t waar o p d e Ho l l andse m a r k t 
m e e r vraag n a a r was d a n o p d e Vlaamse. De ui tbre idfng van d e tarweteel t 
die in h e t vorige hoofds tuk al was gecons ta tee rd , blijkt dus m e d e h e t re-
sultaat te zijn van h e t wijzigen van d e hande l s s t room. Tot d i ep in d e 19e 
eeuw zou tarwe h e t belangri jkste e x p o r t p r o d u c t van West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n blijven. Daarnaas t b leef d e e x p o r t van gers t belangri jk, m a a r n a m 
die van d e handelsgewassen vlas e n koolzaad af. 
G e d u r e n d e d e eers te veert ig j a a r van d e 18e eeuw was R o t t e r d a m d e be-
langrijkste u i tvoe rbes t emming van h e t West-Zeeuws-Vlaamse graan , m a a r 
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omst reeks 1740 n a m M i d d e l b u r g deze posi t ie over. Deze v e r a n d e r i n g was 
e e n gevolg van h e t feit d a t d e e x p o r t t o e n n i e t m e e r gesch iedde voor reke-
n i n g van g r a a n h a n d e l a r e n , m a a r voor r e k e n i n g van d e b o e r e n zelf. Deze 
laatsten gaven e r bli jkbaar d e v o o r k e u r a a n h u n g raan te v e r k o p e n o p d e 
Midde lburgse mark t , d ie ze b e t e r k e n d e n e n waarvan ze waarschijnlijk 
o o k d e pri jsontwikkeling b e t e r k o n d e n volgen. N a d a t d o o r ui tvoerverbo-
d e n in d e Franse tijd d e hande l s con t ac t en ernst ig waren vers toord , wist 
M i d d e l b u r g h a a r l e i d e n d e posit ie n a 1815 n i e t m e e r te h e r w i n n e n . Rot-
t e r d a m wist t oen d e h a n d e l in vrijwel al h e t Zeeuws-Vlaamse g r a a n n a a r 
zieh toe te t r ekken . 
E e n tijd l ang w e r d e n e r o o k belangr i jke h o e v e e l h e d e n vee ui tgevoerd: 
r u n d e r e n n a a r H o l l a n d tussen 1750 e n 1770 e n varkens n a a r vooral Vliss-
i n g e n tussen 1720 e n 1770. In h e t geval van d e r u n d e r e x p o r t p ro f i t ee rden 
d e Zeeuws-Vlamingen van h e t feit d a t d e Ho l l andse v e e h o u d e r s zwaar wa-
r e n getroffen d o o r d e veepest , terwijl Zeeuws-Vlaanderen daa rvoor tijdens 
d e eers te twee veepestgolven gespaa rd was gebleven. H e t w a r e n vooral 
g ro t e b o e r e n m e t v o l d o e n d e kapi taal die o p d e Ho l l andse vraag inspeel-
d e n e n vee g ingen fokken. De veepes t ep idemie van 1771 maak te h i e r aan 
e c h t e r e e n e i n d e . O o k d e e x p o r t van varkens kwam vooral voor r e k e n i n g 
van d e g r o t e r e b o e r e n . Ti jdens d e depress ie van d e eers te helft van d e 18e 
eeuw k o n e e n dee l van d e laaggepri jsde gers t a a n d e varkens w o r d e n ver-
voede rd . O m d a t varkens verhoudingsgewijs weinig verzorg ing n o d i g h e b -
b e n , was d e varkensfokkeri j voora l voor d e g r o t e r e bedri jven die over gro-
te h o e v e e l h e d e n gers t besch ik ten e e n m a n i e r waa rop m e n z o n d e r veel 
kos ten h e t i n k o m e n k o n aanvul len. De stijging van d e prijs van gers t in d e 
tweede helft van d e 18e eeuw heef t e c h t e r gele id to t h e t l angzaam weg-
kwijnen van d e va rkenshouder i j . H e t m e s t e n van varkens in West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n is d a a r m e e e e n m o o i voorbee ld van d e d o o r Th i r sk beschre -
ven v o r m van 'a l ternat ieve l a n d b o u w ' die opb loe i t als b o e r e n tijdens e e n 
depress ie aanvul l ing o p h u n i n k o m e n s zoeken e n wegkwijnt w a n n e e r d e 
rentabi l i te i t van 'main stream farming'zieh weer he r s t e l t . 1 6 4 
Ideal i te r was h e t d e b o e r zelf d ie h e t g r aan voor zijn e igen r e k e n i n g liet 
u i tvoeren e n o p d e beu r s van M i d d e l b u r g of R o t t e r d a m d o o r e e n p o n d -
g a a r d e r of make laa r in g r a a n liet ve rkopen . W a n n e e r e e n b o e r e c h t e r ge-
b r e k h a d aan geld, was hij vaak genoodzaak t zijn g raan te v e r k o p e n a a n 
e e n tussenhande laa r . Deze t u s s e n h a n d e l a r e n b e t a a l d e n veelal e e n lagere 
prijs d a n d ie welke gold o p d e m a r k t e n van H o l l a n d e n Zee land . Vooral in 
j a r e n van schaarste k o n h e t verschil tussen wat d e b o e r on tv ing e n wat d e 
h a n d e l a a r incasseerde o p d e stedelijke m a r k t e n fors o p l o p e n . E e n verge-
lijking tussen d e b o e k h o u d i n g e n van twee b o e r e n u i t d e j a r e n zestig van 
d e 18e eeuw l e e r d e da t zelfs in ' g e w o n e ' j a r e n ve rkoop aan tu s senhande -
l a ren duideli jk m i n d e r opb rach t . H e t was voor d e b o e r dus van cruciaal 
b e l a n g zelf d e con t rô l e te h o u d e n over d e ve rkoop van zijn g raan . Da t was 
e c h t e r a l leen mogeli jk als hij over v o l d o e n d e v e r m ö g e n beschikte o m zijn 
g raan vast te h o u d e n to tda t d e pri jzen op l i epen . Meestal waren h e t d e 
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gro te re b o e r e n d ie daa r toe in Staat waren . Dit kwam hee l duideli jk to t ui-
ting in d e bedri jfsresul taten van d e familie Mull ie. Deze rijke boerenfami -
lie wist geb ru ik te m a k e n van d e schaarste die voortvloeide u i t d e misoogst 
van 1740 d o o r d a t ze e e n flinke voor raad tarwe van h e t vorige j a a r h a d op-
geslagen. In j a r e n waar in d e pri jzen m i n d e r h o o g waren p r o b e e r d e n ze 
h u n i n k o m s t e n te ve rg ro ten d o o r gebru ik te m a k e n van d e prijsverschil-
len d ie b e s t a n d e n tussen d e m a r k t e n van M i d d e l b u r g e n R o t t e r d a m . 
H e t was o o k wel noodzakel i jk o m zo h o o g mogel i jke pri jzen te incasse-
r e n , wan t d e Zeeuws-Vlaamse b o e r e n w e r d e n gecon f ron t ee rd m e t h o g e 
kos ten . Vooral d e pach t , d e loonkos ten e n bij bedri jven a a n d e kust o o k 
d e po lder las ten d r u k t e n zwaar o p h e t boerenbedr i j f . Dit m e t n a m e ti jdens 
p e r i o d e n waar in d e graanpr i jzen laag waren , o m d a t h e t n iveau van deze 
kos ten d a n o n v e r a n d e r d bleef e n dus e e n n o g g ro t e r dee l van d e inkom-
sten van h e t bedrijf opslokte . Ui t d e b o e k h o u d i n g van d e familie Becu is 
o o k duideli jk geb l eken w a a r o m d e vlasteelt in d e l oop van d e 18e eeuw is 
ve rdwenen . De bewerk ing van di t gewas was zeer arbeidsintensief e n daar-
m e e o o k zeer duur . 
H e t waren vooral d e g ro t e re b o e r e n d ie g o e d h e t hoo fd wisten te bie-
d e n a a n d e p r o b l e m e n . H u n kos ten waren relat ief lager e n m e t n a m e in 
j a r e n van schaarste w a r e n zij h e t die h e t mees t k o n d e n prof i te ren van d e 
o p l o p e n d e pri jzen. Dit laatste n i e t al leen vanwege d e g ro t e re omvang van 
h u n bedri jven, m a a r ook o m d a t zij kapi taa lkracht iger waren , w a a r d o o r ze 
h u n g raan n ie t n i e t m e t e e n n a d e oogst h o e f d e n te v e r k o p e n . 1 6 5 Er is in 
di t opz icht e e n duidel i jke ove reenkoms t m e t d e Winterswijkse schöl ten . 
O o k deze welgestelde b o e r e n wisten in d e 18e eeuw h u n bezi t u i t te brei -
d e n d o o r d a t ze d e afzet van h u n p r o d u c t e n zelf in h a n d e n wisten te krij-
g e n . 1 6 6 O m h e t boerenbedr i j f lucrat ief te h o u d e n , was h e t voor d e b o e r 
van h e t groots te be l ang zelf d e afzet van zijn p r o d u c t e n te con t ro l e r en . 
Da t go ld n ie t a l leen in d e akkerbouw, m a a r ook in d e v e e h o u d e r i j . 1 6 7 
Een a n d e r e oorzaak van d e g o e d e prestat ies van d e g ro t e re b o e r e n was 
h u n relatief h o g e ople idingsniveau. De alfabet iseringsgraad van d e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n was over h e t a l g e m e e n h o o g , m a a r h e t waren 
vooral d e g ro t e re b o e r e n die h ie rvan geb ru ik m a a k t e n o p e e n m a n i e r 
waar o o k h u n bedrijf van prof i teerde . B o e k h o u d e n was in d e 18e eeuw in 
d e g e g o e d e boerenfarni l ies in deze Streek e e n n o r m a l e praktijk, waa rdoo r 
ze inzicht h a d d e n in d e kosten e n b a t e n van h u n bedri jven. De pro tes tan t -
se b o e r e n waren vaak in h e t bezi t van e e n besche iden b ib l io theek, waarui t 
blijkt da t zij a a n h a n g e r s waren van d e N a d e r e Reformat ie . H e t is zeer wel 
mogeli jk d a t h e t ra t ione le e c o n o m i s c h e g e d r a g d a t in d e 18e eeuw bij de-
ze b o e r e n kan w o r d e n gecons ta tee rd , s a m e n h a n g t m e t h u n rel igieuze 
overtuiging. Deze over tuiging le idde volgens Max Weber tot e e n be roeps -
e th iek d ie w e r d g e k e n m e r k t d o o r ijver, nauwgeze the id e n h e t streven n a a r 
winst. 
D o o r h u n boekenbez i t e n h e t l idmaa t schap van leesgeze lschappen kon-
d e n d e g ro te re , p ro tes tan tse b o e r e n o o k kenn i s n e m e n van n ieuwe 
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i d e e ë n o p godsdienst ig , pol i t iek e n l a n d b o u w k u n d i g gebied . To t opval-
l e n d e v e r a n d e r i n g e n in d e prakti jk van h e t boe renbedr i j f heef t da t n i e t 
geleid, m a a r h e t heef t wel to t gevolg g e h a d d a t d e bovenlaag van d e boe-
r e n s t a n d in West-Zeeuws-Vlaanderen o p e n s tond voor ve rande r ing . D e in-
t roduc t i e van ve rn ieuwingen als hagel- e n b r andve rzeke r ingen w e r d hier-
d o o r vergemakkeli jkt , 
Voor d e Bei je r landen heef t Baars al g e c o n c l u d e e r d d a t h e t o n d a n k s d e 
moeili jke o m s t a n d i g h e d e n in d e eers te helft van d e 18e eeuw voor b o e r e n 
toch mogeli jk was behoor l i jk te ve rd i enen , mits d e b o e r e e n g o e d o n d e r -
n e m e r w a s . 1 6 8 O o k in West-Zeeuws-Vlaanderen blijkt di t zeker voor d e gro-
te re b o e r e n o p te gaan . M e n moes t d a n e c h t e r zowel e e n g o e d e b o e r als 
e e n g o e d k o o p m a n zijn. 
7. HET ONTSTAAN VAN EEN 
EIGENERFDE BOERENKLASSE 
H e t is geb leken d a t e r in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n g r o e p b o e r e n was 
die n ie t a l leen d e depress ie van d e eers te helft van d e 18e eeuw z o n d e r 
k l ee r scheu ren wist d o o r te k o m e n , m a a r in die moeili jke t i jden zelfs h a a r 
g rondbez i t u i t b r e idde t en koste van da t van h e t Hollands-Zeeuwse patrici-
aat. In d e vorige hoofds tukken zijn in h e t a l g e m e e n al enke le oo rzaken 
voor deze verschuiving in d e bez i t sverhoudingen a a n g e d u i d . E e n be lang-
rijke oorzaak was d a t h e t ve rpach t en van l a n d d o o r d e st i jgende lasten e n 
de vrij läge p a c h t s o m m e n in d e 18e eeuw weinig r e n d e m e n t opbrach t . Ei-
genaren-verpach te rs wi lden d a a r o m h u n l a n d afstoten o m h u n v e r m ö g e n 
o p e e n wins tgevender m a n i e r te k u n n e n investeren. Verde r b leek d a t gro-
te b o e r e n efficienter k o n d e n werken d a n k le inere l andbouwers e n d o o r 
h u n vaak s terke f inanciele situatie in Staat w a r e n gebru ik te m a k e n van 
pr i j s schommel ingen o p d e mark t . H i e r d o o r k o n d e n deze g ro te b o e r e n 
o n d a n k s d e siechte e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n redel i jke bedrijfsresul-
ta ten b o e k e n . 
H i e r m e e is e c h t e r n o g n ie t alles gezegd. Waren d e bedri jfsresul taten 
van deze b o e r e n n u werkelijk zo g o e d d a t ze g ro te s tukken l a n d k o n d e n 
k o p e n ? Moes ten ze g e e n l e n i n g e n a a n g a a n o m to t a a n k o o p over te kun-
n e n gaan? In h e t vorige hoofds tuk b leek i m m e r s d a t d e g ro t e re b o e r e n 
wel m i n d e r p r o b l e m e n h a d d e n d a n h u n k le inere collega's, m a a r da t o o k 
zij t och vaak mat ige resu l ta ten b o e k t e n . H o e k o n d e n zij d a n in deze zware 
t i jden e e n vaak aanzienli jk g rondbez i t opbouwen? Deze vraag kan pas af-
d o e n d e w o r d e n b e a n t w o o r d n a de ta i londerzoek , waarui t conc ree t blijkt 
o p welke wijze b o e r e n h u n g rondbez i t u i t b r e i d d e n . 
E e n a n d e r e vraag waarop a l leen o n d e r z o e k o p micron iveau e e n ant-
w o o r d kan verschaffen betreff d e vererving van h e t g rondbez i t . Zoals al 
a a n g e d u i d in hoofds tuk 1, b e h o o r d e Zeeuws-Vlaanderen to t d e g e b i e d e n 
waar d e na l a t enschap o n d e r k i n d e r e n w e r d verdee ld . N o r m a a l gesp roken 
moes t di t o p termi jn l e iden to t ve r sn ipper ing van h e t grondbezi t ; bij elke 
vererving kalfde h e t bezi t i m m e r s af. M e n zou ook verwachten da t di t 
heef t gele id to t d e s t icht ing van n ieuwe bedri jven e n e e n a fname van d e 
bedri j fsgroot te . I n hoofds tuk 4 b leek ech te r d a t di t in d e p e r i o d e to t 1850 
n i e t h e t geval was. O n d a n k s h e t b e s t a a n d e systeem van dee lbaa rhe id van 
d e erfenis, wist d e b o e r e n h u n bedri jven kennel i jk in tac t te h o u d e n . H o e 
d e d e n ze dat? 
O p deze vraag zijn verschi l lende a n t w o o r d e n mogelijk. M e n kan h e t de-
mograf isch g e d r a g h e b b e n aangepas t d o o r bi jvoorbeeld laat te t rouwen 
e n d a a r d o o r h e t k inder t a l te b e p e r k e n of d o o r k i n d e r e n u i t te huweli jken 
aan l e d e n van a n d e r e welgestelde boe renges l ach t en . O o k is h e t mogeli jk 
da t k i n d e r e n d o o r h u n be roepskeuze of e e n huwelijk m e t i e m a n d van 
b u i t e n d e agrar ische sector e e n toekomst b u i t e n d e l a n d b o u w zoch ten . 
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Verder is h e t d e n k b a a r d a t d e verde l ing van d e erfenis bij t e s t amen t of 
boede l sche id ing zo w e r d ge rege ld d a t h e t bedrijf n i e t b e h o e f d e te w o r d e n 
verdee ld . 
O m deze vragen te k u n n e n b e a n t w o o r d e n , zal ik in di t hoofds tuk d e 
lotgevallen van 25 b o e r e n - u i t twintig families - e n hur t n a k o m e l i n g e n 
b e s t u d e r e n . Van al deze 25 b o e r e n e n van h u n k i n d e r e n e n k l e ink inde ren 
zijn d e g e z i n n e n g e r e c o n s t r u e e r d e n zijn alle re levante ak ten over g rond-
bezi t e n v e r m ö g e n verzameld . 1 
Dit hoofds tuk b e g i n t m e t e e n u i t eenze t t ing over d e r e d e n e n w a a r o m 
ju i s t deze twintig families zijn gekozen e n e e n beschrijving van enke le op-
va l lende ove reenkoms ten tussen deze families. D a a r n a zal ik beschri jven 
h o e deze b o e r e n in d e eers te helft van d e 18e eeuw h u n g rondbez i t h e b -
b e n o p g e b o u w d . N a d e analyse van h e t on t s taan van d e e igener fde boe-
renklasse volgt d a n die van d e s t ra tegieen die voor deze g r o e p o p e n s tan-
d e n o m zieh als zodan ig te h a n d h a v e n : aanpass ing van h e t demograf i sch 
gedrag , huwelijkspolit iek e n be roepskeuze , e n t e s t amenta i re beschikkin-
g e n of a n d e r e r ege l ingen o m h e t g rondbez i t bi jeen te h o u d e n . Tenslot te 
zal w o r d e n o n d e r z o c h t welke moge l i j kheden er waren o m geld te l e n e n 
voor d e a a n k o o p van g r o n d e n g e b o u w e n of h e t u i t k o p e n van mede-erfge-
n a m e n . 
7.1 . T W I N T I G FAMILIES 
H e t u i t gangspun t bij d e selectie van d e te o n d e r z o e k e n families was d a t 
deze b o e r e n g e s l a c h t e n al a a n h e t e i n d van d e depress ie van d e eers te 
helft van d e 18e eeuw over e e n behoor l i jk g rondbez i t m o e s t e n beschik-
ken . D e interesse gaa t h i e r i m m e r s voora l u i t n a a r b o e r e n d ie zieh al in 
d ie moeil i jke p é r i o d e wisten te verri jken. 
E e n g o e d a a n k n o p i n g s p u n t word t gevo rmd d o o r d e k o h i e r e n van d e 
pe r sone l e oorlogslas ten van 1750. Ik b e n b e g o n n e n m e t Meru i t alle boe-
r e n te se lec te ren d ie aanges lagen w e r d e n voor e e n b e d r a g van 40 Send-
l ing of meer . Slechts 8% van h e t totale aanta l h o o f d e n van h u i s h o u d e n s 
m o e s t z o ' n h o o g b e d r a g afdragen . D e b o e r e n d ie e e n voor e e n dergeli jk 
b e d r a g w e r d e n aanges lagen , b e h o o r d e n dus duideli jk to t d e boven laag 
van d e bevolk ing . 2 Deze k o h i e r e n zeggen ech te r u i t s lu i tend iets over d e 
wels tand, n i e t over h e t g rondbez i t . Tot deze hoogs t aanges l agenen be-
h o o r d e n o o k welgestelde pach te r s . Derhalve is van deze 59 b o e r e n ook 
o n d e r z o c h t hoevee l g r o n d zij in e i g e n d o m h a d d e n . Als e igener fde zijn 
h i e r u i t s lu i tend b o e r e n a a n g e m e r k t van wie kan w o r d e n vastgesteld d a t ze 
mins t ens 20 h a l a n d in e i g e n d o m h a d d e n . Deze g rens ligt vrij h o o g , m a a r 
is voor West-Zeeuws-Vlaanderen m e t zijn g ro t e boe renbedr i jven reëe l . In 
e e n Streek waar d e g e m i d d e l d e bedri j fsgrootte r o n d d e 50 h a ligt, k an e e n 
b o e r m e t slechts enke le h e c t a r e n e i g e n d o m moeilijk als e igener fd w o r d e n 
aangemerk t . 
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H e t tweede select iecr i ter ium impl iceer t n o g e e n d e r d e : a l leen d ie boe-
r e n waarvan d e o m v a n g van h e t g rondbez i t o p eniger le i wijze kan w o r d e n 
vastgesteld, k o m e n in a a n m e r k i n g . Dit k a n h e t bes t g e b e u r e n a a n d e 
h a n d van ak ten van sche id ing e n de l ing of van boedel inventar i ssen . Soms 
kan h e t o o k w o r d e n g e r e c o n s t r u e e r d m e t b e h u l p van d e t ranspor t regis-
ters of van o m m e l o p e r s (boeken waar in d e e i g e n a r e n w o r d e n o p g e s o m d 
die po lder las ten m o e t e n be ta l en e n d e opperv lak te l and die zij bez i t t en ) . 
Als h e t e c h t e r o p g e e n van deze m a n i e r e n mogeli jk is d e omvang van h e t 
g rondbez i t vast te stellen, d a n k o m t d e be t re f fende b o e r n i e t in a a n m e r -
k ing voor deze Studie. 
Uiteindel i jk b l eken van d e 59 h o o g aanges lagen b o e r e n e r 21 p a c h t e r 
te zijn of m i n d e r d a n 20 h a l a n d in e i g e n d o m te h e b b e n . Van de r t i en an-
d e r e n k o n d e omvang van h e t g rondbez i t n i e t w o r d e n bepaa ld . Er bleven 
e r dus n o g 25 over. In tabel 7.1 is te z ien wie da t waren . Tevens is d a a r aan-
gegeven hoevee l g r o n d zij bewerk ten en hoevee l ze in e i g e n d o m h a d d e n . 
Wat in deze tabel m e t e e n opvalt, is in h e t a l g e m e e n d e zee r g ro te om-
vang van d e bedri jven van deze b o e r e n . 3 H e t kleinste bedrijf kon n o g al-
tijd over 29 h a besch ikken , m a a r h e t m e r e n d e e l zat (ver) boven d e 50 ha . 
G e m i d d e l d h a d d e n d e bedri jven van deze e igene r fden e e n g roo t t e van 74 
ha; d e m e d i a a n b e d r o e g 71 ha . Nie t a l leen wat welstand, m a a r ook wat be -
drijfsgrootte betreft , s taken deze b o e r e n m e t k o p e n s choude r s boven d e 
overigen uit . Dit s t emt overeen m e t d e vorige hoofs tukken , waar in b leek 
d a t d e g ro t e re boe renbedr i jven ti jdens d e depress ie b e t e r e overlevings-
kansen h a d d e n . 
Verde r is h e t opval lend d a t deze b o e r e n vaak zeer g ro te opperv lak ten 
l and in e i g e n d o m h a d d e n . H e t gaa t in d e tabel s teeds o m d e opperv lak te 
l and bij overli jden, dus n a 1750. Van d e vijfentwintig p e r s o n e n o p d e lijst 
over leden e r de r t i en voor 1760 e n n o g eens a c h t in d e j a r e n zestig. Deze 
b o e r e n beza ten h u n g r o n d d u s al tijdens d e depress ie of h e b b e n h u n be-
zit in d ie p e r i o d e o p g e b o u w d . Dit b e t e k e n t o o k da t ze voor d e a a n k o o p 
van g r o n d relatief weinig h e b b e n m o e t e n be ta len , o m d a t d e g rondpr i j zen 
tot aan h e t e ind van d e j a r e n zestig van d e 18e eeuw u i tgesp roken laag wa-
r e n (zie grafiek 3.3). 
Wat o o k zeer duideli jk u i t tabel 7.1 n a a r voren komt , is d a t g e e n van de-
ze b o e r e n e igener fd was in d e zin d a t hij e igenaa r was van d e g r o n d die hij 
bewerkte . S o m m i g e n beza ten m e e r g r o n d d a n ze in gebru ik h a d d e n , an-
d e r e n minder . Velen waren zowel e igenaar -gebruiker als p a c h t e r als ook 
ve rpach ten E e n g o e d voorbee ld h ie rvan is Mar ia Tack, weduwe van H e n -
dr ik van Cruyn ingen . Bij h a a r overli jden in 1754 beza t zij ongeveer 159 h a 
l and . 4 Zelf was zij b o e r i n o p e e n bedrijf van 64 ha , waarvan slechts 18 h a 
h a a r e i g e n d o m was. De overige 46 h a pach t t e ze van ve r scha l ende eigena-
r en . Van h a a r totale g rondbez i t was d u s 141 h a verpacht . E e n boerder i j bij 
G r o e d e m e t 63 h a l a n d was ve rpach t aan h a a r z o o n J a c o b van Cruynin-
gen . De r e s t e r e n d e 78 h a werd g e p a c h t d o o r diverse p e r s o n e n die g e e n 
familie van h a a r waren . O o k b o e r e n waarvan d e opperv lak te l and die ze 
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T A B E L 7 . 1 . Vijfentwintig eigenerfde boeren met hun bedrijfsgrootte en grondbezit, ca. 
1750 
Naani Bedrijfsgrootte Eigendom 
in ha in ha 
Benteyn, wed. Jannis 81 92 
Boidin, Nicolas Francois 77 24 
Boidin, Pierre Antoine 82 42 
Boidin, Robert 60 47 
Burie, Laurence 44 34 
Casteleyn, Jannis 65 22 
Cruyningen, wed. Hendrik van 64 159 
Hecke, Johannes van 65 59 
Houte, Isaac van 72 37 
Hülster, Jacob de 76 80 
Kousemaker, Pieter 68 33 
Melle, Gideon van 73 24 
Meulenaer, Jacobus de 181 37 
Meurisse, Cornelis 68 84 
Milliano, wed. Barth. F. de 77 68 
Peenen, Hubrecht van 48 22 
Plassche, Francois van de 71 102 
Plassche, Paulus van de 59 131 
Risseeuw, Johannes 54 57 
Risseeuw,Jozias 72 29 
Risseeuw, Pieter 105 54 
Salome, Pierre Antoine 96 27 
Tack, Abraham 124 87 
Taülie, Jannis 43 23 
Wijffels, Joannes Baptist 29 >26 
Toelichting: De gegevens over de bedrijfsgrootte zijn onüeend aan de kohieren van de oor-
logslasten (RAZ, Vrije van Sluis nr. 516); die over het grondbezit aan boedelbeschrijvingen 
of boedelrekeningen van de betreffende personen. In enkele gevallen (Kousemaker, De Mil-
liano, Van Peenen en Jozias Risseeuw) is het grondbezit gereconstrueerd met behulp van 
transport- en leenregisters. Joannes Baptiste Wijffels Met blijkens het 'handboek' van zijn 
zoon tenminste een boerderij met ruim 26 ha land na (zie P U Y I A E R T , Aen-boeck, 16). 
bewerk ten e n d ie welke ze in e i g e n d o m h a d d e n weinig van e lkaar afwe-
ken , bli jken l ang n i e t al h u n g r o n d zelf te h e b b e n bewerkt . Sara Egber ts , 
weduwe van J a n n i s Benteyn , e n Cornel is Meurisse bi jvoorbeeld verpacht-
t e n h e t g roots te dee l van d e g r o n d die ze in e i g e n d o m h a d d e n e n boer -
d e n zelf o p bedri jven d ie g ro t endee l s u i t p a c h ü a n d b e s t a n d e n . 3 Dit wijst 
e r o p d a t deze b o e r e n g r o n d vooral als e e n beleggingsobject zagen . Ge-
zien d e läge g rondpr i j zen was dit n o g n i e t z o ' n s iecht i dee . Bovend ien 
k o n h e t g rondbez i t la ter d i e n e n o m d e k i n d e r e n a a n e e n e igen bedri jf te 
h e l p e n . H o e d i t laatste in h e t werk ging, zul len we in detai l z ien in para-
graaf 7.5. 
I n tabel 7.1 k o m e n noga l wat Frans k l i nke nde n a m e n voor. Da t is g e e n 
toeval; van d e 25 p e r s o n e n o p d e lijst waren e r vijf g e b o r e n in N o o r d -
Frankri jk (de Boidins, L a u r e n c e Bur ie e n P.A. Sa lome) . Van n o g eens dr ie 
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a n d e r e n (Jannis Benteyn , Isaac van H o u t e e n J a n n i s Taillie) w a r e n d e ou-
de r s in d a t geb ied g e b o r e n . Dit d u i d t o p e e n e igenschap die d e mees t e 
p e r s o n e n o p d e lijst gemeenschappe l i jk h a d d e n : h e t waren 'nouveaux ri-
ches' (a l thans voor di t gebied , s o m m i g e n van h e n b e h o o r d e n in h u n l and 
van h e r k o m s t al to t d e welges te lden) . H e e l duideli jk blijkt di t u i t e e n ver-
gelijking van tabel 7.1 m e t d e k o h i e r e n van d e kapi tale schat t ing u i t 1665. 
Deze k o h i e r e n , o p g e m a a k t in h e t k a d e r van e e n p o g i n g to t invoer ing van 
e e n a l g e m e n e vermogensbe las t ing , beva t ten d e n a m e n van d e ingezete-
n e n die voor 2.000 g ü l d e n of m e e r aan o n r o e r e n d g o e d beza ten in West-
Zeeuws-Vlaanderen. 6 
Van slechts n e g e n van d e 25 p e r s o n e n u i t tabel 7.1 w o rd t e e n voorvader 
in d e k o h i e r e n van d e kapi tale schat t ing van 1665 ve rmeld . D e g e n e n die 
w o r d e n vermeld , w e r d e n b o v e n d i e n n ie t voor e e n u i tgesp roken h o o g be-
d r a g aanges lagen . Francois van d e Plassche, d e g roo tvader van de gebroe -
ders Francois e n Paulus van d e Plassche, was voor m i n d e r d a n 2.000 gül-
d e n gegoed . P ie ter Tack, d e g roo tvader van A b r a h a m Tack e n van d e 
weduwe Van Cruyn ingen , was aanges lagen voor 2.000 gü lden , evenals 
A n t h o n i e d e Meulenaer , d e g roo tvader van Jacobus . De en ige die e e n ver-
m ö g e n van en ige o m v a n g bezat , was J a n Casteleyn, g roo tvader van J a n n i s 
Casteleyn e n van d e dr ie g e b r o e d e r s Risseeuw. Hij werd ge t axee rd o p 
6.000 g ü l d e n . Verde r zijn in d e k o h i e r e n van d e kapi ta le schat t ing van 
1665 g e e n v o o r o u d e r s van d e 25 m e e s t welvarende b o e r e n u i t 1750 aan-
getroffen. 
D e families Bijn, De Dobbelaer , Erasmus , H u y g h e , M e h o u d e , Stan-
daer t , Stevens, Uy t t enbogae r t e n Verdouw, die in 1665 d e top van d e boe -
r e n s t a n d v o r m d e n , waren in 1750 v e r d w e n e n of b e h o o r d e n n ie t m e e r to t 
d e bovenlaag. Zo k u n n e n d e twee Verdouws d ie in d e k o h i e r e n van d e 
pe r sone l e oorlogslas ten v o o r k o m e n , h o o g u i t n o g tot d e m i d d e n g r o e p van 
d e b o e r e n s t a n d w o r d e n g e r e k e n d . De l e d e n van d e familie Erasmus die in 
1750 n o g w o r d e n vermeld , waren o p e e n n a afgezakt n a a r d e arbeiders-
klasse of d e k le ine m i d d e n s t a n d . Al leen J a n n i s Erasmus ui t Re t r anche -
m e n t was n o g b o e r e n b e h o o r d e m e t e e n aanslag van 30 schell ing e n e e n 
g rondbez i t van 8 h a to t d e m i d d e n g r o e p . J a c o b u s H u y g h e , die o p e e n 
pachtbedr i j f van 15 h a bij Zu idzande w o o n d e , k a n zelfs n i e t m e e r tot d ie 
m i d d e n g r o e p w o r d e n g e r e k e n d . H e t lijkt e r dus o p da t d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n s t a n d in d e eers te helft van d e 18e eeuw voorzien is van 
e e n vrijwel gehee l n ieuwe bovenlaag. H e t is e c h t e r mogeli jk d a t we h i e r te 
m a k e n h e b b e n m e t e e n v o r m van gez ich tsbedrog . H e t g rondbez i t van de-
ze families kan i m m e r s in d e vrouwelijke lijn vererfd zijn. Genealogisch 
o n d e r z o e k n a a r deze families wees e c h t e r ui t d a t o o k h u n naza t en in d e 
vrouwelijke lijn omst reeks 1750 h o o g u i t to t d e m i d d e n g r o e p e n b e h o o r -
d e n . 7 
Dat verschi l lende p e r s o n e n in tabel 7.1 dezelfde a c h t e r n a a m h e b b e n , is 
g e e n toeval. De dr ie Boidins , d e dr ie Risseeuws e n ook d e twee Van d e 
Plassches waren b roe r s . Verde r o n d e r z o e k lee r t d a t e r n o g veel m e e r fami-
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l i e b a n d e n b e s t o n d e n tussen d e vijfentwintig b o e r e n o p d e lijst. Vrijwel ie-
d e r van h e n h a d f ami l i ebanden m e t mins t ens e e n van d e p e r s o n e n die in 
d e tabel w o r d e n g e n o e m d . O p d e ingewikkelde verwantschapsne twerken 
die b e s t a n d e n tussen deze b o e r e n g e s l a c h t e n zal ik d i epe r i ngaan in para-
graaf 7.4. Eers t ga ik o n d e r z o e k e n h o e d e 25 b o e r e n a a n h u n g rondbez i t 
zijn g e k o m e n . 
7.2. D E VERWERVING VAN H E T GRONDBEZIT 
D e 25 b o e r e n d ie h i e r w o r d e n b e s t u d e e r d , besch ik ten omst reeks 1750 
over e e n zeer u i tgebre id g rondbez i t . H e t g ing h i e r voor h e t groots te dee l 
o m 'nouveaux riches', d ie kennel i jk dus h u n g rondbez i t h a d d e n opge-
b o u w d t i jdens d e voor d e l andbouwsec to r toch weinig voorspoed ige eer-
ste helft van d e 18e eeuw. We zul len n u g a a n beki jken h o e ze d a t h e b b e n 
klaargespeeld . Gezien h e t k le ine aan ta l l andbouwers d a t w o r d t bestu-
dee rd , heef t h e t weinig zin o m h i e r te gaan kwantif iceren. Bovend ien 
b leek t i jdens h e t o n d e r z o e k d a t elk van deze families e e n e igen weg h a d 
gevolgd. H e t op te l l en van d e cijfers van d e afzonderli jke families is derhal -
ve weinig zinvol. Wel b l eek d a t e r tussen d e ve r scha l ende wegen overeen-
k o m s t e n b e s t o n d e n , o p basis waarvan d e 25 b o e r e n k u n n e n w o r d e n inge-
d e e l d in e e n dr ie ta l ca tegor ieen : t en eers te d e g e n e n die h u n g rondbez i t 
h a d d e n geerfd; t en tweede b o e r e n die uit andere regio's afkomstig waren e n 
tenslot te d e families die tussen ca. 1660 e n 1750 in e e n r a p t e m p o de maat-
schappelijke ladder hebben beklommen. 
In d e n u vo lgende beschrijving van d e o p k o m s t van d e e igener fde boe-
renges lach ten zijn d e genea log ische gegevens o n t l e e n d a a n d e gemaak t e 
gezinsreconst ruct ies e n d e gegevens over g rond t ransac t i e s a a n d e t rans-
por t regis ters van h e t Vrije van Sluis e n d e no ta r i e le a rchieven van 1796 tot 
1842. Bronnenkr i r i ek is te v inden in d e bijlagen C e n I. Alleen w a n n e e r 
gegevens a a n a n d e r e b r e n n e n zijn o n ü e e n d , w o rd t daa r in n o t e n n a a r 
verwezen. 
De mees te van d e 25 welgestelde b o e r e n h a d d e n wel e e n dee l van h u n 
g rondbez i t ve rk regen via vererving. Slechts wein igen e c h t e r h a d d e n al 
h u n g r o n d of a l thans h e t groots te dee l daarvan o p deze wijze verkri jgen. 
Eigenlijk was e r m a a r e e n die al zijn l a n d h a d geerfd: J a n n i s Casteleyn u i t 
Zu idzande . De 20 h a l and d ie hij in 1767 naliet , was afkomstig van zijn in 
d e vorige paragraaf al g e n o e m d e g roo tvader J a n Casteleyn. J a n n i s Caste-
leyn heef t h e t h e m nage la t en bezi t g o e d b e h e e r d e n in tac t ove rgedragen 
a a n h e t nageslacht . Hij is over leden als e e n welgesteld m a n , behalve h e t al 
g e n o e m d e l and liet hij n o g 12.500 g ü l d e n n a aan c o n t a n t e n , bank tegoe -
d e n e n schu ldbeken ten i s sen . 8 Pog ingen o m zijn g rondbez i t te ve rgro ten , 
heeft hij e c h t e r n i e t o n d e r n o r n e n . 
B i n n e n h e t h i e r b e s t u d e e r d e gezelschap was J a n n i s Casteleyn e e n 
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merkwaard ige u i t zonde r ing . De a n d e r e n waren d r u k bezig m e t h e t k o p e n 
van g r o n d . Dat gold o o k h e e l duideli jk voor d e u i t Noord-Frankr i jk af-
komst ige b o e r e n . H e t g ing h i e r o m e e n g r o e p l andbouwers u i t d e omst re -
ken van Rijssel, d ie zieh in 1713 in West-Zeeuws-Vlaanderen h a d gevestigd. 
Ti jdens d e Engels -Neder landse beze t t ing van Noord-Frankr i jk (1708-13) 
waren deze b o e r e n overgegaan n a a r h e t g e r e f o r m e e r d e geloof, waarvoor 
ze waarschijnlijk al l änge re tijd sympath ieen k o e s t e r d e n . 9 Toen h e t geb ied 
bij d e Vrede van U t r e c h t weer a a n Frankri jk w e r d overgedragen , w e r d e n 
zij voor d e keus geste ld o m 6f h e t g e r e f o r m e e r d e geloof af te zweren 6f te 
ve r t rekken . Velen kozen e rvoor n a a r h e t westen van Staats-Vlaanderen te 
t r ekken , waar verschi l lende van h u n l a n d g e n o t e n zieh al e e r d e r h a d d e n 
gevestigd. 
To t deze b o e r e n b e h o o r d e n o o k A n t o i n e Boidin , d e vader van d e h i e r 
b e s t u d e e r d e g e b r o e d e r s Boidin, J e a n Baptiste Sa lome, d e vader van P ie r re 
An to ine , e n o o k d e o n g e h u w d e b roe r s e n zuster Michel , P ie r re e n Lau-
r e n c e Bur ie . Boidin e n Sa lome waren afkomstig u i t respectievelijk Er-
q u i n g h e m e n Sailly-sur-la-Lys, d o r p e n in h e t dal van d e Leie . De k i n d e r e n 
Bur ie kwamen u i t Her l ies , d a t nabij Rijssel ge legen is. A n t o i n e Boidin 
k o c h t m e t e e n n a zijn a a n k o m s t in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n boerder i j 
m e t r u i m 23 h a l and bij Schoondi jke . In totaal k o c h t hij tussen 1713 e n 
1729 54 h a land . J e a n Baptiste Sa lome k o c h t in 1714 d e g e b o u w e n van 
e e n boerder i j in d e heer l i jkheid Breskens e n in d e j a r e n d a a r n a n o g enke-
le p e r c e l e n los l a n d (in totaal 18 h a ) . 1 0 Bovend ien k o c h t hij in 1718 e e n 
boerder i j m e t r u i m 40 h a l and bij Schoondi jke . H u n z o n e n b r e i d d e n h e t 
g rondbez i t n o g ve rde r uit. Zo k o c h t e n R o b e r t Boidin e n J e a n Baptiste Sa-
l o m e jr . in 1729 s amen e e n hofs tede m e t 39 h a l and o n d e r Breskens . 1 1 De 
k i n d e r e n Bur ie k o c h t e n in 1717 e e n boerder i j m e t r u i m 21 h a land , welk 
bezi t ze in 1729 m e t n o g eens 13 h a ve rg roo t t en . 
De vo lgende gene ra t i e heef t h e t g rondbez i t ve rde r vergroot . De hier-
voor ve rme lde R o b e r t Boidin (1700-1768) beza t t en tijde van h e t overlij-
d e n van zijn eers te vrouw in 1735 al 54 h a l and . Hij h a d deze a a n k o p e n 
ech te r n i e t he l emaa l zelf k u n n e n f inanc ieren , wan t hij h a d t oen e e n 
schuld van 900 g ü l d e n aan zijn m o e d e r e n n o g e e n van 1.223 g ü l d e n a a n 
e e n zekere Ph i l ippe le L e u u i t M e n e n , waarschijnlijk e e n verwant . 1 2 T o e n 
in 1744 zijn tweede vrouw was over leden , h a d R o b e r t deze l e n i n g e n ken-
nelijk al afbetaald e n b o v e n d i e n h a d hij in tussen al 61 h a l and in eigen-
d o m . 1 3 
Voor deze omvangri jke a a n k o p e n h e b b e n Boidin , Sa lome e n d e Bur ie ' s 
dus n i e t veel ge ld h o e v e n te l e n e n . Blijkbaar besch ik ten zij over voldoen-
d e kapi taal d o o r d e ve rkoop van bez i t t ingen in Frankrijk. Van J e a n Baptis-
te Sa lome is d a n o o k b e k e n d d a t hij in 1713 e n 1714 e e n boerder i j e n 
l a n d b o u w g r o n d e n in zijn l and van h e r k o m s t heef t ve rkoch t . 1 4 O o k a n d e r e 
families u i t dit geb ied , die h i e r n i e t b e s p r o k e n w o r d e n (Mullie, P in te , 
Poissonnier , Yolent) b o u w d e n snel e e n omvangri jk g rondbez i t o p in 
Zeeuws-Vlaanderen. H e t Leiedal , waar d e mees t e van deze b o e r e n van-
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d a a n kwamen , was in d e 18e eeuw e e n geb i ed m e t g ro te l andbouwbedr i j -
ven e n veel b o e r e n e i g e n d o m . 1 5 D e ve rkoop van h u n bez i t t ingen m o e t vol-
d o e n d e ge ld opge leverd h e b b e n o m h u n a a n k o p e n in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n te financieren. We h e b b e n h i e r dus n i e t te m a k e n m e t e c h t e n ieu-
we ri jken, deze l i eden besch ik ten over ' o u d ge ld ' . H u n koms t m o e t voor 
d e agrar ische sector in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n belangr i jke kapitaal-
injectie h e b b e n b e t e k e n d . Dit vooral o o k o m d a t zij zieh al snel v e r m e n g -
d e n m e t d e ' a u t o c h t o n e ' boerenfami l ies , w a a r d o o r d e l e n van h u n Vermö-
gens o o k voor deze laatsten te r besch ikk ing kwamen . 
Deze Noord-Franse b o e r e n m o e t e n o n d a n k s h u n vrij k le ine aan ta l (in 
1750 waren ze m e t 23 o p e e n totaal van ongeveer 350 b o e r e n ) in d e eers te 
helft van d e 18e eeuw toch e e n belangr i jke invloed h e b b e n g e h a d o p d e 
West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w e n d a t zeker n i e t a l leen vanwege h u n ac-
tieve g e d r a g o p d e g r o n d m a r k t . M e n v ind t h u n n a m e n ook s teeds ver-
m e l d bij d e ee rs ten d ie e e n b o e k h o u d i n g bi jh ie lden, h u n zaaitarwe kalk-
t e n of in h e t bezi t waren van e e n rolblok. Da t ze deze ve rn ieuwingen h e b -
b e n g e i n t r o d u c e e r d , is n i e t a a n te t o n e n . Maar d a t ze steeds bij d e ee rs ten 
b e h o o r d e n d ie innovat ies toepas ten , Staat wel vast. Zij m o e t e n e e n zeer dy-
n a m i s c h e g r o e p b i n n e n d e West-Zeeuws-Vlaamse boe renbevo lk ing h e b -
b e n gevormd. Gezien h e t feit d a t ze afkomstig w a r e n u i t e e n geb ied waar 
d e l a n d b o u w al in d e Midde l eeuwen o p e e n zee r h o o g pei l s t o n d e n sterk 
gecommerc ia l i s ee rd was, m a g d i t n i e t verwonderl i jk h e t e n . 1 6 
D e in h e t v o o r g a a n d e b e s p r o k e n families b e h o o r d e n alle al voor d e 18e 
eeuw to t d e g e g o e d e b o e r e n s t a n d . De overige van d e b e s t u d e e r d e b o e r e n -
families h a d d e n e c h t e r e e n eenvoud ige r a c h t e r g r o n d . In deze gevallen is 
duideli jk sprake van opwaar tse sociale mobil i tei t . We zul len n u voor enke-
le families gaan beki jken h o e d a t in zijn werk ging. 
Enigszins e e n geval a p a r t was G i d e o n van Melle u i t Zu idzande . Hij was 
van hu is u i t g e e n boer , m a a r w a g e n m a k e r - t i m m e r m a n . Pas d o o r zijn der-
d e huwelijk, d a t hij in 1736 o p 4Sja r ige leefdjd sloot, kwam hij via zijn 
vrouw Mar ia Casteleyn ( een zuster van d e h ie rvoor b e s p r o k e n Jann i s ) in 
h e t bezi t van e e n boerenbedr i j f . Alle d r ie zijn ech tgeno te s h a d d e n wat 
l and geerfd . O m d a t zij a l len k inder loos bleven, kwam d a t l a n d (in totaal 
14 ha ) in zijn bezit . I n d e j a r e n 1725-52 heef t hij n o g eens 10 h a l and aan-
g e k o c h t . 1 7 I n tegenste l l ing to t d e e e r d e r b e s p r o k e n J a n n i s Casteleyn 
b r e i d d e G i d e o n van Melle zijn g rondbez i t dus ve rde r uit . E e n ech t e b o e r 
is hij e c h t e r n o o i t geworden . De le id ing van zijn boe renbedr i j f liet hij over 
a a n e e n 'kaste le in ' ( ze tboer ) , zelf d ree f hij e e n h o u t h a n d e l . D o o r d a t hij 
g e e n k i n d e r e n naliet , werd zijn bezi t n a zijn overli jden ve rdee ld o n d e r d e 
k i n d e r e n van zijn b r o e r e n zuster enerzi jds e n zijn zwager J a n n i s Casteleyn 
anderzi jds . 
G i d e o n van Melle heef t dus n i e t d e g ronds lag ge legd van e e n boe rendy-
nast ie . A n d e r e n h e b b e n d a t wel gedaan . O m d a t vooral over d e families 
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Risseeuw, Van H e c k e , Van Cruyn ingen , De Hülster , De M e u l e n a e r e n Van 
d e Plassche in di t opz ich t veel b e k e n d is, zul len we van deze zes families 
d e weg n a a r d e t o p van d e b o e r e n s t a n d volgen. 
De o o r s p r o n g van d e familie Risseeuw was nede r ig . In 1640 w e r d in h e t 
West-Vlaamse L e n d e l e d e e e n k i n d g e b o r e n o n d e r weinig gelukkige om-
s t a n d i g h e d e n . M o e d e r Catelijne van d e Nes te was onge t rouwd , vader J o o s 
Rosseel was wel ge t rouwd, m a a r helaas m e t e e n a n d e r e vrouw. H e t k ind , 
da t P ie ter g e n o e m d werd e n d e fami l ienaam van zijn vade r k reeg (welke 
n a a m la ter via Rosseeuw werd verbas te rd tot Risseeuw), kwam omst reeks 
1650 m e t zijn m o e d e r t e r ech t in R e t r a n c h e m e n t . P ie ter Risseeuw werd 
soldaat e n d i e n d e r o n d 1660 in h e t ga rn izoen van R e t r a n c h e m e n t . La te r 
is hij e e n boerenbedri j f je b e g o n n e n . Veel Steide d a t bedrijfje n i e t voor. In 
1687 h a d hij g e e n p a a r d e n e n slechts twee k o e i e n . 1 8 Hij b e h o o r d e k e n n e -
lijk to t d e g r o e p l anda rbe ide r s d ie over wat l a n d e n e e n p a a r bees t en be-
schikte. 
Er was dus g e e n enke le aanwijzing da t Pieter 's ouds te zoon , J o o s Ris-
seeuw (1660-1722) ooi t to t d e n o t a b e l e n van zijn woonplaa ts zou gaan be-
h o r e n . Toch is di t wel gebeu rd . A m p e r 21 j a a r o u d t rouwde hij in 1681 m e t 
T a n n e k e Reijniers, e e n weduwe e n n ie t o n b e m i d d e l d e boe r in ui t Zuidzan-
de . De boeder i j waar zij m e t h a a r eers te m a n Paulus van H e c k e w o o n d e , 
was weliswaar e e n pachtbedrijf, m a a r daarnaas t h a d zij van h a a r vader Mi-
chiel Reijniers 8 h a l a n d gee r fd . 1 9 N a d a t zijn ech tgeno te al n a kör te tijd was 
over leden, n a m J o o s d e p a c h t van h a a r boerder i j over e n erfde hij e e n dee l 
van h a a r land . Dit bezi t h a d zijn maatschappel i jke status natuurl i jk ver-
h o o g d e n m e d e d a a r d o o r k o n d e a rbe iderszoon in 1683 h e r t r o u w e n m e t 
Josijntje Casteleyn, d e d o c h t e r van e e n m a n die in di t verhaal al vaker is op-
gedoken : J a n Casteleyn. H e t v e r m ö g e n van deze J a n Casteleyn werd in 
1665 o p 6.000 g u l d e n geschat e n hij bezat t o e n 29 h a l a n d 2 0 ; e e n bezi t da t 
hij n a d i e n n o g heeft vergroot . Vanaf zijn h e r t r o u w e n b e h o o r d e J o o s Ris-
seeuw to t d e bovenlaag van d e boerenbevolk ing . Hij werd h o o f d m a n van 
d e pa roch i e Cadzand e n dijkgraaf van d e Water ing Cadzand . Hij werd be-
graven in d e kerk van Zu idzande (begraven w o r d e n in d e ke rk was al leen 
weggelegd voor d e aanzienl i jken) . J o o s Risseeuw heeft n i e t a l leen g r o n d 
geer fd via zijn b e i d e ech tgenotes , m a a r heeft ook zelf l and aangekoch t . 
Tussen 1698 e n 1719 heeft hij in totaal m i m 14,5 h a l een l and ve rwor ren . 2 1 
De totale omvang van zijn g rondbez i t is helaas o n b e k e n d . 
Van d e z o n e n van J o o s Risseeuw zijn h e t vooral d e in tabel 7.1 v e r m e l d e 
J o h a n n e s , Jozias e n Pie ter geweest d ie h e t g rondbez i t ve rde r h e b b e n uit-
gebre id , n i e t a l leen d o o r vererving m a a r o o k d o o r a a n k o o p . Vooral d e 
ouds te z o o n J o h a n n e s Risseeuw (1686-1766) heef t veel g r o n d aangekoch t . 
Tussen 1714 e n 1757 (vooral n a 1730) k o c h t hij in totaal r u i m 38 h a los 
l a n d . 2 2 Hij k o c h t di t l and kennel i jk l ang n ie t altijd o m h e t zelf te gaan be-
werken . Zo verwierf hij in 1749 r u i m 10 h a l and in d e B e o o s t e r e e d e p o l d e r 
e n beza t hij ook l and o n d e r G r o e d e e n Schoondi jke . Dit l a n d lag zo ver 
van zijn boerder i j in Zu idzande , d a t hij h e t onmogel i jk bij zijn e igen be-
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drijf k o n voegen . Hij ve rpach t t e h e t a a n niet-verwanten e n be schouwde 
deze g r o n d dus bli jkbaar als e e n be legging . O o k b r o e r Jozias Risseeuw was 
zee r actief o p d e g r o n d m a r k t ; tussen 1741 e n zijn d o o d in 1758 verwierf 
hij in totaal b i jna 21 h a l and . L e n i n g e n h o e f d e n J o h a n n e s e n Jozias Ris-
seeuw h ie rvoor n i e t af te s lui ten. Blijkbaar k o n d e n zij al h u n a a n k o p e n fi-
n a n c i e r e n u i t d e winsten van h u n bedrijf. 
D e sociale o p g a n g van J o o s Risseeuw b e g o n m e t e e n huwelijk m e t e e n 
pach te rsweduwe, n a wier overli jden hij d e p a c h t van d e boerder i j over-
n a m . We zul len daa r n o g verschi l lende v o o r b e e l d e n van t e g e n k o m e n . De 
vraag is wel: wat g e b e u r d e e r d a n m e t eventue le k i n d e r e n u i t h e t eers te 
huwelijk van d ie weduwe? In h e t geval van J o o s Risseeuw's eers te vrouw 
T a n n e k e Reijniers blijkt d a t J a n n i s van H e c k e , d e z o o n u i t h a a r eers te hu -
welijk m e t d e u i t h e t West-Vlaamse K o r t e m a r k afkomstige Paulus van Hec -
ke, d e s tamvader is g e w o r d e n van e e n zee r welgestelde boerenfami l ie in 
Sint-Anna te r M u l d e n . 
D o o r d a t stiefvader J o o s Risseeuw d e boerder i j van J a n n i s van Hecke ' s 
vader h a d o v e r g e n o m e n , m o e s t J a n n i s e iders e e n bes taan zien o p te bou-
wen . In 1694 t rouwde hij m e t e e n b o e r e n d o c h t e r u i t Sint-Anna te r Mui-
d e n , Josijntje van d e Kerckhove. In datzelfde j a a r b e t r o k k e n ze d e hofste-
d e ' h e t Maenschi jn ' ( n u d e 'Manesch i jnhoeve ' ) nabij Sint-Anna. Dr ie j a a r 
la ter k o c h t J a n n i s s amen m e t zijn s c h o o n m o e d e r Maeyken Caesteckers 
deze boerder i j m e t 63 g e m e t e n 268 r o e d e n (28,3 ha ) voor 9.000 g ü l d e n . 2 3 
H i e r blijkt wee r h e t be l ang van e e n vers tandig huwelijk: d e welgestelde 
s c h o o n m o e d e r m a a k t e d e a a n k o o p mogelijk. 
D o o r h e t v roege overli jden van J a n n i s ' z o o n Paulus van H e c k e in 1722 
v e r a n d e r e e r g e r u i m e tijd weinig in h e t bezi t van d e familie Van H e c k e . 
De v o o g d e n over d e wezen b e h e e r d e n h e t famil ievermogen, m a a r ver-
g r o o t t e n h e t nie t . Wel e r fden d e wezen e e n boerder i j m e t 15 h a l and van 
Cornel is Warre , h u n g roo tvader van m o e d e r s k a n t . 2 4 D o o r d a t verschil len-
d e Van Hecke ' s j o n g st ierven of k inder loos bleven, kwam vrijwel h e t gehe -
le familiebezit omst reeks 1740 in h a n d e n van J o h a n n e s van H e c k e Pau-
lusz. (1718-1758), d ie ge t rouwd was m e t A d r i a n a P e r s o n n e , e e n rijke boe -
r e n d o c h t e r u i t G r o e d e . Hij k o c h t n o g l a n d bij e n in 1752 slaagde hij e r 
o o k n o g in zijn o o m A b r a h a m van H e c k e u i t te k o p e n . Al leen voor deze 
laatste t ransact ie m o e s t hij 3.600 g ü l d e n l e n e n . 2 5 T o e n hij o p eers te kerst-
d a g 1758 over leed, waren zijn s chu lden afbetaald e n liet hij r u i m 59 h a 
l and na . 
Demograf i sche fac toren h a d d e n e e n g ro t e invloed o p h e t lot van d e fa-
mil ie Van H e c k e . J a n n i s van H e c k e liet twee z o n e n na , waarvan e r e e n on-
g e h u w d bleef. Zijn z o o n Paulus liet slechts e e n z o o n na . D o o r di t ge r inge 
k inder ta l kalfde h e t bezi t van d e familie n i e t af e n k o n he t , o n d e r a n d e r e 
d o o r huweli jken m e t g e g o e d e b o e r e n d o c h t e r s , ve rde r w o r d e n ui tge-
bouwd . Bij e e n g r o o t k inder ta l k o n e c h t e r e e n hee l a n d e r e ontwikkel ing 
o p t r e d e n , zoals in h e t v e r v o l g n o g zal blijken. 
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De o p k o m s t van d e familie Van Cruyn ingen ve r toon t g ro te ove reenkom-
sten m e t d ie van d e Risseeuws. Van d e s tamvader van deze familie, J a c o b 
Gillissen van Cruyn ingen (1639-1712), werd gezegd d a t hij 'als e e n 
schooijer in h e t l an t g e c o o m e n ' was . 2 6 Dit was wel enigszins overdreven. 
Zijn vade r was weliswaar n ie t b i jzonder b e m i d d e l d , m a a r als winkel ier en 
ge r ec h t s bode in Kru in ingen b e h o o r d e deze toch wel tot d e kle ine mid-
dens t and . Maar h e t is wel zee r waarschijnlijk d a t J a c o b Gillissen to t zijn 
eers te huwelijk a a n d e kost kwam als b o e r e n k n e c h t . 
E i n d 1667 d e e d J a c o b Gillissen van Cruyn ingen e c h t e r hetzelfde als 
J o o s Risseeuw: hij t rouwde m e t d e weduwe van e e n welgestelde boer , Ca-
thalijntje Cout r i e r u i t Zu idzande . H a a r eers te m a n , P ie ter Thie rs , beza t in 
1665 r u i m 11 h a l a n d . 2 7 O m d a t e r u i t h a a r eers te huwelijk g e e n k i n d e r e n 
waren , zijn h a a r boerder i j e n l and n a h a a r overli jden in h e t bezi t geko-
m e n van J a c o b Gillissen van Cruyn ingen . Diens tweede huwelijk in 1682 
heef t b i jgedragen to t ve rgro t ing van zijn g rondbez i t . Zijn tweede vrouw, 
Mar ia Louyssen van d e r Meu len , kwam ui t e e n familie m e t en ig aanz ien . 
H a a r vader e n g roo tvader h a d d e n t ienta l len j a r e n l ang d e bez i t t ingen van 
d e familie Cats o n d e r G r o e d e b e h e e r d . Bovend ien h a d h a a r vader 19 h a 
l and nage la ten , d a t Mar ia als en ig k ind e r f d e . 2 8 Evenals J o o s Risseeuw 
g ing J a c o b Gillissen van Cruyn ingen tot d e elite van d e b o e r e n s t a n d b e h o -
r en . O o k hij werd h o o f d m a n van C a d z a n d e n van 1682 to t zijn d o o d was 
hij dijkgraaf van d e Wate r ing Cadzand . 
J a c o b Gillissen van Cruyn ingen heef t eers t zijn bedri jf e n vervolgens 
zijn g rondbez i t ve rde r u i tgebre id . Naast d e boerder i j d ie hij h a d overge-
n o m e n bij zijn eers te huwelijk, n a m hij in 1681 n o g e e n tweede bedri jf 
over, eveneens ge legen bij Z u i d z a n d e . 2 9 G e d u r e n d e veer t ien j a a r heef t hij 
deze twee bedri jven m e t in totaal 101 h a l a n d tegelijk geexp lo i tee rd . Pas 
in 1695 heef t hij d e tweede boerder i j weer afgestoten. 
In e e n la ter s tad ium heeft J a c o b Gillissen van Cruyn ingen o o k veel 
g r o n d gekocht . In d e kör t e p e r i o d e van 1694 to t 1700 k o c h t hij in totaal 
31,5 h a l and . H e t is opval lend d a t Risseeuw, Van H e c k e e n Van Cruynin-
g e n alle d r ie zijn b e g o n n e n m e t h e t k o p e n van g r o n d in d e tweede helft 
van d e j a r e n n e g e n t i g van d e 17e eeuw. In hoofds tuk 3 b leek d a t di t e e n 
tijdvak was m e t läge oogs topbrengs t en e n zelfs misoogs ten in hee l N o o r d -
west-Europa. In d e v o o r g a a n d e hoofds tukken is e r al verschi l lende k e r e n 
o p gewezen d a t h e t vooral d e g r o t e r e b o e r e n w a r e n d ie van dergeli jke om-
s t a n d i g h e d e n k o n d e n prof i te ren . O o k bij s iechte o p b r e n g s t e n k o n d e n zij 
n o g g raan v e r k o p e n o p d e mark t , waar zij d a n zeer h o g e pri jzen voor kre-
gen . Dit go ld blijkbaar ook voor J o o s Risseeuw, J a n n i s van H e c k e e n J a c o b 
Gillissen van Cruyn ingen , die e e n g r o o t bedri jf h a d d e n van respectievelijk 
59, 40 e n 101 ha . De winsten d ie zij d a a r d o o r h e b b e n gemaakt , h e b b e n ze 
dus ge inves teerd in l and . 
Bij zijn overli jden in 1712 liet J a c o b Gillissen van Cruyn ingen 43 h a 
l and n a . 3 0 J a n n e k e e n H e n d r i k , d e twee k i n d e r e n u i t zijn tweede huwelijk, 
e r fden daarvan elk 3 / 8 . D o o r d a t d o c h t e r J a n n e k e in 1709 ge t rouwd was 
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d e h ie rvoor al b e s p r o k e n J o h a n n e s Risseeuw, k o n deze laatste n a h e t over-
li jden van zijn s c h o o n o u d e r s dus 16 h a l and toevoegen aan zijn bezit . 
De j o n g s t e z o o n H e n d r i k van Cruyn ingen h a d n i e t a l leen 16 h a geërfd , 
m a a r b o v e n d i e n h a d zijn vader h e m al in 1708 3 h a l e e n l a n d 
g e s c h o n k e n . 8 1 D o o r zijn huwelijk m e t Mar ia Tack in 1707 kon H e n d r i k e r 
bovend i en o p r e k e n e n d a t hij bij h e t overli jden van zijn s c h o o n o u d e r s 
e e n kwart zou erven van h u n 62 h a g ro t e boerder i j bij G r o e d e . Zo k o n hij 
dus z o n d e r e r iets voor te m o e t e n d o e n e e n g rondbez i t van bi jna 35 h a 
verwerven. O p d e kwestie van d e p a r t n e r k e u z e zal ik in paragraaf 4 n o g 
u i tgeb re id ingaan . H e t kan e c h t e r g e e n kwaad o m e r h i e r al o p te wijzen 
h o e belangri jk huwelijkspolit iek was voor e igener fde boerenfami l ies . De 
huweli jken Risseeuw-Van Cruyn ingen e n Van Cruyningen-Tack t o n e n d a t 
wel h e e l duidel i jk aan . 
Evenals zijn zwager J o h a n n e s Risseeuw heef t H e n d r i k van Cruyn ingen 
zieh n ie t b e p e r k t to t h e t b e h e r e n van d e geë r fde bez i t t ingen . Hij heef t d e 
mees t e van zijn m e d e - e r f g e n a m e n u i tgekoch t u i t h e t bedri jf van zijn 
s c h o o n o u d e r s to tda t hij ui teindel i jk zeven achts te daarvan in zijn bezi t 
h a d . Daarnaas t heef t hij n o g enke le p e r c e l e n los l and gekocht . Zo ver-
wierf hij tussen 1716 e n zijn overli jden in 1742 61,8 h a l and . D a a r n a heef t 
zijn weduwe Maria Tack in d e j a r e n 1750-53 n o g eens 40,2 h a l a n d aange-
kocht , w a a r o n d e r twee d e r d e in e e n boerder i j o n d e r Water landkerkje . 
Deze boerde r i j is to t 1782 in h e t bezi t van d e Van Cruyn ingens gebleven 
z o n d e r da t e r ooi t e e n lid van deze familie o p heef t gewoond . H e t was 
kennel i jk gewoon e e n beleggingsobject . 
H e n d r i k van Cruyn ingen e n Mar ia Tack h e b b e n zieh n ie t in d e schul-
d e n h o e v e n te s teken voor h u n g r o n d a a n k o p e n . O o k zij k o n d e n di t blijk-
b a a r financieren u i t h u n e igen v e r m ö g e n . Da t di t v e r m ö g e n omvangri jk 
m o e t zijn geweest, blijkt u i t h u n t e s t amen t van 26 Oktober 1730 . 3 2 Daar in 
werd b e p a a l d d a t d e l angsüevende h e t gehe le bezi t zou erven, m a a r da t 
hij of zij wel a a n elk van d e ( toen zes) k i n d e r e n bij h u n huwelijk of mee r -
der jar igheid 3.000 g ü l d e n m o e s t be ta l en . H e n d r i k e n Mar ia g in g en e r dus 
van uit , da t d e l angsüevende in Staat zou zijn in totaal 18.000 g u l d e n u i t te 
k e r e n a a n d e k i n d e r e n z o n d e r d a a r d o o r zelf in fmancië le p r o b l e m e n te 
k o m e n . Oms t reeks 1730 k o n j e in dit geb i ed voor 18.000 g u l d e n gemakke-
lijk 100 h a l a n d k o p e n ! 3 3 H e t is dus duideli jk da t di t e c h t p a a r over g ro te fi-
nanc ië l e reserves beschikte . 
Van d e a c h t e r g r o n d van Andr i e s d e Hü l s t e r we ten we n i e t m e e r d a n d a t 
hij u i t h e t West-Vlaamse Gits afkomstig was. O o k hij b e g o n zijn car r iè re als 
l a n d b o u w e r in West-Zeeuws-Vlaanderen d o o r e e n huwelijk m e t e e n wedu-
we. I n 1669 t rouwde hij m e t Maaijken Pieters , wier eers te e c h t g e n o o t 
M a a r t e n van Sweden p a c h t e r was geweest van d e boerder i j van d e S t P i e -
tersabdij o n d e r Breskens . 3 4 Andr ies d e Hüls te r k o n d e p a c h t van d e hof-
s tede o v e r n e m e n e n in 1695 werd zijn z o o n J a c o b o p zijn b e u r t p a c h t e r 
van di t bedrijf, d a t in 1702 52 h a g r o o t was . 3 5 Over igens valt o o k h i e r wee r 
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o p h o e sterk d e posi t ie van pach te r s in di t geb i ed was. De hofs tede van d e 
S tP ie te rsabdi j is van 1639 to t 1730 steeds g e p a c h t d o o r l e d e n van d e fami-
lies Van Sweden e n D e Hüls te r . 3 6 
T o e n J a c o b d e Hüls te r in 1715 overleed, was h e t bedrijf u i tgebre id to t 
63 ha , waarvan 10 h a e igen l a n d . 3 7 Deze 10 h a h a d hij ve rk regen d o o r ver-
erving via zijn vrouw Janne t j e V e r m e u l e n e n d o o r a a n k o o p in d e j a r e n 
1700-07. 3 8 Hij h a d zo d e g e h e l e boerder i j van zijn schoonvader in e igen-
d o m gekregen . De g e b o u w e n van deze boerder i j heeft hij la ten s lopen e n 
h e t l a n d is bij zijn e igen bedrijf gevoegd. We zien h i e r dus e e n c o n c r e e t 
geval van h e t ops lokken van k le ine e n m i d d e l g r o t e bedri jven d o o r g ro t e re 
boerenbedr i jven , e e n verschijnsel waarvan in hoofds tuk 4 w e r d geconsta-
t e e r d d a t h e t in d e eers te helft van d e 18e eeuw in di t geb i ed veel m o e t 
zijn v o o r g e k o m e n . J a c o b d e Hü l s t e r m o e t over h e t n o d i g e kapitaal h e b -
b e n beschikt , wan t in d e j a r e n 1700-12 t r ad hij o o k rege lmat ig o p als geld-
schieter voor m i n d e r g e f o r t u n e e r d e d o r p s g e n o t e n . 3 9 Evenals voor J o o s 
Risseeuw e n J a c o b Gillissen van Cruyn ingen ge ld t ook voor J a c o b d e Hül -
ster d a t d e t e k e n e n van zijn t o e g e n o m e n wels tand zieh mani fes te ren n a 
d e j a r e n n e g e n t i g van d e 17e eeuw. Blijkbaar heeft dus o o k deze g ro te 
p a c h t e r van d e schaarste in die j a r e n geprof i teerd . 
H e t was d e zoon van J a c o b d e Hülster , eveneens J a c o b g e n a a m d , die d e 
familie De Hüls te r e e n p r o m i n e n t e plaats o n d e r d e e igener fde boerenfa-
milies van deze Streek zou bezo rgen . Hierbi j spee lden d e twee huweli jken 
die hij heef t ges loten e e n sleutelrol . Ik h e b in h e t v o o r g a a n d e al gewezen 
o p h e t b e l a n g van d e kapitaalinjectie die d e West-Zeeuws-Vlaamse land-
b o u w omst reeks 1713 k r eeg d o o r d e vestiging van rijke boerenfamil ies u i t 
h e t u i ters te n o o r d e n van Frankrijk. Er zijn waarschijnlijk wein igen ge-
weest die daarvan zo h e b b e n geprof i t ee rd als J a c o b d e Hüls te r jr . (1702-
63) . M e t e e n n a zijn eers te huwelijk m e t Marie Agnes Sa lome, d o c h t e r van 
de h i e rvoor al g e n o e m d e J e a n Baptiste, k o c h t hij in 1726 e e n boerder i j 
m e t 38 h a l a n d in Oud-Breskens . 4 0 O o k n a zijn h e r t r o u w e n m e t D o r o t h e a 
Boidin , e e n d o c h t e r van d e o o k al e e r d e r b e s p r o k e n An to ine , b leef hij 
zijn g rondbez i t ve rgro ten . Zo k o c h t hij in 1739 sarnen m e t zijn zwager Ro-
b e r t Boidin r u i m 14 h a l and o n d e r G r o e d e . In 1742 bewerk te hij 52 h a 
l and in Breskens, waarvan 44 h a e i g e n d o m . 4 1 Bij di t laatste m o e t d a n n o g 
d e r u i m 7 h a bij G r o e d e w o r d e n opge te ld . Der t i en j a a r la ter bewerk te hij 
69 h a l a n d o n d e r Breskens e n 7 h a o n d e r G r o e d e . Hij h a d t oen 80 h a ei-
g e n d o m . Zijn bezi t was zo sterk t o e g e n o m e n d o o r d a t hij in 1750 e e n boer-
derij m e t 29 h a l and bij Breskens h a d gekoch t . De g e b o u w e n van deze 
boerder i j heef t hij kennel i jk l a ten s lopen, o p h e t hü ls na , d a t als arbei-
dershuis in gebru ik is g e n o m e n . 4 2 Voor d e tweede maal ve rg roo t t en d e De 
Hüls te rs dus h u n bedrijf d o o r h e t a b s o r b e r e n van e e n k le inere boe rde r i j . 
J a c o b d e Hü l s t e r heef t beschik t over e e n belangri jk startkapitaal d a t op -
g e b o u w d was d o o r zijn vader e n g roo tvader als pach te r s van d e S tP ie te r s -
abdi j . Maar mins tens zo belangri jk zal toch d e i n b r e n g zijn geweest van 
zijn twee u i t d e oms t r eken van Rijssel afkomstige ech tgeno tes . H ie ru i t 
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blijkt d a t o o k a n d e r e boerenfami l ies gebru ik k o n d e n m a k e n van h e t kapi-
taal d a t d o o r d e Noord-Franse families was ingevoerd . 
J a c o b d e Hü l s t e r k o n o n d a n k s zijn guns t ige ui tgangsposi t ie t och n i e t 
he l emaa l z o n d e r kredie t . Voor d e a a n k o o p van zijn boerder i j in 1726 
m o e s t hij 2.040 g u l d e n l e n e n . 4 3 Bij h e t overli jden van zijn eers te vrouw in 
1735 was deze l en ing afbetaald, m a a r t o e n h a d hij wel e e n a n d e r e schuld 
t e n b e d r a g e van 1.007 g u l d e n . 4 4 H e t afbetalen van deze l e n i n g e n leverde 
bli jkbaar g e e n g ro t e p r o b l e m e n o p , wan t in 1756 was hij zover d a t hij zelf 
ge ld k o n gaan u i t i enen a a n a n d e r e d o r p e l i n g e n . 4 5 
J a c o b u s d e M e u l e n a e r (1698-1768) s t amde u i t e e n o u d boe renges l ach t 
d a t a a n h e t beg in van d e 17e eeuw to t d e mees t aanzienli jke families van 
h e t e i land C a d z a n d b e h o o r d e . In d e l oop van d e I 7 e eeuw zakte d e fami-
n e ech te r l angzaam af. In d e vorige paragraaf b leek d a t h e t bezi t van 
g roo tvader A n t h o n i e d e M e u l e n a e r in 1665 o p 2.000 g u l d e n w e r d ge-
taxeerd . D a a r m e e b e h o o r d e A n t h o n i e n ie t m e e r to t d e boven laag van d e 
b o e r e n s t a n d . J a c o b u s ' vade r B a r t h o l o m e ü s d e M e u l e n a e r was zelfs g e e n 
b o e r meer . In d e lijsten van b a a n d e r s van d e p a r o c h i e Cadzand k o m t hij 
a l thans n ie t voor . 4 6 
Terwijl d e overige l e d e n van d e familie ve rde r d e maatschappel i jke lad-
d e r bleven afdalen, n a m h e t lot voor J a c o b u s d e M e u l e n a e r e e n a n d e r e 
wend ing . O o k h i e r was h e t wee r e e n guns t ig huwelijk d a t h e t beg in be te -
k e n d e van zijn sociale stijging. In 1724 t rouwde hij m e t P ie te rne l la Mi-
chielsen, d o c h t e r v a n j o o s Michielsen, d e p a c h t e r van d e m e e r d a n 126 h a 
g ro t e hofs tede van d e familie Huyssen van Kattendijke in d e Isabellapol-
d e r bij A a r d e n b u r g . 4 7 Waarschijnlijk was h e t dankzij d e s teun van zijn 
s choonvade r d a t J a c o b u s d e M e u l e n a e r n o g in hetzelfde j a a r d e p a c h t k o n 
o v e r n e m e n van d e 33 h a g ro t e hofs tede van h e t StBaafskapi t te l in d e Isa-
bel lapolder . Hij b leef daa r p a c h t e r to t 1738 4 8 , m a a r n a h e t overli jden van 
zijn s choonvade r n a m hij in 1731 o o k d e p a c h t van d iens boerder i j over. 
J a c o b u s d e M e u l e n a e r heef t in deze j a r e n e e n van d e groots te l andbouw-
bedri jven o p g e b o u w d die West-Zeeuws-Vlaanderen ooi t heef t g e k e n d . In 
1748 gebru ik te hij r u i m 160 h a in p a c h t of e i g e n d o m e n n o g e e n 20 h a in 
d e e l p a c h t . 4 9 
In te ressan t is d a t J a c o b u s d e M e u l e n a e r n o g e e n tweede b r o n van in-
k o m s t e n h a d . Ui t d e t o l r e k e n i n g e n van Sluis blijkt d a t hij jaarlijks enke le 
d u i z e n d e n ei len l i n n e n u i tvoerde n a a r M i d d e l b u r g e n Vliss ingen. 3 0 H e t is 
mogeli jk d a t hij d i t l i n n e n k o c h t van d e wevers d ie in h e t z a n d g e b i e d 
längs d e g rens w o o n d e n , m a a r h e t is wel d e vraag of e e n b o e r m e t z o ' n 
g r o o t bedri jf tijd over h a d o m zieh d a a r m e e bezig te h o u d e n . In v e r b a n d 
h i e r m e e is h e t opval lend d a t J a c o b u s d e M e u l e n a e r zijn l i n n e n steeds in 
d e m a a n d augus tus liet ve r schepen , e e n m a a n d w a a n n h e t weven o p h e t 
p la t t e land g ro t endee l s stillag o m d a t d a n i e d e r e e n o p h e t l and werkte . 
Koch t hij soms l i n n e n d a t was m e e g e b r a c h t d o o r t rekarbeiders? Zij waren 
ju is t in deze tijd in g r o t e n geta le aanwezig e n w a r e n vaak afkomstig u i t d e 
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b i n n e n l a n d e n van Viaande ren , waar l i n n e n werd g e p r o d u c e e r d . H o e h e t 
ook zij, h e t feit d a t J a c o b u s d e M e u l e n a e r h e t n i e t b e n e d e n zijn waardig-
he id v o n d o m naas t h e t l e iden van zijn g ro te boe renbedr i j f o o k n o g wat te 
v e r d i e n e n m e t d e h a n d e l in l i nnen , wijst e r o p da t we h i e r te m a k e n h e b -
b e n m e t e e n dynamische o n d e r n e m e r die alle moge l i jkheden a a n g r e e p 
o m winst te m a k e n . 
Zoals o o k a n d e r e g ro te b o e r e n inves teerde J a c o b u s d e M e u l e n a e r zijn 
winsten voora l in l and . Tussen 1741 e n 1760 k o c h t hij twee boerde r i j en e n 
enke le par t i jen los land; in totaal m a a r liefst 120 ha . In d e laatste j a r e n van 
zijn leven heef t hij e c h t e r e e n g r o o t dee l daarvan weer m o e t e n ve rkopen . 
De voornaams te oorzaak daarvan lijkt h e t g e d r a g te zijn geweest van Isaac, 
d e j ongs t e zoon ui t zijn eers te huwelijk. Deze h a d van zijn vader e e n 65 h a 
g r o o t bedri jf in d e Bewes te reedepo lde r o v e r g e n o m e n , m a a r kon d a t ken-
nelijk n i e t aan . Hij l e e n d e te lkens weer g ro te b e d r a g e n van zijn vader e n 
ui teindeli jk was deze genoodzaak t d e boerder i j te ve rkopen . Toch was Ja-
cobus d e M e u l e n a e r bij zijn overli jden in 1768 n o g steeds e e n welgesteld 
m a n . Hij beza t 37 h a land , e e n hu is in A a r d e n b u r g e n h a d 9.800 g u l d e n 
a a n u i t s t aande v o r d e r i n g e n . 5 1 
H e t is geb leken da t d e families Risseeuw, Van Hecke , Van Cruyn ingen , De 
Hüls te r e n De M e u l e n a e r van eenvoud ige afkomst waren , m a a r da t ze 
d o o r huweli jken m e t l eden van m e e r welvarende families in d e tweede 
helft van d e 17e eeuw toch in h e t bezi t waren g e k o m e n van e e n zeker ba-
siskapitaal, d a t ze la ter d o o r d e winsten ui t h u n bedri jven h e b b e n k u n n e n 
ve rg ro ten . 
Voor d e familie Van d e Plassche lagen d e zaken enigszins ande r s . O o k 
h i e r ge ld t d a t d e g r o n d l e g g e r van d e 'rijke tak ' van deze familie, Paulus 
van d e Plassche (1672-1731) uit Sint-Kruis, van eenvoud ige afkomst was. 
Zijn vader bezat in 1665 m i n d e r d a n 2.000 g u l d e n e n k o m t n ie t voor als 
l ande igenaa r in d e v e r p o n d i n g s k o h i e r e n van d a t j a a r . 5 2 In tegenstel l ing 
tot J o o s Risseeuw e n J a c o b van Cruyn ingen is Paulus van d e Plassche zijn 
maatschappel i jke stijging e c h t e r n i e t b e g o n n e n d o o r e e n huwelijk m e t 
e e n welgestelde vrouw. O o k schoonvader J a n M o e r m a n was in 1665 g e e n 
g r o n d e i g e n a a r 5 3 e n J a n n e k e M o e r m a n heef t h a a r m a n d a n ook g e e n 
boerder i j of l and aangebrach t . 
Toch h e b b e n o o k Paulus van d e Plassche e n J a n n e k e M o e r m a n e e n 
aanzienlijk g rondbez i t nage la ten . Blijkens h u n boedel inventar i s u i t 1740 
h a d d e n zij t o e n 69,5 h a l a n d in e i g e n d o m . 5 4 AI deze g r o n d h a d d e n zij ge-
kocht , niets was geerfd . Deze boede l inventar i s is zeer gedeta i l leerd . Nie t 
a l leen d a t u m e n opperv lak te van elke g r o n d a a n k o o p zijn e r in vermeld , 
m a a r o o k d e b e d r a g e n die daa rvoor w e r d e n ge leend , zelfs als d e l en ing al-
l ang was afbetaald. Dit geeft d e mogel i jkheid o m nauwkeur ig te recons t ru-
e r en h o e Paulus van d e Plassche zijn g rondbez i t heeft opgebouwd . In ta-
bel 7.2 is weergegeven w a n n e e r e n welke opperv lak te g r o n d hij heeft ge-
kocht , hoevee l hij daa rvoor heef t betaald , welke b e d r a g e n hij daa r t oe 
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heef t g e l e e n d e n w a n n e e r hij deze heef t afbetaald. Al leen van d e aanko-
p e n u i t 1700 e n 1704 is d e kooppri js o n b e k e n d . A a n g e n o m e n is d a t hij 
daa rvoor dezelfde prijs heef t be taa ld als voor d e in 1699 a a n g e k o c h t e par-
tij l and . Ui t deze tabel blijkt d a t Paulus van d e Plassche in e e n p é r i o d e van 
der t ig j a a r voor r u i m 19.000 g u l d e n aan g r o n d heeft gekoch t . Daarvoor 
heef t hij r u i m 7.500 g u l d e n m o e t e n l enen ; d e overige 11.500 g u l d e n kon 
hij bli jkbaar zelf o p b r e n g e n . Alle l e n i n g e n w e r d e n b i n n e n zes à zeven j a a r 
afbetaald, zoda t zijn g rondbez i t in 1729 gehee l vrij en onbe las t was. 
Mogelijk h e b b e n Paulus van d e Plassche e n zijn vrouw over en ig startka-
pi taal beschikt . Gezien h u n afkomst is h e t e c h t e r onwaarschijnlijk d a t d a t 
kapi taal g r o o t was. H e t overgro te dee l van d e b e n o d i g d e 19.000 g u l d e n 
m o e t e n ze d u s h e b b e n gef inanc ierd ui t d e i nkoms ten van h u n b o e r e n b e -
drijf. H e t is waarschijnlijk d a n ook n ie t toevallig d a t zij aan h e t e i n d van 
d e 17e eeuw zijn b e g o n n e n m e t h e t k o p e n van l and . Evenals J o o s Ris-
seeuw, J a n n i s van H e c k e , J a c o b Gillissen van Cruyn ingen e n J a c o b d e Hül -
ster zul len ze voordee l h e b b e n g e h a d van d e h o g e graanpr i jzen in d e 
d o o r schaarste g e k e n m e r k t e j a r e n n e g e n t i g van d e 17e eeuw. 
Paulus van d e Plassche k o n waarschijnlijk n o g ex t ra van die schaarste 
p rof i t e ren o m d a t hij in die j a r e n b o e r d e in d e Kleine Boompolde r . Dit 
was e e n j o n g e p o l d e r (bedijkt in 1657; n a overs t roming herdi jk t in 1672) 
en d e b o e r e n in deze p o l d e r k o n d e n dus n o g gebru ik m a k e n van d e h o g e 
init iële v ruch tbaa rhe id van d e k le igrond , waa rop zeer h o g e fysieke op-
b r e n g s t e n k o n d e n w o r d e n gehaa ld . I n 1709 verhuisde hij n a a r d e Gro te 
Boompo lde r , die pas in 1698 was bedi jkt e n dus o o k n o g zeer v ruch tbaa r 
was. 
De twee z o n e n van Paulus van d e Plassche e n J a n n e k e M o e r m a n , 
François e n Paulus jr. , h e b b e n h e t d o o r h u n o u d e r s o p g e b o u w d e g rond-
T A B E L 7.2. Grondaankopen door Paulus van de Plassche en de financiering daarvan, 
1699-1729 
Oppervlakte Koopprijs Geleend Afbetaald 
in ha in gld in gld in gld 
1699 16,6 5.157 
1700 1,2 372 
1704 1,3 403 
1709 22,8 6.219 3.000 
1713 9,5 3.916 
1715 1.846 
1716 3.000 
1718 4,1 700 
1721 13,1 2.087 2.700 1.846 
1728 2.550 
1729 0,9 150 150 
69,5 19.004 7.546 7.546 
Bron: RAZ, RAZVL nr. 2070, 7 november 1740. 
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bezit ve rde r u i tgebre id . In h e t geval van François van d e Plassche spee lde 
daarbij e e n guns t ig huwelijk weer e e n rol . Zijn tweede vrouw Elisabeth 
Sénécha l was e e n ach t e rn i ch t van d e in h e t v o o r g a a n d e al g e n o e m d e 
k inder loze b roe r s e n zuster Bur ie . Van L a u r e n c e Bur ie , d e langs t levende 
van d e dr ie , e r fde Elisabeth e e n d e r d e dee l in h a a r boerder i j m e t 34 h a 
l a n d . 5 5 
Als we al deze famil iegeschiedenissen overzien, d a n blijken twee p a t r o n e n 
te d o m i n e r e n . H e t eers te is da t waarbij welgestelde b o e r e n ui t e e n a n d e r e 
regio , m e t n a m e Noord-Frankri jk , zieh in Zeeuws-Vlaanderen vestigen e n 
daa r l a n d e n boe rde r i j en k o p e n m e t geld d a t ze h e b b e n ve rk regen d o o r 
ve rkoop van h u n bu i t en l andse bezit . Vaker v o o r k o m e n d is ech te r h e t pa-
t r o o n waarbij e e n j o n g e m a n van eenvoud ige afkomst t rouwt m e t e e n wel-
ges te lde weduwe of e r fdoch te r e n m e t b e h u l p van h e t d a a r d o o r verwor-
ven v e r m ö g e n e e n vaak omvangri jk g rondbez i t opbouwt . In d e mees t e ge-
vallen w o r d t dit g rondbez i t d o o r d e vo lgende genera t i e ve rde r u i tgebre id . 
Dit ge ld t n i e t a l leen voor d e h i e rvoor beschreven families, m a a r o o k voor 
d e families Meurisse, Kousemaker , Van P e e n e n , Taillie, De Mill iano e n 
Wijffels. 
O p d e laatste twee families wil ik h i e r n o g ko r t ingaan o m d a t h e t d e eni-
ge ka tho l ieke families in h e t b e s t a n d zijn. Oms t reeks 1750 v o r m d e n d e ka-
tho l ieken e e n be sche iden m i n d e r h e i d in West-Zeeuws-Vlaanderen. Van 
d e 350 b o e r e n was h o o g u i t 1 /7 dee l kathol iek. Bovend ien waren d e mees -
t en van h e n a r m e zandboer t jes in E e d e e n Hei l le . Al leen in d e geïsoleer-
d e b u u r t s c h a p h e t E i land o n d e r d e g e m e e n t e n Sint-Kruis e n IJzendijke, 
die e e n h o m o g e e n rooms-kathol ieke bevolking h a d , w o o n d e n enke le ge-
g o e d e ka thol ieke b o e r e n , d ie a l len afkomstig waren u i t h e t a a n g r e n z e n d e 
Oost -Vlaanderen . O o k De Mil l iano e n Wijffels b e h o o r d e n daa r toe . In la-
te r j a r e n d r a n g e n deze families e n h u n verwanten ve rde r d o o r n a a r h e t 
n o o r d e n e n o n t s t o n d o o k d a a r e e n g r o e p van voo raans t aande ka tho l ieke 
b o e r e n . 
De s tamvader van d e familie De Mill iano, B a r t h o l o m e ü s Franciscus d e 
Mill iano (1709-45), was afkomstig u i t h e t Oost-Vlaamse Watervliet e n 
kwam in h e t bezi t van 1 /6 dee l in e e n 32 h a g ro te boerder i j o p h e t E i land 
( g e m e e n t e Sint-Kruis) d o o r zijn huwelijk m e t d e r u i m tien j a a r o u d e r e 
A d r i a n a J a n s e n . In d e j a r e n 1733-41 heef t hij zijn s c h o o n m o e d e r , zwagers 
e n schoonzus te rs u i tgekoch t e n is hij e igenaa r geworden van d e he l e 
boe rde r i j . 
J o a n n e s Baptiste Wijffels (1696-1763) was afkomstig u i t Bassevelde in 
Oost -Vlaanderen . Zijn familie beza t in d e 17e eeuw g e e n g r a n d . 5 6 Via zijn 
huwelijk (alweer!) m e t Francisca van A u d e n a e r d e k r eeg hij in 1717 e e n 
boerder i j in h a n d e n o p h e t Ei land. Hij was n ie t a l leen boer , m a a r ook 
sluiswachter e n vooral o o k s c h a p e n h o u d e r . In d e ouds te bevolkingstel l ing 
van h e t Ei land, u i t 1720, word t hij ' s chaper J a n Wijffels' g e n o e m d . 5 7 Sa-
m e n m e t zijn zwager J a n Janssen pach t t e hij e e n dee l van d e ui tgest rekte 
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s c h o r r e n r o n d o m h e t E i l and . 5 8 I n d e j a r e n der t ig van d e 18e eeuw heeft 
hij in totaal 9 h a l a n d o p h e t Ei land gekoch t . 
H e t huwelijk m e t e e n rijke p a r t n e r was zeker n i e t d e en ige oorzaak van 
d e o p k o m s t van deze b o e r e n . H e t leverde in vrijwel alle gevallen n ie t 
m e e r d a n e e n startkapitaal o p . D e n ieuwkomers in d e b o e r e n s t a n d lijken 
zeer g o e d te h e b b e n g e b o e r d e n h e b b e n d e d a a r d o o r b e h a a l d e wins ten 
ge inves teerd in g r o n d . Zij b e h o o r d e n kennel i jk dus to t d ie g o e d e b o e r e n 
d ie tevens g o e d e koop lu i waren . 
7.3. H E T DEMOGRAFISCH GEDRAG 
A l g e m e e n w o r d t a a n g e n o m e n d a t d e bevo lkmg van h e t p r emdus t r i e l e 
West-Europa zieh g e d r o e g volgens h e t zogenaa rnde agrar isch-ambachtel i j -
ke of West-Europese huwel i jkspat roon. Zoals al w e r d a a n g e d u i d i n hoofd-
stuk 1, waren d e belangri jkste k e n m e r k e n van di t huwel i jkspat roon d a t d e 
g e m i d d e l d e leeftijd bij h e t eers te huwelijk h o o g was e n d a t velen h u n le-
ven lang o n g e h u w d bleven. D o o r d a t k i n d e r e n vrijwel u i t s lu i tend b i n n e n 
h e t huwelijk w e r d e n verwekt, was e e n gevolg van d e h o g e huwelijksleeftijd 
e n h e t h o g e aan ta l o n g e h u w d e n da t h e t aanta l k i n d e r e n werd bepe rk t . 
H e t g ing h i e r n i e t o m e e n bewuste Strategie, m a a r o m e e n gevolg van h e t 
feit d a t m e n s e n wach t t en m e t t rouwen to t ze in Staat wa ren e e n gezin te 
o n d e r h o u d e n . H e t zal duideli jk zijn d a t als o o k d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n zieh zo g e d r o e g e n , ze o p deze wijze verspl in ter ing van h u n g r o n d -
bezi t d o o r ve rde l ing o n d e r e e n g r o o t aanta l k i n d e r e n k o n d e n voorko-
m e n . Van d e e igene r fden b o e r e n in D r e n t h e is b e k e n d d a t ze in d e 19e 
eeuw i n d e r d a a d zulk g e d r a g v e r t o o n d e n . B o e r e n z o n e n t r o u w d e n laat of 
bleven o n g e h u w d e n d a a r m e e w e r d ve r sn ipper ing van h e t g rondbez i t te-
g e n g e g a a n . 5 9 Was d a t ook in West-Zeeuws-Vlaanderen h e t geval? 
Zoals gezegd p l ach t in West-Europa e e n g r o o t aanta l m e n s e n onge -
h u w d te blijven. Z o ' n 1 5 % van d e 45 to t 49-jarigen was omst reeks 1900 on-
g e h u w d . 6 0 De g e g o e d e boven laag van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n -
s tand v e r t o o n d e in d e opz ich t e e n g e h e e l a n d e r bee ld . Van 596 m a n n e n 
e n v rouwen g e b o r e n tussen 1700 e n 1820 waarvan d e levensloop to t d e 
leeftijd van 50 j a a r k o n w o r d e n gevolgd, b leven slechts ach t m a n n e n e n 
vier v rouwen o n g e h u w d . Da t is iets m e e r d a n 1 % van d e vrouwen e n m i m 
3 % van d e m a n n e n . In vergeli jking m e t h e t N e d e r l a n d s g e m i d d e l d e voor 
1839, 10% van d e m a n n e n e n 12 ,5% van d e vrouwen, is da t verwaarloos-
baar . 6 1 Van sommige vrijgezellen is d a n n o g b e k e n d d a t ze o n g e t r o u w d 
bleven o m d a t ze l ichamelijk of geestelijk g e h a n d i c a p t waren . Zo w e r d Ja-
cobus Risseeuw (1786-1842) o p 20 ju l i 1831 , n a h e t overli jden van zijn 
moede r , o n d e r cura te le ges te ld . 6 2 E e n m a n als Pau lus van d e Plassche 
(1714-1791), e e n zeer welgestelde b o e r d ie geestelijk e n l ichamelijk volko-
m e n g e z o n d was, m a a r toch vrijgezel bleef, was e e n g ro te u i t zonde r ing . 
De r e d e n w a a r o m Van d e Plassche vrijgezel bleef, was zeker n ie t d a t hij 
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g e e n bestaansbasis h a d , wan t sinds 1742 was hij b o e r o p e e n bedrijf van 
bi jna 60 ha . Wat h e t cel ibaat betreft , wijken d e e igener fde Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n dus wel zee r s terk af van h u n collega's u i t h e t Dren t se zandge-
b ied , waar m a a r liefst 2 0 % van d e zoons o n g e h u w d bleef. 6 3 
H o e was h e t gesteld rnet d e huwelijksleeftijd van d e West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n e n b o e r i n n e n ? Van 322 m a n n e n e n 394 vrouwen d ie 
t r o u w d e n tussen 1720 e n 1850 is b e k e n d h o e o u d zij waren t en tijde van 
h u n eers te huwelijk. Me t b e h u l p van deze gegevens is d e g e m i d d e l d e leef-
tijd bij eers te huwelijk b e r e k e n d p e r dert igjarige p é r i o d e . De u i tkoms ten 
van deze b e r e k e n i n g e n zijn weergegeven in tabel i.S.64 
Uit d e tabel blijkt d a t d e huwelijksleeftijden van zowel m a n n e n als vrou-
wen tussen 1730 e n 1820 a a n d e läge k a n t waren . De huwelijksleeftijd van 
m a n n e n s c h o m m e l d e tussen 25 e n 27 jaa r ; v rouwen t r o u w d e n g e m i d d e l d 
o p 22 à 23-jarige leeftijd. Eiders lag d e huwelijksleeftijd vaak aanzienli jk 
hoger . Zo lag voor b o e r e n in h e t Zuid-Hol landse Maas land d e leeftijd bij 
eers te huwelijk in d e p é r i o d e 1640-1799 o p g e m i d d e l d bi jna 30 j a a r e n 
voor v rouwen o p 26 j a a r 6 5 ; in h e t Gelderse Duiven waren d e huwelijksleef-
tijden voor zowel m a n n e n als vrouwen zelfs n o g h o g e r ( ru im 30 j a a r voor 
m a n n e n e n bijna 28 j a a r voor vrouwen) . 6 6 O o k in V i a a n d e r e n was d e ge-
m i d d e l d e huwelijksleeftijd hoge r : in Veurne-Ambach t t r o u w d e n m a n n e n 
in d e 18e eeuw o p e e n leeftijd van 27 to t 30 j a a r e n v rouwen o p 25 à 26-ja-
rige leefti jd. 6 7 
Toch kwamen vrij läge huwelijksleeftijden wel m e e r voor bij g r o e p e n 
b o e r e n in p re ïndus t r i ee l E u r o p a . In Kor tgene , e e n d o r p o p Noord-Beve-
l a n d waar evenals in West-Zeeuws-Vlaanderen g raan werd ge tee ld o p g ro te 
bedri jven, was d e huwelijksleeftijd van b o e r e n beg in 19e eeuw r u i m 26 
j a a r e n van b o e r i n n e n r u i m 24 j a a r . 6 8 O o k d e g ro te 'laboureurs' van Ile-de-
France t r o u w d e n j o n g , m a n n e n omst reeks 1700 o p e e n leeftijd van 25 à 
26 jaar , v rouwen o p 23-jarige leeftijd. 6 9 H e t feit da t deze g e g o e d e b o e r e n 
relatief j o n g t rouwden , b e t e k e n t n ie t d a t h e t West-Europese huwelijkspa-
t r o o n n i e t o p h e n van toepass ing was. D o o r h u n ornvangrijke bezi t was h e t 
voor deze welgeste lden veel gemakkel i jker o m zieh zelfstandig te vest igen 
d a n voor m i n d e r g e f o r t u n e e r d e l ieden . Zij h o e f d e n dus h u n huwelijk n ie t 
zo l ang u i t te stellen o m h e t ge ld bi jeen te spa ren d a t b e n o d i g d was o m 
T A B E L 7 . 3 . De gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk per dertigjarige période, 1 7 3 0 - 1 8 4 9 
Mannen Vrouwen 
N Leeftijd N Leeftijd 
1 7 3 0 - 5 9 3 7 2 6 , 9 4 7 2 2 , 9 
1 7 6 0 - S 9 8 0 2 5 , 6 9 0 2 2 , 1 
1 7 9 0 - 1 8 1 9 9 4 2 7 , 1 1 3 0 2 3 , 1 
1 8 2 0 - 4 9 1 1 1 2 9 , 5 1 2 7 2 6 , 6 
Bron: Gezinsreconstructies. Zie bijlage I. 
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e e n e igen h u i s h o u d e n o p te ze t ten . H i e r d o o r k o n d e n zij v roeger t rouwen 
d a n a n d e r e n . 
Hierbi j m o e t wel w o r d e n a a n g e t e k e n d d a t u i t d e h o g e r e huwelijksleef-
tijd van d e m a n n e n kan w o r d e n afgeleid d a t ook welgestelde b o e r e n z o -
n e n n ie t z o n d e r m e e r k o n d e n t rouwen w a n n e e r ze d a t wi lden. Eers t 
m o e s t e r i m m e r s e e n geschikte boe rde r i j vr i jkomen e n vervolgens moes-
ten ze h e t kapi taal bi jeen zien te kri jgen o m die boerder i j te k o p e n of te 
p a c h t e n . Da t ailes k o n wel en ige tijd vergen . Mogelijk kan d e h o g e r e hu-
welijksleeftijd van d e m a n n e n o o k w o r d e n verklaard u i t h e t feit d a t zij aan 
h e t hoo fd k w a m e n te s taan van e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g m e t in h e t 
oogstseizoen enke le t ienta l len w e r k n e m e r s . Daarvoor was waarschijnlijk 
t och wel en ige r i jpheid e n ervar ing vereist. Vrouwen kwamen a a n h e t 
h o o f d van h e t h u i s h o u d e n te s taan waarvoor natuur l i jk ook wel d e n o d i g e 
vaa rd igheden vereist waren , m a a r h e t h u i s h o u d e n was toch wat k le iner e n 
overzichteli jker d a n h e t akkerbouwbedrijf . G e s t e u n d d o o r e e n e rvaren 
m e i d k o n e e n j o n g meisje zieh als b o e r i n waarschijnlijk wel r e d d e n . 
Als we n o g eens t e r u g k e r e n n a a r tabel 7.3, d a n zien we da t i n d e pér io -
d e 1820-49 d e g e m i d d e l d e huwelijksleeftijd fors Steeg: voor m a n n e n n a a r 
29,5 j a a r e n voor v rouwen n a a r 26,6 jaar . D e huwelijksleeftijd van deze 
West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n kwam d a a r d o o r h o g e r te l iggen d a n in an-
d e r e d e l e n van Zee land , zoals Noord-Beve land e n Oost-Zeeuws-Vlaande-
r e n . 7 0 N u v e r t o o n d e d e leeftijd bij h e t eers te huwelijk in N e d e r l a n d in d e 
eers te helft van d e 19e eeuw in h e t a l g e m e e n e e n l icht s t i jgende l i jn 7 1 , 
m a a r bij deze g r o e p was d e t o e n a m e wel zeer sterk. H e t ligt voor d e h a n d 
h i e r e e n v e r b a n d te l eggen m e t d e s iechte e c o n o m i s c h e situatie in da t tijd-
vak d ie a a n k o m e n d e b o e r e n n o o p t e h u n huwelijk u i t te stellen. Ongetwij-
feld is deze factor van invloed geweest. Die invloed is n o g versterkt d o o r 
d e ontwikkel ingen b i n n e n d e o n d e r z o c h t e g r o e p . I n d e vo lgende paragra-
fen zal blijken d a t deze b o e r e n zieh in d e eers te helft van d e 19e eeuw 
steeds moeil i jker wisten te h a n d h a v e n a a n d e t o p van d e plat telandssa-
menlev ing d o o r d a t h u n Vermögens afkalfden, d e g rondpr i j zen Stegen e n 
g o e d k o o p k red ie t schaarser werd . 
We k u n n e n c o n c l u d e r e n d a t h e t West-Europese huwel i jkspat roon o o k 
o p deze g r o e p b o e r e n van toepass ing was, m a a r da t zij d o o r h u n g ro t e ma-
te van wels tand t och relat ief v roeg k o n d e n t rouwen e n ze lden o n g e h u w d 
h o e f d e n te blijven. Pas t o e n zij in d e l o o p van d e 19e eeuw over m i n d e r 
g r o n d e n kapi taal k o n d e n g a a n besch ikken , be re ik te h u n huwelijksleef-
tijd d e h o o g t e die voor h e t pre- indust r ië le E u r o p a als n o r m a a l w e r d be-
schouwd. 
Gezien h e t nauwelijks v o o r k o m e n van h e t cel ibaat e n d e vrij läge huwe-
lijksleeftijd van m e t n a m e d e vrouwen valt te ve rwach ten da t h e t West-Eu-
ropese huwel i jkspat roon bij deze g r o e p b o e r e n n ie t heef t gele id to t e e n 
b e p e r k i n g van h e t k inder ta l . De vraag kan w o r d e n geste ld of e r d a n soms 
b i n n e n h e t huwelijk a a n g e b o o r t e b e p e r k i n g w e r d g e d a a n . In e e n g o e d 
m e t West-Zeeuws-Vlaanderen vergeli jkbare plaats als Maas land was di t in 
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de 18e eeuw i n d e r d a a d h e t geval e n ook d e Dren t se e igener fde b o e r e n 
d e d e n a a n g e b o o r t e b e p e r k i n g 7 2 , d u s h e t is in beginsel n i e t u i tges lo ten da t 
h e t ook in West-Zeeuws-Vlaanderen voorkwam. 
Heiaas is h e t West-Zeeuws-Vlaamse b r o n n e n m a t e r i a a l te onvol ledig o m 
e e n g r o n d i g o n d e r z o e k n a a r d e huwel i jksvruchtbaarheid te k u n n e n uit-
v o e r e n . 7 3 De besch ikbare gegevens zijn te Schaars o m e r e e n d u i d i g e con-
clusies o p te k u n n e n base ren . Zo zou bi jvoorbeeld e e n da l ing van d e leef-
tijd van d e vrouw bij d e g e b o o r t e van h a a r laatste k ind e r o p k u n n e n wij-
zen d a t deze boerenfami l ies in d e 18e eeuw t echn i eken zijn gaan toepas-
sen o m h e t k inder ta l te b e p e r k e n . West-Zeeuws-Vlaamse b o e r i n n e n die 
t r o u w d e n tussen 1700 e n 1760 waren bij d e g e b o o r t e van h u n laatste k ind 
g e m i d d e l d r u i m 42 j a a r oud ; v rouwen ge t rouwd tussen 1790 e n 1820 wa-
r e n bij d ie gebeu r t en i s vier j a a r j onge r . E e n dergeli jke da l ing d e e d zieh 
omst reeks 1800 o o k voor in Maas land e n voor da t d o r p kon w o r d e n aan-
g e t o o n d d a t di t i n d e r d a a d s a m e n h i n g m e t d e toepass ing van geboor t ebe -
p e r k i n g . 7 4 Dit zou dus ook in West-Zeeuws-Vlaanderen h e t geval geweest 
k u n n e n zijn. 
Bij o n d e r z o e k in Frankri jk is wel gecons t a t ee rd d a t in d e 19e eeuw con-
t racept ie zelfs werd g e i n t r o d u c e e r d in g e b i e d e n die , evenals West-Zeeuws-
Vlaande ren , e e n h o g e huwel i jksvruchtbaarheid k e n d e n . D e toepass ing 
van con t racep t i e bleef daa r e c h t e r b e p e r k t to t e e n m i n d e r h e i d van d e 
e c h t p a r e n . 7 5 De da l ing van d e g e m i d d e l d e leeftijd bij d e g e b o o r t e van h e t 
laatste k ind aan h e t beg in van d e 19e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen 
werd ook veroorzaakt d o o r e e n m i n d e r h e i d van d e gez innen (zes van d e 
zeven t ien) , waar d e m o e d e r n o g g e e n 35 j a a r was bij d e g e b o o r t e van h a a r 
j o n g s t e k ind . H e t p r o b l e e m is e c h t e r da t van slechts 54 v rouwen d e leef-
tijd bij d e g e b o o r t e van h e t laatste k ind b e k e n d is. Da t aanta l is te ge r ing 
o m er ve r s t rekkende conclusies o p te base ren . 
H e t zal n a h e t v o o r g a a n d e weinig verbazing wekken da t d e g e z i n n e n van 
d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n g r o o t waren . Pe r huwelijk w e r d e n gemid-
de ld 5,5 k i n d e r e n g e b o r e n . D o o r d a t velen ech te r m e e r d a n e e n kee r 
t rouwden , werd d e g e m i d d e l d e b o e r vader van ach t k i n d e r e n . S o m m i g e n 
h a d d e n zelfs m e e r d a n twintig k i n d e r e n . O o k e iders is geb l eken d a t rijke 
b o e r e n in h e t a l g e m e e n veel k i n d e r e n h a d d e n . In h e t Vlaamse L a n d van 
Nevele h a d d e n g e g o e d e b o e r e n in d e 18e eeuw g e m i d d e l d e e n k ind m e e r 
d a n p e r s o n e n u i t l agere sociale g r o e p e n . 7 6 Waarschijnlijk werd d a t o o k 
daa r veroorzaakt d o o r d e lagere huwelijksleeftijd. 
I n West-Zeeuws-Vlaanderen be re ik t en vele k i n d e r e n e c h t e r n o o i t d e 
volwassen leeftijd. Slechts 4 9 % van de k i n d e r e n h a a l d e d e leeftijd van 
twintig jaar . De voo rnaams te oorzaak daarvan was d e sch r ikba rend h o g e 
zuigel ingensterf te . Van d e tussen 1730 e n 1820 g e b o r e n k i n d e r e n st ierven 
e r 317 o p d e 1.000 voo rda t ze e e n j a a r o u d w a r e n (365%o van d e j o n g e n s 
e n 2 6 5 % 0 van d e meis jes ) . 7 7 Opva l l end is hierbij d a t d e zuigel ingensterf te 
s teeds o p e e n h o o g pei l bleef. In Maas land e n in h e t Noordwest-Duitse 
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But jadingen d e e d zieh in d e 18e eeuw e e n duidel i jke da l ing voor, m a a r 
aan d e West-Zeeuws-Vlaamse boe renbevo lk ing g ing deze voorb i j . 7 8 
E e n dergeli jke h o g e zuigel ingensterf te was in Zee l and in d e eers te helft 
van d e 19e eeuw overigens gebruikeli jk. In 1811 b e d r o e g deze o p d e 
Zeeuwse e i l anden zelfs 3 7 5 % o 7 9 e n in d e provincie als g e h e e l g e d u r e n d e 
d e j a r e n 1841-60 n o g s teeds 268%o. H e t landeli jk g e m i d d e l d e was t o e n 
slechts 1 8 9 % o . 8 0 Dit lagere landeli jke g e m i d d e l d e w e r d veroorzaakt d o o r 
h e t feit da t zuigel ingensterf te in d e oostelijke provincies veel lager was 
d a n in h e t westen. O o k in Belgie d o e t zieh e e n dergeli jk verschil voor tus-
sen h e t westen e n h e t oos t en van h e t l a n d . 8 1 
Over d e oo rzaken van d e ve r sche idenhe id in d e h o o g t e van d e zuigelin-
gensterf te in N e d e r l a n d e n Belgie l o p e n d e m e n i n g e n u i t een . In d e j a r e n 
tacht ig is h ie rover e e n d e b a t gevoerd tussen Hofs tee , d ie d e h o g e zuige-
l ingensterf te in d e kustprovincies toeschreef e e n gevolg van d e s iechte 
kwaliteit van h e t (verzilte) d r inkwate r 8 2 , e n V a n d e n b r o e k e , Van P o p p e l e n 
Van d e r W o u d e , d ie d e h o g e zuigel ingensterf te in Zee land e n a n d e r e 
kustprovincies ve rk laa rden u i t h e t feit d a t d e zu ige l ingen h i e r g e e n borst-
v o e d i n g k regen , m a a r w e r d e n gevoed m e t koemelk . Zuige l ingen die 
kuns tma t ige voed ing kri jgen zijn veel kwetsbaarder d a n k i n d e r e n die m e t 
m o e d e r m e l k w o r d e n gevoed e n d a a r o m zou d e kinders ter f te in g e b i e d e n 
waar k i n d e r e n g e e n bors tvoed ing k r e g e n h o g e r zijn gewees t . 8 3 Over igens 
kan o o k in di t geval d e kwaliteit van h e t d r inkwater van invloed kan zijn 
geweest, o m d a t d e m e l k w a a r m e e k i n d e r e n w e r d e n gevoed, vaak werd 
a a n g e l e n g d m e t (besmet) water. 
Waaraan d e h o g e zuigel ingensterf te in Zee l and m o e t w o r d e n toege-
schreven, is n o g s teeds n i e t duideli jk. O o k r e c e n t o n d e r z o e k heef t n o g 
g e e n h e l d e r h e i d verschaff. Er is n o g s teeds o n v o l d o e n d e informat ie over 
d e sterfte e n over d e m a n i e r waa rop zuigel ingen w e r d e n gevoed . 8 4 Zou-
d e n we bi jvoorbeeld u i t sp raken willen d o e n over d e oo rzaken van d e zui-
gel ingensterf te bij d e h i e r o n d e r z o c h t e families, d a n z o u d e n we in elk ge-
val m o e t e n we ten of d e b o e r i n n e n h u n k i n d e r e n al d a n n ie t bors tvoed ing 
gaven. De schaarse m e d e d e l i n g e n daarover d a t e r e n e c h t e r u i t la ter tijd 
(e ind 19e eeuw) e n zijn vaag e n tegenst r i jd ig . 8 5 N a d e r o n d e r z o e k n a a r d e 
his tor ische demograf ie van Zee land is gewenst . 
Deze paragraaf overziend, kan w o r d e n geste ld d a t e r g e e n aanwijzingen 
zijn d a t deze boerenfami l ies bewust of onbewus t h u n k inder ta l b e p e r k t e n . 
E e n g e m i d d e l d e b o e r h a d 8 k i n d e r e n , waarvan ongeveer d e helft volwas-
sen w e r d e n d a n o o k t rouwde . Als h e t p r i nc ipe van dee lbaa rhe id van d e 
na l a t enschap onverkor t w e r d toegepast , zou d a t to t gevolg h e b b e n d a t bij 
e lke overgang n a a r e e n vo lgende gene ra t i e h e t bezi t in v ieren g e d e e l d 
moes t w o r d e n . Da t zou l e iden to t e e n snel le ve r sn ippe r ing van h e t g r o n d -
bezit . In d e vo lgende pa ragra fen zal w o r d e n b e s p r o k e n h o e deze b o e r e n 
d a t p r o b e e r d e n te vermi jden . 
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7.4. HUWELIJKSPOLITIEK EN BEROEPSKEUZE 
Er waren diverse wijzen waa rop boerenfamil ies h e t f r a g m e n t e r e n d e effect 
van dee lba re vererving k o n d e n t egengaan . Twee daa rvan k o m e n in deze 
paragraaf a a n d e o r d e : t en eers te h e t sluiten van e n d o g a m e huweli jken -
h i e r m e e d u i d t m e n huweli jken aan m e t p e r s o n e n u i t dezelfde sociale 
g r o e p - e n ten tweede k i n d e r e n e e n toekomst bezorgen b u i t e n d e land-
bouw. 
Door te t rouwen m e t l eden van a n d e r e boerenfamil ies , kon m e n d e 
v e r m i n d e r i n g van h e t bedrijfskapitaal en vooral van h e t g rondbez i t als ge-
volg van d e verde l ing van d e na l a t enschap (deels) ten ie t d o e n d o o r d e 
a a n b r e n g van ge ld e n g r o n d u i t d e na l a t enschap van d e o u d e r s van d e 
par tner . B o e r e n u i t g e b i e d e n waar dee lba re vererving bes tond , zoals 
West-Neder land, V iaande ren , d e l e n van Frankri jk en Zuidwest-Duitsland, 
p l a c h t e n d a n ook bij voo rkeu r te t rouwen m e t b o e r e n d o c h t e r s die boven-
d ien o o k n o g liefst ui t dezelfde laag van d e b o e r e n s t a n d afkomstig wa-
r e n . 8 6 
We zul len n u gaan beki jken in hoeve r r e o o k d e h ie r o n d e r z o c h t e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e n b o e r i n n e n e n d o g a a m p l ach t en te t rouwen . 
Daarbij zal w o r d e n g e k e k e n n a a r h e t b e r o e p van d e schoonvader e n n a a r 
d iens wels tand e n grondbez i t . Van alle schoonvaders van b o e r e n z o n e n e n 
b o e r e n d o c h t e r s d ie t r o u w d e n in d e p e r i o d e 1730-1800 is voor zover mo-
gelijk h e t b e r o e p o p g e z o c h t . 8 7 Van 216 schoonvaders is h e t b e r o e p terug-
gevonden . Vervolgens zijn d e schoonvaders i ngedee ld in vier be roeps-
g r o e p e n : b o e r e n , a rbe iders , h o g e r e e n lagere m i d d e n s t a n d . De eers te 
twee ca tegor ieen b e h o e v e n g e e n uit leg, d e laatste twee e c h t e r wel o m d a t 
h e t n i e t eenvoud ig is o m e e n g rens te t r ekken tussen deze twee g r o e p e n . 
Tot d e lagere m i d d e n s t a n d zijn g e r e k e n d d e ambach t s l i eden e n d e winke-
liers, he rbe rg ie r s , sch ippers e n voer l ieden . Tot d e h o g e r e m i d d e n s t a n d 
r e k e n ik d e b e o e f e n a r e n van vrije b e r o e p e n (zoals ar tsen, chirurgi jns, n o -
tarissen) , rnaar ook d e brouwers , m o l e n a a r s e n koop l i eden zoals graan- e n 
h o u t h a n d e l a r e n , o m d a t d e z e n in h e t a l g e m e e n over m e e r kapitaal be-
schikten d a n d e overige h a n d e l a r e n e n ambach t s l i eden . 
Vooralsnog n e m e n we a a n da t w a n n e e r e e n k i n d van e e n b o e r t rouwde 
m e t e e n zoon of d o c h t e r van e e n a n d e r e b o e r of van i e m a n d u i t d e hoge -
r e m i d d e n s t a n d , d a t hij d a n o p hetzelfde sociale niveau bleef of misschien 
zelfs wel Steeg o p d e maatschappel i jke ladder . Trouwde hij of zij daa ren te -
g e n m e t e e n k ind van i e m a n d u i t d e a n d e r e twee g r o e p e n , d a n is d e kans 
g roo t d a t e r sprake was van sociale dal ing. In h e t vervolg van deze para-
graaf zal overigens n o g blijken d a t d e werkeli jkheid weerbars t iger was. 
De b e r o e p e n van d e schoonvaders zijn weergegeven in d i ag ram 7 .1 . Ui t 
di t d i ag ram blijkt d a t d e g e g o e d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n in socio-
profess ioneel opz ich t i n d e r d a a d e n d o g a a m p l ach t en te t rouwen: 8 5 % van 
d e b o e r e n z o n e n en 8 8 % van d e b o e r e n d o c h t e r s t rouwde m e t e e n k ind 
van e e n a n d e r e boer . Deze m a t e van e n d o g a m i e is h o o g . In h e t 18e-eeuw-
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se Maasland txouwde 7 8 % van d e b o e r e n m e t e e n b o e r e n d o c h t e r . 8 8 Opval-
l end is ve rde r da t d e z o n e n vaker ' b e n e d e n h u n s tand ' t r ouwden d a n d e 
doch t e r s (12% tegen 6%) . Doch te r s t r o u w d e n e c h t e r wee r vaker m e t tel-
g e n van families u i t d e h o g e r e m i d d e n s t a n d . O n d e r d e h o g e r e m i d d e n -
s tanders waarvan k i n d e r e n m e t b o e r e n z o n e n of -dochters t rouwden , vin-
d e n we e e n brouwer , e e n s t a d h o u d e r (plaatsvervangend baljuw), twee n o -
tarissen e n dr ie koop l i eden . 
West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n d o c h t e r s e n -zonen t r o u w d e n in d e 18e 
eeuw dus voora l m e t k i n d e r e n van a n d e r e b o e r e n , m a a r o o k k i n d e r e n van 
niet-agrariers m e t e e n vergeli jkbare sociale Status k w a m e n als p a r t n e r in 
a a n m e r k i n g . In di t opz icht verschi lden deze e igener fde b o e r e n van d e 
Winterswijkse schöl ten . Dezen k e n d e n in d e 17e e n 18e eeuw e e n verge-
lijkbaar huwel i jkspatroon, m a a r t oen ze in d e 19e eeuw e igenaa r waren 
g e w o r d e n van h u n scho l t egoede ren , g ingen ze a l leen n o g m e t k i n d e r e n 
van a n d e r e schöl ten t r o u w e n . 8 9 Ö m h e t g rondbez i t bij e lkaar te h o u d e n 
g inge n d e schöl ten e e n ges lo ten käste v o r m e n . Deze oploss ing h e b b e n d e 
West-Zeeuws-Vlamingen n ie t gekozen . 
Diagram 7.1 geeft e e n eers te i n d r u k van d e m a t e van e n d o g a m i e van d e 
huweli jken van d e l eden van d e twintig o n d e r z o c h t e families. H e t bee ld 
v e r ä n d e r t e c h t e r als we a n d e r e var iabelen in d e analyse be t r ekken . De wel-
s t and van e e n dee l van d e schoonvaders (76 in totaal) kan w o r d e n afge-
leid u i t d e k o h i e r e n van d e p e r s o n e l e oorlogslas ten van 1750. H e t is n i e t 
ver rassend d a t h e t g roots te dee l van h e n b e h o o r d e to t d e h o g e r e wel-
standsklassen; 7 2 % m o e s t 30 schel l ing of m e e r be ta l en . 
Wel ver rassend is h e t feit d a t d e n van d e de r t i en lagere m i d d e n s t a n d e r s 
o n d e r d e schoonvaders die in 1750 w e r d e n aanges lagen 6 6 k 30 schel l ing 
of m e e r m o e s t e n a fdragen e n d u s to t h e t mees t welvarende dee l van d e 
bevolking b e h o o r d e n . ' L a g e r e ' m i d d e n s t a n d e r s k o n d e n dus wel degelijk 
G R A F I E K 7.1. De beroepen van schoonvaders van boerenzonen en -dochters (in % van het 
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welgestelde Heden zijn. Evenals in a n d e r e o n d e r z o e k e n blijkt ook h i e r da t 
d e b e r o e p s a a n d u i d i n g o p zichzelf o n v o l d o e n d e informat ie geeft o m ie-
m a n d e rgens o p d e maatschappel i jke l adde r te p l aa t sen . 9 0 Dit blijkt wel 
hee l duidel i jk bij d e huweli jken d ie w e r d e n ges lo ten d o o r twee l e d e n van 
d e familie De Hülster . A n t h o n i e , e e n z o o n van d e al e e r d e r g e n o e m d e Ja-
cob d e Hü l s t e r jr . , t r ouwde in 1763 m e t j a n n e t j e Dirckx. Janne t j e ' s vader 
Adr i aan Dirckx was g r aansch ippe r in Breskens e n werd dus i ngedee ld bij 
d e lagere m i d d e n s t a n d . Deze ' e envoud ige ' s ch ippe r k o c h t tussen 1735 e n 
1751 e c h t e r wel r u i m 70 h a land! A n t h o n i e d e Huls ter ' s zoon Adr i aan 
t rouwde in 1789 m e t d e timmerrnansdochter S u z a n n a d e Ligny. H a a r va-
d e r J a c o b d e Ligny k o c h t tussen 1769 e n 1777 in totaal 24 h a land . Waar-
schijnlijk was hij g e e n gewone timmerman, m a a r e e n a a n n e m e r wiens be-
drijf b loe ide d o o r d e vele n i euwbouw die , zoals in h e t vo lgende hoofds tuk 
zal bli jken, in d e tweede helft van d e 18e eeuw o p West-Zeeuws-Vlaamse 
boe rde r i j en w e r d u i tgevoerd . 
Bij d e inde l ing in b e r o e p s g r o e p e n zijn in d i ag ram 7.1 gemakshalve alle 
b o e r e n i ngedee ld in e e n g r o e p . Daarbij zijn dus d e e n o r m e sociale ver-
schil len g e n e g e e r d die e r b e s t o n d e n b i n n e n d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n s t a n d . H e t is derhalve noodzakel i jk o m ook te kijken n a a r bedrijfs-
g roo t t e e n g rondbez i t van d e schoonvaders o m vast te k u n n e n stellen of 
zij o o k werkelijk o p ongeveer hetzelfde maatschappel i jke niveau s t o n d e n 
als d e l e d e n van d e h i e r o n d e r z o c h t e families. Dit is h e t gemakkeli jkst te 
o n d e r z o e k e n voor d e g e n e n d ie v o o r k o m e n in d e k o h i e r e n van d e perso-
ne l e oorlogslas ten van omst reeks 1750, o m d a t over h e n h e t mees t b e k e n d 
is. 
Van 50 schoonvaders die als l a n d m a n in d e k o h i e r e n van d e oorlogslas-
t en w o r d e n vermeld , is b e k e n d h o e g r o o t h u n bedrijf was. O p dr ie n a had-
d e n zij a l len e e n bedrijf da t g r o t e r was d a n 50 ha . G e m i d d e l d bewerk ten 
ze 72 ha . Ze b e h o o r d e n dus duideli jk tot d e al lergroots te b o e r e n e n ston-
d e n d a a r m e e o p hetzelfde n iveau als d e twintig o n d e r z o c h t e families. Van 
41 van deze 50 schoonvaders is o o k b e k e n d hoevee l g r o n d ze beza ten . Ze-
ven w a r e n u i t s lu i tend pachter , vier beza t en m i n d e r d a n 10 ha , d e overige 
30 beza t en 20 h a of meer . Deze laatste 30 h a d d e n g e m i d d e l d 53 h a l a n d in 
e i g e n d o m . Over igens b e h o o r d e n zestien van deze 30 schoonvaders zelf 
t o t d e h i e r o n d e r z o c h t e g r o e p , waarui t d u s blijkt da t d e l e d e n van d e be -
t reffende families vaak o n d e r e lkaar t r ouwden . 
We k u n n e n d u s wel stellen d a t d e l e d e n van d e m ees t g e g o e d e b o e r e n -
families in overgrote m e e r d e r h e i d e n d o g a a m t rouwden . Als ze t r o u w d e n 
m e t k i n d e r e n van a n d e r e b o e r e n , d a n go ld d a t altijd b o e r e n die ook tot 
d e bovenlaag van d e b o e r e n s t a n d b e h o o r d e n . Over igens m o e t hierbij wel 
w o r d e n a a n g e t e k e n d d a t ook k i n d e r e n van g ro te pach te r s als p a r t n e r in 
a a n m e r k i n g kwamen . E r was dus g e e n sche rpe sche id ing tussen eigenerf-
d e n e n pach te rs . Als k i n d e r e n u i t welgestelde boerenfamil ies t r o u w d e n 
m e t te lgen van niet-agrar ische ges lachten, d a n was da t mees ta l m e t l i eden 
die wat wels tand e n bezi t be t ro f o o k to t d e hoogs te lagen van d e platte-
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l andssamenlev ing b e h o o r d e n . De huwelijkspolit iek van deze boerenfarni-
lies zal dus zeker d e afbrokkel ing van h e t g rondbez i t als gevolg van d e 
dee lba re vererving h e b b e n a fgeremd. 
Toch waren e r e n k e l e n d ie wel ' b e n e d e n h u n s t and ' t r ouwden . H e t is 
in te ressan t o m ju i s t deze u i t z o n d e r i n g e n eens wat n a d e r te beki jken, om-
d a t d i t h e t g e d r a g van d e m e e r d e r h e i d kan verduidel i jken e n b o v e n d i e n 
l icht we rp t o p d e verschi l lende posities van m a n n e n e n vrouwen. H e t 
blijkt namel i jk d a t d e g e n e n die e e n ech t e mesalliance s loten s teeds m a n -
n e n waren . H e t waren vrijwel altijd al wat o u d e r e , f inancieel onafhankel i j -
ke m a n n e n . Zo i e m a n d was bi jvoorbeeld Cornel is Casteleyn, d ie in 1773 
o p 40 ja r ige leeftijd t r ouwde m e t d e a rbe ide r sdoch t e r Sara H e r m a n s . Zijn 
o u d e r s waren t o e n al over leden e n hij was in h e t bezi t van e e n boerder i j 
e n e e n behoor l i jk v e r m ö g e n . O o k weduwnaars t r o u w d e n wel m e t meisjes 
u i t e e n lagere sociale g r o e p . D e h ie rvoor al b e s p r o k e n J a c o b u s d e Meule-
n a e r bi jvoorbeeld t rouwde in 1764, 66 j a a r o u d , m e t d e 43 j a a r j o n g e r e 
smidsdoch te r A d r i a n a Trooy. Dit was kennel i jk t e g e n d e zin van d e k inde-
r e n u i t zijn eers te huwelijk, wan t in zijn t e s t amen t b e d r e i g d e J a c o b u s deze 
m e t ko r t ing o p h u n er fdeel als ze zieh n a zijn overl i jden z o u d e n verze t ten 
t egen d e g e n e r e u z e voorz ien ingen die hij voor zijn tweede vrouw h a d ge-
t roffen. 9 1 
H e t waren dus o u d e r e , f inancieel onafhankel i jke m a n n e n d ie h e t zieh 
k o n d e n veroor loven te t rouwen m e t d e p a r t n e r van h u n keuze z o n d e r 
zieh te b e k ü m m e r e n o m d e b e l a n g e n van familie of bedrijf. J o n g e r e m a n -
n e n k o n d e n zieh di t n i e t p e r m i t t e r e n . Voor e e n dee l zal di t zijn veroor-
zaakt d o o r d e invloed van d e o u d e r s o p d e p a r t n e r k e u z e . Ongetwijfeld 
zul len 18-eeuwse b o e r e n e n b o e r i n n e n e e n voo rkeu r h e b b e n g e h a d voor 
e e n s c h o o n d o c h t e r die l a n d e n kapi taal k o n i n b r e n g e n . Zolang e e n boe -
r e n z o o n n ie t f inancieel onafhankel i jk was, zal hij r e k e n i n g h e b b e n m o e -
t e n h o u d e n m e t d e v o o r k e u r e n van zijn o u d e r s e n dus zijn aans t aande 
h e b b e n gezoch t in d e k l i n g e n van g e g o e d e boerenfami l ies . 
D e o u d e r s besch ik ten over e e n g o e d m i d d e l o m d e keuze van h u n kin-
d e r e n te s tu ren : h e t z o g e h e t e n 'wande len ' . Van ongevee r half j a n u a r i to t 
half februar i g ingen d e o u d e r e k i n d e r e n ui t b o e r e n g e z i n n e n l oge ren bij 
v r i e n d e n e n ve rwanten . Ze verbleven e e n dag of d r ie bij e e n b e p a a l d e fa-
milie, k e e r d e n d a n weer t e r u g n a a r hu is , m a a r ve r t rokken d a n vrijwel on-
middell i jk weer voor d e vo lgende logeerpar t i j . 9 2 Dit 'wande l en ' g ing wel 
e e n m a a n d l ang door , t o tda t h e t m e d i o februar i weer d r u k k e r w e r d o p d e 
boe rde r i j . H e t zal duideli jk zijn da t d e p a r t n e r k e u z e k o n w o r d e n be in-
vloed d o o r d e k i n d e r e n te la ten loge ren o p adressen waar g o e d e par t i jen 
v o o r h a n d e n waren . Bovend ien k o n d e n d e ' w a n d e l e n d e ' k i n d e r e n ook 
k e n n i s m a k e n m e t mogel i jke p a r t n e r s u i t a n d e r e d o r p e n . Zoals v e r d e r o p 
in deze paragraaf n o g zal bli jken, w a r e n e r in d e k le ine d o r p e n te weinig 
potentielle p a r t n e r s aanwezig e n t r o u w d e n d e mees t e b o e r e n z o o n s e n -
doch t e r s m e t e e n p a r t n e r u i t e e n a n d e r d o r p . 
I n enke le gevallen wijzen d e o m s t a n d i g h e d e n e r o p d a t e r sprake m o e t 
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zijn geweest van e e n g e a r r a n g e e r d huwelijk. Da t was bi jvoorbeeld h e t ge-
val m e t h e t huwelijk d a t A a r n o u t S teenhar t , e e n weduwnaa r van 40 j a a r 
u i t Biervliet, in 1745 sloot m e t d e 23-jarige Elisabeth van P e e n e n u i t h e t 
zeker e e n dagreis van Biervliet verwijderde Zu idzande . Zowel h e t g ro te 
leeftijdsverschil als d e g ro t e afstand tussen b e i d e r woonp laa t sen d u i d e n 
e r o p d a t we h i e r n i e t te m a k e n h e b b e n e e n r o m a n c e die toevallig o p d e 
kermis is opgeb loe id . We k u n n e n rüst ig a a n n e m e n d a t Elisabeth d o o r 
h a a r vader aan d e welgestelde A a r n o u t is g e k o p p e l d . N a h e t overli jden 
van A a r n o u t S t eenha r t in 1753 w e r d e n d e ro l len t rouwens o m g e d r a a i d . 
Elisabeth van P e e n e n , inmidde l s 32 j a a r o u d , h e r t r o u w d e m e t Pe t rus Fa-
ro , e e n k n a a p van 2 1 . O o k van d i t huwelijk k u n n e n we moeilijk a a n n e m e n 
da t h e t voortgevloeid is ui t e e n toevallig on t s t ane r o m a n c e . 
H e t huwelijk was s impelweg te belangri jk o m h e t aan d e vrije keuze van 
d e k i n d e r e n over te la ten . Da t wil overigens n ie t zeggen d a t d e k i n d e r e n 
zelf g e e n i n b r e n g h a d d e n . H e t is i m m e r s b e k e n d da t bij d e p a r t n e r k e u z e 
in d e I 7 e e n 18e eeuw ook d e m e n i n g van d e b e t r o k k e n e n zelf van b e l a n g 
was e n d a t o o k affectie hierbij e e n ro l s p e e l d e . 9 3 Dat b o e r e n z o n e n trouw-
d e n m e t meisjes van h u n e igen s tand, was e c h t e r ook in h u n e igen be lang . 
O m zieh als zelfstandig b o e r te k u n n e n vestigen en zieh in d e samenleving 
te h a n d h a v e n o p hetzelfde niveau als h u n oude r s , h a d d e n ze e e n vrouw 
n o d i g d ie g r o n d e n ge ld inbrach t . B o e r e n z o n e n zoch t en d u s e e n vrouw 
b i n n e n d e e igen sociale g r o e p die e e n bi jdrage k o n leveren a a n h e t opzet-
ten van e e n e igen bedrijf, m a a r bij d e keuze van e e n p a r t n e r u i t d ie g r o e p 
zul len ook gevoelens van affectie belangri jk zijn geweest. 
Vrouwen u i t deze boerenfami l ies t r o u w d e n in d e 18e eeuw n o o i t m e t 
i e m a n d van e e n lager sociaal niveau. O o k weduwen k o n d e n zieh in tegen-
stelling to t weduwnaars deze vrijheid bij d e p a r t n e r k e u z e kennel i jk n ie t 
veroor loven. N a h e t overli jden van h u n m a n h e r t r o u w d e n ze vrijwel altijd 
n a e e n of twee j a a r m e t e e n boer . H u n positie was zwakker d a n die van we-
duwnaars . O m h e t landbouwbedr i j f te k u n n e n voor tze t ten , h a d d e n ze e e n 
e c h t g e n o o t n o d i g d ie le id ing k o n geven aan d a t bedrijf. A a n vrouwen wer-
d e n n ie t of alfhans in m i n d e r e m a t e d e kenn i s e n vaa rd igheden overge-
d r a g e n d ie n o d i g waren o m e e n boerenbedr i j f te le iden . H e r t r o u w e n m e t 
een b o e r was dus d e voor d e h a n d l iggende oploss ing voor h e t p r o b l e e m 
dat o n t s t o n d n a h e t overli jden van d e e c h t g e n o o t . B o e r i n n e n die zelf h e t 
bedrijf g inge n l e iden n a h e t overli jden van h u n m a n waren zeldzaam. In 
d e h i e r b e s t u d e e r d e families h e b ik daarvan slechts e e n geval aangetrof-
fen. H e t betref t Tannet je van Cruyningen , d ie n a h e t overli jden van h a a r 
m a n in 1791 bi jna e e n kwart eeuw h a a r boerenbedr i j f bij Breskens zelf 
le idde , a lvorens ze h e t in 1815 ove rd roeg a a n h a a r j o n g s t e z o o n A b r a h a m 
Becu. Ten tijde van h e t overli jden van h a a r m a n h a d ze n o g g e e n volwas-
sen zoons e n u i t volkstel l ingen blijkt d a t ze o o k g e e n bedrijfsleider h a d . 
Mogelijk werd ze bijgestaan d o o r h a a r b roe r s , m a a r d e dagelijkse le id ing 
van h e t bedrijf h a d ze kennel i jk toch zelf. De weduwe Becu was in di t op-
zicht e c h t e r e e n u i t zonde r ing . 
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Evenals bij d e p a r t n e r k e u z e van d e m a n n e n is o o k h i e r d e u i t zonde r ing 
weer v e r h e l d e r e n d . H e t was dus wel degelijk mogeli jk d a t e e n vrouw aan 
h e t hoo fd van e e n boe renbedr i j f s tond . Hoewe l v rouwen h i e r toe n ie t wer-
d e n opgele id , h a d d e n ze natuur l i jk toch veel kenn i s van h e t b o e r e n b e -
drijf o m d a t ze h u n he l e leven o p z o ' n bedri jf d o o r b r a c h t e n . E e r d e r b leek 
al d a t ze verantwoordel i jk w a r e n voor d e zuivelbere id ing e n voor d e ver-
k o o p van d e zu ive lp roduc ten . Ze h a d d e n dus o o k commerc i e l e ervaring. 
Lezen , schrijven e n r e k e n e n waren v a a r d i g h e d e n d ie welgestelde boer in -
n e n mees ta l wel b e h e e r s t e n . H e t was dus in beginsel n i e t onmogel i jk voor 
e e n vrouw o m e e n boe renbedr i j f te l e iden , m a a r in d e prakti jk kwam h e t 
vrijwel n o o i t voor. N a a r alle waarschijnli jkheid h e b b e n h i e r opvat t ingen 
over d e a rbe idsde l ing tussen m a n e n vrouw e e n g ro te ro l gespee ld . In ge-
b i e d e n m e t akke rbouw e n g e m e n g d bedri jf w e r d e n h e t h u i s h o u d e n e n d e 
zuivelbere id ing als t aken van d e vrouw gezien. H e t te len van akkerbouw-
gewassen d a a r e n t e g e n werd be schouwd als e e n typisch manne l i jke t aak . 9 4 
O m d a t d e akke rbouw n u e e n m a a l d e hoofd tak van d e West-Zeeuws-
Vlaamse bedr i jven was, zagen h i e r zowel m a n n e n e n als v rouwen h e t lei-
d e n van e e n boe renbedr i j f als m a n n e n w e r k . 
Als we n u d e tweede helft van d e 18e eeuw vergeli jken m e t d e tweede 
helft van d e 17e eeuw, d a n blijkt d a t e r iets wezenlijk is v e r a n d e r d . In de 
17e eeuw k o n d e n m a n n e n van eenvoud ige afkomst sociaal stijgen d o o r te 
t r ouwen m e t d e weduwe van e e n boer . E e n eeuw la ter was deze weg n a a r 
d e t o p vrijwel afgesloten. B o e r e n w e d u w e n h e r t r o u w d e n a l leen n o g m e t 
b o e r e n . De e igener fde b o e r e n s t a n d b e g o n zieh af te stuften, waarschijn-
lijk voora l o m fragrnentat ie van h e t g rondbez i t d o o r huweli jken m e t niet-
g rondbez i t t e r s te v o o r k o m e n . O o k e iders b e g o n n e n g r o e p e n e igener fde 
b o e r e n zieh in d e 18e eeuw af te sluiten voor n i e u w k o m e r s . 9 5 E e n a n d e r e 
oorzaak kan zijn geweest d a t in d e 18e eeuw h o g e r e eisen w e r d e n gesteld 
a a n d e kenn i s e n ervar ing van b o e r e n . H e t b l eek i m m e r s d a t d e m a n i e r 
van b o e r e n in d e 18e eeuw was verfijnd e n d a t o n d e r d e h o g e r e l agen van 
d e b o e r e n s t a n d h e t b o e k h o u d e n vrij a l g e m e e n in zwang was g e k o m e n . 
Wie daa r toe n ie t was opgele id , zal d u s in d e 18e eeuw aanzienli jk m e e r 
moe i t e h e b b e n g e h a d o m h e t b o e r e n b e r o e p a a n te l e r en d a n in d e 17e 
eeuw. Weduwen , d ie bij h u n h e r t r o u w e n h u n ju r id i s che hande l ingsbe -
kwaamhe id ver loren , m o e s t e n e r o p k u n n e n ve r t rouwen d a t ze e e n bekwa-
m e p a r t n e r z o u d e n kri jgen d ie h u n b e l a n g e n e n die van h u n k i n d e r e n zo 
g o e d mogeli jk zou b e h a r t i g e n . 9 6 
De h o g e m a t e van socio-professionele e n d o g a m i e h a d to t gevolg d a t kin-
d e r e n van b o e r e n h u n p a r t n e r veelal b u i t e n d e e igen woonplaa t s m o e s t e n 
zoeken . In k le ine d o r p e n was h e t aan ta l po ten t i e l e p a r t n e r s m e t dezelfde 
sociaal-economische a c h t e r g r o n d eenvoudigweg te k l e in . 9 7 Van 276 in d e 
18e eeuw g e h u w d e m a n n e n e n v rouwen t rouwde slechts 2 4 % m e t e e n 
p a r t n e r die in hetzelfde d o r p g e b o r e n was; 7 0 % t rouwde m e t J e m a n d ui t 
e e n a n d e r e g e m e e n t e in West-Zeeuws-Vlaanderen e n 6% m e t e e n p a r t n e r 
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ui t e e n a n d e r e regio (in deze laatste gevallen g ing h e t vrijwel altijd orn 
e e n réfugié u i t Noord-Frankr i jk) . T rouwen m e t e e n j o n g e n of meisje u i t 
h e t e igen d o r p was voor k i n d e r e n u i t deze boerenfami l ies d u s e e r d e r uit-
z o n d e r i n g d a n regel . M e n zoch t ech te r wel e e n p a r t n e r b i n n e n West-
Zeeuws-Vlaanderen. De Zeeuwse e i l anden w a r e n vanui t Zeeuws-Vlaande-
r e n moeili jk be re ikbaa r e n Viamingen k w a m e n n ie t als p a r t n e r in aan-
m e r k i n g vanwege h u n ka tho l ieke geloof. Bij d e b o e r e n o p d e Zeeuwse ei-
l a n d e n k o n in d e 19e eeuw hetzel fde p a t r o o n w o r d e n w a a r g e n o m e n : e e n 
m i n d e r h e i d t rouwde m e t i e m a n d u i t h e t e igen d o r p , m a a r d e g ro te mee r -
d e r h e i d v o n d wel e e n p a r t n e r o p h e t e igen e i l and . 9 8 
In d e vorige a l inéa h e b ik d e ka thol ieke families in mijn bes tand , De 
Mill iano e n Wijffels, b u i t e n beschouwing gela ten . Welgestelde kathol ieke 
boe renges l ach t en waren in d e 18e eeuw in West-Zeeuws-Vlaanderen ui-
terst Schaars. Als d e n a k o m e l i n g e n van Ba r tho lomeüs Franciscus d e Mil-
l iano e n J o a n n e s Baptiste Wijffels n i e t b e n e d e n h u n s tand wilden t rouwen , 
waren ze in veel gevallen genoodzaak t h u n pa r tne r s a a n d e a n d e r e k a n t 
van d e g rens te zoeken . H u n e c h t g e n o t e n k w a m e n d a n ook vaak u i t plaat-
sen in d e po lde r s t reek van Oost-Vlaanderen d ie a a n West-Zeeuws-Vlaande-
r e n grenst : Sint Margr ie te , Watervliet, W a t e r l a n d - O u d e m a n , Sint J a n in 
E r e m o . Voor zover d a t kon w o r d e n nagegaan , b e h o o r d e n o o k h u n part-
n e r s to t g e g o e d e boerenfamil ies u i t die Streek. Wat d e p a r t n e r k e u z e aan-
gaa t waren er dus g e e n verschil len tussen Pro tes t an ten e n kafholieken. 
H e t feit d a t d e k i n d e r e n van deze g e g o e d e b o e r e n bij voo rkeu r t r o u w d e n 
m e t k i n d e r e n van a n d e r e welgestelde l andbouwers m e t g ro t e bedri jven e n 
vrij veel g rondbez i t , l e idde to t h e t on t s taan van gecompl i cee rde verwant-
schapsne twerken . H e t aan ta l b o e r e n da t a a n d e cri teria voldeed , was im-
mers vrij ger ing . Omst reeks 1750 waren e r in West-Zeeuws-Vlaanderen 
h o o g u i t 150 b o e r e n m e t bedri jven van m e e r d a n 50 ha . E e n dee l daarvan 
h a d e e n 've rkeerd ' geloof e n b o v e n d i e n h a d d e n lang n ie t a l len o o k 
g r o n d in e i g e n d o m . N u was d a t laatste n i e t onoverkomeli jk . We h e b b e n 
i m m e r s al gezien d a t e r ook wel w e r d ge t rouwd m e t k i n d e r e n van welge-
stelde pach te r s . Toch is h e t zo da t d e mees te k i n d e r e n van (protes tantse) 
e igener fde b o e r e n t rouwden m e t p a r t n e r s u i t h u n e igen g r o e p , d ie r o n d 
1750 u i t z o ' n h o n d e r d b o e r e n g e z i n n e n zal h e b b e n bes taan . E e n onver-
mijdelijk gevolg daa rvan was da t e r ingewikkelde familierelaties tussen de-
ze boe renges l ach t en o n t s t o n d e n . 9 9 
O m e e n idee te geven van d e complexi te i t van deze relat ies zijn in d e 
schema ' s 7.1 e n 7.2 d e verwantschapsne twerken weergegeven van twee 
b o e r e n d ie b e h o o r d e n to t d e g r o e p van 25 l andbouwers d ie ik h e b gese-
lec tee rd u i t d e k o h i e r e n van d e pe r sone l e oorlogslas ten van 1750. In d e 
schema ' s is aangegeven welke fami l i ebanden e r b e s t a n d e n tussen deze 
twee b o e r e n e n d e overige l e d e n van d e g r o e p van 25. 
In s c h e m a 7.1 zien we h e t verwantschapsnetwerk van P ie r re A n t o i n e 
Boidin , g e b o r e n in 1711 in h e t Noord-Franse Erquinghem-sur-la-Lys. H e t 
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S C H E M A 7.1. Het verwantschapsnetwerk van Pierre Antoine Boidin 
Robert Boidin J oos Rlsseeuw 
Jacob van 
Cruynlngen 
Michelle Antoine Pleter Jozias Johannes 
Boidin Boidin Risseeuw Risseeuw Risseeuw 
Jannekevan Hendrik van 
Cruynlngen Cruyningen 
Pierre A. Robert Nicolas Dorothea Pierre A. 
Salome Boidin Boidin Boidin Boldin 
Jozina 
Risseeuw 
Maria 
Risseeuw 
Jacob de 
Hülster 
Jannis 
Casteleyn 
Toelichting: de personen waarvan de naam omkaderd is, behoorden tot de hoogst aange-
slagenenin 1750. 
blijkt d a t van d e 25 a n d e r e gese lec teerde b o e r e n u i t d e k o h i e r e n van 1750 
e r m a a r liefst n e g e n aan h e m verwant waren . Zoals te ve rwach ten bevon-
d e n zieh o n d e r die n e g e n enke le a n d e r e u i t Noord-Frankr i jk afkomstige 
b o e r e n , zoals zijn b roe r s R o b e r t e n Nicolas François Boidin e n zijn nee f 
P ie r re A n t o i n e Salome. Maar o o k ' a u t o c h t o n e ' b o e r e n waren a a n h e m 
verwant , zoals J a c o b d e Hülster , d ie ge t rouwd was m e t P ie r re An to ine ' s 
zuster D o r o t h e a Boidin . D o o r z i j n huwelijk (in 1735) m e t J o z i n a Risseeuw 
k reeg P ie r re A n t o i n e Boidin e r in é é n k e e r e e n he l e série ve rwan ten bij 
o n d e r d e al l ange r in d e reg io woonach t ige boerenfamil ies : s choonvade r 
J o h a n n e s Risseeuw, d iens b r o e r s P ie ter e n Jozias e n d iens schoonzuster , 
d e weduwe H e n d r i k van C r u y n i n g e n e n b o v e n d i e n o o k n o g J a n n i s Caste-
leyn, d ie d o o r zijn huwelijk m e t Mar ia Risseeuw e e n zwager van P ie r re An-
to ine Boid in werd . H e t blijkt d u s da t d e u i t Noord-Frankr i jk afkomstige fa-
milies al n a kö r t e tijd i nn ige relat ies a a n k n o o p t e n m e t ges lachten d ie al 
l ange r te r plaatse aanwezig waren . 
S c h e m a 7.2 t o o n t h e t verwantschapsne twerk van J a n n i s Casteleyn, ge-
b o r e n in 1686 te Zu idzande . Hij blijkt zes ve rwan ten te h e b b e n g e h a d on-
d e r d e overige 25 gekozen b o e r e n . Zijn zuster Mar ia was ge t rouwd m e t Gi-
d e o n van Melle e n d e d r i e g e b r o e d e r s Risseeuw w a r e n k i n d e r e n van zijn 
t an te Josijntje Casteleyn. D o o r zijn eers te huwelijk m e t A n n a Benteyn 
werd hij e e n o o m van J a n n i s Benteyn , wiens weduwe in 1750 to t d e hoogs t 
aanges l agenen b e h o o r d e . O o k h i e r zien we weer h e t on t s taan van familie-
b a n d e n tussen e e n h u g e n o t e n g e s l a c h t e n e e n lokale familie, wan t d e va-
d e r van A n n a e n g roo tvader van J ann i s , J e a n Bent in , was afkomstig u i t 
Wambrech i e s bij Rijssel. D o o r zijn tweede huwelijk, in 1730, m e t zijn ach-
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S C H E M A 7.2. Hetverwantschapsnetwerk vanjannis Casteleyn 
Jan Casteleyn 
Josijntje 
Casteleyn 
Joos 
Rlsseeuw 
Jacobus 
Casteleyn 
Jean 
Bentin 
Jozlas Pieter Johannes Maria Jannls X Anna Jannls 
Rlsseeuw Rlsseeuw Rlsseeuw Casteleyn Casteleyn (1) Benteyn Benteyn 
Gideon 
van Melle 
X 
(2) 
Maria 
'Risseeuw 
Jozina 
'Rlsseeuw 
Pierre A. 
Boidin 
Willemljntje 
van de Riviere 
Jannis 
Benteyn 
Sara 
Egberts 
Janna „ Pieter 
Rlsseeuw Casteleyn 
Toelichting: de personen waarvan de naam omkaderd is. behoorden tot de hoogst aange-
slagenen in 1750. 
t e rn i ch t Maria Risseeuw, werd J a n n i s ' nee f J o h a n n e s Risseeuw tevens zijn 
schoonvader . Bovend ien werd J a n n i s Casteleyn h i e r d o o r e e n zwager van 
P ie r re A n t o i n e Boidin , die m e t Maria 's zuster J o z i n a Risseeuw ge t rouwd 
was. 
H e t is mogeli jk o m s c h e m a 7.2 n o g ingewikkelder te m a k e n . Willemijn-
tje van d e Riviere, d e m o e d e r v a n j a n n i s Benteyn , h e r t r o u w d e in 1716 m e t 
H u b r e c h t van P e e n e n , die o o k in d e g r o e p van 25 voorkomt . Via Sara 
Egber ts kan e e n relat ie ge legd w o r d e n m e t d e familie Tack e n via J o h a n -
nes Risseeuw m e t d e Van Cruyningens . Bovend ien was J a n n i s Casteleyn's 
zuster Maria voo rda t ze m e t G ideon van Melle t rouwde , eers t g e h u w d 
geweest m e t P ie ter Benteyn , e e n b r o e r van A n n a Benteyn, J a n n i s ' eers te 
vrouw. H i e r waren dus twee k i n d e r e n u i t hetzelfde gezin ge t rouwd m e t 
twee k i n d e r e n ui t e e n a n d e r gezin. Di tverschi jnsel kwam rege lmat ig voor. 
Van alle 25 gese lec teerde b o e r e n k u n n e n zulke schema ' s w o r d e n ge-
m a a k t e n 23 van d ie 25 schema ' s z o u d e n o o k weer a a n e lkaar k u n n e n wor-
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d e n gep lak t d o o r d e v e r b a n d e n die e r tussen al die verschi l lende schema ' s 
bes taan . De u i t z o n d e r i n g e n zijn B a r t h o l o m e ü s Franciscus d e Mill iano e n 
J o a n n e s Baptiste Wijffels, d e en ige ka tho l ieken in h e t gezelschap. D o o r d a t 
d e ge loofsgrenzen n ie t w e r d e n overschreden , h a d d e n zij g e e n enke le fa-
mil ierelat ie m e t d e 23 Pro te s t an ten . Maar De Mill iano e n Wijffels maak-
t e n o p h u n b e u r t wel wee r dee l u i t van e e n ne twerk van g e g o e d e kathol ie-
ke boerenfami l ies u i t d e grenss t reek van Zeeuws- e n Oost -Vlaanderen . Als 
gevolg van h e t feit d a t zieh vanaf h e t e i n d van d e 18e eeuw steeds rneer 
welgestelde kafholieke b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen vest igden, ont-
s t o n d e r ui teindeli jk o o k e e n ne twerk van kafholieke boerenfami l ies in 
West-Zeeuws-Vlaanderen, waar o n d e r a n d e r e d e families D e Bruyckere , 
Calon, Dossche , De Mill iano, T h o m a e s e n Wijffels dee l van u i tmaak ten . 
Uit Schema 7.2 blijkt o o k d a t in elke opvo lgende genera t i e e r e e n nieu-
we b a n d w e r d g e c r e e e r d tussen d e families Risseeuw e n Casteleyn. Josijn-
tje Casteleyn t rouwde m e t J o o s Risseeuw, h a a r n e e f J a n n i s Casteleyn m e t 
Maria Risseeuw e n J a n n i s ' z o o n Pie ter Casteleyn t rouwde in 1754 m e t Tan-
n a Risseeuw Pie tersdochter . O o k a n d e r e families s loten in opvo lgende ge-
nera t ies te lkens n ieuwe o n d e r l i n g e huweli jken. Zo t rouwde J a c o b van 
Cruyn ingen , d e ouds te z o o n van H e n d r i k van Cruyn ingen en Mar ia Tack, 
in 1738 m e t zijn a c h t e r n i c h t Maatje Tack. Zijn j o n g s t e b r o e r J a n n i s h u w d e 
in 1760 zijn ach t e rn i ch t J a n n e k e Boidin , k l e i n d o c h t e r van zijn t an te J a n -
n e k e van Cruyn ingen e n J o h a n n e s Risseeuw. 
Huweli jken tussen ve rwan ten kwamen dus ook noga l eens voor. Daarbi j 
g ing h e t ech te r vrijwel n o o i t o m huweli jken tussen p a r t n e r s d ie zeer n a u w 
verwant waren , zoals volle n e e f en n icht . In h e t 18e-eeuwse Maas land 
kwam di t soms wel v o o r 1 0 0 , m a a r in West-Zeeuws-Vlaanderen was d e vijfde 
g raad d e me e s t nabije g raad van verwantschap tussen huweli jkspartners . 
E e n dergeli jk p a t r o o n is o o k gecons t a t ee rd bij g e g o e d e boerenfami l ies in 
Bre tagne . O o k deze s loten in vrijwel elke gene ra t i e o n d e r l i n g e huwelij-
ken , m a a r huweli jken tussen volle nee f e n n i c h t k w a m e n o o k daa r weinig 
voor. H e t huwelijk tussen a c h t e r n e e f e n a c h t e r n i c h t kwam e r evenals in 
West-Zeeuws-Vlaanderen wel ge rege ld voor . 1 0 1 
D e zeer u i tgeb re ide e n ingewikkelde fami l ienetwerken waarvan h e t be-
staan h i e r is gecons ta tee rd , zijn volgens Segalen t ype rend voor g e b i e d e n 
waar m e n dee lba re vererving k e n t . 1 0 2 Ze k o m e n d a n o o k voor bij vrijwel al-
le g r o e p e n e igener fde b o e r e n , van Cata lonie tot D r e n t h e . 1 0 3 D e bij elke 
vererving d r e i g e n d e versp l in te r ing van h e t g rondbez i t le id t e r t oe d a t tel-
gen van e igener fde b o e r e n g e s l a c h t e n h u n p a r t n e r s als h e t enigszins m o 
gelijk is k iezen u i t soortgelijke families. D o o r d a t h e t aanta l van dergeli jke 
families b e p e r k t is, k iezen d e l eden van d e be t re f fende families elke gene -
ra t ie weer voor p a r t n e r s u i t dezelfde ges lachten e n on ts taan u i tgeb re ide 
e n g e c o m p l i c e e r d e ne twerken . Pas w a n n e e r n a enke le genera t ies h e t 
g rondbez i t d o o r o p e e n v o l g e n d e ve rde l ingen v e r r e g a a n d is afgekalfd, ver-
valt h e t mot ie f o m b i n n e n dezelfde b e p e r k t e k r ing te blijven t rouwen e n 
n e e m t h e t aanta l o n d e r l i n g e relaties weer af. 1 0 4 
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H e t is n u wel duidel i jk d a t huwelijkspolitiek voor deze e igener fde b o e r e n -
families e e n zeer belangri jk m i d d e l was o m versn ipper ing van h u n g r o n d -
bezi t te v o o r k o m e n . E r was ook n o g e e n tweede midde l d a t daa r toe kon 
b i jdragen: k i n d e r e n e e n bes taan b e z o r g e n b u i t e n d e l a n d b o u w . 1 0 5 Z o n e n 
k o n d e n w o r d e n opge le id voor e e n niet-agrarisch b e r o e p e n doch te r s kon-
d e n t rouwen m e t e e n p a r t n e r d ie b u i t e n d e l a n d b o u w werkzaam was. 
Voor deze k i n d e r e n h a d h e t mees ta l weinig zin d e geër fde g r o n d zelf te 
bewerken e n dus m o c h t w o r d e n a a n g e n o m e n da t ze die g r o n d z o u d e n 
v e r k o p e n of ve rpach t en aan d e z o o n of d o c h t e r die h e t ouder l i jk bedrijf 
ove rnam. O m vast te k u n n e n stellen of di t i n d e r d a a d h e t geval was, zul len 
we n u d e be roepskeuze van b o e r e n z o n e n e n van d e e c h t g e n o t e n van boe -
r e n d o c h t e r s o n d e r d e l oep n e m e n . 
In d i ag ram 7.2 zien we d e be roepskeuze van in totaal 237 b o e r e n z o n e n , 
uitgesplitst in d r ie dert igjarige g e b o o r t e c o h o r t e n . D e 40 z o n e n u i t h e t 
eers te cohor t , 1730-59, kozen o p é é n n a a l len voor h e t boerenbedri j f . De 
en ige u i t zonder ing , Isaac van d e Plassche, werd in 1781 k o r e n m o l e n a a r te 
Sint-Kruis. Voor deze b o e r e n z o n e n waren e r n o g g e e n p r o b l e m e n o m a a n 
e e n e igen bedri jf te k o m e n . H u n o u d e r s h a d d e n e e n omvangri jk g r o n d -
bezi t nage la ten , d a t elk van d e k i n d e r e n t enmins t e e e n basis verschaffe 
o m e e n eigen bedri jf o p te bouwen . Bovendien b e g o n n e n zij h u n loop-
b a a n in d e voor d e l andbouw ui ters t guns t ige p é r i o d e van ongeveer 1755 
tot 1790, t o e n d e graanpr i jzen h o o g e n I o n e n e n pachtpr i jzen relatief laag 
waren . 
Van d e 78 b o e r e n z o n e n g e b o r e n in d e j a r e n 1760-89 werd eveneens 
e e n g ro te m e e r d e r h e i d zelfstandig landbouwer . Maar van deze genera t i e 
v o n d toch e e n wat g ro t e r dee l (18%) werk b u i t e n d e landbouw. In deze 
p é r i o d e lijkt e r voora l sprake te zijn geweest van opwaartse sociale mobil i-
teit: d e g e n e n die g e e n b o e r we rden , g ingen vooral dee l u i t m a k e n van de 
h o g e r e m i d d e n s t a n d . Ze w e r d e n m o l e n a a r of b ro u w er e n e n k e l e n w e r d e n 
a m b t e n a a r of g ingen e e n vrij b e r o e p u i toe fenen . A a n h e t e i n d van d e 18e 
eeuw k o n d e n enke le welgestelde b o e r e n h e t zieh veroor loven voor h u n 
G R A F I E K 7 . 2 . De beroepskeuze van boerenzonen, 1730-1819 (in % van het aantal zonen 
per geboortecohort) 
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Bron: Gezinsreconstructies. Zie bijlage I. 
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z o n e n e e n brouweri j of e e n m o l e n te k o p e n of deze e e n vervolgople id ing 
n a d e lagere school te la ten volgen. 
In h e t vorige hoofds tuk werd al v e r m e l d da t in d e tweede helft van d e 
18e eeuw noga l wat West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n z o n e n h e t l andmete r s -
e x a m e n h e b b e n afgelegd. Velen van h e n w e r d e n d e s o n d a n k s toch boer, 
m a a r voor a n d e r e n v o r m d e dit h e t beg in van e e n car r iè re die l e idde tot 
h e t no t a r i s ambt of e e n h o g e r e ambtel i jke funct ie . H i e r d o o r w a r e n e r a a n 
h e t beg in van d e 19e eeuw o n d e r d e notar i ssen e n a m b t e n a r e n in West-
Zeeuws-Vlaanderen noga l wat b o e r e n z o n e n . 
H e t feit d a t e e n dee l van d e b o e r e n z o n e n b u i t e n d e agrar ische sector 
g ing werken , heef t waarschijnlijk enigszins r e m m e n d gewerkt o p d e ver-
sn ippe r ing van h e t g rondbez i t e n h e t heef t zeker b i jgedragen to t h e t in-
s t a n d h o u d e n van d e bedri jfsgrootte. S o m m i g e n van d e niet-agrariërs ver-
k o c h t e n d e geë r fde g r o n d aan e e n b r o e r of zuster, m a a r h e t kwam ook 
wel voor d a t ze h e t l a n d b e h i e l d e n . In da t laatste geval ech te r bewerk ten 
ze d e g r o n d n ie t zelf, m a a r ve rpach t t en d ie . De b r o e r of zuster die h e t 
ouder l i jk bedrijf h a d o v e r g e n o m e n , k o n d e g r o n d d a n blijven geb ru iken . 
W a n n e e r e e n b o e r e n z o o n e e n m a a l e e n posit ie b i n n e n d e h o g e r e mid-
d e n s t a n d h a d verworven, was d a t voor h e m e n zijn n a k o m e l i n g e n o o k e e n 
definitieve overgang; m e n k e e r d e n ie t m e e r t e rug n a a r d e agrar ische sec-
tor. Vaak b e g o n n e n deze takken van boerenfami l ies d a n aan e e n gestage 
kl im o p d e maatschappel i jke ladder . Zo werd bi jvoorbeeld J a c o b u s Ris-
seeuw (1772-1849), e e n b o e r e n z o o n u i t Oos tbu rg , brouwer , b u r g e m e e s t e r 
e n v r e d e r e c h t e r in zijn geboor tep laa t s . Zijn zoon J o h a n n e s Egber ts Ris-
seeuw s t u d e e r d e r ech t en , werd e e n in zijn d a g e n r o e m r u c h t advocaat e n 
was lid van Provinciale Sta ten van Z e e l a n d . 1 0 6 De dr ie doch te r s van Jaco-
b u s Risseeuw t r o u w d e n m e t respectievelijk e e n arts, e e n k o o p m a n d ie te-
vens lid was van Provinciale Sta ten e n e e n b rouwer -burgemees te r van 
Oos tburg . Deze laatste, Felix Louis Benteyn , was overigens ook van boe-
renafkomst . Hij was e e n z o o n van J o h a n n e s Isaac Benteyn, e e n b o e r e n -
zoon u i t G r o e d e d ie h e t to t notar is e n b u r g e m e e s t e r van IJzendijke h a d 
gebrach t . 
Als we n o g eens n a a r h e t middels te g e b o o r t e c o h o r t van d i ag ram 7.2 
kijken, d a n valt o p d a t e r t och o o k e e n m i n d e r guns t ige ontwikkel ing waar 
te n e m e n valt: 6% van d e z o n e n u i t d i t c o h o r t zakte af n a a r d e kleine 
m i d d e n s t a n d . Deze negat ieve ontwikkel ing zet te d o o r in h e t vo lgende 
cohor t , waar toe 119 b o e r e n z o n e n g e b o r e n tussen 1790 e n 1820 b e h o o r -
d e n . Van h e n k o n slechts 6 4 % b o e r w o r d e n . H e t a a n d e e l van d e h o g e r e 
m i d d e n s t a n d was in di t c o h o r t o o k duideli jk a fgenomen . Maar liefst 3 2 % 
moes t sociaal e e n stap(je) t e r u g d o e n . D e g e n e n d ie to t deze laatste g r o e p 
b e h o o r d e n , d a a l d e n af n a a r d e lagere m i d d e n s t a n d of m o e s t e n zelfs 
a r b e i d e r w o r d e n . N u b leek in h e t v o o r g a a n d e d a t e e n 'lagere* m i d d e n -
s t ande r n ie t noodzakel i jk altijd b e d u i d e n d m i n d e r welgesteld h o e f d e te 
zijn d a n e e n boer . In d i t g e b o o r t e c o h o r t h e b b e n we e c h t e r te m a k e n m e t 
he rberg ie r s , t appers , winkeliers, s c h o e n m a k e r s e n zelfs e e n ' p a k d r a g e r ' 
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( m a r s k r a m e r ) . H e t gaat h i e r dus o m l ieden die duideli jk n ie t to t h e t m e e r 
g e g o e d e dee l van d e m i d d e n s t a n d b e h o o r d e n . Van d e omst reeks 1800 ge-
b o r e n b o e r e n z o n e n slaagde d u s bi jna e e n d e r d e e r n i e t in zieh te h a n d h a -
ven o p hetzelfde sociale n iveau als d e ouder s . 
Uit welke b e r o e p s g r o e p e n kwamen d e e c h t g e n o t e n van b o e r e n d o c h t e r s ? 
Hierover w o r d e n we ingel icht d o o r d i ag ram 7.3, waar in d e b e r o e p e n van 
289 m a n n e n van tussen 1730 e n 1820 g e b o r e n b o e r e n d o c h t e r s zijn ver-
werkt. O o k di t d i ag ram is wee r i ngedee ld in dr ie dert igjarige geboor t e -
c o h o r t e n . 
In d e eers te twee c o h o r t e n blijkt e r e e n duideli jk verschil te zijn tussen 
z o n e n e n doch te r s . Terwijl van d e z o n e n g e b o r e n tussen 1730 e n 1790 d e 
overgrote m e e r d e r h e i d b o e r werd , h a d d e n d e doch te r s e e n g ro t e re kans 
o p zowel op - als neerwaar t se sociale mobil i tei t . Een duidel i jke m e e r d e r -
h e i d van d e doch te r s t rouwde wel m e t een boer , m a a r e e n aanzienli jke 
m i n d e r h e i d t rouwde m e t e e n h o g e r e of lagere middens t ande r . 
Van d e zevent ien in d e j a r e n 1730-89 g e b o r e n v rouwen die m e t e e n 
m a n u i t d e h o g e r e burger i j t r ouwden , h u w d e e e n belangri jk dee l (twaalf) 
m e t b e o e f e n a r e n van ' ge l ee rde ' b e r o e p e n . H u n p a r t n e r was arts, chirur-
gijn, griffier, notar is , advocaat , v r ede rech te r of p red ikan t . Verder v inden 
we o n d e r h u n p a r t n e r s dr ie b rouwers e n twee molenaar s . D o o r deze huwe-
lijken e n d o o r h e t feit d a t sommige b o e r e n z o o n s o o k e e n o p e n b a a r a m b t 
g ingen b e k l e d e n of e e n vrij b e r o e p u i toe fenen , o n t s t o n d e n in d e eers te 
helft van d e 19e eeuw nauwe fami l iebanden tussen g e g o e d e boerenfami-
lies enerzijds e n a m b t e n a r e n e n beoe fena ren van vrije b e r o e p e n ander -
zijds. Dit blijkt bi jvoorbeeld u i t h e t feit d a t o n d e r d e t ien notar issen d ie 
West-Zeeuws-Vlaanderen in 1815 te lde dr ie b o e r e n z o o n s waren , e e n m e t 
e e n b o e r e n d o c h t e r ge t rouwd was e n n o g eens twee a n d e r e n z o n e n van 
b o e r e n d o c h t e r s waren . Zulke relaties waren voor boerenfamil ies van g r o o t 
be l ang o m d a t notar issen vaak tevens o p t r a d e n als r e n t m e e s t e r van belang-
rijke l a n d e i g e n a r e n e n b e m i d d e l d e n bij h e t vers t rekken van k red ie t en . 
G R A F I E K 7 . 3 . De beroepen van partners van boerendochters, 1 7 3 0 - 1 8 1 9 (in % van het 
aantal dochters per geboortecohort) 
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De k i n d e r e n van b o e r e n d o c h t e r s d ie m e t e e n lid van d e h o g e r e mid-
d e n s t a n d w a r e n ge t rouwd, k e e r d e n n i e t m e e r t e r u g n a a r d e landbouw. 
Evenals bij b o e r e n z o o n s die e e n posi t ie in d e h o g e r e m i d d e n s t a n d had-
d e n verworven, go ld o o k h i e r d a t d e n a k o m e l i n g e n vaak gestaag ve rde r 
o p k l o m m e n . Da t büjkt bi jvoorbeeld bij o n d e r z o e k n a a r h e t nages lach t 
van Maria Boidin , e e n b o e r e n d o c h t e r u i t Schoondi jke d ie in 1776 trouw-
d e rnet d e g e g o e d e A a r d e n b u r g s e b i e rb rouwer Adr iaan V e r m e r e . H a a r 
zoon werd arts en h a a r b e i d e doch te r s t r o u w d e n m e t welgestelde koopl ie-
d e n . H a a r ach te rk le inzoon mr. J.P.R. Tak van Poortvl iet was in h e t laatste 
kwart van d e 19e eeuw e e n van d e le iders van d e N e d e r l a n d s e l ibera len e n 
van 1891-94 minis te r van b i n n e n l a n d s e zaken. 
H e t is merkwaard ig d a t van d e tussen 1730 e n 1790 g e b o r e n b o e r e n -
doch t e r s e e n n ie t onbe langr i jk dee l t rouwde m e t p a r t n e r s ui t d e lagere 
m i d d e n s t a n d terwijl d e in dezelfde p e r i o d e g e b o r e n b o e r e n z o n e n vrijwel 
a l len b o e r w e r d e n of dee l g i n g e n u i t m a k e n van d e h o g e r e m i d d e n s t a n d . 
H e t was o o k n ie t zo d a t d e p a r t n e r s van deze v rouwen to t h e t g e g o e d e 
dee l van d e lagere m i d d e n s t a n d b e h o o r d e n . H e t g ing o m ongetwijfeld 
ee rb iedwaard ige l i eden zoals t immer l i eden , slagers, ga ree lmakers e n 
h o e f s m e d e n die e c h t e r duidel i jk o p e e n lager sociaal n iveau s t a n d e n d a n 
d e welgestelde boerenfami l ies waarui t h u n vrouwen afkomstig waren . H e t 
lijkt e r o p d a t 18e-eeuwse b o e r e n zieh wat m i n d e r i n s p a n d e n voor h u n 
doch t e r s d a n voor h u n z o n e n . Terwijl deze laatsten e e n g o e d e op le id ing 
k r e g e n of w e r d e n voorzien van e e n boe rde r i j , brouweri j of m o l e n , werd 
e e n dee l van d e doch t e r s afgeschoven n a a r d e k le ine m i d d e n s t a n d . Da t 
kost te n i e t veel ge ld e n b e v o n d i e n k o n m e n e r vrij zeker van zijn d a t d e 
s c h o o n z o o n h e t er fdeel van zijn vrouw in h e t g rondbez i t van h a a r o u d e r s 
n i e t zou geb ru iken o m zelf e e n boerenbedr i j f o p te ze t ten . V o o r b e e l d e n 
daa rvan h e b ik a l thans n ie t aangetroffen. 
Voor d e gene ra t i e g e b o r e n in d e j a r e n 1790-1819 was e r weinig verschil 
tussen m a n n e n e n vrouwen. Voor b e i d e n werd d e kans k le iner o m e e n so-
ciale posit ie te verwerven o p hetzelfde of e e n h o g e r niveau d a n d e ouders ; 
3 6 % van d e b o e r e n d o c h t e r s t rouwde m e t e e n p a r t n e r u i t de lagere mid-
d e n s t a n d of zelfs u i t d e arbeidersklasse. 
In d e j a r e n vanaf omst reeks 1820 werd h e t dus zowel voor b o e r e n z o n e n 
als voor b o e r e n d o c h t e r s moeil i jker o m zieh te h a n d h a v e n o p hetzelfde ni-
veau als d e voora fgaande genera t ies . H e t ligt voor d e h a n d o m h ie r e e n 
relat ie te l eggen m e t d e ve r s l ech te rende e c o n o m i s c h e situatie, d ie h e t 
moeil i jker m a a k t e o m e e n r e n d a b e l boe renbedr i j f o p te ze t ten . Boven-
d ien k r e g e n d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n in deze tijd o o k in toene-
m e n d e m a t e te m a k e n m e t zeer kapi taa lkracht ige inves teerders ui t d e 
Vlaamse Steden. Deze laatsten k o n d e n l a n d e n boe rde r i j en k o p e n voor 
b e d r a g e n d ie d e b o e r e n m e t h u n relat ief be sche iden Vermögens n i e t kon-
d e n o p b r e n g e n . 
Waarschijnlijk was e r e c h t e r m e e r a a n d e h a n d . Huwelijkspolit iek e n 
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be roepskeuze blijken m i d d e l e n te zijn geweest m e t b e h u l p waarvan boe -
rerrfamilies ve r sn ipper ing van h u n g rondbez i t bij dee lba re vererving kon-
d e n a f r e m m e n e n in deze paragraaf is duideli jk geb leken d a t d e eigenerf-
d e b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen ook van deze m i d d e l e n geb ru ik 
maak t e n . Gegeven e c h t e r h e t feit da t e e n b o e r g e m i d d e l d vier k i n d e r e n 
naliet , lijkt h e t toch wel waarschijnlijk da t h e t fami l ievermogen langzaam 
m a a r zeker afkalfde. D e toenemende p r o b l e m e n van b o e r e n o m zieh te 
h a n d h a v e n z o u d e n d a n o o k wel eens m e d e gevolg k u n n e n zijn van e e n 
verzwakking van h u n vermogenspos i t ie d o o r d a t bij elke o p e e n v o l g e n d e 
verde l ing van e e n na l a t enschap h e t a a n d e e l van i ede r k ind weer iets klei-
n e r werd . O m te we ten te k o m e n of d a t i n d e r d a a d o o k zo was, zal m o e t e n 
w o r d e n o n d e r z o c h t h o e n a l a t e n s c h a p p e n van West-Zeeuws-Vlaamse boe-
r e n w e r d e n verdee ld . 
7.5. D E VERDELING VAN D E NALATENSCHAP 
Volgens h e t Vlaamse erfrecht , d a t to t 1795 ook in westelijk Staats-Vlaande-
r e n gold, b e h o o r d e n n a l a t e n s c h a p p e n gelijk te w o r d e n ve rdee ld o n d e r al-
le k i n d e r e n , zowel z o n e n als d o c h t e r s . 1 0 7 O p h e t geb ied van h e t e r f recht 
b e s t a n d e c h t e r vaak e e n kloof tussen d e j u r id i s che regels e n d e prakt i jk . 1 0 8 
Vooral d e toepass ing van Systemen van dee lba re vererving werd geken-
m e r k t d o o r e e n g ro t e m a t e van flexibil i tei t . 1 0 9 H e t is dus zeer wel mogeli jk 
da t d e prakti jk e r in West-Zeeuws-Vlaanderen h e e l a n d e r s ui tzag d a n o p 
basis van d e rechtsregels verwacht zou k u n n e n w o r d e n . 
Er waren dr ie m a n i e r e n waa rop d e verde l ing van de erfenis k o n wor-
d e n gerege ld . Ten eers te k o n d e n d e o u d e r s d e wijze van verdel ing van d e 
na l a t enschap vastieggen in h u n tes tament , waarbij ze d e mogel i jkheid 
h a d d e n o m af te wijken van d e regels van h e t intes taat er f recht . Deze m o -
geli jkheid werd i n g e p e r k t d o o r d e z o g e n a a m d e legi t ieme por t ie : h e t deel 
van d e na l a t enschap waarover n ie t vrij kon w o r d e n beschikt en da t toe-
kwam aan d e k i n d e r e n . Dit b e d r o e g d e helft van wat d e k i n d e r e n bij ver-
sterf ( zonde r t es tament ) z o u d e n h e b b e n g e ë r f d . 1 1 0 I n d e tweede plaats 
k o n d e n d e o u d e r s de wijze van verde l ing be ïnv loeden d o o r al t i jdens h u n 
leven (een dee l van) h u n bezi t over te d r a g e n aan é é n van h u n k i n d e r e n . 
Tenslot te k o n d e n d e k inde ren , als d e o u d e r s zeff g e e n maa t r ege l en had-
d e n getroffen, n a h e t overli jden van deze laatsten o n d e r l i n g afspraken 
m a k e n over d e m a n i e r waa rop d e erfenis zou w o r d e n verdee ld . Ik zal n u 
deze dr ie moge l i j kheden b e s p r e k e n e n n a g a a n of deze i n d e r d a a d w e r d e n 
gebru ik t o m af te wijken van d e regels van h e t e r f recht bij versterf. 
Van d e mogel i jkheid tot h e t m a k e n van t e s t amen ten werd d o o r d e le-
d e n van d e n e g e n t i e n o n d e r z o c h t e families slechts m o n d j e s m a a t geb ru ik 
gemaakt . Ui t d e p é r i o d e 1730-95 zijn 27 t e s t amen ten aangetroffen, waar-
van vijftien van e c h t p a r e n , t ien van weduwen of weduwnaars e n twee van 
vrijgezellen. 
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De t e s t amen ten van e c h t p a r e n beva t ten voor di t o n d e r z o e k weinig 
b ru ikba re gegevens. H e t gaa t h i e r o m z o g e n a a m d e m u t u e l e t e s t amen ten , 
waar in d e ech te l i eden e lkaar als h u n en ige e n universele e r fgenaam aan-
wi jzen . 1 1 1 Naast deze erfstel l ing beva t ten dergel i jke t e s t a m e n t e n o o k 
steeds e e n gift voor d e a r m e n , waarbij deze b o e r e n m e t Vermögens van 
t i e n d u i z e n d e n gu ldens zieh n ie t van h u n vrijgevigste kan t l ie ten zien: d e 
d iaconie k reeg ze lden m e e r d a n enke le gu ldens . Al leen h e t k inder loze 
e c h t p a a r J a c o b Mul l i e joz ina Risseeuw liet in 1781 bi jna 11 g e m e t (4,7 ha) 
l a n d n a a a n d e a r m e n van Z u i d z a n d e . 1 1 2 A a n d e k i n d e r e n werd in m u t u e l e 
t e s t a m e n t e n h u n legi t ieme po r t i e t oegekend , u i t te k e r e n in ge ld of goe-
d e r e n , ' n a Staat des b o e d e l s ' . 1 1 3 Daarbij werd e c h t e r o o k n o g b e p a a l d da t 
d e k i n d e r e n deze por t i e pas bij meerde r j a r ighe id u i tgekee rd z o u d e n krij-
gen e n d a t to t d a t ogenbl ik d e langs t levende o u d e r h u n a a n d e e l zou be-
h e r e n . Een enke le kee r w e r d d e erfport ie van d e k i n d e r e n ook wel vastge-
steld o p e e n bepaa ld b e d r a g in geld, zoals in h e t h i e rvoor al v e r m e l d e tes-
t a m e n t u i t 1730 van H e n d r i k van Cruyn ingen e n Mar ia Tack, d ie aan elk 
van h u n k i n d e r e n 3.000 g u l d e n wens ten u i t te k e r e n . 1 1 4 
H e t doe l van deze m u t u e l e t e s t amen ten is duidelijk. De tes ta teurs wil-
d e n h e t fami l ievermogen zoveel mogeli jk in tac t h o u d e n , zoda t d e weduwe 
of weduwnaa r h e t bedri jf z o n d e r p r o b l e m e n zou k u n n e n voor tze t ten . 
Over d e verde l ing van d e erfenis tussen d e k i n d e r e n b r a k e n d e o u d e r s 
zieh h e t hoofd (nog) niet . H e t feit da t in d e t e s t a m e n t e n s teeds a a n alle 
k i n d e r e n d e leg i t ieme po r t i e w e r d toebedee ld , wijst e r o p da t deze b o e r e n 
van m e n i n g waren da t elk van h u n k i n d e r e n r e c h t h a d o p e e n gelijk aan-
dee l in d e na l a t enschap . 
Z o d r a h u n e c h t g e n o o t was over leden , b e g o n n e n b o e r e n e n b o e r i n n e n 
zieh kennel i jk toch wel zorgen te m a k e n over d e verde l ing van h u n erfe-
nis. Dit blijkt u i t d e t e s t a m e n t e n van weduwen e n weduwnaars , d ie vaak ui-
terst gede ta i l l ee rd aangaven h o e d e na l a t enschap m o e s t w o r d e n verdee ld . 
We zul len n u enke le van deze t e s t amen ten n a d e r beki jken. 
S o m m i g e weduwnaars b e p e r k t e n zieh to t h e t eenvoudigweg gelijk ver-
de l en van d e na l a t enschap o n d e r d e k i n d e r e n . Dit d e e d bi jvoorbeeld J a n -
nis Casteleyn ko r t voor zijn overli jden in 1767 . 1 1 S A a n zijn vier n o g levende 
z o n e n e n a a n h e t dochter t je van zijn voorover l eden zoon Isaac liet hij elk 
e e n vijfde dee l van zijn bezi t na . Voor d e wijze van verde l ing van d a t bezi t 
gaf hij g e e n instructies, m e t u i t zonde r ing van d e bepa l ing d a t als h e t ge-
n o e m d e weeskind o n g e h u w d zou k o m e n te overli jden, h a a r er fdeel zou 
m o e t e n w o r d e n ve rdee ld o n d e r h a a r ooms . J a n n i s Casteleyn b e p e r k t e 
zieh dus tot h e t volgen van h e t beginsel van dee lbaa rhe id van d e na la ten-
schap . 
In 1779 liet J o h a n n e s Risseeuw, e e n b o e r u i t Schoondi jke d ie pas we-
d u w n a a r was geworden , zijn t e s t amen t o p m a k e n . 1 1 6 H ie ru i t blijkt d a t hij 
62 h a l and bezat , w a a r o n d e r d e boerder i j ' H e t Heul t j e ' m e t 55 h a land . J o -
h a n n e s b e p a a l d e n u da t deze boerder i j in zijn g e h e e l t egen taxatieprijs 
k o n w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r zijn j o n g s t e z o o n Isaac Risseeuw. De re-
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d e n waa rom hij d e boerder i j wilde la ten o v e r n e m e n d o o r zijn j o n g s t e 
zoon is duidelijk. Zijn ouds te z o o n was k inder loos over leden e n de t w e e d e 
e n d e r d e z o o n w a r e n al in h e t bezi t g e k o m e n van e e n boerder i j d o o r te 
t rouwen m e t e e n welgestelde b o e r e n d o c h t e r . D o o r h e t bedrijf in zijn ge-
hee l aan d e t oen 16-jarige Isaac toe te de len , was ook deze verzekerd van 
e e n bestaansbasis . Aan h e t beginsel van gelijke verde l ing van d e na la ten-
schap w e r d d o o r J o h a n n e s Risseeuw ech te r g e e n afbreuk g e d a a n . Isaac 
moes t d e boerder i j i m m e r s t egen d e marktpri js k o p e n u i t d e b o e d e l en 
zijn b roe r s z o u d e n h u n a a n d e e l d u s in geld on tvangen . 
A b r a h a m van Cruyningen , e e n weduwnaa r u i t Zu idzande , t es teerde in 
1782 . 1 1 7 O o k hij wilde zijn bedrijf n i e t ve rde len . Hij b e p a a l d e da t zijn oud-
ste zoon d e hofs tede S l ikkenburg m e t d e b i j b e h o r e n d e ' e igen l a n d e n ' in 
zijn gehee l m o c h t o v e r n e m e n . Zag deze daa rvan af, d a n k reeg d e tweede 
zoon d a t r e c h t e n vervolgens even tuee l e e n van d e doch te r s , o p voorwaar-
d e d a t ze ge t rouwd was ' m e t e e n e die in d e n b o e r e n stijl is opgekweekt e n 
deselve vo lkomen verstaat ' . Evenmin als J o h a n n e s Risseeuw wilde Abra-
h a m van Cruyn ingen afbreuk d o e n a a n h e t p r inc ipe van gelijke verdel ing, 
hij b e p a a l d e zelfs ui tdrukkel i jk d a t zijn overige bezit ' in egaale p a r t e n ' 
moes t w o r d e n verdee ld . Hij wilde slechts verde l ing van zijn bedrijf voor-
k o m e n . Daa r toe was hij in staat d o o r d a t hij over e e n zeer g r o o t v e r m ö g e n 
beschikte . Bij zijn overli jden in 1784 liet hij voor 77.000 g u l d e n a a n land , 
s chu ldvorde r ingen e n c o n t a n t e n n a . 1 1 8 Zijn boerder i j werd n a enke le ja -
r e n i n d e r d a a d o v e r g e n o m e n d o o r zijn ouds t e zoon , m a a r d e waarde van 
die boerder i j was g e r i n g e r d a n d iens erfdeel , zoda t hij zelfs g e e n u i tkoop-
som a a n zijn b r o e r e n zusters hoe fde te be ta len . Dezen on tv ingen a n d e r e 
activa u i t d e na l a t enschap als er fpor t ie . 
Er w a r e n in d e tweede helft van d e 18e e e u w w e l m e e r b o e r e n d ie even-
als A b r a h a m van Cruyn ingen in d e luxe posi t ie v e r k e e r d e n d a t ze g e e n 
keuze h o e f d e n te m a k e n tussen gelijke verde l ing en i n s t a n d h o u d i n g van 
e e n levensvatbaar bedrijf. Da t blijkt al u i t h e t vaak zeer omvangri jke 
g rondbez i t da t in tabel 7.1 is weergegeven . Bovendien beza ten veel boe-
r e n daa rnaas t n o g e e n aanzienlijk v e r m ö g e n in effecten e n schuldvorde-
r ingen , waar in d e vo lgende paragraaf n o g a a n d a c h t a a n zal w o r d e n be -
steed. H e t zal e c h t e r duideli jk zijn d a t in d e l oop van d e tijd s teeds m i n d e r 
b o e r e n rijk g e n o e g waren o m g e e n keuze te hoeven m a k e n . Bij elke erf-
de l ing b rokke lde h e t v e r m ö g e n af. Da t werd wel weer voor e e n dee l ge-
c o m p e n s e e r d d o o r d a t d e k i n d e r e n mees ta l t r ouwden m e t e e n lid van e e n 
a n d e r e welgestelde boerenfami l ie en d o o r d a t g o e d e b o e r e n h u n ve rmö-
gen k o n d e n ve rg ro ten m e t d e winsten ui t h e t bedrijf. Maar di t alles k o n 
toch n ie t v o o r k o m e n d a t e lke vo lgende gene ra t i e weer iets m i n d e r welva-
r e n d was d a n d e voo rgaande . 
Enige compensa t i e voor d e afkalving van d e V e r m ö g e n s kwam ook n o g 
u i t d e erfenissen van vrijgezellen of k inder loze e c h t p a r e n . Z o ' n vrijgezel 
was Paulus van d e Plassche u i t A a r d e n b u r g , d ie bij zijn overli jden in 1791 
e e n v e r m ö g e n van m a a r liefst 110.000 g u l d e n na l i e t . 1 1 9 O o k hij wenste 
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n ie t d a t zijn boerder i j zou w o r d e n opgespli tst . In zijn t e s t amen t b e p a a l d e 
hij da t zijn e r f g e n a m e n zijn hofs tede twaalf j a a r l ang z o u d e n m o e t e n ver-
p a c h t e n a a n zijn nee f Francois van d e Plassche of d iens k i n d e r e n . 1 2 0 Ver-
d e r m o e s t d e n a l a t e n s c h a p e c h t e r in gelijke p a r t e n over zijn twaalf neven 
e n n i c h t e n w o r d e n verdee ld . 
Veel compensa t i e voor d e v e r m i n d e r i n g van d e Vermögens zul len d e er-
fenissen van k inder loze o o m s en tan tes n i e t h e b b e n opgeleverd . We h e b -
b e n i m m e r s al gezien d a t vrijgezellen ze ldzaam waren e n gez ien d e h o g e 
huwel i jksvruchtbaarheid van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e c h t p a r e n 
waren k inder loze stellen o o k vrij ui tzonderl i jk e n was h e t aanta l neefjes e n 
nichtjes d a t d e erfenis m o e s t d e l e n vaak zeer g root . Da t n e e m t n i e t weg 
d a t h e t en thous i a sme over d e verde l ing van d e na l a t enschap van e e n rijke 
su ike room of - tante altijd g r o o t was. Zo was bi jvoorbeeld d e omvangri jke 
erfenis (75.000 gü lden ) van d e in 1824 k inder loos over leden J a n n i s Eras-
m u s e e n eeuw la ter n o g steeds geliefde gespreksstof voor d e inwoners van 
zijn woonplaa t s G r o e d e . 1 2 1 
Tijdens d e tweede helft van d e 18e eeuw k o n d e n b o e r e n h u n bedri jf dus 
in zijn gehee l t o e b e d e l e n aan e e n van d e k i n d e r e n z o n d e r d a a r m e e d e an-
d e r e k i n d e r e n tekor t te d o e n . Voor d e rijksten leverde da t g e e n Proble-
m e n op , voor d e wat m i n d e r welgeste lden b e t e k e n d e h e t da t d e bedrijfs-
opvolger zijn m e d e - e r f g e n a m e n moes t u i t kopen . Er waren n ie t zo veel 
b o e r e n d ie geb ru ik m a a k t e n van d e mogel i jkhe id o m di t t es tamenta i r vast 
te leggen. Er was e c h t e r n o g e e n a n d e r e mogel i jkheid . B o e r e n e n boer in -
n e n k o n d e n t i jdens h u n leven h u n bedrijf v e r k o p e n a a n e e n van h u n kin-
d e r e n e n d a a r m e e hetzelfde effect be r e iken als m e t e e n rege l ing bij testa-
m e n t . 
To t h e t m i d d e n van d e 18e eeuw was h e t gebruikeli jk da t b o e r e n to t 
h u n overli jden o p d e boerder i j b leven e n d a t ze ook to t da t ogenbl ik d e 
le id ing over h e t bedri jf b e h i e l d e n . M e t d e forse t o e n a m e van d e wels tand 
van d e b o e r e n in d e tweede helft van d e 18e eeuw kwam daa r e c h t e r ver-
a n d e r i n g in. H e t w e r d steeds m e e r gebruikel i jk d a t welgestelde b o e r e n 
g ingen r e n t e n i e r e n w a n n e e r ze o p leeftijd waren g e k o m e n . Ze bleven d a n 
n ie t o p h e t bedrijf i n w o n e n bij h u n opvolger, m a a r k o c h t e n e e n hu is ' o p 
h e t d o r p ' . Zo te lde G r o e d e in 1796 al e e n zestal ' r a s t e n d e l a n d l i e d e n ' die 
m e t h u n e c h t g e n o t e e n e e n d i ens tme id in e e n van r u i m e h u i z e n aan d e 
Molens t raa t of d e Mark t w o o n d e n . O o k a a n d e Weststraat in A a r d e n b u r g 
w o o n d e n t o e n verschi l lende r e n t e n i e r e n d e b o e r e n . 
E e n aanta l b o e r e n d r o e g bij h e t ver t rek van d e boerder i j o o k m e t e e n 
h e t bedri jf in e i g e n d o m over aan d e opvolger. Da t d e e d bi jvoorbeeld d e in 
h e t v o o r g a a n d e al g e n o e m d e J o h a n n e s Risseeuw. Diens j o n g s t e z o o n Isaac 
heef t g e e n gebru ik hoeven te m a k e n van h e t voorkeur s rech t d a t hij in h e t 
t e s t a me n t van zijn vader u i t 1779 h a d gek regen . T o e n J o h a n n e s in 1784 
van d e boerder i j ver t rok, d r o e g hij deze m e t 42 h a l a n d over a a n zijn 
zoon . Deze be t aa lde daa rvoor 345 gü lden p e r ha , wat in d ie tijd d e markt-
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prijs was. Isaac Risseeuw k reeg dus g e e n v o o r k e u r s b e h a n d e l i n g t en op-
zichte van zijn b roe r s . Hij moes t e e n fors b e d r a g be ta l en (14.500 g u l d e n ) , 
m a a r was d a a r d o o r wel verzekerd van h e t bezi t van e e n levensvatbaar be -
drijf waar zijn b roe r s g e e n r e c h t e n o p k o n d e n d o e n ge lden . Zijn b roe r s 
h a d d e n o p h u n b e u r t o o k g e e n r e d e n to t k lagen o m d a t zij v o l d o e n d e 
compensa t i e z o u d e n kri jgen u i t d e o p b r e n g s t van d e ve rkoop van d e boer-
deri j . Bovend ien k o n d e n in deze gevallen o o k d e a n d e r e k i n d e r e n vaak 
m e t e e n prof i te ren van d e ve rkoop d o o r d a t d e o u d e r s e e n dee l van d e 
k o o p s o m l e e n d e n a a n d e k i n d e r e n , d ie zo k red ie t k o n d e n verkri jgen. 
H e t kwam ook wel voor da t h e t k ind d a t h e t bedrijf o v e r n a m d e koop-
som n i e t m e t e e n hoe fde te be ta len . In d a t geval t e k e n d e d e opvolger e e n 
schu ldbeken ten i s t en guns t e van zijn oude r s . Dit d e e d zieh bi jvoorbeeld 
voor in 1780, t oen J o z i n a Parment ie r , weduwe van Isaac van H o u t e , h a a r 
boerder i j bij Cadzand ove rd roeg a a n h a a r zoon J a c o b van H o u t e . Deze be-
taa lde d e k o o p s o m van 14.208 g u l d e n nie t , m a a r t e k e n d e in plaats daar-
van e e n schu ldbeken ten i s t en b e h o e v e van zijn m o e d e r . 1 2 2 
H e t kwam n i e t zo vaak voor d a t d e o u d e r s h u n bedrijf ve rkoch ten wan-
n e e r ze g inge n r e n t e n i e r e n . Meestal w e r d h e t bedrijf ve rpach t a a n e e n 
van d e k i n d e r e n . H e t b leek ook al d a t d e o u d e r s slechts weinig tes tamen-
ten m a a k t e n waar in e e n rege l ing voor d e verde l ing van d e na l a t enschap 
werd getroffen. I n feite werd dus in d e mees t e gevallen d e verde l ing van 
d e erfenis overgela ten aan d e k i n d e r e n , die daarover n a h e t overli jden 
van h u n o u d e r s to t o v e r e e n s t e m m i n g m o e s t e n zien te k o m e n . 
We h e b b e n gezien d a t d e oude r s , w a n n e e r ze zelf instruct ies gaven voor 
d e verde l ing van h u n na la t enschap , u i tg ingen van twee beginse len: ten 
eers te b e h o o r d e d e erfenis gelijk ve rdee ld te w o r d e n o n d e r alle k i n d e r e n 
e n t e n tweede wens ten ze d e boe renbedr i jven in tac t te h o u d e n o m zo de 
levensvatbaarheid van die bedri jven te h a n d h a v e n . Deze twee o p h e t eer-
ste gezicht moeili jk ve ren igbare beg inse len k o n d e n b e i d e overe ind wor-
d e n g e h o u d e n d o o r sommige k i n d e r e n h u n dee l in d e na l a t enschap n i e t 
in g o e d e r e n , d o c h in ge ld u i t te k e r e n . 
W a n n e e r d e o u d e r s over leden z o n d e r e e n t e s t amen t te h e b b e n ge-
maakt , g inge n o o k d e k i n d e r e n bij d e verde l ing u i t van deze twee pr inci-
pes . Da t g e b e u r d e bi jvoorbeeld in 1742 bij d e verde l ing van d e erfenis van 
A n t o i n e B o i d i n . 1 2 3 De twee boe rde r i j en bij Schoondi jke m e t in totaal 54 
h a l a n d d ie deze h a d nage la ten , w e r d e n keur ig in vier gelijke p a r t e n ver-
dee ld o n d e r d e k i n d e r e n . De twee z o n e n die o p d e boe rde r i j en van h u n 
o u d e r s w o o n d e n , m o e s t e n d e e i g e n d o m daarvan voor taan de l en m e t d e 
a n d e r e twee k i n d e r e n . O m d a t deze laatsten e c h t e r in Breskens w o o n d e n , 
k o n d e n zij d e gee r fde g r o n d n i e t zelf in gebru ik n e m e n e n ve rpach t t en ze 
deze a a n h u n b roers . De e i g e n d o m s r e c h t e n w e r d e n d u s gesplitst, d e ge-
b ru iks rech ten niet . In 1749 werd h e t l and o p n i e u w verdee ld , waarbij e e n 
van d e in Breskens w o n e n d e k i n d e r e n ( tegen beta l ing) afstand d e e d van 
zijn l and o n d e r S c h o o n d i j k e . 1 2 4 Uiteindel i jk kwam d a a r d o o r d e e n e boer -
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derij gehee l in h e t bezi t van d e j ongs t e z o o n Pier re A n t o i n e Boidin e n 
d o o r d a t deze m a a r é é n d o c h t e r nal ie t die nages lach t h a d , bleef di t bedrijf 
o o k n a d iens d o o d intact . De ouds te z o o n Nicolas François Boidin d e e l d e 
d e e i g e n d o m van zijn boerder i j m e t zijn zuster D o r o t h e a . O m d a t alle d r ie 
huweli jken van Nicolas k inder loos bleven, liet hij zijn a a n d e e l in d e boer -
derij n a a a n D o r o t h e a ' s ouds t e z o o n A n t h o n i e d e H ü l s t e r 1 2 5 , zoda t o o k di t 
bedrijf to t h e t e ind van d e 18e eeuw n ie t werd opgesplitst . H i e r blijkt wel 
duideli jk d a t demograf i sche o m s t a n d i g h e d e n e e n g ro te invloed h a d d e n 
o p d e verde l ing . Als d e familie Boidin k inderr i jker was geweest, d a n zou 
d e u i tkomst waarschijnlijk hee l wat m i n d e r guns t ig zijn geweest. 
De m a n i e r waa rop d e k i n d e r e n van An to ine Boid in e n J e a n n e Yolent 
h e t bezi t van h u n o u d e r s ve rdee lden , was waarschijnlijk d e mees t gebrui -
kelijke. Eers t werd d e erfenis in gelijke por t ies verdee ld , waa rna e e n p ro -
cès van he rsch ikk ing volgde, da t zieh soms over d e c e n n i a ui ts t rekte . Wan-
n e e r d a t p rocès t en e i n d e was, d i e n d e d e vo lgende gene ra t i e zieh a a n e n 
b e g o n alles wee r van voren af aan . H e t g rondbez i t was d u s v o o r t d u r e n d in 
beweging. Elke genera t i e was j a r e n l a n g a a n h e t duwen en t r ekken o m 
voor i e d e r e e n e e n zo guns t ig mogeli jke u i tkomst te kri jgen. Deze voor tdu-
r e n d e v e r a n d e r i n g e n in d e verde l ing van h e t g rondbez i t lijken typerend 
te zijn voor g e b i e d e n m e t dee lba re vererving. O o k d e b o e r e n in Franse 
g e b i e d e n m e t dee lba re erfenissen waren h u n leven l ang bezig m e t h e t op-
b o u w e n , ve rde len en he r sch ikken van h u n e i g e n d o m m e n . 1 2 6 Ongetwijfeld 
heef t di t ook gele id tot s p a n n i n g e n e n confl icten tussen b roe r s e n zusters, 
m a a r in d e a rch ieven zijn daarvan g e e n s p o r e n aangetroffen. M e n liet h e t 
n i e t o p e e n p rocès a a n k o m e n . 
Naast d e beschreven m a n i e r van ve rde len kwam n o g e e n a n d e r e m é t h o d e 
voor. Deze h ie ld in da t h e t volledige bezi t van d e o u d e r s werd ve rkoch t e n 
d a t d e k i n d e r e n d e opb rengs t van d e ve rkop ing geb ru ik t en o m elders e e n 
e igen bedrijf o p te bouwen . Dat g e b e u r d e bi jvoorbeeld m e t h e t g r o n d b e -
zit van J o h a n n e s Risseeuw ui t Zu idzande , i e m a n d m e t wie we al kennis 
m a a k t e n in pa ragraaf 7.2. H e t is zinvol o m h ie r wat u i tgeb re ide r in te 
gaan o p d e levensloop van d iens k i n d e r e n e n d e m a n i e r waa rop ze h e t be-
zit van h u n o u d e r s v e r d e e l d e n o m d a t di t d e verschi l lende s t ra tegieën kan 
verduidel i jken die d e West-Zeeuws-Vlaamse e igener fde b o e r e n vo lgden 
o m zieh in maatschappel i jk opzicht te h a n d h a v e n . 
J o h a n n e s Risseeuw liet n e g e n k i n d e r e n na , twee doch te r s e n zeven Z o -
n e n . Joos t , d e ouds t e zoon , verl iet d e ouder l i jke hofs tede in 1741 o m 
p a c h t e r te w o r d e n van e e n g r o o t bedrijf bij Water landkerkje . In datzelfde 
j a a r ver t rok J a c o b , d e tweede zoon , n a a r Hei l le . Hij was ge t rouwd m e t 
M a g d a l e n a Mull ié , d o c h t e r van P ie r re François Mull ié , die p a c h t e r was d e 
hofs tede 'Steenwijk' . N a h e t overli jden van zijn s choonvade r k o n J a c o b 
Risseeuw di t 96 h a g ro te bedri jf in p a c h t overnernen . D e twee doch te r s , 
J o h a n n a e n Maria, t r o u w d e n m e t niet-agrariërs; respectievelijk m e t d e 
k o o p m a n Michiel Fa ro e n d e chirurgi jn Pe t rus Gansei , b e i d e n woonach -
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tig in G r o e d e . De d e r d e zoon , J o h a n n e s Risseeuw, verl iet h e t hu is in 1748. 
D o o r zijn huwelijk was hij in h e t bezi t g e k o m e n van d e boerder i j ' H e t 
Heul t j e ' bij Schoondi jke . H i e r blijkt duideli jk h o e belangri jk huwelijkspo-
litiek was. D o o r h e t s lui ten van g o e d e huweli jken was in d e toekomst van 
vier k i n d e r e n voorzien. O o k blijkt h i e r weer h o e geografisch mobie l d e le-
d e n van deze boerenfami l ies waren . Alle vijf be sp roken k i n d e r e n vestig-
d e n zieh b u i t e n h u n geboor tep laa t s . 
In 1759 b e g o n d e o u d e J o h a n n e s Risseeuw blijkbaar Symptomen van 
k rankz inn ighe id te ve r tonen . Volgens d e familie was hij ' gehee l bui j ten 
sijn s i n n e n ' e n e e n gevaar voor zichzelf e n zijn omgeving - hij s tookte in 
hu is l inks e n rechts vuurtjes - e n d a a r o m l ieten d e k i n d e r e n h e m krank-
z innig v e r k l a r e n . 1 2 7 Waarschijnlijk zal ook d e vrees d a t d e o u d e h e e r h e t 
fami l ievermogen zou k u n n e n verkwisten e e n ro i h e b b e n gespeeld . Dit was 
des te v e r o n t r u s t e n d e r o m d a t n o g n i e t was voorzien in d e toekomst van d e 
vier j o n g s t e z o n e n . In d e vo lgende j a r e n ver l ie ten dr ie van d e vier ook h e t 
ouder l i jk huis , n a d a t ze ge t rouwd waren m e t doch te r s van welgestelde 
b o e r e n . J a c o b u s werd in 1760 b o e r in Zu idzande , Isaac vestigde zieh in 
1763 o p e e n bedrijf bij Nieuwvliet e n a l leen A b r a h a m zag voor lopig g e e n 
kans e e n e igen landbouwbedr i j f te verwerven; hij werd s t o k h o u d e r (ven-
dumees t e r ) te Schoondi jke . De j o n g s t e zoon , Jozias Risseeuw, bleef o p d e 
ouder l i jke hofs tede w o n e n en b e h e e r d e deze voor zijn in Delft verblijven-
d e vader. 
In 1766 over leed J o h a n n e s Risseeuw in Delft. Ongetwijfeld zat hij daa r 
in e e n ' be te rhu i s ' , e e n soor t par t icu l iè re gevangenis , waar gekken e n an-
d e r e lastige l e d e n van welgestelde families o n d e r redelijk comfor tabe le 
o m s t a n d i g h e d e n w e r d e n opges lo ten . In Delft b e v o n d e n zieh verschil len-
d e van dergeli jke i n r i c h t i n g e n . 1 2 8 I n h e t j a a r d a a r o p is vrijwel al zijn l a n d 
o p e n b a a r verkocht . Al leen d e g e b o u w e n van zijn boerder i j m e t 5 h a l a n d 
bleven b u i t e n d e ve rkop ing . Vermoedel i jk waren deze t o e b e d e e l d aan J o -
zias Risseeuw, die h e t bedrijf van zijn vader overnarn. De overige 52 h a 
werd in 19 pe rce l en verkocht . R u i m 18 h a w e r d gekoch t d o o r d e k inde-
r e n , vooral d o o r z o o n Jozias, wat n ie t verwonderl i jk is o m d a t hij d e opvol-
ger was. AI h e t a n d e r e l a n d w e r d d o o r d e r d e n gekocht . Die k i n d e r e n die 
zelf g e e n l a n d k o c h t e n ui t d e b o e d e l (vier van d e n e g e n ) k o n d e n h u n 
a a n d e e l in d e o p b r e n g s t van in totaal 12.181 g u l d e n geb ru iken o m di t o p 
e e n voor h e n voorde l iger wijze te investeren. Z o o n A b r a h a m Risseeuw bij-
voorbee ld k o c h t n o g in hetzelfde j a a r e e n boerder i j o n d e r G r o e d e e n k o n 
zieh t o e n d u s evenals zijn b roe r s vest igen als landbouwer . 
E e n voordee l van deze wijze van ve rde len was d a t h e t waarschijnlijk m e t 
m i n d e r s p a n n i n g e n g e p a a r d ging. Alle k i n d e r e n k o n d e n zelf kiezen of ze 
g r o n d k o c h t e n of d a t ze g e n o e g e n n a m e n m e t e e n dee l van d e o p b r e n g s t 
van d e ve rkop ing e n deze vervolgens inves teerden o p d e wijze die h u n h e t 
bes t u i tkwam. E e n n a d e e l was wel d a t h e t risico o p ve r sn ippe r ing van be-
drijven bij o p e n b a r e ve rkop ing g ro t e r was. O o k h e t C o l l e g e ' s Lands van 
d e n Vrijen vreesde daarvoor . In 1776 k o n d i g d e h e t d a a r o m e e n o r d o n -
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n a n t i e af o m dergeli jke ve rkop ingen in p e r c e l e n te v e r b i e d e n . 1 2 9 Voor zo-
ver b e k e n d is deze o r d o n n a n t i e overigens e e n d o d e le t ter gebleven. Waar-
schijnlijk was d e vrees van h e t Col lege o o k on t e r ech t . Ve rkop ingen in per-
ce len v o n d e n al leen plaats w a n n e e r h e t g rondbez i t van d e ove r l edene zo-
als in h e t geval van J o h a n n e s Risseeuw sterk verspre id lag e n dus t och n ie t 
als e e n gehee l k o n w o r d e n geexplo i tee rd . Zijn bedri jf werd d a n o o k n ie t 
verspl in terd . In 1783 bewerk te zijn zoon e n opvolger Jozias Risseeuw r u i m 
53 h a l and , waarvan 38,6 h a als e igenaa r . 1 3 0 
G e d u r e n d e d e tweede helft van d e 18e eeuw leverde d e verde l ing van d e 
na l a t enschap n o g weinig p r o b l e m e n o p . H e t bezi t was vaak zee r omvang-
rijk. Van 22 b o e r e n e n b o e r i n n e n d ie zijn over leden in d e laatste twee de-
c e n n i a van d e 18e eeuw blijkt u i t h u n boede l inventa r i s d a t zij g e m i d d e l d 
38.000 g ü l d e n na l ie ten . G e e n van h e n beza t m i n d e r d a n 10.000 g ü l d e n . 
N a verde l ing van d e erfenis bleef e r voor d e k i n d e r e n v o l d o e n d e over o m 
e e n bes taan o p te b o u w e n o p hetzelfde niveau als d e oude r s . In deze voor 
d e akke rbouw gunst ige j a r e n was h e t o o k g o e d mogeli jk o m h e t v e r m ö g e n 
weer a a n te vul len m e t d e winsten u i t h e t bedrijf. 
Oms t reeks d e eeuwwisseling vers lech te rde d e situatie echter . De Vermö-
gens waren d o o r verde l ing l a n g z a m e r h a n d k le iner geworden ; e r was min-
d e r l a n d besch ikbaar e n e r waren m i n d e r a n d e r e bez i t t ingen w a a r m e e 
niet-opvolgers schadeloos k o n d e n w o r d e n ges te ld . 1 3 1 Di t b e t e k e n d e d a t d e 
opvolger h o g e r e u i f k o o p s o m m e n a a n zijn b roe r s e n zusters m o e s t gaan 
be ta len . In v roeger j a r e n k o n d e n d e z e n n o g w o r d e n schade loos gesteld 
u i t a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n van d e ouder s , m a a r omst reeks 1800 
kwam h e t s teeds vaker voor da t h e t v e r m ö g e n van d e o u d e r s vrijwel uitslui-
t e n d b e s t a n d u i t e e n boerenbedr i j f . Tegelijkertijd w e r d e n in d e Franse 
tijd d e o m s t a n d i g h e d e n voor d e agrar ische sector moeil i jker vanwege d e 
in hoofds tuk 3 al ges igna leerde a fze tp rob lemen e n d e v o r d e r i n g e n van 
h e t Franse leger. H i e r d o o r w e r d h e t voor d e bedrijfsopvolger m i n d e r een-
voud ig o m d e u i t koop van zijn m e d e - e r f g e n a m e n te be ta l en u i t d e win-
sten van zijn bedrijf. 
Gevolg van di t alles was d a t a a n h e t beg in van d e 19e eeuw e e n toene-
m e n d aan ta l b o e r e n in f inanciele p r o b l e m e n raakte . O p e e n aan ta l van 73 
boede l inventar i ssen o p g e m a a k t in d e j a r e n 1800-49 zijn e r 21 d ie e e n 
Schuldenlast van 5.000 g ü l d e n of m e e r aangeven . G e m i d d e l d h a d d e n de-
ze b o e r e n 15.600 g ü l d e n schuld . N u hoef t e e n h o g e Schuldenlast n i e t al-
tijd te d u l d e n o p ve ra rming . S c h u l d e n k u n n e n o o k zijn aangegaan voor 
d e a a n k o o p van g r o n d t i jdens e e n expansiefase e n dus e e n t eken van e e n 
f lo re rende l a n d b o u w z i j n . 1 3 2 
In West-Zeeuws-Vlaanderen w a r e n d e schu lden in d e eers te helft van d e 
19e eeuw e c h t e r van e e n a n d e r e aard . In d e 18e e e u w k w a m e n h o g e schul-
d e n h i e r n i e t of nauwelijks voor. Als ze t oen al voorkwamen , waren ze 
mees ta l van tijdelijke aa rd . W a n n e e r e e n b o e r n o g m a a r pas b e g o n n e n 
was m e t zijn bedrijf, h a d hij mees ta l h o g e s chu lden a a n zijn o u d e r s e n an-
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d e r e ve rwanten d ie d e aan loopkos t en van zijn bedrijf voor h e m h a d d e n 
gef inancierd . N a ver loop van tijd e c h t e r w e r d e n deze s chu lden afbetaald. 
N a 1800 v e r a n d e r d e d i t echter . De schu lden w e r d e n n ie t a l leen groter , 
ze waren o o k hardnekkiger . Veel b o e r e n zagen g e e n kans m e e r h u n schul-
d e n af te be ta l en . Da t was bi jvoorbeeld h e t geval m e t Phi l ip d e Loo . Deze 
was in h e t bezi t g e k o m e n van e e n boerder i j o n d e r Schoondi jke die sinds 
1730 ach te reenvo lgens e i g e n d o m was geweest van zijn overgrootvader An-
to ine Boidin, g roo tvader P ier re A n t o i n e Boid in e n o u d e r s Maria Boidin 
e n Phi l ip d e Loo sr. Zoals e e r d e r in deze paragraaf al bleek, was deze boer -
derij s teeds in zijn gehee l o p d e vo lgende gene ra t i e vererfd. Dit g e b e u r d e 
ook t o e n Phi l ip d e Loo h e t bedrijf in 1802 o v e r n a m ui t d e b o e d e l van zijn 
oude r s . Hij moes t t o e n e c h t e r wel zijn dr ie zusters u i t kopen , wat h e m on-
geveer 22.000 g u l d e n kost te . Bij zijn overli jden in 1812 waren zijn schul-
d e n o p g e l o p e n to t bi jna 30.000 gu lden . Hij h a d toen aan zijn zusters en 
h u n k i n d e r e n al twee j a a r g e e n r e n t e m e e r be taa ld e n voor h e t be ta l en 
van r e n t e in d e v o o r g a a n d e j a r e n h a d hij n o g b i j k o m e n d e l en ingen af 
m o e t e n s lu i t en . 1 3 8 Zijn weduwe is e r n ie t in geslaagd deze schu lden af te 
be t a l en e n enke le j a r e n la ter heeft ze d e boerder i j m o e t e n v e r k o p e n . 1 3 4 
O o k Phi l ip d e Loo ' s zwager P ie ter Risseeuw u i t Schoondi jke h a d schu lden 
m o e t e n m a k e n o m zijn 61 h a g ro t e bedrijf te k u n n e n k o p e n - vooral voor 
d e u i t koop van d e v o o r k i n d e r e n van zijn vrouw - en slaagde e r nauwelijks 
in die af te be ta l en . Hij h a d ten tijde van h e t overli jden van zijn eers te 
vrouw in 1805 r u i m 37.000 g u l d e n s c h u l d . 1 3 5 Toen hij in 1849 zelf over-
leed, h a d hij n o g bijna 30.000 g u l d e n s c h u l d . 1 3 6 In e e n tijdvak van bi jna 
e e n halve eeuw h a d hij d u s slechts e e n fractie van zijn schu lden k u n n e n 
afbetalen. In h e t geval van Pie ter Risseeuw is alles n o g g o e d afgelopen. 
O n d a n k s zijn zware Schuldenlast heef t hij zieh als b o e r we ten te h a n d h a -
ven e n zijn boerder i j is in h e t bezi t van zijn n a k o m e l i n g e n gebleven. Maar 
ve r scha l ende a n d e r e b o e r e n o n d e r g i n g e n hetzelfde lot als Phi l ip d e L o o 
e n m o e s t e n h u n bedrijf v e r k o p e n . 1 3 7 
Soms b l e k e n al m e t e e n bij h e t overli jden van d e o u d e r s d e p r o b l e m e n 
zo g roo t te zijn d a t g e e n van d e k i n d e r e n h e t bedrijf ove rnam. Dat ge-
b e u r d e bi jvoorbeeld n a h e t overli jden van A b r a h a m van d e Plassche in 
1823. O p h e t eers te gezicht liet deze e e n florissante erfenis n a . 1 3 8 Hij bezat 
e e n hu is in A a r d e n b u r g , e e n fraaie hofs tede m e t 77 h a l and in d e Isabella-
p o l d e r e n h a d 32.000 g u l d e n a a n schu ldvorde r ingen ui ts taan. Er waren 
e c h t e r ook t e k e n e n d a t e r iets n i e t in o r d e was, want hij h a d in d e voor-
g a a n d e j a r e n voor in totaal 18.000 gu lden aan l e n i n g e n afgesloten. Enke-
le van zijn k i n d e r e n h a d d e n g ro te b e d r a g e n van h e m g e l e e n d e n daarover 
bli jkbaar al e e n tijd g e e n in teres t m e e r be taa ld , zoda t d e o u d e Van d e 
Plassche zelf ook geld h a d m o e t e n l e n e n . 
A b r a h a m van d e Plassche liet bovend ien m a a r liefst elf k i n d e r e n na . 
Zijn zoon Jozias Bast ing van d e Plassche, d ie h e t ouderl i jk bedrijf pach t t e , 
zag o n d e r die o m s t a n d i g h e d e n g e e n kans zijn talrijke b roe r s e n zusters u i t 
te k o p e n . Hij h a d in 1823 al r u i m 12.000 g u l d e n schuld a a n zijn vader e n 
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voor h e t u i t k o p e n van zijn t ien b roe r s en zusters h a d hij zieh n o g veel die-
p e r in d e schuld m o e t e n s teken. Uiteindel i jk is d e boerder i j t oen ve rkoch t 
aan d e Brugse k o o p m a n J a c o b u s d u j a r d i n . J .B . van d e Plassche is n o g e e n 
tijd p a c h t e r gebleven van h e t bedrijf, m a a r later heef t hij zieh als v o e r m a n 
e n m a r k t m e e s t e r in A a r d e n b u r g gevestigd. O o k h i e r blijkt weer h e t be-
l ang van h e t demograf i sche toeval. I n h e t v o o r g a a n d e zagen we voorbeel -
d e n van families d ie zieh g o e d k o n d e n h a n d h a v e n d o o r e e n h o g e sterfte, 
h i e r z ien we e e n familie d ie in p r o b l e m e n raak t d o o r d a t e e n g r o o t aanta l 
k i n d e r e n volwassen wordt . 
De lotgevallen van e e n m a n als Jozias Basting van d e Plassche zijn type-
r e n d voor d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n die in d e eers te helft van d e 
19e eeuw in p r o b l e m e n r aak ten . Er was g e e n sprake van g e r u c h t m a k e n d e 
fai l l issementen of g e h e e l a a n lager wal r aken . M e n incasseerde klap n a 
klap, t rach t te zieh zo g o e d e n zo kwaad mogeh jk te h a n d h a v e n , m a a r zak-
te s teeds iets ve rde r af. O p e e n b a n k r o e t l iet m e n h e t n i e t a a n k o m e n . 
Voorda t d e zaken e c h t he l emaa l fout l i epen , werd h e t bedrijf geliqui-
d e e r d e n m e t wat e r n o g van h e t fami l ievermogen over was, p r o b e e r d e 
m e n e e n bes taan als m i d d e n s t a n d e r o p te bouwen . Ti jdens d e depress ie 
van 1878-95 was d a t n ie t ande r s . De b o e r e n van Schoondi jke l ie ten h e t zel-
d e n o p execut ie a a n k o m e n e n als e r al werd geexecu tee rd , g e b e u r d e h e t 
bij minnel i jk over l eg . 1 3 9 
Pachte rs h a d d e n h e t vaak e e n stuk gemakkel i jker d a n e igene r fden . Da t 
blijkt u i t h e t voorbee ld van d e familie Rosseel. D e Rosseeis p a c h t t e n se-
d e r t h e t e i n d van d e 17e eeuw gro te hofs teden in d e I sabe l lapolder bij 
A a r d e n b u r g . In tegenste l l ing to t veel van h u n collega's e n ve rwanten ver-
t o o n d e n d e l e d e n van d e familie Rosseel weinig belangste l l ing voor h e t 
k o p e n van g r o n d . Ze bleven pachter , e n m e t g o e d gevolg. T o e n J a c o b u s 
Rosseel in 1824 overfeed, was hij in zeer g o e d e n d o e n . De prec ieze groot-
te van zijn bedrijf is n i e t b e k e n d , m a a r gezien h e t feit da t hij m a a r liefst 
zestien w e r k p a a r d e n had , m o e t h e t zeer omvangri jk zijn geweest (100 h a 
of m e e r ) . Hij h a d slechts e e n k le ine 9 h a l and in e i g e n d o m , ve rde r h a d hij 
u i t s lu i tend pach t i and . Zijn bedrijf was g o e d geout i l l ee rd - e r was bijvoor-
bee ld e e n k a r n h o k m e t ' l o p e n d d r a a i e n d werk ' - e n zijn hu is was luxueus 
inger ich t . J a c o b u s beza t 11.000 g u l d e n a a n staatsobligaties e n h a d voor 
21.500 g u l d e n a a n v o r d e r i n g e n o p a n d e r e b o e r e n . Schu lden van be teke-
nis h a d hij n i e t . 1 4 0 
Dat d e f inanciele situatie van e igener fde b o e r e n in h e t beg in van d e 
19e eeuw vaak s lechter was d a n die van pach te r s , kwam nie t zozeer d o o r 
d e h o o g t e van d e rentelast . E e n voorbee ld kan di t verduidel i jken. O m -
streeks 1820 kost te e e n bedri jf van 50 h a aan p a c h t jaarlijks ongeveer 
1.250 gu lden . De k o o p van d a t bedrijf z o u al m e t al ongeveer 25.000 gul-
d e n kosten . Als d e k o p e r deze he l e som zou m o e t e n l e n e n t egen d e d a n 
gebruikel i jke r e n t e van 5 % , zou d a t dus 1.250 g u l d e n p e r j a a r kos ten , 
evenveel als d e pach t som. Meestal zal d e k o p e r e c h t e r wel e e n dee l van d e 
a a n k o o p u i t e igen v e r m ö g e n h e b b e n k u n n e n fmanc ie ren , zoda t d e ren te -
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last lager zal zijn geweest. Aan d e a n d e r e k a n t moes t d e e igenaar in tegen-
stelling to t d e p a c h t e r zelf d e g rondbe las t ing be ta len . Pe r saldo zul len d e 
lasten voor e igenaar -gebra iker e n p a c h t e r dus ongeveer even h o o g zijn 
geweest. 
De e igenaar -gebra iker moes t e c h t e r n i e t a l leen r e n t e be ta len , hij m o e s t 
ook n o g zijn s chu lden aflossen. O p d e l ange termijn was hij d a a r d o o r na-
tuurlijk voorde l iger u i t d a n d e pachter , o m d a t hij ui teindeli jk zijn bedrijf 
vrij in e i g e n d o m kreeg . Da t wil zeggen, als hij e r daadwerkel i jk in s laagde 
zijn schuld af te lossen. E igenaren-gebra ike r s l i epen vooral risico d o o r d a t 
ze i ede re g u l d e n d ie ze overh ie lden , geb ru ik t en o m h u n h y p o t h e e k af te 
be ta len . Ze h a d d e n d a a r d o o r slechts e e n ge r inge f inanciele reserve. L iep 
e r vervolgens iets fout, wat in d e Franse tijd d o o r mili taire v o r d e r i n g e n e n 
a fze tp rob lemen en d a a r n a d o o r läge graanpr i jzen vaak voorkwam, d a n 
besch ik ten ze n ie t over v o l d o e n d e m i d d e l e n o m d e klap o p te vangen . Ze 
m o e s t e n d a n o p n i e u w geld l e n e n e n g l e d e n zo ve rde r af. O p deze wijze 
zijn l i eden als Phi l ip d e Loo e n a n d e r e n t e n o n d e r gegaan . Pach te r s zoals 
J a c o b u s Rosseel d a a r e n t e g e n waren in staat e e n behoor l i jke buffer o p te 
b o u w e n e n k o n d e n zo eventue le tegens lagen te boven k o m e n . Zij h a d d e n 
b o v e n d i e n al bij d e start e e n v o o r s p r o n g o p d e e igener fden . Zij h o e f d e n 
h u n v e r m ö g e n i m m e r s n i e t te investeren in land , m a a r k o n d e n h e t beste-
d e n aan kap i t aa lgoederen , zoda t ze h u n bedrijf b e t e r k o n d e n in r ich ten . 
H e t is d a n ook n i e t verwonderl i jk da t e igener fde b o e r e n e r he l emaa l 
g e e n p r o b l e e m m e e h a d d e n als h u n k i n d e r e n t r o u w d e n m e t g e g o e d e 
pach te r s . J a c o b u s Rosseel bi jvoorbeeld was in 1791 ge t rouwd m e t Pieter-
ne l la van d e Plassche, e e n telg u i t d e in h e t v o o r g a a n d e al b e s p r o k e n 
g r o n d b e z i t t e n d e famine . H e t en ige stuk g r o n d da t hij bij zijn overli jden 
bezat , h a d zijn vrouw d a n ook ingebrach t . N a h a a r overli jden h e r t r o u w d e 
hij in 1815 m e t J o h a n n a Ca tha r ina Mullie, d ie ook al van e igener fde boe -
r e n afs tamde. 
N a lezing van h e t v o o r g a a n d e zou m e n l icht d e i n d r u k k u n n e n krijgen d a t 
h e t d e e igener fde b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen in d e eers te helft 
van d e 19e eeuw u i tgesproken siecht ging. H e t was e c h t e r n i e t zo d a t alle 
e igene r fden even g ro te p r o b l e m e n h a d d e n . In h e t v o o r g a a n d e b leek d a t 
in e e n o p d e vier boedel inventar i ssen u i t d e eers te helft van d e 19e eeuw 
sprake was van e e n zware Schuldenlast. In dr ie van d e vier gevallen was da t 
dus n ie t h e t geval! Bovendien lijkt d e toes tand n a 1830 te ve rbe te ren . H e t 
groots te dee l van d e boedelbeschr i jv ingen m e t e e n totaal aan schu lden 
van m e e r d a n 5.000 g u l d e n d a t e e r t van voör 1830 (zestien van d e 21) . 
Blijkbaar h e b b e n d e a a n t r e k k e n d e graanpr i jzen vanaf d e j a r e n der t ig d e 
p r o b l e m e n van d e b o e r e n verzacht . Vanaf ongeveer 1845 k u n n e n zelfs 
weer e igener fde b o e r e n w o r d e n aangetroffen d ie geld k o n d e n spa ren e n 
da t b e l e g d e n d o o r h e t a a n a n d e r e b o e r e n te l e n e n of h e t te investeren in 
obligaties. In d e boedelbeschr i jv ing van Pie ter d e Brui jne u i t 1848 bijvoor-
bee ld werd e e n aanzienli jk pakke t Belgische e n Oostenri jkse staatsobliga-
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ties v e r m e l d . 1 4 1 
O f m e n succes h a d of faalde, w e r d in h o g e m a t e b e p a a l d d o o r d e m o -
grafische o m s t a n d i g h e d e n . 1 4 2 W a r m e e r m e n zoals A b r a h a m van d e Plas-
sche elf k i n d e r e n nahe t , w e r d d e o v e r n a m e van d e boerder i j d o o r e e n van 
d ie k i n d e r e n vrijwel onmogel i jk . H e t was d a n vrijwel onvermijdeli jk d a t al 
d ie k i n d e r e n e e n stapje t e r u g m o e s t e n d o e n . W a r e n e r e c h t e r slechts wei-
n ig k i n d e r e n , d a n waren d e vooru i tz ich ten veel gunstiger . Da t blijkt u i t 
h e t geval van A b r a h a m J o h a n n e s Risseeuw, die in 1868 b e h o o r d e to t d e 55 
hoogs t aanges l agenen voor d e r i jksbelast ingen in d e provincie Z e e l a n d . 1 4 3 
Hij was en ig k ind , d e twee b roe r s van zijn vader waren j o n g ges torven e n 
d e en ige zuster van zijn g roo tvader was k inder loos gebleven. In deze tak 
van d e familie Risseeuw was dus dr ie genera t ies l ang h e t v e r m ö g e n onge-
d e e l d overgegaan o p e e n e r fgenaam e n b o v e n d i e n h a d elke gene ra t i e d a t 
v e r m ö g e n n o g ve rg roo t d o o r e e n g o e d huwelijk te sluiten e n g o e d te boe-
r e n . N o g m a a r de r t i en j a a r o u d er fde A b r a h a m J o h a n n e s in 1827 al 103 
h a l a n d van zijn g roo tvader J o h a n n e s Risseeuw. 1 4 4 Als d e e igener fde 
A F B E E L D I N G E N 7.1 en 7.2. Abraham Johannes Risseeuw (1814-1889) en zijn vrouw Sara 
Adriana Kotvis (1814-1887). A.J. Risseeuw was al bij zijn huwe-
lijk in 1836 in het bezit van meer dan 100 ha land, geerfd van 
zijn ouders en grootouders. Bij zijn dood zou hij zeven boerde-
rijen hebben bezeten. Foto: Collectie JA. Luteijn, Genealo-
gisch Centrum Zeeland, Middelburg. 
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Zeeuws-Vlaamse b o e r e n a a n g e b o o r t e b e p e r k i n g h a d d e n gedaan , h a d d e n 
ze zich h e e l wat m i n d e r p r o b l e m e n o p d e hals gehaa ld . De m e e s t e n had-
d e n e c h t e r g ro t e gez innen e n bij e e n systeem van dee lba re vererving 
moes t d a t o p termijn l e iden to t sociale n e e r g a n g . 
H e t is moeili jk o m vast te stellen h o e g r o o t d e omvang van d e neerwaar t se 
sociale mobi l i te i t was. Toch wil ik h ie r e e n p o g i n g wagen. E e n a a n k n o -
p i n g s p u n t word t g e b o d e n d o o r d e kiezerslijsten voor Provinciale Sta ten 
u i t 1819. H e t N e d e r l a n d s e kiesstelsel u i t d e eers te helft van d e 19e eeuw 
h a d tot doe l h e t aan ta l s t emgerech t igden zo klein mogeli jk te h o u d e n en 
bovend i en h u n invloed o o k n o g te v e r m i n d e r e n d o o r m i d d e l van e e n sys-
t e e m van ge t rap te ve rk iez ingen . 1 4 5 Voor s t emgerech t igden gold in Zee-
land da t ze min imaa l 30 g u l d e n m o e s t e n be ta len in d e 'beschreven mid-
d e l e n ' (grondbelas t ing , belas t ing o p d e u r e n e n vensters e n pe r sone l e be-
lasting) . Deze s t emgerech t igden kozen d e l e d e n van kiescolleges, die o p 
h u n b e u r t weer d e l eden van Provinciale Sta ten kozen. O m gekozen te 
k u n n e n w o r d e n in e e n kiescollege moes t m e n mins tens 200 g u l d e n aan 
belas t ing be ta len . O p h e t Zeeuwse p la t t e land was in 1829 2 ,8% van d e be-
volking s t emgerech t igd e n in 1839 0 ,5% verkiesbaar in e e n k iesco l lege . 1 4 6 
Uit h e t j a a r 1819 zijn van alle West-Zeeuws-Vlaamse p la t t e l andsgemeen-
t en lijsten van verkiesbaren aanwez ig . 1 4 7 H e t blijkt d a t e r in da t j a a r slechts 
87 p e r s o n e n m e e r d a n 200 g u l d e n a a n belas t ing be t aa lden o p e e n bevol-
k ing van r o n d d e 15.000, wat dus n e e r k o m t o p a m p e r 0,6% van d e bevol-
king. Deze 87 kiezers v o r m d e n d u s d e t o p van d e pla t te landsbevolking. 
Van deze 87 s t a m d e n e r m a a r liefst 42 af van d e 25 gese lec teerde b o e r e n 
u i t 1750. Een belangri jk dee l van h u n n a k o m e l i n g e n b e h o o r d e dus in 
1819 tot d e West-Zeeuws-Vlaamse elite. De m e e s t e n van h e n waren n o g 
steeds boer , m a a r a n d e r e n b e h o o r d e n tot d e g e g o e d e burger i j . Zo v in d en 
we o n d e r d e 42 bi jvoorbeeld d e al e e r d e r g e n o e m d e notar i s e n bu rge -
mees t e r J o h a n n e s Isaac Benteyn u i t IJzendijke en Andr ies Blanker t , d e 
b u r g e m e e s t e r van Sluis. Volgen we deze 42 kiezers tot 1850, d a n blijkt da t 
37 van h e n (of h u n n a k o m e l i n g e n ) n o g steeds tot d e elite b e h o o r d e n . Vijf 
b o e r e n h a d d e n in d e tussentijd h u n bedrijf m o e t e n ve rkopen . Daarvan 
was e r e e n n a d e ve rkoop p a c h t e r geworden , d e a n d e r e vier waren k le ine 
m i d d e n s t a n d e r s geworden . 
H e t bovens taande d u i d t e r o p d a t sociale da l ing b e p e r k t bleef tot e e n 
m i n d e r h e i d van d e l e d e n van d e o n d e r z o c h t e families. Deze i n d r u k w o rd t 
bevestigd d o o r d e ko r t e ve rhoofd ing (lijst van belas t ingpl icht ige g ronde i -
g e n a r e n ) van d e Wate r ing Cadzand van omst reeks 1836 . 1 4 8 De naza ten van 
d e dr ie me e s t g e g o e d e boerenfami l ies ui t 1750 (Casteleyn, Van Cruynin-
gen en Risseeuw) b e h o o r d e n h i e r n o g s teeds to t d e belangri jkste g r o n d -
bezit ters . Van d e 25 g r o n d e i g e n a r e n m e t m e e r d a n 20 h a b e h o o r d e n er 
de r t i en tot d e n a k o m e l i n g e n van deze families. Deze de r t i en beza ten ge-
m i d d e l d 39 h a l and . Le t wel, h e t gaa t h ie r u i t s lu i tend o m h u n bezi t in d e 
Wate r ing Cadzand . H u n totale g rondbez i t was groter , wan t zij beza t en o o k 
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n o g l and e lders in West-Zeeuws-Vlaanderen. 
Al m e t al on ts taa t d e i n d r u k d a t h e t m e r e n d e e l van d e l e d e n van d e on-
de rzoch te families zich o n d a n k s d e p r o b l e m e n in d e eers te helft van d e 
19e eeuw redeli jk wist te h a n d h a v e n in d e boven laag van d e plat telandssa-
menlev ing . 
In h e t v o o r g a a n d e b l eek d a t d e bovenlaag van d e boe renbevo lk ing van 
1665 in 1750 vrijwel gehee l was vervangen d o o r n ieuwkomers . De nako-
m e l i n g e n van deze n i euwkomers wisten zich in m e e r d e r h e i d b e t e r te 
h a n d h a v e n . Wei was e r in d e eers te helft van d e 19e eeuw e r sprake van 
en ige ach te ru i tgang , bij d e e n e familie meer , bij d e a n d e r e minder . Derno-
grafie e n systeem van erfopvolging d e d e n h u n werk e n e r o d e e r d e n h e t fa-
mi l i evermogen . Oms t reeks 1850 waren h i e r d o o r d e n a k o m e l i n g e n van J o -
h a n n e s van H e c k e , J a c o b u s d e M e u l e n a e r e n d e g e b r o e d e r s Boid in vrijwel 
g e h e e l ve rdwenen u i t d e r a n g e n van d e e igener fde b o e r e n s t a n d . Toch 
wisten d e m e e s t e n zich, zij h e t soms o p e e n wat b e s c h e i d e n e r wijze, te 
h a n d h a v e n a a n d e top van d e p la t te landssamenleving . Bovendien werd d e 
bovenlaag van d e boe renbevo lk ing o o k weer aangevuld d o o r n ieuwko-
mers , die zich n a en ige tijd v e r m e n g d e n m e t d e ' o u d e ' families. D e e igen-
er fde boerenklasse die in d e 18e eeuw was onts taan , verdween d u s niet , 
m a a r v e r a n d e r d e van samenste l l ing. 
Da t d e samenste l l ing van d e elite van d e boe renbevo lk ing steeds aan 
v e r a n d e r i n g onde rhev ig was, is n ie t verwonderl i jk. M e n b e h o o r d e n i e t to t 
deze elite o p g r o n d van geboo r t e , m a a r o p g r o n d van bezit . I n d e l oop van 
d e tijd ve r lo ren sommige families h u n bezit, terwijl a n d e r e n o p k l o m m e n . 
N a 1750 w e r d e n d e v e r a n d e r i n g e n e c h t e r m i n d e r ingr i jpend. G e d u r e n d e 
d e moeili jke j a r e n e rvoor waren velen t en o n d e r gegaan , m a a r e n k e l e n 
h a d d e n d e schaarse kansen weten te gr i jpen e n zich snel opgewerkt . N a 
1750 z ien we e e n geleidelijk p roces waarbij s o m m i g e n l angzaam d e l adde r 
afdalen terwijl a n d e r e n h e m langzaam b e k l i m m e n . De tijd waar in m e n 
zich k o n opwerken van b o e r e n k n e c h t to t ' l a n d m a n - g r o n d e i g e n a a r ' was 
e c h t e r voorbi j . De families De Brui jne, C a p p o n , Erasmus , D e Hul lu , Lu-
teijn e n T h o m a e s , d ie omst reeks 1850 to t d e elite w a r e n gaan b e h o r e n , za-
t e n e r h o n d e r d j a a r tevoren o o k al warmpjes bij. Ze za ten t oen n e t o n d e r 
d e top laag of w o o n d e n , zoals d e familie T h o m a e s , n o g n ie t in Zeeuws-
V l a a n d e r e n . 
H e t heeft weinig zin h i e r ve rde r in te gaan o p d e geschiedenis van deze 
n i euwkomers . H e t p a t r o o n is hetzelfde als bij d e r eeds b e s p r o k e n families: 
sociale stijging d o o r g o e d b o e r e n e n vers tandig t rouwen . Toch m o e t e e n 
van d e 19e-eeuwse n i euwkomers h i e r n o g w o r d e n vermeld : Cons tan t inus 
B e m a r d u s T h o m a e s (1769-1842). Deze telg van e e n geze ten boe renfami -
lie u i t S i n t j a n in E r e m o , enke le k i lometers over d e g rens in Oost-Vlaan-
d e r e n ge legen , b o u w d e in d e eers te helft van d e 19e eeuw e e n ongeeven-
a a r d bezi t o p . Blijkens d e d o o r mij g e r a a d p l e e g d e no ta r ie le a rchieven 
k o c h t hij tussen 1799 e n 1840 in totaal r u i m 458 h a land . Zijn g rondbez i t 
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A F B E E L D I N G 7 . 3 . Pieter Leenhouts ( 1 8 0 3 - 1 8 7 9 ) en zijn vrouw Magdalena van Peenen 
( 1 7 9 9 - 1 8 7 6 ) boerden van 1 8 3 0 tot 1 8 6 6 nabij Breskens. Zij was een ach-
terkleindochter van Jannis Casteleyn. Hoewel het familievermogen was 
verrninderd door verschillende erfdelingen, was Magdalena toch in goe-
den doen, vooral vanwege haar eerste huwelijk met Willem Leenderts 
van Noorden, die een hofstede met 4 8 ha land inbracht. Foto: Collectie 
J.A. Luteijn, Genealogisch Centrum Zeeland, Middelburg. 
was e c h t e r n o g veel groter , want ongetwijfeld zijn e r o o k k o o p a k t e n verle-
d e n voor a n d e r e notar i ssen e n b o v e n d i e n beza t hij l a n d b u i t e n West-
Zeeuws-Vlaanderen . 1 4 9 H o e hij aan d e e n o r m e b e d r a g e n g e k o m e n is d ie 
b e n o d i g d waren o m di t g rondbez i t o p te b o u w e n , is n i e t b e k e n d . Repre -
sentat ief is T h o m a e s dus zeker niet , m a a r di t b o e k zou n ie t c o m p l e e t zijn 
als deze ui tzonderl i jke f iguur e r n i e t in zou w o r d e n vermeld . 
7 . 6 . KREDIET 
De behoef te aan k red ie t is in h e t v o o r g a a n d e al verschi l lende k e r e n ter 
sprake g e k o m e n . De b o e r e n die in d e eers te helft van d e 18e eeuw h u n 
g rondbez i t u i tbouwden , h a d d e n d a a r soms k red ie t voor nod ig , terwijl 
h u n naza t en behoef te h a d d e n aan k red ie t o m h u n m e d e - e r f g e n a m e n u i t 
te k o p e n . H e t gaa t h i e r o m g rondkred i e t , d a t b e n o d i g d was voor d e aan-
k o o p van g r o n d e n bedr i j fsgebouwen. 
2 9 7 
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Naast g r o n d k r e d i e t h a d d e n l andbouwers o o k behoef t e a a n bedrijfskre-
d ie t o m d e kos ten van h e t func t ione ren van h u n bedrijf te d e k k e n . 1 5 0 De 
groots te behoef te d a a r a a n bes tond bij j o n g e b o e r e n d ie pas e e n bedrijf 
h a d d e n o v e r g e n o m e n . H ie rvoor was e e n b e d r a g vereist d a t b o e r e n z o n e n 
van half d e twintig n ie t zelf k o n d e n o p b r e n g e n . Radcliff beci jferde om-
Streeks 1817 d a t voor d e o v e r n a m e van bedrijfsinventaris, veestapel , h e t 
be t a l en van p a c h t e n d e kos ten van Ionen , be las t ingen e n levensonder-
h o u d to t d e eers tvolgende oogst 9.000 g u l d e n b e n o d i g d was . 1 5 1 Hij g ing 
daarbi j u i t van e e n pachtbedr i j f van 100 g e m e t e n (44 h a ) . De kos ten van 
d e eventue le a a n k o o p van g r o n d e n g e b o u w e n waren h i e r d u s n ie t bij in-
b e g r e p e n . 
Enke le v o o r b e e l d e n u i t h e t e ind van d e 18e eeuw bewijzen d a t Radcliff 
zeker n ie t overdreven heeft . P ie ter Risseeuw n a m in m e i 1791 d e 96 h a 
g ro t e boerder i j 'De Kruisweg' bij Schoondi jke over van zijn stiefvader. 
Pie ter was e e n wees; van zijn o u d e r s h a d hij d e g e b o u w e n van d e boerder i j 
m e t 27 h a l and g e e r f d . 1 5 2 Verde r b e s t o n d h e t bedrijf gehee l u i t p a c h ü a n d 
d a t e i g e n d o m was van h e t StBaafskapi t te l te Gen t . De ove rnamekos ten 
betroffen dus ui ts lu i tend r o e r e n d e g o e d e r e n . In zijn ' h a n d b o e k ' heeft 
P ie ter Risseeuw h e t groots te dee l daarvan v e r m e l d . 1 3 3 De o v e r n a m e van 
bedrijfsinventaris, veestapel e n gewassen te velde kost te in totaal 6.139 
gu lden , d e o v e r n a m e van d e p a c h t kostte 1.275 g u l d e n e n d ie van d e 
t i e n d e n p a c h t 1.229 gu lden . Daarnaas t m o e s t hij n o g 465 g u l d e n ui tbe-
ta len aan h e t i n w o n e n d pe r sonee l . H e t totaal k o m t d a n al o p 9.108 gul-
d e n . Daa r kwamen d a n n o g d e kos ten bij van vaste a rbe iders e n dag-
loners , van h e t e igen l e v e n s o n d e r h o u d e n eventue le be las t ingen over d e 
p e r i o d e van me i 1791 to t h e t ogenb l ik waarop d e o p b r e n g s t van d e oogst 
k o n w o r d e n ve rkoch t (op zijn vroegst September). I n totaal zal P ie ter Ris-
seeuw toch zeker 11.000 g u l d e n h e b b e n m o e t e n b e s t e d e n voora lee r hij 
i nkoms ten u i t zijn bedrijf k o n gen i e t en . Hij was weliswaar welgesteld, 
m a a r zijn v e r m ö g e n b e s t o n d g ro t endee l s u i t l and . In d e j a r e n 1791 e n '92 
heef t hij derhalve in totaal b i jna 9.600 g u l d e n m o e t e n l enen . Al d i t geld 
l e e n d e hij van famil ie leden, n i e t van zijn stiefvader, m a a r hoofdzakeli jk 
van twee o o m s . 
Phi l ippus J o s e p h u s Wijffels n a m e ind 1800 h e t bedrijf over van zijn va-
d e r Francies Wijffels. Voor d e p a c h t van d e r u i m 32 h a g ro t e boerder i j was 
hij zijn vader jaarli jks 826 g u l d e n ve r schu ld igd . 1 5 4 D e o v e r n a m e van veesta-
pe l e n bedrijfsinventaris kost te h e m 3.900 g u l d e n , welk b e d r a g hij k o n le-
n e n van zijn vade r . 1 5 5 Daarnaas t pach t t e hij waarschijnlijk o o k n o g land 
van a n d e r e e i g e n a r e n e n m o e s t hij natuurl i jk o o k n o g l o n e n e n belastin-
g e n be ta l en e n voorzien in zijn e igen l e v e n s o n d e r h o u d to t hij d e eers te 
o p b r e n g s t e n van d e oogst van 1801 k o n gaan ve rkopen . Al leen tiendpacht 
hoe fde hij n i e t m e e r te be ta len , o m d a t d e F ransen inmidde l s d e tienden 
h a d d e n afgeschaft. 
Als e e n bedrijf e e n m a a l l iep, werd d e behoef te a a n bedri j fskrediet klei-
ner . N o r m a a l ge sp roken besch ik ten b o e r e n d a n over v o l d o e n d e reserves 
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o m d e p roduc t i ekos t en zelf te financieren. Al leen o n d e r b i jzonder moe i -
lijke o m s t a n d i g h e d e n , zoals n a e e n zeer s iechte oogst, h a d d e n b o e r e n 
soms weer k red ie t nod ig . Da t blijkt o o k u i t d e b o e k h o u d i n g van Pie ter Ris-
seeuw. N a 1792 l e e n d e hij enke le j a r e n g e e n ge ld meer , m a a r in h e t najaar 
van 1796 l e e n d e hij in totaal 1.130 gu lden , welk b e d r a g hij b i n n e n e e n 
half j a a r wee r t e rugbe taa lde . Kenneli jk g ing h e t h i e r o m bedrijfskrediet . 
Ui t zijn ' h a n d b o e k ' blijkt da t d e geldelijke o p b r e n g s t van d e oogst van 
1796 s iecht was, waarschijnlijk vanwege d e chaot i sche toes tand e n h e t v e r -
b o d o p d e ui tvoer van g raan . Risseeuw zal dus behoef t e h e b b e n g e h a d aan 
k red ie t o m d e kosten van p l o e g e n e n zaaien in h e t najaar te k u n n e n op -
b r e n g e n . 
H e t is duideli jk d a t h e t l andbouwbedr i j f in West-Zeeuws-Vlaanderen 
z o n d e r k red ie t n ie t k o n func t ione ren . S terker n o g , z o n d e r bedri j fskrediet 
kon m e n zelfs g e e n boerenbedr i j f b e g i n n e n . De behoef te aan k red ie t was 
dus e e n belangri jk aspect van h e t l andbouwbedr i j f e n d a a r o m is h e t van 
b e l a n g o m er m e e r over te we ten te k o m e n . Hoevee l r e n t e moes t e rvoor 
w o r d e n betaa ld? Van wie k o n m e n ge ld l enen? Was e r o p h e t p la t t e land 
v o l d o e n d e v e r m ö g e n aanwezig o m aan d e vraag n a a r k red ie t te vo ldoen? 
In deze paragraaf zal ik deze v ragen p r o b e r e n te b e a n t w o o r d e n . 
Gegevens over k red ie t zijn te v inden in d e schepenregis te rs , waar in 
schu ldbeken ten i s sen w e r d e n geregis t reerd , m a a r vooral o o k in boede l in -
ventar issen. Deze beva t ten s teeds e e n overzicht van d e vo rde r ingen e n 
s chu lden van d e over ledene , m e t ve rme ld ing van d e n a a m van d e schulde-
n a a r of schuldeiser, d e g roo t t e van d e schuld e n vaak ook h e t r en t epe r -
cen tage . In deze b r o n n e n treffen we vooral gegevens a a n over g r o n d k r e -
diet . Bedrijfskrediet w e r d veelal ve r l eend bij o n d e r h a n d s e akte e n d u s 
n ie t ge reg is t ree rd in d e s c h e p e n b o e k e n . O o k boedelbeschr i jv ingen geven 
vooral informat ie over g rondkred ie t . Bedrijfskrediet w e r d i m m e r s vooral 
o p g e n o m e n ko r t n a d e aanvang van h e t bedrijf e n bij h e t overli jden van 
b o e r of b o e r i n w a r e n deze k o r t l o p e n d e k red i e t en mees ta l al afbetaald e n 
dus v e r m e l d e n d e inventar issen e r d a n niets over. 
Over igens is h e t o n d e r s c h e i d tussen g r o n d - e n bedri jfskrediet in d e 
praktijk n ie t zo gemakkeli jk te m a k e n . De r e d e n w a a r o m e e n b e p a a l d e le-
n i n g is a a n g e g a a n word t zeker in boedel inventar i ssen ze lden vermeid . 
Een h y p o t h e e k kan bi jvoorbeeld zijn ges lo ten o m g r o n d te k o p e n , m a a r 
h e t is o o k mogeli jk d a t deze gegeven is als zekerheids te l l ing voor e e n be-
drijfskrediet. 
La ten we n u eers t kijken n a a r d e h o o g t e van d e r e n t e die voor k red ie t 
moes t w o r d e n be taa ld . Tabel 7.4 t o o n t d e g e m i d d e l d e r e n t e p e r twintigja-
rige p e r i o d e tussen 1700 e n 1860. Deze is o n d e e n d aan 882 schu ldbeken-
tenissen aangetroffen in boedel inventar i ssen e n in d e s c h e p e n b o e k e n van 
h e t Vrije van Sluis, Sint-Anna te r M u i d e n e n Bre skens . 1 5 6 H e t gaat h i e r o m 
l en ingen m e t e e n loopti jd van mins t ens e e n jaar . Ik h e b hierbij g e e n on-
dersche id g e m a a k t tussen h y p o t h e k e n , waarbij o n r o e r e n d g o e d d e waar-
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T A B E L 7 . 4 . De gemiddelde hoogte van de rente per twintigjarige période, 1 7 0 0 - 1 8 5 9 
Aantal leningen Rente (%) 
1700-19 
1720-39 
1740-59 
1760-79 
1780-99 
1800-19 
1820-39 
1840-59 
102 
125 
105 
132 
80 
111 
151 
76 
5,0 
4,7 
4,1 
4,0 
3,8 
4,3 
4,7 
4,3 
Bronnen: Boedelinventarissen (zie bijlage G) en RAZ, Vrije van Sluis nrs. 799-819 en 841-
846; RAZVL nrs. 478-480 en 2151bb-ff. 
b o r g was, e n 'obl igat ies ' , l e n i n g e n waarbij d e s chu ldenaa r slechts zijn 'ei-
g e n p e r s o o n e n [ r o e r e n d e ] g o e d e r e n ' ve rbond . Voor d e h o o g t e van d e 
r e n t e maak te di t namel i jk g e e n verschil . 
Ui t deze tabel blijkt d a t d e r e n t e g e d u r e n d e d e g e h e l e 18e eeuw daal-
de . Aan h e t beg in van d e eeuw b e d r o e g d e r e n t e g e m i d d e l d n o g 5 % , a a n 
h e t e i n d van d ie eeuw was d a t n o g slechts 3 ,8%. Vervolgens zet te wee r e e n 
stijging in, d ie e e n h o o g t e p u n t be re ik te tussen 1820 e n 1840 (4 ,7%) , 
w a a r n a d e r e n t e weer wat daa lde . De da l ing van d e r e n t e in d e 18e eeuw 
heef t kennel i jk n ie t te m a k e n g e h a d m e t d e golfbeweging van d e regiona-
le e c o n o m i e . Deze da l ing zet te in r o n d 1730, dus t i jdens h e t d i e p t e p u n t 
van d e depress ie . Tot d a t j a a r werd vrijwel altijd 5 % r e n t e gevraagd, daar-
n a kwarn h e t s teeds vaker voor d a t d e schuldeiser g e n o e g e n n a m m e t 4 % . 
M e n zou o p di t ogenbl ik eigenlijk e e r d e r e e n stijging verwachten , o m d a t 
d e k red ie twaard ighe id van d e b o e r e n afnam. Dit b e t e k e n d e e e n h o g e r ri-
sico voor d e kredie tvers t rekker e n deze h a d e e n r i s icopremie k u n n e n ei-
sen in d e vorrn van h o g e r e r e n t e . Da t g e b e u r d e d u s niet . Elders kan di t 
eveneens w o r d e n w a a r g e n o m e n . I n d e Bei je r landen daa lde d e r e n t e o p 
h y p o t h e k e n omst reeks 1730 van 4 n a a r 3 , 5 % . 1 5 7 De oorzaak van h e t da len-
d e in teres tn iveau in d e eers te helft van d e 18e eeuw m o e t vermoedel i jk 
n i e t o p reg ionaa l m a a r e e r d e r o p na t ionaa l n iveau w o r d e n gezocht . Gedu-
r e n d e d e 18e eeuw daa lde d e r e n t e nameli jk in d e gehe le Repub l i ek e n 
overigens o o k daa rbu i t en , zoals in Oos t -Vlaande ren . 1 5 8 
D e stijging van d e r e n t e in d e eers te helft van d e 19e eeuw zou wel kun-
n e n w o r d e n verklaard u i t d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n in West-
Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 1820 h a d d e l a n d b o u w h i e r i m m e r s te k a m p e n 
m e t lage pri jzen, wat e e n negat ie f effect h a d o p d e rentabi l i te i t van d e be-
drijven e n d u s h e t risico van insolventie d e e d t o e n e m e n . De ve rhog ing 
van d e r e n t e in deze tijd lag dus in d e lijn d e r verwacht ingen . O o k in Gro-
n i n g e n l e i dden kapi taa lgebrek e n h o g e r risico in deze tijd to t e e n h o g e r e 
r e n t e . 1 5 9 Voor d e b o e r e n d ie r o n d 1820 h u n ouder l i jk bedrijf wi lden over-
n e m e n , d e e d zich dus wel e e n zeer onguns t ige s a m e n l o o p van omstandig-
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h e d e n voor. I m m e r s , zowel d e g rondpr i j zen als d e r e n t e Stegen, terwijl d e 
graanpr i jzen daa lden . Zij h a d d e n dus te m a k e n m e t e e n schaarbeweging 
van st i jgende kos ten e n d a l e n d e inkoms ten . 
Tenslot te m o e t h i e r n o g w o r d e n gewezen o p e e n opval lend verschil tus-
sen West-Zeeuws-Vlaanderen e n a n d e r e l a n d b o u w g e b i e d e n in N e d e r l a n d . 
In h e t eers te d e c e n n i u m van d e 19e eeuw Steeg in h e t G r o n i n g e r kleige-
b i e d e n in d e Bei je r landen d e r e n t e n a a r e e n voor die tijd o n g e k e n d h o o g 
niveau, respectievelijk 4,8 e n 5 , 5 % . 1 6 0 I n Zeeuws-Vlaanderen Steeg d e ren-
te t o e n o o k wel wat, m a a r d e g e m i d d e l d e in teres t van iets m e e r d a n 4 % 
bleef toch ach te r bij d ie in G r o n i n g e n e n d e Bei jer landen. Dit verschil 
h a n g t waarschijnlijk s amen m e t d e afwijkende ontwikkel ing van d e land-
bouw in West-Zeeuws-Vlaanderen. Eiders in N e d e r l a n d m a a k t e d e agrari-
sche sector in d e eers te j a r e n van d e 19e eeuw e e n bloeitijd door , wat e r 
toe l e idde d a t veel b o e r e n g r o n d wilden k o p e n , w a a r d o o r d e g rondpr i j -
zen Stegen e n e r dus o o k weer m e e r vraag n a a r g r o n d k r e d i e t kwam e n uit-
eindeli jk d e r e n t e Steeg. I n Zeeuws-Vlaanderen was van b loe i in h e t beg in 
van d e 19e eeuw g e e n sprake e n d u s d e e d h e t geschets te p rocès zieh d a a r 
ook n ie t voor. 
Over igens maak te o o k in Twente d e r en tevoe t e e n a n d e r e ontwikkel ing 
d o o r d a n in G r o n i n g e n en d e Bei je r landen. De r e n t e o p h y p o t h e k e n was 
h ier in d e 18e eeuw e n d e eers te helft van d e 19e eeuw steeds b e d u i d e n d 
lager d a n e lders e n kwam ook in h e t beg in van d e 19e eeuw nauwelijks h o -
ger d a n 4 , 2 % . 1 6 1 De opval lend läge r e n t e in di t geb ied is d o o r T r o m p e t t e r 
in v e r b a n d g e b r a c h t m e t d e g ro te hoevee lhe id kapi taal waarover d e 
Twentse t e x t i e l o n d e r n e m e r s besch ik ten e n d ie zij bij voo rkeu r investeer-
d e n in k r ed i e t en a a n l a n d b o u w e r s . 1 6 2 
De v e r a n d e r i n g e n in d e h o o g t e van d e r e n t e k u n n e n dus voor e e n dee l 
w o r d e n toegeschreven a a n ontwikkel ingen o p na t ionaa l niveau, m a a r o o k 
lokale fac toren waren duideli jk van invloed. Van e e n na t iona le m a r k t voor 
k red ie t e n e e n na t iona le r en tevoe t was dus n o g g e e n s p r a k e 1 6 3 , zoals n o g 
zal blijken als we d e ident i te i t van d e kredie tvers t rekkers n a d e r gaan bekij-
ken . 
We h e b b e n n u e e n idee g e k r e g e n van d e h o o g t e van d e r e n t e die voor ge-
l e e n d ge ld m o e s t w o r d e n betaa ld , m a a r van wie was d a t k red ie t n u eigen-
lijk afkomstig? H y p o t h e e k b a n k e n e n b o e r e n l e e n b a n k e n zijn e r in Neder -
l and pas sinds d e tweede helft van d e n e g e n t i e n d e e e u w . 1 6 4 Kredie t was 
voor d ie tijd dus afkomstig van par t i cu l ie ren of van inste l l ingen zoals gast-
hu izen . Over d e ro l van d e laats ten als kredie tvers t rekkers k u n n e n we kor t 
zijn. In West-Zeeuws-Vlaanderen gaven zij g e e n k red ie t en aan b o e r e n , be-
halve in d e v o r m van uitstel van be ta l ing van d e p a c h t n a e e n overstra-
in ing of misoogst . 
Tot h e t e i n d van d e 19e eeuw k o n d e n b o e r e n in deze regio dus vrijwel 
u i t s lu i tend l en ingen afsluiten bij par t icu l ie ren . H e t is in te ressant o m te 
we ten bij welke ca tégor ie par t icu l ie ren ze da t d e d e n . H e t b leek al d a t Pie-
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T A B E L 7.5. De herkomst van geleend geld per twintigjarige periode, 1700-1859 (in pro-
centen) 
Totaal geleend 
bedrag in gld 
Herkomst van het j 
Familie Andere 
boeren 
jeleende geld 
Burgerij 
1700-19 114.046 13 18 69 
1720-39 85.516 13 11 76 
1740-59 141.542 10 27 63 
1760-79 195.676 25 37 38 
1780-99 317.310 55 31 14 
1800-19 227.302 53 37 10 
1820-39 260.683 54 28 18 
1840-59 204.642 64 21 15 
Bronnen: Boedelinventarissen (zie bijlage G) en RAZ, Vrije van Sluis nrs. 799-819 en 841-
846; RAZVL nrs. 478-480 en 2151bb-ff. 
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te r Risseeuw e n Ph i l ippus J o s e p h u s Wijffels h e t ge ld da t zij n o d i g h a d d e n 
o m h u n bedrijf te b e g i n n e n l e e n d e n van famil ie leden. Daarnaas t is h e t 
mogeli jk d a t b o e r e n ook ge ld l e e n d e n van collega 's die g e e n ve rwanten 
waren , m a a r d ie g o e d bij kas za ten e n ge ld k o n d e n u i d e n e n . E e n a n d e r e 
g r o e p van wie even tuee l ge ld g e l e e n d k o n w o r d e n was d e g e g o e d e bü rge -
rn , zowel d ie van d e reg io zelf als d ie u i t d e Zeeuwse e n Vlaamse Steden. 
Vrijwel altijd w o r d e n in d e s c h e p e n b o e k e n e n boedelbeschr i jv ingen 
woonplaa t s e n b e r o e p van d e kredie tvers t rekkers ve rmeid , zoda t k a n wor-
d e n vastgesteld of zij to t d e b o e r e n s t a n d of d e burger i j b e h o o r d e n . Dank-
zij h e t o p g e b o u w d e genea log ische da t abes t and kan in d e mees t e gevallen 
o o k w o r d e n bepaa ld of zij verwant waren a a n d e schuldenaar . Dit maak t 
h e t mogeli jk o m voor l e n i n g e n vers t rekt tussen 1700 e n 1860 vast te stel-
len to t welke van dr ie ca tegor ieen d e schuldeiser b e h o o r d e : boer-verwant 
van d e s c h u l d e n a a r 1 6 3 , boer -geen verwant of burger . De laatste g r o e p zou 
in p r inc ipe n o g k u n n e n w o r d e n uitgesplitst tussen lokale e n niet-lokale 
burger i j , m a a r o m d a t b leek d a t vrijwel alle l e n i n g e n u i t deze ca tegor ie van 
l e d e n van d e lokale burger i j afkomstig waren , h e b ik daa rvan afgezien. Ui t 
h e t ge r inge aanta l kredie tvers t rekkers van b u i t e n d e regio blijkt w e d e r o m 
d a t d e o m v a n g van d e k red i e tmark t to t e e n relat ief k le ine regio b e p e r k t 
bleef. 
De be teken i s van deze dr ie ca tegor ieen voor d e k red ie tver len ing a a n d e 
l a n d b o u w e n d e v e r a n d e r i n g e n die daa r in o p t r a d e n in d e l oop van d e 
tijd, zijn weergegeven in tabel 7.5. Deze t o o n t p e r twintigjarige p e r i o d e 
h e t a a n d e e l van i ede r van d e d r i e g r o e p e n in h e t to ta le b e d r a g d a t t i jdens 
die p e r i o d e a a n l e n i n g e n is verstrekt. Voor h e t he l e tijdvak 1700-1859 gaat 
h e t o m r u i m 1,5 mil joen g ü l d e n . 
Ui t deze tabel blijkt duidel i jk d a t d e ro l van d e burger i j in d e krediet -
ve r len ing a a n g ro t e v e r a n d e r i n g e n onde rhev ig is geweest. In d e eers te 
K R E D I E T 
helft van d e 18e eeuw was h e t ver reweg groots te dee l van d e k red ie t en af-
komst ig van deze g r o e p . N a 1760 evenwel was m e e r d a n h e t helft van h e t 
g e l e e n d e ge ld afkomstig van d e b o e r e n s t a n d zelf e n aan h e t e ind van d e 
18e eeuw waren d e b o e r e n bli jkbaar in staat voor h e t groots te dee l zelf te 
voorzien in d e k red ie tbehoef te . De situatie h i e r verschi lde opval lend m e t 
die in Twente , waar in dezelfde p e r i o d e vrijwel alle g r o n d k r e d i e t afkom-
stig was van d e lokale b u r g e r i j . 1 6 6 
Er kan e e n duideli jk v e r b a n d w o r d e n gecons ta t ee rd tussen d e e c o n o -
mische e n demograf i sche ontwikkel ing e n d e m a t e waar in d e b o e r e n -
s tand in staat was zelf h e t n o d i g e kapitaal o p te b r e n g e n . Ti jdens d e moei -
lijke j a r e n van d e eers te helft van d e 18e eeuw moes t voor l en ingen e e n 
b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p d e burger i j . Vanaf h e t m i d d e n van d e 18e eeuw 
waren d e i nkoms ten van d e b o e r e n e c h t e r zo g r o o t d a t even tuee l b e n o -
digd k red ie t s teeds k o n w o r d e n ve rkregen van e e n familielid of e e n a n d e -
r e boer . A a n d e a n d e r e k a n t zal h e t a a n h e t e i n d van d e 18e eeuw d o o r d e 
läge r e n t e voor d e burger i j m i n d e r aantrekkeli jk zijn geweest o m geld te 
l e n e n aan b o e r e n . H ie rvoor k o n d e n ze 3,5 ä 4 % in r e k e n i n g b r e n g e n , ter-
wijl bi jvoorbeeld obligaties van d e Genera l i te i t 3 % e n die van h e t gewest 
H o l l a n d zelfs 4 % d e d e n . 1 6 7 Ho l l andse obligaties b r a c h t e n weliswaar n ie t 
m e e r o p d a n l e n i n g e n aan Zeeuws-Vlaamse b o e r e n , m a a r ze v o r m d e n wel 
e e n h e e l wat veiliger invester ing, zo m e e n d e m e n omst reeks 1780. La ter 
zou blijken da t di t n i e t t e r e c h t was. 
Aan h e t e ind van d e 18e eeuw b e s t o n d in di t geb ied e e n belangr i jke 
g r o e p b o e r e n die n ie t a l leen veel g r o n d bezat , m a a r o o k veel geld. Dit 
werd ge inves teerd in obligaties m a a r vooral o o k in k r ed i e t en aan familie 
e n d o r p s g e n o t e n . Deze veelal o u d e r e b o e r e n spee lden e e n n i e t te o n d e r -
scha t ten ro l in d e lokale kredie tver len ing . O o k in a n d e r e l andbouwgebie -
d e n was da t h e t geva l . 1 6 8 Als ze k i n d e r e n h a d d e n , l e e n d e n ze h u n geld 
mees ta l a a n h u n k i n d e r e n , m a a r o p d e Vermögens van k inder loze b o e r e n 
k o n e e n veel b r e d e r e g r o e p e e n b e r o e p d o e n . Z o ' n k inder loze b o e r was 
d e al vaker g e n o e m d e Paulus van d e Plassche ui t A a r d e n b u r g . Bij zijn 
overli jden in 1791 h a d deze bijna 50.000 g u l d e n a a n v o r d e r i n g e n 
u i t s t aan . 1 6 9 E e n dee l daarvan was u i tge leend a a n neefjes e n nichtjes, m a a r 
ook b o e r e n die n ie t a a n h e m verwant w a r e n h a d d e n ge ld van h e m ge-
l eend . O n d e r zijn s c h u l d e n a r e n waren ook a rbe iders e n m i d d e n s t a n d e r s , 
zoals twee mo le na a r s e n e e n voerrnan. In d e boede l inventar i s van d e 
G r o e d e n a a r J a n n i s Erasmus u i t 1833 w e r d e n 59 schu ldbeken ten i s sen aan-
getroffen to t e e n to taa lbedrag van r u i m 45.000 g u l d e n . 1 7 0 O o k h i e r w a r e n 
o n d e r d e s c h u l d e n a r e n famil ie leden, niet-verwante l andbouwers e n niet-
agrar iers . H e t k red ie t da t in d e 19e eeuw werd vers t rekt d o o r burgers , was 
n ie t m e e r u i t s lu i tend afkomstig van d e plaatselijke burger i j . O o k rijke 
Brugge l ingen e n G e n t e n a r e n b e h o o r d e n in deze p e r i o d e to t d e schuldei-
sers van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n . L e n i n g e n van Vlaamse b u r g e r s 
a a n Zeeuws-Vlaamse b o e r e n kwamen waarschijnlijk vaak to t s tand n a be-
m i d d e l i n g d o o r plaatselijke notar issen. Dezen t r aden soms o p als zaak-
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w a a m e m e r voor Belgische l a n d e i g e n a r e n e n v e r k e e r d e n dus in e e n ideale 
posi t ie o m bij dergel i jke txansacties te b e m i d d e l e n . N o g afgezien daarvan 
waren notar i ssen belangr i jke t u s senpe r sonen bij k r ed i e tove reenkoms ten 
d o o r h u n con tac t en m e t alle enigszins b e m i d d e l d e g r o e p e n b i n n e n h u n 
w e r k g e b i e d . 1 7 1 D e fami l i ebanden tussen d e b o e r e n s t a n d e n e e n belangri jk 
dee l van d e notar i ssen k w a m e n in d e 19e eeuw dus g o e d van pas . 
H e t l e n e n van Vlaamse kapital is ten was voor d e Zeeuws-Vlaamse boe-
r e n t rouwens n i e t z o n d e r risico. Voor d e rijke G e n t e n a r e n e n Bruggel in-
g e n was di t vaak e e n eers te s tap o m boe rde r i j en in h a n d e n te kri jgen. De 
Brugge l ing J a c o b u s d u J a r d i n bi jvoorbeeld, die zoals we in d e vorige para-
graaf zagen in 1823 d e boerde r i j van d e familie Van d e Plassche kocht , was 
n i e t toevallig o o k d e belangri jkste schuldeiser van d e Van d e Plassche's . 
De vraag k a n w o r d e n geste ld of h e t feit d a t b o e r e n in d e l o o p van d e 
18e eeuw steeds m e e r ge ld g ingen l e n e n van ve rwanten , n i e t e e n van d e 
oo rzaken is van d e e e r d e r gecons t a t ee rde da l ing van d e r e n t e g e d u r e n d e 
d ie eeuw. W a n n e e r ge ld van naas te ve rwanten w e r d ge leend , m o e s t daar-
over soms m i n d e r in teres t w o r d e n be taa ld . H e t blijkt ech te r d a t a a n fami-
l ie leden g e m i d d e l d slechts 0 , 3 % m i n d e r r e n t e m o e s t w o r d e n be taa ld d a n 
a a n nie t -verwanten. De r e n t e d a l i n g van 1,2% tussen 1700 e n 1780 kan dus 
n ie t u i t s lu i tend e e n gevolg zijn van feit d a t voor famil ie leden e e n lagere 
r e n t e werd g e r e k e n d . 
Tot slot wil ik h i e r n o g wijzen o p h e t v e r b a n d tussen d e moge l i j kheden 
o m g r o n d k r e d i e t te verkri jgen e n d e in pa ragraaf 4.3 gecons t a t ee rde ach-
t e ru i tgang van h e t b o e r e n g r o n d b e z i t vanaf ca. 1820. Als b o e r e n g r o n d wil-
d e n k o p e n m o e s t e n ze d a t of f inanc ie ren ui t d e wins ten van h u n e igen be -
drijf of h e t ge ld l e n e n van famil ie leden danwel van a n d e r e b o e r e n . Bij 
Vlaamse geldschie ters h o e f d e n ze h i e rvoor n i e t a a n te k l o p p e n o m d a t die 
zelf g r o n d wi lden k o p e n . 
De b e d r a g e n die l andbouwers omst reeks 1820 bi jeen k o n d e n b r e n g e n , 
zul len n ie t zo hee l g r o o t zijn geweest. H u n e igen bedri jven b r a c h t e n in 
deze tijd weinig o p e n van ve rwanten e n a n d e r e b o e r e n k o n d e n ze g e e n 
e c h t g ro t e b e d r a g e n l e n e n . Dit soor t kredie tvers t rekkers l e e n d e ze lden 
m e e r d a n e e n p a a r d u i z e n d g u l d e n a a n e e n e n dezelfde schuldenaar . Dit 
b e t e k e n t d a t b o e r e n zeker bij d e a a n k o o p van g r o t e r e boerder i j com-
p l e x e n g e e n pa r ty waren voor d e vaak puissant rijke koop lu i e n indust r ie-
len u i t G e n t e n Brugge . D o o r g e b r e k a a n e igen v e r m ö g e n e n k red i e tmo-
gel i jkheden m o e s t e n ze mach t e loos toezien h o e e e n belangri jk dee l van 
h u n in d e 18e eeuw verworven bezi t ve r lo ren ging. 
7.7. B E S L U I T 
In di t hoofds tuk zijn d e lotgevallen beschreven van twintig e igener fde 
boerenfami l ies van d e late 17e to t h e t m i d d e n van d e 19e eeuw. H e t doe l 
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hiervan was te ach t e rha l en h o e zij h u n g rondbez i t h e b b e n o p g e b o u w d e n 
of, e n zo j a h o e , zij d a t bezi t vervolgens in s tand h e b b e n k u n n e n h o u d e n . 
De gese lec teerde families b e h o o r d e n tot d e hoogs t aanges lagenen u i t d e 
k o h i e r e n voor d e pe r sone l e oorlogslas ten van 1750 e n d e l e d e n ervan be-
za ten o p d a t ogenbl ik elk mins t ens 20 h a l and . 
Een eers te blik o p d e a c h t e r g r o n d e n van deze families l e e r d e da t h e t 
h i e r g ing o m e e n gezelschap d a t g ro t endee l s b e s t o n d u i t ' n ieuwe r i jken ' . 
Slechts enke le families w e r d e n al in d e k o h i e r e n van d e kapi ta le schat t ing 
van 1665 ve rme ld en als d a t al zo was, d a n werd h u n v e r m ö g e n laag ge-
taxeerd . Een belangri jk dee l van d e hoogs t aanges l agenen u i t 1750 was af-
komst ig u i t Noord-Frankr i jk e n e e n a n d e r dee l s t amde af van l i eden d ie 
e e n eeuw tevoren n o g e e n vrij läge maatschappel i jke Status h a d d e n . 
De m e e r d e r h e i d van d e o n d e r z o c h t e families blijkt h a a r g rondbez i t in 
West-Zeeuws-Vlaanderen te h e b b e n o p g e b o u w d in e e n p e r i o d e die b e g o n 
in h e t laatste d e c e n n i u m van d e I 7 e eeuw. De u i t Noord-Frankr i jk afkom-
stige families k o n d e n d a t d o e n d o o r h u n bezi t in h u n geboor te s t r eek te 
ve rkopen . I n deze gevallen h e b b e n we dus n ie t te m a k e n m e t werkelijk 
' n i euwe ' ri jken. D o o r h u n bezi t in Frankri jk af te s to ten e n d e o p b r e n g s t 
in West-Zeeuws-Vlaanderen te investeren, h e b b e n deze b o e r e n d e land-
bouwsector in d e geb i ed e e n kapitaalinjectie gegeven, die ju i s t tijdens d e 
eers te helft van d e 18e eeuw bi jzonder welkom was. O o k i n h e e m s e fami-
lies k o n d e n prof i te ren van h e t Franse kapitaal d o o r d a t e r al snel huwe-
l i jksbanden m e t d e Noord-Franse families w e r d e n a a n g e k n o o p t . 
De overige o n d e r z o c h t e families s t a m d e n af van l i eden d ie vanaf h e t 
laatste k w a r t v a n d e 17e eeuw waren o p g e k l o m m e n van e e n vrij läge posi-
tie n a a r d e t o p van d e b o e r e n s t a n d . Vrijwel s teeds b leek daarbi j e e n huwe-
lijk m e t e e n e r fdoch te r of e e n weduwe van e e n g e g o e d e b o e r e e n sleutel-
rol te h e b b e n gespeeld . D o o r z o ' n huwelijk k o n m e n b o e r w o r d e n (meest-
al o p e e n pachtbedri jf) e n werd e e n g o e d e ui tgangsposi t ie ve rk regen voor 
ve rde re o p g a n g . Da t laatste was ook mogeli jk o m d a t alle b e t r o k k e n e n 
b o e r d e n o p g ro te bedri jven e n d a a r d o o r k o n d e n prof i te ren van d e h o g e 
prijzen in j a r e n van schaarste . H e e l duideli jk b leek da t in d e j a r e n n e g e n -
tig van d e I 7 e eeuw, t oen d e o n d e r z o c h t e b o e r e n n a enke le j a r e n m e t 
s iechte oogs ten veel g r o n d k o c h t e n . 
De b o e r e n die t i jdens d e depress ie in d e eers te helft van d e 18e eeuw 
h u n g rondbez i t u i t b r e idden , besch ik ten dus over twee opval lende ken-
m e r k e n . Ten eers te h a d d e n ze g ro te bedri jven. In hoofds tuk 5 b leek d a t 
dergeli jke bedri jven schaa lvoorde len h a d d e n e n in hoofds tuk 6 zagen we 
da t ze in j a r e n van schaarste e n h o g e graanpr i jzen relat ief veel g r aan te 
v e r k o p e n h a d d e n . Ten tweede besch ik ten ze over f inanciele reserves, 
w a a r d o o r ze tegens lagen te boven k o n d e n k o m e n en h e t zieh k o n d e n ver-
oor loven g raan te v e r k o p e n o p e e n voor h e n guns t ig tijdstip. 
Vervolgens w e r d in di t hoofds tuk d e vraag b e a n t w o o r d h o e h e t opge-
b o u w d e g rondbez i t in s tand werd g e h o u d e n . Eers t werd b e k e k e n of d e 
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o n d e r z o c h t e farnilies d o o r uitstel of afstel van h e t huwelijk h e t k inder ta l 
laag h i e l d e n o m zo verspl in ter ing bij d e verde l ing van d e erfenis te voor-
k o m e n . Dit b leek n ie t h e t geval te zijn. H e t cel ibaat kwara vrijwel n ie t voor 
e n d e huwelijksleeftijd was to t in d e 19e eeuw laag. Duideli jke bewijzen 
voor d e toepass ing van con t racep t ie w e r d e n n i e t aangetroffen. Bijgevolg 
w a r e n d e b o e r e n g e z i n n e n in h e t a l g e m e e n zeer kinderr i jk . 
De be roepskeuze spee lde wel e e n ro l bij h e t b i j e e n h o u d e n van h e t 
g rondbez i t . E e n dee l van d e z o n e n koos voor e e n niet-agrarisch b e r o e p , 
terwijl e e n aanta l doch t e r s t rouwde m e t e e n nie t - landbouwer. Deze k inde-
r e n ve rkoch t en of ve rpach t t en d e geër fde g r o n d a a n d e b r o e r of zuster 
d ie h e t ouder l i jk bedrijf ove rnam, zoda t h i e r d o o r afkalving van h e t g rond-
bezi t w e r d v o o r k o m e n . 
Belangri jker n o g d a n d e be roepskeuze was d e p a r t n e r k e u z e als m i d d e l 
o m h e t v e r m ö g e n in s t and te h o u d e n . D e overgrote m e e r d e r h e i d van d e 
k i n d e r e n u i t deze boereruTamilies t r ouwde m e t k i n d e r e n van a n d e r e ge-
g o e d e b o e r e n of van welgestelde m i d d e n s t a n d e r s . H u n p a r t n e r s k o n d e n 
dus d o o r h u n i n b r e n g bij h e t huwelijk e e n dee l van d e v e r m i n d e r i n g van 
h e t fanril ieverrnogen d o o r vererving c o m p e n s e r e n . D o o r d a t k i n d e r e n u i t 
deze g e g o e d e boerenfamil ies vrijwel altijd t r o u w d e n m e t p e r s o n e n u i t e e n 
vrij k le ine g r o e p van sociaal gelijken u i t gehee l West-Zeeuws-Vlaanderen, 
o n t s t o n d e n zeer u i tgeb re ide e n g e c o m p l i c e e r d e verwantschapsnetwer-
ken . H e t bes taan van zulke ne twerken is k e n m e r k e n d voor g e b i e d e n m e t 
dee lba re vererving, waar m e n d o o r m i d d e l van huwelijkspolit iek erosie 
van h e t bezit t r ach t t egen te g a a n . 1 7 2 
H e t systeem van dee lba re vererving, waarbij alle k i n d e r e n r e c h t h e b b e n 
o p e e n gelijk a a n d e e l in d e na l a t enschap , b leek in West-Zeeuws-Vlaande-
r e n n i e t a l leen e e n j u r id i s che n o r m , m a a r werd o o k in d e praktt jk d o o r d e 
boe renbevo lk ing gezien als d e ju i s te wijze van ove rd rach t van bez i t t ingen 
o p d e vo lgende genera t i e . Als o u d e r s bij t e s t amen t r ege l ingen troffen 
voor d e verde l ing van h u n erfenis, d a n r e s p e c t e e r d e n ze s teeds h e t pr inci-
p e van dee lbaa rhe id . H a d d e n d e o u d e r s g e e n rege l ing getroffen, d a n ver-
d e e l d e n d e k i n d e r e n h e t ouder l i jk bezi t in gelijke p a r t e n . 
H e t is ech te r wel van be lang hierbij o p te merken , da t de West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n ondersche id maak ten tussen grondbez i t e n boerenbedrijf . 
H e t grondbez i t kon worden verdeeld, m a a r h e t boerenbedr i j f t racht te m e n 
intact te h o u d e n , zodat d e opvolger e e n levensvatbaar bedrijf k o n overne-
m e n . Men k e n d e h ie r een systeem da t d o o r Augustins kernacht ig is om-
schreven als 'succession unique, héritage égalitaire\m Hierbij maak te m e n ver-
schil tussen toegang tot d e g r o n d en e i g e n d o m van d e g rond . De bedrijfsop-
volger k reeg toegang tot alle g r o n d die ook zijn ouders h a d d e n gebruikt , 
m a a r werd daa r slechts e igenaar van voor zover hij gerecht igd was in de na-
la tenschap van zijn ouders . De overige g r o n d kon hij pach t en van zijn 
b roers of zusters die elders e e n bestaan h a d d e n opgebouwd. Koos hij ervoor 
deze laatsten ui t te kopen , d a n moes t hij d e ge ldende marktprijs be ta len . 
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Volgens d e F ranse h is tor icus D e r o u e t z o u h e t stelsel waarbi j o n d e r -
sche id w o r d t g e m a a k t tussen bedr i j f e n g r o n d e i g e n d o m voora l voorko-
m e n in g e b i e d e n m e t m i d d e l g r o t e bedr i jven d ie g r o t e n d e e l s w o r d e n 
g e ë x p l o i t e e r d m e t b e h u l p van g e z i n s a r b e i d . 1 7 4 D o o r h e t b i j p a c h t e n van 
l a n d of h e t v e r p a c h t e n van e igen g r o n d k o n d e bedr i j f sgroot te aange -
pas t w o r d e n a a n d e h o e v e e l h e i d a rbe id d ie o p e e n b e p a a l d ogenb l ik in 
h e t gezin aanwezig was. De o m v a n g van h e t bedr i j f va r i ee rde d u s m e t d e 
gezinscyclus. W a n n e e r e r veel o u d e r e k i n d e r e n w a r e n , w e r d h e t bedr i j f 
ve rg roo t . Als deze k i n d e r e n h e t hu i s u i t g i n g e n , k r o m p h e t bedr i j f w e e r 
in. 
De roue t ' s these m a g o p g a a n voor d e g e b i e d e n in West-Frankrijk die hij 
heeft be s tudee rd , h e t zal duideli jk zijn da t zij n ie t kan d i e n e n als verkla-
r ing voor h e t g e d r a g van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n . Dezen h a d d e n 
i m m e r s g ro te bedr i jven waar h e t groots te dee l van h e t werk werd ver r icht 
d o o r loona rbe ide r s . Van aanpass ing van d e bedri j fsgroot te a a n d e gezins-
cyclus was h i e r d a n o o k g e e n sprake . Dit bezwaar ge ld t t rouwens ook voor 
d e a a n g r e n z e n d e po lde r s t r eek van West-Vlaanderen, waar eveneens h e t 
systeem van 'succession unique, héritage égalitaire''werd g e h a n t e e r d d o o r boe-
r e n m e t u i tgesp roken g ro t e bed r i jven . 1 7 5 
E e n b e t e r e verklar ing voor d e n o r m e n van d e Cadzandse l andbouwers 
m e t be t r ekk ing to t d e verde l ing van d e erfenis kan w o r d e n o n t i e e n d a a n 
h e t werk van onde rzoeke r s als B o u c h a r d e n Dessureaul t over p la t te lands-
g e b i e d e n in Q u é b e c . O o k daa r k e n d e m e n dee lba re vererving e n volgde 
d e bedri j fsgrootte d e gezinscyclus . 1 7 6 Maar e r spee lde daa r ook n o g iets 
ande r s . Deze g e b i e d e n in Q u é b e c waren frontier regio 's , waar h e t land-
bouwareaa l v o o r t d u r e n d werd u i tgebre id . De besch ikbare hoevee lhe id 
g r o n d lag h i e r dus n i e t vast, zoals in veel p la t te landssamenlev ingen in Eu-
r o p a . 1 7 7 H e t g rondbez i t kon w o r d e n ve rgroo t d o o r o n t g i n n i n g e n dus was 
h e t n i e t noodzakel i jk h e t g r o n d b e z i t van e e n familie s teeds in zijn g e h e e l 
aan é é n lid van d e vo lgende gene ra t i e over te d r agen . 
Hoewel e r natuur l i jk g ro te verschil len zijn tussen C a n a d a en Zeeuws-
Vlaande ren , m o e t t och w o r d e n b e d a c h t da t ook Zeeuws-Vlaanderen gele-
g e n was a a n z o ' n frontier tussen cu l tuu r l and en wildernis . O o k h i e r werd 
to t in d e 19e eeuw d e opperv lak te l a n d b o u w g r o n d s teeds vergroot . De 
West-Zeeuws-Vlaamse samenleving is in d e 17e eeuw gegrondves t d o o r 
e e n g r o e p p ion ie r s d ie afkomstig was u i t alle winds t reken e n dus g e e n bin-
d ing h a d m e t d e g r o n d of e e n b e p a a l d e boe rde r i j . Z o ' n b i n d i n g o n t s t o n d 
ook la ter n ie t , en wel o m twee r e d e n e n . De eers te r e d e n is da t to t in d e 
18e eeuw d e g ro t e m e e r d e r h e i d van d e b o e r e n p a c h t e r bleef. De tweede 
r e d e n is d a t z o n e n e n doch te r s n a h u n huwelijk vaak h e t ouderl i jk bedrijf 
ver l ie ten o m e e n bes taan o p te b o u w e n in n i euw bedijkte po lders . 
De a ldus on t s t ane p ioniersmenta l i te i t , g e k e n m e r k t d o o r e e n zwakke 
b i n d i n g m e t d e g r o n d , zal n ie t m e t e e n zijn ve rdwenen t o e n in d e 18e 
eeuw h e t t e m p o van d e bed i jk ingen sterk te rugl iep . Bovendien k o n d e n d e 
mees t welgestelde boererrfamilies di t ged ragspa t roon to t ver in d e 18e 
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eeuw z o n d e r p r o b l e m e n voor tze t ten o m d a t zij over d e m i d d e l e n beschik-
t en o m overal in d e regio boe rde r i j en te k o p e n of te p a c h t e n . H e t totale 
cu l tuura reaa l n a m toen weliswaar n ie t veel m e e r toe , m a a r h e t a a n d e e l 
daa r in van d e mees t welvarende b o e r e n g roe ide n o g steeds. 
D e s terke stijging van d e huwelijksleeftijd a a n h e t beg in van d e 19e 
eeuw kan w o r d e n verklaard u i t h e t feit d a t West-Zeeuws-Vlaanderen t o e n 
definitief frontier g eb i ed af was. O o k in Noord-Amer ika m o e s t e n b o e r e n 
h u n g e d r a g aanpassen als e e n geko lon i see rd geb ied e e n m a a l 'vol ' was. De 
grondpr i j zen Stegen d a n e n d e b o e r e n k o n d e n d a a r d a n o p r e a g e r e n 
d o o r of d e huwel i jksvruchtbaarheid te Verlagen of n a a r n ieuwe g e b i e d e n 
te ve r t r ekken waar d e g r o n d g o e d k o p e r w a s . 1 7 8 Da t laatste a l ternat ief had-
d e n d e West-Zeeuws-Vlamingen e c h t e r n i e t en dus bleef d e a l leen d e aan-
passing van h e t demograf isch g e d r a g over. 
In d e n ieuw bedi jkte p o l d e r s van West-Zeeuws-Vlaanderen o n t s t o n d 
e e n samenleving d ie g e k e n m e r k t werd d o o r sociale dynamiek e n mobil i -
teit. H i e r m e e s tond di t geb ied in s che rpe tegenste l l ing to t d e zandgebie -
d e n van Oos t -Neder land , waar b o e r e n h u n g rondbez i t s teeds o n g e d e e l d 
o v e r d r o e g e n aan e e n van h u n k i n d e r e n z o n d e r d e overige k i n d e r e n daar-
voor volledig te c o m p e n s e r e n . H i e r d o o r bleven boerde r i j en genera t ies 
l ang in dezelfde families e n was d e sociale mobi l i te i t ger ing . H e t verschil 
tussen be ide typen samenlev ingen kan w o r d e n verklaard u i t d e beschik-
b a a r h e i d van l a n d b o u w g r o n d . In West-Zeeuws-Vlaanderen n a m h e t areaal 
g e d u r e n d e l ange tijd toe d o o r bed i jk ingen e n b o v e n d i e n kon vrij gemak-
kelijk g r o n d w o r d e n bi jgekocht of -gepacht . In Oos t -Neder l and daa ren t e -
g e n was to t in d e 19e eeuw d e besch ikbare opperv lak te c u l t u u r g r o n d ge-
b o n d e n aan e e n m a x i m u m vanwege h e t systeem van p l aggenbemes t i ng 
waarvoor e e n u i tgebre id areaal woeste g r o n d b e n o d i g d was. H e t spel van 
k o p e n e n ve rkopen , p a c h t e n e n v e r p a c h t e n da t d e West-Zeeuws-Vlamin-
gen spee lden , zou in h e t Oos t en waarschijnlijk h e b b e n geleid tot e e n fata-
le o n d e r m i j n i n g van d e levensvatbaarheid van d e bedri jven. 
I n di t v e r b a n d is h e t in te ressant o m te wijzen o p e e n verschil in d e ver-
h o u d i n g to t d e g r o n d d a t D e H a a n heef t gecons t a t ee rd tussen enerzi jds 
d e bezi t ters van o u d e e rven e n anderzi jds d e o n t g i n n e r s van woeste g r o n d 
in h e t Twentse G e e s t e r e n . 1 7 9 De b o e r e n van d e r eeds l ang b e s t a a n d e e rven 
iden t i f iceerden zieh m e t h u n 'hu i s ' e n d r o e g e n d i t van gene ra t i e o p gene -
rat ie onve rdee ld over. De b o e r e n o p d e j o n g e r e ontg inningsbedr i jven 
d a a r e n t e g e n , evenals d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n p ioniers , k o c h t e n 
en ve rkoch ten v o o r t d u r e n d g r o n d e n h a d d e n e r o o k geen p r o b l e m e n 
m e e o m h u n g rondbez i t bij vererving te verde len . De g r o n d h a d voor de-
ze tweede g r o e p g e e n symbolische be tekenis , m a a r werd gez ien als e e n 
p r o d u c t i e m i d d e l da t al n a a r ge lang d e behoef t e o p e e n b e p a a l d ogenb l ik 
k o n w o r d e n a a n g e k o c h t of afgestoten. 
Me t deze laatste o p m e r k i n g k o m e n we bij e e n tweede r e d e n voor d e 
h o u d i n g van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n t egenover h u n grondbez i t . 
H e t zal n a lezing van d e v o o r g a a n d e hoofds tukken duideli jk zijn gewor-
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d e n da t e r in di t geb ied al sinds d e 17e eeuw e e n m o d e r n e , sterk o p p r o -
duct ie voor d e m a r k t g e o r i ë n t e e r d e l a n d b o u w bes tond . In d e l i t e ra tuur is 
e r o p gewezen d a t d e o p k o m s t van e e n dergeli jke commerc i ë l e l andbouw 
ook g e p a a r d g ing m e t e e n a n d e r e h o u d i n g t en opz ich te van d e g r o n d . 
H e t l and ver loor symbolische be tekenissen die h e t h a d beze t en e n werd 
steeds m e e r gezien als e e n p r o d u c t i e m i d d e l d a t d o o r h e t individu in e e n 
vrije m a r k t e c o n o m i e w e r d geëxp lo i t ee rd o m e r e e n zo h o o g mogeli jk in-
k o m e n m e e te ve rwerven . 1 8 0 Gezien d e aa rd van h e t West-Zeeuws-Vlaamse 
landbouwbedr i j f lijkt h e t waarschijnlijk da t d e g r o n d h i e r vanaf d e I 7 e 
eeuw altijd is beschouwd als e e n waardevol p r o d u c t i e m i d d e l , waaraan d e 
e igenaar wel e e n zekere status k o n o n t l e n e n , m a a r da t e r g e e n d i e p e r e 
symbolische be teken is aan werd t oegekend . 
Als we d e resul ta ten van d e s t ra tegieën van d e West-Zeeuws-Vlaamse boe-
r e n m e t be t r ekk ing to t d e ove rd rach t van g r o n d e n bedrijf overzien, d a n 
k u n n e n we cons ta te ren , da t ze gedeeltel i jk succesvol waren . De gelijke 
verde l ing van n a l a t e n s c h a p p e n l e idde o p termijn to t erosie van h e t ver-
m ö g e n e n ve ra rming van e e n dee l van de e igener fde boe renk l a s se . 1 8 1 Pro-
b l e m e n o n s t o n d e n voora l toen d e graanpr i jzen vanaf 1818 daa lden en be-
drijfsopvolgers h e t d a a r d o o r moeil i jker k regen m e t d e u i t koop van h u n 
b roe r s e n zusters. Vanaf d e j a r e n veert ig ve rbe t e rde d e situatie, m a a r tij-
d e n s d e depress ie van 1878-95 waren h e t weer d e u i t k o o p s o m m e n voor fa-
mi l ie leden d ie d e boe renbedr i jven zwaar be l a s t t en . 1 8 2 H i e r was dus , zoals 
Béau r al heef t gecons ta tee rd , h e t ve rband tussen gezinscyclus en e c o n o -
mische golfbeweging van g r o o t b e l a n g . 1 8 8 N a m e e n j o n g e b o e r h e t oude r -
lijk bedri jf over ti jdens e e n p é r i o d e van cont rac t ie , d a n h a d hij e e n gro te 
kans o m in fmancië le p r o b l e m e n te ge raken . Als hij h e t bedrijf ove rnam 
in e c o n o m i s c h güns t ige j a r e n , d a n k o n hij zijn schu lden afbetalen, kapi-
taal a c c u m u l e r e n e n g o e d voorz ien in d e t oekoms t van zijn k i n d e r e n . 
E igener fde boerenfamil ies s laagden e r dus n ie t altijd in h u n g r o n d b e -
zit o p l änge re termijn in s tand te h o u d e n . Waar ze ech te r wel vo lkomen in 
slagen, was h e t i n s t a n d h o u d e n van levensvatbare boerenbedr i jven . E e r d e r 
b leek al d a t h e t aanta l boe renbedr i jven tussen 1750 e n 1850 nauwelijks 
t o e n a m . Dit was ongetwijfeld m e d e h e t gevolg van de gewoonte o m h e t ge-
bruiksrecht o p de g r o n d steeds in zijn gehee l over te d r a g e n o p d e volgen-
d e genera t i e . In individuele gevallen k u n n e n d e gevolgde s t ra tegieën dus 
negat ieve consequen t i e s h e b b e n gehad , voor d e agrar ische sector als ge-
hee l h a d d e n ze e e n gunst ig effect. 
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8. DE BEDRIJFSGEBOUWEN 
Bij d e besp rek ing van d e kap i t aa lgoederen van h e t West-Zeeuws-Vlaanise 
boe renbedr i j f h e b ik d e bedr i j fsgebouwen b u i t e n beschouwing ge la ten . 
Dit is deels g e b e u r d o m prakt ische r e d e n e n : over d e g e b o u w e n valt zo 
veel te zeggen da t h e t vers tandig is e r e e n afzonderlijk hoofds tuk a a n te 
wijden. Er zijn ech te r o o k m e e r inhoude l i jke g r o n d e n o m d e gebouwen 
in e e n apa r t hoofds tuk o n d e r te b r e n g e n . De ontwikkel ing van d e be-
dri j fsgebouwen kan nameli jk n i e t u i t s lu i tend w o r d e n beschouwd als h e t 
resul taat van d e evolutie van d e bedrijfsvorm. De g e b o u w e n van e e n boer -
derij zijn g e e n v o r m e n van uti l i tei tsbouw z o n d e r meer . Ze h e b b e n voor 
h u n bewoners e n bezi t ters o o k e e n cul ture le be teken is e n geven u i tdruk-
king aan d e posit ie die die bewoner s n a a r h u n eigen m e n i n g i n n e m e n in 
d e samenleving . 1 Dit ge ld t natuurl i jk vooral voor h e t woonhu i s , m a a r ook 
d e s c h u u r was voor b o e r e n e e n m i d d e l o m h u n maatschappel i jk posit ie 
m e e te b e n a d r u k k e n . 2 
Willen we dus d e ontwikkel ing van d e boerder i jvorm in e e n bepaa ld ge-
b i ed b e s t u d e r e n , d a n m o e t e n we daarbi j n ie t a l leen r e k e n i n g h o u d e n m e t 
l a n d b o u w k u n d i g e e n economische , m a a r o o k m e t sociale e n cul ture le fac-
to ren . H e t is d a a r o m d a t d e bedri j fsgebouwen he l emaa l aan h e t e ind van 
dit b o e k w o r d e n b e s p r o k e n . Alle factoren d ie van invloed k u n n e n zijn, 
zijn in m e e r d e r e of m i n d e r e m a t e al in d e vorige hoofds tukken aan d e or-
d e g e k o m e n e n g e w a p e n d m e t deze kenn i s zal h e t gemakkel i jker zijn o m 
d e ontwikkel ing van d e g e b o u w e n te d o o r g r o n d e n . 
De b r o n n e n die voor di t hoofds tuk zijn gebruik t , zijn voor e e n dee l van 
gehee l a n d e r e aa rd d a n die welke voor d e rest van deze Studie zijn geraad-
p leegd . D o c u m e n t a i r e b r o n n e n , zoals r e k e n i n g e n , bes tekken , kaa r t en en 
d e in di t b o e k onvermijdeli jke boedel inventar i ssen zijn ook voor di t 
hoofds tuk ge raadp leegd . Daarnaas t e c h t e r is gebru ik g e m a a k t van d e in-
format ie die d e n o g b e s t a a n d e g e b o u w e n zelf verschaffen over h u n ont-
staan e n d e v e r a n d e r i n g e n die ze in d e l oop d e r tijd h e b b e n o n d e r g a a n . 
O o k over e e n aanta l inmidde l s a fgebroken b o e r e n h u i z e n is n o g dergeli j-
ke informat ie aanwezig o m d a t ze in d e j a r e n der t ig zijn o n d e r z o c h t d o o r 
De Hu l lu , d ie zijn bev ind ingen schriftelijk heef t vastgelegd en deels ook 
gepub l i cee rd . 3 Tenslot te zijn e r n o g d e foto's e n t eken ingen van b o e r d e -
rijen die tijdens h e t i n t e rbe l lum zijn g e m a a k t d o o r d e boerder i j -onderzoe-
kers K Ui lkema e n H.J. van H o u t e n . 4 
De boerder i j -onderzoekers Ui lkema en H e k k e r h e b b e n zieh in h e t ka-
d e r van h u n landeli jke o n d e r z o e k e n ook m e t Zeeuws-Vlaanderen bezig 
g e h o u d e n . Voor h e t h ie r o n d e r z o c h t e geb ied e n d e h i e r o n d e r z o c h t e pé-
riode (1650-1850) heef t da t n i e t veel re levante conclusies opgeleverd . Bei-
d e n c o n c e n t r e e r d e n zieh voora l o p d e sche id ing tussen w o n i n g e n be-
drijfsgedeelte e n o p d e ve rb red ing van h e t in h u n ogen oorspronkel i jk 
e e n b e u k i g e gebouw n a a r e e n d r i ebeuk ige cons t ruc t ie . 5 De sche id ing tus-
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8.1. D E ERFINDELING 
H o e 18e-eeuwse West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e r v e n waren ingedee ld , kan 
w o r d e n n a g e g a a n m e t b e h u l p van d e kaa r t en die b o e r e n destijds van h u n 
bedrijf l ie ten m a k e n . Deze kaa r t en geb ru ik t en ze als g e h e u g e n s t e u n bij 
h e t ops te l len van h e t bouwp lan e n bij d e b e r e k e n i n g van I o n e n d ie be -
taald w e r d e n p e r oppe rv l ak teeenhe id . De mees te van deze kaa r t en zijn 
ver lo ren gegaan , m a a r d e enke le bewaarde e x e m p l a r e n geven e e n gede-
tai l leerd bee ld van de er f indel ing . De afbeeld ingen 8.1 en 8.2 t o n e n de-
tails van kaa r t en van twee boe rde r i j en bij Zu idzande , respectievelijk date-
r e n d ui t 1771 e n 1797. 
O p d e kaa r t van d e boerder i j in d e A n t w e r p e n p o l d e r u i t 1771 (afb. 8.1) 
zijn d e bedr i j fsgebouwen weergegeven t e m i d d e n van e e n ongeveer 6 h a 
g r o o t percee l . Da t pe reee l b e s t o n d voor h e t g roots te dee l u i t wei land, 
waar d e p a a r d e n e n h e t j o n g v e e k o n d e n grazen . Verde r l agen ach te r h e t 
woonhu i s e e n tu in e n e e n k le ine b o o m g a a r d . H e t wei land, d e tu in e n d e 
b o o m g a a r d v inden we ook weer t e r u g o p d e kaar t van d e boerder i j in d e 
Gro te Bladel i jnspolder ui t 1797 (afb. 8.2). De tu in is o p deze kaar t wat 
m i n d e r duideli jk aangegeven , m a a r o o k h ie r b e v o n d hij zieh ach te r h e t 
woonhu i s (waar o p d e kaar t h e t getal 68 Staat). Opva l l end is n o g d a t o p 
deze boerde r i j d e b o o m g a a r d o m g r a c h t was. 
De t u i n e n o p d e West-Zeeuws-Vlaamse boe renbedr i jven waren vrijwel 
altijd m o e s t u i n e n . S ie r tu inen k w a m e n h i e r slechts sporadisch voor . 1 0 O n -
danks h e t funct ionele ka rak te r van deze tu inen , werd n i e t t emin a a n d a c h t 
bes t eed aan d e verfraai ing ervan. E e n i n d r u k van z o ' n tu in w o rd t gegeven 
d o o r e e n k n i p p r e n t van J a n d e P r e n t e n k n i p p e r u i t 1843 van e e n boerder i j 
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sen w o o n h u i s en s c h u u r heef t in Zeeuws-Vlaanderen, in tegenste l l ing to t 
a n d e r e de len van Zee land , e c h t e r n i e t p laa t sgevonden o m d a t deze h ie r 
zeker sinds d e late Midde leeuwen n o o i t e e n g e b o u w h e b b e n gevo rmd . 6 
Als d e d r i ebeuk ige s c h u u r zieh al heef t ontwikkeld u i t e e n e e n b e u k i g ge-
bouw, d a n m o e t d ie ontwikkel ing zieh h i e r voor d e 17e eeuw h e b b e n voor-
g e d a a n . 7 Relevanter is h u n o n d e r z o e k n a a r d e woonhuisontwikkel ing . Uil-
k e m a kwam to t d e conclusie d a t d e ouds t e h u i z e n g e e n cen t ra le g a n g had-
d e n . 8 H e k k e r m e e n d e da t d e Zeeuwse b o e r e n h u i z e n in d e 17e en 18e 
eeuw zijn ve rg roo t d o o r toevoeging van ve r t r ekken a a n d e achterz i jde . 9 
De ongeveer 350 boe rde r i j en die West-Zeeuws-Vlaanderen in d e 18e 
eeuw te lde , b e s t o n d e n vrijwel altijd u i t veel ' t i m m e r a g e en co te rage ' . O m 
enigszins wegwijs te r aken in al die g e b o u w e n e n gebouwtjes waar in werd 
g e w o o n d e n gewerkt , zul len we eers t h e t e r f bekijken waarop al deze 
bouwsels zieh b e v o n d e n . Vervolgens zul len h e t w o o n h u i s - a l smede h e t 
in t e r i eu r daa rvan - e n h e t b i j b e h o r e n d e bakhu i s a a n de o r d e k o m e n . 
Tenslot te w o r d e n d e schuur , h e t wagenhu i s e n a n d e r e b i jgebouwen be -
h a n d e l d . 
E R F I N D E L I N G 
A F B E E L D I N G 8.1. Detail van een kaart van de boerderij Molenweg 9 bij Zuidzande, ge-
tekend door de landmeter Adriaan Blaukamer in 1771. De boerderij 
bestand uit een grote schuur rnet drie dwarsdelen, een kleine schuur en 
een woonhuis. Achter hetwoonhuis bevonden zieh de boomgaard en de 
tuin. Op de schuur na zijn alle gebouwen afgebroken. De schuur is om-
streeks 1857 ingekort en heeft nu nog maar twee dwarsdelen. Foto: 
SHBO, 1961. 
bij Cadzand , d ie is afgebeeld bij hoofds tuk 5 (afb. 5.2). De tu in is o p deze 
p r e n t te zien aan d e voorzijde van h e t woonhu i s . Zoals gebruikeli jk is hij 
d o o r p a d e n i ngedee ld in k le ine b e d d e n . Behalve g r o e n t e n w e r d e n e r o o k 
b l o e m e n in gezaaid . 1 1 Volgens De H u l l u w e r d e n d e p e r k e n in d e tu in o m -
z o o m d d o o r r a n d e n van hees ters e n Engels g ra s . 1 2 
Tuin, b o o m g a a r d e n e e n flink pe reee l wei land m a a k t e n steeds dee l u i t 
van h e t b o e r e n e r f in h e t L a n d van Cadzand . H e t is h i e r n o g van b e l a n g 
e r o p te wijzen d a t h e t wei land o p afbeelding 8.2 gehee l b e p l a n t is m e t bo-
m e n . Zoals al a a n g e d u i d in pa ragraaf 5.1.3 maak te d e hou t t ee l t e e n be -
sche iden , m a a r toch n ie t onbelangr i jk dee l ui t van d e boerenbedri jvig-
he id in di t geb ied . De b e w o n e r van d e boerder i j in d e Gro te Bladelijnspol-
d e r beza t e e n g r o o t aan ta l b o m e n , die in zijn wei land waren gep lan t . 
Waarschijnlijk g ing h e t o m wilgen (voor b r a n d h o u t ) , i e p e n e n essen 
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(voor ge r i e fhou t ) . O p afbeelding 8.1 zijn g e e n b o m e n i n g e t e k e n d o p h e t 
wei land (wat e c h t e r n o g n ie t wil zeggen d a t ze e r o o k n ie t w a r e n ) , m a a r 
d e b e w o n e r van deze boerde r i j kon wel besch ikken over d e b o m e n a a n d e 
weg d ie voor zijn boerder i j längs l iep. 
H e t blijkt d u s da t h e t e r f voorzag in e e n belangri jk dee l van d e behoef-
t en van h e t b o e r e n h u i s h o u d e n : g r o e n t e u i t d e tu in , fruit u i t d e b o o m -
gaard , b rands to f e n ge r ie fhou t van d e b o m e n . N ie t t egens t aande d e Sterke 
or ien ta t ie o p d e m a r k t spee lde zelfvoorziening d u s toch n o g e e n ro l in 
h e t 18e-eeuwse landbouwbedr i j f in di t geb ied . Gezien vanui t h e t streven 
van d e b o e r e n n a a r con t inu i te i t van h u n bedri jf is d a t o o k h e e l begri jpe-
lijk. Deze zelfvoorziening b o o d e e n stukje b e s c h e r m i n g t egen d e wisselval-
l i gheden van d e mark t - d ie zoals in h e t v o o r g a a n d e hoofds tukken b leek 
n i e t m o e t e n w o r d e n o n d e r s c h a t - e n d a t t egen m i n i m a l e kosten . J e p loeg-
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A F B E E L D I N G 8.2. Detail van een kaart van de boerderij 'Slikkenburg' bij Zuidzande uit 
1797. Het complex bestond uit een woonhuis, twee schüren met dwars-
delen, een varkenshok (tussen de schüren) en een karnhuis (het kleine 
gebouwtje voor het woonhuis). Er was een omgrachte boomgaard. De 
ruin lag tussen het huis en de boomgaard. Een groot deel van het wei-
land was beplant met bomen. Alle afgebeelde gebouwen zijn inmiddels 
verdwenen. Foto:JA. van Beelen, 1954. Collectie SHBO, Arnhem. 
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d e n u e e n m a a l n i e t to t aan d e voordeur , dus k o n bij h e t hu is g o e d een 
lapje g r o n d w o r d e n gerese rveerd voor tu in e n b o o m g a a r d . De b o m e n 
w e r d e n gep l an t o p g r o n d d ie toch n ie t voor d e akke rbouw k o n w o r d e n 
gebru ik t e n n a m e n d u s geen opperv lakte in die p roduc t i ever h a d k u n n e n 
w o r d e n b e n u t . E e n a a n g e n a m e bi jkomst igheid was b o v e n d i e n n o g da t d e 
b o m e n in d e we iden 's zomers n o g wat koel te k o n d e n verschaffen aan h e t 
vee. 
O p deze twee kaa r t en zijn n i e t d e d r i n k p u t t e n voor h e t vee afgebeeld. 
Deze w a r e n e c h t e r wel o p elke boerder i j aanwezig. Soms lagen ze o p eni-
ge afstand van d e g e b o u w e n o m d a t h e t in dit geb ied n ie t altijd even een-
voudig was o m e e n p iek te v inden waar h e t water n ie t verzilt was. Zo is van 
e e n boerder i j bij C a d z a n d b e k e n d d a t d e d r i n k p u t daa r o p ongeveer h o n -
d e r d m e t e r afstand van h e t erf lag, n e t in e e n a n d e r e p o l d e r waar d e kwa-
liteit van h e t g rondwa te r b e t e r was . 1 3 
Cent raa l o p h e t erf s t a n d e n d e bedr i j fsgebouwen. O p b e i d e afbeeldin-
g e n is te zien da t deze g e g r o e p e e r d lagen r o n d e e n r u i m plein , d a t in boe-
del inventar issen w e r d a a n g e d u i d als h e t 'hofple in ' . E e n dee l daarvan 
d i e n d e als ' h o o p h o f , o p d e Zeeuwse e i l anden ' s t aepe lo f g e n o e m d 1 4 , 
waar in j a r e n m e t g o e d e oogs ten h e t g r aan waarvoor n i e t g e n o e g r u i m t e 
was in d e s chuu r in mij ten ( h o p e n ) werd opgetast . Vanaf d e weg was h e t 
hofplein be re ikbaa r via e e n d ree f ( ' m e n n e ' ) aan h e t beg in waarvan vaak 
statige e n fraai vers ierde h e k k e n s t a n d e n . Deze h e k k e n waren duideli jk 
b e d o e l d o m i n d r u k te m a k e n o p voorbi jgangers e n bezoekers . H e t boer -
derij c o m p l e x in West-Zeeuws-Vlaanderen werd g e d o m i n e e r d d o o r d e gro-
te schuur , waar in h e t g r aan werd opgetas t en d e p a a r d e n e n koe ien ge-
stald. Ach te r die s c h u u r lag d e mestvaalt, d ie d o o r d e s c h u u r a a n h e t z ieht 
werd on t t rokken . De varkens w e r d e n n ie t in d e s chuu r o n d e r g e b r a c h t , 
m a a r h u i s d e n in e e n apa r t va rkenshok d a t bij d e mestvaalt s t a n d (zie afb. 
8.2). O o k d e wagenbe rg ing b e v o n d zieh vaak n i e t in d e s c h u u r m a a r in 
e e n afzonderlijk gebouw. O p d e kaa r t van afbeelding 8.1 Staat dit tegen-
over d e schuur . Verde r h a d d e n d e mees te boe rde r i j en e e n vrijstaand bak-
huis d a t nabij d e w o n i n g s tand . O p veel boe rde r i j en was e r o o k e e n vrij-
s taand ka rnhu i s (he t k le ine gebouwtje voor h e t woonhu i s o p afbeelding 
8.2) e n vaak was e r o o k e e n 'Vlaamse ' of 'v reemdel ingskee t ' , waar in d e 
se izoenarbe iders w e r d e n gehuisvest. 
In tegenste l l ing to t wat e iders in N e d e r l a n d gebruikeli jk was, b e v o n d e n 
stallen, tas ru imte e n won ing zieh in h e t zuidwestelijk kus tgebied vrijwel 
n o o i t o n d e r e e n dak. Vaak s t a n d d e w o n i n g gehee l los van d e schuur , 
m a a r o o k waar huis e n s chuu r a a n e e n gebouwd waren , v o r m d e n ze toch 
twee afzonderli jke gebouwen . In West-Zeeuws-Vlaanderen s t a n d h e t 
w o o n h u i s o p d e g r o t e r e bedri jven vrijwel altijd vrij van d e schuur, zoals 
ook o p d e a fbee ld ingen 8.1 e n 8.2 te zien is. Da t h e t h i e r o m e e n o u d e 
bouwtradi t ie gaat, blijkt u i t 16e~eeuwse kaar ten , waa rop b o e r e n h u i z e n in 
di t geb ied al als vri js taande g e b o u w e n w o r d e n a fgebee ld . 1 5 De Franse ge-
ograaf Raoul B lancha rd m e r k t e aan h e t beg in van d e 20ste eeuw o p d a t d e 
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8.2. H E T W O O N H U I S 
'De r l and l i eden w o n i n g e n zijn h i e r n i e t spat ieus m a a r klein e n ge r ing ' 
m e r k t e h e t C o l l e g e ' s l ands van d e n Vrijen in 1733 o p . 1 7 O p h e t m o m e n t 
waa rop di t College deze u i t spraak d e e d , ve rkee rde d e b o u w van b o e r e n -
w o n i n g e n in West-Zeeuws-Vlaanderen e c h t e r in e e n p roces d a t l e idde to t 
ve rgro t ing e n verfraai ing van d e aanvankeli jk i n d e r d a a d tamelijk k le ine 
w o o n h u i z e n . In deze pa ragraa f zal ik d i t ontwikkel ingsproces recons t ru-
e r e n vanaf d e bedi jk ingen van d e I 7 e eeuw to t h e t m i d d e n van d e 19e 
eeuw. Daarbij word t a a n d a c h t bes t eed a a n d e gebru ik te bouwmate r ia len , 
aan d e g roo t t e e n inde l ing van d e w o n i n g e n aan d e functie e n in r ich t ing 
van d e ver t rekken . 
8.2.1. Bouwmaterialen 
D e b e s c h e i d e n g roo t t e van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i z e n kwam 
volgens h e t schepenco l l ege van h e t Vrije voor t u i t d e h o g e bouwkos ten . 
Deze waren n a a r h u n zeggen vooral h e t gevolg van d e h o g e pri jzen van d e 
mate r ia len : baks teen e n kalk voor d e m u r e n , p a n n e n voor h e t dak, h o u t 
voor d e kapcons t ruc t ie , zolders , e n z . 1 8 Hoewel misschien n ie t al te groot , 
k o m t h e t West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i s in d e eers te helft van d e 18e 
eeuw ui t deze o p s o m m i n g n i e t t e m i n tevoorschijn als e e n tamelijk m o d e r -
n e w o n i n g m e t b a k s t e n e n m u r e n e n e e n p a n n e n d a k . Maar gold di t o o k 
voor v roege re tijden? 
Volgens Voskuil waren d e w a n d e n van d e b o e r e n h u i z e n in Zee l and om-
streeks 1600 al ' ve r s t eend ' . 1 9 U i t h e t o n s besch ikbare bewijsmateriaal kan 
w o r d e n afgeleid d a t di t o o k in West-Zeeuws-Vlaanderen h e t geval was. 
N o g b e s t a a n d e 17e-eeuwse b o e r e n h u i z e n h e b b e n s t enen m u r e n e n e r zijn 
g e e n b o u w s p o r e n aanget roffen die e r o p d u i d e n d a t deze h u i z e n ooi t wan-
d e n van h o u t of b e l e e m d vlechtwerk h e b b e n g e h a d . Er zul len h i e r onge -
twijfeld ooi t h u i z e n m e t w a n d e n van vlechtwerk zijn geweest, m a a r deze 
zijn al voor d e I 7 e eeuw verdwenen . H e t in 1614 o p g e t r o k k e n w o o n h u i s 
van d e 'Catshoeve ' bij G r o e d e bi jvoorbeeld, e e n van d e ouds te b o e r e n h u i -
zen in di t geb ied , h a d b a k s t e n e n w a n d e n (afb. 8.3). De d o o r D e H u l l u ge-
pub l i cee rde bes tekken voor b o e r e n w o n i n g e n u i t 1663, 1671 e n 1680 
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w o o n h u i z e n mees ta l m e t d e voorzijde n a a r d e tu in of d e b o o m g a a r d ge-
k e e r d waren e n dus als h e t ware m e t d e r u g n a a r h e t bedrijf t oe s t o n d e n . 1 6 
O o k o p d e h i e r b e s p r o k e n afbeeld ingen is di t te zien. Kenneli jk w e r d e r 
d u s al in d e 18e eeuw e e n o n d e r s c h e i d g e m a a k t tussen d e r u i m t e waar 
werd gewerkt e n d ie waar m e n w o o n d e . O o k h e t feit d a t d e mesrvaalt h i e r 
vrijwel altijd zoveel mogeli jk b u i t e n h e t zicht w e r d geplaatst , d u i d t daa r 
o p . Toch was h e t zeker n i e t zo da t h e t b o e r e n h u i s u i t s lu i tend d i e n d e o m 
in te w o n e n . De w o n i n g was voor e e n belangri jk dee l o o k bedrijfsgebouw. 
W O O N H U I S 
A F B E E L D I N G 8.3. Het woonhuis van de 'Catshoeve' bij Groede, gebouwd in 1614 in op-
dracht van de gebroeders Jacob en Cornelis Cats, die hier een 'heren-
kamer' hadden, waarin ze soms verbleven. Dit huis was veel groter dan 
de gewone boerenhuizen die in de 17e eeuw werden gebouwd. Foto: H.J. 
van Houten, 1936. Collectie SHBO, Arnhem. 
schreven voor d e w a n d e n s teeds h e t gebru ik van baks teen voor . 2 0 O p land-
me te r skaa r t en u i t d e I 7 e eeuw zijn d e m u r e n van d e h u i z e n steeds r o o d 
gek leurd , wat d u i d t o p gebru ik van baks teen . We k u n n e n e r dus gerus t 
van u i tgaan da t h e t b o e r e n h u i s in West-Zeeuws-Vlaanderen in d e I 7 e 
eeuw steeds s t enen m u r e n h a d . 
Aanvankeli jk heef t m e n - a l thans e e n dee l van - d e s t enen u i t h e t ge-
b i ed zelf gehaa ld . In d e eers te plaats k o n d e n daa r toe d e p u i n h o p e n wor-
d e n gebru ik t die in d e herdi jk te l a n d e n aanwezig w a r e n . 2 1 Soms g ing m e n 
o p k wat v e r d e r o p mater iaa l ha l en , zoals in d e verwoeste d o r p e n van h e t 
e i l and Cadzand . In 1606 werd h e t h a l e n van s tenen , zink e n a n d e r bouw-
mater iaa l van d e m i n e s o p di t e i l and e c h t e r d o o r h e t schepenco l lege van 
h e t Vrije v e r b o d e n . 2 2 Daarnaas t w e r d e n e r o o k n ieuwe s t enen gemaakt . 
Daarvoor werd gebru ik g e m a a k t van veldovens, waar in ter plaatse s t enen 
w e r d e n g e b a k k e n . 2 3 
H e t m e r e n d e e l van d e gebru ik te baks teen m o e s t ech te r w o r d e n inge-
voerd . De bes tekken die De H u l l u pub l i cee rde , schrijven steeds h e t ge-
b ru ik voor van IJsselsteen e n van Dord t se kalk als metse l spec ie . 2 4 Kenne -
lijk w e r d d u s vooral baks teen u i t h e t p roduc t i egeb i ed längs d e Hol l andse 
IJssel i ngevoe rd . 2 5 U i t d e r e k e n i n g e n van h e t k a n t o o r Sluis van de Zeeuw-
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se toi blijkt d a t di t r o n d h e t m i d d e n van d e 18e eeuw n o g steeds h e t geval 
was. D e kalk voor d e metselspecie werd t o e n e c h t e r u i t h e t Oost-Vlaamse 
Eeklo g e h a a l d . 2 6 
Wat zeker o o k moes t w o r d e n ingevoerd , was h e t vele h o u t d a t b e n o d i g d 
was voor d e k a p s p a n t e n , v loerbalken, zolders e n a n d e r e h o u t e n o n d e r d e -
l en van h e t huis . H e t b o s a r m e Zee l and k o n zelf n i e t d e b e n o d i g d e hoe -
v e e l h e d e n h o u t leveren. Bij d e besp rek ing van d e s c h u u r zal n a d e r o p d e 
hou t invoe r w o r d e n ingegaan . 
Wat d e b e d e k k i n g van h e t dak betrof, g in g en d e s c h e p e n e n van h e t 
Vrije van Sluis e r in 1733 vanui t d a t d e d a k e n van d e b o e r e n h u i z e n m e t 
p a n n e n w e r d e n gedekt . In d e 17e eeuw was h e t gebru ik van p a n n e n als 
d a k b e d e k k i n g e c h t e r n o g n i e t zo vanzel fsprekend als h e t b o u w e n van ste-
n e n m u r e n . De g e b r o e d e r s Cats wi lden h e t w o o n h u i s o p h u n boerder i j bij 
G r o e d e eigenlijk la ten d e k k e n m e t r iet . Uiteindel i jk l ie ten ze h e t toch 
m e t p a n n e n dekken , o m d a t h e t r ie t wegens d e s iechte toes tand van d e we-
gen n ie t k o n w o r d e n a a n g e v o e r d . 2 7 
Dat voor h e t d e k k e n van d e d a k e n van b o e r e n h u i z e n in d e 17e eeuw 
n o g lang n ie t altijd p a n n e n w e r d e n gebruik t , blijkt u i t kaa r ten , waa rop d e 
d a k e n van d e h u i z e n b r u i n zijn g e k l e u r d . 2 8 Die k leur d u i d t e r o p d a t d e 
d a k b e d e k k i n g b e s t a n d u i t r ie t of u i t s t ro . Gezien h e t feit d a t deze Streek 
n ie t rijk was a a n r ie t e n aanvoer van d i t mater iaa l d u u r was, lijkt h e t waar-
schijnlijk d a t d e b o e r e n w o n i n g e n s t rodaken h a d d e n . Dit w o rd t bevestigd 
d o o r e e n boede l inventa r i s van 1657 u i t Breskens, waarui t blijkt d a t d e ge-
b o u w e n van e e n boerder i j w a r e n g e d e k t m e t e e n 'ge leu i j s t roodeck ' . 2 9 
O o k van e e n boerde r i j bij Zu idzande is b e k e n d d a t h e t huis d a a r in 1698 
m e t stro gedek t was . 3 0 
Gezien h e t feit d a t volgens d e s c h e p e n e n van h e t Vrije d e b o e r e n h u i -
zen omst reeks 1730 a l g e m e e n m e t p a n n e n w e r d e n gedekt , m o e t e n d e 
s t rodaken d u s in d e l oop van d e tweede helft van d e 17e eeuw e n h e t be-
gin van d e 18e eeuw v e r d r o n g e n zijn. Dit blijkt o o k u i t d e d r i e al e e r d e r 
a a n g e h a a l d e bes tekken voor b o e r e n h u i z e n u i t 1663, 1671 e n 1680. In aile 
d r ie gevallen werd b e p a a l d d a t h e t d a k gedek t m o e s t w o r d e n m e t 'Woer-
d e n s e p a n n e n ' . 3 1 Er is h i e r wel sprake van e e n zeer t raag v e r l o p e n d p r o -
cès; o p e e n boerder i j bij Cadzand was r o n d 1830 n o g steeds e e n dee l van 
h e t dak van d e w o n i n g m e t stro g e d e k t . 3 2 
De vraag is w a a r o m ju i s t in d e e c o n o m i s c h t och weinig guns t ige pér io-
d e 1650-1750 o p veel boe rde r i j en h e t g o e d k o p e stro, d a t m e n zo van h e t 
e igen bedri jf k o n ha len , als d a k b e d e k k i n g werd vervangen d o o r d e duur -
d e r e p a n n e n , die u i t H o l l a n d m o e s t e n w o r d e n ingevoerd . Ongetwijfeld 
zal d e v e r m i n d e r i n g van h e t b r andgevaa r e e n belangri jk mot ie f zijn ge-
weest voor h e t vervangen van stro- d o o r p a n n e n d a k e n . H e t was weliswaar 
mogeli jk d e brandgevaar l i jkheid van s t rodaken te v e r m i n d e r e n d o o r ze te 
i m p r e g n e r e n m e t e e n mengse i van a m m o n i a k , p a a r d e n m e s t , kalk e n 
l eem, m a a r in d e prakti jk b leek d a t di t d e l evensduur van h e t d a k aanzien-
lijk ve rko r t t e . 3 3 De m e e r brandvei l ige p a n n e n d a k e n waren n ie t a l leen van 
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be lang voor d e b e s c h e r m i n g van d e bewoners van h e t huis , m a a r ook voor 
h e t gedors te g raan d a t o p d e zo lder van h e t woonhu i s werd opges lagen . 
In d e v o o r g a a n d e hoofds tukken is geb l eken da t die opslagplaats ju i s t tij-
d e n s d e depress ie in d e eers te helft van d e 18e eeuw zeer belangri jk was, 
o m d a t b o e r e n t oen d o o r h u n g raan e e n tijd l ang vast te h o u d e n er b e t e r e 
pri jzen voor h o o p t e n te krijgen. 
Een a n d e r e oorzaak van deze v e r a n d e r i n g was waarschijnlijk ge legen in 
d e behoef te aan g o e d drinkwater . In d e vorige paragraaf is e r al o p gewe-
zen da t d e d r i n k p u t t e n voor d e bees t en soms o p en ige afstand van d e be-
dri jfsgebouwen m o e s t e n w o r d e n ge legd o m d a t d e kwaliteit van h e t water 
o n v o l d o e n d e was. Dit p r o b l e e m gold natuurl i jk o o k voor water voor m e n -
selijke consumpt i e . D o o r d e verzilt ing van d e b o d e m was h e t g rondwa te r 
vaak n ie t b ru ikbaa r als d r inkwater e n moes t h ie rvoor r egenwate r w o r d e n 
ve rzameld . 3 4 O o k o p d e schaarse boe rde r i j en waar m e n wél over g o e d e 
p u t t e n k o n besch ikken b e s t o n d behoef te a a n regenwate r o m d a t d e z e ' s 
zomers vaak d r o o g k w a m e n te s t aan . 3 5 O m e e n g o e d e kwaliteit water in d e 
r e g e n b a k o p te k u n n e n vangen , was e e n p a n n e n d a k n o d i g en dit heeft e r 
waarschijnlijk toe gele id da t m e n o p steeds m e e r boe rde r i j en d e s troda-
ken heef t vervangen d o o r p a n n e n d a k e n . 
Daarnaas t was e e n p a n n e n d a k natuurl i jk n ie t a l leen d u u rd e r , m a a r o o k 
d u u r z a m e r d a n e e n s trodak. E e n s t rodak g ing gewoonli jk slechts e e n der-
tig à veert ig j a a r m e e , d a a r n a m o e s t h e t gehee l w o r d e n ve rvangen . 3 6 I n d e 
Vlaamse kustvlakte, waar h e t dak blootges te ld was aan d e vrijwel voor tdu-
r e n d waa iende zeewind, was d e l evensduur vaak n o g korter . H e t la ten leg-
gen van e e n p a n n e n d a k b e t e k e n d e voor é é n kee r e e n flinke uitgave, m a a r 
d a a r n a h a d m e n veel m i n d e r kos ten d o o r d a t h e t ge rege ld ve rvangen van 
d e d a k b e d e k k i n g n i e t m e e r n o d i g was. Uiteindel i jk be taa lde deze investe-
r ing zich dus t e rug . 
N a a r allé waarschijnlijk h a n g t h e t vervangen van s t rodaken d o o r pan -
n e n d a k e n o o k s a m e n m e t e e n p rocès van vergro t ing van d e boe renwo-
n i n g d a t in dezelfde p é r i o d e plaatsvond. Deze u i tb re id ing van h e t huis 
h a d to t gevolg d a t d e dakhe l l ing a a n d e achterzi jde s teeds flauwer werd . 
De l evensduur van e e n s t rodak is in h o g e m a t e afhankelijk van d e dakhel -
l ing. H o e flauwer d e dakhel l ing , h o e ko r t e r d e l evensduur van h e t d a k . 3 7 
H e t werd dus noodzakel i jk o m h e t dak van d e achterzi jde van d e g ro t e re 
hu izen m e t p a n n e n te d e k k e n e n als m e n daa r al p a n n e n legde , w a a r o m 
d a n ook n ie t m e t e e n aan d e voorzijde? 
De bovens t aande fac toren zul len i ede r in wisselende m a t e e e n rol h e b -
b e n gespee ld in h e t p rocès waarbij h e t dak van h e t West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n h u i s in d e 17e e n 18e eeuw l a n g z a m e r h a n d 've r s teende ' . 
8.2.2. Degrootte en indeling van de waning 
In h e t v o o r g a a n d e b leek da t d e s c h e p e n e n van h e t Vrije van Sluis om-
streeks 1730 d e b o e r e n h u i z e n in h u n rech t sgeb ied als 'klein e n ge r ing ' 
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omschreven . Ru im anderha lve eeuw la ter gaf d e al e e r d e r a a n g e h a a l d e 
B lancha rd e e n hee l a n d e r e bee ld van h e t Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i s . 
'C'est la maison d'un homme à l'aise, qui, rentré chez lui, veut trouver un cadre 
agréable, propre à lui faire oublier ses occupations ordinaires', zo schreef hij a a n 
h e t beg in van d e 20e eeuw. 3 8 Dat B lanchard ' s i n d r u k van h e t Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n h u i s zoveel posit iever was d a n d ie van d e s c h e p e n e n van 
h e t Vrije, was n ie t a l leen m a a r h e t gevolg van h e t en thous i a sme van d e 
v r eemde l ing voor e e n pas d o o r h e m o n t d e k t geb ied . De West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n w o n i n g h a d i n d e r d a a d in d e p é r i o d e tussen h e t m i d d e n 
van d e 17e e n h e t m i d d e n van d e 19e eeuw e e n me tamor fose o n d e r g a a n . 
E e n huisje van twee ver t rekken , soms m e t e e n gang , h a d zich ontwikkeld 
to t e e n behoor l i jk g ro te won ing , waar in vier to t zes ve r t rekken zich aan 
weerszijden van d e g a n g b e v o n d e n . In deze paragraaf zal ik eers t h e t ver-
l oop van deze ontwikkel ing ko r t schetsen. D a a r n a zal h e t on t s t ane b e e l d 
w o r d e n verscherp t d o o r h e t aanta l ve r t r ekken e n d e b e n a m i n g daarvan te 
analyseren m e t b e h u l p van boedelbeschr i jv ingen. Deze b r o n geeft ook in-
format ie over d e voorwerpen die zich in d e diverse ver t rekken b e v o n d e n 
e n kan d a a r d o o r d e functie(s) van d e kamer s e n eventue le v e r a n d e r i n g e n 
in d e w o o n c u l t u u r aangeven . 
De weinige b o e r e n h u i z e n u i t d e 17e eeuw die West-Zeeuws-Vlaanderen 
n u n o g telt, zijn veelal ingr i jpend verbouwd. D o o r in te rp re ta t i e van bouw-
s p o r e n kan e c h t e r w o r d e n g e r e c o n s t r u e e r d h o e deze h u i z e n e r oo r sp ron-
kelijk ui t h e b b e n gez ien . 3 9 O o k enke le bewaard gebleven bes tekken en d e 
boedel inventar i ssen geven e e n i n d r u k van d e v o r m van h e t I7e-eeuwse 
b o e r e n h u i s in deze streek. Ui t deze gegevens blijkt d a t d e hu izen die in d e 
eers te d e c e n n i a n a d e herd i jk ingen w e r d e n gebouwd, i ngedee ld k u n n e n 
w o r d e n in twee typen: é é n d a t b e s t o n d u i t e e n k e u k e n m e t daa rnaas t e e n 
o n d e r k e l d e r d e k a m e r en e e n a n d e r waarbij deze twee gesche iden w e r d e n 
d o o r e e n gang . Beide typen waren dus slechts é é n ver t rek d iep . E r waren 
weliswaar ook wel hu izen , zoals d e w o n i n g van d e 'Catshoeve ' , d ie twee 
ver t rekken d i ep waren , m a a r d a t waren h u i z e n die in d e z o m e r m a a n d e n 
ook als o n d e r k o m e n voor d e ve rpach te r d i e n d e n e n die dus g ro t e r e n 
luxer waren d a n h e t gewone b o e r e n h u i s . Da t gewone West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n h u i s u i t d e 17e eeuw was dus i n d e r d a a d vrij klein, ove reenkom-
stig d e o p m e r k i n g e n van d e s c h e p e n e n van h e t Vrije. 
H e t eers te type te lde zoals gezegd slechts twee ver t rekken . In h e t e n e , 
d e k e u k e n , b e v o n d zich d e haa rd . H i e r w e r d gekookt , gege t en e n gesla-
p e n . Eigenlijk was di t h e t en ige ver t rek waar m e n e c h t w o o n d e . Boe renge -
zin e n i n w o n e n d pe r sonee l leefden d u s vrijwel d e he l e dag s amen in é é n 
ver t rek. Er was in di t opz icht dus g e e n verschil tussen h e t welvarende 
West-Zeeuws-Vlaanderen e n h e t a r m e S c h o d a n d , waar d e boerde r i j en ook 
b e s t o n d e n u i t twee ve r t r ekken waarvan e r slechts é é n intensief w e r d ge-
b ru ik t . 4 0 I n d e o n d e r k e l d e r d e k a m e r b e v o n d zich mees ta l g e e n stook-
plaats . Deze r u i m t e d i e n d e al leen als p r o n k k a m e r e n o m belangr i jke gas-
t en te on tvangen . D e en ige woonfunc t ie die h i e r wel plaats vond , was h e t 
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s lapen, o m d a t zieh e r b e d s t e d e n b e v o n d e n . De ke lde r o n d e r d e k a m e r 
d i e n d e deels als provis iekelder e n was deels b e s t e m d voor d e zuivelberei-
d ing . Di t kleinste type hu is kwam vooral voor in d e grensp laa tsen van h e t 
zuiderkwart ier : Sint-Anna te r M u i d e n , Hei l le , E e d e e n Sint-Kruis. Verwon-
derlijk is da t niet , want o u d e b o e r e n h u i z e n in d e a a n g r e n z e n d e po lder -
streek van West-Vlaanderen h e b b e n dezelfde i nde l ing . 4 1 
H e t tweede type hu i s te lde e e n ver t rek mee r : d e gang , die zieh tussen 
k e u k e n e n k a m e r bevond . De k a m e r en d e zieh d a a r o n d e r b e v i n d e n d e 
ke lde r h a d d e n in deze h u i z e n dezelfde funeties als in die van h e t eers te ty-
pe . De aanwezigheid van d e g a n g maak te ech te r da t d e k e u k e n in deze 
hu izen wat m i n d e r intensief werd gebruik t . De gang, ook wel 'vlour ' ge-
n o e m d 4 2 , was nameli jk m e e r d a n a l leen e e n d o o r g a n g . De g a n g e n in o u d e 
b o e r e n h u i z e n w a r e n b i jzonder b r e e d e n h a d d e n verschi l lende funeties. 
Vaak was e r e e n losse beds t ede , d ie d i e n d e als slaapplaats voor d e m e i d . 4 3 
Tot h e t m i d d e n van d e 18e eeuw b e v o n d zieh h i e r o p d e mees te boerder i j -
e n ook d e k a m . 's Zomers d i e n d e d e g a n g als woonver t rek . O p sommige 
boe rde r i j en is m e n to t in d e 19e e n zelfs n o g to t in d e 20e eeuw d e g a n g 
als zomerver t r ek blijven g e b r u i k e n . 4 4 
Hoewel d e h u i z e n van h e t tweede type dus e e n ver t rek m e e r h a d d e n 
d a n d ie van h e t eers te , b o d e n o o k zij m a a r weinig moge l i jkheden to t e e n 
m e e r u i tgesp roken funct ionele differentiatie. O o k in deze hu izen leefde 
i e d e r e e n in hetzelfde vertrek, waar alle woonfunet ies p laa tsvonden. H e t 
en ige belangr i jke verschil was d a t m e n in hu izen van di t tweede type m e t 
e e n g a n g e e n winter- e n e e n zomerve r t r ek k e n d e . 
In be ide typen w o n i n g e n waren zowel d e k a m e r als d e k e u k e n voorzien 
van e e n h o u t e n b e d s t e d e n w a n d , h e t ' schutsel ' (afb. 8.4). Ach te r deze 
wand b e v o n d e n zieh twee b e d s t e d e n m e t daar tussen e e n ' sp inde ' , e e n 
zeer d i e p e kast. Soms was deze kast in tweeen o p g e d e e l d . In d e e n e helft 
b e v o n d zieh e e n o n d i e p e 'glazenkast ' m e t glazen ruitjes waarach te r ser-
viesgoed was opgeste ld . D a a m a a s t b e v o n d zieh e e n d e u r waarach te r e e n 
ganget je n a a r e e n d i epe kleerkast l e idde die zieh ach te r d e 'glazenkast ' 
b e v o n d . 4 5 Tot h e t e ind van d e 19e eeuw is m e n zulke, vaak fraai beschil-
d e r d e , schutsels in k e u k e n e n k a m e r blijven bou w en . Tot die tijd bleven 
d e b o e r e n zijn gezin d u s ook in k e u k e n e n k a m e r s lapen. 
Vanaf h e t m i d d e n van d e 17e eeuw w e r d e n d e West-Zeeuws-Vlaamse boe-
r e n h u i z e n l angzaam m a a r zeker groter . In p r i nc ipe waren e r twee man ie -
r e n waarop m e n h e t hu is kon vergro ten : n a a r opzij of n a a r a c h t e r e n toe . 
Beide m e t h o d e n zijn in West-Zeeuws-Vlaanderen toegepast , m a a r d e Iaat-
ste d o m i n e e r d e wel h e e l sterk. E e n van d e weinige hu izen d ie opzij zijn 
vergroot , is da t van d e 'Manesch i jnhoeve ' bij Sint-Anna te r M u i d e n . H i e r 
is omst reeks 1740 a a n d e zijkant e e n stuk a a n g e b o u w d (afb. 8.5). E e n 
g r o o t n a d e e l van z o ' n a a n b o u w opzij was e c h t e r d a t h e t toegevoegde ver-
t rek slechts be re ikbaa r was via e e n a n d e r e kamer . Vergroot te m e n daa ren -
t egen h e t hu is aan d e achterzi jde, d a n waren alle ve r t r ekken d i rec t bereik-
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AFBEELDING 8.4. Bedstedenwand ('schutsel') uit de 18e eeuw in boerderij 'Slikkenburg' 
aan de Sluissedijk bij Zuidzande. Achter de dubbele deuren links bevond 
zieh een bedstede, achter de deur ernaast de 'glazenkast'. Gesloopt in 
1954. Foto: JA. van Beelen, 1954. Collectie SHBO, Arnhem. 
baa r vanui t d e cent raa l ge legen gang, wat e e n stuk prakt i scher was. O o k 
in h e t a a n g r e n z e n d e West-Vlaamse p o l d e r g e b i e d zag m e n d i t kennel i jk in, 
wan t t oen m e n d a a r vanaf d e 18e eeuw d e w o o n h u i z e n g ing vergro ten , 
w e r d e n deze o o k voorz ien van e e n cen t ra le g a n g . 4 6 
De g r o e p e r i n g van d e ver t rekken aan weerszijden van e e n cent raa l gele-
g e n g a n g zal m e d e zijn be invloed d o o r d e stedelijke archi tec tuur . De 
w o o n h u i z e n in d e Steden van H o l l a n d e n Zee land w e r d e n vanaf h e t mid-
d e n van d e 17e eeuw i m m e r s ook steeds vaker voorz ien van e e n m i d d e n -
g a n g . 4 7 H e t zou e c h t e r onjuist zijn o m d e o p k o m s t van h e t b o e r e n h u i s 
m e t m i d d e n g a n g enke l te verk laren vanui t h e t doors i jpe len van burge r -
lijk-stedelijke i d e e e n over archi tec tuur . De g a n g in d e West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n h u i z e n is on t s t aan d o o r d e func t ieverander ing e n la tere ver-
small ing van d e 'vlour ' , h e t al in d e eers te helft van d e 17e eeuw bestaan-
d e rn iddenver t rek . Bovendien werd d e ontwikkel ing van d e stedelijke 
w o o n h u i z e n voor e e n belangri jk dee l bepaa ld d o o r h e t g e b r e k aan r u i m t e 
o p d e smalle kavels in d e Steden, e e n p r o b l e e m d a t o p h e t p la t t e l and n ie t 
s p e e l d e . 4 8 O n d a n k s h e t overeenkomst ige e indresu l taa t h e b b e n b o e r e n -
hu izen e n s t adspanden toch i ede r e e n e igen ontwikkel ing d o o r g e m a a k t . 
D e mees t eenvoud ige v o r m van u i tb re id ing van h e t woonhu i s aan d e 
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achterzi jde l e idde to t e e n huis m e t e e n L-vormige p la t t eg rond . In deze 
gevallen werd ach te r d e k a m e r e e n ver t rek toegevoegd. Voorbee ld van o p 
deze wijze vergro te h u i z e n zijn d e w o n i n g e n van d e boerder i j N e d e r h e -
r enweg 3 te Sint-Anna te r M u i d e n (alb. 8.6a e n b) e n van d e boerder i j 
'Spe l inghove ' in d e Isabel lapolder bij A a r d e n b u r g . Meestal e c h t e r werd 
h e t hu is over d e g e h e l e l e n g t e vergroot . De g a n g w e r d d a n of doorge t rok-
k e n of e r werd e e n vertrekje ach te r gebouwd, da t m e n h e t voorhuis n o e m -
de , hoewel h e t zich dus a a n d e achterzi jde van d e w o n i n g bevond . Aan 
weerszijden van d e ve r l engde g a n g of h e t voorhuis k w a m e n twee n ieuwe 
ver t rekken , waarvan e r gewoonlijk e e n als we rkkeuken d i e n d e . Dit ver t rek 
werd h e t ach te rhu i s g e n o e m d . De achtergevel van o p deze wijze vergro te 
hu izen was altijd lager d a n d e voorgevel . H i e r d o o r was d e dakhe l l ing a a n 
d e a c h t e r k a n t veel flauwer d a n a a n d e voorkant . 
Vanaf h e t beg in van d e 18e eeuw g ing m e n di t type g ro t e re h u i z e n o o k 
n ieuw bouwe n . Deze in e e n kee r g e b o u w d e h u i z e n verschi lden e c h t e r in 
e e n opz ich t wezenlijk van d e vergrote , o u d e r e w o n i n g e n . In d e n ieuwe 
hu izen was d e k a m e r n i e t m e e r o n d e r k e l d e r d . De ke lde r werd verplaatst 
n a a r d e achterzi jde van d e woning . E e n van d e ve r t r ekken in h e t achters te 
dee l van h e t huis werd h i e r d o o r e e n opkamer . De verplaats ing van d e kel-
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A F B E E L D I N G 8.5. Het woonhuis van de 'Maneschijnhoeve', Graafjansdijk 7, Sint-Anna ter 
Muiden. Dit uit de tweede helft van de 17e eeuw daterende huis is omst-
reeks 1740 vergroot, doch niet zoals in West-Zeeuws-Vlaanderen gebrui-
kelijk naar achter, maar opzij (links). Dit huis heeft nog steeds een bij-
zonder brede gang. Van 1697 tot 1773 was deze boerderij in het bezit van 
de familie Van Hecke. Foto: SHBO, 1995. Collectie SHBO, Amhern. 
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A F B E E L D I N G E N 8.6 a en b. Het woonhuis van de boerderij Nederherenweg 3 bij Sint-Anna 
ter Muiden. Het oudste (17e-eeuwse) gedeelte van dit huis be-
stond uit een keuken, brede gang en onderkelderde kamer 
(rechts op afb. 8.6a). Vervolgens is het huis in twee fasen ver-
groot. Eerst werden aan de achterzijde onder een flauw aflo-
pend dak een voorhuis en achterhuis toegevoegd, waardoor de 
woning een L vorm kreeg. In een later Stadium werd een kam-
huis aangebouwd (hnks op afb. 8.6b). Foto's auteur 1996. 
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d e r h a d to t gevolg d a t d e r a m e n in d e k a m e r o p dezelfde h o o g t e k o n d e n 
w o r d e n geplaats t als die in d e k e u k e n , w a a r d o o r d e voorgevel van d e Wö-
l l ing e e n symmetr isch uiterlijk verkreeg . De kopgevels van deze h u i z e n 
bleven e c h t e r asymmetr isch d o o r d a t d e achtergevel n o g s teeds lager was 
d a n d e voorgevel . N o g bes t aande v o o r b e e l d e n van hu izen van di t type zijn 
d ie van d e boe rde r i j en ' d e R o n d u t e ' bij Hei l le e n ' d e H o u t t u y n ' bij IJzen-
dijke (Oranjedi jk 3 ) . 
R o n d h e t m i d d e n van d e 19e eeuw k r e g e n d e w o o n h u i z e n van d e West-
Zeeuws-Vlaamse boe rde r i j en ui teindel i jk e e n gehee l symmetr ische vo rm 
d o o r d a t d e achtergevel tot o p dezelfde h o o g t e werd o p g e t r o k k e n als d e 
voorgevel . I n deze h u i z e n was d e g a n g veelal o o k versmald zoda t hij a l leen 
n o g als d o o r g a n g k o n w o r d e n gebruik t . Aan d e voorzijde van d e w o n i n g 
b e v o n d e n zieh d e (p ronk) k a m e r e n d e (woon) keuken , aan d e achterzi jde 
h e t ach te rhu i s e n d e opkamer . H e t laatste ver t rek was vaak in tweeen ge-
dee ld . De e n e helft d i e n d e d a n als k n e c h t e n k a m e r ; d e a n d e r e als m e i d e n -
kamer . Waar d e g a n g n o g v o l d o e n d e b r e e d t e h a d , was a a n h e t e ind daar-
van vaak n o g e e n klein vertrekje a fge t immerd , d a t l icht on tv ing d o o r e e n 
smal r aampje naas t d e bu i t endeu r . H i e r b e v o n d zieh d a n h e t 'comptoir', 
waar d e b o e r zijn b o e k h o u d i n g bijhield. Nie t a l leen h e t aanta l ve r t r ekken 
was t o e g e n o m e n , m a a r o o k h e t aanta l s tookplaatsen. Te lden d e ouds te 
h u i z e n veelal slechts e e n stookplaats , namel i jk in d e keuken , d e 19e-eeuw-
se h u i z e n h a d d e n e r wel dr ie : e e n in d e kamer , e e n in d e k e u k e n e n e e n 
in h e t ach te rhu is . 
De v o o r g a a n d e schets geeft wel e e n bee ld van wät e r a l lemaal v e r a n d e r d e , 
m a a r h e t blijft onduide l i jk w a n n e e r deze v e r a n d e r i n g e n p laa t svonden . Al-
l een van h e t laatste, gehee l symmetr ische type hu is kan w o r d e n vastge-
steld d a t h e t omst reeks 1 8 4 0 / 5 0 i n g a n g heef t gevonden . Vrijwel alle hu i -
zen van d i t type zijn nameli jk g e d a t e e r d d o o r m i d d e l van j aa r t a l anker s e n 
altijd zijn di t j aa r t a l l en van n ä 1840. Willen we m e e r te we ten k o m e n over 
d e per iod i se r ing van d e ontwikkel ing van h e t woonhu i s , d a n zul len we on-
ze toevlucht m o e t e n n e m e n to t e e n a n d e r e b r o n : d e voor deze Studie al 
veel g e r a a d p l e e g d e boedelbeschr i jving. In d e m e e r gede ta i l l ee rde boede l -
inventar issen word t doo rgaans nameli jk ve rme ld hoevee l ve r t r ekken d e 
w o n i n g te lde e n u i t d e b e n a m i n g van die ve r t r ekken kan vervolgens wor-
d e n afgeleid wat d e inde l ing van d e w o n i n g e n d e funetie van d e verschil-
l e n d e ru imtes was. D o o r d e v e r a n d e r i n g e n h ie r in in d e loop van d e tijd o p 
te spo ren , kan w o r d e n vastgesteld w a n n e e r zieh belangr i jke ve rander in -
g e n in d e g roo t t e e n inde l ing van d e w o n i n g h e b b e n voorgedaan . J a m m e r 
g e n o e g zijn e r slechts enke le van zulke gede ta i l l ee rde boedelbeschri jvin-
gen u i t d e 17e eeuw bewaard gebleven, zoda t pas vanaf 1700 e e n duideli jk 
bee ld van d e ontwikkel ing kan w o r d e n ve rkregen . Wegens d e gebrekkige 
vertal ing van N e d e r l a n d s e t e r m e n in h e t Frans m o e t e n o o k inventar issen 
u i t d e Franse tijd b u i t e n beschouwing blijven e n n ä d e Franse tijd w o r d e n 
d e boedelbeschr i jv ingen o p di t p u n t s teeds vager 4 9 , zoda t a l leen d e 18e 
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eeuw res teer t . H e t zal e c h t e r blijken da t ju i s t deze eeuw voor d e ontwikke-
l ing van d e b o e r e n w o n i n g e e n cruciale p e r i o d e is geweest. 
In tabel 8.1 zijn alle gegevens b i j eengebrach t die boedelbeschr i jv ingen 
u i t d e j a r e n 1700-99 beva t ten over h e t aan ta l ve r t r ekken in b o e r e n h u i z e n . 
Deze tabel t o o n t h e t a a n d e e l van h u i z e n m e t e e n b e p a a l d aan ta l kamer s 
in h e t totaal aan ta l w a a r n e m i n g e n p e r 25-jarige p e r i o d e , a l smede h e t ge-
m i d d e l d aan ta l ve r t r ekken p e r hu is voor d a t tijdvak. D e g a n g is hierbij wel 
als ver t rek meege te ld , m a a r d e ke lde r e n d e zo lder nie t . H e t gaa t h i e r uit-
s lu i tend o m boedelbeschr i jv ingen be t re f fende volwaardige boe renbed r i j -
ven m e t t e n m i n s t e d r ie p a a r d e n . H i e r d o o r w o r d t v o o r k o m e n d a t e e n ver-
t e k e n d b e e l d on ts taa t d o o r h e t mee t e l l en van 'a rbeidersplekjes ' , d ie veel 
k le iner e n eenvoud ige r van opze t w a r e n d a n d e ' e c h t e ' boe renbedr i jven . 
D e g e m i d d e l d e g roo t t e van d e 110 bedri jven in kwestie was 52 ha . De be-
wone r s b e h o o r d e n in m e e r d e r h e i d to t d e in h e t vorige hoofds tuk bestu-
d e e r d e g r o e p van twintig welgestelde families of to t d e laag n e t daa r on-
der. 
H e t valt n i e t te o n t k e n n e n d a t a a n deze tabel enke le t e k o r t k o m i n g e n 
kleven. In d e eers te plaats is h e t aanta l w a a r n e m i n g e n vrij be sche iden . Pe r 
kwart eeuw zijn e r g e m i d d e l d 27 b ru ikba re boedelbeschr i jv ingen beschik-
baar, terwijl d i t geb ied in d e 18e eeuw z o ' n 350 volwaardige boe renbed r i j -
ven te lde . Ten tweede is n i e t b e k e n d h o e o u d d e be t re f fende b o e r e n h u i -
zen waren o p h e t m o m e n t van d e inventarisat ie . Als d e tabel suggeree r t 
d a t in e e n b e p a a l d tijdvak h u i z e n m e t vijf of m e e r ve r t r ekken g a a n over-
hee r sen , wil d a t n o g n ie t m e t e e n zeggen da t m e n d a n ju is t in d ie j a r e n 
zulke h u i z e n is gaan bouwen . Deze h u i z e n k u n n e n i m m e r s al tientallen ja -
r e n o u d zijn geweest. Toch geeft tabel 8.1 v o l d o e n d e informat ie o m e e n 
t r e n d te k u n n e n on twaren . In combina t i e m e t gegevens u i t a n d e r e b r e n -
n e n kan zo to t e e n b e t r o u w b a r e pe r iod i se r ing van d e v e r a n d e r i n g e n van 
h e t West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i s w o r d e n g e k o m e n . 
Aldus on ts taa t d a n h e t vo lgende bee ld : aan h e t beg in van d e 18e eeuw 
w a r e n d e b o e r e n h u i z e n n o g vrij klein, zoals blijkt u i t tabel 8 .1 . H e t m e r e n -
dee l van d e in boede l inventar i ssen beschreven w o n i n g e n te lde slechts 
twee of dr ie ve r t r ekken e n h e t g e m i d d e l d aanta l kamers p e r hu i s b e d r o e g 
slechts iets m e e r d a n dr ie . H ie r in kwam e c h t e r snel ve rande r ing . H u i z e n 
m e t twee ve r t r ekken w e r d e n n a 1725 n ie t m e e r v e r m e l d e n h e t a a n d e e l 
van d e h u i z e n m e t d r ie ve r t r ekken n a m vanaf h e t tweede kwart van d e 18e 
eeuw sterk af. Vanaf h e t m i d d e n van d e 18e eeuw g in g en h u i z e n m e t ten-
mins te vijf kamer s d o m i n e r e n . H e t g e m i d d e l d aan ta l ve r t rekken p e r hu is 
was inmidde l s ges tegen to t vijf. Waarschijnlijk g ing h e t h i e r in d e mees t e 
gevallen o m w o n i n g e n m e t e e n cen t ra le g a n g e n aan elke zijde daa rvan 
twee ver t rekken . 
De duidel i jke t o e n a m e van h e t aanta l ve r t rekken p e r hu is zoals die u i t 
tabel 8.1 kan w o r d e n afgeleid, is al b e g o n n e n in d e tweede helft van d e 
17e eeuw. Van d e dr ie d o o r De H u h u gepub l i cee rde bes tekken u i t d ie tijd 
betreff e r e e n (uit 1663) e e n L-vormig huis , dus deels e e n e n deels twee 
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Aantal 2 3 4 5 -7 Gemiddeld 
inventa- vertrek- vertrek- vertrek- vertrek- aantal 
rissen ken ken ken ken vertrekken 
1 7 0 0 - 2 4 1 8 3 3 3 9 1 7 1 1 3 ,1 
1 7 2 5 - 4 9 2 6 2 3 2 7 5 0 4 , 7 
1 7 5 0 - 7 4 3 3 9 2 1 7 0 5 , 0 
1 7 7 5 - 9 9 3 3 1 2 1 8 7 0 5 , 2 
Bron: Boedelinventarissen. Zie bijlage G. 
ver t rekken d i e p . 3 0 E e n a n d e r bes tek (uit 1671) betreft e e n hu is da t al in 
zijn gehee l twee ve r t r ekken d i ep was . 3 1 Da t d e g ro t e re hu izen t oen ech te r 
n o g n i e t als d e s t andaa rd w e r d e n beschouwd, blijkt ui t h e t m ees t r e c e n t e 
van d e d r i e bes tekken, van e e n hu is u i t 1680 m e t d e t radi t ionele inde l ing 
in kamer, g a n g e n k e u k e n z o n d e r en ige a a n b o u w aan d e ach terz i jde . 3 2 I n 
d e 18e eeuw werd h e t a a n d e e l van deze k le inere w o n i n g e n ech te r gestaag 
ger inger . Opva l lend is d a t dit p roces o o k d o o r g i n g o n d e r d e s iechte eco-
n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n van d e eers te helft van die eeuw. 
De h ie r gecons t a t ee rde u i tb re id ing van d e b o e r e n w o n i n g in d e l oop van 
d e 17e e n 18e eeuw was zeker g e e n specifiek Zeeuws-Vlaams verschijnsel, 
ook e lders d e e d h e t zieh voor. We zien h e t in Oos t -Vlaanderen en Wees-
perkarspe l in d e 18e eeuw, in E n g e l a n d vanaf d e 16e e n I 7 e eeuw e n zelfs 
bij d e N e d e r l a n d e r s in d e Hudsonval le i e n New Jersey in d e 17e e n 18e 
eeuw. 3 3 Merkwaard ig is d e ove reenkoms t tussen d e Zeeuws-Vlaamse ont -
wikkeling e n die aan d e overzijde van d e N o o r d z e e , in h e t Engelse graaf-
schap Suffolk, zoals beschreven d o o r J o h n s o n . O o k in Suffolk g ing d e 
evolutie van e e n hu is da t e e n ver t rek d i ep was n a a r e e n symmetr ische wo-
n i n g waar in d e ver t rekken r o n d e e n cen t ra le g a n g waren g e g r o e p e e r d , 
h e t Georgian h u i s . 5 4 Volgens J o h n s o n g ing di t g e p a a r d m e t e e n t o e n e m e n -
d e sche id ing tussen w o n e n e n werken . H e t werk da t n o g in huis plaats-
vond , w e r d steeds m e e r v e r b a n n e n n a a r speciale d i ens t ru imten a a n d e 
achterzi jde van d e woning . Mulufunc t ione le ru imtes m o e s t e n in d e I 7 e 
eeuw plaats m a k e n voor ver t rekken m e t slechts e e n func t i e . 3 5 
E e n dergeli jke ontwikkel ing van mul t i func t ione le n a a r m e e r gespeciali-
see rde ru imtes heef t zieh ook in West-Zeeuws-Vlaanderen voo rgedaan . 
H e t b leek d a t in d e k le ine I7e-eeuwse hu izen vrijwel h e t he l e leven zieh 
afspeelde in d e k e u k e n e n soms d e gang , m a a r e e n aan ta l n ine t ies is in d e 
l o o p van d e tijd verplaatst n a a r d e n ieuwe ver t rekken . O m n a te gaan h o e 
di t is ve r lopen , zijn u i t 18e-eeuwse boedel inventar i ssen d e b e n a m i n g e n 
van d e diverse ver t rekken verzameld en h e t p e r c e n t a g e van d e boede lbe -
schrijvingen waarin d ie b e n a m i n g e n v o o r k o m e n is weergegeven in tabel 
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8.2. Kamer, k e u k e n , ke lde r e n zo lder zijn daarbij bu i t en beschouwing ge-
la ten o m d a t die in elk hu is voo rkwamen . 
In h e t a l g e m e e n waren d e schat ters in d e 18e eeuw vrij c o n s e q u e n t in 
h e t geven van b e n a m i n g e n a a n ver t rekken . Er d o e t zich e c h t e r wél e e n 
p r o b l e e m voor m e t be t r ekk ing tot d e o p k a m e r (ke lderkamer , h o o g k a m e r 
of voûte) enerzijds e n d e m e i d e n - e n knech t skamers anderzi jds . O m d a t 
d e m e i d e n e n k n e c h t e n vaak in d e o p k a m e r s l iepen, k o n d e n d e schat ters 
d a t ver t rek d u s zowel o p k a m e r als k n e c h t e n - of m e i d e n k a m e r n o e m e n . 
H e t is dus mogeli jk d a t m e n hetzelfde ver t rek m e t dezelfde functie in d e 
e n e boedelbeschr i jv ing als o p k a m e r e n in d e a n d e r e als k n e c h t e n k a m e r 
a a n d u i d d e . 
H e t eers te wat u i t tabel 8.2 blijkt, is d e r u i m e verspre id ing van d e gang , 
al a a n h e t beg in van d e 18e eeuw. N a 1725 kwam d e g a n g in e e n r u i m e 
m e e r d e r h e i d van d e b o e r e n h u i z e n in deze regio voor. Toch was e r o o k 
a a n h e t e ind van d e eeuw n o g altijd e e n n i e t te verwaar lozen aan ta l wonin-
gen z o n d e r gang . Voor e e n dee l zal h e t daarbi j zijn gegaan o m o u d e hui -
zen d ie (nog) n i e t waren aangepas t a a n d e n ieuwe m o d e . H e t blijkt e c h t e r 
ook da t h e t g roots te dee l van d e h u i z e n z o n d e r g a n g zich b e v o n d in dor-
p e n langs d e g rens m e t d e Oostenri jkse N e d e r l a n d e n , zoals Eede , Sint-
Kruis e n Heil le . Van d e ach t hu izen z o n d e r g a n g ui t d e p é r i o d e 1775-99 
s t o n d e n e r m a a r liefst vijf in d e zuidelijke grensplaa tsen , da t is m e e r d a n 
d e helft van h e t totaal in da t dee l van West-Zeeuws-Vlaanderen. In d e dor-
p e n t e n n o o r d e n van d e Passageule d a a r e n t e g e n h a d d e n slechts 3 van d e 
25 hu izen g e e n gang . Blijkbaar v e r t o o n d e d e a rch i t ec tuu r van d e b o e r e n -
hu izen in d e zuidelijke d o r p e n dus m e e r ove reenkoms t m e t d ie in h e t 
a a n g r e n z e n d e V laande ren , waar d e g a n g o o k m i n d e r a l g e m e e n was. 
Opva l l end is ve rde r d a t d e a a n d u i d i n g voorhuis n o o i t e ch t wijd ver-
spre id lijkt te zijn geraakt . H e t voorhuis , on t s taan t o e n m e n d e w o n i n g e n 
aan d e achterzi jde g ing vergro ten , was n ie t m e e r d a n e e n klein vertrekje 
ach te r d e gang . H e t d i e n d e als por taa l e n h a d ve rde r g e e n duidel i jke 
functie . H e t is dus mogeli jk d a t veel schat ters h e t slechts als e e n ver leng-
T A B E L 8.2. Het voorkomen van benamingen van vertrekken in boedelbeschrijvingen per 
vijfentwintigjarige période, 1700-99, in procenten (N = aantal geraadpleegde 
boedelbeschrijvingen) 
1700-24 
(N = 18) 
1725-49 
(N = 26) 
1750-74 
(N = 33) 
1775-99 
(N = 33) 
Gang 
Voorhuis 
Achterhuis 
Opkamer 
Knechtenkamer 
Meidenkamer 
Kantoor 
50 
17 
22 
17 
11 
92 
31 
46 
27 
27 
4 
4 
76 
18 
55 
24 
55 
12 
9 
76 
12 
61 
30 
52 
18 
Bron: Boedelinventarissen. Zie bijlage G. 
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stuk van d e g a n g zagen e n h e t n i e t noodzakel i jk v o n d e n o m h e t afzonder-
lijk te v e r m e l d e n . 
Da t e r in d e 18e-eeuwse West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i z e n i n d e r d a a d 
sprake was e e n t o e n e m e n d e ruimtel i jke differentiatie blijkt ui t d e ver-
sp re id ing van h e t ach te rhu is , d e k n e c h t e n k a m e r e n h e t kantoor . H e t ach-
terhuis g ing d e g a n g vervangen als zomerver t rek . De g a n g ver loor daar-
d o o r zijn woonfunc t ie e n vaak ook zijn werkfunct ie o m d a t mees ta l o o k d e 
ka rn werd verplaatst n a a r h e t a ch t e rhu i s . 5 6 Een m o o i voorbee ld van een 
g a n g z o n d e r woon- of werkfunct ies zien we in d e boedel inventar i s van d e 
welgestelde Schoondi jkse b o e r J a c o b d e L a n g e u i t 1748. In d e g a n g van 
zijn w o n i n g waren g e e n m e u b e l s of karn m e e r aanwezig. In plaats daarvan 
waren d e m u r e n opges ie rd m e t e e n klok e n enke le b o r d e n e n s tond e r 
e e n vogelkooi; ve rde r was d e g a n g l e e g . 5 7 
H e t z o m e r w o n e n in h e t ach te rhu i s was comfor tabe le r d a n in d e gang . 
De g a n g was vaak tocht ig e n ontv ing slechts dagl icht via e e n bovenl ich t of 
via smalle vensters naas t d e deur . H e t ach te rhu i s d a a r e n t e g e n was voor-
zien van behoor l i jke r a m e n . Daarnaas t was h e t ach te rhu i s o o k voorz ien 
van e e n stookplaats , w a a r d o o r d e t e m p e r a t u u r e r a a n g e n a m e r kon wor-
d e n gemaak t . M e t d e in t roduc t i e van h e t ach te rhu i s n a m h e t w o o n c o m -
fort dus toe . Achte rhu is e n k e u k e n bleven ech te r mul t i funct ionele ru im-
tes waar werd gekookt , g e w o o n d e n ges lapen e n in h e t geval van h e t ach-
terhuis soms ook n o g w e r d geka rnd . 
Een r u i m t e die steeds duidel i jk slechts e e n functie had , was d e knech-
tenkamer . H e t aanta l van deze kamert jes n a m in d e l oop van d e 18e eeuw 
bovend i en sterk toe . Waarschijnlijk waren e r zelfs n o g veel m e e r knech-
t enkame r s d a n u i t tabel 8.2 blijkt, o m d a t o p veel boe rde r i j en d e o p k a m e r 
h ie rvoor was i nge r i ch t . 5 8 H e t is n i e t onwaarschijnlijk da t aan h e t beg in van 
d e 18e eeuw ook al veel o p k a m e r s tot huisvest ing van d e k n e c h t e n dien-
d e n , zoda t t oen h e t verschijnsel k n e c h t e n k a m e r veelvuldiger voorkwam 
d a n d e benaming. Uit h e t feit d a t d e b e n a m i n g k n e c h t e n k a m e r in d e l oop 
van d e 18e eeuw steeds vaker voorkwam, k u n n e n we afleiden d a t e e n zeke-
re m a t e van afscheiding tussen h e t boe rengez in e n d e i n w o n e n d e knech-
ten steeds gebruikel i jker werd . Deze laatsten m o c h t e n n o g wel s amen m e t 
h e t gezin e ten , m a a r k r e g e n steeds vaker e e n afzonderlijke slaapplaats 
toegewezen. In d e g ro te m e e r d e r h e i d van d e gevallen bleven ze e c h t e r wel 
in d e w o n i n g s lapen e n w e r d e n ze n ie t v e r b a n n e n n a a r e e n z o g e n a a m d 
' convent ' ; e e n k a m e r in d e s c h u u r boven of naas t de paardens ta l . Slechts 
bij u i t zonde r ing w o r d t m e l d i n g g e m a a k t van e e n slaapplaats in of bij d e 
paa rdens t a l . 5 9 Hoewel h e t n i e t onprak t i sch zou zijn geweest o m d e knech-
ten te la ten s lapen bij d e p a a r d e n die ze m o e s t e n verzorgen, h ie ld m e n ze 
toch in huis , mogeli jk o m b e t e r toezicht o p ze te k u n n e n h o u d e n . 6 0 
Merkwaard ig g e n o e g kwamen m e i d e n k a m e r s veel m i n d e r voor d a n 
k n e c h t e n k a m e r s . In slechts enke le boedel inventar i ssen w o rd t er e e n ver-
me ld . Dit wil ech te r n i e t zeggen da t h e t sociale segregat ieproces aan de 
m e i d e n voorbij g ing. Waar g e e n afzonderli jke m e i d e n k a m e r was, s l iepen 
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d e d i ens tme iden in e e n b e d s t e d e in h e t ach te rhu i s of o p zo lder . 6 1 Vanaf 
h e t m i d d e n van d e 18e eeuw waren d e b e d s t e d e n in d e m e e r représen ta -
tieve de l en van h e t huis , d e k e u k e n e n d e kamer , dus gerese rveerd voor 
d e l e d e n van h e t b o e r e n g e z i n . 
E e n vertrekje d a t ook duideli jk b e s t e m d was voor é é n b e p a a l d e functie, 
was h e t kantoor , of ' c o m p t o i r ' zoals h e t in d e 18e eeuw vaak werd ge-
n o e m d . Dit was e e n kamer t je da t werd g e c r e ë e r d d o o r in d e h o e k van d e 
gang , naas t d e bu i t endeur , twee h o u t e n wandjes te t i m m e r e n . Dagl icht 
k reeg di t vertrekje via e e n smal raarn naas t d e d e u r . 6 2 De b r e d e g a n g e n 
van d e o u d e b o e r e n h u i z e n b o d e n daa rvoor v o l d o e n d e ru imte . In h e t kan-
too r s tond e e n lessenaar e n bewaarde d e b o e r zijn a a n t e k e n b o e k e n , 
p a c h t c o n t r a c t e n en a n d e r e s tukken die be t r ekk ing h a d d e n o p d e bedrijfs-
voer ing. S o m m i g e kantoor t jes d i e n d e n o o k als bergplaa ts voor d e m ees t 
u i t e e n l o p e n d e zaken, zoals p a a r d e n t u i g , wapens e n tobbet jes gor t of 
ri jst . 6 3 A n d e r e waren e c h t e r duideli jk ech t e werkkamers , waar zieh e e n uit-
geb re ide bedr i j f sboekhouding bevond , be s t aande u i t verschi l lende ' h a n d -
b o e k e n ' e n p a p i e r e n . O o k b e v o n d zieh e r vaak d e 'b ib l io theek ' , bij d e é é n 
u i t slechts enke le b o e k e n bes taand , m a a r bij a n d e r e n soms behoor l i jk om-
vangrijk. Zo b e v o n d zieh in 1804 in h e t k a n t o o r van J a c o b d e Hu l lu , b o e r 
o p d e 'Beerhofs tede ' bij Cadzand , e e n b ib l io theek van m e e r d a n 200 ban-
d e n . 6 4 
E e n k a n t o o r word t voor h e t eers t ve rmeld in 1734, in d e boede lbe -
schrijving van Maria Kleyn, vrouw van A b r a h a m Wage u i t Nieuwvliet . 6 5 Da t 
tijdstip is o m twee r e d e n e n in teressant . In d e eers te plaats o m d a t in om-
streeks dezelfde tijd, zoals b leek in hoofds tuk 5, d e prakti jk van h e t bij-
h o u d e n van e e n v o r m van bedri jfsadministrat ie zieh snel verspre idde on-
d e r d e g ro t e re West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n . Bij e e n aanta l van h e n ont-
s tond t oen dus kennel i jk ook d e behoef te o m voor di t werk e e n afzonder-
lijke r u i m t e in te r i ch ten . In d e tweede plaats is d i t tijdstip be l angwekkend 
o m d a t in deze p é r i o d e ook d e g a n g zijn functie als zornerver t rek b e g o n te 
verl iezen. D o o r d a t e r in d e g a n g n ie t m e e r werd g e w o o n d of gewerkt , ont-
s tond e r ex t ra r u i m t e . H e t functieverlies van d e g a n g l e idde e r dus toe da t 
e e n dee l van die g a n g b e s t e m d kon w o r d e n tot afzonderli jke r u i m t e t en 
behoeve van e e n n ieuwe functie: h e t b i j h o u d e n van d e bedri jfsadministra-
tie. Ui t Maria Kleyn's boedelbeschr i jv ing blijkt d a n ook da t in h a a r wo-
n i n g n ie t m e e r in d e g a n g werd gewerkt of gewoond ; k a m g e r e e d s c h a p of 
s laapplaatsen waren daa r n ie t m e e r aanwezig. 
Twee gedee l t en van d e w o n i n g zijn to t n u toe bu i t en beschouwing gela-
ten : d e zo lde r e n d e kelder. Daarover valt ook n ie t zoveel te zeggen . Vanaf 
d e vroege 17e eeuw was i ede re b o e r e n w o n i n g in di t geb ied voorz ien van 
e e n zo lder e n e e n kelder . H e t w a r e n ru imtes m e t e e n duidel i jke functie 
waar in in d e l oop d e r j a r e n weinig of g e e n v e r a n d e r i n g kwam. 
Afgezien van e e n hoekje d a t in e e n aan ta l gevallen als slaapplaats d ien-
d e voor d e m e i d e n , was d e zo lde r vrijwel in zijn g e h e e l in gebru ik als 'p ie-
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A F B E E L D I N G 8.7. Hetwoonhuis van de boerderij Vierhonderdpolderdijk 4 bij Cadzand. Dit 
huis heeft oorspronkelijk bestaan uit een keuken, brede gang ('vloer') en een onderkel-
derde kamer (te zien aan de hoger geplaatste ramen rechts). Later is het aan de achterzij-
de vergroot met twee vertrekken achter kamer en keuken en is de gang doorgetrokken. 
Achter het raam naast de voordeur bevond zieh het kantoor. Foto: JA. van Beelen, 1950. 
Collectie SHBO, Arnhem. 
zel ' , da t wil zeggen als opslagplaats voor h e t gedors te g raan . De zolder was 
daa r toe in vakken ve rdee ld waar in h e t g r aan los k o n w o r d e n ges tor t . 6 6 
Veelal werd h e t b u i t e n o m n a a r d e zolder g e b r a c h t via e e n d e u r of venster 
in d e kopgeve l . 6 7 I n h e t woonhu i s van d e boerder i j Molenweg 24 bij Zuid-
z a n d e b e v o n d zich in h e t ve r leden boven in d e kopgevel e e n d e u r m e t 
e e n vaste t r ap waarlangs h e t g r aan d e zo lder o p kon w o r d e n ged ragen . 
Dergeli jke d e u r e n waren o o k aanwezig in inmidde l s ges loopte hu izen a a n 
d e Kokersweg en d e Molenweg bij Zu idzande . H e t kon o m behoor l i jke 
h o e v e e l h e d e n gaan . Zo lag in h e t voorjaar van 1721 o p d e zo lder van h e t 
huis van A lexande r Boudry in Sint-Anna te r M u i d e n r u i m 16.000 kg g raan 
e n b o n e n opges l agen . 8 8 Verde r b e v o n d e n e r zich natuurl i jk altijd graan-
s c h o p p e n , g r a a n m a t e n e n zakken o m h e t zaad m e e g e r e e d te m a k e n voor 
t r anspo r t n a a r d e haven . Vaak s tond e r o o k e e n g r a a n h a r p , in West-
Zeeuws-Vlaanderen mees ta l g r a a n p a a r d of ook wel fatouw g e n o e m d . Dit 
was e e n b a k m e t e e n schuin opges te lde r ech thoek ige zeef, waa rmee h e t 
opges lagen g raan kon w o r d e n o n t d a a n van k o r e n w o r m e n e n a n d e r vui l . 6 9 
De ke lder d i e n d e enerzijds als provis iekelder e n anderzi jds als r u imte 
waar d e eers te fase van d e zuivelbere iding plaats vond . De m e l k werd h i e r 
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geplaats t o m o p te r o m e n , waa rna d e r o o m er af werd geschep t o m vervol-
gens te w o r d e n geka rnd . O p sommige boe rde r i j en was d e ke lde r opge-
d e e l d in twee afzonderli jke ru imtes : e e n provis iekelder e n e e n melkkel-
de r . 7 0 I n 1784 was o p d e boerder i j 'S l ikkenburg ' bij Zu idzande zelfs sprake 
van dr ie kelders : e e n bierkelder , e e n wijnkelder e n e e n melkke lde r . 7 1 
De functies van zo lder e n ke lde r t o n e n duideli jk a a n da t e r voor boer -
der i jen g e e n strikt o n d e r s c h e i d kan w o r d e n g e m a a k t tussen h e t woonhu i s 
e n d e bedri j fsruimtes. O o k g ro t e d e l e n van d e w o n i n g h a d d e n e e n be-
langri jke functie in d e bedrijfsvoering. Pas m e t d e o p k o m s t van d e ont-
r o m e r a a n h e t e i n d van d e 19e e e u w 7 2 e n later van d e bo te r fab r i eken 
waren d e ke lders n ie t m e e r n o d i g voor d e zuivelbereiding. Aan h e t ge-
b ru ik van d e huiszo lder als graanopslagplaa ts is waarschijnlijk pas e e n 
e i n d g e k o m e n d o o r d e in t roduc t i e van s toorndorsmachines a a n h e t beg in 
van d e 20ste eeuw. Deze m a c h i n e s do r s t en in enke le d a g e n e e n hoeveel-
h e i d g raan d ie zo g r o o t was d a t e r o p zo lde r n i e t v o l d o e n d e r u i m t e voor 
was. 
De ontwikkel ing van h e t West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i s overziend, 
k u n n e n we stellen da t d e gegevens a a n g a a n d e h e t aanta l ve r t rekken e n d e 
b e n a m i n g e n daarvan e r o p wijzen d a t d e b o e r e n h u i z e n vanaf h e t e ind van 
d e 17e eeuw steeds g r o t e r w e r d e n e n d a t e r sprake was van e e n t o e n e m e n -
d e sociale sche id ing tussen b o e r e n g e z i n e n pe r sonee l . Deze b leef wel gro-
t endee l s b e p e r k t to t h e t s lapen. Tot h e t e ind van d e 19e eeuw a ten h e t 
b o e r e n g e z i n e n h e t p e r s o n e e l in é é n r u i m t e : d e k e u k e n . Er werd o o k n ie t 
a a n afzonderli jke tafels gege ten , zoals in Noord-Dui t s land wel voor-
k w a m . 7 3 Alleen d e k a m e r was voor h e t pe r sonee l v e r b o d e n t e r re in , m a a r 
in d a t ver t rek kwamen o o k d e b o e r e n zijn familie m a a r z e l d e n . 7 4 O o k d e 
funct ionele differentiatie bleef bepe rk t . De belangri jkste woonver t r ekken , 
k e u k e n e n ach te rhu i s , b leven sterk mul t i funct ioneel ; e r werd gewoond , 
gekook t e n ges lapen . H e t is e c h t e r r iskant o m voor h e t vaststellen van d e 
functies van ve r t r ekken a l leen te kijken n a a r d e b e n a m i n g e n . Zoals al 
b leek bij d e b e n a m i n g van o p k a m e r s e n k n e c h t e n k a m e r s , is d e n a a m van 
h e t ver t rek a l leen n ie t altijd v o l d o e n d e bewijs voor d e functie van d ie 
r u i m t e . 7 5 Mee r duidel i jkheid over d ie functie kan w o r d e n ve rk regen d o o r 
te kijken n a a r d e in r i ch t ing van d e ver t rekken . 
8.2.3. De inrichting van de woning 
H e t is n i e t d e b e d o e l i n g o m in deze paragraaf u i tgebre id in te gaan o p d e 
ma te r i ë l e cul tuur , d e woon- e n levenssti j len 7 6 , van d e West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n h u i s h o u d e n s . Wat ik h ie r wél wil d o e n , is d o o r h e t vaststellen 
van h e t al of n i e t v o o r k o m e n van b e p a a l d e voorwerpen in ver t rekken 
m e e r inzicht te krijgen in d e functies van die ru imtes . Dit heeft natuurl i jk 
wel be t r ekk ing o p e e n dee l van d e mate r ië le cul tuur . H e t b e p a l e n van d e 
functies van ru imtes in d e w o n i n g e n d e v e r a n d e r i n g e n die zieh daa r in in 
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d e l oop d e r tijd v o o r d e d e n , geeft i m m e r s o o k e e n bee ld van d e ontwikke-
l ing van d e woowcultuur. 
E e n belangri jke indicat ie o m t r e n t v e r a n d e r i n g e n in d e m a n i e r waa rop 
werd g e w o o n d e n gewerkt , was d e plaats in d e w o n i n g waar zieh h e t karn-
g e r e e d s c h a p bevond . In h e t v o o r g a a n d e is al a a n g e d u i d d a t di t ge reed-
schap zieh aanvankeli jk in h e t zomerver t r ek - d e g a n g - bevond , m a a r 
daa ru i t geleideli jkaan verdween . Maar w a n n e e r g e b e u r d e d a t e n waar-
h e e n werd d e ka rn d a n verplaatst? Boedelbeschr i jv ingen k u n n e n ook h i e r 
weer l icht in b r e n g e n , hoewel j a m m e r g e n o e g in sommige , vooral o u d e r e , 
boedel inventar i ssen h e t k a r n g e r e e d s c h a p in e e n apa r t e rub r i ek w o rd t ver-
meid , z o n d e r da t duidel i jk is waar deze zaken zieh b e v o n d e n . Derhalve is 
h e t aanta l inventar issen d a t voor di t doe l b ru ikbaar is, k le iner d a n h e t 
aanta l d a t voor d e tabel len 8.1 e n 8.2 k o n w o r d e n geb ra ik t e n m o e t d e pé-
r i ode 1700-24 wegens geb rek a a n v o l d o e n d e w a a r n e m i n g e n bu i t en be-
schouwing w o r d e n ge la ten . O o k d e inventarissen ui t d e Franse tijd kon-
d e n n ie t w o r d e n verwerkt , vanwege d e al e e r d e r ges igna leerde p r o b l e m e n 
m e t d e b e n a m i n g e n in d e Franse taal. Derhalve geeft tabel 8.3 a l leen in-
format ie over d e plaats van h e t k a r n g e r e e d s c h a p voor d e p e r i o d e n 1725-
99 e n 1825-49. 
Zoals k o n w o r d e n verwacht, blijken in h e t tweede kwart van d e 18e 
eeuw d e mees te k a m e n zieh n o g te bev inden in d e gang . Toch was d a t o o k 
toen al zeker n ie t a l g e m e e n meer . O o k in h e t ach te rhu is , h e t voorhuis en 
zelfs in d e bakkee t e n in d e ke lde r k o n k a r n g e r e e d s c h a p w o r d e n aange-
troffen. K a m e n in d e ke lde r was weliswaar n ie t zo gebruikeli jk, m a a r h e t 
h a d wel voo rde l en . De ke lde r was koel e n aile w e r k z a a m h e d e n voor d e bo-
t e rbe re id ing w e r d e n g e c o n c e n t r e e r d in é é n ver trek. E e n n a d e e l was da t 
m e n e r wel e e n zeer r u i m e ke lde r voor moes t h e b b e n . 
Al in h e t tweede kwart van d e 18e eeuw blijkt ech te r in é é n o p d e vijf 
boedelbeschr i jv ingen e e n speciaal ver t rek voor h e t k a m e n te w o r d e n ver-
meld : h e t ka rnhu i s . In d e loop van d e 18e eeuw kwamen o p steeds m e e r 
bedri jven k a m h u i z e n in gebru ik to tda t ui teindel i jk in h e t tweede kwart 
T A B E L 8.3. Het vertrek waar zieh het karngereedschap bevond, 1725-1849, in procenten 
(N = het aantal geraadpleegde boedelbeschrijvingen) 
1725-49 1750-74 1775-99 1825-49 
(N = 26) (N = 25) (N = 31) (N = 26) 
Gang 50 28 23 
Achterhuis 11 4 16 
Voorhuis 4 12 3 4 
Kelder 8 8 3 
Bakkeet 8 
Karnhuis 19 48 55 96 
Totaal 100 100 100 100 
Bron: Boedelinventarissen. Zie bijlage G. 
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van d e 19e eeuw in vrijwel alle boedel inventar i ssen m e l d i n g w o rd t ge-
m a a k t van e e n ka rnhu i s . H e t k a m e n v o n d t oen dus n i e t m e e r plaats in 
e e n raimte waar tevens w e r d gewoond . 
E e n k a m h u i s kon e e n ver t rek zijn b i n n e n d e woning , m a a r h e t k o n o o k 
e e n afzonderlijk gebouwtje zijn, d a t vaak was a a n g e b o u w d tegen h e t bak-
huis . H e t is moeil i jk o m u i t boedelbeschr i jv ingen af te l e iden o m welk van 
deze twee soo r t en k a r n h u i z e n h e t in d e be t re f fende inventaris gaat . H e t 
lijkt e r e c h t e r o p d a t aanvankelijk, in d e 18e eeuw, d e k a r n h u i z e n zieh bin-
n e n s h u i s b e v o n d e n , m a a r da t h e t in d e 19e eeuw steeds vaker o m e e n 
apa r t gebouwtje g ing. Ui t e e n d e r d e van d e boedelbeschr i jv ingen u i t d e 
j a r e n 1825-49 kan w o r d e n afgeleid d a t h e t e e n afzonderlijk g e b o u w was, 
in e e n a n d e r d e r d e dee l b e v o n d h e t zieh b i n n e n s h u i s en in d e r e s t e r e n d e 
gevallen k o n n i e t w o r d e n vastgesteld waar h e t k a m h u i s zieh bevond . Dr. J . 
d e H u l l u - g e b o r e n o p e e n boerder i j bij Cadzand in 1864 - kwam o p 
g r o n d van e igen w a a r n e m i n g e n e n van m e d e d e l i n g e n van o u d e r e familie-
l e d e n tot dezelfde conclusie . Er werd volgens h e m to t d i ep in d e 19e eeuw 
n o g b i n n e n s h u i s g e k a r n d , m a a r h e t b u i t e n d e w o n i n g k a m e n werd in d e 
l oop van d e eeuw steeds m e e r d e r e g e l . 7 7 H e t k a m e n werd dus eers t ver-
plaats t van d e w o o n r u i m t e n a a r e e n a p a r t vertrekje en tenslot te gehee l ui t 
h e t b o e r e n h u i s v e r b a n n e n . 
Voor e e n dee l zal d e o p k o m s t van h e t k a m h u i s als gebouwtje samen-
h a n g e n m e t d e in hoofds tuk 5 al ges igna leerde o p k o m s t van d e k a r n m o -
len in d e 18e eeuw. M e n h a d daarvoor e e n flinke m i m t e n o d i g - zeker als 
d e m o l e n d o o r e e n p a a r d w e r d a a n g e d r e v e n - e n d ie was b i n n e n s h u i s 
n ie t voor h a n d e n . Maar o o k o p boe rde r i j en z o n d e r k a r n m o l e n werd d e 
k a m in d e 19e eeuw in e e n a p a r t gebouwtje o n d e r g e b r a c h t . De voor-
n a a m s t e r e d e n voor d e verplaats ing van d e k a m m o e t d a n toch d ie zijn 
welke De H u l l u al n o e m d e : t o e n a m e van h e t wooncomfo r t d o o r vermin-
d e r i n g van d e voch t ighe id b i n n e n s h u i s e n a fname van d e overlast van vlie-
g e n d ie o p d e r o o m a fkwamen . 7 8 
Uit wat to t n u toe over d e inde l ing van d e w o n i n g e n d e funetie van d e 
ver t rekken a a n h e t l icht is g e k o m e n , blijkt d a t e r g e d u r e n d e d e 18e eeuw 
sprake was van e e n geleideli jke funct ionele differentiatie van d e kamer s in 
d e won ing . Logischerwijze volgt d a a m i t d a t h e t aan ta l funeties van d e 
ke rnver t rekken van h e t b o e r e n h u i s , d e k a m e r e n d e keuken , moes t ver-
m i n d e r e n . Voor d e ' g o e d e ' k a m e r zal h e t accen t s teeds m e e r o p represen-
tatie zijn k o m e n te l iggen, voor d e k e u k e n zal d e woonfunet ie s teeds be-
langri jker zijn geworden . 
Als deze funeties i n d e r d a a d m e e r w e r d e n b e n a d r u k t , d a n is h e t moge -
lijk d a t dit o o k to t u i t d rukk ing kwam in d e voo rwerpen e n m e u b e l s t u k k e n 
d ie in deze ver t rekken aanwezig waren . M e n kan d e k a m e r e n d e k e u k e n 
h e b b e n verfraaid d o o r d e w a n d e n te vers ieren of d o o r d e aanschaf van 
m o o i e r e meube l s . O o k is h e t mogeli jk d a t h e t verblijf in deze ver t rekken 
comfor tabe le r werd g e m a a k t d o o r e e n b e t e r e war rn tebron : d e kachel . O m 
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di t n a te gaan zijn is in tabel 8.4 d e f requent ie weergegeven waar in van 
e e n acht tal voorwerpen t en mins te e e n e x e m p l a a r w o rd t ve rme ld in boe-
delbeschri jvingen u i t d e p e r i o d e 1700-1849. H e t gaa t daarbi j in d e eers te 
plaats o m vier v o r m e n van wandvers ier ing: spiegeis, k lokken, b a r o m e t e r s 
e n schilderi jen of p r e n t e n . Daarnaas t zijn d r ie m e u b e l s t u k k e n o p g e n o -
m e n : lessenaars, b u r e a u s e n kab ine t t en . Tenslot te is o n d e r z o c h t w a n n e e r 
d e eers te kachels in West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i z e n voorkwamen . 
Zeer duideli jk blijkt u i t tabel 8.4 da t d e Spiegel al r u i m voor d e 18e 
eeuw in h e t West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i s h o u d e n is g e i n t r o d u c e e r d . 
O p e e n totaal van 135 boedelbeschr i jv ingen ui t d e p e r i o d e 1700-1849 is e r 
zegge e n schrijve e e n waar in g e e n spiegel word t ve rmeld . Voor die e n e uit-
z o n d e r i n g (uit 1814) k u n j e j e afvragen of e r g e e n sprake is geweest van 
e e n omissie bij d e inventarisat ie , o m d a t h e t in di t geval o m e e n overigens 
behoor l i jk l uxueus inger ich te boerder i j g ing . 7 9 H e t veelvuldig v o o r k o m e n 
van Spiegels a a n h e t beg in van d e 18e eeuw hoef t overigens n i e t te verba-
zen, ook bij b o e r e n e lders in N e d e r l a n d waren deze voo rwerpen t oen al 
wijd ve r spre id . 8 0 
Klokken waren a a n h e t beg in van d e 18e eeuw n o g n ie t zo sterk ver-
spreid , rnaar daa r kwam snel v e r a n d e r i n g in. In h e t tweede kwart van d ie 
eeuw was in 8 5 % van d e o n d e r z o c h t e s terfhuizen al e e n klok aanwezig e n 
d a a r n a was h e t k lokkenbezi t h i e r vrijwel a l g e m e e n . Deze per iod i se r ing 
van d e verspre id ing van h e t k lokkenbezi t o n d e r d e boe renbevo lk ing s temt 
overeen m e t die in a n d e r e p la t t e l andsgeb ieden in h e t N e d e r l a n d s e kust-
gebied . In Weesperkarspe l bi jvoorbeeld Steeg h e t p e r c e n t a g e b o e r e n b o e -
dels m e t k lokken van 40 in 1710-20 to t 8 3 % in h e t vo lgende d e c e n n i u m . 8 1 
O o k o n d e r d e Friese b o e r e n raak ten k lokken i n g e b u r g e r d in d e eerste 
helft van d e 18e eeuw. 8 2 Nie t e ens zo hee l ver van West-Zeeuws-Vlaande-
r e n , i n h e t Oost-Vlaamse L a n d van Nevele, was d e situatie e c h t e r h e e l an-
ders . In d e eers te helft van d e 18e eeuw beza t n o g m a a r e e n kle ine min -
d e r h e i d van d e b o e r e n e e n klok en in d e tweede helft van die eeuw was 
T A B E L 8 . 4 . Het percentage boedelbeschrijvingen waarin bepaalde voorwerpen worden 
vermeld per kwart eeuw, 1 7 0 0 - 1 8 4 9 (N=aantal geraadpleegde boedelbeschrij-
vingen) 
1 7 0 0 - 2 4 
( N = 2 1 ) 
1 7 2 5 - 4 9 
( N = 2 0 ) 
1 7 5 0 - 7 4 
( N = 2 2 ) 
1 7 7 5 - 9 9 
( N = 2 1 ) 
1 8 0 0 - 2 4 
( N = 2 5 ) 
1 8 2 5 - 4 9 
( N = 2 6 ) 
Spiegel 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 6 1 0 0 
Klok 1 9 8 5 8 2 9 5 9 2 9 2 
Prenten/schild 2 4 3 0 5 2 4 5 2 5 4 
Barometer 3 5 2 3 4 3 5 2 5 8 
Lessenaar 3 3 5 0 4 1 6 2 2 8 1 9 
Bureau 1 9 5 0 5 4 
Kabinet 5 3 6 8 6 8 8 8 5 
Kachel 2 7 
Bron: Boedelinventarissen. Zie bijlage G. 
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h e t k lokkenbezi t e r n o g verre van a lgemeen . O o k h e t bezi t van Spiegels 
was daa r in d e 18e eeuw veel m i n d e r a l g emeen d a n in d e N e d e r l a n d s e 
kus tprovinc ies . 8 3 De k le ine zandboerr jes van h e t L a n d van Nevele g ingen 
d u s kennel i jk m i n d e r snel over to t d e a a n k o o p van n ieuwe consumpt ie -
g o e d e r e n d a n d e commerc i e l e b o e r e n u i t d e kus tgeb ieden . 
H e t bezi t van wandvers ie r ingen in d e vo rm van p r e n t e n of schilderi jen 
bleef g e d u r e n d e d e gehe le 18e eeuw vrij ui tzonderl i jk. In d e p e r i o d e 
1750-74 was h e t bezi t aan schilderi jen of p r e n t e n wel h e e l ger ing; in 
slechts e e n van d e 22 o n d e r z o c h t e boede l s waren t oen schilderi jen aanwe-
zig. H e t is opval lend d a t omst reeks dezelfde ujd o o k in Delft e n bij d e boe-
r e n in d e K r i m p e n e r w a a r d h e t bezi t van schilderi jen v e r m i n d e r d e . 8 4 Ui t 
d e West-Zeeuws-Vlaarnse boedelbeschr i jv ingen blijkt d a t d e boerengez in -
n e n e r d e voo rkeu r a a n gaven h u n schoors teenmante l s , b e d s t e e w a n d e n 
e n m u r e n o p te s ieren m e t Delfts blauwe b o r d e n e n po r se l e in . 8 5 Evenals 
in d e Over-Betuwe lijkt pas in d e eers te helft van d e 19e eeuw e e n g ro t e r 
aan ta l b o e r e n ge tn te ressee rd te r a k e n in p r e n t e n e n schi lder i jen . 8 6 Wat 
voor soor t a fbee ld ingen a a n d e m u r e n h i n g e n , w e r d vrijwel n o o i t g e n o -
teerd . De en ige u i t zonde r ing is d e boedelbeschr i jv ing van d e Cadzand te -
n a a r A b r a h a m van H o u t e u i t 1733. Daa r h i n g in d e k e u k e n boven d e 
schouwmante l e e n schi ldern d a t ' d e o n t m o e t i n g e van J a c o b e n Esau ' 
voor s t e lde . 8 7 
E e n n i euw voorwerp d a t in 1732 zijn i n t r e d e d e e d , was d e ba romete r . 
De verspre id ing h iervan ver l iep veel l angzamer d a n die van d e klok, m a a r 
t och kwam langzaam m a a r zeker e e n steeds g ro t e r dee l van d e b o e r e n -
h u i s h o u d e n s in h e t bezi t van z o ' n i n s t rumen t . Wat d i t betref t l iepen d e 
Zeeuws-Vlamingen voor o p d e b o e r e n van Weesperkarspel , waar pas in 
1767 voor h e t eers t e e n b a r o m e t e r w e r d aangerxoffen. 8 8 
H e t is n i e t onbelangr i jk zieh te rea l iseren d a t zaken als k lokken e n ba-
r o m e t e r s voor b o e r e n m e e r waren d a n al leen wandvers ier ing. H e t waren 
o o k m i d d e l e n waa rmee h e t b o e r e n w e r k b e t e r k o n w o r d e n gerege ld . Me t 
b e h u l p van d e klok k o n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d hoevee l u r e n h e t perso-
n e e l werk te e n k o n d e n d e k n e c h t e n 's o c h t e n d s o p tijd w o r d e n gewekt . 8 9 
Barome te r s o p h u n b e u r t o n d e r s t e u n d e n d e b o e r bij h e t b e p a l e n van h e t 
tijdstip o m b e p a a l d e w e r k z a a m h e d e n u i t te voe ren . Als bi jvoorbeeld in d e 
oogsttijd d e b a r o m e t e r s t a n d daa lde , b e t e k e n d e da t e e n weersverslechte-
ring e n k o n da t aan le id ing geven o m d e oogst snel ler b i n n e n te h a l e n e n 
d a a r d o o r schade aan h e t gewas te v o o r k o m e n . S a m e n m e t d e invoer ing 
van v o r m e n van bedr i j f sboekhouding , h e t ka lken van zaaigraan e n h e t 
v e r m i n d e r e n van d e hoevee lhe id zaa igoed vorrnde h e t t o e n e m e n d e ge-
b ru ik van k lokken e n b a r o m e t e r s in d e j a r e n twintig e n der t ig van d e 18e 
eeuw e e n p o g i n g o m ra t ione le r en zu in iger o m te sp r ingen m e t schaarse 
m i d d e l e n . 
H e t t o e n e m e n d e bezit van lessenaars h a n g t n a a r alle waarschijnlijkheid 
ook s amen m e t deze ontwikkel ingen. Voor wie e e n b o e k h o u d i n g bijhield, 
was h e t bezi t van e e n schri jfmeubel natuurl i jk h ä n d i g . H e t bezi t van lesse-
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naars bere ik te e e n h o o g t e p u n t aan h e t e ind van d e 18e eeuw, m a a r in die 
tijd kwamen ook d e eers te e x e m p l a r e n voor van h e t m e u b e l da t u i te inde-
lijk de lessenaar zou verdr ingen : h e t b u r e a u . E e n dergelijk meube l s tuk 
werd h i e r voor h e t eerst ve rmeld in e e n boedelbeschri jving ui t 1 7 9 1 . 9 0 H e t 
is n i e t verwonderl i jk d a t di t eers te exemplaa r van e e n m o d i e u s n ieuw m e u -
bels tuk zich bevond in d e w o n i n g van J a n d u Mez, welgesteld l andbouwer 
en ama teu r -a s t ronoom te A a r d e n b u r g (zie hoofds tuk 6) . In d e eerste helft 
van d e 19e eeuw raakte h e t b u r e a u ve rde r verspreid e n g ing h e t bezit van 
lessenaars n a v e n a n t achterui t . O o k deze ontwikkel ing kan elders w o r d e n 
waargenornen . Zo w e r d e n in d e 19e eeuw ook in b o e r e n h u i s h o u d e n s ui t 
d e omgeving van A b c o u d e lessenaars vervangen d o o r b u r e a u s . 9 1 
H e t kabinet , e e n p ronkkas t waar in textiel werd o p g e b o r g e n , d e e d ko r t 
voor h e t m i d d e n van d e 18e eeuw zijn i n t r e d e in d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n h u i z e n . In d e boede l inventar i s van d e Nieuwvlie tenaar Danie l Mo-
rel u i t 1748 word t voor d e eers te k e e r zo ' n meube l s t uk v e r m e l d . 9 2 Ui t deze 
ve rme ld ing blijkt overigens d a t wie voorop l i ep d o o r h e t bezit van e e n 
n ieuw voorwerp , n i e t noodzakel i jk o o k in a n d e r e opz ich ten voorui ts t re-
vend hoe fde te zijn. More l b e h o o r d e nameli jk to t d e r o n d 1750 al k le ine 
m i n d e r h e i d van b o e r e n die g e e n klok beza ten . N a 1750 verspre idde h e t 
kab ine t zich snel o n d e r d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e n aan h e t e ind 
van d e 18e eeuw was e e n g ro te m e e r d e r h e i d in h e t bezit van e e n of m e e r 
kab ine t t en . O o k in d e Over-Betuwe raakte h e t kab ine t in deze p e r i o d e 
verspre id o n d e r d e b o e r e n b e v o l k i n g . 9 3 H i e r m e e l i epen deze geb i eden 
voor o p d e b o e r e n van Weesperkarspel , d ie pas vanaf 1780 overg ingen tot 
d e aanschaf van z o ' n m e u b e l . 9 4 R o n d 1850 bezat ech te r ook daa r 8 0 % van 
d e b o e r e n e e n kab ine t . 9 5 
De in t roduc t i e e n verspre id ing van d e to t n u toe b e s p r o k e n voorwer-
p e n d u i d e n o p e e n geleidelijke verfijning van d e w o o n c u l t u u r in d e l oop 
van d e 18e eeuw. Dit sluit aan bij d e conclusie van S c h u u r m a n d a t d e 
huisel i jkheid - in d e zin van gezell igheid, comfor t e n a a n d a c h t voor h e t 
huiselijk leven - d a t e e r t u i t d e 19e eeuw m a a r deels e e n voor tze t t ing is van 
ontwikkel ingen u i t d e 17e e n 18e eeuw. 9 6 I n wezen v e r a n d e r d e er in de 
18e eeuw n ie t zo veel aan d e m a n i e r van w o n e n . De k e u k e n e n d e k a m e r 
w e r d e n wat m o o i e r inger icht , m a a r h u n functie bleef g ro tendee l s dezelf-
d e . De k e u k e n bleef h e t ech te woonver t rek e n daa r plaats te m e n d a n ook 
zaken d ie van prakt isch n u t waren , zoals d e klok. In d e kamer , h e t p ronk-
ver t rek waar n ie t werd gewoond , h i n g ze lden e e n klok, m a a r s tond wel 
vrijwel altijd e e n kabinet . 
In h e t l icht van deze u i tkoms ten zijn onde rzoeke r s als Brusse e n Kamer-
m a n s misschien wel wat al te en thous ias t als zij h e t beg r ip huisel i jkheid 
van toepass ing verk laren o p h e t N e d e r l a n d s e p la t t e land in d e 18e eeuw. 9 7 
Mogelijk is d i t veroorzaakt d o o r h e t feit da t zij a l leen n a a r d e voorwerpen 
h e b b e n gekeken m a a r d e inde l ing van d e w o n i n g e n d e n inet ies van d e 
ve r t r ekken n ie t of nauwelijks in d e analyse h e b b e n be t rokken . 
Een gebeur t en i s die wel e e n omwen te l ing in h e t w o n e n teweegbracht , 
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was d e in t roduc t i e van de kachel . E e n kache l kon , in tegenste l l ing to t h e t 
haardvuur , e e n ver t rek g o e d ve rwarmen e n b e t e k e n d e d a a r d o o r e e n gro-
te s t imulans voor d e huisel i jkheid. Evenals in vele a n d e r e regio ' s in Ne-
d e r l a n d w a r e n d e b o e r e n in West-Zeeuws-Vlaanderen laat m e t d e int ro-
duc t ie van d e kachel . De eers te kachels in b o e r e n b o e d e l s v ind t m e n h ie r 
vanaf 1843, dezelfde tijd waar in d e kache l ook voor h e t eers t v o o r k o m t in 
b o e r e n h u i z e n in Maas land e n aan h e t G e i n . 9 8 E e n geb ied waar d e kache l 
veel e e r d e r w e r d g e i n t r o d u c e e r d in h e t b o e r e n h u i s h o u d e n was d e Over-
Betuwe, waar al in h e t d e r d e kwart van d e 18e eeuw bij verschi l lende boe-
r e n e e n kachel aanwezig was . 9 9 H e t lijkt e r o p da t h e t oos ten van h e t l and 
voorop l i ep bij d e in t roduc t i e van d e kachel , wan t o o k in D o e s b u r g was de-
ze in d e tweede helft van d e 18e eeuw al wijd verspreid, terwijl in h e t Zuid-
Hol l andse Maassluis d e kache l pas la ter i n g a n g v o n d . 1 0 0 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n schaften dus pas vrij laat kachels aan, 
m a a r vanaf d e eers te ve rme ld ing ervan, in 1842 in d e w o n i n g van Francis-
cus B e r n a r d u s Wijffels te H o o f d p l a a t 1 0 ' , heef t deze nu t t ige v ind ing zich 
snel verspreid . In d e helft van d e boede l s u i t d e j a r e n veert ig van d e 19e 
eeuw word t e e n kache l ve rmeld . Kennel i jk h a d d e kache l e c h t e r n ie t over-
al evenveel succes, zoals blijkt ui t d e boedelbeschr i jv ing van P ie te r Bernar-
dus Dier ikx ui t Sint-Kruis. De kache l s tond daa r o p zolder. Dat was o p zich 
nie ts bi jzonders , want in N e d e r l a n d s e b o e r e n h u i s h o u d e n s b e s t o n d d e ge-
w o o n t e o m d e kache l in h e t voorjaar d e zo lde r o p te sjouwen e n h e m in 
h e t najaar weer t e r u g o p zijn plaats te z e t t e n . 1 0 2 De inventaris van Dier ikx 
is ech te r o p g e m a a k t o p 8 j a n u a r i 1846, d u s har t je w in t e r ! 1 0 3 H e t lijkt e r o p 
da t we h i e r d e s p o r e n van e e n mislukt e x p e r i m e n t aantreffen. 
Bij d e familie Dier ikx m o c h t d e kache l d a n g e e n succes zijn geweest, zo-
als al gezegd v o n d hij t och snel ingang . De in t roduc t i e van d e kache l h a d 
ve r s t rekkende gevolgen. Kachels w e r d e n n ie t in d e keuken , m a a r in d e ka-
m e r geplaatst . In d e k e u k e n bleef m e n k o k e n o p h e t o p e n v u u r e n boven-
d i en wilde m e n in d e schoors teen vlees k u n n e n r o k e n . 1 0 4 H i e r d o o r was d e 
k e u k e n n ie t d e geschikte r u i m t e voor h e t p laa t sen van d e eers te kachels . 
In d e k a m e r werd e c h t e r n i e t gekook t e n derhalve leverde plaats ing van 
e e n kache l d a a r g e e n p r o b l e m e n o p . D o o r d e kache l werd d e k a m e r e e n 
stuk comfor tabe le r e n d a a r d o o r zou d i t ver t rek l angzaam m a a r zeker be-
halve e e n representa t ieve functie ook e e n ech te woonfunct ie krijgen, al-
t hans o p zon- e n fees tdagen. H e t zou e c h t e r n o g ettelijke d e c e n n i a d u r e n 
ee r deze ontwikkel ing e c h t doorze t t e . Toch was e r r o n d h e t m i d d e n van 
d e 19e eeuw mogeli jk al wel e e n enke l ing die wat m e e r van d e k a m e r ge-
b ru ik maak te . Zo h a d d e in 1847 over leden He i l l enaar Pie ter d e Bruijne 
e e n armstoe l s taan bij d e kache l in d e k a m e r . 1 0 3 H e t is t rouwens opval lend 
d a t in De Brui jne 's boedelbeschr i jv ing g e e n sprake m e e r is van k a m e r e n 
keuken , m a a r van voor- e n ach te rkamer . Pie ter d e Brui jne was waarschijn-
lijk zijn tijd vooruit , m a a r h e t lijdt g e e n twijfel d a t o p l angere termijn d e 
kache l heef t gezorgd voor e e n g ro t e v e r a n d e r i n g in h e t w o n e n in d e boe-
r e n h u i z e n van h e t L a n d van Cadzand . 
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S C H E M A 8.1. De ideaaltypische ontwikkeling van het West-Zeeuws-Vlaamse boerenhuis. 
Tekening: J. Bieleman naar ontwerp van de auteur. 
A 1650 
Toelichting. De jaartallen dienen slechts als een grove aanduiding van de periodisering 
van het ontwikkelingsproces. k = kantoor. 
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Tenslot te m o e t in deze paragraaf over d e w o n i n g o o k n o g en ige a a n d a c h t 
w o r d e n bes t eed a a n h e t bakhuis . Vanwege h e t b randgevaa r b a k t e n d e 
West-Zeeuws-Vlaamse b o e r i n n e n h e t b r o o d gewoonli jk n ie t b innenshu i s , 
m a a r in e e n o p en ige afstand daa rvan ge legen bakhuis . Slechts e e n enke le 
kee r b e v o n d h e t bakhu i s zieh b i n n e n d e woning . Iets vaker kwam h e t voor 
d a t h e t bakhu i s t egen h e t hu is was a a n g e b o u w d . 1 0 6 Meestal e c h t e r waren 
h e t vri js taande gebouwtjes. 
Ui t boedelbeschr i jv ingen blijkt d a t deze ' bakke t en ' zoals ze h i e r wer-
d e n g e n o e m d , al in d e 17e eeuw o p boe rde r i j en aanwezig waren . H e t wa-
r e n k le ine b a k s t e n e n gebouwtjes m e t e e n p a n n e n zadeldak, voorz ien van 
e e n oven die van bu i t ena f k o n w o r d e n voorzien van b rands to f in d e vo rm 
van mutsaa rds (bossen w i lgenhou t ) . H i e r i n werd e e n keer p e r week h e t 
b e n o d i g d e b r o o d gebakken . H e t bakhu i s h a d e c h t e r n o g m e e r functies. 
Er s tond o o k e e n ' fornuis ' - e e n g ro t e i ngemet se lde k o p e r e n of i jzeren 
bak - waar in h e t water werd ve rwarmd d a t m e n n o d i g h a d voor d e was. Te-
vens was e r e e n 'wastafel' , waa rop d e was tobben s t o n d e n . 1 0 7 De bakkee t 
d i e n d e dus tegelijk ook als washok. 
Belangrijker n o g is h e t feit da t h e t bakhuis in feite ook d i en d e als keu-
ken . Naast d e oven en wastobben bevond e r zieh ook e e n h a a r d waarop kon 
w o r d e n gekookt e n geb raden . Een g roo t deel van h e t kookwerk g e b e u r d e 
d a n ook h ie r e n n ie t in d e keuken . Voorwerpen zoals b r a a d p a n n e n bevon-
d e n zieh n ie t in d e keuken , m a a r in h e t bakhu i s . 1 0 8 Die v o r m e n van voedsel-
be re id ing die veel overlast veroorzaakten, v o n d e n plaats in h e t bakhuis . Dit 
be t eken t da t d e keuken m i n d e r mult i funet ioneel was d a n u i t d e ee rde re de-
len van deze paragraaf zou k u n n e n worden afgeleid. H e t ech t ' ruwe ' werk 
v o n d al in d e 17e eeuw n ie t plaats in d e keuken e n deze was dus e e n aange-
n a m e r verblijfplaats d a n tot n o g toe is gebleken. Aan h e t koken in h e t bak-
huis is in d e tweede helft van d e 19e eeuw e e n e ind g e k o m e n . 1 0 9 Dit was on-
getwijfeld e e n gevolg van d e in t roduet ie van h e t fornuis, da t d e overlast van 
h e t koken sterk te rugbracht . In boedelbeschri jvingen van voor 1850 wor-
d e n in dit geb ied ech te r n o g geen fornuizen vermeld. Verwonderli jk is da t 
niet ; ook eiders in N e d e r l a n d d u u r d e h e t tot h e t e ind van d e 19e eeuw eer 
b o e r i n n e n zieh waagden aan d e aanschaf van e e n fo rnu is . 1 1 0 
Vanaf h e t e i n d van d e 18e eeuw w e r d e n d e b a k k e t e n o p veel boerder i j -
e n vergroot . D e n ieuwe k a r n h u i z e n bu i t enshu i s w e r d e n namel i jk vaak te-
g e n h e t bakhu i s aangebouwd . Als d e k a m werd aanged reven d o o r e e n 
k a r n m o l e n m o e s t e r o o k n o g e e n m i m t e voor die m o l e n w o r d e n ge-
b o u w d e n als h e t e e n p a a r d e n k a r n m o l e n was, moes t daa r in bovend i en 
v o l d o e n d e m i m t e zijn waar h e t p a a r d zijn rondjes k o n l o p e n . H i e r d o o r 
g r o e i d e n veel b a k k e t e n in d e l oop van d e 19e eeuw l a n g z a m e r h a n d u i t to t 
l ange , smalle gebouwen . Aan h e t beg in van d e 20ste eeuw ver lo ren ze ech-
te r h u n functies: d e b o t e r b e r e i d i n g verdween l a n g z a m e r h a n d van d e 
boerder i j e n b r o o d w e r d in t o e n e m e n d e m a t e g e k o c h t bij e e n bakker . H e t 
gevolg was d a t in d e afge lopen eeuw h o n d e r d e n bakhu i zen zijn ges loopt 
e n e r n u n o g m a a r enke le res te ren . 
W O O N H U I S 
Uit wat to t n u toe in deze paragraaf n a a r vo ren is g e k o m e n , zou k u n n e n 
w o r d e n afgeleid da t e r g e e n e e n d u i d i g v e r b a n d bestaat tussen tussen d e 
ontwikkel ing van d e b o e r e n w o n i n g e n d e e c o n o m i s c h e golfbeweging o p 
lange termijn . In d e eers te helft van d e 18e eeuw, toen h e t d e b o e r e n 
s iecht ging, w e r d e n d e hu izen g r o t e r e n r aak ten n ieuwe voorwerpen snel 
verspre id o n d e r d e boerenbevo lk ing . De eers te helft van d e 19e eeuw, die 
ook n ie t b e k e n d Staat als e e n p é r i o d e van voorspoed , was in di t opz icht 
evenmin e e n p é r i o d e van stilstand. Vooral wat d e vergro t ing van d e hui -
zen betreft , bes taa t e c h t e r d e mogel i jkheid d a t h e t bee ld is ve r t ekend van-
wege e e n al e e r d e r g e o p p e r d bezwaar: d e boedelbeschr i jv ingen geven 
n ie t a a n w a n n e e r h e t ge ïnven ta r i see rde hu is is gebouwd. H e t be t re f fende 
hu is is misschien al h o n d e r d j a a r o u d . 
Mee r inz icht kan w o r d e n ve rkregen d o o r te kijken n a a r d e bouwjaren 
van hu izen . In d e 'hofs tedenboekjes ' van De H u l l u e n B r a k m a n e n in d e 
d o c u m e n t a t i e van d e St icht ing Historisch Boerder i j -Onderzoek te Arn-
h e m kan van 51 West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i z e n h e t bouwjaar w o r d e n 
aange t ro f fen . 1 1 1 Da t is veelal afgeleid u i t e e n gevelsteen of j aa r t a lankers . 
Deze d u i d e n n ie t altijd o p nieuwbouw, m a a r k u n n e n o o k h e t j a a r van e e n 
ingr i jpende verbouwing weergeven. In elk geval d u i d e n ze aan da t e r in 
h e t be t ref fende j a a r o p d e boerder i j e e n flink b e d r a g is u i tgegeven a a n 
bouwactivi tei ten. Hoewel h e t aanta l w a a r n e m i n g e n vrij ge r ing is (he t aan-
tal van 51 betref t ongeveer één o p d e ach t boe rde r i j en die h ie r in 1850 
s t a n d e n ) , kan tabel 8.5 toch e e n i n d r u k geven van d e v e r a n d e r i n g e n in 
h e t aanta l n i euwgebouwde of ve rbouwde b o e r e n h u i z e n . 
Wat h e t mees t opvalt in tabel 8.5, is d e da l ing van h e t aanta l g e d a t e e r d e 
hu izen in d e eers te helft van d e 18e eeuw. De e c o n o m i s c h e depress ie van 
d ie p é r i o d e heef t waarschijnlijk dus toch wel geleid tot e e n v e r m i n d e r i n g 
van bouwactivi tei ten. Van d e vier n i euw g e b o u w d e hu izen ui t deze halve 
eeuw zijn e r twee, respectievelijk g e d a t e e r d o p 1730 e n 1739, d ie zijn ge-
b o u w d in o p d r a c h t van l e d e n van d e zee r welgestelde familie B o i d i n . 1 1 2 
De financiële situatie van d e b o u w h e e r was dus van be lang . De mees t wel-
ges te lden k o n d e n h e t zieh ook in moeili jke j a r e n soms wel veroor loven 
o m e e n n ieuw huis te bouwen , voor d e m i n d e r kapi taa lkracht igen zal d a t 
veel moeil i jker zijn geweest. 
T A B E L 8 . 5 . Het aantal gedateerde boerenhuizen per halve eeuw, 1 6 0 0 - 1 8 4 9 
Aantal huizen 
1 6 0 0 - 4 9 1 1 
1 6 5 0 - 9 9 1 0 
1 7 0 0 - 4 9 4 
1 7 5 0 - 9 9 1 1 
1 8 0 0 - 4 9 1 5 
Bronnen: D E H U L L U en B R A K M A N , Hofsteden, I, II, III en IV. Stichting Historisch Boerderij-
Onderzoek, Arnhem, documentatie boerderijen West-Zeeuws-Vlaanderen. 
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D e cijfers u i t tabel 8.5 lijken er d u s o p te d u l d e n d a t d e t o e n a m e van 
h e t aanta l ve r t r ekken d ie tabel 8.1 aangeef t voor h e t tweede kwart van d e 
18e eeuw, voor e e n belangri jk dee l al in e e n e e r d e r tijdvak - d e I 7 e eeuw 
- to t s tand is g e k o m e n . Toch is h e t d e vraag of tabel 8.5 wel zo m a g wor-
d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . E e n relatief eenvoud ige u i tb re id ing van d e w o n i n g 
d o o r e e n a a n b o u w a a n d e achterzi jde zal l ang n ie t alüjd zijn a a n g e d u i d 
m e t b e h u l p van j aa r t a l anke r s of gevelsteen. Als bovend i en al veel b o e r e n -
w o n i n g e n in d e I 7 e eeuw w a r e n vergroot , d a n zou d a a r t och eigenlijk o o k 
al iets van m e r k b a a r m o e t e n zijn in d e boedelbeschr i jv ingen u i t h e t eers te 
kwart van d e 18e eeuw. 
De mees t waarschijnlijke conclusie is d a n ook deze . Vanaf d e tweede 
helft van d e I 7 e eeuw werd h e t West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n h u i s geleide-
lijk m e t e e n aan ta l ve r t rekken vergroot . Dit p rocès is to t aan d e 19e eeuw 
gestaag d o o r g e g a a n . Mogelijk is h e t in d e eers te helft van d e 18e eeuw 
enigszins ver t raagd d o o r d e s iechte e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n . Deze 
o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n e e n aanta l ri jkere b o e r e n e r e c h t e r n i e t van 
w e e r h o u d e n toch n ieuwe h u i z e n te b o u w e n . Mogelijk h e b b e n h u n min-
d e r kapi taa lkracht ige collega's s tukken a a n h u n b e s t a a n d e h u i z e n bijge-
bouwd . H e t v e r b a n d tussen h e t ver loop van d e e c o n o m i s c h e golfbeweging 
e n d e ontwikkel ing van h e t b o e r e n h u i s blijkt dus n ie t e rg over tu igend te 
zijn. Dit blijkt ook ui t d e gegevens over d e eers te helft van d e 19e eeuw, 
t o e n aard ig wat hu izen w e r d e n gebouwd. O p é é n n a d a t e r e n al deze hui-
zen van n â h e t beg in van d e da l ing van d e graanpr i jzen in 1818. 
8.3. SCHUUR EN BIJGEBOUWEN 
De s c h u u r was h e t groots te gebouw o p h e t West-Zeeuws-Vlaamse boe ren -
erf. Me t e e n lengte van zeker 40 meter , e e n b r e e d t e van 15 m e t e r e n e e n 
h o o g t e van gewoonlijk m e e r d a n 10 m e t e r d o m i n e e r d e d e s chuu r n ie t al-
l een d e overige bedri jfsgebouwen, m a a r v o r m d e hij ook h e t mees t opval-
l e n d e d e m e n t in he tv l akke Zeeuws-Vlaamse l andschap . De s chuu r v o r m d e 
o o k h e t ha r t van h e t boerenbedri j f . H i e r immers werd h e t kostbare graan 
opgeslagen e n gedors t e n h i e r ook s t a n d e n d e koe ien en d e p a a r d e n die 
samen h e t waardevolste o n d e r d e e l van d e bedrijfsinventaris v o r m d e n . 
Over d e eers te s c h ü r e n d ie h ie r n a d e he rd i jk ingen van d e eers te helft 
van d e 17e eeuw zijn gebouwd, we t en we weinig. Er is g e e n enke le s c h u u r 
u i t deze tijd bewaard gebleven e n d e ouds t e bes t ekken en t e k e n i n g e n da-
t e r en pas u i t d e 18e eeuw. O o k boedelbeschr i jv ingen beva t ten vrijwel 
g e e n informat ie over s c h ü r e n . Zij v e r m e l d e n al leen wat e r in d e s chuu r 
aanwezig was, m a a r geven nauwelijks indicat ies van d e o m v a n g of inde l ing 
van h e t gebouw. Toch valt e r over d e s c h ü r e n u i t d e eers te vijfenzeventig 
j a a r van d e 17e eeuw é é n d i n g m e t vrij veel zekerhe id te zeggen: in d e 
mees t e gevallen waren ze k le iner d a n d e g ro te s c h ü r e n m e t twee of d r ie 
dwarsdelen d ie we k e n n e n u i t h e t tijdvak n â 1675. 
S C H U U R E N B I J G E B O U W E N 
Dat de ouds te s c h ü r e n relatief klein waren , kan w o r d e n afgeleid ui t h e t 
v o o r k o m e n van ' b e r g e n ' bij boe rde r i j en in d e p e r i o d e voor ongeveer 
1660. In d o c u m e n t e n u i t h e t rechterl i jk archief van Breskens w o r d e n deze 
ve rmeld in d e j a r e n 1639, 1655 e n 1 6 5 7 . 1 1 3 Aangez ien e r o p d e West-
Zeeuws-Vlaamse boe renbedr i jven nauwelijks h o o i werd geoogst , m o e t h e t 
h i e r g a a n o m k a p b e r g e n voor d e opslag van g raan . De s chü ren waren dus 
al te klein geworden o m er d e he le g raanoogs t in o p te k u n n e n slaan. 
N a a r alle waarschijnlijk was d e omvang van d e ouds te s chü ren o n d e r Bres-
kens afgestemd o p d e s t andaa rd bedri j fsgrootte ko r t n a d e bedi jking. De-
ze b e d r o e g t oen (omst reeks 1610) 50 g e m e t e n (22 h a ) . 1 1 4 De dr ie b o e r d e -
rijen in Breskens waar k a p b e r g e n aanwezig waren , waren elk b e d u i d e n d 
g ro t e r d a n d ie 50 g e m e t e n . O m h u n tekor t a a n tas ru imte te v e r m i n d e r e n , 
h a d d e n d e bewoners voor d e oplossing gekozen d ie Andr ies Vier l ingh al 
in d e 16e eeuw h a d aanbevolen : 'valt u d e s c h u u r e te c leene , m e u c h t een-
e n b e r c h of twee d a e r bij d o e n m a e c k e n ' . 1 1 5 
De b o u w van k a p b e r g e n was d u s e e n react ie o p d e o o k in hoofds tuk 4 
al gecons t a t ee rde t o e n a m e van d e bedri j fsgrootte . E e n a n d e r e m a n i e r 
waa rop m e n h e t h i e r d o o r on t s t ane tekor t aan tas ru imte k o n oplossen, was 
h e t u i t b r e i d e n van d e b e s t a a n d e schuur. Zo h a d Pieter d e R u b b e r ui t Bres-
kens in 1720 ' e en e i jnde schui j re ' b i jgebouwd aan e e n al be s t aande 
s chuur . 1 1 6 Voor e e n p a c h t e r zoals De R u b b e r was da t e c h t e r e e n r iskante 
oplossing o m d a t hij bij eventue le bee ind ig ing van de p a c h t o v e r e e n k o m s t 
m a a r moes t z ien da t hij zijn invester ing vergoed kreeg. D o o r d a t d e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e r vrij zeker van k o n d e n zijn d a t ze h u n boerder i j 
l ange tijd k o n d e n p a c h t e n , was di t risico e c h t e r n ie t al te g root . Dit gold 
ook voor d e familie De Rubber , d ie n o g to t 1750 in h e t gebru ik bleef van 
haa r pachtbedr i j f bij B re skens . 1 1 7 
De mees t radicale oplossing voor tekor ten aan tas- e n s talruimte was na-
tuurlijk nieuwbouw. H e t is aannemel i jk d a t n a a r m a t e d e bedrijven in de 
l oop van d e 18e eeuw steeds g ro te r w e r d e n e n ook de bedri jfsgebouwen 
steeds vaker e i g e n d o m w e r d e n van d e bewoners , b o e r e n steeds vaker voor 
deze oplossing kozen. Alle n o g bes taande s chü ren in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n die da t e r e n van voor 1800 (omstreeks 1990 waren da t e r n o g e e n 
dertigtal) zijn d a n ook gebouwd in d e laatste d e c e n n i a van d e 17e eeuw of 
in d e 18e eeuw. H e t n ie t m e e r v o o r k o m e n van o u d e r e schüren lijkt dus 
e e n gevolg te zijn van e e n golf van n ieuwbouw vanaf d e late 17e eeuw. 
West-Zeeuws-Vlaanderen lijkt vanaf die tijd, evenals E n g e l a n d in d e 16e e n 
I 7 e eeuw, e e n 'Great Rebuilding'te h e b b e n g e k e n d . 1 1 8 Deze h e r b o u w w a s o p 
zijn b e u r t h e t resul taat van d e t o e n e m e n d e bedri jfsgrootte e n d e t o e n a m e 
van d e welstand van d e boerenbevo lk ing in d e loop van d e 18e eeuw. 
Van d e g ro te s c h ü r e n die vanaf omst reeks 1700 in d e West-Zeeuws-Vlaam-
se po lde r s ver rezen , we ten we g o e d h o e ze e r u i tzagen, o m d a t er n o g en-
kele tientallen van overe ind staan. Hoewel d e n o g b e s t a a n d e s c h ü r e n vrij-
wel altijd ingr i jpend zijn verbouwd, kan er toch n o g g o e d u i t w o r d e n afge-
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leid h o e d e 18e-eeuwse s c h ü r e n in di t geb ied w a r e n gebouwd e n inge-
dee ld . 
De gebru ik te bouwmate r i a l en voor s chü ren waren h o u t voor d e gebin-
ten e n w a n d e n , stro voor h e t dak e n baks teen voor d e h i n d e r i n g . Van d e 
I 7 e to t d i ep in d e 19e eeuw kwam daar in g e e n ve rande r ing . H e t stro 
kwam van h e t e igen bedrijf. M e n gebru ik te h i e rvoor rogges t ro . De be -
hoef te aan deks t ro was d e belangri jkste r e d e n w a a r o m West-Zeeuws-
Vlaamse b o e r e n jaarlijks e e n stukje rogge p l a c h t e n te zaaien. De kwetsba-
re s t rodaken m o e s t e n v o o r t d u r e n d w o r d e n hers te ld . D a a r o m moes t e r 
dus s teeds e e n voor raad rogges t ro aanwezig zijn o p d e boerder i j en , waar 
d e s t rodekker jaarli jks zijn r e k e n i n g i n d i e n d e . 1 1 9 Toen in 1857 e e n n ieuw 
g e b o u w d e s c h u u r bij Nieuwvliet werd voorzien van e e n p a n n e n d a k , werd 
d a t zo b i jzonder g e v o n d e n d a t m e n d e hofs tede waar deze s c h u u r s tond 
' d e P a n n e n s c h u u r ' is gaan n o e m e n . 1 2 0 P a n n e n d a k e n o p s c h ü r e n zijn pas 
veel la ter gebruikeli jk geworden . N o g omst reeks 1890 w a r e n e r o n d e r 
Schoondi jke slechts twee s c h ü r e n m e t p a n n e n g e d e k t . 1 2 1 
H o u t is m e n als bouwmater iaa l voor s c h ü r e n blijven geb ru iken tot n a 
d e Eerste Were ldoor log . G o e d b o u w h o u t was in West-Zeeuws-Vlaanderen 
vrijwel n ie t aanwezig. De wilgen, essen en i e p e n die o m d e boe rde r i j en 
s t onden , leverden al leen b r a n d - e n ger iefhout . Slechts e e n enke le kee r 
werd i e p e n h o u t gebruikt , zoals voor d e k a p s p a n t e n van e e n koestal o p 
e e n boerder i j bij Sint-Anna te r M u i d e n . 1 2 2 Voor d e g e b i n t e n van g ro t e re 
g e b o u w e n als s chü ren was h e t Zeeuws-Vlaamse h o u t e c h t e r te klein van 
fo rmaa t e n was h e t ook n ie t in v o l d o e n d e m a t e aanwezig. 
H o u t m o e s t dus w o r d e n g e i m p o r t e e r d . Vrijwel alle West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n s c h u r e n zijn g e b o u w d van g r e n e n h o u t . In d e I 7 e eeuw zal waar-
schijnlijk voora l N o o r s g r e n e n h o u t zijn gebruik t , o m d a t toenter t i jd n a a r 
schat t ing 7 5 % van h e t in de Repub l i ek g e i m p o r t e e r d e h o u t u i t Noorwe-
g e n afkomstig w a s . 1 2 3 Vanaf h e t e ind van d e I 7 e eeuw zal m e n ve rmoede -
lijk e c h t e r s teeds m e e r 'Rijns' h o u t , u i t h e t s t r oomgeb ied van d e Rijn e n 
zijn zijrivieren zijn gaan toepassen . De i m p o r t van di t Rijnse h o u t n a m 
toen sterk t o e . 1 2 4 De plaatsen waar h e t groots te dee l van h e t Rijnse h o u t 
w e r d v e r h a n d e l d e n verwerkt , waren D o r d r e c h t e n d e Z a a n . 1 2 5 Ui t schuld-
beken ten i s sen van Zeeuws-Vlaamse timmerlieden en h o u t h a n d e l a r e n 
blijkt da t zij h o u t k o c h t e n van h a n d e l a r e n in deze p l a a t s e n . 1 2 6 Naast Rijns 
h o u t w e r d o o k h o u t gebru ik t ui t h e t geb ied r o n d d e Finse Golf. Zo be-
v o n d zieh in h e t pakhu i s van h o u t h a n d e l a a r J a c o b u s van d e r Strate in 
Sint-Anna te r M u i d e n in 1731 e e n voor raad h o u t ui t Narva, e e n havens tad 
in E s d a n d . 1 2 7 O o k van u i t deze regio was d e h o u t e x p o r t sinds h e t e ind van 
d e 17e eeuw sterk t o e g e n o m e n . 1 2 8 
D o o r d a t d e s c h ü r e n g e b o u w d waren van h o u t e n stro, waren ze ui ters t 
b r andbaa r . Die b r a n d b a a r h e i d werd n o g v e r h o o g d d o o r h e t feit da t d e 
w a n d e n van d e s chuu r a a n d e bui tenzi jde w e r d e n g e t e e r d o m ze m e e r 
weerbes tend ig te m a k e n . Als ze d a n in h e t najaar o o k n o g eens w e r d e n 
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volgetast m e t g raan e n peu lv rach t en , w e r d e n h e t he l emaa l po ten t i e l e fak-
kels. E e n overzicht van b r a n d e n in h e t Vrije van Sluis ve rme ld t a l leen al 
voor d e zestig j a a r van 1717 tot en m e t 1776 t ien a fgebrande s c h ü r e n . 1 2 9 
Dit overzicht is n i e t e ens complee t , wan t e e n in 1736 a fgebrande s c h u u r 
bij Cadzand e n e e n in 1774 d o o r b rands t i ch t ing verwoeste s chuu r bij 
G r o e d e w o r d e n e r n i e t in v e r m e l d . 1 3 0 Er b r a n d d e n a l leen al in h e t Vrije 
dus t enmins t e twee s c h ü r e n p e r d e c e n n i u m af. P e r eeuw g ing d a a r d o o r 
10% van d e s chü ren ver loren . H e t gehee l verdwijnen van I7e-eeuwse 
s c h ü r e n zal dus n ie t a l leen veroorzaakt zijn d o o r d e h ie rvoor gesignaleer-
d e 'Great Rebuilding', m a a r o o k d o o r h e t ge rege ld a fb randen van s c h ü r e n 
wegens blikseminslag, b rands t i ch t ing of a n d e r e oorzaken . 
H e t a fb randen van e e n s chuu r b e t e k e n d e voor e e n b o e r e e n giganti-
sche schadepos t . Als h e t in h e t najaar of in d e win te r g e b e u r d e , ver loor hij 
n ie t a l leen h e t gebouw, m a a r o o k d e daa r in opges lagen oogst. Merk te hij 
d e b r a n d n i e t o p tijd o p , d a n l iep hij b o v e n d i e n d e kans da t d e p a a r d e n 
e n r u n d e r e n in d e v l a m m e n o m k w a m e n . Zoals in hoofds tuk 6 bleek, is 
b randverzeker ing in dit geb ied pas a a n h e t beg in van d e 19e eeuw in 
zwang g e k o m e n . In d e 18e eeuw waren l andbouwers d o o r h e t b r a n d g e -
vaar dus f inancieel u i ters t kwetsbaar. L i e d e n m e t weinig ge ld en weinig 
scrupules m a a k t e n daarvan soms misbruik d o o r z o g e n a a m d e b randb r i e -
ven te ve r zenden . In z o ' n brief k o n d i g d e d e schrijver aan da t hij van p lan 
was d e s c h u u r in b r a n d te s teken, m a a r d a t hij be re id was daarvan af te 
zien als d e b o e r o p e e n b e p a a l d e d a t u m e n plaats e e n behoor l i jk ge ldbe-
d r a g zou d e p o n e r e n . In d e p e r i o d e 1717-74 w e r d e n n e g e n van dergeli jke 
b randbr i even te r kenn i s g e b r a c h t van h e t Col lege 's l ands van d e n Vrij-
e n . 1 3 1 De dade r s g ingen profess ioneel te werk. De br ieven w e r d e n vrijwel 
altijd in h e t najaar of in d e win te r ve rzonden , w a n n e e r h e t kos tbare g raan 
in d e s c h u u r lag opges lagen . De slachtoffers w e r d e n o o k zorgvuldig geko-
zen . In 1774 on tv ingen Jozias Risseeuw e n A n t h o n i e d e Hüls te r z o ' n 
br ief . 1 3 2 N ie t toevallig waren di t d e twee rijkste b o e r e n van Schoondi jke , 
die dus o o k h e t mees t e k o n d e n be ta len . 
H e t schepenco l l ege van h e t Vrije d e e d e r alles aan o m d e schrijvers van 
b randbr i even o p te sporen , m a a r voor zover b e k e n d heef t d a t n o o i t iets 
opgeleverd . We we ten o o k n ie t hoevee l b o e r e n zulke br ieven n ie t aan h e t 
college h e b b e n doorgegeven , m a a r gewoon h e b b e n be taa ld . Evenmin is 
b e k e n d hoevee l s c h ü r e n daadwerkeli jk d o o r schrijvers van b randbr i even 
in b r a n d zijn ges token . Dit verschijnsel m o e t d e boe renbevo lk ing angst 
h e b b e n aangejaagd, m a a r h e t is he laas n ie t mogeli jk d e werkelijke om-
vang te ach t e rha l en of vast te stellen hoevee l schade e r d o o r is aanger ich t . 
In d e inde l ing van d e s chuu r e n in h e t gebru ik van d e verschi l lende ge-
dee l t en ervan is to t h e t m i d d e n van d e 19e eeuw g e e n v e r a n d e r i n g geko-
m e n . Een g o e d b e e l d van d e inde l ing e n h e t func t ione ren van e e n o u d e 
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n s c h u u r kan w o r d e n ve rkregen u i t d e o p m e t i n g en 
beschrijving die d e boerder i j -onderzoeker Ui lkema in 1923 heeft g e m a a k t 
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van van d e s c h u u r van e e n hofs tede aan d e Olieweg bij A a r d e n b u r g . 1 3 3 De-
ze s c h u u r func t i onee rde destijds n o g g ro tendee l s o p d e t rad i t ione le wijze, 
d a t wil zeggen als opslagplaats voor o n g e d o r s t g r a a n e n als grootveestal-
l ing. E e n d o o r s n e d e e n e e n p l a t t e g r o n d van d e s c h u u r zijn weergegeven 
in afbeelding 8.8. 
Bij di t o u d e type s c h u u r rus t te h e t dak n ie t o p d e m u r e n , m a a r werd 
h e t g e d r a g e n d o o r e e n reeks g e b i n t e n d ie dwars o p d e l eng te r i ch t ing van 
h e t g e b o u w s tond . H i e r d o o r o n t s t o n d e e n d r i ebeuk ige indel ing . E e n bre -
d e , h o g e m i d d e n b e u k w e r d gef lankeerd d o o r twee smal lere , lagere zijbeu-
ken . I n d e h o g e m i d d e n b e u k b e v o n d e n zich d e tasvakken, waar in h e t ge-
oogste g r a a n werd opges lagen . O o k e e n dee l van d e z i jbeuken w e r d ge-
b ru ik t voor oogstopslag. H e t tassen, da t plaats v o n d o n d e r le id ing van d e 
eers te arbeider , was e e n secuur werk. Werd h e t n i e t g o e d gedaan , d a n be-
g o n d e tas n a ver loop van tijd u i t een te zakken e n moes t hij w o r d e n ge-
stut. O o k m o e s t e n o p ge rege lde a fs tanden ru imtes tussen d e schoven 
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A F B E E L D I N G 8.8. Plattegrond van de boerderij Olieweg 7 bij Aardenburg, in 1923 opge-
meten door K. Uilkema (collectie SHBO, Arnhem). De indeling van de 
schuur wordt in dit hoofstuk uitgebreid beschreven. Bovenaan op de 
plattegrond van links naar rechts het open wagenhuis, het varkenshok 
(dat hier niet zoals gebruikelijk bij de mestvaalt stond) en het bakhuis. 
Het woonhuis van deze boerderij bestond oorspronkelijk uit twee ver-
trekken zonder gang, later is het aan de achterzijde uitgebreid. Het 
moet in de vroege 20e eeuw een van de zeldzame huizen zonder gang 
zijn geweest. Dit complex is gesloopt in de jaren dertig. 
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o p e n w o r d e n ge la ten . H i e r d o o r k o n tot d i ep in d e tas luch t d o o r d r i n g e n 
orn b roe i t egen te gaan . 
Behalve voor g raanops lag d i e n d e d e s c h u u r ook als stalling voor h e t 
grootvee . De paa rdens ta l bevond zieh in deze schuur , zoals gebruikeli jk in 
Zeeuws-Vlaanderen, t egen d e kopgevel , dwars in h e t gebouw. De p a a r d e n -
stal was ve rdee ld in ' s l ie ten ' , b o x e n die d o o r h o u t e n scho t t en van e lkaar 
w a r e n afgescheiden. In elke sliet s t a n d e n twee p a a r d e n . Boven d e paar-
dens ta l b e v o n d zieh d e kafzolder, waar h e t kaf lag opges lagen d a t aan h e t 
p a a r d e n v o e r van b o o n s t r o e n haver werd toegevoegd. In deze s chuu r be-
v o n d zieh boven d e kafzolder n o g e e n zo lder waarop hoo i werd opgesla-
gen . In a n d e r e s c h ü r e n t ra f m e n h i e r soms e e n 'haverdi l t ' aan , die zoals 
d e n a a m al zegt gebru ik t werd voor d e opslag van haver. 
Een van d e weinige v e r a n d e r i n g e n die zieh in d e o n d e r z o c h t e p e r i o d e 
in d e b o u w van d e s c h ü r e n heef t voorgedaan , betref t d e kopgevel waarte-
g e n d e paa rdens ta l zieh bevond . De ouds te s c h ü r e n waren h i e r voorzien 
van e e n laag a f lopend dakschi ld (afb. 8.9). H e t zal duideli jk zijn d a t h e t 
moeili jk was o m d a a r o n d e r zolders te m a k e n voor d e opslag van p a a r d e n -
voer zoals d a t in deze A a r d e n b u r g s e s chuu r h e t geval was. Derhalve werd 
h e t dakschi ld ingekor t to t e e n klein schuin gedee l t e , h e t z o g e h e t e n wolfs-
e ind, w a a r d o o r veel m e e r r u imte vrijkwam en d u s gemakkeli jk twee zol-
ders k o n d e n w o r d e n gemaakt . In e e n later s tad ium heeft m e n o o k aan d e 
a n d e r e kopgevel h e t dakschi ld ve rvangen d o o r e e n klein wolfseind. Een 
pe r iod i se r ing van deze v e r a n d e r i n g e n is moeili jk te geven. S c h u r e n m e t 
e e n wolfseind lijken k e n m e r k e n d te zijn voor d e tweede helft van d e 18e 
eeuw. S c h u r e n m e t twee wolfseinden k o m e n voor sinds d e eers te helft van 
d e 19e eeuw. E e n van d e weinige m e t zekerhe id te d a t e r en schüren , die 
gebouwd is in 1821, heef t a a n be ide kopgevels wolfseinden (afb. 8 .10 ) . 1 3 4 
De koestal b e v o n d zieh in d e h ie r b e s p r o k e n s chuu r in e e n van d e zij-
b e u k e n . Dit kan in veel West-Zeeuws-Vlaamse s c h ü r e n w o r d e n aangetrof-
fen, m a a r e r zijn er ook wel waar d e koestal zieh evenals de paa rdens ta l 
dwars in h e t gebouw bevindt . O o k h i e r s t a n d e n d e bees ten twee a a n twee 
tussen h o u t e n schot ten , m e t d e k o p p e n n a a r d e m i d d e n b e u k . Zoals ge-
woonlijk in o u d e Zeeuws-Vlaamse s chü ren was di t g e e n grupsta l , waar in 
d e r u n d e r e n o p e e n ve rhog ing s t a n d e n waarach te r zieh e e n d i epe goo t 
b e v o n d voor h e t opvangen e n afvoeren van mest . In Zeeuws-Vlaamse koe-
stallen t rof m e n h o o g u i t e e n o n d i e p gootje aan . De grupsta l zou h i e r pas 
veel la ter d o o r d r i n g e n e n o p sommige boerder i j en , zoals o o k deze hofste-
d e bij A a r d e n b u r g , is d e grupsta l zelfs n o o i t ingevoerd . 
Dwars in h e t gebouw b e v o n d e n zieh twee dorsvloeren . Deze waren 
voorzien van h o u t e n v loeren . De p l a n k e n van deze v loeren lagen enigs-
zins bol . D o o r die p l a n k e n o p s p a n n i n g te leggen , w e r d e n k ie ren dichtge-
d r u k t e n werd v o o r k o m e n da t e r g raankor re l s ve r lo ren g i n g e n . 1 3 5 Eenzelf-
d e doel h a d d e n d e z o g e n a a m d e ' p u i e n ' , läge h o u t e n scho t t en aan weers-
zijden van d e dorsvloer d ie voorkwamen da t korre ls naas t d e dorsvloer te-
r e c h t z o u d e n k o m e n . De inde l ing m e t twee dwarsvloeren was in West-
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A F B E E L D I N G 8 . 1 0 . Gezicht op de boerderij Vierhonderdpolderdijk 4 bij Cadzand. Vbor-
aan de uit 1 8 2 1 daterende schuur. De lange gevel van deze schuur is zo 
hoog dat het dak niet meer hoeft te worden opgelicht boven de deel-
deuren. Deze schuur heeft aan de kopgevel geen schilddak meer, maar 
wolfseinden, zodat er meer tasruimte beschikbaar komt. Achter de deu-
ren in de kopgevel bevindt zieh hier de wagenberging. Foto: HJ. van 
Houten [ca. 1 9 3 0 ] . Collectie SHBO, Arnhem. 
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A F B E E L D I N G 8 . 9 . Schuur uit 1 7 4 4 bij Groede. Deze schuur was van het oudst bekende type 
in West-Zeeuws-Vlaanderen, met een volledig schilddak en läge gevels 
waardoor het dak boven de deeldeuren moest worden opgelicht om toe-
gang te kunnen verlenen aan de geladen oogstwagens. Het gebouw is ge-
sloopt in 1 9 5 4 . Foto: JA. van Beelen, 1 9 5 4 . Collectie SHBO, Arnhem. 
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Zeeuws-Vlaanderen d e mees t gebruikel i jke. Daarnaas t k w a m e n vooral in 
d e omgeving van Schoondi jke e n IJzendijke ook s chü ren voor waar d e 
dorsvloer in d e l eng te r ich t ing d o o r de s c h u u r Hep, d o o r d e m i d d e n b e u k . 
Over h e t on t s taan van di t tweede type s chuu r is voor deze regio niets be-
kend . Z o d o e n d e kan n i e t w o r d e n vastgesteld of we h i e r te m a k e n h e b b e n 
m e t e e n ontwikkel ing d ie ge ïnsp i ree rd was d o o r die in West-Brabant e n 
d e Zuid-Hol landse e i l anden , waar di t type s c h u u r in d e 18e eeuw d e 
dwarsdee l schuur ve rd rong . H o e d i t ook zij, in West-Zeeuws-Vlaanderen 
bleven dwarsdee l schuren overheersen . 
Vanaf b e i d e zijden van d e s c h u u r waren d e dorsvloeren bere ikbaar 
d o o r d u b b e l e d e u r e n . Aan d e voorzijde was h e t dak e e n e ind opgel icht , 
zoda t e r ex t ra h o g e d e u r e n k o n d e n w o r d e n aangebrach t . H i e r d o o r k o n 
m e n m e t e e n ge l aden oogstwagen n a a r b i n n e n r i jden. Deze voor o u d e 
Zeeuwse s chü ren zo karakter is t ieke o p h o g i n g van h e t dak boven de deel-
d e u r e n is ve rdwenen a a n h e t beg in van d e 19e eeuw, t oen m e n s c h ü r e n 
m e t h o g e r e w a n d e n b e g o n te bouwen . Aan d e achterzi jde k o n m e t lagere 
d e u r e n w o r d e n volstaan, o m d a t m e n daa r d e lege wagen weer n a a r b u i t e n 
reed . Bij veel s c h ü r e n lag längs d e gehe le achterzi jde e e n mestvaalt . Dat 
was voor d e wagens g e e n p r o b l e e m , want in augustus , als h e t g raan w e r d 
b i n n e n g e h a a l d , was d e mestvaalt leeg (de mes t werd in d e 'stille tijd' n a 
h e t zaaien u i t g e r e d e n ) . M e n k o n d a a r d a n dus gewoon m e t e e n wagen 
d o o r h e e n r i jden. Boven d e dorsvloeren, o p d e onde r s t e gebintbalk , l agen 
d e ' d i l t hou t en ' . H i e r o p b e v o n d zieh d e ' s toepe ' . H e t g raan da t h o o g in d e 
s chuu r m o e s t w o r d e n getast, w e r d eers t o m h o o g ges token n a a r e e n arbei-
d e r die o p d e ' s toepe ' s tond . Hij stak h e t d a n weer ve rde r o m h o o g n a a r 
d e m e n s e n die o p d e tas a a n h e t werk waren . 
O p d e dorsv loeren werd van s e p t e m b e r / o k t o b e r to t d i ep in h e t voor-
j a a r v o o r t d u r e n d gewerkt . Dag in dag ui t waren d e a rbe iders h i e r bezig 
m e t h e t d o r s e n van h e t g raan . Ze m a a k t e n lange d a g e n in deze zeer stoffi-
ge , d o n k e r e ru imte . O p de dorsvloer b e v o n d e n zieh ook d e zeven e n van-
af d e vroege 18e eeuw d e w a n m o l e n , waa rmee h e t g r aan w e r d ge schoond . 
N a d a t h e t was opgezakt , werd h e t n a a r d e 'p iezel ' o p d e zo lde r van h e t 
woonhu i s ged ragen . O p sommige boe rde r i j en was e r ook wel e e n 'p iezel ' 
in d e schuur . Toch was d a t vrij ui tzonderl i jk. Waarschijnlijk was h e t risico 
o p schade d o o r d e aanwezigheid van ra t t en e n muizen te g r o o t en ook h e t 
b randgevaa r was in d e s chuu r g ro t e r dan in d e woning . Bovendien was e r 
bij opslag in d e s chuu r m e e r kans o p diefstal van h e t g raan . 
Verreweg d e mees te s chü ren h a d d e n twee dorsvloeren . O p k le inere be-
drijven trof m e n e r soms m a a r é é n aan . In d e 18e eeuw zijn o p enke le gro-
te bedri jven s c h ü r e n m e t dr ie dorsvloeren gebouwd. Zulke s chü ren zijn te 
zien o p d e a fbee ld ingen 5.2 e n 8.1. De aanwezigheid van d e dr ie dwarsde-
len is daa r h e r k e n b a a r aan d e d e u r e n die boven d e wand ui t s teken. Maar 
of e r veel van dergeli jke gro te s chü ren zijn gebouwd, is n i e t b e k e n d . 
T h a n s bes taa t e r g e e n enke le meer . De s c h u u r van afbeelding 8.1 bes taa t 
n o g wel, m a a r is in d e vorige eeuw ingekor t . E e n e i n d v e r d e r o p aan de-
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H e t laatste bijgebouwtje d a t h i e r besp rek ing verd ient , is d e z o g e h e t e n 
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zelfde weg, d e Molenweg bij Zu idzande , staat n o g e e n s c h u u r die oor-
spronkel i jk d r ie dwarsde len had , m a a r die n a d e Tweede Were ldoor log is 
verkor t . Mogelijk zijn e r in h e t ve r l eden m e e r s c h u r e n m e t d r ie dorsvloe-
r e n zijn geweest d a n we n u we ten . H e t is zeer waarschijnlijk d a t d e b o u w 
van dergeli jke g ro t e s c h u r e n e e n gevolg was van d e t o e n a m e van d e be -
drijfsgrootte in d e 18e eeuw. 
Wagens e n p l o e g e n w e r d e n gewoonlijk n ie t in d e s c h u u r gestald. Soms 
was e r t egen e e n van d e kopgevels wel e e n w a g e n b e r g i n g inger icht , m a a r 
d a t was in West-Zeeuws-Vlaanderen m i n d e r gebruikeli jk. H o o g s t onge-
bruikeli jk was d e toes tand o p e e n boerder i j in d e Isabel lapolder bij Aar-
d e n b u r g , waar h e t wagenhu i s t egen d e achterzi jde van h e t w o o n h u i s was 
a a n g e b o u w d . 1 3 6 Van d e 61 boedel inventar i ssen u i t d e j a r e n 1650-1799 d ie 
e e n o p s o m m i n g geven van d e bedri j fsgebouwen zijn e r 52 die d e aanwe-
zigheid van e e n afzonderlijk wagenhuis v e r m e l d e n . H e t wagenhu i s was 
e e n h o u t e n gebouwfje d a t a a n e e n k a n t o p e n was. Als h e t aan die zijde wel 
ges lo ten was, b e s t o n d d e be t re f fende w a n d vrijwel gehee l ui t d e u r e n die 
w a r e n gemaak t van vrij ver u i t e lkaar geplaats te la t ten . Zo o n t s t o n d dus 
e e n soor t traliewerk. M e n h e c h t t e dus duideli jk aan e e n g o e d e ventilatie. 
Waarschijnlijk p r o b e e r d e m e n d a a r m e e h e t u i t d r o g e n van d e m e r e n d e e l s 
h o u t e n wagens te v o o r k o m e n . Ui td rog ing k o n to t gevolg h e b b e n d a t e r 
g ro te k ie ren o n t s t o n d e n tussen d e b o d e m p l a n k e n . 
O p veel boe rde r i j en was d e zo lder van h e t wagenhu i s als 'p iezel ' inge-
r icht . O p die boe rde r i j en was o o k d e woonhu i szo lde r in gebru ik als graan-
opslagplaats . Er was d a n dus ext ra ops lagru imte in h e t wagenhuis . Of ook 
d i t wee r v e r b a n d h ie ld m e t d e t o e n a m e van d e bedri j fsgrootte , valt moe i -
lijk te zeggen. Er is h ie rover te weinig informat ie v o o r h a n d e n . Ui lkema 
n o t e e r d e bij zijn o p m e t i n g van e e n boerder i j bij A a r d e n b u r g da t daa r d e 
'p iezel ' o p d e wagenhuiszo lder d ie o p d e woonhu i szo lde r zou h e b b e n ver-
v a n g e n . 1 3 7 Of di t o p m e e r boe rde r i j en h e t geval is geweest, is n i e t b e k e n d . 
Ops lag van gedor s t g r aan o p d e wagenhuiszo lder was overigens n ie t zon-
d e r risico. Ti jdens d e onrus t ige j a r e n veer t ig van d e 19e eeuw werd vaak 
g r a a n van deze zolders ges to len . De dieven b o o r d e n d a n ga ten in d e zol-
dervloer, v ingen h e t g r aan o p in zakken e n s top ten d e ga ten la ter weer 
d ich t m e t k l e i . 1 3 8 
H e t kleinvee hu i sde n i e t in d e g ro te schuur . Voor d e varkens e n k i p p e n 
w a r e n e r apa r t e h o k k e n . H e t va rkenshok s tond altijd t egen d e mestvaalt 
aan . D e varkens k o n d e n daa r vrij r o n d s c h a r r e l e n . W a n n e e r ze w e r d e n ge-
mest , w e r d e n ze e c h t e r ' o p ko t ' gezet. Ze k regen d a n e e n d iee t van gerste-
e n e rw tenmee l to tda t ze vet g e n o e g waren o m te w o r d e n ve rkoch t of ge-
s lach t . 1 3 9 Waar e e n schaapskudde aanwezig was, was e r o o k e e n schaaps-
kooi . 
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'Vlaamse kee t ' of 'v reemdel ingskee t ' . I n hoofds tuk 5 b leek d a t e r vooral 
in h e t hoogse izoen - t i jdens h e t w ieden e n h e t oogs ten - veel t rekarbei-
ders ui t V l a a n d e r e n en Wallonie o p d e boerde r i j en van h e t L a n d van Cad-
zand werk ten . O p vele boerde r i j en s tond e e n klein gebouwtje, waar deze 
t r ekarbe iders in w e r d e n gehuisves t . 1 4 0 De Vlaamse kee t was n ie t veel gro-
t e r d a n h e t va rkenshok e n evenmin veel comfor tabeler . Vier m u r e n , e e n 
dak, e e n d e u r e n e e n klein r aampje , daa r m o e s t e n deze a rbe iders h e t m e e 
d o e n . Wel was h e t huisje van e e n stookplaats voorzien, waa rop ze h u n pot-
j e - veelal k a r n e m e l k s b r o o d p a p - k o n d e n koken . 
De ouds te v e r m e l d i n g van e e n Vlaamse kee t v inden we in e e n boede l in -
ventaris ui t 1 7 7 8 . 1 4 1 H e t is e c h t e r mogeli jk d a t ze t oen al l ange tijd bes tün-
d e n . In boedelbeschr i jv ingen word t d e Vlaamse kee t namel i jk ze lden ge-
n o e m d . O m d a t e r zieh in d e kee t ze lden of n o o i t bez i t t ingen van d e b o e r 
zelf b e v o n d e n , s loegen d e inventar iseerders di t gebouwtje mees ta l over. 
Me t h e t verdwijnen van d e t r ekarbe ide r u i t h e t Zeeuws-Vlaamse b o e r e n -
bedri jf ve rdween o o k d e Vlaamse keet . Voor zover b e k e n d zijn e r n u , in 
1999, n o g twee over, al lebei in d e b u u r t van Cadzand . 
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A F B E E L D I N G 8.11. Een gedeelte van het erf van de boerderij Vierhonderdpolderdijk 4 bij 
Cadzand. Het gebouwtje links vooraan met de kleine deurtjes is het var-
kenshok. Achter het rnuurtje en de schuur lag de mestvaalt. Vooraan is 
een vemieuwing uit later tijd te zien: een rosmolen voor de aaridrijving 
van een dorsmachine. Foto: HJ. van Houten [ca. 1930]. Collectie SHBO, 
Arnhem. 
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8.4. BESLUIT 
In di t hoofds tuk is d e ontwikkel ing van d e g e b o u w e n van h e t b o e r e n b e -
drijf geanalyseerd. H e t g ing daarbij n i e t a l leen o m e e n beschrijving van 
v o r m e n functie van d e bedr i j fsgebouwen e n d e v e r a n d e r i n g e n d ie daar in 
o p t r a d e n . Doe l van d e analyse was vooral ook d e b e a n t w o o r d i n g van d e 
vraag of e r e e n v e r b a n d kan w o r d e n a a n g e t o o n d tussen d e v e r a n d e r i n g e n 
in d e boe rde r i jbouw enerzi jds en d e in d e v o o r g a a n d e hoofds tukken ge-
cons ta t ee rde v e r a n d e r i n g e n in d e bedrijfsvorm en d e t o e g e n o m e n wel-
s tand van e e n dee l van d e b o e r e n anderzi jds . 
De w o o n h u i z e n van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n w e r d e n tussen 
1650 e n 1850 gestaag vergroot . R o n d h e t m i d d e n van d e 17e eeuw waren 
h e t voor h e t m e r e n d e e l n o g kleine hu izen van twee of h o o g u i t d r ie ver-
t r ekken . In d e eers te helft van d e 19e eeuw waren ze u i tgegroe id to t wo-
n i n g e n m e t vier to t zes ver t rekken , g e g r o e p e e r d r o n d e e n cen t ra le gang . 
Deze vergro t ing van d e b o e r e n w o n i n g g ing g e p a a r d m e t twee a n d e r e ver-
schijnselen: e e n beg in van funct ionele differentiatie van ve r t r ekken e n 
e e n zekere sociale afscheiding tussen h e t b o e r e n g e z i n e n h e t i n w o n e n d 
pe r sonee l . 
De twee ke rnver t r ekken van h e t b o e r e n h u i s , d e k a m e r e n d e keuken , 
k r e g e n steeds m e e r é é n duideli jke funct ie . De k a m e r d i e n d e vooral voor 
represen ta t ie , d e k e u k e n was h e t dagelijkse woonver t rek . H e t b o e r e n w e r k 
werd in t o e n e m e n d e m a t e u i t deze ve r t r ekken v e r b a n n e n n a a r d e achter-
zijde van h e t huis . H e t k a r n e n verdween ui teindel i jk zelfs he l emaa l ui t d e 
w o n i n g n a a r e e n bijgebouwtje. De gang , d ie oorspronkel i jk n o g als zomer-
ver t rek d i e n d e , h a d r o n d 1800 al leen n o g d e functie van d o o r g a n g . 
In d e j a r e n 1700-1850 w e r d e n d e hu izen o o k steeds comfor tabe le r inge-
r icht . Da t blijkt u i t d e in t roduc t i e van n ieuwe v o o r w e r p e n als ba rome te r s , 
kab ine t t en , b u r e a u s e n kachels en u i t d e s teeds m i n i è r e verspre id ing van 
r eeds b e k e n d e zaken zoals k lokken , p r e n t e n e n schilderi jen. H e t is opval-
l e n d d a t verschi l lende van deze g o e d e r e n verspre id r aak ten in d e eers te 
helft van d e 18e eeuw, e e n voor d e Zeeuws-Vlaamse g r a a n b o e r e n o n g u n -
stige p é r i o d e . H e t is dus mogeli jk dat , zoals De Vries veronders te l t , d e aan-
pass ingen die in deze p é r i o d e p laa t svonden in h e t boe renbedr i j f m e d e 
e e n gevolg waren van d e behoef t e van d e boe renbevo lk ing aan n ieuwe 
c o n s u m p t i e g o e d e r e n . 1 4 2 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e n b o e r i n n e n g in g en in d e l o o p van 
d e 18e eeuw d u s comfor tabe le r w o n e n e n wens ten g e e n overlast veroorza-
k e n d e w e r k z a a m h e d e n m e e r in d e woning . Er was dus e e n beg in van 
huisel i jkheid, m a a r ook n ie t m e e r d a n e e n beg in . Zo w e r d e n h e t w o n e n 
e n h e t s lapen n o g n ie t ruimtel i jk van e lkaar gesche iden . H e t b o e r e n g e z i n 
bleef s lapen in d e b e d s t e d e n in d e woonver t rekken . De w o n i n g bleef ook 
deels in gebru ik voor h e t bedrijf. O p d e zo lder werd gedors t g r aan opge-
slagen e n d e ke lde r werd gebru ik t voor d e zuivelbereiding. E r was dus n o g 
g e e n strikte sche id ing tussen w o n e n e n werken . 
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O o k d e sociale sche id ing tussen b o e r e n g e z i n e n pe r sonee l b leef be -
perk t . E r k w a m e n in d e l oop van d e 18e eeuw wel s teeds m e e r apa r t e 
k n e c h t e n - e n m e i d e n k a m e r s , m a a r die d i e n d e n ui ts lu i tend o m in te sla-
p e n . Gezin e n p e r s o n e e l a t en in é é n ru imte e n mees ta l aan e e n e n dezelf-
d e tafel. De lange win t e ravonden w e r d e n gezamenli jk in d e k e u k e n door -
gebrach t . H e t i n w o n e n d pe r sonee l b leef d u s d e e l n e m e n a a n h e t huiselijk 
leven. West-Zeeuws-Vlaanderen was in di t opz ich t overigens b e p a a l d n i e t 
ui tzonderl i jk. O o k in h e t Gron ingse O l d a m b t , d a t t och n ie t e ch t b e k e n d 
staat vanwege d e g o e d e v e r h o u d i n g e n tussen b o e r e n e n h u n pe r sonee l , 
za ten gezin e n pe r sonee l in deze p é r i o d e o p win t e ravonden n o g s amen in 
d e k e u k e n . 1 4 3 
De s c h u r e n o n d e r g i n g e n in d e l oop d e r tijd o o k v e r a n d e r i n g e n . De in-
de l ing bleef weliswaar ongewijzigd m a a r d e g roo t t e en uiterlijke v o r m wer-
d e n aangepas t . In d e d r i ebeuk ige s c h u r e n werd d e h o g e m i d d e n b e u k ge-
bru ik t als tas ru imte , d e koestal b e v o n d zich gewoonlijk in é é n van d e zij-
b e u k e n e n d e paa rdens ta l dwars in h e t gebouw tegen d e kopgevel . Aan 
d ie gevel k u n n e n d e eers te v e r a n d e r i n g e n w o r d e n gecons ta tee rd . H e t 
dakschi ld w e r d daa r i ngeko r t to t e e n wolfseind zoda t boven d e stal twee 
zolders k o n d e n w o r d e n g e m a a k t voor d e opslag van kaf, haver e n hoo i . 
La ter w e r d o o k d e a n d e r e kopgevel voorzien van e e n wolfseind. Vanaf om-
streeks 1800 w e r d e n d e l ange gevels van d e s c h u r e n ve rhoogd , waa rdoo r 
d e r a n d van h e t dak boven d e d e e l d e u r e n n i e t l anger hoe fde te w o r d e n 
o p g e h o o g d . 
De t o e n a m e van d e bedri j fsgrootte h a d invloed o p d e g roo t t e van d e 
s chu ren . Aanvankeli jk w e r d h e t d o o r d e g r o t e r e omvang van h e t bedrijf 
veroorzaakte g e b r e k aan tas ru imte opgevangen d o o r d e b o u w van kapber -
gen . In d e 18e eeuw g ingen d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n e c h t e r s teeds 
vaker over to t ve rgro t ing van d e s c h u u r of to t d e b o u w van e e n n ieuwe, 
g ro t e re schuur . De 18e-eeuwse n i euwbouw is n a a r aile waarschijnli jkheid 
d e voo rnaams te oorzaak van h e t feit d a t e r in di t geb ied vrijwel g e e n 17e-
eeuwse s c h u r e n bewaard zijn gebleven. 
Opva l lend is d a t e r nauwelijks e e n ve rband lijkt te bes taan tussen d e boer-
der i jbouw e n e c o n o m i s c h e ontwikkel ing o p d e l ange termijn. Dit is vooral 
f r appan t voor d e eers te helft van d e 18e eeuw. De graanpr i jzen waren 
t oen zeer laag e n d e rég iona le é c o n o m i e van West-Zeeuws-Vlaanderen 
maak te e e n erns t ige crisis door . Toch le idde di t n i e t to t s tagnat ie van d e 
ontwikkel ing van d e bedr i j fsgebouwen. Er w e r d e n mogeli jk wel wat min -
d e r n ieuwe h u i z e n gebouwd, m a a r u i t boedelbeschr i jv ingen blijkt d a t h e t 
aanta l ve r t rekken in d e w o n i n g e n bleef t o e n e m e n , waarschijnlijk d o o r 
vergro t ing van b e s t a a n d e hu izen . Boe ren g ingen in deze tijd ook over to t 
a a n k o o p van n ieuwe c o n s u m p t i e g o e d e r e n zoals k lokken e n ba rome te r s . 
H e t u i t e e n l o p e n van d e ontwikkel ing van d e é c o n o m i e e n die van d e 
w o o n c u l t u u r is ook e lders gecons ta tee rd . Zo v o n d e n in d e o m s t r e k e n van 
H a m b u r g tussen 1650 e n 1730, t o e n o o k daa r d e é c o n o m i e s t agnee rde , 
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ju i s t veel e c o n o m i s c h e e n cu l ture le innovat ies p l a a t s . 1 4 4 O o k in d e omge-
ving van O s n a b r ü c k was in p e r i o d e n van e c o n o m i s c h e s tagnat ie g e e n 
sprake van stilstand of ach te ru i tgang van bouwactivi tei ten. Daa r w e r d e n 
vanaf 1730 zelfs opval lend veel n ieuwe boe rde r i j en g e b o u w d . 1 4 5 
H o e valt n u te verk la ren d a t boe rde r i j en g ro t e r e n comfor tabe le r wer-
d e n terwijl h e t e c o n o m i s c h toch o n m i s k e n b a a r s iecht ging? Hie rvoor is 
h e t noodzakel i jk eers t n o g eens g o e d n a a r d e belangri jkste b r o n n e n te kij-
ken : boedelbeschr i jv ingen e n n o g b e s t a a n d e gebouwen . De boede l inven-
tarissen die voor di t o n d e r z o e k zijn ge raadp leegd , h e b b e n be t r ekk ing o p 
g r o t e r e b o e r e n . Dit waren over h e t a l g e m e e n b o e r e n die d e depress ie 
over leefden e n e r soms zelfs o p vooru i t g ingen , zoals d e vijfentwintig boe-
r e n d ie in hoofds tuk 7 zijn b e s p r o k e n . Deze b o e r e n h a d d e n natuurl i jk 
m e e r f inanciële spee l r a imte d a n d e k le inere b o e r e n d ie h e t n i e t lukte d e 
crisis te boven te k o m e n . 
Zou e r e e n a n d e r b e e l d on t s taan als bij h e t o n d e r z o e k o o k boede l in -
ventar issen van ä r m e r e , m i n d e r succesvolle b o e r e n waren be t rokken? H e t 
p r o b l e e m is d a t e r vrijwel g e e n boedelbeschr i jv ingen van zulke b o e r e n 
zijn. De m i n d e r fortuinli jke b o e r e n m o e s t e n , zoals blijkt in grafiek 3 .1 , 
h u n bez i t t ingen v e r p a n d e n e n ve rdwenen d a a r n a mees ta l u i t h e t zieht. Ze 
e i n d i g d e n h u n bes taan als a rbe ide r of k le ine middens t ande r , n i e t als 
boer . De boedelbeschr i jv ingen van b o e r e n waarover we n u k u n n e n be-
schikken, betreffen vrijwel u i t s lu i tend b o e r e n d ie zieh m e t m e e r of min-
d e r succès d o o r d e moeil i jke j a r e n h e e n wisten te slaan. 
le ts dergelijks ge ld t o o k voor d e n o g b e s t a a n d e gebouwen . De bedrijfs-
g e b o u w e n van b o e r e n d ie h u n bedrijf m o e s t e n beë ind igen , w e r d e n 
mees ta l ve rkoch t a a n m e e r succesvolle l andbouwers . Die v o e g d e n soms d e 
boerder i j bij h u n e igen bedri jf e n s loop ten d a n d e g e b o u w e n of n a m e n 
h e t woonhu i s in gebru ik als o n d e r k o m e n voor é é n van h u n a rbe iders . Als 
ze zelf o p d e boerder i j g i n g e n w o n e n , v e r b e t e r d e n ze d e gebouwen . Die 
g e b o u w e n weersp iege len d a a r d o o r h e t succès van d e n ieuwe eigenaar , 
m a a r n ie t h e t falen van zijn voorganger . 
De g e b o u w e n van boe rde r i j en v o r m e n e e n fasc inerende b r o n voor eco-
nomisch- e n sociaal-historisch onde rzoek . Ze k u n n e n soms e e n h e e l an-
d e r b e e l d van e e n tijdvak geven d a n kan w o r d e n afgeleid u i t d e cijferreek-
sen van l o n e n e n pri jzen. Zo ver te i len ze voor d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n in d e eers te helft van d e 18e eeuw e e n succesverhaal. Da t succes-
verhaal betreff ech te r a l leen d e ge lukkigen d ie d e depress ie over leefden. 
De s p o r e n van h e t falen e n d e a r m o e d e van d e m i n d e r fortuinl i jken zijn 
g ro tendee l s uitgewist. 
H e t b e e l d d a t d e boe rde r i jgebouwen geven is dus ve r t ekend , m a a r ju i s t 
d o o r d ie ve r t eken ing is h e t zo waardevol . H e t a c c e n t u e e r t n o g eens h e e l 
duideli jk d e conclusies d ie k u n n e n w o r d e n ge t rokken u i t d e v o o r g a a n d e 
hoofds tukken . V e r a n d e r e n d e e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n h a d d e n n ie t 
a l leen v e r s c h a l e n d e gevolgen voor verschi l lende sociale g r o e p e n , m a a r 
o o k voor m e n s e n d ie to t e e n e n dezelfde g r o e p b e h o o r d e n . Afhankelijk 
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van h u n ui tgangsposi t ie e n h u n moge l i j kheden r e a g e e r d e n b o e r e n o p uit-
e e n l o p e n d e m a n i e r e n o p d e p r o b l e m e n waa rmee ze w e r d e n geconfron-
teerd . D a a r d o o r kon wat voor d e e e n e ind igde in e e n faillissement, voor 
d e a n d e r l e iden to t t o e n e m e n d e welstand. Deze b o e r e n waren g e e n speel-
bal van con junc tu ren e n s t ruc tu ren . Deze l egden n ie t a l leen b e p e r k i n g e n 
o p , m a a r sch iepen o o k moge l i jkheden . Wie d ie moge l i jkheden k o n e n 
wilde gebru iken , k o n zelf geschiedenis m a k e n . 
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9 . SYNTHESE 
In h e t beg in van d e 19e eeuw w e r d d e samenleving o p h e t West-Zeeuws-
Vlaamse p la t t e land g e k e n m e r k t d o o r g ro te sociale tegens te l l ingen. De 
t o p van d e sociale p i r a m i d e werd er gevo rmd d o o r e e n k le ine elite van 
gro te , vaak e igener fde , b o e r e n . Aan d e voet van d e p i r a m i d e b e v o n d zieh 
e e n zeer g ro te g r o e p landloze , d o o r seizoenswerkloosheid gete is terde , 
l anda rbe ide r s . H e t doe l van deze Studie was te o n d e r z o e k e n h o e deze ge-
po la r i seerde situatie heef t k u n n e n onts taan . 
H e t o n d e r z o e k was gebasee rd o p twee u i t g a n g s p u n t e n . In d e eers te 
plaats h e b ik a a n g e n o m e n da t d e ontwikkel ingen in d e regio in h o g e ma-
te w e r d e n be invloed d o o r fac toren als d e bodemges t e ldhe id , de verbin-
d i n g e n m e t stedelijke m a r k t e n e n d e ontwikkel ing van pri jzen, l o n e n e n 
be las t ingen. H e t tweede u i t gangspun t was d a t d e inwoners van West-
Zeeuws-Vlaanderen g e e n weer loze slachtoffers waren van k rach t en waar-
o p ze g e e n invloed k o n d e n u i toe fenen . De o m s t a n d i g h e d e n l egden n ie t 
a l leen b e p e r k i n g e n o p , m a a r sch iepen ook kansen . D o o r d e m a n i e r waar-
o p m e n s e n d a a r o p r e a g e e r d e n , k o n d e n ze to t o p zekere h o o g t e richting 
geven aan h u n e igen toekomst , zij h e t d a t d e gevolgen van h u n h a n d e l e n 
vaak o n b e d o e l d waren . 
Nie t i e d e r e e n h a d e c h t e r evenveel moge l i jkheden o m van d e g e b o d e n 
kansen gebru ik te m a k e n . H e t waren vrijwel a l leen d e b o e r e n die dit kon-
d e n , o m d a t zij h ie r h e t overgrote dee l van d e p r o d u c t i e m i d d e l e n in han -
d e n h a d d e n . D o o r d e keuzen d ie d e b o e r e n maak ten , be inv loedden zij 
n i e t a l leen h u n e igen toekomst , m a a r in h o g e m a t e ook die van d e arbei-
ders e n d e ' bu rge r s ' ( m i d d e n s t a n d e r s ) . De a rbe iders leefden van h e t werk 
da t d e b o e r e n h e n verschal ten , d e ' bu rge r s ' l everden h u n g o e d e r e n e n 
d iens ten vooral a a n d e b o e r e n . Deze g r o e p e n w a r e n dus in h o g e m a t e af-
hankel i jk van d e l andbouwers . Vooral d a a r o m is d e a a n d a c h t h i e r in d e 
eers te plaats ger ich t o p d e boerenbevo lk ing . D o o r d e lotgevallen van d e 
b o e r e n te b e s t u d e r e n , k o m e n we n ie t a l leen veel te we ten over d e b o e r e n 
zelf, m a a r ook over d e samenleving als gehee l . 
De basis voor d e gepo la r i see rde samenleving van de 19e eeuw blijkt al 
t w e e h o n d e r d j a a r e e r d e r te zijn gelegd. G e d u r e n d e d e I 7 e eeuw w e r d e n 
in d e verwoeste n o o r d w e s t h o e k van V l a a n d e r e n po lde r s ingedijkt d ie 
d o o r h u n b o d e m van v ruch tba re j o n g e zeeklei ui ters t geschikt waren voor 
d e akkerbouw. In h e t n ieuwe l and w e r d e n vrij g ro te , r a t i o n e d verkavelde 
bedri jven gest icht waa rop g raan werd ve rbouwd voor d e stedelijke mark-
ten van V l a a n d e r e n , Zee land e n Ho l l and . D o o r d e m a n i e r waa rop d e be-
dijkers, veelal stedelijke kapital isten, h e t n ieuwe l and h e b b e n inger icht , 
h e b b e n zij m e d e richting gegeven a a n d e ontwikkel ing d ie h e t geb ied in 
de vo lgende eeuwen zou d o o r m a k e n . 
Dat in d e n ieuwe po lde r s g ro te , mark tge r i ch te e n voora l o p d e graan-
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teel t g e o r i e n t e e r d e bedri jven o n t s t o n d e n , werd deels veroorzaakt d o o r 
ecologische fac toren e n deels d o o r d e instel l ing van d e boe renbevo lk ing 
die h e t l a n d in cu l tuu r zou b r e n g e n . H e t accen t o p d e akke rbouw w e r d 
m e d e veroorzaakt d o o r h e t zou t d a t n a d e herd i jk ing in d e b o d e m was 
achte rgebleven . H i e r d o o r was h e t g rondwa te r b r a k e n was e r g e b r e k aan 
v o l d o e n d e zoe t drinkwater, wat h e t geb ied m i n d e r geschikt maak te voor 
d e veehouder i j . De relatief g ro te o m v a n g van d e bedri jven was deels e e n 
gevolg van d e b o d e m g e s t e l d h e i d . Voor d e bewerk ing van d e vrij zware zee-
klei was e e n behoor l i jk aanta l p a a r d e n nod ig . H i e r d o o r werd e e n b e n e -
d e n g r e n s gesteld voor d e o m v a n g van e e n volwaardig boerenbedri j f . Pas 
bij e e n bedri j fsgrootte van 15-20 h a was e e n span van dr ie p a a r d e n r enda -
bel . N a a r m a t e e e n bedrijf g ro t e r was, w e r d h e t h o u d e n van p a a r d e n voor-
deliger. Deze o m s t a n d i g h e i d heef t vanaf d e herd i jk ingen d e v o r m i n g van 
g ro te bedri jven ges t imuleerd . 
H e t mark tge r i ch te karakter van d e West-Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w 
werd b e v o r d e r d d o o r d e l igging van h e t gebied . Ten zu iden ervan lagen 
d e Vlaamse Steden Brügge e n Gent , t e n n o o r d e n lagen Midde lbu rg e n d e 
Ho l l andse Steden. In deze stedelijke g e b i e d e n b e s t o n d e e n omvangri jke 
vraag n a a r g raan , voor h e t b a k k e n van b r o o d e n als g ronds to f voor b rou-
weri jen e n dest i l leerder i jen. West-Zeeuws-Vlaanderen was m e t d e mees te 
van deze Steden v e r b u n d e n via waterwegen, waarover h e t vo lumineuze 
g raan t egen e e n läge prijs k o n w o r d e n vervoerd. 
Deze fac toren h e b b e n richting gegeven aan d e m a n i e r waa rop h e t 
landbouwbedr i j f in West-Zeeuws-Vlaanderen zieh heef t ontwikkeld, m a a r 
ze w a r e n n ie t doors laggevend . Ze l egden b e p e r k i n g e n o p en verschaffen 
moge l i jkheden . Ze gaven d e g r e n z e n aan w a a r b i n n e n d e l a n d b o u w zieh 
k o n ontwikkelen . H o e d e ontwikkel ing b i n n e n d ie marges zou zijn, werd 
ui teindel i jk b e p a a l d d o o r d e m e n s e n d ie di t n ieuwe l and in cu l tuu r h e b -
b e n gebrach t . 
De herdi jkte po lde r s van Noordwes t -Vlaanderen w e r d e n bevolkt m e t mi-
g r a n t e n ui t Noord-Frankri jk , V i a a n d e r e n e n d e Zeeuwse e n Zuid-Holland-
se e i l anden . Dit waren g e b i e d e n waar d e l a n d b o u w o p e e n h o o g pei l 
s tond e n e e n commerc i ee l karak te r h a d . De b o e r e n d ie zieh in d e j o n g e 
po lde r s vest igden, b r a c h t e n u i t h u n geboor t e s t r eek h u n l andbouwkund i -
ge e n commerc i e l e vaa rd igheden m e e . D o o r d e ongetwijfeld moeili jke 
o m s t a n d i g h e d e n in h e t n ieuwe l and zul len zij d ie vaa rd igheden n o g ver-
d e r h e b b e n m o e t e n ontwikkelen. H i e r d o o r o n t s t o n d e e n boerenbevol -
k ing d ie gewend was a a n h e t n e m e n van risico's. Voor d e p ion ie r s e n h u n 
naza ten was r i s icomijdend gedrag , d a t zo vaak als k e n m e r k e n d w o rd t ge-
zien voor b o e r e n in d e v roeg -mode rne tijd, n i e t vanzelfsprekend. H e t is 
n ie t aannemel i jk da t we h i e r te m a k e n h e b b e n m e t m o d e r n e , o p winst-
maximalisat ie ge r ich te o n d e r n e m e r s . Wel h a d d e n ze d o o r h u n h e r k o m s t 
e n h e t h a r d e leven in d e j o n g e po lde r s ge l ee rd efficient o m te g a a n m e t 
d e besch ikbare m i d d e l e n e n risico's te n e m e n . 
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H e t o n d e m e m e r s c h a p van d e West-Zeeuws-Vlaamse l andbouwers werd al 
snel o p d e p roe f gesteld. Vanaf d e j a r e n zestig van d e 17e eeuw b e g o n n e n 
vrijwel tegelijkertijd d e graanpr i jzen te da l en e n d e be las t ingen te stijgen. 
De d a l e n d e t r e n d van d e graanpr i jzen werd aanvankeli jk n o g wel o n d e r -
b r o k e n d o o r p e r i o d e n van hers te l , zoals in h e t laatste d e c e n n i u m van d e 
17e eeuw, m a a r a a n h e t beg in van d e 18e eeuw zakten d e pri jzen n a a r e e n 
zeer laag peil , waa rop ze bi jna e e n halve eeuw lang z o u d e n blijven. De stij-
g ing van d e general i te i tsbelas t ingen n a m a a n h e t beg in van d e 18e eeuw 
weliswaar af, m a a r di t baa t t e d e b o e r e n nauwelijks, o m d a t terzelfdertijd 
e e n s terke s t i jgingvan d e po lder las ten inzet te . 
D o o r d a l e n d e graanpr i jzen , st i jgende lasten e n gelijk bli jvende l o n e n 
was d e eers te helft van d e 18e eeuw voor d e West-Zeeuws-Vlaamse land-
bouwers e e n ui ters t moeil i jke p é r i o d e . Oms t reeks 1740 leek e e n voorzich-
tig hers te l in te ze t ten , m a a r da t w e r d in d e k iem g e s m o o r d d o o r d e ernsti-
ge schade die werd veroorzaakt d o o r d e Franse beze t t ing van 1747-49. Ve-
le b o e r e n r aak ten h i e r d o o r in erns t ige p r o b l e m e n , m o e s t e n h u n roe ren -
d e g o e d e r e n v e r p a n d e n e n vaak ook h u n bedri jf beë ind igen . 
Toch was h e t t i jdens d e eers te helft van d e 18e eeuw n ie t a l leen m a a r 
k o m m e r e n kwel voor d e boerenbevo lk ing . De opperv lak te g r o n d in ei-
g e n d o m van b o e r e n n a m toe , b o e r e n h u i z e n w e r d e n ve rgroo t e n luxueu-
zer inger icht , n ieuwe c o n s u m p t i e g o e d e r e n raak ten snel verspreid . Ui t d e 
a fname van h e t aan ta l boe renbedr i jven e n d e t o e n a m e van d e gemidde l -
d e bedri j fsgroot te kan e c h t e r w o r d e n afgeleid d a t deze t o e n e m e n d e wel-
vaar t slechts toeviel aan e e n dee l van d e b o e r e n . 
G e d u r e n d e deze contractiefase g ing e e n dee l van d e b o e r e n d u s t en 
onder , terwijl e e n a n d e r dee l zich ju is t wist te verri jken. De verklar ing 
h ie rvoor is te v inden in d e wijze waarop d e bedrijfsvoering werd aangepas t 
aan h e t vers lechterde e c o n o m i s c h e kl imaat . 
De aanpass ing van d e bedrijfsvorm - d e wijze waa rop e n h e t doe l waar toe 
h e t l andbouwbedr i j f is georgan i see rd - gesch iedde o p twee m a n i e r e n . In 
d e eers te plaats d o o r d e p r o d u c t i e m i d d e l e n a rbe id e n kapi taal o p zo effi-
c ient mogeli jke wijze in te ze t ten . In d e tweede plaats d o o r zich te speciali-
se ren in d e teel t van kwalitatief hoogwaard ige tarwe. Er was g e e n sprake 
van radicale v e r a n d e r i n g e n . Bes taande m e t h o d e n die h u n n u t h a d d e n be-
wezen, w e r d e n n ie t afgeschaft, m a a r efficiënter gemaakt . De tarweteel t 
was n i e t nieuw, m a a r werd u i tgebre id . De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n 
h i d d e n zo l ang ze k o n d e n vast aan o u d e ve r t rouwde werkwijzen e n teel-
ten , m a a r waren v o l d o e n d e bu igzaam o m daa r in wijzigingen aan te b ren -
gen als d e o m s t a n d i g h e d e n d a t vereisten. 
H e t e euwen lang vasfhouden a a n dezelfde m a n i e r van b o e r e n d u i d t er-
o p d a t e r in West-Zeeuws-Vlaanderen e e n b e p a a l d e bedrijfsstijl bes tond , 
e e n b i n n e n e e n g r o e p van b o e r e n a lgemeen aanvaarde wijze waarop h e t 
bedrijf h o o r t te w o r d e n inger ich t e n gevoerd . Die bedrijfsstijl h ie ld h i e r in 
d a t d e b o e r e n zich richtten o p grootschal ige , commerc i ë l e g raan tee l t e n 
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d a t d e veehouder i j d a a r a a n onde rgesch ik t was. De bedrijfsstijl was ech te r 
n i e t r igide, als d e o m s t a n d i g h e d e n h e t vereis ten, waren aanpass ingen m o 
gelijk. Als m e n e c h t e r e e n m a a l e e n b e p a a l d e bedrijfsstijl h a d a a n g e n o -
m e n , d a n was h e t wel zo vers tandig o m d a a r a a n vast te h o u d e n . De inr ich-
ting van akkers e n gebouwen , de kwaliteit van d e veestapel , d e op le id ing 
e n kenn i s van b o e r e n a rbe iders , alles was d a n afges temd o p d ie bedrijfs-
stijl. Omschake l i ng n a a r e e n a n d e r e bedrijfsstijl zou d a n g e p a a r d zijn ge-
gaan m e t ernst ig kapitaalverlies e n e e n m i n d e r efficiente m a n i e r van boe -
r e n n a d e omschake l ing . 1 H e t was dus vers tandiger o m , zoals d e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n d e d e n , vast te h o u d e n a a n d e b e s t a a n d e bedrijfs-
stijl e n d ie i n d i e n noodzakel i jk s tap voor stap aan te passen. 
Tussen 1688 e n 1748 n a m h e t cu l tuura reaa l l icht toe terwijl d e agrari-
sche be roepsbevo lk ing duidel i jk afnam. H i e r d o o r daa lde h e t aanta l ar-
be idsk rach ten van 19 to t 14 p e r 100 hec t a r e . H ie ru i t m a g e c h t e r n i e t wor-
d e n g e c o n c l u d e e r d d a t h e t boe renbedr i j f w e r d geëxtensiveerd, d e specia-
lisatie o p d e tarweteel t eiste zelfs d e inzet van rnéér arbeid . Die ex t ra ar-
be id werd o p twee m a n i e r e n verkregen . Ten eers te w e r d e n nevenactivitei-
t e n zoals h e t s p i n n e n van ga ren , h e t m a k e n van kaas e n h e t b r o u w e n van 
b ie r afgestoten. H i e r d o o r k o n d e n d e besch ikbare a rbe idskrach ten m e e r 
tijd gaan b e s t e d e n aan d e akke rbouw e n d e d a a r m e e v e r b u n d e n werk-
z a a n i h e d e n . De en ige nevenactivi tei t d ie in deze tijd in b e l a n g t o e n a m , d e 
varkensmester i j , vereiste veel m i n d e r werk d a n d e afgestoten activiteiten. 
De b e n o d i g d e ex t ra a rbe id w e r d e c h t e r vooral ve rk regen d o o r h e t aan-
n e m e n van t rekarbe iders , die in h e t overbevolkte b i n n e n l a n d van Viaan-
d e r e n e n in Wallonie in g ro t e aan ta l len aanwezig waren . Deze a rbe iders 
waren veel g o e d k o p e r d a n lokale w e r k n e m e r s , o m d a t ze a l leen be taa ld 
h o e f d e n te w o r d e n g e d u r e n d e d e p i e k p e r i o d e n - vooral d e oogst e n h e t 
wieden - g e d u r e n d e welke ze werkzaam waren . Plaatselijke a rbe iders 
d a a r e n t e g e n m o e s t e n 's winters aan werk w o r d e n g e h o l p e n of a n d e r s wor-
d e n o n d e r s t e u n d via d e bede l ing . E e n u i tgek iend systeem van s tuk lonen 
m a a k t e h e t voor d e b o e r eenvoud ig o m toezicht te h o u d e n o p d e g ro te 
aanta l len a rbe iders . Aan h e t e i n d van d e dag h o e f d e d e b o e r slechts h e t 
aanta l g e s n e d e n r o e d e n of gedors te zakken te tei len o m vast te stellen 
hoevee l hij zijn a rbe iders verschuldigd was. 
D o o r h e t inze t t en van t rekarbe iders was h e t d u s mogeli jk d e akke rbouw 
te in tens iveren e n toch o p loonkos t en te bezu in igen . Een gevolg was na-
tuurli jk wel d a t e r voor d e lokale a rbe iders m i n d e r e m p l o o i was. Sommi-
g e n zul len werk h e b b e n g e v o n d e n in d e g r o e i e n d e sec to ren van h a n d e l 
e n ambach t . A n d e r e n zul len zijn ve r t rokken , wat d e a fname van d e bevol-
k ing e n d e afbraak van h u i z e n in deze p é r i o d e heef t veroorzaakt . 
O o k m e t g r o n d e n kapi taal werd ra t ione le r o m g e g a a n . Zo w e r d sinds 
ongeveer 1720 n ie t m e e r o p elk pe rcee l dezelfde hoevee lhe id zaa igoed 
gezaaid, m a a r w e r d d e hoevee lhe id aangepas t a a n d e eisen van d e afzon-
derli jke s tukken land , wat l e idde to t e e n dal ing van b e n o d i g d e hoeveel-
h e i d zaaigraan. Tevens w e r d vanaf deze tijd h e t zaa igoed gekalkt, wat e e n 
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g o e d e m e t h o d e was o m d e gevreesde b randz iek te te v o o r k o m e n . Uit boe -
delbeschri jvingen blijkt da t m e n in deze p e r i o d e o o k d e bemes t ing van 
h e t bouwland ve rbe t e rde . Verde r werd vanaf omst reeks 1720 d e g r o n d ge-
d u r e n d e h e t braakjaar s teeds in tensiever bewerkt , wat d e s t ruc tuur van d e 
b o d e m ve rbe t e rde e n b i jdroeg aan d e onkruidbes t r i jd ing . Tot e e n verho-
ging van d e o p b r e n g s t e n l e idden deze ve rbe te r ingen niet . In combina t i e 
m e t e e n u i tgek iende vruchtopvolg ing , waar in consumpt ieve g r a n e n wer-
d e n opgevolgd d o o r s t iks tofbindende peu lv ruch ten , k o n h i e r d o o r e c h t e r 
wel w o r d e n v o o r k o m e n d a t d e b o d e m v r u c h t b a a r h e i d afham. Met gemid-
de lde o p b r e n g s t e n van 25 h l / h a voor tarwe e n 56 h l / h a voor wintergers t 
b e h o o r d e deze regio omst reeks 1800 tot d e m ees t p roduc t ieve akker-
b o u w g e b i e d e n van N e d e r l a n d . 
De ontwikkel ing van h e t West-Zeeuws-Vlaamse boerenbedr i j f in d e 18e 
eeuw kan mijns inziens n ie t w o r d e n verklaard u i t h e t in d e in le id ing van 
hoofds tuk 4 b e s p r o k e n m o d e l van J . H . von T h ü n e n , d a t d e bedrijfsvorm 
in e e n b e p a a l d e reg io verklaart u i t d e h o o g t e van d e t r anspor tkos ten van 
p r o d u c t e n n a a r de mark t . H e t valt n i e t te o n t k e n n e n da t vanui t West-
Zeeuws-Vlaanderen b u l k p r o d u c t e n zoals g r a a n relatief snel e n g o e d k o o p 
over d e Zeeuwse s t r ö m e n k o n d e n w o r d e n vervoerd n a a r mark tp laa t sen 
als M i d d e l b u r g e n R o t t e r d a m . Doors laggevend voor d e aanpass ingen in 
d e bedrijfsvorm was e c h t e r d e a a r d e n omvang van d e l andbouwbedr i j -
ven . 2 D e gecons t a t ee rde v e r a n d e r i n g e n waren alle t o e g e s n e d e n o p h e t 
g ro te , commerc i e l e graanbedrijf . Voor dit type bedrijf v o r m d e n d e eisen 
van d e m a r k t de belangri jkste Stimulans voor v e r a n d e r i n g e n in d e be-
drijfsvoering. Dit bedrijf m o e s t winst m a k e n d o o r enerzijds g o e d k o o p te 
p r o d u c e r e n - h e t zuin ig inze t ten van a rbe id e n kapitaal - e n d o o r ander -
zijds e e n zo h o o g mogeli jke omze t te b e h a l e n d o o r h e t te len van gewassen 
m e t e e n h o g e geldelijke opbrengs t . De oms tand ighe id da t h i e r k o n wor-
d e n beschik t over g o e d k o p e t r ekarbe id heeft e e n belangri jke bi jdrage ge-
leverd aan h e t succes van deze aanpass ingen . 
De v e r a n d e r i n g in afzetmarkt - van V i a a n d e r e n n a a r H o l l a n d e n Zee-
land - die zieh in h e t beg in van d e 18e eeuw voordeed , kan evenmin o p 
' T h ü n e n s i a a n s e ' wijze w o r d e n verklaard. Deze was t en eers te e e n gevolg 
van e x p o r t v e r b o d e n e n d e Spaanse Successieoorlog, w a a r d o o r d e han -
de l scontac ten w e r d e n ve rb roken . Ten tweede h a d d e Vlaamse l a n d b o u w 
zieh hers te ld van d e oor logsschade van d e I 7 e eeuw, w a a r d o o r Viaande-
r e n zelf in zijn behoef te a a n g raan kon gaan voorzien. 
Waar h e t g ing o m h e t zuin iger gebru ik m a k e n van a rbe id en kapitaal wa-
r e n d e g ro t e re bedri jven (me t m e e r d a n 30 ha ) in h e t voordee l t en op -
zichte van d e m i d d e l g r o t e bedri jven (van 10-30 h a ) . De gro te bedri jven 
h a d d e n relat ief m i n d e r vaste a rbe idskrach ten e n werkpaa rden . Zij had-
d e n d a a r d o o r lagere loonkos ten en h a d d e n m i n d e r p a a r d e n v o e r nod ig . 
Dit schaalvoordeel was e e n van d e oorzaken waa rdoo r g ro te bedri jven de 
depress ie gemakkel i jker k o n d e n door s t aan d a n midde lg ro t e . 
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O n d a n k s h e t ge r inge re aanta l a rbe idsk rach ten e n d e lagere veebezet-
t ing was d e product ivi te i t van d e g r o n d o p d e g ro t e bedri jven n ie t lager 
d a n o p d e k le inere . De g ro te b o e r e n k o n d e n m e t m i n d e r m e n s e n e n die-
r e n hetzelfde werk d o e n als d e k le inere en d a a r d o o r ook dezelfde gewas-
o p b r e n g s t e n b e h a l e n . H e t n a d e e l d a t de k le inere b o e r e n h a d d e n d o o r 
h u n h o g e r e kos ten k o n d e n ze d u s n ie t c o m p e n s e r e n m e t h o g e r e op -
b rengs ten . 
H e t is waarschijnlijk g e e n toeval d a t d e b o e r e n omst reeks 1730, t oen ze 
s teeds ra t ione le r o m g i n g e n m e t m e n s e n e n m i d d e l e n , o o k steeds vaker 
e e n v o r m van bedr i j f sboekhoud ing g ingen b i j houden . H u n z o g e n a a m d e 
' h a n d b o e k e n ' z o u d e n e e n m o d e r n e b o e k h o u d e r waarschijnlijk to t wan-
h o o p b r e n g e n , m a a r t och v o r m e n deze pr imi t ief o g e n d e geschr i t t en e e n 
p o g i n g o m m e e r inzicht te kri jgen in d e ui tgaven e n i nkoms ten van h e t 
bedrijf. De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n zagen d e w e r k z a a m h e d e n o p 
h u n boerder i j dus n ie t als onverander l i jke , d o o r t radi t ie vastgestelde ge-
g e v e n h e d e n , m a a r als u i tgavenpos ten d ie m e n a l thans k o n t r ach ten te be-
h e e r s e n . O o k wat h e t b o e k h o u d e n betreff waren d e g r o t e r e b o e r e n in h e t 
voordee l , o m d a t zij in h e t a l g e m e e n b e t e r opge le id waren d a n d e k le inere 
b o e r e n , m a a r o o k o m d a t zij e r m e e r tijd voor h a d d e n : e e n g ro t e b o e r 
werk te ze lden zelf o p h e t land . 
In veel ' h a n d b o e k e n ' w e r d e n n ie t a l leen d e ui tgaven, m a a r o o k d e inkom-
sten g e n o t e e r d . Die i nkoms ten kwanien in d e l o o p van d e 18e eeuw steeds 
m e e r ui t d e ve rkoop van tarwe. Tussen 1700 e n 1750 n a m h e t tarweareaal 
toe van 24 tot 3 0 % van d e totale opperv lak te bouwland . Deze u i tb re id ing 
van d e tarweteel t g ing g e p a a r d m e t e e n i nk r imp ing van d e ve rbouw van 
gers t e n h e t vrijwel verdwijnen van d e haverteel t . In wezen verschi lde deze 
react ie van d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n o p d e s iechte e c o n o m i s c h e si-
tua t ie n ie t van d ie h u n collega's o p Schouwen-Duiveland e n T h o l e n , d ie 
in dezelfde p e r i o d e d e m e e k r a p t e e l t u i fb re idden . 3 I n b e i d e gevallen werd 
h e t accen t verschoven n a a r d e teel t van e e n kwalitatief hoogwaard ig p r o -
d u c t da t voor e e n h o g e geldelijke o p b r e n g s t zo rgde . H i e r m e e h o o p t e n d e 
b o e r e n h e t verlies aan i n k o m e n als gevolg van d e läge pri jzen te k u n n e n 
c o m p e n s e r e n . Dit verschijnsel b leef n ie t b e p e r k t to t h e t Zeeuwse; ook in 
d e Over-Betuwe e n in Zuid-Limburg is h e t w a a r g e n o m e n . 4 
Opva l l end aan h e t g e d r a g van d e West-Zeeuws-Vlaamse l andbouwers in 
d e eers te helft van d e 18e eeuw is d a t ze nauwelijks a a n risicospreiding de-
d e n . I n t e g e n d e e l , ze s too t ten d e mees t e nevenact ivi tei ten af e n concen-
t r e e r d e n zieh steeds m e e r o p d e teel t van d a t e n e gewas: tarwe. Die teelt 
k o n vooral in j a r e n m e t läge oogs topb rengs t en zee r lucrat ief zijn. D o o r d a t 
h e t b r o o d g r a a n to t d e eers te levensbehoef ten b e h o o r d e , was d e vraag er-
n a a r inelastisch. Als h e t g r aan n a e e n siechte oogst Schaars was, l iep d e 
prijs zeer h o o g o p . Dit d e e d zieh vooral voor in d e j a r e n 1691-98, in 1709 
e n in 1740, toen als gevolg van s t renge winters d e oogs topbrengs t en in 
Noordwes t -Europa laag waren . 
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De b o e r e n die h i e r h e t mees t van p ro f i t ee rden , waren d e g e n e n die t en 
eers te e e n g r o o t bedrijf h a d d e n e n t en tweede over d e nod ige f inanciele 
reserves besch ik ten . E e n g roo t bedrijf was vereist o m d a t a l leen d e g r o t e r e 
b o e r e n ook in siechte oogst jaren in Staat w a r e n o m e e n overschot van be-
tekenis o p d e m a r k t af te ze t ten e n d e h o g e pri jzen te incasseren. Finan-
ciele reserves waren n o d i g o m h e t g raan o p h e t ju i s te tijdstip t egen e e n zo 
guns t ig mogeli jke prijs te k u n n e n ve rkopen . B o e r e n die in g e l d n o o d za-
ten , m o e s t e n kor t n a d e oogst v e r k o p e n aan d e tu s senhande l . In da t geval 
was h e t gewoonlijk d e g r a a n k o o p m a n die d e winst in zijn zak stak. De rij-
ke re b o e r e n k o n d e n h e t g raan e c h t e r zelf n a a r d e stad la ten ve r schepen 
e n h e t d a a r la ten v e r k o p e n d o o r e e n makelaar . Zij k o n d e n h e t zieh o o k 
veroor loven o m h u n tarwe e e n tijd l ang o p te slaan o p h u n zaadzolders 
to tda t d e prijs aan t rok . 
H e t waren dus d e g r o t e r e b o e r e n , die bij h e t beg in van d e depress ie 
over e e n f inanciele buffer besch ik ten , die in Staat wa ren speculat iewinsten 
te m a k e n . Die speculat iewinsten k o n d e n zeer h o o g o p l o p e n . Wie n a d e 
e x t r e e m siechte oogst van 1740 n o g tarwe h a d te ve rkopen , k o n d a a r m e e 
in e e n klap e e n p a a r d u i z e n d g u l d e n rijker w o r d e n . Maar o o k in ' gewone ' 
oogst jaren was h e t voor e e n b o e r guns t ig o m zijn g raan eventuee l e e n tijd 
l ang vast te k u n n e n h o u d e n o m d a t o o k d a n van pr i j s schommel ingen k o n 
w o r d e n geprof i teerd . H e t kwam d u s aan o p h e t h e b b e n van e e n g roo t be-
drijf e n v o l d o e n d e reserves, m a a r o o k o p o n d e r n e m e r s c h a p : d e wil o m 
ve ran twoorde risico's te n e m e n . 
Duideli jk is wel d a t h e t d e g ro te re , rijkere b o e r e n waren die h e t m ees t 
k o n d e n prof i te ren van h u n o n d e r n e m e r s c h a p . Enke le j a r e n ge l eden 
heeft K o n i n g d e oorzaken o p g e s o m d waa rom zijns inziens g ro te bedri jven 
h e t g o e d d e d e n in d e p e r i o d e 1750-1875: efficient m a n a g e m e n t van ar-
beid , lagere kos ten voor kap i t aa lgoederen , e e n b e t e r e onde rhande l i ngs -
posit ie o p d e mark t , m e e r r u i m t e voor e x p e r i m e n t e r e n , m e e r informat ie 
e n e e n b e t e r e f inanciele basis. 5 G e e x p e r i m e n t e e r d h e b b e n d e West-
Zeeuws-Vlaamse b o e r e n nauwelijks, m a a r ve rde r blijken d e g ro t e re boe -
r e n in di t geb ied te h e b b e n beschik t over alle d o o r K o n i n g g e n o e m d e 
voorde len . 
AI die fac toren v inden we ook weer t e r u g bij d e twintig boerenfami l ies d ie 
omst reeks 1750 e e n omvangri jk g rondbez i t (van t enmins t e 20 ha) h a d d e n 
opgebouwd . L e d e n van deze families b e g o n n e n m e t h e t a a n k o p e n van 
l a n d b o u w g r o n d in d e j a r e n n e g e n t i g van d e 17e eeuw. Waarschijnlijk wa-
r e n zij daa r t oe in Staat o m d a t zij h a d d e n geprof i t ee rd van d e h o g e graan-
prijzen van die j a r e n . O o k tijdens d e depress ie van d e eers te helft van d e 
18e eeuw bleven zij g r o n d k o p e n . De grondpr i j zen waren t o e n laag e n 
l a n d e i g e n a r e n wi lden graag v e r k o p e n o m d a t h u n n e t t o p a c h t i n k o m s t e n 
sterk waren gedaa ld vanwege d e läge pachtpr i jzen e n h o g e po lder las ten . 
O n d a n k s d e läge g rondpr i j zen was h e t k o p e n van l a n d in d e eers te 
helft van d e 18e eeuw natuur l i jk riskant als gevolg van d e s iechte toes tand 
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van d e landbouw. De b o e r e n die t oen g r o n d koch t en , n a m e n dus e e n 
g r o o t risico, m a a r d a t risico b leek gerechtvaard igd . Ze b o u w d e n e e n aan-
zienlijk g rondbez i t o p da t d o o r h u n k i n d e r e n e n k l e ink inde ren n o g werd 
vergroot . Zo o n t s t o n d e e n g r o e p zee r welgestelde g r o n d b e z i t t e n d e boe-
r e n , d ie e e n ru ra le elite g ing v o r m e n . De g ro te 18e-eeuwse b o e r e n h u i z e n 
e n s chü ren d ie t hans n o g in West-Zeeuws-Vlaanderen k u n n e n w o r d e n 
aangetroffen, ge tu igen van h e t succes van deze boererrfamilies. 
Da t succes h a d e c h t e r o o k e e n schaduwzijde. Telkens w a n n e e r e e n b o e r 
of b o e r i n over leed, m o e s t d e erfenis w o r d e n verdee ld . In West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n b e s t a n d e e n stelsel van dee lba re vererving, waarbij alle k inde-
r e n r e c h t h a d d e n o p e e n gelijk a a n d e e l in d e na l a t enschap . Dit b r a c h t h e t 
risico m e t zieh m e e van verspl in ter ing van h e t g rondbez i t , verk le in ing van 
d e bedri jven e n ui te indel i jk sociale dal ing. Dit funeste p roces k o n w o r d e n 
ges top t of a l thans ver t raagd d o o r h e t k inder t a l te b e p e r k e n , u i t s lu i tend te 
t r ouwen m e t p a r t n e r s u i t a n d e r e e igener fde boerenfami l ies of d o o r bij 
t e s t amen t e e n van d e k i n d e r e n te bevoorde l en d o o r h e m alle g r o n d toe te 
de l en . 
Aan g e b o o r t e b e p e r k i n g h e b b e n d e West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n n ie t 
g e d a a n . Evenmin zijn ze e e n ges loten käste gaan v o r m e n ; h u n z o n e n e n 
doch te r s t r o u w d e n o o k m e t p a r t n e r s u i t d e bü rge rn e n d e m i d d e n s t a n d . 
Aan d e regels van h e t e r f rech t h i e l d e n ze vast: alle k i n d e r e n k r e g e n e e n 
gelijk dee l van d e erfenis . Er w e r d daarbi j e c h t e r wel o n d e r s c h e i d ge-
m a a k t tussen h e t v e r m ö g e n e n h e t bedrijf. H e t v e r m ö g e n werd gelijk ver-
dee ld , m a a r h e t ouder l i jk bedrijf w e r d in zijn gehee l t o e b e d e e l d aan e e n 
van d e k i n d e r e n . Als d iens erfpor t ie d a a r d o o r g ro t e r werd d a n die van d e 
a n d e r e k i n d e r e n , d a n m o e s t hij d e a n d e r e n e e n afkoopsom be ta len die 
gebasee rd was o p d e mark twaarde van d e g r o n d . Veelal k o n hij d ie af-
k o o p s o m n ie t m e t e e n vo ldoen . In da t geval w e r d d e afkoopsom o m g e z e t 
in e e n l en ing waarover d e opvolger in te res t verschuld igd was a a n zijn 
b roe r s e n zusters. 
D o o r d i t systeem van vererving k o n d e n d e ' l and l i eden-g ronde igenaa r s ' 
d e koo l e n d e gei t sparen . Alle k i n d e r e n k r e g e n h u n dee l in d e na la ten-
schap , m a a r h e t boe renbedr i j f werd n i e t gesplitst. Voor wat h e t laatste be-
treft, was di t systeem zeer succesvol. Bedrijfssplitsingen kwatnen to t h e t 
m i d d e n van d e 19e eeuw vrijwel n ie t voor e n d a a r d o o r bleef West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n e e u w e n l a n g e e n geb ied g e k e n m e r k t d o o r gro te , levensvatba-
re landbouwbedr i jven . 
Hoewe l d e V e r m ö g e n s in tegenste l l ing to t d e bedri jven wel w e r d e n ver-
d e e l d o n d e r h e t vaak g ro te aanta l k i n d e r e n , l e idde da t in d e 18e eeuw 
n ie t to t sociale dal ing. De guns t ige e c o n o m i s c h e o m s t a n d i g h e d e n van d e 
tweede helft van d ie eeuw h a d d e n zelfs to t gevolg d a t d e g r o n d b e z i t t e n d e 
boererrfamilies t oen h u n bezi t n o g ve rde r k o n d e n vergro ten . D o o r d a t kin-
d e r e n u i t deze ges lach ten t r o u w d e n m e t l e d e n van a n d e r e welgestelde fa-
milies van b o e r e n of burgers , kon d e afkalving b o v e n d i e n w o r d e n ver-
t raagd. 
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In d e eers te d e c e n n i a van d e 19e eeuw b e g o n h e t systeem e c h t e r te ha-
p e r e n . Er ve r sehenen ui ters t kapi taa lkracht ige c o n c u r r e n t e n o p d e g rond-
m a r k t in d e vo rm van Gentse e n Brugse k o o p l i e d e n e n indus t r ië len , die 
d e grondpr i j s opd reven . In dezelfde tijd Steeg ook d e r e n t e , terwijl d e 
graanpr i jzen vanaf 1818 fors d a a l d e n e n de l a n d b o u w g e d u r e n d e de Fran-
se tijd te m a k e n h a d g e k r e g e n m e t a fze tprob lemen e n requisi t ies voor h e t 
Franse leger. De zwakke p u n t e n van h e t Zeeuws-Vlaamse verervingssys-
t e e m k w a m e n toen aan h e t licht. De bedrijfsopvolgers w e r d e n d o o r d e h o -
ge g rondpr i j zen e n r e n t e geconf ron t ee rd m e t h o g e lasten, terwijl d e ren-
tabiliteit van h u n bedri jven - e n d a a r m e e h u n v e r m ö g e n o m h u n schul-
d e n af te be t a l en - terzelfdertijd s terk v e r m i n d e r d e . 
Van ongeveer 1800 to t 1835 m a a k t e n d e e igener fde b o e r e n in di t ge-
b i e d e e n moeil i jke p é r i o d e door. Sommige families of t akken van families 
s laagden e r n i e t in o m zieh als b o e r te h a n d h a v e n en daa lden o p d e socia-
le ladder . A n d e r e n wisten zieh te h a n d h a v e n , m a a r van expans ie was geen 
sprake meer . H e t g rondbez i t van d e boe renbevo lk ing als gehee l g ing in 
deze j a r e n d a n o o k achteru i t . Demograf i sche toeval l igheden spee lden 
hierbij e e n g ro te ro l . Families die ernst ig w e r d e n getroffen d o o r d e in 
West-Zeeuws-Vlaanderen sch r ikba rend h o g e kinders ter f te wisten zieh be-
te r te h a n d h a v e n d a n ges lachten waar e e n behoor l i jk aanta l k i n d e r e n 
overleefde. 
In deze j a r e n v o n d ook e e n aanpass ing van h e t demograf isch g e d r a g 
plaats . To t h e t e i n d van d e 18e eeuw v e r t o o n d e n deze b o e r e n h e t typeren-
d e g e d r a g van e e n pioniersbevolking: m e n t rouwde j o n g e n k reeg veel 
k i n d e r e n . Waar l and gemakkeli jk te verwerven was, leverde d a t i m m e r s 
g e e n p r o b l e m e n o p . In d e 19e eeuw werd g r o n d ech te r Schaars e n duur . 
H e t b leek fmanciee l n i e t l ange r haa lbaa r te zijn o m e e n g r o o t aanta l kin-
d e r e n van e e n bes taan als b o e r of b o e r i n te verzekeren . H e t demograf isch 
g e d r a g werd derhalve aangepas t ; d e huwelijksleeftijd g ing sterk o m h o o g 
e n als gevolg daarvan w e r d h e t k inder ta l bepe rk t . De West-Zeeuws-Vlaam-
se b o e r e n g ingen m e e r h e t g e d r a g v e r t o n e n van e e n boe renbevo lk ing die 
g e e n g ro te expans iemoge l i jkheden m e e r h a d . 
De t e g e n s p o e d van d e eers te d e c e n n i a van d e 19e eeuw heef t d e g rond-
bez i t t ende boerenklasse van West-Zeeuws-Vlaanderen zeker n ie t wegge-
vaagd. Toen omst reeks 1835 d e graanpr i jzen weer a a n t r o k k e n b e g o n voor 
d e g e n e n d ie d e s to rm h a d d e n doors taan , aangevuld m e t e e n aantal 
n i euwkomers , e e n n ieuwe p é r i o d e van expans ie e n welvaart die r u i m veer-
tig j a a r zou d u r e n . Weer zijn h e t d e fraaie bedr i j fsgebouwen die getuige-
nis afleggen van deze b loe ipe r iode . H e t Zeeuws-Vlaamse verervingsstelsel 
f unc t i onee rde dus g o e d in p e r i o d e n van e c o n o m i s c h e voorspoed , m a a r 
wie e e n boerder i j moes t o v e r n e m e n in e e n m i n d e r guns t ig tijdvak, s tond 
voor e e n zware o p d r a c h t . Als we ech te r d e gehe le p é r i o d e 1700-1850 over-
zien, d a n blijkt d a t d e e igener fde b o e r e n er in h e t a l g e m e e n g o e d in 
s laagden zieh te h a n d h a v e n a a n d e t o p van d e p la t te landssamenleving. 
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In h e t v o o r g a a n d e zijn vooral d e w e d e r w a a r d i g h e d e n van d e boerenbevol -
k ing a a n d e o r d e g e k o m e n . Maar h o e verging h e t ' d e a n d e r e n ' d ie , la ten 
we d a t n i e t ve rge ten , m e e r d a n 8 0 % van d e bevolking u i tmaak ten . Die an-
d e r e n - m i d d e n s t a n d e r s , ambach t s l i eden e n vooral l anda rbe ide r s - had-
d e n m i n d e r moge l i j kheden o m h u n e igen geschiedenis te m a k e n d a n d e 
b o e r e n . Zoals gezegd waren zij voor h u n bes taan afhankelijk van d e aan-
k o p e n e n o p d r a c h t e n van d e b o e r e n e n van d e hoevee lhe id werk die o p 
d e boe rde r i j en te d o e n was. D o o r over h u n e igen toekomst te beslissen, 
beslisten d e b o e r e n ind i rec t o o k over d ie van d e a n d e r e n . 
Voor d e ambach t s l i eden e n winkeliers is h e t o n d e r z o c h t e tijdvak waar-
schijnlijk n ie t onguns t ig geweest. H u n aanta l n a m gestaag toe e n o o k d e 
diversiteit van b e r o e p e n in deze g r o e p werd groter . De aanpass ingen van 
d e agrar ische bedrijfsvorm e n v e r a n d e r i n g e n in h e t c o n s u m p t i e p a t r o o n 
van d e boe renbevo lk ing h e b b e n daa r e e n belangr i jke bi jdrage a a n gele-
verd. In h e t beg in van d e 18e eeuw s too t ten d e b o e r e n nevenwerkzaamhe-
d e n als h e t m a k e n van kaas, h e t b r o u w e n van b i e r e n h e t s p i n n e n van ga-
r e n af. Ze m o e s t e n dus m e e r g o e d e r e n o p d e m a r k t gaan k o p e n , e n d e 
plaatselijke m i d d e n s t a n d e r s k o n d e n d ie leveren. Die m i d d e n s t a n d e r s 
k o n d e n o o k d e n ieuwe c o n s u m p t i e g o e d e r e n gaan leveren waar vanaf on-
geveer 1700 steeds m e e r vraag n a a r b e s t o n d bij d e b o e r e n : koffie, t h e e , 
k lokken , b a r o m e t e r s , b o e k e n , kab ine t t en , etc . O o k d e bouwactivi tei ten o p 
d e boe rde r i j en sch iepen werkge l egenhe id voor d e m i d d e n s t a n d . H e t p ro -
ces van ve rbouw e n nieuwbouw, da t zelfs g e d u r e n d e dep res s i epe r ioden 
doorg ing , verschafte veel werk a a n timmerlieden, metse laars e n dakdek-
kers . 
Was h e t tijdvak 1700-1850 voor d e m i d d e n s t a n d d u s n ie t onguns t ig , 
voor d e g ro te g r o e p l anda rbe ide r s is h e t bee ld m i n d e r positief. I n h e t 
v o o r g a a n d e h e b e r al o p gewezen d a t h u n aanta l in d e eers te helft van d e 
18e eeuw afnam o m d a t d e b o e r e n e e n steeds g ro t e r b e r o e p g in g en d o e n 
o p t rekarbe id . Toch was d e toes tand van d e l anda rbe ide r s omst reeks 1750 
waarschijnlijk n i e t siecht. D o o r d a t h u n aanta l t o e n ge r ing was, h a d d e n ze 
vrijwel a l len vast werk bij e e n boer . D a a r d o o r w a r e n ze verzekerd van d e 
lever ing van g raan e n a n d e r e l evensmidde len t egen e e n redeli jke prijs. 
Velen beza t en e e n huisje m e t e e n s tuk g r o n d e n h i d d e n e e n of twee koei-
e n . Oms t reeks h e t m i d d e n van d e 18e eeuw werd h e t bes taan van d e ar-
be idersbevolk ing dus g e k e n m e r k t d o o r e e n be sche iden wels tand. 
Vanaf 1750 is d e toes tand van d e l anda rbe ide r s e c h t e r geleidelijk aan 
vers lechterd . Een indicat ie daarvan is d a t h e t veebezi t van deze g r o e p in 
1794 sterk was v e r m i n d e r d . D e sterkste ach t e ru i tgang van d e wels tand van 
d e a rbe ide r s d e e d zieh e c h t e r voor n a 1795. Dit h a d twee oorzaken . In d e 
eers te plaats g roe ide h e t aanta l a rbe iders zeer snel . D o o r d a t h e t aanta l ar-
be ide r s in vaste d iens t bij e e n b o e r n i e t t o e n a m , Steeg vooral h e t aanta l 
dag loners . Deze dag loners h a d d e n g e e n rege lmat ig werk e n in d e win te r 
vaak zelfs he l emaa l g e e n werk, zoda t e e n t o e n e m e n d aanta l a rbe iders e e n 
b e r o e p moes t d o e n o p d e bede l ing . 
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N u hoe fde e e n losse a rbe ide r n i e t p e r definitie e e n s lechter bes taan te 
h e b b e n d a n e e n vaste. Vanaf h e t e i n d van d e 19e eeuw, t oen d e zeer ar-
beidsintensieve su ikerb ie ten tee l t zijn i n t r e d e h a d g e d a a n in Zee land , k o n 
h e t zelfs l o n e n d e r zijn o m los a rbe ide r te zijn. 6 I n de eers te helft van d e 
19e eeuw wreekte zich ech te r d e wijze waa rop d e West-Zeeuws-Vlaamse 
b o e r e n h u n bedrijf v o e r d e n . Zij h a d d e n e r in d e 18e eeuw voor gekozen 
zo zuinig mogeli jk o m te gaan m e t d e produc t ie fac tor a rbeid . H i e r g e e n 
arbeidsintensieve meek rap t ee l t zoals e lders in Zee land , m a a r e e n zwaar 
accen t o p d e m i n d e r arbeidsintensieve graantee l t . In d e eers te helft van 
d e 19e eeuw v o n d bovend i en e e n verschuiving plaats van d e verbouw van 
tarwe n a a r die van gers t e n haver, gewassen die m i n d e r a rbe id vereisten. 
To t overmaa t van r a m p bleven ook t rekarbe iders welkom o p d e West-
Zeeuws-Vlaamse hofs teden . 
D o o r a rbe id slechts spaarzaarn in te ze t ten o p h u n bedri jven, h e b b e n 
d e b o e r e n d e toes t and van d e steeds t o e n e m e n d e g r o e p losse a rbe iders 
ve rde r d o e n vers lechteren . Ui twijkmogel i jkheden waren er nauwelijks; d e 
werkge legenhe id in d e lokale ni jverheid was b e p e r k t e n d e industr ial isat ie 
was in N e d e r l a n d n o g n i e t o p g a n g g e k o m e n . Aanvankeli jk leek h e t alsof 
d e a rbe iders slechts k o n d e n kiezen tussen doffe be rus t ing e n ops tand ig 
gedrag . Vooral u jdens d e j a r e n van d e aa rdappe lz iek te r o n d 1845 kozen 
ze voor h e t laatste. In diezelfde tijd b e g o n h e t ech te r duideli jk te w o r d e n 
d a t ook zij kans h a d d e n o m h u n e igen lot te bepa l en . Vanaf 1840 kwam 
e e n i n d r u k w e k k e n d e s t room e m i g r a n t e n n a a r d e Veren igde Sta ten o p 
gang . Zij die e m i g r e e r d e n , veelal overigens n ie t d e a rms ten , v e r b e t e r d e n 
d a a r m e e n ie t a l leen h u n e igen voorui tz ichten , m a a r ook die van d e g e n e n 
die achterb leven . Arbe id werd h i e r d o o r schaarser en in d e tweede helft 
van d e 19e eeuw b e g o n n e n d e l o n e n l angzaam te stijgen. 7 
De langzame ve rbe te r ing van d e l evensoms tand igheden van d e landar-
be ide r s vanaf de tweede helft van d e 19e eeuw was ook e e n gevolg van d e 
in t roduc t i e van d e suikerbie tenteel t , d ie l e idde to t e e n s terke t o e n a m e 
van d e vraag naa r a rbe id in d e landbouw. O o k toen b leek dus weer d e gro-
te invloed van d e beslissingen van d e b o e r e n o p d e ontwikkel ing van d e 
p la t te landssamenleving als gehee l . De analyse van h e t d e n k e n e n d o e n 
van d e b o e r e n blijkt dus onontbeer l i jk te zijn voor h e t begr i jpen van socia-
le v e r a n d e r i n g e n o p h e t p la t te land . 
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SUMMARY 
This b o o k deals with the causes of increas ing social inequal i ty in West Zee-
l and F landers be tween 1650 a n d 1850. West Zee l and F landers is a r eg ion 
in the sou th western p a r t of t h e Ne the r l ands . Its surface is a b o u t 30 000 
ha . Unt i l recently, t h e reg iona l e c o n o m y was comple te ly d o m i n a t e d by 
arable farming. N ine t een th -cen tu ry a u t h o r s were surpr ised by t h e enor -
m o u s social inequal i ty in West Zee l and Flanders . T h e t o p of rura l society 
was f o r m e d by a small elite of large a n d wealthy farmers , w h o often o w n e d 
t h e l and they cultivated. Most of these h a d ho ld ings of m o r e t h a n 50 ha . 
At t h e lower e n d of society was a large g r o u p of landless farm labourers , 
s tr icken by poverty a n d seasonal u n e m p l o y m e n t . 
T h e b o o k is based o n two assumpt ions . Firstly, t ha t deve lopmen t s with-
in t h e r eg ion were in f luenced by s t ructura l a n d conjunc t iona l factors like 
cl imate, soil quality, accessibility of u r b a n marke t s a n d t h e d e v e l o p m e n t 
o p prices , wages a n d taxes. Secondly tha t t h e inhab i tan t s of t h e r eg ion 
were n o t defenceless victims of these e x o g e n o u s factors. S t ruc tures a n d 
con junc tu res n o t only l imited peop le ' s oppor tun i t i e s , b u t also c rea ted 
new ones . Peop l e h a d t h e c h a n c e of c rea t ing the i r own future , a l t h o u g h 
t h e consequences o t the i r reac t ions to ex te rna l deve lopmen t s were often 
u n i n t e n t i o n a l . N o t everyone h a d t h e same oppor tun i t i e s . Fa rmers gener -
ally h a d t h e best , because they con t ro l l ed mos t of t h e m e a n s of p r o d u c -
t ion. T h r o u g h t h e choices they m a d e , farmers n o t only in f luenced the i r 
own future , b u t indirect ly also tha t of farm laboure r s a n d t r adesmen . 
T h e s e g r o u p s were largely d e p e n d e n t o n t h e farmers , because they owed 
m o s t of the i r i n c o m e to work ing for t h e m or del ivering goods a n d services 
to t h e m . Th i s is why in this b o o k I have focused a t t en t ion o n t h e farmers . 
By analyzing the i r behaviour , we n o t only l ea rn a b o u t t h e farmers t hem-
selves, b u t also a b o u t society as a whole . 
T h e founda t ion for n ine t een th -cen tu ry social inequal i ty was laid down 
two h u n d r e d years before . D u r i n g t h e D u t c h Revolt (1568-1648) a lmost 
t h e en t i r e r eg ion h a d b e e n f looded, b u t in t h e seven teen th cen tury mos t 
of t h e l a n d was rec la imed . T h e m a r i n e clay of t h e new po lde r s was fertile 
a n d very suitable for a rable farming. In this new l and large farms were cre-
a ted o n which cereals were g rown for t h e u r b a n marke t s of F landers , Zee-
l a n d a n d Ho l l and . T h e p r e d o m i n a n c e of large, commerc i a l cerea l farms 
in t h e new po lde r s was caused by ecological factors a n d by t h e mental i ty of 
t h e farmers w h o b r o u g h t t h e l a n d u n d e r cultivation. T h e p re fe rence for 
a rable f a rming was p a r d y caused by t h e b a d quality of t h e g roundwater , 
which was brackish a n d unfi t for c o n s u m p t i o n by m a n or an imal . This 
severely l imi ted t h e possibility of cattle farming. T h e large size of the hold-
ings was partially caused by t h e relatively heavy soil. To cultivate t h e l a n d a 
large n u m b e r of horses was r equ i r ed . Because of t h e h i g h cost of horses , 
only farms of a t least 15-20 h a cou ld h o l d a sufficient n u m b e r of these 
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d r a u g h t animals ; t h e la rger t h e farm, t h e m o r e profi table t h e k e e p i n g of 
horses b e c a m e . This s t imula ted t h e c rea t ion of large ho ld ings . 
T h e marke t -o r i en ta ted charac te r of West Zee land F landers f a rming was 
s t imula ted by the geograph ica l s i tuat ion of t h e reg ion . To t h e sou th were 
t h e Flemish cities of Bruges a n d G h e n t , to t h e n o r t h t h e cities of t h e prov-
inces of Zee land a n d Ho l l and , like M i d d e l b u r g a n d R o t t e r d a m (Map 1.1). 
In these u r b a n areas t h e r e was a substant ial d e m a n d for cereals f rom 
bakers , brewers a n d distilleries. West Zee land F landers was c o n n e c t e d 
with mos t of these cities by waterways, so t h e vo luminous gra in cou ld b e 
s h i p p e d a t a low cost. T h e s e factors in f luenced t h e d e v e l o p m e n t of t h e 
agr icul ture in t h e area , b u t they were n o t decisive. T h e y i m p o s e d limita-
tions a n d c rea t ed oppor tun i t i e s . H o w agr icu l ture deve loped wi thin t h e 
limits imposed by ecological a n d geograph ica l factors was d e t e r m i n e d by 
t h e p e o p l e w h o b r o u g h t t h e l and u n d e r cultivation. 
T h e newly r ec la imed po lde r s of West Zee land F landers were p o p u l a t e d 
by immigran t s f rom N o r t h e r n F rance , F landers , Zee land a n d t h e Sou th 
H o l l a n d Islands. Agr icu l ture in these reg ions was highly developed , b o t h 
technical ly a n d commercial ly. T h e farmers w h o set t led in t h e new po lde r s 
b r o u g h t the i r commerc i a l a n d agr icul tura l abilities f rom the i r native area . 
N o d o u b t t h e difficult living condi t ions in t h e newly rec la imed po lde r s 
forced t h e m to deve lop the i r abilities even further, a n d a f a rming popu la -
tion deve loped which was used to tak ing risks. Fo r t h e p ionee r s a n d the i r 
descendan t s risk-averse behaviour, often cons ide red a distinctive character-
istic of early m o d e r n peasantry, was n o t typical. I t wou ld n o t b e realistic to 
cons ide r t h e m as m o d e r n profi t maximizers , b u t t h e h a r d life o n t h e fron-
tier h a d t a u g h t t h e m to fa rm efficiendy a n d to take risks. 
T h e e n t r e p r e n e u r s h i p of t h e West Zee l and F landers farmers was soon 
p u t to t h e test. F r o m a b o u t 1660, cereal pr ices fell (Figure 3.2) a n d t h e 
b u r d e n of taxa t ion b e c a m e heavier (Table 3.5). T h e s i tuat ion b e c a m e very 
grave in t h e first half of the e i g h t e e n t h century, w h e n cereal pr ices 
r e a c h e d the i r lowest level a n d t h e rising cost of dyke m a i n t e n a n c e caused 
an e n o r m o u s increase in p o l d e r taxes (Figure 3.6). Because of these fall-
i ng co rn prices , increas ing taxes a n d also stable wages, t h e first half of t h e 
e i g h t e e n t h cen tu ry was a very difficult p e r i o d for fa rmers in t h e area . 
A b o u t 1740 t h e reg iona l e c o n o m y s tar ted to recover, b u t this was c h e c k e d 
by t h e F r e n c h occupa t ion of 1747-49. Many farmers go t in to financial dif-
ficulties because of t h e d a m a g e caused by t h e F r e n c h t roops , a n d h a d to 
pawn the i r movable p rope r ty o r even sell t he i r farm. 
However, positive deve lopmen t s also o c c u r r e d in t h e first half of t h e 
e i g h t e e n t h century. Fa rmer s b o u g h t a cons iderab le p a r t of the i r agricul-
tura l l and f rom u r b a n l andowners (Figures 4.1 a n d 4.2) , f a rmhouses were 
en l a rged a n d be t t e r furn ished , a n d n e w c o n s u m p t i o n goods were pur -
chased. Bu t t h e decrease in t h e n u m b e r of ho ld ings a n d t h e increas ing 
size of t h e r e m a i n i n g farms (Tables 4.2a a n d b) show tha t only p a r t of t h e 
fa rming popu l a t i on prof i ted f rom these deve lopment s . D u r i n g this con-
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t ract ion phase , m a n y farmers s u c c u m b e d b u t o the r s clearly m a n a g e d to 
en r i ch themselves. This was m a d e possible t h r o u g h t h e way t h e fa rming 
system adjusted to t h e wor sened e c o n o m i c si tuation. 
This h a p p e n e d in two ways. Firstly, l abour a n d capital were employed as 
efficiently as possible. Secondly, fa rmers specialized in growing h igh quali-
ty wheat . N o radical changes occur red ; existing fa rming m e t h o d s were n o t 
abol i shed b u t improved . W h e a t growing was n o t new, b u t t h e a rea u n d e r 
whea t was e x t e n d e d . West Zee land F landers farmers stuck to o ld a n d trust-
e d m e t h o d s a n d c rops as l o n g as possible, b u t they were flexible e n o u g h 
to m a k e changes w h e n c i rcumstances d e m a n d e d . 
Between 1688 a n d 1748 t h e a r ea of agr icul tural l and slowly increased 
while t h e n u m b e r of p e o p l e emp loyed in agr icul ture fell f rom 19 to 14 
p e r 100 h a (Table 5.6). This does n o t m e a n , however, t ha t f a rming beca-
m e less l abou r intensive. T h e ex tens ion of t h e a rea u n d e r whea t even 
m e a n t t ha t m o r e l abou r was r equ i r ed , because whea t r ep laced less labour-
intensive crops like barley a n d oats (Table 5.1). Nevertheless , activities like 
sp inn ing , b rewing a n d cheese-making d i sappeared , so t ha t all available la-
b o u r cou ld b e employed in a rable fa rming . T h e only new activity in this 
p e r i o d was pig-fattening, which was labour-extensive. T h e fact t ha t t h e 
same m e t h o d s of f a rming were used t h r o u g h o u t t h e cen tu ry indicates 
tha t West Zee l and F landers farmers h a d a specific style of farming. A cer-
ta in g r o u p of farmers general ly accep ted a par t icu lar way of r u n n i n g the 
farm (see Hofs tee 1985) . They a g r e e d tha t f a rming shou ld b e large-scale, 
commerc i a l cereal fa rming a n d t ha t cattle b r e e d i n g was of secondary im-
p o r t a n c e , only pract ised for m a n u r e . This style of f a rming was n o t ent irely 
rigid, a n d small ad jus tments were m a d e w h e n necessary. 
T h e local farm l aboure r s w h o were dismissed, were r ep l aced by c h e a p e r 
seasonal l abou r f rom ove rpopu la t ed reg ions in F landers a n d t h e Wal loon 
provinces in Belgium. T h e s e workers only h a d to b e payed d u r i n g t h e 
seasons they were employed , especially spr ing (weeding) a n d s u m m e r 
(harvest) . E m p l o y m e n t h a d to b e f o u n d for local l aboure r s in winter, o r 
they received p o o r relief, for which t h e local fa rmers h a d to pay. By us ing 
a re f ined system of p iece work, fa rmers cou ld easily supervize the large 
n u m b e r s of local a n d m i g r a n t l aboure r s they employed . At t h e e n d of t h e 
day t h e f a rmer only h a d to m e a s u r e t h e a r ea of co rn tha t h a d b e e n r e a p e d 
o r c o u n t t h e n u m b e r of sacks tha t h a d b e e n t h r e s h e d to calculate how 
m u c h h e owed his l aboure r s . By employ ing seasonal l aboure r s it was pos-
sible to intensify a rable fa rming a n d to cut down l abour costs. As a resul t 
of this, e m p l o y m e n t for local farm laboure rs d imin i shed . Some laboure rs 
p robably f o u n d work outs ide agr icul ture , o the r s left t h e area . Emigra t ion 
was probably t h e m a i n cause of t h e d r o p in t h e n u m b e r of inhab i tan t s 
(Table 2.1) a n d t h e f r equen t demol i t ion of houses d u r i n g t h e first half of 
t h e e i g h t e e n t h century. 
L a n d a n d capital were also used m o r e efficiently. For ins tance , after 
a b o u t 1720, t h e a m o u n t of sowing gra in was a d a p t e d to the quality of t h e 
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field it was sown in, which m e a n t less g ra in was r equ i r ed . Also, after this 
p e r i o d sowing gra in was washed in l imewater to p r even t p l a n t disease. 
P roba t e inventor ies show tha t after t h e s econd q u a r t e r of t h e e i g h t e e n t h 
century, t h e l a n d was be t t e r m a n u r e d . F r o m 1720 onwards , t h e l a n d was 
m o r e often p l o u g h e d a n d h a r r o w e d d u r i n g t h e fallow year, which improv-
e d soil s t ruc ture a n d h e l p e d con t ro l weeds . T h e s e i m p r o v e m e n t s d id n o t 
increase c rop yields, b u t c o m b i n e d with a re f ined c rop ro ta t ion , in which 
cereals a l t e rna ted with ni trogen-fixing p lan ts like beans , peas a n d vetches, 
they p r even t ed soil fertility f rom decreas ing . With average yields of 25 
h l / h a for whea t a n d of 56 h l / h a for bar ley a t t h e e n d of t h e e i g h t e e n t h 
cen tu ry (Figure 5.8), West Zee l and F landers h a d b e c o m e o n e of t h e mos t 
highly deve loped agr icul tura l reg ions of t h e N e t h e r l a n d s . 
T h e way agr icu l ture deve loped in this a r ea in t h e e ig teen th cen tu ry 
c a n n o t b e a c c o u n t e d for by t h e m o d e l devised by J . H . von T h t i n e n , in 
which t h e exis tence of a cer ta in fa rming system is exp l e ined by t h e costs 
of t r anspor t ing farm p r o d u c t s to t h e u r b a n marke t . I t c a n n o t b e d e n i e d 
tha t bu lk p r o d u c t s like cereals cou ld b e fast a n d inexpensively s h i p p e d 
f rom West Zee l and F landers to t h e marke tp laces in M i d d e l b u r g a n d Rot-
t e rdam, b u t t h e cha rac te r a n d size of t h e farms was m o r e decisive for t h e 
e igh teen th -cen tu ry adjus tments in farming. All changes were gea red to 
t h e large, commerc i a l cereal farm p r e p o n d e r a n t in this r eg ion . Marke t 
d e m a n d s f o r m e d t h e m o s t i m p o r t a n t s t imulus to changes in f a rming 
m e t h o d s for this type of farm, which cou ld only b e profi table by p r o d u c i n g 
cheaply (using land, l abour a n d capital efficiendy) a n d by growing crops 
tha t yie lded the h ighes t possible profits. T h e availability of c h e a p mig ran t 
l abour con t r ibu ted to the success of e igh teen th-century adjustments . 
T h e efficient e m p l o y m e n t of l abou r a n d capital was easier o n large 
farms (30 h a a n d above) t h a n o n m i d d l i n g a n d small farms. Large farms 
h a d relatively fewer p e r m a n e n t l aboure r s a n d horses , so they h a d lower la-
b o u r costs (Table 5.7) a n d n e e d e d less ho r se fodder . T h e s e profits of 
e c o n o m i e s of scale were o n e of the reasons why large farms cou ld wea the r 
t h e s to rm m o r e easily t h a n smaller ones . In spite of t h e relatively smaller 
n u m b e r of l aboure r s a n d cattle, productivi ty was n o t lower o n large farms 
t h a n o n smaller ones . With fewer p e o p l e a n d animals , large fa rmers cou ld 
d o t h e same a m o u n t of work as small fa rmers a n d cou ld even ge t t h e same 
c rop yields. Smaller fa rmers cou ld n o t c o m p e n s a t e for the i r h i g h e r costs 
by h i g h e r yields. 
A b o u t 1730, w h e n farmers b e g a n employ ing l abou r a n d capital m o r e 
a n d m o r e efficiendy, they also s tar ted a fo rm of b o o k k e e p i n g . T h e i r ac-
c o u n t books were very primit ive, b u t still they f o r m e d an a t t e m p t by t h e 
farmers to g e t m o r e con t ro l over receipts a n d e x p e n d i t u r e . West Zee l and 
F landers farmers d id n o t cons ider t h e tasks execu ted o n t h e farm as u n -
changeab l e facts, fixed by t rad i t ion , b u t as expend i tu r e s t ha t cou ld b e 
cont ro l led . In this respec t t h e s i tuat ion was to t h e advantage of t h e large 
farmers , because they were be t t e r e d u c a t e d t h a n small fa rmers (Table 6.2) 
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a n d because they h a d e n o u g h t ime to d o the i r bookkeep ing , as they sel-
d o m w o r k e d o n t h e l and themselves. 
A c c o u n t books show tha t farmers received t h e bu lk of the i r i n c o m e 
f rom selling wheat . Between 1700 e n 1750 t h e a rea u n d e r whea t rose f rom 
2 4 % to 3 0 % of t h e total a m o u n t of arable l a n d (Table 5.1). At t h e same 
time t h e a rea u n d e r of barley a n d oats was r e d u c e d . This reac t ion to t h e 
adverse e c o n o m i c s i tuat ion was n o t really different f rom tha t of fa rmers in 
n o r t h e r n Zee land , w h o e x t e n d e d t h e cultivation of m a d d e r (see Pr ies ter 
1998). In b o t h cases farmers focused o n growing a c rop t ha t p r o m i s e d rel-
atively h igh r e tu rns . This way they h o p e d to c o m p e n s a t e for the i r loss of 
i n c o m e as a c o n s e q u e n c e of low prices. N o t only in West Zee l and Flan-
ders , b u t also in o t h e r D u t c h reg ions like the Over-Betuwe a n d L imburg , 
fa rmers were increas ing t h e cultivation of whea t in t h e first half of t h e 
e i g h t e e n t h cen tu ry (see Brusse 1999 a n d j a n s e n 1979) . 
West Zee land F landers farmers d id n o t try to sp read the i r risks in t h e 
first half of t h e e i g h t e e n t h century. In fact t h e oppos i te is t rue . They 
e n d e d sidelines like sp inn ing , b rewing a n d cheese-making a n d focused 
m o r e a n d m o r e o n growing wheat , which was especially profi table after 
b a d harvests. D e m a n d for b r e a d grains like whea t was stable a n d after 
p o o r harvests, pr ices cou ld increase greatly. This o c c u r r e d in the p e r i o d 
1691-98, in 1709 a n d in 1740, w h e n ext remely cold winters caused low 
c rop yields in Nor thwes te rn E u r o p e . Fa rmers with large ho ld ings a n d 
e n o u g h capital prof i ted m o s t f rom these k inds of c i rcumstances . Even af-
t e r harvest failures, they were usually able to sell a cons iderab le a m o u n t of 
whea t o n t h e marke t . Because they h a d s o m e financial reserves they cou ld 
p o s t p o n e selling the i r w h e a t unt i l they were sure of receiving a g o o d pr ice 
for it. Fa rmers with financial p rob l ems , however, h a d to sell as soon as pos-
sible after harvest to a co rn m e r c h a n t . In tha t case, t h e m e r c h a n t pocket -
e d t h e profits. Weal th ier fa rmers cou ld ship t h e co rn to town themselves 
a n d have it sold t h e r e by a n agent . 
Large farmers w h o possessed sufficient capital a t t he b e g i n n i n g of t h e 
depress ion cou ld m a k e specula t ion profits. T h e s e profits cou ld b e very 
h igh . A n y o n e w h o h a d whea t to sell after harves t failures cou ld ea rn thou-
sands of gui lders . But also in o rd ina ry years it was advan tageous for a 
fa rmers to p o s t p o n e selling his cereals in o r d e r to b e able to profi t f rom 
pr ice f luctuat ions. Still, having e n o u g h l and a n d m o n e y was n o t e n o u g h . 
E n t r e p r e n e u r s h i p , a willingness to r u n risks was also n e e d e d . T h o s e w h o 
benef i t ed mos t f rom this were t h e large a n d wealthy farmers . Some years 
ago, K o n i n g e n u m e r a t e d t h e advantages of la rge farmers in t h e pe r i od 
1750-1875 (see K o n i n g 1994) . T h e y cou ld m a n a g e l abou r m o r e efficiendy, 
h a d lower costs for capital goods , a be t t e r nego t ia t ing posi t ion o n the 
m a r k e t a n d a s o u n d e r f inancial basis. T h e y h a d m o r e oppor tun i t i e s for 
e x p e r i m e n t s a n d were be t t e r e d u c a t e d a n d in fo rmed . Large farmers in 
West Zee l and F landers d id n o t e x p e r i m e n t very m u c h , b u t they possessed 
all t h e o t h e r advantages listed by Koning . 
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Par t of this b o o k gives a n analysis of t h e fo r tunes of t h e twenty wealth-
iest fa rmers ' families in t h e reg ion , w h o each o w n e d a t least 20 h a of l a n d 
in a b o u t 1750 (Table 7.1). T h e y possessed all t h e advantages m e n t i o n e d 
above. M e m b e r s of these families s tar ted buying l a n d in d e last d e c a d e of 
t h e seven teen th century. Very possibly they were able to d o this because 
they h a d prof i ted f rom t h e h igh cereal pr ices in tha t pe r iod . Even d u r i n g 
t h e depress ion in t h e first half of t h e e i g h t e e n t h cen tu ry they c o n t i n u e d 
to p u r c h a s e l and . By t ha t time, l a n d pr ices were low (Figure 3.3) a n d land-
owners were willing to sell because the i r n e t i n c o m e h a d dec reased as a re-
sult of lower r en t s a n d h i g h e r taxes (Figure 4 .3) . 
I n spite of low prices , buying l a n d in t h e first half of t h e e i g h t e e n t h cen-
tury was risky because of t h e b a d state agr icu l ture was in, b u t t h e risk these 
fa rmers t ook was justif ied. T h e y b e c a m e substant ial l andowner s a n d the i r 
ch i ld ren a n d g r a n d c h i l d r e n fu r the r en l a rged the i r possessions. T h u s a 
g r o u p of wealthy fa rmers was crea ted; a ru ra l elite. T h e big e igh teen th -
cen tu ry fa rmhouses a n d b a r n s t ha t a re still s t and ing today, a re p r o o f of 
t h e success of these families. 
This success was n o t w i thou t its drawbacks. Each time a f a rmer o r his 
wife d ied , t h e legacy h a d to b e divided a m o n g t h e ch i ld ren . T h e family 
r a n t h e risk of f ragmenta t ion of t h e l andowner sh ip a n d t h e ho ld ing , a n d 
ul t imately of a downward social mobility. This process cou ld b e s topped , 
o r a t least slowed down, by l imi t ing t h e n u m b e r of ch i ld ren , mar ry ing 
p a r t n e r s f rom o t h e r l andowning fa rmers ' families o r by b e q u e a t h i n g all 
o r m o s t of t h e l and to o n e of t h e ch i ld ren . 
L a n d o w n i n g farmers in West Zee l and F landers d id n o t try to l imit the i r 
n u m b e r of ch i ld ren , n e i t h e r d id they exclusively mar ry p a r t n e r s f rom oth-
e r l andowning families; p a r t n e r s of well-to-do non-agr icu l tura l families 
were acceptable too (Figures 7.1 a n d 7.3). T h e y stuck to t h e rules of t h e 
law of inhe r i t ance : all ch i ld ren received a n equa l sha re of t h e estate . How-
ever, they d is t inguished be tween l a n d e d p r o p e r t y a n d agr icul tura l hold-
ing. T h e legacy was divided in to equa l par ts , b u t t h e h o l d i n g was bequea th -
e d to o n e of t h e ch i ld ren . W h e n t h e assessed value of t h e h o l d i n g was 
m o r e t h a n t h e sha re of t h e legacy this chi ld was e n t i d e d to , h e o r she h a d 
to c o m p e n s a t e t h e o t h e r ch i ld ren , paying his siblings a sum based u p o n 
t h e m a r k e t value of t h e l and . If h e cou ld n o t pay this sum immediately, it 
was conver ted in to a loan over which t h e successor h a d to pay in teres t to 
t h e o t h e r ch i ld ren . T h r o u g h this system of i nhe r i t ance , l andowning 
farmers cou ld give all t he i r ch i ld ren t h e p o r t i o n they were e n t i d e d to a n d 
still p r e v e n t t h e h o l d i n g f rom b e i n g b r o k e n u p . Farms in West Zee l and 
F landers r e m a i n e d large a n d economical ly viable un t i l t he m i d d l e of t h e 
n i n e t e e n t h century. 
T h e r e was n o social deg rada t i on in t h e e i g h t e e n t h century. Because of 
t h e favourable e c o n o m i c cond i t ions in t h e s econd half of t h e century, 
l a n d o w n i n g fa rmers ' families were even able to en l a rge the i r possessions. 
Because ch i ld ren f rom these families usually m a r r i e d in to o t h e r wealthy 
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families, t h e process e ros ion of t h e family estate was slowed down. In t h e 
first half of t h e n i n e t e e n t h century, however, l andowning farmers were 
conf ron ted with serious p rob l ems . Rich m e r c h a n t s a n d industrialists f rom 
Bruges a n d G h e n t s tar ted buying l and in West Zee l and F landers (Figure 
4.2) p u s h i n g u p t h e pr ice of l a n d (Figure 3.3). At t h e same time, t h e ra te 
of in teres t rose (Table 7.4) a n d cereal pr ices d r o p p e d (Figure 3.2). Farm-
ers also were faced with requis i t ionings by t h e F r e n c h a rmy (West Zee land 
F landers was F r e n c h ter r i tory f rom 1794 to 1814) a n d they h a d p r o b l e m s 
in sh ipp ing the i r g ra in because t h e F r e n c h g o v e r n m e n t h a d p r o h i b i t e d 
expor t s to t h e N e t h e r l a n d s . 
T h e s e p r o b l e m s showed u p t h e weak spots of the i nhe r i t ance system. 
Because l and pr ices rose , successors h a d to pay larger sums of compensa -
t ion m o n e y to the o t h e r hei rs , whi le a t t h e same time t h e profitability of 
the i r farms decreased . I t b e c a m e m o r e a n d m o r e difficult for t h e m to 
fulfill the i r financial obligations. In t h e pe r i od f rom a b o u t 1800 to 1835, 
l andowning farmers h a d difficulty in ma in ta in ing themselves. Some fam-
ilies h a d to sell the i r possessions a n d d e s c e n d e d the social ladder. O t h e r s 
m a n a g e d to overcome t h e p rob lems , b u t were n o l onge r able to e x t e n d 
the i r l a n d e d proper ty . T h e l andowner sh ip of t h e fa rming p o p u l a t i o n as a 
whole dec reased d u r i n g this p e r i o d (Figure 4.1) . D e m o g r a p h i c coinci-
d e n c e played a n i m p o r t a n t p a r t in this. T h e h i g h e r t h e n u m b e r of child-
r e n t ha t survived in to a d u l t h o o d , t h e b igger t h e c h a n c e of social degrada-
t ion. D u r i n g these years d e m o g r a p h i c behav iour c h a n g e d . Unt i l t h e e n d 
of the e i g h t e e n t h cen tu ry this behav iou r was typical of a f ront ier popu la -
tion: early mar r i age a n d m a n y ch i ld ren . As long as l and was easy to pur -
chase, this caused n o problems , b u t in the n i n e t e e n t h century l and b e c a m e 
scarce a n d expensive. I t was n o longer possible to provide a large n u m b e r of 
ch i ldren with farms. Because of this, d e m o g r a p h i c behaviour was changed . 
T h e average age of mar r i age rose considerably (Table 7.3) and , as a conse-
q u e n c e of this, t h e n u m b e r of ch i ld ren p e r family decreased . Behaviour 
was a d a p t e d to t h e decreas ing oppor tun i t i e s for expans ion . 
T h e adversities of t h e first decades of t h e n i n e t e e n t h cen tu ry d id n o t 
•wipe away t h e l andowning farmers of West Zee land Flanders . For those 
w h o h a d survived, a n e w p e r i o d of expans ion a n d prosper i ty b e g a n w h e n 
cereal pr ices s tar ted to rise f rom a b o u t 1835. Again, farm bui ld ings da t ing 
f rom this p e r i o d show t h e weal th of this rura l elite. T h e inhe r i t ance sys-
t e m in this a rea func t ioned well in times of prosperity, b u t w h e n c i rcum-
stances were poor , t h e son o r d a u g h t e r w h o took over t h e pa t e rna l farm 
h a d a heavy task fulfilling all of his obl igat ions. Over t h e whole p e r i o d 
1700-1850, however, l a n d o w n i n g farmers succeeded qu i te well in main-
ta in ing themselves a t t h e t o p of rura l society. 
In t h e i n t roduc t i on to this summary, I have s ta ted t ha t t h e behav iour of 
fa rmers h a d consequences for t h e rest of t h e p o p u l a t i o n as well. T h e oth-
e r g roups , mainly art isans, shopkeepe r s a n d fa rm labourers , f o rmed a b o u t 
8 0 % of t h e rura l p o p u l a t i o n (Figure 2.1). T h e y were mainly d e p e n d e n t 
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o n t h e farmers for the i r l ivelihood which m e a n t tha t w h e n farmers m a d e 
decisions a b o u t the i r own future , they also indirect iy d e c i d e d a b o u t t h e 
fu ture of t h e non-farmers as well. Generally, art isans a n d s h o p k e e p e r s d id 
well d u r i n g t h e e i g h t e e n t h a n d the first half of t h e n i n e t e e n t h century. 
T h e i r n u m b e r rose a n d t h e diversity of occupa t ions also increased (Figure 
2 .1 , Tables 2.4 a n d 2.5) . T h e changes in t h e f a rming system a n d in t h e 
c o n s u m p t i o n p a t t e r n of t h e fa rming popu l a t i on have c o n t r i b u t e d to this. 
D u r i n g t h e e i g h t e e n t h century, farmers s t opped sp inn ing , b rewing b e e r 
a n d cheese-making, which m e a n t t ha t they h a d to buy all these p r o d u c t s 
f rom t r adespeop le . S h o p k e e p e r s a n d art isans also sold t h e new c o n s u m p -
tion g o o d s farmers b e g a n to enjoy in t h e e i g h t e e n t h century, such as cof-
fee, tea, clocks, ba rome te r s , books (Table 8.4). T h e bu i ld ing activities o n 
farms also c rea t ed e m p l o y m e n t for art isans. Bui ld ing a n d r ebu i ld ing even 
c o n t i n u e d d u r i n g depress ions (Table 8.5) a n d employed m a n y carpen-
ters, masons a n d tha tchers . 
Deve lopmen t s in t h e p e r i o d 1700-1850 were less positive for t h e large 
g r o u p of farm laboure r s . I have a l ready p o i n t e d o u t tha t the i r n u m b e r s 
dec reased d u r i n g t h e first half of t h e e i g h t e e n t h century, because farmers 
s tar ted employ ing m o r e m i g r a n t labour . However, it seems t ha t t h e living 
condi t ions of t h e r e m a i n i n g l aboure r s a r o u n d t h e midd l e of t h e eight-
e e n t h cen tu ry were n o t bad . Because a t t ha t time the i r n u m b e r s were 
small, they all h a d p e r m a n e n t e m p l o y m e n t . T h e f a rmer n o t only payed 
wages, b u t also sold whea t a n d o t h e r food to t h e m at a m o d e r a t e pr ice . 
Many of t h e m owned a cot tage , r e n t e d a pa rce l of l and a n d k e p t o n e o r 
two cows. In t h e m i d d l e of t h e e i g h t e e n t h century, farm laboure r s enjoyed 
a m o d e s t prosperi ty. However, f rom a b o u t 1750 onwards the i r living con-
di t ions de te r io ra t ed . This is ind ica ted by t h e fact tha t t h e possession of 
catt le by l aboure r s g ready dec reased be tween 1748 e n 1794 (Table 2.7). 
After 1795 the i r living cond i t ions b e c a m e even worse. This was caused by 
t h e fast g rowth of t h e n u m b e r of l aboure rs (Figure 2.1). T h e p r o p o r t i o n 
of l aboure r s w h o m a n a g e d to ge t a p e r m a n e n t j o b o n farms b e c a m e smal-
ler, a n d m a n y of t h e m b e c a m e day labourers . Life was n o t necessarily 
ha rder . In the s econd half of t h e n i n e t e e n t h century, after t h e in t roduc -
tion of the labour-intensive sugar bee t , day l aboure r s often h a d be t t e r 
ea rn ings t han l aboure r s with a p e r m a n e n t j o b . However, in t h e first half of 
t h e n i n e t e e n t h cen tu ry c i rcumstances were different. 
Since t h e e i g h t e e n t h century, West Zee l and F landers farmers h a d em-
ployed l abou r as efficiently as possible. T h e y grew n o labour-intensive 
crops , b u t c o n c n e t r a t e d o n relatively labour-extensive cereals. D u r i n g t h e 
first half of t h e n i n e t e e n t h century, fa rming b e c a m e even m o r e l abou r ex-
tensive. T h e a rea u n d e r whea t was r e d u c e d a n d m o r e l and was sown with 
barley a n d oats (Table 5.2). T h e s e c rops a re less labour-intensive. Proba-
bly farmers w a n t e d to r e d u c e l a b o u r costs in t h e adverse c i rcumstances 
before 1835. They n e e d e d fewer l abourers , while t h e n u m b e r of l aboure r s 
rose . A p a r t f rom t h e h a p p y few w h o were p e r m a n e n d y employed by farm-
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ers, farm laboure rs faced h a r d times. To m a k e ma t t e r s worse, they still h a d 
to c o m p e t e with c h e a p Flemish seasonal l abourers . By trying to cut down 
l abour costs, farmers worsened t h e si tuation of the increasing g r o u p of day 
labourers , for w h o m t h e r e were hard ly any alternatives. T h e r e was little 
e m p l o y m e n t in o t h e r sectors of t h e reg iona l e c o n o m y a n d industr ial-
ization h a d n o t yet b e g u n in the Ne ther lands . I t s eemed they could choose 
be tween res ignat ion a n d rebel l ion. D u r i n g t h e years following t h e p o t a t o 
b l igh t of 1845, they chose t h e la t ter op t ion . Bu t in those years it b e c a m e 
clear t ha t l aboure r s also m i g h t have a c h a n c e to create the i r own future . 
F r o m a b o u t 1840 a n e n o r m o u s s t ream of emigran t s left for t h e U n i t e d 
States. T h o s e w h o emigra ted , general ly n o t t h e poo re s t l abourers , improv-
e d n o t only the i r own prospects , b u t also those of t h e l aboure r s w h o stay-
e d b e h i n d . L a b o u r b e c a m e m o r e scarce a n d in t h e second half of the 
n i n e t e e n t h cen tu ry wages s tar ted to rise slowly (see Pr ies ter 1998) . 
T h e slow i m p r o v e m e n t of t h e living cond i t ions of farm laboure r s in 
West Zee l and F landers in t h e second half of the n i n e t e e n t h cen tu ry was 
also a c o n s e q u e n c e of t h e i n t roduc t i on of sugar b e e t cultivation, which 
caused a s t rong increase in t h e d e m a n d for labour . This again shows t h e 
inf luence of fa rmers ' decisions o n t h e d e v e l o p m e n t of ru ra l society. Analy-
sis of t h e t h ink ing a n d act ions of fa rmers is essential for a n u n d e r s t a n d i n g 
of social c h a n g e in t h e countrys ide . 
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BlJLAGE A. HOOFDGELDKOHIEREN EN VOLKSTELLINGEN 
A . l . DE HOOFDGELDKOHIEREN VAN 1687-88 
De ouds t e tel l ing van d e bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen heeft 
p laa t sgevonden in h e t najaar e n d e winter van 1687-88. H e t te i len van d e 
bevolking was noodzakel i jk geworden vanwege h e t o m z e t t e n van d e belas-
ting o p h e t gemaa l in e e n hoofdgeld . Voor deze belas t ing moes t voor per-
s o n e n boven d e zestien j a a r twintig stuivers e n voor p e r s o n e n o n d e r d e 
zestien tien stuivers p e r j a a r w o r d e n be taa ld . B e d e e i d e n waren h iervan 
vrijgesteld. O m h e t hoofdge ld o p e e n ju i s te wijze te k u n n e n heffen, wer-
d e n d e plaatselijke b e s t u r e n verpl icht lijsten o p te stellen waarop d e bevol-
k ing w e r d geregis t reerd , o n d e r v e r d e e l d in d e g e n o e m d e g r o e p e n . 1 
Elk j a a r rnoesten voor h e t hoofdge ld n ieuwe k o h i e r e n w o r d e n opge-
m a a k t e n aangez ien deze belas t ing j a r e n l a n g geheven is, zou d a a r m e e dus 
d e l oop van d e bevolking over e e n reeks van j a r e n m o e t e n k u n n e n wor-
d e n gevolgd. Heiaas e c h t e r zijn alle Staats-Vlaamse k o h i e r e n d ie n a a r D e n 
H a a g zijn ve r zonden , in d e Franse tijd m e t d e res t van h e t a rchief van d e 
Genera l i t e i t s rekenkamer als o u d pap i e r verkocht . De ouds te k o h i e r e n van 
h e t Vrije van Sluis e n d e hee r l i j kheden Breskens e n Nieuwvliet, opge-
maak t in d e win te r van 1687-88, b e r u s t e n ech te r n o g steeds in h e t archief 
van h e t voormal ige co l l ege ' s l ands van d e n Vrijen. 2 
O p basis van h u n o n d e r z o e k n a a r d e h o o f d g e l d k o h i e r e n van d e Meierij 
van ' s -Her togenbosch h e b b e n Van X a n t e n e n Van d e r W o u d e geconclu-
d e e r d d a t d e ouds te k o h i e r e n o n b e t r o u w b a a r zijn. D o o r grove o n t d u i k i n g 
waren d e bevolkingsaantal len in deze lijsten veel te laag. Pas m e t e e n ver-
be t e r ing van d e con t rô l e in 1695 kwam daa r in v e r a n d e r i n g . 3 Gelukkig blij-
ken d e k o h i e r e n van h e t Vrije van Sluis e e n stuk b e t r o u w b a a r d e r te zijn. 
De s c h e p e n e n van h e t Vrije h e b b e n nameli jk van d e g e l e g e n h e i d geb ru ik 
g e m a a k t o m e e n g r o n d i g e tel l ing te h o u d e n van bevolking e n veestapel . 
D e hoofd l i eden van d e pa roch ies e n d e s c h e p e n e n van d e twee heerlijk-
h e d e n h e b b e n n ie t a l leen d e m e n s e n , m a a r ook d e p a a r d e n e n koe ien ge-
teld en zijn daarbij nauwkeur ig te werk gegaan . 
Enke le lijsten bevat ten slechts d e n a m e n van d e gez inshoofden m e t 
daa r ach t e r h e t aanta l p e r s o n e n boven en o n d e r d e zest ien e n h e t aanta l 
w e r k p a a r d e n e n me lkkoe ien . De mees te lijsten zijn ech te r veel u i tgebre i -
der. De hoofd l i eden g ingen van hu is to t hu is e n n o t e e r d e n d e n a m e n van 
alle inwoners , vaak o o k n o g m e t h u n relat ie to t h e t gezinshoofd, zoda t 
n i e t a l leen d e omvang , m a a r o o k d e samenste l l ing van d e h u i s h o u d e n s 
b e k e n d is. Daarnaas t n o t e e r d e n ze d a n n o g h e t aanta l p a a r d e n e n koe ien . 
O o k d e b e d e e l d e n w e r d e n in d e k o h i e r e n o p g e n o m e n . 
Zou e r o n d a n k s deze nauwkeur ige werkwijze toch n o g sprake k u n n e n 
zijn van onder t e l l i ng zoals in d e Meierij? Als we d e bevolkingsaanta l len 
volgens d e k o h i e r e n van 1687-88 vergelijking m e t d ie van d e volkstelling 
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van 1698, d a n blijkt da t d e mees te d o r p e n volgens deze laatste tel l ing min -
d e r inwoners h a d d e n d a n volgens d e lijsten van 1687-88 (zie tabel A.1) . Er 
is dus g e e n aanwijzing d a t e r in 1687-88 sprake zou zijn geweest van on-
der te l l ing . Er was zelfs e e n zekere m a t e van overtel l ing. M e n te lde in 
1687-88 namel i jk n ie t d e 'werkelijke' bevolking (de bevolking d ie in d e 
g e m e e n t e woonach t ig is) , m a a r d e 'feitelijke' bevolking (alle p e r s o n e n 
d ie o p h e t m o m e n t van d e tel l ing in d e g e m e e n t e aanwezig zijn) . 4 O o k 
t rekarbe iders d ie slechts tijdelijk aanwezig waren , zijn in 1687-88 m e e g e -
teld. O m d a t di t voor zover b e k e n d o o k h e t geval was m e t alle a n d e r e tel-
l ingen d ie in di t geb ied in d e 17e e n 18e eeuw zijn g e h o u d e n , zijn d e uit-
k o m s t e n h ie rvoor n i e t gecor r igee rd . 
A.2. DE VOLKSTELLING VAN 1698 
I n hoofds tuk 4 w e r d al ve rme ld d a t d e Sta ten-Generaa l e ind 1698 d e uit-
voer van g raan n a a r d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n v e r b o d e n vanwege d e mis-
oogst die zieh d a t j a a r h a d voo rgedaan . Dit u i tvoerverbod was n i e t d e eni-
ge maa t r ege l d ie d e Sta ten-Generaa l t o e n n a m e n . De b e s t u r e n in d e gene-
ra l i te i ts landen k regen o o k o p d r a c h t d e bevolking e n d e g r a a n v o o r r a d e n 
b i n n e n h u n rech t sgeb ied te tei len. De lijsten d ie n a a r aan le id ing h iervan 
in d e c e m b e r 1698 zijn opgemaak t , b e v i n d e n zieh in h e t archief van d e Sta-
ten-Generaa l . 5 Voor West-Zeeuws-Vlaanderen zijn ze vrijwel complee t , al-
l een Sint-Anna te r M u i d e n on tb reek t . De tel l ing van Sint-Anna te r Mui-
d e n werd e c h t e r toevallig aanget roffen in h e t a rchief van d e weeskamer 
van die plaats , ve rbo rgen tussen e e n p a k boede l inven ta r i s sen . 6 Dit bewijst 
m a a r weer h o e nu t t ig h e t o n d e r z o e k van boedelbeschr i jv ingen is. 
De lijsten in h e t archief van d e Sta ten-Generaa l beva t ten al leen h e t to-
tale inwoner ta l p e r heer l i jkheid , p a r o c h i e of stad. H ie ru i t kan dus n ie t 
w o r d e n afgeleid h o e e r in 1698 is ge te ld e n h o e be t rouwbaa r deze b r o n is. 
Al leen d e te l l ing van Sint-Anna te r M u i d e n geeft d e aan ta l len p e r s o n e n 
p e r h u i s h o u d e n . Daa r werd p e r hu is h e t hoo fd van h e t h u i s h o u d e n gere-
gis t reerd m e t daa r ach t e r h e t aanta l l e d e n van h e t h u i s h o u d e n . Vergelij-
k ing m e t d e inwoner ta l l en van d e h o o f d g e l d k o h i e r e n u i t 1687-88 lee r t d a t 
e r g e e n onverk laa rbare g ro te verschil len tussen be ide te l l ingen zijn. Al-
l e en h e t inwoner ta l van Breskens Hep tussen 1688 en 1698 wel e rg sterk te-
rug , m a a r da t kan w o r d e n verklaard d o o r d e s terke ach te ru i tgang van h e t 
cu l tuura reaa l d o o r d e dijkvallen waaraan deze heerHjkheid was b lootge-
steld. De tel l ing van 1698 Hjkt d u s e e n b e t r o u w b a r e weergave te verschaf-
fen van h e t inwoner ta l in d a t jaar . H e t is b o v e n d i e n d e ouds te tel l ing d ie 
voor h e t g e h e l e geb ied bewaard is gebleven. 
E e n klein p r o b l e e m d e e d zieh voor m e t d e bevolkingsopgave van Bier-
vliet, d ie u i t s lu i tend h e t aanta l h u i s h o u d e n s bevat te . Dit cijfer is o m g e r e -
k e n d n a a r h e t to ta le inwoner ta l d o o r h e t te ve rmenigvu ld igen m e t 4,8. Dit 
was d e g e m i d d e l d e omvang van d e h u i s h o u d e n s volgens d e k o h i e r e n van 
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h e t hoofdge ld van 1687-88. E e n tweede p r o b l e e m be t ro f d e opgaven van 
d e Steden Sluis en IJzendijke, d ie h e t inwoner ta l inclusief mi l i ta i ren bevat-
ten . De cijfers van deze plaatsen m o e s t e n vergeli jkbaar w o r d e n g e m a a k t 
m e t d ie u i t la ter j a r e n , waar in d e mil i ta i ren n ie t zijn meege te ld . Dit is ge-
d a a n d o o r d e inwoner ta l l en in 1698 te v e r m i n d e r e n m e t d e s terkte van d e 
ga rn i zoenen , die t e r u g te v inden is in h e t verslag van d e inspect ie van d e 
vest ingen d o o r l e d e n van d e Raad van State in m a a r t 1699. 7 
A.3. D E VOLKSTELLING VAN 1748 
In 1748 zagen d e bes tu r en in westelijk Staats-Vlaanderen zieh g e n o o d -
zaakt e e n speciale belas t ing - d e oorlogslasten - in te voe ren o m d e enor -
m e kos ten te d e k k e n die d e Franse beze t t ing m e t zieh m e e b r a c h t . E e n van 
d e heff ingen die t o e n w e r d e n g e i n t r o d u c e e r d , was e e n pe r sone l e belas-
ting, waarvan d e h o o g t e afhankelijk was van d e wels tand van h e t hu i shou-
d e n . 
O m d e lasten zo rechtvaard ig mogeli jk te k u n n e n verde len , heef t h e t 
schepenco l l ege van h e t Vrije van Sluis o p 30 april 1748 bes lo ten e e n volks-
tell ing te h o u d e n waarbij moes t w o r d e n vastgesteld wat d e f inanciele 
d raagkrach t van i ede r h u i s h o u d e n was. 8 Pe r h u i s h o u d e n m o e s t w o r d e n 
g e n o t e e r d : d e n a a m van h e t hoofd , d iens b e r o e p , of hij ge t rouwd was, 
hoevee l k i n d e r e n e r w a r e n e n of deze o u d g e n o e g waren o m te k u n n e n 
werken , hoevee l p e r s o n e e l e r was e n wat dezen v e r d i e n d e n , welke perso-
n e n e r ve rde r n o g i n w o o n d e n e n tenslot te d e opperv lak te l a n d die h e t ge-
zinshoofd bewerkte . Deze o p d r a c h t is in m e i 1748 d o o r d e hoofd l i eden 
van d e pa roch ies zeer consc ient ieus u i tgevoerd - soms zijn zelfs d e n a m e n 
e n leeftijden van alle k i n d e r e n ve rme id - e n d a a r d o o r werd d e moois te 
b r o n voor economisch- e n sociaal-historisch o n d e r z o e k gevo rmd d ie e r in 
di t geb ied te v inden is. 9 Inwoner ta l , omvang e n samenste l l ing van h e t 
h u i s h o u d e n , beroepss t ruc tuur , bedri j fsgrootte en loonkos t en voor inwo-
n e n d p e r s o n e e l k u n n e n Meru i t w o r d e n afgeleid. 
O o k voor d e volkstelling van 1748 ge ld t da t m e n d e 'feitelijke' bevol-
k ing heef t geteld . Regelmat ig w o r d e n in d e lijsten 'V iamingen ' ve rmeid 
d ie ' in d e k e t e n ' w o o n d e n . 1 0 H e t g ing d a n o m t rekarbe iders d ie tijdelijk 
in k le ine huisjes o p h e t e r f w o o n d e n . 
J a m m e r g e n o e g is deze tel l ing u i t s lu i tend g e h o u d e n o p h e t g r o n d g e -
b i ed van h e t Vrije van Sluis; d e Steden e n hee r l i j kheden h e b b e n e r n ie t 
aan d e e l g e n o m e n . Wei zijn van deze plaatsen d e k o h i e r e n van d e pe r sone -
le oorlogslasten bewaard gebleven, m a a r deze bevat ten u i t s lu i tend d e na-
m e n van d e gez inshoofden e n h e t b e d r a g waarvoor ze w e r d e n aangesla-
g e n . 1 1 O m d e omvang van d e bevolking van deze plaatsen te b e r e k e n e n , is 
h e t aanta l gez inshoofden vermenigvuld igd m e t 4,8. Dit is d e g e m i d d e l d e 
o m v a n g van d e h u i s h o u d e n s in h e t Vrije van Sluis in 1748. Al leen voor d e 
Steden A a r d e n b u r g , Sluis, O o s t b u r g e n IJzendijke is e e n lagere vermenig-
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vuldigingsfactor a a n g e h o u d e n , namel i jk 4, o r a d a t d e h u i s h o u d e n s daa r 
b e d u i d e n d k le iner waren . In deze p laa tsen w o o n d e n veel m i n d e r b o e r e n 
d a n in d e d o r p e n e n o m d a t d e b o e r e n d o o r h u n talrijke i n w o n e n d perso-
n e e l d e groots te h u i s h o u d e n s h a d d e n (in 1748 g e m i d d e l d 7,2 p e r s o n e n ) , 
waren d e h u i s h o u d e n s in d e d o r p e n dus groter . O p deze wijze kan voor al-
le p laatsen in h e t onde rzoeksgeb ied h e t inwoner ta l in 1748 w o r d e n vast-
gesteld. Voor Breskens was h e t b o v e n d i e n n o g mogeli jk d e k o h i e r e n m e t 
b e h u l p van a n d e r e b r o n n e n , zoals d e k o h i e r e n van h e t ne r ingge ld , a a n te 
vullen m e t d e b e r o e p e n van d e h o o f d e n van d e h u i s h o u d e n s . 
A.4. D E VOLKSTELLING VAN 1796 
Bij d e c r e e t van 10 vendémiaire j a a r IV (2 Oktober 1795) w e r d e n alle ge-
m e e n t e n in Frankri jk verpl icht tot h e t h o u d e n van e e n volkstelling. E e n 
p a a r weken later w e r d e n o o k d e g e m e e n t e b e s t u r e n in d e 'Belgische ' de-
p a r t e m e n t e n , waarvan h e t voormal ige Staats-Vlaanderen dee l u i tmaak te , 
h i e r t o e verp l ich t . 1 2 De g e m e e n t e b e s t u r e n m o e s t e n ' t ab leaux ' o p m a k e n , 
waarin van alle inwoners boven d e twaalf j a a r naan i , leeftijd, burger l i jke 
Staat, b e r o e p , ad res en tijdstip van vestiging in d e g e m e e n t e w e r d e n ver-
me ld . Van d e k i n d e r e n o n d e r d e twaalf moes t slechts h e t aanta l w o r d e n 
v e r m e l d . 1 3 De tel l ing is u i tgevoerd in d e win te r van 1795-96. D e bewaard 
gebleven te l l ingen van d e Zeeuws-Vlaamse g e m e e n t e n be rus t en voor h e t 
g roots te dee l o p h e t Rijksarchief te G e n t e n voor e e n dee l in h e t archief 
van d e g e m e e n t e O o s t b u r g . 1 4 
Jaspers e n Stevens h e b b e n d e tellijsten van Oost -Vlaanderen a a n e e n 
g r o n d i g b ronnenkr i t i s ch o n d e r z o e k o n d e r w o r p e n e n zijn to t d e conclusie 
g e k o m e n d a t h e t h i e r gaa t o m e e n v o l d o e n d e b e t r o u w b a r e b r o n voor e e n 
bevolkingss tudie . 1 5 De te l l ingen van d e West-Zeeuws-Vlaamse g e m e e n t e n 
lijken ook vrijwel aile m e t g ro t e zorg te zijn samenges te ld . De tellers h e b -
b e n nauwgeze t van hu is to t hu is alle gez ins leden g e n o t e e r d e n d e bevol-
kingscijfers die ze op leveren , zijn n i e t incons is ten t m e t die van a n d e r e tel-
l ingen (zie tabel A.1) . Bovend ien w e r d e n d e tellijsten d o o r d e commissa-
ris van h e t k a n t o n vervolgens n o g eens n a a m voor n a a m g e c o n t r o l e e r d . 1 6 
O o k in 1796 werd over igens d e 'feitelijke' bevolking geregis t reerd . Al leen 
d e tellijst van R e t r a n c h e m e n t ve r toon t e e n belangr i jke t ekor tkoming : h ie r 
o n t b r e e k t h e t i n w o n e n d pe r sonee l . Wat in d e mees t e g e m e e n t e n ont-
breekt , is h e t adres . De oorzaak daarvan is da t m e n in deze kle ine plat te-
l a n d s g e m e e n t e n g e e n adressen k e n d e . Al leen in d e tellijsten van g r o t e r e 
p laatsen als A a r d e n b u r g e n Sluis w o r d e n wel s t r aa tnamen vermeld . 
Helaas zijn van slechts t ien van d e ach t t i en g e m e e n t e n d e tellijsten be-
waard geb leven . 1 7 I n deze tien g e m e e n t e n w o o n d e 5 7 % van d e toenmal i -
ge bevolking. S a m e n v o r m e n deze g e m e e n t e n e e n g o e d e d o o r s n e d e van 
h e t geb ied als gehee l , zoda t d e tel l ing van 1796 toch e e n g o e d bee ld kan 
geven van d e samenste l l ing van d e bevolking e n d e beroepss t ruc tuur . Wel 
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zijn van alle g e m e e n t e n d e totaalcijfers ui t deze tel l ing b e k e n d , o m d a t d ie 
p e r k a n t o n b i j eengebrach t zijn in verzamels ta ten . 1 8 Dit w e r d g e d a a n d o o r 
d e commissarissen van d e kan tons , die zoals we h ie rvoor al zagen, d e lijs-
t en eers t g r o n d i g c o n t r o l e e r d e n . In d e verzamelstaat van h e t k a n t o n Oost-
b u r g is voor R e t r a n c h e m e n t d a n ook e e n veel h o g e r inwoner ta l ingevuld 
d a n ve rme ld word t in d e tellijst. Kenneli jk h a d d e commissaris gezien wel-
ke fout d e ma i r e h a d gemaakt . 
E e n p r o b l e e m was n o g wel d a t d e g e m e e n t e g r e n z e n in 1796 n ie t overal 
samenvie len m e t d e v roegere (en latere) l andsgrens . H i e r d o o r o n t b r e k e n 
sommige N e d e r l a n d s e b u u r t s c h a p p e n in d e lijsten o m d a t ze o p da t m o -
m e n t bij Belgische g e m e e n t e n h o o r d e n . E e n dee l van Sint-Kruis was bij 
Sint-Margriete gevoegd, de l en van IJzendijke bij Watervliet e n Water land-
O u d e m a n . Aan d e a n d e r e kan t was Sint-Anna te r M u i d e n destijds ver-
g r o o t m e t e e n dee l van h e t West-Vlaamse Westkapelle . De ve r t eken ingen 
die h i e r d o o r on ts taan , zijn gecor r igee rd m e t b e h u l p van e e n tell ing u i t 
augus tus 1795 die be rus t in h e t archief van h e t Vrije van Sluis . 1 9 Deze laat-
ste tel l ing is ve rde r n ie t gebru ik t o m d a t hij slechts e e n klein dee l van h e t 
geb ied beslaat . 
A.5. VOLKSTELLINGEN U I T DE 19E EEUW 
Er zijn n o g verschi l lende a n d e r e bevolkingsopgaven u i t d e Franse tijd 
aanwezig. E é n daa rvan is d e tel l ing waarvan d e u i fkomsten zijn gepubl i -
cee rd in d e Mémoire statistique van prefect Fa ipou l t . 2 0 Deze tell ing is d o o r 
Jaspers e n Stevens foutief g e d a t e e r d o p 1 8 0 1 . 2 1 Ui t e e n o p m e r k i n g van 
Fa ipoul t zelf e n u i t d e da t e r ing van h e t d o c u m e n t waa rop d e Zeeuws-
Vlaamse bevolkingscijfers in d e Mémoire zijn gebaseerd , blijkt ech te r d a t 
deze tel l ing d a t e e r t u i t 1800 . 2 2 
Vergelijking van d e ui fkomsten van d e tel l ing van 1800 m e t die van an-
d e r e volkstel l ingen u i t d e p é r i o d e 1796-1815 levert v r e e m d e resu l ta ten 
o p . Zo zou Schoondi jke volgens deze tell ing tussen 1796 e n 1800 gegroe id 
zijn van 845 n a a r 1.148 inwoners ; e e n t o e n a m e van 3 6 % in vier j a a r tijd! 
Vervolgens zou h e t inwoner ta l van deze g e m e e n t e tussen 1800 e n 1806 
weer zijn gedaa ld tot 824. O o k voor a n d e r e g e m e e n t e n (Groede , Sint-
Kruis, Hoofdplaa t , Sluis, Heil le) ge ld t da t d e u i tkoms ten van d e tel l ing 
van 1800 sterk afwijken van die van d e overige te l l ingen u i t deze p é r i o d e . 
In d e Zeeuws-Vlaamse archieven valt ook vrijwel g e e n spoor te v inden van 
e e n tel l ing die in di t j a a r zou zijn g e h o u d e n . In slechts enke le g e m e e n t e n , 
zoals Nieuwvliet, werd d e bevolking ech t jaarlijks ge t e ld . 2 3 I n d e mees t e 
a n d e r e g e m e e n t e n vols tond m e n kennel i jk m e t h e t j a a r o p j a a r bij h e t be-
volkingscijfer op te l l en van g e b o o r t e e n vestiging e n daarvan af t rekken van 
sterfte en vertrek. Gezien h e t o n t b r e k e n van e e n g o e d e registrat ie van ves-
tiging e n ver t rek was di t e e n zeer o n b e t r o u w b a r e m é t h o d e . De tel l ing van 
1800 is voor di t o n d e r z o e k d a n o o k n ie t gebruik t . 
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A.6. D E BEROEPSSTRUCTUUR 
De gegevens over d e be roeps s t ruc tuu r zijn voor 1748 e n 1796 o n d e e n d 
a a n d e h i e rvoor b e s p r o k e n b r e n n e n . Voor 1850 zijn ze o n d e e n d a a n d e 
o p 1 j a n u a r i van d a t j a a r opges te lde bevolkingsregisters, d ie gebasee rd 
zijn o p d e volkstell ing van u l t imo 1849 . 3 0 
Voor g e e n van d e d r i e s teekjaren is d e be roeps s t ruc tuu r van alle ge-
m e e n t e n in h e t geb i ed b e k e n d . Van elk j a a r is e c h t e r wel v o l d o e n d e mate -
riaal aanwezig o m to t e e n be t rouwbare weergave van d e be roeps s t ruc tuu r 
van d e West-Zeeuws-Vlaamse p la t te landssamenlev ing te k o m e n . In d e pa-
roch ies waarvan d e be roepss t ruc tuu r in 1748 b e k e n d is, w o o n d e t o e n 6 8 % 
van d e pla t te landsbevolking. In d e g e m e e n t e n waarvan we d e be roeps -
s t ruc tuur in 1796 e n in 1850 k e n n e n , w o o n d e respectievelijk 54 e n 5 0 % 
van d e bevolking (Sluis, d e en ige plaats in d e reg io m e t e e n duideli jk ste-
delijk karakter , is bij d e b e r e k e n i n g van deze pe rcen tages b u i t e n beschou-
wing ge l a t en ) . 
De n o g aanwezige be roepsgegevens betreffen n ie t voor alle j a r e n de-
zelfde g e m e e n t e n . D o o r d e opval lend u n i f o r m e be roeps s t ruc tuu r van d e 
West-Zeeuws-Vlaamse p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n - g e m e e n t e n m e t e e n du ide -
lijk afwijkende be roeps s t ruc tuu r k w a m e n n i e t voor - levert di t e c h t e r 
g e e n p r o b l e m e n o p . De g r o t e r e d o r p e n h a d d e n mees ta l e e n wat ornvang-
ri jkere ve rzo rgende sector d a n d e k le inere , m a a r voor elk van d e dr ie peil-
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Een a n d e r e volkstelling waarvan d e u i tkoms ten voor West-Zeeuws-
V l a a n d e r e n bewaard zijn gebleven is d ie van 1 j a n u a r i 1806. H ie rvan zijn 
d e u i tkoms ten p e r g e m e e n t e aanwezig in h e t Rijksarchief te G e n t . 2 4 Voor 
deze tel l ing ge ld t d a t ze waarschijnlijk g ro t endee l s o p dezelfde discutabe-
le wijze to t s t and is g e k o m e n als die van 1800. Ik h e b deze tel l ing dus ook 
n ie t gebru ik t . D e u i tkoms ten ervan zijn e c h t e r e e n stuk m i n d e r onger i jmd 
d a n d ie u i t 1800 e n d a a r o m h e b ik d e bevolkingscijfers p e r 1 j a n u a r i 1806 
wel o p g e n o m e n in deze bijlage ( tabel A.1) . 
D e volkstel l ingen van 1815, 1829, 1839 e n 1849 b e h o e v e n weinig com-
mentaa r , ze w o r d e n ook a l g e m e e n aanvaard als be t rouwbare b r e n n e n 
voor his torisch o n d e r z o e k . 2 5 De bevolkingscijfers voor deze j a r e n zijn 
d o o r mij o n t l e e n d aan d e d o o r W i n d e gepub l i cee rde u i t k o m s t e n . 2 6 Al leen 
o p d e tel l ing van 1815 is wel kri t iek u i tgeoe fend 2 7 , m a a r in r e c e n t e publi-
caties is a a n g e t o o n d d a t h e t h i e r o m e e n zeer g o e d u i tgevoerde volkstel-
l ing gaa t . 2 8 
In 1815, 1829 e n 1839 is d e 'werkeli jke ' bevolking geteld , tijdelijk aan-
wezigen zijn in deze j a r e n d u s n ie t meege te ld , di t in tegenstellfng to t d e 
o u d e r e te l l ingen. In 1849 is ech te r weer d e feitelijke bevolking ge t e ld . 2 9 Ik 
h e b d e u i tkoms ten van d e te l l ingen h ie rvoor n ie t geco r r igee rd o m d a t d e 
gegevens e e n v o l d o e n d e be t rouwbaa r b e e l d geven van d e ontwikkel ing o p 
l ange termijn . 
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j a r e n h e b b e n we d e beschikking over e e n bes t and d a t evenwichtig is ver-
dee ld over g ro t e re e n k le inere d o r p e n . O m di t te be r e iken is voor h e t j a a r 
1748 wel e e n dee l van d e aanwezige gegevens bu i t en beschouwing ge la ten 
o m d a t a n d e r s te s terk d e n a d r u k o p h e t mees t ru ra le dee l van h e t geb ied 
zou zijn gelegd. H e t stedelijke Sluis, waar vrijwel g e e n b o e r e n w o o n d e n , is 
zoals al gezegd voor alle pei l jaren b u i t e n d e analyse g e h o u d e n . Voor elk 
van d e dr ie j a r e n kan zo e e n b e t r o u w b a r e d o o r s n e d e van d e be roeps -
bevolking w o r d e n gemaakt , te lkens gebasee rd o p e e n acht ta l g e m e e n t e n 
waar ongevee r d e helft van d e tota le p la t te landsbevolking w o o n d e . 
O m d a t in 1748 e n 1796 vrijwel u i t s lu i tend d e b e r o e p e n van de gezins-
h o o f d e n zijn g e n o t e e r d , kan d e d o o r s n e d e dus a l leen w o r d e n gemaak t o p 
basis van d e b e r o e p e n van deze ca tégor ie p e r s o n e n . We k u n n e n e c h t e r 
a a n n e m e n d a t h e t m e r e n d e e l van d e vrouwen e n k i n d e r e n in dezelfde 
sector werkzaam was als h u n e c h t g e n o o t e n vader. E e n nauwkeur ige be re -
k e n i n g van h e t aanta l a rbe idskrach ten in elke sector van d e é c o n o m i e is 
o p basis van deze gegevens n ie t mogelijk; h e t m a k e n van e e n g o e d gefun-
d e e r d e schat t ing b e h o o r t ech te r zeker wel to t d e moge l i jkheden . 
Bij d e inde l ing van d e g r o e p e n in e c o n o m i s c h e sec to ren is d e classifica-
tie van d e b e r o e p e n tel l ing van 1889 a a n g e h o u d e n volgens d e inde l ing die 
Roess ingh daarvan heef t g e m a a k t . 3 1 In afwijking van Roessingh 's inde l ing 
is h ie r ech te r e e n afzonderli jke ca tégor ie ' a rbe ide r s ' ingevoerd . 
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T A B E L A . 1 . BevolkingscijfersvanWest-Zeeuws-Vlaanderen, 1688-1806 
1688 1698 1748 1796 1806 
Cadzand 540 1 609 706 
Zuidzande 550 \ 1.481 \ 1.282 589 708 
Retxanchement 472 J J 411 559 Nieuwvliet 457 430 377 536 529 
Groede 1.542 1.501 1.365 1.618 1.738 
Breskens 501 378 468 531 627 
Hoofdplaat 589 755 
Schoondijke 741 908 718 845 824 
IJzendijke-stad 771 460 560 } 1.514 
IJzendijke-ambacht 550 552 512 766 
Waterlandkerkje 377 311 275 265 386 
Oostburg 560 500 741 863 
Biervliet 696 690 932 1.116 
StKruis 226 255 334 451 365 
Aardenburg 900 580 734 } 1.043 Isabellapolder 185 237 212 202 
Eede 519 554 444 866 1.004 
Heille 270 396 260 495 476 
Sluis 2.633 1.208 1.205 1.226 
St.Anna 206 165 176 208 
Vrije/Breskens/ 
Nieuwvliet 6.930 7.003 6.247 8.184 
Totaal 12.769 9.850 13.121 14.647 
Bronnen: 
ÄRA, Staten-Generaal nr. 5131, bevolkingsopgaven december 1698. 
RAZ, Vrije van Sluis nr. 582 en 583, volkstelling Vrije van Sluis mei 1748. 
GA Oostburg, OA Breskens nr. 56, kohier personele oorlogslasten 1747/48. 
GATerneuzen, OA Biervliet nr. 36, kohieren oorlogslasten 1747/48. 
GA Sluis-Aardenburg, OA Sluis nr. 351. 
Voor 1796 RAG, Scheidedepartement nr. 2593, verzamelstaten volkstelling jaar IV (1796). 
Toelichting. In de bevolkingsstaten van 1796 ontbreken enkele gebieden die toen behoor-
den tot de latere Belgische gemeenten Sint-Margriete, Waterland-Oudeman en Watervliet. 
Zie voor de manier waarop de data zijn aangevuld de bronnenkritiek op de volkstelling 
van 1796 in bijlage A 4 . 
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1 7 4 8 1 7 9 6 1 8 5 0 
N % N % N % 
Landbouw 2 3 3 2 4 2 1 7 1 6 2 3 3 1 1 
Tuinbouw 3 0 8 1 1 0 
Visserij 1 0 5 0 4 0 
Arbeiders 4 4 8 4 6 6 1 4 4 6 1 . 1 5 6 5 6 
Nijverheid 1 5 8 1 6 2 2 6 1 7 3 5 0 1 7 
Handel 6 0 6 1 2 5 9 1 6 0 8 
Diensten 6 7 7 8 4 6 1 1 5 6 
Zonder 9 1 6 7 5 3 8 2 
Totaal 9 7 8 1 0 0 1 . 3 4 4 1 0 0 2 . 0 5 7 1 0 0 
Bronnen: 
Voor 1 7 4 8 : RAZ, Vrije van Sluis nrs. 5 8 2 en 5 8 3 . 
Voor 1 7 9 6 : RAG, Scheidedepartement nrs. 2 6 7 0 - 2 6 7 4 ; GA Oostburg, OA Breskens; GA 
Oostburg, OA Groede nr. 1 1 1 6 ; GA Oostburg, OA Nieuwvliet nr. 8 0 7 ; GA Oostburg, OA 
Oostburg nr. 1 2 3 . 
Voor 1 8 5 0 : GA Oostburg, GA Sluis-Aardenburg en GA Terneuzen, bevolkingsregisters van 
1 8 5 0 van Sint-Anna ter Muiden, Biervliet, Cadzand, Oostburg, Retranchement, IJzendijke 
en Zuidzande. Voor Schoondijke zijn de gegevens uit 1 8 5 0 ontleend aan P O I S S O N N I E R , 
'Schoondijke' 1 4 8 . 
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T A B E L A.3. Neringdoenden te Groede en Breskens, 1688-1798 
Groede Breskens 
1688 1748 1796 1690 1750 1798 
Apotheker 1 1 
Bakker 3 2 2 1 1 
Brouwer 2 2 1 
Gareelmaker 1 1 1 
Herbergier 3 3 5 2 2 3 
Horlogemaker 1 
Kleennaker 5 3 10 2 3 
Koperslager 1 
Kuiper 1 2 1 
Metselaar 3 3 1 1 
Molenaar 1 1 1 1 1 1 
Pruikenmaker 1 
Schilder 2 1 3 
Schipper 3 3 11 
Schoenmaker 5 10 8 1 2 3 
Slager 1 2 1 2 2 
Smid 2 2 2 1 1 1 
Strodekker 1 1 2 
Timmerman 3 3 3 1 1 1 
Touwslager 1 
Voerman 4 5 1 1 
Wagenmaker 2 1 1 1 1 1 
Winkelier 11 13 19 3 3 7 
Totaal 48 56 69 13 20 34 
Bronnen: GA Oostburg, OA Groede nr. 909, kohier neringgeld 1688. 
GA Oostburg, OA Breskens nr. 53, kohier neringgeld 1690. 
De andere gegevens in deze tabel zijn ontleend aan de bronnen genoemd bij tabel A. 1. 
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In bijlage A kwam h e t on t s taan van d e k o h i e r e n van d e oorlogslas ten e n 
in h e t b i jzonder d e pe r sone l e oorlogslasten al even ter sprake . De perso-
ne le oorlogslas ten m a a k t e n ech te r slechts e e n dee l ui t van h e t pakke t aan 
heff ingen d a t d e West-Zeeuws-Vlaamse b e s t u r e n vanaf 1747 in t roducee r -
d e n o m d e kos ten van d e Franse beze t t ing te dekken . 
O p 27 m e i 1747 richtten d e magis t ra ten van h e t Vrije e n alle s teden e n 
hee r l i j kheden in westelijk Staats-Vlaanderen (inclusief h e t to t h e t Corn-
mi t t imus b e h o r e n d e Biervliet) d e z o g e n a a m d e K a m e r van Associatie op , 
die d e oorlogslas ten zou m o e t e n gaan i n n e n e n d e kas zou b e h e r e n . 3 2 H e t 
b e d r a g d a t jaarlijks moes t w o r d e n opgeb rach t , werd volgens e e n quotasys-
t e e m verdee ld over d e d e e l n e m e n d e p laa t sen . 3 3 Zijn i nkoms ten k reeg d e 
Kas u i t vier heff ingen, d ie h i e r o n d e r zul len w o r d e n b e h a n d e l d . 3 4 
Ten eers te was e r e e n heffing o p d e h u u r w a a r d e van hu izen en gebou-
wen, die o o k wel b e k e n d s tond als d e ' ree le oor logslas ten ' . Voor d e i n n i n g 
van deze belas t ing zijn van alle p laa tsen in West-Zeeuws-Vlaanderen taxa-
tielijsten van d e h u u r w a a r d e van g e b o u w e n opgemaak t . Deze heffing be-
trof e c h t e r u i t s lu i tend gebouwen die n i e t b e s t e m d waren voor agrarisch 
gebruik . Voor d e g e n e n d ie e e n landbouwbedr i j f u i toe fenden , b e s t o n d na-
melijk e e n tweede soor t heffing. Deze h a d be t r ekk ing o p d e opperv lakte 
l a n d die i e m a n d bewerkte . H e t g ing h ie r dus o m e e n g rondbe las t ing die 
werd geheven van d e gebru ikers van d e g r o n d . In ve rband h i e r m e e zijn 
r o n d 1750 van vrijwel alle p laa tsen in West-Zeeuws-Vlaanderen (alleen 
Sint-Anna te r M u i d e n , Nieuwvliet e n d e stad A a r d e n b u r g o n t b r e k e n ) lijs-
t en o p g e m a a k t van d e g r o n d g e b r u i k e r s e n h e t aan ta l g e m e t e n l and d a t ze 
bewerk ten . Tabel 4 .1 , waar in d e bedr i j fsgroot tes t ructuur omst reeks 1750 
is weergegeven, is o p deze lijsten gebaseerd . 
De lijsten van g r o n d g e b r u i k e r s zijn samenges te ld d o o r d e s c h e p e n e n 
van d e hee r l i j kheden of d e hoo fd l i eden e n d e on tvangers van d e pa-
rochies , die daa rvoor gebru ik k o n d e n m a k e n van d e adminis t ra t ie van d e 
heer l i jkheid of pa roch i e . De jaarli jkse kos ten van d e p a r o c h i e m o e s t e n na-
melijk g ro t endee l s w o r d e n o p g e b r a c h t d o o r d e bewerkers van h e t l and en 
daarvoor moes t dus g o e d w o r d e n b i j gehouden wie g r o n d in gebru ik h a d 
e n hoeveel g r o n d hij bewerkte . Mogelijk zul len sommige b o e r e n h e b b e n 
ge t r ach t d e belas t ing te o n t d u i k e n d o o r e e n te k le ine opperv lak te o p te 
geven. Grove o n t d u i k i n g was e c h t e r n i e t mogeli jk o m d a t d e totale oppe r -
vlakte van d e p a r o c h i e b e k e n d was e n g ro te afwijkingen dus m e t e e n zou-
d e n zijn opgeval len. Bovend ien waren d e hoofd l i eden die toezagen o p de 
i n n i n g vrijwel altijd zelf l a n d b o u w e r in d e p a r o c h i e e n b o e r e n p l egen 
g o e d o p d e h o o g t e te zijn van d e g roo t t e van d e bedri jven van h u n colle-
ga's. O o k d e ontvangers , d ie vaak notar i s e n / o f l a n d m e t e r waren , k o n d e n 
n ie t gemakkeli jk w o r d e n bedo t . We h e b b e n h i e r dus te m a k e n m e t e e n ui-
terst b e t r o u w b a r e b r o n . 
De d e r d e vorrn waar in d e oorlogslas ten w e r d e n geheven , was e e n 
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heffing o p d e I o n e n van i n w o n e n d pe r sonee l . Zij m o e s t e n 1,25% van h u n 
j a a r l o o n afdragen. O o k h ie rvoor zijn weer van alle d o r p e n e n Steden ko-
h i e r e n opges te ld , waa rop alle i n w o n e n d e k n e c h t e n e n m e i d e n w o r d e n 
ve rme ld m e t h e t b e d r a g d a t zij jaarli jks v e r d i e n d e n e n vaak o o k d e n a a m 
van h u n werkgever. Dit laatste m a a k t h e t mogeli jk h e t aanta l i n w o n e n d e 
a rbe idskrach ten p e r b o e r vast te stellen. D o o r di t gegeven te c o m b i n e r e n 
m e t d e opperv lak te l a n d die d e b o e r bewerk te volgens d e lijsten van 
g rondgeb ru ike r s , kan o o k h e t aanta l i n w o n e n d e pe r sonee l s l eden p e r h a 
l a n d w o r d e n b e r e k e n d . O o k h i e r h e b b e n we weer te m a k e n m e t e e n b r o n 
die is opges te ld d o o r d e lokale bes tuu rde r s , die te r p lekke g o e d b e k e n d 
waren , mees ta l o o k zelf werkgever waren e n dus wisten h o e h o o g d e Ionen 
in h u n p a r o c h i e ongeveer waren . O n t d u i k i n g zal dus moeili jk zijn ge-
weest. 
D e dr ie v o o r g a a n d e heff ingen betroffen specifieke ca tegor ieen van be-
last ingpl icht igen: hu i se igena ren , g r o n d g e b r u i k e r s e n i n w o n e n d perso-
nee l . De v ierde heffing in h e t k a d e r van d e oorlogslas ten be t ro f d e gehe le 
bevolking, m a a r werd u i t s lu i tend o p g e b r a c h t d o o r d e h o o f d e n van huis-
h o u d e n s . H e t gaat h i e r o m d e ' pe r sone le oor logslas ten ' , e e n belas t ing ge-
basee rd o p d e wels tand van h e t h u i s h o u d e n . De in bijlage A.3 b e s p r o k e n 
volkstelling van 1748 was b e d o e l d als voorbe re id ing o p d e i n n i n g van deze 
belast ing. 
H e t is n i e t e envoud ig o m vast te stellen h o e d e h o o g t e van d e p e r s o n e l e 
oorlogslas ten p e r h u i s h o u d e n werd b e r e k e n d . In d e k o h i e r e n w e r d ge-
woonlijk bij i ede r h u i s h o u d e n e e n b e d r a g ve rme ld - u i t e e n l o p e n d van 0 
to t 120 p o n d Vlaams - waarvan d a n ' e e n schel l ing te p o n d e ' (5%) m o e s t 
w o r d e n betaa ld . Maar h o e kwam m e n a a n die b e d r a g e n ? De al ve rme lde 
volkstell ing van 1748 geeft h ie rover wat m e e r duidel i jkheid . De belang-
rijkste cr i ter ia waren : h e t aan ta l j o n g e k i n d e r e n da t m e n m o e s t o n d e r h o u -
d e n , h e t aan ta l o u d e r e k i n d e r e n d a t k o n b i jd ragen a a n h e t gezinsinko-
m e n , h e t b e r o e p of bedrijf, d e opperv lak te l and die m e n bewerk te e n h e t 
aan ta l d i ens tboden . O p basis daarvan werd h e t h u i s h o u d e n i ngedee ld in 
e e n b e p a a l d e belastingklasse, w a a r m e e d e h ie rvoor g e n o e m d e b e d r a g e n 
c o r r e s p o n d e e r d e n . Blijkbaar k reeg elk h u i s h o u d e n zo e e n plaats o p e e n 
relatieve schaal d ie van laag n a a r h o o g l iep. De a l le ra rmsten w e r d e n voor 
0 p o n d aanges lagen e n w a r e n dus vrijgesteld. De iets m i n d e r a r m e n wer-
d e n voor 5 p o n d aanges lagen e n b e t a a l d e n dus 5 schel l ingen (anderha lve 
g u l d e n ) e n zo s teeg h e t te be t a l en b e d r a g m e t d e wels tand. 
De g e n o e m d e cr i ter ia gaven wel wat houvas t bij h e t vaststellen van d e 
h o o g t e van d e aanslag voor d e p e r s o n e l e oorlogslasten, m a a r h e t g ing 
h i e r waarschijnlijk toch o m e e n vrij subjectief p roces . In feite h a d d e n d e 
hoo fd l i eden e e n g ro te m a t e van vrijheid bij h e t p laa tsen van h u i s h o u d e n s 
in e e n b e p a a l d e belastingklasse. Dit r o e p t d e vraag o p h o e be t rouwbaa r 
h e t bee ld is da t d e k o h i e r e n van d e pe r sone l e oorlogslasten geven van d e 
wels tand van d e h u i s h o u d e n s . E e n belangri jke aanwijzing h ie rvoor kan 
w o r d e n o n t l e e n d aan h e t aanta l bezwaren d a t t egen d e aans lagen w e r d in-
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ged i end . Dit blijkt b i jzonder ge r ing te zijn geweest. Slechts sporadisch 
kwam h e t voor d a t i e m a n d p ro t e s t ee rde t egen d e h o o g t e van zijn aanslag. 
Blijkbaar k o n d e overgrote m e e r d e r h e i d van d e belas t ingpl icht igen zieh 
dus v inde n in d e h o o g t e van d e aanslag e n geven d e k o h i e r e n e e n g o e d 
b e e l d van d e welstand. Dit h i n g waarschijnlijk s amen m e t d e ge r inge om-
vang van d e Zeeuws-Vlaamse p l a t t e l a n d s g e m e e n s c h a p p e n . I e d e r e e n was 
daa r g o e d o p d e h o o g t e van d e m a t e van wels tand van zijn d o r p s g e n o t e n 
e n als d e hoofd l i eden i e m a n d sterk z o u d e n h e b b e n b e n a d e e l d of bevoor-
d e e l d zou da t opgeval len zijn e n zou m e n d a t h e b b e n gecor r igeerd . Cor-
rect ie was ook g o e d mogeli jk d o o r d a t m e n altijd e e n p ro tes t k o n i n d i e n e n 
bij d e K a m e r van Associatie. H e t ge r inge aan ta l bezwaren d u i d t er o p d a t 
d e hoofd l i eden o p e e n billijke wijze te werk g ingen . 
Tenslot te wil ik n o g ingaan o p e e n e igenaa rd ighe id bij d e be ta l ing van 
d e oorlogslasten. N o r m a a l gesp roken moes t d e aanslag gewoon w o r d e n 
voldaan in geld. Voor b o e r e n was h i e r o p ech te r e e n u i t zonde r ing ge-
maakt . Van alle p la t t e landsbewoners waren zij h e t zwaarst getroffen d o o r 
d e Franse bezet t ing: zij m o e s t e n m e t p a a r d e n wagen rijden e n zij waren 
h e t d ie d e scha t t ingen in d e v o r m van g raan e n fourage m o e s t e n o p b r e n -
gen . D a a r o m werd voor alle b o e r e n d e h o o g t e b e r e k e n d van d e schade 
die zij d o o r d e beze t t ing h a d d e n ge leden . H e t b e d r a g waarvoor zij voor d e 
oorlogslasten waren aanges lagen, werd vervolgens afgeschreven van h e t 
totale b e d r a g aan ge l eden schade . Pas w a n n e e r di t gehe le b e d r a g was ver-
r ekend , m o e s t e n ook zij in k l i nkende m u n t be ta len . 
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C l . D E GRAANPRIJZEN 
H e t me thodo log i s ch c o m m e n t a a r o p d e in hoofds tuk 3 gebru ik te prijsse-
ries van tarwe kan b e p e r k t blijven. De pri jzen van tarwe in Brugge e n Dor-
d r e c h t zijn al e e r d e r gepub l i cee rd e n voor b r o n n e n k r i t i e k kan n a a r d e be -
t reffende publ icat ies w o r d e n ve rwezen . 3 5 
O m d e gegevens u i t d e diverse prijsseries o n d e r l i n g vergeli jkbaar te ma-
ken , m o e s t e n d e lokale m a t e n eers t w o r d e n o m g e r e k e n d n a a r hectol i ters . 
E e n p r o b l e e m d e e d zieh daarbi j voor m e t d e Brugse h o e d , o m d a t van d e 
i n h o u d daarvan twee verschi l lende opgaven bes taan , respectievelijk 166,6 
e n 172 l i ter . 3 6 Ik h e b h i e r gekozen voor d e kleinste van d e twee m a t e n . 
H a d ik gekozen voor d e groots te i n h o u d , d a n zou h e t prijsverscb.il tussen 
Brugge en D o r d r e c h t d a t blijkt ui t grafiek 3.2 n o g g ro t e r zijn geweest. 
B e d r a g e n in Franse of Belgische f ranken zijn o m g e r e k e n d n a a r gul-
dens t egen e e n koers van 47,25 cen t p e r f r ank . 3 7 
C.2. D E KOOPPRIJZEN VAN LANDBOUWGROND 
D e grondpr i j zen zijn o n d e e n d aan twee b r o n n e n : d e t ranspor t regis ters 
van h e t Vrije van Sluis (voor d e p é r i o d e 1680-1795) 3 8 e n d e no ta r i a le ar-
chieven (voor d e p é r i o d e 1796-1847) . 3 9 I n totaal zijn u i t deze b r o n n e n 
4.795 ak ten verwerkt . 
H e t Vrije van Sluis bes loeg omst reeks h e t m i d d e n van d e 18e eeuw on-
geveer 8 0 % van h e t West-Zeeuws-Vlaamse g r o n d g e b i e d . O m d a t in pr inci-
p e alle ak ten waarbij o n r o e r e n d g o e d werd overgedragen m o e s t e n wor-
d e n gereg is t ree rd d o o r d e magis t raa t van h e t Vrije, m o e t h e t l eeuwendee l 
van alle t r anspor t ak ten u i t d e p é r i o d e to t 1795 in d e t ranspor t regis ters 
van h e t Vrije van Sluis zijn ingeschreven . H e t a a n d e e l van d e bij h e t Vrije 
gereg i s t ree rde ak t en zal e c h t e r wel wat lager h e b b e n ge legen d a n d e 8 0 % 
die ui t h e t a a n d e e l van h e t Vrije in d e opperv lak te van h e t geb ied kan wor-
d e n afgeleid. B i n n e n h e t Vrije van Sluis lag nameli jk n o g vrij veel leen-
land , voora l in d e Water ing Cadzand . In d e n a 1600 bedi jkte po lde r s kwa-
m e n féodale bez i t sverhoudingen nauwelijks voor. Ove rd rach t van leen-
l a n d v o n d plaats voor h e t l e e n h o f van d e Burg van Brugge of d e lagere 
l e e n h o v e n . 4 0 Over igens was e r weinig verschil tussen allodiaal e n feodaal 
bezit . L e e n l a n d w e r d d o o r d e l e e n m a n in feite beschouwd als l a n d d a t 
zijn e i g e n d o m was. Al leen als hij h e t wilde overdragen , moes t hij zieh bij 
e e n a n d e r e ins tant ie v e r w e g e n . D o o r d a t d e registers van d e l e e n h o v e n 
n i e t zijn bewerkt , kan h e t a a n d e e l van d e verwerkte ak ten in h e t to ta le 
aanta l o p ongeveer 7 0 % w o r d e n geschat . 
D e t ranspor t regis ters van h e t Vrije van Sluis b e g i n n e n in 1641. In d e 
ouds te ak t en w o r d t e c h t e r l ang n ie t altijd d e prijs van d e ve rkoch te g r o n d 
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vermeld . H e t aanta l ak ten waarin d e kooppri js wel ve rmeld is, n a m in d e 
loop van d e tijd toe e n vanaf 1680 werd d e prijs s teeds vermeld . Mogelijk 
h o u d t di t v e r b a n d m e t d e invoer ing van e e n overdrachtsbelas t ing van 2% 
(vijftigste p e n n i n g ) o p d e verkooppri js van o n r o e r e n d g o e d die w e r d in-
gevoerd in 1662 e n in 1669 werd ve rhoogd to t 2 ,5% (veertigste p e n -
n i n g ) . 4 1 Waarschijnlijk zijn d e b e a m b t e n van h e t Vrije van Sluis met ter t i jd 
to t d e o n t d e k k i n g g e k o m e n d a t h e t m e t h e t o o g o p d e heffing van d e 
overdrachtsbelas t ing h a n d i g was o m d e kooppri js s teeds in d e akte te ver-
m e l d e n . In d e l oop van d e tijd v ind t m e n in d e m a r g e van d e t ranspor tak-
t en d a n ook steeds vaker b e r e k e n i n g e n van h e t verschuld igde b e d r a g aan 
overdrachtsbelas t ing. Een gevolg van h e t aanvankeli jk ze lden v e r m e l d e n 
van d e kooppri js is natuur l i jk wel d a t d e t ranspor t regis te rs van voor 1680 
n ie t k u n n e n w o r d e n gebru ik t o m e e n prijsreeks s amen te stellen. 
H e t feit da t bij d e overdrach t van o n r o e r e n d g o e d 2 ,5% van d e prijs aan 
belas t ing moes t w o r d e n afgedragen , zou h e b b e n k u n n e n le iden to t h e t 
v e r m e l d e n van te läge prijzen in d e ak ten o m m i n d e r te m o e t e n be ta len . 
N u was d a t n i e t zo eenvoudig . Veel k o o p a k t e n w e r d e n eers t ve r l eden voor 
e e n no ta r i s alvorens ze in d e t ranspor t regis ters w e r d e n ingeschreven . In 
di t geval was dus m e d e w e r k i n g van d e notar is vereist e n h e t is d e vraag of 
deze zijn r epu ta t i e of misschien zelfs zijn a m b t o p spei wilde ze t t en d o o r 
valse informat ie o p te n e m e n in d e akte . Bovend ien waren d e funct iona-
rissen d ie zieh bij h e t Vrije bez igh ie lden m e t d e registrat ie van d e ak ten e n 
d e i n n i n g van d e veertigste p e n n i n g d o o r h u n dagelijks werk natuur l i jk 
zee r g o e d o p d e h o o g t e van d e pri jzen van g r o n d in h u n ressort . M e n k o n 
d e prijs in d e akte mogeli jk wel iets lager m a k e n , m a a r v e r m e l d i n g van 
e e n zee r läge prijs zou ongetwijfeld ve rdenk ingen h e b b e n d o e n onts taan . 
O n t d u i k i n g was dus n ie t u i tges loten , m a a r d e moge l i j kheden waren be-
p e r k t . 4 2 De overdrachtsbelas t ing bleef g e d u r e n d e d e p e r i o d e 1680-1795 
steeds o p hetzelfde niveau van 2 ,5%, dus h e t is n ie t waarschijnlijk da t e r 
zieh gro te v e r a n d e r i n g e n v o o r d e d e n in d e omvang van eventue le f raude . 
Als e r d u s al sprake was van f raude, d a n h a d die vermoedel i jk s teeds de-
zelfde (besche iden) omvang e n staat hij n i e t in d e weg van d e samenstel-
l ing van e e n prijsreeks waarui t d e ontwikkel ing van de grondpr i j s over e e n 
lange p e r i o d e kan w o r d e n gevolgd. O m d a t in d e ak ten bovend i en mees ta l 
ook n o g d e woonplaa t sen en b e r o e p e n van kope r s en verkopers w e r d e n 
vermeld , k o n d e n ze bovend i en ook n o g w o r d e n gebru ik t o m verschuivin-
gen in d e bez i t sverhoudingen te r e c o n s t r u e r e n . 
Me t d e opheff ing van h e t C o l l e g e ' s lands van d e n Vrijen in 1796 veran-
d e r d e e r veel bij d e ove rd rach t van o n r o e r e n d goed . Voor taan moes t d e 
akte s teeds w o r d e n gepasseerd voor e e n notar i s e n v o n d e r g e e n cen t ra le 
registrat ie m e e r plaats in Sluis. Voor d e o n d e r z o e k e r is d a t nadel ig . De ak-
t en u i t d e p e r i o d e voor 1796 k o n d e n gemakkeli jk w o r d e n o n t l e e n d a a n 
e e n u n i f o r m e serie registers die u i t s lu i tend t r anspor t ak ten bevat ten . O m 
d e t r anspor t ak t en u i t d e j a r e n 1796-1847 te v inden , m o e t e n ech te r d e ar-
chieven van e e n flink aanta l notar issen w o r d e n doorgewors te ld e n d e be-
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n o d i g d e ak ten w o r d e n gese lec teerd u i t e e n massa van allerlei verschil len-
d e soor ten s tukken. 
O m d e hoevee lhe id werk n ie t al te g r o o t te la ten w o r d e n , h e b ik h e t 
aan ta l d o o r te we rken s tukken o p twee m a n i e r e n bepe rk t . Ten eers te zijn 
a l leen d e a rch ieven van d e belangri jkste no ta r i skan to ren - d ie in Aarden -
b u r g , G r o e d e , Oos tbu rg , Sluis e n fjzendijke - d o o r g e n o m e n . E e n ruwe 
schat t ing l ee rde da t d e notar issen in deze plaatsen s a m e n g o e d waren 
voor ongeveer 7 0 % van d e ove rd rach ten van o n r o e r e n d g o e d die jaarlijks 
in di t geb i ed p laa t svonden . Ten tweede h e b ik n ie t d e m i n u t e n (de origi-
ne l e a k t e n ) , m a a r slechts d e r é p e r t o r i a van d e no ta r i ë le a rchieven doo rge -
werkt . De r épe r to r i a bevat ten kor t e samenva t t ingen van d e ak t en m e t allé 
re levante gegevens: l igging e n opperv lak te van h e t goed , kooppri js e n 
n a a m , woonplaa t s e n b e r o e p van d e con t r ac t an t en . Ui t enke le s teekproe-
ven b leek d a t in deze r é p e r t o r i a de i n h o u d van de ak ten ju is t werd samen-
gevat. D o o r d e r é p e r t o r i a d o o r te n e m e n , k o n d e hoevee lhe id werk sterk 
w o r d e n t e r u g g e b r a c h t e n t och b e t r o u w b a r e informat ie over pri jzen, ko-
p e r s e n verkopers w o r d e n verzarneld. Al leen s o m m i g e r épe r to r i a u i t d e 
Franse tijd b l e k e n wat m i n d e r volledig e n d a a r o m was h e t voor deze pér io -
d e soms toch noodzakel i jk o m d e m i n u t e n te r aadp legen . In tabel C.l zijn 
d e voo rnaams te gegevens be t re f fende d e g rondpr i j zen weergegeven. 
C.3. D E PACHTPRIJZEN VAN LANDBOUWGROND 
Zoals in hoofds tuk 3 al w e r d aangedu id , was h e t onmogel i jk o m voor d e 
he le o n d e r z o e k s p e r i o d e (1650-1850) d o o r l o p e n d e series pachtpr i jzen te 
v inden . De rijke archieven van abdi jen e n kapit tels bevat ten d e mees te in-
format ie over pachtpr i jzen , m a a r h o u d e n omst reeks 1795 o p vanwege de 
confiscatie e n ve rkoop van h e t g rondbez i t . Archieven van g rondbez i t t en -
d e par t icu l ie ren zijn schaars e n voor zover aanwezig zijn ze vaak onvolle-
d i g -
Voor di t b o e k zijn dr ie series pachtpr i jzen gevormd. De eers te betref t 
ongeveer 80 h a los l a n d van h e t St.Baafskapittel te G e n t in d e Water ing 
Cadzand van 1650 to t 1795. De tweede série betref t e e n 33 h a g ro t e boer-
derij van datzelfde kapi t te l in d e Isabel lapolder (1698-1789) e n d e laatste 
betref t 25 h a los l a n d van d e Ut rech t se familie van H a r d e n b r o e k in d e Wa-
te r ing Cadzand (1743-59, 1777-91 e n 1819-46). H e t betref t h i e r d e b r u t o 
con t rac tue le pach tp r i j zen . 4 3 D e kos ten van d e i n n i n g e n d e po lder las ten , 
d ie d o o r d e e igenaa r w e r d e n betaa ld , zijn d u s n ie t van d e p a c h t s o m afge-
t rokken . 
Deze pachtpr i jzen zijn o n d e e n d aan d e r e k e n i n g e n van d e verpachters . 
Voor f raude hoef t h i e r n i e t te w o r d e n gevreesd; d e ve rpach te r h a d im-
m e r s g e e n enke le r e d e n o m zichzelf voor d e gek te h o u d e n . Wat deze 
b r o n e c h t e r wel wat ver t roebel t , is h e t verschijnsel pach t schu ld . Vaak lie-
p e n pach te r s ach te r s t and o p bij h e t be t a l en van d e pach t som, vooral in ja -
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r e n w a n n e e r d e graanpr i jzen laag waren . De i n k o m s t e n van d e Verpächter 
k o n d e n in e e n bepaa ld j a a r d u s b e d u i d e n d lager zijn d a n zou w o r d e n ver-
wacht o p basis van d e con t rac tue le pri jzen. Soms w e r d e n d e achterstal l ige 
p a c h t e n (veel) la ter a lsnog betaa ld , zoda t in d a t j a a r d e p a c h t i n k o m s t e n 
h o g e r w a r e n d a n verwacht . H e t b leek e c h t e r onu i tvoerbaa r orn h i e r m e e 
bij d e samenste l l ing van d e reeksen r e k e n i n g te h o u d e n . De gecons t rueer -
d e series pachtpr i jzen , d ie zijn weergegeven in tabel C.2, geven dus h e t 
b e d r a g p e r he c t a r e weer d a t d e Verpächter in h e t be t re f fende j a a r con-
t rac tuee l h o o r d e te on tvangen . Di t b e d r a g hoef t e c h t e r n i e t overeen te 
k o m e n m e t d e werkelijk on tvangen som. 
C.4. BELASTINGEN 
H e t is i n deze bij lagen al e e r d e r vermeld : d o o r d a t h e t archief van d e Ge-
nera l i t e i t s rekenkamer in d e Franse tijd als o u d pap i e r is verkocht , we ten 
we zee r weinig over d e belast ingheffing in Staats-Vlaanderen. Series van 
o p b r e n g s t e n van d e General i te i t sbelas t ingen k u n n e n n i e t w o r d e n ge-
maakt ; we k e n n e n a l leen d e tar ieven van enke le be las t ingen. 
Over h e t geschot , d e po lder las ten , zijn we b e t e r ge in fo rmee rd . Van veel 
po lde r s e n wa te r schappen bes taan series r e k e n i n g e n voor d e he le o n d e r -
zoekspe r iode van 1650 to t 1850. Voor di t b o e k is gebru ik g e m a a k t van d e 
r e k e n i n g e n van d e Water ing Cadzand , m e t zijn 3.000 h a e e n van d e groot-
ste wa t e r schappen in h e t g e b i e d . 4 4 I n d e jaarli jks o p g e m a a k t e r e k e n i n g e n 
word t te lkens d e h o o g t e van h e t ' o rd ina i r ' gescho t ve rmeld . De h o o g t e 
van h e t gescho t in e e n bepaa ld j a a r w e r d b e p a a l d d o o r te kijken n a a r d e 
h o o g t e van h e t t ekor t o p d e r e k e n i n g van h e t voorafgaande jaar . H e t ver-
schil tussen i n k o m s t e n e n ui tgaven in e e n zeker j a a r werd dus pas in h e t 
vo lgende j a a r d o o r b e r e k e n d . Waren e r dus bi jvoorbeeld ext ra h o g e kos-
t en d o o r s to rmschade in 1710, d a n werd da t pas z ichtbaar d o o r e e n verho-
g ing van h e t gescho t in 1711. 
Voor deze Studie is al leen g e k e k e n n a a r h e t ' o rd ina i r ' geschot . Daar-
naas t waren e r o o k n o g ' ex t raor id ina i re ' gescho ten , wegens d e u i tvoer ing 
van belangri jke we rken (bi jvoorbeeld uitwateringssluizen) of o m d e scha-
d e veroorzaakt d o o r ernst ige s to rmvloeden te hers te l len . Bovend ien 
m o e s t e n veel wa te r schappen o o k n o g ' subs id ien ' be ta l en a a n d e mees t be-
d re igde w a t e r k e r e n d e po lde r s en wa te r schappen längs Wie l ingen e n Wes-
te rsche lde . De po lder las ten waren dus vaak n o g b e d u i d e n d hoger . In ta-
bel C.3 is d e h o o g t e van h e t o rd ina i r gescho t van d e Water ing Cadzand 
van 1656 to t 1850 weergegeven. 
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T A B E L C . 1 . Verkoop van landbouwgrond, 1 6 8 0 - 1 8 4 7 
Jaar Aantal Oppervlakte Prijs Jaar Aantal Oppervlakte Prijs 
akten in ha gld/ha akten in ha gld/ha 
1 6 8 0 2 0 1 2 0 3 1 4 1 7 3 0 3 4 3 1 8 1 3 8 
1 6 8 1 1 5 6 8 2 6 2 1 7 3 1 1 2 1 5 0 1 4 8 
1 6 8 2 1 7 1 1 7 2 5 6 1 7 3 2 2 0 2 0 6 1 5 8 
1 6 8 3 2 0 1 1 7 2 5 0 1 7 3 3 2 4 1 7 1 1 4 0 
1 6 8 4 1 8 7 5 2 0 8 1 7 3 4 2 7 1 7 8 1 1 1 
1 6 8 5 4 1 2 0 5 2 2 0 1 7 3 5 1 4 1 4 1 1 4 4 
1 6 8 6 2 8 1 7 0 3 4 7 1 7 3 6 1 0 1 6 2 8 9 
1 6 8 7 2 0 1 2 9 1 9 1 1 7 3 7 3 2 2 5 3 1 2 7 
1 6 8 8 1 7 1 6 0 2 3 2 1 7 3 8 9 1 0 7 1 1 0 
1 6 8 9 8 3 1 2 2 5 1 7 3 9 1 7 1 7 0 1 2 6 
1 6 9 0 1 3 7 0 1 3 0 1 7 4 0 9 1 0 0 1 5 3 
1 6 9 1 1 8 2 0 4 1 8 5 1 7 4 1 3 3 2 9 3 1 0 8 
1 6 9 2 2 4 1 8 8 2 4 5 1 7 4 2 2 4 2 3 9 1 2 7 
1 6 9 3 3 4 1 2 4 2 8 8 1 7 4 3 8 4 7 9 9 
1 6 9 4 3 4 2 4 5 2 0 2 1 7 4 4 1 2 8 3 1 1 7 
1 6 9 5 2 7 2 2 9 2 4 7 1 7 4 5 1 3 1 1 1 9 5 
1 6 9 6 3 2 1 9 1 2 3 1 1 7 4 6 1 3 1 1 3 1 0 9 
1 6 9 7 5 4 4 0 3 2 4 6 1 7 4 7 9 6 0 1 3 9 
1 6 9 8 3 7 2 4 7 2 5 9 1 7 4 8 6 6 0 8 0 
1 6 9 9 5 5 3 2 6 3 0 7 1 7 4 9 2 3 2 6 7 1 2 6 
1 7 0 0 7 6 3 1 6 3 1 2 1 7 5 0 3 3 4 5 6 1 4 0 
1 7 0 1 2 4 1 9 3 1 3 5 1 7 5 1 1 4 2 2 0 1 2 6 
1 7 0 2 1 0 3 5 2 8 5 1 7 5 2 5 1 3 2 7 1 3 3 
1 7 0 3 1 7 1 3 8 2 2 6 1 7 5 3 4 3 4 2 3 1 6 6 
1 7 0 4 1 3 7 6 2 1 7 1 7 5 4 1 9 1 4 4 1 6 7 
1 7 0 5 1 1 3 8 2 0 4 1 7 5 5 1 5 9 5 1 4 6 
1 7 0 6 2 9 1 1 7 2 3 5 1 7 5 6 2 1 1 3 5 1 5 3 
1 7 0 7 3 4 1 4 8 2 4 8 1 7 5 7 3 0 2 9 1 1 3 0 
1 7 0 8 1 9 9 8 2 5 7 1 7 5 8 4 8 3 0 4 1 3 0 
1 7 0 9 2 8 9 1 1 9 8 1 7 5 9 4 4 4 4 8 1 7 7 
1 7 1 0 3 5 3 8 5 2 4 7 1 7 6 0 4 5 3 8 8 1 5 8 
1 7 1 1 2 5 1 5 6 2 5 9 1 7 6 1 7 1 5 9 5 1 6 3 
1 7 1 2 2 4 2 0 5 2 6 1 1 7 6 2 4 8 3 6 4 1 0 6 
1 7 1 3 2 9 2 3 0 2 6 1 1 7 6 3 4 8 2 8 0 1 5 6 
1 7 1 4 2 4 2 4 2 2 4 5 1 7 6 4 3 5 2 1 2 1 4 1 
1 7 1 5 1 2 4 8 1 8 3 1 7 6 5 4 2 2 5 5 1 6 6 
1 7 1 6 3 1 2 3 3 2 1 8 1 7 6 6 5 4 3 5 9 1 7 4 
1 7 1 7 2 9 2 4 0 2 3 0 1 7 6 7 6 7 4 1 8 1 9 9 
1 7 1 8 3 1 1 9 3 1 8 7 1 7 6 8 1 8 3 0 6 2 1 8 
1 7 1 9 1 4 2 1 5 1 4 3 1 7 6 9 3 3 1 6 6 2 6 3 
1 7 2 0 1 1 1 5 0 2 1 2 1 7 7 0 2 7 2 1 8 2 6 9 
1 7 2 1 2 4 1 3 1 2 0 2 1 7 7 1 2 3 2 1 5 1 7 2 
1 7 2 2 2 3 1 6 0 1 8 7 1 7 7 2 4 8 4 8 8 2 5 6 
1 7 2 3 2 6 1 8 6 9 7 1 7 7 3 3 7 2 9 0 2 8 3 
1 7 2 4 1 4 6 0 9 8 1 7 7 4 6 4 5 1 7 2 6 0 
1 7 2 5 2 0 3 5 3 1 9 0 1 7 7 5 4 1 2 8 1 2 5 2 
1 7 2 6 2 3 1 3 4 1 5 4 1 7 7 6 2 5 2 0 6 2 7 7 
1 7 2 7 1 3 4 8 1 8 1 1 7 7 7 3 5 2 9 7 2 8 3 
1 7 2 8 2 3 1 5 3 1 7 3 1 7 7 8 2 4 1 6 7 2 8 4 
1 7 2 9 4 0 2 9 7 1 7 4 1 7 7 9 4 3 3 0 0 3 6 3 
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V E R V O L G T A B E L C . 1 (verkoop van landbouwgrond) 
Jaar Aantal Oppervlakte Prijs Jaar Aantal Oppervlakte Prijs 
akten in ha gld/ha akten in ha gld/ha 
1780 34 271 304 1814 22 113 297 
1781 45 673 316 1815 43 450 284 
1782 28 249 297 1816 36 269 431 
1783 13 103 399 1817 83 423 261 
1784 15 213 353 1818 39 327 369 
1785 15 124 358 1819 40 306 423 
1786 22 298 372 1820 52 298 497 
1787 40 265 419 1821 35 320 423 
1788 44 322 403 1822 35 120 424 
1789 60 366 439 1823 29 130 356 
1790 37 473 450 1824 13 83 467 
1791 37 498 421 1825 25 281 384 
1792 19 140 411 1826 13 252 337 
1793 26 419 399 1827 22 240 380 
1794 24 273 450 1828 25 159 379 
1795 10 125 191 1829 46 259 485 
1796 14 24 144 1830 37 186 401 
1797 6 59 254 1831 3 46 321 
1798 10 65 181 1832 4 10 213 
1799 16 62 311 1833 9 109 458 
1800 11 74 272 1834 37 332 486 
1801 44 166 352 1835 17 123 519 
1802 47 357 258 1836 32 225 491 
1803 31 238 252 1837 20 96 567 
1804 46 594 220 1838 30 157 448 
1805 64 414 268 1839 32 410 620 
1806 47 754 319 1840 19 236 620 
1807 20 247 224 1841 87 416 785 
1808 10 189 397 1842 29 214 716 
1809 18 134 246 1843 23 181 620 
1810 34 275 273 1844 8 25 813 
1811 25 238 308 1845 31 351 780 
1812 56 390 239 1846 18 138 779 
1813 56 214 377 1847 9 250 660 
Bronnen: RAZ, Vrije van Sluis, transportregisters 1680-1795. Notarieel Archief 1796-1842 
en Notarieel Archief 1842-1895. 
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T A B E L C . 2 . Brato contractuele pachtprijzen, 1 6 5 0 - 1 8 4 6 (in guldens per ha) 
A: los land StBaafskapittel Watering Cadzand. 
B: boerderij StBaafskapittel Isabellapolder 
C: los land familie van Hardenbroek Watering Cadzand 
Jaar A B C Jaar A B C 
1 6 5 0 1 6 , 7 3 1 6 9 7 1 5 , 2 2 
1 6 5 1 1 6 , 7 3 1 6 9 8 1 5 , 2 2 2 2 , 6 0 
1 6 5 2 1 6 , 7 3 1 6 9 9 1 5 , 2 2 2 2 , 6 0 
1 6 5 3 1 6 , 7 3 1 7 0 0 2 2 , 6 0 
1 6 5 4 1 6 , 7 3 1 7 0 1 2 2 , 6 0 
1 6 5 5 1 6 , 7 3 1 7 0 2 2 2 , 6 0 
1 6 5 6 1 5 , 4 3 1 7 0 3 2 2 , 6 0 
1 6 5 7 1 5 , 4 3 1 7 0 4 2 2 , 6 0 
1 6 5 8 1 5 , 4 3 1 7 0 5 2 2 , 6 0 
1 6 5 9 1 5 , 2 5 1 7 0 6 1 1 , 2 2 2 2 , 6 0 
1 6 6 0 1 5 , 2 5 1 7 0 7 1 1 , 2 2 2 2 , 6 0 
1 6 6 1 1 5 , 2 5 1 7 0 8 1 1 , 2 2 2 2 , 6 0 
1 6 6 2 1 5 , 2 5 1 7 0 9 1 3 , 4 0 2 2 , 6 0 
1 6 6 3 1 5 , 2 5 1 7 1 0 1 3 , 4 0 2 2 , 6 0 
1 6 6 4 1 5 , 2 5 1 7 1 1 1 3 , 4 0 2 2 , 6 0 
1 6 6 5 1 5 , 8 2 1 7 1 2 1 3 , 4 0 2 2 , 6 0 
1 6 6 6 1 5 , 8 2 1 7 1 3 1 3 , 4 0 2 2 , 6 0 
1 6 6 7 1 5 , 8 2 1 7 1 4 1 3 , 4 0 2 2 , 6 0 
1 6 6 8 1 5 , 8 2 1 7 1 5 1 3 , 6 1 2 2 , 6 0 
1 6 6 9 1 5 , 8 2 1 7 1 6 1 3 , 6 1 2 2 , 6 0 
1 6 7 0 1 5 , 8 7 1 7 1 7 1 3 , 6 1 2 2 , 6 0 
1 6 7 1 1 5 , 8 7 1 7 1 8 1 3 , 6 1 2 2 , 6 0 
1 6 7 2 1 5 , 8 7 1 7 1 9 1 3 , 6 1 2 2 , 6 0 
1 6 7 3 1 5 , 8 7 1 7 2 0 1 3 , 6 1 2 2 , 6 0 
1 6 7 4 1 5 , 8 7 1 7 2 1 1 3 , 0 0 2 0 , 3 4 
1 6 7 5 1 5 , 8 7 1 7 2 2 1 3 , 0 0 2 0 , 3 4 
1 6 7 6 1 5 , 8 7 1 7 2 3 1 3 , 0 0 2 0 , 3 4 
1 6 7 7 1 9 , 4 6 1 7 2 4 1 3 , 0 0 2 0 , 3 4 
1 6 7 8 1 9 , 4 6 1 7 2 5 1 3 , 0 0 2 0 , 3 4 
1 6 7 9 1 9 , 4 6 1 7 2 6 1 3 , 0 0 2 0 , 3 4 
1 6 8 0 1 9 , 4 6 1 7 2 7 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 1 1 9 , 4 6 1 7 2 8 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 2 1 9 , 4 6 1 7 2 9 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 3 1 5 , 6 0 1 7 3 0 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 4 1 5 , 6 0 1 7 3 1 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 5 1 5 , 6 0 1 7 3 2 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 6 1 5 , 6 0 1 7 3 3 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 7 1 5 , 6 0 1 7 3 4 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 8 1 5 , 6 0 1 7 3 5 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 8 9 1 5 , 2 2 1 7 3 6 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 9 0 1 5 , 2 2 1 7 3 7 1 3 , 7 6 2 0 , 3 4 
1 6 9 1 1 5 , 2 2 1 7 3 8 1 3 , 7 6 1 5 , 8 2 
1 6 9 2 1 5 , 2 2 1 7 3 9 1 3 , 7 1 1 5 , 8 2 
1 6 9 3 1 5 , 2 2 1 7 4 0 1 3 , 7 1 1 5 , 8 2 
1 6 9 4 1 5 , 2 2 1 7 4 1 1 3 , 7 1 1 5 , 8 2 
1 6 9 5 1 5 , 2 2 1 7 4 2 1 3 , 7 1 1 5 , 8 2 
1 6 9 6 1 5 , 2 2 1 7 4 3 1 3 , 7 1 1 5 , 8 2 1 4 , 6 2 
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V E R V O L G T A B E L C.2 (pachtprijzen) 
Jaar A B C Jaar A B C 
1744 13,71 20,34 14,46 1784 14,33 22,60 15,16 
1745 13,78 20,34 14,46 1785 14,33 22,60 15,16 
1746 13,78 20,34 14,46 1786 14,33 22,60 15,53 
1747 13,78 20,34 14,46 1787 14,33 22,60 15,81 
1748 13,78 20,34 14,46 1788 14,76 22,60 16,00 
1749 13,78 20,34 14,46 1789 14,76 22,60 16,00 
1750 13,78 20,34 14,46 1790 14,76 16,13 
1751 13,54 20,34 14,46 1791 14,76 16,18 
1752 13,54 20,34 14,46 1792 14,76 
1753 13,54 20,34 14,46 1793 14,76 
1754 13,54 20,34 14,46 1794 14,76 
1755 13,54 20,34 14,46 
1756 13,54 20,34 14,46 1819 25,78 
1757 13,38 20,34 14,44 1820 25,78 
1758 13,38 20,34 14,48 1821 25,78 
1759 13,38 20,34 14,45 1822 25,78 
1760 13,38 20,34 1823 25,78 
1761 13,38 20,34 1824 25,81 
1762 13,38 20,34 1825 25,81 
1763 13,47 20,34 1826 25,81 
1764 13,47 20,34 1827 25,80 
1765 13,47 20,34 1828 25,80 
1766 13,47 20,34 1829 25,80 
1767 13,47 20,34 1830 25,80 
1768 13,47 20,34 1831 25,98 
1769 13,47 20,34 1832 25,98 
1770 13,47 20,34 1833 25,98 
1771 13,47 20,34 1834 25,98 
1772 13,47 20,34 1835 25,98 
1773 13,47 20,34 1836 25,98 
1774 13,47 20,34 1837 25,98 
1775 13,47 20,34 1838 25,98 
1776 13,47 20,34 1839 25,98 
1777 13,47 20,34 14,97 1840 25,98 
1778 13,47 20,34 15,00 1841 25,98 
1779 13,47 20,34 15,00 1842 25,98 
1780 13,47 20,34 15,06 1843 27,55 
1781 14,33 20,34 15,16 1844 27,55 
1782 14,33 20,34 15,16 1845 28,84 
1783 14,33 22,60 15,16 1846 28,84 
Bronnen: RA Gent, StBaafs Serie Knrs. 821-952 en 8955. RAZ, Handschriftenverzameling 
nrs. 1451-1454. 
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T A B E L C.3. De hoogte van het ordinair geschot (polderlasten) in de Watering Cadzand 
(in guldens per ha), 1656-1850 
Jaar Geschot Jaar Geschot Jaar Geschot 
1656 2,71 1706 1,36 1756 7,46 
1657 1,36 1707 1,13 1757 7,46 
1658 1,58 1708 1,47 1758 6,78 
1659 1,47 1709 1,58 1759 6,78 
1660 1,36 1710 1,47 1760 6,78 
1661 1,36 1711 2,71 1761 6,78 
1662 1,36 1712 1,58 1762 6,10 
1663 0,90 1713 2,26 1763 4,07 
1664 1,02 1714 1,92 1764 3,39 
1665 1,13 1715 7,12 1765 3,39 
1666 1,58 1716 5,42 1766 4,75 
1667 1,36 1717 9,04 1767 4,75 
1668 1,36 1718 9,04 1768 4,75 
1669 1,36 1719 4,07 1769 4,75 
1670 1,36 1720 6,78 1770 4,75 
1671 0,68 1721 6,78 1771 4,75 
1672 1,70 1722 6,78 1772 5,09 
1673 0,79 1723 6,78 1773 5,42 
1674 0,90 1724 6,78 1774 6,10 
1675 1,13 1725 6,78 1775 6,78 
1676 2,71 1726 6,78 1776 6,78 
1677 2,71 1727 6,78 1777 6,78 
1678 2,03 1728 6,78 1778 6,78 
1679 1,47 1729 6,78 1779 6,10 
1680 1,36 1730 6,78 1780 5,42 
1681 1,36 1731 6,78 1781 6,10 
1682 4,52 1732 7,46 1782 6,10 
1683 3,39 1733 7,46 1783 5,42 
1684 1,81 1734 7,46 1784 6,10 
1685 1,36 1735 7,46 1785 5,42 
1686 1,36 1736 7,46 1786 4,75 
1687 1,02 1737 7,46 1787 4,75 
1688 1,81 1738 6,78 1788 4,75 
1689 0,79 1739 6,78 1789 4,75 
1690 1,41 1740 6,78 1790 4,75 
1691 1,24 1741 6,78 1791 4,75 
1692 1,13 1742 6,78 1792 5,09 
1693 0,90 1743 6,78 1793 5,09 
1694 0,79 1744 6,78 1794 5,09 
1695 1,02 1745 6,78 1795 6,78 
1696 0,79 1746 6,78 1796 5,42 
1697 0,79 1747 8,14 1797 5,42 
1698 1,13 1748 1798 5,42 
1699 1,13 1749 8,14 1799 5,42 
1700 1,13 1750 8,14 1800 4,75 
1701 0,90 1751 8,14 1801 5,76 
1702 1,24 1752 6,78 1802 6,78 
1703 1,24 1753 6,78 1803 6,10 
1704 1,13 1754 7,46 1804 7,12 
1705 0,90 1755 7,46 1805 9,04 
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V E R V O L G T A B E L C.3 (geschot) 
Jaar Geschot Jaar Geschot Jaar Geschot 
1806 11,30 1821 6,22 1836 4,00 
1807 6,78 1822 5,65 1837 4,50 
1808 8,14 1823 6,33 1838 4,75 
1809 8,14 1824 5,09 1839 4,75 
1810 8,14 1825 4,52 1840 4,75 
1811 6,78 1826 5,09 1841 4,50 
1812 5,88 1827 4,75 1842 8,67 
1813 5,88 1828 4,52 1843 7,50 
1814 5,09 1829 4,00 1844 7,00 
1815 5,65 1830 4,00 1845 6,75 
1816 5,65 1831 4,00 1846 6,75 
1817 5,65 1832 4,00 1847 6,25 
1818 6,78 1833 4,00 1848 5,75 
1819 7,91 1834 5,25 1849 5,40 
1820 10,17 1835 5,00 1850 5,20 
Bron: Archief Waterschap Vrije van Sluis, rekeningen Watering Cadzand. 
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Voor h e t o n d e r z o e k n a a r e igendora sve rhoud ingen e n bedri jfsgrootte-
sfxuctuur zijn d e archieven van wa te r schappen e n pa roch ie s van g r o o t be-
lang. Voor d e wa te r schappen gaa t h e t d a n vooral o m d e o m m e l o p e r s en 
ve rhoofd ingen die d e e i g e n d o m s v e r h o u d i n g e n o p e e n b e p a a l d m o m e n t 
weergeven. 
O m m e l o p e r s , e lders i n Zee land o o k wel over lopers of ever ingboeken 
g e n o e m d , zijn registers o p g e m a a k t t en behoeve van d e heffing van d e pol-
de r l a s t en . 4 5 I n deze registers w o r d t van elk pe rcee l g r o n d in h e t water-
schap ligging, g roo t t e e n e igenaa r ve rmeld . H e t zijn d u s eigenlijk d e voor-
lopers van d e Oorspronke l i jk Aanwijzende Tafels van h e t kadaster. In an-
d e r e de l en van d e provincie w e r d mees ta l o o k n o g d e n a a m van d e baan-
d e r (bewerker) van d e g r o n d o p g e n o m e n , m a a r in d e West-Zeeuws-
Vlaamse o m m e l o p e r s was d a t helaas ze lden of n o o i t h e t geval. 
De his tor icus d ie d e o m m e l o p e r s als b r o n wil geb ru iken , w o rd t gecon-
f ron tee rd m e t twee p r o b l e m e n . H e t eers te p r o b l e e m is d e o m v a n g van d e 
registers. In e e n o m m e l o p e r w o r d e n vaak d u i z e n d e n p e r c e l e n beschreven 
e n h e t d o o r w e r k e n van z o ' n register o m alle s tukken g r o n d p e r e igenaar 
te ve rzamelen is d a a r d o o r e e n zeer arbeids in tens ief karwei. H e t tweede, 
veel ernstiger, p r o b l e e m is d a t d e o m m e l o p e r s vaak weinig be t rouwbaar 
zijn. In p r i nc ipe m o e s t d e o m m e l o p e r elke zeven j a a r w o r d e n ver-
n i e u w d . 4 8 Vaak g e b e u r d e da t e c h t e r n i e t of b e p e r k t e m e n zich to t h e t 
overschrijven van d e o u d e o m m e l o p e r . O o k kwani h e t wel voor d a t m e n 
d e n a m e n van n ieuwe e i g e n a r e n in d e m a r g e schreef. O m d a t daarbij d e 
d a t u m van d e e igendomsove rgang n ie t w e r d g e n o t e e r d , is h e t onmogel i jk 
o m vast te stel len w a n n e e r d e ove rd rach t heef t p laa t sgevonden . O o k d e 
t t jdgenoten waren zich bewust van h e t twijfelachtige ka rak te r van d e infor-
mat ie ui t d e o m m e l o p e r s . Over d e Water ing Cadzand bi jvoorbeeld werd 
in 1730 o p g e m e r k t da t e r ' g roo t e confusie ' b e s t o n d over d e vraag waar ie-
ders l and lag o m d a t d e o m m e l o p e r n ie t behoor l i jk was bi jgewerkt . 4 7 
D e o m m e l o p e r s zijn dus o m verschi l lende r e d e n e n m i n d e r geschikt als 
b r o n voor h e t onde rzoek . In te ressan te r zijn d e ve rhoofd ingen (elders in 
Zee l and ve rgaa rboeken g e h e t e n ) . Dit zijn d e voor lopers van d e kadastra le 
leggers. In d e ve rhoofd ing word t voor elke e igenaar o p g e s o m d welke per-
celen hij bezat , h o e g r o o t deze w a r e n e n hoevee l gescho t hij e rvoor moes t 
be ta len . Een g r o o t voordee l van d e ve rhoofd ingen is d a t ze in e e n oogop-
slag e e n bee ld geven van h e t g rondbez i t van e e n b e p a a l d e eigenaar . H e t 
m o e i z a a m p l o e t e r e n d o o r d e o m m e l o p e r s w o rd t d a a r d o o r overbodig . Bo-
v e n d i e n blijken d e ve rhoofd ingen in h e t a l g e m e e n m e e r up to date te zijn 
d a n d e o m m e l o p e r s . M e n kan e r o p ve r t rouwen d a t e e n verhoofd ing d e si-
tuat ie weergeeft in h e t j a a r waar in hij is opgeste ld . 
Gegevens over d e bedr i j fsgroot tes t ructuur k u n n e n behalve in d e al be-
sp roken k o h i e r e n van d e oorlogslas ten (bijlage B) w o r d e n aangetroffen 
in d e a rch ieven van d e pa roch ies . Deze lokale b e s t u r e n d e k t e n h u n kos-
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t en o n d e r a n d e r e d o o r e e n heffing o p d e g r o n d . Deze ' pa roch ie las ten ' 
w e r d e n n i e t be taa ld d o o r d e eigenaar , m a a r d o o r d e bewerker of b a a n d e r 
van h e t land . In p r inc ipe w e r d in elke p a r o c h i e jaarli jks e e n n i euw 'baan-
dersvergaar ' opgemaak t , waar in alle g r o n d g e b r u i k e r s m e t d e gebru ik te 
opperv lakte l and w o r d e n o p g e s o m d . H e t zou d u s mogeli jk m o e t e n zijn 
o m m e t b e h u l p van deze baander sve rga ren d e v e r a n d e r i n g e n in d e be -
dr i j fsgroot tes t ructuur van j a a r to t j a a r voor e e n l ange p é r i o d e te volgen. 
Helaas zijn d e mees t e pa roch iea rch ieven he l emaa l of g ro t endee l s verlo-
r e n gegaan . Van d e twee groots te paroch ies , Cadzand e n G r o e d e , is e c h t e r 
n o g e e n aan ta l baande r sve rga ren bewaard geb leven . 4 8 Dit m a a k t h e t m o -
gelijk o m d e ontwikkel ing in deze twee pa roch ies te volgen d o o r d e baan-
dersvergaren u i t e e n aanta l s teekjaren te bewerken (zie tabel len 4.2a e n 
b ) . 
Twee p r o b l e m e n d o e n zieh voor bij d e bewerk ing van d e baandersver-
ga ren . Ten eers te word t van i ede re b o e r slechts d e opperv lak te l a n d ver-
m e i d die hij bewerk t b i n n e n d e pa roch ie , m a a r hij kan o o k l a n d in a n d e r e 
pa roch ies h e b b e n . Bovend ien k u n n e n b o e r e n van b u i t e n d e p a r o c h i e 
l a n d b i n n e n d e p a r o c h i e geb ru iken . De laatsten k u n n e n gemakkel i jk van 
d e bewerk ing w o r d e n ui tges lo ten o m d a t d o o r vergelijking m e t a n d e r e 
b r e n n e n kan w o r d e n vastgesteld d a t ze e lders w o o n d e n . De g r o n d die 
b o e r e n b u i t e n d e e igen p a r o c h i e bewerk ten , kan ech te r a l leen w o r d e n te-
r u g g e v o n d e n als e r voor hetzelfde j a a r ook baande r sve rga ren van d e aan-
g r e n z e n d e pa roch ies zijn. Da t laatste is e c h t e r ze lden h e t geval. O m d a t d e 
bewerkte g r o n d b u i t e n d e p a r o c h i e dus veelal n i e t kan w o r d e n m e e g e -
teld, w ord t h e t b e e l d d u s l icht ve r tekend . De g e m i d d e l d e bedri j fsgrootte 
zal in werkel i jkheid iets h o g e r h e b b e n ge legen d a n ui t d e baandersverga-
r e n blijkt. G r o o t zal h e t verschil e c h t e r n i e t zijn, wan t in u i tges t rekte pa-
rochies als G r o e d e e n Cadzand h a d d e n d e mees te b o e r e n al h u n l and bin-
n e n d e e igen pa roch i e . 
E e n tweede p r o b l e e m is d a t d e g e e n die als b a a n d e r w o rd t opgevoe rd 
n ie t altijd d e werkelijke geb ru ike r van d e g r o n d is. Priester heef t h i e r m e e 
o p d e Zeeuwse e i l anden veel te m a k e n gehad ; daa r w o r d e n soms zelfs in-
stel l ingen zoals gas thuizen als b a a n d e r v e r m e l d . 4 9 Deze be t aa lden d a n 
bli jkbaar wel d e belast ing, m a a r bewerk ten d e g r o n d natuurl i jk n ie t zelf. 
In West-Zeeuws-Vlaanderen d o e t di t p r o b l e e m zieh veel m i n d e r voor. De-
g e e n die d e pa roch ie las ten be taa lde , was vrijwel altijd ook d e werkelijke 
baander . Alleen in G r o e d e waren e r a a n h e t e i n d van d e 18e eeuw enke le 
' bu rge r s ' d ie paroch ie las ten be t aa lden . Dezen l ie ten d e g r o n d ech te r ken-
nelijk wel voor h u n e igen r e k e n i n g bewerken , e n waren d u s in zekere zin 
o o k baande r s . 
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E . l . VEETELLINGEN 
Voor deze s tudie k o n d e n te l l ingen van r u n d v e e e n p a a r d e n u i t 1687, 
1747, 1794, 1809, 1819, 1829 e n 1850 w o r d e n g e r a a d p l e e g d . 5 0 Bovend ien 
w e r d o o k e e n tel l ing van u i t s lu i tend r u n d v e e u i t 1771 gebru ik t . 6 1 De oud-
ste twee te l l ingen, u i t 1687 e n 1747, v e r m e l d e n he laas u i t s lu i tend volwas-
sen w e r k p a a r d e n e n me lkkoe ien , zoda t over h e t j o n g v e e pas iets b e k e n d is 
vanaf 1771 (voor d e r u n d e r e n ) of 1794 (voor d e p a a r d e n ) . 
E e n bezwaar d a t t egen vrijwel alle veete l l ingen u i t v roeger tijd kan wor-
d e n ingebrach t , is da t ze vrijwel altijd w e r d e n g e h o u d e n u i t fiscale mot ie -
ven (1687) of m e t h e t o o g o p mogeli jke mil i taire v o r d e r i n g e n (1747, 
1794) , zoda t d e b o e r e n steeds r e d e n e n h a d d e n o m te läge aanta l len o p te 
geven. Dit ge ld t ook voor d e h i e r g e r a a d p l e e g d e te l l ingen. Al leen d e 
rundvee te l l ing van 1771 w e r d u i t l ou t e r statistische belangste l l ing g e h o u -
d e n (om d e gevolgen van d e veepest in kaar t te b r e n g e n ) . De tel l ing van 
1809 h a d weliswaar o o k u i t s lu i tend e e n statistisch doel , m a a r v o n d wel 
plaats in e e n p é r i o d e waar in h e t Franse leger veel p a a r d e n e n wagens 
p l ach t te v o r d e r e n . B o e r e n h a d d e n dus r e d e n o m n i e t al te eerlijk te zijn. 
AI ko r t n a d e u i tvoer ing h a d d e n d e Franse a m b t e n a r e n d ie h e t initiatief 
to t deze laatste tel l ing h a d d e n g e n o m e n d a n ook al g ro te twijfels over d e 
b e t r o u w b a a r h e i d van d e u i t k o m s t e n . 5 2 Voor West-Zeeuws-Vlaanderen lijkt 
h e t e r b o v e n d i e n o p da t e r in 1809 n i e t werkelijk is gete ld . Gezien h e t 
veelvuldig v o o r k o m e n van geta l len d ie o p n u l e ind igen , h e b b e n we h i e r 
waarschijnlijk te m a k e n m e t scha t t ingen van d e bu rgemees t e r s . Or ig ine le 
tellijsten u i t 1809 h e b ik in elk geval noo i t o n d e r o g e n g e h a d . 
O o k d e te l l ingen van 1819 e n 1829 h a d d e n n o g e e n 'fiscaal' doe l . Deze 
w e r d e n g e h o u d e n in h e t k a d e r van e e n heffing t e n behoeve van h e t vee-
fonds . Dit fonds h a d tot doe l b o e r e n schadeloos te stellen van wie in h e t 
k a d e r van d e bestr i jding van d e veepes t d e rundvees tape l a fgemaakt 
m o e s t w o r d e n . 5 3 Gezien h e t feit d a t deze heffing n ie t zo h e e l h o o g was e n 
o m d a t d e mees t e b o e r e n h e t n u t ervan wel zul len h e b b e n ingezien , m a g 
w o r d e n a a n g e n o m e n d a t e r bij deze te l l ingen g e e n sprake zal zijn geweest 
van grootschal ige on tdu ik ing . De eers te tel l ing m e t e e n zuiver statistisch 
doe l d a t n i e t werd ve r t roebe ld d o o r d e polit iek-militaire situatie, was die 
van 1850. 
D e b e t r o u w b a a r h e i d van d e veete l l ingen van voor 1800 is e c h t e r g ro te r 
d a n o p basis van v o o r g a a n d e kri t ische o p m e r k i n g e n zou k u n n e n w o r d e n 
a a n g e n o m e n . De be t rouwbaa rhe id van deze te l l ingen kan w o r d e n ge-
toets t d o o r d e u i tkoms ten te vergeli jken m e t d e veebeze t t ing d ie kan wor-
d e n b e r e k e n d u i t boedelbeschr i jv ingen. Bij h e t o p m a k e n van z o ' n be-
schrijving was e r g e e n r e d e n to t f raude, i n t egendee l , h e t was ju i s t in h e t 
b e l a n g van d e wezen o m alle bez i t t ingen zo volledig mogeli jk te n o t e r e n . 
Als n u h e t veebeslag volgens d e te l l ingen stelselmatig b e d u i d e n d lager 
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zou zijn d a n volgens d e boedel inventar i ssen , d a n zou e r r e d e n zijn o m 
a a n d e be t rouwbaa rhe id van d e veete l l ingen te gaan twijfelen. Dit blijkt 
e c h t e r n i e t h e t geval te zijn. D e verschil len blijken klein e n soms geven d e 
veete l l ingen zelfs e e n h o g e r veebeslag a a n d a n d e boedel inventar i ssen . 
We lijken h i e r dus m e t redeli jk be t rouwbare b r o n n e n van d o e n te h e b -
b e n . Deze relatief h o g e m a t e van be t rouwbaa rhe id is waarschijnlijk te dan-
ken a a n h e t feit d a t e r s teeds ( m e t u i t z o n d e r i n g wellicht van 1809) werke-
lijk werd geteld . De tellers w a r e n bovend i en mees ta l b o e r e n u i t h e t d o r p 
zelf die e e n redeli jk g o e d b e e l d h a d d e n van d e omvang van d e veestapels 
van a n d e r e b o e r e n e n d ie moeil i jk e e n r ad voor o g e n k o n w o r d e n ge-
draa id . 
De o n d e r l i n g e vergel i jkbaarheid van d e veete l l ingen kan w o r d e n be-
moeili jkt d o o r d a t ze o p verschi l lende tijdstippen in h e t j a a r zijn g e h o u -
d e n . Dit ge ld t n i e t zozeer voor d e volwassen w e r k p a a r d e n e n me lkkoe ien 
o m d a t h e t aanta l daarvan g e d u r e n d e h e t j a a r vrij stabiel was. H e t ge ld t 
ech te r wel voor h e t j ongvee , waarvan d e aan ta l len p e r seizoen d o o r ge-
b o o r t e , s lacht e n ve rkoop behoor l i jk k o n d e n s c h o m m e l e n . Verschi l lende 
te lda ta k u n n e n dus l e iden to t u i t e e n l o p e n d e u i tkoms ten voor vooral h e t 
j o n g v e e . N u blijken d e da ta waa rop d e te l l ingen tussen 1809 e n 1850 zijn 
g e h o u d e n , weinig te verschil len, ze v o n d e n alle vier plaats tussen e ind fe-
b r u a r i e n beg in april . Wel afwijkend is d e tel l ing van 1794, die in augus tus 
plaats vond . E e n moeil i jk geval is tenslot te d e rundvee te l l ing van 1771, die 
in verschi l lende pa roch ie s o p verschi l lende t i jdst ippen is g e h o u d e n , al 
n a a r ge lang d e d a t u m waa rop d e rundveepes t e r u i tbrak. 
De te l l ingen van 1771 e n 1794 k u n n e n d o o r h u n afwijkende t e l d a t u m 
dus iets a n d e r e u i tkoms ten v e r t o n e n d a n d e la tere veete l l ingen. Toch h e b 
ik e rvoor gekozen d e cijfers u i t deze twee te l l ingen n ie t te co r r ige ren voor 
se i zoenschommel ingen . Cijfers u i t d e v roeg -mode rne tijd h e b b e n n u een-
maal n ie t d e be t rouwbaa rhe id van da ta u i t h e t statistische tijdperk. D o o r 
h e t toepassen van d i t soor t correct ies word t e e n schi jnzekerheid ge-
c r eee rd d ie n ie t is gegrondves t o p e e n basis van v o l d o e n d e be t rouwbare 
data . H e t is be t e r o m te werken m e t d e gegevens die d e b r o n n e n b i eden , 
d e onzeke rhe id die d a a r m e e g e p a a r d gaa t te a ccep t e r en e n daa r r e k e n i n g 
m e e te h o u d e n in h e t be toog . Als m e n d a t laatste doe t , d a n zijn d e veetel-
l ingen u i t d e 18e eeuw be t rouwbaar g e n o e g voor e e n recons t ruc t ie van d e 
ontwikkel ing o p lange termijn. 
E.2. GEWASSTATISTIEKEN 
De eers te p o g i n g e n to t h e t samenste l len van gewasstatistieken in h e t hu i -
dige West-Zeeuws-Vlaanderen zijn o n d e r n o m e n aan h e t beg in van d e 
Franse tijd, in 1794 e n 1800. De eers te tel l ing van d e gewasarealen v o n d 
n o g plaats o n d e r verantwoordel i jkheid van h e t Vrije van Sluis, in h e t na-
j a a r van 1794 . 5 4 De bedoe l i ng was d e voedse lvoorraad voor d e k o m e n d e 
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winter te scha t ten , zoda t zou k u n n e n w o r d e n vastgesteld hoevee l g r aan 
k o n w o r d e n geleverd aan h e t Franse leger. 
De d o o r h e t Vrije samenges te lde statist ieken b e r u s t e n o p schriftelijke 
opgaven van d e b o e r e n zelf. M e t e e n k o m t natuur l i jk weer d e vraag o p of 
d e b o e r e n ge f r audee rd h e b b e n vanwege d e d re ig ing van v o r d e r i n g e n . 
H e t an twoord is d a t ze i n d e r d a a d g e k n o e i d h e b b e n , m a a r n i e t m e t d e are-
a len . Ze m o e s t e n nameli jk n i e t a l leen d e gewasarealen opgeven , m a a r ook 
d e verwachte o p b r e n g s t e n h e t is m e t d a t laatste d a t ze h e b b e n geknoe id . 
De o p b r e n g s t e n d ie ze opgaven , waren ve rdach t laag: voor tarwe 6 ä 7 zak-
k e n p e r g e m e t of 12 ä 14 h l / h a . 5 5 Zulke läge o p b r e n g s t e n k w a m e n in di t 
geb ied al leen in u i t e r m a t e s iechte j a r e n voor. E r is e c h t e r g e e n enke le 
aanwijzing d a t 1794 z o ' n s iecht j a a r was. 
Da t d e b o e r e n i n d e r d a a d f r a u d e e r d e n m e t d e o p b r e n g s t e n e n n ie t m e t 
d e bezaa ide opperv lak ten , kan w o r d e n bewezen d o o r d e opgaven van 
twee b o e r e n a a n h e t Vrije te vergelijken m e t w a t z e in h u n e igen b o e k h o u -
d i n g n o t e e r d e n . Adr i aan C a p p o n ui t Cadzand gaf a a n h e t Vrije d o o r d a t 
hij 231 zakken tarwe h a d geoogs t van m i m 33 g e m e t l and . Ui t zijn boek-
h o u d i n g blijkt d a t hij i n d e r d a a d r u i m 33 g e m e t tarwe h a d gezaaid, m a a r 
da t hij daarvan m a a r liefst 489 zakken h a d geoogst; r u i m h e t d u b b e l e van 
wat hij h a d o p g e g e v e n ! 3 6 Zijn col lega J a c o b d e H u l l u Pietersz., eveneens 
u i t Cadzand , maak te h e t m i n d e r bon t , m a a r ook hij gaf 1 5 % m i n d e r tarwe 
o p d a n hij in werkel i jkheid h a d geoogst , terwijl d e bezaa ide opperv lak te 
in d e opgave a a n h e t Vrije e n in zijn ' h a n d b o e k ' m e t e lkaar ove reen kwa-
m e n . 5 7 Waarschijnlijk k n o e i d e n d e b o e r e n liever m e t d e opbrengstci jfers 
d a n m e t d e a rea len o m d a t d a t m i n d e r gemakkeli jk con t ro l ee rbaa r was. 
De gewasstatistiek van 1794 is dus redeli jk be t rouwbaar , m a a r helaas 
n i e t complee t . O m d a t h e t o m e e n tell ing van d e voedse lvoorraad ging, 
zijn u i t s lu i tend g r a n e n e n peu lv ruch ten gete ld . Hande l s - e n voedergewas-
sen bleven dus b u i t e n beschouwing e n o o k d e opperv lak te b r a a k w e r d 
n ie t g e n o t e e r d . Zelfs h e t areaal a a r d a p p e l e n , t och e e n belangri jk voe-
d ingsmidde l , w e r d n i e t geregis t reerd . Van di t laatste gewas m o e s t e n al-
l e en d e aanwezige v o o r r a d e n w o r d e n opgegeven . 
Vollediger is d e gewasstatistiek die in 1800 is samenges te ld o p initiatief 
van h e t Franse bes tuu r . 5 8 Handelsgewassen e n a a r d a p p e l e n zijn in di t j a a r 
wel gete ld; voedergewassen e n b r a a k o n t b r e k e n e c h t e r ook in deze opga-
ve. Bovend ien kleven aan deze statistiek weer a n d e r e geb reken . Ten eers te 
zijn d e a rea len n ie t gebasee rd o p opgaven van d e b o e r e n zelf, m a a r o p 
scha t t ingen van d e bu rgemees t e r s . N u waren die lokaal g o e d b e k e n d e n 
veelal zelf landbouwer , dus waarschijnlijk k o n d e n zij wel e e n g o e d e schat-
ting m a k e n . H e t e n o r m e areaal koolzaad d a t in deze tell ing w o rd t opgege-
ven, geeft e c h t e r te d e n k e n (zie tabel 5.2). Ten tweede w e r d e n d e bu rge -
mees te r s bij h e t invullen van d e te l formul ie ren g e h i n d e r d d o o r d e ondu i -
delijke tekst van deze fo rmul ie ren . De mees te gewassen w e r d e n gewoon 
bij n a a m g e n o e m d e n d e opperv lak ten daarvan k o n d e n dus z o n d e r Pro-
b l e m e n w o r d e n ingevuld. Erwten e n b o n e n w e r d e n e c h t e r n i e t g e n o e m d 
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e n d e b u r g e m e e s t e r k o n h ie rvoor kiezen tussen d e ca tegor ieën 'autres 
grains'en 'autres légumes'. Waarschijnlijk was h e t d e b e d o e l i n g d a t d e peul -
v r u c h t e n bij d e laatste ca tégor ie w e r d e n ingevuld, m a a r veel b u r g e m e e s -
ters kozen voor d e eers te . Bij d e 'légumes'noteeràen ze d a n k le ine a rea len 
van a n d e r e gewassen, m a a r welke d a t d a n zijn we ten we niet . Al m e t al is 
d e landbouwstat is t iek van 1800 dus e e n wat d u b i e u z e b r o n . 
In 1812-13 zijn d o o r h e t Franse b e s t u u r o p n i e u w gewasstatistieken op -
gemaakt ; n i e t a l leen van d e a rea len , m a a r o o k van d e o p b r e n g s t e n . 5 9 H e -
laas zijn d e u i tkoms ten van deze te l l ingen voor h e t Zeeuws-Vlaamse ge-
b ied n o c h in G e n t n o c h in d e gemeente l i jke archieven aangetroffen. 
D e districtscommissaris J a c o b H e n n e q u i n heeft in 1816 e e n statistiek 
opges te ld t en behoeve van h e t p rov inc iebes tuur . 6 0 Dit is d e eers te statis-
t iek d ie d e a rea len van aile gewassen en tevens h e t a a n d e e l van d e b r a a k 
vermeld t . H e t gaat h i e r n i e t o m e e n ech t e tell ing, m a a r o m e e n schat t ing 
d o o r d e districtscommissaris, d ie hij heef t gebasee rd o p h e t destijds o p d e 
West-Zeeuws-Vlaamse k l e ig ronden gebruikel i jke bouwplan . H e n n e q u i n , 
g e b o r e n e n ge togen in Sluis e n g roo tg rondbez i t t e r in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n , was g o e d o p d e h o o g t e van h e t fuc t ioneren van h e t boe renbedr i j f 
in di t geb ied e n heef t waarschijnlijk e e n b e t r o u w b a r e r a m i n g gemaakt . 
Seder t 1842 w e r d e n d o o r d e g e m e e n t e b e s t u r e n t en behoeve van d e 
provincie Zee land jaarli jks gewasstatistieken opgemaak t . Aanvankeli jk 
o n t b r a k e n h ie r in n o g d e voedergewassen . 6 1 I n d e voor di t b o e k geraad-
p l e e g d e statistiek voor h e t j a a r 1849 zijn ech te r ook deze gewassen opge-
n o m e n . 6 2 J a m m e r g e n o e g o n t b r e e k t e e n opgave van d e braak. Ech t r a m p -
zalig is h e t n i e t v e r m e l d e n van d e opperv lakte b raak in d e diverse statistie-
k e n e c h t e r nie t . In hoofds tuk 4 b leek i m m e r s al ui t c o n t e m p o r a i n e be-
schrijvingen d a t h e t a andee l van d e b raak o p 15 à 16% van h e t a reaa l 
bouwland lag e n da t d a a r tot h e t m i d d e n van d e 19e eeuw weinig ve rande -
ring in kwam. 
Bij d e verwerking van d e gegevens u i t d e 19e-eeuwse statistieken h e b ik 
d e g e m e e n t e E e d e b u i t e n beschouwing ge la ten . Evenals distr ictscommis-
saris H e n n e q u i n 6 3 b e n ik van m e n i n g da t d a a r o p d e z a n d g r o n d o p e e n 
wezenlijk a n d e r e m a n i e r werd g e b o e r d en da t verwerking van d e gegevens 
u i t E e d e to t e e n ver t roebe l ing van h e t bee ld zou le iden . 
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Aanvankeli jk h o e f d e over d e ui tvoer van l a n d b o u w p r o d u c t e n n a a r d e Re-
pub l i ek n i e t te w o r d e n be taa ld voor d e z o g e h e t e n Zeeuwse toi . Dit veran-
d e r d e e c h t e r d o o r e e n beslui t van d e Sta ten van Zee l and u i t 1684. De pe -
rikelen w a a r m e e d e invoer ing van di t n i euwe toltarief g e p a a r d g ing, zijn al 
b e s p r o k e n in hoofds tuk 4 e n zal ik h i e r n i e t h e r h a l e n . Wat van b e l a n g is, 
is da t tens lot te vanaf 1692 voor d e ui tvoer van graan , peu lv ruch ten , zaden , 
vlas e n vee toi m o e s t w o r d e n be taa ld . Dit gold n ie t a l leen voor d e ui tvoer 
n a a r d e Zeven Provincien, m a a r ook voor d ie n a a r d e a n d e r e General i -
te i t s landen of d e Zuidelijke N e d e r l a n d e n . 
W a n n e e r sch ippers m e t g o e d e r e n vanui t West-Zeeuws-Vlaanderen n a a r 
Zee l and of H o l l a n d voe ren , w a r e n e r vier k a n t o r e n waar ze d e toi k o n d e n 
vo ldoen : Sluis, A a r d e n b u r g , Vlissingen e n Midde lburg . Van alle vier deze 
k a n t o r e n zijn d e r e k e n i n g e n bewaard gebleven, m a a r d ie van A a r d e n b u r g 
e n Vlissingen zijn m i n d e r gespecif iceerd e n d a a r d o o r n i e t g o e d b ru ikbaa r 
voor onde rzoek . Die van Sluis e n M i d d e l b u r g d a a r e n t e g e n zijn zeer nauw-
geze t b i j g e h o u d e n e n beva t ten e e n schat a a n informat ie (zeker n ie t a l leen 
voor agrar isch historici!) . De Midde lburgse r e k e n i n g e n h e b ik vanwege 
h u n g ro te o m v a n g b u i t e n beschouwing m o e t e n la ten e n ik h e b m e dus 
b e p e r k t to t d e r e k e n i n g e n van h e t k a n t o o r Sluis. 
De i n k o m s t e n u i t d e toi o p l a n d b o u w p r o d u c t e n w o r d e n vanaf m e d i o 
1692 ve ran twoord in d e Sluise t o l r eken ingen . H e t eers te j a a r waar in deze 
i nkoms ten volledig zijn veran twoord , is d u s 1693 e n m e t d a t j a a r is d e be-
werk ing van d e r e k e n i n g e n d a n ook b e g o n n e n . Vervolgens is e r e e n serie 
r e k e n i n g e n voor e e n p e r i o d e van r u i m e e n eeuw die slechts w o rd t o n d e r -
b r o k e n in d e Franse bezet t ingsjaren 1747-48. M e t d e verover ing van 
Staats-Vlaanderen d o o r d e F ransen in d e z o m e r van 1794 h i e lden d e kan-
to r en van d e Zeeuwse toi in di t geb ied o p te bes taan e n derhalve is 1793 
h e t laatste j a a r waarvan d e r e k e n i n g voor di t o n d e r z o e k k o n w o r d e n be-
werkt . 
De Zeeuwse toi w e r d geheven over d e hoevee lhe id vervoerde g o e d e r e n , 
n i e t over d e waar de . Voor g raan , peu lv ruch t en e n z a d e n moes t w o r d e n 
be t aa ld p e r zak, voor vlas p e r s teen e n voor vee p e r beest . Dit m a a k t d e be-
werk ing e e n stuk eenvoud ige r o m d a t even tuee l gewijzigde tar ieven n ie t 
h o e v e n te w o r d e n ve r r ekend . I n d e r e k e n i n g e n w o r d t bij elke afvaart ver-
me ld : d a t u m , n a a m van d e sch ipper (of van d e k o o p m a n voor wiens reke-
n i n g d e g o e d e r e n w e r d e n ve rvoerd) , a a rd e n hoevee lhe id van d e vervoer-
d e g o e d e r e n , b e s t e m m i n g e n h e t verschuld igde b e d r a g aan toi. De uit-
voer k a n dus gemakkel i jk uitgesplitst w o r d e n n a a r b e s t e m m i n g . J a m m e r -
g e n o e g is uitspli tsing n a a r gewas m i n d e r g o e d mogeli jk o m d a t akker-
bouwgewassen in d e r e k e n i n g e n vaak s a m e n g e n o m e n w o r d e n . Al leen vlas 
werd steeds a p a r t ve ran twoord o m d a t daa rvoor n i e t p e r zak m a a r p e r 
s teen m o e s t w o r d e n be taa ld . Koolzaad w e r d van 1693 to t 1766 afzonder-
lijk veran twoord . 
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E e n n a d e e l van h e t u i t s lu i tend b e s t u d e r e n van d e t o l r eken ingen van 
Sluis is da t h e t b e l a n g van d e Sluise haven g e d u r e n d e d e 18e eeuw gelei-
delijk afnam. D o o r d e o p k o m s t van havens langs d e Westerschelde , zoals 
Breskens e n Hoofdplaa t , werd h e t g r aan steeds m e e r via deze havens ver-
voerd . D e schippers ui t deze plaatsen m a a k t e n geen omweg via Sluis, 
m a a r staken m e t e e n d e Westerschelde over e n b e t a a l d e n tol in Vlissingen 
of Midde lburg . Vooral in d e tweede helft van de 18e eeuw g ing Sluis fors 
achteru i t . W e r d e n in d e j a r e n 1750-59 n o g g e m i d d e l d 29.600 Cadzandse 
zakken p e r j a a r u i tgevoerd, in 1780-89 was da t bijna geha lveerd tot 15.840 
zakken p e r jaar . Deze ach te ru i tgang van h e t expor tvolurne werd zeker n ie t 
veroorzaakt d o o r e e n a fname van d e product ivi te i t of van h e t landbouwa-
reaal , m a a r m o e t w o r d e n toegeschreven aan d e groe i van d e havens langs 
d e Westerschelde (vooral die van Breskens) t en koste van d e Sluise haven . 
Voor h e t b e s t u d e r e n van d e ontwikkel ing van h e t vo lume van d e e x p o r t 
zijn d e r e k e n i n g e n van h e t to lkan toor Sluis d u s he laas n ie t geschikt. 
Bij t o l r eken ingen d o e t zich natuurl i jk altijd d e vraag voor hoeveel e r 
werd gesmokke ld e n zich bijgevolg aan d e w a a r n e m i n g on t t rok . Er hoef t 
n i e t aan te w o r d e n getwijfeld d a t e r in dit g rensgeb ied werd gesmokkeld . 
De ui tvoer n a a r V l a a n d e r e n zal in werkeli jkheid d a n o o k h o g e r zijn ge-
weest d a n u i t d e t o l r eken ingen blijkt. Zolang e r ech te r geen g ro te veran-
d e r i n g e n p laa t svonden in d e o m v a n g van d e smokkel - e n e r is niets in d e 
b r o n n e n te v inden da t d a a r o p wijst - hoeft di t h e t kri jgen van inzicht in 
d e ontwikkel ing o p l ange termijn n ie t in d e weg te s taan. 
In d e tabel len F. l , F.2 e n F.3 zijn d e belangri jkste u i tkoms ten van d e be-
werking van d e t o l r eken ingen verwerkt . D e h o e v e e l h e d e n graan , peul -
v ruch ten en koolzaad zijn daa r in u i tged ruk t in Cadzandse zakken van ca. 
88 liter; d e h o e v e e l h e d e n vlas in s t e n e n van ongeveer 2,3 kg. 
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Zeeland Holland Vlaanderen Staats-Brabant 
1 6 9 3 4 8 1 2 . 8 6 4 1 3 . 3 0 2 
1 6 9 4 8 5 2 . 4 0 0 1 5 . 6 5 2 
1 6 9 5 2 . 9 8 3 2 3 . 9 1 5 
1 6 9 6 8 6 7 5 . 0 4 9 1 5 . 7 9 3 
1 6 9 7 7 9 9 3 . 1 8 4 9 . 8 6 1 
1 6 9 8 2 . 3 7 1 5 . 2 9 2 7 . 4 3 8 
1 . 3 2 6 1 6 9 9 6 . 2 4 4 6 . 0 6 8 
1 7 0 0 1 . 3 9 5 1 1 . 9 4 8 
1 7 0 1 8 2 8 1 1 . 1 4 9 
1 7 0 2 1 . 2 7 5 8 . 3 7 7 1 . 4 1 7 
1 7 0 3 1 . 0 0 3 6 . 2 2 8 2 . 7 7 7 
1 7 0 4 5 1 2 6 . 2 9 7 4 . 3 3 2 
1 7 0 5 5 . 9 0 8 6 . 3 1 6 3 . 5 5 3 
1 7 0 6 4 . 5 4 9 1 0 . 7 4 5 1 . 8 9 6 6 . 4 9 0 
1 7 0 7 3 . 5 5 7 9 . 2 4 6 8 . 6 6 5 
1 7 0 8 6 . 8 3 8 9 . 0 3 6 3 . 5 6 9 
1 7 0 9 2 . 0 5 1 2 . 1 9 3 2 . 9 3 2 
2 7 2 1 7 1 0 5 . 5 9 9 1 5 . 5 2 7 8 . 7 3 8 
1 7 1 1 2 . 9 8 1 1 8 . 9 1 6 2 . 8 2 2 
1 7 1 2 1 . 0 7 7 7 . 5 3 9 1 9 . 6 7 6 
1 7 1 3 2 . 4 5 6 5 . 1 9 5 1 . 6 1 5 
1 7 1 4 5 . 6 7 8 9 . 2 5 1 4 . 8 7 9 
1 7 1 5 1 1 . 1 4 1 2 2 . 3 3 6 8 9 1 7 1 4 
1 7 1 6 9 . 8 0 8 2 2 . 8 3 4 1 . 2 2 4 
1 7 1 7 1 1 . 4 2 3 2 8 . 6 8 4 1 0 2 
1 7 1 8 8 . 7 5 4 2 7 . 2 9 5 9 0 1 
1 7 1 9 3 . 2 1 3 2 9 . 8 9 9 2 . 5 9 3 
1 7 2 0 4 . 7 2 4 2 7 . 4 3 8 3 . 1 7 9 
1 7 2 1 7 . 4 1 2 2 5 . 2 2 2 2 . 6 0 1 
1 7 2 2 7 . 8 2 0 3 0 . 2 1 3 3 . 3 1 5 
1 7 2 3 1 7 . 4 0 6 2 9 . 0 5 9 2 . 1 4 2 
1 7 2 4 1 0 . 8 6 4 2 8 . 5 1 0 3 . 3 8 3 
1 7 2 5 4 . 3 3 9 2 0 . 0 2 9 2 . 3 9 2 
1 7 2 6 1 0 . 9 8 2 2 8 . 5 1 0 4 . 0 9 4 
1 7 2 7 9 . 5 3 2 1 9 . 9 3 2 3 . 0 9 4 
1 7 2 8 1 6 . 0 5 9 2 0 . 6 0 1 4 . 0 2 9 
1 7 2 9 1 1 . 2 8 6 2 3 . 4 1 0 3 . 5 8 7 
1 7 3 0 1 0 . 0 0 5 2 6 . 3 4 3 5 . 2 8 7 
1 7 3 1 5 . 3 5 0 1 9 . 2 6 8 5 . 6 4 4 
1 7 3 2 1 0 . 6 2 7 1 9 . 8 8 4 4 . 4 3 7 
1 7 3 3 6 . 1 8 8 2 7 . 8 5 3 2 . 1 4 2 
1 7 3 4 6 . 6 4 7 2 3 . 7 4 9 2 . 6 0 1 
1 7 3 5 1 4 . 6 0 6 2 1 . 5 3 5 2 . 6 8 6 
1 7 3 6 7 . 1 2 3 2 1 . 0 2 9 2 . 5 1 6 
1 7 3 7 1 4 . 0 6 2 1 4 . 1 6 8 3 . 4 5 1 
1 7 3 8 8 . 5 1 4 1 4 . 7 2 6 4 . 0 8 8 
1 7 3 9 6 . 4 4 6 1 0 . 5 1 3 5 8 6 
1 7 4 0 1 4 . 4 6 8 8 . 9 6 7 1 . 8 3 6 
1 7 4 1 2 0 . 9 4 9 1 1 . 1 8 1 2 . 4 4 8 
1 7 4 2 1 7 . 0 0 5 9 . 0 4 5 2 . 3 4 6 
1 7 4 3 2 1 . 0 8 2 1 0 . 5 4 7 1 . 2 9 2 
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T A B E L F . 1 . Bestemming van de uitvoer van granen, peulvruchten en zaden via Sluis, 1 6 9 3 -
1 7 9 3 (in Cadzandse zakken a 8 8 liter) 
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V E R V O L G T A B E L F. 1 (bestemming uitvoer) 
Zeeland Holland Viaanderen Staats-Brabant 
1744 19.847 6.899 1.503 
1745 12.349 5.759 2.312 
1746 12.684 4.763 2.703 
1749 24.287 8.384 2.707 
1750 14.796 1.343 51 1.844 
1751 18.910 2.589 2.028 
1752 16.852 2.161 1.190 
1753 20.679 3.775 680 5.795 
1754 20.554 8.474 4.794 
1755 17.279 17.795 612 4.469 
1756 11.127 11.607 34 3.931 
1757 14.308 16.841 3.912 
1758 14.271 15.501 5.800 
1759 16.325 11.105 3.400 
1760 20.166 12.592 119 3.869 
1761 16.054 10.801 221 5.474 
1762 14.739 7.042 170 5.474 
1763 15.402 12.141 5.049 
1764 27.401 12.758 158 5.542 
1765 21.214 10.521 51 5.661 
1766 22.367 11.727 108 5.491 
1767 19.904 8.744 570 7.378 
1768 23.574 8.979 7.871 
1769 27.948 8.702 5.287 
1770 20.344 9.316 5.542 
1771 20.777 6.755 442 2.932 
1772 19.160 3.973 3.026 
1773 18.139 4.382 2.380 
1774 19.951 6.820 1.632 
1775 22.782 4.863 1.258 731 
1776 21.072 5.322 1.156 
1777 14.712 3.909 4.335 
1778 11.721 5.216 3.383 
1779 12.085 4.772 1.853 
1780 11.335 2.425 810 
1781 10.018 5.366 12 
1782 10.692 6.777 884 
1783 9.472 6.175 102 
1784 8.900 3.961 357 
1785 11.066 7.030 289 
1786 9.967 4.320 136 
1787 12.575 3.256 1.308 
1788 9.425 2.890 3.808 
1789 10.727 1.325 2.465 
1790 12.501 3.366 2.703 
1791 10.506 2.886 6.596 
1792 9.854 4.010 4.492 
1793 13.021 3.708 2.619 
Bron: RAZ, Rekenkamer B, acquitten bij de rekeningen ordinaris van de rentmeester Be-
westen Scheide. 
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T A B E L F.2. De uitvoer van granen en peulvruchten via Sluis, uitgesplitst per gewas, 1741-
1746 (in Cadzandse zakken à 88 liter) 
Tarwe Gerst Rogge Haver Bönen Erwten 
1741 4.659 21.371 1.063 136 1.224 2.357 
1742 6.893 10.306 1.029 1.519 3.009 
1743 14.712 8.665 871 3.162 3.267 
1744 13.320 7.004 255 2.825 1.320 
1745 8.435 5.389 186 2.269 3.527 
1746 8.425 6.356 374 2.051 1.595 
Bron: RAZ, Rekenkamer B, acquitten bij de rekeningen ordinaris van de rentrneester Be-
westen Scheide. 
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T A B E L F . 3 . De uitvoer van koolzaad, vlas, runderen en varkens via Sluis, 1 6 9 3 - 1 7 9 3 
Koolzaad Vlas Runderen Varkens 
(zakken) (steen) (stuks) (stuks) 
1 6 9 3 1 . 2 4 1 6 0 
1 6 9 4 5 9 5 5 0 
1 6 9 5 1 . 3 8 5 2 1 8 
1 6 9 6 1 . 8 3 6 7 . 6 0 0 1 0 9 9 
1 6 9 7 1 . 6 1 5 6 6 
1 6 9 8 3 . 4 6 8 1 9 4 
1 6 9 9 1 . 9 2 1 1 7 5 2 4 6 
1 7 0 0 5 . 5 5 9 2 6 0 2 4 5 0 
1 7 0 1 2 . 9 9 2 1 . 9 9 8 1 
1 7 0 2 2 . 3 4 6 9 1 6 
1 7 0 3 3 0 0 3 5 0 2 7 
1 7 0 4 2 . 0 5 7 1 . 3 7 4 5 4 
1 7 0 5 1 . 8 7 0 8 5 0 
1 7 0 6 6 5 4 2 . 5 3 3 
1 7 0 7 5 8 6 9 5 0 4 3 
1 7 0 8 1 . 9 5 5 
1 7 0 9 1 7 4 1 . 6 0 0 
1 7 1 0 5 . 0 0 1 3 . 6 7 6 
1 7 1 1 3 3 0 1 . 9 0 5 
1 7 1 2 1 . 0 7 1 3 . 4 7 0 1 1 2 
1 7 1 3 4 5 9 3 0 0 
1 7 1 4 6 6 3 1 . 1 0 0 
1 7 1 5 1 . 8 4 4 5 . 3 1 0 1 3 
1 7 1 6 4 . 5 7 3 1 3 . 0 7 1 5 1 3 
1 7 1 7 4 . 7 4 2 7 . 7 7 0 3 9 2 3 
1 7 1 8 4 . 7 0 2 6 . 7 7 6 2 4 1 0 6 
1 7 1 9 2 . 3 8 0 3 . 7 5 0 2 8 1 9 1 
1 7 2 0 1 . 1 3 1 3 . 6 6 0 3 5 1 1 5 
1 7 2 1 8 1 1 7 . 2 9 5 7 3 1 6 5 
1 7 2 2 4 . 1 1 7 7 . 0 1 0 7 4 3 4 5 
1 7 2 3 6 . 9 9 0 4 . 9 3 0 1 3 2 1 1 
1 7 2 4 6 . 1 1 5 2 . 9 0 9 9 1 1 8 
1 7 2 5 1 . 1 1 2 6 . 3 8 4 2 1 8 8 
1 7 2 6 3 . 1 0 4 9 . 5 6 4 1 1 3 9 
1 7 2 7 1 . 9 2 0 5 . 8 0 4 1 0 1 8 3 
1 7 2 8 1 . 3 6 0 5 . 8 9 0 2 5 1 7 9 
1 7 2 9 5 . 0 8 3 5 . 4 0 0 1 0 1 4 1 
1 7 3 0 7 . 3 1 3 4 . 6 4 9 9 6 4 
1 7 3 1 4 . 1 3 0 2 . 5 4 0 1 1 4 0 
1 7 3 2 2 . 4 6 5 1 . 2 0 0 1 1 1 4 
1 7 3 3 3 . 5 0 2 1 . 6 6 0 1 0 1 7 
1 7 3 4 3 . 8 4 2 1 . 2 5 1 1 5 2 2 2 
1 7 3 5 4 . 9 8 4 1 . 8 6 8 1 2 1 0 9 
1 7 3 6 3 . 6 8 9 1 . 2 6 2 6 0 
1 7 3 7 1 . 0 6 2 6 0 0 2 7 9 
1 7 3 8 1 . 6 7 4 2 . 5 0 0 3 8 5 
1 7 3 9 1 . 1 9 8 6 0 0 2 2 
1 7 4 0 6 2 9 2 6 0 
1 7 4 1 3 . 6 4 9 2 . 5 2 0 4 3 
1 7 4 2 5 . 6 6 9 1 . 0 3 0 1 0 5 
1 7 4 3 2 . 5 5 0 8 0 
1 7 4 4 3 . 3 6 7 2 7 5 3 2 5 
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V E R V O L G T A B E L F.3 (uitvoer koolzaad, vlas, randeren, varkens) 
Koolzaad Vlas Runderen Varkens 
(zakken) (steen) (stuks) (stuks) 
1745 682 1.470 24 
1746 1.434 2.471 2 10 
1749 6.324 765 132 
1750 1.303 515 625 189 
1751 1.695 100 1 375 
1752 1.615 0 77 333 
1753 2.349 302 116 254 
1754 110 850 29 352 
1755 3.257 3.419 73 425 
1756 928 1.702 33 344 
1757 3.844 852 339 
1758 1.147 500 8 387 
1759 1.746 50 76 335 
1760 509 80 33 362 
1761 3.074 1.070 17 453 
1762 3.706 1.881 96 407 
1763 300 74 159 
1764 2.894 2.630 101 62 
1765 2.002 1.844 63 298 
1766 2.197 1.332 175 187 
1767 677 129 149 
1768 533 120 130 
1769 688 61 147 
1770 775 385 112 
1771 881 78 
1772 694 42 124 
1773 59 24 
1774 20 32 
1775 45 37 82 
1776 242 56 
1777 50 3 31 
1778 155 3 
1779 620 17 
1780 216 
1781 155 1 
1782 4 
1783 826 3 
1784 125 19 4 
1785 365 2 
1786 36 2 
1787 319 5 
1788 814 22 29 
1789 50 33 50 
1790 767 42 
1791 606 43 
1792 401 21 55 
1793 100 16 
Bron: RAZ, Rekenkamer B, acquitten bij de rekeningen ordinaris van de rentmeester Be-
westen Scheide. 
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BlJLAGE G. BOEDELINVENTARISSEN 
Boedel inventar issen b e h o r e n to t d e belangri jkste b r e n n e n d ie t e n g r o n d -
slag l iggen a a n deze Studie. I n totaal zijn 310 boedel inventar i ssen geraad-
p leegd . Di t gesch iedde o m dr ie verschijnselen te be s tude ren : (1) d e ont-
wikkeling van d e bedrijfsvorm, (2) d e vermogenspos i t ie van b o e r e n e n (3) 
d e ontwikkel ing van d e bedr i j fsgebouwen. In deze bijlage zal ik i n g a a n o p 
d e be t rouwbaa rhe id van d e boedelbeschr i jv ingen e n d e b ru ikbaa rhe id er-
van voor deze dr ie o n d e r d e l e n van h e t onde rzoek . 
I n d e no ta r ië le e n weeskamerarch ieven van West-Zeeuws-Vlaanderen 
zijn boedelbeschr i jv ingen in g r o t e n getale aanwezig. Voorzichtig gescha t 
m o e t e n e r a l leen al u i t d e p é r i o d e van ca. 1630 tot 1795 z o ' n 1.500 be-
waard zijn gebleven. A a n d e verpl icht ing o m bij h e t overli jden van i e m a n d 
die minder ja r ige e r f g e n a m e n h a d e e n beschrijving te m a k e n van d e nala-
t enschap , werd kennel i jk dus a l g e m e e n vo ldaan . Al leen voor d e ä r m e r e 
i ngeze t enen - voora l l anda rbe ide r s - w e r d vaak e e n u i t zonde r ing ge-
m a a k t o p deze regel . Vanwege h e t ge r inge bezi t van deze p e r s o n e n werd 
h e t n i e t o p p o r t u u n geach t d e kos ten te m a k e n die h e t ops te l len van e e n 
boedelbeschr i jv ing m e t zieh m e e b rach t . In d e n o g aanwezige boede l in -
ventar issen zijn b o e r e n s t a n d e n g e g o e d e m i d d e n s t a n d d a n o o k oververte-
genwoord igd . Dit was t rouwens o o k in vele a n d e r e regio 's h e t geval . 6 4 O m -
da t h e t in di t b o e k ju i s t o m d e b o e r e n s t a n d gaat, levert di t h i e r e c h t e r 
g e e n p r o b l e m e n o p . 
De m a t e van be t rouwbaa rhe id van d e b r o n is h o o g . De boede l inventa r i s 
werd o p g e m a a k t d o o r e e n notar is , bijgestaan d o o r twee onafhankel i jke 
schatters , d a n wel d o o r twee s c h e p e n e n of hoofd l i eden . De v o o g d e n van 
weerszi jden over d e wezen e n d e l angsdevende e c h t g e n o o t waren erbij 
aanwezig. De o p n a m e gesch iedde dus d o o r neu t r a l e bu i t ens t aande r s on-
d e r toezicht van aile b e t r o k k e n par t i jen. Dit m a a k t e d e moge l i jkheden to t 
h e t p l e g e n van f raude ui ters t bepe rk t . 
De be t rouwbaa rhe id van d e boede l inventar i s kan wel w o r d e n vermin-
d e r d d o o r o n n a u w k e u r i g h e d e n in d e t e rmino log ie of d e wijze van regis-
trat ie . Zo w e r d e n k le ine voorwerpen of g e r e e d s c h a p p e n vaak o p g e n o m e n 
in verzamelpos ten d ie w e r d e n a a n g e d u i d m e t onee rb i ed ige titels zoals 
' r o m m e l i n g e ' e n ' k l e e n i g h e d e n ' . Bij boedelbeschr i jv ingen u i t d e j a r e n 
1795-1814 h a d d e n d e opstel lers vaak p r o b l e m e n m e t h e t Frans . H u n ken-
nis van die taal was vaak n ie t op t imaa l e n veel u i t d rukk ingen waren t rou-
wens n ie t of nauwelijks vertaalbaar. Wat is e e n 'voorhuis ' of ' m e n g e l i n g e ' 
in h e t Frans? O p e e n merkwaard ighe id in d e wijze van reg is t re ren is al in-
gegaan in hoofds tuk 6. Daar b l eek d a t d e aanwezigheid van ' h a n d b o e k e n ' 
a l leen werd g e n o t e e r d in no ta r ië le boedelbeschr i jv ingen e n n i e t in d o o r 
d e weeskamer o p g e m a a k t e inventar issen. Bij di t o n d e r z o e k gaat h e t ech-
te r voora l o m voor d e bedrijfsvoering essentiële zaken als ve rbouwde ge-
wassen, veestapel , werk tu igen e n k red ie t die g o e d w e r d e n geregis t reerd . 
E e n boedelbeschr i jv ing geeft d e toes tand van e e n b e p a a l d b o e r e n b e -
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drijf weer o p e e n zeker tijdstip van h e t jaar . D o o r d e g ro te invloed van d e 
se izoenen o p h e t landbouwbedr i j f b e t e k e n t di t d a t e e n inventaris die is 
o p g e m a a k t in me i e e n hee l a n d e r bee ld geeft - van bi jvoorbeeld d e gewas-
sen te Velde e n d e veestapel - d a n e e n die u i t n o v e m b e r da teer t . Nie t elke 
boede l inventa r i s kan dus w o r d e n gebru ik t voor d e b e s t u d e r i n g van i ede r 
facet van d e bedr i j fsvorm. 6 5 E e n c o m p l e e t b e e l d van van h e t bezaa ide are-
aal geven a l leen boedelbeschr i jv ingen d ie zijn opges te ld in d e p e r i o d e 
van apr i l to t ju l i , als alle gewassen zijn gezaaid e n d e oogst n o g n ie t is be-
g o n n e n . Uiteindel i jk b l eken van d e 207 boedelbeschr i jv ingen die w e r d e n 
g e r a a d p l e e g d voor d e analyse van d e bedrijfsvorm e r 161 e e n volledige 
opgave van h e t bezaa ide areaa l te bevat ten . 
Alle boedelbeschr i jv ingen van b o e r e n bevat ten e e n opgave van d e vee-
stapel e n d e aanwezige werk tu igen . De cijfers daarover kri jgen e c h t e r pas 
e c h t be teken is als ze k u n n e n w o r d e n ge re l a t ee rd a a n d e bedri j fsgrootte . 
H e t is dus van g r o o t b e l a n g d a t in d e boedelbeschr i jv ing ook d e omvang 
van h e t bedrijf word t ve rmeld . Da t is he laas l ang n ie t altijd h e t geval. Soms 
kan deze omissie o n g e d a a n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e opperv lak te van d e 
boerder i j te o n d e n e n aan e e n in dezelfde tijd als d e boede l inventar i s op-
gesteld baandersvergaar . Als ook da t e c h t e r n ie t lukt, m o e t d e be t re f fende 
boede l inventa r i s voor deze facet ten b u i t e n beschouwing blijven. H e t 
b leek d a t in 141 gevallen d e bedri j fsgrootte werd ve rme ld of e iders kon 
w o r d e n gevonden . 
Gegevens over d e bewerk ing e n b e m e s t i n g van d e g r o n d e n over d e 
hoevee lhe id zaa igoed w e r d e n lang n ie t altijd in d e boedelbeschr i jv ingen 
vermeld . Weliswaar werd in d e mees t e inventar issen h e t ' l abeur ' of 'zeul 
e n zaet ' - d e bewerk ing e n b e m e s t i n g van h e t l a n d e n d e hoevee lhe id 
zaaigraan - wel ge taxeerd , m a a r vaak werd volstaan m e t h e t v e r m e l d e n 
van e e n b e d r a g z o n d e r d a t voor d e verschi l lende o n d e r d e l e n van h e t la-
b e u r te specif iceren. H e t aanta l ke ren d a t h e t b r aak l and werd gep loegd , is 
ve rmeld in 59 boedel inventar i ssen; gegevens over d e hoevee lhe id zaai-
g o e d zijn te v inden in 45 inventar issen (zie h i e rvoor tabel G . l ) . H e t m e -
r e n d e e l van deze gegevens d a t e e r t u i t d e 18e eeuw. Blijkbaar g ing m e n d i t 
t o e n steeds nauwkeur ige r reg is t re ren . 
Voor e e n facet van d e bedrijfsvorm zijn d e Zeeuws-Vlaamse boede l in -
ventarissen bewust n i e t gebruikt : d e b e r e k e n i n g van d e gewasopbreng-
sten. Eiders , vooral in V i a a n d e r e n e n Enge land , heef t m e n di t wel 
g e d a a n . 6 6 W a n n e e r d e waarde van d e te velde s taande opperv lakte van e e n 
bepaa ld gewas is ge taxeerd , is h e t in p r inc ipe mogeli jk daa ru i t e e n op-
b rengs t te b e r e k e n e n d o o r d e geschat te waa rde te d e l e n d o o r d e d a n gel-
d e n d e mark tpr i j s . 6 7 Ik h e b d i t n i e t g e d a a n o m d a t e e n g r o o t dee l van mijn 
b r o n n e n m a t e r i a a l zieh h i e r toe n ie t leent . In veel West-Zeeuws-Vlaamse 
boedelbeschr i jv ingen w e r d n i e t d e waarde van h e t te velde s t aande gewas 
ge t axee rd m a a r d e waa rde van h e t ' l abeur ' , dus d e hoevee lhe id werk, 
mes t e n zaaigoed d ie in h e t gewas waren geinves teerd . Waar d a t n ie t ge-
b e u r d e , n o t e e r d e m e n mees ta l d e opperv lak te van d e gewassen z o n d e r 
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daa r e e n waarde o p te stellen. Inventar issen waar in d e waa rde van te ve lde 
s taande gewassen werd gescha t o p basis van d e mogeli jke verkooppr i jzen , 
zijn in di t geb ied relat ief ze ldzaam. N o g afgezien van m e t h o d o l o g i s c h e 
P r o b l e m e n 6 8 is e r dus gewoonweg te weinig mater iaa l v o o r h a n d e n . 
Als b r o n voor o n d e r z o e k n a a r d e ontwikkel ing van d e bedri jfsgebou-
wen is slechts e e n dee l van d e boedelbeschr i jv ingen bruikbaar . O p e e n to-
taal van 207 h ie rvoor b e s t u d e e r d e inventar issen zijn e r 61 die alle gebou-
wen o p s o m m e n . I n veel boedelbeschr i jv ingen b e p e r k t e m e n zieh to t h e t 
n o e m e n van huis , s c h u u r ' e n ve rde re edifitien e n co te rag ien ' . Als d e over-
l e d e n e p a c h t e r was, w o r d e n d e bedr i j fsgebouwen in h e t gehee l n i e t ver-
m e l d o m d a t ze n ie t d iens e i g e n d o m waren . In d e loop van d e 18e eeuw 
w e r d e n d e boedel inventar i ssen o p di t p u n t wel s teeds nauwkeur iger . 
De inde l ing van d e w o n i n g word t aangegeven in 116 boedelbeschri jvin-
gen . Ui t I7e-eeuwse inventar issen kan d e inde l ing ze lden w o r d e n afgeleid 
o m d a t m e n t oen n o g n i e t d e gewoon te h a d o m d e g o e d e r e n in h e t woon-
huis p e r ver t rek te v e r m e l d e n . G e d u r e n d e d e 18e eeuw w e r d bij h e t op -
stel len van d e beschri jvingen ech te r s teeds vaker aangegeven welke goede -
r e n in welk ver t rek t h u i s h o o r d e n . M e n volgde d a n als h e t wäre d e schat-
ters o p h u n wande l ing d o o r h e t huis . 
N a 1795 gaa t d e kwaliteit van d e boedelbeschr i jv ingen als his tor ische 
b r o n gestaag achteru i t . De nauwkeur ige opgaven van zaaigoed, bewerk ing 
e n b e m e s t i n g van d e g r o n d verdwijnen geleidelijk u i t d e d o c u m e n t e n . 
Over d e hoevee lhe id mes t word t n a 1800 vrijwel niets m e e r vermeld . De 
hoevee lhe id zaaigoed e n h e t l abeur w o r d e n m i n d e r ve rme ld d a n in d e 
18e eeuw, m a a r verdwijnen gelukkig n ie t he l emaa l u i t d e boedel inventa-
rissen. Kleine voo rwerpen als b o e k e n e n h a n d b o e k e n w o r d e n steeds on-
nauwkeur ige r ve rmeld , als ze al ve rme ld w o r d e n . O o k d e a a n d u i d i n g van 
d e ver t rekken in d e w o n i n g word t s teeds onduidel i jker . M e n d u i d t d e ver-
t r ekken vaak n ie t m e e r aan m e t h u n funetie (keuken , k n e c h t s k a m e r ) , 
m a a r als ' e e n kamer ' , ' e e n a n d e r e k a m e r ' of ' e e n kamer t j e ' . Dergeli jke va-
ge a a n d u i d i n g e n m a k e n e e n dee l van d e 19e-eeuwse boedelbeschri jvin-
g e n o n b r u i k b a a r voor d e b e s t u d e r i n g van d e ontwikkel ing van h e t woon-
huis . 
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T A B E L G . 1 . De gemiddelde hoeveelheid zaaigoed voor tarwe, gerst, rogge, en bonen (in 
liters per ha) 1700-1849 ( N = aantal vermeldingen) 
Tarwe Gerst Rogge Bonen 
N 1/ha N 1/ha N 1/ha N 1/ha 
1700-49 10 194 10 199 3 264 
1750-99 19 176 17 180 9 164 13 344 
1800-49 6 191 4 182 3 448 
Bron: Boedelinventarissen. 
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BIJLAGE H . BEDRIJFSBOEKHOUDINGEN 
B o e k h o u d i n g e n van boe renbedr i jven ui t d e p e r i o d e voor 1800 zijn min -
d e r ze ldzaam d a n Slicher van Bath beg in j a r e n zestig n o g a a n n a m . Ze wer-
d e n o o k n i e t siechte d o o r ui tzonder l i jke pe r soon l i j kheden b i j g e h o u d e n 
zoals hij m e e n d e . 6 9 Ui t d e overzichten van bi jvoorbeeld R o t h e n b e r g voor 
Massachuset ts e n P a p i n g voor G r o n i n g e n blijkt d a t d e praktijk van h e t 
b o e k h o u d e n o n d e r b r e d e lagen van d e boe renbevo lk ing verspre id was . 7 0 
O o k in West-Zeeuws-Vlaanderen blijkt dit in elk geval seder t h e t tweede 
kwart van d e 18e eeuw h e t geval te zijn geweest, zoals b leek in hoofds tuk 
6. H e t was weliswaar n ie t iete da t d o o r alle b o e r e n werd gedaan , rnaar on-
d e r h e t g e g o e d e dee l van d e b o e r e n s t a n d lijkt h e t toch a l g e m e e n ver-
spre id te zijn geweest. H e t b i j h o u d e n van e e n ' h a n d b o e k ' , zoals h e t werd 
g e n o e m d , was o n d e r d e g ro t e re b o e r e n e e r d e r regel d a n u i t zonder ing . 
Da t e r m a a r weinig b o e k h o u d i n g e n van b o e r e n u i t d e 18e eeuw zijn, k o m t 
n ie t d o o r d a t ze n i e t w e r d e n b i j gehouden , m a a r d o o r d a t h e t nages lach t 
deze d o c u m e n t e n n i e t heef t bewaard . 
Slicher van Bath 's o p m e r k i n g over d e verspre id ing van h e t b o e k h o u -
d e n m a g d a n inmidde l s ach te rhaa ld zijn, wat hij heeft geschreven over d e 
kwaliteit van d e b o e k h o u d i n g e n Staat n o g s teeds overe ind. De b o e k h o u -
d i n g e n zijn veelal r ommel ig , i n c o m p l e e t e n verre van systematisch. 7 1 Da t 
is ook n i e t verwonderl i jk. De eers te h a n d l e i d i n g voor h e t l andbouwboek-
h o u d e n ve r scheen in N e d e r l a n d pas in 1843 e n onderwijs in h e t b o e k h o u -
d e n voor l andbouwers b e s t o n d eers t sede r t h e t m i d d e n van d e 19e eeuw. 7 2 
Voor West-Zeeuws-Vlaanderen zijn u i t d e p e r i o d e 1763-1850 voor zover 
b e k e n d elf b o e k h o u d i n g e n van landbouwbedr i jven of f r agmen ten daar-
van bewaard gebleven. E e n overzicht van deze d o c u m e n t e n e n h u n vind-
plaa tsen word t aan h e t e ind van deze bijlage gegeven. Daarnaas t is e r n o g 
e e n h a n d b o e k van e e n r e n t e n i e r e n d e b o e r i n u i t d e j a r e n tacht ig van d e 
18e eeuw. 7 3 
De West-Zeeuws-Vlaamse b o e r e n t e k e n d e n zaken o p d ie zij zelf van be-
lang ach t t en , in h e t gunst igste geval chronolog isch , m a a r soms is e r g e e n 
enke le logische vo lgorde in d e a a n t e k e n i n g e n te o n t d e k k e n . Volledig zijn 
d e a a n t e k e n i n g e n vrijwel nooi t , e e n i ede r t e k e n d e aan wat h e m pe r soon-
lijk belangri jk leek. De onvol led ighe id van d e n o g b e s t a a n d e d o c u m e n t e n 
kan o o k w o r d e n veroorzaakt d o o r d a t h e t siechte o n d e r d e l e n waren van 
u i tgeb re ide re b o e k h o u d i n g e n . In hoofds tuk 6 b leek i m m e r s da t b o e r e n 
soms voor verschi l lende o n d e r d e l e n van h u n bedrijf afzonderli jke h a n d -
b o e k e n bi jh ie lden. 
Alle n o g b e s t a a n d e h a n d b o e k e n zijn afkomstig van l andbouwers m e t 
g ro t e bedri jven (50 h a of m e e r ) . Gezien h e t feit e c h t e r d a t d e West-
Zeeuws-Vlaamse l a n d b o u w werd g e d o m i n e e r d d o o r d i t soor t g ro te bedr i j -
ven, levert di t g e e n g ro t e p r o b l e m e n o p t en aanz ien van d e representat ivi-
teit van deze d o c u m e n t e n . In d e landbouwprakt i jk van d e kle ine bedr i j -
ven geven deze h a n d b o e k e n g e e n inzicht , m a a r h e t kleinbedri jf h a d in di t 
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geb ied toch siechte e e n marg ina l e be teken is . 
H e t me e s t v o o r k o m e n d in d e bewaard gebleven h a n d b o e k e n zijn aan-
t e k e n i n g e n over verschuld igde Ionen . Zoals in hoofds tuk 5 al a angedu id , 
was dit noodzakel i jk vanwege h e t loonstelsel d a t ingewikkelde be reken in -
g e n noodzakel i jk maak te . De en ige b o e k h o u d i n g waar in in h e t gehee l 
g e e n loongegevens zijn ve rmeld , is die van J .B. van d e Vijver over 1763-71 
(nr. 1 in o n d e r s t a a n d overz icht ) . Daarnaas t bevat ten veel h a n d b o e k e n n o 
tities over d e i n k o m s t e n u i t d e ve rkoop van gewassen; in h e t h a n d b o e k 
van d e g e n o e m d e Van d e Vijver w o r d t zelfs niete a n d e r s ve rmeld . In d e 
b o e k h o u d i n g e n van C a p p o n e n De H u h u u i t Cadzand (nrs. 4 e n 5) e n 
van But in u i t Zu idzande (nr. 9) w e r d e n jaarlijks d e o p b r e n g s t e n van tarwe 
e n wintergers t o p g e t e k e n d , wat h e t mogeli jk maak te e e n serie van d e op-
b r e n g s t e n van deze gewassen voor d e p e r i o d e 1784-1825 o p te stel len (zie 
tabel H . l ) . Voor e e n aanta l j a r e n geven ze ook o p b r e n g s t e n van koolzaad. 
Deze zijn s a m e n m e t enke le verspre ide gegevens u i t boedelbeschr i jv ingen 
e n r e k e n i n g e n o p g e n o m e n in tabel H .2 . 
De verschi l lende b o e k h o u d i n g e n zijn g e r a a d p l e e g d voor die aspec ten 
van d e bedrijfsvoering waar ze gezien h u n i n h o u d l icht o p z o u d e n kun-
n e n werpen . Ze beva t ten veel inforrnatie, vooral over Ionen , d ie in a n d e r e 
b r e n n e n n i e t of nauwelijks aangetroffen k u n n e n w o r d e n . E e n volledig 
overzicht van i nkoms ten e n ui tgaven k u n n e n ze e c h t e r g e e n van al len ge-
ven. Derhalve h e b ik voor d a t laatete geb ru ik g e m a a k t van r e k e n i n g e n van 
e e n tweetal boe renbedr i jven d ie w e r d e n geexp lo i t ee rd voor r e k e n i n g van 
wezen. 
B o e d e l r e k e n i n g e n w e r d e n o p g e m a a k t d o o r v o o g d e n van wezen t e n be-
hoeve van h e t plaatselijke gerech t , zoda t k o n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d of d e 
bez i t t ingen van d e wezen g o e d waren b e h e e r d . Als voor r e k e n i n g van d e 
wezen e e n boe renbedr i j f werd u i tgebaat , b e h o r e n deze r e k e n i n g e n e e n 
volledig bee ld van d e i n k o m s t e n e n ui tgaven van d a t bedrijf te gevan. He -
iaas blijkt da t vaak toch n ie t h e t geval te zijn, m a a r d e voor di t o n d e r z o e k 
bewerk te r e k e n i n g e n van d e wezen Mullie u i t H e u l e e n van d e wezen Be-
cu u i t Breskens bevat ten wel zulke overz ich ten . 7 4 O o k aan deze reken in -
g e n kleven g e b r e k e n . Zo is h e t vaak onduidel i jk o p welk boekjaar bepaa l -
d e pos t en be t r ekk ing h e b b e n . Toch kan m e n d o o r h e t zorgvuldig bewer-
k e n van d e r e k e n i n g e n e e n behoor l i jk g o e d e recons t ruc t ie m a k e n van d e 
i nkoms ten e n ui tgaven van deze bedri jven. De cijfers u i t deze twee reke-
n i n g e n zijn o p g e n o m e n in d e tabel len H . 3 e n H.4 . 
Tenslot te volgt h i e r e e n overzicht van d e n o g b e s t a a n d e b o e k h o u d i n -
g e n (of afschriften daarvan) u i t West-Zeeuws-Vlaanderen e n d e plaats 
waar ze w o r d e n bewaard: 
1. J a c o b u s B e r n a r d u s van d e Vijver, Hei l le 1763-71. 
Privebezit fam. Verschoore , Sluis. 
2. Francis Wijffels, h e t E i land 1764-1819. 
Gepub l i cee rd d o o r C.B.A.J. Puylaert: Aen-boeck van Francis Wijffeb fs. 
Joannes (Ti lburg z.j.). 
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3. J a c o b M e u l e n d i j k / P i e t e r Bouwens , G r o e d e 1768-1847. 
RAZ, Aanwins ten 1955-1990 nr. 1973.269. 
4. J a n n i s C a p p o n / A d r i a a n C a p p o n / A b r a h a r n d e Hul lu , Cadzand 1777-
1857. 
RAZ, Handschr i f tenverzarnel ing nrs . 227 A-F. 
5. J a c o b d e Hul lu , Cadzand 1784-1825. 
RAZ, Verzamel ing De Hu l lu n r s . 4 7 / 4 8 (afschrift). 
6. J a c o b u s Faro , IJzendijke 1787-95. 
RAZ, Verzamel ing De H u l l u nr. 48 (afschrift). 
7. P ie ter Risseeuw, Schoondi jke 1791-1845. 
Privebezit L. Becu, Zierikzee. 
8. A b r a h a m van Cruynfngen, Zu idzande 1799-1800. 
Privebezit auteur . 
9. P ie ter But in , Zu idzande 1813-24. 
RAZ, Verzamel ing D e H u l l u nr. 46 (afschrift). 
10. Isaac Nort ier , O o s t b u r g 1813-39. 
RAZ, Aanwins ten 1955-1990 nr. 1973.236. 
11 . J a n n i s van d e Vijver, Water landkerkje 1828-29. 
Gepub l i cee rd in Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 
12 (1983) 16-40. 
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T A B E L H.l . Opbrengsten van tarwe en wintergerst op drie bedrijven in de Watering Cad-
zand, in hl /ha, 1784-1825 
Jaar Tarwe Gerst Jaar Tarwe Gerst 
1784 25 54 1805 32 74 
1785 28 66 1806 28 60 
1786 27 69 1807 23 46 
1787 25 59 1808 28 60 
1788 20 42 1809 24 67 
1789 24 51 1810 26 76 
1790 25 54 1811 20 45 
1791 25 57 1812 25 45 
1792 27 58 1813 26 60 
1793 24 54 1814 32 67 
1794 25 59 1815 24 50 
1795 19 61 1816 18 40 
1796 20 59 1817 25 48 
1797 27 64 1818 21 50 
1798 22 68 1819 26 60 
1799 25 84 1820 33 71 
1800 23 59 1821 25 80 
1801 24 54 1822 24 37 
1802 17 46 1823 32 66 
1803 27 52 1824 26 50 
1804 26 51 1825 31 59 
Bronnen: Bedrijfsboekhoudingen 4, 5 en 9 van de lijst in bijlage H. 
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T A B E L H.2. Opbrengsten van koolzaad, in hl /ha, 1 7 3 1 - 1 8 0 2 . 
Opbrengst Plaats Bron 
1731 12 Nieuwvliet RAZVL2212f 
1741 16 Heille RAZVL2101 
1743 37 Breskens RAZVL2151fff 
1755 35 Nieuwvliet RAZVL2212g 
1766 20 Breskens RAZVL 2151qqq 
1768 23 Breskens RAZVL 2151qqq 
1785 37 Cadzand boekh. nr. 4 
1786 17 Cadzand boekh. nr. 4 
1786 16 Cadzand boekh. nr. 5 
1787 20 Cadzand boekh. nr. 4 
1787 30 Cadzand boekh. nr. 5 
1788 11 Cadzand boekh. nr. 4 
1792 36 Cadzand boekh. nr. 4 
1793 19 Cadzand boekh. nr. 5 
1794 22 Cadzand boekh. nr. 5 
1798 38 Cadzand boekh. nr. 5 
1802 20 Cadzand boekh. nr. 4 
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T A B E L H . 3 . De inkomsten en uitgaven van het bedrijf van de wezen Mullie, 1740/41-
1742/43 (in guldens) 
Inkomsten Uitgaven 
Akkerbouwgewassen 19.676 Pacht 7.824 
Stro/glui 293 Tiendenpacht 1.978 
Zuivel 994 Belasting 1.091 
Runderen 596 Lonen 5.132 
Varkens 638 Reparaties 791 
Leveringen arbeiders 1.109 Zaaigoed 563 
Overig 366 
Saldo 6.293 
Totaal 23.672 Totaal 23.672 
Bron: RAZ, RAZVL nr. 2101, 30 Juni 1742, en nr. 2102,17 maart 1744. 
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T A B E L H . 4 . De inkomsten en uitgaven van het bedrijf van de wezen Becu, 1766/67-
1767/68 (in guldens) 
Inkomsten Uitgaven 
Akkerbouwgewassen 6.070 Pacht 816 
Stro/glui 61 Tiendenpacht 170 
Zuivel 142 Belasüng 1.503 
Runderen 136 Lonen 2.833 
Varkens 0 Repara ties 921 
Leveringen arbeiders 220 Zaaigoed 56 
Saldo 330 
Totaal 6.629 Totaal 6.629 
Bron: RAZ, RAZVL nr. 2151qqq, 17 maart 1771. 
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Hoofds tuk 7 van di t proefschrif t is g ro t endee l s gebasee rd o p recons t ruc-
ties van d e g e z i n n e n van d e 25 mees t welgestelde b o e r e n u i t d e k o h i e r e n 
van d e oorlogslas ten van 1750 e n van d ie van h u n k i n d e r e n e n k le inkinde-
r e n . In totaal zijn 248 gez innen ge recons t ruee rd . De m a t e van volledig-
h e i d van d e recons t ruc t ies var ieer t e c h t e r sterk. In deze bijlage zal ik uit-
eenze t t en w a a r o m d a t h e t geval is. 
Gezinsreconst ruc t ie is e e n m e t h o d e waarbij gegevens be t re f fende t rou-
wen, g e b o o r t e e n overli jden u i t d e burger l i jke s t and of parochiereg is te rs 
o p gezinskaar ten b i j eengebrach t w o r d e n . 7 5 De m e t h o d e is in d e j a r e n vijf-
tig ontwikkeld d o o r d e Franse d e m o g r a a f Louis Henry . De gezinsrecon-
struct ie geeft d e mogel i jkhe id h e t demograf isch g e d r a g van m e n s e n aan 
e e n g r o n d i g e analyse te o n d e r w e r p e n , a l thans als d e gegevens in d e b r o n -
n e n v o l d o e n d e volledig e n be t rouwbaa r zijn. 
H e t is d e m a t e van vol ledigheid van d e b r e n n e n die in d i t o n d e r z o e k 
P r o b l e m e n heeft opgeleverd . Da t betref t d a n n i e t d e burgerl i jke s tand, 
d ie in di t geb ied zeffs b e d u i d e n d e e r d e r w e r d ingevoerd (in 1796) d a n el-
ders i n N e d e r l a n d (1811) . H e t zijn vooral d e doop- , t rouw- e n begraafboe-
ken van d e ke rken , waaraan d e gegevens van voor 1796 m o e t e n w o r d e n 
on t i e e nd , die vaak zee r onvol ledig bewaard zijn gebleven. De belangrijk-
ste oorzaak daarvan is h e t Duitse b o m b a r d e m e n t van M i d d e l b u r g in 1940, 
waa rdoo r ongeveer d e helft van d e t oen in h e t Rijksarchief aanwezige 
DTB-registers is v e r b r a n d . 7 6 Weliswaar heef t m e n n a d e oo r log d e schade 
deels o n g e d a a n k u n n e n m a k e n d o o r h e t o p s p o r e n van d u b b e l e n van d e 
v e r b r a n d e registers, m a a r e r zijn g ro t e l e e m t e n blijven bes taan . Van Ret-
r a n c h e m e n t , Sluis, Water landkerkje e n Zu idzande is zelfs g e e n enke l ge-
r e f o r m e e r d DTB-register m e e r aanwezig. 
Voor d e pro tes tan tse families in h e t be s t and (23 van d e 25) kon e e n 
g r o o t dee l van d e h i a t e n w o r d e n opgevuld d o o r gebru ik te m a k e n van e e n 
tweetal genea log ische collecties: d e verzamel ing van dr. J . d e Hu l lu , aan-
wezig o p h e t Rijksarchief in Zee land , e n d e verzamel ing van J.A. Lutei jn, 
d ie bewaard word t in h e t Genea logisch C e n t r u m Zee l and te Goes. Deze 
twee o n d e r z o e k e r s h e b b e n zieh intensief b e z i g g e h o u d e n m e t d e genea lo-
g ieen van d e g e g o e d e pro tes tan t se boerenfami l ies in West-Zeeuws-Vlaan-
d e r e n . De H u l l u heeft al zijn o n d e r z o e k voor 1940 ver r ich t e n Lutei jn e e n 
belangri jk dee l ervan. H i e r d o o r h e b b e n zij veel gegevens over deze fami-
lies voor h e t nages lach t bewaard . Met d e ka thol ieke families D e Mill iano 
e n Wijffels h e b b e n zij zieh n i e t b e z i g g e h o u d e n , m a a r gelukkig b e v o n d e n 
d e h ie rvoor b e n o d i g d e gegevens zieh vooral in Belgische archieven e n 
bovend i en w a r e n deze families al vrij g r o n d i g b e s t u d e e r d d o o r genea lo-
gen . Tenslot te k o n n o g geb ru ik w o r d e n g e m a a k t van d e verzamel ing Af-
schriften D T B van h e t Rijksarchief, d ie o o k n o g d e n o d i g e gegevens u i t d e 
v e r b r a n d e registers bevat. 
Ui t h u n ve rzamel ingen blijkt da t De H u l l u e n Lutei jn consc ient ieuze 
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o n d e r z o e k e r s waren (De H u l l u was his toricus e n g e p e n s i o n e e r d archiva-
ris) e n h u n werk is in h e t a l g e m e e n be t rouwbaa r e n volledig te n o e m e n . 
Ui t vergelijking m e t n o g b e s t a a n d e DTB-registers blijkt e c h t e r wel d a t o o k 
zij l e d e n a a n e e n bij g e n e a l o g e n vaker v o o r k o m e n d e kwaal: h e t n i e t ver-
m e l d e n van j o n g ges torven k i n d e r e n of h e t wegla ten van d e overli jdensda-
t u m van deze k i n d e r e n . Over igens was Lutei jn in dit opz icht nauwkeur i -
ger d a n De Hul lu . Voor e e n demograf i sche analyse zijn dergeli jke lacunes 
natuur l i jk funest: b e r e k e n i n g van h e t totale aanta l k i n d e r e n e n van d e zui-
gel ingensterf te word t e r d o o r bemoeil i jkt . 
Uiteindel i jk h e b ik d e gegevens van De H u l l u en Lutei jn voor elk gezin 
o p vol ledigheid ge toe ts t e n zoveel mogeli jk ge t r ach t deze aan te vullen 
m e t gegevens u i t n o g aanwezige DTB-boeken . O o k boedel inventar i ssen 
zijn gebru ik t o m o n t b r e k e n d e gegevens aan te vul len. Deze d o c u m e n t e n 
k u n n e n w o r d e n gebru ik t o m k i n d e r e n toe te voegen waarvan d e d o o p 
n ie t is g e v o n d e n of d e recons t ruc t ie van e e n bepaa ld gezin b ru ikbaar te 
m a k e n voor e e n analyse van d e zuigel ingensterf te . Als d e overli jdensda-
t u m van e e n k ind n ie t b e k e n d is, m a a r wel u i t e e n boedelbeschr i jv ing 
blijkt da t h e t o p bi jvoorbeeld vijfjarige leeftijd n o g in leven was, d a n is 
d a a r m e e bewezen da t di t k ind n ie t als zuigel ing is over leden . 
D o o r al deze gegevens m e t elkaar te c o m b i n e r e n , k o n d e n uiteindeli jk 
voor d e mees te g e z i n n e n behoor l i jk comple t e reconst ruct ies w o r d e n ge-
maakt . Alleen d e recons t ruc t ie van d e g e z i n n e n van d e o u d e r s e n schoon-
o u d e r s van d e me e s t welgestelde b o e r e n u i t d e k o h i e r e n van 1750, d ie ik 
aanvankeli jk ook h a d willen m a k e n , is ach te rwege gebleven. H e t 17e-
eeuwse b r o n n e n m a t e r i a a l b leek daa rvoor te gebrekkig te zijn. De m a t e 
van b ru ikbaa rhe id van d e gezinsreconstruct ies verschilt e c h t e r n a a r ge-
lang d e vraag die m e n stelt. De huwelijksleeftijd valt in vrijwel alle gevallen 
g o e d te b e r e k e n e n o m d a t De H u l l u e n Lutei jn geboor t e - e n huwelijksda-
t u m van d e volwassen geworden k i n d e r e n t rouw n o t e e r d e n . E e n analyse 
van d e leeftijdsspecifieke huwel i jksvruchtbaarheid b leek ech te r o n m o g e -
lijk o m d a t d e da ta toch n ie t volledig g e n o e g b leken . O p d e vraag of e r 
sprake was van e e n of a n d e r e v o r m van g e b o o r t e n b e p e r k i n g k o n daar-
d o o r g e e n an twoord w o r d e n gegeven. 
Voor e e n werkelijk gede ta i l l ee rde analyse van h e t demograf isch g e d r a g 
b leken d e gemaak te gezinsreconstruct ies d u s n ie t e ch t bruikbaar . Dit was 
e c h t e r ook n ie t h e t doe l . De gezinsreconstruct ies d i e n d e n vooral als hu lp -
midde l bij h e t o n d e r z o e k n a a r d e wijze van ove rd rach t van h e t bezi t van 
d e e n e genera t i e o p d e a n d e r e en daarvoor leveren ze v o l d o e n d e bru ikba-
re gegevens. 
O m d a t h e t h i e r vooral g ing o m d e bezi tsoverdracht , m o e s t e n voor deze 
gezinsreconstruct ies ook no ta r ie le ak ten , zoals t e s t amen ten , huwelijkscon-
t rac ten e n ak ten van sche id ing e n de l ing w o r d e n verzameld. Dit leverde 
g e e n enke l p r o b l e e m op ; d e no ta r ie le a rchieven beva t ten h o n d e r d e n van 
dergeli jke s tukken. 
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T A B E L 1.1. De zuigelingensterfte per dertigjarige période, 1 7 3 0 - 1 8 1 9 
Mannen Vrouwen 
A B C A B C 
1 7 3 0 - 5 9 9 8 2 7 2 7 6 9 1 2 7 2 9 7 
1 7 6 0 - 8 9 1 9 1 7 0 3 6 6 1 7 3 4 3 2 4 9 
1 7 9 0 - 1 8 1 9 2 7 8 1 1 0 3 9 6 2 5 2 6 6 2 6 1 
1 7 3 0 - 1 8 1 9 5 6 7 2 0 7 3 6 5 5 1 6 1 3 6 2 6 4 
Bron: Gezinsreconstructies. 
A: aantal levendgeborenen 
B: aantal overledenenjonger dan ljaar 
C: aantal overledenenjonger dan ljaar per 1 . 0 0 0 levendgeborenen 
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277 
Casteleyn, Jannis (1686-1767), 226, 250, 
251, 252, 254, 276, 277, 278, 284 
Casteleyn, Josijntje (1662-1736), 255, 276, 
277, 278 
Casteleyn, Maria (ca. 1692-1736), 254, 276, 
277 
Casteleyn, Pieter (1720-1793), 277, 278 
Cats, Cornelis (ca. 1560-1625), 317, 318 
Catsjacob (1577-1660), 22, 317, 318 
Citters, Willem van, 110 
Courrier, Cathalijntje, 257 
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Crayningen, familie van, 214 
Crayningen, Abraham van (1714-1784), 
221,222, 285 
Crayningen, Abraham van (1765-1842), 
221, 425 
Crayningen, Hendrik van (1683-1742), 
221, 249, 257, 258, 276, 284 
Crayningen, Hendrik van (1719-1781), 221 
Crayningen, Jacob Guussen van (1639-
1712), 257, 259,261,262,276 
Crayningen, Jacob van (1710-1787), 221, 
249, 278 
Crayningen,Janneke van (1687-1717), 
257,276, 278 
Crayningen, Jannis van (1726-1763), 221, 
278 
Crayningen, Tannetje van (1754-1818), 
273 
Dames, gebroeders, 209 
Dierikx, Pieter Bernardus (1794-1845), 338 
Dirckx, Adriaan (ca. 1702-1768), 271 
Dirckxjannetje (1746-1785), 271 
Doddridge, Philip (1702-1751), 227 
Dossche, familie, 278 
Draeck, baron de, 176 
Dyserinck, Cornelis (1685-1760), 136,137 
Eckebus, Isaac (1719-1785), 154 
Egberts, Sara (1717-1759), 250, 277 
Erasmus, Cornelis (1617-1669), 165 
Erasmus,Jannis (1656-1709), 165 
Erasmus,Jannis (1714-1776), 251 
Erasmus, Jannis (1753-1824), 286, 303 
Etten, Jan van, 242 
Farojacobus (1763-1847), 89,128,129, 
141,144,145,182, 207, 218, 223, 224, 
425 
Farojacobus (1750-1821), 218 
Faro, Michiel (1712-1784), 288 
Faro, Petrus (1733-1761), 273 
Gansei, Petrus (1732-1795), 288 
Hardenbroek, baron van, 59, 70, 71 
Hecke, Abraham van (1699-?), 256 
Hecke, Jannis van (?-1709), 256, 257, 262 
Heckejohannes van (1718-1758), 250, 
256, 296 
Hecke, Paulus van, 255, 256 
Hecke, Paulus van (1695-1722), 256 
Hecke, Louis-Bernard van den, 111 
Hennequin Jacob (1757-1842), 200,411 
Hennequinjacques (1673-1742), 212 
Hennequin, Mattheüs, 111 
Hennequin, Pierre (1646-1720), 154 
Hennequin, Pierre Philippe, 212 
Hermans, Sara (1746-1810), 272 
Herny, familie, 214 
Herny, Jacobus, 204 
Herny, Pieter (1655-1726), 220 
Houte, Abraham van (ca. 1659-1729), 336 
Houte, Isaac van (1701-1761), 250, 251, 
287 
Houte Jacob van (1751-1823), 287 
Huiszoon Jan: zie Prentenknipper, Jan de 
Hullu, Abraham de (1794-1888), 218, 219, 
425 
Hullu,Jacob de (1761-1823), 410, 425 
Hullu Jacob de (1764-1804), 218, 223, 224, 
330 
Hülster, Adriaan de (1765-1835), 271 
Hülster, Andries de (ca. 1640-1690), 258 
Hülster, Anthonie de (1738-1785), 271, 
288, 345 
Hülster, Jacob de (1670-1714), 258, 259, 
262 
Hulsterjacob de (1702-1763), 250,259, 
260, 271, 276 
Hurgronje, mr. Adriaan Isaac (1739-1779), 
70 
Huyghejacobus, 251 
Huyssen van Kattendijke, familie, 118, 260 
Jansen, Adriana (1698-1767), 263 
Janssen J a n , 263 
Jardin Jacobus du, 292, 304 
Kerckhove, Josijntje van de (?-1709), 256 
Klaaijsen, Isaac, 204 
Kleyn, Maria (1693-1733), 330 
Koelman, Jacobus (1632-1695), 225, 226 
Kopsjan (1765-1849), 224 
Kotvis, Sara Adriana (1814-1887), 294 
Kousemaker, familie, 263 
Kousemaker, Pieter (1708-1768), 250 
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Rubber, Pieter de, 343 
Rubber, Tanneke de (?-1844), 160 
Lako, Daniel (?-l783), 118 
Lange j a c o b de (P-1748), 329 
Leenderts van Noorden, Willem (1800-
1829), 297 
Leenhouts, Pieter (1803-1879), 297 
Leu, Philippe le, 253 
Ligny Jacob de (1738-1779), 271 
Ligny, Suzanna de (1769-1843), 271 
Loo, Philip de (1734-1801), 291 
Loo, Philip de (1765-1812), 291, 293 
Louyssen van der Meulen, Maria (1647-
1722), 257 
Massee en Zoon, 11 
Melle, Gideon van (1693-1756), 250, 254, 
276, 277 
Meulenaer, Anthonie de, 251, 260 
Meulenaer, Bartholomeüs de (1653-1706), 
260 
Meulenaer, Bartholomeüs de (1728-1756), 
118 
Meulenaer, Isaac de (1740-?), 261 
Meulenaer Jacobus de (1698-1768), 118, 
250, 251, 260, 261, 272, 296 
Meulendijk, Jacob, 425 
Meurisse, familie, 263 
Meurisse, Cornelis (1688-1759), 250 
Mez J a n du (1764-1799), 118,158, 223, 
337 
Michielsenjoos (ca. 1670-1728), 118, 260 
Michielsen, Pieternella (1700-1762), 260 
Milliano, Bartholomeüs Franciscus de 
(1709-1745), 250, 263, 275, 278 
Moerdijk Jacobus (1816-?), 218 
Moermanjan, 261 
Moermanjanneke (1674-1740), 261 
Morel, Daniel (P-1748), 337 
Mullie, familie, 214 
Mullie, Antoine (P-1737), 218, 229 
Mullie,Jacob (1732-1808), 284 
Mullie Johanna Catharina (1796-1878), 
119,293 
Mullie, Magdalena (1721-?), 288 
Mullie, Pierre Francois (P-1748), 229, 288 
Neste, Catelijne van de, 255 
Nortier, Isaac (1779-1864), 112,184, 227, 
425 
Parmentierjozina (1721-1780), 287 
Peenen, familie van, 263 
Peenen, Elisabeth van (1722-1805), 273 
Peenen, Hubrecht van (1693-?), 250, 277 
Peenen, Magdalena van (1799-1875), 297 
Peenen, Pieter van, 213 
Personne, Adriana (1722-1756), 256 
Pieters, Maaijken (ca. 1629-1687), 258 
Plassche, Abraham van de (1741-1823), 
291,294 
Plassche, Francois van de, 251 
Plassche, Francois van de (1713-1758), 250, 
251, 262, 263 
Plassche, Francois van de (1739-1804), 286 
Plassche, Isaac van de (1757-1784), 279 
Plassche Jozias Basting van de (1780-
1868), 291, 292 
Plassche, Paulus van de (1672-1731), 261, 
262 
Plassche, Paulus van de (1714-1791), 250, 
251, 262, 264, 285, 303 
Plassche, Pieternella van de (1769-1814), 
293 
Ponse, Hendrik, 224 
Prentenkipperjan de, 159,177,180, 312 
Reich, G.C., 224 
Reijniers, Michiel, 255 
Reijniers, Tanneke, 255, 256 
Ridderus, Franciscus (1620-1683), 226 
Risseeuw, familie, 214 
Risseeuw, Abraham (1729-1806), 289 
Risseeuw, Abraham Johannes (1814-1889), 
294 
Risseeuw, Isaac (1731-1805), 289 
Risseeuw, Isaac (1763-1820), 284, 285, 286, 
287 
Risseeuw, Izaak (1776-1832), 228 
Risseeuwjacob (1715-1760), 288 
Risseeuw, Jacobus (1733-1794), 289 
Risseeuwjacobus (1772-1849), 280 
Risseeuwjacobus (1786-1842), 264 
Risseeuwjanna (1732-1811), 277, 278 
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Risseeuw, Johanna (1723-1784), 288 
Risseeuwjohannes (1686-1766), 250, 251, 
255, 256, 258, 276, 277, 278, 288, 289, 
290 
Risseeuwjohannes (1727-1801), 284, 285, 
286, 289 
Risseeuwjohannes (1760-1827), 294 
Risseeuw, Johannes Egberts (1798-1869), 
280 
Risseeuw J o o s (1660-1722), 255, 256, 257, 
259,261,262,276,277,278 
Risseeuwjoost (1713-1770), 288 
Risseeuwjozias (1700-1758), 250, 251, 
255,256,276,277 
Risseeuwjozias (1728-1786), 345 
Risseeuwjozias (1742-1794), 289, 290 
Risseeuwjozina (1711-1749), 276, 277 
Risseeuw Jozina (1732-1807), 284 
Risseeuw, Maria (1710-1733), 276, 277, 278 
Risseeuw, Maria (1740-1769), 288 
Risseeuw, Pieter (1702-1775), 250, 251, 
255, 276, 277 
Risseeuw, Pieter (1761-1840), 147, 298, 
299,301, 423 
Risseeuw, Pieter (1774-1849), 291 
Riviere, Willemijntje van de (P-1741), 277 
Rodajacobus, 209 
Roseleur, Henry, 118 
Roseleur, Henricusjosephus, 118 
Rosseel, Jacobus (1769-1824), 119, 292, 293 
Rosseel, Joos, 255 
Rue, Pieter de la (1695-1770), 108 
Salome J e a n Baptiste (1665-1726), 253, 
259 
Salome J e a n Baptiste (1700-1732), 253 
Salome, Marie Agnes (1702-1734), 259 
Salome, Pierre Antoine (1703-1756), 250, 
253 
Sénéchal, Elisabeth (1722-1779), 263 
Serie, Pieter Jacobus (1760-1822), 213 
Simons J . , 227 
Smidt, Walterus de, 70 
Smytegelt, Bernardus (1665-1739), 225, 
226, 227 
Sohierjohannes (P-1733), 220 
Steenhart, Aarnout (1658-1706), 88 
Steenhart, Aarnout (1704-1753), 273 
Strate, Jacobus van der (1695-?), 344 
Sweden, Maarten van, 258 
Switsingh, Pieter, 37 
Tack, Abraham (1686-1754), 250, 251 
Tack,Jannis(?-1704),87 
Tack,Maatje (1716-1755), 278 
Tack, Maria (1684-1754), 249, 251, 258, 
278, 284 
Tack, Pieter (ca. 1617-1675), 251 
Taillie, familie, 263 
Taillie Jannis (1711-?), 250, 251 
Takvan Poortvliet, mr.J.P.R. (1839-1904), 
282 
Thibaut, Hendrick (1604-1667), 22,104, 
105 
Thiers, Pieter, 257 
Thomaes, familie, 278 
Thomaes, Constantinus Bernardus (1769-
1842), 296 
Tissot van Patot, François Ludolf, 119 
Trooy, Adriana (1741-?), 272 
Verbost, Denijs (?-1732), 220 
Vermere, Adriaan (1757-1806), 282 
Vermeulenjannetje (1672-?), 259 
Verschuir Johan (1680-1737), 225, 226 
Veth, Apollonius (?-1653), 22 
Vijver Jacobus Bernardus van de (1720-
1773), 222,241,242,243,424 
Vijver, Jannis van de (1799-1848), 425 
Wage, Abraham (1698-1750), 330 
Warre, Cornelis, 256 
Wijffels, Francies (1732-1819), 298,424 
Wijffels, Franciscus Bernardus (1792-
1852), 338 
Wijffels, Joannes Baptiste (1696-1763), 250, 
263, 275, 278 
Wijffels, PhilippusJosephus (1772-1825), 
298, 301 
Yolent, familie, 214 
Yolentjean François (P-1727), 205, 220 
Yolentjeanne, 288 
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